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IfXaiiUeíumaritTDit vüi ocio titote m % c n a ã i : ; en 
ffxctal t< tow loo vfi&rçftj DC barçolona confíttuciona 
ccapteolodccoivtcconfueturofcnccot^atbaUinrjirc 
commemouciono DC l í k r t a lbm coíifcngtroce en loa 
dm Ubico 0<h picfcnt com pifado nblaq al quífeu po 
ra facilmcnt vtnn t rrobar fot lo cffccrc oek^ cofeo co 
Zibrepn'rnct 
j T x i a fancta fe carbólica cpiúiitcgío Oil fanct bajw 
tpic en carree, í; 
|f(í)uc reriocute mot^ ítbcr.inictirfc puiw* fer crcflía ere 
teñir toro foe Ixnierfatísa Icaif una ^ filio e ptobífmf-o 
apjcotnmt fus. € q u e h o l " » go-oDÍrrerteptfrafa!* 
lit :o fcmblSto par.iutco.è que loí itict:^ c fcmbtrta bai 
gcnbdr Icopicbtciciono ocla fancta fe cafbo'tea en 
carrea í, 
|¡Confirmado DC papa innocent lóela otra cortil í rodo cu 
cfrtce ¡« 
#BcrtutT!o ̂ c toteo vfurec c malogxmf o alo íatoo quie 
ten creftúno en carteo * 
iCogCtntiâdo oc toteo Icootreo cofeo ctt caf. í?* 
#€ltic âlgn no goo pübl ícamcttt contendré ôla fe câ  
tbolicanc tcnírvellíonoocU teftam ntenromaneicft 
carteo ír* 
| p í d capito! conteis<o mmif* 
#c5c{co fanetco fgtdteo e oeleo côfce c ptBi'cfíoi % 
qttc'Ueo en corteo ííl* 
^''tíloc qnifcun alodíari pope oonarto v m é n fottaloti 
- ¿a felcfia^monaftírcn carteo i? 
~^m.m tmvmt alga noa p « p e vendré oonarto perro* 
car necnmenfotdr en canco • ÜI 
|41iícq«iíaí pilgüe letpr oonare alienaren qntlfcaol 
manera a f$idieo:o'locbo relistofooCNe feo pofTdTiono 
Jlltiatlo dieteffyotfareal:eltamfoanfícboencaré 
Cíoe bslko vapero c cauallcro no alberguen 
at roorieftirôfglcfícô e aítree locbô rçliçíofóptfen? 
yoiic* DC aqudíeneDe lure pagcíoeen carteo ^ 
sCéucficn obíuadfô les líbcrmts címmimmtealmm 
tice perlonesccclcfiaftícao calo locho c cafeotf a qucíícti 
c bomens turo rcuocaíit qualfcuol coftumeo c conftítU; 
.ciono en contrarí fetco cu carteo : iíí 
t)€^nc lo fcitfot rey nc ofíícíalo feiw ne altreo no treuque' 
fglefsa nc cafa ocreltgto/nc tmgucn De aqucllee violent 
«icntcarteo moneda ncaltra comanda aquieta ansp 
loo cõfelícro Delco ctutato c vileo loo pugne cíTcr empa i 
ja t feno pesia alguna en carteo ' w». 
^Concert 1Õ6 fetco per loaltrey enjacme pjúncraíco %le 
fieo pzclato c bomeno rclígíofoo clenjuco e beno luro * 
ço eo que lo fenjoz ref (ta tenant Deífendrc aquello a.fc í 
mppzicô Defpeíeo 
Ufa: que no fía íet p^eiudict per la collecfa Délo bom¿o luro 
per Deflxnfto De ello feta* 
• té que loo veguero e balleo realo turen en pzefeucía Del 
bííbe faclment fer iuíltcaa e Deífendrc aleo perfonco Dcf̂  
íuo Dtteo vinlnient:obPuar treuco e pano ; e Donar alo 
Mbcelapartfaa 
Ifíqoclo knyozuf looDefteneDc qualfcuol víoladozo 
De pan c De trcua:c aquello contra iufticia agreujants, 
' !£ que fara foliar ice pano c treuco com en ellco co coa// 
tciigut:c quel® efmenara toteo iniunco per ábo loo fe1' 
¡ que pcrfcgut'ra e punira falfadozo De luro monedeo 
HSquc De ello en to ta la rerra Del fenyomf no fiaejebí* 
gtda leuda/o peatge per les cofeoDe fon vote pngucu U? 
Jberamcnt tranffcnr leo cofeo on volran 
f i ^ confirmacio De tote pnuílegío a ello atoigato • 
\ & que vaguero fotfuagucro balleo e fobzejüctcro no fa^ 
can quella/o ejeactío De ello/o bemeno luro»6 
jícque algún e^eoniunícat ligitimamèt no fía admeo cm 
úi^fecular ano que fía abfolt 
que lo D2ct ocla fglcfia e arcbabifbc De tarragona fía 
faluc c lo DC! fmyoi rey tot en carteo treo c qf re c ftncb 
V 
Mtonl a T HfmJ€m %r'am c mrW carree . p, 
«çjclô tnfbce púlate ckrgticoe pcrfenetf 
, rflifiiofcorcóforcorcpuitcGio !«rorar.vii. 
ftioclca f^icftcsrc tr(«ca a d í e trcncod<ra in car. tni, 
^SSiic loa clcrgtico c Klt^ioroo: c bomcRo lure no Doné 
pentgct^o fctidcôfina co en r^pi Del nya? pert c alfori 
l a fabtanen carien vO, 
fequcclcr^ucnofiatcnjotaalguna qmífú Mmtccnt 
fc® x agraria ;c mtk\y& mm tú m an€0 vtu 
§<6m Mm qui no fia nscím Mte reestm no pn%t obtcnir 
m poiTcbir alguna pjcíatura'otgntrjf-o bentfict ccdcfir 
•fticb 0 admin iñrMíó cuíca terrea:c rcgncedel frny02 
rcf 'nependre penfío foíncjciucllo en cartea 
tí Bckd com pjobibtdcoa!^ dermic csr, vííu 
f f & i e aí^an cfcrmic no puQatcttcr ofTcíHn fmoaiTcpra 
ptT bomena lecbo cjne fara Dicr cnla co:t feglar al« ds / 
man w en cartee vín 
4 ©ne a%iJíj dergtic/O aitre cpibiQt toicnmo pepe tt 
nircffid Dd fenfoi rcf faino canceller esimofner eemi 
se® qoi Tapian mtt tn carree vitu 
| © o e be ptdâf0 :eóltre0cccleríaflícb0 <Mhomn&lür@ 
nos alegren deaqndíci? cotiHtmdofteft wncbino IOV 
nen tnh m t i tmfmm t fermen cnto qm h con ba 
ins ten arfeo viu* 
# 0 í i e toman" 100 ccdefmlííeb^ ala con tia tfança antí# 
00 ciiicplefrefí ec rotea icn confhtB don* tn ear*. viü 
_ CScoitdldtda e títot de púncepm tútMíl.. 
1%tic íoíeiifdí w < | t t t o n t femmatta perr<«alfnait.tw 
jpa audiencia enío tíntnáte&'O Día frgoent tn canwii 
lof̂ oucf en tetreic carnet fcgcUe fcfcríii«:c$ 
teocbarçílotiâctfartt;» vt«)# 
m f e u K t t o m p M t o ^ ' t m ^ 
f i m m canecto/o wcuaiw^to <n , vw,,# 
tfl&cto audimdg «confeUreal c 0^16° 
tSniad^encartes VjUil- . jM1>f-
ill ©pc^Oicao in^aHF1^/^! rev tQ ion$*iWO$mi ic 
ran partite ocalsunlocbfe puàticivu:^ váüfee cçntimw 
ar per lo canceller/ o vícicancellcr t € que oenojj no kn 
i?í pugnen comentarte que CBIO lo cb on fera la mUnf 
oiencia p:miogen¿t/o gouernado: no pugnenteñir án^ 
Pinjcia encame vüiu 
v30uc oilputade^ leo aufee cnla audtécia fe hagí aclpiv 
re an^oc comear ne alíreôU.apíes tnôt imí t foá$t* 
p M i m ia cosicbíio f¿ oonebe na era. vífrla t m k m>t 
joco menefkt mam ínftr^etío en carteó vítil 
^jlíoe kocaaíeáóeJbpbiltó wdues fpo^e^quifon'ea 
'' la reyal smdiUfo c$mt lo.íenyo: rey p c^tbaluyano pn 
guen esíer mt^'Dcl piíncípat.si«ã-fien.contínôa4e.^ 
naní lo Qoumwmi'O oeuant lo owlüiari fe$0'¿ lo. p<>¿ 
volra;e que íten fcte« les canfeo Dele pobíeís fenô l | 
brí«€ 9eU?3Mtf*0 patrimonial en cartea yiíii*, 
$ m M k® cmkv cnmúiilfli tdo confell, o audíciRciüi rea* 
fteKVotadeo c clofeeab certmbte be mríftee ch-ár* 
iv:no;d QC^IÍU-^ foaaéla veguería nolié 
«jocadeô ne menoia oe v Jiuree oins la viguería car,x 
fj&tmmbi*. qualitatse oíticíeiuratnmt ocleo perfones 
ojia audiencia e coníell real cartee ^ 
ffBete YtÍKkmkt, aVíencia tekép&vfaiMto wla- audíew 
c í a e c ô í e U m l a r t è d . JD} 
"IIIAmm* locbperlae^pcdtcíofcetescaufeo car jej, 
jô jmodoo« ¿loare le* eaufeô :c oetennenar caí tco^j 
IjeelaTeuccaciofabedoiaoeltektreepiouifioiHHartc;' 
j acíee emanate o fete cõtra o:ete bia terra 'o côtra m 
mchm cartes ^ 
fivela piouiíio fabedoza en lo locb 6 algu/o alance óice 
perfones Dela real audicnciau cõfell qui cn alouna ma? 
nera vagara en carica jdj 
^ M M \ n m n t p ú m õ % m t m l o t t M t ç t m a l tntòbn 
apat ICÔ mte pcrfotte^ f f ia rea l audiencia fcgtwKjom 
b attdiendaod poatant v<m oc ̂ otternadoí can ytí 
' gde falir te 61 canceller vkicancdUrt recent car. psi 
í td fa lano í tgoucTnadout^ lcepcr fcn íooc laaudícn 
ciac roo turbei mouoooalpfs i ro aduocar epíoco 
}m loQinml hagespagíir looDi^fabrtacar. ytii 
Í¡«ÍUÍ roro foc fala no pclcoccufco Ocia audtcncúecon 
Tw/ real fien Del general en carfee jnu 
totic Ico Cutí ico menoíü ce. ÍJC* liurconos ptigucrtíiio 
car ala re;! audiencia carteo, pttí 
2>c hcT€ta<0 c cjrcomtmícafa ai can pul 
'23clcopenca ttatubideo contra leí* cxcomunicafequip 
cert rcmptiíhncnía CTccofiionicacioíc contra loa facrílc 
gô a cartea ' puíí 
((kcnfirmacío Dcacudko DÍ papaçrcgou' car» rv 
^ d c o penca ftatubtdca contra ÍO0 bcrcrgea .-o recepta 
"boíe OÍ aquclU c c d modo De ínucflújar c punir lo* be 
rctgcB,^ celo qtri Han en ejrcomunicacio per vn my en 
#>ctubciio e fm-abino en ear tro 
4|Xa foniia cei fatiramcnr qba afer lo ioetí contra laclnt 
l iu ftfiinr lo rolle al col! en cartea • %v 
?í3c vfurw e txum c pjiuüegta oe mens: c que no tin 
$ucn o ñ m p u b l t d » ne Don<« crtñmc» en cafa en car 
tea XTÍ»' 
fCQtKfófctTabtnoetutafqoíobâtc^cn rom5gn¿ frScba 
•oortan t rclxmfo per fi cartc0 ptin 
{jSXut oda fetijoua Deb ÍÜCOU eferrabin» en lod l o d » e 
vtf c* 011 fon fia obferuit ioqnt antigamrnt era obfer 
tiar e paetes e ptmilcpf carts m i u 
§ € Í M mea ao pague teñir locb ê w^uer baík^o iflTdfot 
en carreo ^ í i ] 
-pÜtre quífom ferrabi frtfich ett ciíbatefíf3 pote \o& m¿ 
belli ralla 0 enredo* en cade pqoe momegattot» 
a r t ê p i m a r m mi t t . 
0Í©ÍBCÍI01$ tat operfittttcreftogmi wll0r*v^drccami 
en carntceriee oe eteftw?* fot® certa pens c a ^ w t i i 
cekbíar coitttt m qum tcmp0 < locbe c ab 
q!0 gfowcô k a m fcr com lo íuy oeía coií oca 
eiTer obfcrost'carfcs .. jcíje 
l^í®fôe íuy ©Mist en coztío per íutge elet oc co:t fia é tctf 
wcbtttjcfcgiiitfotegrartapaicscame.'. 
13ài!c íufo ocla coit:c cbvfatges de gratfícn rcbüte e 
piirscoifs fkst pcrtmpzar la Diirefa ocla lev: e quele^ 
jofwfien úxt jaoeefegoitaio vfatgete ou no bailaran 
latge© toma bom ales Uy0 e arbitre oel pzíncepeafoii 
auyoela coitem canee W 
liaucvna vegada lany fúceleiwada coxt general enca* 
tbaluf8;e en quino locbecn irea capttolo confequtíuo 
cn^arteô 
§tíàw loo pKlaro e relfeiofos fien appellate alce costs e 
I len Unguis? oe venir en aquelled en carteo jetje 
^JHue ecus generals fien cdcb:adcs oc tree en tree ãfe 
e que quifcu fia tengut venir en aqucllee; e fmo venen 
com fcocupzoccbir en cartel 
ñj €iue loe cauallereó quílcüa veguería bag¿ afatifferal 
caualUrqin per aquella veguería fera elegit per tracts 
©OKíilacoít carteo %m 
imníncQ e qiíalo pérfones oeuen elter citades en coit • c 
^ela comparúío ot aqueSleoíe qualo perfoneo poden c 
oeué côparer p altreo com a pzocuracW/o iindicb0:e 
abqual poteftat en 000 capítolo cofecuttua en c a r ^ U 
liTlkotc fracío ocla co:t qnant fõcb admefa la féyo:a rc^ 
tía per celebzar coit® que no foe tret aconíeqnencíaen 
fcartee xpíí otn u n i kmc leg perfone* enla co:t general car* m lúe conuocada coU/o plament general en algún locb 
fi lo fertfo: rey no bi fera períonaunent no pugne élíer 
Po:rogat fino pcr.mx ote» en carte© OT* 
<|<aue coH:o parlamèt en catbalunya no pugne efier cõr 
uocada/o celebiadadiíocfo menóz ô^cc^focbe car.^x^ 
I sòc repació oe «greuged enla cozt o per 
.... qualo perloneô fia íaedoza er, can^iiu 
t&oínn Dela nonúnacio ocl^ reparado® oe greugeo en # 
la cpxt en cartea .'•pciij 
i Síítra fo:ma De nominado e poftetatoe reparadora oc 
mf®vm m m m í o u ptooiftont ícecf per Im Mmthit 
mtê u 9 ream carreo ^ * 
j § m I cy* v fat 0e#«mMtndom c m n m 
% t â i w m m U rfát^cd re £ qual rabo;* aoctowat foié 
t f m per to comrc cit rmcn htm^mt can )cxri 
C W K C * ivprm conttixmo'ocámmqm fon piín iU? 
gin cn fartai g^pi 
tfCoe Iff @ romanfoíc ^o t ípee DÍCÍ o c cecrcfofo m cm 
f<$ u a ú m no ftcn 3amcfeo:c que algtm tcgiftano so0 
adaocar (mo m caufa piopnii nc alUgar ief 0 fmo wa r̂ 
ges harcaíona e coílwmeíc fatíín 1 aqu< Uofcgcno f i / 
natural carree . , Rrtia • 
f doe ft lo fmroi Bcr wlra fcrconftítücío^o ílarnr 0c # 
ntral aqudl f m DC appiobado t conff nrtmcnt mk pt 
late taro*© cauallcroie cmtadaíia^o ocla majo: par^ 
HKS fjna die cam** rxm* 
. il-Bc in*erpicfaa'o ®c conftiimomar,%jvuz* 
i fOoc toopumkgjf cconftitocionogenerate c fpcciaf0 
fien oblato cqalgu nolo ̂ ceínferpKtar car. m i a# 
If^uc í¡ alguna confl'rucio bauía mefter intcrpietactoa 
qtidtaícbagcafarab cerreo perfenco aqui ocdtcadA^ 
en çvoojaMMroh a r m • m i à * 
I ! &c obferuar conflittictono a^per officialo 
«alo rom oda fmy 01a refna cartee $ m í 
|<Ooc ftcn obferuafi tm capirob courxlalr rej* m 
pcecartco* 
j[C^uc ink© oidmacíôe ¡5 cou fié enrcf^ tota ios beba 
c row Iwofic ia l i tKlm rtftit® DC arap < eel pjocora 
001 oei íenfo? rcf capitate co«fee»Ttoo car, jnctn? fc 
g^ticiofcafotref efdtiptlmogentr e genera! mocara* 
' Dm e totioficialo fwn loscapitdf DC corte nbcrtatd 
pitmkfte c cotoma DC qoifcon ílamctit p r . t t p u 
m w i t row ofidaioealerce aqittn pe rmuta fcmer t l» 
capí tol oe fl^tift coir foro pena m mil itmabatins 001. 
emDigaadom!eartei .« • 
#Oiie n cofa algiitta fera f m eontra vffttg» coilitnci^ 
CQ pirólo oc cojr/op:ujik^iii genéralo e cotnuo ate tre* 
í la iwifo^cioo DiptacoDc atbatóf a ft bagen a oro^ 
I', 
far/o iur procurado: /O Io fíndícb qui per aço fera côíli 
$mencarte* A « , '. fPm* 
> Que loa Dite oieet fian obferuatsje oda pena alacoiK 
^ trarabentô tniungída te altrca eofe» per la obferuan/ 
ça DC aqueite ílatubídee per ío alt rey en toan legón en; 
cacíec wviii 
t foelãcõfírniacso 6 I « cõftituciõo evfarges ealircoo;etf 
reuocato tote c qlfcuol abnfoacncõtrarífetô car.^íjc 
l?¿a obferuancia nona oclec conltituciona vfargeae al 
trcd ore te c perpetuacio oclocapttolo oelrey en martí 
e odcdpenco líaíuídeo cnlos contrafáento car.jcjcvmi 
V0uc loo vfatgeij oe barçalona conftiíucíona DC caíba'y 
luiifacapiroboeeoitpiíüílcgie vfosi pzaticaôc colhia 
fien fcruafô rcuocato core abufoí? carree m i u 
$liú€ explanar coníiiructonô e collocar 
ib ía congruua ntote carrea wjcii) 
i *teüe los víargec oe barçalona e coníti* uciono oe catba 
lunfa lien redubítô oe latí en vulgar e íicn collocate en 
pzopzío títoU: c rubzíquee c ab aqlfo bageeíTer íurgat 
e allegar en la fbimt aquí contenguda en 000 titole con 
fee U;tud Cíirte0 mÍK* WMU 
— ff ¡De manament oel pjíneep en car •jcjcjcin 
Í1 teue fia km pan e trena: e guerra ale ferrabíno íegono 
manament oclpzincep carteo ĵcjciii 
' / M a pauctrcua ab loe Prabía q fía cridada car^jcí uij • 
íBí contra 02et c vtilttat cela cofa publica 
^ fera alguns cofa impetrada cartee míiiu 
mmi€ Ierres pniulegio/o cartea oel fenfoj rey imp etra/ 
oes fien muiolablemcnt obferuadee e fens conejecuça ó 
auiaaipzciudicibaltreanofienrcnocadeecarOTUU 
%í<uuc apiceba ocalgu lo fenyoí rev no remete a oeau la 
Jttfticia cartea m i n u 
twucczm no bífqne ocla co:t oel fenf 0: reycantia car 
ra mltamenc fera ne contra puuilegie en co;t generala 
Jera en cartea jcjcjcí.tf 
f Ierra Dei fenyo: rey contra pn'uílcgi gcneuUe fpe* 
pal ne conrra conitituciona generala/o fpcciala oe algu 
J o w no fia reebnda en carrea vwíiih 
^ ue no fia atoigat píiuilegi alga corra IOÍ o:donamétf 
Atn.Jl!f lJ7^k8/eí í ;ntô:« elorHiimmro or* ^cv . 
.C r !rCfcíu?fol)3i ttenmnmm oc Dcurcd no 'wU/ 
gumiiocmcb^ioocutoioo pselkcaoctoal crcadoi&i 
pagar lo $1 tempe carte* jrrtv 
4iuc clort^mente tío fien fc ca a men -3 en cartea xxxv 
mucdoíigarnctita '0 empancino hen arojgate *a cca* 
faki'O viofâmcfifrabia fun milico c sço natctr fu cn 
r « cxb piatgea cartee ;)n:v 
I Capitol coamcnt iço matei?: dktmn fc ueotec pio uV 
fiono encara que perreplu >o rfiuuracio oc ̂ aialo iof 
ftn'tre* capuolú confecutmdcartw' ¿«3 i 
Ifciirrc apuoi me* amptunt lot? oir^ capítol*; c' . vw\ 
f p i m i k g w tmmimwats e piatgca per.... 
c falungua r«ica caned fijxv) 
«Mfíppjobaao oc libértate e fr^nef.-a COÍUJH^ . > boi;c 
c toto puuile^ie D< tempo palla:; e qu: 4o r^lo 
puutlc$to ít oc ¿fuello ere ountat i u tier at per fou re 
tepdo oc tciltmcHu* feno hbcll c pict caff ee >)Lrru. 
f 'fiuc faluaparde/ogutitgc no i u aroigi? a al^jna fin 
k r per fona ;c ft Ix? era no fiiícrtiâda carte* 
M m capitaliobic a^omatct^. 
l.'Ctoe noftenmefoopeno» /opoiterocn^ri^ »:a?Que 
fta mna iarif<ficfiooccsilcy«/0itKba r-crub^oomína 
octuiUcrf €&fU& OTpti 
Itatac apjcii ctoda I t part no fien »f o WIN; C « * ^ ^ f 0 ^ 
bicccbtittàgittotatoíta/O aitre tmpcdinutú nocom* 
squeli cnb csufi fe bt0€ aptoccbtnc a<o mauti: Oa % 
1,23e out oc fagelUc qoe non p c ^ t t í te f 
narencar té ^ m v m 
mmtitm DcfimpUiomcUfien % m m m m m u 
1 KeqocloragiUnortaconcmuat fmoenUcou6i 
íenfotrcfoicirtc» 
tMñ quince, je qisate cofcstc ab qutn oxde ©cu c«rcroi%i* 
Wíio.órctt>£fagdlcnrrdoaoífícíabama - m m 
- ^ u c tote loo officiate en cátbalittifâ 
^ r ^ _ .c cit'tnaUozca fien catbalane en canje^vmí* 
qui omhsQCQfer m catbalunfa c maHojqueo c iure ai 
ícflbie fiaii carbalane mte® . mviíil 
W& te procurado: De raí balunf a e dice oítee titee ba> 
^mn cokikre c íutgce catbaláecno alerce en ca r .^ ' i ^ 
monfn macíoDd capuol p2cccdà;cqucal0U qmnoba^ 
0e oomiah en cathaíoof a no puye elfcr tutgene offíri ̂  
al qui ve m mridictio nc coneyer oc algún ncgoci oe ca 
«laluiiKaíc Ti ere fet fia nulle en cartee m v m . 
mwuhmmo od captfol p2ecedcnt:e aitreecquealguq 
tommlí en catbaiunya nobage e tingue conttuuamenr 
no pugne enperíona mí knfoz u f conejwof cntéetar 
nepjocee regone^er/o relacio ter/nc aitramér entrame 
free oc cauíts DC eatbalunya ;efiefa fia nulle, ̂ ceptat 
k^mulkr t wcicancdler cartee wmm . 
. Mm fcriüütccel ícnpcircf:* gouernado::c fecrctane 
qui no fon boMueiíiate en catbalunra n vhivccliiroffi 
cauioen certe calteí cartee mt* 
^.Confirmacio oe molfe capitoíe e pni i contra tee qui fa 
ran contra eorsmtucione^no fon oomiciliate en carbá 
tofa en canes ^ * 
ui^uelcriuaneíecre aríe c loctínét oe p:otbonotjr¿ no 
fac¿p:occiro:e/o cnqueltee/o actee iudiciane oecatba^ 
lane fino fon nadíue oomicíliate:e poblate enicatbaluf 
acéptate certe actee en cartee pc)^ 
f #iie oitici t>ç caílellania/o guarda § ío:cce/o capitanicf 
nú ñ m Dadrct Um mêáim c nam wlo ccfct p^blaea en 
c t t lmir í f t foto c a m penco: c qui fon oiro vifer tur tí # 
^MIÍÍ nadíao c ocle? titee cu arreo 
f m m m $ m d m no tmçsna\ mfm m carbalun?i per b 
fur per aquello fet pioblbmr lô j caibalana ranrofid 
tnarago m cams yj^c. 
ff <Stuc aqatll» qui no fon rut «rato D r caíbjlurtf 3 no pn t 
guen mur e regir officio en ca tbaítmra cj;ccprat j a ! p f 
cab cena modificacio enloo bcruftcw camuWitbBm 
ti&ete filio ocle n3ro;coomteiU3to en eatbalunya :nmr 
ttp- rxí.ru 
Jffiuc laeonílttucto p:obibínt ilmiiijeoDc officio cu ca # 
tbâlunfã fia reuocad-a roftcinpo qiK feran rcüocaro loo 
fu roe conftttuciono ab que loo cat baiano cnlaro remo 
fon pjobibíto ten ir officio en carreo mw* 
Ü&c offici tx canceller c vtcicaticelkr i 
t que lo \xy no ftgne p:ou iftono ro # 
canto mterco De part en carreo ¿:rr;ru 
0^nelofcnfOirc>^ofonp2imogenit no ftguaran carra 
referir letrero slbara^oqualfcoo! fcriptora que tocbin 
teres de parí DcdmbUcn íny efio fabía fia nulle /tic na 
obett foto cerfeo peñeren carreo 
l l f íae lo ciccllcríe vieídccllcrcc en fon cas? rcgft mtiiiirré 
per h hnyoz ny íuMh krmrn ico osdiiikiono «Haca 
1 a oelfeitf02 ref fe maní lo* o«ta Dcla terraje qne no ft 
en tmpedtío en aquella per lo fertf o: rey/o aíTC-m-nw 
n m tlgnnaie ft fera fet no fia obeft;e od .aramcitt tbo 
mtmm per ello pacítadoi en carrea mw* 
ÉftSrla foam oda cketío mí regir la cledkm-c mmmit 
pet-acitscliptdladomíarfeo ; TWRtiu-
ffbti* eketío oecSedler:e víctcancdlcr;e qualo i>aiOKf# 
fer encamp m m * 
• utile oe fecremrit; efenoane cnear # 
teo • P^atif 
5ie to carmdmcb tiofdgdk m fp&W cofa algotw 6 to 
fecitrc 
i ' r . ;; 
. - ' ^ 
mcntcbomenargccncorres , _, . r 
Ifaue no fía fpat̂ cada cofa alguna oc luíltcta ne fa^na 
oaftnocoftsnadaocicancellervicícácdlcr/ocn lo 
regennequeoe aço lopzotbonotantcfcrtuano pichoi 
Jagramcnt c bomenatge en carteo 
tf/feue feerctariô/o tcnini locb oe aquello no pifen m á 
larncfpat^ar cartacoe íudicía/ane leo bagen vmavt 
al p:otbonotarí e açofaçen bomenat̂ c en car^^iu)» 
r^ue los p^oceíToe ocia co2t real fien comenato ocvm 
fertuans a altreote queooeu fer oeb pioce\Tc$ partmt 
feja andíencía x>t algún locb carteó jejcrjciu?* 
libeneo ftatubídeo contra pjotbono fcart foctínèt feem 
taris e fcríuane e^igínts contra conííimctonoexceíTííia 
went en carteo JOTV 
_ ¡Delco líneas Dictíõo/o mote que loo ferínano oe mana ? 
j a m ban a pofar enloo pzoceffoo en carteo mw* 
tí^neoekocaufeoíncnozo oc^flinreonoofaça piocco 
fino Ocla cttacío oemanda artícleo: e teítímoníe cn catv 
leo xmv* 
m&uc enlo pzocco fcmeta per lo ferina/o hotarí lap:out 
Jfio oel íurge feno altrío p:efacíono carteo jeje^v» 
f I25ela recepcío oc!o teíftmomo queo faça per loo fçrtuâo 
oemanament/o fnbftítnbtto notario ba bílo e fufi ícíèto 
encarteo íjcpa^ 
<àuc Soo ferina no e notario no pn%è mbie oelo litígatf 
fínolofalari oeleo feríprureo mtjcatpcr conllituciono 
^carteo pcjcjcfj 
. .Ceio pagamento oe falario oeleo fcrtptnrco pjoducteo 
ceduleo e rcítimonio en carteo 
imne enlo pagament oe falario oe fentêdeo /c altrco ac 
teo ocio fecretarioc feriuano fien feruadeo ÍCÔ conftitu' 
^çipno e o^dinactono per loo refo feteo encarteo i w m 
m<&ue lopzotbonotari loctinent oeaquellfccrctano: c 
ferina no oe manamentno pnxen fpatjrar pzouiíiotov 
cant mtereooe part ocdubible en iuj? fino eelignada 
oe ma oe cancel cr/o vicícanccller o regent en fon cao fe 
£0110 eo oifpofat pcrconíiitnciono carteo m w n 
Bel inrawent e bomcnarge picftado; perlo p:otDono ̂  
tari loetincnte altrco ferinans c ofticialooelarcal audi 
mQtt t f íknm ocmmamaitícra loctincnttS trcfo:cr«o 
ptijce pfar oúa fcrtuanta tant quant fera iocfuicnr t>í 
m(oxeren carteo n t i y í 
$ 35íotfici te rsouernado: De bal fe cene 
ncral pioíurodo: i calcó luro aiíeílbu* 
en carfi'o ^rxrvh 
I ! G r n lo p i o a m d o t gerterat/o fon locttncc c astcfíbian^ 
1 que vícri oc luroffict turen feruarconlbruciorva c pnm 
U$t® vfoú c cofttmio en carreo p;rj:in -
^ r<üuc lo goucnudoi noa pu^uc rcfcnuralgu fe ce tu ti. o 
" crimina libia l.i veperu^o ballutcmpcro ñmt en ;ÍC|1 > 
Uo n: pugiK» ItlH'ramcnt cotteyer maapartít fe Ico cã\i 
JcatpiWtifóâtomtn ali 02dinarisen carrea rc^rvn 
|j Q. fe lo ftaucrmúci ílanrcu catbaiunra no puçuc con 
fímhir toctín'cnpo p aírrí fer regir ío orftct a r . n n w 
jjifàtrâ capuol DC açotratcíje Í que no pugne elícr fer oit 
íoctmcnf "Oe^oíicrnadoi per lo fenf oí rey/o fon pumo 
¿SenÍ r cu carree i irnvi 
| | í 3 c í foramcfit picíladoi per baouernado; oc cacéala n 
raje ocrolkítoíc per foo aíTeíloza artes smtn i 
^Bclfagramentcbomenargepjeftado: per 100 aiíeitoíií 
Dcí^goücniadoia t ioainam oc aquella :c oele^ fen ^ 
icncíca De rtntncntapcr âquclía txmzdott* e oek* ap # 
pdlactono oc dqodkd :e que la fo:mj 6 íntnar Ierren o: 
ootada cnlo feny 01 rey baic íoeb cnlo gounado: tníar# 
f © d iorament picfladoi perío fertros piímogcntrgo/ 
acmatogeneral c loctmenr 6 aqudl c aiTeifo^ en cm 
m tmm^ 
él^iíamrífdtctiood l>aik g:ncril t ptomtâáút ml oe 
rgíTeifo carreo m r m ^ 
Ém®'€ ioalíclToi ©cjoucrnidoí no pngnc o m t r «cr0 o 
twritdiaio com aflrdfoi fino piefcnr b goacntadorenio 
jntatc^locb arrea , l O T n i a ^ 
¿ B c t inrnncnt ptefado? per ío fiustmfa h mimen 
wpcfaqaemrmmmil^Miacwfas /otocbTwlcnar 
^c ídcn i t sc iocconcq t icno pm ' : 
gud falart nc fcrncy cartee jemífu, 
Intended cartes r •'•jfcfritoV 
flConfimiacio Del capítol p:cccdet ab certa pena enea 
41 Confirmacto oel« Dito capítoloe que los íutgec occo:̂  
iu ren obferoar acjuelte cartee 
4fBUra conf&rmactoe que Dit* tutgeo per relaciono/o re 
goncter p:ocelToa n3 reeben falart Dele* parto fotocer 
ta pena carteo ICJCJCJCVÍ** 
l/Sílcra confimíacto 6 tot̂ o les Defluo oíteo eampUacî  
atoeo loa Del confell/O cafa oel íenfoz ref ab molteo pe 
tico en carteo ''xwwi\ 
41 S3e offici De veguer e fotfueguere De baile 
e De íctí baile c o eapDeguaf teo e alteo offí 
^ cialo tricnnalo carteo jc^jcvi*» 
#:Belo DKto que looféfOíô bã cnleo ballíeoca^jcpíxV' * 
\r$3cta Djctoque ban leo ballíeo e que Deu ferio ( i f oz a!o 
bajleo en carteo OTJCV r • 
t!23clco penco ftatuídeo contra loo bailee Délo Unyoto 
DOO vfatgeu confecutiuo carteo JCJÉJCJCV.I* 
íiÜliraDcl mátete carteo T^cjcvi" 
l^ojma oe fâ ramen t Délo veguero carteo j w m x 
(pupitol continent molteo cofeo pzobibídeo alovegucrf 
ovearteo OTjcvi' 
TOuelco vegucrieo fien Díltínctco c Doo veguero no íli> 
gueíi oíno loo termeno oe vn caftcll carteo JOTVtj * 
ifcSue algún locb no fia fino 6 vna veguería e A leovegue 
Tncô fíen Dúnfídeo carteo jb^v iu -* 
l lduc algún caftell no fia fino De vna veguería e oe aquel 
lo on eo lo cap oel cofteü carteo Y$WVin% 
4l<Quc enlco veguerico no fienpofatovaguero manente 
Domicilio en aquclleo/o fí feran nadíiio oc aquí en car' 
teo vwvxy %̂  
líiQue loo balice pofen fotfballeo: e que fon tenguto loo 
fotrballeo teñir taula fi De luro culpeo fioclle noo pot 
bauer fien tenguto loo bailee e aço matcfcfia enteeeft> 
lo capoeguayra pofat per lo vaguer 6 barçalona en car? 
fiCoofímacio t d capítol an0 u l p m c ó m m m p t f â 
ItQicloofocbtfoeqatfcújctttfannla/oiccb fie octioa 
nomhnm parlovt^mttx ^tfetmavegatrute l..o ot* 
puitt tocil cancfl r m v ü u 
i lBíhoñimi® t r m m U mu %pm q\mrtMy$ U p t u 
oincí fien bapre per tbfolte carrcti icmvút, 
l ^ t i c íoa foefiiagycni Üm bomeno u honor cno alfrc<j 
carteo # ^crrKriií 
<i..33c offiri tx confcllcre psber© confoio 
r-3fo;c admmtítrsdo:» cofa publica m 
, ... carece XTLTpmi. 
CütJC palxro iurat o c cofcllcro üi en Ico ctuuro c iocb.» 
cenaqtidhhrncntquccrcncntcmp? DctBíf en vmf 
f d i t c toiVpjobomío en quifcimü ctufaf o íoíb pure ¿át 
%ârfâhn comnit àb votunrat DCÍ vegucr/o baila ano 
Uím ocko fermankâ rbi^adc^ carrea nP¿>M 
ilConfirm3CÍOdcotr cúpttolc cjctcnfio M ó t ^ n o n m ; c 
Jtniuno carteo W):\Hit 
f doc apoiw pt í inc i colo c rabimo t frtif rea fe ba^ca 
is. votdic cu certe locbô Delta vtle^ on ¡m pabero coa # 
feitero 0 mrm otdmm 3 cam* p^cvntü» 
f tec offtci oe ítjrgco oidtnano en car, nxx nui 
É due tttf ge oidtrtari/o allciíoi no fia me* on no fon acu 
. rJiJim3f.0c no ptipcn cíterpcrjxtuát* cafted jTOvmi 
¿€2accrjÍ3 veguem oc vilafirancba fu pofatancifot m 
aifc^ Wyinti i 
UClot fia fet líTíflõí í5i w p e r c baile oc barçabna uíot 
f cwcnmmabcô t fg to cofftct éaqilo car.)tp7i\nm 
^ € « c lo qm ba vftt ocafíeiíbi en otym íocb no fta ad/ 
meo fot*- nomoeconfclitr/oairre fm^ípcfícnabfolr^ 
cnlara^c^md • ^jyvwii* 
íJ 2>eoffta t>c íotgco Ocicgato c ©c comitVam cri 
- $ manera:fe pogoé recufarm cartea j ronmii , 
l ' d t te los íuritea oeicgaw pío veguer o baile pugné elef J'rJíHi ferttiiJtí pobtícN ^ rolrã ctiíco caufe» carteo. L ÍÜC loqct^uracaufeo^e fufpltaíoc ¿urge Delegar ba 
ê allegar uqtidiro ;c pzouaroeuant arb^trrco per ím 
parre efcpdotn c I ! k canfa no ere fotficjent o w a fta 
con dcmpuat cntcoocfrcfctf carrea ^ X 
HConnírmacío tcl t>it apitolarttê l 
â lC wc comiíim al^u fow qlfcool nomotítof :cç qifcupl 
cao crcíit oídomtnt tramtelc tottv pwnmo* rncõ' 
rrari íí¿ nuUra e üé baguce ̂  pzíuaDce pcrfonw c rote 
ítaobcrt cartea í 
C £?c oft'xt à Iqfido» ô b tanla ç 0 lur mar i« , 
qla otficialo oué tentr f auta'nc qmt tn cart€«th; 
<J d u e fia feia iqutfuto ocle vegocrsc altree oíficwleu 
(cgdd lacuipa^ltcn fera reftttucto ala parte ourant la u 
iiuificio ftcú fulpcfôô ocl offíci carte© I* 
|}<Quéquifcíx olticialt^ua taula ç . W f à w cysífcu mf 
c ai einrant afegur que fara DJCC â 1$ cLmanto ;c tentnt 
la.tautUfÜafofpee cam.ô U 
á|Clüe loe officiale vfâtô oe íunfdicti 3 a! çntrSt 6 ío offí 
ct alícgur¿ temr taula cnla fornia aquúpt^uda çar4« 
|Í©¿1"terme-cnlo qual loa officiate oe í^rífdic/to Peul le 
^ar loo officio e tciur eaula;e Ôl modo 0|a Mtqfícto fabc 
oo^a teocla apcUactoôld tutgcooeU taula ;eíi |tgc80e 
otteo aípcllaciono carteo «U 
(f&pmí lo o:l oit capítol ato to loo oíftcíalo cartee l i 
ifSiãc Dita inquificio fia feta;oe ooo cn oo^aufs c fta fí* 
nida cnJx^tco e oeleo penco ocl effieul condâtat:eq 
fia inquirir |>lo iutGe;encara que clamatér nòf bage» U 
(J Hriípltacio bijs oejluooito caçitolo;e oeía te ketio oelâ 
lurgec oe taula e Dela fozma 9 r«u¿ teñir cnlo p;ocebir 
c q glo íífjoí ref no ítéen reoimpedito e odeo apellaç^ 
oíio oe aqllo ¿nterpolado:eo e iutgeo pe ai?eUa catv m 
UÉue algu official Dc íurifdicciono vfe oe fon oHleí ano 
pe afiegurar la taula foto certeo penco carteo' líui 
j j í íue ios fcriuatiooeleô oitco mqutfiaono fié elcto per 
los tnqutftoozo carteo IHÍ¿V 
tfÇiut. lofaianfia oepofat m mea am ocl tépo DcU© tn# 
óifeíõô paio í^fidijio tile Oíftcialo pio trefoKr carv litíi 
H^ue loocõlVllero pabero ̂ turato oe quifeíi c.?poe vc/ 
queria vn mê  ano 6leo i^ficióo faça nonunacio oe tre* 
r -i allero rreo bomêo 6 ctutat/o vila e tree iurtfteo 
qí 3 lo (èyox Bef nc ptengue vn oe quifeun carteo liiit 
<Uuc fi oino quatremefoo leo oitco mquíftctõe no ferã 
termenadcô loo tnquiftdoie fien tengatf fena mes fala 
n aqaellco oe termenar carte* , - * líií'u 
tf&d turamét Q lo« mqmfidotf cxué fa* pía clcctio 61 tio 
' t i carteo i v . 
Li falari dio mquifidoie c Del notan quit cd^r . lv , 
jtic las ©its capuolo bagé loci? <n Io© íocb» p lo ^fot 
t^<cf apxea otlc» oíteo confhtocíõa ad^Hrs car. 
<0üclo« notaria6k« coite 6l§ rígucrorcbalkc ffa!» 
alíegoH tmtruula a rico loflalrrc» officíifa car. t f . 
{i&ue a algo ̂  biqc tàjut offict ó tunídiecío fino qoc ílâ 
ttbroUoda raula noíucomcnac oíftci De turtfdíccto nc 
Donada fperança oc tentr lo nci pngucrcgtr per alrrc a 
quii comana carte» iv, 
{]Ííü€ lo* fcriaantf ocia v t ç u w * Mallea qui b3 a tcnir 
jtanla fien Mptío* ouratn la oíta ttula cjrrca Iv. 
(¡Q&ÜC lo ofñcikl ouftnart fia rlgut ten ir tau la óícecofca 
Ú baara fetee p corai (Tio pua per oict oidmarí poguca 
fcraqueiU» cartea If* 
fiJStl falari 6íainqotHdou oe pofado: per 
_ »loao^kiataana^ çfen ocfonofftct cartes írí« 
^íQuc loa oficiala q ban a tenír taula^en rcftdcncu 
enio locb p. Loica e oe ali noa pugo¿ partir cart ca A vi* 
iT<ÉUic toa íumea éía tanla no f ̂e tenguta obcjnr a letrea 
Ocla co:t real cjríocecontra lea coallituciona 6la taula 
e ocl falari papdoi per terrea alo otta tu tgc® u 61 ozdc 
que oeuen teñir en piocebir en loa pzoceíloa car; Ivú 
tfjSõfirmarío Oelea Dttea cofee e cóftyociõ* carte a* í tnj, 
4muc lo feriua oela taula bage effer poblatoomiciliat e 
ftúomt oela ciorat pila /o locb balita 'O pequena on la 
tautafereeoei íarament ¿1 te afer lo oít fenoa car.lwí* 
IBe offid oe aduocata 61 flfcbie oe piocura^ 
DotWrnfa e aillídoi oe fcrçoa en cartea Ivtj» 
ií &uc loa ioainéta 6 pioctiradota ftirala no p u p ¿ pfar 
& imifdíatoatdU'OÍi.bo fan fien punira*cartea \xü 
{*>cla pena oela (ocrinenta oe piocoradoi c f ifcaía coil i 
0010 oe tr» ço* e feríala oelea cortó per foiqá-ro mdep 
^mcnteicb^ataartea i v t ^ 
t lgoe lo moc»radoi ftfcbat 61a goucmadota e titreeof 
«cíala ífenoa/O iatgea oía»vi,ote« indtctalaapieo la 
neto publímâÊihatâademar la oemidaífota pata ôp 
ojdo 6 ofüd ft p d i fta :eai aduocat fífea! p ffblae J m 
| |©t ic lo piocuradoi flfcbat tio faça in^rir oe e n pioces 
—Tt^ 
SlSiiiSilIlilfSafii- mamm . • ' • v i ' ' v 
i i i s i i 
fcríptura tK^artcótra algún ôlat ftnoab cofell odad 
isocai fiícai 51 qi cõte ab fctíprura DC la nía fofg certa 
penacact:» ívítí»; 
f ^aeio procurado! ñTcbatno moura queftto a ai0íi;e 
oara ocnianda km confeti oel aduocat rifcaíílo qual fe 
bag* ootiar enla forma aquí conf enguda c oeaío bagé 
sp^cílar fa^ramcnt; e bometiarge loa oirá pzocuradoa* 
(aduocat tifcale cartea • ^ ^ IvitU 
_ i : : :#©e 
i » b d alcay r capttano fend ucencia oeía regido:» , mlmvnímiíitmm pugamíenír enlo tcmto:iímo 
cert nomine oe bcítiar perlo qual fien ten^utd a taled e 
Jbauô cartea iviüu 
w ^ue peralgun capita alcayt algotstr poztero altre no 
fia pz¿9 a algu ad̂ embleo pallea knf ee/o altred vítu# 
aüee/o municio imo pagaut pumerament ia valo? 6U 
cofacsm^ Ivisii, 
€ Ciue al^ún-álcaft no pegue pendie per qualfeuol oiei 
oel beíttar que palturara/o patiár4|>¿oterm¿;fi oõcba 
mu te ^mkgusosgat ano ^ia guerra lo qi bageamo/ 
: tornearte®. . lyitiif 
„ • •' f Be offici ce pofadero en carte® . I ; , 
®ue los pofadero aoonar ica poiadeo bsgen a oenu/ 
nar los regídoiB 6I0 lotbo c a ozdmacío b aqlls les 00 
ncn:e que per aço no p:enguen oincr» foto certa pena 
t que Ico pofcdeo fié pagaõo aconeguda oel pofader ;e 
,JOcto regkfota.carica -Jjg, 
tCofírmscio ôia oíta cófiímcío c altres (bbicUe pofa^ 
^carteo 
f ^e oifid oc poztero e De adscmblet c be 
M luro íaíaríe carreo 
t^Clue pozter algu no pugne fer ejeecudo féo cSfclí 6 ve 
guer © cozt o baile o tutge ozotnari ofio cófell d iotge 
«selegatcnlonegocia ella comenatcarteo * íjc, 
libele poztere o fobze ad5¿bÍero ̂  ft íarã rébzc leo gltf 
^çiÇ^ ad^ébieo q 6 aço fia ftjrit g loo ozoínario car* IA 
f j^ue loo portero no bagi fino^vJoue g Día e 6la pena 
:Mm loo pozter» e adjéblef § f | reébze leo gltf car*lp 
¿íiCoftrmacio ocla pzcfent coditucío e addtcio ó maíozo 
' P«nc« c 4 lee bííttc* 4no(oB ppzí voog fozno © molí»; 
p p m effcr puk» m Im loch& m h perlo ímfot uy 
ttymx f i lb :c mfmt§ ;c m t k l l m c oomcfNcbff o< s# 
m á k mrm lp* 
f €tuc alpt^ire o potter© txl knyoirty m pjtmogmít 
oloctmcntgciKnilnopugoenpaidic adjcmblf^ fino 
tcnfoUmcnt ^ tktdbm câmlmDciímyoiBcf c p# 
magenit c loawcnr generate ab interuendo Dela regi 
cxna DClè locbs cartet lp* 
1123c offict Dc fa íp bâílonca irotemte oc lar 
falan encartes lyiií» 
| |€n qum locb poden anar faígi^o balloftcro € DC que fõ 
írcgwífic ocl qué podcri fer carteo t^tu 
4f€luc fien pofare cu ice coita fatgo bon^re poebo cn nõ 
foc careço 
Ij^uc algu fatg no bage fírto.ví•Dfaiera per tegua «tear 
tea. Ipiw 
Cèuc lo faig nobágcfmo^nüincra bafcetencfou per 
k o p o quttre jaqucfeijc cela pena oct contra fafoeni 
l!<Üac los inqutfidojo pugtscn rdtrenf cr b nombu 
enUd coiti c partir aqudla car, * lyíiu 
€€luc lopigucr/o aitre no pugne metre faíga Pitra lo 
oit nombic carte© ijcnu 
Ifâuc ÍCÔ fajoníeano fieit mudeo ejcccptatdbo oc w 
iarrancbajcrbnt rubra. carteo Imu 
IfSêikd coica piobtbtdce il® officiate tttof 
aaierakrtcartct l$ííu 
iltàot oftcialo no entren cn íorífdicrio oc aitre 
„ iic:tmpdatbaiuctt carte» Ixftii, 
t íÕoe vegnero pxocinradoi* fsígs/o, sitre^ offtciab no 
mtraientoebdqoúiorienocl ferifoí 36¿f per clama 
nc fadtpca pcn^oieô/o oecqufums afer nc per sttre 
oceafto t m J COJ ere a coftnmat cn umpú od ref cn Jtoc 
tne en carteo t#íü. 
I ® oc wgocfAO sltrc oftdal resl no pm bm cn houtà» 
ne cn tetdisquifimcn teme tJC.ciflcl!$ txptetaroo 
d!erc«eartf0 Wtíi 
Conftrmftdo(>et>it<s|>irot arte* ' ' Wttú 
i t o © wkiibttopienpiciiferíicf 
- m m p a nm t p W I » neo giftntfen 
- • i 5 
mm 
íTíiDe algon no ̂  poidte fcrocf DC áfgtf Ano tí 
tmim < ocaqrlip^ca cois fow certa pena cwAjciiiU 
dimM ú&m tiM&lm go@ vmâu Uraef tie t̂ ntr feab a! 
ire offkuloasabeUar nc ftr f¿ oc afa aigan noble 
nc {Kndte i cnac oealgu íuio lo filan fea fot* certa pe* 
M»(&tít* IjniiW 
f ©.ue ükon wper o altre of?icfál»o pafqocfcr acapté 
/ÜJíom puebloooWt.car* '•. ijcttti 
qfCiW ncgütt feriua nc aftcftoi no ge» sffenísr a veguer 
ge&âlkmaaltreofíícúi.carceo tms 
# ü u c lo puônmK® ©e goaemadoi'O al^ 
tre official no compcüelquen al̂ o a pcndzê  
i — rwiííione en carteo Ijeutfo 
f i l o «pitol conte aro mateíj: ab pena ílatubída en lo* 
contrafabenfó. cartea Iptih 
llegue los oífícíafo Eeafóno ten^nen oiiici 
- nepiocuracioocaltrien carrea Iw* 
Cfòía capito^ continent lo mateije en carte» Ijcv* 
f ^ueofticíabfaímperíonil refideneía CÍI 
^ íoeotfidícncarteiJ ijtv* 
| ( Í3el« penca oeis oíficíalo no rcftdento en fo? officía a 
pitob Oop en cartes lp?é 
ffiàiit loo officio mcnnalo no fíen ato^at* a* 
r -- toí^emponeavíolaríen carteo l}c«?« 
U0ue o W o no fien conate atoftemptf ne aw'olarí ne« 
cert t:mpo e no valera reo íí ere lo contrarí fet en car/ 
ri*e. 
IjCotmrmacto oe a't capítol c qtseptnterpofadco period 
ticoaçono pugne eífer fet a tuitant tia Dita pena m 
esmo* Ijcv* 
^Confirmacío oelcooíteo cofeô carrea ,' Xjtv* 
(H&w loo officio no fien contínnato e qac vti 
borne no tenga ímovnofficicn qutfculocb 
i(gr5i. carreo, , : ifm 
f ICr^alpen vn locbnopuguctenír (uto w officí ocia 
r̂ifdiccio carteo Ijcw/ 
f l^ue los oiftcío 6 mrífdíctío no ítl cottnuato e co feda 
Jtíoentendic carteo : 
flConfírmacío c ¡ampliado ocloit capítol care l w 
ÜQuc too officii no fran atcmtútpcr p:ecb0 
nc per o n n o nc fore o (Tígnaao alguna car.l^w. 
nc vcQueríco báltico o altrc* otlkie no fien vtnuro 
nc picfoo pKftccbo p aqucíU ne comancto opart m 
per altrc obligado o írau c íí ere contrafer com fe ocu 
jpjoccbir carreo ^ v i , 
C ^ i ^ oft tétalo frenen loo offíd« p Dinero fino es ote 
Jnpo com Deu clícr pioccbít carteo í%v * 
ue alg» aquí fien oeg jto omero perlo fenroz ref no 
puguco pendze alíignaco fob:e !o>r< cmolumt'ro Del of 
ict que re carteo ^ , lPM-f 
ütic no fien Donato oft'tcto ce official qcu ífupc tanja 
a algún qutn bage piegar o fupplicar niaxípocb cm> 
ci De mquiftdoio ocla rati la carteo, ííW<| 
(PÜt-Scna contra loo offtcialo qui fará comraííeoítilâ &>} 
feo carteo ikpi 
pScna contra loo vecsuero De bar<dona e b a Ileo qui p 
cr cap oegaf tes o fotfballeo punen Dinero o oonouu 
ÜUJÚ carteo Itvnt, 
tiiDelcoperfonco pzobtbi-icí regir officio en 
carreo ip tu 
ue official qui fera condempnaten reo perlo offui q 
MU ra íengnt null tempo tenguf offíctreal car * Ixm 
C Q « e n o fta pofat official De bando enlcvlocl> on co ío 
Jiandolo fera ftat,cartco nvi", 
nc aí sun viu- cr no pugne teniroffici pob'icf? ne t̂ c 
^Tifdicrto carteo ijctm» 
õ u e no fia conatofficínc fperença rc uqceU s otgnq 
ba ~c tengut offici D€ íurifdtcttoquc nofiaab folr oda 
"¿ula carteo íxvíiu 
tlucno ften pofato offkiâlo oc bando encan qttca# 
qucllo ab quico lo bando no fien ce fon oeCrct cmraV 
^ t e r i o carteo \%viiU 
í jÔoenofta regoer o balk :o altrc'cffícíii osdinari a# 
p c l l qot enla con te la fcriuanía car* \jrtiu 
f Canftrmacio c cxttndo txlw oireo confítradon^ cn 
Cl<ãnc too offidalo no pneucn eompiar nc are» 
rir let cof<0 tH lurô fotíniefo» car* tjcviíu 
MV, 
m i 
%^ueal$uH veguer o balk o altre oficial no ftraic, co 
pzarncfer compear rendeo 51 locbonPaoit'tdal lie ba 
ucr parecí; aqiidk^c^itco \%viin 
i (fítuc algún oíficial oc íuríídíctio no puguc comprar co 
faimmobkocalgafotfmeoafon oífici m mobleqmo 
mmpwücftmw co:t*cartaô l^viú. 
<||€õftnnacio 02 m capítol e que no pugue fer compzar 
mparíbauennererfraualoitcwüoL car* txviiin 
Cdueleeoonacionô feces ata oficiais fieii rcuocade^ 
c á c a m e Ijcvuií* 
I I Be alcaldeô e monedera pela fecba en 
carras* Ipttíu 
Adueño lien ootiats ofFtcie Dela feca fino aperfoneeep 
perteg e cjcaroíuadeojenla manera aquí poíadaíe que g 
a realment e^erfeíquen fon oiftci»cartaô wiiiu 
I p í ñ e loa alcaldes en loaactes niercanrtuole fien íen* 
gata fer picílar fepretaroeíuf ais litígano en lur coit 
ccoftrmacio ^laoesfe otra conlíitucip, cart^vníj 
moflrareabíbir camsCIÍOÍCSen cari te* 
ll^uelosoidinansfoicélosnotari*oemoftrar lesear 
íes c qualfeuoí alienación© ques faffen per empbitc# 
; •;; Ptes.ofeudíiíaríso altres ícnmt p^píietats per fen^ 
r02S e donar copia De aquelks ale knyozs.car fyjc* 
CJécl arcbiuer real com oenmoftrar losactes ól arcbtii 
encartes. Ijgc* 
. js{Scoonarlibell-.o oemáda.en car. in* 
m w e £ ineptitud oe cemada pus afparegua élamtéfio 
^ l í>emanát p lo p:oces no Stigua lo iutge6oonarfent¿ 
cia ne per aço pugue erter impugnada;ne tal cjcccpcio 
fiajidmeía*cartas • >v ••::V':-V-:'Í3P» 
P-JCWÍ pactes emmfarct'ons en cartea toe* 
f ^ u c A í o s qut'relantsívn ce altra vendían en atmctcisi 
^bomenatge;los elamsque fien bagutsper otfmue 
Pfon te»guts * cartes to* De cmpzentment c trenes conucBríonals car IxA les coutnenfes fien fermanKni tengudeŝ car* Iw 1 ^laqMeü qut (la ab> trcues gb altrco po;a aquell penyo 
ft? ptr t>m*€ o d pon píad^ar o n k r â ilgw con r ra a 
qucu abquibt la tnuau ftoampnarg€ i i m ocitc 
ncnt la cofa fuá cn came, ija*. 
í i d u c muco ourant lo tempo oe díco no poijiildfcr rc/ 
tucko tic vtoiadce nc per ptgnojacio m per âírre oca/ 
fio tcaçoniatàx fia curant Ico tmenactü c pence contri 
Joo Cóütrafabcnro <n carreo to* 
<¡¿ÜC lo <i»í ha trcüco ab akrí no pispe fefuír loa 
enormeb* oe scjiielf ne ralafar nc llar cn empala que 
iMnkpo$umk§mWt®cerra penn«cartco írt<* 
r|iOuc lo íenfo: ref no rengu ecutnenfa ab círvij D¿ ÍÍ k n y 
o:ta ano ecu ciícr cominai err líiíuaa aioto.car, i,ccu 
í t o u c lo fcrifoi o parents odmott p^fíu¿ ocinaíur ua 
(reuc0 treccdcflplofliou axkõfcrelomozr.car* ip:tr 
^ u e Qduocato me ̂  ce e notario fien eyímtnjtd 
ono que vfen en cartee ¡m * 
COoc üi{jun íauí en Diet no vfc oe aduocar inquinr o tu# 
r.car ciuc pzimcr no fia mmnm ;c mr cn com aqui ca 
eoh.'crifiurcn cartão í ^ u 
Iffc que aço mate tx fia fetuaten loíínctjco círur^íârit) c 
cn loo notario ptiblicbo.cartco Ix.ri, 
f Cliíeaigun fam cn oict «o puguc acfuocsr nc íudicar o 
cller ¡alulVoj que t;o tingue loo.v.libico oc D:ct ctinl ;o 
ilfiicyo Cl Díctcanonubc bage K-oyt pcr*v.anr o cnííu 
©t general c aço niatctj: ftacn loomc. geo e qbagen boy c 
peniii.anyotcarrae " Irru 
ifceleocahtatoe epmeno t»to turífttoc mcfgco qual ou 
ilVercecmícccu tcr.cartuo ipn;# 
I t euc quifcun vur ftc ano que vfc boge too vfat^co 5 bar 
celonâ:eoní)uue;ona c capítol^ oe cou oc cotbaíunyâ 
ab loo qualo ano oc i otea coico ha c Hcr lutiatfoto pc# 
m oc* IJturao, cartão ixp?à 
<S&ú< no fia kfcut traufferír o ccflíonai atona co# 
facasincofôeopoffutocfj carrea Ixpy 
•ilocapuolcontcacoinatei^, , , 
liCQue «afia k m m m po'.JV fenyal p fer ter^ 
r m o metmiíâr al portcbtóoz Ot oiguna terra o pof 
fifífto carteo ln% 
irUf^ciccnvxmt mmmi$ c ico penco (lacobidee en 
k® tcntnfBbom *mtt$ ¡ni 
r i f e ^ V / - V ' « 
Íbet?okmaiefi^i! tai carteo - ; yw1 
m Clue alga culo ota qvc baura faíuaat oDcfaraí a¿tre|> : 
tot aquel! oía no li faça mal foro ema pena € oe mfo 
il<©i?c aqueü qui baura menbt o alberpt ôb a Irra per 
viiMc* ap?e0 no l faça algun oa» per ft o per nitre zn 
1123c mramcnr De calampnu eft cartea* l^iíi 
m (Que en toteo, caufeô lia pzeltat fagrânient ce caluma 
pnia e que t»e fentencia mterlocurozía en alguna Hiai-
fiera no na apellar fmo oe manífeft greugeo contenía 
cuident erro; o foo cotra ozee pronunciada; e en Dim 
^cafoe Dios aes oiee fia fuuda^cartct) . Ijcjcíij» 
HClue en tora caufa fía iurat oe calu mrnta p lee pans 
e cauía De apeüacío 6 oifFmitiua fia oetermenada oh 
P^oc^e U legonaapcUacio oino^»Dtcô cart i ^ i u 
f l i b r e t e r c 
'IfSeittf a e fertitca DÊ Dzetap en pkt com ere 
P^.^ batalla en carte», l^jciiij 
Ç Com Dcuen fci mar DKt loe bomene aluro fenrozs :c 
quiíocb cperquat.caitcs teiiíl 
rrqutiu qnantitac oeu efierfermaoe bataUatano q 
.turada carrel . Iwm 
Beles fermee De oiít c termeita d aquelleo en lea caá 
Jhij^mmKe,carte0 „ teiüi 
aqual boíatocuen cífer fperate loe adu^fari d m 
süf equant fe cometen lea penpojee^cartea l^iiií 
i í tom fe Dcu fer my entre los paree e los filie e com De 
ticn finenar loa parea 100 mala Dello tille alurofefo: 
^mcartes imíiu 
^0iie Ico caules Dele camínant-ô díltr ngere toft e fens 
rtága fien ab oeguda fi oetermenades.carteó íjcjciiij. 
i í (Que aígu no fia rengut fermar en poder Del fyoi rey 
J i m per pau e treua e per batalla.cartes . Ipcv : 
fteue Icecaufeô fine a cinquante fon0^0 figura Ô my 
efeneferítô fe bagen atermenar tota apcllacia ntno* 
Máa carreó, l&v* 
% (Üuc les empares verbals fí Dine vn any nos fin ira \. 
<nbw to per amúMtê c ico kmm m mt taa* t 
mimumm ! ^ 
reputa Dcbanructribicfp co*ft ^ 
\ Í «um k ocu purpr reprtt per feros cn tcm oc baufii 
I ^mmimnpm pcrb pototatocufc metre enfema 
.'TÍ,aun ír icJ 0,41 ^ P u ^ r fecô aqui miótigm. a r ã m * 
• 'iJttBíoocutíroarcptatorcp.âdoíft fera wfKU? cnUt i bJMUa cartea 
I ^ y t a i g u reptai oe banftsi no fu fofíengoi perlo ícar 
TM rey tic ^cr ülrrc íi ooncthj ito-d vol fcondir nc aqib 
. tab IKU VíUím perlo Icnyoí rey o ÍOÔ füi* car* 
i¿€¿ue lo tjui reptara alt re no puí^c creüjccr oc nqmfâlQ'* 
¡par qv)c t* vol mt cartea l̂ Eyc 
f tóue ú al'ju reptara caualler e íí Dara par que no U puí# 
tm oariuiociuallerofilioccaualíer per ÍOti Imat^c 
gaitei»* Iryw 
i tíiue bitrepratot>e trabícío qui noo volranfcondtrno» 
¡urt foneo¿uít? c que los filia De! fenfo: Eef ryccprat 
[o<Ui.etíVoienta regue pogiioiatadaril repeat meoj 
Müivtt* barón» ,earua l.u*ms 
fiCiac loobomcneoc paratgeeòliMtge militar :obô^ 
Miena De ewtato mia repute oe banfia o my ao o t rà 
i d oicnt Dc treutt» pufqucn fcon dtr í s f c per batá ila,€ g 
a(o encara que fta bandoatpuguc «aar libera mau p 
ia terra.» mnm l ^ v u • 
Ocoidc que Des efler obfcro» ê  toy® en^ 
cartei)* Ijprf?* 
Cicy aqliôquí oeki maífetei^^refafmfcHkkcarJp:^ 
!s)i i nyoi offer om per loo bomen» fcu« ;e lo q mal 
t attra pi c i o rttofa c fará tlgim mal ÍIIÍCÍM patmer «4^' 
áarmi* txxvU ío dfât no w l fer Dia PC is e per lo císwater it ft» 
taiDfincom!cociipiocebir«carte» feft 
fejt aig.ií it ierafadtfat oe mñítn en píifKep ®íf^€;o 
tenyot /o altre c l i a í f c w t alguna w h com oe» cifer 
pasoectótarte» íwr^i 
_ A & o i i t t f a i f t t i i c a r t t » t - . te» 
#«epk t f i«w«i ta r i s i0 i i»#s t t t . t i com tl#. citeilc 
5,' 
çacjcfoo al.iiiúc aUv,oía carteo Iptnu 
t/dSuc fota caufa fia finida mo-vltieom oia ol fercta 
m n r fi Dcncbo per hmcr teftimoniaic carteó no ef M 
neftcrma'm oimío cQvm Ij&vb* y 
T&uc let? aingnactono en plet fe façen De tree a tres e¡# 
ce fino a cauallere ais quale fía afTianaroc.víiúa^vítú 
oicsc 6 appellaciono q no fian entefee eníoe Qíto.mu 
oiço earteo IttW * 
€<Üua finetu fe Díufer ííoíooíto»p:p:»otco ^ «ufa no 
fera finida carteo íwcw* 
]J ít-ela claafula pofjdozaunleo íctres cítatozíco perla 
Jnbibício carteo 
fjSDcI tcmpaDda demanda Del actone rcfpoita odjcorc 
^ciucio per aquello p:eftado:a:e reeonuécío car,lj:j¿rit: 
ocí tempo que lo acto* articulara; e Dela rcfpolta Del 
reccarteo íjcpii* 
f jBcIeo oilocioiioGradeo aíacto^c; al reo a donar ín# 
ícrrogatono cartea Ijcjcvuí̂  
tempi que breo artículara:e och rcfpoíta Del a* 
ctonc &elc'3 cílaciotio od reo carteo iffviiu 
flS5da pubikacio D:IS te(limonio:e r^ilacó per obteir c 
p:o:ur obiccteo cojrobozar e DcHèndze:c ocla publiea 
do ocio tcftímorns obíecteo c ocffenfeo.car» l̂ jcviúV 
ITiDela inltructio oel nxocco oe manera queo pujee fer r a 
.lacio carteo Ijcpviiu 
feci tempo qne lo fenua 6u poetarlo ploceo al reladot 
clorebdoíocu Denunciar al piefident ;e lop:efident 
DOI metrejen mzmoxié leo caufeo carteo l^víüí 
líibel ô dequeo Den tenirten continuar leo caufeo bo^ 
yr adnocato rotar eloureje efpcdiraqllco canl^viíit 
IgScltempe os mterpofar la fujplícacío e Dctermenar 
audfeo carteo l^ríiii* 
<ÍBela e^ceucí 5 Dclco fentcncico e artco ¡rtvmu 
^iCela comilTio Deíco caufeo menozo De^jc^líureoe oif 
ticions oeaquelleo carteo l^vuük 
#53: caufeo íumaric* que bieummt fe ban espedir no ob 
feruadro leoDiteo Dibciono cartc» Iryvuíiv 
^Bel tempo oe tnterpofanc De? ermenar la fupplícacio/o 
greoge qac feran ínterpofato Deleo p:ouifion«/o acteo 
que per contrari imperí rcuocar fe poden cantoviüi* 
P<t ba ttrrpofarfiijpticacfo de fMdet ír^r 
locytouco c ôttmtcnar e óleo perica 61 (mlíant ñ fa* 
cumbtra cama tx%vM 
«H# D€ íiítgcô tnfcriov) carteo í tp: . 
§ Bet tempj c « d e queo feraam cntco caufee oe apduw 
Ã:0om o¿ mtgeo mknoo.car 
i i^ckg caofta penden tú carteo lOT» 
d i c a wuft-a ocfufpiu corri loa rcbdoia /o al^u ot i 
^confdi carica 
f • 0<:U ratacto tíío potur® t mííTitqtíúks coita CJ r tp;̂  
fttí Coptic facultar aotudj aícociurara v.iuiàtKJ c yi 
jórcalo üvolrá obvmrloiot úkü oucacóitirucio.io 
en J w coito cartr© ix>T* 
I , Oc mrifdtcrio DC tota íurgeo c oefo: cem/ 
* peteru en cartea -mi* 
*&n 6uc plagiar íoa ¿feriofl aí) lo core t q í¡ nqh cu no 
podéromarcnloòllur ÍOÍ 6uoonar lo eòDii car»ijfjcjt'i 
/ #3cb airrtaifcnoaqpladcjtrí abíba lefoíaçar,!.^? 
Oue ico caufío oc catbaiof a ften tracraaed cns catoa 
iuíif 4 c fro cjufeo De apcüapene» j&cy licaconcludes 
4-Oíni5 carbalüiif a carie»? i.rjr,n# 
i ^ u c le© caufco ocia peperta ft¿ tracradeo ®üm qusí> 
íuñ¿ vt$títm:t no en filtre h x í r x ocíe^apellacion^ 
Açquco basen j'.onejrcr oi» ía veguería carece í ^ i . 
tmparttêitn locborcaU» D ware* fiíiocncerauaroa 
ertearreo ÍOTU 
1; €ioç fiaigts fecíamade baro'ü causlfcr per ocutcocõ 
# r i ce i :fia tensar í<i mar al iknüt cn poder cci vc0Uf r 
0i3C t i p no fm or i lm pfsdcisrper i^onoi que fcn# 
ftfua fino cn peder DC aqucll per qtu Ia tendia car« Î TÍI 
f^tem Dtti cftcTiunor perlo veguer oc Btbagozca W 
capí? ole» canco ittth 
IjCofifttmacto cce torro fre ecufeo cc catbfiwnya om» 
Wfci l t í í tpe tcrííifiíjnis veguememô iavcgumaf^ 
j m m ú i e :c tc crnfiiítia biUtâ mm balita car» teií # 
x © c c c^uclt qui taurt» tunídictío aüolocbon fan laa 
bfiw ccncgccedo y«loi fi^ücil* íi h mãkrft opoi 
. . .-
farrak c^ccucío ©d vegucr/o aítrc official real m e«f 
CÓÍC keconíltracionoDtíbonititequcleacaufeeic rae 
te i Diñóles vegumeetcpalto on fon bagélocb^t 
en caufeo crimínale com cúule c que lo contmrí no í i i 
Joisaí cañen Ivrw* 
€Í5&€ICÕ caufed qu? no fíen tretco en manera algunaifor 
ra catbaluíiya;c oclla rccolVoa ala Bcgía mageilat ba 
ucco:ocôt ._ l?m* 
C! <&uc muelle officials no fien pofat* en 
locb on no fon acultumacd c oecomiftarí* 
encama l ^ i ü * 
Çtuc a algun official ozdtnari no pugne cífer reíame m 
Se acceptar conullio¿Igua ocquai(euolne$oci:nc vjar 
aquella fino oefa poteitatozdmaria a coiell oz id af 
IcJíoí iota certca pence car l ^ i t i 
CC¿UÍ conuífari al^u Iota qualfeuol tifol o nom g quaU 
lewol caufa no fia creat;c U era fet no fia obeyu frtfüú 
€ Ctuc loa otíiciab nonaniét pofato lié remoguto te to:# 
nai al w anticb 0¿ rey en p¿rc terç se Q oaquiauant nô j 
J m cartee Ix^itii. 
® i u e comiffaría no fíen creato en manera alguna: e fi lo 
contrarí ere fet no fien obefta and Ion pu^ue elTer reiif 
JJlfeno repienfioalgua ooa capitolo carteo* Ipfjctüú 
^ ^ontínnacio nona que nouelfó oficíalo no fien tmpo# 
íaro;aHo loa qui bo ion fien remopto cartea* 
fíduefia reuocac lo otficíoe regent la balita generaUe é 
a quíauatiLtiil oífici no fia creat carteo» l ^ v 
fJ¿e foí oe bonieno oe paratgej* oomel 
r t í c b d e olficíalo real® en carteo* i ^ v * 
mut \o9 oficíalo o;dinario coneguen ocio oomeitiebo 
Del ícufoi Bef c Bcf na;e (cnyoi piimogcnít abfent a# 
qucllo:e leñar armeo e encara que fien p:ef<nto :c façen 
tailicta loo veguera oeballeo alteltoio etc. ccon 
tra canea. Ifttv* 
Coé l impetrãtp:iuUc0í ô gencroíítatquco 
bage fer caualler oio lanj en carteo, 
fxbuane fia legut aquiícu venjar fe feno tutge 
encartes tov* 
^ ^ u í f o o c a l t r ç furtara/® inuaíira:fien aço fera nv 
.ír»t>0mdua$Uqo¿h0büttr*fctn foñ'xrulxnm ^ 
templa m m ' imvi* 
m í l t imí lo piínctp m m pnbtlla e inuoia 
- c milcrablw pcrfonca not concrcr carJx&w> 
t ! €\Marw c|ti: e mane atado mh andi<nda pxr mt (era# 
tóitat fia aquella piouada per teílimonto ;cn!a rb:ma 
aqoícontfttijttdarcaltnnicntnofim cuocadeo ;c que 
Ico caufcaíio ften cuocadeo pcrpcrorcíkucu fino en la 
foírnaac)»* comemjtida carteo í.n-.nu. 
|j Óocpff Dorunono 'O tranípoíladono ferio a viduco 
«jníuioSjocióconfoliivxocmar-íioocb^no í^-iuu vn 
únf que folfcn frfeo cartea l.v.uvn. 
f ÍBd •tKuociCióüOecjuico per víduítJtquw f-icc en[3 
fo:mjaq.uiornen¿uda cartea IÍXÍVIU 
|j'4ê octea caufeo queo euoqucn per pobr. tafear, tows 
líuuiuinlocb Deu ciícr eonuentjucpcr 
crinio t>jíi cqui pot impoíar ban car.iwvut, 
ll̂ iieío^boinentsoclfenfovrcfíeníoii íoerM octtf oa/ 
rortijtacen CUT maquclU oe ban* ;c mtunctf que JVJUI 
ba^cníetcafarteiS wvu, 
limine fo^pjir i top locho, oc baróofiíf tnigawiaqüiaia 
#l>ano anco loo QUi baróa en loo íocba rtato car. rrrxva 
|)£lue TÍ ptoccB a í ¿u lera Demanat perío icnjw í'ty o p/ 
mogrntt o fou<madoi alo olftcüio mfenoy q panais 
do.i mefo J í 1 referit nob ce puguen c oê ueu p-;ucu.nr 
íoo ozdmarw en ka Ciaff0anea wvin 
^ . f f I3e iê tttíma cDtuiHo Oe aqoclla car. 'Whu 
ffâGcíaíegimmaftacomtada^egõi fea Ufa i orna two 
cam* ÍPTVIU 
Com f¿ aparteíi: la kgtttima ¿nrre too ft lie t quaiuc ca 
f iDeimilrofoempjíiw :cDe paflurê  
argüid Oi*ma;cDcpouô :c oe cafef e» 
CQSK tirad» cftcipbítqiíef ifgiiei tcmnt& c fonr» 
TOfipiati€|Mll«rf«fdiig#prrífiiein€ roqu;* fon 
•CNr lítm poUt* <Mi€é • l ^mt i« 
i ifitBc l#i-cmpitei 'oc ímfapallBreoic t ypeé fe fa^ci 
anftganKrttcrc amftumattefislgtinc baora mal vía t 
íkt cl?m al fcnro: vcy lo caUtgara cartee l^^vtít 
C<ô«e fiafct pót enlotócgat a rocha u mch Amviiíi 
M ó c occarncítoltce fine g tot fet̂ bzc ncgu no goe ca> 
far tic péd̂ w gdma faffaní* nt frácolíe nc en altra t ^ á 
enla toa gqsas cõten^da c oelô colomg ca r j ^va í j 
$ ©c oan oonatte que fia cfmcnat te ans;: , 
oercmilVío cartee Ij^cvíítí, 
IfiQuequí ©dura vcfcomte ol neflñrara ol oefonrara lo ef 
men üfkom DOS comoô d c comdo: ajcicom 000 vaíUeí 
.Jejo cartes ^ tevííüV 
Com i ia feta efmena oe moU /o naírra oe vafuanoi qui 
ba cíncb cauallcre cartee ijgcjcvutt 
efmcna oe cauailer 000 vfatgee carteo IJCJCJCVÜÜÍ 
3 e efm na oeleguayt o en calç oe cauailer car Imp 
}Bc cfmciiii oe till oe cauailer qui leijca Sa cauallaría; e 
rmim oit leíjear la cauallaría cartea Ijcĵ c* 
IlsDc cfmena oe ciutadano e burgefoo cartc* \mt* 
ÍDe/íinena oe íueus cartea 
' "")e clmena oe baile cartea I f l * * 
ê címena oe pagee 0̂ altre qui no ba Dtgmtat cu car̂  
: efmcna oe apiefonament carted l%m* 
cfmena oe ferida enla cara cartea I tm* 
be cfmena oe ferideo etilo cois carteó taeje* 
J,e efmcna oe empenta cartea ta$í 
i23e cfmena oe fclaus e ferrabíno cartct 
JjÈS cfmena oeoona carteo IJTOCÚ 
i©e cfmena De gitoc lança/o oefageta /o altrce armeo 
^cartes l ^ i 
«|feefmcna oe cauall 0 beítia tcnlt la bonre c a n l ^ t , 
m Be cfmena rabedoaa ale fenyoio g apaf t cncalç o ncf 
fm/omcío cartes Ijcj^ú 
C***.4UÍ i ^ 1 ^ £ou8 cela cfmena arb:cd car l ^ ^ í , 
li©í»i'" Jéimetit ion icnfoz carteo teyw 
\ i *unal pan bã loo fenfow ocla cfmena 6b boméo ícue 
Je efmcna oe arinco tállalo caries ijcjcjgct» 
5É cfmena oeoit carteo* l ^ í 
< Be cfmena oe colomo arico IjcyjcjK» 
€ Cloe«t0líencfmmadcô Ut intorico cocutc* que lo offf> 
gfg1 nf re»wrfon&ut carrea \%tm 
tmrntrntlomiftt dmenat no fia ptefa cópoficio nc 
m aip ablolt/o t m oc pjcfoo oc manicata nc ferç fine 
loocufcíiapagaticqocUe cnejodkoften ^;ardadco õ 
lifted tryprO 
üduefotamaífvta per o^cúto o atrre0 feta fu rcííiHiida 
J W < * . irm:tu 
lilonnrmaeio Deli eõrtirncto que no fó reo rebut per CÕP 
policio ano oel am eímenatear. IJTOW 
tonftrnudocc OoeoconiUrtictOfiü e ampliacio i5la pena 
encama Itrrru. 
. (¡Reiutgadojeefaffurarú prohibida arre^ Ijnrr: J 
fjCuítarfuranjp<rfortcmport.j roíf2 errec (tTíxu. 
|f<2ue no fta tugar ab oauo foro c¿rra pena ejeceprat aran / 
J^g e oe nadai a pj rtei carreo íjnrn í 
f touc lo official qoi tendrá foflendra/o permetrj faffíir ^ 
m fu pnujtoel oíficí c ejcclüt pertreo anp « pacb.lJto 
re* carte* I n u u u 
( ¡ l í b v t q m t t 
Ctte turamentap volunte ricom ncccííari 
e encara oe faclíat en earfca Inrxtú» 
f Ifote bomeno oeuen turar faeltat ate ce quttenen bo' 
noiaencarte* lprrjr.*j« 
inoitru com fe oeu fer fagrafncnt^caiteo Ipypiú 
l/iCottf bomena turen atoafcnpoio CR plct e loo tfrow«»o 
íüren aluro bomeno carteo Ipnfi.t. 
C^BCUO ¡ür¿ acrcfltáo ma» creftíãe mum nunca, ly r^ i - i 
l ! í o p^C0 qui fe mm c laura ab vn parcll DC booe í m cm 
gitt ftn« a.vt)Joua oepU ra e i fagnmcnt car. \xxT%iii+ 
mtmaltreo qui Ion otto bscalbr^fin® aqtiatrfftti 
ctífoíocoí «x valencia m quituant mortrenbo perÍIÍÇH# 
rioecaloma carrel f r n i i i i , 
|,fCaoaUír rcU /o pobic qui no* pot arrear c< bataUMia 
j t fsat en toamée fin * a c i n ebonçe* oe oxear. Irr?™ u 
mMúm&w.m*m® ĵcm̂ ctrcmn lar tonm¿e 
abÇmmm*cartei** ^ , i j t em* 
io« fagraifi¿w mfa twrçefoo fíen crego.» a t̂com ocU ca• 
calkr* fm0 a^^onçe* eaneo 
" s - r ^ r * " < ** i / " i t \ t * ^ t 
mwcit carro „ ^ S?--? 
fee pena ocl qui penunrafem fenroí C4tW í ^ i t í u 
f23Ho fasramento com fe pzcftcn o d u m w m w menme 
en que no bafle fenroua cartee* I j^nuu 
fozma Delfagramefit od repratoe treuas trencades 
en carteo vw^iu 
^rrcocofeoqucoeu iorárquífcun official quant entrara 
cnlo offteí cartes . t wmut . 
Ifeõe lofciífíw ref an0 que tí fia: picííadâ h radmt! ta tm 
guti'urdrecottfiírmsir'pubticdnicitt lávcnda-ç mmquçfa 
pel bouat^e caltres mttô ocia terra cartee l^T»"* 
0^MC m m abans que lo official tur fia ocnuncíat ab cm 
f^eiieralcartc0 .: iOTCÜiit 
¡Be immètpzttf&úcz per tucos p lee vfurcecar • IttWV 
mmmtftc dbferuar les cofes Depila coít car, 
inc ©el elotígamesit fía crcgntaí fàçúwnipd crcadoi 
cerque lo terç no fia comeó cartetv 
JurattKní DC oarob^ ab acabsment aíavmucrfaltullt^ 
cía carteo 
•.ípjefalarícociutgcôaduocaíèciiofarfeíc 
pjocisradoae e capitana: c oomeftiebo c al* 
íre«ci! carteo IJCJĈ V» 
| f@le h é aduocato turen no recbie íalarí oe caufa fecular 
a^sMafcnteiicíaDtfftnítitmcarteô ; ¡mw* 
$MÜ€ íutgc^o inquifidoinobage ree t>c enqueíla 6 aqucll 
contra qute fa íi Doncbo no per oeffenfeo que oonao p les 
iiuate baguco anarfo:a ciacat cartea . Ijcjcjcjcví 
toue/o piocuradoz De o:aper/o altf-e qui vage ocio *, 
ra peroemanar ocatee DC fon fenyot no bage fino tiotsc 
ptncraper ota cartes ÍJ^OT» 
4j£ap.itol confírniánt lo precedent c ampliání cqtie nopti 
jSuc pendre I mo m faíari lo Dta carteo telEV? 
fpãue iu gca aduocate p:ocurado2oe notam no fien bo? 
yfi3 fie-clamen ocfalario apzcs fentcncia oñunitiua ft ab 
carra tio bo molírcn»€ aço mareticfia enloo ocmcítícbs a? 
J>JCO nionocla fenvojo enico íoldadee caites Ijc^ví 
JiíTiuc oíftctal 02iiiiiari qni no potpcdreialau encara que 
U íta feta conuifto oc fo que podría efí? no rcebe íalarí cm 
j^çro lo silctío? ne pinjne pendre carteo Ixwtvi 
ftÜuc oficial alrsu/o fenu DC COK m pague res..pesdrep 
ícquclrrcs/o cotnatide^ m poder oc eU^cteíarJpcim* 
khú k m pmtp ínterpofar excrete an Im&t 
u M «wan 0€ p«xcnb« e atfrcc aereo o d í fmiiSo éeí fm* 
áMh í̂ ̂ m%m^ Soúméoi t M k genera í car, ipnrrvtj #. 
11 í k l faten oefe norarto per teftmnm coúkílo e aíf r c ^ t 
t timu volonr Ato e tmienf o HÍ? carrea IXÍTIÍVUI * 
tí J&ci faiuri DCIÍI notarte per c a m s oe fpoltc DC venefco oc 
eeitlab viola rio e apocbao DC aquclío c oc fcíirenccco ta# 
fitóale c arbítralo carteo* Ixtjx^m* 
i B e l fjiahqueo paga per fenrencíeo cõíícttiiiaroiicfitqucd 
rondfobje venda oe eenfalo^q violarte carica Irvmnu), 
ÍJ<Üueqt!3lfe»ol lüfgc perabfblrc/o condemnor loocíatò 
enm no000 pendre cofa ülguna carter IVOTVIIII 
€<Que loo fermana realoc Del goucrmdo: c oltreo no píen 
guen ta meytatdel falartocb retador auoíicn eontenr* 
M falart oelee feriptureo cartea Ijrrnvm! 
JiklfataríDebííJtgeareladote e avbtrreoc sduocaqnt 
e:0ecomfcoeiícnpagQrepenci3C'Cbqntmco cíe Míjtn ctt 
JJLlSt* i m m m 
I j #ue loo mfTalodel ferifo: ref no fien rcti^ní? payaría f 
Uri oc capitano per aquello pofaro en cao DC guerra ocn 
Já
trra manera carteo c; 
iuccwleofentécicoabfoluroacozxlo delata noopague 
!#rt algo carteo c. 
ue per ptocetfoa ase regalía no fía fera qrecticio^o pen A 
foimmt per Mam 'O pcatgee^o ocfpcíeo fino lo tncul̂  
pat (m cúhocmat * o compofat cremeo :e té. falan que 
rntal cao fe pot c^bigir quant eo ocla pena ocla contrata 
JOIJ? encarten ^f c* 
Woftfirmftcfo cela oeííüo Dita .eonilitudo ?>e falar i è h q 
gtote en artes 
CPrbfittar^ ociotargei ciue otíeo terçco ne rcflcn pcf m 
~ Ywitim(mmmcarreo ' en 
d ronpooié lo qnaUoo notarto poden ocmatisr ¡m m 
^ m M t & t m m z t m t f m p t n m t m m ' ci 
• feci* piocdíot 0< ciwfei M- a^raduacto com fe u t tm fer 
i«lei:coirooidInan€iencira queecooqíienaiá real audi' 
endat ¿epatreba ionirgc fob vna t̂ : rça e quee ocu fer 
. ipwtópiO^CiCiWt ^«l i - ; 
falarioele mtgce 6 redas c «ccucio 6 c í c n p 
, turc« oc tcríquãt es encara que bibage opoiat» cat\ au 
4» due lo falar&te calculadoíe fta croio oiww per hura tat 
folamcm e no pugue me© putar^^VJiuree cartea ctu 
É<aiK les foliladee oeb ferutdotó fe bagen aden mar omj 
vn anv apzes que feran fo:a oel (eriivp carter cjl 
é u e am* tres anye losoeutes oearnftce e meneftrala/c 
Jteag âdenianar en cartes «lt 
;0ue eníosTalaris oels otfidals o:dinaris e lursfcmm 
«altres fim feruades les conftituctons oe catbalunf a fo# 
bzeaço c Deb peafges fia femada la conftítucio Dels c<n; 
fals reuoçaíjqualfcuol abus cartes cm* 
^<awc lo fill no fía conuengut pel* lo pare* 
ttelo pareper lo fill encartes dit 
ft Cine Den fer lo pare per los nmlsfets oe fon fette fos bo / 
mens en cartes cm 
toe accions x obhaacíons eque per oeute 
ctuil negu fia píes fino per carta pura oe ce* 
manda cartes * cíü 
ll<9ue null caualler/o bom francb per oeute fia p:es ni oè 
í^ngut en canes cüú 
<&ue algu no pugue eíter retengut en perfona per Oeute ít 
no per carta oe comanda cartes cíü 
t m w algu no fia pzes per oeute faul pztutlegi colíuma ferí 
Jta/o comanda* cüu 
n&uc algu no fía p:eô xn fupza e que moflrada cartaoc co? 
tnanda en que no bage cert terme íurament/o fermãça fia 
mes e oetengut en perfona cartes dtí 
i' 23e carta oe comanda entre iueu /o creílía com fe potpzo t 
-íeijírapjcfo cartes 1 citt 
f «üoeoona alguna per carta oe comanda feriptura 6tere 
o altra obligado no pugue elfer pjefeie que en acó nopur 
gue renunciar cartes • .. 
ijaue per oeute ciuíl negu no fia tengut fer bomenatge e õ 
lo creado: pilgüe alongar lo íurament e lo terme o e paga 
aljeutoi cartes lift* 
» u e peralgun oeste no fia fet bomenatgefíno perfí6 pí 
jo/o oematnmonifots certes penes cartes din 
\ iwterp:etado feta p lo (tnyox rey $1 oit capítol ab algus 
mtmmmm • • c«ti 
m per cton^ir h mmev hn deb mtom* o fermait 
ccs no fia fet picíudící ah carta en hefiatm cülm&co* 
f l ©ue !o qui âlfmm te a pjouar c aquí effer oelfcrit in 
mmotf m tx§úlímm t oc pioua c quimo fptdc* hi ba a 
pjonacncarecd ct\ 
r ...^ Beuttimonte carret 
• .tóramertte examinado tf rcílímonie c que lo conoen^ 
j ç a t o per jori perda !a mt/o la ream per cent fono car, cv 
m o mrameri e Deb reílifnonÍ0 e que eeftímontoe boneila 
%3fcmeg4oeliípíi0^!0€bii{afría fDoneottofta boyt 
cn/irrea c:v% 
. iiiQue enamicbo no fon ac«rado20/o tcttimonio ydoncoo'. 
Maqitêloaqm pot effer imp^rat:eqnc DO0 bailen apu* 
juar eoe bu eo ímpiobat en carreo a \ 
^ ^ i i a l o reíhmonío Oeuen effer entre meti c creí?ia car* i v 
•uMm pan «o fia reílimoni en ca ufa 61 fill et econrra :ne en 
jmúptopi incâmd cvn 
:j€tmle no (on admefo** ttftimmi'O no ion Dite fdone / 
Oiencaíte0 cvu 
feRitieai^no reíli%oeftn0a*¡et»i,anr^compIíftuancvr 
mSSxto ttftimmwqpi no voten oír ta vcrim car; c^ 
« f ê u i <|utfam tutge foí^c ICQ uftmomê afer reftfmom ¡a* 
f€» parfe.e a ¿KbtgirfmoftrarI» carrea ocmiuiadw per 
laítréparreftcâraqtieen mf non bagevHie curten» cti» 
iDcin pena ftmiM Contra idf coirompente ralÍMtcfít * 
tmnmèlo0 teílímontô4fatobaurart oepofatcarteo m 
. ^ JUe fceanctoiítôt e calendsriDe curtem car,cv| ^ 
" ' j & t i fc cjnc btn Ico ciirtco • ^ví 
f íScl€$csmooc incito que ft'pic*«vUiif * ̂  t^icgoett.m 
• ctiteo: .» ^ 
•:£&ifbmttói$dákí0üvit capítol en DOO cspitolocoti' 
jfe^fínoeiíciirico:' •  t .-...cvu* 
^mm ím anfo fie» cómprate a l i nttio im 6 ndl t t mm, 
' . - f i àe í id r f r íoeM „ 
ioonotanó rcqucftô to tenguto fcr carrea f|ttatre ̂  
uolclíurar aqucUco apzee 000 otee m pzotclt can cvnti 
Ueue alguno m a m notan qiK no lia lultuijt en ícicn ̂  
- da e coitomocbagcwciiii.anrecque íuratalgu no pu^ 
aucpcndzctcftamcnt carteó . ÍVU? 
f^uc notará algu qui fera eict en ofFia t> mnídictio no pu 
me vfar ocia notaría ourant oit otfict cartes cvtii. 
ÉfSànt lo notan fia tengut orne ooe mefoa fiendre la carta 
fettô abzcutatnra oe etc •oaltre e qucle fia pagar la mty t 
jratoel fclarUc ocla teftamento carteó evitu 
^£)cti?ÍÍo oela Deiíuo oítaconftttucio acooícíb c altrcovlti 
nice volúntate carteo cym 
fe que â o fia feruat ayí cnloe notam cartee cvim* 
¡€Xttt loa notarle ana que víen Del olftcifíen e^aminato crt 
locapoe quífeuna veguerá on lo veguer te facadíracn 
: a . f C G cvíüi 
>uc ocla Dita conítítucto ocle notario que Imagen ftédre 
Ico carteo nos pugne inquirir ne punir fino a ínftaneía Ô 
part carteo cvííü 
Ij&ue cnleo corto Ocle ordinario loo fcríuano no fubftítuef 
quen fino pes foneo ydoncaeaconegudaoeloíFícíaloéfo 
alTelToumeo cviiíi 
f tec vfareo e barateo carteo fy, 
tele© vfurco Dclo lueuo com fon llmítadeo carteo <t 
!<8ucalgií official no fo:ce creílía pagar vfUra a creftía en 
srtío ^ 
Juantpot pendreíueu pervfuracar^ <)cíjt 
t igue carta oe vdda feta en frauévlureefia irrita c a r ^ 
cotracree c vfurco p^hibitóa iucueooo capitolo co 
rccutiuo cartes ^ 
íi&c oepofít oe cambiador carteo críw 
mm cambiado: qutóabatrano tenga meo taula ne off¿cí 
^ í f S ^ ^ ? ^ ^ 3 ^ 1 , i n f m i « P ^ n p a i c c u ¿MW* ñm £3gc latiffet carteo m i , 
C£ü„CJ^Cambl»3cí?; p£r/ota oíta tengut axícom perco 
i tZÍBqü€kQb*S$krrmcnM^moz luratequeô 
abamt" ¡ ^ l m m a o DCÍC0 ™* cambiado^ 
tfo cradoiüíc apcpni fiob carra foíTcrt obhpfó car. cpu 
Í penco 
ruracri a m é tpiu 
tltiJbc k * |pqjc0 arnbiadoio oboítjfti Ki^m lod? cott̂  
tra-qnal ícuo^»''cr|féd^dta|>-ét^ó'%fáoí«n> per coQ 0 d 
fon pfíçii V6 â&fr^íf::c conrwíb» coírcdoaí? c pcücro Dt:# 
kü n?bhvfltjc tçncn txr vendré en carrea efii}* 
#Pncc jn jbódñ '^ t r t ' í rio fw ? \ barofoíla^uanf 
'JüU^ctifibüío-ifrWtap ' c%m* 
tfq><ú icijurcfjr ^ícitadoia per loa ambúdoie aiwquc tí 
úúp) fauliVà cpr^d a u j 
f fòíf finua t1 addicío ako poico cambudoja c mcr# 
c'ufcrií qoio abarran qacftcn guaro t>c pau c t ren me h i 
(juiotAó tfrtftit'ojíti.bbroiiice/o almo parre carreo cpm 
^ ... 'ffife'ío'rttjna-c-vtfftda corred ITÜIU 
ílitÜííCiímf r%\ nnúlâ no pugne clícr compjat per nm ó.f-ff 
líujretf íòmccm feita :c que ¿$m apta p apolltnar no i a 
p:efj ¡xrjfttí rren ícartca ci:uiu 
f( CítUted colee no^ p xicnvcndrc/O alienar 
c quaUipcrfoftco no poden copíarar , cpm 
llClticanneo noftm vamúcuú fembtnonelo fien oonata 
ayifoucn cjrrea Octut 
4 ÍQac algint clcrgtíc na jlj'cne cofa ímmoble carrea cpm 
Ifeac «o fia venudj cou w^ueru^o bailia cãtm CJÍ? 
IHZQC lofcrif 01 rc}> no pague comprar atgu alou en rerme 
S>eeaílcU oc bai 0̂ 0 cauaiícr^o ottrc qm «00 rt^uc per ell 
at carted - C]CP» 
lñtí>iobibícío Dclo mapo ílranger» en carteo on?» 
tonfinmcio oc eiraconfltmcio; c ortenfio a ñmmfm 
en carteo _ c^u 
I fSc vcerigalo vendeo Íe«.dróp&'clk0 pe 
âtgcoicqflalísncfoiiejccmpoar. e^pi 
I f Jfowlcônooo aíwwtoc vmfitcéa bzr&kmufontnpsnt 
l f l '00 emwá e ko ftradeo per triar e per r e m (m MM pof 
mU: c qui en aqticlfo «ns conara i ta po«ttcom aout eo 
contenaot carted „ c^^* 
^ u c a a b e ü a DC faino fia cncafbalufir^wr* cnv 
v j <aue quífcu pugue anar per mane per rerra p^aur loa 
"metecartes ^ ' ^ V ." ' -JW* 
¿Jfeue ieudee pcatgesc mefurargeo e peros nouamet impo 
fate ften k a m oe tof car* . OíVlf 
/«êriepcrfotta cccíefiaftíca barone/O cauallerõ Pelearen • 
DC0:c cof es foes no eonen pearges leuden mefuraíge /ne 
r»e0 encartes ^ 'OÉVÍ, 
f a n e toacmtadan&ealtre* qui ban pnuííegí vfot/o pof» 
SeiTío ântíga oe no pagar peatge leude ne mefuratge o vd 
fien immuneô carted cpti* 
[«Êne los camine f cn fegurete que fufteô ro fien tenwpef 
orhbar fino en IOÔ loebe enloe quale bu clTer pagada leu 
encartad . cjcví* 
<èue clcrguce c cauallcro no fon tenauto paçar cnlefda 
oaltrca locbs leudeo peatges o cuffolo oc furé rédee pus 
nofaçenfrau /o mercadería cartee qcv* 
jCõfirmacio ©cl capítol ocia gabella cela fal te eyrcnfio a# 
blat e vituallcé e merca deríceje que qaifcu loe pugue lí^ 
berament poztar onvull a c^ceptadce certeo cofeo e certf 
KflObe cartes qcvíj, 
© u e quífcu pugue anar Itberamcnt ou volra: c a valer en 
guerra car tes cxvíu 
{jConfirmacío e oeclaracio Del capítol Dela piobibícío oe* 
ftgabella cartes <j:vif 
monfii mac'o e addícíoal capítol oefius pofat Delee leu/ 
Des e D:etô ñouatnent ímpofate cartes qevit 
ifjConftrmacío e oeclaracio Del Dit capítol i la p^obíbícío 5 
Sabella c t>c vítualk* cartes cyvi^ 
l à l t r a ccnfirmacio Del capítol Dels Diets ncoamínt impo 
.ifets en cartes cvxuí 
(èuewcrtgalsnofún ímpofats cónrra la antiga fo:ma: 
e conceíTiòd DC barres peatges e altres nous tmpofi s no 
j?a leguen encara qvtilítat publica bí fia pzetefa car»c)cvui 
^ u e bfenfoircf refna:efos filis paguen Diet De gene // 
ral en cartes cjcvííj, 
euocaciofeta Del Déílréf iment e pjobibícío De treta De 
Oltofa en cartes cpniu 
onfirmacio ocles coftitucíós oítes que quífcu pugue [ir 
borimcnt ab foe btm anar c rcuoaoo DCICO concciTtomi 
m t m m t i km m tmtm tptiuu 
1¿€onñmmo ocl capito! que Id fc t tm rey pacb met' 6 gc 
ticmlcn'csrtco * ocviúu 
itonfmmcio oc piíoilcgia DC impofictone £ qoc ío knyoi 
rcjttofm cntramctaOMtcta rclindtrcctcano rota Is m 
rtfbktto fta frefocofdlcr© pabena psocúradojoconfole o 
tárate tunafos pituücgío en cartee cp 
4}&t ma cwpbitcoticb imfmeo c fonfapto 
en carrea enníú» 
f Ifbiiuíífgíqoc ico cofes mph i tbmmlè enlo comtat De 
forplona quip f dignen per a lire no fien oiicnadco fenah 
cencía ocio fcttf 0:0 foto pena DC cmcb cents ftoiim a r t 
tee cpíii?% 
j}r23clc{utrmccc foiifcapmqmeDeucn pagar pcrfcmqnt 
c com oca ciíer partu entre loo fenrojo carte© c$j:¿ 
^eDuc aqtsctt <mtcotftptara cofa fcüdat/o cmpbúcoticaria 
c pendra polícíTto fen^ fcrma oct fen yo: vltra lee penco 6 
act paeb loifmc onpitea r carreo cm 
iKibte quint 
¿Óf rpoíhltCdcmíâtrímòníírcflf/. Cjr̂  
fi^Ouc Ia ftllaque fenocófenfiment f¡nmoe pare / 0 mure 
0 ttido&'O curadoídxocía mee ptopínebe pendía marít 
o pemem tíftt rapta -o fb^ra no fuced^efebâ tfi Uno é 
parce mare:coquciíqui la pendia / o ap coníracmra 6c 
mafnmonfbagc pena o tcyilt perpernai carteo qrp* 
Î GÜC la pena piomefím matfirttòntô fta comefa c acqrida 
I I mm a%tj no gofefer marrtmòni aniagot éb t5^d!a o poi 
far ten aqudb fot 0 urt&ptn té m per üfl® c^w per tof 
tdhmortto encamo c ^ ' 
en carieo c^ci^ * • 
j4à®t cartafeta a pare o altrc0cn ©tmínucfoét bcmamft 
fer/ofal^doicn tempo oc nocce fia nullc cartee oqnQ# 
•. $hviúmcartct, . / . emi í ' 
^Jla vidua qnib^nctoftent inora vífqoc chia ínblUcli^l 
marií abf#0fill« títfúíméiite qmi adultm icomcjsi fif 
0-* 
tot Wô- ' 
/^pe la oona ap:e$ mon Dd marte tiça* c poflelxftba Í of 
bens K aqucll € vfufructue fu^ fía panada oc foil Dot ccf 
tí&e mdot&emaúoxQ z lur admmte 
• _ . cíocncartcs ' cvm / 
11 B d tipequc íoa mcnozo poden eflcr cn wr tc cobiarfeô 
h&ioiútc ocl q oeum fcr ioo tudpxo cartes c )̂ wt 
dEuuc k> tudoi oonatper lo pare pugue vfarfens secret al 
]u pzeitat turanicttUnla coitoe p:oc«rar lovtilDel pn̂  
HlUtc^cncartcs cixm* 
im al^u ftant cn potellat $ alrrc noli pugne fer fclucto 
oiftinicw/ommlTio fmocnla fozroaaqni contfgpda cn 
m m TOT r r 
c cfclauô e acerato oc afó^des e fuaú 
imam cartea ceitil» 
ò queo ocu oon ar per lo fcorw al qui trobe lo fcrrabl 
encartes _ cwüiu 
tl&c furte carte© oqttííi 
uc algun meu no puguc pzcHar fobzc cofco íurtades cn 
cartes íjgciuif 
1 Be papillaris c altrcs fubftítucío0 car»cmtt? 
«Declarscto Déia conititucio feguent ĉ ue comenca impurt 
"Jbuoen cartea c^v^ 
t l íqui fe efgnarden loebcnõ oels impúbero mons ab m ^ 
re(tae:eoeparauleo oirectco qual? Ion cn tcftamciu eque 
pua enlo teltamct fia feta mèdo oel ftUvalcga car» OTV* 
4!23)C iiils e pareo preterits e eybe; edatô 
encartes c^v 
Iftòcr quale caufes e cn quina manera loe fil¿/ o filies JO 
neto poden clíer oeferetate en caree» cjcjcv* 
f i<Eiucfiod pare/o altres alfendente enloteliamcnt oeb 
filie no es teta menfw perço no valla menys lo reftamem 
falua a elb lajegítima mcartes "••'epev* 
aquells aqmcom ta oign^ô la berctat 
P- catolta en cartee cjgcv* 
l&ue mant/o altre perfona qui bage mozt altre per algw 
na via no pugne fuccebir/ o bauerlcs bene ocfmorten 
aríee c^v* 
• IP* fipfftcidd di p m n k ê m ptok&ttrx 
clarado t K m n é X t ^ m m ^qcjttn 
mmue cmparamc5t vox tmt oir com p íargc : c piorcctio-
««carteé cp:ví. 
^ . . 1 ^ fucceiTíoab íntíítat cams aTV'i* 
oeio tJcfcomtcc ate batyos ctoaliera algu moa ínfcflaí 
qu.llo fcusa qnsífaiddcto ínñt® Dtlotftãctc*r>c?m 
f í i b r e f c r e 
0 5 c t o q o d í r ftnycti* oclco cofce carteo orpi 
|fiD; obico fctcíi cnlo foi oaítre DC qní fon cfia peden co# 
tearoimo cytvi» 
- r - . - €23c p:cfcripcíom c a m o cmvt 
Ç d t i c met 6 raneta oc porcftsree^ caílclís tamenm no 
ĉets cllcr empatpt n íoeffc@ encara per poíTcifio QC4 €€• 
ttifd encarte» erm* 
|[<Ôuc tore* tmkê bonee/O miles f rabemo cíuíb c crimif 
fi m'n0»OT Q«F® »o reran oiffmidw no ÍKO redime 
natecècafmo pofm m còtèdo íh nrotrnuijtcar^nvl 
fjSàm aatbaora p o í f i M t p s t A r n ^ f e coft oe pattm* 
ni real encara que no mortre fira! no puguc cíTcr inqpit t 
m%m ío palíôtncnt deaqocíí tempe fia bagiuper tcgrtf 
tim ritoi en canee env'u 
, ([IScfHiftdet^i^eeoepletacricartea cxp?t* 
6BcTt<rç<ioc«00pic0O€plct menat cn ccttrralneoe^i 
fflcrt'oalfreeomdalffmocoti ento tcmp^DelBcf eu 
m m ere acoftmnat c i r t . t # ciy^» 
| f © » e « o fia papf t«rcfO r t d d m e l i t r e cofajkr pleta 
w i c b ® m m í t t m t u Diet /o ferít 6 podar foto pena 61 
fer<<« carje» 
_ {ffôc siicrtei c 6 compoílctono'cn c a n o ^ v i ú 
VQaeanrrieo norteiiretmde0 tna QCC to Delat fia condem 
nar *o rtme» pcetmfiiiamAr:e «00 pugoc rebie meo & íu$ 
feme per Um:c comfe partríjxn eqoelo offteiai oidína * 
001 te falari 61 ref non ba^c part carre» c ^ v u . 
áptSkt l u m m í m m M í h í m ^ m Mmmp m i m púf t 
Jbaser n^9 6 clt Mwmit t m m aítreo altre^cjmreacii 
carted v . cxpu* 
Í S e €%cmio oe cofa íutíada cartee ejeptu 
'rCtuc !o fenf oz redree a fon bonrç-pnmcrtot qmt It m i 
eflpKô p:cnaoc fon bonre lo que Uicra mtiatcancxjcvu; 
^ncmimah oc camlkr hi mnce oc fp ÇOJÔ ní paraiiidfô 
oecafa no fim penyoaaté per oetitc íur cartee ; ; cjcjcvii* 
í<auelo wgtterèbaUefunt^urõConiptirloéwân 
c tutiamettte oel*¿ütges per Qlfc«e>t ©élatoxuen tengutô 
retreojetdcompiomitTosepen^enaquclle apofatcseii 
cartee c^vít, 
râue pojter ne altre official piiauepenf02ar befttee a YCQ 
neemi iouere mi ínítrument ô laurar per alguna rabo cn 
cartee* ' : wvii 
^^itinacíóôlott<a^ítolepena.ald,c.Qtrafa^td.cá«c]^ 
ÍCcmftrmado Del cápitol DélTue pit oelee feíiteneíe^rbí^ 
trale eejetenfio a fentencíce oearbítree: earbitrado^e q 
fíen ejeecutadeefene oetfup ta kmalitia eque valegua re# 
mincíacio feta a arbitre oe bon baro cartee cjcjtvin 
i Cõfirmacíoc addicto ala pzopoíta cõftttucío ca.cjcjcvtti* 
Confirmacio oe Díte capitole e que ba¿ n locb íatfie enlo 
compzoineeno baaefagramêt m pen&alguna can c^jcviii 
© u e fentenciee arbítrale fíen épecúfadee no obfíãt qual 
fenol recoce e 61 recòie eñ quüie caflbe fe pot e oíne quit 
tempe ínterpjofare finir en carree» eje^vítí 
êli&é ejeecucío oe pení íoné. oe cenfaíe e vio* 
laríe e Ôlee excepcione que a a^llce fe òppo 
fé cõ fc oeuéo pod^ oppofar c altreè cofee 
faente per lóe cenfale en: tvíih ca pito le co^ 
començen eh cartéé céntvíntíenvu e finen 
_ . eh cartee ceht,)cjc]cvtu* c^viti) • 
;£onfinjiacío cela oíta conftítucío cjcjçjcviit 
mue lacaucto pzeftada per ejcecucto fabedo^apèr céfalè 
fi oíne vn my la caufa no ee finida fia baguda per cancel 
lada cartee cprjcviii 
tèe appeílactcñe é núllitate oé fentencíce 
m cartee cjcjcjcvai 
^<aueleeoefpefee oela caufa oeappellacto íi fera virta ín^ 
wnafíen fatíffete eh quatre ooblee cartee cjcjçjcvíi} 
l i p i e enla caufa õ feçôà apellacio no fia oonat libell/iiea 
J£& poçee awe fía ¿udicat ab loe acee ia fete cancjcyjcijc 
©uekscai í fee oeapellacíonefo:a la con real fien come 
M Q tunftcocnoaalrrco carteo c m m . 
interpolada (a appcllacio otn^.^Díee lo tutgc tu tà 
m Donar apodólo e paíTaro aquell» Donato /o no oonatf 
m apoltolo la apellado fe pu^iu píofegutr car. cxmim 
Wmm lo aptllat: Dato loo aportólo puguc pjofeguir la apel 
bciocartco crxxvmu 
®Uuc lo p^oeuradoí fifcal no pugne appcllar DC fcntmcu 
contra ell oonada.fiDoncbo no uiraua /que fenprureo no 
lumcntlifon vengudcoicfi maltaofomcntla menaraíta 
pumt com aqui edeontenaut car reo cxxj^mu 
l i^luc Dtna,jc, oteo fe !?age allegar qxcpcio oe nullitacíc cõ 
icpcu piocebir a i aquella carteo cxxxvm 
kanfirrnacto c ampltaeio ocla oirá ccnnttueíojc o* nuUi# 
fjropofcia cenan t lo iu r«c 6 felona ape.llacio cancero:» 
tfíDe aquello qui fan ceílio oe benocar» cjT^p 
<i»Oueouãt alga turara quenoba q paçar quen fia feta cri# 
oa publica carteo tmJ¿ 
r .Aftk Violada c6rcftitndoó Dcfpullntocartqm 
€: 23cla pena De aquell qui baura ejcptlíit altrc6 poffeíTiopí 
olcnrm tu carteo o r o 
iBcftitudo ocl merímperiatoto aquello qui ontifament 
ne ban vtat e que DC aquell no DcfpuUara a l p feno cone/ 
renfaôojctcartco exxxx* 
íp<;onntct)c Del mijete imperíc iurtfdtctio cncar* <xm* 
•¡Bcílirucio oeleo notaryoalco fglefico barono :ealtreo<fj 
Qun^iment leo tenicrí e que Daquíauartt «oto fia fera mo* 
IctUa carteo x ^ „ . cjtnr*, 
I S ü u e lo fcnfoi rey 'O loo offtcíalo no Defputlen alga 6 pof 
feitio feno eonoxefa oe caufa:e fi lo cótrari era fet fien re 
Oimbtto carteo . q r o c . 
l l O u e malfeft acaualler/o bom fe» /o De fgl^ra /o\fJtat/o 
vtla per bomato^ooficíalo ocl fenyot rcr^no cowegü t 
da oe Diet loo fia rcfhtubit < anco o r o u 
E Confirmacio DC oito capitolo en ooo ca pitólo cottftcan* 
' aoi poden rc^tr^iteo fenuameo carteo, <?CTTÍ« 
tic Kfcrtoano rcniopto DC foo ofticio líen tomato ert 
'i s * 
- in '2; 
tiqucllotc fíen feruadeo ojdííwcícnô pmtiqmc borneo 
Hums ocla cofa ocl fcnyoi ref cartea ^ c ^ i 
iracocrcpnicitto c guerra permefaen carjemp 
^Jtíjqc tot borne ap:c$ DC bauer acufdat la poteftant í tguc 
pau c mua.#:]e. oico c ICÍ poteílaro slo veicomtee c*)lo co 
do^tv^oieo alevcmelTozacaltreo cauallcm.jcoicocii 
carteo OOTij 
<I^5uc alguii caualler/o heme Deparare no pugne fe;mal 
faio acufdameiitc encara ab ípay DC>v»Díeo car •CXTOW. 
Í l 25c ocffenfio permefaaquifeu oefiniatci^ c oc 
aítre en carteo enm 
({,<Quc quífeu amt aaqucll ab qui feraícncara comí a fon le 
yo: en carteo í ^ ^ ü 
P 23eob-jco publtqueo e ozetooe-caftcll* car •cjcjcxjcti. 
íjCom leo roqueo fon élco potertato e com fe pede cík ;tcc r 
caltcllo carteo cxjc^ü 
l /^ue calkll/o o pido vol taut oír com cafa alta partida e b 
molto muro carrea enym 
âWícloô terrarmentoen fermaõ caílcll coiur¡lTi ).' n cu 
leo qu:ltco per leo polVclViono que bi.tcncn it i. o loa ku ̂  
lato per píimlc^t/o leuga e.c Itumacorteo ĉ TPU 
|J HUi a ccpifòl rpbzeaçonmtcijç carteo <mpl 
íDe penyeuco c ypocbccao cu carteo -ejejê i) 
4[§>:iateucaiipcnyo?ara kcuoJ.fcneconicimuKnroc jen (c 
yçUQknyoz potemparar#QUclía;citpo ççmvcdincem 
)e Deu pjoecbir cartee ^WX'U 
T^enrojaniait oel re yen martíper loo cent ec(ncb intua 
<|S?uiarcaopt0no:acipnpe fadípeo cu cei-
ta manera fabedozeo canco ' c^jfjcíu' 
i ce borne ocalgu feoara clamo; oeuant (¿veguer com 
c c u a tuoncliar lo leyó: per tree moincipn# ^ ¡mo ta ¿uta 
c lo com nc ab qum ozde pot penyo^ar e pip&pír coe ca # 
puolõconrceptiuoeartvo c ^ i i j e e ^ t m 
íflíQue lo eauaiíer fía amoneftatper tree vcgaííco/p vua g 
rote o ab terme oe^jcvj .DÜ o e apzeo fe pugue çnant^r e lo 
(erma bage íois Doe omero per quiTcuna carree cxjcttüj» 
li<Que algu no fia pcnyoiatíicõcbono eo oeuto?/Qíçrmã^ 
Calino tn fe diga trobadacn lo locb oe on escarterrri:tui 
i<u«e í t per lo official requeít íera cerrtficat q lobcutozPO 
^Dat0wnfomnfdtcttolot?apcr nopimtie pmvozird 
J ^ m m i o t v m o m t l o t B m t i m t m mjcjnuí. 
i.Quc xnwmb* rcobo dltrco reato DIIW wfx»!iirá nopix 
p a t occtarur marcad qtic mm vn mtf fc baac aocckmr 
iCioc marcas noopugaai Declarar feim m m 000 iurtf # 
ÍCÔ/O aluKnr^ Dc vil careca c%mv 
n • ffpe coica íengiofeo cu c.iríCJ« crrrrv. 
vJOnc no [13 liar oortar vcndrc/o rnípoíbrcoia ügtríofa 
(0 co coli q alrrc abSo hhac olfcjar D Dcnuiurr ca.cjcrn:v> 
fi<Uuc lo fcnyoj rcy-o íba fiíi^/O íucaifeio no compren ne 
odquinfqucn hàrontcocaílclltJ'o alerce tocba pola'ocn 
(ífiiji »c acciorw lifjgiofco careço . crrp:v* 
^ .. t&^cfcrm^nccacii carteo erprey. 
•Ouc qm fâTQ liritun<;a cuo at tendrá l \ pa^a fia ocfirct c 
íxnyojjr m rorueteoabcomuenh) p,nÍOKQCft pagam 
fopiincipalíof pacbcfí ooblc carreo " c t m w 
Ü Be cnuricípaao oc fúk a r m CJOCJTJV* 
, JÍÍC (00/f !lo/o fií.lco/o oltrco cju to ca fe ub voluta t «51̂  pa 
rco /tcnl^guro p cmartctpato c puguí oifpoíar liba amet 
m CM & * cmjco 
C^ccoílumacciacrfoo (Iilooc coito cmcrpOT. 
fijl :outfio fera fotnc aijtw a bufo a ò lUlaDco:^ tTrxtVí» 
^. .. ftocociuaonocarreo arcevi, * 
)̂<0tic torro fia íc m c ootucio fera aftU o a ftlla/ o nec oc 
bonoicaílcHcpoiuirK^o alrnmcumtctya car» cxxtfM 
i i í cm poden loo maniato c ca uallcro pon ..r mro boitoio 
U! canea , v c):p:?:vn 
í^crcuocnroonjciono carteo crotvni 
^Ouclcoalicnocijnofcfeopcr b ienfoircf en la toñera t 
ío Hcn rcuocâdco enta foimaoqui cõmjuda car • q ^ v t i 
éQne bpaa*pot rcuocarb^onacio fctaaifiUpcr t m u 
mnt oe^írreo ftUo fmo^tale^tfttni»i ca rreo t r m w 
|.(DtÍ€ fo rcAiie te mal loututo ab feo tUe» :c . 
laàiitatOefoi-oíaBCOíHistuií f c ^ r a r ^ e a 
rcuíi resi ca rteo ê KicyvHi» ^ • 
(ffiSjóebKfineÀntaikncíi emanojea no \m oiuifití 
•ea Itóiatti a feo airro «urnera per n i l o t tlf o mmnt 
( m t m n m m ^ f m m n m ê U m m ^ D ; a r a ^ c a í m t 
^lieapíroloearrci'í , 4 . . ^ í / I v ^ l 
^ l a W â t & e t o i m a fuvnufaal comrat^barçatoM 
« noe pague «licitar carteo 
f
_ ©ctcufadonetccnunciadonôcncartcôCTOVUi 
tôm to «ufado? oca aducrar la acufacio f an c^^vaj 
fuf íkttnecífrartc^quatrcpcrfoncõaquucuna oclff íitó 
JocaíonííflFídcstnea . tytim 
€ Out (aftcufado fie faça ab ptopih ven c cn pzcfcucia oclto 
• f i a m c a m ® c ^ v i i n 
4f<Sui pod<tt p ioCk^nr lo bomícidí c baucr la compoiicio 
ccaqadlcarUd c ĵc]cvüü 
# ínquifídonô ®?;í oc trencament oc conf 
íHtuctons comd altrcs crtms en car.cjcjcjĉ vitii 
fii^c íten detee perfoneo per inquirir ft leo ozdinactono 
.çdeo cono pafladca Ton fmiadeo cartes cjc^^viiii 
teltre capítol íobzc açomatd|::e ce tfpoial car^c^pcvüu 
@6uc mautficio no puguedferfeta contra mozte/obeno 
Dc aquclte fine per crtmocberctgiate Ufa mageftat c fa! 4 
fa moneda/o Del© qui posten colee vedaoce cn egipte :c 
6ttie cert tempe febage afer cartee qrovi i iu 
€ Jeta rcmílTio a aljama oc tucuacom fc pot inquirir con // 
Jmaquelle cartee, (jcjcjgcviní 
i retucenqucfta no fia publicada que p:imer no fia regone 
goda per lo aduocat rifealíe oel que oeu fer aqueü en oit 
üiquefta carree cu' 
• |<0uc fien clctee perfoncequee ínfoamen 6le officiate qui 
baurancontrafet alce cdnftitucionetc fien puniré cK 
C Be cnftodia oc pzefoe e oe carceUcre cn car» dt 
t'Bdapena Del qui biroep;efo fene licencia cartee cU 
m m moderar lo falan ode carcdUrec fía inquirir oe 
quelle cart ee clrV 
iuecarcellere oc vaguer/o baile no pzenguen fino.vi ,o¡ 
J&fii barçalonefoe/o qtre iaqucfoe per lo 01a c mr car.clu 
monfir macio oe oit capitel e que lo falan ocle ozape c'e 
Jogara lo çareclier fia rarpar per loe officials cartee di; 
1»c¿iKiiofiarret alga oda piefo que tío baac fatiffer ala 
^artarrcô ^ 
•icloôodate lienoonats amanleuta fmoen calfos oc 
p m w p * n U M m p ® U M h w ú M n publicar 1» 
m q m p u t m r ctt 
^ f &*ipt$ lr0 c m t n n k k m m'tmcUL 
t í *x i m m m moubatiocb pufooDdo blp t i t r^ QUIS 
tíS?5 V <lucw ^ca ôlo boméo codcmnato amazt car^ciii; 
1ÍI?Ô § pot baticr lotlgmur 61 condenar amou car.cltu 
^nnmacio m oit capitol ocl mocaban carte* diu 
x Qotficd c qoab cauica c c?t qual manera poden cmtt 
m loa aiáut3tr0Oclfcnf o i r í f cartea, díj* 
muc nof mge fino Dos algutjirs onl fcnyoi rey c vn od 
pamogenif c catbatans c que no conc^um ello nc iutacs 
, ¿ coz t d caofea ft# comiífio c él q pode fer c ̂ crcír* cfui, 
a^ucalpt j i r oe goucmadox no pague pcndtc falari oc 
guarda /o m altra manera Ano co mefa en picfo per o:dt 
jaacio oc aoucmadoi o alídíoi fcu cartes duí 
i<Üue no fia algutjir q no fia noble catiaüer/O cintada/o 
bnrgcti bonrat eyeeptat atsotstrôigoucmado: ¿ar.clui 
íiQjat QM ocla condemnacto oetó oda to no fia feta ê eca 
CÍO Í5falarjflcâen m ota no bzqi fino vafiUrt car.duii 
^emaldienm e blaffcínanf 0 m i c ta^^c 
maría c los faneca en cartea* duü 
*teeii pena oeU oience ma l De oeu o oc no te oona f3nc# 
juntaría o oe algún fana carte* cliul 
ICltJe qní oíra parauleeneflfandíiTimea tx oen toda t w 
ge mana tocante la íiia t?trgmitat/0 oe fanct0/o oc (ana 
tc0 9¿ pzopofit éu moiírtf1 per )m /o en alera manera fia 
jEü&tat ab vna wgi ic oe ferro B mtg oda légua candnti 
^Jdue leo ottee conttirvcíon» fien feruade^ :c lóopffictaí» 
mdtitarw lea turen al puneipi ociur regCment e quifcun 
Mtif le* f«çeijpubltcar. vtw«oteií ano DcnadaLcataliiiU 
1 i$k adoltem :c que vil® ftmbm m M* 
mm m m botim gente m en bofkb pub#^ 
* Ccb«catte0 .CIÍÜÉ*-
•If 6 í a l p ^okntmentcoimiipia vergc/o la pícnac nwl 
leu i i vol elkcfot parentf c l i &0foii arcanolioottmt 
jriidefa calote adaqucrtoc^ wgca^itiatelsrcar^ltíti 
^âacloômaríeôpoden reptar fes nrnllcrs&eadíiltemií 
com fe oeuen eüe«! parpr :e fífm vencudewengtren en 
j^^f^mariei&iotqoarttfeattracam^ ciíiii-; 
m m fy^é^Oê^mm^m nigaenentre^irfonea 
^Pe^^^v:^^.^-^' '; .^•;v;v-¿^v^:svví¿,cC^c--*'y r"-:^; ^^teis^,::'^^;??f;f^^';-''s '" ' : .^ ' '^^•^•^^^^'^UU.^^^^M'';^' '^- ^•''•,'.v:^•^^^•í;•'vÁ';^:'•^-•i'k*'>r'i:'̂ ^ 
boitiñt*i*n* fitnkn&dMMtmtíctepiopzU* rafe* 
carree 
CCíuc slgtsn boftallcr no «áigna fcmbic a DC pcc«t fn 
foo boílalfccd ccrrc^ocnceXartc* elv 
^ t í £& Sx^míctdídcn a m o elv» 
it^eiocormcnçoíOcfx>míddipmgi^ «nmaoíldpjobif 
jm&'O fmfottklmit fino fa met mtee elv* 
&^ue dqoeil qui toara obtengot rcmílíwocomíf no pu 
Êue Itar mío focb ton ío moú ílaua occíncb anfô íPíce t remifíto/o oo» anfdít lo bomq̂  ttfafn batatia íoti 
Ice penco squi contengud» carut elv* 
CConfimucio oe oíca conílitocto ;c qctcnfíooc aquella a 
gmatgescaríe* elv, 
C&e críma oc fab en cartet üvú 
j ^u í per pecunia /oamtcb perlurara pda la quarta part 
pcfoô bend e compod alqm baura fef falíta carree dm 
§.Bl alga fara falo tcHtmohi perde tant oefon bauercom 
fen piobifme baura perdnt ft tcfttfficant verítatbagueo 
tóraartco clvi 
§4ànc qui fera cenuençut oc bauer falfat faflra perda lo 
çmxyx que feftVa falfat fig cremar en poder 6 qnio vullfi 
tta rrobarcarceo clvt 
CHQUC alguno poubarba faifa o fira foto certa pcna.clvt 
ijBc meneda c foimaie valot oc acjuella en 
carteo dvi* 
wMm la meneda re oí ̂  &e argent no crefquc en aram ne 
fia. mudada en orne argent ne en peo «carreo clví* 
Cduanrval lo fouocotlaonfaclaliura oeoí oe valem 
tac mozabatíno carteo dvu 
ne la moheda oe remee barçalonafta ppctualcanclvi 
tiàmmvâ lomo»bat( tequonr la on<á oeotcuf r:eloo 
fouo oeoi De valencia tc lofou oe argent;e lo mancuo te 
Jacte mosabaríno alfonfmo «carteo clví* 
«Jíluc la moneda oe bar̂ alona m oe mennto com oear> 
g¿t fía ppetna reuocant tot lofet en cõrrarí car«ch>ú°« 
SJ <0ue algu no contráete oe moneda ftranya feuto o blan̂  
" íofadeo carreo <h>¿**V queoior^e penco aqnt p r  
9 ©e crim be famlegt carteo clvíí» 
0.ní matara fotfdtaca comp®n@»cC€*fouo ©e otaca«ccce« 
íouo txpnm 6 fouo oe monio«cccc «fono 4S}íbe«occcc« 
f foPiocwfctcultcoitoc íwpcnrsperlorefc»pcrcfo 
bictatuoucxlabatocíai icrcol0»C€artc« q ^ p n ; 
áJ I j B i i n m m m t m dp, 
CCacqmfcuptraatattrcr IUcam lufmcnwcm o it HiV 
j â a taita «¡o a aitrc tat í «carteo cl%L 
m í u c qm otra at tirrcfct.loma criminal c no U tipiom 0 
luor que per mala volunta t boba Dire no per ven taro 
li çfmen rant com aqoctt nc perdera ft ver foa car. cipt 
»ÍJ íiucqutretraura atucu^ofcrrabi bitmt iafualcf ot a 
pciíararcnegatcqusomd b^míírií traora contra aitrc 
coltcll oí apellara cuguç t tm tn .mmçw oot :e ft ou /», 
men mal aqui no U i ia clmcnat carted eixu 
4}<QLUC no p ie olgu rerraure ia condicto fuá al conuerrtt 
a noírre ley fote ta pena aqui poíada carrc© cljru 
.. iV&c no trencar la cequia oc l^arçalona car,clp. 
^ d u c algu no 500 trencar ia cequia oeb molino oe bar(c 
lona loto lopena zam poM& cartea ci^u 
l í ^ e aquello qatacutlcn o foflenen to^ crimino* 
foaoe lomatèt cà íagrametatc 6 bofta car»ct)ctí 
^0ue feno citacto no fia piocebit í orna ten t 'O en attra ma 
ñera í irio ere mai/eta que merefquea pena eo:po:al o oe 
que nod poguco fer cfntena cama dp i , 
# & i e tor ikramltal fia abfoit fino ere fet ab voluta 16te 
ícnroioocta bombee ab auctoatat U Uyoinv car.clpi 
f feonUítucioabqueio fcnroi Beyen ferrando modera 
too capúob vttla c nouetío oel fagramcntalcom aqui e* 
contenpt carteo , . » c l ^* 
líComoeueircrptoccbit cotraaqnetta qmnoobtemptn 
* ata eonBfôCaeto oe boíto e dc pttncepi namqj canctpm* 
i & i pencg coipoiab c pecuniaric* car.ctv. 
#1 Â m paaeo per oefemparar fo que oicramcnt l i et empa 
rar paib*v.fó«o * reftitticfcba bo en oobie ;e b cana tur 
ín ftmDle cartei <tv< 
l l l n e ^giier o official real no pnpe polar ̂ ena a cauat* 
fat aturmcin ocffcncio cc^nda no admcfa caricf• c i ^ 
^cntirmacio oe ott capítol cartee civ* 
icionfii macto ocle oiteic altrcocapitob carfes crv* 
4Sfàac pence De contráete^ eò^^^cíone no pugucncfTcr 
c^bt̂ idco en alguna manera fí"o ere fet clam >o recia /O 
requema mftancíaoe parte fol per aquella quantíratô 
queo tara to clam cartee c lpn 
Bcmtiíto oe penco terços c altres cofes t ú ref en ierran 
cío phmer carteo Cljcvi 
filtra oda &eyna araría carteo 
líltraoclrcralfonfo carteo cljcvií 
íD uĉ j od rey oonjoban carteo c\j:víi¿ 
$ puee odknyoHeymi? gbnofamltresnat'car^clxvii 
(!<^ue pcrvariaciono nofia pzocebtt aturmento fino fía 
viucnla audiencia o ccnfdlabtVí^urííteecnlafojma aq 
pofadae com le ocupjoccbír per ludido, carteo' cljcviu 
- J&e banoejament carteo djLViiu 
iI<E»c (oa bands jato íienDefguiatoe publícato cnla foxt 
jnqaqm contenguda carteo cljcviiú1 
i ¿iuc cnla cttacio queo ta per crím fía feta" comínacío De 
bandeig ee bage afer ab crida publicba car# cl̂ ví,"'* 
Belo beno Ddo condemnato carteo cfrváú 
@<Que en loo bene odo bomeycógelo locbo oc barono fía 
Vfyt com en tempo od rey en 3)aume ere víauandjíviü 
rlitonfirmacíoDelDít capítolc que lo contrafetfía rem 
cat •carteo cljcvíúV 
Cf£om ocu efiér pjocebit qnant loo beno fon conftfcato/o 
apíefoo íe (6 portebúo per creado:0 /o p lamuller p fon 
Dot carteo clrviji* 
<0ue client p:co lo í5lat noo pugu¿ ínuleeríar o pécuclof 
bi no oe aqlt ê ceptat crím De lefa mageflat1 e beretgiaí c 
en altreocrio no bage locb cõfífcacío oebèo car* d ív iü i 
llEíbreDee* 
.r ^lèeDjctDefífcbeôleofueoregaUeoear+clmui 
f¿ lo fenfoz vol Ddírèyer atozt foncaualler/o tolrc 
U fa bono: la poteítat Ion Den Dcffendzc carteo cljcvíiii 
«Qucfia.tcngudafermala fe:e páranla odpjíncepatotà 
manera De gento íueuo c ferrabína c bcretges e toto bo? 
menooeífenen aquella cartes clyvíííu 
é fine h trctu ejxm od pití ep que metra en t r: cíta.nfô 
f u fermammt fcruada 
vM^u'€í!lParam ' » ^ d p i í i ^ e p n o g 0 3 aim oefcmparar 
€ £ moneda Dc oic oc argent fta fcruada que no creí ca en i 
r m m mxmc cn 01 ní argentni pz® 
'Jte q«¿ contra aqucflco cofe^ fara t?%ue ab fa bono: te in 
ucr cn ma od puncep afer fa voíunuttorcn car.djcmut 
€<Üac totó occo:regucn al pu'ccp eníoo cafaa aqui ijcpicP 
fata c la pena oda contrarabcrir0 carteo cijc^ut 
í t o e b b6j 6lo cyozcba aquí fcfguardè cartea chf 
#25clafegurctatodobomena vincntoala pot£í!at oÍIIM 
9b cito c parent© DC die cartea -"clfíc 
4!^ uc lo p¿uK'ep tencua cona :c gran companfa ;e altrw 
coíea e dQüi tuílicia e ¿utgen p oiet c mâtiígijm lo o p:ei> 
c a cozrcguéal alie tia t e quit men gen façcn cornar p que 
tota vmguctt adinar e parar loa veihmétü cartc* d ^ , 
H<Üúc 3{¿u no 0ofe pídte o ferir loa v inm tomar» o ítãt-j 
a bio puncep c aço rna téjalo qui fcrã afpdlate p alguna 
qui concguepcomiiíto real ;eoeaqudlqut odírnítaltrfl 
oeuant lo puncep o ocfmcnt fon fenfo: cartea d r t 
tfjByaitou icr lulHciaecrimmalo e rcmetrcealtrco cofea 
pertatifcnti) folüa&poteítato carteo cl̂ .c 
€í<Üuc al{>un caualler o perfona generofa no amacb cauai 
Icr/o perfona gencrofa que bage pick arts la ttgua pub?í' 
jicament e requeít pío rey íoy rcíhtucfea carteo ü^ñ* 
$¡€liK alg[ii no pugne fer pzocelíoo :pcrlo vfatgc pzincepíJ 
namqj fino lo pnneep artco d m . 
<í«fii¿c 10 vfatgc pitncepônamqj fia fcrüata^ícomoífpoii 
jreuocat quatfeuol abuo en cont rari carteo djcjcn 
€<&uc t oteteo no fien fete fino cn certe cai!o0 e tèpoxfei 
t f & c leofaluagardcftoe emebcu eíncb mf0 fe ba^en a# 
publicaraltratnem fien nnlleo cartei djrp. 
^f'^iíecnejcacciodeinanmtgese cotonitgic* fíen leuat^ 
t)C»facbooeqtiifcoit centenar perto» pobieocar* cfojcú' 
f Sel booatgee oda rcmtfflo.ocsqiicü en-
carteo á m . 
|fiDdbouaf0c íomnícnquina fo:nia:fepoda3 reebie en 
carteo, t r d m i * 
^onfirmacío oela wnda :e abfoíucio?>ei bouatgcocrlo 
fenfoJJBcffcia cartea « m u 
r 4 ¡ ' v - i i * 
, . a 
TfeiK no fiannicô lo OÍCÍ ocl touatgcalo qui no ban fcr 
!i¿t cnla%ficl4 oe aqucll carteo dmü 
••^fctiCnoYicn feteo gracíco alo qui no ban fenmt cnla oi 
"JKLKCiida/o alo qui noTonvcn0utoako co t̂o car clmu 
ffaitra a^nfirmacto ocla oita venda carteo clmt 
JfQnc loo cauallcro oe fanct joban tc bemeno DC oquclloi 
fon coitipjcfoo cnla venda oel bouatge ic (on francbe oe 
bouat¿c teiratge camatge è crbatge carteo z\w\u 
éJíDe renulTto oe moneoatgeoe cenco oe al<» 
l^rgueoeocqueftions eoeleo letjceo pico 
civcartco cljc^uu 
(j€iuc noo rcbe inoncdatge ni quint Ano com en tempo 61 
rsy en 5Jauiue Cabía carteo cl^utt, 
ffeue loicnyozrcy ofoooffictalo no ejebegefquen cciî f 
albcrgaco e a capteo fino com cn temps oel reyen iau^ 
inc e q ften feruato toto pmlegio fobzc aço m cartcl^jcítú 
(Que lo Çéfòz ref no pugne reo baucr oel reftdtiu oelo tef 
tamentí tie lejeeo pico encare que lo arcbabtfbe c bííbcõ 
lobatosgalíen carteo cljcjcíú* 
fCcnftrniacto ocla oítaconíl(tucío6lco cenes canctamú 
0ue lo fenf oi ref faça la oefpefaic efmena 
a aquello qui feranab ell eu bodo ;e que 
my men negu per foiça en carteo» cíflcmú 
Que lo knyoi rey faça efmena e la oefpefá alo cauallero 
o u Icrauab ellcn bolt o c^crcit carteo cl^i i i i 
liChJc lo iciifozreyno fo:çc bomeno oe altreo oe anar cu 
alsun loçb ;fino culo cao que lo vfatge oifpon uc metre 
aquelleo en frontercoper fo:ça ab certco cjcccpciono 
carteo — djcjcuu 
23c bomeno pzopíío amafato bozdero fié oe 
rebemfo o no qui ojet ban loo íèyoze cn aqllo 
ecu lurobenocarreo dflcüiú 
iOuc loofcfojo oelo pagefoo quimozena exoKbo bagé 
Í
lUiart ocio bene que bagnercu los filie carteo» xljcjaiiu 
€ mu ojct ba lo kwyoi ocla cugucia carteo clpciiti* 
2?cl auc trobc lo pageoqboooneafon féyoi car^cl^itii 
^<Ouelo pageoôl oauque haura rcebut no faça reo fenj 
ÍOüfcnf o: carteo CIJCKÜÍÚ 
Bel o:etq lo fevroba'en loo benoôlo inteftato car>cl]Cjcv 
Ê fobxe acó mateíjc ooo coníuctuto cn carteo clx]c\ • 
fíSStím h m m * piopm noa pupea 
} n knfom m arres d m \ 
j m no minten^ai bonrt o ú m a m * f d m 
fli^??5m lPM|f«nrrôtti>omídli no lo*biMneiu oc 
J u r i anc* cinv* 
® ™ W K W t ú q n i U i n tomai €0 tranfrcrct^it (té 
m u Oi altn cti a m a , clr.c^ 
fi^oe qtú tc rcue m fenfotta DC s l p no^ fiçi bom DC zti 
m m m m m ocfon fenfo: carrea cl^p* 
iücalgu«ofuOíífeocontra fon ftitfo: carrea, cl̂ jct?* 
>¿lol>omcíw qoiocrcm)ccnfonm30 'O tranfrereijeenfô 
oomtciiícn alrrc f^oit* qm bin afir ;c com fc pwcebcijc 
con era cito arte® eijeevi» 
gtTcüoeacio ocla fcntciicia oci rcy ©on alfonfo oet fee DC? 
^rementoco carteo cl^vii» 
IJlScfcuacapotooc empírea reato cn 
cartei ctaviti 
4[Com per contrailocítrma ocoictloo fenfow poom pê 
<&t tpoíUt oc lar caítcllo empartr to feo c ftna aquant 
bopoitcntrcirtco ct^vu* 
iT&ôtn íc pot piocebir cortera dqaeU qui cõiradíila ion fc> 
Foioonát U poteftatoe fon aitelt carreo ci^v«* 
I f õ i lo» caftclian» podm cn tfgim ckílcii metre fora caitel 
UniK com encane* clj^wu 
^«aae fui^u oonara fon fea a attreol cmpenfozara ol ait 
cnara fene cõfcnttmcní.oe fon fenf OÍ com pofcíVcrpio^ 
ccoítconotei! per fon fenfm «carreo ^ ctotmt* 
^íujinícpíocebctiicoarrslaíjoeliqní failtraaboüo o acá 
natcadeo aibn fenfoi e lo fenfot com oca cfmenir lo m 
eniqüs mbm ai0 caiialkro en canco á p m u 
IfiUoc aqodt qní fail afon fenf01^0 enio fensef qm U om 
eqoant io fenf01 volqye U íía cnfcttt lo feruef crefeajo 
bifítrktcncarleo'. '.. . • oprvwu. 
í[ i íkiqmeofoIitt ixslpqííe)iofa^foíldan{t a alrrc ctC 
carteo • • • * w w f 
CCUítM8fonfmfOtm;foataliaí^enrUsjüdaro^^^^^^^ 




CSe aqucll qtiímcnrípKÍíi per ergull /o alafia 
cSc aquel? qui mata fon (cnyoi o oc ma /o oc ^ W 0 r ^ 
fill Dc aqueil Icocfmc /o l i adultera fa mullcr/p li tol fon 
caftcU/o It famal que nosspot fmenar qae vinpem ma 
oc fon fenyo: ab tot quant te per dltc-oeU» altrp wn/ 
ficomcnoic coiwfc cfmcne'i carter cftmttf 
<Quc poilat DC calkll/o fozma De Diet no fia contradu a 
fon fenfozícar altrament ce banfia e lo Ow» que ̂ n o l t 
cc efmcnaten cartes eljcmu 
#1 ®uc tot mal fet a fon fcnro2/o per fcnfc: a ío bonre fea 
^iaejísa 6 o:ct;c feo acufdamét Deu eirerrcdzeçat ctovui 
fjÊii qual manera fe ecu acucar lo fenro: en car.djcjwm 
ti€ue lobic lo feruey* oel feu fia feruat lo vfatgeDe ^arçe 
Joña carteo cljocviii}* 
f Que fía occlatat ab egnaltatquina rofa DCU elter feta 
Jen bou no ha ccrtícmcf cartes cljcjcviitu 
¿(Que leo cauf co feudais Del ferino: refabfoa canaüero fe 
en iur jadeo per pars ocla co:t lo ce barons c cauallcro S 
m feute q pKíiguen allclíoza no fofpitofos car,cljC]cvitíi 
li^om fe iuDtca entre loa cafían j De aigan caiteü c lo (en* 
f d De aquelí fies cintada cartea clj$víiií^ 
25c conftrniaciona c apiobaciono Dcconftí 
tucioo e capirolo De co:t en carteo clwvüiú 
iiXreôconfirmaciouôDeccrtscapitolsfctcô perlo Bey 
enpere fegon cartee djcpüíú 
do celrcf cn35aumc fegon ajeí gencrab com partteu* 
J3Pcar ícs „ , c l ^ ^ c l ^ i ; 
m f re Del rey alfonfo ten; general carteo cfejcí i 
mihno Dd rer en pere i erç :e Dela Bcfna eheno: en jcar̂  
CCcnfinnacío Deí ref en pere terç Deles coníh'mrionó^á 
afã carica clj^i 
mot innacio c pcrpetuacto oclecapitob Dd Bcfcnniar 
i t cartea r cl^jqcíu 
TOonfirmacío Deleso:dtnaetons Del generóleDdalurif/ 
dictio oelo Deputats cartes clt^íj . 
f i Be p:obemis c conclufions c fermes oe 
rons carteo •' ctjqqc^ 
i&íqm fon ion p;obemí$ Dds vfgt^es codeoconílítuciós 
^ i u u r í ? e t * < ? concluffcmo oequifcda co:r /o firmed 
, cotccuttuanietDCcartce*clwtíjfinoíncíjrjW 
WAOO caíoo oe pcre albcrt entoe cjuolo lo feriroj no c* ren 
fiUtvegono loe vfatgeo oc baiçaionatc obferuoncia 0< <a 
TOÍunyâretrek poteílftt: mefaíoecaílcll ticcmparamô; 
te fm afoticaftotc fon. vtiít mf€m ea c f ^ v * 
''* lífft comaKM kscofiíimca generala oc 
carbalunra mrrcf 00 fenjoto c vafíalb 
incnfo'caítdl^ícaífrcQ feut? per fcnfoio 
- v€n canco, c lw/w* 
|[Qac nejana cjtccpao encara rpoltano na admefa co# 
rra to féfOí requerir poílar:e femia oe o:cí car* c l ^ r v t 
líbela manera oc oar potot carreo cimiwi* 
ilSòc aqlltj qui empajen Donar plena poíla t a r . c lmw* 
Úin qual manera ca oada poílat filo caíleü ca enderrocae 
carteo c l ^ ^ i 
líCxica cofesoel vaífall trobadeo enlo a M l o en fon ter 
meqtiartríofenfoiptcn poítat carteo djrorvtj 
0¿íi qí manera no amda tpKfcripcio en no Donar poüat 
^OnantOí» cííer retuda la pomvo quant no al vciíai 
liteuantno fía Dttateífer Donada plcnamcnt poívat m ? 
fctí. , dxm&t 
I fcckdoefpefeoDcleoguardeoreílitubidotcc üKcyot e,i 
carteo cirAT^i 
Ifenqtu'na manera fia p^ocebit contraio vcíTal üiturtont 
fon f. n?ji carteo cltrorvmj # 
ÜCfi quina manera ítaptocebie contra empbitcota m m 
t in cartea elpjcjqcvui 
. ©èct^iunafcmalfcnfoiperalstittfbabCían en fon ca 
fleil carteo ^ c t o o n í i 
< í f e stloa oecaílclía carteo c w m t í , 
tíÉn qualocofco pteferm lo calta contrato tmf ote en qui 
ncsiiocattte" ' ' , f v e t e p u ü 
41í€ti mine* cofeo píefcrm lo fenror.e quíint contra lo cal 
kcarteo c l r w v í ü i / 
¿QuetooalocrificntettsotoDeffendseloo calkUo:c be 
^ b i t a d o i o o c â f i o e n l o o qteban aioa^ c ü n á n u n t i u 
juant pot lo cafla alicitar/o no partida PcUa^U ft ih 
¡onfctmmcnt t>úUnfoi*tmto Cf* 
Silo fcnyo: pot ocfmínubír al vcflal oc fcnpoí ^ no < 
axtco . 
| p n qual manera lo compiadoi fía mee en poíTcdio Ólfcu 
carreo cal 
&&xmt \M loth grattíficacio matoigar fm alfillodvaí 
taimo» carteo ccr 
íí^íiqual manera fia oadapodat^fembia qus íuccebtijç 
¿jjícu cartea ect 
í f e i b vaüai pufquc ba fet bomenatge pot lajear lo fea lo 
fenfoi no volcoc carteo ccij» 
€ ã i víufructuan o pzopiíetan <o loo 009 fon tenguta fer 
bomenatge oferuey cartea ce 
@§i$'àVitMQ* caílano cenen la cártama perlo fenfoilb^ 
, &4men? e no lo bu #ÍV\O üttt carteo * ccij, 
f f^Kal t'aifaí es m g a fer bomenatgc al íucceíToi oe fon 
lénfoz carteo cciü 
jãiàM ept bage feí bomenatge lo veflall pot dTer bare 
per cram oe bs^s cortea ccíu 
áteuant c CSÍ qutws csiTos M eSTerrcnoiBellat bomensf 
£c e oela pena oc aquclie qui m\ rmouellen cartee ectít 
. .í^ela pena Del veiisi qui contradmferloíerucf alüfoi 
aquieó tengut careen cciii 
Cfee molía manera;^ bomenatge carteo c( i 
Anantpot lo .bo ioliu fer bomenatge a altre fenfo: en 
carteo cut 
l&om k ocn bauer lo bom no folia oe Dos fenyo:» quant 
í»':rra,e0 entre ella cartes cctt¿» 
l^n qual manera lo bom francb fepot conílítubtr bonre 
oe aure e fer lrbomenatgeíe quíneo cofee entrcuenen en 
bomenatge e oe on eo ftat tntrodubít cartes * cciitC 
Ufeomcnatge fw pot perferiure e en quíneo mañereo fe ad 
Lutreijc carteo ectítt» 
n io till oe algún bom pxoptí ed bom Oel fenfozocíon 
pare o no cartes ccúü* 
Çfên alga pot dTer bom.foltu oe ooo fenyow e fi fébza pot 
dfer vefiáUa folia tten qualmanera fdra bomenatge M 
feu al fenfoz carted ccv 
C S i l ó míMl c® tenp t fegutr fan UnyctfAt* parti fcnr 
carte* CCPÚ 
•jiaualebanienooel veflsiUrim cn'tobomíitotHrl pítti- p 
c quab no:c en quine* coft©fon íciigtirG al ptktp aqfte 
çaquello càtcd 4 ccw. 
U ¿ n quine*cofe* fort tcngiitd a! piínccp loo bomem loo 
qual* ban lo* barons ap oc aloao COÍR encara al.rres 
tural* luro o oc ello carteo ccuU 
(J]€luc to feroz fuperio: no puguc copiar feu /o aftdhnn 
inftrioiqm te per fon wtTaíi cn nqU caílcll a r . cmú 
íé>i parent oe pare De pare oel vciTaíl mon feno filio p 
fa ia beretat feudal pot cifa fet honre od ünyot üákn 
€ mm qmnt tempo m i venir ocuau c Io fenyo: 61 teu d l 
ooltrcoçlvaiTal morcarte* ccpíiú 
. f&n qual manera fcllonia comefa al fcnyoi:perlo wlí^l 
puije no ire ú fill DCÍ vclíall o no quell ft 11 fuccebcfca :\\ 
h i m carte* cemi 
immmc.'qual: fon loetmta quel fenf 02 bacn fon botirc 
carte* ccviui, 
{mçí comengn le* coftumeo DC catbahmya !Í 
carte* cci:. 
l^tferan treo vaffall*en?nfeunnt venent lo feu alaltrc 
cn qual fera come* lo feu carte* ecr* 
^Jèi aígon fcítfoí píen potkt De nlgun ca Heli per o e í í Ã 
ment oe femef en quina manera fe oco reciñe cor, cep, 
Bt valVjílocaflaKontradià fenna DC otet ai fciiyo: mi 
mediat e Dc altrc* tenent feno q ocuen fer car* cfti, 
lètbo/o&oo/Otrcafenyoi* encara me* bauenrs fen ío 
mm o lo OKt î cn fon o:et cn qusna manera íia oiutfií Io 
Itiíímc carte* cc£ú 
^ue lo knfoi fe potretenír Io feu quant fe vtn cat.ccii 
"Sn qual manera lo carta pot contradír oeno fer bonier 
nat*e ft loUf ot vm lo feu ameno: ocfi materje car.ceidj; 
4|£n quma manera lo vciTall pugue jeijear lo feu al fco^o: 
tm qual manera lo fenfo: pot Dcmnnar lutfmc Del- berc 
terfeudetari qui baura oonst per rabo oe part ¿o <>e be • 
retato oe kfteimaoccafteii o vila'O.ccnfai/oocUue aff 
fhrevoafa foi carte* . cert: 
'pKiq^fog manera lo.vcnàtlpotDbtfílr lofcuafoe tilld^' 
filiei o no cams ccjcciu 
Cèn qual manera loe ntafeer* e altres f ranch* qní íõ oí* 
lottrmcoealguncaftcUfofít^tttsob^f ajçícomloô al 
tree o no cartei ••ccfiií̂  
immnt lo carta fa bomcnatge al fenfotmaio: filo fotfcal 
la ajímatcipfía tengut oc fer lo cartee ccjcíti. 
Iféí per fto oe valo? OĈ ĴOUÔ m ÍUÔ cauallcr ôu fer bo 
mcnatgc a caualUr o no carred ccpíiu 
Ifèícn vn caftcll fon 000 berctere c qnífeu per fa partoe/ 
mana clfcr lí fetbomenatgc fí lo vaíiall bo Deu fer en car 
je<L ' ccjMU 
Cfèuant ¿u vn eaftdl fon molts aloero ft entre ella fe Deu¿ 
fer bomenatge carteo sCCjcíü; 
. £>e pau;e trena cartee ccjcüíú 
ífBe aquell qui en treua oenofirefenpoz femet en eguayt 
canse cemita» 
([ ©ela treua que co en certa termene oemongat a caftell 
Ce fel^ c altrea c oci nial que@ ta cartee ccjctítí̂  
if^uenialfetaetuixua oe noftrc ifcnfo; Aa efmenada en 
Poblé carteo ccjcím, 
I ^iie treua trencada fk efmenada carteo ceptü 
¿ X a pan Del compte Bamon berenguer Del comtat De cer 
Danfacamo ccjcím»' 
i X à pau Dele pzelatee comte De roífcUo cartee» cqiíiu 
ft^reua oe noKre fenyoz en Doe capítole cartee ccpvt 
Oteo conítisuciono oe pau e treuaíoel Bef )t5l fonfo car* 
reo cqcvmúcocp 
IfJleo conílítucione oe pau e treuaioel rty en pere p:ímer 
carteo ccjcyíí* 
t p u eóílítucío él ref enperc pmcra ccrueracar«cc^víi 
çgítjreo apnijj ccrDa car*- : cc^evíí 
fíLonílítuciono oe pan e treaa Del ref en íaume pzimer a/ 
vílafrancba carteo ccvpii 
^Mtreoatoitofa carteo c q w 
CConftítuctono De pau oe! Befen jaume en ̂ arçalona en 
f
carteo empii 
Cpjiftítucíono Del ref en íaume a tarragona canec^v* 
23ela pan Del cardenal carteo ccwĉ ví 
ISSue loo veguero no euanten contra algu perpau ;e trc< 
ua feno clamaooz :e fí Dtno«]cv*DtC0 loamoneítat fatiífa. 
K IK» f c* fttco omo loo ¿muro /o tenue od caftctl 
w i lo n m t t m 6mana reo p pm'ttrma a r x m m 
uma pena balocb contra lodtnuadm^Ioo camtnãtd 
< que fi bomeno De cdcfiafticbo entre (i m m m m fet 
melam fien remero® afoo feny0:0 carrea cqqt^m ú 
« ^ « « P ü p c ciTer mqtitrtt per joffid Dei m 
filo ftranrenantper catm fon feter, miurica Donpau:c 
tmia na trencada cqrrco ccíXTvnuí, 
Com fe piocebet): contra loo feudatero oe alt re guats ô 
pao ;c trena, carwo ccigqcinti!» 
C^ü íctobanocjatquircrakúat per pau; c trena fb gníat 
Dcr 000 oteo a comparen cartee u m $ 
(iConftmacioocattrc capítol cartea CCJOT: 
I f <Enc lo elam ano que la citacío fe faça fia moDerat perlo 
int^c carica «mr* 
flQuc lo quíoona lo clã Ngc turnt que eren Ico cofe0 po# 
fadeo enfo clam elfer wreo t que no eren üefta I ítr en p m 
uaraqoellco cartea ccmyt# 
íJCom fe Den admetre lalquerclaíoe pau e trena perío mu 
ge pu'ccbint ínftmnacto :c ft loqnerelant eo no conegut 
o fofpítoo q oen fertano que la querela fia admefa ;c 6Í3 
pena ocl quíoona la quarela ficta :c calumpniola en car 
»«b ccOTjci* 
Com fe oen piocebír apico que ío querela t ba compara* 
gut c ft oen clTer octmgut en píefo o no cartco.ccxrotí» 
IJBc aquello qui en pzocco De pm :e treua callen la ezeeç* 
cío De fer que tenm fino aftítencia o cjccoicio car«cc]cli¿« 
I f ^ n a contra aduocato /o íutgco per querdee in mode/ 
radeo carteo 
fContra ioooftcialoquí en ploceo u pan Je trena i&ocije 
en lee oarte aoonar querelao /ofan pactcoabaqiieiloic 
éte pz'oairadoto fifcbabcquenooooncftqucmco fiiio 
ÍHnttiílanciaDcpartcarteo tenm 
Iteclo qucrclsto qui per alflreo Ton octenguto en picfo en 
'mtm • f . . « m m * 
itoucpcrpjoccítoo oepan te trena loo omdaio ftctt m u 
mito teñir caula atfcom per loo altreo car. « m t i ü * 
ámmloptoeeommu mmkMm ^«r m confetiç« 
wtgc/oalTeiroxcnarteô - ^wm» 
CSuc en la« p:occ(To0 oc psuíc trcua fien per (oe OlTict/ 
a(e icruadc* aU vngíc C0i)}tttucione c pjâgmatjqoe * fo 
b:c aço feres carted cc^p^uu 
(iKbiagmatica contra«qucUe qui ¿ffipat?en lô qutrom^ 
paren per pau e trcua ;e oeUtf pmed contra «qudí* fta^ 
tiibioeecdrtea ^c 
i ©ue cõ ira loa ckrgoco cítate p paute treut naleruada 
la concordia oe!ar«f na dtcnoj»cartc« x c m t ú i u 
^(Üuc per pxoccllb* oe pau e treua no fia fet mal alea pío 
jpiietattj deí gitat quee teñen per alrrc car* cejem^* 
i óàuc ciam oe pau i t trem m puijct ¿líer oat fino «innaíi 
cía oe part ne per piocuradoi fifeal nc per aicrco offict/ 
aid nc pugue pzocebir c% officio carte» t<mw» 
4 JLà concordia ocia rcfna elienot tblo cardenal oc com¿ 
ge fobzequarrcgrcugca pxctcfoa pesio ílamcnscccleílí 
Êlijcb cartes Ucjcmv. 
4&ompodm c o m p m r h t c k m p a p m t f trcuacnlaau 
m m m real ocuaisi fo* otoinarw canc* cerner vi 
tíésÍM k * quercied f im pioceguidct» < fínidci ti® vn w y 
ooodcfi no» fa com fcocupzoccbír amó arm viu 
* 0 m per otoitimrioodes Corre generalsocl 
p2inapart>cCatbjInnp cdcbM^cj clib Ciurat oc 
ferçatona>p:rloBtrtníifmo "&a- ®on f cmmop 
meroc gtonofa mmiona a.rm. w agoff .MÍ r mil <tu3 
, \ t rccaH« tr«rí3C'ro^ ojdonattqoc loo rfârgct1! DC Bar 
faionaccòfttructom*CatbaíOfa vfofíhieoílocafam piopiw si 
rdlti/c en íatga vot^rMÍi^ tfcncralmctp forra pfonc^ folien aire 
™* t $ cjcectícto oe oíffo cofeo /foltcit clctcíi emeo pionco j? b oír 
U'tiror tsey.al>j^obacto c cofcnnincntotíri oíta Coit/baisem* 
i'xpcrtcljÍpwríaeníoo ozcw t>cla rrrrit/kn ¡fío ab motr trcbaUt 
^iligcfraa doruréobia abtor cfcctc/q tete ico vfatgc*coníhwctr 
tifi JOC Catfwtuya/capttoU"» oe can>comcniojaci5o DC ifccre a í b m 
c cófot'ttifa femeo ee Catfsôííifa >fo2c ab Dcgtif OJIX pofa ra /c p tí 
twrcgooboií^ocIcorabiqiieecNrlcoDi en t̂ goa vaiganla qt 
Oí>?a fbd acabaoa fim ak<3 cõílttua?^ OJÍ B c r 211 Ponfo qturre a 
lía reco dita rnbfrcbtü rea! coila cafotfía' 23cptnaetc:bott co 
â Ua fíno 3(1 no fta ftai>a comunk^a >nc p ülrrw copiam^nc ap 
pocbacabaDa/faÜmtbikcícóftirudono/c cap:tolo CoiccnotV 
uerfeo coifet pariúntóro apjeo fcwf'axt per to Bey Don JBlfonío 
quarr/epía Be>*n30on3 Bf^artccofoir elocrincnt (jcneral Del oit 
'Bcf e p lo Eejoon Joban fígd/eom p lo^erctuiítmo féroi Be^ 
CK̂ I $errSoo fegõ bcnauettrarawmcr regitãt fant vtiU al ote pjtíi 
cipat: £ p eííer cofa tanc vttl /c ucee íía: ta aje» a b tnríften^eo ai$ no * 
rartô pioeuraóoi0 ê meo aror@ lo* otfkíale ocl otr mmctpat Í># 
bligat* ala obfcraança oc a^lleeíC^etieraín^t atora Im ft*mit$ 
t swkiono t>e gento rom fíen loo m w ah I0& maU pjictpaUnit 
qpifm ett oíc pimctpat te.av.íor< cob loo óra lo te te stuotrar 
l íkrcoba parcgwreffer molt ejcpeM'ertte neeelfar! Do^ar compita 
m m çblo ftiaretjcottoe Mom let? cofltmctóoe raptrol^6 coif fm® 
m feteo ̂  p palot Ktilttsr e p feettowla mn obia sioilir bi Pitoi 
TOó'P^^wíkaoveocoi^ta^piotííítofio^ ^ecbmeiofio^c «ttca 
C070 wbtmB m per lo Asment ccetcfialllebxom p€r to lUment 
inwn^cpcr Cuiraf.DcBarcslona^^etferalfitciit fxr m m let 
piitíieiitraro c itügtttars u i pimopat m .Catbalanra^ri en gene 
ralI com en frctíilícollipif ê ©tiierfoô loe!» • aquela que foti med 
t«iiees>e&tibiMc0Ci! íooiaeett piatteaípofan t enlo pímctpt 6 qf 
m m famti oci actc fe^ocnt en tenga raigartpcrqtK per roteo p* 
ÍJ"<*»» cnte«;e apfteaittbt b cfectc c fomori é alineo altm âm 
m p cottar pjolíjcitaf c ctt «§(1 t̂ pe eulo õl loo l»b?eo 6leo fero ro 
tmnco/< altera cofco mífônereífanco fofátrnulriptícafo/e ©tiltil 
^íto c cnlo ql Ia rcaí â&agcftat c rota Ha t€rra ba taut ptomhit'i 
àqllco fié obPuaoco/Oonar 020c q aqfta ob^i tat ncccflaria fta mut 
tipltcaoa c oíimlpiaDatCarpocb valríala p:omfío fcela obpuançj 
oc aquello/A pí*r kò gents fon ¿guocaoee;^ perço^at» cõfdl oc 00c 
totó pitaticbôcnoít$metô/íáp2'crcnt 
tora perfectio ftanípada/gh Icéqualóquíiwpcr pócb que fia cn^ 
tc0/facilm¿.t c fenò irebáll^fta&í^ita v<urc e entémeios bieti? 
oelapatnáíua' 
p í o a liorna c t emp&beto íbccdBpii$tíetó)l\cf BXK B m 
goé Comrceoe J Ò m ú o m p t z i o s q M d fon fboes fe 
teo los prefentô vfatgê  t '&r i f^^ 
coHnèe fciiíencíesocDíiiacíoii^ eptócmatíeaei 
H Banion berengóer Comte ocBaríâbna/eBñwqúe® oepíobcn 
ça /Bcgna cmquama mfôSãch, 000 fíüe/la bu apallat Bamon 
berenguer Ao qua l foncb Comte ô Harçalona /bacb per muUer la 
ftUa Oen Benurô Barago/ab la qual p*eô lo Begne oarago en â  
jconar/Oelá qual bacb vn fill f l oefonfo» 
.•A 
g^íõefonfopaímer Bef oarago c Comte oe Barça lona/comem 
ça a reinar en larif oc la ir» carnaciò oe noftre fenf 02 BBiUcAici}*^ 
ouoHufti /culo qual oía ino:i fon pare/€ moxi enla vtla oeperpm 
ra 9.vií),ockó W& oe ê M i $ od anr ®fhíUÁ}:ft:%Vh í¿ fõçb foter 
ratenlo í9^onaftir oe poblct/lo qualbatiia fanoanC ap.Begna* 
Xjcuj.anf e#vití.meíbe,3cvri?4Oiè0* 
ílibere primer moit lo oít yl oefófo pare feu/fuccebí cregna ĵcvú* 
anroauñmcfos.xvüíKOieetcmoaen lanyâÊ>il tc*m& foncbfo 
terrat enlo â&onaftír oepijeena* 
fSãcrae píúner ino« to Die Bef m libere pare feu/fuccebí emô / 
fíenla iimt U ^¿folcria o.\ñ SkQ W'e 6 0«oft ain* BMxcÁm* 
<]€ foncb foterrat ó trsn toottnlo ott ¿libón .itlirò pobict /Bcpa # 
í 'libere fegon mon ío Dit, Bey en mmc pare feu /fucccbícníoreg 
nccíLonirar/cmoji en vtlafrancba DC penaoco ^duoé Iñocmbíc^ 
nnrocia iíicaniôcíoiBfôíl,cc liqrtin<¿ foncb fot er rar en bâfbonaf 
nrbe fanetcocraio/Bcgría.vüíi.anyo treo jmfoojv.otco* 
Uãlfonfo (cqon mon lo DítBcy en ^ t r c p i r c fcu/fucccbt cnlo j 
rifo rcgncü'C Somtat/a moitcnla CtutatocBarçalona feno filto 
rt.jc^wlfalH^w^uUolanf âfbd.ccJTOTN ^ foncb fotecrat cu 
k> iBfòoftaíhr oc frãreo mcnoío oc SSarçtttonfitrcjsna, viU-ny 0 tree 
IIJJKTTIC fegon Bef De Síctíta/f çerm* ôíoitBcfSifonfo mon 
aquet! (üccehítmotimh £iüfarDcj3ar<alon.iajiJi<DC iHocmbie 
íínr áfótl.c¿c.prtni*£fó(bfdeoTdr etilo 0^oíiaííir é íacteo crcua 
li^ílfonfotcrc moít ío Dit Beyoi S3timc pare feu fucetbi a aqíí 
e moucnla Ciuut De Barçalona a.vuü.oeleo Ufe oc febier ünf ó 
k 111 ca rn jcio Sfbil .ecc. )&v. fon cb forerrar en lo ¿líbonallir oe fra^ 
reo menoia en Sarçaton 1 •€ aojes rranílaDar mío fí&onafttr 6i& 
fmr & mmúw mia Cintar oe lefoa:c regns.^üi.anysaí* imfov e* 
Kymj^tee 
|}^>crc terç moitlo r í t B e y aifonfopare fcu-faceebi c rooiúnb 
^ meat De Barcelona a,v.De ̂ n e r any Dela iRa rui irar DC iiollre (i 
yozfifbil,ece,lrpn?ii^fonfb forerrot enla (m otl&irqAcna'&v 
pjeo trártaDarenío Bíbomñír oepoblcr/Bcgna< iií.sfiy^.jcviiííi 
• m& . • • . 
€^ob l |mer moit l oo i t ^¿y enlfbcrcporefcu/fiiccebtcmoíícnki 
^bofíb cerosa btfbat oe Gerona wflMtt a»)cvmitt>e a^aí^ anf 
f BfoiLccc,\%vxKfoucbfotcrratailaf^uoc ^ar^lona/etraiw 
laoat en ío íàfbona Utr ose. pòbíct: c rcgíia, )c;a«fa ,trea mefóo, jettü. 
tòfbarti mozt loMt T&ir*®'Soban $€rm (w façcçhi en Ipeoite 
rc&nc& ccfibreatu^ícüia/permortP¿1 ^ e f mfearti fill feu 
c mo:! fetie filie legttrimô /cnlôiatoíarur^ volloonjclla èMm 
[alona/lo ocmr oc8f5>aig any íBf3¿l+ctcc»):«€ fpncb fotetrác enla 
cu Dc ^arçalona/e tranfmoaccnlo 6f̂ onaít:tr ocpoblct/c regna 
ferranoo piímcr moiebDit 2k? cti Síbarti >)^r «ccldracto fĉ  
ta per Ice pcrfoncô p aço ocputâ©C6./p IOÔ regncd a,jgcv« í>£ 3Íuny 
any âfòil«cccc)Eí)«ruc(Kbi-cn los oitd rcgneo/cmôiíinla villa & U 
^ualaDa $ bos 6 abai any jaf5>iUccc)cvi«&foncb foterrat cnlo Ott 
Cííl^onaílir ocpobktircgna treo anyô«vitíi«ntcro0« 
ÍÍSlfenfo quart ftU tquell fuccçbi c ÍÍJ©II cnW c ^ d l C^IOÍÍ 
oc IHapols a^vj »oc ̂ unyany ̂ l^x<c^Ívi(i.:S.niaii0;,Íoifcii coie 
(os pojtat cnío âfbonafttr oe pobletíregna^OTjc^anyerê foncb 
i%ey Dc IHapob cnlo qual r?gna*]Cjcittt.anF0« ^ 
li^oban fcgonmoulo DttBcy Slfonfo g^rm^f^renefiUalcgí^ 
túno- ínceebí cn!o@ Dtfô rcgnce Dc Bra^/c tt^ií;cnk-£íwài::«c 
Ipiarçalona mlop«lau Dd Sííbc wviiiuot Saner any âfótUcccv 
IjqcvüO*̂  foncb foterrat cnlo ja&cnafttr oc poblet € foncb Bey 
DcÜauarraJsíMnys & Bey 6 Hrago. wc.anys^vi.mefoô ^ « o i c 
C ^l'qual ba fuccebit lo SereruOTímo fenyo: Bey Don ferranoo fê  
QonwYglozíofammtvegmntfiMm* ! 
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ft 
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aoiiiiiia 
íl. J t | ^xviüü^í»{ 
I ^ ^ c t>; S â k u m Comtcoe 
f j |̂ "'-?|̂ :3arça?c4ia tcí^irgellíc Iffox 
.fâft^ec É&:isirplicr per eos: t per 
r*r^go com es Catbslsny31 € 
t f " * 
^ - : "í ̂ tie era bruean : e Daquiacaitt 
•pV ;,'fbrr.o?, "olere fcom 
i DJiíU-anÍHia cft per toiianp^ 
taifbiistqE^c cafq>3iifoep|o fef; 
rsbt ípii ?piratee?; $roàa odj 
í^íxlt íãce vcl^a rccbza la te cai 
rtelkadfalíióaftk kuamenfe 
til babrifiiH/ciiicfeiKaiiiciif t 
c fri;t» tota coíitraDíctto oe a( i 
gíüi bo p'jfea fcf / no contreí>5 
rant itaiat p^obibidojo paad, 
Dc líoftree pacoccelToztj/o oaUi 
tre / oaicara coilmim fobzea ,̂ 
ço obtcítgii&a • Bri que per a# 
ço no fxroíi-rcis ô fosdeiisRiai 
blcO €• íSJÍllí0l?.k6 € 1*1 lEIOtlCtií e 4 
q pdtitcráSBCiit bauài ano t otíf 
cafeâptctigiíaepoifcbvfca pi 
auctoiírat noilra fallía la teíy.d 
tima ocio filljjc delo'vpjc'Dfl;% 
mee. êei cdMiers: a a empa o>i 
que odeDii'ó beng t) fif tat con1 
ucrs loefiife/tie foe f^bbilinci 
Holipurcii rcôõciLf ? üir cit vtíf 
\fflv 
Daífimj '/o "¿n pa^ar^ínii ra-: o/l 
nabkjitcíit dems.iar po.jan 
car íiticom aqif CPB af tab p 
spiultcii fe ccr¿ccitcii ot^ícitir 
' fíit-c baü'pfa c tt de ©cit teíoii Í 
; b t e ^^tem^atabíen en per 
II^ pCíYunrVím a arí}i"rc.! fíít 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
uotc 
aocgu oe íuDabtfmc / o paga ^ 
nifme conucrtít ala fancta fc 
carbólica ncQii oe qlque cõoí t 
cío fia noli sos reíraura la fua 
cõoicio oiét/o appellat aqllrc 
ncgat/o tranfalltt/o femblant 
paraula 41 tfokm encara c íla 
tubím que totavegaoa que Br 
cbabifbe/o ®ifbe o frareo pzc 
bicaoozô/ o menojô irán a vi'/ 
leo/o alocbe bon farrabino /o 
íubcue llaraníe la páranla De 
ocu alô íubeuô e farrabío pzo<? 
pofar volraníaquellô ala vo ̂  
cacio lur bi vengúeme paciêt* 
ment lur pzeoícacio boien ;e fi 
ocgra t venir nof volran / que 
loo olf¿cíalo noftre^ tom ejecû  
facto poftpofaoa losnefojfen 
B&ãim encara aloveguero bat 
le^tecoztsealtreg nreo fotf^ 
mefosíe atoto offtcíalo p ^ c 
cfoeuenioozo que toteo leu co; 
fci? oclíuo ferítes en tot lotb v 
uiolablement tenire obferuar 
facen+ftoela noftra graciatea^ 
mo? fe confien • 25aoa a leyoa 
Mh^me oeíâfòarçlanpoeno 
lire fenfpz myBfoil attth&è 
Y*l Uoen 3íacme per la gracia 
oe oeu 'Bey 23arago óBmiloi 
queche oe'Síalencia £omte oe 
3òarçalonae23urgell e fenfoi 
oc /âf^untpaller/iteftítnoiuo 
fon en,tía,oc muncaoa/en . B ; 
oe liçnna» 1$. Comte 23urgeU 
•libere oe inuncaoa Wattalit oe 
guoaltc tnolto oaltreo • giyal 
oen^/crinaquioemananiét 
oelfcn^ozBefaçofeu ferínre 
cu locb ote e anp oemuntoíts* 
H ¿onfírmacío De papa 
mnoceiír; 
WnocentBifbefcr^ 
uent oeb feruente 
6 oeu SI venerable 
^frareSrcbabifbeó 
tarragona faíutícapoítoliçal 
bcncotcttoJHquellcô cofes q a 
lagloziaÔlBer eternal e acre 
jumcntocla reltgío cbzifliana 
lo6 Bezote pímcepoockt^*^ 
ra oaoenan/ftatuejcen e otf})o ¿ 
fen aftant puo ferttcntntentí e 
puo agraoabla per quifeuno 
fade oequalfeuol conoicío / o 
o:oc irrcfregablement feoe^ 
uen obferuar / quant puo pla^ 
ÍÜQ fon Vi to elferala oiuinal 
iBibaiettv t:e per aquclta la vtt 
Ittatoeloloantô^efucbatít eo 
vtitarebzeniaiozô crejeimento 
©anamét la tua plafcntoemã* 
oaanoe feta contenía ó lo nof̂  
ti e molt car fill en í̂eiucbz'tft 
lo ílluftre Bey 23arago oe oeu 
benef t ab tota affeetto d co:at 
ge oefíjant plaurea aquell en 
nta oel qualfon les poteftats 
oe toteo lee cofee je toto loe 
ozeto oelo Begneoíe oe aquel l 
regonayent bauer la oíguítat 
Be^alíe tot quãt ce acll attrí^ 
€primet 
bmntíc tot qnont l>a: qui fa 
mco!cofaabbrob parau* 
lauatcnwi cnfcmp^camoi 6 
atpctt at fõ m m m n en ñoz 
*t u mucnruc tbitmcnc i t a m 
pcraapicntarccrcxcr pobte 
siocutpcr b qual nica c puo p 
fmmcnt to now ocl micift^ 
pufcacficnglouftcarr^b ficta 
cfauta dcltbcracto ftarut que 
cn tora la terra a tunfotctio ¿ 
ta fuá fcttf 02u knímcíâ 4nf-y 
a i fcrrabic men qui DC tent" 
inc® DC t^imancta aia via òvc 
ritat quuôicfucbitd per laoa 
merit oe rc^cneracio fc conn a 
tira totefoo bene mobleo c tm 
mobles que bauta abane ceia 
conuerfío feta a "¿fduefetft en# 
tegrameíitíc fraca rcí!0 empat 
jtament c contraõtctto DC atg» 
puijea reteñir p anetoarat rey 
d c {>erpctuam t̂ poiícbir: no 
oMat (btttt piobtbteiO'O paf 
ete t>b picoecelíojo òi oit r£>* 
oocqualfetiolaUrc/o cofltima 
fofetc aco úbret i p oa 'fe^on^ q 
cntcélctttdDccjacn fetes h&# 
liem iníl p t i i í a r p m à dfer eo 
t m p r ^ Híffôo o o n d » looií 
ftattit tant fanct íc loable ba # 
dotcéform e agradable aqadl 
peranctoiitatapoüolical eon 
ftrmamtf abpatrocini tipió 
fat fcrit gotniwf ta ecnói; èk& 
q m M i t m h m m f m n l t é p 
ôapietí' túft que 1100 efi Jac # 
me tc&negu oonebe Deb bo^ 
mens fía iegut en nenguna ma 
ñera aqueta pagina DC nollra 
cõftrmacío infringir >o perao 
far temerán contraucmr:cn a 
^oalgujafajarbo pulunnra tn 
manacto oc Deu omntpotent e 
Dcfe benauyrato fancr Dbcrc 
íact pan apoílola feuí? fc concf 
gue eneotrer Bada alio a.píí^ 
oc kalenDaoDcBetembze oc! 
pótifíeat noftrc mf treo* 






-o tornaran ata fe ca 
tbolíca q peo ear clin b5 arentt 
ciar alíuro ben^pço eom aqttf 
han DC tfureeie ti Idg gnanf i 
t ayt puo orcument c p m DJÍ ra 
nc vtni ala fc catboto 4 noo 
aftüt qu5t cn notffcox ennof/ 
tre fxiDcríc en noitrcauctou^ 
tac Bcfaí c fncccítoio noílreo 
e encare la coit per fot íogene 
ral ocla terra lepim e remetem 
aquello adlftc afô feuo p tottf 
tempo* 
11 . 
bemetilatetfa cortó oeíatragona 
adalona € £ a X 
ipplícario oca* 
quelfó ozocnã quel 
ftaturcpuuücgtfec 
^ncrcjctmeimeenfe 
m i ôla fe cnftiana per lo molt 
iUuftre Uyoxttym nam mí 
noftre de bona menioriaícõftr 
mat per papa innocent quart* 
£ encara lo capítol fet per nof 
enla general cmt Ó barçalona 
lo qual coméça,3ítemque ft lo 
jueu/o jucua ic^plenariamenc 
fien obferuat0*í¿ que p:eoica^ 
dofta feta enlafínagogaôle jo 
eus ;e mefquítes oelôferraína 
een altres locbô enlos qualô 
P lura ozactono afer fe hl acû  
Itumat oe atudar^l ql p;íutlef 
gí/oftatutoel Dtt fenfOíBep 
en ̂ acme cebona memoria la 
tmoi ee af tal * Rap ten my t q 




fe carbólica me m i l veil: 
o nouell reilament en co 
mana 
^aciie primer enbcorí 




imperante impera / f manage 
alô fenf ozeiãtô f¿f oíegetâ&a 
nifeítacofa fiaatotsaxipze* 
fentô com efoeueniooza q noa 
en ̂ acme per la gracia oe oeu 
Eey ©arago oe ja&alUwquca 
Comtc t> Barçalonaíe ourgell 
e ítfox oeá^untpeller volite 
enuere lo regtmét anoe acorné 
nat oeguoa piouifio aíuitar; e 
loiiamentoelregtieen millo: 
refozmar/enfempa ab faluoa / 
ble confell; e Diligent tractat 
déte venerables en tàà fart 
ragona elet en • ñ* oe Gerona 
en^^oe vicb 3 îi»oe lefoa &í 
mon oe çaragolía • oe JCo? 
tofaBtíbed ^ i n ocla cafarla 
aualleria oel temple»^» oela 
cafaoe bofpítalmaeílredoeld 
Mbbâte e lecbõ ô tot loregne 
nofíre ;c encara Ô moltd plate 
fiante ab noa perfonalmét en̂  
uera 5tarragona írrefregable 
métconítítuim oecemimefer 
mamét tnibim q nuca oalguna 
gfonalaftcaftaltctt publican 
mét/o pztuaoa bífputar ôla fe 
catbolicaíe q cõtrafara qntap 
parra afó piopt biíbe fia ejeco/ 
fFrímcr 
maníat;c ft no feu purcun a 
l>afatCfKTOÍIatubtmqiíc al 
$am Uínco 6 >o nouell tc^ 
itamcnt nobagé cnrom^e ft 
al^ii ne txiara otn0*vitf «cíc^ .1 
p u o b publicacio be aquefta 
coníhraao í5l Día quebo fabia 
Imrc aqlloaí bifbcóüocbcrc 
maooio la qtial cofa ftno bo ñ 
mllc^ficctcrguc /o lecb apeo 
afofmrooDe Ixrcígiii fia i>a ̂  
$ut fins que fm fia purgar 
tes cofesx prtüilcgíó luco 
Sná quefi alga alo^ 
oían catitllcr/opa-;? 
nar^ot^Duolafgk 
(m /omonaftir^odte licencia 
rtcbagc/fslíiit^baika ocio 
noblce caftant qutntlw cnla 
ptopíkmroclaloíi^ftatitbsi 





cto o pentw meto querer aquí 
hon altar en eoUocat;claf.:i^ 
era nulla bi c* f m t e momítu-
cba cõu.erQeto am ft aUjña ay 
ral cofa fera comefa ;c â o 9 fet 
eo p no fet fera íxigtir: c aqllq 
baurarabur lo pim p&aeaqli 
q baura altenat la cofa te lo pu 
rera ala fgleya facta c ala vetía 
bico monaítiro c los bif bce ba 
gen cura quel monaflír alienar 
cõtra k f 0 fie reDtnt altrc vcaa 
oa en fon pitntcr cllamét ni 11a 
bgut a alga per titol 6 petizo ? 
res o 6 ipotecao obligarlo I act 
monefttr;auo ft lo contrari ere 
fet cone qim rctoin de guifaq 






Jtarobím que qntfcu 
{ m p í e p r o o n a n e k e n a r m 
qlque maiía fe fulla a t$zfm 
bebo rel%tofo0 «5 feopodéffib 
ona faluat «fe ojete fenfotk 
gmeraíclteríitsáittieboua^ 
Co p Catbalonfaíeamgo 
•  .•••r-.¡gSiffli¿ 
* i * • « 'r " 
^ \ t \ * ^ ' • 
%m ilatubtm que 
ecaualkirs oe tota 
. CatbahmpaeoeS* 
ragono albergué perfora ai 
j/H&onaíttrô feieficôíe cafes él 
tópleíe ólfpital c altree locbe 
religtofoij c fen̂ oziee De aqíls 
ne oe Iuri? pageíbo ;ia qual 
is ít bo fabían per nod e loó ve 
guers noftrea e bomenoenca^ 
raucomunconc» pwbibito 
oncmacoitoe 
, Cometem :e encara 
?oleiuícoioenamp 
'noa :c perlosfuccef 
fozônoílresqucob^ 
Puaremícfarem obfuar ico 
libertare íeimmimítats alea 
íglcfce c aleo gfones ecclefia 0 
ftíqueôcalôlocbô e alee cafes 
6 aquella e bontés lursíe é cer 
tafetencia rcuocam los ftablí 
ments e les colluinesicleo con 
ftitucíons fí nenguncô fon fe^ 
tes contra les ottes cofes/ o al 
aunes oe aqües e que fien caf̂  
fesepanesepno feteseoe tot 
en tot fien baguoes faluesles 
cõrtituciõsoepau e trena e lof 
vfatgesoe^arçalona 
^ãfíoííe fegon efík corr 





baro/ ne cauallerne alguna al 
tra perfona oequalque conDî  
cío ña no gos tricar fglcfia ca 
treoal ne altre fglefta ne cafa 6 
o:oe/o 6 religioso oe mpneftír 
ne traure violétmét oaquelles 
irí oe algunes oe aqudles car * 
tes/moneoa ne altra comanoa 
qualfeuol bí fia pofaoa • & los 
conffilers Ôles crutats e ocles 
viles bagen pooere licencia 6 
nos oc empetjcar i e oeffeno^ t 
c contreílara iota perfona qui 
contra aquella cofa veno:a fés 




tots que com nos cu 
âcme per la gracia 
oaragoíe oeíaê>al 
lo:ques e oe falencia/ Comtc 
oejgarçalonaí courgelle fen^ 
Y01 oe âê>untpaUer c los vene 
rabies en Bemat perla^racía 
oe oeu Srcbabííbe oe Scerra t 
gona en+S»oelna en* p3j 
palona^S^ çaragofla en^*o 
vícb cn»jD»oofcba*2l»oe 3êar/ 




[a-cfattbttchociotí ocia nn« 
l i m del templa :c ir^re áSarau 
amid? oclbo%itai6 ifocnifalé 
. ainmcftrcocharágoic en €a# 
tbalufa. i e I00 Sbba tô BIÍ-
poli õifrobkt De cuya o ófcüt 
aratjo D€ fanct ^oban éla pen 
j y C)?C0 c |>óm¿j3 rcíigioíbo: 
cCUT^UW barono;cCiuaikrf 
JbiFcm etth í o u qm aüa €m > 
m DC kym baucm cclcbza^a 
perforuiment cõíluubua per 
idtamcnt 'Dcia ierra noftra; en 
nuite rcltnnar c pau c trcua i / 
uioLabicniéí obfínuoow ;lor» 
OUÍJ arcbabtfba btíbeo c plato 
c mdtrea ói répkc òt Mpu-al 
c alerto hormne rctigíofoo: c 
clergiico anoâ bumtlmenr pie 
f -ircniqüc loo pnutlcgio: e U ^ crtáto per nat?:̂  p:eoadTo:f 
m t t m acüóófmgaoca catoj 
p r o c oipíics alrre^ cdc©^. 
OiitJti fon coftrefipw d t p e í 
f<mi áclb aroigar c encara con 
firmar •Bou t>oncb6 S i f ocf? 
fti^ 011 fcgiñt Ico pctjaoeô.^ki 
pjcocccffo^fioftitecpi líber 
r áf0:c p:mtlc0i^ ales ígkítce t 
mcii'd catbotki>d ban átajgatt 
k u m minltevúhmmmln 
fafcn*. pemo qm repm a m 
í ^dm^úibmm -picpaniffin. 
fÍÍÍí 
ífelr o:03m :c follcnipnamc^ con 
fcflfíimob aqft publtcb tnftru ? 
ment p folknipo vakí>o:q?5c 
neo c loofia-ccillnonollroolo 
tiçnm p Deu re oc Bcyal omci 
ocrfcnDie piare ;c denjuce» 
c re! tíjioíbo c bomiúlt beo turf 
:J noltrcc píopncíí niclfionG; c 
Dcfpcfcivc afer aço ab ia pJcfct 
notKrtranpí kn fnccelToi* no 
Rrcolcprda fcmblanro coico 
oblítj.itiu 
f{ iJrcm vpícrn que aígu pie -
lUDict no fui fer iilco J îcftco .? 
i'ofa 1 treo E-I rc\x\ bxibc c btfb w 
e niclírco c altrcoboincnü reír 
qwim c piare 6 í g k m c eler? 
0IKO:C bomeno wcè nc alo fue 
CCJVOJÕ vollrco pía coilcctaoc 
peceunta q hmmn fcr.i ür>bo 
má1! voílrco pcrtutcio:c ocftVí i 
fio voílrc c odú roítres bene c 
éu¡tcm ãtoiçQtn a rofaltrco 
que loe* iwjucri'; c lmk$ no ? 
firm m m m pom- DCÍ BtTbc 
x>m dz $nb\kmit m picfcn / 
da oc! poblé que frcimlt cjcctv 
ccfqu^ ía íPflida /equeper^o 
peceunía 110 rcbcittqoeütnl 
vofaitree dergoesj e botnfe^o 
Étreo fcct^cnô&dlémnlmét 
cpoDcrofa 
« e m i i r o i a a T O q b n Kgtiao 
cbackecfococgucratc altrco 
oificíab nofbxôiuré t\\ poccr 
oel btlbeüíoccfa obfefuar^cf. 
ticoc pauo ;c ̂ «c fcdtn^c^nc 
la part fua alô btfDco fegono q 
cnlo mftmmèt oe pau e octree 
ua pus pkuamentcfcont^ut 
€ açoniateíjc iuren los fobzeni 
tero en arago:a)ci que los íW 
bzeiunters iur falari rcebeu 
acoftumatimas los bifbes no 
recbenres en Virago com aço 
t f ia oe coftnma obferuat S)tem p:ometem en bona fc 
que oeifeno;eni vofaltres pre 
lats e clergus e bomés relígto 
foste bomés/e bés vfee e luro 
cõtra oepdado^ôíe violadois 
De pau e treuaíe qualfeuol aU 
tree voe o aquells cõtra judi^ 
çmj2greu)ant6 
t l ^tem pzometem que obfer 
uarem;e faremobferuarpanf 
e trenes ajeicom enla fozma oe 
aquella pau pus largament ef 
cpntengut» 
C Stern pzometé que fmenâ  
rem totes injuries avofaltreó 
eavoftres bometw per nose 
per los noftres fetes e reiUtu* 
bíremlestoltesíe que vofal^ 
tresallomateijc femblantmêt 
f fisfaçats* 3tem p:omet¿ a vofaltres 
que perfeguirem falfaoojs oe 
monedavolhae aquells ajcícõ 
malera punirem* 
tf ^temvolem eato^a auô  
faltres que no fia epgit oe vo 
faltres neoaltres plats ecler 
sueste bomens relígíofosen 
rota la terra noftra ̂  o en mar 
Icnoa/opeatge per les cofes 
voltreccavs vollre comjw 
oes tantfolament / nc empata, 
]caf è per nos / o per altre que * 
no pufcats francament lés cô  
íes roftrcs tr^nfferir per mar 
o per terra aqualíq loebs volt 
rets/fiooncbsaçonoera p2p 
btbit per fterelttat / o cariliia 
gran euioent oela terra 6 blat 
per mar ales paría eftranyeo 
po:tanl9B>as per aqucft capi? 
tol no volem ne entenem que 
alozet o libertai oelfenyo* ar 
cbabifbe/ooelafglefa o^av 
ragona en alguna cofa fiaoe* 
rooat 
If^têmatoígam c confermã 
a vofaltres fglefes/emõaftirf 
locbsrelígtofos iealtresbifr 
bes/eabbatf/platsc clerguef 
e bomens relígiofos;e bornes 
voltreselurs rots pzimlegts 
e libertats per nosjo per pic? 
oecefib^ noftres a vofaltresi 
e aquells atoxgatsi fi ooncbs 
no eren tais pziuilegts que oe 
o:et/e oe foz ttçl regne oe 2lra 
go folien no fens caufa reuoo 
tJ Stem atozgam que los vc# 
guers e fotfueguers /batles 
e fobzeiunters noftres / no 
façen quefta t ne eyactío te 
blât/oe ouellesmeoe altre <il 
feuol cofa avofaltres/o altref 
clergues/o bomés relígtofos 
o bomens voftres/o lurs* £ fi 
peruentura en alguna 6 aque 
ftes cofes contrafabian :p:o^ 
v . 
inctmatoifaitrcdQ itoídatid 
mom %M€%rmiét t>m ipzy 
ocçwmcfos apsce qacrcâit 
m i a i fmcnar crctHtobirír 
15 ?rcm atolam que com algtí 
ícra cycõmunícat legimim? 
mcntcnmf a ocmanar no fn 
aomeo co fo: fecuíar /anonc 
ftarcpclitt futo que fiaabfok 
lij ifcin aromam avcK5 arcba 
bit r»c q fie faul lo oict voítre a 
Po»?c úíâ fgícfia Of /tarragos 
«a gcncraimcr c fpectat cn ro? 
tos leu cofer» fobicditcoicfia 
anooíoozct noitrc faul fem* 
blantmcnc cn aquclkii* €pcr 
(o que íc.iKofc0 fobjcotreo ro 
tceefcngfcd í>c tnaiozfcnnc^ 
far fe alegren juram por oco c 
aqueíte fatitttf qoarrc cuaitge 
Iwcoípoiaímcnr per notuo.f 
caroic per la crcu oc nollrc 
f02queforeóle»coico (obw' 
dttctí cfojijlca obfmiarcmc 
taiDzcni a bona fe c feno enga 
c obferuar eticara fermament 
fareroecofitraíio wrimcm p 
.ttoo'O per alrre mterpofaoa p 
tea m 6u noe a'iut e aqodla 
' farirsi-paíreciiaíigcitó* € to^ 
tea 'k\i eofeufobzedírce e feii# 
gko ferattrnft obfcruaceice 
" c <ompUdo«¿ volem ím bett 
• fcr# e fiieüriUnrt loftrdo perpe 
teltficiit eílér obligar «fet ef 
acó a íeym :lo pwner. Ota oci 
i í c i d e a b a t o f 
rouBb. tdr t i&tp lp t Saci 
me per la gracia o< oeu ref de 
Sragovoc fífôailotqmnc u 
Uáknmt tomtcm Márcalo 
na/t DC vrgell c fenfot oe miit 
pcücr/itcltimonio fozen lo ar 
cbabifbe / btfbco / e bomeno 
rcltíjiofoe Defufd{tinr>.6 car 
dona/^Dc mtmeaDa. 0*DC 
caftelí nou; "fcmcb De fogozb 
»B,DC nccb,B.6 inúcaoa ^of 
fre oc rocabertí / íSuífpcrt oc 
caítelí nou jetmeno 6 fokb* b, 
oc fan cm eugenia» Bcnyú 
Ben mtqueloel cocr qui per 
nianamér ocl fenyoz Bcrcp 
lo fenf o: frare anoten bíloc ò 
Baícncf'a cancelkr feo aqücí-
íleo cofefferture feu cuto (ocb 
oiacanyoefofoíro. 
€̂ o-m )Rcf oc mmm 
íocriuent Del íRey DOH ai 
fonfo miatt mk primera 
cortDcoarcdoíía, 
1 3 e h conctpáti oda ver 
IH negó nacofa cat 
lo bort ptlneep no 
mu prar la fm.pé 
faeomenaqucHed 
per lee quoto la bonoi oe tm • 
c ocla foa eyceílcnr mare e ÓI0 
atrreo facto^fancrc* depara 
ota ctí apkaoa € los poblaro . 
acll fübotía oc fcanoob oe ñf , 
mftrcs qui feguír fe pojicu lo 
picfcruat^/c com cutre loo al 
trco láñete la facratilfima ver 
ge mare DC OCU e borne fia íb^-
m per la fanctílTima trinttat 
fuigulann^t pzceleta per clfcr 
vcjcelloc puritat/c facrari oel 
lanct fpirir euinjciifera í5 pau 
culo fagrat vciurcvtrgtnal oc 
la qual ce fraoa feta rccófütar 
cío / c confcDaracio entre ocu 
e loo bouico;coe molte altreo 
c inefables páuüegíó c po:'ro> 
gatiueo e cjraciae c$ liada per 
lo fabzicaoo: ©el moii occoza 
da; cutaiu que neguna pura 
crcamra ñ m cu noííreo oícc> 
ce ftada trobada femblant a// 
cllaínefefpera trobar culos 
íducíúooio fctglcinq mes Diré 
fitotquant t¡ir ce polTiblefc^ 
ría la mcuoz part óloegut ala 
fuá mcomp:eufiblc ercelleu^ 
cia;alaqual tota perlonaocu 
c potfegurameut recorrer á^i 
coma poztoe falut c auco;a 
ferma oc cfperauça oe tots â  
quelle qui aclla oeuotament, 
coufugciucom fía cert e clara 
experiencia nos Demolira que 
©cllareebé toteóles gcntsói 
mon tufiniDcs mífcncozDies 
c gracies/los cattue rcoépcío 
los ¿nftrníatf fanítattlos pere 
tjnns rcdittlos incarcerats lí 
bcracioílos uauegants pozt: 
los pcreclttants c oppzefibs 
adjutozt^os peccaDozs tnoul 
gencta vlos jurts p:emí/los aitf 
gels lettciaíc tota la fanctiflV 
ma trmitatglíatIBoesDÕçbs 
alguna iuaraueUa fí los facls 
ebriftias aellaoeuots Dejiilla 
ira fe comouentquant Dela in 
efablc puntat fuá < e oela fuá 
fancta conccpcío boen Difpu^ 
tar/o Dif ceptar+c metre eu DU 
btc Mdoch c peralgüs ocurío^ 
fos e temeraris elter publican 
ment pzcoicat ella efíez couce 
buDa en peccat original; De q 
les ozelles Dels feus Detiots fe 
íUDícan molt offefes quant en 
p:eDicactõs/ô publíqs Dtfpu^ 
taciosío rabonaments boen 
atfcrmar la marc Del Bey Delf 
fcglesc faluaDozÓlmon clfer 
infecta e maculada De peccat 
ozíginalíenloinftánt Delafua 
fancta concepcio* Ê>egucí]c fe 
encara culos pobleo majóte 
ment ignozánts iDeuocío cot 
mínucio cnles peníeséaqllo 
Dela bonoze rcuerencía Dela 
fauctíflftma verge noftra Dona 
fancta martaíé Del contrarife 
alegren les penfes Denótese 
fonínflamaDesa majoz epus 
fubiecta repntacíoc reueren^ 
cía Dela purilfima verge e Del 
feugloziosftll^efucbrift ere 
aDoz e reoemptozte faluaDoz 
nollreílabonoz Delsqualsoe 
tot noftrc poder c ab tot no^ 
lire Diligent ftuDí Defíjam aug 
mentar ajcícom fom tengnts a 
aquell fobtrã be/e encara per 
les multiplícacíons Debenífi^ 
f l e r t e et 
m € gracuo qm ocia fuá ¿an-
girai immcnfa míacncãr la Di* 
m marc gloiioftlítma baucm 
ttci>aco:rp€r roftcttipo crcr^ 
'âlmtnt fp^ram reciñe» 
J l í S c n a n t n o i t t r i c a n per 
.a f racia é m i B-c/oc ñauar 
ra m ñ t t goucmaDo: general 
í>c Hrago c OÍ gndíta fcucb ô 
mnmrx w montbtãcbícom* 
fCOi'n^i^Kaic (enrol ocla 
xautã i éi rcmttííínio (myot 
iú fcn>*o: Don alfófo per Li rna 
feira gracia B c f DC Sra^o:c 
wlSiah i i oc<a: e odia far / 
m làúknaâ a hitrvíãkmm 
0<rDc«fa-'C ÜÍ" coiccp com/ 
t*Oí #a.2<al0iía ^ 2>ucb oc ^(^ 
rfo€rK#:c£>c ncoMtna:c cuca 
ra comtc re Btiiiclloc x>cctr* 
>a?}fa frare noJlte rnolt bóiat 
3 c p í f 0 icut vtftigi&él* molt 
íMi t i ú t k m n ñ m m ptaw 
apú êrtcoknõú mmmiú IÚ 
ímfút Beymn f ohmi te o<l 
fmrot r t j don ál^artt : c mi 
vKT&iwmm fmtút B f f m 
atfoíifo:¿ oda mo» ilteílrcfê 
f on Mtfttü oona maríacon^ 
rouctauoi^loctment odoit 
fciifo: buf bcnaoéniraoarn^t 
ry^mantoqutfcu^Uqtfato en 
ouierfoo tempo bati fereo ab 
feo puemanqueo fanedono 
molrto oiDiiweiono loableo p 
augmen tacto oda bono: c m 
iiereneii oela gUntoia vtrgc 
noltro tona lanera i z a r í a . : c 
oda fuá fanem c punfínm có 
ce pe to c per celia r ¿nconucim 
enro icanoolo e ftmíirco q ver 
fcrnblatirnicnrfcocuKn torno 
bzc feginr entre loo ocuoto DC 
la otra benauenturada verge 
e oda fuá fancta concepeto :c 
alguno qui aquella cífer con^ 
ce Buda en peceot ongmaí af-
tet uiaut? e aft crít?¿;eóformáft? 
novHiicnra alapcomtjacto fe 
t a é manantíft ^ía otra (iyoiã, 
Beyna buy benauenturada 
meiit regnant fobzc la Dita aU 
rereacto; ia qual p2cconit3a*' 
eto DepenDctr DC cerra cecial 
rano per aço fera enlo confilí 
D bafílea :ab loaeso e appjoba 
cío e confemuucní Dela pielet 
eoit e aquella inftant e bumil» 
nient fupplteant conílimbim 
ozoenatu e manam ab aqucOa 
coníluiteio per totltcmpoou* 
ra002a que no fia algu en fot 
lo pitctpar DC catbalunyavul» 
lee» fie eedcfiafítca perfona / o 
lüfca relíatoo / m^otcSt 4 oc 
oitrcooaucuolOom^t reliólo 
piofefio/o condtdo:Qui goa 
pnbitcamenr o amagada pie# 
Diear^o Doematttjarne ptéU 
eatncnt atTerma: o Dtfpurar la 
faeratuViinaverôc fiéanaeí*' 
fer fiada fubiu^Da ne maettla 
oa DC peccat oiígínai enta fuá 
fancta coueepctoaie ̂ oooirq 
teñir picdicar / o afFermarla 
Dita fanenlFt f na verge elíerfla 
fcnt pnncípat De aíbaliínyü 
neo c terree ala majcHat oelfc 
foi rey fübitcm X>i£<&m lo& 
vilo vdanóttr&fmh tot^na 
cofa arbitram e cógrua m m 
feftaoenerellerper^Ofçíj lee 
genfô oel Ott pztneipat: ocuo^ 
tmneiiteMmpna celebrada 
ci|r totee ve«aí>cs que Ico tiw 
inctee batalTeíí: t meato DCÍÍS 
fanctô niarítm pçr loe fecle 
cbriftiane fon ap reuerencía 
fefttuaoed' eeloat Oaií^tu 
los feuô fancies a<ímirablet 
ce fera bonoiate fanct^ mar^ 
ttr© ee epatada te \mmotU 
t>els fSete;ce beottTicas>& rò 
bozada la p f̂a noftm eijíà fse 
ta fe carbólica e al Fobíratt be 
fo reíferioeelabo^ e gractes 
oe aço nci% ale wfele túMan 
ale úieredijte turmeimale mí 
cipl mate angnftiaíea tote l o 
fancteé paradle $óiwf&faw 
fia mnumerablee poblee e nw 
funda multitud per lo fagrst 
nom oe-enft fe fíen offerte aía. 
moite aquella íoM^iíãaab a 
mmoecozatge+Êmpero entre 
fivela rete DC fect^orDí; loealtree ítreimue cauaUere 
oa p:cfcruaoa ocla Dita macu 
la oziginal fui opimo falla ím 
pjouaoa /o mocuota ne en alo 
tra manera impugnaromo oe 
tal oocmna/pzeDicacíoío pw 
blica oifpu tac ío / o a ffir mad o 
fe callen polaut fre ala fuá te^ 
mcraria le^ua e indiferet par# 
hnvSlttee majozment que uen 
gunaucceiVitatoela fe fancta 
e catbohea none foẑ a tal co^ 
fa confertar+£fi per algu/o al 
guusoe qualfeuol ftamétrelí 
gio r o conoícío fia / o fien era 
feto Dít publicament contra 
lee cofee enla pzcfcnt couííítu 
cío couteuguoee e quífeuna § 
aquellee volem conrtitubun 
inauam e óclaram que tale co 
trafalte ípfo facro fié bagute 
pennímiebe del felino: Bep 
e fien perpetualmeut ejcellate 
oelpzmcipatoe catbaluuyaí 
Del qual ejdli gracia/compozt 
eremilTio alguna obteiiir no 
pujceíi 
l ^ õ e m enla Dita cocr 
"élant ala fáctedat 
íDeyíDarmeríte'De 
gmejcccllécía t5l in 
jpctíñtin caua.ller Ô 
t oeuTleñfoz ^cruebrift lo 
bcr>ar>eíTtura£ fanct $oi?>í ad 
iiacat e patro noílrc eoclp^/ 
çniartire lo benauéturat üct 
SíoiDtno ab memtt'conftáda 
en aquell per la bono* #1 qual 
fídeliíTimament Ixatallaua De 
fa felicírat Dela fuavtetozia co 
fiant cozatjofnment eecníTat 
culo .camp bel rtcoe mtfclam 
fe ala QvminlNmnítM'fytibi 
mfm ummmh® mtnfmt 
h paima mamn:car no in* 
wmtpcr&tittOtcicsi noino/ 
mmt per pmmence© /o pa 
fttasione Gmncb muntcb ab 
& t r o t ba vengit/c to pjopu 
cmscla ranpoialvtDa totals 
moi l per cli mat^puate clê  
gutf c^ifdftr to nom DC 3€fU 
ctetifwiíí and qnmmnt %ò 
ffc^BHrmipcrmanaceo éiejur 
p s m pcrtoroo fpaittar 'tie 
per la otfirafta erroi ocla g.eii# 
fil lf t t «pop te t í e r cnganat 
confet^nt to nom «51 fai 
iwoo'i fcampaoa la ileb to 
feu fagrat mamrtrfea occota^ 
da i t mdm m fattcra € Iff 
ptrtr al cra&oi tratnes.Cpcr 
p M mttimi muoh 6k tm 
act fotfeittcftcr cnlocci bo#' 
not^kanmif collocat 4xw p 
fe» r«i0 Oftiotf cotinuametit 
ffcppiitts fcgoeqacpcrmoUe 
tnttudcd cuidcnnn« fc m m 
HmJfrtUqmUfa ttf&l <afa 
0to c^dlmttffimoa Bera 
Erapitoceipotadac tneTo 
m Mm k gran alttda u t m ã 
iafoa ciperift^tiaííaciitó&íttcf 
ntedftrdto fepfw o i t o foifto 
rico an to w éte fottiifTimor 
o< Brauooealtarccow 
a- opue liiiattile feodmn 
mmtmtmmmíMtmt 
l i r i o gtatfe* to<t S w A fe 
bonouficam¿t edetnaoa efe 
Üiua^a.Wofait reo oit 00 | o I 
per la gracia De ocu Ser o na 
uarra u^b confenrimer c üp* 
pzobado Dda pícfcnt cozt cõf 
t tfwbtm moenam :c mana ab 
aquefba noflra cõítitucio per^ 
pc'tuatmmi Dtiradoia que oc 
aquiauant roteo e fengks per 
foneo de qualfcool flat-o coot 
cio fim babitanto en qoalfe* 
wol datar/Vilano locb oei pw 
ápn oe eatbaiunja comrat 
oc BoíTetlo t cerda^ate altrcf 
ai ott pimdpat vníto baacn 
a colre t a fer feíta lo oíc mbí 
auatturatfanct 30201 abftc* 
nmt fe oe totee fcfnee tempo 
ralo apcoin lo oía ocl fact ota 
mm$€* 
$ C-yonantocpicaanto tote» 
« fcnglco Srcbabiloe bífbeo e 
altree pjclatf c pofoneo ecele 
ftaílíquco alo quale fcmblato 
cofeo fc pertanguen que ello 
loo quale ala exaltado $h bo 
m i oe oeu c ocle fanae cob* 
feruacío oc aquella fon meeo 
blúrato per etfer ello oclceo# 
tscUca oc Jcfoebnft^uarDwBí 
cpafto'oento pieccocntoui/ 
menge ocla otta fefta matten c 
manar façen per tote» ko fek 
fiea/o manamente oc feftee fc 
acoihimauen 6 ferien t^trtut 
ocla fancta obeoíencía colmé 
cobferuen laoítafcftaociWí 
aocnmmt fana Soldi ajctcõ 
meo oír Mm y 
afeeis bíflbea pretos der 
pes e períones relwrofef 
t oe coke te pnniiegia 
lüVB* 
Caíarge 
^ €>arcit atoaren 
c aucto:ít5arê loe 
J iaottf p:íccp^B*c 
s4 - ^ » % ^ © a i s n i í 0 at) b r s 
magnafô q fgkfieô e ciergues 
e totó lure mtQ enifticícenel 
ki]c trcuee trencaoco e facrile 
pis qui folien fetô en lura bí¡> 
Batírequircn e plcocgcn cocf 
trcnyciuíutgcn loe bifbcecn 
tocapttoboen lurefcnct® 
o cucara o lure coftlie cu luso 
comurutate» 
i f acme primer eiila cotí-
..oefarragoií^ 
IRnomoela fancra 
c íuotuídua trínv? 
í a t t c^remí la tu^ 
^ Jíímqloô elcrguee 
c religíofoe e bomens lure no 
oonen peatgee o íeudee fino 
aquellequc oonauen entape 
©d fmfot T&tytn Ifem pare 
noftre e©elfe!^T,o^ gllfonea^ 
íl^tcmftatubímquc clerguc 
per rabo De cofa moble*o ¿m/ 
moble: no fia tengutaalgo^ 
na queííaí faluat céfoe e agra 
neconftitubítoeantiebe fta^ 
tute fegôe oíuerfitat oe locba 
ISÍfons quart enU cortó 
fancteulgat. 
Jumper loe noUreí 
psedeceílbieôloa* 
ole memoria p gris 
^ewgente rabonea 
mo: e fauw molt iuílee e rabo 
nabtee oe lureenofiree fotf^ 
(nefoe e vatfalle vebente clíer 
cofa oefegual e icompoztable 
que lee jpjclaturee oignitate 
e altree bcntficífecclefiafticbf 
fuefate e ootate per elle e lure 
meòecefibzeteluree noílres 
fubDíte fien per bomene ilran 
gere ooe firanf a nació pofle* 
Bite De que enloe t^pe paifatf 
íe ba feguíte grane Dane:fcan 
Dole emeonueniére írrepara/ 
blee e p tolra e cefíar loe Díte 
inconueniente Dane e fcãdole 
Debate e penuDícíe oaouen fe 
guite e feguidoze a fatiifer ala 
iDépnttat ólbenifící publicb 
fíen ftadee ab grane cofelle p 
loe Díte nfee p:eDeceflbw o:¿ 
Denadee certee paacmatíquef 
bauente en fubfiancía que al 
gun ílranger/o De ílranfa iw/ 
ctonopujceoine nfee regnee 
e terree obtenír ne polTebir 
Dignitate o beníficte ecclefíaf 
timet e m 
- i 
tkb&* i f k r tsm ® w m m e i b 
tubim ¿crpctmimaitcímmn 
table ab conícntimét c app?o# 
bacio ocbp:dcnt m t qm al# 
gti qui no ua naoiu oc tiodrco 
reinen c terree tio pura Dada 
uanr obtenir nc poitcbir alau 
na pzclatnra otguitat bemneí 
nc offtci'O aomtniílracio cede 
ftaí&dx* en alguna part OÉIO 
oito nfee regnea e terreo; ano 
ocgam c fiarn tenguto empat // 
jrar en tota manera: c ab tote 
rancfo la crccucio oc qualfe f 
uol buUco c gradeó feteo t fae 
ooieo encara que poguco cíTer 
oít que bagaelfcn tua m re ¿te 
oíta rtrangere leo otteo grao? 
co /o bulteo impetrante*^ ft al 
guno que no fien naonio ocio 
otto uoílreo Eepco e terree^ 
píefent policemen alguna tnc r 
h u m Otgiíítat baufidomctA 
o aommtftrado ccclcfiafttcbo 
bou fon pjoucbito/obangra* 
cia etpctmm pioucbiré en * 
continent âb gmn ¿nftancia al 
fanct pare facowa que per vía 
¿ tnmítadõd/o altreo reniego 
cauoiucbo M piouebíto en ab 
treo ̂ arto^o regneo De bcntfi^ 
eto actio couiueuto e aquello q 
vny poíteocen leo oíteo ftran ̂  
feo perfoneo fien Donato anof 
treofuboito ttaoiuooclo otto 
mitre® regneoío remo e no ai 
treo.€ per fcmblant farcm fo? 
b:e totes rcfponftotto c penft<f 
onoqacofanque oadanát no 
fien nc ptifl cíter fetco aleo DÍ# 
tcoperfomooe flranya naeío 




I! f acrm fegon enla prime 
ra corroe baitdoiiii; 
^.....v....... ^ Zeniqucnegun eler 
gueuopupaelTcraP 
fcfTo: fi oõcba no af̂  
.feguraua per boméf 
tecbo couíncntmcnt que taco 
Diet alo claman to en poocr DC 
lacoitfctglar 
ti focm cnla fegona core 
Dtbarcclonaxa.ríííi 
**~™w" ííemqucDcgudcr^ 
J L gueoaltrabomqíu 
J f bage cotona no pú^ 
. M l ga tcmrp nuil t<fpo 
algún offici noftrc íiul Cancel 
ler c Cofelieritote/O almoff 
nernoílrce uugeoqm fabelTI 
D2et*perço que rücdtnquté en 
reoepenoo loone pogudíem 
punir* 
ifáaitcfcgoi! cwh fegona 
cortóbarcelona, c u m 
i t e m cê loo pKÍato 
erelígiofeoé|KTfo# 
neo cccler¿aíttquco 
^ Dccatbalúfa appef 
laceo per nooayicom aco(lu# 
mat co antigcimcnt alapttímt 
fere 
| l€o:t general bagé ab carra cõ 
íraoit alee ozomactone oela p 
fmttoztc bagen p:otcftatq 
tiof confcnten^l^erço ílatubí 
que nulla perfcma ecclefiaítíca 
nt homem lura noapufquéax 
aar nc valer oe alguna oioína 
cío/o capítol gractoa nouella? 
tnà fet en aquella coit> ne en a 
fien entefea pufquele oitsp 
kfò e rdtgícfos e perfones ec/ 
cleíiaftiquea aleo cofeo oamút 
Oitec ban contraoit • (Empero 
com lo0 oeinuntoíto qui m cõ 
rraott ale© oíDínacíono oela p 
fét cozt toznarã ala cômunitat 
e rfança anríga qui ee acoftu ̂  
maca cn cozt general oe catba 
lunya cconfmttrane fermara 
tot ço que en cita cozt ee ozoô  
nat queô pujeé aíuoar odeô OÍ 
oinacionôgractofeoô aqueíta 
cozt c éleo altreo cozta cfdeue 
níoozeô 
mfo cortoelefoa 
f f í a p í t o l j . 
frW^^femrob:e lo capítol 
I t fetenlaoitacoztge^ 
W neraloe Barçalona 
¿ pzopcelebzaoacjco> 
mença* ^tem com los pzelats 
e relígtoíoôe perfonee eccleíV 
ailiquee «•efobze aquell capt 
tol enla Dita general cozt 6 ba: 
çalona ozoonat qui comenda 
^tem que 1100110 pugl fer gra 
cies Ô pziuilegto ̂ c»0zoonam 
Caftatiíbímiapzermi; coztapy 
píouanr qne pm que loo pze / 
lataereltgtoroaeperfonaacc 
cleftaftiqueô fien mznaoee ala 
cômunitat e vfança antiga qui 
folia elfer enla general cozt oe 
catba lunfa aquella pzelate # 
religiofoôeperfoncô ecelefiâf 
tique© e loe bomfa lurofe puf 
quen aiuoare valer oeleeozoí 
nación graciofeefeteô enlaov 
ta general coztoe Bar^alona 
pzop celebzaoa»£ encana Delef 
ozomacioneoe aquella pzefét 
cozt e oelea altrea cozte palfa^ 
twenoe pugam aella fer gra 
cíeo e pziutlegío no contrcftãtf 
loa capitote oenmntoítô 
ÍBeauDícncúetítolDe 
ptíncep. 
â W m t f c s o n enla cort fc 
gonaoe batctlomxw* 
— * 




raque caca fetmana enlo í>iué 
ozee tíngam perfonalment au 
oienctaaleanoílreô gents per 
tenír lue ozet oe ço que ejepofa 
ran oeuat noô+£ fí lo oíuéozes 
nof pooiem entenDzequef en 
tenam e queu façam lenoema • 
íerefegon enla cort t>e 
iarcelona f a u .OTítíí. 
^ ^ T P ^ c m v d o n c a m * 
d r gam que oaqmauat 
T a)iíenterra comen 
- A - K carter c cn fV$iefnof 
tres fcgdto «00 fcrtuam nm t 
noftroü fuccenfoxa Comic oc/ 
Ulcere rece ente primera 
corroe Barcelona 
m' • w - ' Z . m q zhímt lo fca 
Y ra Bcffta locrinít 
—JL-^feu #alpna Ciutat 
/O !o<:b oecatbü]iinfaau# 
dtcrida no ft puxa tcttirnc fm 
mrnc algus nc^ocio/o fctoql 
feuol fer nc refenmr alrrco 
pjoaííioe fer fino famfoiamlf 
p Canceller /o^lícícãcclkrét 
oít fcnro2>o p io Cartceltcr ocl 
ftyoi oucb:c no ^ alrre. S fi to 
conerjri era fenpfo facto tot 
fon m\k câ& t va: cbautgno 
fcr art q aígúa eficacia o vaío? 
no baguco çoqo fcocncõtrart 
òí p2ciVf capítol cn tor o m çtí 
oa, ifciauatSinfor Bcy; 
4l©ela auDíendae confeti 
realeoelgMemaoor, 
I fH&ar iaco t i for te loctífict 
fófoqttartcnlacortôtac 
ccíona ca.v* 
/ " ^ V BDoria c flattibifii^ 
É Í§toSo*tpKfaít ap 
1 o y ptúbmtfy hfifúi. 
E€f /Ofonpíiiiioi': 
genítpartmta ocalgima €íu ̂  
tat vifa '0 locb òí p2ifKipat oc 
catbalúp bon feedebíara fa 
auoíííciapanara aitraCiutat 
vila o locíxe fer a p í r e f í c te 
abfaCoit cnla í£iutatvtb /o 
!ocb 00 fara partit fc pufca ca 
lebzar auoíàia p fon CãccUcr: 
íilicícanccllcr/o en fon cao Be 
gent fcancdtaua p ocu otee* â  
pKood ioanqcU feria cjrit oc 
ta veguería e no pm auato co 
tínoar oecíftr c eyequir let can; 
fee comíçaocete q oe itoti no fc 
bí puyen comen çar, ftoonebs 
oioaquello ocu Dice no toma 
ua orno la Síutat vita /o locb 
bonfem laiioíciicCa romafa» 
S M a n t que cn alguna Ctu 
rae vita /o locb 1100 començ cc#; 
Idmr anoicncta troatát que 
fia intrar oina loa termena oc; 
aqlla '0 aqlltc cjue ourato ¡om. 
otra MU ote* ocla mt>tic¡z 
mafa culo locb é bon fera par^-
tit caufeo comeitçaoc» cnòqi:^: 
la oío loo otra 6n men noa ouf 
quen aqu t cõtíntiar* Cli^.ouc 
bmtc iiibibtíif qcnlaltoram 
la/O locb bon fora ta otra auoi 
encía li^iímogentt 6otíitaoo:. 
gifal/oponjnt miooca^ll en: 
catbalu)^ notígucauoiíetat : 
l i í B m m m l m m c o r t e a 
k£r Donar ozse ala oc' 
kítio ocles càuléa^d 
?menm mlaaiTotài^ 
. daercpelUrlaocla^ 
-10:0 ©eis pxofegiuntô aquel ̂  
leo per leo grano Dilaciõo e vc/ 
j&aóns qnt pzmm efòftenen 
p la íncultacío oeleo oíteo cau 
feo/ manam volcm e ô Dcnam 
; lamtaCoitappwbant/quc fe 
•'.ta relacíoDe algnna caufa e lof 
aouocato plcnamét boitot e lo 
Canceller Bídcãceller íe. en fõ 
cao regent Cancellaría e lo cõ? 
fellplcnamèt miwmato en fet 
een met ãoe Dito canceller Bt 
ctcancellcrte en fon cao Begét 
Canccllaria Hen tenguto oe # 
liberar e concloura ano oe bo^ 
irrelacto oe altra caufa /o fet • 
€ap:eo oíotreo iozno i.nomul 
gar e publicar la fcntêcía e oe¿ 
cifio 6la Ditaj:aufaía?:í relada 
e votaoa» i fXa bon empo loo 
oito Canceller Sídcanceller / 
o BegentCancellaría en fõ caf 
c /o locõfell no ferié aple info: 
mato/o volranejcbigintlo cao 
puo clarament eller tnfoimatf 
eveurefob^e loo:et óleopto e 
regonejcerlo pjoceofiviltaqll 
no fretura ó puo ampla ínftru^ 
ctio;bagè e ftè téguto enlo mn 
feguent c cõtinnamcnt curen ̂  
02a cnaquell fino ala final oê  
cifio • C Deliberate cõclooe cul 
Uto loo voto oel confell fegonf 
Deííno eo Dit ano De boirrela^ 
cio Dealtre fet/o caufa» Sicim 
pera viít lo Dit ploceo fretura^ 
uaoc puo ample mltructío fia 
manat ai turge/o relaoozoe a' 
quell que ai puo b;eu que puf t 
que lo mílruefquc coplíoamét 
c entretantpufqué loo Díto£ã 
cellerSicicanceiler / o en fon 
cao Eegent Cancellaría altref 
caufeo comenfar e DecífiVf Be 
clarat que bon boioa relacío ô 
algún fet loo Dito Canceller: 
"eTicicaceller e en fp cao Begét 
Cancellaría fe fetinojau Deli^ 
beracio per milo vcure lo Diet 
e verítat 61 fet IRo fia p laxofti 
tucio piefent tolta facultat De 
Decifir leo caufeo poqueo; c q 
encontinét feno retencio De De 
liberacio en aquelloia mateijc 
que la relacio fera feta fe poza 
^cifir 
C â l f o n s qmmnUcott 
"Co caufeo 6 pubillo 
• JL l f viDueo De pobzeoc 
T j altreoperfoneomí^ 
¿A^^^fcrablco que fonofe 
ran en noltra auoíenda comé^ 
çaDeo noo e la Dita noftra auDí 
eiíciaepnto fo:a lo pzincipat 
De Catbalufa volem c ftatubí 
que romangué Dino lo oitpzi? 
<¿pat;e q no pugué effer treteo 
De aiqll p noo pzimogenit noff 
treo lucceltozonoftroo nefeuf 
anofié continuaDeo fíníoeo x c 
Determenaéo enla auDíécia 61 
tíaouernaDoí general fí fera p 
fent Dino lo Dit p:incípat; e lo 
Dit iSoncrnaDOJ abfcnt 6 aqll 
ftcn ^ctcrmenamenlfl cott/o 
aumcnda x>d p m m t vem tc 
Êfcnicmaooicit Catbalãfa k f 
0: f.i piotnnaa :c I m é t e Com 
ram oc Boffctto c £cmãfa cu 
l.i Con'ontioicncú Del pouãt 
xxm Dc 6oi'maDo: enloa m& 
t o n m t ú Bino cr.i que lo nufe 
n b l c aqticllce voUjuco pjoiíc 
gmr mmnt lo oíDinari apeõ 
li co ícgut c pcnncu*£ ft algua 
oclco lobH'Ojrc^ pcrfoncovol 
ra p al^úa cauíaifija anofabíct 
od Difpimctpat baticr reco^j 
volcni que bo pufca fer; ajrt q 
noü abfent aquella caula 110110 
puíeaín reren ir arte la í>?ani co 
metre al Dít ©ouernaoo: gene 
ral p:cfcntenlo oír pnncipat / 
o alt* pouã t veuc> oacjticU/caf* 
cu» enfa piouínctaqut aquel t 
lai' a confell De (be alíclToie :e 
Dalrre norablco íuríííco bagé 
. a Defernieiiar* € lo ou tôovicre 
lUDotgaieral c lofpoifátvcuf 
oaquctl c luro alTejlc-vt. trqwit 
fcuol rracrãrc» Icooitcacaufco 
Dcpobicoc miferabico bagen 
a t racraraquelkt? f & falanal ? 
gun q nopia iguèDcbmre po 
tnco e muerablco tic DC lure ao 
íicrfarw c loo fcrioano 6I0 otef 
íSoueniaDozc po i ta i i tvcüoé 
aquel I no pa ijech pen O K reo p 
luro fmpturre oclco oirce ca» 
fea ano loo fobicottobagen ef 
fer c o m i t é ocla caucto ia qual 
loo pobico c tmfcrablco acoita 
rúan pieílar cnla iio^ra'aiiDi^ 
cm 4f¿ pcrfemblã s?oUm Vo 
can feo nofírao pam.aoma. J p 
noo cn noftm auDicncia i t o r o 
culoDtt p:tuciparpooer cfier 
traerá Deo e DcrcrmenaDco: c 
nooftanfo fora IODIC pnetpar 
no pmrd eiTcr trerao ne eiioca^ 
Da^ nc oc aqucllco clTcr couc4 
gut en alguna manera foja lo 
Dtr p:tnapat • í¿rcepraDco leo 
fegoeo appcllacioo cuíco p:op 
Dttco cauleo pammomalo DC^ 
leo qua lo flauto nao to: a lo oit 
puncipat noo re fe num qucu 
pugain conexcr £ iiofocucoza 
que Del Dir iSouernaDo: genti 
ral ' o poítanc veno oc aqllfia 
emcíaappcllacto en alguna D 
leo caufeo Délo Dito pubtllovi 
ouço poím'O o uní5ableo ploco 
í¿enleo caufeo pammotaio la 
puniera appcllacio e per aqlla 
lera bautrccoioauoobajam a 
quelleo cometre Dio lo Dit piv 
ctpata alguneo pionco no tbfr 
pttofeo en alguna Ctutat vtla -
o locbDtno aqlla veguería bou 
f a Domtcíliat lo t omim A cn 
aqlla baura íuriíko o ramo en 
met .£ft no ni baura cnla pa® 
j>:op veguería bon ne bage*' 
impero cuíco caufeo patrimo 
ntalo 61o Dito Comrato 6. B o f 
felb e Ccroanyanówkmqttc 
perla pjefent cóílttucío loo fia 
pzciuotcat^'oltocozoenato 
la p:cfcnt conílitucio notmt? 
• '¡ llí,.:. .;í '. 
re 
folanict üh negocio plcts qucf 
nonoocmanoee caufcoe feto 
focucinoazô mao encara ais p 
fen ts c penoents cíter eftefa 
llferraiíDoíego» enlapii 
¿ f ^ \ ^ per $100 /o noílrof 
f̂ f̂jUfefuccciTozo o loctúi¿t 
"/ general noft re/o oc 
/ ^ aquelísfeconejcera 
oc caufe6 crímínabí cnlco qfcs 
baja pena oe mou/o alfra pc^ 
na cojpojalvold que talo can^ 
fes fien relaoeo poíaõeo e clo^ 
fes enlo confell/o aimiécia re^ 
al en a,i'í que fi fera rclaoce en 
lo cõfcll bi bage bauer alinde 
fio inrítles vltra lo vicícmccU 
ler/o regent cancelíarta^ fi fe 
ran enla auoíencia bi bage ba>' 
ner almcny «oca íurifteo vltra 
lo vicícanceUer/o regent can^ 
cellería ft tants fen írobaran 
en aqUacinratviía /o íocb on 
ía Dita auoíenda fera f 
IffoemenoítacortCa 
pitolm* 
f^gwíjc fe moltcô vol 
íteôcjnepcroonarve* 
w í o ks caufeô ÍBÍÍÍ? 
meefe evoquen cnla 
auoietícía repal* i^crço ô oê  
nam e fe tabint Q ae caufes me 
noto oe ̂ Jíurcíí fo:a la vegue 
rta:c inenoze oe cicb liureo oíf 
la vegnería no pugnen eííer c -/ 
ñocaocs ala regia aaoienciaf 
impero que no fia tolta facul 
tat anos neanoftroofnccelíozf 
nc al vicícanceUer ne rcgCEit lâ  
cancellería oepooer boív c oef 
patear totes altrescaufee 
pobzes verbo e fens feriptura 
e figura oejuf 
De Barcelona fffeu* 
,Bímeramento:Dc^ 
|nanneítatubímab 
r :onfentimcnt cap^ 
_ pjobaciooelapzcfét 
coítque enla refal auoiencía 
per noi5 fien eletôvuf t íuriftes 
roléncsooctozd/olíccctate en 
ozctocanonícb/O cíuil catba^ 
k m c abita fcgoiíe íes coníti ^ 
tuctono oe catbalunya oífpo^ 
nen/losquals mfempsab íon 
Canceller ©ícícancctlcr: c m 
fon cas Bcgét cacelíaría ;o ab 
loatltreoe squeíls bagèboír 
qcanun arc votar totes íes can 
fes duils e enmínafe ocla r̂ ral 
auoíencia* SmcofíctipÉr nos 
^kfs oos bonsooctoís/o lícéí 
cíats per lo femblant catbaláf 
abifefçgonsoitcô cõfdtncíos 
cii.iEtpcsoecoit per ínqnírir 
colligír referine. eaüps m los 
manumite votar totes les can 
fes cnmmalsílcs qhviiyt gfo 
neo c too 0ÍM ítttíco Ce co5 r cn 
to í» rroit 6 lura oficio canoq 
vrenne vfarpnxcn oc aqnctlo 
bagcíi iinrar c fien tè^um bo/ 
tr ftiieciicia Dc qetõmunkado 
fc^Õo que cnío apiroidela ob 
fcrmnçã per 000 enta convirí 
nuniciit enla pzdcnr í tutar d 
barça lõa cclcbzaw ffat mfl 
çofat c 02 dona t et t loo cñccllcr 
B1 et ca ncctl cr Bcgni renn cc í •? 
h m c .ilrrca offKtalo noftrcn* 
cQoc iiicoticclkir votar c ctito 
tc$ Ico jlírco cofeo qoc haura 
f^ií.irr cnío circrctct 6 luro offt 
cio ñ y r3 ícc» cõfttnictõe oc c^ 
rba lunfa yfatgcn DC Ikrçaio 
na captfote DC coit.-pnmlcgb 
vfoo c colhimo a Ico fgicfico | v 
Ia t#:c uckfiañiqnm pcrfoiícf 
íêarÕolBobten caüalkrs? c bo 
men o DC paratgc a ctutato m â 
leo tocbi^ c vmucrfitataato* 9 
•®zmMo\ttm que Io oemunt? 
m capifot Dciaobfcrtiançâ :c 
lea pence cn aquctl coíitengiw 
oco ften Iteíco c compictigwcri 
le&ditco mft ptxfmmt c los 
ineico oc co:t etilo ^tellabaíií 
ra f c ^ i t t n votartonfdtanc 
cn torco aIta*o cotes dl qcerd* 
d 0€ luro off ido | f f t m vo\i 
que loo ocmuiKOtfs Cancdkr 
ílídcancdlcrrcsét laíãcdla^ 
ria tmy t perfonco c 00a ttítgcf 
de m r 110 pajeé aouocar ni çl* 
m% penfio oc aDuocof^al^ua 
wtcnlr-atrm offtd^ccptofl 
aoiicmaoo: c aouocat fífcaié* 
la noUra aooícítcia qoi oc pie 
fent fon e per tempo feran ptn 
guen eíícr oci nobit ddo vnyt 
í¿ no refmenro Ott aiTcfíoi p"/ 
p regír otrà alTefoiia^í^^ 
ott aouocat hfcal pujea actio ̂  
carleo can feo fifcaloc patri ^ 
ínotuaio c no airree. Bcfernát 
encara anoev; c aio fucccíToio 
nollrco facu ira t oe pooer 00 ̂  
nar a roto too oernuntoíto al ^ 
treo officio > puo no fien in com 
jxttbleoal excretei oc luro of> 
.tjcioocmuntoito» 
ti fõem cola ota corten i * 
Softatubim que ico 
oítef perfoncocooo 
turneo DC coítbagé 
^ ^ - u c^cn tto^cofcrcõ 
ttnuareu'ddcía cnlo locb bon 
ta t m \ aiíDicncía fe tmoja; c 
bage aquella afegutr c noo p« 
renOe aqnclk abíciitar: ço eo 
loo Dito vuft meo é quaranta 
ilteol#|tF conrteíio/ 0 ínrer * 
po\mf no femto c lo.âccUér 
t r ^ jnpps eomtimiio-t 0 ínter 
ç^ilattocom oír eo.fcfí meo 
rtañajtaWenwnotofia rcfpoft 
¿ d falari per to tempo/que 
e'éai^P'.abfenfo meo oe Dito.; 
qiidwwm oieotínrco empero 
mSfréèsàtm.mn perloneo 
& tf>mm m m(% ; 
V I R , ' . , « . V , ' fVi í M S \ ^ . ! ^ I ^ f ' t ^ ^ ' . ' 
fot? lo íuramet per ello p:eíía 
coz.^olcnr^quc aço fcmblãt 
ment fia obfcruat cnlo alfclToz 
oel poztain veuo De iSouerna^ 
co: encalque foe Del nomine 
Deb vuf t.^loojurgesoe co:t 
fe puguen abfentar per trenta 
oici? lanr eõtínuoo ô Interpol 
lato no fcrtatt\(¿ vltra aqucllf 
ft per alguna neccflitat/o nego 
ewoela coit aconeguoa óloit 
confell conuenia lo DU Óls 000 
iucgeõ oe cozt bauer fe abfen 9 
tar:volem bo pugnen fer pus 
empero en cai cai oels oítôca* 
fosie altramét entot eas lo bu 
6 ello bage areftar femp:e pzê  
fent eula oitaauoícncia. 





oiteo vuf t perfones bagen efo 
feroematienla auotéctaab lo 
loctínent general £anceUen?í 
cícanceller/o regent caneella f 
na en fon cao/o laltráocaotto 
qui pzefiotra enla oítsaiKHení 
cia perbotr loo aouocafô |è al 
trament enrenoze eríta e^petw 
cio oeleo caufeo* £ apu» míg p 
joziureo Meo áimtysfc fetma 
na bagen eflér cnlo c^ttfetl/íal 
uat cao é malalííavo ^tre tuft 
c legitttm ímpeoiméf & a^íbo 
bagen a turar cnlo mtroU 
luro oifício;€ volem que cafeíí 
oiuendzeobagen boirvotare 
cjcpcdtr leocaufeo oelo pobzeo 
c la vifita fe ba)a fer vn oia la 
fetmana oino la pzefo entrcue 
ntntbt loo oiro 000 jutgeo De 
co:t/olaltraDcellof 




' confell regalo qlfe 
uolfiaa)cííoctmét aeneral có 
canccUervicicancelíer/o regét 
cancellaría en fon cao* &jccep# 
tato noe e la ̂ erenílíif m tsiy 
na mullernoftraíe noftrco ftUf 
legittimete 6 legittímatrinio' 
nt nato e pzocreato e loo Bef è 
e Befneo fucceffozo noftreo / 
mullere e filio oe aquello legit 
timóte De legíttim matrimoni 
nato e pzocrcats / baia cloum 
e t)ctertnenar leocaufeo ciuílo 
ecrímínalopuyocnleo caufeo 
crimnmlo bi fien alméfo fto 61 
jDitcortn?ll?ltra lo ^icícancel 
\ITJQ 3Ô«gent en fon cao* pzo¿ 
mulgar fentencieo ajei interior 
cutoziaocó Diffmittuao ab lo 
t?ot ocla majoz part ocla Dita 
auDiencia/ocófellquí pzef¿to 
fltrobacan £ tota boza ecjuat 
lovotDfl pzeftDent ab altree 
élaoííaauot^cia v o confell eit 
m 
m m caufctí cmü\5 c crimínala 
fara nomina par oiocnam cinc 
altatwn eltfara ta otta pmt 
ra t fe bage ftar c eloure .{BoU 
empero que lo nomine Dcbvo 
rí roen Ico caofeo crimínalo fia 
femat feçom feria e renoi òla 
conlhrucio fobic aço feta enb 
coitpcr 00*5 vltimadatiicnt ce 
IcbraDj en la píefcrit cmtat oe 
3.Mrçaloria:aía qual quant a ? 
ÍIOÍ» c a ícn DI reo perfoíteo Bey 
alo perla picfentno enteucm 
a Derogar ano rolem que acjlla 
lucnlafoí^acvaiot* 
Ifloem etifa otta corr C M : 
^ í a l ^ u a p a r r f e cía 
moa que alguna kf 
c i trap:ouifia carta/o 
_ ^ctcalgupcrlonoO 
tre loctment general Cãcetlçr 
ôpíftcancclíer^ regent en lo 
cae/o alrree offieíab nollrco e 
manaoa /o feta cffer contra eô  
ñ k u m m tx Carlea lunfa vfat 
IgasocSkrçalona capífoboe 
eoit pxiutle 0íd vfo0 e coñurn® 
mt&QtutefáMtbe com oel 
ftmmnt mümttov níoerfirarf 
o t m l m w m m t o n m í n f t y 
c k M o l m t m m í m J q m lo 
'Ott eõfeí! M b lío tMbinvca 
Wmrmmcfmmmmlm 
• úim mmmk oatHü/'.o tStrsi 
IttlK^U € fi ml w&t&xfài m 
mí tmwkm qm lo ®Wptm # 
oenr ctt otra nnotcncia acófcll 
oela otra auoícncia/O confcll / 
o ocla majo: part oe elle fegóf 
ocmnnr eo ou bo baja rcuocar 
e rozna raocaut locb refer bt 
coinpltmcntDemilicia tanteo 
vcoaococornaloit cõfcll fem 
rcco:re0iir;rcilanr totee leo al 
freo coico córèiji! oc íen lo oic 
capítol ocla oblcruaiKa en lur 
foiça e valou £ft talo letras 
pioutfiontHartco /o aereo aU 
0iHi0 feran enmnaoco oc 000 / 
o De m í l r c ülníirc pnmogcmt 
o ò ftJccciToio noftrco cntal ca f 
volcm ften obfemato loo capw 
tolo oclBey cnâfbartíc ocla 
oita obfcruança c altrco qtial^ 
fenol conftiniciono capito lo 6 
coit c otero ocla patria fob:c a 
ço oífpofanto €ntco empero 4 
fio oubtara / o era qucfho que 
oitco letreo refalo pjouifioiio 
carteo'O act co al^üo folien to 
tra conitimciõoio altrco o:crí 
ocla patria - o contra tuftici' / 
i?okmq«e I-a conejeaba coccí# 
fto oela otra qneftio/ # oupte'e 
toe lo q ctt ott capítol"ocÉ» obt 
fentatiçt co remeo alo Cancel > 
ler BietcaneelitT recent la ca# 
cellem/oaltre toctoi fia w 
ftteoalo otto Canceller-oBict 
canceller/o Bcgét/o altre ooe 
r02 ¿la voytena cafen en fo caí 
aeonfeU empero cela ottaau/.> 
oieneia/O eonfell o ocla mato: 
pan aello fcniac <o qne oelVno 
eo ott dteflo oe pantat — 
Ra-
íf|omieiila otocore £^ 
pítoLvs, 
8antfe fog«¿m q 
l^u/oalgmiô oda 
o oltrnmcnt lo locb DC aigu / o 
alguno oc dio p qualfcuol can 
la/o maneravagaravoíein c o: 
denam que oiuo tico mefos í5l 
ota Dela Dita vacado continua 
anient comptaooze per noe/ o 
per noftroõ fucceíToio fia pzo t 
ncbit oe altre/O alíree Doctozf 
o licencíate catbalane abüofc 
gonoDitco conftttucíoo oifpo 
itesi en locb ó aqü o De aquctfó 
qui pagaran 
_ | r f o e m euía oto cort 




> cipat $ Catbalufa 
no ba)a pmogenit ni loctinent 
general nf e ental cae loe oits 
vuyt ;e p lee canfes crimínale 
loe Díte ooe jutgee De coztba^ 
gen fcguír la auoíencía 01 poz^ 
tant vene De igonernaDo; 6 ca 
tbalunpa:e en Dit cae lo affef // 
íoz Del Dit poztant vene De ñ o 
uemaDp? p êfiDefca en Dita au 
Diçncía t c baja Dctermenar; e 
cloure Icecaufes cínife ccrímí 
nale fegone la foíma bemunt^ 
Dita cmaaoDíécíae cofellref ̂  
ale^Durantla auDiencía Del 
Dtt poztant vene De fonema* 
DoZfBolemquelo Dit alíclTo: 
baia e p:engua lo falaríalíig // 
nat alBícícanceÜer/o al regét 
en fon caê fc fi lo Dit afíellb: r/ 
ra él nombze Dele vuft o;Dcná 
que enlo pzop Dit cáe lo Dít afo 
íelToz no baja lo fea pzímer fa fi 
larítaneaquell fia Donat al re^ 
gent la canccllaria fiDócbeno 
ftanalop:icípat fene loctinec 
mee ó vn my enlo qual cas vo> 
lem quepaflat Dít any lo Dít re 
gent no baja Dit falarú Smpe/ 
ro lo Canceller Celícícaceiler 
nobaíanfalarí encontinent q 
lo Dit loctinent fia abfent* 
lem empero que per la pzefent 
confutucíonofta Derogar en 
manera alguna tacítamentme 
ejcpzeflaafe pzínilegíe é juf Ô 
p:om¿e e altree qualfeuol pzt> 
uílegíe libértate vfoe e confuc 
tutepzattqueee coftue ala m í 
uerfitat Dela cíutat De Sarças 
lona e alee altree vníuerfítate 
Delee cíutate viles e locbeDet 
pzefent p:índpat / níe pugna 
tranre a confequendaper nc ^ 
gun tempe* & per femblãtpzo 
uebimque çerla ^opdtta fal? 
uetatDel p:íuílegí oe juf 6p?o 
mene:e Dcaltree en Dita falue 
tat contenguDce no fia fetaoc 
Derogacío ni pzciuDíct tacitas 
m t m í t f i n m ú z pxmílmÇ 
t m m m m (lament mtlirar c 
qtídlaroigôtô, € qot fktifal 
i m m pxthctniwaxcm repair 
noflreo aleo quale per ia pjc ? 
few no fia curco dm)pr f fino 
ctitanr qui t oífpon lo tmkm 
f l o c e n l a oiracotr,ca.vuu 
"Com fía Wana cofa 
remunerar tos tre ^ 
í>alb ^Isof ic tab 
^ w a n t ftattsfoím c 
oocnam qoc lo fcacdlcr bogc 
qoifenn tny DC falart embcen ̂  
reo (turco m%Kalonefco c lovn 
ctcancdler/o Bcgdt en fon caf 
<o e»? aqaell oe die qut pKitot 
n mk m m i m rty&l m^t caf 
<« n any oc falart BMl ftotim 
comentóte encao baia.cnoita 
aookrida %l»cicãcdkr c regit 
no rcfioíítt contínnamà oit vi 
ctcancdkr enío otr {ntndpát 
fmo per algún tanpo;ro!cmq 
auaicas lo regent ia a ñ e d í a 
m fia ainUt ale \nift m m m 
om t búfo vot e falatf comcaf 
en 5 dlo/comptant oit faiarí p 
ioronpeqa^ ío^ícicaiKe ter 
P^ft0ira*€ f i lo Bidcancdkr 
rabia continua refioecva at mi 
eaolooímgeiítbflia oítfala * 
n ñ t com qtmlfcuot üdo vuft 
finowaoalgnnlocbtSlo otto 
vitft idiu 0 íl«e venít lo cas » 
tal Acacio/ volé que lo m 
genr fu ínllttutr en (o locb qui 
vacara.S ft lorcçcutpcr vnc.v 
cto^c algún locb c per conn ' 
nua refiocncü ecl oitvtctckd 
ler era fet com oít co oc lovn v v 
c apjco fo tnt incicaccilcr fe ab 
femara od Dit pnncipnr lóua ' 
ment aconcircnça úl confeti o:* 
mm que en tal cao lo ote react 
tome ejecrar ia regencia: e vn 
altrc oocto: o itcenci.K catira 
la abil fegono cooit fia per nof 
elcgu otno fp.iy oc treo mefoo 
con? Mt co culo locb qui per n 
ta rabo vacara* 6 to:nant atV. 
íjntqéint en otra attoícncialo 
oír vnctclcelf cr / vol¿ fia f uaoa 
la foimaia oalt expaeíBoa en 
lo cae Ocla reftoencia ò aqucli 
IHo entenent pcr<;o ercloiírc la 
pjcfiD&ta od Canceller um a 
quell pop p:cftDtr c elourc en 
la manera oemnnrmta* 




jpagaoozco p tereco 
eocooc treo cntreo mefoa vna 
ttmS loo iat0co oc cott qml 
cu trcfccnrco Imrco c pan oc a 
ucrico:c que no pugnen m o t 
carncpcuoacrco per octrdeo 
nc altrament ocio odato € loo 
ooo alsuoiroccnt Itnrco qm!^ 
I" 
- f*̂  v -i ÍÍ + ' * far ^ j f 1̂ íf 
C l í b re 
cu.: c cjucpcr faUri oc pcatge 
' quãt feran tranicfoí a%i perla 
con com per mítancia oc part 
no piusucn baucr nico oc rct5c 
fou^ c fío Dinero lo ota^-lo QO 
uernaooz cuicbccutct» lmm> c 
oclco vcuturcii fino acompli^ 
iiicnr ocla reftant quantitat oc 
íòn falanjlo incfauant fia í5l (è 
f o i rc}\Sntco cxpzclíaincittq 
lo ijoucrnaooz no piijial baucr 
ooinniuo oc vmucrfttato vilcf 
vcguericií / o ballíeo general¿ 
incnt ní per compoficíons çc o 
itcralo:c loaonocat oc polnco 
etnquanta luircinSal moenra 
oo: 6 pobjccvint e emb 'íurco 
Llocin eiiía Dita cott ca ;jr i 
' ~0$ cjlo falam p2o> 
ucbúncoiocnaiu fc 
bage apagar per lo 
^w^m^ general oc Satbalít 
>ra per terçado co oc treõ cn^ 
ires? incfoti: lo pagament ods 
tiiialolalanofia taut pjcuílc^ 
g ú t com CG lo pagament odeo 
pcnfiõs ocb cenfab carregatf 
lobzclogeneral * Êntco empe/ 
roqoito falario no cozrcgucn 
alo otto olficialo fino haçè boi 
oa la fen tenda oc c^cõmnníca 
cio c pícííat lo inramét ocmut 
t>tto/]|b2oncbít êjneqn odojoc 
numotto Canceller 'âtcicauccl 
IcrEcgcnt la £ãccllaria enfõ 
cao/vu^t perfonco/ooo úitgcf 
oc £o:t:po:tiint vcuooc ií5o ^ 
tiernaoo: caflclTo: ocpoztant 
vcuo 6 jiaoúnaoo: enloo callbf 
ocmãtoitopcr fi mullcro filio 
nialtra iutcrpofaoa pfòua no 
puga p¿oic foboznacio/ o pfíít 
oc perfona que fapía que pile t 
oeig cnla oita auoteucta/o có •/ 
fclU€ meo volé que loo ocmut 
otto no puguen reo penosa oc 
fignar letreo Ó iuftícia^ lo ao 
uocat fífcal clfcnt od nombjc 
oclo vuft no puga penoze fala 
r i oc alguna part p;uiaoa*£ fé 
blantmcnt nengu oclo oito íut 
geo oc co:t per f i mullcro filio 
o altra mterpofada pfona no 
puga penozc rco per oefenfeo/ 
ui altramcnt odo odato ,Sta 
tubintq vltra violado od íu // 
rameut que pzcltat bauran ín^ 
cozrcga lo qui contrafará alp>' 
fent capitol cn pena oc pziua c 
ctoocoíficío:c oc inbabilitat: 
coe rcftt tudo ín vnoccuplum; 
la qual fia aoquífioa al giíal 
Oocmcnlaoita corcxjí. eia^covolcm ¡t» re-loo falario odeocau feo oda auoicnciac confdl rcaltoélpo: 
tat veuo oc ííaoucntaooj no ba 
ucntloctinciít cn Catbalunya 
íujcta la fozma c tatuca óleo cof 
tituciõo fien 61 general c aqllo 
fien ejebígito e rebuto per per/ 
fona p loooiputato enaço OK» 
putaooza^qla fenteucianoo 
€ p t í m Cl' 
p Q m u b l í m fino lo M m fia 
oepofir»£ w í t m que per crac 
do odo f i te fahm fc fliccn 
piomptc0 c cypcditc* cjcccacú 
ono atrai cati acomumioc^ • e 
(iotffcrcnctcoqaran fob:c leo 
pagneo DCÍO otto fa Lmo aquel 
kobaçci i cíTcr octcmicnaoco 
per lo cif confcll fenuoco lea 
coníítrüdoíte De Catbaltmpa. 
^ pcrfcmblantnicru cjccimm 
que ft apzen que leo caufeo íe / 
ran tnrroMiioeo cuia Dita au :> 
meneia o con fell fc femnira co 
plomeo6 aqudlco en ai^u òtf 
píeftoentíi Dd oit eoufell 
quien oireocanfeo p:omjndaf 
fen fenreneieo arbítralo:que 
loo falario peleo Diteo fetnen * 
cm arbítralo fien o d general 
€0 volem ííatubtm 
coiDenamqiiecau^ 
feo menoio Dívint 
Itureo noo pnpen 
ctioear ata regia auoteeia: art 
oda wgo iTk ^cõ extra * %mp 
m le© caufee Ddô pobícô en.̂  
.tcequalonofia fofra fiiaiírat 
anoo nc íirtoílro^ ftieeeiTojo nc 
Canciilkr vat micicaitcelicr/nc 
Bcgcnt to Csitcdkm en fon 
cao Oc pooer boír f erpeDír a 
qodko verbo c fenofcnptura 
£ ngura DC HJv 
s B c Ixrcrgco crcõni uni 
cate. 
$f£crc primer cula cortó 
IRnomôícfucbJift 
TWoo cn libere per 
laçraciaó Deu rey 
¿CSaracjo cSomte 6 
Barçaíonaa bonomia faneca 
fglefia c acrepmeiit Dela reli ? 
gío oda fc carbólica ea úiltom 
cía De molteo p:cgancood a 
mat noli re lo fenro: en íVamò 
per aquella nntcixa gracía^ic 
nerabíc Srcbabífbc De I'-irr 
gona:c 6 roto loo ?LMf beotc Dlf 
pzdatoDetora la tetra noftra 
ftatubím t pofá kyen per roto 
tempo que fi algún lafieb per 
lo 'ifrebabifbe o iMíbe feu 'Op 
fpectal manament odio per ra 
p2opua culpa folkmpnament 
abcãDcleoairkoíii eo eofinma 
cieeomttíttcsjt en aquella, epeõf 
munieaeio DC cata fdeneiaco 
ttimacaincnt perqaatrcmcfof 
contmuuo perfeocrara que ba 
í 
r icoe pagar oe pena cent fono 
£Ülo matetjc fta fet per quiímf 
altreo qtre mefoo entro a vn 
any coniplít mao oe pjes oevn 
anf compUtfta tmgut pagar 
la oirá pcnaouplicaoa:c tres 
cent* fou'j vitra aqüc oito cét 
fono &cb oito qtre mefoo ó vn 
nnf cia qual peccimía tota la 
menytatpjcníja lo Sírcbabíf^ 
be e lo 3ü be oc íurifoíctto Del 
qual lo ejccõinimíca t fera íbi p 
ticntnra aqucll ejccómunicat 
fenf o: no baura p:elat/o £a / 
nongeoc Iglcya ¿atbeojal / o 
pielat/obomme relígtofoa ¿ 
algún monaftir ale quale aql / 
la meytat fia oonaoa; e laltre 
me^tat anoe c anoftre erarífía 
aplícaoafí^cncara mee apzeo 
lo oír miy af tant cõ fiara en eje 
cõnumtcacio ipo facto fía ínfa 
mi e oe pau e 6 trena e tí nofhe 
£>ucat fojagíta tie que a offíct/ 
ó legtttimo ecatboliebe bo^ 
mèíc cofemblanto o alguna al 
tree actee legitttme en alguna 
guifa no fia admeeljôía enea 
ra inteftable ne afuecelTio 6 al> 
gunaberetat pufea venir w 
qua Encara me* que null bom 
enjuf'O fo:a juyiobíequalfe^ 
uol negocí l i refpõgue» Ifle puf 
que elfer iutge t ne arbitre / ne 
teftimoní/nc aouocat me nota 
i i ve^ueria ne /fagíonía teñir 
en £tutat/o tbía en algua parir 
oenoítra fcnfoíía/nepufque 
rec^uerir faelta t bo bonienat ̂  
ge 11 ce tal pfõa qvaltalle bage 
o bau oege en algíía nian'a / ne 
algu aell fia tengut lapita fioc 
litat bo bonienatge pieftar o 
ia pzeftaoee femar métre q eje 
cõinunicat ftara entro que ba¿ 
ia bcnifici oe abfolucío a con * 
feguit4fl^nam encara e no 
ree ineufe per term bauemjt 
c tote tempe baurem ço que af 
la ejccõmunicacio J5 tant gran 
ejccee per lo Slrcbabifbc e .UMf* 
bee ee atóte conftítuít /ço ee q 
apzce reuolucio oe vn any no 
pufea elfer abfolt fino p lo l(ba 
pa /o per fon legat /O per fpecú' 
al manament oeU,fi oõcbe no 
era pofat en article oemqzt/o 
labozaua ¿n ejetremíe IJaiiillã 
que encara aytalee^comuní // 
cate puye que Denuncíate fera 
ejccõmunícate null bom loe ve 
nereeotHle compíeneabelle 
abítímenge/o bega/fino lee p/ 
foneeper aftale ejceeptaüee / 
ço ee afaber muller e fule e al ̂  
tree alee quale per canonae ef 
atoígat ne fon fill ne fa filia ab 
nupciae lure líure ne algún co 
merc¿/ocontracta ab cuécele 
bze:e fi bo fara»23*foue oe pe ¿ 
na pagara anoe e al Sífbe oe 
aquelí locb oe ¿urifoictío oel 
qual fera/o al fenyoz feu fi few 
foz baura clergue ajcícom ee 
oclTao oítípcr fyig curre noo c 
íllccpamoowitajcicomôb pe 
na é k m o t m m m m ocilho c 0 
p:aiK<r.cvltraa<;ola ime tn/ 
otgnano noftra fcnta c incoirc 
avrato cjccómuiticare a? t^po 
« i a Dita cjxõmumcaao fera 
fcr fcm c votcm que fia bagut 
per Cáa c |> t rn f mptgti / o ícn 
rencuno rpaar.ll^ltatubim 
cu cara e piomcrt afeo e a voo 
en B m m 'Bnhübifix 6 Zzr t 
ragona c atoro loo 3Mbm od 
Begnenollrc que no foiknoic 
ne DcífmDiati aqatf lo qm m 
ckrgtico' o en rctigtpfoo bo f 
meno ÍTUÍIÜ viólente baurã )^ 
doiaoc0aíia^opf>oraoc0 / oq 
pícw lot? )>aurdn r a t o n e oca 
qtidtaatgüna fi/ ocompoftdo 
farcnt'O pínozan entro q m 61 
facnlcai cornea /o miuria avof 
calce f^lcfco ;cperíbnco ¡m 
qmte bauran offífc^fia olaia 
mment fartffenc perb f$ldm 
fornam fercm abfolfti áríço 
í?ufci(r íxbtm emanam c t § U 
k mateira pena ¿mpofl c ma 
nena De pena eontra flíjueünq 
aucturân eter^uca^car pao 
ami peecíitiatuíMmqíiéfanM 
r a p i ô i m m é t oei âcHd^t 
!CÔ j^tdicd'ó clerpiee 0 U m f 
(mv coftipoíieto cine oeqóatt 
tío pien^wtimajcícom&fa ott 
pata oe drtbccttte Mmm m i 
a t w pap r f t cn t l p^ ipene 
fOJpotal adíe per noo no rdV 
«icnf0 tmpofaoo:a, íi ooncbo 
f er arbitre od ©ifbc 6 aqucll 
locbhonlo maítfictf'a comeo 
no hio era ramela: c q loo tdia 
e benífiem c roteo alt reo coico 
queenqualquc manera t i o ñ 
o bauranockofgícfieo libera-/ 
metí abíblura a oqodlce fglc? 
fico alce qua lo fe fperauen jr ̂  
rcuocablcmcntc perpetual;c 
fe no retcncto alguna fien 3 oà'' 
fioc0 c apIíeoDce ipíb ture / no 
fperat aígu my /o fcntcncia * 
^paíbanãto a balice c a ve&uerf 
e afatge noíirco que aço a vo^ 
fait re© c fglefkepoflrce en pan 
tentr e posfcbir facen,2:otc^a 
queíleo cofee empero oetlue oí 
reo bagen m tocb que alo p2i? 
miente Délo deronco / o edeo 
fgldteo 110 fia Derogat fi algu ̂  
naccdcfiaíbca pcrlona volra/ 
oalegira mcovlar neX>30a en 
|qroaa«XM«ocíed Ivalenoasj DC 
ébz í l per ma ocn ferrer nofa# 
n n oftre teny é k m m m m é 
note ícVoi B M L & t d c j f o i 
m í mn libere per h gracia oe 
mu Bey barago c Comee oc 
©arçatcna^Sctivaloeru 0* 
jjtfbe ofôna § B m f ü l ocn 





ib venerables fra^ 
rco gírcbabifbe oc 
/Tarmgona c ais fuftragantô 
fcnsfalut e apoftolical bene'/ 
Dictio»£om auoecs oemanat 
ço q mrt cocboneft ajei vigo: Ó 
cqtatcotn ozoe oc rabo ê ebî  
geî  q alio g folUcítut Ó noítre 
otttci aoegut eifectefta reouít 
Com ooncbs ajcícom referentf 
vofaltrcs bau¿ entes cntal ma 
nera que cnlcs parts voftres a 
bunoa miqiutat que los locbf 
cruclmét fcucfcbê a lias fc iraí> 
qnen cõtra les perfones ccclc^ 
íiafticastajcí que la fenfura ec ^ 
clefiartica tnéyfpzecn lo caren 
jefu fill noítre tUultre "Bcy oa ( 
rago ajcícom oe Deu c Dela %le 
ftaoeuot ab pia confioeracio 
baconftítuitque los bomens 
oe fon regne qui clergues ocí * 
m/o mansvtolents tntefcbeii 
alias apofen ala Dita fenfura 
nienyfp;een fegons la manera 
Dela culpa 6 pena peceuntaría 
fien punits^ fi ejccõmuntcats 
vltravnanf enla ejccõmunica 
cio ftaran ó legittuns actes (ic 
cjcclofos e los officials De lurs 
officis Detriment enco:rcguen 
cntroquebcmfició abfolucto 
bauran aconfeguitte fatiffac ^ 
cio bauran feta;e los bens é ls 
Dits interfectos fi algüs ne tĉ  
nen per fglefies liberalmentre 
tomen acllcô^flfíTosDoncbc a 
les}pzcgaries De voJlrafrater^ 
nitat inclinais a aço que fob:e 
la tutela 6les cccláTialtiques p 
fones e vigo: Dela ecclefiaftica 
Difciplina per lo Dtt E e f pia ^ 
DofaméteDifcreta es conegut 
ciferftatuit aj-icom en aqllcs 
letres es Dit pus plcnament cf 
fer contengutíper auctozitat a 
portolical confozmam e ab pâ  
crocíni Del pzefent ferit comu/ 
ni^ínegu Doncbs Deis bomés 
fia licit aquefta pagínate nof̂  
ira confirmacio infriiigir / o a 
ella ab gofar temerari contra/ 
uenír* (¿ fi açoalgu attemptar 
pfumíra ínDígnacio ó oeu omí 
potent t Deis benauenturats 
fauct ubere e fant nibau apof ̂  
tols feus fe conega cncojrer* 
23aDa alatras a cíncb Deles ka 
lenDas De ̂ eb:er Del pontífi # 
cat noítre any quart 




í c l f ^ t e m ftatubí 
_ quenegu oe beret ^ 
gia ínfamat o fofpitos avegue 
ria/o bailia/oaltre íurifoictio 
m 
tipoiaVo&lmoftm pnblkb 
n o f m ü á m B M ' S t m que m 
f k f t t m c p t ú b k oclco cofco 
kqt&fahonftm flat io amâ  
gafav ocio ma lua ta bornerw 
ítarubim que loo fcnfoio ret 
cWro loo bcrctgeo feicntrnet 
ft alouo DCÍO otro rebento loo 
bcrcrgeo foran: fien enoerro' 
caro: ft fort feuo o caifab a 
tur fenyo: fien applica to; c 
(oatriaitco aimitato comoe 
fi^jinaíiam cíícr obferuar • 
^ | ^frctnptT^o que loo ínno# 
cen ro per peccaoozo no ñ¿ pu 
ruto o algún per calüpnia oal 
rrcoberertca p:auttat no fia 
ímptngt¡>a ftatubim que algu 
crebertt o bcietgc no fu punit 
f mo per lo bífbe ocl íoeb o al^ 
tra cedeftallied perfona que 
bage poreílar De conejeer f i fe 
ra crebeuro beretgc jutíat, 
3Jtcm flatubim que ft quailed 
uol ocquiauantcnla fuá terra 
o fcn}'oíia bercrgef fctentniét 
onc#iÍQ/entmü per gecemua 
o a i m quaífeuol caula leja ra 
fiar o en iuf ho baura coufef# 
fat bou fera conucnçurnpfò 
facto pda en p toftf mpf la fuá 
ferra:cna3ctqàe ft feu o feraii 
a fon feiif ot feran aplícato: c 
ft feran alouea noftra fenf* 
na fien cdfifcato;c lo feu còio 
enla ma noílra fía Itufat ajeted 
oeu elíer piin¿doí4l S'icmpc 
ro t>€ í á m c m no fera tonuens 
Çiit e fera ptomm la uegltgen 
cía óiíToluta o fouen fera» tro 
bato loo íxretgco eula fuá ter 
ra;c crebcuto:c fobie a*;o fera 
Hat diftamat a noílre arbitre 
fia punir. ¿Empero ío batte c 
veguer qui toltcnipo eo reft^ 
oenteulo íocb contra lo qual 
eo pícfmmt o contra iofberct 
0coo !urf> crebcuto fi oouebo 
no co troba t foufoiicit oclpf 
ftcí'oc batlia o ce vegy.ma'a 
toílcmpo fia cepofar. r ftem 
ílatubim que en loo locho fof? 
pitofoooe fxrctgia euloo qlo 
lo bifbc veura cllicr cjcpcDicut 
vup;cucrcoderguc pío bil> 
be DOC oj trcolccbo per uooo 
pcruoíh c veguer o bade ften 
cielito qu i íoo bcretgeo c ere* 
beto c recepf aooio oc aquello 
en luro pcrrocbtco ftc tcçufà 
cercar roto no Denegada a a 
qucllo licencia oc currare per 
ferufar toro e fengleo locho fe 
crefo oc quaifenoi f¿fo:;o pri 
uilegí fícri^foto ral pena com 
lo bífbe roíra mipoíar aío,0'C> 
neganto folmia qual cofa al 
oit btfbc pótcttüi per auctoti 
tat rcfal aungarti loo qualo 
cucara ínqutfidoje ocfpuro 
que batirán frobatolooberct 
£C0 fautoí o e reccptoioáiuüa 
oa cautela q no pnfqn fugír al 
archa bífbe o btl oe o al nrc ve 
giier o bat le ocl Iocb c encara 
c u 
ala fcnvo:^ ode locbso 
batlee íurô no botriguciiDc^ 
nunciar 4[J Bdudls empero 
loa quale al fobzc oit negod 
lo btibe ocl locb e ttoe o nol> 
tre veguer o vatle bauratidc 
gító fí en encueto oe aytalofv 
Fící ferau negligente fice dcr¿ 
gue per fubííractío oe fon p;o 
p:í beníficíifi lecb per pena 
prccuníiria impofadoza a iuy 
ioenoltre TOuer o batle fien 
pumte*il35tcm ftatubímquc 
quantalgu fera ejecomunícat 
per fa pzopiia culpa c perfeue 
rara contumacíament pervn 
anf quel fozcen oe aquiauant 
per noeenoftree veguera/ 
fatiffer a îconi oeura 
ilScnieuae farrayns 
B(o ce la forma cu qual 
manera fe ba afee lo Ta 
gramem per lo mmcon 
tralocbriftíareriéilo rot 
leal coll 
"1 t3rceo3Jueu per* quell qui oi]c poio 
eno ee altre fene mi» KJ jju? 
reo per aquell qui oije yo fon 
c no ee altre fmo ?o;mree per 
aqudlqui oi>: yo Ion fenyoz 
oeu teu quit trafquí oda ter/ 
ra oe c îpte e oela cafa oe ferf 
uitut oiguee j u r ^ I ^ per aqll 
qui ot^no farae ocue ftranye 
contra mi oiguee )ur, tfSper 
aquell qui oíjcno farae entren 
tallament ne tota femblança 
queeecnlocdoe fob:e equi 
en terra oque ne aquelle qui 
fon en apgua fote terrae no af 
oojaírae/aquellae coÍMine 
lee colrae oiguee jur4píper 
aquell qui otjc po fonfenpoi 
oen teu tbzt e regcnvifitant la 
¿níquitat óle paree e loefíllf 
enla terça e enla quarta gene# 
raciooaquellequi mirara mi 
e fabét miferícoioía a aquelle 
q amé mi enla malicia e guar* 
oen loe meue manammte vU 
guee jur* ^ per aquell qui oíjc 
nop:enee lo nom oel fenpoz 
oen ten enua i carno baura 
per no culpable noftre fen// 
poz aqudlqui baura pzee lo 
nom onfeíenpeA óufeuenna 
oiguee \ur 4[& per aqll q oi)c 
fieemébzantquel oilíaptelac 
tifiebf» ví»oíee obzarafefaraf 
totee lee obzef mae lo fet¿ oia 
óoíiTaptcôlfépoz oeu teu ee 
ijo famto ta ohm tu m ton 
m t t ê f ú k t m n fmmt c ra 
Pním t ta ma bcftte c lo ílrãf 
cint woína k i i pouce mcf car 
en fía üíc» feu octi ecl e terra c 
marc toteo Utfcofeocitsi bífõ 
c rcpofa cnlo fete oia p<r<;o be 
ncy oeu lo cífabEceíiínctíftca 
lo oigueo jur* (1 € per acjU 
qui Dije honra to paree ra ma# 
re pcn;o que vtueo lorub r¿pa 
fobse ía terra la qual lo Uy01 
ocu t¿ Donara a fu oi^treo ?ur* 
ff& per aquell qui 01̂  tío fa^ 
raoaoulteri oigueoitir fl€ p 
aqucllqütofeoo anctrao Dt̂  
gucojuntf ¿ per aquel Iqüt 
oijrnofacea koíotiiei ot0ue\? 
jar per aquel! quíotjcno 
parlarão cotra lo pjotftnc t m 
falo teílíitiont otgueo m M é 
peraquellqot otjcno cobeja^ 
rao la cofa De ton paoífme ne 
oefijarao k muUer nc feruent 
ne feroenta irte bou ne afe :nc 
leo cofefq fueo fien oiaucojur 
#1 lureo per loo eincb libíeo 
Dela lef e perlo nom faticte 
gloítoolxfreaffetjb^c hw/ 
cbcft ot0iieo ítir#tf:€pcrlo 
nom boniant bia btbía e bio 
e/per loitom faftetigranei 
fo:t maraóelloo qui era entre 
taltat foMeJa „froue tx Brott 
otgueo mr|j . £ per lo nom tm 
ranelloooc anank fmt q oije 
ifôoyfeo fobic la mar c ôpar; 
tío per oot^c vico oiguco jur» 
€ palTarcnlotf filio oe ifrael p 
lofeebcfo acabtii<at pboraó 
e tota la fuá boíl cnla marros 
gee per la fineta tnanna que 
menjaren loo rcuoparco cnlo 
ocfcrt oigiKo nir^J^ pcr lo ra 
bernaele c íotalot ífe^clboc 
aquelloe perla taula fancra e 
{ x r locanodolncDoztoE per 
lareba ocmíftaiKa ei? Ico oucí 
fauleolcoqualcpofa moyfco 
en aquella per manamenLOC 
tíollrcfcnfo; osguco )ur,Cl S 
perla conma ap|Klíaoa euãt 
cbcrnbmcHefaepcr Ico vefti 
mre©lancreooc¿Hro c cefo^ 
filio c per la am til anea fancra 
la qual pacta noli re fcnyoi ab 
moyfee e ab loo filio oe' ifrael 
cnlo munf oe fuiaf cnla tua6 
tnoffeo oisjDcojur fáítzpcr lo 
iuramcm fanct que oetio iura 
a abtaain cnlo monrmoaa e |> 
la terra oc pionuiíto e per i l * 
raei e per la eaoira bonrada ó 
i>eii ep loo anació mmillrSro 
ôuant lo fanetbencytc per lef 
faineo rodeo Óleo biílieo flato 
faç afaç oeuant den tobante 
oeu e Diento ab veno grano 
fanct fanct fanct fen?m;©cu fa 
baot pleno fon loo celo e ia t€i 
ra ocla tua gknta oí^ueo jur, 
Cptoto loo angelo pat uftebo 
q enloocelo fo e p t o t f l o f á t o 
De mu i per toto loo piofeteo 
€tbtc 
oe ocu e per tote loe nome 
faiicte c bonojífícato lucrcucl 
lofee c tcrnblco qui foil oc 
flíaimtoebaracbu oígneo m 
fí êpcraqucllocuo inarauel 
ios confcUcr ocuo fo:t pare 61 
falm®ozkt$kpzinccp 6pan 
Digues ?ur*iTí¿ per roto loe 
nome lacto oe totó loe angele 
qui fo culo eel c per loo, jcjdúj 
itlneo oela lef e per taJ alio cj 
es eu dl* lent c per leo bene* 
oictionete malcDicttonoquí 
oadee fozen folne lomõt gat¿ 
5arí e folnc lo mont ebal c per 
rút tripe DC ifrael Diguce ?ur+ 
4} <Que fi fape venrat e vole j u 
rar inanfongue que vinguen 
íoinc tu torce aquelleo inalei 
Dictioneepjcngucn tercípon 
nmciu^Já&aluat ferae cu cm 
tatemaluaten camp nialcft 
lo^oe teucmaleftceleerome 
rice tuce refpon ame, j áíòM 
layt lo frupt ocl ventre teu e 
lo fruyt cela terra tua; loe 
folebe ocle bone teue ; ele 
folebe oelce tuce oucllee ma^ 
le^tferae mtrant e malcf t ü 
pent refpon amen • ^ Í Z m n a 
ta nollrc fcnj'Oí fam Totee tu 
efamc)amente inqmnacio en 
totee olnce tuce que farae en 
tro nftant quet cnfrcmütne 
oeílrua cuyrofament per loe 
auifamente tcue maluate en^ 
loe quale k%cñ mi refpon w 
nicnC s5ia lo eel q ce fobje tu 
c la terra que calctguee oe fer 
re oon noltre fenyoiocue plu 
gee ala tua terra oe pole cocí 
ecl oeuall fobze tu ced:e entro 
q fice atrioat e liure a tu ufe fé 
y oz entrebucant oeuãt lof ena 
míebe teneie p vnaviavacjee 
contra elle e p let fugee e fice 
cápat p tote loe reguce ocla 
terra refponameiu^ílÇijrtc a 
tu noftrc fenfo* peftilencia en 
tro q confum tu oela terra ala 
qual polícbtr elt intrat ífire a 
tunoitrcfeiifozoe fretura fe 
bzc e oe fret e oc ardo; oe acr 
comiput eoe rouey te pefê  
guefq entro qpcrefqe refpoa 
mcn4r¿ fw ía carnada tua en 
menjara totee volateriee oel 
ecl e alce beltíee óla terra e no 
f ía quit cobzc fira atu nortre 
fenyoz oe plaga oc egipte cía 
partida oel co;e per la qual La 
ítercoza bije oe gratella e 6 po 
oagra en ajei que no puguee ef 
fez curat refpon amenJI Jifa 
a tu noftre fépo* oe pagúela oe 
ceguctatí) fino: 6 pék e palpf 
en img oia apeõ palpar fol lo 
cecb cntenebzee e no endzecce 
lee carreree ni ce c toitempe 
calumpnía feguefquee e folt^ 
gueeefice oppzemttoe cruel 
rat e no bagee quit oelliura 
tM\krpi$%m® tút? t dome 
ella rcfpon m m > i ¡ Cafa e 
í>incb0 c no babtm m aquella 
planted vínya e no manco a 
qlla lo boa te f i t mou ocuant 
racnomenaeooc aqucllref^ 
pon amenfl ¿afe ta i fie arra 
en fguardamét ten e no fíe 
re tut am lee oucllco tuco ft¿ 
oonadcoatoô cncmtcbo cno 
fia que am ajut ACQ filio c Ico 
ftlkôto o fien Imrato aaltrc 
poblc vcet toe vilo e OcfalUts 
al fguaroament 6 aquello tot 
lo oía; t no fía foitalea cnla 
ma tua rcfpon amen4 Hoo 
frufto ocla tu a terra c toteo 
Ico Uuo2o tuca mége poblé q 
cu no coneguef ayí totltcpo ea 
(umpnta foltenét c oppiemut 
certíoko c mcraucltatala ter 
roí oc aqlls q vcuran loe teuo 
plloífira atu noftrefcnrojoc 
fíozõco molt maluat en lofgc^ 
nolle: c enlco tuce cuereo ajei 
que guarir no pupeo ocla p & 
ta oci peu fine al cap rcfpon a 
mm^f^fn^ tu ^cnfo i ocu 
e ta mullcr: c tao fillao c toa 
filio cnla $it que no concluid 
t» c to pare e ta mare e futras 
aqutocuo ftran^ooe fuft coe 
j^dtaeferaopofatm piouer 
oí een faula atotolos pobko 
enioe quale te tntrooucíjcallí 
ftoílre fcnroi rcfpon amen * 
&emcnt moita çttarao en/ 
la terra c poeb culurao car U> 
goikotot bo ocuo^aranviu-
yao plantarão c eauaraa c vi 
no bcurafne culltrao oc aquel 
la nenguna cofa car fcra<jua? 
flaoa per vermeno: ol tuerce 
baurao en toto loo tmneno 
tcuo c no.ferav» vutat ooli car 
occo:rcran c períran rcfpon a 
mcn,fi^i lb engenrerao c fil» 
Ico e non bauraocar ferau me 
nate en capttuitat tote loo ar 
bies tcuee loo frusto 6la tua 
terra rouef cçfumera Jeílraf 
qui ab tu confrdtara cnla ter 
ra puiara folue tu c fera puo 
altetuauellaraocfcrao juoa 
ell lo graf ra atu e tu lo grabí* 
raoacll efera en cape tu ferao 
en coba e vendían lob:e tu to 
tco aquefteo maícdíctíonoíc 
Ico feguenro penojantc fino 
que m # m i rcfpon mm, Ser 
iiirao cíimmícb teu lo qual 
noftrc fenfoi trametra en fam 
eenfet c cnnuDítatccn tota 
ra penuria epofara iou fobie 
lo collten ftnoquet atrrit íe 
menara ttoftre Tmyoz gente 
folnc tn oe lunf e oetenfco 
encontraoeoocla ttmtnttt 
blanca oe apila- volant ab Ím-
peto dela qual la lengua entè 
o:c no pofquee refpon amen» 
IfBint maluaoa quínopott 




tito DCUOÍ) loe polltns oel bê  
fitar teu e les meflee ocla tua 
terra fins queattríte noleíjc 
atu ftmnent m olí / foleb oe 
bous nc foleb De oucllce í\m 
quetattntcoifpcrefcba eme 
ge lo frayt ocl ventre teu e íee 
carntJDels filio e oekô filies 
tueti que atu ba Donato noítre 
fenf 02 Deu teu en anguftía e a 
guaftament cnía qual te op^ 
pzema lo íntmícb teu refpon 
amcn^T^ía confumaoa eiu 
ua lavirtuttuaeU terra tua 
no grell e loo arinco Dela ter/' 
ra tua no Donen lur fruyt tra > 
ineta a tu noítre fenf 01 beftíef 
qui confumen tu e loo befttarf 
teuo /c apoquea toteo cofeo 
tornen efienfeteo oeferteocn 
la tua terra confringue noítre 
fenf o? Deu oe tu la vianda Del 
pa e rete aquella a peo ema^ 
nucbo cmengeo eno fteo io// 
DollatJHo menfo conejera a 
tu noítre fenf OÍ inao contra 
tu maionncnt ia furo; Dell foz 
fegeza e la falloma contra tu e 
fíguen foke tu totef cofeo ma 
lefteo quifemeo fon en aqit 
volunne Dclcfcba nofire fenp 
ox lo nom teu foto lo eel e co* 
lu tu en tribuía cío e en pezois 
«a De toto tripe 6 ifrael fegõo 
totes leo maleoicttõfqenaqft 
volnm ío contégnd ce rcfpõ 
mé.õié fetf lof teuo filio oífêo 
e la tua muller vidua fico fet a 
ykowx ítipula oauant faç 6 vit 
e loo angelo # nfe féyox perfe/ 
guefquente fien ke vico tueo 
tenebíofeo e allencgofeo e lan 
gel De nre fenf o í te empenfa 
fia feta la tua taula ocuant tu 
en lao e entrtbuladpeen fcan 
Del refpon amen^ien obfeu 
rato loo vilo teñe que no veg¿ 
al ooo teu noftempofencozb 
fcamp noftre fenf o; la ira fuá 
e la furo: oela ira fuá compzĉ  
name poo oeu íniquítat fc» 
b:e la iniqtat tua e no entreo 
en iufticía fuá fía fetala tua ba 
bttadooefertaeenloo taber̂  
nacleo teufnofia qui bí babit 
oelefeba nfe féfo* oeu lo teu 
nom Del líbzc ocio víuéto e ab 
looiujknofieofcrit refpon a 
mcn*#õtafcampada la tua 
fancb a t̂com a terra e lo ano 
teu ajeicom a femó xlargent ne 
loz teu no oelíurc tu culo oía 
Dela furo* oe nfe féfozífira tu 
nfe fenf o; De toteo plagueo a 
jcícõ fari pbarao e lo"poblefeu 
fi fapofttate jures mlcía rel> 
põamé*$íram nfeféfozajcí^ 
cõ fert egípte oe facb 'oe ranef 
e oe m olcanfono e i> mofqueo 
eoemoualitat e Ò belt¿eo;e6 
florõcooíe oevejcígueo e oe pa 
tmk&Mtñ kpftmtc é mo:* 
t â l m m U p z m o m t m u m 
ta makdictio § tmcy Sofuc a 
gc t í cowpc fobttm cfobzc 
la cafa tiia e fobic totce¡ Ico 
cofc») que büoita muUer c too 
ftliü ntanigu¿ oe poica en poi* 
tac no fia o a cotio:t aqllo rcO 
po ümUÍMn ira c en furo: od 
íífOzBcycoc fotoaqlloquct 
wrgé iñguco c toro I00 anuclxí 
tctJôba^ ni I? mmitcb e tote 
tcfantcít^ii ¿afguco c 110 ftc 
quttajut 3 fotUcuar pohit c 
mefqm mufrcecno fie quit fa 
bokimükpB m m t t ¡ m t & 
ftifialaanifitatiia t>agc cna# 
f l bebenío qual los cm tos itíspofctircfpoitamcn, 0a 
0a a ñ t rom a ocu ocies kalé 
eses é m t ç cilla cm >m»ed)cp3c 
I3ct my C5€ líoítrc ímfoz mil 
amm 
€ % m m p m i ® € n k c o u 
mnúunf t fmrm 
t m f k t k m m m 
tQtB§tmm3Mt 
mt ^Id gracia óétt 
B í f t* ai^go cote oc barato 
na c ( ifoi te mutpeiíer m w 
Xémhmhq\ic]k\}mmt ocí 
r ü p c i if c ab píotiífta foiicita 
toitcpo Den cu nulo cifcrrcfoi 
fitar 1K0 Q l> toro ta faíudablcf 
abommaí gracia plágame io 
clero c lo poblé mquémapi 
comlancccifttat bo rcqrfcta 
czepmít c p3ofit;c»b general 
coit De barçalona en Í> tollcps 
cimoíablcmcnt ílatobí aqüeo 
cofeo que OC)UÍJ per cerro capí 
rob c otlücto mana clíei anuo 
tadeo vn capítol cjcccprat fo^ 
bzc veguero ftatubioo^ que 
en tio a emeb myo tMohmít 
votcm ciícr ftefee c fe ruat, 
f í ^ u n c r a m e t lowiterabk 
pare ferifoi per la gracia oc 
Dcuarc^bifbeó Tarragona 
• i n d m e b c» ú i De üScrona 
Ikmatoebaríalona ©tibes 
t ciicaia abbatfc altzeebomtf 
noblc0*#tò muncaoa vc3com 
te De beam toe comee oe cm* 
punce en Iftomo (mçti&S c a 
«era /&amon m mucadatc ab 
trcofoticmpttcaaliaf giíobo 
melló picfcnta mía foicinptia 
coít^comacôfcii trrdraga 
bkment ftatiibím que ¡m íu/ 
cuo Día nra terra no rebeng 
vfurcôfmo.|jc*fouo per centj 
cntanf efegoa aqueíta fojma 
fia feta compotacio amatoz 
tcmpeoamaioi ca quaittítat 
mcno;ocnarainaio2* 
O t c m ab foUcmpnccoit ap 
pzobameftatubim que no fié 
creguts fagmmcnts oe jueus 
en oeuteô ejcbígtóoíôífino ¿nf 
trunneiits fete lagittímament 
otcItimoiHôcouincnfô ap:o/ 
oar o bajen pcnyoia moble /o 
Kpotbecaiala qual ypotcíl bã 
( fá tem ftatubmt volem dTer 
oDfcruat qlos pxauilegíô ate 
m m aro:gato contra fpõfa# 
í m óleo nwllcrfno bagé locb 
fi la muller íeraatrobada pxí f 
mer entèpv&tytè no reíméy® 
volé eííer obferuat q ft los iu/ 
cus oins oos anys los oeutco 
no ejebigeî en o al jutgeqrela 
no bauran piepofaoa e p aqll 
iutgeal aouerfarino feramof 
íraoa les vfurcs ne fobzepugé 
loooble Ôlafon ó$udap qnt 
feuulla téps la filma-la fozt 6 
goda bage ftat.^tè ab irrefra 
gable cõitttucto ftatubi qlos 
íueus cn pfoes p2op:iefoífictf 
publicbsno pzefumcfqnen al 
güa guífa ejeerciríço es oíFicts 
oe junano bomés juft uric no 
punir/o encara fétécies ê eqr 
•^té ab íuiolable obfuacio me 
nã fermament eííer guaroat^ 
Sos íueus en lurs caies no ten* 
gucncbufttancs 
^ t o u b í q l o s f e r 
rabis í5 l smw t is 
bateiéromãguélm 
-reselrâcbs oonát 
reéço p ft fegõsqls ozets volé 
c es acoftumat oefer* 
€$btm; ca ÎvúífV 
iCcm t>m jueuse 
tíls ferrabins oeld 
quais baeesftata 
jios Demanda oona 
Daq DeguelVéelferoe aquells 
enlos caliclls o enles viles 6if 
quais babitalVen o fttguelfen 
fobzeaçovolem aquella cofa 
fcaquiauant elTer ooferuaoa % 
la qual enlo locb De quifeu oe 
aquells esantigameut obfejv 
uat; faus p:tuilegts pacten 
fpecials a quifeu* 
ilfllfonfo íegon enlacort 
X)monfox.vw> 
ere íegon enla cortdc 
bmüomx&m 
JCemozoenamcfta 
tubim que negun 
iueuno pufque te^ 
—íiirlocb De veguer 
neôbatleneeíTeralTeiro: per 
o cargranoanfen fegueije. 




fairabi frãcb q Ha 
— i n catbahmya poxt 
loo cabello ccrccnato ;c rnlro 
enreden:o en ccrclc per^oq 
fie eonegur entre loo cbmttño 
e ft algún farrabi a<;o no fcrua 
ra pacb per penn a I fenyo: Del 
loch Ix^ii fera aquell farrabi 
etneb fono e ft pagar nrio pot 
o no roí p:cna enia pia^a ocu 
! [pac tere enia cottô pec 
piny a Ifeapttol.tci^ití. 
( \ s o c n a m encara q o w t c g » ruco per fiop ar alrre no goo rallar 
k ^ r o v a m t car no en* 
lc\3 carntcenco bon loo cartum 
cero cbulttano taÜcn c penen 
carnomiao cn altre^ locbolc^ 
parntore qui contrafará en fc 
pta fotio barcelonefoo fta pu 
i^ccclcbrar costs eett 
qui reps e loebfe ab qncf 
gfoiicsfe mit fer e com to 




coi tôwtf i ta rebut 
c cn torftcpo fegmt: e null bo 
P engã nc p arr nolo goo rcbu 
iar;c cell q bo faw fa pfona ab 
tor quar bavtíga en ma ocl p:i 
ceo a feme fa volurar;car qui 
rebuialoiudtciòla COST faifa 
ia cozr e qui falía la coit Dap? 
na lo pnncep ; c qut io p:tn 
cep oampnar volra pumt c 
Dapnat fie toílcpo d l c fa pn y 
tnogcmturaicar omco cfeo 
feny q vol cõtreftar a I fer eal 
faber òla couren qba puccpo 
bifbeo abbatoc.nco vc5cõref 
côdojo viicfozo pbtlofopbf fa 
uíoe}nfac:o*„ 
uyfDlaconclovfar 
geo oc grat oeucn 
.^citcr rebtito c fe 
gtuto car no to mcfoo fino pia 
afpí a c onrefa ocla Icy car torf 
pooè pkoc)ar:mao cõpoftcio 
fegõo Ico leyó no pooè cóphi-
car leo leyó ju tijc Domtctdtef? 
fer copofar e fmenat en * ecc • 
fone & moíabatio qui vale' ara 
mil c»cccc * fono De plata fina 
íCramc rile talta'm^f tx rna fc 
p pcn»e»e âp p roto loo alrreo 
ííKíb^eoíc inrge foro borneo ê  
gualntét eno 'mçd reo entre 
valfaUcfcitKo: car cu leyó no 
trobc bõ bomcnatgc:e p^o lef 
• cofeofereo e a fer cõlííriibiré; 
loooiío pjicepo q M ¡nmoc® 
fegõa lorfar^ctc aq on m baf 
tara lo^ vfatgeo toma bõ alef 
leye c ab arbttrejoel pifccp e a 
fon iny ocla con H c Mi) 
' .> K.' - „ V 
Í0ere fcgoíi cniacort oe 
fjéarceíona If/crjcíít 
%zm que vnavcga^ 
oa íanf en aqucll 
tépoquc nulo noa 
fera víft cxpeoient 
noo e loe fuccefíbzs noftrce ce 
lebiem oíne catbalun^a gene 
ral coít ala catbalano tenía ql 
ab noítree prelatoí YÚÍQIOÍOQ 
barono caueüers/cíutadane X 
ebomeno 6 vücenractem Del 
bou ítaraent e refozmado ¿la 
tcrraHa qual co:t;ferne cele<» 
foar no fia tenauro fiper algu 
naiufta rabo leré empatíate 
faciííefegoii cuia prínic 
racprt De barxdona. 
apiro! 
Xem que nos e nof 
tresfucceíTozô oa^ 
quíauant ícnojem 
,co2t general quífeu 
anf alfcatbalao en catbalúya 
la Don nos vullam per o:de^ 
nar e tractar en íempe ab elle 
lo bon ítament Dela rerra» 
(DCIII enlaíegona cortó 
HBarcelona IjgaJth 
Stem que nose loa 
_ fucceiíbjô uollreô 
per toro tempe caefan}" lo p*í 
iner oiumenge oe cozeima tm' 
0ã eozt general en catbaltifa 
ab catbalanôíço eoa faber en 
la ciutat oe barçalona vn any 
e altre any enla ciutat oe ley* 
oaíajcí que la pztmera cozt q 
vendm ita celebzada enla ctuf 
tatoeleydaíelacozt oel altre 
any qui vmdm que fia tengu^ 
oaenla ciutat oe Üar^alona 
cnlooiaoemuntditíe que ajei 
fia fet per toltempe que lo vn 
any fia en barçalona;e laltre 
any fia en leydatfegona la fot 
ma oemuntoitaíe ft nos voire 
mudarlo locb queu pugáfer 
abqueu façam faber perooa 
meloe aban© oel oíaoela coxt 
general oe catbalunya ;e que 
íbô lo locb oíne catbalunya • 
Sfiperuenturanos o fuccef* 
fô e noíh-ee bauiem embarga 
ment que perfonalmétno po> 
gueiTem elfer enla oita cozt Qt 
m i ú (o es afaber quefofié 
malaltôío abfente oenoltra 
tesraío teniem perfonalment 
frontera en algún cap oeno/ 
ftra terraique a* U mes apzes 
que fofTemgOMte o toznatf en 
noñra terrato jaquída la oíta 
frontera oegueflTem teñir la oí 
ta cozt general en catbalunya 
ítemeomnoabaiá 
manada coztgene# 
¿ T u l 
I I P f j n ; 
rütD<:carbalütt}*a en Barca 
lona c per rabood oír nimia ¿ 
mettt gcncraímcitt fet per nof 
vinGUclTmfllacou oemuntcí 
ta rota lorpiclatotcrcligiofof 
r k í ^ b o m t ó cauatlcrfc dura 
bân acoíltimat toftempe oeve 
ntr loo ncbo bom^e cauallero 
ctutadano c bomeno De xnlco 
ab loo quale p:clatocrcltgio 
foo enfempo mcraflfcm c oxee 
naifcni a juncó cofefe^uierm 
boncíc pjofirofco a bo ftzmit 
tioítrc c aconfetuamér oc pan 
c De )ufiKu:c a bon ftament 6 
rota Is rerra oc catbalunya te 
lew oiré p*dató e rúigiofoe f¿ 
partiíícn ocla otra coxtno vo* 
lento eonrnnír alo otto trac/ 
t aíTicnto e otdmamétou: pao/ 
tcitaren ab carta publica enla 
Di ra coi toenoconfenrir aleo 
coreooemutdttco* Jatfia acó 
cjudo otro pielatoc reltgioíof 
folien requefto e amoneftato 
inoltcoregaocoab carta pw 
Mm per loo rtebo bomeno te 
caualtcro:< duradano:c bo' 
mmo oe vileo CHIC dio Deguef» 
ten tnterelfer alo tractamentf 
foidenammto quto febtlen 
la pzcfentcoit a bon ftament 
noitre c oe tota la temí oc ca# 
¿balonfa loo oíto rícbo bof 
meno /canallero dotadanoe 
bomenooevíleo qui ala cita 
cos t eren wngtsto ban fnpplí* 
cat o noo que oidenafTem ctu 
íat>m cozt captroU* c ordena* 
wcníwJoci quale fon a bott ua 
nicnr noliru c oc tora l.i tet ro 
oamutndita.lBon com lo m 
p:occo fia fet en contuinacta e 
enabfencta ocio oito pteíato 
erdígíofoo per la ncaiXmt 
ocniuntoitatoidcnam oe con* 
fclícafíentimcnt odo oemút 
Oiro que les cono que caqui/ 
auantíc faran fien appcllato 
c ftm taiguto oc venir pielatf 
c ncbo bomeno: e eaualleio c 
ciutodanecbomene oe tnleo 
nocomítát en reo la abftcia 
c ala cõtumacia odo pielato e 
ocla rcligtofoo oamimtoito fe 
ta en aqueíta píefent coit oe/ 
mutotta:ano toíícmpo oaquú 
auantloo pídatoerdigíofoo 
oemondíto fien tengoto oe ve 
nír a rota con que noo mané 
e vullã fer en catba lüya, £ en 
cara a toteo leo coito qui fon 
oídenadeo tote any o en efta 
p:efcntcon:e enaltreo coito 
feteoen tanpopafTatíeper la 
abacia e conmmacia odo pie 
lato e odo reb'giofoo oemutit 
oito tío pognai dlo acofepír 
neguanyar ne bauer alguna 
fráquefa o líbertat ne nígn ab 
foioímcnt é noveniracottne 
caloñe perlur abacia ñinga 
pje'juotci pu^aclterfet necn 
genratanoo neal general oe 
catbaUmfa:anofía fan anos 
tototci e rota retalia c iomU 
ron'a que noooe^am \ r m fo 
?-iV.* t i l ' - v,'*' 




fau ay tambe a totlo general 
oe catbahmya tot D?et e tota 
vlança oe cozt& no cotrclHt 
la lur abfcnciavolc e ozdenanr 
que tot ço qui csfet bi ozoê  
nat cu aquella cozt p:efet vaU 
k c ha$c VÜIOI per toltcnipa a-
jdcom per la eo:t eo owlcnat 
iffoeni ciila cort oe leyda. 
£ m t o U u 
^Wfamibim encara tc 
A s À ozoená fobze lo câ  
— ^ " ^ p í t o l qui parla oc^ 
%^ / l a general cozt quif 
'̂cun anfcncatbalííya celebm 
oozaq aquella cozt geucraljó 
carnelíolteo Ó cozcfina pzinie 
reovinètõ a tree anyo fcguc'to 
c ocfpuf 6 oe tree anys en trcf 
mye totrtempo en catbaluya 
enlo oit tempo fia celebrada í 
íi oonebecntreiaiit per algíí 
caoonecclTttatoela terra o a 
fnpplicacio octot lo general 
oecatbalnnfanoo vohem la 
otta cozt manar teñir e ccle^ 
bzar ftatutnte queqmfcuna p 
fona c vuiuerfitat citadee e rc 
qucltco a aquella cozt que lee 
oitcs perfonee ften tcnguoes 
oe venir perfonaluient e ke 
vniiifitatG tra metre ffnoicbi? 
yooncus ab fulficient poocr 
al ota c al locb alTtgnatl ala oí 
ta cozt ccleb:aooza;ri ooncbs 
leoottc? perfonera coneguda 
noftra cocla cozt no bagucrte 
iuft empatjeament perqué per 
fonalment no poguclVcttvcnir 
ala pita cozt culo qual cao lee» 
oíteo pcrfoiieo equífeuna ocl 
leo fien tengudes oc crametre 
pzocuradoz o pzocuradozffnf 
ftciente ab píen poocr qui al 
ota e al locb alTignate fien e tn 
terefícr Tien tengufô: e af.>uell 
o aqlfó qui al oía e al loch aO 
fignato no ferau per fi o p foo 
pzocuraoozeien loscalToooc 
muntoítooeaqucUoia auant 
no fieiifpcratoini aquello fia 
tenguoa la oita cozt fperar* S 
apzeo lo oia a aquellf alTignat 
ft venien ourant la cozt lauozf 
no fien recbuto a negim trac^ 
tamentoflatuto e ozomacióo 
ocla cozt oaniuntoítatano fié 
tenguts c oblígate fcgiur te* 
mr/complire obferuar toteo 
ozdinactõo tractamento e lía/ 
tuto feto lauozo e fabeoozo en 
la cozt oauant oíta e aquelleo 
ozdmaciono e tractamíto fetf 
efabedozo en aqllacoztobtè 
guen fermetat oe fozça enoo 
fiam tenguto ecomplifcam:e 
façam aquelleo cofeo complír 
teñir e obferuar ajcícom fi per 
totogcneralment folfen ferco 
no contreftant abfencia o con 
traoíctio 6 aquelleoítotco cm 
pero leo altreo cofeo conten? 
guoeo enlo oít capítol román 
guen en lur (lament evigoz fal 
Huí 
tico quãt alo pídate c rdtgío* 
foocdcrgucelco oedaractoo 
fetco pa nos fobic lo oit capí 
rolcaltrce cflpitoloferoetv h 
oita coit oc Barçalona • 
llfocm enla cott Df 0ero 
na, §£apifol* jrrííit 
/ té ftatabtm cenca 
r$oit>zmqnctewt 
uallcro 5 qoifcuna 
veguería fattfficcn 
tfattfFcrbagen crtleo nuiTiõo 
coomcntakQqiiab los dete 
cauallero catiallcr0 tK aqlla 
veguería perla qual feran dc^ 
$ito rracíaooze cnla general 
íottTaran en aquella coit fo^ 
bte Im tractamente oe aquel* 
la coít:car per aço aqlla trac/ 
radoií?def0 romandran enl^ 
eou c aquella contínuaramc 
qm a n<;o fié odtretô e fe bag! 
a reftrenrer aquello cauallero 
per aquello qui ella odtréyer 
f>an acoftijmaf«Sçoemperoa 
iuftat e tfclarat que aqüdte m 
tiallerequínofono feran oa# 
qutauant per alguna rabo /o 
caufa adrtiefos m m t t m í t f 
oda coíttno ñm"odtreto jpa# 
garocontrikiirenlee cefpe# 
fe^üemíifífOireó 
i p e r e í e r c e i i f â c o r t ô p e r 
% SrrQçocofomúre 
a l o capítol fer cnla 
J í co t toc lefda perlo 
féfoírc^en^acme 
>ona memona aut noíhccc 
klnada lo qual comen<otí!a/ 
tubim e encara ozoenâ fobze 
lo capítol out parla crcSaqll 
copifol Declarante ñatubím e 
fnneetm que tots loo pjdato e 
rdtgtofoo e lure capttob com 
tcolilejcomtcs c airreo bnrof 
caualleroctutadano cbomés 
üc vilco c vnmcrfitatti c quai* 
fcuolattreoperfonco cccicfia 
íliqc e fctglarc» en catbabnf a 
ílanto cítadeo p noe o f"'cebt 
tnne noftrca qui ving' en aleo 
cents lee quaff cn catbaíuufa 
manar fe fdeuàha oaqutauãt 
venguen i* venir fien tcmjtito 
pfonalmét :e Ico \nuucríítate> 
¿ capttoltíturf fuiDícbs poDei 
fuftcíent bauente trametcn e. 
trametreften rcngur0«&fipe2 
uentura leo perfonee cítadee 
pcríuíte fufttcienr empatp/ 
ment feran oetengudes ;ne a/ 
lee oítef coito pojan perfonal 
ment comparer enaquell <m 
f oonca c mfícienr perfona en 
ptocuradoi lurtramefrc'fíeti 
tengute^HO'Ceafaberque 
f i lo pzdat feía oefgle/a carbe 
o^tperfonafufftcient tyt>ot 
tm e De fon capttol/o lo tuca* 
rí /o lo offtdal fe» pttnctpaUfi 
empero relíate^ o eollegiada 
fglefa fera alguna yoonea pea 
K i t » * 4 í>t - 'r - ''¡,1" v ^ r * , <] 
fítbre 
fona oc fon cõuct o O:DC o p:o 
fclTio o fi capítol ó catbcmal 
o coUî iaoa fglefta (era pcrfo 
na fufficicnt oc fon capítol o 
colled* 'Q>\ emperobaroDe 
cfualícijol'pjebemmenda /ol 
ftamêr Pa o cauallcr o pfona é 
patíe línatge ô caualler en 
lur procurado: fié tégutô tra 
metre a)cí empero que aquell 
pzocuradoz i ta e baje efler ca^ 
íbala e oomícílíat o bentft y 
ciatencatbalunya e quema 
matejea perfona no puga efler 
procurado: oe OOÔÍÇO es a fâ  
ber oe p:elat/e De capítol:o 6 
Dos pacíate / o capttolo /oDe 
Doo Barone: c ajeí oelo altres X 
ne encara aquell qui per ft e p 
fon nom enla cozt fera puga ef 
fer procurado: oaltre ĵccepo 
fat canallcz qui per fi o per no 
feu enla con.&axtcõaproaw 
raoo: oe ooe o 6 moltecauaU 
lere puga elTer^naott que lo 
pzocuraooz oe pzelat De baro 
ooequalquealtrebage fufFw 
cíent pzocurato î a poztkr í6S 
qual per carta publica lo oía 
Delaco:tafl*iGnata nos fer fe 
fia tengutenlo qual fía íncer* 
tat:e feta per lo notariqui 
quella carta fara Del entpatjca 
ment per lo qual la períona ce 
taoa ala co?t venir no potí lo 
qual empatjrament en pooer 
oe aquell notarí la perfona cí 
taoa ebrament e^pzímtre De 
aquell per pjopzí fagzament 
fer fe fia tengut nihouebit cm 
pero que no refméf è fi aquell 
empatjcamentmft.feraono a 
concha noftra e ocla co:t f¿ 
gone la teño: oel Dit capítol 
fia refcruat*£ fi contra les co# 
fZQ oemuntoites e no feguent 
les cofes Demuntdítcs per ais 
gun fet fera ap tal contrafáent 
o les cofes Demuntdites o me 
tentais tractaméts oelacoit 
o altres cofes qui aquí fabeoo 
res feran en nenguna manera 
no fia reebut ne o aço aell nos 
c los fucceflbzs noftref encara 
Deaflentímentoe tota lacozt 
gracia fer pugam»SnaDínt en 
cara que pitra aquella pena e 
les penes encara enlooit capí 
tol contenguoes lo arcbabif^ 
be los bifbes e los comtes pe? 
ço com fon notables perfonef 
fi les cofes Demuntdites no h 
uaran a Donar greuges enla 
cozt en néguna manera no fié 
aomefos» 
Cfoemenb cotr oe cerne 
0nfinmntsmesa 
uant lo capítol peí 
nosfetenfacoztDe 
_perpínpaílo qual 
coméça^art aço cofermãts 
lo capítol fet enla cót.oe Icf ¿ 
Da etc+e aquell Detrabentstot 
Dename ítatubimqueno con 
t r t ñ m la cõdítucio ocmunt 
oitacnla carta oc ptocurocio 
algún no fía tcngot ítnyalada 
mentcjfpitmcrempatyaiticnt 
que bagues:!! empero aquell 
cmpaacamà feria vergonyoo 
o perilled o Datnpnod al confr 
tuubenr aquell paocuratoit 
aóüajrí cofttruét mocuratou' 
fome a<;oKoeoafabcrqueQf 
ell foorergonyoô o pcrtiloo o 
Oípíioô lo oit cmpatjramét fía 
eregutafon pjopu fagram^t 
lo qual baia a fer cu poocr Del 
notan qui la carta ocl pzocu f 
ratón reebxa c que en aquella 
carta oeía p:eíkcío ocloít fa 
^rametn per aquell notan fia 
teta fe» 
IKSpirol oc!. iRef en pere 
tere cilla primera eorr oe 
Barce lona , 
- & m e o m l a ü i t a f é 
fo:a Eefa ennom 
caxteoma loctinét 
t>tfcnfoiba$tco* 
n$cii<at u celebrar e gran m 
cotmuada la pxefent con per 
fonatment perço com lo ott fe" 
y01 per gran nccetTitatoeiea* 
rer© ocia guerra oe caflella la 
otta coitno ba pomit perfo^ 
nalmenteomençarB ceiebíar 
m continuar fino u í Día M 
ú m í m M k m u m m ç í t la m 
lunfa fa pertanfa ala petfona 
oeí fettfo: Bey tantfolanent 
enoenviltrc perfona, liberto 
la p2cfcntco:t p:orcí'.a que p 
la celclna cío ocla Dita fenyot' 
ra en non? ocmuntdit feta 6ia 
oita coit piefent:no fu ne pn 
jraelTerfct algún puiumci al 
general oc catbaltmfa nc^ls 
oíte treo Inaçosmc a al$u De 
aouclbmcalofmaular^ oca 
qua ne aço puga etíer oaquta/ 
uant tret a confequencia cac# 
Kimplücquc^caco fien fetco 
letreo oel fenyo: B'cy :e 6 la oí 
ta fenf 02a Bey natfranqucod 
tot o jet oc fcgeií;qtu fteu oic/ 
tiioeo a píofit 6la oíta co;t ge 
ncral oe catbalunfa^blau al 
fenfOiScf e que fe'bíanttnet 
no fiafet mciudict al fenyoz 
Bcyncaíonozet» 
f l í f o n f o cjuarr enla cort 
oe fana £ugat 
IíCemoioenamefia tubim perpetiial #. mentper tolreoe^ -.bate ;e turbaciono 
e oonar otdcc oeguda regla c 
per confemar m®&m bono* 
anottramakftatreyal queoa 
cíauant enla picfent eefdc / 
«enído:ca cona c pavía mentf 
oe catbalunya enl<x fttíal oa It 
'enioínt^elanôftra catira rep 
altnc en tot lo pia ôl fíttaltto# 
íl%ue alguna perfona oe qmX 
53, •» 
S 1 ' 
fcuol grao o condícío fia c (o* 
lament y romanguc vn noftrc 
vjeer oarmes batjc ogus lo pía 
od fittaUe que cnlo^ grafom? 
oel oít final no ftiguc algu cõ^ 
fcllcr nortre çoee Canceller 
•felicican ceiler o altrc qiul¿v 
uol oíficial; mis ftigucti tote 
(cQon$ luro graus culo bancb 
qui ita baí]c oeuat loott ftttal 
lo qual fta ygual ab aqnell 6ls 
Hrcbabifbeo c altreo pfonco 
ccclcftartiqueô Bucbs ¿otee 
Be^cointeo/barone /nobleo/ 
cauallero bomens oe paratgc 
gcuerofoo c fuiotcbe ce ciu/ 
rateie oe vilce refale oelott 
pzmcipat cntreuinente cnlee 
üitcecozte»£na)ci que bauét 
a parlar noe eitoftree fuccef? 
foie ab loe cntreuinente cnlef 
oitee co .te e parlamente e pa 
locontrari Deis oíte noftree 
cofellere cnacteequeno fien 
molt fecrete bi romanguen fo 
lament aquclle pzícipale qui 
pernoeeloeoite noitroe fue 
celíoze fera ftate elete e tríate 
per confellar contínuamét en 
loe actee fecrete tocante lee 
oítee ante e parlamente foza 
jeite tote altree officiate t per 
fouce ejeceptat noftrc pzínw 
genit 
C e b a r í a cõfott eloctínet 
general 81 iRef Don alfa 
lb enla core De barcelona» 
B aquella píefetit 
conltítucioftatubi 
eoiOenamque oĉ  
jeiauantcom looit 
fenfOJofuccclToze feue bau^ 
ran conuocada co?ro planet 
en alguna ciutatvíla olí :b¿l 
pzincipatoc catbalun>*a, e lo 
oít fenyoz Bey o fucceflbie 
fcuenoferan perfonalmét en 
lacíutat/vila o locb aiTígna^ 
Da /o alíignat / la Ditacoit o 
parlaincnt no puyen efler p:o 
rogada / o p?o;ogat en vna ve 
gada;o en nioltce fino per*]cU 
Diee^ ft Dine aquclle lo Dit 
fenfoioaltre fuccelío? feu no 
fera vengut perfonahuent ala 
Dita cíutat vila o locb;la Dita 
cõuocacíoc tnjuctío tila coit 
o parlamcnt fien re ípfa circu 
Ductae^abfolta 
C^&acía en Dita com cAití 
^atub ímmceco í í 
Denâ que Dacíauãt 
} co:t o parlamcnt 
y nopuíjccncfiercon 
uocaoce ne celebzaoee en ca/ 
tbalu^a en locbmenc; DC Dof 
centetbebe* 
3 c repecado ôgceuges 
enla corte equatepeefo 
•3 rrt í i 
tí eute cortDebarcclona, 
t Capítol M u 1 
Xcm fctif o? placía 
ata voflra fcnyona 
Depuraren cônndt 
Nper voftra part aU 
gunco bonco abteo c mfftctàf 
pcribncG qui prcftamcnt ab a 
qucllcoquc ía coar a aço dcçsi 
ra c otputara per fa pmt k a n 
oquciia fumaría cogmcto c re 
paracio ocio grcuçeo per voa 
¡ero: o pjcdcccflbío t^oflrcoo 
olfictab o curíalo fcuo o voU 
rroo feto aleo condiciono ^la 
oirá co:toaqiialfeiiol oe ÜQU 
leo o fmgnlaro DC aquellco fĉ  
gono oeuran eper juftkia a 
trobaran fabeoo: ab bona c 
hàttmitcfcmdotút cmpatpa 
iiícn t € üihcio ccflanro* € no 
refmcnr& qm \o% otro ptoue^ 
btdoiofacm fagranimr t>ctn 
tenbieotltjgentfticfit crlco t>U 
tea pzouíftono Mo greugeo ge 
ncrabepartictilaro conato e 
Spflâdoiô tnía picfcnt coxt * 
<T l^ían úifem oiTbey coepu 
rabí iofomcciicnc lo^tcuá<» 
cell er:!o góittttiadox 6 catba 
• l i f a lo #diJ€tttótíot m Bfyú 
lotmm^mMn p m t orrdtcf 
lo tíonmáfat u t ofídio c $ 
ccitwtnvá /lo 'wcftrc fanonal 
lo /rreforcr/loBatla general 
12 v n ^acmcpallarei^nuce: 
B m n t garcía ^nneer Sücrnar 
vtbgafa/inoireu ttüiiucl 6 
raiaocll/lo fenua ó racioe mi 
ccrboiiíinat pcreM~&h oita 
couanomenabiço cópala cõ 
Mcío ocloccclcfticbo/matteii 
labba t de fanct cu^n t / moíTcn 
CnnUcimullco p^ocnniDo: 61 
bifbe oc barçalona mioíTe ̂ lac 
me íabK p io turam ol btfbe 
ourseUíctnotVcn -libere raga* 
col píocuvadoz ocl bifbc t> hz 
toh+if & per la conoicíoeeltf 
barono c ocio cauallcw lo cô  
tcIDunjcH o fon p:octmido:/ 
lo noble en Bcrnat ^alccraix 
oeptnoo;moíTcn fnmcefcb ra 
uerner c cnoalmau oc calíell 
bifbal nieno: oc oteo:( £ p la 
cootcio oelco ciutafo'e viíeo 
repilo en Jobau roo vn ocio 
finoícbo ocBarçabna nneer 
francefeb balíer vn ocio fm^ 
dtebo 6 Ecyoa:cn fnucefcb 
De fcgunolco vn ocla fuiotcbf 
oegerona c rtitcer íGotKalbo 
0arrtt>dtíutotcb Zoitofa* 
1í£apirol ®á KRcf nlfonfo 
•qiiart ente • corroe fena 
M m * ' 
Comlap^omftotfíf 
^itugeocoadím'ír 
ctaccaqiJcUa íncumenr fabe 
Ir- - . 
' 'ÍSi'y'-'>:i''~";- ' ' i- ir• '• '"•"VI^'^^/^fevi-i^iVV^Sf^ 
Hite 
ooía tom en gran ferue? oe 
Den/merit e oefcarrecb oe vof 
era antma e confetencía coníb 
lacto repode benífící oc voí> 
tree valíallo c rotfmcfoó: per 
ço íéyox te ca t general Del p?í 
cipat oe catbalunfa per vos 
knyox congregada fegõô oít 
eo lupplica ala vf a molt gran 
fenyo?ia;que fía merce voílra 
fmyoi oe pzefent Depurar e â  
nomenar per la voílra parten 
reparador 6 greuges oonato 
eoonadozo en la preferí t con 
tree perfonco e la Dita co:t a^ 
nonieara»vi4)fõeôío es ones 
}.}fones p cafcun bzaç 6la Dita 
cozt oe bona fama/feiencta í e 
confcicncia tcments Den ea¿> 
manto )ufticía;aleo qualo o â  
la majoz part oe aquclleo pus 
enla Dita majoz part ne baja 
vn oe part voílra fen>*oz;e vn 
oe cafen oels Dito tres bíaceo 
vos placía Donar e ato:gar ab 
alfentnnent oela Dita cozt pié 
e baítâtabfolnt c irreuocàble 
pooer oe cone^cr oetermenar 
oiífinir e ejcecumr enfemps cõ 
cozdant ftmplament e oe pía 
ía Tola veritat 61 fet atefa totf 
c fengles greuges fets per vos 
fenfoz e per la fcnfo:aEeyna 
confozt voftra c per los pzede 
celfozs oe gloziofa memo:ía;e 
per les fenyores Beynes lurs 
mullere e pztmogenits: e per 
igouernadoz general voítre 
c lur e per los loctinents opo: 
tant veueoeaquellse iperal̂  
tres offtctalo voltreo e liirs oz 
Dtnansooeleaat0alott p:m 
ctpat oe catbalunf a o aqualfe 
uol b:aç (lament o vníuerfitat 
o fingulaze 61 oít pucipat en 
qualfcuol manera Donate / o 
oonadozs enla pzefcnt cozt/O 
oeuant los Díte pzouebíoozs 
De greuges o la majoz part ôlf 
Díts pzouebtdozs Díns lo ter*? 
me o termés qui aoar los oits 
greuges feran affignats; c oc 
tots los merits e ouptes 6uai 
lants en qualfeuol manera í)lf 
Dito greuges:los quals pzouc 
bioozs o la Dita majoz part oe 
aquello enfemps concozdantf 
facen e bagen a fer e adminifo 
trarfobze lofoíts greugefmc 
ríts e ouptee aquells Deual' 
lãts enfemps o oepartiOamét 
ais pzoporants los cítsgreu# 
gesmfticía fpatpdai la qual 
comílTtoe pooer vos placía fd 
f oz fer eozdenar felons la iiu 
técíooelíus Dita a?:i largamét 
batíante fegura commefterfe 
ra a tota feguretat oels fupplí 
cantsiferuant los vfatges oe 
3&arçalona conftituctons geo 
neralsíe capitols De cozoe ca> 
tbalunfa;no mnoada fubftan 
cía oela fozma oefíusotta pzo 
metent vos fenf oz per pacte 
fpectale migençant fagramét 
que la oíta comiííío /o pooer 
tioreuocaretscmpatmrets U 
pngnarets/Dilataretf o contra 
néDicrencmiocar cntpat,rar 
Dilatar nc coiitraucnir pcfmc 
trctopcralgun voftrc official 
ncp altrc qualfcuol pcrfona 
Nrccramoitoinotrccta:m p 
airrc qualfcuol via o manera 
cn algtm acre ofct tocantlo 
Dít poocr concjccnça occifio 
DCfcnnumcio ccjcccucio och 
oiro iut^wc pKJiJcbíoosfrímf 
.1 aquello fíate» rengur donar 
e fer Donar tot cnoicç c auia/ 
nicnc que po:eto per fpatpãâ 
nicnt c cecifto dele otto fctoíc 
Dela cutii j u í u c t a ^ p c r fegure 
rarc nbícuinmcnt DC aquella 
vod placía fciiyoi quelo Dito 
jutgeo c p:oucbtdo:o fi ouio 
quatre mcfooap:coqucb fc^ 
ra pjcfcntada la Dita comílí io 
nobaurá Determenato per juf 
ttcía'c execntato loó Dito greu 
gc0DccoíUm¿t Dino Dcuotcs 
pafíaro los Dito quatre tncfoe 
fcbagcnacnclouit culo mo? 
neftif De frarc menojo é h cm 
tat DeBarçalona Dino lo qual 
b3£cu ñar per fpaf 6 treo m a 
fo« connnmiefgC ft Dino los 
Dito tre^ mefoo n o bau ran ce 
tcrmcnatfl c ocecotatf looDítf 
gmigeoocco t t t íncntDmo al^ 
trcoDcu oteofe basen enclou 
rc Dtno lo ptcfctit luonaítir DC 
fanct Cugát oc ímlko abgran 
CtQàfc&it i peneoc mígençSt 
íãgramcnt c fromenatge p ello 
pxctíaooio eri poDcrDc al^im 
cebír cnioü oiro alero cõtmua 
ment treo borco oc matitcal^ 
rree» treo bozca oc vcfp:c caO 
cuu oía no feriat,Mb tota o i l i ' 
acneta fegono o:ct c juíltcia e 
íonaequiratc rabo viatico: 
coiiflituciono:capttolo6 coit 
vfoo c co (lu mo tenguto e obP> 
uato;en oíffuur c ejecutar loo 
oito greu^eo enloo puo Ineuo 
tempo e fpaf que pozan fuma 
ria ment c í5 pia a^icom fc pm 
tàny i>c)uy reyaltota amorte 
mo: ODÍ raneo: p:ofit o focrñ 
çaoeaqncUo altrc qualfcuol 
oclo:ocnada aflfecttoe voluiu 
tata parrpofaoco Delo quale 
mona ft irf loo oitf nugeo c p: o 
ucbidoio o algu oaqucllo loto 
leo otteo feguretatono puren 
exiren alguna manera ne per 
voo fefo: ciíer hceciato fino p 
vera c vrgcc nccciTitat perfo^ 
nal a conocença ocio ocputatf 
c bofdo^o oc compreo oelge*' 
ncralt5 catbalfiya qui pieíeto 
feran o 6la maio: part ò aqlío 
la qual concjrcnça loo oitooe^ 
puta to c boidoio o cõptco ba 
gett a fer ab fana. e inUa wfcii 
ctamigi^Scfagramâ* per ello 
pídladoi vita vegada p toteo 
tro atãtqloottogretige» fíép 
ello piouebtto DiíFúuto c 
cu tato fcçoo DeíTuf co ott^pio 
ucbít q fí akuna o afgimco oe 
leoDttco pionco pioucbtdoio 
oiutgco moura ofcãctnpaqca 
Deo p malaítta DinaDomabvc 
» • -V ' , -> , c v v - V ft rl"i ' «.ff 
rttat per meo tipo oefooo mê  
foso octfaUtrati cnqualfcuol 
manera :quc per voo fenyo: fi 
pzefent fercto en alguu oe vof 
trèo rcçnco c terreo Dcça mar 
c ft pjefent no fercto p voftre 
loctmcntciiloo oito rcgnco e 
terreo en cafen 6b oiro calíoo 
c altrco DC con fell e confenti^ 
met celo altreointcsco reftñto 
btfia pjoucbit ocííltra fcblát 
pcríbna o pionco ocla conoi/ 
cío ocla qual era la oíta perfo 
na ocfnncta o ocfalltnt oino 
Oteo apjco quel oit cao oĉ  
co:rcra c ab leo qua lita to ocO 
fuo qitcoíqui preliaoco leo oí 
tco feguretato bage /C bajan 
fcmblaurpoocrquc bauia / o 
bauicnaquello acjllo en locb 
J5lo qualo lera f ytú la futooga 
cio lo qual podcza:a p lauozo 
placía a voo jcnyozbauer per 
ato^gat e tribu it loo qualo jut 
gCOO p20lUÍ?4OO2O ocllufoito 
o cafcun odio fien c bajen 6 cf 
fer latiffcto oegudamentera* 
bonable {o co per voo fenyo* 
aquello qui fcrã clero per voo 
í c n y o i ^ £ per la oita cort a¿ 
qucllfqui per la Dita coztferñ 
clcto»í¿nrcoc oeclarat que fi 
oe alguna o algunco oeleo oí^ 
teo pjoiufionofcntcncico oitfi 
nicionoícjcccucioo fabeoozco 
c oonadoKO per loo oito pzo¿ 
ncbidozo o nitgco fe tinosa of 
reputara agrcuiada alguna àf 
Ico par tr;qucn pugnen baucr 
recozo per vía oe fupplicacio 
alo oito /jutgeo alo qualo en 
perfona /e ven voftrco (en? o 
ox per acte oe cozteab affentí1 
mentoe aquella fien ç bagen 
a elíez comanadeo e remefef 61 
tot leo oitco primereo e fegof 
neo conc^cnçaoteara p lauo:f 
voo Oit fenf o: ab alVentinicnt 
& la oita con loo bo comenato 
CLCiijetcto» 
HT&inco fenfo: co enteo c oê  
clarat que fi algún ocio oito 
locboou loo oitojutgeo cpjo 
licbidozofoto Ico oitco fegme 
tato ban llar fegono oit co per 
étermenar c ejecutar loo oito 
areugeo fera octengut oe ma^ 
laltieo pcftilcncíalo per leo qlf 
malaltico pcftüdcialo loo oito 
jutgeo o la majo: part oe aqllf 
Volran ejeir ocl oit locb bon fe 
ran leo oitco malalttco peftilé 
cíalo en tal cao loo oito oepu^ 
tato c bofdozo 6 compteo mí# 
adeãt lo oit fagrametreqftop 
fofoitf intgeo o la niajoz part 
oc aqllo pujeé cbagé elegir e ò 
putar altre locb fulíícicnt alo 
oito jutgeo en lo qual loo oito 
íutgeo foto la oita feguretat 
oíe oeu oiço ap:eo q fcrã c îto 
oel oit locbquifcraoctègutõ 
leo oitco malalticf bajé entrai 
c itar fenecjcir ne fegono que 
ocJluocooiu ^ 
^ Jtcmfenyoiper oonar bo 
Ocimpli oc vortra bona intent 
cío Ibbzc lo bon fpatjcaincnt Ò 
la oíta íuiíícía voo placía oe 
pjcfcntoiocnar ab confcnti^ 
m m ocla otra cozt q loo Dito 
P^oacbiooiôocconrittenr ba 
ãcn a cntcnchc t piombit oif 
rmirrc cjcccutar atiuclio grcu^ 
{jco comuno/opttculara qlo 
lenm offcrrojloo qoaiti appa? 
ran notons c rabonabtcmcru 
clara per p:oiJcbír pxcílmét 
% placía a roa fêf 02 qm rote 
c fcngleo p:otJcbido:o/o ñu t 
gcaoclfuiiDito concozdadoif 
per roa fen yo:: e la Dita €ott 
enconnnen t corn fien concoz^ 
Data fien c bagen elfcr foiçam 
per voftra fenfoita DC acccp *> 
rare cxcquir lo carrccb e po •/ 
der oeífua Dito tota Ditacto ;c 
cfcufaccilanta 
4 l f t m Scnyot per Donar 
millo: rpatjcomcnt alca Dítco 
concren^aa e ptouifiona ocia 
Dita greugea perço com fe 6» 
fer fumartament; c De pía fe // 
çom ociTuíí ea ott /voa placía 
Oídottaríc piouebtr que aUjn 
ocia wí trea aduocats/o p w 
curadoiaftfcaiano ptijcen c» 
treuetur enfa cyaminacioíe €? 
Kccucio Dela Dita greugec/ft 
ooncba per loa otea pzoucbí ? 
Doía no eran appcüata:e en a 
qnetl caá placía avoo Qcnyoi 
oídonar te manar qacla dita 
voílreo adtíocata epiocnra^ 
ooiaftfcala mlot>ít caá com 
ferart nppeUata facm fagra^ 
ment ebomenar^c que enloa 
acteocnqticcüo batirá entre 
uerttr roçara loa Dita greugeo 
no allegaran pofararvo pzo ? 
miran nuliciof'uncnt alguna 
cofvo feríptura que pup Df 
btar emparrar o coltimprinr 
lo boíl c Ineíi fpatxamcntoc ^ 
la oíta íuílícta 
kí^um Benyot placía a rofr 
traben)'olíaoidonar cnva* 
nara rollrea Canceiler^ici^ 
canceller :c en fon caá Begét 
Pancellar í a íper bou fpatra // 
ment. Dela Dita grengea /que 
picíícn fagramein: e íooBict 
canceller; cBcaent fagramét 
c bomcnatge-^feaKara fota 
pena De ooa imlía rtoxinoDo: 
adqfídoto la terça part al ge-/ 
neral í5 Catbalimya ;laltre pt 
ala agrcüjatatc la romanair. 
terça part al oficial Beyal q 
fara la Cjcecucío/qnc Dccontt^ 
rient quela fera tramefea p:o^ 
uíftoua letrea c fentenciea 021 
merca c fegotica concozdaacd 
marmDca /o pjomiilgadea per 
loa oíta píouebídozii o mam 
part De aqudto&qucüco ba # 
^en de conttnent ftgn^c * c fer 
ípatjearfetiaalgima tjxtocío 
0 empaticameíUvSfcmMarit 
. fe^urctar bagen afer loa corí.# 
K1; 
hi? 
fcllcrc pzotbonotnríèloctí / 
ncnto/Bcgcnt:e fccrcraris 
confcmaooi fimt baura vor<? 
tres íBcnyoítc fcriuaae oc ma 
namcnt/oalrrce tátcomacof 
tuni per carrecb Defon offici 
fe pcrtany oe liurar toteo e fé 
glco momftone c acico p?op 
mcnuonatofrancb ó tot met 
fc^clU jSibauan animateijc 
voe ItYozara per íauozo fots 
pena oc ílfbü Hcnmo ooz oara 
gooiutftDoso fcgono qucoc^ 
munt e p:tuacío oe luro officii 
ato to e iVugtco iSoucrnadozo 
t alo altreo oficíalo ordinario 
quaircuolpjefctitoíe efocuê  
lúdozoalo qualo la cjcccucío Õ 
ice concjccncao oelo oito grcu 
aco ic pertanfara o fera come 
fa que aquella begéafc'r pret> 
taincut tota e^cepcio; c Icula 
ceflanto.S vltra loo oito i©0/; 
ucrnaoozo; c offtcialo altrco 
bageiiapzeííarfagraméte bo 
nienatge cu poocr voftrc Sen 
yoz/ooe algún oífieíaI voftrc 
oeferla oita cjcccucío fegono 
que per los oito tutjeo fera oe 
cbrat 
'] impero fei tyoz ftipplica la 
'oita íLOZt ala vo to gran feny 
ozia que enla oíta comílTío fa 
beooza alo oito pzoucbíooio 
t ív tgcô fia exceptat: e reten^ 
gut c]cp2cflanient quccUo no 
pn]cé conejeer nc m alguna ma 
ñera fe pu^en cntremetreôal 
auno oelo otto greúgeop:opo 
fato en altrco co:to oppofaoo 
reo oeuantvoo f¿f ox o loo oitf 
pzouebioozo en aqfteoítozto 
o foja aquclleo feto p voltreo 
pzcoecelfozo; e leo ScnfOKo 
Befiieonmllcro luro/o p voo 
Scnfoi^op laS>enf02a Bey 
na/o per loouMímogcnito/ o 
qualíeuol altrco ofFicíalooz^ 
oinario/O oelegato voftreo í.e 
luro loo qualo greugeo toque 
la vn bjaç contra laltra b:aí / 
o la vn b:aç/o fingular oe aqll 
contra vniuerfitato /o vníuer 
fitato cetra algún 61 oito bxa 
çoo/o fingularo oeaquelliper 
caufa/orabo oe pzimlegio ío 
libértate /o vfoooe aquello/o 
p altzeqlfcuolrabo enleooí// 
teo cofeo a aquclleo tot poder 
aboicant* 
4 í í a píefent fozma empero 
©enyoz molt cjccellent e reté^ 
cío oemuntditco laoita Sozt 
fae enten afer ara tãtfolamêt 
en aqucftapzefent £ozt per ab 
gunco íuftco caufeo te raDono/ 
ab talfaluetatecjcpzelTa pzo^ 
teftacío^eno en altra manera 
que ara / o per auant no puf^ 
que effer engenozat/ ni fet pzc 
íttDíct 'O ocrogacio alguna / 
nc treta alguna conkqmnm 
otrcctamcnr/o indirecta crt 
fenol aimrs Coue per VOÍH fen 
yo; 'O voflrco ruccclfojo cele ^ 
bzatlozco genera lo/o partteu / 
íjrn contra algunn ocio Dito 
b2j<o '̂0 fingularooc aquello 
am la oita &oit cqtufam oclf 
oito bjaçoo e luro funjularo 10 
magucícitigueeii lurplcojctc 
facultat a^tcõ ere e haiicu ano 
í5lco pjopDirco fupphcaciõo/ 
foam c re recio© '¡Lo tcyoi rey 
nonicna e elegcgc p lb part mu 
çcrBcrnat oeguatbeo Bíbaef 
tre racional ocla Cou Wcfpan 
&en €arooníi:emnicrS'ranc|íc 
Anient conícllêre feno, ífèTa 
oita £ o u nomena lo Hbbat 6 
montfcmit mí^cr libere malct 
Dcga oe Sarça lona;molí¿ '¿lac 
me calíçcmKer 8ntbom t o ^ 
reormiçer Bicent peonza ;e mi 
WfYüctk ballet ale qualo lo 
Oit fiyoi Bey nuna c comana 
q pioiiebcfqa¿ loo mto gre»'/ 
gco per iafttcta remaoe^ la fo: 
ma c manera cnloe oito capí * 
rolo conteguoco 
líferraitdoícgon cnla 
fcgorm £orr oc Marcelo 
11a* f £ a p k o U m í i l 
f [ S b o l t cvcdlcm ^ciif or, 
,'&m loo pjonebi/ 
oojo ocio- grengeo 
per voítra âfiager 
^atcpcrlaCoirde 
gttobagen ojocnaoa c ozoena 
oco fentcncia :e fattencico fe ¿> 
gono fo:nn oclacómtííioaeílí 
oonada fobte la rcparacio re 
oito greugeo ocnant ello 00^ 
nato c ocdiHto:e fia nccciTari p 
expeOícto oe otta comíiTto:c o 
XCQÍCÍO oc oiteo fentencteo: c 
oeclaracíóo p ello faedoico; c 
reparacto oe otte grengeo que 
vollra altefa ato:gnc ara p la* 
nolo leo comilítono;e a Ir reo ql 
fenol p2ontítonsíc efccutow 
ÜO qnc feran nccclTanao oefof 
tra altefa tantfolamcnttc oe 
voítra altefa c ocla £ott fegoo 
cnlo^capttolo oe oitco fenten 
cm pencils piomnlgadozeo fe 
ra conteBgnt^íéàppltca per 
ço a voftra altefa la pzefet cote 
qtie l i ptacieatoigar e atoigiic 
ara per Irnoi® le^coititlítôíts 
pzoaiftõa gcecutottçG ocfuo 
mtticiomâeá bwmtQfoi* 
; c t ñ m t oe sete oc £0211 
leys vfatgesc cóftí 
ÍUCÍ008. 
'0111 lo ítyo: cu Ba 
niou Bcr^ucrpcU 
Cointc oe 7'3aríal(.. 
na c mallozquct) i • 
p:o!?^cacTubíugado* t̂ fpaya 
bague boíioi e vcbe e conccb q 
en rote los piets ó aquella ter 
ra no pooicii eSTcr opferuaoes 
lee leyÜ jioooee: c vebe molts 
daimJíe molto píete que aquel 
leo Uy* no jutjauen cfpecíalf 
mein;ab loamentcconfcll Í51G 
fcuo pjobomene enfempo ab 
la fuá molt fama inullerlRadal 
mué conílitubi cmcevfatgee 
ab q tote loo dame e mal fete 
en aquelle tnfertate folTen oef 
trete e pleoejate e ozoonate ;c 
encara cfmenate e veníate 
ço feu lo Coítitc perauctozitat 
oel libK Del iutgc qui oiu quel 
piíncep baja clectio e licencia 
oc aiuííar lefe fi nouitatoe 
píete bo requerrato q fía trac/ 
tat per la oifcrccío oda Beal 
poteílat en qual guifa con "n/ 
çamcntópktfia aleye aíuftat 
te la reyal mateftat fola, fia fra 
ca.cn totee cofcequaircuulir 
manera pena cltcr poiada en 
plet^ loe vfatgee que mee ib 
fenyo: Comte comenfen ajeí 
"Bfcíía.'gétfc elĉ eijc 
p ía p20p:ta coílüa 
. car longa coftuma 
berleye ce bauda/ 
ley ce fpeaa oc o:etv ve ce Ion 
ga coftuma folament treta oe 
vfoeícoíluma ce vn ozet inftí/ 
tint oe vlbe;la qual per ley cf/ 
rccbuoa/car ço q Bey ne £m 4 
peraoozmana conftitucio/ o c 
oíetc ce appellate tot out Ita 
en ley;cen coílum ee ve ce a'/ 
pzouada coftuma/p antiqtat/ 
ee appdlat coftuma: car ee en 
comu ve/ínftitucío oc equitat 
ce Doble/ara en leve ara en cof 
tume,$&ae pziuílcgíe fó leye 
De pzíuate quafi pnuaoee leyf 
carpziuilegíeeDe quent Ditq 
íligucenpzíuatf 
Cierne primera 5&acce 
lona/ 
fm 
% ^ 0 n e p c n vniucrfce 
.f] c * qucnoo cnjacmcp 
>1 i w grada ococu rey 
V_^\S>ara0ooc âfôalíoi 
quco oc ílalcncía Comtc oc 
©arijalona cBurgcllicfcnfo: 
oc ¿irbotpallcr baucm cctctna 
cu Cozt a J&arçalona la Domi^ 
ca apzco la fella i>e fancra ñíhz 
m oc Bfom l enía qua! fo:cri 
p:cfciuo:frarc nbcrc Bifbc oc 
Baríaíoiia;Bamon Mí(bc oc 
Btcb;iDa!njau Sbbat oc Bt # 
polljiGuiUcmoc nulr^ri facrtf 
raocjl3crona«í0*0bl)atoc bã 
folce^Bamon abbatocfanct 
Saluaooz Oc bzca,i©foc mun;' 
caoaiBairton bcrcngucroag* 
tfacme oc ccnicra: ©crnat oc 
timet Bíbani :.Bcrcngucr oc 11 
era £ugcnia;Bamort ocmon^ 
caoa,i!5* oc ccroclio: fcrrcr oc 
lanct Bíbürtü Í0» oc andafola 
• J £aroona n^erc úbtr^at 
©cmatBamÕ è cubcllce aliaf 
i> rtbdko bcrcgucrd puiguat 
iSrimaut 6 Verona * tó» oc crc 
%dUBmm oc vtlaoanaf ;lfe>ix 
guctoc ccrucUo* iS, ocmunt/ 
ctooil^onçoc Ccrucra 'Mers 
mt çapoitcila 6 âfboitrfcrrat 
Bermgucr oc fanct Biccnt; c 
molto oaltrco Caiialícra c pto 
bommomhti imt oeBarça 
lona vokntii ooncba tora ma^ 
íicia c tota occafio oc ¿rifiocli # 
tat cutre totó loonoilrcôfotí' 
mcfoG 6 tor en tot ejctirpar oc 
cement a b confelloc toto loo 
fobicdito oicm ílatuioozTc* 
/Jfacme primer cuia corr 
Ô taccelona. 
' f iRcarartatiibunab 
ecmfell oda fobie / 
e A oito que leys Bo 
^ ^^mancec Mongueo 
otctoc occf ¿talo cu cau k$ k t 
cularo no ftcn rccbuocoadmeo 
fee tuoúadco nc aliegaoeo / nc 
algu tegtfta goo en £oit fecu <>• 
lar aduocar; fino en eaufii pio 
J3na:a)ci que cnla oita caufa no 
lien alíegaoco tcfo^o oiets (ot 
bitáxtü&fem fien, fetes en ro--
ta caufa fecu lar ablcgacíõs fe; 
gone loa vfatgee oc J&arçalo ̂  
rtaicfegons tceapjouaoeo cof 
turnee oe aqll locbboala can* 
fa Pa agimoa * c en oef^limiít 
oe aquello fía ptoecit frgon^ 
fenf natural los iutgcoetican 
re enlcô caufesfecukr^ no ad. > 
mum legtftes aduoeato axx? 
coinDeíftweeoít* 
gpcrefegoi! cnla. coit 
'-5 i , -
oe Barcelona t m i i ú 
ozomaniqfi uOO/O 
.çoiiftitucio alguna 
gcíícral/o ftatutfcr volrein c» 
cu Sarbaluiifaíagudla/o aqíí 
foçam ocapjobaao cconfciui 
inciitDdo pzclato/ ocio baroo 
Dcb cauallerivc ocio Cíutadaf 
De iLatbalííyaío ello appcllato 
ocla niajo; c òla puo fana part 
oaqudlo» 
K iiitecpretacio De 
eonftímcíoim 
>i)í3ifoii8fegonaíIacott 
De ú b m \ { o . £ % w . 
ICcm oíocnamcíla 
tubímquclopzíut^ 
íegío c conftitucioo 
que per looantcccf 
foiô noílrco fon atozgato e con 
firniatogeneralincnta tota la 
terra: e erpccialincnt en algas 
bebo/ o perfonco per fí román 
guen enfa fozça e enfa valone a 
quifcu locbpfiq baja putlegio 
fpectalo en a^í q alga nolo goo 
únerp:ctar ne fobze aquello & 
tencía oemanar 
llfãcme fego» cilla fegoim 
cortDebacceIona;f£ap! 
ÍOLjTJCjClV 
Kcmque fíen algíí 
capítol o líatute OÍ 
oínacio/o conftttuí' 
-cto^vfatgeo^bar^ 
çalona/o oc pauo/ o oe trence/ 
o ó £o:to genéralo oaqueíta o 
oaltrco bauia mefter íntcrpie* 
tacto algunaíque noo c loo fue 
ccífoio noltreo appcllaoeo x c 
l̂ otoeo leo fiarte farcm la oita 
tnterpzetacío ab quatre rícbo 
bomeno oeCatbalu Ufate ab q 
tre Caualléro e ab quatre £íu 
tadano ;e ab fauio enozet• 
í¿fi perú entura algu mi llora ^ 
ment fera necelTari ala ínter 
pze tacto q noo foilêtn' tenguto 
ocnülUwaraqllabconfeU Óla 
cozt general oe catbalunya la^ 
uo:o ptimeramét foeuentooza 
4í3DemenlacortDe'ge 
roña Capítol*:. 
/tcmftatuíbiqlo câ  
pítolfctpcruooenla 
oitafegõa coztó bar 
jalona lo qual comen 
I p r i m e t 
ía» 3Jtctn ft cit algtin capítol /o 
ilamr oiotnacio /o conititucto 
rc/ta tcngutc obfcniat.Slna^ 
otro aaqlt'O encara ilatubintu 
que la oirá íntcrpzctacio fía fc 
fa^iqukiidtpnoocp loefuc 
cclToiü thftrcsabAiiu picbto 
cecatbaluraaÜKrícbti bom^f 
•ui|»canallero, tuKCtptadano c 
. mj. llmie cn ma IcgÕo To:ina 
ocl oír capítol, ¿na cntai cm/; 
pero q ft cao í c ÍDcucridza q cn 
aqila intcrp:ctado no volran 
cJicr loo Mro.iui.piclato p r a / 
bo ol fctqui foe criminai/ o p 
a Irra rabo/q cn aqucil cae not. 
c loe fuccclfoio noflrco façam: 
c bajam afer la oita interpreta 
cío feno aqucilopiclato ab loo 
altrco cnlo Dít capítol nome ̂  
nati^ gímiDíto encara al oit ca 
pttol c ítatinte q lo Dít capítol 
ab la pjcfétaddicto fia íteo alo 
capttolo ocla pzefent coit c oc 
leo altrco palTaoco coito genĉ  
raío* 
fiBcobfcruarcófttfudonf 
m g officiate ttala com 
ocla BcnTomlReym 
gBfoíia fegoíi; cuia- cortó 
^ i ^ i C c m ojDcnamvcicm 
& c ftarubím qncrot 
!H ço qui to ozocnat per 
't^~" lo molt í üiiflrc fevo: 
¿¿[Befen pere oe bona memozia 
pare noltre cn la £o:t general 
oc Bajalona fia tmqm t ob •; 
femar fau totçoqoccnla pic;-
fet con cGosoonafi 
• |(5^cnic fegon culo fegona 
corr ücbmdom. 
IR toto loacapitolo 
coíocnamcntooaqf 
tacoí tcéíeoal tuo 
n^pitóücmunt occla 
raoeo ni ciuefoo totfloe lochf 
c tofo fon officíafo qtic la ritoít 
alta oonana blanca Bc>ma oa 
rago c la molí aira oona m cóf 
tãça 7&cfM oarago e torco k& 
altrcoBcfncooarago qoaqa 
nant term tcnttíto tcnoian :c 
toro loo offkíalo ft que fíen of# 
fícialo noílrcoío oeko molt a l : 
tco oonco Bey neo oaraso títé 
c encara qncf fíen cntefoo loo 
oftícíalool p:ocnraooi noürc 
c ¿Ico oíteo oouco Venteo oa 
rago* r , 
it, 
tf^Dcni cnla cott Ô gerona 
oproL jm, 
—ICcm encara ítatubí 
q lo capítol pnoofct 
cuia Dita fegõa con 
_.DC barçalona lo ql co 
incnça • toto los capitob c 
ojoonanidto oaquefta cozt i c . 
fia ícruat,2-{»aomt a aqll e QW/ 
cara Itabltnto q lo capítol aqll 
fia cnta>c fcltcna ala pzefeitt 
£o:t:c atotco leo altrcs í o i t o 
genéralo api» ozoínacío Del Dit 
capítol cclcbzaDCG 
'IBcara ftatubtm c vo 
lem qucnonelo molt 
alt ínfãtlMnfoo molt 
^car pnmogcmt e gc^ 
ncraTpiocuraDo; nf c c loo ot> 
ficialo nfco qui fon c fcran ttm 
gué c obferuen loo capitolo oc 
la pfet cozt e oelco altrce gene 
ralo cozto Ó caíbalunya palian 
DCO^ encara tinguen cobfer ? 
uen alo pzelato cfglefíao reli ^ 
gíofoorícboboni& cauallero 
ciutadanoje aleo vílco ealtrco 
loebo DC catbalimf ate alo cíu^ 
tadano;e babítadozo De aqllo 
e alo feuoíp toílempo toteo \ ü 
bertato puílcgíovfoo ecoftucf 
Daqllo fegonoqmílo e pus pie 
naríaniét Daqllo entro ací ban 
vfat toteo aqllco cofeo o féglef 
confozmanto a aqlU\jBíbanãtf 
al pzocuraDozBegucro c co:tf 
c atoto oíficíab nf ce c albe Ice 
tinento e alo fotfmefoa encara 
noftreo p:cfcnto e foeueníoòtf 
q toteokoepíce oemutbtó; 
c fcnglco tinguen e obferuen e 
atoto facen teñir e ferniament 
obferuar en alguna cofa ñoco 
traucngnéní cotrauenir algu 
lejeen j> alguna rabo»Samaio: 
cautela pzometcmen bona fe 
atoto efengleo Deuall feritoq 
aqlla Dita general cozt vingue 
rene encara altrcooe catbalíí 
yaqui abfento fone al notarí 
Deuall ferít í5 noo p aqllo e per 
toto looaltreo quto ptany/o 
ptãfcrfepoto poza legittima 
ment pactant ftípulât e reebét 
6 encara íuram en aia ufa per 
tfucplacreu6 ufeféyoz óu íe 
fucbzift e loo feuo fancto qtre c 
uangelíoDe nrcomano cozpo 
raiment tócate leo Díteo cofeo 
toteo e fcn l̂eo fegõo q Dcmüt 
fd oitef teñir cõplir e íuiolable 
inét obferuar c fere teñir eob 
íniar fcgoo oemut fõ cõtéguDef 
tj fe rr îDo primei: ettla 
corroe baredona £a 
lemquevoo ttyQi\ 
eloDít pzímogenít ¡ 
maneto oc pzeíent! 
—joto ira e ínDígna ^ 1 
cío voftra e fuá e foto pena De 
mil mozabatíno ooz atoto ef^ 
gleo offícíalo voftrco CDCI Dít 
ÍPII1 
féfoz piímogctut voOrc c a loe 
tmeíito oe aqiidfo pzcfcnto; c 
cídcuciUDOíó ;c encara atoren 
altrco pírfôneo ôemuo pef^ 
tange qnc tore c fengieo tapí ? 
t ole ocmütDito :c les coico en 
aquello conrensuoco renguen 
c obfemen ro raimen te que en 
reo nof facen ncf venguen coy 
rra ncy tejeen corraferní venir 
per al¿iw manera/o rabo» Sq 
nemjnna piouífio/o letra con? 
í rana ateo piouiAotiG fereoc 
fjcoorco en aqnefteo coito api 
fotnc loo ca pitólo ^efento co 
en qualfcuol oeb oítogrenger 
no puré ctir Dela co¿tt?oílra/o 
ocl oit p2nTiogcnít+€ fibo fa> 
btaqueno bagueovaloí nígu 
na ht foo obetoa mí feruaoa • 
•][Mpu alknyoirq?. 
I i ñtümconíottclocü 
mm$mmlòl}íktymn 
alfõfoenhcott De bmc 
l o m X w t o l x m ú 
'*0fYUYX oclco k f 8 
ceobfcruaníadca 
qticlkocnaitrama 
L ñera enoa fon oído 
haoccufcn p amoz t̂ aço ocfnãto 
loo vílitgco 6 Barcelona cõftíf 
tnaonoc captfoío oc Con oe 
Ca tbaiun]?a ;e áltreo k f o ocla 
terraíc encora toptíikgio ^ 
nerato' ccomnneatofó loo tref 
ImçoQatGZ&t* elícr o b l a t o 
de af1eiítMiteitt:ea.piobt€ío:oe 
la Dita coit tota facwltat e fkt 
nihime oiptinmqñ fera cao 
que lo fcnfoi Ec}vo no* p ín 
aouertcnciaro en altra mane -
tátO lo pamogenít'Oio goucr 
naooz general ô loo poztanto 
peno De aquella o altreo quaífc 
írôtofficials luro c noílrcc per 
vía oc ínanamentop:oiuíiono 
o altreo fcnpttirco-o pzocebi / 
mento faran/o ñircmalgua co 
ílvomanamcnto contra toen 
oarogacto c pzemoici òlo Dtfô 
víatgco conítítuciono capirolf 
DC cozt/o pumlcgio genéralo c 
comuno alo oito creó b?açoG/q 
too Dipu tatoocl general DC C-.V 
tbalunva;a)ci aeneraloxoin lo 
calo fí vid loo fera que elío per 
fonalmen t IJÍ fien necelTano fc 
bagcnepufquen oppofar per 
tua De fuppltcaáono rabona e 
mento rcqucíteopzotetecionf 
e appcnadonoíe aqnelko p:o 
feguir c ferpzofeguir tro aoê  
guoa coduíto cntal manera q 
loo Dito vfatgeo c altreo k f o c 
mtmkgio Detfuo otto fien con 
fruaoeo e Deffefeó^Dilígencta 
oclo oíputato niigaifat^ bon 
loo Dito Depúfato oceuparo 
Doltrco affero p loo qlo pfonal 
'miít nof pògnelfen cmeoierc 
íofet foo ottal peo q hir piefe 
cia noy* foo nccelíaría entalo 
caffoo c fdbtóto;c en cafen DIIO 
loo DcíTiio Dito Dcçutato gate 
ralo pufqué e bageafercacof' 
titntrvn pzoajraooio finDicb 
qui cn locb Inr pzofcgucfquc 
loo Ditoaftcrofcgoo DeíTnoeo 
6" Gitlxe 
titúvdpck® Dela pari oequi 
fera uiícresm toíeô cofes n o 
ccmnié&tçèpM Que les per 
fones Deis Dipútate no puf¿u¿ 
res reebje per tal rabo/o can' 
fa, £niea cofentim laoitacozt 
ap^obannquc los ©tputatege 
nerals bàQCtifncvíútepmjiè 
(onftimirvn ftnoicb'OVzom* 
rmoz /qui en locb lur (egucfq 
la auoicneta oel oit fcnyoz/OD 
fon pziuiogenit enfe en fõ locb 
loqual feoposalsoitsmana^ 
mcnts pzouifions e anataniêtf 
quis farã coltra los otts vfatr 
ĉs conltitucions c capttols 6 
coiné altres leys ocla terra :e 
piíuilegis atots los tres bza # 
cos connms fcgons oiít es al qi 
fmotcb/o píocuraoo^ los Díts 
peputats pufquen conltitubtr 
tofalanqoenvíltlos fera tro 
en quantttat De cíuquanta liu# 
resenomesauant 
monfo* ffcíí 
"ítem fenf o: comía 
potííTtma/opzinci^ 
pal part en tote aĉ  
—^—^íes fía la cjcecucio ô 
aq uellste fia ot'gnacofa a vof̂  
tra Bcfalâ&ageftat ab fuma 
cura entenoze cnles obferuan/ 
cíes ocles leys/conftitucíons / 
ojomacíons p2íuílegís:e líber 
tats;los.quaísper reposevtt 




tres picoeceltoís oe gloiiofa e 
tmmottal memozíaíe pervofo 
traejçceUécia fõ ftatsfets pío 
uebitseato:0atscõ altramét 
feria fi ufira fer leys/o efta// 
tuts fino eren per orne a bona 
ob:a c eífeetc oe ouíts e pbfer̂  
uats^íberçola coitoetoít pzí 
ctpatcobejãt jotraquílla ítat 
oevoftresfúboítsíe augment 
$ vóftre Bey^l cocona /tnfiílít 
al ftmyt ocles cofas tant enla p 
fent com en altres ante e par/ 
laments piouebíoes e atoíga^ 
oes/bumílment fupplíca a vof 
tra altefa fía mcrce voltra p:o' 
metre en voftra bona fe ^efal 
eiurar foUempnamení oe te/ 
nír compltrc femare e fer p:o 
curar ab bou eífecte que lo iU 
luftrífTímBèf oe fíctlta ptímo 
genít cgouemaooz oiíalvof^ 
tre pzíiiccp oe CaílclFaípíome 
tra e turara que teñóla e ferua 
ra les leps perpetues perpetu 
almétje les que fon atemps té/ 
po*alment /Ungulafíngulíe re 
ferenoc tots actca¿nla p:ef¿£ 
e altres £o:ts/o perlamets 02 




conílutns/e obfcruancies oe 
aquelles aloít pzincípatu ais 
¡ n i 
rmgularôoc aqucll conínncra 
mcnt/o ocuífatant pcrvoftra 
c^cellécía com per voñxco 
riofoe antcccíTozo at02gato*í¿ 
fará p:oucírac manara ab bõ 
cítccrc per v o í i w Cãccller^Ii 
cicanccllcr Begcnt la Cancel o 
Una per lo poxrant vcuo 6 ço? 
ucmaooz cnio Dít piincípat ;t 
aJfclToz DC aqucil'Vcoucro bat 
ico forfueguero foto batico al' 
guauira c altrco míníítico c oí 
ticiafooiDínano t qrtra ozoí * 
nano capitano%)ícícácdUr ca 
puano DC Cíutatovíko e locbf 
alcay to oc caftdlo c loctínentí 
oc aquello tant Bcrabcomal 
treo aquello c aqucllco tmmo t 
b lement teñir c cõplir c feruar 
€ baçcn c fien tenguto quifeuf 
élofobzcDito loo ccckftafticbf 
fagramentte loo laícbo lagra # 
ment e bomcnatgctpzcftar oío 
treo oteo ap:co q requefto nc fe 
ran per loo Dipuratooc catba> 
lunfa /que tcnoian c obferua t 
ra» tcmrcobfcruar farã txtm 
; ! naran quantacafcu feo $ozm 
' ! ra ala vi\$h torco Ico oíteo co 
ftttuctono/vfat$co capírolo oc 
come alerce acteo óclrno men 
fionatoal oit pzíctpat c alo ba 
^! bitano en aqucll vntuerfatm^c 
, c particuiararoi^itoíccontra 
! aqncticO'O amílico no fara nc 
; cotrauinoiã fer/ní coíraucmr 
fara n i gmtttf oíreciamée om 
oírcetc •encara 4 |}#ac)cccU¿ 
ctao vtofttcccíToí^fde p?oac 
bitíninngít/omenat lo cõtra 
TU&ñ lo m lagnimdt c borne/ 
natgc oto lo oit tempo picítar 
rceufarantoapzeofta pzeftat / 
íaran ̂ o vendan contra leo co 
ico DctTuo mcncionaoco; e per 
ello ínraoeofi requeílo per al ? 
^u oclooeíluo oito Dino ocu oí 
co no tojnaran a locb leo cofef 
cotrafetco fíen baguto per pit 
nato De luro officio e reputato 
P pnuaoco perfoneoctero uva 
bilo entalo c altreo officio piw 
blicbo obtenir per tempo oc q 
trcanyotenlo qual pervoftra 
fcrcmtatncaltrcnoio pufquc 
cíícr oífpéfaí c tote acteoque 
taran fíen baguto o cafibo nul 
Ico mu alíto c memcaçco+ £110 
refmenfo ba§cn c fien tenguto 
pagare fatíílcr lo oany e inte/ 
reo ala parí ímerdTaoa c totcf 
Dcfpcfeé otic per acó lí couen^ 
01a after vutra Icoaltrco penco 
que pcrconftirariono fon indi 
tuíoco contra loo contrafaço 
€foo oipnrato quant pxtmcr 
Denuncia t loo fera en virttít oe 
la oblígacio p dio cnlo íntroir 
oe lurolítá picflaoa com ía p 
conftimeionofien tenpto op? 
pofar fe ala obfenian^aóeaql# 
icobagen aiuítar c|«oilie$»ír 
c offer p^oíTeguír c mílar tab 
contrafabento en reme? oc mf 
ticia ocuant voftra safòaacftat 
e vottreo fucceflbzo ̂ ovoítreo c 
Inro oemunt mencionatoofi ? 
cialo e míniílrco a oefpcfeo oĉ  
o*v. 
64 ' 
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la parf/o ocies pte e oclco qle 
fia lo inrcre^/ab que loemmtf 
tree oela cafa Õl*Dipútate no 
çujtren oèniaiurnt ejcbtgír per 
ios trebailo reo oelco parto m 
tcrellaoeotano fe bagen acon^ 
tentar oefo falario que rceben 
oela oifacafa^ íBn ajct q voftra 
cjccelíeneia per pari lar fupplí 
caoa en Vigo? 6la pzomefa e iu 
rament e los oito officials e mi 
ntítreoper la obligacio oelfuo 
e]cp:ciraoa c per ello p:ertaoa 
bagen afer oc talo contrafaéto 
pzõpta e e^peoita milícia fimy 
planient e oe plaíe loo qui cub 
pableoatrobato feran regioa^ 
nient calhgare punir fegõs lef 
kyo ocla terra oifponen^ab 
uatempero que peraqueftac* 
te no fia fet pjeíuoíci aleo conf 
tttuciono oe catbalunya oifpo 
fantooe ten ir taula / ne altreo 
en çonpuacioól oit pzincipat 
ozocnaoeo+ijblau al tèfoxúcy 
¡ó mrar c fer jurar efer pzeítar 
loobomenatgeo fegono cofup 
plica t quãt enloo pzocebimétí 
epenecfupplicato contra loo 
officíalo oura per lo tempo oe 
laoitaofferta;leo oíteo coítiV 
tuciõo empero capitolo 6 cozt 
pzimlegio comuna entotee co; 
feo llantoenfa fozça e valo?* 
€femmo fegon enla pri 




luya capitolo 6 con 
víbopzatiqucoc confuctutop 
uilegto oclo ccclefíalticbo núli 
taro £iutato vilco e loebo ocí 
pziucípat oc catbalunf a fie in 
concuiramcnt obfcruaoeo c ob 
fertiato ííatubim e ozoenã que 
per qualfeuol vo/o vertaoera^ 
nient abuofet e pzaticat j? noo 
e noftrco oífícialo e que oãquií 
auantfefaran/o platicaran có 
tra loo oito vfatgeo conftituct 
ont5 oc Catbalunya capitolo 6 
coztpiíuilegío vfoo p:atiqueo 
e confuetuto * €ncara que talo 
vfoo folien obfcruato pertant 
tempo que no foo memozia ocl 
contrarino íiane puguc elíer 
oerogat ne pzetuoica t aleo oí¿ 
teo conílítucíono vfatgeo capt 
tolo 6 coxt pzíuilegíe vfoo pza 
tiqueo e coltumo • B m rcpzo 4 
bant talo vfoo e abufoo com a 
nulleo volcm que leo oíteo cõf 
íítudono vfatgeo capitolo e ac 
teo 6 €o:t pzíuilegío vfoo e cõf 




renper nooe nfoo 
officíaloobfernatfo 
liberto cõfirtitSfó íoo vfatgco 
tK barçaionac Icoconftttuctof 
od pzíncíp&têmhúmyú c.v 
pitólo eacteo d coitpiiutlcgi^ 
comuno c partícularo e altrco 
liberta to Del oit pjtndfhu vo? 
lc?n c manam g aquello c aqllcf 
fien obferuato* &f<íyalat>anrêt 
perpetua c en tot cao vol em \y 
pctualm^teiier obferuato loo 
Ciipitolool B c f en ^rbartt'ijo 
obííaiit quaífeuol p^ouifio/cie 
te/o fciuertcta qutofeo/ofe DO 
iwo en qualfeuol manera enli 
cMifâ quto mena folnc lavíla é 
ÜAofeo e Macaqueo c altreo ter 
reo que vuy políecijc lo puñete 
pat oc catbaluiif a /VoWt/ e oe 
clanintq qualfeuol letreo pío 
utftoiio manamftocomilTto /o 
coimiíionoab carta e fenocar^ 
ta cetra loo otto vfarged toftít 
tticíõo eapirolo e acteo De con 
e encara contra puuilcgtocííí' 
berta to vfoo c cofín o Ocla fgk 
fu : oe barono Saunüero c ho<? 
rneno oc paragcíoc cíutato ví> 
leo c locbo rcalo/Dc ctutadano 
burgefoo oc bomeno bevifa ól 
principa t oc catbalunya :e 61o 
fuujularo 6 aquello atojgaoeo 
e oaqutauant ato^adoieo^fc^ 
tco c facdoi€& per noo c fuccef 
fojo noílreo o per rife pstmoge 
ntt /o loettuent 6ottcniaooi o 
ponan t veno oe CSouernaoo:/ 
o p <itrcuòl altreo otftcialo nof 
rreo pteféto/oefbcucsííooio ef 
fer tpfo facto milico en cara q 
folien oc pjopu motín / c 6 ccr 
ta fctenciaíe perqujifeuolcau 
fae rabo: c foro qua ífenol tm* 
pofjcio ò penco nronjJOCO c a 
tojçaoojco i n o r ó l e q cõ amú 
alo uirgeo ocqlfeooi nom c pie 
bemiucncia fien iioobccfqiien 
uefteu íeitgutoobetrcn m.mc[ 
ra alguna encaraq cmanao pu 
mera fegona c terça tutTto.o el 
fenol altra inanamenr p la ob •? 
feruança D aqlla o 6 aqíleo £ fi 
contrataran volemq vltra ico 
penco OCÚJO cõfegndeo looac^ 
reoc pioccbimento fientpo tu 
re nuilco, £ fi loo oiro oft'iaaío 
e mtgeo Ico oíreo cofeo no fer • 
uarau/o fi loo oito otficialo / o 
íutçeo 6 qualfeuol p:ebcnnnc> 
cia e couoicío fieu:encara que 
foiTcn t a u ce llcríkl icícan ccllcr 
Bcgcnt £auccUana uboitnnt 
veno oc lOouernaDoi iSfbcflre 
racional ?Oatía general e loctt 
nent ?5 aquello atfetToio iutijco 
S:(l3iit5írolib;otbouotanoíe' 
cretano fennano oc manamét 
o alrrco ma'it^o o manojo q no 
fien tenguto p cenílítuctono o 
catbalunya aternr taula fetef? 
men t pjoueiran fignaran pofa 
ran manaméto cn>cütrñ o faríí 
cofa alguna tn q l m o l caufeoo 
negocio ctü ¿lo crimínalo o mí v 
teo cetra loo oito vfarçeo coüí 
tuciõG capítolo acteo ò con p> 
iniegio vfoo c coflmnovolan q 
ípfo"tacto cuco?reinen en fení 
ff '-'\ 
tflfbrc 
cia # pena 6 c^cóntuntcacío la 
¿[16 píèt bflgé- Ó boírai feritô 
loo ciíícialtf uortreo e ocio fue 
ccíYozo noítrcôíe altree ociTuo 
Dito qui oc pzefent fonte lo© ¿j 
peranant feran cnlo introit: e 
ano que vfen ne vfòr pugnen ó 
luro officw pionmlgaoozafrã 
ca De ílilarí e oe totee oefpefea 
t>e ujtgc c fcríua e altree ocípe 
ki] per aquell otticial qui la m 
nfotetto ecclefiaftica regirá / o 
ejeercira en aquella ctutat vila 
o locb bon íurarã e o loo oito 
olficialo cjcerciran» € fi leo oi^ 
tco cofeo eu qualfeuol manera 
fe pzctenwa elTer feteo contra 
loo oito víatgeo conlKtuciono 
pmlegiocapitolo e actefô co:t 
libo ccoftumotpuo fien oe nac 
tura c condicio que per cotral 
r i imperí e manament feno fup 
plicacio atpcllacio/o reclamai 
cio rcuocarfepuijcan ívolein q 
fi feran Canceller Bícicancel^ 
ler Regent la Cancellaría poz 
tant veuo Oe ilàoúnaoo: Hlief̂  
foz feu/o altreo íutieooelegatf 
enla mtavo loch bon la auoi 
cncia real/o 61 íSouemaooz/ o 
poztant veuo fc tenoza /reqfto 
e fe ta feacllo oelo oito vfatgef 
conftitucíono capítolo acteo ô 
cozt paíuilegio víooccollumo 
oeftgnat en qne e perqué ban 
fet contra loó oito vfatgeo cõf 
tituéioiío èàltreo Ozeto oefuo 
v m ü e a t i g a t o o i m treeoíeo 
ap êo fegiiénto loo Oito acteoi 
c tot lo queoallíauanten vir ? 
tut oe aquelleo fera feguit e fet 
rcuocar e toínar al pzimer íiw 
mèt aitramétpaifato loo oito 
treo oieoincojreguenipfofac' 
to enleo penco oeiuo contengu 
oco*€nteô empero que fi a info 
tancia oe part/o oel mateis of 
ftcíal fe oubtara fio ocura re 4 
uocar/o no/q cntal cao lo Can 
ccllcrBicícáccllereenfon cao 
lo Regent ço eo lo meo pzeiní // 
nen t oc clloípuo no fia aqll cõ/ 
tra q la oita mftãcia fe fara e fi 
contra toro fe fara lo meo an t 
tich oocto: qiH pzefent fera en 
la auDiencia real Dino fio oíeo 
apieo Dita requefta ímmeoíate 
feguento bage e fia tengut fotf 
leo penco oeiuo cõteguoeo pô  
far:o e ter nc relacio enla auoi 
cncia real en que baje bauer al 
meitpo oeu jurifteo fi tanto fen 
trobarãíeboioaoe paraulala 
partofonaouocate looítoffí 
ciai fi eiferbí volra fer o votar 
abturamentclouree oeclarar 
feno íalario ní oefpefeo algueo 
Ê que loo voto e oeclaracío ô 
pzouífto fié pofato enferito Ên 
la qual conclufio no fieh ne pu 
guen effer p:efentô aquell /oa 
quelle qui feran ímpetito* e lo 
mateíjc fia feruat enla audienv 
cia Oel igouernado* o poztant 
veuooe íHouernaoo: eu abfen 
cia oela real auDícncía»£ oel q 
fera oetermenat e oedarat no! 
pujea fupplícarappellar nere* 
M primer 
datnar/anofebagcftarala oc 
fcrminaciooela otra auoíécía 
cOfcraoedarat e oetcrmcnat 
locoitoactco cíTer contra loo 
oito vfatges conrtitucíono pzí 
m'legiocapítolo cactc^ô coit 
vfoo c coíttnne fcta otta occla^ 
rácio loo oito oíFicialo iutgco: 
c altrco ocfuo otto oino vn oia 
ap^ quclc fera íntunat loo oiti* 
acteo no rcuocaran tentai cao 
lo qui cntjlódaracio pzeftdit 
baura /Oc continent bage c fia 
nfgut renocar c fer renocar tot 
lo que contra oito vfatgeo cõf 
titucíono capitolo ;c acteo oc 
coztpjíuilegi^vfoo ccoíhmio 
fctfcra * € no refmcnyo enloo 
oito caífootc encara en tot cao 
que loo oito acteo foffê feto cri 
caufeo crimínalo c irrepablea 
fenoconfeüjo cóclufio ocla au 
oicnciaíoconfcll rcal:c cíTcnt 
occlarat perla anoicncia ferua 
oa la foinia oefuo oítavltra lef 
penco en loo oito vfatgeo cení? 
titadono pjtuilcgío capítolo 
c acteo 15 con contenguoco.ení' 
cojrcgncn tpo facto cti penad 
crcõniunicacio:c oe cínfxcnto 
noítno ooz oaragotefien pií // 
nato oc luro officio e bagutop 
remognto e pxtuaoco perfoncf 
c loo aereo per ello oaquíanát 
facooío fien nullco ajetco afeto 
per ptimdw perfonco k m po 
teftat c iar tfdtct íoalpna^ a# 
pKo nopuguen obtenír oíficí 
uc benirici oe iiirtfdtctto o fí& 
iunTdictio en catbalunya < £H 
empro la oíta pzetencio fe alie 
gara c oirá per rabo oe fenren 
cieo oiffmttiuco o altrco que \> 
contrari imperí /o mananicnt 
o fcuo remef 6 fuppiícacio a pr 
pdlacio o reclama cio renocar 
uoo poO¿ pKtcnà fe efler p:o; 
inukjaoco contra vfatgeo coU 
tuticiono capitolo:cácteo oe 
con pzuulcrsio vtbo c coüumo 
violem que talo fentícíco uco 
pugné rcuocar fino per loo re* 
mc}'o ozdcnato pervfatgeo cof 
titucíono pziuílcgiovfooccõf 
tumo, impero la part qui pic 
tendm nquclleo ejfer oonadeo 
contra leo oitcoconftituaono 
vfatgeo capítolo cácteo J5 cozt 
pzimlegio pfoo c conllumo piu 
guc ocmanar econuenir ocuát 
auge c o m p e t í lo official c íut 
ge q talo fcntcncíco oadeo f)au 
ran per tote loo oano onmuat# 
gco c oefpefco que p la oita ra*7 
bo cncozrcauto baurã; Cnipo 
ft leooitcoicntcíicico ferau oo 
nadeo ab odibcracio c oerer ¿ 
minado ocl confdl rcf al-o oc 
la audiencia no volcm que loo 
oito off ¿cíaloc intgeo pugnen 
efler querdato £ fi loo oiro in t 
gco contra qui fe tara la oita í> 
rencio feran oelcgato en altrcl 
parto que nobi fia la a u o i t ó i 
rcabood iCSouernaooẑ opoẑ  
tant veuo oc aqudlfi bauran 
Teutcnciat/o oedarat oitfini ." 
tiuamcnt/O iuterlocuto:ia / o 
í . 
altraiucut baucr fct ie p:oue(t 
contra loa ouÔ vfatgce confti/ 
tuciõecapitoloíc actce Ócoit 
pzimlcgia vfoô t coíimm volé 
que \OÔ o m acue k agen a r o 
uocar per loo remede que per 
conftítucíono vfatgco capítolf 
t actee oe coit co ftatiut e o;oe 
nat* £ no rcfincny^ la part t>t 
q fera Ínteres loo pugne con^ 
uetiír entoto oano Danmatgeo 
c oefpcfco que perla oita rabo 
foftengut bauraU €nloo altreo 
empero officiab osomarts Del 
oit p:inctpatquí p cõftttucíõd 
ban a tentr taulafip execucío 
oe pionifiõo/oletreerealono 
ftgnaoeo ocma oe ítáccUer%lt 
cicanceller/o cu fon casBegèt 
o aflclToz De iSouernaDo:/ o Ôl 
pojtant vcuo De aqucll/o ocfî  
ma teixo vfant o De luro oíFiciô 
fcientment fará manara /o p:o 
ueiran/o pronunciaran/o oe^ 
clararan contra los Díts vfat â 
çc& conftitucions capítolv? t e 
acteooe cozt priuílcgio vfoô/ 
e coUinno volcm e oroenã q cn 
cojrcguen en pena Ócjccõmu^ 
nicacio ipfo facto i la ql bajan 
é boír fegõe oit CÔ enloe altref 
oíficíab • £ cnlo fob:eDít cao 
vltra la Dita penaíc cn qualfe<? 
uol altre pugnen elVcr conuen? 
gutoefinoicato fegono fozma 
oeles conftitucionô Ô catbalu<> 
fa;ecnco:regucn enleo penco 
en aqueüeo contengudeo* IRo 
piudicant pço enreo aleo confo 
títucionôíepzíutlegtoparlãto 
oelo íutgeo Dela taula/o altref 
fobie loe Dito oíftcialo Dífpo^ 
fanto* it loant e apmobantlco 
conftitucíono jafob;e aço btf̂  
ponente volcm e ozDenam que 
íoo oíputato 61 piinctpat ó ca 
tbalunf a pugen e requelto f¿¿ 
tenguto inltar c fupplícar p la 
obfcruança Delapicfent conftí 
tucio fegono que per conftítuo 
ciono loo eo perineo • Scontra 
loo Dito oft'icialo qui ab Decían 
rácio feran incozrcguto en Di'/ 
teo peneo fer inltancía ocuant 
noo/o noftre loetinent giíal/ o 
j&oueniaDo? general/o poztãt 
veuo ô aqll que fié cn Diteo pe # 
neo ejeecutato feno ôfpefeo em 
pero Del general • impero q lo 
fmDicbDcl general aduocato / 
c feriuano Dela cafa Dela Dípu'/ 
tacio bagen afer Diteo inílancí 
eooiocnar e continuar lo que 
feraneceltart contentant feól 
falart quelo eo ja tatjcat e ozoe 
mU&que noo c noílreo fuccef 
fojôpzunogenttc altreo offíct 
alo noítroo no guiarem perDo 
narem ne remetrem loo qui fe> 
rã íncozregutoen Diteo peneo/ 
ano lo ajcecutarè e a^ecutar fa^ 
rem fi Doncbo no fatíffan pzi^ 
mer ala part De qui foo interef 
^eftãto emperoinabilo pera 
obtenir e regir officio e benefit 
cío en catbtlufa í¿ cnleo qualo 
cofeoenla p:efcnt conllitucio 
contetigudeo novolem ne ente 
I ! if̂  rimer 
unem clTer compufeo la Scrc 
lufTtnia Bcymi ntulkr nortra c 
aítreo Bcyiico imillcro 6lo fnc 
cciTozo »fco:c fülo c acto uof^ 
tree /o ocb picoccctToi^ / o fuc 
cciToto nortrcti ocuallahre per 
linca imfculma fi fera» p mí\> 
o nollrco focccttbze creo to loc* 
m è m (jmerab cnlo pimeipat 
DC cáthaluyaoftio&otto f i lb 
pniogduofoir^ cnlo oit pzíuct^ 
par SOUIIÜDOJO gcncmto a\ lof 
3Ctcc»;e pjoiufíonõ q p dbfera 
toe feteú pcríomlmcntiímo 
(ohmèt cn m fer tt-t o ix i r pzo^ 
tnfíono cõmííTíono/o altrct? ac 
tea ab carra, c (cm carta feto c 
pioueíte contra loo'otfó vfau< 
gC0 conflítuctoud acteo e capí*? 
tolo DC coztc aítreo libcrtatc/ 
o pzíutícgíi5 yfoa c coftumo gĉ  
ncrato:cparttcuUroí't Ott pu 
Cipat fcQQú OCfuO CO DÍti £ ft ío 
corran era p cilofct ico pioui 
ftõo comiiVioo c altrco actcffi^ 
ípío mrc nulko. €tnpcro volé 
que loo Dito loctiuctttopnmo 
fjcnito 0oucruado:o gcncralo 
cnlo itiramcutqtic pzcftar DC¿ 
ucit anoóc^crcir íuríoíctto al 
gonafkntcfTgtJto ajetcom loo 
olrrcoacoíluiiicn airar que t¿/ 
Oían c femaran bo vfatveo oc 
Barçalona conftttuciono ^ ca» 
tbaltmya capitoloícíictco oc 
co:t pnuílcGto libcrtatovíooc 
conílunio octíufdíto» £ encara 
fteti t ^u to íurar ocpícHawct 
que feruara cit qiumt acllo to ; 
ca la pzcfcutconíluuciotc tai 5 
kruar aquella per loi> oficulf 
c altrco perfoncoen oira còrtt? 
tiicio mciictoiiaoeo. £n emped-
ro feran altrco iôcttiiéto 
ralo que no fotíé ioo ociTufdttf 
i'olcni que aquello CÍÍ aço quef 
moílrara ciTcr fet f&üctcniie^ 
nacto feta culo confcll Sea! / o 
cuta auDicucta fegotio p altrco 
conlhtuciôo C0 otfpoft fien cCv 
puloocula pieferu coílmicto 
e ficu tciujiuü feruar aquella c 
la fouua cu aquella Donada: c 
jurar fegono oefao co m faino 
que cncozregum citko penco 
contra h perfona e bene ocla 
aitreo orfieialo Dcliio ozDcnâ  
ocoepoíadeo 
ÉlTócm cnla fcgoitacottdc 
U^atccíona I f c a i r w 
Soauát (latubtm'.c 
oíoonamqloovfat • 
^eo oc Barçalona 
cottftituciono oeca 
tbalunyícapittolo oc cozt p m : 
uilcmoDclco fdcfteoíe t> cede? 
fiafliquco perfonco: e ocbarôf 
nulitaro :c DC Cíutcitonlco* 
locbo él piincipat oc catbdtfi 
ya vfoo piatíqueo e coítmno ft 
cn úuüoíabknicnt obferuato* 
£ encara tlatubún e o&cnaiá; 
q p qualfcuol vo;o vertaocra^. 
íuent abno per noo^o per nfeo 
officiate qualfcuolq«c fía feto 
Í 
Í j 2 íb re 
cpiaticat* /ocnlo temps veni 
DO: fc faran co pzaticaK^n con 
tra oito vfatgcô conflítuciono 
oc catbalunf a capítol c actcf 
vccoit puuilegio pzcottôp:a^ 
tiqueo vfoo c coftums no fia p 
iudtcatyo octogat alo oitevfat 
geo cõftituciono capitobcac/ 
tco 6 cozt e piulcgte vfoo pzati 
qticoc coítüo cucara qtalovlbf 
o vcrtaocranicnt abufoo folié 
pcrtant tempo obferuato q no 
foo mcniozia en cotrarí meo re 
píobat talo vfoo /o venadera 
métabufooe bauent aqUopcr 
nnllco e inualito ajcícoiu cnla'p 
fentconrtttucto baucm volcm 
e ozoenam t e manam que oito 
víatgeo conllítuctono capítolf 
cácteooe out pzíutlegiovfoo 
econítumo fían pcrpetualmét 
obferuato 
i^c ejiplaimi* cóñímcm 
c collocüt lee fots côgcus 
ntoiQ 
Cfcrranoo primer eula 
cortó barcelona ÍWVÍU 
Srtal que leo leyó 61 
knincipat oe Satba^ 
r iiin>*a per noftreo ¿l¿ 
jfcz*^ luílreo pzeoecclTozo 
pjomulgaoeo fien puo maní ̂  
refteo e intellígiblco atoto nof* 
treo fotfmcfeo ajei letrao com 
no letras e ince lecbsíe perco t 
lequçut mílo puíjeen faberlur 
x>itt emfticta enleocaufeo qo 
manaran^itouebim e o:ocnã 
aluppltcacioiHacozt general 
eoeairentímentb aqlla que 6 
pzefentfien elcgioeognoo ab 
alíentíment ocla cott treo bo^ 
neo e yooneco pfoneo e vn ab̂  
te notan loo qualo compzené 
be loo vfatgeo o libreo Ôlovfat 
geo oe barçalona c leo conltím 
cíono genéralo Oc catbalunf a 
apzeo oelo oítovfatgeo tro ara 
píomulgaoeo enlati e capttolo 
oecoitfegono vuf ftanno mu 
oant fubltancía oictio feny / o 
letra ano loo oito vfatgeo e cõf 
títucióo c capitolo (ligué çura 
mít e fímple fegõo los antiebs 
c vertaocrooiiginalo oeaqllo 
afí q fét be Atadero e taderee 
€ apzee loo oitovfatgeo e cõftí 
tuciono cõpzouato reduefqué 
De latí en lengua vulgar catba 
lana la puo pzopzí^ment q po^ 
ran e fabzan feno mudar ne al^ 
terar lo fenf e fentécia ocaqllf 
caxímateí^colloquen eozoo^ 
nen aqllo e aquelleo an oe latí 
com oe vulgar catbala en pzo 9 
pzío títolo e rubiíqueo aftí q fí 
en mílo collocate e collocadee 
€ que oelo oito vfatgeo e coítí 
tucione ajeí oe latí com oe vuk 
gar Catbalan / o lengua vul-» 
gar baia e oeja efTer tutjat oací 
auant enleo co:to eauoíencíeo 
noftreoe oe noftre pumogenít 
ccnlcoftltrço coito tc ÍUVÔ od 
mt pxmcxm oc catbalunva ÍC 
q Hcii entefee e puticato c pja^ 
n m t * fegõô lo vmader c bo 
fcnypcaquclbcôaquctlco to 
u caUiiupmacapcionocauiUii 
cío a part pofaoco.fc que aqlb 
c aqucllco ayi cõpiouato c cõ^ 
piouüdcsfimbautoc bauDco 
peroziginalo c fien mefeo c rc^ 
codita cnio aryiu Del noftrc pa 
lau maioi ó ©arçalona ólo qio 
c encara m compzouato fteu 
feto trãflato vcrtadcrocnucté 
ticb« loo quab fien recóndito 
cnla cafa ocla oíputacto oc câ  
tbalunya, £fí peruentura 00 
les paulcofcny/ofentécía 61o 
vfar^coccoílituctono reduíts 
c reduideoen lengua vulgar ca 
tbalana fera oupte entre Ico 
gtô/o entre loe tutico/o iujáto 
oaltreoental cas fia recoce # 
gut per aelaríment ocl oubte 
alô oito vfa tgeo c conílitucíoo 
oelatíconftituttoc conftttur/ 
oco etilo oít arebíu noftrc per 
oiigínal fegono oíteo* Êuols 
oito vfatgeo c conftítuctono re 
Oubito c reduioeo en I toavul 
garcatbalana pcroefalttment 
oc moto/o altre vtei fera oub^ 
tc/o queftio ab nltreo ía c^pla? 
nadeo abano/oapaeo ¿0 tn m 
tro manera ental cao fia reco:# 
regut alo oiígínalf qc£Í3«atf 
61 oít noftrearcbm^UaqUo 
farilmentitòdpodiébatJcrftt 
recoiregnt alo tranítato auctd 
tiebo qneferá cnla cafa 6la cu 
putacio^jiibioucbíin encara c 
oidenam que roto aduocato q 
oacíauant pxcftanin parroum 
en qualfcuol caufa ocl on pun 
cipat c rclndoio fien tt^tü cci"̂  
treto fioaçofcrã requcflo per 
les parto lítttganto/o vira OJ/ 
quelleoí) pzopofare rabonar 
allegar cp:odubíroc parauía 
ocnmocciTooloo oitovíln^ti" 
conítítucionocapítolo 6 ¿OH 
c altrco k f o6la terra que alie 
gar volrau cnla oita Idçua pia 
na c vulgar c catbalana tâtcõ 
cnellfia;fmo feracatbala afiq 
müofíécntcfooc perfebuto p 
Ico parto lítdgantote p loo al-
trco qui pjefentoferatu € meo 
auant ozoenam q fi alan na oc 
Ico parto nc reqwcrra fo aduc 
cat toteo fuppltcactono cedu <* 
Ico c altrco fcripturcoqlo oít 
aduocat ojoonara p la otra pt 
cDcqfc bage afer pjoceofien/ 
cbagen efler pofadeo e o:dcna 
oco per lo oít aduoca t cu leu t 
gua vulgar catbalana fcgouo 
oclíuocooítpcrçoqfia nullot 
cntco per Ico perfoneo legaco* 
£ aço foto pena oe oca Uurco 
barebno encoircdoia per loo 
oítoaduocatoc relado:o caf/ 
cuna vegada que gontrnfaran 
cnoabícruaran la pjcfcuuol 
tra oidinacto pnfqucn fie* Hato 






hmcytat ala part Jttrígãt qui 
b a<o fará querela c acufara la 
cita pena^ per laura meftat 
aiorricíal/omtge ocuant ta ql 
la Dita querela/o aceufacto fê  
ra fera • & pcrral que loe Dite 
vfargcoe conítitucionô capí^ 
tole 6 coit e altree leyô éla ter 
ra fien mile obferuats ic obfer 
uaDeo fegono lur feria e tenozt 
e no fta reco r̂egut u. altrefleff 
enloo calfoequifoíí oetcrme/ 
nato per los Dire vfatgee cóf^ 
tímaos capítol© 6 Cozt e lef & 
ocla terra confirmam fpeciaU 
mentlo vfatge í53Sarçalona q 
começa cnlati judicium in cu^ 
ria Datum e manam que aquell 
fíaobfematfegóe la fua leria 
e tcno?* 
i t em ©enro: com 
ios vfatgeeconftí/ 
tucionô De Caibam 
-iun^a ecapitold 6 
Coufíen ftate ozoonatacn la^ 
ttteperçolee perfonee legueo 
ban ignozancia oaquelleo e fa 
cííment fan e venen e pooen vc 
ntr contra aquell® De quee fuf# 
citen queítiona e pleta en gran 
Dan Dela cofa puoíica /eoels / 
ftngulara t5 aquella perço la p/ 
fent Coítfupplica moltbumil 
ment a roa Bcnyoz q lo& Dito 
vfatges condituctonoe capif 
tols fien toznatô oe lati en roy 
mane e aquello fien relato epo 
fato foto oegudeo manereí; c tí 
tolo totavegada guaroant loo 
D:cto voftreo gfèfox e Dela ter 
ra e lo píofit e benauenir Dela 
cofa publica DclDitpzmcípat; 
€ fowc Ice Dítco fabedozeo cU 
patjcadozeo ften eleteo oueo 
lonco boneo abteoe fuffíciéto 
per voo Senyozab confentíf 
ment ocla Dita £oztí leo qualo 
permanament voílre continu 
ament entenguen enlo Ditfet 
perbonefpatjcamcnt è aquell 
€ que loo Dito vfatgeo condi * 
tuciono e capitolo De Coze axí 
arromançato bagen aquella cf 
ficacía fozça evírtutcfe bagé 
apzaticar fegono que per vos 
fenfoz ab voluntat c confentw 
ment Dela £ozt fera acozdat: e 
ozdenat. Kblaual Senyoz 
Bey 
f B m m m m m l p ü 
cep» 
a^nfhtuíren encart loafobzídiopiícepf c manaren que toto 
i m m 
io^bomloílaneccn lur t e m 
faciTcn toftcmpo pau c trem c 
guerra pinar cç terra alo far 
rabino fegono (nrmanamét. 
tiyacme fegon enla terca 
cott oe Ôacceloiwx^.jrijc 
Zcm oioenam que 
fi no^ fare cnoarba 
tier pnti o treua ab 
^ algini farrabi c la v>í 
ra pan o trena no fera a ota 
eert que com (a Dita pau o tre 
ua oeura c%ir que nos aço fig* 
níftearéale ve^ierfc altreo of 
ficialoca!tKõleI{e:fótftocbo 
íioílrea oela quaío noa fera vi 
jareo en taiman era q leo g t o 
1 pujeéapt p:oueí?tr q no encoja 
! :regué ojpnage*í£ft pau o tre^ 
ua fera adiaba efera mozrot 
: gadaquenoo aço fare cridar 
ji pcrloslocbenoílreeoete qte 
' anoslcra víiareo* 
Mbí contra Dccte mUmt 
ocla cola publica lera ai 
gima cota ímpctraDa 
#5acme primer enla core 
u Cattagoita^capítolri 
Biíomtjcigfancta 
^ c inmutóla triñí # 
tat etc* ̂  
Zcm quelctTco pu 
mlegi0 o carteo fo 
brcqualfeuuüa uê  
goctDnoo mi perra 
ocfíruitolablarner fié obfema 
Dee c q (è$ con crença oe caulli 
cu p:ejudict De alrrc no ften re 
üoeadeo 
€ f ó c m X m t o i m í 
WBLHUÊ&BKÊÉÊÈL ^ 
V I A 1 
1H nom oclafancta cí 
mmdua rruütae 
ítem fia tubi qa p:ccbo 
Dalgu no remetam a oc^ 
p l in i f t i c ia* 
irãífonofcgcnenla cortó 
Xè o:douã frarubi 
q neguna carta no 
puipaeptr Dcla nof 
•-^ tracoit contra car 
ta juftament teta e axtcom oit 
co^uítament atoigara ne aqU 
lajuftanopuga eircfrcuoca^ 




rubim que alguna 
letra noltrapcral^ 
~ gu ímpetraemoim 
i'tlt"1? 
libre mm 
pctraooza que contenga algu 
na cola contra pzwileçi gene 
ral o rpecial nc contn conlh? 
tuctono generalij/e Ipectab 
Dalgii loci? no fia recbuda. 
'i^cme fegon cnla iegona 
corroe Bated on 
item que noo e loa 
lucccliozG nortrco 
v no J-açã neatoẑ ue* 
— # «^n gcnezal nc cn ipc 
ctal pnutlegi a algn que fia cõ 
tra loi? ozoonamcntG óla co:t 
61 fenf o: Bef cn ]|bere oe bo 
na mcnioziaooclacoztò inüt 
•.o o(ocla co2t general 
lona que nos baucm ccleb:a^ 
Dane contra loo ozdonameto 
oaquelta pzefent cozt nt oelco 
altrco co:ts qui paiTaoeo fon 
c (i algu nc bauic fct cn teiupd 
pa Hat contra c bom lono inof̂  
trc que noo lo Itrcuocarcm* 
bcmenla terca corroe 
idarceiona, i£umh 
J í i£cni ozdonáe'no? 
'ff metem alo ocn.unt 
K:- ^oito totó efcnglco 
c al general ó catbalunya '• no 
larcmpuutlcgi ne ato:gamét 
contra lesozoinaciono oeaqf 





X lo capítol fct enla oita co;t oe munt* ço;lo qual comem 
ça.3Jtcm ozdonam c ibaum q 
alguna carta no puga e îr oe/ 
la tozt noílracotra carta ic . 
fia ícruac.e Declarants e aira^ 
ouus a aqucll capítol itablim 
que fi carta oaquiauant c^ira 
ocia oiça coit noitra o òl mole 
alt mrãt iHamfoapzúnogenit 
c general p?ocuradoí noitre o 
ceio rucedlos noltres con* 
tra foanaocloít capítol q no 
valia nc fia obferuada 
itieinitatubim tiue 
looit capítoj fct 
jioocnlaoitd íegoí» 
na coztoc barcelona ílo ql co/ 
meça* tytem q nos o fucceiftuf 
nolheo no furè ne atojgaré en 
general o cn fpecial pumlcgi 
ic.fia Puat^ oeclarâts c anaf 
oí t© a aqll rtabli qfí nos o los 
fucccitozs noftrcs farè pztuile 
gi o atotgamèt oaquiauát cot 
tra lo oit capítol no valla aqll 
píiuilcgi o atozgameimc q lo 
capítol aqll fia entes e ftes ais 
fiablmcts Óla pfét co:t m cõ 
pia òlcealtrcsco:ts patfaôs 
põem t m t t f M . 
'fCcmftatubím que 
lo copítol per noo 
fet cnla Dtra genc 
.raltctttoc ?krff// 
lona to "qual comciKaíjrcm 
o:t>cnamc píometcm zTo oc/ 
munrottototo c finteo etc, fia 
fcmatUañacíuto ílablinto 
queftaefteo c curco alo captí-
tota oda piefcm con c ocles 
aí treo (jcncralo cono c fdcuc* 
IHD02CO, 
€ © c Díucifco referiré c ÍI 
fOIlpIUClltG 
<f5acme primer enlacort 
DeCarrngoihi 
IR nom ocla f i t era c 
íotutoua trinín* -re. 
/tcm ftatnbim qlo 
referiré per nlguím^ 
petraro Oc noo fo¿ 
—.bic alonsamcnt oe 
octttc novaleguen ft conebe 
lo DcutóJ no tõa caticío al ere 
becoz qtJcal tempe que noo It 
hatircm conat loo ocntco It fe 




rucio oler i5<>nc el-
fer mipofaoa alca 
^ cofccc no parati" 
IcooiOenam c liar ubi que a u 
loo negocia o cafToo en loo ql? 
p noa per alguna niüci caula 
no puga alojueuGClíerfer 'õ 
gament no arozgucm a ac} .0 
Uicuf algu fobicccbiniííf ^ p:o 
uifioalgilapcr qtinlqm ) iom 
fia anonieuíiDa per lo c, ! "al 
crebedo: lo Den re fía al- n.^ar 
c que encara no contrcuànt 
quclc actoio o culUrono ú t r i 
bu to o altrco cullcrco 6 tucuo 
per aquello tnbuto o cnllerco 
aqilo Dcftrengucn no refnicro 
per loo ozoíuano ocio locho 
oaltrcoaloqualolco turco co 
fcofefpcr¿fia fcralo crecoozo 
cbníUáo De feo ocutojo jucuo 
complane nt oe jurticiav 
ífCapirol t)cl ñt)' m pere 
rercaifápriiiieracort^ 
Zcm quel fe-.401 
Bepjclafcr oaa 
^cyua uc Mcyoi 
.Bucbni p:oaira^ 
ooz general ;nt ponant veno 
níalgu officiahiie alna pfona 
qlfeuuUaq fia no taça m pinja 
arotgar alongonicr^ folnece 
TcTtt' 
jfr" 
f l í b r e 
bímcntoo ctnparco per rabo 
ocla guerra 6 caftclla o per al 
tra qualfcuol rabo aquulfe^ 
uol perfonee ô qualfcuol coiv 
oído fien que fien oblígades 
acenfaie motto o violarte v a 
mto c qui oaquíauaní fe ven7/ 
dian a inftancia oe pan ni per 
pjopu mouímcnt*€ fi ja fon a 
toigat^o atojgaoeo/o oaqui 
auantfeatoiaaran no pugu¿ 
oe aquelleevfar en alguna nía 
ncra;anôfiéara a]cico lauoio 
c lauote anconi a:a bauoeo^ 
calíee e per nuüeo» € açonia^ 
íetjc fia cntcooc guíargeo taĉ  
oo:oaoualfciiol perfona per 
rabo oela p?cfét guerra oe caf 





«ato lo f^oxoucb 
.oaííreper nem /ó 
p auctoarat voftra nopuyaro 
fero aromar e lonpíncniafo 
bjefebintenro empareis guiat 
gee o altres p:ouifiOí'òper nc 
guna rabo nuiles per tegalia 
o regalíco o rellauracíot)eca^ 
falo eafalo o en altra qualfè^ 
uol manera:© rabo en cfob:e 
ccnfalcmozto o violaris ve^ 
nutoovencooas ncavníuerfí 
taro nc perfoneo en aqwd/cfo 
bltgadeo c obíígaoozca^e A ío 
conrrarí era fet boa febia que 
no valguca ano foonulle, (¿ f¿ 
)a fõ afogaro o atwgaoec. fié 
bauto per reuocatf o per reno 
caocoajciqueno bagen valo? 
c aquellô no contreftanra fe 
pufqucn eooegen fer leoejcê  
cuciona fegõo leo obligacios 
c en altra manera» Cquelod 
olficialo refalo qui ara fon :e 
encara aquello qui per tempo 
ferau bagen e fíen tengut* oe 
femar lo pjefent capítol e leo 
cofeo en aqucll contenguoeo 
1|blau al fmyoiT&tT fioõcbe 
no era per reparacío oel locb 
qui foe itatbarraíat per gent 
ítranyea c oe aço abane fe mt 
gueo afer ¿nfojmaciae no pô  
gueoferenlooít cae loe oito 
alongamào c fobzeccbíméto 
ealtreocofcocnlooít capito) 
con tenguoeo neau official oel 
knyoi&cY fino la perfona bl 
^efabfonconfelL 





na el fenf oi Bucb 
-ealtrepcrnom/o 
auctoiítat voftra no pupto 
ícr / o atojar alongamento 
líllkímet 
fobzccebímentd cmpareo gni 
atgc© o altrca pioulítonç per 
negtma rabo nallco per rega/ 
lia o regalicô o reftaurado oe 
cafal o cafald o en eltra qnaife 
uoimanera o rabo en e fobje 
cenfals twit® t violarte vt * 
mm o vmtúotmi a vntnerfí 
rate o perfonc^ en aquelld 
bUgat0eobli0ado:e0* € füo 
contrart era fee boo febía que 
no i?atgoe0 ans foe nuUe#<¿ ft 
ya fõ aroipts o atoigaüca íié 
Í>auto per reuocate o pareuo 
caDeo arique no bagen valo: 
€ aquello no contrettanto fe 
pugnen ed oegen fer les eyceu 
cionofegono Ice obUgactone 
c en alrra manera no» (JÍ Õ loa 
olfictale rebate qui am fon :e 
encara aquello qut per tempe 
i'eranbaiene fien tenguto oe 
femar íopiefent capítol e leo 
cofe^ en aqueli eontenpdco, 
í | *fíbtaual fenf oí Bef qué fia 
femada fobze açola píoutllo 
feta entany a Barçalona per 
lo fenf o? ref e per fon confeti 






per aoctoiítai vdiirao tor no 
p n W õ f ^ ^ ^ ^ a r a l o n g a 
mmro fobiecebimemt píat# 
gea imnamento cmparco.cm* 
pjme'tó ne negimev3 altrco pao 
. mftono per neguna raoo o ma 
nera nuilco per regalia o rega 
líeo oreltaurocio oe calai o ca 
falo oabarrajamcntooe com 
pandeo o per qualfcuol altra 
manera o rabo a neguneu per 
fones ene ibbze célate moit* 
o vtolano venuta o vcncooiü 
ne a vniuerfitata/o perfoneo 
en aqucüco obUgadco o obM* 
gaooíeo oe quaiicuol! lament 
icp o conoicto íicn»í¿ fi lo com 
trart era fet 00 fcbta q no v-al/ 
guco ano foo nullc, & 11 >a fon 
atojgato o aroigades fien \n 
guto per rcuocaco c per rcuo^ 
caocoajrtqtieno !>agen vaíoi 
<¿ aquello no cotKiuyuo fe pu 
gueu eooegen feries eeccuct? 
ono fegono leo oblígacto^c 
en altra manera ̂ íf^ que loo 
offtcialo refale qui ara fõ e cn 
cara aquello qm per tempo fe 
ran bajé e M teguto 61'uar lo 
píefent capítol e leo cofeo en a 
quell eonteguoee. ffybfou al 
fenfoiBef* 
Cloe oila coct m m m t b 
WÊm 
. 1 1 
'fcemquevoofmfi 
OlOlofCfifOXDUCb 
m evoftrco gouema^ 
®~~oo:0 nt altreo ger 
nomfo auctoiitatvoílu o fua 
no puyato fer ne a t«gar alon 
gamente folnccebimento gui 
atgeo manamào enmarco cm 
pat jcamente mbibicion^ refez 
uactom? aboíeacíone oe iurtf? 
cuctio ne algunee aUzeopjoui 
fios per neguna rabo omanê  
ra nulled pez regalia / o rega^ 
too per reftauraciooc cafal 
ocafakio per barrajameutõ 
oe compmyc^o per qualfe^ 
uol altramanera nccclTitat o 
rabo muía o met per $r5 que 
foo Dirccrament o tnoirecta ¿ 
fcrit o oe páranla cu e fobze c 
):ccuciono o qualfeuol ananta 
mcntequio oemanen boo fâ  
ecu axi en p:elbno oe perfoncf 
com en bem per rabo oecen* 
false violarte contra qualfc^ 
nol vniuerfitatü o perlonesq 
fien o feran en ceñíais inozts 
o violario obligaocs o rengue 
oes oe qualfeuol pzebeminen 
cia gran ftament ícp o conoid 
cio ficn*€ c5 encara fe pogüs 
oír que la ma jo* part ocio ere 
eoozo bí confentillen o faelfé 
compoficio o aninha alguna 
ab loe obligate alooitscéfalf 
o violarís los altree creeooza 
bauéts cèfals o violarlo no ba 
gucífé en lur c^ecúcio tozb /o 
empatpniét algu nebagííflVp 
fo:ça a feguír la aumença oela 
majo: ptida ne oeço feVoz vos 
o lo féfbz oucb ovios olficialf 
lospiJjcatsfb:çar*& ftlo.conf 
traricrafetbosfebia que no 
valguesansfos nulle* fifí )a 
lo arozgatsoatozgadeffú ba 
guts f? rcuocats o p rcuocaôs 
c p no fetes ayí q no bagenva* 
loix e aquella no cotrtreftants 
fe oegenpnjeé fer e)ceçuciôs 
foztment e oeftreta fegons les 
oblígacions e en altra manê  
ra*£ que los officials ref ais q 
ara fon e encara aquells qui p 
temps ferau bagen e fien ten// 
guts oe femar lo pzefcnt capí 
tol c les cofes en aquell conté» 
andes no contreílant fi oe vof 
fenyo: o oel fenyo: oucb o oe 
lÊouernadozs o oaltres offici 
ais volhes o feus ban baguto 
bauíenoaciauant manament 
en contrart fots qualfeuol fo: 
ma oe paraules o per qualque 
necelTitat o rabo aquell mana 
ment fe faes encara quant fos 
penal ni per aço lo official po> 
gues cncozrer rcpzebenfio o 
pena alguna» € aço fia ajeima 
teijcatozgat alsbabitadozsà 
la cíu ta t e regne 6 Bíh0oxq& 
e les illes a aquell adjácents 
fcqueocaço féfoz vos placía 
fer cõftitucío genezal e perpc# 
tual bona e larga • ̂ JlMau al 
fenfozBef, 
41 Beprmílegís immum 
tatsegmatgespenonste 
íatoaguacoas 
CMtefegon enla cort oe 
Barcelona * Ifc'aá 
ornato rcfatcjccdlé 
aafcprafaalffcuf 
fotfmcfcHj líber ^ 
¿atocfráqfco ato:^ 
garTIopiimUgif p ios fcufan 
tccctTozs aeüo arozgato c lee 
coftumc0 vfos c Ico bonce ob^ 
fcruancco amouar cmutola# 
blcmcnr oblcruar; pcr̂ o age/ 
notiatoab aquella bumiltrat 
que poocn fuppliqucn too pK 
lato t loo rcligtofoo elo baroo 
clo cauallcro: elo ctotaoano: 
cio Í5omeno oclco vtleo oeca^ 
tbaltmf a per nom lur c oc to* 
ta la vítiOerfitat oc carbaluya 
a voo molt alt fenfOJXkT que 
Ico oemádeo e loo capito 10 oc 
juo fcrito Dejato liberatti^t ad 
metre c atozgarc encara apio 
uancom aquello tomen abo» 
no: oc voo e abon ftament ç a 
neral oe tota catira lufa «Hbcr 
<o nooBey oemuntottentefa 
la fu pp Uca cio e leo oemanoeo 
cío capitolo 6 aquello; e baut 
confcll otlígcntmcnt cjramtV 
nato.Coníiocrãtoquc ala rey 
al caoíra fe pertatif q fía vcu 
lant vero loo psoftío ocio fotf 
mefoo e tenga pacificada tota 
la fuá terra :e alo fotfmefoo/ 
feuoleyalo'eben merejecnto 6 
ñ-anquefeo eoc líbcrtato e oc 
immunitato pjeOotar:c loro 
pitmfcgío oeelíoínconeulTa^ 
matt fer obfem ancõftdcrãto 
cncars la natwralça Icaltat bo 
naféOíet confelí 'faaoi calo/ 
Oa quelo pzclatfrclígtofoo eíf 
barono cauallcroututaoano 
cío bomeno oelco vileo oc ca^ 
tbalunya alo noílrco anrccef̂  
fo:o c a neo ban tct:c encara a 
noo fan e volent ocu faran Da 
qmauant/Hberço noo OitBcf 
per noo c per toro loo noítreo 
reftítubun atolam c app:of 
bamalopjelatoalo tempicra 
alo fpitalcro;aleo fglefíeo e a! 
treercltgíofooc perfonco t a 
del"iaftiqueo barono / canal * 
kro e bomeno oe vüco; e oe 
locbooc Catbalunfa aricom 
antiguamcnt pino plcnomcnt 
ban bagut c tengut c poilebit 
Ico líbcrtato e franquefeo cof̂  
tumo c bono vfoo c toto p:uu 
legto e atoigamcnto vlafo en* 
tempo ocl fcnyoi en ¿Jacmc <;a 
enrera oc bona memoua pare 
noftrecBcyoarago en apt ql 
vo 6lf pxíinicgio c ato:aamétf 
Maço eraouptat fia Ipctjcat 
c curdt per tola recepdo oe 
teuimonío feno oonar libdl c 
feno manament oe plct* 




fía e oege elter en 
- parda '.<enocfmf 
cío noftra noo rcuocam toro 
fe 
<i SI h ». . 
^ J i t i ^ ' ^ " H ' - f 
gmatgcoe carteo oc gmatgco 
neo perfonca ftngularo cbxí^ 
tianooiueuoqut fien nofircs 
o a algtia pcrfona ftngulâi* 
clcftaitica que fien en guarda 
noftra fpcciaUe gníatge e que 
nos no ocjã atcugarfemblãtf 
guíargeoocartcea fingularo 
perfoneoíe fé bo febi¿ que m 
baguellen valoztne / la pena 
pofada en aquclleo pogueo cf 
fer Dcmanaoa» 
ÍT^DCIU cilla terca core De 
m '¡Can ozoenam fo/ 
M, bxc lo capítol Dela 
m tnta co:t general ó 
—-^ar^alona per no¿ 
fetaquicoineuça* Jtem coin 
quifcu fia c oege cller en guar 
oa e oeftenfto noftra e^que a 
Xiconi oíu que nos no oegam 
afolar que fia ajuijat aquí ql 
procurado: veguer o officials 
noltreo ue pujeé aço ferf e fi fet 
etíftat per aquello fía reuocat 
cftabagutpernofer» 
i í f Bem cuia cort oemont' 
blaiíclx cajíi 
u^ . in lupplícacíoóle'Dítf 
ncbôbomeno ejca 
/ ^..JC juallere atozgani q 
noeelafenvom 'ñcym molt 
cara muller noítra o fíltenofr 
treo o pzoeumdot nòltre/o^ 
güero alguns altrc^ oíticíale 
noílre^nopofarem ne matré 
penoiio o portera oaltre bom 
per rabo oe guía tge en algnn 
locb lo qnalfia oíno junfoic ^ 
tiooe cartelb/ooe íocbiJ oe 
riebo bomeno o oe cauallcrtí 
Pencara que cnlcôp:otcctiõí 
c gmatgeojafetec que oaquí 
auant farem vfarem fegons lo 
fenfoi Bef en Racine e altree 
píedecelíoío noftrefquí ap:ef 
ell fon wiigutô ban vfat* te no 
eiuenéquclrícb honvo caual 
lere aquello qui per ello vfen 
vfant oela jurifdtctio ooe aU 
treocofee leo quale ban acofr 
tumadeobauer antigainent e 
loo boméo ocleo altreo feuf o> 
rieo que fon poblato en ter^ 
menooelurocartcllo puyen cf 
fer per aço óito trencadozo oe 
noitreopzotectiõoo guiatgeo 
Jfcmmo fegoneiifa pti 
mm con De a&arcelona 
^r letiar loabiio 
quíofaóelogíuàti? 
rgeoloantoc appzo 
_ bantoloo capirolo 
'hdT&cf en jSkartifolne aço 
oifponcntô+0ioenani e ftatuf 
bini que f¿ algún fet fera comé 
çat ço eo que la part fera cttaf 
oa en tal caufa e plet penoent 
«ofwpernoootoctmcnr nof 
rrc piimosenú poztantveno 
oc rtoucinadojvcgucro barlcf 
oaltrcoôfftciabatozgat QÚÚ 
ôtgco fobicccbímcntô mhw 
roztaalonganrétoaUre impe 
oímcntpcrloquallaoita cau 
fa bagueociTcr empatiada <o 
Duenda * € (t atoigat era no 
obílantaqueil Io iurçe o offú 
ciai ocuant lo qual la Dita cau 
ill fc manara bagcajwoccbtr 
cu Dita caufa c monucíare DC 
clara: en aquella^ apmatcí)c 
fia obfcniat ctt ejcccocío oc (& 
rcncico obtcnguocaealtrcoc 
^ccuciononoobftãts ottegiu 
afgco moratorico c fobzccc^ 
buncnto, 
íBeDrccoefegellcque 
noa pufqut alienar 
I J a a n c primer cnla cort 
ÔCattagona 
% nom ocla fanefa 
einoimouatnnttat 
ctuÇjSitm Itanir 
i - ^ b i m q u e ktreo oc 
fimplajuíhcía m iioítra co:c 
pcrpicuoc^omcre f im av 
toígadcô* « S t c t n ftattibtm o 
no cometama t ú ^ i i b u » nof 
tra terra / ntoe foia lofcgcu 
noílrf maio^ 0 menox fmo <n 
noílraco2t4 
tfegoii erila coríoe 
arccloiia asvi 
- 6 ^ bicara que occar.* 
ta 6 funpla jufticu 
^ c 4 coccxccncioi5iui> 
K ^ ^ y ^ ^ í m c occomúTio 
Oonqiiifcu fíngular cícb fous 
c no mcí%(Evntucrftrat oon,̂ * 
fouo* € per cttacío fim Dato 
Oosfouo.Sajtate letrec fien 
oonaoco alo btfbcf alo pzdatf 
alo barõo oc feto luro pzopno 
fi picfcufo feran en cozt c apo 
b:cô c OJCH?O qui p:op:i no ba 
gen feno p:ciu£ rc letra o car 
ta 6 alongamdt oc que fia acof 
tumat 6 oonarJ» fono per mil 
lanar m lmv fíen Donato, xr» 
fouo^aicifc^õo meo o mevo 
volcm que fia obfcruat» 
Blfom fcgoií erila cort d 
muntfo ífcSir 
^"^cm o:t>enam cfta 
tubím que Ico can 
reo ocla fchuanía 
uioUratóf^líuraí' 
dcoper aqlla tatyacio cprm 
quel fenroz Bcr cn.^.ltabli 
aBarçaioíiaKqaigustd 000 
pcndi'e mè0 auant n i r^b '^ al 
aun ferucfiquí bo ñv^mc p> 




C^acnie fegon cnla pri 
inecncottoe barcdona 
feem que nose no? 
tree (iKcciToze oâ  
qimuát no vciiam 
-ue obligué loe no? 
rtreofcgcUoícvolcin ca tó l a 
que let> carteo que ejeirã oe no 
Jira confien oeliuradeo fcgof 
la tajeado teta en la coít 6 bar ? 
çalona per lo feiifoz Bey en 
libere é bona memo: i pare / 
uoítre la c|ual tapeto eo af tal 
¿Ítem que oe carta oe Impla 
milícia coe cjcccucio r nilti^ 
cia e comilVio oe quifeú ".ngu^ 
lar cincb fono e no me<; vni^ 
ucrfitat^/oue, e per citacio 
ftéDonatG 009 fono, £ aytab 
letreõ fien oonaoeo alo bifbce 
c prelate e a barõe oc feto lurf 
pzopiío fi pzefcnto cnla cozt 
noftra feran e a polneo c a oxt 
oenoqm pzop:i no ban fenè 
p:eu*í¿oecartaooe letra oe a 
longamcnt óla c¿ ü acoílunia 
lié elfer oonatoj,IODO per mil 
cnlanf fié conato ,jcjcf í iio* £ 
ajei fegono meo o mcfo úclcm 
que fia feruat 
fammoptímetenh 
corroe 3mdom e final 
)tem -quevos feuff 
oj façafôfere liu^ 
rar per lo voílrc pwtbonara^ 
rie oc voftrc pjiinogciut alo 
oito bjaçoo caquífeu oe aqllo 
loo piefcnto capítòlo etotco 
cazteo letreo e píouífiono oâ  
uallanto oaqueilo franqueo e 
quitieooe toto:et oe fegelle 
oe toteo altreo mclfiono e que 
voo tenyoi contra aquell leo 
pzouifióo letreo e carteo e loo 
oito capitolo reo no façatoíne 
lejeeto nc confintato fer en áU 
guna manera^ que tot aço q 
eo contengut enlo ptefent ca? 
pitoljurlo oit pzotbonotari 
a^tant com toca fon officú 
Hblaualfcnyo; T&cy* 
(fiúbmücófotte loctínà 
general Del URey Don al 






Uernaooz general; volento ob 
uíar p:oüebim ftatubün ¡c oit 
oenam perpetualment que oa 
quiuãt loo p:otbonotar¿;loc# 
tínent/o rcgmto oíficio ò pio 
tbonotaríefecretario quiree 
ben lo ozet 61 fegell principal 
ment per quitar loo oito fcrí<? 
nano impofat bagen e fien ten 
guto pzímerament conuertír 
lo oit ozet en pagar la oecima 
¡pámrn t i 
a Canceller %ltctcanccllcr c 
pjorbonotbari ;c loo rres mi 
itú foiioalTtgiiatoal Dtt W c v 
canccUcrfobzc lo Direc t : c a 
tàrímmciy: lo loctmét caqil 
qui re leo clauooelarcbíii cal 
rrco fermão fcgclladoío c ver 
gucraocla auotecia ccojrcue 
ocla fcnuaniacclur quiracío 
velhrcerada fçgõo lurgráu 
ano Dc forco cofeorcom per ô  
bià oe aquclb lo Dtt OKt oc fc 
gcllfia adqotftt; comparrtnt 
a qmíam lajono meo c mèf& 
cn qmfcuna terça a fou c luira 
tegono la quíracto^pt empe/ 
ro qnc lo cit.pzotbonoran nc 
alrrc no pujra clícrpaçar ocla 
gracia fino Ico quíractono oí ? 
omanco fien pagaocotamítát 
que lo ferum que ocntanara/o 
pcnoia alguna cofa que no l¿ 
fia ocguDa per conjUmciono 
per cafeuna vcaaoa quefara 
lo contran per ío fcit p:otbo^ 
norari locbtíncnt o regent fia 
pjtuat per vna fetmana ocl 
?:crcki DC fon offtei c ocla quw 
tacto acll pez aquella fcmiana 
oc$uda:c fia tcngnt rcflttüir 
loqucpzcobaura abla Doble 
lo;, quale piotbonotari/ loctt 
nent/O regent.c fca-crario ííè 
fctiguto pjclíar fagramertr c 
l;otncnatae ara oepiefenne a 
pico quilcunenlopimcípt DC 
Ibíioftícioc feruar la picfcnt 
conrtitucíoala letrátari que < 
per elló o per interpofaDeô.jjf 
foncono pup ciícr fet lo roiu 
tran encara que per lo Di. fen 
f o tBcf l i too tnauat cu alguo 
na manera 
C tí^ue toro ¡oo officils m 
mlnlunyacm ú illor 
quee fíen míMav tino 
canceller e víacmcükt: 




ocla oirá co:tato2# 
gamrtatubímeou 
^Donamper toítcpo 
que Daquiauaut p:ocuradoz 
veguer batlcccoztc totaltre 
official qui D:ct bage a retre 
oe vn a altre cn Catbalunya e 
cnloregnc DC â(b3llo:qucoe 
cnlco oiteo y. Ileo; c lo aifcífoi 
Dello ü m catbalanof 
foem Capirolji 
• \ . r /tcm que lo noble 
«k infant enlí^crc mí 
* tre íta piocumDoí 
Decarbaluítfaelof 
âlfrco piocuraoozo Sc 'tathá? 
lunya c oclco otteo yllcd oaq^ 
auantbagenconfclkro e jur^ 
geoCacbalanocnloof- tosca 
¡i; • . . 
tbalunya e odregne 6 mallo: 
quee e oles oíteo flics c no al? 
treeípcrço com loo catbalãô 
fabcu mílô leo coftumcô CICÔ 





oc totó los oanntt 
oito ftatubimc ozo 
--̂ ocnarn cine lo capi> 
tol fet per lo oítôfcnf ox Bcy 
parenoílrccnla pzímcra coit 
oeBaríalonaloqual comem 
ça i5tcm que lo noble infant 
ta libere etc*fía obfemat bon 
que fia lo oír pzocuradonaíuo 
fiante que al¿un qui ooimcíli 
nobageen catbalun^a nopl 
jca elTer '\i\t$c o:oínarí oelegát 
o official qui vs oe íurifdicrio 
nc conejeer De algún negoci oe 
Catbalunfato aquell encara 
oetermenar^ aço volem elíer 
cflco no tantfolanientalo'mt^ 
gee ocla noílra cou^ans enea 
ra alo rntgeo éla molt alta rey 
na muller noílra c 61 alt ínfãt 
cm llb+p2tmogenit: e aeneral 
pjocuradoz noftrel^Tcncara 
vniuerfes altrco jutges e offi* 
ciakuSfi contra les oamunu 
oiteo cofes per alguofera pzo 
ccbitpzouunciat ofentenciat 
afta I pioceo o fentencía frep¿ 
wraôoefbjçaeoceífeçte 





per lo molt alt fen// 
fozBef IHanfoõ ô 
itarecordaciopare noftre q 
c o m c n ç ^ 3 t m a fupplicacio 
oe toto los oamuntdito ftatu^ 
bim e ozdonam que lo capítol 
fet pio oít fenfozBcy cn pere 
pare noftre etc^B aquell auâ  
oint ftatubim que algu qui oo 
miciUnobage en Catbalunf a 
caqucll continuamentnoten 
ga en aquella:no pufca cn^ 
cara cnnoftra pezfona conĉ  
)cer:o fètencíaô oonar m pio? 
ceo encara algu regonejecríe 
relacío en nòiíra co:t e enal^ 
tra pazt fer 6 aqucllí nc en al^ 
tra maneza fe entzemeta 6 can 
feeoeCatbalunfa per ncgiía 
manera»^ ft lo cõtrari p quale 
fcuol fera alfajat oe fer fia cn^ 
continent per cao evaXn aço 
empero lo Canceller e 'eiici^ 
canceller noftree encara fíen 
en altref locbf Domiciliate no 
volem nucf fíen compzefoe 
€fcmtwo eiilacori oe 
Barcelona, capítol^ 
Ctuellfinatcíjcofcrí 
tra Del general 00^ 
jiemaDoKfccrcta 
m loe quale per oomictlt no 




naoo: general <;oco oauatean 
ccUervicicãlleioregà la c^'el 
lena nfar o oeloitiSouenw 
ÜOI general:Dem<ítre nos o lo 
oit general gouernadoz ferem 
en eatbaluya volemab aqucO 
ta perpetual eonftttueto que 
no vfen 61 offki. 6 ft lo contra 
rí faran que loe actee per elb 
fabeooxo fíen nuiles. 
fenttmctcoíDtnaeto ocla eoit 
ojoenam alca oírea conlhtuct 
ono penco ajuflátotq fiaquell 
quino fera Donucíltat cn&w 
tbalunfa baura fet en alguna 
cofa contra les ottec eonítttu^ 
ctone o alguna oc aqucllce :e 
oppofatorequclt per alguna 
relee parte encontmét no ne¿? 
fiíhra ocla cofa que contra Ir 
oítee conílítucíone o alguna 
oeaquelleebauria fet fegone 
oit eotipfo facto ico:rçgue pe 
na occ.floune mz tmo re1> 
menfe fia fet ifamieçda qual 
pena la mc^tatalftfcbrcfalc 
la l tra meftat ala part contra 
la qual fera flat impetrat fía 
applícaoate.lo impetraut fret 
tur oelee cofeó impetraoee 
• Onfirmáte leo cõf̂  
tituctonefetceenla 
píimcracoztoebar 
_ celona oel Bey at 
Síacmecomençãt* jltem a fug 
pilcado ocla otta cott atozga 
ílatubím c o:oená»€ alrre oel 
oít Bey cu aquella marctjra 
cottfcta comban ^téqlono 
ble ífat en, pe etc • altra 61 ref 
alfonfo feta cnla co:t oc mut 
blacb com¿íat3ít¿ afuppUca 
cío d tote loe odMoífô ctc*8 
lacóílítucio feta enlacozt oc 
cemera com^t^lSôcfauSt co 






tbonotariquant coaí ejecrcú 
ctoe fer p^ócefíoe cuqueítee 
etotealtree atice judictarte 
tocante ai qualfeuol manera 
Catbakne quic menaran ee 
acataran oeuant lo ott fen^ 
yovo fon l^ismogenit /o ú o 
nemategenerala encara oe 
nant uoe/o en note auoiéda 
0 £ . 
• f f f ' ' ' , , 1 • l " . 
. I ¡Mí' 
cfua wkmeojocnam oc ap^ 
pxobacio óla coit cflcr naoiuf 
pobbtec oomictliats omo lo 
{uincipat oc Catbalunyaic (i o contrarí fcra fct que los ac 
tee per altrcs que no hagé les 
oitee qualt'tato fem fíen tpfo 
facto nulleo ejcceptatomana 
mente letres cartee mouifíõo 
cfcntcuetco Ice qualo pudren 
loe aitrco feriu c fecrcf.irio 
ojotnaríü ocle aitrco rc^íKc 
e terree Del oit fcnfozrccbzc, 
^rpíoutbír alaín!> 
p S Dcmpmut txl min 
W ctçatoc catbalúya 
c tugir lòs perillo 
'qúie poacn feguír prometem 
ílatubtmcozDenamque lof^ 
foz rey o fucccfTo:̂  fcufoaquí 
auant no pzouebíran p:oucef 
queue pjouebir pujcéó oíftct 
ocaftcllanta o guarDa óleo foz 
çeo c caftclb;ne oe capítaníeô 
1 íno a perfouco naoíuo e natu 
ralo e pobladeo Defer e fdô Díf 
Í)cnfacío enloott pzincípat :e í lo contrarí CÔ O fera ílat fct 
per auant fia nulle ípfo facto 
etoznatalpzímer ftament* £ 
encara volctu que tale perfo^ 
nee contra lo tenoz Dela pzê  
fentconílítucio Dele Dito oflrw 
cie De cafiellantee cufioDtcoe 
capitaníee pzouebídee no fié 
bagut^per cafteüane lÊuaiv 
oee ne capttaneínile fta eu ref 
obebít Acéptate empero loe 
Del regue oe Btctla oe /8fòa^ 
lo:qiiee De cerdeara e oe ítoz 
cega fi c entant com Çatbalãe 
pojien obteuír loe Dite officio 
ebauer enloo Dite regnee oe 
Sicilia De Jâíballouiuco 6 cen 
Denfa c De cozçega íoeclarat e 
ampliar que aquell fia bagut 
per natural e naoiu De Catba 
íunfaíqm en catbalunya fera 
nat e aqucll que no bí fera nat 
puye lo pare e aui paternal oe 
aquell fera nat e Domiciliat en 
Catbalunya^HiUibm ala Dita 
conftttucto queenlo Dtt regne 
De âfballozquee c f Ueo 6 aqll 
adjacente loe Díte officio no 
pitmen erter Donate fino a per* 
fonce naoiuoe naturale e oo^ 
miciliate fegone oe fue ce Dít 
enlooitpzicipatô ca|balüya 




tra mageftat eper 
loíUuftríirimofe/^ 
^ozBef De Sicilia 
pzímogenít e íocmà vh#c? 
neral e pzíncep De Caftella en 
DOS plaméte vn ̂  voftra Dita 
ttttiec 
(myoifam Zmz$om thU 
tre per to ott loettnent m cm 
ueraaid Catbalane ctkbnte 
fia flat p:oucbtt c otocnat ^ fi 
loe Sragoncfos oine temps 6 
vn anf ocla edeínado ocf ott 
pzimer parlamcntenapieo fi? 
gucnt c comptadoz no reuoca 
ucn lo fur per ctlo nouamcnt 
fct pzouebtnt que VlkitanccU 
ler^zotbonotarí c loetment 
oc l^otbonotart jurttke fe^ 
erctario fertuanu m manamét 
taltrcQ officiate ocla cozt oc 
voftra c)cceUcncta c ocl oit feu 
yoz enio oit rcgne oc arago v# 
lar no pafqocn fino crm nam 
ralô /c oomiatiato en aqli loo 
oitè aragoncfos foíH pziuata 
ôaqoeUeofftde ocle qle loa 
Catbalam? (on piiaate per to 
Oit fur en Braga € otó lo tipe 
ocl oit any ni am 6 p:efent en 
cam lo oit fur no fia (tat reuo 
catanaromangué loa otteca 
tbalana molt ptejuoicata c in 
tcreiratapcraquellaielca oc* 
crctactona feteaper voftra al> 
tefae tomíaifoz'ñcf oefteí 
d l k ala oíta capitola m otta 
çarlan^nta no bMcn fo^tit 
toeffeeteU^erço la co*t oel 
pttncipat oe Catbalonra-btK» 
milmet fupplíca fia mercé vof 
tra obfuant loa oíta capirote 
eoioinadonaoecdnttnet pío 
bibtr lo geerdd ocla ottaofFt* 
da t inhibir loa otta Brasone 
foa oe aquella:c manar no vfl 
fina la otta cott ocl oit píinci? 
pat fia legíttímanet certifican 
oaoelarcuocacio ocl ott ftm 
€ fi vfaran contra la oíta pío* 
bíbiciotota loa actea gaqlla 
faedoia üé baguta per nulíea 
e incficacca e p tala reputata, 
1íè>laualféfoiBc^ 
M f à t m o o fegon enla 






confenttmente loament ocla 
píefent cozt pzoucbim e 0:0c/ 
nam que alguna perfona qnc 
nofta naoa e oomictliaoa en 
catbalunira verament; e fena 
frau e fictio no püijea teñir ne 
eyerctr algu offtd ppctuu trié 
nal o tépoial o 6 al¿ut5úfo al 
treaqlJcuol ofltda oíotnaria 
o c^trao&nmma/o altrefof 
fiafap majotf cõ m¿o:a abm 
rtfoíctío c féfíurioíctto no ob 
íllt qlfeuol m en cõtrarí to 
DuttíOcccmmttota actea en 
contrarí cllcr nullea e ineftea^ 
cea e aquella effer repútate p 
piíuaoea perfonea/nkro que 
loa flrangcra q oepident tenl 
o/ficio tn'ettaid pugum temr 
ecõrmuar aquello per lo tèp& 
per kocotiíUtucioitô ftatuit; 
nopzejuDicant aleo conítita/ 
Clone cácteo ô couDilponéto 
tobze loo Dito officio ealtreo 
quioeucneííerresiío per ca/ 
tt>alaiio> IHo volent ite cútc^ 
ncut que mia pzefent oil'pori^ 
cio fien compjefoo loen»tecia 
geíteraí.cnlo oit p:»icipat nc 
altreo officio oc caia noitrae 
oclo Eeyo llícccllmo noitreo 
impero pereço no volpn pzc 
jníDicarncórogar alr fargeo* 
conítiíuciôo e pzmil 10 VIÒJÍ 
ccoltunioodpuncipa oc 
tbalunfa fi aitraiuciit pera 
qucllo era pzouebit» "elolc cm 
pero que aquellcf perfoneo cc 
dcfialiiquco quitcncn o ten^ 
Oaan enloott pziacipatpzclw 
turco oi^mi aro canongieo oc 
fcuo catbedzalo ;o comanoeo 
oelozoe Oc íánct'3)ob.anpuo 
loo obtmento aqucllco fie na 
omoô nóltrco regneo c terreo 
e coiifozmeo ala conft itucio¡fe 
ta perlo illuftritTimo Eey oo 
Sltoufo onclc noftzc oeglozto 
la recojoacio cala couce fact 
£ugat;e tinguen fon oonncili 
c rcfiocncia pcrfonal oino lo 
puncipat oc ítarbalimya- pu/ 
guen baucr e tenir toto officio 
que perfoneo ccclefiaffiqueo 
naoco e oomiciliadéoen íta> 
tbalunya poocn tenír -cc^m 
cimjèuoi Supero en leo terreo 
oc bon lo$ óífó ccdefíaíliclw 
fàtà ló oít fnmripat leranno 
fien píobibíto loo (tatbalaiie 




p meo conítituciono o 
m " . ' 0 iiatbâluhya'- cehê  
JSb-*^ ra alguned oeleo 
^ pzeceoento per noo feteo fon 
Cjcpieirament pzobtbtoeo ô of 
f icio ajá oc íurtfotct, J com f * * 
íurifoictio callanteo jaltell / 
iiteo e capítameoeenoíuerfeo 
altrco cofco leo perfoneo quer 
ño fon naoeo c oonuciliaaeo 
t>im lo píincipat ô catbalãfa 
e ajeí per caufai5leo turbacioo 
comaltrament fe tropien vuf 
ài oía e encara per a^ant fen 
pozicn trobar molto filio oe 
íiatbalano /qui no fon mto 
orno lo pzincipat oc Catba^ 
lunfa ano fcna oaquetlVtíber 
tal Itatubím e ozoenamqueql 
fcuol perfoneo ô qualfeuolfta 
ment cconoicío fien que'feran 
nato o hajrerã oaquiauant foi' 
raio bit p:mctpat oc tatba^ 
limfa»fi aquello talo fera filio 
oe (¿atbalano nato e oomicú 
Itato Dino lo Kbuncípat t t 
volrán venir oeleo oiteò partf 
bon fon nato a *ffar íebabí^ 
tare tenirfon oomícilí ccap 
m i 
mn álptt orne to oit mtnctV 
patqucaducllBmiocncaraci 
fiannatefoia to Ditp;mctpac 
! té b a p ta en totee cofeo ecu 
tots omcío'c ^enífktó pcrr r 
taocrocatbalaa a^ícom fi fof̂  
fennate ornólooitpitnetpat 
foem etila fegomcort 
oe baixclotiii. calm 
^ V f i r quant per con fit 
p m tudo cnla coztt>e 
' 5 W Bíbiitço feea algue 
ftrangero fotcn pto 
btbitdoe' poocr teñir alguno 
oftuw mio píinctpat d fcatba 
tutvf a ft ooncbfomo cert répo 
cti otta conftitucto p:efígít en 
tco parto oc bon taloftrãgero 
fon nato no eren reuocatolòo 
furocô\\imciõo:c ftamtú fetf 
q m Catbaíano no pntm allí 
teñir officio: e to tempo fia ia 
palTattl{btT0ab àppiobacio 
oetapxefétcoxt ftambím que 
toftetnpo que oito furoconf^ 
tttucionoe ítatuto cõtra t)ito 
catbatano feran reuocato en 
Otteo paito q la oeinunt U tM 
piobunctoenoita t ò i t ê nmt 
<ofeta contra oitè ftrangero 
per occaflo oe oito furocondt 
mctôoe ílatufô (k bagum t p 
tuncbper reuocada quantas 
}eo otteo terreo: c íocboque 
bauranfetala Dita reuocaáo 
• • B e offici ô cáccífcr e oc 
vtriclcdícrequc ío iRcy 
no figiíe proiíifioiio to 
cmt$ ín terce DC terc 
Hl Capito! Del i R t f m mar 
ri cnla coit DCJÔ arcclona 
espitóla 
jç< Btmcramcntícnp 
Pm 01 clucccm Pcr oc<? 
cup acio oe molto 
e vrgto negocio e 
oceurrencia oe moitco perlo;' 
ncotc encara fouintpcr aíiju-' 
na tnotfpoficio o nccclftmtoc 
la voftra perfona voo knyoi 
no pupate per la fojma necefr 
(ana entenda' perfonaInient 
cnla adniiniilracio c cjcerctcí 
ocla jufticw fegono feria mef̂  
ter aí publteb oei pttnctpat 6 
Càtbaímtfa c per altreô ra^ 
bonotplacia a voo fen>+o? im^ 
pofarcfcrlef a voo ma tape 
íilovoftreô fuccetoo e enca? 
r^jil fenyoi Bcv oe õícitia 
<fyÍ|S:imogcint voíírec fucecf̂  
foiofetioenla piimo^enttura 
que oaquiauaut uo ftgnarcto 
ne fignarl algtla carta referti: 




otno lo pncipat oc catbalufa 
que concerne o tocb / o roçar 
p»)camteree ©e part oeduiblc 
cmuf (2ft per bbUmoimpoi^ 
tunitat o encaiu b.* certa fci& 
ctâ que bett no vnlia era fet 
lo contrariipfo facto foe mil' 
heno poguco baucr alguna 
efficacta oe Diet nc pc fct ;ne 
fíen obeíoeo per al¿ü official 
Cfi lo contran cra fet per lo 
oit official que ipfo facto in^ 
coireguecnpenaoe oofcento 
ñoi im toi oaragojapplica^ 
OOÍÔ per la nicy tat al nfeb Oct 
la npltra coit;c per laltra m y 
tat ala part oc qui fera mteref 
£ lo impetram o pzefentant p 
íi o pzocuradoz baueut pooer 
ipfo facto enco?regue en pena 
oe cent flozino ooz ó arago ap 
plicadozo per la mcy tatal oit 
fifeb; e p laltra meytat ala pt 
oõtra la ql Pa ipetrat o pférat 
e q oaltra part lo oit ipetrat o 
pzefentãt fia téguta totes les 
oefpefee e interés ocla part. 
planai fenyozBey* 
í § o e m R i m o l t i 




mogenít voftreo oc fuccelfozr 




ta elegipò? pèr W íerozevpf 
ftre pziinogchit í e fuccenozo 
voftres e feus te qüifcun en fo 
caoíe enfa cafa per la fozma e 
manera que enlo capítol pue 
pzop feguent ce contengutirc 
gefqucn e nuniftren per voefô 
roz la iufticia feruanta la bo^ 
bona ozoinacío Dela voftra ca 
fa tant be enío que toca loa 
fcríuanô oemanament e oerr 
giftreuoin en altree cofes e en 
altra manera leepartepzefétf 
o per contumacia abfente m 
aquella milloz fozma que fer 
fe oeía fegono vfatge© oc Bar 
çalouae couftítucíone ecapt̂  
tole oe cozt oe Catbalunya w 
foe coftuma pzíuillegiô immu 
nitatô e libértate oe quífeuna 
conoícíoíe oeleóvníuerfítate 
coelsfíngulare oe aquellas; 
ozet comu;equítat;e bona ra> 
bo q en aptal fpatxament Ô 
ay tal crezeiet 6 juftícía lofoitf 
Canceller'SlictcanceUere Be 
gent equalfeuuUaoeUgatoc 
vos fenyoz X ofuboelegatrcla 
doz: o altze miníftreoe juf/ 
ticia no pujeen elfer empat/ 
jcatô ;o pturbate generalm t̂ 
o particular per vos fenyoz 
€ f Í M n i e t ti» 
o ptt part voffra o ocl õít ten> 
romumogcittt voftrc o ( u a 
cmoxãmlrcB o k m pervía ^ 
otlactofobicccbimérg p^ccbo 
mmiaçefo per qmifmoi a i m 
via oe cmpat^caméí:^ fi lo có/ 
m m era rct ço que m i no vai 
b quete oitoBíctcanceltcrc 
regent cancellería o alcrco oc 
mmioifô no bo bagueíU1 ne oc 
Sncifcn feruanc qtò oiro voP/ 
tree Canceller c vicicancellcr 
p í t fmtc cneontinéte loe f ó a 
ucntDozoc regent cancellería 
ano q vfen 6 lur orftci fien ren / 
gu to ó jurar folempnamcut;c 
loo Bicicanccller e reget pie* 
rtarbomenatgech poocrvofí' 
tre fenfoí tenir e obferuar lo/ 
pzcfét capítol ala letra* £ tro 
too oito iagramento c borne? 
natgc fien pzeílato toro acres 
percllofabedoio fien nullco» 
•)^laualfcnf02Bcf 
Z m fenfozcom fc 
gono la oiomacio 
oe polira cafa quãt 
^leedefie que lo© Ca» 
celler 'Sííctcancelkrvoílreo e 
oel mtíifoz líbttmogenit vof 
tree focceítoíõ voñtm t k m 
fon abfento o entpitjmm t lo 
Beaíment6laaomcncía e ôia 
í>eloit1^:imogcntt ocu efier 
fetejccrcittpcr certo offictalo 
voílrce e dl oí t ijbzimogenit p 
o:ocfuccciriu;legon^ que cn 
la ozomacioeo contengur lar 
gam¿t;per la qual rabo fe pot 
fdcucmrquc looit regiment 
ocla auoiencia e juíticiavoílra 
c Del ou pzimogenit vendza c 
feria ôuolut a perfonec no ftif 
fictcntimi fetencta fpeculatt^ 
uancenpticacu grã oãe mal 
ftament oc voltrco fotfmeibe 
c òltt terra c cofa publica, per 
ço fupplica la oita con la vof# 
tra gran cjccelláia que comu^ 
tant cn milloi la Dita ordinal 
cío pulíate pzouebir c ator/ 
gar per voo fenfoz c lo ou fen 
yoi ijbzimogenit voltre c voU 
treo e feuo fucccflbzo que oací 
auant quant que quant fc fde 
uendia quels oito Canceller o 
ÇJictcanccllervoftrco e feno fc 
ranabfento o empatyato ( a 
aòe que oi t ca en locb c en fub 
liOioelabnftoempatpit c en 
la'cafa'oc voo fcnyoz ;e oel oit 
libzímogcnit oon fera lo oít 
abfentoempatpt cno enal^ 
tra manera necn altrc caoílof 
Oito Canccllere HicicanccU 
ler t la vn odia (juí ban majos 
noticia ocle turtíteô e bela 
encía e fufictericia DC aquclte 
que altreo officials vòftrw c 
dei oit líbtímogcnít voílre 
bagen nomenar oos ;,o trm 
Sbrc 
¿ipil 
oocto:d o iuriftee oele pas ab 
m e pus fuff trientd a regir cu 
abfencta o cmpatjcamcut lur 
la auotcncía c iufticía: los qla 
Canceller e&ícicancdler o la 
vn oaquello fíen téngate: e 
ftreto per vtrtut óla feguretat 
per ello p;cftaoo:a fegono fox 
ina oel píceeoent capítol fc^ 
la oíta nomínac.o Dele oinv 
Doo /o treo ooctoio o jurúteo 
fegoiio ecu c lur bona conff i£ 
ciacfciéciaób mis fuff» ; Jto 
c[f concuo que ello faina % 
ue^ocoai coda milicia ^ 6la 
cola publtca,í¿ que voo ícf oz 
flato tégut elegir vn ocio oitô 
ooôotreste aquell eno altre 
neen altra manera coníanar 
lo regiment Dela oíta auoieno 
ciaejufticiatant benfignar 
com en altreo actes p cll c)cer̂  
ctdozo enfempo ab aquellDelf 
oits Canceller e Bicícaceller 
qui p:efét fera e no empatjtatí 
lo qual regent abane que vfc 
oel oit olttci bage a jurar e fer 
bomenageep^eftar feçurctat 
kmbhnt que íara lo m 'Bid 
canceller fegono que Ólfuo cti 
ío piefét capito! ee oit» € fina 
looít faaramente bomcnat;e 
fien perlo oít Begent m elet 
eno en altra manera pzeftat© 
totó acteeperella faeoow fié 
nullee j}i(¿íau al fcnyoiftep 
íl&atía confort eloctí 
net general oei meroon 
Qaifonfo quart enla cort 





Oonam c ítambtm perpetual 
ment que quaut loa ofticio oe 
Canceller e Bícicanceller va 
garan per mojt remocío o m 
nuncíacto o en altramanera X 
looít knfox uy efuccelfoze 
feueomíJDoomefos compta# 
ooze oel oía oela mo:t renum 
cíacio o remocío bagen efien 
tenguts pzouebír oelo oíts of 
fieis ço esôl Canceller a alga 
na notable perfona ecclefiaf̂  
ca graduada enozet canontcb 
o ciuiLC oel offici oe vicican/ 
celler a altra efona feglar ooc 
tozojurifte iolempnee ejepto 
en lo0 fum confltfucions c al' 
írea lepa oete regnea c terrea 
Oel ot'tfenpoz Beynaoiuana^ 
turala e oomícíliata repalmét 
c oe fet ab verítat t fens oifpé 
fació oela regnea oarago o oc 
^falencia o oelpzefentjpzincv 
pat oe catbalunpa o od Beg# 
neoe â^allozquca eno a al^ 
trca, 
Í W t ofíícíDeeaiíierldicb 
eoeprotbonoraoe oefe 
l i mpx& 
cretari :eoefcriiim 
ítoi oel )RCY en mar 
nenia cortoeí&arcclona 
€ t m t o \ m 
—**—-̂ ^MMM il II 
j £cmf(e><ttque ÍO<J 
j | trc0c?)loit fcnroi 
'—»—.pzimogctut voítrc 
€0C íucccAo:s voltrcoefcucq 
perozoinacio ocvoftra cafa tc 
nciictcmrocumlo fegcll k* 
c m no puijrcn «c oegen fegeí/ 
lar ter icgeílarni fpatjcar algu 
nee cartea ktree o referito ab 
lo oit fegeli fecret fino ato o u í 
fccrcfarwmc puyen ríe oegen 
perqualfcuol abfcncta /ocas 
cotnanar a altrc que no fia ca> 
merIcncb o fecretart o al fcri> 
tia Dc manament eníó Ott cae 
lo oit fegeli fecret* £a<;o loo 
oito canicrlenclw paefenta en 
continente lód cítocntdoie 
abane que vfeñ oel Dtt offtcí 
fwn tengoto Hitar e fer ne bo# 
mcnatgc cti poder voílrc fen* 
)ro: coei ott fenfoi paitnogci 
nitvoítreooeís otts Cancelií 
kroBtctcScc«en€ fiferafet 
lo contran vltra fa mfmtto 
odfafíratnàebomcnatge fo i 
fen mramíô*pattó lomen lo 
aittolépdflieé eiTcrrcmtmc 
•cvltróaçotobíttfl carteó le# 
rreooreferírtto bagacncnal 
%m efficacto o valo:* "liMau 
al fenyo: Bey quel camerkeb 
fcftrengaoeno fpatjrar ab lo 
fegcll fecret alguneo cofee to^ 
canto íuíltcíane aítrec ictreo 
patento oc qualfcuulla mate/ 
na ften fino fegono ia fojma 
oel píefent capítol 




oít poflrc pnniogt* 
nit:c oc fucceííbjô voítreo e 
feue qui ara fon ;e per tempo 
feran o altrco fenuano DC n m 
nament per lo Dtt '"¡¡bsotbono 
tart o en fa a bfencia per fó loc 
ttucnt oeputaDow loo quale 
puxa varia r,£mpcro que ften 
pcrfoneofufftctento aipatjear 
ço qucaloit olítci/e pertaiif 
loaqualocnoaltreo bãfpat/ 
jcar totee comtíTíonc referité: 
carteó e letreo oc juílícta e en* 
earagradofeíjno pm^nc oc/ 
gen Ipatjcar nc fegeliar ue fer 
terfpatpr /o fegelíar feient̂  
nient alguna carta letra o ref? 
crttoe tufttcta o tocam ínter 
reo oe part oeduible en í«f ffr 
no eo ftgnaoa oe ma ocl £an# 
cellcro^icicãcellcr o eitfon 
cao oel Begent cancellería * € 
aço lodOtte if^otbon otarle 
loettuent p?cfcnt$ encontmlt 
rt # $ ? „ r" 
f B b r e 
c loa cfdeacnioozstc loo Dito 
fcríuans oe manamcnt tomvc 
gada quel cas bí vcnd:a abãe 
que vréuoel Ott offtcí fíen ten 
gutejurare fernebomenat̂ e 
eu pooeroel Canceller o UKÍ 
canceller. £ filo contrari era/ 
fet tales cartee letreo /c reO 
critsnobaauefljn alguna efo 
fteacía e valo?. Hniblau al l^n 
fozBey* 
focrn Capítol^ 
f^^emfenyozqueab gunôfecretariôvof tree c 61 Ott knyox 
c oe fuccelíoiô voftreo e feuo d 
altre ferina oc manament tHs 
ozoínarísper voe féfoiovof 
trcpzotbonotan elegido: cu 
íocb ocb ottô fccretariôteti 
cae oc abfencia o altre empat 
jeament oaquelb per fpatyar 
çoquealofftctoeb feerctarío 
lepertanyuooegenne pujeen 
per fine per altre fegellar ne 
fpatjcar alguna éleeottee car 
tee letree o referíte oemftícta 
o tocante tnteree oe part oe* 
ouiblceníufane bagé aquela 
lee remetre fpet̂ aoozee al oít 
•]|b:otbonotarí e oaço loe pze 
lento encontínent e loa fdaue 
nidozô e loe oíte fcriuanb oc 
manamêt tota vegada quel / 
oit¡cae bí vendía abane q vf¿ 
oe luroffícíbagen afer fagrâ  
mente bomenatge en poder 
oelottíancellero "Slíctcaller 
e fílfera fet lo contrarívltra la 
infrtetto oel oít fagrament e 
bomenatge folien infamise g 
oenlofftmlo "ál nole poguee 
cíTcr reftítuítfèvltra aço tale 
cartee letree o refcríte?»o bâ  
auelTen alguna eífícací p va¿ 
loi Sí^lau al fenro: h y • 
00am conforte loctínét 








actualmenttfõ /oferarten fer 
ueĵ  oel fenf 01 Bey oe fon p^í 
mogenít e noftreío oel gouer̂  
nadoz general tro ací fet» Bit 
oonamítatubím evolem que 
oaqutauant com algún Õle oe 
muntoite fera empatjcat p ma 
laltta o en alnamanem o<fe ab 
fentafa oela coit e feruey ;oeff 
fufotteítal ajeí empatjcat ò vo 
lent fe abfentar bage e fía ten 
gut lexar e comanar lee feríp* 
turee o actee quie bagen a me 
nar oeuant lo oít fenyo: o en^ 
la fuá auoíencía a algún Oele 
altree fertuane catbalãe acm 
almcntfcgomtolaDiracoitt€ 
it a tpn contraíra pcrcafcu# 
na wgaoa ua pziuar per ( m y 
ocvnanrocl excrciefó fon of 
net cocla quitado vcllitcgra 
cía actio pcrtanyems p b o t t 
anyíínaDit que partit looit 
fenyoiDclavcgucrta bonfera 
too feto oelo qua to lo on knf) 
o;ofoncancellero vuctcanccl 
ler o en fon cao regen t cauccU 
leria no pout concjcer obítãto 
leo leyó ocla terra romangud 
ocfetalo oiOinario oela otra 
veguería ooneprax loo pio^ 
cel ido cácteo alo fertuano De; 
leo COKOOC aquello^ açoma* 
tetyvoUm ejíer obfertmt cnlo 
Hbilmogcnit ©ouentapo: ge 
neral :e poztãt veuo oc aqll m 
Catbalunfaleo conUitocionf 
6 aço perianto román airo »m 
lur foiça cvaloí» 
l í jòar i fegoft enía cort U 
— Z m toro: moU 
•JL ü t com per vomt 
T 'tíbiotbonotan loe 
—.¿mcíitoc Kbiotbo^ 
notarle rcaent ioot tof id kj 
eretanoferiuatto $ manamít 
eoeregiltre a)C¿en ejraccto oc 
leoemütctonoüc pjümegto 
carteo pioutOtonee letreo f 
ti patento com c!ofeoapJ)f^ 
doocmanatotttoTeglíírec 
met 6 fegeü fe facen e^ectíeo e 
inimoocraoco ejeactiono com 
ira fozma oc omerfeo conííítu 
ctouoaloít p:icipat fobze leo 
Oireo cofeo ato^gaocc. libera 
tant fuppltca ía oirá Coir fia 
merce voltra p:oucbtr ema^ 
nar que fob:c leo Ditco cjcpcoí 
CionocDzet De fcgellregtltrcc 
altreu cofeo í^breditco le b u 
%m femar abeffecte leo Ditco 
conthtüci5otí¿ ft aigu o algúo 
Dcloíobjcoiro lb:orbonofi7 • 
rt locttncnt regent fecrctano/ 
ferumno oc manameut contra 
faran e requcilo no reíuwíra 
lotndegnbamcnt ejctotqôít o 
rebut bi M compellíto |UT De 
guto mítjano loo quale i ta peí 
voHramajeftato orfictalovoí 
tree no eren compellíto a pzef 
ta rcftttücto 6 aquello loo ralf 
llbzotbonotari c altrco o f lw 
alo fobieDíto contrafacntoftí 
feto ibabílo blexerctci De toro 
officio eencojregoen en pena 
De mil ftoiíno la terça partoc» 
la qual fía adqfida al official 
al qual per ejeecncio ©ela Dita 
pena fi b a m regres o recow 
llMaualfcnyoílk?* 
í f craiiDo fcgoi? cnla fe 
gogaiprí oc Barcelona. 
a C a p í f o L r i t r v L 
P £uocantqnalfeuol 
rr%: abnloo^e^íbiDl^; 
H f f b K . 
fins ad per loo fcrtuano feto 
piouebim ftatubim e o:ociiã 
abconfeiminét c app^obacio 
ocla pzefent coit que los ferí̂  
nano oeiiKinamét celo pzocef 
foo ougmalo DC fozma \ m m 
bagen ocu Dinero per fulla c 
ocio tranllatoo copico cincb 
oinero, per fulla* £ Dl ploceo o 
ngínal oe fojina mcup" bage 
fio Dinero per fulla :c D J traf 
latooeopteo treo DUU 3 per 
fulla c no ¡neo fegono coja otí 
polar perla eoftirudo xli&cy 
en perc començar lao.n. at 
nsihqmlvokin aft te» .ot 
feo fia obferuaDa* L qic cu cal" 
cuna pagina De carta oc full ó 
p:oceo majo: bage viut c fio lí 
neao integreo e nomiy o evuf t 
Dictiono / o moto en cafeuna 
linea c no meYo,v¿ cnloo acteo 
De fozmameno: quinsc lineao 
integreo e no menyoíe q uatre 
o cícb Díctíouo onioto¡encaf/ 
cuna linea cno menyo. £que 
fi oito fenuano contrafaran a 
ico cofeo Damuntoiteo incoare 
guen cnleo penco cnleo çonf i , 
tuciono contenguoco í Dele 
qua lo fe bage fer juf fumaría 
mentpcrlopufioétab lo Dit 
coneü, 
foeitt enlaomicorr. 
¿f~~^y0m en íes caufeo po 
^ c ^ | queo per expert eiv 
cía fe vegequea fan motó c-
oiuerfeoitf fpefeo* 'Bk vtüitat 
Del noftre pmcipatoe catba? 
lunya e De nóllrcov^lMo at* 
teñen tíab confeií timcru c ap? 
piobacio Dela píefent coaita 
tubim cozoenam que ê qual 
fenol caufamenozoe vmt liu^ 
reo noo faça pjocco. algu fino 
tantrolamcntcel ^itacio^ 
inanDa/articleo r ímon ¿c 
fanecia* 
O^emenla Dítacort. 




proccnboíinirant ala vtüitat 
oe noíírco vaffallo cal be • >ela 
republícaíque loo jutgeo ma 
ti lo Día tnefe any en lee pzouí 
fiõoqfaraiuelo ferina o nota 
ríoe aquello en loo origínalo 
etranflato meta tantfolamét 
De mot a mot la pjouifo feta p 
loo Dito jutgeoíe la perfona p 
qui li co pzefentaoa feno nega 
neo altreo pzefactono ni ejeten, 
fiono 
íífõcmesila Dita com 
fCapítoLOTVtnú 
T K ^ô vo^m e n^nam 
i ^ qlooteftimonifqo 
S DarãepzoDuira cn 
m m 
Ice amtt® k bagm a penmt p 
ÍO0 fcrtiwno De manoment o p 
fubftitutrooc aquello pmx ftc 
notam babib c fufFtcicn ro • 
i r f o c m e i i l a o i t a c o r L 
, r£apiroLjitjr)i*, 
Boucbun c man3 
que to^ iiotano e 
'fcnuútKH'u- quaifc 
ool actev» c i crip tu-' 
/ m ? que fanu no puijccn rcb:c 
odd ürttcviuti» iuio lo laUn ò 
Ico fenpturco túx^m per col* 
atuciono* 
íP|Daii cuia oita corr* 
x . ^rlcuarlofabnlbr 
que roto \Qim cb^ 
raincut fe moítrcu 
^ _ cobutaralcormii^ 
/ciao J5al$unv> Utftgãtelooíjte 
fan grano pzocuetco meo per 
vcjcar c agrcujar la parí aDucr 
fa que per fundar la unencio 
fuá cítiinant que ocleo piòDuc 
tesper elbferea oita parrad 
ucrlíi ne ba pagar la medrar fe 
t t iwactee í l i t platicar * 
fc):oat'ãcitatubtihab appio # 
bacio ocla picfcnt cote qquií> 
dí impíiríoctó Itttigata ivaeb 
Ice? feripturcô pioouctcs ceou 
ícoetcitmionítt que per la fua 
part tmn 'pmmtât m me^ 
M U € aconíardf ftáçofétiiat 
eu aqueitóquí p ie i .Sararí ab 
lo procurado: filcal q cffrãcb 
De oc!pcfctv;ari que lo {erma 
uo pmjca ejcbUstrDcDirv? litti; 
tjauro abott fíícb Uno loo ac; 
reo e pioouctcG per out> íuri/ 
0a!irtvfcrc04fmoe!i cnoq raio 
Itrttgantoab ío oír procura/ 
002 ft leal o ab alerce íoíVcn co 
ocmpiuto cn oefpefeci 
t IJoem cuia oira cott 
<VÒ aiimn pioucínt 
acvcclímofolanoq 
per loo fcnuanooe 
manament c feer c-/ 
raríoalguneevegaóe^ fon pjc 
foo.ôtatubun c oiocnam que 
culoo lalaria tanr oc publicar 
celourele^ fcnteneico qnant 
encara oelco pioutfiono OJDU-
naríao De juíticu c cjctra o:oi. 
mmaococ lerrec» cloico cal/ 
treo actec llan fcruaoco Ice cõ 
llírucionaoc catbalunp c oxt 
dinaciono p pieocccírcbsnofr 
ítcçcpcrnoyfcteo, 
^ òcm eiila oita cott 
Sôftatnbimcoíoc 
'namqoclopjotbo 
ríorarí c loctmcnr oe aquel! le 
crefarii> c fermão oe nummuft 
uo pu^eo fparratnc met re ma 
nament en p:onífío al$;ur a ro 
! 
cant in taco oc part a part oe 
Duible en ) i i f (i ooncbô no era 
p:oucbtda per Canceller o 
cícãceller o en fon cao regét la 
cancellería k a o m per conftt* 
tucionü oe catbalunya ce Díf̂  
t rgoemei i íaDiracorr 
t o l r l u u 
Socnam c ílatuím 
ab appzobacío 6 la 
pzcfcut con que lo 
pzotbonotari loctinct oc aqll 
fecrctaritífermae 6 manamét 
fcríuane De regiílre c totó oftt 
cíale 61a nfaaucúeaa c altree 
q bt fié tCQim picíté fagranrét 
e bomenatge ebogé fétécia oe 
cjccomunícacío oc Ptiarc teñir 
loo vfatgeo De barcelona colli 
ructõoó catbalufif a c captolf 
oe cojt legit a cafetíe loo capí 
toloq (o téQütz a füar fegono 
a cafen fpecialmét tocara epr 
Qüé copia Óleo cofeo qneím*^ 
raoemoacte quee cotínúára 
dele juraniéte ne fía fetamen^ 
cío q tal copia loo ce ílada t>r/ 
éâ( (¿ñ cõtrafarã cncozregué 
en penco ó pztuaciõoeínbabt 
litat oelurootficío* 
¡ f o t m oto corúa i m í 
(¿e ítatuím c ozoena 
q ft ferina De mana 
métfcra loctíndtoc 
trelb:cr tant co fera loetment 
oc treforer no pujcavfar 6 ferí 
naoemanamentv 
w e o f f í d 6 gouemaooc 
t)e baile general procura 
oor rcyale Ô luríafíelTorf 
acmefegoiíenlaeoitDe 
gerona.câ T» 
I */£emftatubímccn caraozDenamqoe pzefentlopzocnra^ Do: general qui es 
o fera eh Catbaluf a jur en po 
Der noílretc lo locttncnt oea^ 
Õll e lo afielTo? feu qui ara es 
fon o feran peitoftempo ana» 
que vfenoe lure officio juren 
enpooerólDít p2ocuraDo?0c 
neral teñir c obleruar leo com 
ítítuciono ocla p:efét co?t e DC 
leepalfaDeetcloe pjíuílegío 
vfácco e coftume e altree ato* 
gaoee ale pzelate religiofoe 
derguee riebo bomene caual̂  
lere eíutaoane e bomene oevi 
lee De Catbalun?a* 
Cj^cre tercenla cort oc cet 
nera; |{£5pítoI,v, 
Hrt aço com per re 
P Hferuaciõe lee quale 
jFmolteeoevegaoeo 
loe genérale goner 
l íadozfo p:ocuraDo:e noftrce 
c poztant vene De aqlle en Ca 




ucmaooi general Holtrc cu ca 
tbaumya o ponant veno oc a 
qucll PKlcuto cfdcucnidoio 
nopurqucuacllo referuarat/ 
p ncQoct cummal o rímí J5 nc 
guita q u e r í a o batlíaoc &xt 
tbalunyacUoftãfo foma^ta 
Smpo métre á picfão fan ena 
qllea pufqn libera Intent cone 
fer OcaqucUcorapcmpoqcn 
cõtm^rqclle fcrã cptô 6!a vc 
¿ucríaoocla battta cnla qual 
oalgtm negocí aimínal o ciuil 
baurâ combat 6 conqccr la co 
ncj^ça oc aqít negoci rom ai 
ozotnari ipfofacro fifoq comíf 
fio nof fia ncecífart fobic agí 
rea coice c cj fobic aço aí ozaí 
narínopuijracííer fera alaíía 
mbíbtcio o pzobibícto ç 100 
DcmíítditíJ nc f¿ pulqn aB ello 
alguo piocclTor poUarnítrau 
rcaqlbDc aqllco vegucríceo 
barhc0f€nla qualconftirocio 
no volé eííer copica lo pumo? 
gcnitnfe o Dc fticcdTemdots 
noítreo encara q oc ofttcí 6 ao 
ucrnacío o ¿procurado vmti 
oregiíTcn» 
r |ocni ciiia cott oe i t iu i i t 
mowcblíftaltamà: 
WlacofapMtcaô 
Catbafô^ ñ m n m 
ql\5 poirãt vak-v D pioctirado? 
o ejouemado: general c qual^ 
fcíiol altrcq releía lo oir of/ 
fict p qualq nõ j ia appdLnno 
pufq loermér cõflitu ir c per al 
trefer regir clb llanto ouie lo 
pu'ctpüt oc catl^altinra 
S í í cno r e i i l icorr oc Zot 
roía. # £ i p ! r o f ã i 
•-*»»• 
IXtraa^o cõíatutm 
v j|qlofdyoircyo 1100 
>J^Pp:imo5cnu nico 
alguToctm&oelrcf Üaro oio 
catbalüya lo noble en beren^ 
guer oe bella o poitãt vcuo 611 
en catbalüya no pugne fer loc 
tíndt en alguna manera, 
t r r â o o p n n j c r c í í f a c o i t 
> 
Scõftttncíofetacn 
iSerona p to fenfo: 
_̂ Lrcf cn ̂ aemeoc bo 
rtamctnoita Ia qual ce cela w 
not fegoent Jrern tíatubí e en 
cara osoena q oe picttt lo fio 
curaoo: general qui co o fera 
cn catbamf a iur ctvpoocr nof 
trc:c locnucnr oc aqucll cfon 
aíTeObuiuiara fon o fera per 
tfpoanaqvfen cela offids ju 
ren cn poocr ocl ott p?ocura^ 
oo: general teñir c obíhiar leo 
conÉructonoccla pxfctcon 
Sr* 
c oelee paifaoco e loo p^tutle^ 
Sis vfançcs cofucrute e altrco 
libértate atozgaoco ais ptc^ 
late religiofcô cl ergues riebs 
bomens cauallers cíutacíans 
e bomens oelee vtlce oc catba 
luya a quallcuol YCQÍÍ en cars 
permes arícela gouemacto 6 
Catbaluiifa com cucara Ocla 
Csouermao Deis comtats oc 
EoHclIo ccerDãya c a lurs af' 
fciío^sab acjfta perpetual cõf 
fttucio volcm clícr ítefa, ¡¿n al 
tra manera tro fus lo juram¿t 
bagen pzcllat los actes f? clls 
facDozs fien nuiles* 
CCapítoíôí mef d&arrí 




nació en vojlra aû  
-.Dicnciafin los ü5o 
ucrnaoozs oe catba lííya e 6ls 
côtats oe BolTello c Ccroãya 
alias appellats poztantsvcus 
ó iSoueruadoz general e lurs 
loctinentse aíTeíToís clocti* 
nents oe aquells en ío cas iuí> 
ticiaeegualtat no era obfer̂  
uaoafupplicala oita coztala 
voltrafcnyxuia que fia mcrce 
voftraftatuire ozoenar qlos 
aiTclTozsélfoits goucrnadozf 
alias ponan t vcus;e lurs loĉ  
tinents en fon cas oegen fer 
fagraméte bomenatge fegõs 
es oít oelsHícicanceller e rc^ 
geiu los quale alfelfozobagc* 
afiégmr los oítsiSoucrnaDO? 
alias pojtantveusoe gouer¿ 
naooz e lurs loctinets enlo oít 
cas*^ bou p alguna necelTítat 
o empat^amét oells o oe águ 
Delis no poguclTé o no pogiS" 
fcgnirlos oitsgonernadcH'a'/ 
lias poitant vens e lurs locti> 
nentsique algu bo juriílc yoo 
ncu oe feí tó e coftuin^ bi fos 
pofatenlocb feuquí f, í^blãt 
fcgurcfat primer baje Í 'croe 
clarat qlsoits jfíoncrnaooza 
lias po:tant veus e lurs loctw 
néts les i'¿t¿cíesoilfinitiue6 e 
interlocuro:ies oe turments 
bagen ptonuncíar .6 c ab.cow 
fell ocls oíts alíelTo ŝ lurs o ô 
aquells o aqucll qpey fera po 
fat en fon locb feruáts les cof̂  
tttuciosoecatbalñyacaltres 
ozets.Sfilo contrari febíaq 
fia nullete q fia bague â iepm 
ft erafet p pfõa piiuada e g af 
tal fia pumttoeles quals fen̂  
téciesoiffimtíues e ínterlocu 
tones oe turméts Icsappella-
cious íterpofaoo:esoelsoits 
iSouernadojs alias ponant 
vens e lurs loctinents bag¿ ef 
fer aomefes fí }a no eren perfo 
nesoitfamades o 6 mala vida 
ans Óls oelíctes 6 qs oarié les 
oites fétécíes: 6la <il ifamía /O 
mala víoabagüs pumer apa 
rcr p fumaría ifozmacto qls 
oits gouernaoozfaliaf poztãt 
veus e lurs loctínéts Puen fem 
bbntfo:macn%narlctreo6 
uimcia/otocatno tntcrco oc 
part cn mf ocomblc ancom cf 
oiclcnat OCITUÍ cu voo knvoz * 
Capitol U rey ei ifatãoo 
pmcicn lKot tocbarcc lo 
A*~ i — "/leni ̂ cyoj cõ kçsom 
f Icccõlhtacíõoòcarba 
;-ill>M ^ vrc Slllullre pit 
movjcttq cu gorinadoz general 
ò voltrc^rcgnco c terreo ftc tií 
ijiu turar en voWrc poder c loo 
loc t men to d a qii c 11 c lurs oIfc f 
fojoquínra fon c per tempe fe 
ran ano que vfen 61© officio oc 
gen turaren poder Del oitiõo 
ucnudo: general t>c teñir c oh 
fenurlca couílttucíono p2iuu 
íegto vfaiiccoconfnetuto e ab 
treu libértate atoujadeo alo p 
Luorelujtofoo clerguco rící>3 
bomeno íi.uiaüera {¿mtadano 
c bomeno Dcleo'élíleo 6 Catba 
lunfa, 'liberto Oenyo: la otta 
Son voo fuppitca buimlmcnt 
afta voflra merec manar: efer 
rer loooitoturamenm fegono 
la foima ocleo conílitneiôo 
mutoitco Hblau al Qéyozl&cy 
•0Bmâ conforte locnncr 
general ôílftcf oo Sífófo 
il quart enlacottôbarcelo 
%femdlapKfét cof 
k general é catbaltíf a c p2ocu 
radoircyal^Bolfcllo côCcr 
Muya qui ara fon^o per tempf 
feran que oaquiauant no oeffe 
iicn perauctozitat /o coto: DC 
hirofftct/ocnaltra manera aí 
çimcopcrfonco òia landicno 
ocio oitictalo o:dmarío encara 
que folien arrededoío/o perfo 
neo oc leudco'0 6 a Ir reo reda o 
c Dicto refalo rano aquello kt 
yen tut jar punir condempnar: 
cabfolrc ploo Dito oidmano 
ajetcom fercn:loo oito arrenda 
meto/O perfoueneo ccffáto/vo 
lento oídonauto :c oeclaranto 
loo oemütotto arrc'dado^o leu 
Dero e perfoneo eifer DC fot e 6 
lundicttoDelo oito ozdmano 
axí cn eaufeo ctmlo com enmu 
na lo c no Délo Dito b le e píov 
curado: refal»£nr: empero 
que loo Dito bade c locura ^ 
DO:o real no pufqucn uc tempí 
ten c yercir ncvfar DC altrc iu^ 
rifdictio futo en e per la foima 
e manera que rfauen cu tempo 
^l B e f cn libere p:o aui noftrc 
í5 memo: ta reco:dable:efcu«5o 
leo p:mcipalo comifTiõoimrf 
officio £reuocâ e^pu'ltamdte 
banc p reuocadeo toteo e qlfĉ  
uoí comilftoo e pioutftpo enco 
trari feteoíeoaqauãt faedotef 
pitra leo pñctpaioDcnmtdttcf 
enranadeo e encara toteo Ikié 
cm Depoztar armef c c^petõf 
p too Dito batte íepsoeu'mdoi 
teyú arozpdeiie at o:gado?cf 
lit**** . - v - í ^^s - . - i , 
; . f l t i ) re V ' ' 
¿»¿n loe O£fl«0 fctto batlc^cne 
ml e a piocnradozreyai aloe 
tinent l«r recr iara ferio cõ 
trauDeleocofee oelTwaottce / 
ftctt^mateipfo faao ocíuro 
oíftcietetoite acece que apiteé 
íaran fien nuile^e no fien obté 
eat̂  tr iooofficiaié ocularis, 
eraííDoíegdii cnla peí 
piíoLirui 
0alTcíro:Depoztant 
l ! veuooei^oucmado: 
noftre cnlo pñctpat 
oecatbaluvauopn<> 
$a ftgnar ne fer actes aígunô ̂  
turtfdtcíío ne altrco coin aífef 
foz fino píefent lo pouat veno 
ociSoucrnado* en vna mateí y 
jca cmrat vila locb ab lo oú af' 
feflbz 
oem enla fegonacoit 6 
#&arcdoíja ^ca.ljc:, 
Z m ftaínbímetow 
oenamque lopoztát 
veue 6 iiãoucrnado: 
la primera vegada q 
nouament entrara en alguna 
ciutat vtla/o locbreyaloeaqft 
noftre pzincipat oe ¿atbalun^ 
}-a bageefte tógut jurar <juc té 
ma e obferuara pzmtlegío gê  
ncrals e particular^ vfos p:a^ 
tiquee* coftnmetf aquella ciu 
tat vita¿oíocbíe vegueríabon 
nouainent entrara ano que v^ 
oc fon difieren Díte lo;b^ 
córteme no ptmsmfá 
laríncimiey 
pérefegonmlacottoe 
Barcelona i G c i m u 
•s' ~ \ 0:dona encara quele 
o V íutgesoenoftra co:t 
ó fentencíea ocnego 
cío mmcípalô no rceben falsw 
rtalgun/nífeniey 
ü^acme fegon enlatecca 
cortoebarcelona £u» 
> 
%m ojdonã que !o 
capitel fet enla gene 
ralcoitoeSar^alo^ 
na per lo molt alt ib 
foz Seyen libere oe bona me* 
nio:ia pare noftre lo ql comen̂  
ça ©zdonam encara que loo 
íutgeG õla con noftraic*fta fer 
uat e tengut feno tota oífitetio 
e mterpzetacío € emí contrafa 
ra que no pufca clicroaquia^ 
uant íutge ocla £o:t noftrae 9 
bage a retre en ooble l ^ falarí/ 
o feruey lo qual baumcbüt» 
\§úma 
€$wm mtecott oc &cto 
^JXcm ttmhim quc 
lo capítol p no^tct 
cnla terça cost gene 
ralla qual ccldnam 
caía au ta toe .Barça (ona lo ql 
cornença» ^tanoiâcmmquc 
lo capítol fet cnla general con 
De barça lo na per lo molt alt fé 
y01 'Bey en "|¡¿crc pa re noílre: 
lo qual coniença»02don3m cu 
cara que loo íntçee zc, fie fen* 
uat»íBiijJlanto aaó ' l e cnoftra 
I hi fu tu to q loo unge* t5la t&f* 
tra £o2t e 6i üít infant Sifón 0 
e Deb fucccilbrt' noftrco qui Ü? 
ra fon e oaquíauant rebuto fc^ 
ran luren fpccialmcuten nof // 
treo mano c ocl oít infant c ólo 
iiofhxe fucccfíojô oc ob femar 
lo capítol oennmtoít* 
JIMfom tere mh cotttx 
$kí&ottthlmch capi-míU 
'Zcm cofermanta lo 
ftatutenloqiialfccd 
-,1a nollracoit nooc^ 
gen rcb:e falari oc negocie p ü 
cipab»0mítã que loe otto íut^ 
gee per relaciono/o per rcgxv 
ncjcer pioceffos oelo oito nego 
cío piincipaló falart no reben 
oclco parts en nc^una manera 
€ ft c o n t r a e r á n n o pujeen 
per noôcxcrcíroftici oe íutjar 
Cjpwe tere mk con m 
^oruUcoconftttu^ 
ctonofcteofolnen;' 
¡queííco cofcG p ioo 
rnolfoalreBefW 
''libere cnlacoit ê Barça lona 
qui comeuça 0Hlcnain encara 
que loo íutgco zc» €n lacnie en 
la terça corroe Barçalon-i o, in 
comcnça^ireni onlcnâ q ¡ : lo 
capítol fet cnla general c•s:tó 
Barçalona te* t cul i con" ò rNc 
roña qui comença. >.v»ir(»am 
bím que lo capítol per nos fet 
cnla terça conacucralac»£uá 
foo parenrc cura coi t'6 mmu 
blanch quícomença^tem ce;' 
fórmamelo lia tut ic^liuftãto 
a aquello ouicnain que loo fa >? 
uio e lecho cauallcro; o altreo 
qu i oe con fe 11 o oe ca fa noíí«i 
o tutgeo oidoío ocla tot n̂ *> 
tra fon /o fcgiicjccn la Co:f nJ' 
tra quita cío-o pcnfto reben o 
110 per regonc?:er ç:occ}roo/p 
relaciono^ p^ouifiono/o iudí 
catureo/o conexão occaufeo 
pjíucípalo /o per inqmftdcmo 
cnla noííra £oit canoicncia fa 
cdozeoeoctcrmawdo^co nc # 
git fatiin OO'úTcméf o úl$\\m 
altra'cofa pufquen" reine./ oJ>a 
uer [ojoínacio qualfcuol tvla 
cafa noílra per 1100 en cotrari 
feta í5;totcnfof retrocada * £q 
0«U 
J i í b t c 
contra aço fara fic ocfet C-DC 
Djctmramiüjc^oftlía ô tiujar 
c 6 aduocar c ôla nía coitófct 
p toríícpoíicn {nwato&noref 
mcíif o aquella inyoio pioccÇ? 
fotff) lc»ô cjuab al^unc^ cofee 
í eran üaoco Dada»/ o rabndee 
qumí ab Doiianía òclaramcf 
fertrntoevan^oc ^mlaq loo 
a,nDonata en aboque banran 
oelmquit fien pntuto.Huirtãtf 
mcaauant que lee. eauleoò ap 
pellaeiona encara foia iioftra 
con a fama tatnfolameucíe no 
altree» fien eomanaoes. 
% ©e offid oc veguer cot 
foto veguer e De baile e oe 
fots baríe e De ĉ poeguay 
teseoe aitreo officio irte 
MCÚ batltee quab 
Iqfíen Dcueiircfpoí' 
'dzc loe batleoaluro 
fófoz* 6 luro o:et0 
per cãulera encara feno indi ? 
cío Ileo ballíeu empo no oeué 
oonaraluro bereuo feno volu> 
tatoelurofcnyo^ 
f f a f a tg i ;e. 
IR bat l iawái guar' 
oaooñaígíHsagebo 
mcnatge/océofibo 
guarda ebo oeffébe 
fegono fon poder ocu bauer a/ 
qui .feaçament e tempiataeni/ 
puuoerbaoepalla coopto oe 
trusts De arbzetnc per nullctu 
Qiny no Un oeumal ejtir e ft bo 
m q liboeluien lofcuyoj oeU 
louícmesauantawtlt fí per a 
queíta bar lia o goaroa m plcr 
ni guerra 5 batlía e guarda oe 
guaroabon no ba bomenatge 
mcenonobage fcaçam^t mao 
totlofobzepuobage 
> ' ^ y /Xatuiren mea auát 
loo oito pzincepo ft 
/ ^ ^ ^ J l o feuyoz;o fon bat^ 
V l c banra comprada 
la batlia per fadiga ô o:et:e lo 
batle en alguna manera aquel 
la U oefemparara que perda la 
batlía c la ocfonoz afa merce lí 
efnien fi ab fon fenyoz en altra 
fuá bonoi romadza. £ fi pe foe 
fplets alguna cofa lí furtara le 
cu algún íuy pzouar bo pó;a p 
non veguadeo bo efmen+S oa^ 
quíauant per aquella no pao ft 
nó ab voluntat oe fon fenf oz , 
f í ^ r i m c c 
¡ y i o t i f o i M m M i 
^pcrnccc í l t t a tcõ 
^ S ^ - ^ r a e n f o n batícbocn 
t on bom / fa bonoi tcmnt oc fô 
niq»/o oaltrc fonadmtoiivna 
vcguaoa ooee /o mee • € pup a 
rcucrant l i ncaara fon ferncf / 
o adiutozi fegoô fon poder fer 
Uozctufoíçat lo pimerhuy 
que li ba ocmanat ooblc li fmc 





veguera * U f a r fo 
aftalavooèenfoí 
en'fôere Bepeatot lo poblé ó 
la mía veguería enaqfta ve 
gueria enlaql voe me. wcteta 
me baure lefalmentrnatenét 
met e ¿ufttcía c oeffendie fglef 
ce cíerguecí cafee ozoene rclí¿í 
one c gfontô ;c ozet oelle e lo© 
l ímenseles polTefríoneoeib 
e leo ímmumtatG e loa puutk# 
m t t lea vílea oeles falcpcs i c 
h$ cafes 6 oioe ne oeítrenpere 
los elcrguco (ot0 mon turnen 
pkdeíar fino per ücffámo 6 lo 
mcku&i mgxmpttícm mu 
litar ¡o ê peratgeoalguaaltra 
alberga manara 0̂ ímt foiça 
pendíe feo ar&tra/oalgana to 
laaíTatiara encafeõéderguco 
o 6 rdigiofos/o üílicamreo oa 
qlb o enleo oomeníadurcovof 
treooe aquella permõ poder 
tuílicia rare a^tcom 6 rodado: 
o oepublicb malcfacroz»6 oef 
fendre viudez pubillo o:fcnc 
camine ftradci? pauo rreucô; e 
bonatge ale bomenc ockí? CIU 
tat0:e oclce viíea c ü k burcho 
ocle© oomeniaduree voílreotc 
loa ozctooello: e lee penfojeo 
c per neguneo cofee oaquellee 
que fo ocffiftfcc e emparar oeu 
reno pendre neguna cofa ama 
gadarnent/o apart per fcr acll 
ozetc looplefo qm vddzan en 
mon poder fpatjrarc oc mõ po 
Der compilo toll pozc fcgoim 
o:ctcrabo*£ no pend:c negû  
na cofa oc alguna t>elco parto 
ftuo Dieta iuHtcia quioc plet 
oeu ejetr, £ aqllo no negu t^po 
fino lo plettmít per compou^ 
cio/o per féntcnria,& fiper fé^ 
tóciacefinít pddzctufticía tat 
folament oel vençut*23el ven > 
cedot rea no píáic-m'oemana? 
re,©í empero quclh'o/o nlet p 
amigable compoficio fem oe ? 
termenara rempíadamenr ço 
^ iuft fera oemauare <:cafctma 
partjla qual íuíltct'a liurare fe 
elment en ma oel batir votlrc 
e no vedare mi anegu clamant 
c ft nepn^ feruepe amí féran 
feta oegrat tots Í00 manifeftá 
re e loo metre en compte* J&u 
rãtaptabemõ offtdamí 6 vos 
(ifoí comenat negntJle fotfmc 
foefaraamiclfal ico^ftatat 
<Jg»m, 
ce voftrcque algún oc aquello 
bornee àvo& ocuete-mantmtr 
tttcffcnâic/Qfaai tnamenan 
fa bo m empança oalcutt c que 
ncgu oaqimuantno pozt ña * 
tut/ofcnfalnegu /cu guíatgc 
oakuiupíomet a VOÔ que toto 
aquello que cnla veguería mia 
atrobare esfer romafea :e clíer 
euimntenaiKa oalcun Daqílo 
*)CP+oiaô en auant yo recobw/ 
reoell aquella pena qui oeu cf 
ler ocniattaoa a trcípalíadoz Ô 
Bcyalo;ct 
^ 3 negu empero cn * 
Ma> Ciutat^e enled 
gcDureís oeleofgky 
ee c oeleo cafeo oele relígiofoe 
bomey oefcombxement bp al t 
gil peccat perpetraratea recuí 
lira en eaftello foía oakuu yo 
eiKOiitínent combo baure bo 
ítvendje a aquell QUÍ baura re 
but e oemaiiare àeil Diligent / 
mení lo matfacto:: e lofurt*^ 
fi no bo volra rctre ejct sire 
oell la poftat De aquelleôco^ 
fes que per voe tinoza • € oef/ 
puyó q baura oada la poftat 
tenche aquella tant oe aquella 
malateta e6la ímuría avos oo 
nada Cera plcnariamát iatiffefc 
5JÍ empero tendia neauna co/ 
fa per voe perqué pulque aqü 
oelfreuf eractíf dare eü^part 
voftraepermon poder pedK 
rant edeocofeofuee fjuen puf 
que les malfetee e la íníuría ef 
menanHçomaieirfare oaqlls 
qui no volran oonar poftat oe 
fcnblantfet 
"Xem píomet que íi 
alcun a alcun bom 
voftreoaquelle que 
..JEU- DcíFcndíeDc/oti?le^ 
iaonta fara ol ocmra /o nafran 
ra no guiare cll fenconfentí/' 
ment oc quell naffrat: o qui 
baura fofferta la onfa / o feno 
confentíment ocloamicb^ Del 
mox^J prtadoi^ empero la 
mee ífo robadozo o aitreo mal 
factoio on boíre que fien en to 
ta la mía veguería ab tot ftudí 
atrobar curare; eoefpuyo qb 
baure trobatsno legare clise 
oinere o per altra rabo mas re 
ten íuftícia fegono que fera iut 
íat íjlèwmettent loto reliatp 
Dellagrainent ouevalenfeolíb 
cncabatatete altreo beretgea 
perfÉguíre; e efquíuare entot 
locb e aquelb examinare é tot 
mon pooer com fí Del $tfbe ne 
ere amoneftatie ínítmíue ajei / 
com eula carta oel ftament oc 
voa feyox meu rey feta ça en re 
ra a Gerona pua plenaríamét 
CÔ cõtdgut Seny ifal o é ^ * 6 
Í i 
fanctcliment fcriua d d S l t o i 




yoz fiadora ccwa 
vnmcrfce q en 
vjacmc perla gracia 
t>c ecu Sef 0araso Coime oc 
barçalonaegenroiocaíbunt 
pclier icfflStcm aqrt ftamtab 
umiolable obferuãçavoiaii 
ourar que cafcuvcgucr qui g 
noa fia tnílituíDoi tur la foima 
oela pau aquella la qual to^ve 
güera ba acoílntmda íurar en 
piefencía oelbií^e ft copia fen 
pot bauer £ oeuant lo poblé 35 
aquella riutanovtla enlaqoal 
feraúiftimír. 
%tm que negu veguer m 
%m>Q ptefumefea fercaualca 
m fobíe bono** ¿o bomene oc 
fsleftes: o oc morteto/o fo â 
bie caftell/o bonoi6 fe» 6fek 
fta ft oonebe no era (robada p 
rneramcntfixdiga oeo:ct cnlo 
ímfox ocl feu per rabooe aqll 
qutddiubauenracada la pau 
Cf tcm Digna cofaeocab f m 
ma obfcruançafia (engut que 
veguer no goa afí polar fotfue 
gucr p víke >o per pcrroquica 
oc fa veguería ft alfa bon pum 
tura oeantícb téjw ni ba acoí> 
tumat oe bauer. & aqudl forn 
uegucr fembbntment iur» 
.¿tein manam fermamentef 
fer obferuat que veguer no xb 
ga enfa complfa feruidozo la/ 
oieo /o bornee colpableo o oif 
fama to ni goo aquella trame// 
tre per faveguena. 
J[Jtcmno refmcnr^ manam cr obferuat quel© noítreove 
güero noven¿ la íuílícía ne pie 
çuenreoííealguperço que nc 
tacen milicia 
l l i í a perfi ab inuiolable con 
ftitucio (latubim quelo noftref 
veguero no comenféaqueílio 
oaturmento fens conqccnçaó 
iutge /O manament oc pzincep 
"ájstcmftatubtm eatozgamq 
noeper tnílitubirveguer no re 
bam picudo piefteeb algu 
J3f tdn fiatubímquevegua^ 
no alberpen en tnafbíí oe fgk 
ftco /ne oc loebs rdígiofoo/ní 
pxengu^ aquí alguna cofa/uey 
facen foiça.25at>a en Barrio* 
na a.pi. halcndao oc Síaner lá^ 
oc noftrc f¿fo: âfòiUcc^vm 
áflfere fcgoti cuto Cort oc 
Kcm que lesvegue 
rice fien DiftinctcíJ 
e&os reguero no vi' 
feu Dino loo termfe 
oc»j»caftcU 
tffacmefegoH enla prt 





gucwicomcnlo capítol deb 
co:t 6 Barçalona co contdgut 
c que fien elegtdee ccrtco per ^ 
foneo que Dino cert tempo b.a>-
gen oiuifíoco leo veguerteo 
Cfbeni cnla corr oe &cto 





tytcm que leo vegueneo fié oífí 
tmeceo -ze+fía tégut e obferuat 
c ftatumte Declaram e anadím 
a aquelicapitolíque algún caf 
tell ab footenneo no fía fino 6 
vua veguería e que aquel! eáfr 
tell ab foo termêo fia e bage ef? 
fer cnteo De aquella veguería 
cnla qual locapDcl Dít caftcll 
cofituatf 
Mlfone ente corr 6 a m 
jCtempertaloueto/ 
ta materia tf íofpita 
Deaffinítatoeconfa 
•.gumítatoeamoíí^e 
o? c ó fauo? fia tolta &mt 'rê 
c ordenam que cuíco vcauemî  
eo De Êatbaíunpa mqmi&M 
no fien pofa tò veguero bauéto 
ooiiucíííoenaqueüco/o fi oa ^ 
qumfemnnaoiuo 
bem capítol icvíí. 
- ~ r r ~ ^ z m ftatnbím cozt 
¡. Denam que fotfbal* 
••"i leo fien pofatoi? loe 
— ' — ^ b a i l e ó per quífcim. 
cnfabatliaíeno per noo/loo 
qualo fotfbatleo ano que vfen 
De lurooíficío fíen tengi :o í5 fe 
gurar couinentment Dv *entr 
taula fegono la fo:ma6' capí 
tolo qui parlen De teñir taula* 
€ q loo Dito batleo fí Délo Dito 
fotfbatleo nof podía feguir iuf 
ticía alo clamanto fíen téguto . 
f)er leo culpeo neglígencíeo De j ícteo comefooteper aqllofotf'i 
batleo com a aquello batleo eî i]4 
aquell cao puga elTer mala ele !! 
ctio ímputadaBçomateíjc ente! 
nem De capDeguaf teo qui per ji-
lo veguer Ó Barçalona aquí íe ¡ j 
€ ) $ t í m t t € m m í i 
ran cíete e pofato com no f(a iV 
tcncíonoítra qlosoíts capoe 
gnaf tes cn altrco locbo fi/cõf 
titubíts o encara oíomato» 
CTl̂ crcrerccnlacottômuc 
oéTcmolxw. 
ScõUttucío terça fc 
tapcrlaltféyoj&cy 
cu Racine aumortre 
cuia cozt ocífícrona 
qui conicnça^rcm ftatubun q 
lo capítol ocla otra Coztocl fé 
yoi Kef cn;]ibt qui comença * 
Stem que les vegucrieo fié otf* 
tinctee i c • âfèanam per tot0 
tempo clfer obferuaoa 
CCapíroIod JReyfci ni 
oo pitimereiilacortó m 
eclotn € c m < 
itcmfcnfOKom 
lo nombre ocio 
focboóalgücocm 
-rato vtteocaftdle: 
e)lod?õ Del p:mcípat 6 £atba ^ 
lunfa Tien ottmmnts per mow 
talítato:c cn altra manera que 
placía a vos tifoi píoucbír q 
00 íJttõ focbô oe aqudlco m * 
ta w í l c o c lócbe c caltclb qut 
oaco fe otrãagrcuiato ften m i 
ncllamcn t c míítnóbíare c po 
fata en vertader nomine cotnc 
nantaço acerte© perfoncó ab 
poder baftant 'nía fotma c ma 
ñera que antigaméteo acofin* 
mat oe fer.€queOactauíH loa 
focbo qut feran nomb:ar^ fef 
gono lo oítvcrtadcr:cn ucll 
nombíe paguen c bagéap^ar 
enloo carrecbs ques? bauran a 
pagar per focbs cnlo cas fola^ 
ment licit per aconftttucto p : 
uílcgt/o.coílum/o cn altra m t 
itera» Ihfbtau al õenfo: Bcp 
ecometboat cafcuaveguena 




jDlemc ozoenam q 
lomeftre raciónalo 
la coftra CLo:t bage 
x0c boír los comp ? 
tee 6Í0 oíttcíab triennalo nof> 
tres abfolrec cõocmpnar per 
culpas/o obmííTíomj e baucr 
rabo ocla admímftracío ^ ?0 of 
ficto triàialo ola quatre ufó 
apzeo que bauran lejar lo¿ ofi» 
ficto mennalo»€ ü oto loa ottf 
quatreanfo lo oít mcllrc ract/ 
onalno bauraboit examínate 
oiffínitloocompteo oalliauát 
api lo» offtctalo com les ícrmá 
(eo ften abfoLts,£ ft feran otf t¿> 
cíalo que fien (tato fino per fot 
lanyj9fitLcccc»6e]canta eferá 
mono feo ciTcr oítftnitot> côpf 
tcoqueuo pugne efler reo oc/? 
manat alobcrcue c fcrmanfca 




nmcrfitatac vikô rc 
yaloocaquclt noftrc pzicipat 
oc catbalüfa oactauantno pu 
iaclTer regit fino per perfona 
ocbonoxcoiioificinoonc fue 
cefib;^ noftrco he oífictüi^a al 
tres pcrfotics oar necominav 
puram. 
í j©e offící oc confclletspa 
bcrs coniote tocatas c ao 
míníftcaoorôôlacoíapu 
blíca, 
libere fegon cuia cort oc 
[Barcelona í cum-
1 ^ Zozçm encara c â  
rU'WN^paouamque pabers 
/ &k m m c cpfellero í í ' 
/ _—MkmcnkQ ¿tutatsvtf 
leo e altree loebe noftrce enlof 
quàle antigament folien elTerí 
e fictt e r omanguen en aqll fta * 
menfc pfenajctcomerenevfa/ 
lien cn tempo Del Sépo: en jac 
me «5 bona memoiia Eef IDara 
goparenoftre 




meneoe cafcuna cíu?, 
«r' -1 «C^atvjla/olocbpujcen: 
oidenar e tajeare pofar picu o 
falarí eouínent abvolnnrat 61 
veguer/o oe batle oeaqll loe; 
o oe tur loetment fob:e to fala 
rí oclôfcrimm oelo veguera e 





í to capítol fet enta 
totoe jafrmJtfogí 
lo molt alt ôenyo* 
BeflRamfoõ 6 bona m«ntom 
oncleinaío:noftre celeb^da; 
lo qual comença^cm oidéna 
c ftatubím quelo pzomene %c • 
íc^aqll ainftantô 02001am ql 
Ott apítol áquífcunôíBOtaríô 
e ferinans oe Catbalna^aiau 
fíaquefcriuaníafozfada nore 




rf¡¿ cadcrteeoe capons: 
% ^^Icocgallines coleras 
Jk /bimefrufteo fequcô 
primee ffitrmi 
w t e c ftmblante cofee vímt 
fet>€$cnm eme locha oc caf# 
cuna Ciutat vilano iocb cnloe 
qualoloôconfeUerapaffrB ju 
rate/O confolô mdonar^ual 
fcuol oidinaciono quia M> fié 
contrarió oc tot cntot rmoa 
dee, 






-íom aaañnmtiu ú t í 
fcr.S encare na pugu^dTcrert 
oega locb ppemie ana aqlia 
qut ara fô t perpeti^to nif^til 
fcccottiitícnt 
ÍXmoxdmmtftâf mhm â fnpplícacto 6la £onqttC€!tb»*c 
bon tu> baacoftumat 6 dícr af 
fcito; fia pofst aífcííoj m coa 
trcflant ío capítol co t f t^ t en 
la 'jptMicni; tent per noa # r 
lebxada ettla ctutat oc JBarcc/ 
lona;lo qual comença* 3ítcm q 
aígun iurgcozoínan o alTchoi 
no fia meo í c e n t e nem empe* 
rovolcm c Declaram que lo 
munfditpitmcr capítol rom? 
çucefia enfa fo:ça c fennerat 
en torce leo altrca cofee* 
ftetctctcaüacortix 
mmtío. a m m í 
P Htfefia q lo vcoiicr 
^ cbatleocbarçalona 
M nobagennebagena 
""^^co í tomat oc baucr 
cato aífeíTojo • impero fcaoe 
queoeccrtban^apKoloo reta 
ma}o:m¿t crimínale cnloa qls 
maíoiparill fefeuarda c inte / 
reo ocla cofa ptimka aquí fozt 
moltío oílatawperla qual co 
fa leo gente fon oppzcmudeo e 
oc pena Oc career ion fatígate 
Seo ôilatadàla rcftttticío ala 
part • € moiro oalírcomalo fe 
fegBCÊtmWrco aqaedeoco/ 
fcot^fàe piouebtr tseclaram 
tcuknmqpeták ffi&ñqá 
bacomécatcnleo camdíolteo 
pzop panadea lo veguer te lo 
oatfe BBarçalonaen lóèftté 
tantfolament crimínalo bagé 
ooa aífelfozo • ço co afaber vn 
ooctoi/O lieencianc altre ockt 
altreo faato endtet aquello ço 
eo afaber ocla oíta Cmtat loo 
qlo noo volré elegir loo qnalo 
, ' - 1 ' , l ' * I * 
Pifare 
008 afleflozo contímmà hue 
gen a entendre en Ice t|qutrict 
omfacdozcú cnlcç Soxce od 
veguer e ocl batle oem» '(tdtto 
£Dagé per lure falarr ib ooc 
tovo Itccnciat ço ee a i >er €i 
quanta c laltre quaran ̂  Uu ̂  
reooc moncoa éBarçalonaa 
aquello cafcü any per loo oita 
vefsucne batle ôl6 emoluméto 
c efekuemmento Deles oitco 
coito per treo terreo oc qutfeu 
any pagadozee • Belco qualo 
nownta hurco pacb lo vegui 
•Ixvjmreo c lo batle vitfcicb 
liurco* Saquefteoquantitato 
alo otto airelloio enloo üíto te; 
minio pagadoieo abaoquecn 
aqueíl p;efent trtcnní aquello 
qui Teran veguer /o ba^v vfen 
oe luro officio oegenicfíen: 
te'guto afegurar loo quale cm 
pero alTelTozo oe alguno no oc 
guenrebiealgunco auerteone 
alguna cofa Deleo parto :mao 
tantfolament bl falarí oít fe DC 
guen teñir per pagatoíc cotétf 
& abano que vícn DC ofticí 6 af 
fefibzia Oeguen afiegurar ó tc^ 
nír taula / a^íe fegonee quant 
looaltreealTeiTozooe catbalu 
fâ fan e fon tenguto DC fer fe / 
gono leo conftttucíonooc £a/ 
tbaluya fob:c aço feteo c ozdc 
nadeo» Saqucíta cóftitucioDu 
rarvoleni lopicfent tríenní ca 
p:co oementre que anoo plane 
r a^ aço ÜJÍÍ volem e manam ef 
fer fet no coutreítant la conftú 
tucío feta per lo molt ak (fypi 
cn^acmeauí joftreeníapmc^ 
ra í ioit De jBarçalona qui co ¿ 
mifa* 3 tetn que alguiutgerc • 
la qual conftitucío quant aleo 




frauo loo qlo cnlco 
cofeo Derail feritco 
—-—.bauem trobat elVcr 
ferco fía aco:rcgut • 0 i ^ e m m 
c ftablím que toto aque jo emí 
en algún locb DC oífící t ¿ atief 
foíta ban vfatalo Dito officio 
foto nom De confeüero /o en al 
tra manera no fíen rebuto* £ a 
quello qui rebuto bí fon quep 
fien remoguto entro que taula 1 










HWfom fegon enla cort t>c 
p r i m e e 
p&iintfo 4í¿a.i:r. na H á m l m . 
T ICtmoiáommcÜM tubimque toto tur^ gee Delegate per lo veguer/o per tobat* 
le pufqnen elegir (cr imm pü? 
bhebo aquello queo volrati cu 
¡ce caufee/o píete acllo cornea 
nato 
facme fegon cnla cort oc 
f ^emencíenamefta// tubíquefíalgupKW pofara / o alleaara 
íut jc Dclcgat afí elícr foípítoo 
celtantolcoaltrce opinioe ba 
ge allegar rabona (uíFícíentc 
oeuant lo ott tutge Delegar lee 
qua lo bageap:ouar oeuant ar 
bitreo perab cuco leo parto a 
letoajci q cafeona part vn oelo 
Dito arbitreo elegefea afe volu 
tat loo qua lo arbttreo pcraql^ 
ico parto bieument fien. cUto 
fet p:ímeramét ragrament De 
calumpma per aqltqui la catr/ 
Ta De fofpita baura píopofada 
en a p que fi la caufa o rabo no 
era vera / o foffíctent lo recu ̂  
fant no contreftantcolluma:c 
vfanfa 6 algún locb en alguna 
cofa en leo Dcfpcfce feno remey 
algún fia condempnat 
^ W m t m h c o t t U Q t x o 
Zemífatubí que lo 
capítol pnoofetén 
la oíta co:t De k f da 
lo qualcoméfa» $ti 
o^donam e (tablun que fi aígu 
p:opofara /o allegara iingcoe 
legatafi cííer fofpitoo ceiVnutf 
leo altrco opmiono bage alie <? 
gane.fui tegurtc obferuat 
íHifToiioquaitcnlacoit 
t>c fancr Cugar, 
¿ e m p e r t o l r a m a 
cíonoanoflreo fub 
Ditoílatubimco:dc 
^ nant ab cofenhmét 
Dela Dita coztq algu comifftri 
foto t l i ó l o nom De ^lifrcr loe 
tínét p:otecto2 refounaDOJ / 
procurado: ó lego t íufhgado* 
o foto qualfeuolaltrc nom ti ¿ 
tobo roca ble fie uorneuat bo 
Dcfcriure fe puye/o perqunlfe^ 
uolcao necemrat vjg¿cía o ma 
neranofienepujee eifer p noo 
c per noílre p:imogenit-o fuc^ 
ccfibio noürco^o fcuo ni per al 
f ina altre pfonaDcqnnlfcuul ouctozitat o poder üabitda 
creat Oídeuatnc i rameo en ai? 
gmmpart De! puncipat De ca* 
tbalunra »£ toteo pjouifiono 
feteo corra aço fié caíTes e uu! ̂  
í c o é íooDíto comiilirtofic 'ba 
auto totalmlt'per píinadeo ®¿ 
lonco te en reo no fien obeito. 
^ -ASÍ ^ 1 
f 
Híbre ' 
í f è que la pzcrcntcõftttucio our 
fim alapzínicraCoit 6 Satba 
iuyac aquella finida 
t l B e offid DC tiiqmiioore 
odataulae De lur Mm 
c quais officials ocuen te 
imrauíanequáí 




| f contra loo veguero 
m .%clb boua tere elo ai 
tree ofticíalo noílreo q eu noO 
tre temps alguit oífici bã c):er? 
cie boc encara rengut e ,fcra in 
quificto oelee oíteo cofeo oegã 
aquello corregir e caílígar fe'/ 
gono la manera oela culpa ajeí 
com anoo fera vitt fpedicnti fc 
ta empero reííitudo u aquello 
qutbauran fnfícrta la ímuría/ 
o lo Dan c Durant la inquíficio 




m anp • % ahntfãt afeçur que 
faça m a ab clamaiito Sell 
n à la taula fia fofpco oelofftci 
Jacmefegon enla cort fe 
gonaDebarcelonaxaJ» 
^úneramét que tot 
fvegucr e fotfucguer; 
ccoitebatleciutgc 
o:DmarieairclToz;c 
* carccller e tot offici al qvs 6 íu 
rUbtctio c Juro locttnèto enloe 
loebo noílreo alentrant oc lur 
otftci abano que vo ne goovfar 
Oe aqUofttciafcgur enlç* locb 
qui fera cap oel oit oltid touí^ 
ncntmentab boneofermancef 
eu noftre poder/o oaqnell que 
noo a aço ordenarem tenír tau 
la per trenta Oíeo qui comenfê 
lopjimer Díaoejaner cadany 
fegono qne enleo conftítucióo 
Oaqueíta co t̂ eo contenguten 
tal manera que loo p:oboméo 
Daquell locb fe téguen per pa^ 
gato ocla feguratat que baura 
teta aquell official / faluãt que 
cu aqueft capítol no fíen ente ? 
feo caílelláe ne luro batleo /ne 
offtcialoluro 
STemozdenamcfia^ 
tubí qnelo oífícialo 
çoeocafcu tenga tau 
la pertrétaoíeo.oâF 
X m que tot veguer 




fai^teattrc official QUI aravo 
oc iurífdíctío c qui ara fie ento 
officii lure loetinento cu loo 
locbônoftrcô aquello empero 
qui ban tengut oíFtci p vn my 
orneo tfqucu mtiant loptefent 
mcoocfctnerocl officue to to 
lotVofficialo ocle Oito officio q 
oaquiauaut cu aquello fera iff 
qucnqmíamatvp 61 offtei !o p 
mcr oía oc)aner,€ axi agüeito 
otftcwlo qui at a l̂ í fou com lof 
a! freo offtcialo qui oaqmauSt 
bt feran tengan taula per tren 
ra oico í c$ono leo ozomadono 
Dclco conofc que noo elegiam 
oepzefcut • c¿ puf o cafeuu any 
lo pnier ota oe janer vn faut en 
o:et ydoncu c feo fofpita enío 
cap oc cafeunco ocleo vegucrí 
eo c batltco qui faça la inquífí^ 
CÍO contra loo otficialo oc aqlo 
la veguerta/o batlia • £péiant 
aquella mquiftcio algún offict 
al no puga roznar/ovfar 51 oO 
fici tro que la mquiftcio fie ter 
menada feno plet e fenefoljp^ 
nttat oc plct:e(ÍQfigura 6 py 
e feta fatiffactio oel oan Donat 
abano que noo/o algún p noo 
oaquen reo ne bagen«€ fi con 
oanpnat fera en algua cofa lo 
oficial per rabo Del officíque 
null tempo no t¿auc off teí nofí 
tre mao aqll official fe pugne 
amellar anoo vna vegada tant 
folamcntDcla fcntencta^loit 
faut en met. £ noo oc ptefent c 
puro cafen any elegiam ooo fa 
uiopoecifíre octermenar Ico 
appclbcíonoquifcran feteoa 
noo per loo ofticíalo óleo oítef 
fcntccíco que loo cito fauio ctt 
o:ct baurau oonadeoço e^afa 
bcrvnfaui en Barçalona< vn 
altrc faut en leyd i.e lo faut a 
let en Barça Ion ¿i fobK leoapf 
pellactono coneguee octenné 
Ico appellaciojio feteo anoo p 
loo ott'tcialo qui fien oío leo ve 
guevíesoe.Barçalona coeval 
leo e 6 iScrpna c oc bafalu c oo 
fona c ¡3 bageo c oc bergaoa:c 
¿rípolltco vüafrac!>ac6mut 
blácb»£íofauíclct cnkfdafo 
b:c Icoappcllactono couegatc 
octermeu leo appellacionofc^ 
teo anoo per loo officíalo qfié 
oíno leo vegucríco e batlko oc 
lefda c6 nbago2faí5 pallaroô 
cerucra c 6 ílarragona e òZoz 
tofa elco mutanycooe píaoco 
loo qualo fauio cno:ct oamunt 
afllgnato coueguen e octenne/ 
ucn leo oíteo appcllacíõo bzcu 
mcnttâf^ao loo official no pu 
auetoínsr enlo offtei tro que 
lia oetcrmcuaoa la appclla^ 
cío c quel íaut en ozetquí Ico y 
quifteiono fara pufea pofarp 
auctozítat empero noftre om 
cialten aqucll offtei métre aqll 
contra quto faralá tnqmttcío 
oaqll fera fofpco • £ ft aquilón 
officíalo qui en aquello ofneto 
fien p Dineroso p altrc frati ce* 
traleooídínactono^lco coito 
que bagen aquello pduto^a 
•f -I Í' 
i T I i b r c 
cmce tmpcro que en açjueft ca 
pito! no licit entcfoo caftellanf 
o luro batlco tie luro loctm¿te 
/tem com enla fioit 
oc jarbunrço fía ftat 
m 02Dcnat que qutfeu 
—^-^ofFicialoeu teiurtau 
la per trdta Dico oe any en any 
£ lo cut capítol no fia ftat 
guit enloe offícíalo qui ban t t f 
gut otfici Dela tot De Bòmxu 
ço ença;][berço ozdoiiam q caf̂  
can oificial qui bagc vfat Del 
tempo ocla oita Cozt oe Sfbut 
ço cnça q no bage tcnpda tau 
lafegõófozma tH capítol téga 
taula p tréta oíeo > &cnço que 
Pa trobat colpable quen fia pu 
nít/reltítuínt lo Dan a aquello 
aqui oat laura fegone lozoona 
uicnt Deita totS que no tox? 
nen en negíí oífici noílre tro U 
taula bagen íéguda e la ínqui> 
fícío fia oetermenada e compli 
oaefatiffactío fetafegõs que 
ia co oemunt ozdenat oelo aU 
treo officials cn aqucíta coiu 
%mnmhcott oe leyoa 
Bímcramentfobzel 
primer cfgon capî  
tolo Dela Dita coit ô 
Sarçalona entos qual̂ eafeta 
meneio oelo officiate noftiv • 
0:denam elfatubím queen al 
lo que oiu q inquíficío fos feta 
fenglco nnyo cõtra aqnellô of̂  
fícialo fia feta oaquímwnt oc 
DOO enoooanfobo ailafí 6la 
admíuiftracio ocl D.&fficíal a 
bano Del oit bienni nauell oífi 
ciai fe focuenia quen too remo 
gut; e que aquella mquificíoíe 
la taula que teñir Dcuen fíé ter 
menadeooínoJjc^Dieoôl oiaq 
la inquíficío começara ellcr fe 
ta contra ellanant contínuas 
incntnomb:ado:o 0zdonam 
encara ólo Dito capttoboctra 
bent que fi lo official noftre oe 
pofar loffici per frau/o per co: 
rupcío/opcrgrãculpa per ell 
comefa per inquíficío fera cõ 
oempnat Dela pena pofada cn 
loo Dito capirolo fie punít + 6 í 
empoen altrc manera een leu 
gereo cofeo feria trobat bauer 
Dehnquitfiapunit fegonolaíj 
litat 61 crímt fegoo que fera ra 
bo3ço encara aíuflate faluat 
que lo inquífído: qui cn íiuer^ 
ra contra official fofpeooel of 
fiei contra aquell official p fon 
officí feno ciamater puo que li 
fera per algun Denucíat en qui 
ra ep:ocebefca e enqrír e p:o # 
cebirfíe tengut leo altreo cofef 
cõtégudeo enloo Dito capítol^ 
en fon If ament e enfa fo:ça cm 
radozes 
líi 





KIOO ocmuntdito fo# 
bie lo capítol per noofet; cnla 
Con general ¿ 39aría(ona qui 
comenta ̂ tcm que vcauero; c 
ba tica ic , € fobic vn aitre ca r 
pitol oc alrrc Cozt oc 23ar<;alo 
na per noo fet qm cornea» 3 ^ 
que rot veguer; c fotfueguer c 
batle :c Coit c iutgc ozdmarí; 
e airelfoz c carcellcríe faigc a\f 
tre official qui ara vfen ocíu/ 
nfdictío qui ara fien en lo offvr 
ci icfè fob:e lo capítol fet per 
noo cnla general con oc lefda 
qui commça.librimcramà (o// 
bzclo pamcr efeaou capitolo 
ocla oita Cozt 6 Bar^alona en 
looqualo eo feta menfio etce # 
Rucara ocp:cfcnt tote loe ve 
atiere cfotwcpcrs batlc^K 
forfbatlco /Couee loctíncnto 
oc coime aiTciro:0 e iut%t& oz 
oimmtttom amo official 
noftrangiri vfen oc ínrioictío: 
ifqucrt c nm remopt^ per nof 
oc vegacrícô bather; c altrce 
officii lura c que per 1100 ara lí 
en clero vn caimucrte vn cíata 
oa t m (mi m tntt* € allí bon 
no ce ciutat vn borne oc vílaíc 
vn cauallcr c vn fauí en o:er en 
Calcutta veguería:c que fien oc 
cafeuna veguería loequalo ca< 
uallcrcíutadac bomc6vila:c 
fauí en OKt bagen :c elcgcfquc 
vn notari c enquiren anulTioo 
noffcrcô corra loe oito otficiab 
c contra aquello encara quifi¿ 
en too officials cq fon guata 
c remoguto oc lura offteía con 
tra loo quale no co feta mquifi 
cio:c inquirí; c enferquen con 
tra loo Otro offícialotíi aqucllf 
officials fon Hato ncgligdto en 
guardar ocffcndic c mantetur 
la iurifdicno c loo ozeto nfeo: 
cftbancofcnrit /ofctfrau per 
omcre/o peraltrc rabo en oan 
noffr :c adtmmuído ocla iunf 
Oictio noffra;c cnqmran cncaí» 
ra contra loo oito officíalo fo/ 
bic Ico ftamtoxozdmaciõo oc 
Ico íozto palfadco c 6 aqucíía 
cozt pzefcnt trencadeo o no ob 
íuadcoíe fobzc toteo c fengleo 
iniuríco c tozto feto p loo oito 
off leíalo a vníucrfitato a fakfi 
eotapzclate a perfonco ccclcfi> 
aíltquo c a rícbo borneo acaual 
leroja dutadanoíc altreo qual 
feuol perfonco ftugularete fo ^ 
bzc totco'altrco cofee cnlaoqlf 
loooíto officialoto algún oc a> 
qucllo en lurofficí :o renent of 
nci bagdoelíquit. € inri íobzc 
loo facto â tâgdte 6 octi c facé 
bomíatge anof qbce Icalmuít 
0 > * h 
íi¡>¡ 1'ill 
•v . > " 0 ' >>. f , i , 1*1' rt 
• i - l ' <; 
úiquircn contra loootre offî  
aaloc conoãpné :c3b folum 
aqucltó fcisõo i'uítída c lur ho* 
m confaenaa ajd empero que 
cu pzoptcta f o en palTeííio Dal 
guna cola bo en algu altrc ca? 
per la feiiteiicia Jo pioccs ocle 
otto mqiufioozo no pujix ozet 
cllcr giiáf a t nc pictudtct fet a? 
noij ;oalgunaaltra pcrfona fi 
no tanr folament onanta con̂  
ocmpnacto/o abfolucto Del cri 
o culpa ota Dito officiate £0111 
p aqucll capítol fiunanainent 
na reta cn aqfta; e oegue eltcr 
cnqueit; e pronunciar tantfoí» 
la ment De crim e culpa Délo of 
ficialo c no Daltre cola» £ leo 6 
mmciacioiunc loo clamo :c les 
querelleoficn Donato alo Dito 
inquifidow oino bun meo lo 
qualcomenocom lo official 
conicno De teñir taula»£piiyo 
Dito treo mefoo fegnente loo 
Dito mquifidozo Detcrmenen a 
quclleo qucíliono fumariamdt 
c feno figura De uif per lur otfi 
ct o cn aquella manera q aello 
fera vílt faedommogudeo em 
pero temojíamoz témala volé 
tatíe tot fcrucr;e altre frau, £ 
quenoo /op:ocuradoz nollrc/ 
o algu altrc official no cubera 
guem en tot bo cn partida i nc 
a noo referuen la Dita mquífi í 
aoío conejcen̂ a'O pionuncía ^ 
cío oe aquella/o part De aquel* 
la ans nos c pjocuraDoz e omt 
cíale noftrcomaticm t e manar 
façam a ejcccucío qualfeuolcoc 
feo que p loo Dito ínquifidoto 
ferauíutiadeoquanta fatiffac 
cío faedoja fegono la fétencía 
Délo Dito inquifídozoía aquell 
oaqueíle alo qualo loo Dito of 
ficíaloDan bauranDonat/o ín 
iulticiabauran feta • J8fbao cm 
pero no¿ finovolcm pu âm fer 
«racia o rcmiffto a aquello qui 
feran condempnato bailo tãt 
folament que anoofera tutgat 
per loo Dcmñtotto ínquifidoif 
e encare De pena cozpo:al ft p^ 
uentura aquello officiate/o al? 
gun Daqucllo De aquén ferã co 
Ddpnatotla qual rcniiiíio egra 
cía pufeam fer fino volrem í¿m 
pero ápice que la Dita fenten * 
cia fera DonaDa per loo Dito in 
quifidoze^fialgunto alguno 
Dele oito officiate ferã conoep 
nato fien feruato contra aqllo 
loo capitolo óleo gciíalo coito 
De Barcalona c ó leyda, £ fi fe 
ran troba té f¿e culpa e a bfoltf 
que noo pujcam aquello tomar 
cn officio • £ que loo Dito ve o 
guere ealtrco officiate Dcmút* 
Dito» Sjct aquello qui ara fo en 
officio com aquello qu i ja fon c 
jeito DC aquello officio :e aqllo 
encare q Dcqauãt ferá enloo of 
ficto Dcnmtoito fié tégutoeba 
gcnpfonalmét o p p:ocurado: 
illíu 
fuffíctmttcnír tanta tcoc com 
parcr c rcfpodtc c p joccbir oc 
imríoooito mqinfido:ô fobzc 
toteo Ico cofeo ocmütdttco£ fí 
a l p ocio otto treo inquifidozf 
pcrnialaltia/o per altrc icgitf 
nm embergamà no poza cifcr 
accntcndzc enlco coico ocmut 
oitcorquclo ooo romanéto per 
nom c per auctoutat nollra nc 
puncen elegir altrctc afi acorn t 
payar qmaifcmpoab aquello 
píoccclca fobxc feo oíteo cofeo 
legono la fozma oemunt oita • 
£ aqucll que en aquclt caoelc^ 
giran e aifocíaran acllo faça fe 
¿oo la fozma oemut pofada fa 
Sramét c bomenatac alavn ólf 
otto tnquifidoro q lo oit fagra 
mèt ebomenatac rebe p no e p 
anctozítat nf c ê loo oito tnqui 
ftdoio bagen aqueft poderen// 
traalapzuncra general Cozt 6 
CatbalünfaKÍadoncbo noo 
ne clegtfcbam altrce treo fegõf 
la fozmaoamutdita quibagen 
aqllmateijc poder entro alai ^ 
tre £o?t general laooncbopzi 
mera vtnentx puf o fegono a^ 
qneftamateíjca fozma liafeta c 
lectio ocio oito treo mqftdozo 
en cafeuna Cozt generauÊ fern 
blantment noo ranogam Ôof̂  
ficto roto c fengleo offttíaU oe 
monídíto $ t reotntwat t f m 
afetí na con «meral S ft coieo 
genéralo cr¿ o]$gad¿e oesenir 
pacuna ncccflTttat fegone q en 
ioocapitoto ocleaotteoCozto 
genera b paifadeo co content 
que ico ínqmfiaomi c lo muda 
iiidtcrcmocto6lo otficialo no 
fien a longa to ano > oe treo en/ 
treo anyo en la feita t carncílol 
tco oc coze fina pernoofe fací? 
ajacom oemunt eocontengnt* 
£ ft algn ólo Dito offictaío fera 
condempnat cu quãtítat 6 * o • 
fono/o encara en menoz quan' 
titat/o en alguna altrc cofa va 
knt+t>f fono /o menyo per loa 
Dito inqnifidozoqnc aqncll of 
ficial condempnat noo pnjea 
oe qui appellarmiac oe con^ 
oempnacto DC majozvaloz /O 
qnantitat Dc.o.fouotc oe caO; 
cuna fentenciaóqualfeuol qn 
titat fia}) la qual fe feguio a a 9 
quell o m ó a l infamia fegõo lo 
capítol ocla general Cozt 6 ley 
Oa:e oc fentcncta oe pena coz ̂  
pozal: fe pujea appcllar lo ott 
official ima vegada fegono lo 
capítol ocla general cozt 6 bar 
çalona*£aqucll femblantmét 
qui baura Donada Dentada co 
tra lo olfícial fe pujea appcllar 
ett femblãr manera fio volra ít 
en quantttat/oen cofavalent 
^•rouo aell fera Pili per loo 
Dito inquifidozodíer agretj^ 
%%% % $o eo afaber que oeoucn 
ag¿<fíen ab ío l t lo o i ^ g í c i a l 
ítbte 
c encare que ejuífeafe pajea a f 
tu.dar oc benímeí oelá áppellá 
cio Dcla part altrctc b qmtiií 
tat ocle o í t eo , fous fíe ctitefa 
rantfoiament oc vna fentcncía 
Angular Donada contra aqticll 
oficial i? vmüfirat o pervna'p 
fona/O per nioltco *¡¿ iioopuf^ 
quccntcudzc uc multiplicar ô 
condempnacíono fetco en oi> 
úfee fcntccící * £ nos ara oe 
pzcfcnt cocpiifeper tote tépf 
en cafeuna Üozt ¿eneralalTig// 
uè ooo fauío en diet coumento 
0̂ coaiaber bu enla ciutat oc 
Barçalona elatra enla ¿tutat 
J5 leyda per octevmcnar leoap 
£cllaciono per loo oemimtdttf 
fetefcgoiiô Li foznva oeinütdi^ 
ta loa qlií OOÜ úitgco Ó appcila 
cio tacen anos lagranient e bo 
menatge que ocicrmcnen eoê  
tennenar Imagen fegõo tu Iticia 
elur bona côiífctènc^lcâDí^ 
teíappellacioiRv; c cafeuna Oe 
aquelfeo oiuoírenta Oicu con¿ 
tmuam cnt feguente prfqi^c la 
oíta a ppeüacto fera teta iM:q 
los t>m imçto oe.appetiactoQ 
c quífeunpe aquelle oins los 
oito treta oieo pujc¿ pzolTcbir 
cürpzocébitty bo?a en:bo3a 
oe oía end^efuin^ríament^e 
fend figura ^lij^iiegons que a 
aqlls t u r p é n al^buDé ã§i6 
fera víft medoi^ lo tütge^lcs 
appcllaciono oemutditeo qui 
fera afignatlenla ciutat oe bar? 
çalona oetermen^ o t e ap 
pcll^ctóiT^ anoo feteô % officv 
ate e quale fcuol altree perfó ¿ 
neovo vniuerfttat^ ôle&veguc 
rico e bátlies oe Barçaloita i ô 
vallèeoe©erònaoe oefalii oo 
fonaóbageo oe bcrgaí e 6 beiv 
gaoá oeBipoll óStlafrãcba e 
ti mütblacb "fe faltre iutge oe 
appellactóo q feraaffignat en 
la ciutat oe k f da oetermé leo 
appcllaciono anoofeteo per of 
ftcialô>oper qualfeuol altree 
perloneavtuucrfitatsoeleovc 
gnerice eocbatltco oe lef da^ 
ribiígo^a oepallae oe £eme^ 
raoe '/Tarragona oe Koítofa:: 
eoeleo inuntanf eo óc piadeo r 
legoitôlaíojmaoemuntdtta* 
Bia entèô empero queaquef̂  
tçacofee iio bagen locb en off i 
data quiarabanloso! uwffu' 
cio a pertoftempô / o a, violarí 
quant aremocío /o afiilpenfio 
octe officiônnaôfía feta ínqui^ 
ftao contra aquello p ipa bits 
Uíquiftdojo»f¿gó0 lafo:má oc 
nnltdita,. £ ft fa trobat quejen 
alguna cofa bagen Deltquit ai 
lu'ré offkis o tenét offíctíquen 
íiettBiimtro aconeguda e arbí// 
tre máüimínqutfidozóíleó qlf 
tote^fes fictiferuades e fe * 
roaqmauant per tofó 
temp^ontraloó ofticíalecf^ 
oeníutdòiô fcgonô la tona 
oemtMtditalf ¿n aqueftes co 
fes empero /o alguna oe aquef 
i wmntt ( ¡ m i 
m m fía mtcfa la pcrfona ocl 
Slluftrc molt car Jnfat f i l l nof 
tre pzocuradozoeCarbalunf a 
ni De ío loctíncn t;nc encare oc 
jutgco ocnoftra £ o u e ocl oit 
$,n\mt cófon locttnét • flfóao 
empero per lo oit infant c loo 
altreo oemuntditeficu t^guto 
rerciiir;cDeobfemarleo oit 
diiKictono oelco Cozto pallan 
oco c ocla picfentie encare DC* 
leo cfdcueiudozeo lee altrco co 
Ico cõtengudco cnleo conftítw 
ciono e itabltmcnroe ozdmaci^ 
ono óleo altrco Cono genera If 
oc • Catbalunfa romangnen 
c ften enlur plena foiça c valoz 
i f o m £ m o i w 
""itcmozdenam fobzc 
lo capítol oelco coztf 
genéralo pafTaodco 
planto qtot \?cguer 
e fotfucgucr / c batlc: c £ozt c 
unge ozdinan alfciToz c carecí 
Ierre tot official q vo 6 íurifdtc 
cióte loctinét oc aquello cnloo 
lochonoftrco alentrant oc lur 
otficírano qucvfcn e gofcnvfar 
oaqucll officí taGXac toto loo 
oito offícialo/o cafcu odio ba^ 
gen afegorar fegono foznia ocl 
capítol ocla cozt general ó bar 
çaíona pcrnooccicbzadatloql 
comenía* nbzimcrament q tot 
veguer c íbtfncisucr ic&fegõf 
la occlaractofcta fobze lo oít 
capítol enla'gcneral Cozt 6 ley 
I 
oa que loo oito capítob fien té 
gtito c obferuato • £ perço coz 
alguno veaucrotc fot fueguero 
c altrco ocio otficíalo ocfiumt? 
oito:oc fet baavfat ¿lo oito of 
ficío negu fagrament:o nifegn 
rnment p aquello fet en mifO/ 
pzcu oelco ozdínaciono óleo oí 
tcovLozto genera lo* perço ozdc 
namqucoaquíaunntalgu ofFí 
cíal oeío ocnumtdtto pzefento 
c focuciudo^c no vo nc go o v / 
far ocl offtcí tro fuo que lo oit 
fagrament c fegurctatbagè fet 
feaouo la fozma ocio oito capí 
t o í o ^ fi algu ano que bage afe 
gurat c jurat vfara ocl oít otfi? 
cí;quen fie pumtp loo oito ím 
quífidozo; a arbitre oaqucllo 
an'com pcrfona pziuada qui 
faooeotttcípublícb, 
f^ocm m h c o \ t r x 0 c v o 
t o M a p í t o l i í x . 
^ Z m ílatubímíccii 
care ozoenam loo/cj 
ferínano oelco ín^fi 
ciõcq fon feteo cofa 
ran cotraloe ofricíalo nfco;fid 
elegíto e pofato per loo ínquiV 
fídozo^S que lo ftablimcnt 6la 
terça cozt oc liarçakma ^noo 
cdebzada cnlo qual conten 
gutqueletnquífídozo bagenc 
elegefquévn notarí te «fía oW 
uatSí icõt rafc tcôo fera q fia 
reuocatc no valle 
jílfoiioaTC cuia cort Dc 
lúfàimthhnchxai 
Bínicramcntpcrtal 
Iq lo capítol fct perlo 
renvoi B c f cn tyac// 
ÍUC D bona mcinona 
parcHoílrc:cnlatcr(a £o:t oc 
Baíxalona fol^clcr inquific 
one contra loo oííiaalo 6 treo 
entreo anyo tacdojco; lo qual 
comaiça/jftcm OKÍCIKUP CÕ 
fellapp:obacio;cconfer, imét 
oc tote loo õcnuintdtro; .olnc 
lo capítol per i too fet cnla eje ^ 
iicral con oe Ixir^nlona ;lo ql 
coiuença, ^'jttein que lo o ve â 
Csiierec batico etc.niíloftcob^ 
lertiaf.0u1cnnin c ftablim que 
lo trefojer nollrc q ara co jur 
c encara qualfeimlla qui p tépf 
fera cnlo començament6Ía OD 
inimltracto oc fon otttei feblãt 
ment jur alo fancto quatre ciiiã 
Clélio Dc oeu cn nom feu pjopí/ 
c no a^icotu atrcfoicr/que per 
vn meo abão que leo mquiftei > 
ono fc oc^ué fer oepofara /o oe 
polar fara cnla ctutat oc Baiv 
çalona c õ Icfda cn tauleoô al 
gimo cambiadora' juínéto leo 
qunntiratooe Dinero nccclTa^ 
neo per loo falario oelo luquú 
fidozoquí cnqucrírocucncon 
tra loo olTidalo oc €atbr\uya 
fcgonolafozuia oelo capeólo 
ociTiio e^pjelíato»iDclco quais 
quantitato loo oito cãbiadozo 





laclcctío ocio tnquí 
~v fidojo qui fon clcgitf 
a mquerír contra loo otto ottu 
cialo^ pertal que millozo per 
foueoalco oíteo ínqmfidonoa 
fer pujeen efler clegidce e bagu 
oeo.ültozgíJin c ozdcnam quelf 
confcllcrô paixTo; e turato oe 
quifcu cap oe veguería; lien té 
guto vu nico abano que ice 
tco inqmficiono fe oegen fer 
oc uomenar anoo oe páranla o 
cn lento treo iaualicro treo 
cíutadanoíc treobomenoò vi 
la e treo turificedlo qualo nof 
fiam tenguto oe clcgir»bnn ca} 
uallcríc bun cintada íe bunbo 
me oc vila e bim faui cn ozet oe 
putadozoaleooitco inquiftci/ 
onoafer laqualconceitio coẑ  
dmacio entro^t^anf o comí ¿ 
nuamcntfubfcguento volcmq 
our.f 
^ 4 Ŝ crn pertal r^c leo 
4 oiteo ínquifi ono 
mils fien conÍ; »ídcf 
„ _ T —e oe tot entot»'éter 
nienadeo ílatubimquefípal^ 
aun cao Icooemutditeo ínquiV 
fteiono Dino quatre mefoofe / 
gono la fozma ól oit capítol no 
erenoetermenadeo/ q loo oito 
r f 
ínquifidoio fíen tcngute fens 
t n p comílTto falart c oefpefes 
IcoottCG mquíficíone cõ abão 
pot í finir eoecermenar la paf 
fament ocio Dito quatre -ijcfof 
no contrcftãt aleo quale. Meo 
per lo fj^rament e bomtnattjc 
per ello racdo:oenloeomc!Ka* 
ment ocko mquificiono fe (Irc 
yen c obltpro fien tenguto* 
yòcm capifoLítu 
¿ c m e o m fcgonolof 
capitolo oeleo gene? 
ralo £ o u o o c & a t b 3 
Annya loe Dito ínqui 
fidozo plisen afi elegir notarí ; 
ííatubim que loo Dito inquifi // 
Dozo en loo Dito fagramét c bo 
menatgc per ello faedo:o:fc OP 
bhgucn e prometen que fegóo 
tur, bona confcicncta elegirán 
bou noran;ccouíncnt;nc con* 
tra aço p:ccbo moniciono c in^ 
Ducciono oe noo /o ó qualfeuol 
altre no obeiran nc faram 
líloerniííCâproI^ 
" • ^ i ^ Xempcrtalqueí>lo 
M falario DdoD'.nm^ 
•r qutfidozo no ^upa 
^ J É , pcqutauateliu oub 
? mtCpcrçoqnekoo to inqu t 
: (iciom noo puyen meo que no 
ocai retardar ótabtfrt edtdfe 
nam k tajeado íegnmr oeurc 
5 per toro remp^mntmtWemet 
elTer obferuada^o eo alaber 
al Canceller fien conato p qiu 
am oía Délo Dito quatre mefoí 
fio fouo .Barçaloneloo <- a lc í i^ 
tadaeboiuetívnlaqr tro fot 3 
. cal faníen o^ct altn quaf . 
foi ioícalnotari o í cruaoeb > 
Ditco mquíficiono DOO fono 
"^cni VOICHI ftatubím 
eoidcnñ que lo capí 
'n tolfetper loDitfcu^ 
y02'Bey enhacine6 
bona nienioua pare uoltrc en? 
la terça Cost oe^arça lona :cn 
lo qual fe conte qtymquíftcio 
fia feta contra loo.officulo qui 
loo Dito otficio bã apertoftèpo 
o a violan;fta obíci uat e hige 
locb cucare cu lo o officiaío 
quelle locbo quiapo lo Dtt câ  
pttol anoo per cambi :o per co 
p2a;openquaircuol altre tito! 
fon peruenguto^atfia que per 
loo ícuf oto qui abano f o ^ é l o 
Dito locbo loo Dito officio aellf 
fien flato Donato:o per toftépo 
o atempo* 
I f o e r t i #capítolA>!. 
^emítatubícojde^ 
nam que loo notaría 
regento leo feriuant 
^o Deles cozto éte ve 




officials fon tmgnte fcgone la 
tbiim oçit? capítol» oemudif s 
Cfbeiíi í í C a p í r o l r * 
p íCemvolemcp toto 
.s? tempe oídonani que 
m oaqoíauant a algo ̂  
^ -bage tengut officí £> 
lurifdictío fins q taala bage té 
judaic per fcatcncia oiífmítt^ 
ya ne fia ílat abfolt no comené 
algu oífíci oc íunfdictio; ne De 
aquell acomenar i i oarem fpê  
rartça en qualfcuol manera/uc 
cofentirem que enlo enoemíg 
ço esafaber entroq fia abfolt 
lo oít ofticí a alga parent feu o 
atmcb:fots fperança que feta 
la abfo lucio oemutdíuiaqueíl 
ofttcí bage en alguna manera 
fia comenat 
I0ere rere mh coime 
perpeoya t i m n . 
€0 encare co fegons 
kocõílitoctonsôkô 
cozte palTadee los 
notario regente ke 
fcríuantesoeleo fLoitsftlew 
guerseoels batlea nofireôfié 
tégute teñir taula: m e quant 
vitrea officials teñiría ío ftrctf 
€ poxu towar cu oubte ft en/ 
tretantoeuéelTer fufpefosóls 
regimente oc aquelle tl&erço 
ojdenamcftaíttbíBi qmqlh 
notaríe regento k^Oiteefcri// 
mníes fie que leo bŝ gcu a per 
toto templo ̂ víoa/ o atempa 
fien fufpefo^ oelregiment u a 
quelleojaytant com tendzã la 
taulaajcicomefcgôo la fínma 
ocleoconftitucíono ocnumtdi 
teoíloo officíalo oemutditô fõ 
remoguto e fofpefoô/nealrcgí 
inentocaquellco per rabo oe 
concdTio noftrcto ocio inquífi 
00:0 é h taula o en altra mana 
bi pu^ué retornar fino en aól 7 
la mana q loo vegucrote batlef 
c altreo ojficíalo ftreto atenir 
taulatfegono leo oiteo coftítu.? 
cioo atenir loo oito oíf icio pô ; 
oen rctoznar. Siufta t que fila 
fcríuanía fera oe aquell notan 
qui tendia taula:que ourãt lo 
tempo oela taula puga a algu^ 
na bona e couinentperfona lo 
regiment oc aquella fcríuanía 
comanartqui per ell aqlla ferí̂  
mnta tenga egouem; 
€rtalque alo frauo 
! leequalo cnlco m 
feooeíuofcríteobaí 
„ uemtrobatelferfe^ 
teo fie cõtreílat«0:denatn c íla 
tubím que fialguw^uer bátlc 
o qlfeuol altre official qui en 
catbalunya bage teñir taula o 
noo/o per qual altre p veu nof 
tre bauent ocquen poteítat /al 
3, ^ i 
guna caufa eo comcnada ioda 
qualdlperott totdínari conc 
tcr poziaqoc aplico cofco/ã p 
wozt>caftalcomífrío bauri 
reta taula reñir fie tcwgxu €m 
perfí alguna caufa foza fon of// 
fici/o Dela qual ell p Diet oxoí o 
narinopoziaconexeratal oífi 
ctal lera comenada:6 aquelk^ 
ke quale per vigoi ó ral comíf 
lio baura feraotetur caula no 
fíe tengut 
€3ocm Capítol^ m* 
Êrçoõlo falarí ocb 
mquiudoioccla tau 
la piw faeílmcut fie 
paga t^denãef ta^ 
tübim que los veguer /batles/ 
oqualfeuolalrrco oiftcialono 
rtrcôjqm a teñir taula fõ ftretu 
ano que oc lurofftcí vfente cu* 
care a aqueü otftct fien rebuts 
oepofeu e oc pofar bagen en al 
tjuna taula oecambtcoumcnt 
e fetjuratebou taula oc cambí 
no lera trabada en poder 6 al 
gunaltrccoument níercaoer / 
o altre p:obom lo falarí üte m 
qmfidoio per lee conllttuciôo 
Dcle^ cclcbíeo coxts palládcd 
tatpat per fou e p Uun fe$oim 
loo falario e emolumento: tos 
qualo aquello offtctalo :cnep 
loo off tríalo aello comenato re 
ban:e la quantttatjla qual loo 
pito offtcialo baura oepofada 
puauen aftoelo foeuaumeitto 
peruroffictfrancamdt reteñir 
v;¿ lo mertre racional oela Coít 
noítra qui ara eo e qui per t i p ( 
fera aquella quantíf at oepofa 
oatpcr fol moftranfent oe apo* 
ca per lo cambiado: to merca -t 
oerto altre qui aquell Dcoofit 
reb:afetaen compreaa-.-{-cUo 
offictulo rebíc ftaitengut. jlar/ 
fia que letra noílra oe mina/ 




3Sdonam encara ña* 
itubunque loo olíici 
alonoftrcoquiUrctr 
fou oetcmrtaulaa/ 
p:eo quebagen oepefato luro 
oíficio;bacsí! enleo cíutato e vir 
leo cuíco qua lo fon ftreto oc te 
nír taula p« i» oteo pfonalnunt 
romamr per teñir la taula :e q 
oitre aqiJcUoJÜ. oteo no pugne 
ce aquel Ico Cíutato / o v\ leo / o 
luro rermeno eprtft acó no fa7/ 
bien oe ocpiefla licencia e con 
fcntímcnttflco fermanceo" per 
elloenlo començament oe luro 
regimento mães ocla qual li / 
cencía baac aparer per publí * 
ea carta i per aqueftes cofeo 
a fernar ano que vfen oelo offt 
ti$ aello comenatoifíentéguto 
reríagramentcbomenatacteo' 
afaber a aqll en poder bciql fa 
rã la fegurctat c oc tenír taula 
| [b*v. 




[ la no fien tégutt? c» 
I aígunacofa obcíra 
M$&ÃAetrceõ mitra cozt 
zeto epdozce per impoz / 
timitat madiierrmcta/O cn aU 
tra manera cõtraoidinacío k 
ta perlo molt a l t B e y 
IRãfoe pare itoítrc oc bona inc 
mouaenlacoítDc ja&utblacb 
qui conidça, jjrem coin fegone 
ÍOÓ capttolt' rcJoG qmls i u t t 
Qce perço que en lur offict fim 
pue Diligente enlo c o m i ç m è t 
tantfolanient la terça part Del 
falan aclis >a tatpt p les colli 
tucions Dela Dita £o;t De inut 
blanch reben • SpaflTat lo meo 
qui fegons les conftitucíõô fe t 
tesperlofenfojBcy enjac^ 
me aut n oftre cnla Cozt terça 6 
Barçalona fe Dona a pzopofar 
ios clãs e querimonics Deuant 
dlsaltra terça part S la roma 
nent terça part enla ft Dels tref 
mefos quis Donen aclis per De 
termenar les inqníficíõs e p:o 
ceíTosHesqualso los quais fa 
ramlaiKtts peroquant en to// 
tes aquelles ínquificiõs/o p:o 
cclfostlurs fentencías bauran 
DadeSvSn altra manera entro 
que aquelles bagé Dades aqíla 
Derrera paça los fta retardaoa 
iaòanãts ais cambíadozs tau?-
lers e aqualfeuol altreo perfo'/ 
nesíqu^pagarloDitlc^ríalf 
ttttgcs fon ftrets que fonmcnt 
fe guardan qm nole pabué/en 
altre manera fino ajcícó cs tiu 
e perço com aptale inquifict^ 
ons:o pioccflbs p íos oiteim 
ges Dins los oits tres mefos 6 
tot enrot fíen termenats* "elo/ 
lem que per a quells aqueft oi// 
DC clferobPuat (SueloDítmcf 
paifat quis Dona ap:opofar lef 
querimonics los,pits mquifi ^ 
D02S/0 iutges alíignenvn mef 
a aquells qui les fues querímo 
nies bauran pzopofades a poe 
far/articular/Dir/e piouar^ql^ 
fenol caula que pofar voirmr 
ticular/Dir e pwuar ê apzesaf 
fignéaltrcmcs ais officials te 
nmts les Dites taules ap*opo¿ 
far totes Deftenfions e ejecepeí 
ons c adir ft algua cofa oír vol 
ran e peonar los quais palíate 
cafeuna part no fia boioa .èaf 
p:es enlo Darrcr mes no cefien 
leslurs fentencies publicar* 
iS^anants ais Dtts iutges que 
almenysvnabo:a De quifeun 
Dia íurtdícb Deis Dtts quatre 
mefos en aquelles mqmfíctõs 
o pioceííos bagen c fíen tégutf 
entenebeab Diligencia* 
XãpítolDd)RcyenI^e 
refere cnla £oríoefraga. 
if 
>J Primer <rtvu 
" ' " T í c n y o í comfc// 
^ gone coftttuctõo câ  
I pirólo oc Con/o pit 
uilcgtooanttgucov/ 
lanceo Catbalmtf a loo otft^ 
cíalo Refalo c tmcato fc oegcu 
iiuidar oc luro officio tctcmr 
ranla alniciifo oc trco cutrco 
anro cnlco &tutato vileo /o caf 
tcllo c loebo bon Ixiura recito 
c tcnguto loo Dito oftuio^ cm 
h rrtcni p:op pafiiit aço no fia 
Hat fct cn moltco ocko oirco 
ituuaro vnlco loebo / o cailcllo 
Del Dit pnncipat DC iLatbalmi 
f a:oc que falctjmt gran Damp 
viatvjc ala terra, p^o (cnyoz vof 
placía Demudar loo Dito offtd¿ 
alo que vuy tenen loo Dito otfí 
cio e femar c fer femar leo Di // 
tea conllituctono c píiuilcgío; 
•iXi cnloo officials que w y te // 
nen loo Dito oficio cõ en aqllo 
-juf en laltre trtcntu paop paf'/ 
fat c al trco ban t í tjuto loo oitf 
afficiore oc aquello no ban ten 
{ruda taula pertal manera eme 
cufticia fia feta ala letra c aqilo 
qui tmuffamét fon llato agreña 
jato per looottooíficialo/oal 
gnn Dcllot& aTCimatcixíScnyo: 
com fegono leo Ditco conftitu^ 
ciono alguno pu^c ncücgc cn 
alguna Cíntat vilay o locb 
caitcll c^ercir ooe officio: c aU 
cuno fien flato qui enfempo ba 
0cn tenguto aqucllotço co ve 
quería c ba tlia/onltrco ooo or 
ficio/]|bcrço Scnroj voo fnp/ 
pilquen queuo pia cia q .̂c fia 
pzoucbít per voo : que aço no 
fia fct oaciauantajct cnlcí*. .tu 
tato vnleo c bebo voítrco m 
culo Ducat, £ fi per voo <ò\ ir^ 
o: o per loí-Bcnyozr - ^ 
ra ara nouclbmcnt p:oiicbít 
que aço fia per voo íSépoi t c p 
lo õcnyo: oucb rcuocat c n u í 
uat;c endenat q u c D a q u ü u a n t 
no fu fct, í¿ que per vo<3 Scny 
02 :c per lo Gcyoioucb fia nv.v 
nat atoro c fe'tjlco officialovof 
treo e leu o que totoatütamcto 
c altrco cofeo feto :c fetco con'/ 
tra Ico Ditco conffituctouo m 
reetnment- o indirecta fien rc^ 
noca to pofat que fíen cõtra v ¿ 
níucrfitato o fingularo Daqucl 
leo* S que fia voitra incrce Se> 
y02 De metre bi aqticllco perfo 
neo Dcleo qualo Ico Ditco vni ̂  
ucrfitatoo fiudicbo DC .aquel ¿ 
leo voo fupplicaraiii JEo'Qit 
y 01 Bey occu pat perico Co:tf 
pzefento no ba poçut entcd:c 
cn ptouifio Délo off icío:mao fc 
ta la poiro^actoDelco piefe'to 
Coito íla qual fe tráete al pte/ 
fent pjoucbtra Daqucllo ental 
manera ab la aínda De ocu que 
loofupplicauto fe pojan teñir 
per contento ó la Dita pzouífío 
r<rplaual Dit^cnvoz cinefi 
chico cofeo fupplícadeo eo ffat 
IfFtbre 
tet contra confttttictona genc^ 
raid Dc£atbalunya/o capitolf 
Oe coit/o p:íu¿lc0t0 locale que 
alio fia to*nat alocb e que Daq 
auant noefa^acccrtífícat/o rc 
uocaraca^oiurara 
tíiiciítgeíieraí ÔURef DO 
alfoiíío quart mk con De 
Barcelona 
#ZÜápftol» ^ 
% .©fcriuagela taula 
& í qm per cSi lUma # 
si oneoefi^patom^' 
^ « « ^ « 1 ^ 0 1 eífer ckt per Ipí 
Êitquífidozô/oíutgeaDe aqn%l 
la la6 quale ab la pzdmt con i 
íirmmxc aquellee anadínt 01 
Donam e volem que lo ott feri^ 
« a fía t bage eíTerpoblat ooroi 
ctliat e ftadant oelaoíta cmtat 
pila / o locb batlía/ o veguería 
bou la oita taula fe tendía íe fí 
algún altre impetrara la oíta 
fenuama/ofera elet contra la 
fozma oelee oíteôconftítucíõs 
tal impetracio/o electio fía caí 
fa e nullate los oíte tutgee^oi* 
quiftdozs no gofen ne (ten ten* 
guts aquell admetreje ft fafen 
lo contrart ipfo facto perdeu 
lura offícis • ñmdint mea a 4 
vmt quefobit notarí per loa 
mtômquifídozoro iutgeo elet 
an^que ve Ocla oirá fenuattia 
o notaría bage e fie tengutíu <P 
rar en poder ô aquelle que no 
bage comprada la Dita lema ? 
ntatne aquella tend;a / o red^ 
ra per altre neufato fara remo 
fio alguna • £ encara bage aqU 
la oíta fertuanía /o notaría re 9 
regir / o ejeercir perfonslment 
(f©eoffidDeaDuocars 
DelfífcbedprocuraDors 
ftfcalô ecu [(íDora Ô tercas 
Üífons terc enla £ott De 
WòmúAmch 
IXzm ítatubíepzo^ bibímque losloctí nento oe pzocura t x>oi fifcals 110 pujcl 
vfar oeturífdíctto alguna /nc 
alguna ejeecucio fer ¡mas fí al 4 
guneo cofeo per lur oftici bau/ 
ran ademanar aquellee oauãt 
los veguera/o iurgeo ondina 9 
m noitree fien tenguto oema/ 
nar • £ ico Oammtdttco cofca 
etilo comcnçamcnt 6 lar oftici 
fien tenguto aUcgurar* fi có/ 
cafaran per loo mquifidozo a 
leo tutes ínquificiõooepuraru 




p g laccüituciocnia 01 
f xx Con De jBtoit>' 
^ _ blacblaqual.comè^ 
/ ^ •S t em ft.ntibim e'píoRibí n 
.ic.<èencare a aquella añadios: 
ftatubun que fi nlgnns locho 
tmdto oe pzoairadoi fifcalcul 
hdoza oc terces e fcnnnns oe s 
leo Co:fô per foiça.ro per 
rupcío o en a Itre manera no oc 
gudamcntbauran retJ ejebigit 
orebut rot alio fien tenmifô 6 
rcítituírala part en ooblc* € q 
a aço per pielot)e beno c 6 per 
fortce:c encare p altreo reme? f 
oc ozet per lure o:diníim fi // 
en fozçate, 
$ fecraDo primer enla cott 





nació oeBolfciloc DC Cerdan 
fa e Dcloáltreo úifeno:c>o^icí 
cialo /o iuDjco ointre fio oíco 
indiciais quclibagen elfernf' 
%nato iip:co que la ínqmítcto 
fera pubhc.ida:l.i peticiono It ^ 
bell contra lo ociar en tora rna 
ñera ocuant lo iurqcfott» p a n 
ocp:tuaaoocl oífici fipcr cíl 
tora fia tençut offerír cocüar 
í¿fiper looduocat fifcalbauv 
ra llar ab pena fcmblaur fia pu 
int» 
Tfcli-ípjocnradojc; fif 
caío fot) pena epH/ 
uacio él ofccub'b 
..^pJcfct jxrpcrual cóf 
ttfiKto mbtbim q oaquiauant 
no} facen inquirir nc en p^occf 
libcll ocnwndavo aítrefcripcu 
ra Doucooffcrcn ^o pzcfenteu 
contra algún qui lia mt bauer 
comee mm t m ^ z eonff Ü 
aduocatá'feat^^aqwp ^^"¿o 
ocla quallxigcacpfla^ (cripí 
turawna t>el o¿¿ adúcar & ̂  
ta*> Bítloconcrarifefra fet-
én alguna nwneran^fiaixut % 
mao U fragrant malifif | ¿pta 
bon fofpita oc furta òcioetin' 
quent perlo fiícal fe allegara a 
capeio oelee pcrfoncit pufes, cf 
ferpjocebttinftant looitp:o? 







s é \ £r repõe Dela cola 
^ p / V publica oelpzinct/ 
patíe per tolrcvejca 
mm cíone c cfquíuar ocf 
pcfcsalo qui fon conuetíguts 
a mftancía oel pzocuradoz fif/ 
cálenla audiencia c c l ô e n f o z 
Bef • 02denam ftatubtm e ma 
nam que quant que quantcon 
uindaa al oit procurado: ftfcal 
moure alguna queftío a algún 
fobiealguna turídicríoo:et/ o 
ptomíetat da qual lo oit pto Í-
curadozflfcal pietendta pertã 
f¿ral ottSenfo?/queno puff 
que morare queftío e Donar Oe ̂  
mandar vene confdl en feríte 6 
adoocatfífcaloefa Coztél ote 
6cnfoz;Del qual apparegue g 
fubfcrtpcio 6fa p:op:ia ma en 
lo «Demada /o fupphcacto pme 
ramentoíferidoia tfegõô ja ed 
ozdenatenlo capitolfetperlo 
&cnyoi Bef en í9R>artt pwon 
clenoftreenía£o*t 0OM&t 
lonaUo quálvolem e manam ef 
fer femar ala letra aiuftát quel 
adüocat fífeal no Done ni; gofe 
oonar confcll fobze la Dita fup 
plicació/o Demanda tro .m&t, 
que per looit p 2 o c u r a d o | » 
cal / o altre volentfer pa#àb 
ell li feran moftrades lee pió ̂  
uee Dela Dita oemanda/o fup ̂  
plícãáoxvifted aquelleeba^ 
ge baut confell ab 000 folem ̂  
neaíunftee Dela audiencia / o 
confell Del oit Bcnyoiu lo coi 
fell é aqllo fiaredigit enferite 
en manera que lo qui fera ap ̂  
pellat aliufvift lo oit cofellpu 
pa Deliberar fie DefFencUa /o fa 
ra rabo oefimateíjc Delee cofee 
enla Dita fúpplicacio /o oeman 
oa conttngudee^oléts e ma' 
nata que loa Dito pzocuradozf 
e aduocatô fifeafó/qui ara fon 
oe p í f e n t e l o s qui feran enlo 
començament De lur oífici fien 
tengute De pzeftar fagrament 
e bomenatgc que femaran lea 




imtt i mm 
ípãnfegonenla corroe 
Z m iBcnyoi molt 
qccdUtcompcrcM 
fuctuteobfmmfKa 
f—mtiq iút t imaeüdce 
qmlo no CQ mcnmía en coti a 
ri cquimlim a pziuilcgi ke w 
ruaerfirato odee ciutato vílco 
c íocboacoílumcn permeo fa t 
cilment trobar carnicero c fer 
mmtoda cofa publica 6 aqib 
permerre Donar c a t o j p r libe 
roment ale Dito carnicera cert 
nombre De beftiarper amielb 
reñido*enampiammtúw rer 
mens e bcrbat$cs en lure ferrí 
wiwic fclourc e paobíbir toro 
alrrec beftiarooe qualfcuol p 
fonee. Snouaineneper caufa 
ocla / fulíentacio / Dcla gucr ¿ 
aígunoslcaf to oc calldle e fo: 
ceoen granoilíim p:ciud¿ e le// 
fio Ddco Dítca tmmerfítotô e p 
bcmincncteooc acjucll«j rcn¿ 
e fan tetur c metre ocítíar grof 
e menu t cabies cabtõô poicbô 
bouô e altrce piobibíte i ü c b 
quale fan comercio e mercade 
rtee alurvtíl talllt arbteo fruf 
m& blato efruptô aãpnéfSt^ 
lea culture© oele otra territo / 
ríomo volentferuar bano / nc 
pzobíbícíootSlo regidoio^cio 
Ditcavniúfitato e ap fon puatf 
carnicero: e 6la fcnnwt co 
muna 6leo impoficione q p<T 
fuftcntacioDciur c m t c b M ? 
coítimich reine •ijkrço la Dirá 
&oi t fupplí'ca voítra e^céitoj f 
cía que p?ouebtn t a tal ejeceo: z 
abuo li placía otéam u n n é 
narfacntne e con firmado 
perpetual» Btccntintquc tato 
alcay to c Detenidos De caft If 
c fo2çcc> no pujeen ne íc^cn féo 
expíelTa licencia e pzouifioDC^ 
leo Ditco vníufitats c regidor 
6aqucllcotenircnloo Dito ter 
rítozio oegima manera De baf# 
twrofino tantfolamJt dr quã 
ta capo De molronojo oucilee: 
ecrcitonoper obae neceífitat 
oda fu (tentado Dele Dito caf^ 
tdlo/o fozcco;e p a^udleopa^ 
0ar leo talles baño ünfarS anf 
Itbcramét leo oitco paílureo ;e 
amp:amcnt $ termenofien en 
libera e ampia Dífpoítao odef 
Diteopniueifitatoefe^ouo ati 
t í p m e n t eo ítat p?atícat e dbf 
feruatíDonat facultataío Dim 
regidozo feno artacio ni pim* 
Dici Delaque teñen filo contm 
rt fera fet pufqucn punírp lurf 
mimílreo:metre barros s imo 
pjobibtóõo ¡penatope ab dfee 
teex^utaí' aqudtau^ffrent 
venire alioiánt loo otee beflb 
!> ' i 
Lv , •: y. 
fcíbre 
€ Q»e lod aleante Dele caílelld 
pu^uot teñir cínquãta finam 
l'cpjnta capo oe befltar; e fien 
tcngüta fegond los hab¡tm& 
pagartallcoe batid que faran 
per aquelld feicanta capa ̂  bef 






-celebzat lany âfôíl 
eccdvij.enla £íatat oe Xarra# 
goaartatubi^e o iá tm queues 
gun alcayt/o capita oe qualfe* 
uol cnutat'vüa caftell loth * o 
foitaiefatio pogueo oeftréfer 
o fearitona perfona: nepé 
oreoaquena contra voümm 
faa;íenfe$ pallet wmalleô ne 
aígii altre iinatgeoemomcio / 
baiícnt per reuocadea toteóte 
quatfeuol pioaifios fobieab 
lo fete^S a^isnateíi bo ente ¿ 
itíá'oeafembiee ( ê m g ^ 
ou-capitóUd contmSfl^fia 
vsilQueaoobltantDit ftamte 
o^dmacio alguns capttanaab 
caf tst e altreo gfones occupy 
aojemblea lenfes pallea eaU 
tree vitnalleô e acmellee novo 
m1 pagar nefatimr engrana 
OUT imo oan oeb poblate enlo 
píefent pzincipat quia bana* 
Joftenir oe tala e femblanta co 
fea e pagar loa carrecba impoí 
fata»1^ertant la oíta £o:t bu^ 
mtlntent fuppltca voítre 
ieílat fia merce fuá ratifftcant: 
e confirmantlo oít capítol oel 
oí tparlament ara oe nou enea 
re a cautela mana ozdena ep:o 
uebefqueab eífeetead5emblef 
pallea vitualle* Uye* nealtre 
manera/oemonicto no pup/ 
efíer pzea ne leuat aperfona ne 
guna oel oit piincipat per ne / 
gun aleayt capita algu^ir poz 
ter /o altrea ftno pagantp:ime 
rament t fat¿ff¿t bo fegona la 




. X cellétcõ loaalcafta 
j T qui teñen forcea/o 
—•^caftel la enlo oít pxv 
dpatdcatbalunfaquífcñ oía 
Írenguen e facen pendie agita ueaoelabaftiaraqut entrene 
pafturen enlo oít voftre p:mci 
pat oient per met oe caftell ca' 
baçatge /o aliaa tala cofea po* 
oer fer lo que ea gra oãpnatge 
II Mr; 
octeto loepobloto cu oítvof 
tre p2ínctpat:c ocio negocíatf 
talmcrcaocría c ocftrucrto oc 
Ico berbeo c termenotque toil 
noo trobara qui vulla aquela 
IcoarrcuoaYíc encara contra 
conílitnciono oc £atbalmifa 
l^crtant la oíta co:t btulmct 
luppltca la ercltfcta voflra fia 
cofa merec ícruauf c fer ferua: 
Icooitcô conltírticiout' rcuoq 
c ha#c per rcuocaoeo caffeo c 
nuUco roteoc qualfcuol pro^ 
ntfiõo fob:c lo oit píetcoo aU 
trequalícuol nomenat caba// 
çatgc o en altrc manera fi algu 
neo fon o feran fetco c atorga^ 
oco alo oito alcay to o lur loc^ 
tínent o caítelle o fozceo c p:o 
uetr oteernír oiocnar c \ m m i 
loo oito alcay to capttanoo ql 
fenol altrco¿¿ro oc qualfcuol 
ley (tainento conotcio fien no 
puxen penóte bancrírcb:c nc 
ocmanarlo oit pjetco oictoc 
cabaçatgc;o altrc fobic enea 
raqueoocmanao boovolguo 
baucr per pzotufío or'ooíto 
caftcllo o fozceo o en aítra »na 
ncra.fifi negu contrafrbíafta 
pjocebir contra ell a'" com a 
mal facto::c fia rcftlUt impu 
nament c oc fet m c õ a pzcoo 
c tntnucb ocla cofa publica * & 
vltra aço qualfcuol officíalq 
requcftnc lera fia tenant pío 
ccbtr rtgozofamcnt contra lej 
perfonco e beno oc aquelloco 
trafabento enfojina acuo »u 
caíttcb c alo altrco cjcépk&w 
reo empero que per hpafent 
capítol ecofeo en aqucll con^ 
tciiguoconio fia fet ;o engerí 
ojacaKjñpjcmDicio lefio alo 
pnuilegíochbcrtato ocl caP 
tcü oe ciuran:i:c alo vfoo c co 
ftumooeaqucll en fcmblauto 
coleo ano aquello ronunçucn 
laluooc jllclòo cab rota ía píe 
na kug cvalo: • '¡iMau aifc 
yoi \xy queocijii alcayt no pu 
pa penoic pcr'qualfcuol c TCC 
òlbcrtiarquepalturara o paf 
Jara per lo tenne ocla cuita m 
la o locb bou lera lo oír eaitell 
nc en altrc tenue o tenreno:fi 
oõcbo no te p2 inücgi a tozgat 
abano la guerra; loqu bage 
nioíírar^' rcuoquc la :nyo^ 
ría qualfcuol puailcgi'O con? 
cclítonoen cõrrari atotgaoeo 
€BcofRdocpoíiiocrô 
# ] ¿ l b a n a confort c io i t i 
ncnrgcHeraíocfiRcy DÕ 
aifonfo qum cul i corr 
DCJônrccIo!ia*capitoLrv 
r llopofaoerooclíJ 
yo: Bey cuoltrco 
c encara 61 Ubiímo 
. Lgenítogouernaoo: 
general c oc luro enoftreo fue 
ceiToíOt/Hbtaio:ocla ptefent 
perpetual c^nftttucío manam 
-K<f.> V , . I, yt 
que oaquíauaiit eii ooiiar les 
pofaocebãçcnc ñm tWQMG 
De manar loa rcgtooza oelea 
cuitare vtleo o loche boa los 
oí td knyoz B c f pzimogenít o 
gouemaooz general Pan o nof 
ferem i c arbitra: e o:omacío 
De aqucllô Ico Diteo pofaoes 
fien tengute oonar que per 
Donar les? Díteo pofaoct? no go 
fcnpcnDicmreme alguna ou 
ners, <¿ fi lo contrari fera fet 
volcm talo pofaocro elTer iplb 
facco puato 6 lura oíficíô • €n 
tee empero que per ta píefent 
conítuucio no fia fet periuoi^ 
cíaloqm cnlco Diteo cmtato 
viles e locha ban/o bauran ja 
rífoictio c íéyoiia ;nc aleo cm 
tato vileo c locbo leo quale fo 
bzcato fon ja pumlegiaoco, 
•^olem meo que leo pofaDeo 
cntot locb fíen pagaoce aco> 
nejtença Del pofaocr c ¿lo Dito 
regíoozo* 
Joanfegoii dif.a cortine 
rsiuurío. £ a p i t o l ] c m i i 
— — k c m f é m molt e?: 
.4 ccUeut í^efei i*, 
J Cozt fupplica a& ^mageíia t poftra fer 
uar e fer feruar muiolablemei: 
leo conftítuciono:e capítoloé 
co:t Ddco pofaDeo alo oelozí 
cipat te íLatbalun>*a per loo 
gloztofoo ref e Darago comtef 
oe barceloua antípaífato vob 
treeato^gate e at oigaoco c j? 
t?oftracelfitut iuraocoe cófir 




ilífona terc enlacott oe 
• apertai quem 
JL leo e^ecucíonefac 
T [ oozeo manera no 
— A — . fia fotuepujaoa • 
Btatubímãneau pozternoí^ 
tre o òla molt alta refna mui 
ler nodra / o Del alt infant en 
l^erepzimogéíte gefiralpzo 
curaooz noftreío oe fon loctí// 
nèt nc algu altre faça o fer piy 
icen eyecucío alguna feno con̂  
fell oe veguer/o cozt o oe bats 
le o oejutge ozoínario tiaffef 
foz oe aquell locb bon fe coué 
oza fer la ejcecucío / o encara 
feno confell oe jutgc ólegat en 
lonegocíaellcomenat» 
pecereccenlacortoeg 
i r r r I ^ozgam tfatubím 
P* I * faccim que fi lo fo> 
J — & bzeadsêóler; e lo* 
11 
Ipttíntór 
fcue coadjutor o potters no 
urcocnpcnOKbcmcsa noeo 
sua nomCoitnccelTaricefc^ 
tan omunciatô bauer oelin/ 
quitíço CÔ a fabcr ntoltce mce 
bcfttee que anoe eaia ttoftra 
€o;t noieran nccclTarteo fci^t 
ment: per tal que Ico 
caquen facenrecmbje pzendt 
orcmço rebento en altra ma* 
ncraenfcmblantô coico greu 
ment cab pzcpoftt fabent cp 
ceoíioo vcaticro batlcô;eatf 
tree officiaifnoftxeo cnt>eftret 
odo quale aquclleo cofeofe^ 
ran comefeo; per auctorttar 
no(tra;laqual abaqueiía cô^ 
fttrucío noitra aeíb atoigam 
bagen licencia aftalo cole» 
enquerír e loe poitezícattreô 
Dcmuntoíto I00 quale znay* 
talmancra bauer oeUnquú 
trobaran fozeen a relttmbtr 
leocofeopcr aquello moegu* 
lament rebuocotanoo empe? 
ro ia punido altrc t i alcuna 
merecerán referuaoa* 




bim co:oenã que 
negurou^r uoítre 
ne ocia molt'altaílBeyna rnul^ 
Icrnoíírae ocl noítre ptime^ 
genttooepzocuraooz nolíreí 
o pomntveuo t>eaqueU:atiât 
per rabo oe alguna ejcccucío o 
per qualquc alrra rabo ;vltra 
cincb foue per ota entre foW 
rio c ocfpcía no goo reb:c ní 
bauez % ü algun contrafará ô 
fonofftetraço fet;en per ro!> 
tempo fía pzuiar* S fcmblant 
pena fia oaoa a cafeuu pozter 
o adjembler o aluro loctinà^ 
qui arrobat fera pecunia ba? 
uerrebuda per beftteo quea^ 
nar lejcen o pzenen a opo not> 
trc:o ocla molt alta Eefna:o 
pztmogeuit noftreío filio nof/ 
trco;o official© cfamiliaro no 
líreo e oaquclloje norefmníff 
çoquebauron pzeecn oobk; 
a aquell ocl qual bo bauran 
rebut fien rengue oe reftitutr» 




^ _ nentoqutnoferua 
ran laconílitucto per n.oo fê  
ta cnia Cozt oe Cernem qui 
comenda * Srepembze taaua 
rteia oelopoztcrô etc^vitra la 
¡•i -
í f l í b r c 
pmaôpzmado^leifid acjui 
pcsfaoa nota infamia oe tuet c 
pena oeíent mojab^tíií^oí 
percafcuna vcgeoa'.flüc. lera 
cotrafet cncozrcguctv;£ <mal 
pena la escaldo noe abfento 
Io0 ojDtnarw oc cafcuna cmy 
rato vilaoeb bene oam íllo 
fuiiiariament eoepia cTrtt^.fí 
gura oe íuf pufqucn e ücn ren 
gut oc fenBclc.^ quale ^eiici» 
i}cr<o que aquello pies a aqllo 
fcrua'ooiee 1 ten ílreto loo no^ 
treo officiulo no pufqui i a a> 
quell ter çraciaeu nê  ua nía 
ikmiOcciaráfô que emeodu 
m m locho o viles nbítre^ tat# 
folamcnr per noa o i} lalta rey 
na cara rnullcr noilía.rp f i l b 
noítrcoie infante» ®o$ c cíb 
p^efento per los coftllero c a> 
tres Domcítícbs noilrce;c oa^ 
qiieUo»g encara nos alTents 
per confellcrs fecrctaça\fcrú 
uansnoftres qui empero per 
noílres nc'goc-ie irán m o e f t í t 
es que empero algu no renga 
perpiopzia eaualcaoura oa^ 
foms/oampíins no fcrucfqn 
ptífqud efler prefes ^fèanãts 
ais noftres officials que aque 
íta coníluucio feruen e femar 
facen Icyalnicnte be 




jemt volíra feremtato lo M 
trMmo putnogenit/ o locm 
nent general oealgima cintat 
vila o locb o caftell oel oit pu 
cipat ios algut5írs o pouers 
voílres o oaquells no folamét 
Demanen e pzenen ad5cniblcs 
6 aquella Êiufat ©lila olocb 
per apo:tar la roba o camina 
t>c voftra ejcceüencía e ó aquel 
lesjnas oé tots los officúk 
Coítefanoe feguints la €oit 
voftra eoe aquells qualfeuol 
cquantffeuol fien ; lo que rer 
cunda en gran oampnâ e éte 
pagefos qui fon la fuftentacio 
oeroitpiincipatíealtrcs po¿ 
blatsenaquellíja alíate car̂  
regate o pjefoe oeffet̂  o eaû  
fa ocla pzefent guerra^bcr 
í l t pcrfubleuacioalguna bis 
carrecDs que pozta lo oit pu-
cipat la p:efent £o*t bmnil* 
ment fupplica fie merec voltre 
ftatubir e o:oenar que oe aci ̂  
auantlosalgut5írs;o pozters 
oe voftra e^cellcncta/ o oels 
cite pzímogenit / o loctinent 
general no píijcen penoaa oe ^ 
tnanarnebauer ad5emblesíí 
no tantfolamcnt per ala ro * 
bae cambaa oe voftra iSfòaicf 
tae o oels o¿tenb:ímogenit/o 
loctínêtgenral:eaqlles oitcs 





entraucníntconfcntín' t aíTíí 
tint bí algo o alguno W { J 
faopiocuradozocofo' JOJUÍ' 
ratõ oc aquella ciutat vila /o 
caftell o locb bon voílra alte* 
5a aquello Dite pnmogemt 
o locttincnt general fe troba-^ 
ran c altrament no* ilMau 
alfcnfo: Bef . 






¿ e m oiocnã que 
enloalocbf cuque 
antíguamét faiçç 
baftoners no bã 
acoftumat oe elfcr tramefos 
nccíTcz rebuto fíen tramefoo 
míifatgeo per loo veguero ;e 
per loo altrco ofttctalo itoítrcf 
per cttactono a fer qui fíen no 
men ato coírcuo o trotere:e q 
fie eregut aello folament en 
pjefôtacto Dclalcítacío e no en 
alo:e due poiten buíüa ab fen 
ral ocl veguer o fcel cap ocla 
veííucna o fotfucauenaíajci 
empero que no puíquéreo 6cf 
tr<frcrme pertfojanne foiçar 
€ÍÜOO altreo empero locbo en 
loo qualo fatgf o baftonerc an 
tígamentbauícn acoftumato 
elTertramcfoo queo faça eqo 
ve ajeicom culo tempo ocio no 
ftreo antcccííoio fe acoftuma^ 
ua oe fer* 
Alfo l io kaon en!a 




pofato cnleo coito 
bonoe yooncuote 
..que fíen pocbo en 
manera empero que baften al 
officí * 
<$$bcm. Capítol.uruiL 
K m oioenameíla 
tub{5qucalgufaig 
nobagefinofiooíí 
ñero per legna rear 
a jet fo afojgat per lo fenyw 
B c f en libere oe bona memo.? 
ría pare nolírct 
facme fegon cnLi prime 
tacottjQt&mdom 
%í q alan faíg no 
bage p legua fino 
fto Dinero barcelo* 
ncfoaoijtrcomero 
foaífaul 4 ta bolt ban a coftu* 
mat m¿f0 p¿oi£?qu^pzcncri 
méff aftcõaquí acodumat 
Ê ío faíç ocontra aço fara q íf 
que ocl ornei per toftmp$> 
€jõe/n enfa terca core De 
Macedona 
2Ccm oiDcnam (o ̂  




ca 3ítçm oioename íTabiúnq 
latgeíien pofaro etique loa i 
quiíídowpu^tcmpíar lond 
bícocltífat^o en cafeuna 
guemebatlíafegonu la grac 
nca epoauea oaquclla veguer 
ria o battiôíegõ^ que a aqílf 
ínqwíítdoifiíéra vyarcoic que 
fíen piiaífâ per loôDíto tnquí 
fioo^a luf coneguda ííbaurã 
oelinquiún Uiiotftci 
OUÔ rerc enla çort oe 
ambianeb 
"iCeí^vdlentoíoca 
pítolfet per lóoít 
fenf or pare noííre en ^ 
la terçaíonoç jBarçalona :lo 
qualcomença^tem ozoenam 
íobze lo capítol fet per lo (eiv 
yoz Bef íftamfos etc+í5 tot cu 
tot eífer obferuat llíatubim 
quel veguer •coit;o batlc no 
puya pofar faíg vltra ío noni/ 
meperloô oito iquífioozom 
oenatoozoenaoozíefi contra 
fara fia punít Daquen acones 
guoa ocle oito ínquíííDoíô 
ODeni»£apitoL)n?mi. 
~"Tr ^ ¿ e m que oaquia^ 
oant leo fagíoníco 
T nolí^venuoeoneo 
— * L - ñ i p e n venoze per 
lo batlc nolh-e general; o per 
VCQWT ;o altre; offícía I n of 
tre r «^rial^anedfonvenuf 
oeo ^quclleo rcuocam,&i aço 
empero no mtenero leo fagio 
nice t* vtlafranca eoe fontro 
bía com loo faígo oefò oi£d 
loebo reben alguno meta ¿0 
two qui en va o en ejeerdei 
íor ÍÉDIOÍO no ílon* 
C d̂eôcofespcabíbí 
mm 
officiate no entren 





- ^ v Jlo0 veguero pjíximi 
coleo akrai oífíd 
QÍO qírcatiüc fatgo o baftemerf 
Hoftrea no entrea oaquíauãt 
cnctutatovñUo caílcllo neen 
loo tcmieitoóle^crntateíneó 
Ico vtlco:ne Me caílcüo: ne en 
alrrc0 locbô 0€ aquello en câ  
tbahmya quino fien noítreo 
per clamo ínc per faoigse ne 
per peiif orco:o per ejcecuciõo 
a fcr;ncpcralgnna altraocca 
fio per rabo oc fon ofFtrí ífino 
ajctcom en tempo oel fenfoi 
en Síacme í5 bona memoria ça 
enrera "Bey oarago pare nof<> 
tre co Hat acoílumat f«r» 
f i l í e m e fcçonenfa prime 
ra corroebarccfoiia 
iCcm que algo vc<> 
aln • güero offici l nof̂  
1 treno poo ban en 
- m bomeno necnbo^ 
noio qui fíen m teme oc caf̂  
tcilotoeprclatetocrchcjioTo^ 
oc rtebo bo?íicna:oe caualleati 
oc ciuradnni.no oc bomeno üe 
vilco* 
(oenicnla corróe le 
rona aipitol víí. 
STCIÍI fhnubítn que 
lo capítol fee cnla 
Dita pionera coit j? 
- jíoa celcbzad.í cnla 
cmtat í5 33arçalona lo qual co 
menxa *jjfcm qne algo veguer 
o orricíato noltre nopoo ban 
etc,£>ta ten^Jt c obícruat* £ 
anaomtftabltmqucfi contra 
aquellcapítolfet coo fera;q 
fiarenocatcno valle. 
í t è i i e f o s offimteno 
prengiien fenicf ne mp 
re oes ngíjbeüen nea úíím 
(mw&ahâtm 
€ãlfom fegofi cilla 
coríDed&tiriífo 
T F jtemílatubímcot 
-•^-^jDenamqueatsú o f 
ficial no 000 pcnMi.feruV oc 
gim 
alguftnoíolatnmtce mime 
0¿ dqucll poca cofa c ft bo fa¿ 
ra que cnconfinét peroc lo of̂  








$ara fe gos vnír ab algu altrc 
elftdaUncagabellar n e e ^ 
feroc(ámütaocafa6 alguno 
ble 6 noílre fenyozia ne goo te 
nírrcnoaoe nuil bom finofo^ 
lament falarí De noo tinenta^ 
quell ofíki • €fíbo fabíaque 
perca lotfícúc fia cjcellat oeía 
ierra per vn any ;faluant em# 
pero aquellô qui me que t i w 
¿ueiíen loífíciper noô/baguef 
fcn^íla -leerêoeoo bcniftict* 
Xfcem oioenamefla bliquealguveguer faigoaltre oficial -nopufqucferacap 
te e fí bo ía quepacb lo Doble 
lacmcfcgon cnla prime 
ra corroe Barcelona. 
cíaU 
Zem que negu feri-
uanialTelToznogof 
alTéfar a veguer ne 
a baile ne a altrc of 
f^iielot)oitaíírvcu0Oe 
^ouerfiaDocoalíreoffí 
ciai no cópellefqué algu 
apcnüxc o aaeptar remíf 
(tona 
Ul^ria confort e loctínct 





Donatn e ejcpjeífa^ 
unent ínbíbim que 
. ̂ apoztant veuô oe í^ouema 
oot general ne encarakiltreô 
quaifeuoloíftcíald aemtfen 
foiBef no pujeé ne psefumefr 
mècompáliv alguna vhíuerf 
íitat ocomunitat oe ciutat w 
la o locbne encara algun fín^ 
guiar Dcqualfeuol lef ftamét 
o côoícío fia per alguna ejequí 
fita coloco manera acceptar 
openrne remilíionô Directas 
ment o inDírecta óla qual per 
occafio oe aquellô pxeî algof; 
na quantttat o altra ¿ova* t¿ ft 
rimei. í l r í t í i 
Io contrari fera fet voícm cue 
rab GoucrnaDoz norãtvcuo 
caltrcooffícialoíicn enguro 
a rcítírubtralco ottcommcrfi 
ratvi e comimitat c ftnaularo 
çoqucrccbunc €%hÍQ\t baiw 
ran ab la ooblc ajri que puo a p 
parra Icootrco coico p ejeto:/ 
liobaucrfetcono pu^cn vfar 
oc luro offtcw nc crercir aqllo 
fim te oita rdlimao ab lo DO 
bkbaurã fera clco rcnútTiõo 
ap fctCQ fien nulledfi oonebo 
tooobtinenro aqudlccnofcn 
votran alegrar* 
^ii^uele officiate refalf 
no tcngitf n offícínepco 
airaaooattrí, 
Ü^acmc ftgon cnla fegoía 
cortocbarcdonaca^ir. ¡ jTemqoe algunas fona ttnent officí noftrcno pegue tc 
.^mroffki De pxclat 
ncDcrclígtoomíDc rtebbom 
nc cc neguna alrrapcrfona t * 
qualqucconotciom* 
perc terc cttla coct oeper 
ptnya. ca.icvuí 
iticctmflatnbímc 
zoenam que algu 
fcgucr batle o aíTelíoj :c qual 
que altre official ne locrmète 
luro ne encara algu 6 cafa o fa 
trulla DaqucUs ;no gofe rcbic 
ptocuracto o conulíio oc algu 
na perfona fobzcrenoeo ̂  áí# 
trc'3 oicm oitre iur oeítru cul 
lido:o;c):ccptadcfrcDcv3;e fdc 
ucntmcnto noíírco loo qua lo 
alo nottreo officials o ^aclb 
qui fieuô luro cafeeo ^mulia 
íegono lo poocr per nos acilo 
hurat 0̂ Uuradoi cullir fia lĉ  
nutoleuíjr. 








. .i'^v ^aígeicaltrcoofftc; 
tl6noftrco:qmoe jurfdiccio 
vfen^ique fienoe cafcnoltra 
o noifícn tenguto oe fer̂ rcljc^ 
cia continua epcrfonal enloe 
bebo enloo qualo rehiran lo^ 
officio ocmuntdíto tajuitanto 
que aquello oc caia noltra me 
tre que tendw loo oito officio 
encara fíala noffra co:t ven^ 
own nolo fia fet compte ní al^ 
baraoelurq^^a^o c a l a í f 
muni oita refioêcia a ter sqito 
rorcrmcnyo vokm clícr tau 
Ipererercente cortoecer 
'infirmante oaqut 
auant la conftim/ 
cio fera cíila mta 
rozt oe muníblãcb 
quicomeriça SJtcmftatubtmc 
ozDcnam que ios veguero ?c* 
^ aquella ajuílont ftatubím q 
ft lod oíte offtcíale oelo quais 
cnla oíra cõfttrucio meneio ee 
feia reííoencia contínua e per 
fonal no faraniencara fi fola^ 
mentper 000 mefos enlanfí 
^atfia que entre oíuerfeope^ 
gadeo la oita refioencía fer fea 
genccííatíperDé ipfo facto lo 
ialaríoeaâueUanr:oela qual 
peroua lo (cnyozmy no puf̂  
ta a aquellf gracia ne remilíío 
fer perneguna manera* 
tf^tíete officii menmfo 
nofítmi$m a toñíps 
uca viola rí 
Dlacme fegon enla fegona 




cellos noftrea no 
oonen oaquiau^nr atofôtfpf 
mea violarínea cerrrempOte 
ft bo fabta que no i^agueô va^ 
lo^íafconacto neios bagutg 
oíftctalne valgueewquefa^ 
bee com a official* 
4í&\foM fere mk cott 'oc 
gèBmublmd), mmi 
"kem ftatubttiuo* 
a oenamque locapií' 
—^tolferperlooítf^ 
foz Bef pare noítre enla fego 
nacortoe 3Barçalonalo qual 
cornença ̂ tem que negu oftV 
cíoele oemuntDttoetc* oe tot 
entorfie obferuat, Bwftanto 
que al ott capítol perenrrepo 
laoee perfoneoto enaltmma/ 
nera no fia fet frau* € fialgíte 
contra la fojma oemutoíta p 
nooferan pofato en oíficísa^ 
quellô oecernim effer pziuato 





^3» P WI06 officíeoejurí^ 
m^StJr oictíolos qual^fc 
oeuenoaratrtcn^ 
ni no fíen per nos o fuccefloxs 
noftres a vioa o altre temps a 
tozgat0» € fí lo contrari p nos 
onoííre primogénito fuccef̂  
few noftrco o tens en fdcocni 
t»o: fc cíbctJíJiom clTcrfcr alio 
üpcom afct contm k¿ Icfa u 
la terrace confemimetu txiz 
piefcnt cote anüllam.í¿ lee oí 
tee leys per noftrce pjeocccO' 
ro:o oc loable memoíía fetes 
confomiam» 
íTèuete offídf no fían con 
rinuafatc que vn bom no 
rega íinovn officí oc inríf 
oioíoauafcõlocb 
í 3acme fcgonenlafegona 
cottoebatedorta câ ííí 
*m~l¡ 'stem que algti bo/ 
JL me no puga teñir 
I i enmamateíxacíu 
> —--ta o 
ñcíptmííoictío* 
î f̂ eretercenlacottômííí 
0mlo0O(fící06ítt 
rífáíctíú no txQtn 
eflTercontínuateep 
que fia efqmuat 
lo frau qufo fabía ala conllitu 
cio enla con oc momWancb 
p lo molt alt fífot Bcr nãfoj 
part noltre 6 bona memoiiaq 
comença, 3Jtem vol«m€ enpa 
t o t o p d ojoenam que t>aqui 
auantetc •occlaram que ncgu 
qnebagcre^itofftci oe itirtf^ 
Dtcho tricnnalnopufca reñir 
o admíniJínr etilo feguenr 
ptop triamí içudlniateíj: o 
altrc otfíct oc jnrifoictío Dinu 
aqüa ntarctxa veguería o inv 
lia encara que tatila bage teu? 
guDa e fia per lentencía abfolt 
fotôloqualoíficí oe íurífdtcs 
cio veguero fotfueguere cojfó 
batle0;fotíbatleo afTeíToja t 
iutgeô ozomartfe cap oegnay 
tes; volem.clfer compzefoe.a 
quells empero qui enlo men* 
ni p:op polfat méye oevn any 
bauran regit alauoíficl oeiuf 
rifoictio fofa eíperança que a 
quell officí per aquella enlo 
pjefent tríennt fia regit novo 
lem eífer compicfod enla conf 
timcíopiefenr* 
"'tztmíoo primer enla 
eortoeBareetona.eâ íí «'^ntrala^penfaoc algnneo eonftitua onaoeCatbalunfa c la tenoíe feriad aquellee banem trobatoe aU 
gun tempd cn̂ a úioegnoam¿t 
toUcrat^enfpecíalguevn/ 
mareijroffidaíenalgudlocbe 
eeCarbalonT^ per í » 0 tríen* 
nía e mee contínuamentetfuc 
ceffiue ba regit officí ce'mru 
oictio:lo qualregimctttieaoí 
teacondítuciono contféftat* 
en alguna manera noeoaua 
cõtmuar/Ubcrquc cõfirmãtq 
kotítesconftmcw parla to 
oe pzoiiiftoncí oc officials c oe 
junfoictiotc vottto aqucllcs 
inuiolablcmcutclV robferua* 
oeojp^obtbimleeoitee cofee 
oaquiauãt elfcr fetes; ajci ^sic 
pcrnoftrep?opzimotmc cm 
cara a fupplicacto oe vnincrfi 
tat oeciutat; o loe loeb on c& 
lo cap bel oíFtct o 6 algu altre 
no pnfca fob̂ e aço en alguna? 
manera etftroifptfat 
Uteteoffidsiioficna 
torgats per propria 




Eoenam e (latutm 
,enla Dita €o;tque 
nos m neçyi temps 
no venam leo^ã 
venorenepiefticbrebzeen ve 
gueríesíne en batlteemeenue 
gunaaltreeoffícíenie cornea 
nar aquello officio a part cer? 
tame per altra obligacío/o 
fraut£ aquello qui fon euleo 
veguerícfo enleo batlieoíocn 
attreo officio per pzeftecbto p 
rompzaíoperoeutc/o per a^ 
lignacíoíoper altre cõtracte 
quen btfquetKncontincntíeq 
iioo comanem; aquello aalgu 
bon bom De aquella veguería 
o batlia qui no fie foípitoo a< 
la terra mi aguellqui aqucll 
officí lcjcar¿i*<¿ aqucll aquí co? 
manaran aquell officiíqueiur 
que totço que ne ê tra ejecep/ 
tatfon faiarí+queu DO al offtt 
dal qutn fera ejeítitro fia Decía 
rat fon Diet per ¿nquificto qui 
contra aqucll fe faça oeconti* 
nentíe que fia DiffmiDa oino 
ccrí tempos que aquello qui 
per Díñeroío per pielUcbtlo g 
altra obligacio o contráete en 
traren en aquello officio que 
peroéço quebi baurã pzeftatt 
o Donatte que perDen loffict 6 
continent* 
Cfactncfegon enla prime 
racortocoarcelona 
capítoU 
'Zem que veguero 
batleoecurialfqui 
ara fon en [officio 
nitquè Dccontinét 
é f¿ fon enloo Dito officio per 
Dinero quen bagueffen liuratf 
anoDeleoozDinacíono De mut 
çotque aquello Dinero loo fien 
relUtubíto per noo per terméf 
couínàoifalueo empero anoo 
leo inquificiono feteo e fabe/ 
Dozeotello pero afíeguranto 
fufficíemrncntDeftar aD;eta 
í í l p n t 
noôíc ate datMnts»£ fí apzco 
.©c J oioowamcnt oc mtmtço fõ 
Mo òíf tci per oíners que per 
Ocn aquclle fegons lo oit OÍDC 
nament;e que noe bípugam 
toínaroflñicialó wcom anoe' 
plaura^najcí empero queoa 
quíauatttnull bom noy pu^é 
entrar per oinof nc per ocore 
nc per aflTtgitadotnc apart ca 
taine per obUgacto:nc perais 
trefrau»€fi bo fabíé que per 
OcíTcn tot ço quef bagueíicn 
feacm !o:Denam¿t 6ia co:t|ô 
â è u n t ç o ^ ala entraoa oel of 
fící que aííegur oc fer met é& 
clamantes que enla fteomfc 




I Zcm a fupplícacío oeroteloôt^^unt Dtfôflambím een^ ^caraoiocnã queal 
0U oficial noftrealoual i m 
cegam alguna quanntat ocot 
ner^no pujee emperrar 6 nos 
alguna aíTígnacio a elleiferfe 
ta fob?e keexiots píòuéfs ef 
oeoenímento o oietô oel oflv 
ci aeli comenatíper tal cô loa 
fotfrnerorper ar tal afíigttado 
feríen agreu rati e tota alítgna 
'íó oe quen feta fie reuoeaoa. 
Cinere rere enla corroe per 
penya Çctpítolú 
Bímcrament cm^ 
pero oroenam cíla 
tubimqno coma> 
nemanegu quíoa 
quíauantanoe pzegartes per 
íi faça /o fupplicacto / officii 
vegucría/o batlia /o qual^ue 
altrejperlo qual cn catbaluya 
fcoege tenír taula :com artal 
qui axí per fí fupplícant al of# 
net fe íngereí?: foi pítof oega .n 
Oe bon oxct alregímét oca^U 
reputar* £ açomatetjc enloa 
pKgantoperfifobiela p:.ont 
fio aellooel offtcí oelo tnqutíí 





molt alt í enmrcf 
JRamfoo énía co:t 
be muntço qui cómertca+0joe 
nam eltamimen aquella còrt 
ctc*enla f i e per lo molt alt fen 
f o? en jacme aüí nofttt enla 
pzímera cortó baf$tóna qui 
començaJ^wQv^^rs etc* 
€ per áquellmateije enla coit 
oe Óerona qui comença Jtem 
a fupplícacío 6 totf loooemut 
oito etc, Btatübúncjucl oftV 
aâi qm p obtcntr oftia DC juy 
r tfoictic Dinero oara o pzcíta^ 
rato per pacteío aHignacío fe 
obligara:o p:omctra pe oar 
alguna cofa a nos o a p:tmogc 
nit noílrc o alcun altrc oclõ c 
molumentt) o cfocucrumento 
ocfon off iri o alguna altigna 
ciorobzclod^rDCUcmmvto 61 
ott oftici impetrara o cu altre 
maneta obtmma aeü elíer pa 
gat a regir aquell oft'ici fíe m 
babilíplb jure Declarant que 
totço que fara com a orticial 
íie baut per nulle e per no fet» 
í§Dcm Ifcipítotaríu, 
^pzobante lacof 
tuuctofcta per lo 
fcnyoi&cf iHamf 
-ifooparenolirecn^ 
la con oc muiublancbquicou 
mcn<ia 5tcm Uatubimeozoc^ 
nam que loo fotfbatleo ctc.vo 
lem que filo veguer oc íôarça 
lona per elegir cap ccguaytco 
ótob^tlc noílrc qualquc fíe 6 
Carbalunra per elegir e p?ô  
uebtr fegone la tcnoz 6la Pita 
coftituctofotfbatlee oínereo 
á1¿u ooo munud reben pitra 
oofeent Ô mozabatins oonen* 
looiiualoaqnelb volem c\Xcr 
punirá De lurs officio fene fpc 
rança DC venía fíen pnuaíô*fc 
fí per neo o altre qui per los 
oamutoíte loe Dito fotfbatlco 
o capDcguaf fcoJVran der«? o 
pjouebifoiaftalelectio op:o 
uífíofiaírnta oc toteníore 
nulla, 
l Í B e perfoneo prohibi^cí 
tegírofftetó. 
tffiemefegon mia prírnc 
cacortjxj&accdoiui 
¿cmquealguoffi 
cialqmíera cõCH?pí> i 
nat en reo per rabo i 
_Ocl otfici ciuc bau, i 




celíojo tiõm t no 
metainvegueroal 
íreofficíalí Uuw 
DO en aquell locbon Ú a llar 
oe banoo;o official ce anco 








~~ W *j£em votem te per 
tpHempooíoenam 
J í que oaquiauam a 
—-W^^algu qui bage ten^ 
SotoíftaDciuníoictío finsq 
bage tenguoa taula e per fen̂  
fencta otínntttuâ nc fia ílat ab 
folrnocomanaTtaltju officii 
mimcmtnc oaqucliacomc 
nar l i oonm fperança cnqoe l ' 
icuol manera ;ne cottfentrem 
queenlo oemtg:ço eoaf^ber 
entro que fia abfokílo o t̂ ofy 
f id a a 0u parent feu o amícb 
fots fperãça que fera la abfo/ 
lucio oamuntoíta;aqueU oflfî  
ct bage en alguna manera • 
0 D C f i i l í cãp í foLni i . 
JTem com fegon^ 
lo capítol fet pèr 
looitfcnfoz Bef 
,parenfe cnla pzi^ 
mcraconôbarçalonanoo no 
oeaam pofartregucroaUrcof 
ficíal oc banoo en aquelllocb 
cnlo qual fera Iht oc banooc 
auegaDeoalgonôniba^u pp 
fato qui fon oebanoo arique 
aquello ab tos quate cll^fon 
oc banco no fien for^cítret. 
oiunfotctoocaqueue:o aqlu 
offtdalo aiíefíurantô quex>»f 
rat aqncU oft tet oan a aquello 
n o o a r á ^ f c f ^ c o ^ " ^ * 
çofia viíl ciTcrfet contra ten/ 
tenímen: ocl capítol oamum? 
ott.fcmperamozoaço ftabtim 
c oioenam queoaquiauãt led 
ocmuntoiteo cofeo no façam 
ananofialgundaytalobi fon 
oeteoemuntoitôofficia aqtb 








nía oTalguna cozt o aiè fubftí 
tuito oetl to pztncipai offici 6 
aquella cozt fia comem? t*02í' 
Oenam e ítabltm que a s ? 
uentaraíooaqutauant í>aura 
fcriuanía ocla coztoel veguer 
oclbatle:o oaltre oíFict ozoi> 
narí;lo officiô veguería o bat 
tía o altre quatque ofttcí ozot 
narí oc aquella cozt cnla qual 
Isaura kícríuaniacncara que 
per fubftituit oc aquella regíf 
oalofubílttuíteoe aquellen 
neguna manera noíia come 4 
nar«lfber<o empero veoar no 
entenem que en aquetl mateip 
locb oe attre cozt emjpero aqll 
qui ba fcriuanía o toffeus fub 
ílttuíto no pugul ozbinart or> 
fícíobmnr* 
Caaciacoiifoiteloctmet 
general odref oon alfon 




lunfa algún offící 
xi^ogc Tcroonat 
tic comcnaE per oiiltro, 'Hbcn 
ço conftrmanto Iceoiteo coiif 
tituctono (wocnam c ftatnbtui 
Serpetualiuent aleo oitco con itucionoa'iuftanto:que fiaU 
gun enlo trienni pzeknt o Dĉ  
qmauant /per ft ;o per altm 
oirectament o inotrectc bau •? 
ra píoineo pzometra o cara oí 
ners argent o feruey algún va 
lent&metf oeoeu fouo o fara 
p:omilTto o obltgacio al fenŷ  
oí Beyío anoe/o al piiMOQc* 
nítíoalofuece: noDeaquclle 
o noítreôío alguita !rc qnalfe 
uol officíalto perfona per ob¿ 
teñir algún pft ici 6 iimfoíctío 
oine lo p;icípat oc carbaluya 
ara fía perpetual ío tempozal 
íi aqucll cnla o¿ta manera ob^ 
téozafíap^iuatélvj oite oífíci 
o oft'icísK fie I?agut j) ¿nfainto 
fens alguna oirpenfacío ein 
babib pcwjcmys obtenírof 
ficíoejurífoício rcyal cii ¿a^ 
tbülunyaic loe qui penD?an 
talsoínen? pcçcuntco araent 
o ícnuy va lent mes óe# , low 
fien tenguto reftitubír aqllo 
ab la oometia mfflzt al 
Bcf e laltra nieyrat al geiiral 
oc catl?alunra vokm meo e o: 
oenam que leo cpnftmKiono 
De Catbalwnys ptohmte que 
algún fia Domicilíat oirio l ^ 
vegueria o fía oe MooUo que 
bage regit offíci trienna cnlo 
trienní paltatíonobagepur^ 
gaoalátanla no pui^a obw 
nir officí triennalífien fimple^ 
mcntfcruaocoàls rtratelco 
perfonco contra lívenfa Ôlee 
oíte^conílitucion,1 piouebi^ 
oco ocio oito officii; encont¿¿ 
nent fien rcnioguoeoíc ç:oiie 
bioeo altreo babílo e fumetótf 
ferunoco Ico Díteo conllitucu> 
ono futiplament c plana» 
(fiafiscía officiate no puxe 
comprar ne aoqiiirir les 
cofesoelursíotímefos. 
€fmm fegon enía fegona 
coríoe]6arcelonaxa,:!r ji 
K m que negnvc^ll 
guer/obatlc/o al^jl 
treofftctalnopuga1 í 
^ n w t n e f e r c õ * , 
mar rcnocooc í lo íbon fera' 
jwicialmebauerf. ven aqlo; 
<í3oemXapíroI.]rjtií; jj 
Stern que neguof^ 
fictalnoftrequívo 
11 
ti i m w t í 
otmrífdiciono pope copiar 
nc per compm baucr algua co 
faummobleqfiaDalgu fornica 






raícozt oe Barça lo 
, na p:op ara paliada 
qui comença <uuc algo official 
nortre qui vs oc íundictio no 
puga compear nt baucr per t u 
rol oc compra alguna cofa im¿ 
moblc:o (cent/ o moble oaicu 
forfmco oc fon offici;la qual co 
ía per fozça oe í o t t foa venu<f 
oa tafia aiuftat cadiuftt Itte 
t'crcompzar nepart bauer nc 
frau neguna metre fobzc alio* 





p»~ -^bom rcligtoeío al # 
tre piona qualquc fia fe fera o# 
bligat a algún official noftrc tí 
nent officí ab carta 6 oonar en 
fa pioa cenfal oeoniere^ooa^ 
tree cofeo poque© ̂ moltedfia 
encontinent reuocada aquella 
oonactorc que oaquíauant no 
. . . . v 
fia tengut oc pagar aquell cen 
fal/ne fes altree cofeo Deqba^ 
gen fetes leeoitce oonacionev 
perço coz bo faríen per pabo:» 
acomateíjcozdenam eltablim 
fomelo violario aclld alTignatf 
ftanteofficialo 
¿i B e alcalocsemoiie 
oersoclafeca 
iíã&aría confort cloctínêt 
general Del iRey Don Bl 
fonfo qrt enla cort Ô J&ar 
celona £apitoLrviííi 
É f e inexperta en 
art oe monedería p 
fijgtralacoirectto: 
ciurídictiooelo 01 
oinarie^bã píocurades ejeemp 
ciono fabento fe oe foz ocle alf 
caldeotoe queo fon fcguíts al^ 
gunôabufoôperçooe affenti^ 
m¿t c apwbacio oda oita cozt 
pzometemquc oaquíauant lo 
oít fenf o: Bey mt noa me fue/ 
celfozo km/o nortree no atow 
gara nc atozgarcm pzouífto al* 
guna ^rabo 6la oita art 6 mo 
ncdcríafino ppfõe0abib:ceje 
pertee e 4 rcfalmét e ô fet cjxr 
ccfqué la oita art c feta ¡>mera 
mét eyamínacío p loo meflrco 
ôlafeca mítgéfant fagrament 
ft: 
ccntrcuent'ntbí algún official 
rcfal ojdinaníquc fien f«ffíci> 
cntô:e que aquella fara pim 
rar be e lepalinforcpcllú:* loé 
qui no fama vfar obiar nc pía 
ticarDel oit officito m * ^ ep 
tüt& empero loo oft" "ier6 < di 
naríocnecelfariôal it ofticí e 
art,£ fi lo contran lerafcr per 
loDitfeiiyoíío fuccelVo:o fcuo 
o altreo h m ú t o poder talo p:o 
mfionono fien tengudeo nc ob 
lernadce;ano looozdinarie c// 
jccrcefqueu ía íuridictío en at 
quelle anconi feren celTato leo 
oitcop^ouifiono, €açoinatcix 
volem elíer obferuat en aquela 
leopíoutfiono que ja fon ato: 
gadeo a perfonco mbabilo e in 
ejepertee eulo oit oífici • 'Miei q 
feta p:tmcr la Dita e^aminacío 
folainét fien tégudeo e obferna 
Deo a aquello qui per la Dita q¿ 
aminacio fera trobato abilo ex 
perto e fufticientoe oefete^er/' 
cinto lo oit oíFiciío nu&om la 
penfa 6b illuHreo T\tfe /c Sõ 
teo De Barçalona aroigãte ?-of 
pziuílegíoalo monedeo fía fta/ 
Dafegonolo fenyoela pzefent 
conftitucio 
e0(íambimeo:dtv 
nam q loo aleàíleo 
Dela (cea enlosactcf 
^ mercãtíuolo fien *à 
gutoDeferp:eítarfeçuret£ 6 
ju^aio lítttganto cnlur tozt* 
fi que la conílítucio ocla Bcvv 
na Dona â&aria oííbofanttfle 
alealdco eofftcíaloolaTeca fia 
ínuíolablcmcntobreníadat 
ITácabalo pnmerlíbie» 
íífcttmw fegon enla fego 
na corroe Barcelona£a 
pitoIJv. 
tittbtt fegon be moñmt 
ewHHt cartee cnom 




h q m l c n ü c / 
mortrar car^ 
m c noten to 
q f õ rcbudco 
óleo cofeo Dctuo rcritcffouít fã 
obtuãto 02Dcih1 c (la tubi qlo o: 
oínariooclo iocbs foicem cñé 
tengutooc foiçar loo notario 
llanto Díntrc tur oeilret ainof ̂  
trar carteo DC vendeo DC ílabli 
mento c DC qualque altrco alie 
nacionolco qnalo fe facen per 
cinpbítcoteG valTalloto fenda? 
tarto c qualque alrreo terrati» 
nento ocleo polTeíTiono cjue te* 
nen en acapte feu pagefia: o ql 
qucaltrc cenoferuttut /ocarf 
recb»€ Ico note o encare oc aql 
leo carteo alo fenyoto per loo 
qnalo aqucllco potTelTiõo feté 
Quem^aoonar encare aello a 
oefpefco oaqucllo fctifoio oe ^ 
Ico oíteo carteo c notco copia / 
o tranilat: la ql copia aquello 
notanofeno fox<$ alguna puf 
0ncn Donar 
ifàtaiioo fegouen̂ pri 
mera Corroe Barcelona 
CCapítol.rvL 
0lcut e ordena que 
lo ferina õnoílre re 
alarcbtu queco DÍO 
la nfeciutat Debata 
çalona ftíftengutinodrar CDO 
nar tranflat fattffet empero DC 
fon lalaricoiidccctn 6 toto 
reo tocan to tn terco 6 part a pt 
íEnlcocofeoempero qiic ban 0 
ran fguart al tuterco Dia regía 
coztbagc baucrniauamctnofí 
trc/oDclnolirc pzimogenit/o 
loctiiiíft gencraho 0oijnado? 
general o poitantvcuo oc aqll 
Bcoonaríibclloômãoa 




molto p:occiTo0 cf̂  
fcranullatojla qual 
coTaaíoàtto:omajo.jmcnt po 
bjco oona occafiore imtcric t> 
lur Dzct aDcfdparar 'i^cr amo: 
oeço ojdonam: e flatnbún qi? 
alguna impertinencia o ¿nep^t 
too oe Demánda:o ó libcll puf 
qelarámet feapparcgaóla iti * 
técto Ôlémáuãt pia oemada/o 
libcll encare p lo p:occc> lo iut 
EU 
r 
geno r e a b r e 6 oonar Untl 
ciacnlopletneaftal ttctpao 
meoephtcõtcftsit papicôao 
memo encare lo pwceo /o fen 
íencíaílo quafce laqual fobze 
arfai oemanda/olibdl feefde 
ué<Ua elfer fet/o Donada no pu 
aoen per la rabo oemutdira ef 
feranullatd/o encare reuocatf 
o eífer oíte© nullecío vans ípo 
mre:laoita empero cõftitucio 
tantfolament m efdeuenidoif 
negocie fie eftefa 
iBcpmrn ttmkcáom 
Y ®nftimren encare 
meo que oe clamôõ 
bn faria oaltre filer 
wperfoneo oaquello 
éntrele quale lo pletfera puye 
venen afagrament oe faeltat/o 
abomenatge;o amiltança pfe 
emp?efa loe fofoedtte clame fi 
aqui no fon reténgate curable 






elebomene oe pen 
_ KÍm entrefitvolentf 
anar en bolle e encaualcadee o 
en caltee fermament fien ten ̂  
gudeéper aquelle qinlee bô  
irán elae anctoiî arauie per a 
quelle qui lee botran e callara 
e no contradirán que ayi bí ba 




SmiHl acert oía norefmlfe 
à J pufeb enfre aqll o» 
—- per atu penyozar lo 
Dente que Deue amitmae lo fu* 
perflnu fon tengut De retre atu 
fi alguna cofa nebe pzefa • SI i 
cune oíen que notfí retégut no 
ee ílat quant lee trence finé Da 
Dee mee pledeiar ab ell pufeb: 
eDemanaren'juf* 
íl^temno poje valer aalgun 
contra tu entre aquell Dia que 
lee trence fon fetee;car trenca 
Dee ferien • £ tatfia Deffénét la 
cafa mía Damnatge atu baure 
Donation tenant atn efmenar 
i>treueê mae1a fernia noval 
menFemaalatuaajcí alcuefo 
contra:mae aço ee ver ee ferue 
que lee trence fon trécadee en 
loDítcae 
C l í ç í í i e p r j f n e r ente COTÍ 
4 í Sego» n u 
'0nc§u¿Ynut!crfctf q 
c * Iñoo en 3íacmcctce * 
'Bolcnttf Doncbo to 
ra malicia c tota oc^ 
afio oc ínfiocluat oc totonof 
rrcx» fotímefoo octot entoteje 
Í u par oc cernent ab confcll oc 
cota los folncmto ovcmila ^ 
tuiooiquc quifcuqiu abatrre 
baura tczrco aoíaoco o fera cQ 
rar loncb remptw bxcu eitrnúj 
ocl cempouo pufqucrccrc kú 
Dtrcc? crcuco nc pulque termal 
a altrc/nc kú treuco cu $lque 
manera infringir / nc per rabo 
6 pujnoracio nc per alguna oc 
caíto 
C^cmblantmcnt quífeu 
qm baura abalgu tíneneco / 
o alguccrt o certt? otet? enfrea^ 
qucüco tinenceo nt per rabo 6 
pignoracio mi per alguna ra¿ 
ho/o ocaíto pufq malfcr a al 
rre ue aqllce rinenece infrígír* 
£ vulle enfre trence/o un^ 
cce adiadco fara mal a aUju ab 
10 ql baura trence o fara pig // 
no^acton /̂o oampnatgc algw 
11 oonara cu Doble lo bi efmcn 
fera pítmer rcftitucio ól oam # 
uatijc o ptgnoxacio a aqucll q 
ba foífcrt lo oamna tgc* ocla 
Dita pena 61 Doble la mcytat a 
noinc laltrc mcytat al fotfirér 
looánatijc 6 toteutot fiaapplí 
caoa ajciq per pujno:acione fe 
tea c treucí? c tmeneco trencas 
DCS va lega nufyo la fuá fe v¿ qu i 
ptifque clíer reptat fino q bage 
reftituít tot lo oan e la penaDI 
Doble Dclíuopofada; 
fiaifonsíegon enía coreó 
mundo capttoLjOT. 
Kcm oidenam cita 
tubímquealgiíbõ 
qabalfrcbage tve? 
-neo/no goa feguir 
loocuemiebo DC aqucll nb qui 
ba treuco ne talayar nc ftar en 
aguayt nc empufa en tul mane 
ra que Dan fen pugueo feguir a 
la altrcpart. <¿ fi bo tara q fie 
trcncatloz DC treucote puye ef/ 
fer conuengut DC tot lo malifu 
ci que loo altreo fanen ajeicom 
oc treuco trencadeo 




->o con mençà ab algu 
bom oda noftra fcnfoiia que 
fia abfolttcrcuocac p(o car f6 
yoi ne oen teñir partpno DCU 
cltcr cominai en iutticiá atoren 
feogenti? eque Daquiauaur no 
façam lee cofeo ocmuntDítciv 
ííbre " i t • i l t f l i i 
tffacniefcgoncnla prime 
r î core oetecdona 
Í/Capíroí̂ jrví* 
'/Tcinqftnlsii bnu^ 
ra trenes abaltreic 
laltrefcramoztoíns 
,aquclleô trence per 
aquello qui ondee lee bauran 
o per Toe valcdcne quel fenf ox 
Del moit/O loe parée lo pugué 
Deninnar a aqll qui baura oo ̂  
nadee lee treuee ajeicom pozia 
fcraqucll qui meu fera, (¿aqll 
qui oadee lee baura fia ten#ut 
oe rcfponozcal fcnfozeal bu 
oele Díte parente» 
>£Hieaouocat3 metgea:e 
uotarís fíe cjrammate ans 
qiievfeíi 
ajfons fegon enla cortó 
to&unríbcapttoI,jt:ví!» 
5Eem ordenam clta^ 
tubimquealgufauí 
en D:et no ve en al ¿ 
^unaCoitoeínquí^ 
ficione/nioe aduocacione/ ne 
De iutjaméto entro fera ejeamt 
natpcrioepzobonieneô quíf 
cun locb enfempe ab loe altref 
fame en o:et e aquello qui ferã 
cíete turen qfe baurã feelmét 
en aduocaci'ons e en altree co o 
fee en poder Del veguer / o Del 
bijtlc'epcte.6ít0:p?ob.omé0O9 
quell locb* 
(ff oem Capirol̂ vííí. 




f ^emqucallomatetjcfe - - faça cnloo notarte pu //. 
bltcbe 
IfĴ cre tere enla cort oecer 
uera £apítoK]tu 
Oinfirmante encare lo capítol enla Dita loxt De0bütcofet luicomcnça/jtem LtubímiCfSaquell 
anadínt ítatubím que neau fa t 
ni enojet cnlp ciutatevuee ne 
encare altree infígnee loebe 
no pu^en aduocar / ne oífíci De 
íutge/o De allelío: regir :fi totf 
loefv»lib;ee oídinaríe ó Diet 
ciuíl no ba:oaldeméye loe li 
bjee ozdínaríf 6 Diet canonicb 
í¿qaqllealDeméfebaja boíte 
P cícb anje en iludí general oe 
laqicofap fagram^tfia tégut 
fer fe£açoinatei]c enlof mctgef 
Part oe pbtftca volemclVcrob 
( Í S e g o n 
fet.^aulq baftaquelt cngc 





oeperpcnya oc ecr 
ucra e 6 putgeerda 
ocvilafrancaépa 
ncdctí cometi aqucftcofiaco^ 
pia oefauíc? eno:ct oedarant 
la conítitucto per 1100 feta cn * 
la coit oc ceniera qui come,iça 
Cõfirmanta encare te, $tatu 
bim :c ozomam que negufaui 
qut OOCKUÍO aptouat uo fia of 
ftei oc alTclTozoc iutgete oc ao 
uocat oaquiauant regir/ o pen 
oze no goa o pfumcfca fi Oõcbf 
piimeramattcil en poder ocl 
official ozdinarino haura fet 
publtcanientenla £ozt fagra t 
mét que per cmd> any o en ftu^ 
oi general o:ct_çanonicb bage 
boit 'O ciuilifít per 000 faüíe ó 
les otreo ciu ta ro víleô» fioof 
níbaurato almenysbu enpje 
fencia ocl oit official epaminat 
fera c apjouaf • £ perço que to? 
ta fano: oe. tot entot enaço fia 
c?:tí:pada c foiagitada tfte pitf 
ejeamínate leo animeo en aço 
enquãt podem encarregam q 
fegone lur boná confeiencía la 
oita ejeamínacto e app^oba •> 
cio faecn^í^encare lauozô oĉ  
uant aquellô e^amínadoza fia 
tengut oe fer fe que enucro fi a 
jeicom afeuopzopuo bage toto 
loa lib2cao:dinario oaqll ozet 
lo qual baura boit» & fi lo con 
trarí per algu fera fet aytal fa9 
in qm lcs cofee ociíuo Dites no 
fara; /ocomplira oc tom loa 
oits officio per oooauys ipfo 
inre fie pzmat;c pena ocLnw 
raba tins 00: no refmenjs m t 
coircguc* & aço nmcix fots lef 
oites penes fia obferuat cnlos 
mctges cbiiftiano oc art oe fifi 
cba enlos quals empero abaft 
aquclls per tres gnfsengcnc 
ral ftudí bauer ihidiat: e boit 
los lilncs o:dmnns oda fcicn 
cia oc medecina • t iXos ju^ 
bens empero c farrai^ine met ? 
ges bagen eifcr cpmina ts per 
mctges oe lur tey to fecta fi al * 
gu j i t baura impero bu metgc 
cbziftia aiuftat cnlo;e?c3men oe 
aquclls:c mctges oe aqlla lef / 
0 fecta no bauents bagen eíler 
ejeaminats p 00s mctges cb:if 
tíanstla qual ejeáminacio feta 
fi fufficiente feran trobato ba? 
gen a iurar publicament be Jc 
Icpalmêtp: atiçar ansque ala 
pxatíca fien admefos 
H'fñtmü coiífort c loert 
nent: general DdlRcf 0011 
^Jaifoufo enlacottoe^t: 
celonacapitoljtvíú 
(fate ce cofa rídfoi' 
lofaaie tundee qui 
volen cjccrctr ofricí 
oeíudícatura/ooc 
iurtdictto en catbalunfa t e na 
pocboampnofaalo Ittttgantô 
ignorar ícelefô 61a terra líber 
ço ílatubim o:denani volem ie 
mana que quífcu mrifteqvoU 
ra vfar cele otts offices oc íudi 
carura /o Ô aduocacto cnlo píí 
cípat oc Catbahmpa anc que 
fie admclbo en aquello/ o en al 
gu oc aquelloíbagen c fien ten 
gutô bauer fene frau algún lof 
vfatgco oc Barçalona conftítu 
ctonô;ecapítol0Oe Coztoe ca 
tbalunfa ífegoe lee quab anti 
í5 roto altrcôozero ba elícr íut 
jar oíno lo oír pztnctpar je fi al 
auoclo oito tundeo no bauét 
leo otteo leyó pfurmra aduocar 
o tu r/ar aquell afta 11 volem tn 
correr pena oe etnquanra liu // 
reo la meptatguanpadowal 
ftlcblaltremeftatal acufadoz 
volen to en la p*efcnt conítttu^ 
cío elfer eompzefoo loo turtftef 
qutoepzefcntaduoquen/o tur 
gen ft oino fpaf 6 fio mefoo p:í 
merament nobauranleootreo 
leys 6la terra 
C2Jiienofialcgut rranf 




, 8o leyó romaneo ve 
Danto celTtono elVcr 
feraoen puopodero 
^ faperfona apíper ra 
bo De rtqucleo com 6 oíftei en 
noftra perfona c oela aira regt 
aína cara nmller noílra te Ocio 
filio noítrco e oel rrefozer e oal 
íreo oñftctalo noRreo oe qualfe 
nol pzebemínencia /o flament 
ften oeclaram locb bauer»£af 
quelleo tnutolablcnr eííer obP 
uadao 
ff Muc no fia fegnr ane 
gn pofarfeíifaiperferrer 
roto manaflkal poífebt 
Doroalgilarcrca o poífef 
lío 




c l afermalftameí!ere# 
I ^empltoecoirectto: 
^ efta quai^ entot Io 
pzíncipatoe Catbalunf a creí> 
cut/omrrodutt perabuo que 
ft loo (if ote oírecreo leo coleo 
fcudale/o empbtteottcarieop 
Diet oe comí0/o per oeltcreo p 
V 
pune 
ello comefooto cu altra inanes 
ra per ley o met oc fatyotía fe 
pencan ho aqüeo aluro mans 
pcrucnchãc acjucUw per alnr 
p2op:ia cultura fe aturaran '/o 
a altrco ítabltran t o aiitftácia 
ócrccdctforcqmrent tufticíac 
tutgc cu aço perlofcn>;o: qui 
ralo cofea ba aíutjar pitmera // 
mentalfignaut fcfdcucndza cf 
feralicnadcofítalciôb pxcm 
oáqucbaucdo:0 fepufeba tãt 
corn poja /attfferaiooíto cree 
DO2o;3l0unofob:ca<¡oo:cto p 
renen to;a le poiíebido:o ocles 
DitcocofeoiDcfct eoc páranla 
no oupten fer mcnaçcoípcr lee 
qualo/olop fruptsp piouifio 
cclcílialal¿ campo oonato Dcf 
trobtr/o aquello campo en mo 
métélooíto Irnytoocfpóblar 
o oefpullar no oupten / o foflef 
creuo o a Itreo (dyAo moito oc 
fmgnáto en loo otto campo fer 
epofar alTagentcaqlTo sítalo 
oeijen oc capital pena citer pu 
nitOv 'liberto a aquclb tãt grã 
audacia e oeltcte volento ob 
uiarab aquerta perpetual con 
ítítuciofaccím eozdenam que 
fi negu oaqft tan foil gofar mo 
gut al polftbído* óleo oíteo co 
leo /o gcneralmcntaquifuuU 
le fpcrantguanyaraquelleo p 
fi oe paraula/o en fento /o per 
interpofada perfona mañanar 
o per loo otto fenpalo al culta?' 
rodo* tflo oito beuoío en altra 
manera gencralmciual fperat 
aquello guanyjrbaura onda ^ 
o reta pobo:/o temo: en alçu ^ 
na manera aqucíl ayalamar 
na(;ant:o Oonatit /o facntpo^ 
boz^o temo: mouato ícgittí ̂  
mamet loo calibo oclTuo oito o 
alçuoaqucllcociiãtlo nuce o 
conc?:cdo:oocl crtm /oaltrco 
pzoccbnníto oeiTuo tinmen a to 
per sitar oc paucoc trcua fia 
publícate baut c fquuiat p loo 
noíirco veguero oino leoveguc 
neo ocio qualo talo coico / o al 
Cuna ò aqucllco fe ran attempt 
tadeo puo aquello aqmo pertá 
yira/tic fien tuílato-orequcllo 
Itgittunamcntpcrla part eno 
en akra manera.£ loo otto ofr 
fkíalo tal publicaao p ello fê  
ta bagen e fien tenguto oecju // 
Dainct notificar aleo altrco ve 
puerteo e batltco c aplato c ba* 
roño íLauallcro c altrco oel ott 
pnnapat turifdiccto bauento 
loo qualo puo la oíta publica ¿ 
cio loo fía intimaoa m alguna 
baronia o locb no pufqucn lof 
t -.to oelínqu^to en alguna mâ  
ñera follenir.cnícncm empero 
que lo oit ay tal publtcat e l>â  
utper giíatoc pane oc trena 
comparct e purgát fe commas 
cia:efati(Tacnt loo oanotcocf 
pefeoalapart/o fcrmanrji oe 
ojet en poper oel veguer qui p 
mcr per gita t ó pau e oc treua 
lo baura publicat per lo ott of 
fícíal pulq elTer reduit en pan: 
e trena punínt lo empero oe 
lieu/ocrím que comee baura 
per alguna oelee bítee rabona 
fegone que íuftída oktara* . 
Beooletnalaigan; 
" " V i t a m i H encare a^ 
wfÉf¿ quclloin^tetjco Díte 
** ^rÇpztncepoeconeaue 
r 4 ^ . ^ 7 ren clTer bona re q 
rote bomcne pufque baurã faf 
luoat altre qualfeuulla o befat 
que per null enginy aquell oia 
noli facen malefiu fabia feno 
altre cotraott que aquella ma 
lafe ta q feta It baura U redree* 
eltefmen 
. irem e loaré elfer bo 
fcofímét quefíalgu 
menjara/o albergan 
ra ao aitre que pcrMU oieo a// 
pzee oe toí fon oan fe ablknga 
que per nuil engãnolt faça ne 
gu oan per fine per fon fenfoz 
ne peramtcb te li ho fafoía que 
íí bo efmen e lio redrew feno en 
gan» 
cmtmmocca 
Br per complanta 
ônoftreofotfmefoo 
molteovegádeoba 
% nem bauda querela 
que fouínt enloo íuf o calump^ 
niofament eo oemanat ejecep ̂  
cio pzopofada e auegadeo 6 U* 
tencia tnterloqutozia eo appel 
latte pío lo plet eo meo aiògut 
e puo longamét fofpeo ajeique 
apenco / o nunquafinalmcnt 
pot elfer encloo» Bolento a ap 
tal fraudo malicia abref al re ̂  
mey occozrer c cobeiãto impo 
far f¿ alo píete :pço q leo parte 
oe treballe: e oefpefee no fíen 
indegudament fatígadeeíô cõ 
fellte appzobacío ocle noblee 
magnate eoele Ctutadanenof 
tree qui lauoze en noftre €oit 
eren ab noe enfempe ental ma 
ñera ftatubímque oaquíauant 
en totee caufee fia pftat fagra^ 
ment 6 calumpma p lo acto: c 
per lo ren» S cjue en alguna ma 
ñera 6 fentécia tnterloqutozia 
no fie appellat t ft oonebe no 
oe manifeft greugeío fi ooncbf 
enfi / no contena euident er/ 
roz:o que foe contra Ozet pzo¿ 
nuncíat enloe quale calíoe oíe 
tree otee fie conegut ocla Dita 
fétencía ;eab oegudaftfiacoz 
C£crcc 
fcgioaíc en ajct no folmtit't loa 
plcto mao encore loo calnmp s 




cu tora caufii per lef 
parto fia turat 6 ca? 
Jumpnia • iBfbas la 
catila"òc appclíacio quie faça 
iolnc fcntécia Otttuntuiafia oc 
rcrmcnaoa oino vint oicd«£ la 
c aula ôla fcaotta appellacto fta 
octermenada 01110 ocu otea 
(¡ñab* lo fegoii libre 
IpComenfa lo rerc libre 
©eíufGcfennesDeDret 








f«íf cie lurf ma 
ncii cnço ól feu alapotcftatfof 
%ilc5co?nte0 c comcfojc per caf 
cuu caftell ab (a honoi per c¿t 
onçeo 00: ó 'Ba leticia cl caual 
ler per ocu / per cafama Caual 
leria 6 tcrra:e per caftcll abfõ 
cmp:iu per altrcs ocu per loo 
feuí incno^ kQom luro valo: 
per bomcnatgc p mige Caual ^ 
leria oc terra oeço qnie pertãf 
ala fe lo pageo fermozet per 
emeb fotm ab crcjcimcut 
BtaUa iutjada m$ 
que fta luradeTi 6u 
cifcrfeta per Caual 
lero p oocenteo on 
çcò 001 oc Valencia fia ferma? 
oa ab pef ozea ft ocu elTer fc 
ta p bomens oc peu fia ferina ? 
oa per.c.onçeo oo: iperço que 
aquellquircnça fia cfmenat !o 
format 
mal que pendra cnla batallaia 
jet culo coíeicom cnlo cauall :e 
cnled anncete confegudeba ço 
perqué la batalla fera fera c to 
tco Ice melViono que fora per a 
qlia batallan oefFenir lo mal q 





mbuen que fta met 
^. r jrfenmcee /oper pé 
yozcô coutnentment a^tcõ mef 
ter Pa o needíari boito loo claf 
oc cada vna part •SBltre en que 
los ciam© fien oite e recomp ^ 
tato e íudícíô oonatô oelo iut^ 
gee elete 6 cafeuneo parto. Xo 
tercen q loe clame eletudtcte 
e fie retretfôl íutje e fi ope ía o 
necelían loe tudtcte mellcnate 
ape e fi¿ lóate e auctotíjate e a 
q oeuen crejeer lee p¿f o*ee alo 
anient 6 lur íutge.lo quart eti 
quel fenfo: Oel plet reeobze lef 
penfoiec e mentre que lee tín# 
o:a quele oxete fien fete ele iw 
cicie compute ajetcom fera íttt 
jatee oe ao Duee lee parte aüt 
toletes ^ 
iBfotge. 
w V ítatuíré encara loe 
TlBBWfc| oite pzíncepe q caf? 
A. rcun adúfari íberae 
laltro adueríari cn 
plet entro ala terça boza 61 Dia 
oaqutauãt fte vol p:cna Ice pé 
fozco e rengue aciuellfatUmét 
per fadiga oc ozet.fi aqucll ao 
uerfariquiaplet fallirá no ba 
ree fene engan • € fi bauer bati 
rae no comenara lo plet a fon 
caüftdtcb. THo Pa ajti enfre loe 
fenfozo e lure bornee alíate ee 
coumét cofa quele bomée fpc/ 
ren lure fen^oze entro ala no/ 
ra nona^^ 
^ SCatuiré encara que 
file paree ab loe fulo 
. )ole filie ab loe paree 
bauíen contencio/nt 
plet auele paree fié iutiate a)ci 
com íenyoze ele filie ajeicõ lurf 
bomée comanate ab lure pzoo 
pziee mane • € fi loe fills ale fé 
f oze oe lure paree algu can fa 
ran lo pare oeftréyc loe filie q 
aquell foz fet cfmenen e redav 
cen a lo fcnyoze / o ell bo efmen 
per elle • £ fi fer no bo volé oc 
feret loe De tot entot ele ocf̂  
mantenga fene engan* 
ih 
te 
ítcm ab tnuiolablc 
obferuacío manam 
.ti fermamét efler guaz 
* - - - » d a t q com fefdeucn 
dra al^un camínant o aítrager 
ab algue 6le noftree fotí^iefof 
pleoejar que toil e fée trir^ ay 
tal plet fia ab oeguda fi termed 
narrar ínicpú. cofa feria (i a>v 
rale peí fonw qui a perillo oc 
cinuno c afimmia DC rtuo cüo 
mjfctjCiJtcluro benofoum ce 
pofé corra arbitre tílur p:o; 
p:ta vohlrar en algún locb bx/ 
iitcn fetionga triga 
1 ^facme fcgoii cuín fegona 
coit De barccloíiíi capí,,rjr, 
" item tota ferina qui 
fiafcta en poder nfc 
o ónre p:ocuraooz 
- p ô otftcialonoürco 
ab pcnyo:cô tinèto que fia íóU 
ta^lcspcnvozco no pujen cf 
i er oemanadee» p noo ne p uof^ 
tre piocuraooz ue otficiaio nof 
tres per aytal fo:ma. £ que Da 
S q u i a u a n t n u i l b o u i e t e n g u í : 
l DC fermar cu poder uoflre líe 6 
• noftrcpzocuradozncoe officú 
aló noltreó ab penyozco tíuéío 
fino p pau c trena c per bátal a 
i la ©ta cinco empero que aqllo 
] q Imuran fermat en pooer n of/ 
) trcio oe oíficialo nollreafié t à 
I guts anos oe fer ço que lauozo 
I ocuien c eren tenguts oefer 
Jli&ettmccntecottüc 
Üíübütíocmtolxííí 
¿seaufes entro a ci 
quata íncluftuamét 
lene bzugíte figura 
oe i u y c f e f c r í t ô fe 
hagé aconeprne Dctcnucnarc 
tora appellacio remoguDa c õ / 
fue tut vfança/o ozdinacío ó al/» 
guua cíutat vilano locb en ne; 
guna manera no correítant» 
[fctrnuDo fegon culíi fego 
na corroe barcelona capí 
tol.rrjritn 
íEo rolem flatubtm 
c ozdeuãqleo em^ 
parco vcrbalo fi DIO 
s vi iaujlos ínllanto 
Dites emparce aqllas no piof ̂  
feguirau c finirá que pallat Dít 
any oites empares fien bagu í' 
Dcspercaucclladcs^pcrfem 
bhít fi en oifes empares fe feR 
mará oe ozet. tlolem e llatu ? 
bím que la Dita caufa De ferina 
DC Dzct fe bage apzofcguír e fi'/ 
níro inornany altrameut tal 
ferina fia baguda per nulla :e 
cjctincta 
ll í©e reprara ce bauíia e De 
tcaícíocoinfe ocuen eren 
far 
l í a í a r g e 
5aígu en £ o n pfõ 
Ten y ox f m reptar 6 
banfiaDcuáriopJt^ 
cep purgar fen Deu 
per luoicite per loament Dé 
aquella Cozt* í£ fí fer no volra 
lo ptincep Ion DCU Dcftrenrer v 
r ' Cf < t •> l > í - i ' > ^ ' ^ .V H'^i , " 1 
p i p e r í a potefíàtal 
guftreptat'Ocu'fe 
^ ^ metre enia ma e g iu' 
oíci Dela lua coré redreçar e el> 
menar Io oan:e lo mal e lafcefo 
noz que feta li baura / p fe Deu 
purgaré banfiaper fagramét 
e per batalla afon par qut oe l i 
natge De bono: fía De la valoi 
ab Dã/oab piou que Daço Deu 
baüefíp aço Diu Dan;o pzòu q 
tant pzena fi venç coin peroiia 
fiera vençut Semblantmét fia 
éntrele magnate e lure ¿aualí-
uallère c^ceptat que la batalf 
la no fía feta enlur víaímae en 
vía Dele faele elete De cafeuna 
part 
i í f a tge 
. —>c ¡i aigu reptara altra 
L . J De banfiaíe lo repta 
J**1^ Dot no fera féfoz Del 
/reptateafer batalla 
en ma De fenyoi fe metra: fí lo 
reptat fera vençut fia fet De ell 
ço que 6 bara p:ouat fe Deu fer 
£ lo vençedo: recobre Dele b¿f 
Del vençut totee meífíone De g 
Duee que per la batalla baura 
fetee;e fí lo reptado: fera ven; 
çutqut la fancbDelaltre ab ín» 
iuft etcmerari gofar fee effoz ^ 
çat Demanarifia liurat en po // 
Der Delacufat í perçoqueenf 
mateíjc e eiüee c o f e ô p ^ u e ço 
que volguera que laítre uino^ 
centfoffeHet 
Ciñere fegon ente corf de 
baredona Hcapttolviocú 
¿em ftatubiifl que 
nuil borne reptat De 
bãfianofiafoílégut 
noe:n^M¿ü a l f 
tre De£atbalunpaVft Doncbe' 
noe volra efeondir fegone lo v 
fatge Ó 3&arçalona fila enea ra 
bon efeõdtr fe Vulla noe o filie 
noftreeaquellnofoftégam/ ne 
DefFenamíen p¿fpiee/neen al 
tree cofee com noe coneaa ef ^ 
fert'utgeeenlee Ditee colee» 
i^acme fegô enla primera 
cortee bareeloiia ca îrím 
Zan que f ia lguía 
reptat Debanfiaiq 
aquèll qui reptara 
—-no pugne crejeer De 
riquefa lo par que livolia DÍar e 
ft bo fara que la riquefa fia Da^ 
quel e Dele feue per tote tépe 
en ajet que nof pufqúe renunci 
, • 4 
**** i 
4í£etcet h m 
araqueltanoocla oonacto nc 
ocfpuye 
4Í5oem capítol cooan 
iJtcrnfíalgim repta 
ra algún Saualler c 
i i Dara par/o cõtra 
fcmbl».,que noli puf 
ca oar futo era cauallcr/O f i l l ó 
auii l ier per fon iinargc» 
tíStoem cola cott oe &ao 
m £íipiroía. 
'"•ti fuppítcado oda 
oiía con fhitubmic 
oidoiianuiueioca/ 
— ^pitol tet p lo ienyo: 
'Bey cn'Ubcrc cnla oir.i general 
<¿ozt oc.líjarçalona ;lo qual co 
nieuqa Àítcmqucnegu reptat 
D banfia ic Jm teu^ute obferr 
xm.tZ ílablintanadunc Decían 
rain a aquell capítol que enca¿ 
ra fia cntce c feruat no tantfo^ 
lament oc barco mas encare 6 
traydotô qui lur fe no volran 
fcondir: cutend empero oucb 
altreo filio noílreo ítiluaiu *5U> 
fuccetíozoenlo Begneriv lato 
cu 'po celta t nrc mao bcrv'taíc> 
pujccu p:cftaraiuda:efauo: al 
reptat volent fe feufar ajctcom 
bo poden ferloe altrco baronf 
oc d'atbaltmya 
fffocm Capíto l^-
TCan flatunuec »ca 
V; ra culona que ft al / 
..gu lera reptof cnla 
, ^_D biífíiKO ÔpJODÍCU - v 1) a 
icio/o oc trencomcuf oc rrcucí 
q pufque feonoir fa fe per In? 
t a l l a . £ f i aqticüqfera reptot 
ocleo ou'cc> coico o oc akjuna o 
nqudlcsfcra banocíat;p noo 
Oi> tcmlna oe noo ;o ocio offici 
alo no lire o q pnicc venir ílar;e 
to:uaríliluauicnr;c fegura per 
loo locbo uofirco per aytanto 
tenipo com baora nicílcr aícó> 
oír la fe fcuo oupteic paben oc 
neo e oc nollrco officúlo vnnt?t 
í taimc rozna nf Ico otteo coles 
empero !bblir ;c o:oenar cure 
nem ocio bomeno oc para t ie c 
Oc linatgc militar; o 6 {?ombõ 
ra toec íu t a t ;oocv i l a 
í p c OCDC que Den eífer ob 
íuv 
y-3íalíjupío:a malte 
¿ abano quefen ven ̂  
%$c m querrá i u f t i * 
y ciaftlmalfeito: la li 
pjoferíe d i apKo rebujar li fa 
iíc^tímaU ¡.MICO pmcramerli cfj 
me lo mal q fer ií baura;e puro 
pjcneoaqil mal tacto: lo oict 
que fcr It DcgcS íí lo imlfcftoi 
contrsdiu afcr It ozct;ripcr 
ço píen ml noli fia alguna ma 
ncra cfmcnat 
C é f a r g c 
•• • •f&xüui facen mal anc^u 
í ^loperfonconfetit^ 
._.{ ^ / m a n m per fon ma / 
íiaméttecUpzomctó aqucllcs 
malfcf res fcniiar c fer ozct p a 
dlojiaqadloquil mal baura 
pic® no vokri pe'drc diet ô tuf̂  
facíate mmyo peraço faran al^ 
gun maI:p^meramcnt:o re&e 
ecu: apcom per met fa mrjat 
€ pof Ô piiiigiien luftieia Del (i 
VGipcrÍQQhomco ajcicom fer 
lendeura,car apeó lo mal qui 
es fee per fadiga ó wet no Deu 
elíercfmcnanajcíçoqui ce fet 
fobíe mokrímà 6 met cn m l 
h güila no Deu romandie q no 
fia rcojeçaf. 
Bkt£C 
^ ^ f c altre baum alguna 
1 querela :cl citara ñ 
' ^ • — Ií faça Diet; e aquell 
noli vol fer met ni per t cmoié 
ocu/ui per manament De m%t 
ni p aiuílanient De amiebe/ ne 
ô pjoifmco lo elamater mo^ 
gut De ira robara Jes cofeeoe 
aquell moblee /o fuccebíra Ico 
imobleojc cremara cafeeemef 
feôte tallara vinyeo; e arbafe» 
& puyo lo bercu peralgu ven^ 
ma a Drct qum feuulla mal q a« 
ge fet al elamater e logúánf q 
poguere bauer pzco oelço fuca 
coico lircDieçpztmeranítnt;e 
puyo lo elamater tot quát pof/ 
fccijcDelefcuo bene líreta;maf 
Daço que guatlat neh aura noli 
fia tengut fino tantfolamet ól 
guany que lin fobzcra* puye 
lo reo face ozet al elamater m 
com ferfe Deura {nio coue 
í e f a t g e 
negu Díucííer fe fá 
¿ÍDigat 6 iuílicta en pxí 
f „ Hcep /ni cnjgtfbe/nt 
cn fon fenyo: / ne en 
fon áduerfart De D2et/o It allc^ 
uaraquefia gitat 6 pau e 6 tre 
ua De fenyoi/o Dtra que fon f^ 
y oj lo ba acufat/o Deílinat f¿^ 
pzouar no bo poza efmé U tote 
100 male feyto que p aço fara 
c puyo faça ío clam e cjuíra iufí' 
ncia c Deman Diet ajet publica' 
ment e moltco vegadee que no 
Itpufqucelíernegat 
Cacrcec 
K-ct fía mmt ajci 
I alo magna to cõ alo 
canallcrspitmera^ 
i f v — ««nt OĈ ÔÍCÔ oao 
^mmntuMíuenMií •oteo 
ílle pagefos al^rt c aUv« ota* 
<r|7cntcprííneren!acort 
t)c36arccIoim^ 
ifícara ílatubtm: q 
totacaufaocqual^ 
§qnaltfaf fera fia fí 
CxUoico coptaooío 
61 otaoelfermamentli lo tépf 
no fera ptoiongaooi pez rabo 
oc tcftímomoc oc carteo que 
foííen en parro remolco c que 
ocaço fia feta picúa fe al iutge 
per wmmcnufc que fia oona* 
oalaello oílacío fegono tfMnf 
ciaodlocb* 
• Wcaraftatuímqwe 
oia fia aíTígnata^ 
leo parto apiedar 
^ j)ctrcoerttrcooieo 
nno a ft caufaentre cauaüer e 
cauaiícrlauow fia ai%natí5 
oteo fefocuentoa alguna odef 
partoappellar a noo e legt'td* 
mamét c no fruliatozta Hap? 
pellat «o correga aell lo Mi 
tempo oe,]cl*oíeofinaô ft enlo 
oíap lojut^c-ItatuííS ocuant 
nodra ptefencia oegl compaf 
rere fíen ennoHra ant ftnoq 
bagen botoa lur fentencia* 
é |oem 
•ficara oecentfm Q 
fi per culpa ocla at 
era part feran paf 
^iito loo oito quara 
ta Oiefano 6 oiffinicto 6h can 
fa efnten aia altra part que feo 
culpa fera ílaóa roteo Ico oef? 
peleo leo qtialo per la Dita cau 
fa l i haura connenguoco fofte 
ntr^idíbaofi loo oitooíeoen 
culpa ocl nitgc feran pailato 
feno oiffinicto ocla caufa fmé 
lo jutgc aleo parto toteo leo 
Ocfpcfeoleoqualo per laoíta 







enlo pícíent pm 
^atocCatbalurf 
y a pteuenl grão olo t Ôfpefeo 




<Ü (MTttpOd ocle® pdrtó íbo/ 
tu fcpp&m mnmfttado & 
comuna vtilitat vokm ftatu/ 
bífíi c oiocndin db coní̂ timét 
capmobacioDcia Dita con 4 
mctóuant mice letrce citatô  
fto cjjtn cnran 0€la noftra rey 
ilCanccIIctia fia pofadaclats 
tmmvobi* conftítcrit par/ 
íoti pziud efic dtatanu 
ZmMmh'mcoz 
ocnamqucfidOicf 
i,--, apzedqucfcra paf 
e - J L j a t So terme Dela d 
lidobacfoi opiouocant en 
iof bage ©onar la ocmanm ^ 
pzcílar uucto yoonca per les 
o¿rpeíe6;o iuratoiia en cars q 
no puga oonar fcmianccs c ta 
reo bage refponme ala oemã* 
ca Dine vun otee encontntét 
apzeeque ía oemanca lí fera 
intímaoa e preítar caocío en a 
quella fegóo ee oit enlo acto: 
éfílooúrco tenom algunee 
cyeepcíone impeotte Uttie in̂  
grelíbm lee bagea pzepofar 
oine loe oiré vuft otee oie leí 
quale Wft oíee bage fivolra 
reconuenirloacton € b oie 
acto: en tal care bage refpon# 
o?e;a oíta reconticncto cine 
altree vuf t oiee f en tal care 
fe bagen a oetennenar lea 
tee excepcione ote qnÍ5c oíee 
fi oonebe al confeü nò era ví\\ 
necelfarí mayo: otlactopui? 
no paemee tempe oc fexanta 
oíee^aitrament fien baguoee 
per repellioee quanto an^at, 
j&r lo íngree oela caufa^I^ 
oc tal(5terminacío algua part 
fupplicara que bagen mterpo 
far oita fupplicacio orne tree 
oiee iurifoicbf e fe bage oeter 
menar; oinepeu oiee pzimà 
rmente Çf¿la partlupptu 
cant A fubcumbira fía con / 
©empnada en oerpefee*& mee 
auátnoepuga pue fupplicar 
encara quee reuocae la piime 
ra oeclaracio»€ entee empero 
que tant com ourara lo iuffo 
bzelceejccepcione ímpeoitee 
lo ingree oela caufa no coireí' 
guenlos vuft oiea ejonatea 
reconuenír* 
j f J V Cfauant flatobtm 
m w Bcozoenam que ar 
M 1 W pzeequebauraref 
j M M ^ poli lo reo ata oc* 
mãoaàlactozto eííà lo reo en 
contuacia 6 refpooxe alaónú 
fiTtcrcet: 
fa cpitft&vcMcio com.ottce 
m m vuyt oí to pzimcr t?ínào 
íooitacfotbagepofar ocfctt 
o articulará lo reo hagc reí> 
pono:c aís aoito arttclco oínf 
m oteo píimcr vtncnto e pav 
fonalmcnt en p:efencia oci re# 
laooi ft al ott rdaooi fcravííl» 
. S ftf» ra abfét lo oitreo pup 
rcfpono:c per piocumoo:; a 
arbitre oef relaoooz^ 
€5ocm £apíroI,jcv, 
j£cm líl íubím co: 
ocnamqueencontí 
nét loreobagc reO 
.pórtale articles 61 
actozjo no rcfponcnt;c loac^ 
to: volra piouarcrt tal carfíp 
fo íurc % facto;co2rcguê al ott 
reo ctncb oteo a oonar iteiTo? 
gato:to tíoo quale cincb oteo 
palíaroítpíb tore et facto co:<> 
rega al Ott acto: otlacto 6 tres 
mefoo piccífc et peréptoítc a^ 
pzouar apt p tefttmonto com a 
P2ooubtractco:e altreo qual 
feuol probactono Orno loo qlo 
t t m mefoo encare pup arti # 
cular: e pjouar aqllo oíno lo 
Dit tempo 61o oito trc# mefoo 
£ ft fera caro lo Ott acto* §ma 
nara Otlacto ultramarina o tb 
ra (tatbalunya en tal manem 
q loo treo mefoo no foflenTuf 
f íctà otlacto bage aocmajiar 
otta oílaeto copetentp a p w 
uaroíno ocu oteo cõpraooiò 
oel ota q lao ira oílacío 6 treo 
mefoocomençara aco:rer:eq 
bagea jurar que per oiíferir 
otra caufa no ocmana otta oi> 
lacio ni malíctofament c fer av 
ço It fia conaoa otlacto a arbí* 
tre oel confell fegone la otilan 
cia oel locb a on volra oonar 
Ico p2oueG pmx otta otlacto/ 
no ejcceocfca / tempo oe non 
mefoo cnlooqualoften enclo^ 
foo loo pKOtto treo mefoo & 
fino Donara p:ouco que fia co 
oempnar en refer ke ocfpcfce 
que (a partaltrcbaura loílen 
fiuoco per tal oílacío* 
m âíbcoftatubimcoí; 
oenam que lo reo 
ba^epomroefetíe 
x ^ ^ r t í c u l a r a j c í blare 
conuencio com oc altreo qual 
fenol excepciono oino trentaj 
oíeccomptaoojüoel ota q lo 
actoi baura oonato locfcuo 
artkleoaloqiialo bage refpo 
oac lo áctot m m w f t oteo ap 
com co Hat oír enlo rco:c feta 
la rcfpofta perlo actot alo m 
tteíeo oel reo ¿0 nó rdponent 
cotrega aell otlacto pzobato^ 
ría 6 treo mefoo/o aftra fegõo 
co Itat ott enlo acro? / e lo aĉ  
to^bagefemblant tempo per 
oonar tnterrogatono fegoito 
coftat ott enlo reo* - . 
tf£tbre - • • 
13 írot jcvít 
¿cm que fHifla&ee 
led cited Dilación^ 
etermeneiprofic/ 
^íofenealtrs pioní 
fio loo reílimontô oonate per 
qutfcunaoelcopartd ftenba^ 
gotôppublicatôte publícate 
Dite teltinioms a)ci lo acto: cõ 
lo reo ba^cn Dtíacío oevn mef 
per obteir e pzouar objecte© e 
cozroboiar e oefenitte»^ paf^ 
fataquellloo teílímonie oelô 
obKcteejfaluacione e oeféfea 
fíen bagòtô per publicàte içt 
(o facto*£ fi alô jutgeô Ça vid 
quelaotlacto oeobkír coiro 
bowreoefeno:e loa tefttmo^ 
nw bauia meto mes 6vn mef 
los pu^en oar majoz têpe puje 
no puga paliar oe tres mefoe 








tpfo facto cozrega otlacto oe 
ooemefooajcial acto: comal 
reo per mfirutre fozntr total 
mcntlopzoceoajcí enfet com 
cnozet en talmanera q pêjjkte 
loe oite 000 mefos fe puJLfer 
rdacio Del ncgoci aja quq^af^ 
fatlooítterme no fien armeo 
fee ceouleo alguncfné pzoouc-
ctottd a alguna oelee parten 
Doncbepiuftee caufeenó era 
vtftalüttconfell pzorogar lo 
Díttermmt»£qaqueU nopu* 
gaciíer píorogat méf6vti any 
cnvnao moltee pzorògacíõe 
encarregant ue fobze tal pzo^ 
rogado lee confetenciee ocle 
oitejutgee* 
• eozoenamqu<paf 
-*~-4atô loe Otte tfmu 
nía lo faina oc manamenV oel 
pzocef requeft p la part bage 
poztar lo pzocef al relaoo: ôla 
caufa oíe íieoíee apzee quef a 
rccft* €fit>me oit termini no 
poztaua oí r pzocceal telaooz 
ipíb facto poa iofalaríoelee 
icríptureete no Un pujea elTcr 
fetarao m')Uf nífozajuf £q 
lo relaoozoíe tref oief imeoia 
Damét feguente apzee que lo 
Ditpzocee l i fera poztat bage 
aoemmctaral pzefioent com 
eil te tal pzocee a relacto foto 
lo iuramenf: p ell pzeftat. £ lo 
pzefioent Del oit confell: tote 
oílíaptee/oloòia àNnefilo 
oílTapte fera feriát en pzefen̂  
cia bel cõfell bage oenucíar:e 
fer cotinuar en memozialíe oc 
liberare ozoenar 4 k^caufee 
qui pzimer lí fon ftaoee penuu 
ciaoee fe bagé aferia fetmana 
feguentPuat lozoe belaoenú^ 
U m a 
c h ã o Dcituintoítn^aco q (es 
qpnmcrii fcnl jlaDcoòntlcuí 
oco pj imcr fe l>ag¿ cjcpcotr fc/ 
170110 la fornia ocuall fcnpta 
ftíoiicbcno occozría nlgurm 
cofa q ai cõlcll pamjuct rc í ícr 
ncccillin qú feo c q Io oit aptnt 
t.inict ícbnijca inrinnr loott 
ota matcít J Ico parro oc qui 
femntcrco. 
circa oirá mftructi > p20ucl:tt 
1 
91 
/tcqfcrsoolo a pun 
tarncnf fctcnío Dit 
1 DilTápfc Ico catiteo 
M tcbatsCíKonrtnuar 
botrlofa ouocatoro rar c don 
re v erpeoír feruaut la conílí^ 
tuctoDcla rcyna oojia niaruí 
comcnçãtpcr coitar O:DC %C> 
Surco empero que no obibnt 
otra couftítucto r>cla rcyna oa 
ua marta culo que mípofa fof 
b:c la f.ici litar couaDa al piefí 
qct cu fer mftrmr lo pjocco fia 
leniar lo capítol oaunlrpofat 
oc htttbuo abb:euianoto co^ 
nicnçant35fcni que publicaro 
ctc.fobjc IcrDüaciono c rcrnii 
ÍM'O e tntlnur lo p:occc per foz 
ma que lo canceller V K i m c U 
Icr:e c íifon caro recent la can 
ccllcria :e Dtt con le U en vtrtnt 
í5 Dita cõfhíucto 6lti ferná 
na maría no bagen fadiltat 
fer puo amplamcnt tnílruír lo 






^ oueo fnpplícara De 
a feureaa qo oouara íla qual 
fuppl¿cacto fe bage iterpofar 
Dio DCU oteo apoola publica 
cío ola otra ferreta c pitar cau^ 
cío q iacanfa ú fuppltcaciofe 
bnge inftrmrte oecíoír t>ím 
Ipay De fío mcfooíri ooucboat 
cõfeilnoPa viñ\}alguna juila 
cauía q im)oi íepo oega eífer 
Donat q m tal cao :o pnici fer 
aid empero q en rot caro bage 
ciícr oetermenada Dio vti any 
ir paliar lo oit any tpfo tacto 
la Dita caufa *> fupphcacto fia 
i ^ u o a per Deferta* 
;?DCIÍI CcãpitoLnru» 
DOf̂ Da la ft?ré 
g cia l Í cjCvCpciôo no 
••• fan ofpolaoeo alac 
—'*—^ jcccucío fe faç .i ía a 
çecucto fc7ooeciaracto;, :oiu 
fe!! oc cjcecucío. 6 a co per rele 
uar leo parto DC ocípefeo* 
r | 6 e i í i x ü p k o l m í L 
"i&émmcQ ííatuime 
o:oenamq;lc0¿.aiííi:: 
fconjcnoíooc t í t r t 
ta Uureo pujeen d// 
fer comefeoao ücc iammm a 
I ibrc 
bu DddOcUcnrdUieiqua! en 
nom ocl (enfox ref ;o oel loa 
ttnenc general ;o oel pozunt 
vewè goncmado; en fõ c m 
pa^renr^ctar fera pitmeraf 
I sguamcio aled part^ic òptú 
aqüed • & ft algún oubte U o á 
cozríâ ho pujea referir e metre 
enlo cõíeli ;e que en oitc& cm 
fee menoze 6 trenta liurce no 
fien cengufô IOÔ relaoois oo ̂  
nar leo otlacions fegonô lo? t 
oe oeífuftHt ane pujxn aqueU 
leo abtoemar a lur conegnoa» 
Cmpero no pujeen aquelled 
largar mee oelee altree eaufef 
fegono m l i €0 ílac oít* € ft oe 
lais fentencíes fe fuppltcara 
Ueaufaoe fnpplicacto febâ  




eozoenam que no 
obítant loi©¿Di!a» 
^ctonsetermeaoe^ 
nwnt e oejue oeftgnatfled caá 
fee fumaries com oe alimenta 
e polTelTortee comanoeo; e oe 
foiaíters e altree que oe fa na; 
tura requeren fumaria cogni* 
cíoie per pxompta pzobacio 
fon liqutoeo.Ê lee caufee ejcei? 
cutiuee fe bagen bieument eje 
peoir no obferuaoee oiteo 01? 
lacíone a arbitre oeloit con# 
fell/o 6 aquell aquí fera come 
ú lacaufaçnfoncara* 
Cfauant ftatubím 
I c ozoenam que ft 
ralauna letra op:o 
[ uífio/o altreactc 
6 aquelle que per contrari ini 
penfeneocclaracio fe pooen 
tolre fera fet perlo pzefuxnt 
©ela auoiencta o per alou ôlle 
oela anoíeucta o confeu o per 
io confdl;e oe tal letra pjouú 
íio/o acte fe ínterpofara fiip^ 
plícactoeepietenoia çrtuge 
per alguna ocleeparteaquell 
le bage a metre orne la auoien 
cta/oconfelloíne tree otéete 
apzeeomefíe píce fe bageoe/ 
termenar ftoonebe al oit com 
fell no fera vtft que per algu' 
na juila caufa 6ga eller oottat 
majoi tempe eterme puijeem 
pero no paite oeu otee • 
€fauant ílatubim 
eòzDenã que fi en/ 
lo progresóla can 
^ . - ^ fa ie donaran algu 
nee tnterlocutozíee o Declara 
ctonetque oe aquellee ft fup̂  
plicaríevolra fe bage interpo 
far fuppltcacto orne fie oiee 
pzeilant caução poonca p lee 
£ercct 
ocfpcfcoXa qual caufo 6 fup* 
plicacio fc bâ jc cctcrnicnar 
orno trcntaoico apKo fctjuctf 
ftooncbonocra vill alcofcll 
fc ocga oonar majo: tempo 
pui): cnipcro no pup pallar 
mes oc altrco rrcnta oico, 
Spaltat lo Dit tempo fmofcm 
Aclarar íia basuoapcõfirma 
date palVaDacn cola juriaca 
la oirá itcrlocutona.S la parí 
quíbaura fnpplicat fia <o\u 
í»cmpnada cnko ocfocko: c p 
fembiant ft fubcumínra cnlã 
Dita uitcriocutoztaíf en lo en 
tretãt oinant la inllanda ocia 
Dita eaufa oc fuppltcado fc# 
gono ta fama oamutoita no 
cojrcga lo rempooemut alítg 
nat enía caufa pa'cipal nifpjo 
ccefea cnla caufa* 
Iffoein i¡£úpítoUpmi 
J ^ T ^ k &*vo[cm ftatubim 
r | p c o:DC!iam que fi fe 
I f? ron caufeo oc ap^ 
^ Á j pcllacio oc fencen 
tice oíMütiuco oc altrco jur^ 
ate mfcriozo aqucllcfpcrfcm 
blant fe bagen a tractarc ter^ 
mena r per lo con fell c ornólo 
tempo ente a caufeo oc fupplw 
cacto ocfcntccico oiftimtiuco 
oamimt o:ocnarfà ft oitce ap 
pcllacionecn caro que ba^u 
loco lera íterpolaoco oc algu> 
m fcntencia 'O occlaracio ui^ 
tcrlocutojta per fembiant fc 
i>agen oerermenar pcrlo con# 
fell o íns vn meo apzeoquc fe¿ 
ran mtroouiocG ft ooncboal 
oit confell no era vtft que ma? 
102 tempe foo nccclíart peraí^ 
guna ioitacaufa pui$ empero 




OíocaociJ aía regia 
anotcncia ocla cozt 6 altrc iut 
§e inferiot aqticUes f<^racteif 
legotie loivc oc íufò&picnàg 
Ico cnlo Hamcnre n qm fmtw 
cüómm ajeí que fegone lo fta 
ment en que ílaran fien ptoíTc 
guiocc caquiauant fegons lot 
ococftíôpaííat* 
' K a n volcm ílatu^ 
btmeo&aiamque 
Ncnlarcfalauoitó 
fien cópzcfce cnleo pícféte'cof 
tttuctoitõ c ozoc polar ken aq^ 
keçocopxcncntlco culo put 
m que foníc oaquiauantcnlo 
r f l í b r e 
que spies k baura af¿r fe (m 
um kú oitce conftimcione e 
o:o¿oeaqueUc0, 
l̂ oem f capítoLjCjtTt 
Tf"'"' y%i cõ no fia ocra 
boqucpcribna fo i 
pitofai^age entre/ 
,ueiur cruoncjccr ;e 
luoícar caufcô alguncc^iber/ 
çp volctn ftatobtm c ozocuam 
quequatu alguna caufa fera 
cómela per lo pieftomt a algn 
ocl con!eU;c aigiia 6lco parto 
allegara algunca fofpites Del 
Dit relaoo? aquellco »?agc a oc 
oubir mtie tree oieo comptaf 
DOÍO Deloíaoela compártelo 
oauatitlooitpiefioent, ¿ l o 
Dia matei?: que o itas fofpitao 
íeran oeoutoes fia mttmat ala 
part altra;la ql lo oía feguen c 
fcage rcfponoic alea oí tea f uf̂  
pitee per manera q OÚIÔ vuf t 
Dica apzee unmeoiaoament 
fubfeguentolo prefiocnt en^ 
fempo ablo conlell bage p;o^ 
ucbirfolnc ICÔDIÍCS lufpitc^ 
th qual pzoutfio ajei teta nos 
pujcafupplicar* Sntea empe^ 
ro que enla conejeença ocles 
fofpites nof fta pjefent lo qui 
fera recular* £aço mate^ tia 
k\ uat quant ala conejeença 
leo caufeo oe íufpttes que fera 
allegaoe^ contra algu ocl ott 
conielU 
%m p quant per 
relaciona De pov 
teo oeleo íntuuea 
- -fe fon fete niolt0 
abufoa» ©tatuimje oioonam 
que oaquiauanr loó > pones 
quant fará alguna mtima ba<> 
gen afer relacto encontment 
alicríua oela caufa U bage» 
aoír la perfona aqut bauran 
oonaoa la intima ;c lo Dia e la 
bo:a e lo ferina bo bage conti 
nuarenlo pzoceo* £ aço ma* 
tcijcfiafuat enloe miiTatger« 
oeleo coits oelo ozomaríô, 
¿ e m per quant lo ; 
DcDepzoceírpofa't 
per noô ab appzo; 
bacio ealTentimcnt 
Dela p:efent cozt ílatuít enloa 
capitolo oe littíbud abbzeuiã 
ois enla noílra refal anoíécia 
e ôl gouernaoo* general e poz 
tant véus oe aquell fe creu cU 
fer molt falnoable ale lítti o 
gante :e en gran vt i l i t ' ' Deb 
cofa publica/Uberço liatnbim 
c ozDenam e ab aquefta noftra 
conflitucio volem fiaoonaoa 
faculta t fegono oe pzefent oo 
nam a totes e qualfeuol cm 9 
fate vnmerfitatõ e Piles r q v 
alôoeaqucftnoftre piincipat 
u m 
que rt volran tcnirc obferuar 
en luro cono ta oirá ícnnm t>c 
pideeír eníoó plero que bo pu 
^ ferré en tat cm loo veguero 
iutjee e aííeltoíoe aitree dtfict 
ale fien tenguto ala obtenían 
ctoéaquellotap empero'que 
Ico vmuerftrato qui volrã obf 
feruar otta foimatbo bagen 
oíroíno vn anf efer ne acte 
publicbaltramentnofen pw 
guenajuDan 




ueíToze / cío altreo 
caualferolaboncll itianaué 
orno fon comtan €f¿aq! pía 
no poocn tomar cn$o oel lur 
oonar loo oeu conoít • 
^mblantttient m i 
titer entre loo com 
v 4teocK3<õtocKrf 
r v ^ ^ ^ u e í T o ^ ealtreo ca# 
oallero que qttífcun pleoeíg 
ab fon fenyotoe qut ua folm, 
ooequt tenga maíox benmet 
oínoiapozta oela fuá coztu 
lofenyoi bo volratmao uno 
volramcnlt plcr bon feuulla 
enço Del feu ap que en aquell 
Dta no pozta to:nar afa caía 
oon loconou. 
l^cce ícgoii mk con oe 
medom 
"" g " Stem que totc^ feo 
JjjL caufeo qucficn oe 
| | catba lunfa/o'od 
;-í|—conitat De baredo* 
na fi que fien piincípalo: o oe 
appeliacio;ficn tractaoco oto 
catbalunyaio comtat ocBar 
celonaenap que en qualque 
partoe carbalunya fiam puf; 
cam conejeer oclco caufeo ocla 
appello;lmc volcm*â^ao fi e 
rem fomoccatbalunya ñoco 
negam oelco ottee caufeotano 
comanan aqucllco atermenat 
quifeunco Dino luro vegueríef 
iCequc leo caufeo 
ocla veguería fien 
tractaoeo diño caí 
cunavegueríajeno 
en altre locb*S?¿ empero fefoe 
uenoja en alguna oeleo oiteo 
caufeo a noo etfer appeHatte 
nos no vuüam conejcer&deo 
caufeo oeleo appellacíonooe^ 
muntotteoorno en cátbáüf at: 
comaucm aquella caufa t>t ap 
pellacio oino la veguería enla 
qual fera appcllat rermcnaoo 
ra • Bi empero loo búrono te 
losaltrcs cauallcrc oc catba^ 
lunyaaiuoítra coztfcfocnm 
ga anón fob̂ c atutía cofa pie 




" Kcm que ueguno 
bomene ocio oiro 
p2clatij:cõtJplni5 
. — ^ — o c fpttalcro :c oc 
locboccclcftafttcbo;oc barco 
oc cauallcro;oc ciutaoatio c 6 
altrcí oc qualquc conoicto /O 
flamcntficmnc ncgmto beno 
ocaqucUoíiio fien pzcfootnc 
DctégiJtô;nc emparato cu ciu<> 
taro;cii vilco:calklb: o cnal^ 
treo qualfcuol lodro noltrco 
per oente :o per contráete; fí 
ooncbo píímcrament faotga 
Oeozetfeta c trobaoa no era 
enloo fenyozo oe aquello inert 
ire quele fen^ozo oe aquello 
fienapparcllateoe retre iuilí 
cía oe aqncUotft ooncbo no p 
rabo ocla cofa aquí ftant :o p 
rabo oe crún aquí comeo; o p 
rabo oe con tráete aquí fet co 
lauojo fí aquí fon atrobato fe 
guefque lo fozaqutte fi oõcbo 
no fien vilco oc mcrcat en leo 






cjwtraccc amoneftaciono pjo 
ujcícoajcicom oenmnt co oit 
ftatengut/fermar en pooer.. 
ocl veguer e al ott clamant fer 
compliment oe o:et 
ffatme fego enla primera 
cottotbmdomxwn* 
-jCcm que negu bo 
me no fia oehreto 
pleoe'jarpbonozq 
~->tègafinocnpoDer 
oc aquell per qui la tínoza* 
Kan volem OÍOĈ  
nameílatuím que 
filo veguer OcBt* 
T bagóla a clamo 6 
algu cítara altmquc aquell q 
fera cítat fia puuit ala coflu^ 
macal vfatgcoc barcelona : 
fteo poblat enlocb boit co:^ 
rega lo vfatgc oe 3ga. velona 
no funSfí peruentura co po^ 
blatcn locb oe fur que fía )nu 
Mjegonolofur* 
locm •Capítol 4TW'ú; 
Stem que fí lo oit 
^veguer p:occira 
Clrrru 
per fon otf tci contra atgu bo^ 
me qui fia poblar cn locb oe 
fur i? rabo oe malíficúe oe oa 
Donat;qiie fia jutjat al fiirfi 
ooncbeaquellmaltftci no ba 
uia comee en locb poblat ala 
coíluma;e vfatge 6 Barcelona 
£ que aço mateijc fía obferuat 
en aqll qui eo pobla r en locb 6 
coftuma fi pzocchcij: cõtracll 
lo veguer per la rabo oamunt 
Dita que fia jutjat ala eoítuma 
fí oonebe lo malíficí o oan no 
bauía comee e lo oã oonat en 
locbpoblatamr.eiaooncbo 
que na jutjat al fun £ manam 
al veguer oe ríbagozça qui a* 
ra co:c per toítcmpo fera que 
aço complefque :e que la cm 
ta ocla pau e ocla treua queo 
feguefea oc Jâfbutço tro alcoll 
oepaniçao* 




voz Befen pereoe 
Jbonamemoíía pa* 
re noftrc fetfenla general co:t 
oe l^arçalona la bu 6ld quafó 
comença •Sítemquc toteo les 
caufes qui fien oe catbalunf a 
ctc.eialtra comença* ̂ ternq 
lee caufeo oela veguería fíen 
tractaocô etcfientcgutôcob 
ferua t^e oeclaram oe ap:oba 
cio e oc confentíment oela p:e 
ftt cat general que ajcícõ oiti 
quclcecaufcooc quifeuna ve 
gueríafien octermenaoee oio 
cafamaveguería que fiaentcf 
ejue leo caufeo 6 quifeuna bat 
lia fíen octermenaoee oío mft 
cuna batlia» 




oenãquc olgu bõ 
qutbagefon oomí 
cilientcrmeoe caf 
tell:ooclocb oe pzelattô cler 
gueíoe neb bom oe caualler :• 
o oe cíueaoaio oe bomoe vila 
bon no noo; mas loe oamunt 
oitooalguoclloban plena ju 
rífoíctiocimUfe obligara en 
pooeroel veguer o oc altreof 
fícíalnoftreiíbropena 61 tere 
alcreaoozfcu :c la muller oet 
í3utoj qui no fera oblígaoa en 
aquella obligado ocl tcrç;ot> 
ra o allegara o monílrara qb 
bcneoefonmaritno bailen a 
fona^ouaríue aío fpolímc al 
oítoeute;alqual lo oír marít 
fcraoblígat+Cnaqucftcao oc 
la valo; dio oito beno conega 
lop2elat:clergue:oHcb bom 
o lo caualler/o lo ctutaoa/o lo 
bomoe vila qui baaelaoíta 
íurífoíctío enlo caftell :o locb 
enlo qual fera oomícüiats lo@ 
í 1 t t v> 
C: 
oita marúc nmllerí e enlo ql 
los oítebcns ftcníenoaltre* 
íBaço cntciícm e ftablúu oclco 
obligactono que Oíiqníuant fc 
fnran c» pooer Deles noítrec» 
autsíntasocaqucllcs ouc ia 
foil fetes entro ím arai fia fet 
%ons que acolíumat es i3 fer 
cn qinlcuiia veguería > 
U r b a n a confoit e loemet 
geneial Dd rcy oon aífon 
ío;qiiati\ Capiroíaí. 
t . - $ - ' ! £ ) L M i t s l c e conili^ 
¿¡1 v \1 tucíono ocjiatbw 
\¿ J? linifn niauats que 
" V . ^ . ^ IcGcaufeeoeia vet 
Suem otiio ta veguería; e ¿es 
caufeooeiabatlta oiuo k» ba^ 
ita ften tracraoeoelíer obfv;,v/ 
uaoceplanameiire aia kv. a-í 
declaram oroena e ftatt»i;'im 
leo oitee amíttturíoné humv 
tocb a í̂ enlco caufes cniran^ 
naís com cuubjajcí que a usHa 
cta oelpiocuraco: fifcal nc De 
algún aí treno pujeé clTér tre<? 
teo algunes perlones Dela vê / 
guertaobatlíaoe Catbahlfa 
Dino la qual bauran comes lo 
Delictcofcran pzefeste totes 
e qlfenol let res; refer its: p:o^ 
uifions manametus ;e altres 
cofes fetes e fabeDo^es encoti 
tranfien ipfo facto nullesie 
que per akjun ofttcml oaltrc 
qnalfcnol pcrfona no fie obey 
Des fens cikwimentDe alau^ 
napenaf 
IffemmofeQon mfo pti 
mm cottubatcdom 
JLmfmt e encarai 
quant fia necefiarí 
amj íã tab loaaoap 
_ jnobacio econfert̂  
tímentoefa picfeutcozt ftatu 
bun volenue ojDenam que les 
caufes ciuils crúnmaieTo mtjc 
tesftfcals p:inci^als;oDc a^ 
pella cío puijc no fien caufee ¡5 
officials reíais p rabo oe (ov 
officio no eiitenentperoffieb 
als refals Deputats oel p2iii< í 
pat confellers pabere turatt? 
confols; o procuraDozs oelei? 
ciutatsievtlcs reals encare q 
bagen iurifoictio nos pugueit 
traureeuocar conexer ne oe^ 
tenncnarfoja lo Dtt pzicipat 
^. que enlee caufes patrimc* 
ixials e cnles conúlTions ô cmi_ 
fes í3 appellactos fié feruaDcs 
ics conftituctons oe catbalum 
ya •Smpero que les caufes oe 
fupplícacíõ^ ques mterpofa 
rã ó fentencíes Donaoes p nos 
cfuccelTozsnoftrcs pugamco 
metre nos c noftree fuccclTozs 
encara que fiam le fien fo:a lo 
Dít piincipat a alguns íuriítcf 
Dins lo bit pzincipatáo collw 
gcriDum etrcíferenonm in m 
gia auDíencia bauent bi locti^ 
ncntnoftre o de noftref fuccef 
f o í s ^ no bauent bt loctinent 
iicrccc tem 
cn Ia auDíécta Del çouernaooz 
opo:tnnt\'cimocaqudL eà 
lafcittcttcía fc bage pub.'-'car 
cnnomiioftreeoc noftrcvfac 
cctfoiQ € ft feran fupp^xaciõo 
íntcrpofaocôDdoiti )ctinc!: 
queaquclíca febagd cometi: 
per lo Pit loctineiu a: - colli^: 
üum z referendum enía autue 
cta.fi qunntalepjocctfoo oe^ 
leccaufeacíutlo noo pugnen 
rraure ocl oít pjinctpat caufa 
rccognofcenOhSmpoloo p ío 
ccllbo ocleo cauíco criminals 
volcm que apímarct* noo puf 
guetttraure caufa recoguofd 
otfibaura enlo oít pztncípat 
locr inent generalte íi H ínter 
pofat rcco:ôpcropp2effio oc 
oenagacio oejufticia opero:/ 
rofccncia.Statubím volemtc 
o:oenam que fifera» pofaoco 
o allegaoeo cotra official píc¿ 
beminentrque nobage fuppe 
rio: enlo oít pucípat ço eo loe 
tínentnoftre;ooe nollree fue 
celfoíc.een abfencía fuá pov 
tantvcuo^ goucruaco: gene 
ral:o batlc general enleo mu 
fc6patrimomalô;quccn oifô 
cafloo fc pugne baucr reco:s 
anoo o noílrco fuccelTozô cttdt 
fo2aocloífp:incipat per ob# 
teñir comímo oino lo oít p:m 
cípatcnla manera feguenttço 
ce loq allegara oppmooône* 
gacío 6 indicia o pennrofeen 
cía contra loa oeírno oito offi 
cíalo p:cbcmmento o algún 
cello no bauent fuperío: oca^ 
quelle culo oít punctpat;ba// 
tfc en eferite cjcpzímir leo m u 
\:Q ocla op:cífto pero:rofcen<f 
cía o ocncgacio oc jurtícta; en 
fupplíca: requerir e fatigar lo 
oít official p:cbcmm¿t;no ba 
u en t fu peno: que p:ouecfca 
oe iuflícia c ocfu te oclco oiteo 
opp:ciTioiune ocuegacío Ô jnf 
ticia*£ encare queoíno treo 
oteo no baura pzoucbít oc )uf 
tícia e tojnat a oegut (lament 
Ico cofeo fupplicaoco c requef 
teo que en tal cao fe prguc rc^ 
cozrer anoo o noftre fucef^ 
fojo; encara que fiar / o fien 
fo:a oeí oít p:incípat> s¿ noo e 
noftreo fuccelVozo ba)am:c ba 
aen cometre oiteo caufeo oíno 
10 oít p:íncípat a oofo treo ju 
rííleo qui p:imerament cotíes 
guen e bagen concur ft lo oít 
rcco:o fera be e juííamcnt iter 
pofat o noíe fi trobará aquell 
elfcr ínjuftamcntítcrpofat f i i 
tengutop:om1ciare Declarar 
lo oít recoso elfcr mal emeo :c 
ínterpofat e cõoépnar la part 
impetra nt e recocí cnlco ocf̂  
peleo ÍC remetre la Caufa e leo 
parto al iutge c official pumiV 
tiu oe qui tal recoto fera Itatt 
tcrpofat,£n empero lo oít re^ 
co:o fera be ínterpofat pjouc 
efqueri en aquell fcgço per mf 
ticia trobaran cíTerfacoon £ 
aço quant aleo cofeo cíuílo* 
Smpero enlo oít recojo p per̂  
tí 
f E í b r e 
o^rofcmcía Dcncgactoô íuíti 
cía/o oppjefííoíno volcm ríen 
cõpzefcífleôcaufee criminals 
co en aqucilcd fia ja per altree 
coftítucions rufficiétmét pro^ 
ucbít.Snrco encara àXoopito 
rccolfoa per pcrozrefencíaop 
pzefTioocencgaciooe jufticia 
nobagílocbenía ferenijíima 
Ecf na muller noílra ne en leo 
altrcs ref neo mullero De rtof/ 
treffuccelTozo xpiímoQlit fillf 
e ftlleo legittimõ e natalo nof^ 
treo c oelo DitofiiccelTo;o nof 
troc^fifcran create per nos o 
per elle loctínète genérale en 
lo oít pzincipat o client lo fcit 
pzímogeiut gouernaoo: gene 
ral,23eclarant lee oítee cofee 
©el oeíTufoít receje cntcnem 
que no bage locb recoxe g oê  
negacío ó lufttcía o per oppzef 
fio/o per perozrofeencia quãt 
lo ott official contra qui fera 
allegaoa pjocebira ab píout^ 
fióte fignatura De canceller vi 
cícanedíerío en fon care De re 
gent canccUeria o lo poztant 
veueDegouernaooz nobauét 
loctinent en catbalunfa pzo¿ 
ecbíra ab pzouifio/o fignatu^ 
ra Ô alíelTozto ft pzocebira ab 
Deliberado ocla auoíécía o De 
confell refal fegone que g lee 
pzefenteio altree conrtituctõf 
es ftatuít e ozoenat^o fi lo bat 
le general pzocebira De cõfell 
oefonatTiDcnt. 
Hüueiiouclte officiate no 







ficial ozomari vof 
reôqlfeuolftamét 
sgrauo conoicio lia no puja ef 
fer fetame ellgoe acceptar co 
milito alguna 6 qualfeuol can 
fa o negocíme pupa víar oe a^ 
quella ane íblamcnt bagevfar 
oe fa ozoinaría poteftat: e ab 
confell De fon afíeflbz • 6 ft fê  
b ía lo contrarí fía bagut per 
pziuat oe fon oíftcí e tenant 6 
reftitutr ala part De qui lera i> 
tere» totee meíTione quen ba^ 
guee feteete oampnatgee qué 
bagucefoftengute ^fplau al 
fenyozBey; 




Díte 6tatubím coz 
Lenain ab confentt 
ínentoela Dita coze quealgu 
íomíflarifote títol o n õ ô vif 
cr 
rtf loctínà piotmoi rcfora 
ooz pwcuraoo; oelcgat iftíga 
OOí/ofotô qlfcnol altre no ti/ 
tol ovocable fie nomcnat o oe 
fcríurc fe pujic o p qlfcuol cas 
nccclíttat vrgcncia o manera 
no fía nc pujce cíícr per noo ni 
pernoftre piímogenito fuccef 
10:0 noítrcô o fcuo nt per algur 
na alera perfona De qualfeuuí 
icaoctoutato pooerftablíoa 
creat ojoenat ne tramco en al 
0una part Del p:mcipat oe ca» 
tbalunya.S toreepzouífiona 
feteo contra â o fíen caítcôe 
nuHeo^loe m& corntííaria 
fienbautototalment perpiw 
oaDeo perfonee e a i ree no fii 
obcffe, & que la pzcfent cõftíf 
tucio our fine alapmera con 
De catbalunya e aqlla fmaoa; 
fiã&aria confort e locmtt 
general od re? 0011 fllfó 
lo quart enla cort Debar 
cclomX^oljmiú 
*®nm coílttucioa 
es oe catbalunfa 
nonelle offíciale 
_ ufaren locbbon 
eo acoftuma tijbeixo ftatubtm 
o:oenam c Declaram tote c qU 
fenol officials conftítiuto cre# 
atoe pofatoen qlfeuol cíutat 
vila o locb DC catbalunfa oc 
p:elatd baronstcauallera :bo 
mcnooeparat0e;oe cíutaDãe 
e oaltrco bauento iurífoício o 
comumo en aquellea t enlco 
quals aiui0uani¿t;c cnlo tipe 
Delfenyoucycn perc ten; no 
eren acoílumate no 6urc clfer 
pofato nt cõftítuíto en aqucllf 
c a qutfcun De aquclle foto qU 
feuulla tttol onom fien ftatè 
pofatereuocam e bauem per 
reuocatcetotnâ leoDíteociu^ 
tato viles e locbo;c loo Ditfof 
fícíaloal vo anttcb e acoílu^ 
matíajcí que oaquíauat no pu 
)cen nc gofen vfar ne e^ercir ju 
nfoictiofmo enlo^locbsecn 
c per la fozma que febícn cnlo 
tempe Del Die fenyo: Bey en 
libere p:oaui noítre c 6 ios an 
teceflois /Colents eabolínta 
totes c fégles comííTiõs e pío/ 
uifíons en cotrarí fetes c ema 
naoes o Daquíauant emanaoo 
r e s ^ í lo contrarí fera fet pez 
los otto officials oalgu Delld 
líen baguts per piíuatstylurs 
oíficis c De tots actes q apjes 
far5 fien ipfo iure nuiles e no 
fien obtemperats per los oft'i 
ctalsoíDínaris» £ on los oits 
officials reDuits al ve anttcb 
fe focuenia vfar De alguna m 
rífoictíofcnslus aitticb feta 
tais officials ítrenfem evolem 
efíer llrets a teñir tanta t afta 
gurar aquella fegons enlos of 
ficiald triennals es ftwít e oí 
©enat* 





ab confentiindt ocla oíta coit 
que alga comilTart fots tttoí 
o nõ 6 vifrcyloctinét piotect 
toi refofadoi p:ocuraoo2 òlc 
gatífti^aoozofots qlfeuol al 
tre nom titol o vocable fia no 
mcnatooefcrmre fc pup cp 
qualfeuol cae necciíitat vrçt? 
ctaomaneramofia nipujcaef 
íer g lo ott fe>oi Bef :m triiof 
ni ¿ pnmogenit o luccclioio 
lurôonfcoiic{} alguna altra 
perfona 6 qualfeuol altra anc 
to:itato poDcrftablioa creat 
oroenatnetrameo en alguna 
part ocl pzmctpatoe catbalu 
fn*^ toteo píouiftonô feteoc 
tabeooicôcncontrarí ften caf 
feo c nullco loo oitf comiflànf 
fien batuta toraltuent per pu 
uaoeo perfoncô e en rc$ no 1 lè 
obeyte e quelo pujea clfer rcftf 
tit'km repzcnftoal^na 
l^oaji fegoii enlacott De 
iBuntlo. capttol^jcjcítii, 
" X m feiífc molt 
cjcceíleut a pen 
la multiplícelo 
- é b cornil iaríecre'/ 
atóenlo oit voftrc pzíncípat 
ften comefoo oíuerfoe abufoo 
entrant aqilo en terreo De fgle 
fia barons cauallcrs :e altreo 
pcrejcccuciono eçaccíons cal 
trcoacteoen calíbs no Itcttis 
ni permefoô De aometre ene-f 
uiDcntifltnio periuDicíc Dcro 
gario ocla conftmmo fobzc a 
ço al oit pzmcipat per la fere / 
nífluna fefoja ref na Dona ma 
ría com a loetment general en 
la cozt oe barcelona atozgaoa 
ejper voítra mageftat juraoa e 
cofinmoa la qual es él teño: 
ícguent*5tcm per tolre vejea^ 
ciono alo íobieoits Del fenyo^ 
TB̂cy llatnbí e o;oenain ab có/y 
ícimmcnt Óla Dita cozt que al 
gucomilVaníots tirólo nom 
oc viirey loetment p^otectoz 
refoi maoo: pzocuraoo; Dclc^ 
gatiniiigaoozio foro ¿illcuol 
altrcnoni/titol caufaovoea^ 
ble fia nomenat o Dcfcnure fe 
pujcaic p qualfeuol cae necef) 
lirat vrgcncia o manera no fía 
ni puip elTcr per lo oit knyoi 
Bey neper nooine perlo pzi// 
mogetto fucccllojô luro o nof 
trcôUic per alguna altra per^ 
íona oe qualfeuol altra aucto 
rítat o pooer líablioa creat oz 
Denat nc tramce en alguna pt 
Del pzincípatoe catbalunpn 
í toteo pzoufions feteo c fabe 
Dozes en contran fien calico c 
nullce: c loe Dito comilíano 
fien bagnto per pziuaoeo per 
foneoíc en reo no fien obcito; 
( ¡ t c c c x 
t qude pujca cffcr rcfíftít f̂ c re 
p:cbcnuo alguna •il^crtant la 
oita con bumílment fupplíca 
fía merce voftra feruar c fer icr 
uar muíolablcment la oita cof 
tirucío c ft cas era que átalo co 
milíane era fet qualfcuulla cm 
paígoc fet én manera alguna / 
percal empatg:o tmpedtmcntf 
no pupe elfer cotra loo empet̂  
yante feta inquífteío pzocee ín 
quietacto vejeacio o molcílía ai 
guna p voftm feuyo:ía/o oflftcí 
alovoltrcô/ ne altreo ano fi al ̂  
guío alguns per talo acteo fínf 
ací fon itato piocelíato aqucllf 
talo p;ocelToo fien cancellate; 
c baguto per nulleo: c oc nulla 
efficacia e valo2«4J©au al íà 
&f¡xm en ma corrCapí 
fien flats nomenato create in^ 
troduito :e conftituíte alguno 
oífictalo nouello: e no acoitos 
mate contra foxnmoeleooitco 
conftttuciono; cotr fon officio 
oe procurado:» re} alo :confer 
uadoxc oevoftrc pairimonítre 
ceptozo e altreo en euident ¿n # 
terco oeleo otteo conílitucionf 
Kbertantla Dita Core bumil/ 
mét fuppltca vfa ejcceliécia fia 
merec fuá Puar e ferfuar leo oi 
ico conftituciono c reuocar; e 
buucr per mi oca to loo ot to of 
ficto;c oft'tcialotc remetre e cô  
metre la rccepto:ia e pzocura r 
cío al batle general oc voftre 
p:incipat:e o aloro loctinento 
axtcom abano ocla guerra fer 
fcacoftumauatela conílítucío 
fobzcaço a tongada oifpon; la 
qual co 61 tmoz fegu ent-&OM 
tra conftituciono eo oe Catba# 
lunfa nouello officialo pofar 
enloçj>on noeoacoftumatic* 
íi'KbfaualfcnfozBey 
íCemf^ot molt alt 
com per oifpoficío 
oe conftituciono oc 
catbalunyaooffict* 
alonoaello nouote no acoftu^ 
ma to no pujeen eííer pofato i c 
mefoo en catbalufa ne ejecrdr 
tab nouello :c no acoftumats 
oificio;e fia rcritat que 6 algu 
tempo ença pervolíra íatfotu 
Ififmmbo fcgoií cuia 
primera coct ôbarcefona 
it 
0men!abatlia ge/ 
ncral bage batle xt 
"octinentoeaquell; 
€ DC tempo crtía fia íntro / 
düítqacvlm loo Díte batlet 
c loerment fia eren m offtei <? 
al quwüín rcaith batlíalo^ 
contra conmtuctono/pzobi 
bmte creado oc officiate nouí 
libertai reuocam ab la pjefent 
conllttucú) lo Dit ofFící 15 regét 
la batUa general t c volcm que 
oaquiauant tal ofT&cí ô nou no 
pugacííerfctaecreat 
i l>e for De bornes De pa 
m̂ cc Dooicfticbsx offt 
date reyate 
Uf^ere rae enla cort De 
munrfocapíroLrjnii 
0 6 officiate noítreô 
.oidmaneoecafcu^ 
ña Ciutat vila/o (ocb Déte DO/ 
mefticbeíeejdíknts enlaCozr 
nfa :e 6 lalta regina a r a muU 
ler noftrato 61 mimogenit nof 
tre oína la iurífdíctío oaquellf 
officiate Domiciliate e en altre 
manera ftanto 6 lur útnTdíctio 
nos e la Dita Begina e pjimo / 
genít abfene D2e¿ e íuíhcía tte 
clamante retre fientengute 11 
mt aqudte officíalae encara 
noe o loe oíte Bcgína tpzmo 
genít pxtknt^pníqmtpiQtn 
pendre e tolre armee ate Díte 
Domcfticbe enforpttofoe locbf 
o oelínquínt arróbate £ cafen 
veguer noftre / o fon loctínent 
De noftree batlee Dine la fuave 
guería regente c De lure loctí / 
neme e aifeHíne e tutgee o*dt# 
narteDaquelle en Deutee que 
oegen a^icom apzíuadee perfo 
nee*Ê !o batle /o fon betment 
Dela Ciutat vite to locb puncíe 
pzl De aqlla veguería Daquell 
veguerío De ló*i loctínent:e oe 
lureaíf^o?ee?'urgee o:dína * 
rieDcDOi^ee que oegulajeico 
apjiuaDee períone*» pufquen t 
ba^en ourant lo otfici tld inU 
ticta ale clamante» 
€ B e l impetram prtuílegí 




ÍfJmfe^eoucejc ««rfencía noe ba monltrat alcunè 
sjcfquiuarcamcbo impofate 
o impofadots cnlco ciutaro w 
Ico c locho ctiloe qualo ban 00 
mieilípitmlcgioe gcncrofitat 
tmpctrctulo quaUn oampnat* 
òlô babttão cnlofoíto iocbf 
clarament retoma» Êmgamox 
oaço • 0zdonam c ítatumi que 
qlfcuol Ólo iScncrofoô oemiítí 
oirotc oaqucllo qui oaquíauãt 
puuilcgi oe íScncrofitat empe 
tren fuio rccb:an Cauallaría a 
qucllaqut ara fon iScnerofos 
ott? vn m y o á oia 6la publica 
cio ocla pxefcnt coiu&aquello 
qui oaquiauanc fe faran pi oía 
quel puuilegi / o iSenerofitat 
a aquello fera atoigat compta 
002 per no igenerofoo oe tot 
entot fien bauto4£ lo puuilegí 
per aquello impetrat/o impe ^ 
trado: fia ípfo mre cao ;e nullc 
efiabaut per toteo cofeo per 
nofet 
<J^íje ftá le^ut aquífeu vê 
I tatft íênsiutge 
(Hãfatge 
Stçooaltr í f i im^ 
ra/omuafira fien a 
quellaotrepciofera 
naffrat to moxt; aquell qui lo 
baura nafirat/omoit no folfi^ 








mifableo que alnof 
tre confifto:í recou 
reríe leo luro caufeo anui our t 
etractar pujeen:no íniur^cfca 
occafto oe calumpniarie agreu 
iaralgun 0 trcballo e oe oefpc 
feo • Bb pjouiocncía ftatuím q 
loorccozrcnto anoo/oe io«> 
traauoíencia per efguai 5 mt 
fei abilítat pumerament moq 
a ínftancía lua a îedm Imifera 
ble cõtra fonaduerfari fia ma# 
nada citado /o fia feta euoca 4 
cio ocla caufaííneceflarí pzo * 
uarab teftimoníootgneo oefe 
rebedoio pfonaíment at fertto 
e.feno falaríell cíTcr mífcrabk 
Snaltra maia eífer citatoluro 
aduerfario t fo:a la veguería e 
Satlia elfer tírate a tnítancta 
lunela caofa elfer cuocadaen 
tota manera vcdam^ ptrço q 
óaquíuonafqué íníunes oon 
Oiructi Dicto ncjccr«0:ocnam q 
ncQii per damn oc perorrof/ 
cencía per fon aduerfari alltv 
gadoia fo:a fa p:op:ia vegue ̂  
rta;o batita:a noítrecoumon 
no fía tret» € Ico caufee oc aóll 
no fien cuocadcojft roncbola 
pcrorrofccncia cn altrc nmicr 
ra q per fagrament no fera ino 
mmtc ala cuta veguería o bat 
lía ferem vchim per vna iozna 
m:c foiâ h nollra co;tp:oua^ 
oa la ̂ orroícencia en altra ma 
nera que per íuramét fegõo eo 
oitfi bu locb tantfolamcnt oe 
aquella veguería o batlia lo re 
cozrct anco fe Dirá porrofeer 
quclialVigncn mtgecn algún 
locb a cll fegur cn aquella ve t 
guenato batlía • â&ao ft tota 
k veguería t o batlía meríta^ 
ment fera porrefeent prouaoa 
la otra porrofcécía cnla mane; 
raómunt oitaoíno altrc vega 
ría o batlia a cll pm piop ve * 
bina cn algíia cíutatío locb y* 
ooneufitrobar fe po;aii cnlo 
ql puga copia oe perito enozet 
clíer bauoa pufq no fíe oidant 
vltra vna tomaoaoela fi ocla 
vegueriato batlia bon leo cau> 
fesoeuícn ceitant laperorrcH» 
cencía per ¿uíticia eíTer tracto 
oes aquella baíam a comenar 
í¿ Ice cofeo gttcmptaoee en co 
trari fien nuiles ipfo iurc 
| | feranoo fegon cnla pn 
ítem com per trau 
re algunes canfeo 
. 4>cpenddto oc fets 
i acteo mercan tmolô e marítíf 
ocla £o:t ocl confolat bon Ico 
oitco canfeo fumanament c oc 
pia ab confell oc pzoboméo fõ 
occtfideo; e octermenadeo fo ? 
uintfcfcgucfca que fraúdalos 
íament c eftuciofa fon fetco oo 
naciono tranfpoftaciono ;c aU 
trcQ contraetco a algunco per* 
fonco^oce viduco pnbilb / o 
mtPablco loo qlo ajpo fotfcolo* 
ocio calibo permeíoo trabé leo 
oitco canfeo ocla oita £ozt ocl 
oit confolat fabentaqucllcoc 
nocar cn altra part c ajeí fan oi 
íatar leo oitco canfeo • uberf 5t 
fupplica la oita £o:tfia merec 
voltra pzoucbirc oidenar que 
fi oonacíono tranfpoztaciono 
o altrco contraetco fera feteo 
a viouco pubillo/o mifcrablco 
per virtut óleo qualo Ico oitco 
canfeo fe poden tranre ocla oi 
ta £o2t oel confolat:e cuocar 
cnla voftra Bcf alauoíencia/o 
cn altrc partífi talo oonacíono 
o trãfpoztacíõo no eren ftaoco 
fetco alméfo vn my abano oel 
oía oc tal eiiocacio;qiie aquela 
lao talo oonacíono tranfpoata 
C£etctf 
cioit^/oaUrce contractus fm 
turé oc tota eficacia c valo? / 
quant eo per tranrclce 0ite9 
caufeo ocla oita £ozt t>[ confo* 
lat:aj:t que en tal cas tais cau^ 
fcolcbagen a pjoiieguireoc? 
tcrmcnar cnla oita itozt ocl cõ 
folat Ico Dite© oonacíoíw trãf^ 
poztactono c altrco contractef 
c cuocaciono en res no obftato 
í¿ açomatcij: fia fcruat entoto 
loo confolatú oe mar 61 ptincí» 
puoc catbalunf a* {fiiSTau al 
ienyoiBey 
íoemcnlafcgoimcortoe 
¡jSñtcüom c a v i t o l m w 
í ,Êrptoucbíralabu 
qucofaoelcocuoca 
ctone oc caufeo que 
^ ^ pjetejetu viduttatto 
fe tan ala real audiencia p oo^ 
nacions e altrco tranfpo:t3cí7 
ono fietco aleo oiteo vmdcs fe 
teo • 9 ta tuibim e oxoenam ab 
appjobacío ;e confentiment 
ocla pjefent ítozt que ke oí^ 
tespujcéeuocarleecaufcs per 
caufa oe oonacions aP oe benf 
ootalo com oc bene parafer* 
naloK le^eo: e per aftreo le ¿ 
gíttimo o:ct0 aello pertany * 
ents» € fi feran fetes oonacíoo 
ovendco/oaltrco tranfpozta^ 
ciono aoiteo viudeo :c volra in 
trodiur pzetejetu viduitatiô: e 
euocar Ico oíteo caufeo ala re > 
al audiencia abane oe admetre 
oiteo cuociono oe caufeo leo oí 
teo viudco aquí feran fe tes leo 
Dttes tranfpojtaciomi jelooq 
aquellcs bauran feteo o los be 
rcuíí/o fucccííorsto bau¿to:ct 
o caufa ò aquclbbagen oeuãt 
loiM'cladoisoela caufa aiurar 
que les oites oonaciono c trãf' 
poztacionofon verco c no fie # 
tc3»í¿ los Dito rclaoozs ejeorte 
los oits uirats que en oit iura« 
mcutba interés oe partte que 
feus confen timen16la part no 
ponen cifcrabfolts. í¿lo no^ 
tan ocla caufa bage acontinu^ 
ar en fents la pllacio ocla Oits 
luramcnts* 
C3t)eincnDíta cort£apí 
0 m per caufa ocles 
eoocacionsquesfí 






CÍO DÍÍ0 plcts com encare g 
bauerapwfeguir Icocaufcecn 
la real audiencia* 'llberío ítatu 
bimeojdciiamab cófeníimét 
oeía picknt coxtqnt euocãt fe 
qmlkml caufa pzeterru pau^ 
perratísx oonada ia fu 4¿ca^ 
cío per part oeloitpob lore 
lado: aqui fera comefa tnta 
caufa reba mferits pcx^mU 
ment , r 
tac De aqueíl tal pob:e qui fup 
plicara;e fi cortara al ott mtae 
per la Dita íiifozmacio rebuda 
que la pobzetat 6 tal fupplícat 
es peonada fegone oeu e la fuá 
bona confacnáa;admeta la oí 
ta pobzetatie pzoueefque e ma 
ne citar lo couengut per lo oit 
pob:eab lctre^/o en alt) nm 
neraíe filo reo conuengi pzo 
uauelo oítactoz no eí. po^ 
bzeífiaconocnmatioott cto? 
en rotee feo ocfpefeoHltramét 
talpobze fía tractata^ien no 
pagar faíarís De lutgcô com en 
leo ferípturee com a pob;e* 
%£i?qii!iiíocbDeaeffec 
coniicngutpecccímoban 
e qui pot ímpolk batí 
í^emoioenam elí$ 
tuímquefí algún/ 
borne iiofire fera en 
^ J8L~. algún locb m can ? V 
Imo De religios o oe; ntaoe 
oe borne 6 vila e trau» a coita i? 
o fara alguna íníuría q fia tt ? v 
gut pagarlo ban cl oan fet per 
ell aqm:e fer D:et enloa loche 
bon elle bagé turifoíctío en fé 
blantecalfoe aricom loebo^ 
mene Dele caualleretc oele al^ 
tree oelTue nomenate fã en loe 
loebe noftree com fe foeuaien 
femblantecalToe 




gu paliara per algú 
locb oele Demutoitf 
qui fía en bame aquí malafeta 
faran:pufque bo fapié /que pa 
gué lo ban ajcícom lurebomée 
lo pagué en uoftree loche* 
Cãifoiwfeswtenlacottô ^,&aríaconforteloít>»« 
UTercec 
geucial t)c\ IRey aifonfo 
qimcteiila cortó barcelo 
na capítol^jtíi. 
Boucbtm cn&cnam 
icftafmm qfi cquat 
atnííãcia Dcltrcfo^ 
rcr / o pjocuradozo 
fiihilo/ooe qualieuol altrajy 
fona :o per p2opi motui perío 
(cnyoi 'Bey >o ion ptiinogcntt/ 
i&oucrnadoi poitantvciuvo p 
attrc qualfcuot otficial baucnt 
podcr.lcra ícritic manat a al7 
¿a otficial 02diiian que trame 
ta lo piocco ó algü oclat al ott 
fcfo:/0 a altrco oclfufoitôíc in 
bilnt que culo mtg no p:oceel> 
ca en alguna cofa contra lo ott 
oclatrquc fiemo 00c mcfooa^ 
pjco ock» oito manamentoem 
bibicio/o pzcfàacio ocla letra 
o referit;per aço emanadeo; lo 
Dit feyoz/o altre ̂ lo oeflufoito 
açoinanant/o inbibintiiobaii 
ra referí ta fa mtencio al oit ow 
omari aquí co flatferit manat 
o mbibit/po líato los oito DOO 
meios lo oit oíftcíal oidmari 
piupi e fia tengut pzoccír cnla 
califa ocl oit oclat per lulhcia: 
fegono que fer podia: e era ten 
Gutano ocla piefentaciooe tal 
referít manament/ o mbibtcto 
algún oc aquelld/o aquella no 
contreílant voUt la p:efcntcÕ 




ÍJl i foi iorcrccnia cortDc 
I á&üíb lácb capítoLrrvu. 
í 
;Iem fem cotetc c 01 
oenam que en aqllo 
locbd cnloa ¿ilo en 
^-¿r.L-, comptarla Icgitti // 
ma la lef goda fino ara obfer ^ 
nada aqüa fo:agitada fia obíf 
nada oaquiauát la ley romana 
ü aquclko vole elVer fer nades 
en le 6 fuccciTtono oaquellce p^ 
fonco qui oaqmanant mozrau 
$'£oníi\ttm oe catbaíüf a 
"Xcmc^codutuaóca 
tba lunfa fegons ley 
romana que fi fon q̂  
— ^ - - tre filio o tren/o 000 
o bu DCUCU baucr entre toto la 
ter̂ a part ocio beno ocl pare'e 
marc per legittima oe aquello 
eaqlla terça parteo oiuiia cw? 
tre toto loo Piro filio p cgualo 
partoitant alma'joncom al me 
no: oelo fill o:e tant al fill o 1 
fegona mullcne ocl fegon ma^ 
rit:eom al fill tfla pzímera muí 
ler/O ocl pumermaritic tanta 
ttbic com amafele* & fi nof ba 
fino \m fill aqucll batirá la ter* 
ça part ocuantdita 
fmaui. 
$ ecgone (cr QOtWKe tota 
íabcrctatocl pare/o mare am 
o auia fc fa qut̂ c ptocóaqllco 
qmy pto lot? fillofi Pan encarâ  
en nõbzc 6 t m a mil entre toil 
vuyt parts $ h kQittmn oelb 
c rant tic pendía lo mam com 
lomcnoztepcrlo cõtraníe tãt 
fcmlnc com maícle; c taut loo 
nato Del pzinicr mammoní cõ 
ocl legó» € fino fera fino vnicb 
fiU;aqucU fot baura aquelleó 
vuyt parti' totaling per legits 
tuna iiia;e oc let parto roma ¿ 
liento oc quince lopare c mare 
pot imUo?ar bu ò loo filio o fil 
leo niajozo/o menozo oc cincb 
partos fi no m ba fino vn fi l l / 
o filia nccclían co aqU bañer a 
qucllco cincb parto; car lo pa? 
re c la mare no poden aqucllcs 
oar fino a filio leao»(¿ fi peruéí' 
tura parc/o mare quãt moz no 
gima cofa baura ozdonae oaql 
Ico eteb parto;ap ocu clícrcn^ 
teo que romangucii atoto loo 
filio p pto cgualo £ a p loo fiüf 
o fill lino fera finoviücb baurã 
trct5e parto oaquelleo quu^t 
fobicoiteorculeo quale co ©mi 
fa tota la beretat oei paree oc? 
la marc;mao oueo parto roma 
nento oaquelleo quÍ5e pot oo^ 
narlo pare/ornare aqutvolra 
c ferfegono volimtat fuá •£ a// 
quefta lef $otiga en aquclt cao 
le lerna cimero STarragona: ? 
ennero ccrucrate en alguno ale 
trcolocbo;cpcr tota caftclla. 
i toac la v m icy romana k k r 
m totte caCeoç altrco bebo 
locontran fctoia « p a r í a l o 
na;caiia bcrctat co^oimla en 
quilfe parto c vnyifon kç í t t i 
nía qm co oimfa éntrelo filio, 
^bao vny per ptuulegi cfi bar 
çalona la Ic^irttma co quarta 
parted i bcrctatDcl oeítiint • 
ffee kmmmiccmpnm 
coe paftureôô aygucs í5 
rmseôpontôieoc caito 
y-^^Yítraococ viae pitbltV 
» cao:cafgneocenr^to 
T ^ ^ e fonto vinco pzato:c 
. A ^ Vpafturcofcluaec#ar 
ngao íc roqueo qui fon funda* 
oeocriaqnclta terraífon oclco 
poteftato no que bo bageit per 
alón ne bo tenguen en optntni 
mao q tom tempo fia cnipzm ¿ 
luro pobleorfeno tot contrail: 
efenoferuicífabut 
€Í>ere fegon mfo cott ot 
bacccloim capítol, ríuíí; 
•i 
' ÍCcm ílatabím volé 
c apzouam quelo a 
empzíuo $ k n f â oc 
-jpafturee/oe ayguco 
oclô caftcllo/o locbote oelo ter 
méo oaquclloifc facen â cicom 
anttgamcnt erc acoftumat oc 
fcr>&ft algún ocaquefteo co^ 
(ICctcec ílíttrít* 
fcobaura malvfatfet taquen 
clam caftígarent aquclL 
ífòm ecmoum. 
I* , velem eatoty/ que põt fia fctai lolnagat arocbaoc üwchfmüqiKfiüU 
Csi\ oaçocrafeta ímuna /Dctcr 
mena t aço Ineunrétcíincnaco* 
uincntaellfiafcta. 
iSfoiin iRey De uaiiatta: c 
locfúicnt genera! ô( )Rcf 
Don alfófo quart cnLi prí 
mera con oe barcclona 
^• 'T^/Ccmrat í f ica í i t lo^ 
Ã aiucaptoaãtla c5 
l | ñ í íüáoptr lo i l luf / 
— 'trcocgloriofa me? 
mozfa lo ímyoz Bey Don alfon 
fo pzomí noftre feta cnla Coat 
ocâf^untblancb enío capítol 
començant S t e m q> m m occé 
annooic» c» qijantpcr aqucí^ 
la eo p:oacít ala calía oc pdiuf 
c6 colóme cen aqucllaamílat 
oc confentímeru c appzobacto 
ocla dtta con ííatubtmcozdc^ 
nam que 6c camcltoltcô fino u 
tot loo meo oc ^ctcmb:cncgu 
na perfona ocqaalfcooí ftamít 
ocondiciofia nogoocaíTar.nc 
pendre pcroiuofayfañ^tK fr5 
colme orno lo pzíncípaí en. ncV 
guna manera m en gitif o eper 
cicí fino ab oceUpc rapma fat? 
folamcnt^íjtêm en ncqii típú 
Del atij negti ocqualfeuoi con 
dicto lia no goo calfar icopcr<> 
oitio francolina nc faffanto nc 
oqucllco pédre ab recia /o ícot 
jcinant ne ab pcrdiu me ab per? 
otgoí;c aço fótiuxua c ban oe 
cent fouõ per cafcuiiavcçadc q 
en alguna ôlesoemútditco ce// 
feo lera, contrafc't/oela qual pe 
na la nicy ta t fia aoqmfida al fe 
yozoQiofficiaionqnifera la tu 
nfdtctio etilo loeb bon fera c5 
trafetíc la Uro mey tat al Dentil 
aant;ocla qoal pena MQUÍÍ of 
ficta! ne a im: gfonano poira 
ferrerntlTtocntotv necn parí ^ 
nc fofa otlTimnlacio paliar/ anf 
aquella en v»mn ocla pzcfcnt 
conlltfucto fia tengutrn^oiof! 
mentejecutor»'." Jfcm confir 
mant la Dita coibtocto ab ta oí 
ta nppzo bacio mdcnã que nc^ 
git no 000 ca fiar coloms nc paf 
far afilara nea^ranar cu etgtl 
locb qualfcnol fia luny ce colo 
mcf/o en altrc manera nc tirar 
ab baldía alo oita colonia ó fĉ  
p ta paffcd ertf cm ocl wlomcr 
efmenanê iid-oe ccinilo 
Uíbre 
'(Sucilofon loõvfat 
QCÔ oeleo coftumca 
oecojt quel knfoz 
Comte oc Baf íalona;e Soai / 
IÜUO fa imlkrconftitmrè totó 
temps tenír eniur terra per â  
co*t;e per amilament Ò\Q mag 
natvj oe lur terra»ço fo oeti põç 
Bescomte ó Perona ;e oen/B 
^lejcomte oe íiaroona: e ocn 
l^ulaDart^Jejconite 6 barçelo 
na c oen i&ombau oe bafora: e 
oeniâ^íro gtlabertíc oenSlla 
marif oe ccruclloie ocnWtt a' 
matocclaramDnt:e oeii»B*oc 
moneadas oenBmat cneasíc 
Qctufô.Bií. ó ciueraltíc o& 
miro oe coft c oen lucb oahnau 
cerueraíe ociuB*nuro 6 fãct 
mart! e oert gifpert gírard e oi 
ombert oeka amdeôíc oeíi»{@# 
marcb:e oen bofif marebíf oi 
í^uilíem bozrell jutge que qut 
octura "c^comteo lonaífrara 
ol oefonrara en alguna cola :eí 
men lo â cícont aooo comdoze 
e comdo? a^ícõ 000 vaíueíToe* 
í © e vaueflbr qui ha»v*ca 
mllcm 
Êvaueffo^quíba^ 
cauallere per mo:t 
oe aquel efmen, ^ • onjes 0 ^ 
cuvt;c per naffre • pqc •onçcs • 
£ lí ba meo cauallers: crefnu c 
la compoficto fegono lo nõb:c 
oelôcauallerô 
•elí caualler octura 
ponen compoficto 
Oot5e onceo ooz/ql 
naftrara:appvna 
naffre com per moltcô efmen lí 
fio oncee 002 
^algufeme^raena' 
^guaytcaco;í idame 
efeometra CÍ. ¡aller i . 
farra ab fuít boi tira^ 
ra per los cabello efmen lo per 
moíttear gran onta es • £ ft en 
altreguifa ínoígnantbe qmU 
q colp en baralla ferra caual // 
ler ab puf/o ab pedia o ab peu 
o ab ftjrtjft feno fancb fera fíen 
líoonadeotreeonjeoí C.ñch 
neejciraoel co:oquatre oncei 
ooz^elcapcmcb onccstoeL 
cara^honceste fi lí talla mem 
b:eap quen apparcgue oebil 
fía efmenat p mo: t^ fi copzeo 
c mes en ferrosto en efcaíía fta 
efmenat per rnige moit • 61 er 
cfcomeo/batut/o naftrat o mc 
entauaga/oenocftret x r re 
oempço fia efmenat pet mozt* 
[¿crece llxxxx 
S i folament eemee c guardat 
cito nc bage foírerta calüpitía 
niontamíPaftat retégut lõcb 
tempa fia cfmcuat per alíftara 
c perbomenatgeroper talto/ 
ficovííl ctVcr fon cõtrafemblc 
\¿fi ce majo: aqucÜ qui p:cu/q 
nquell qui fera pKO/Oon i i ca // 
ualler 6 fa valoz qui lí faça alif 
tara:o bomenatgc /O r vfeba ta 
Itontcauallcrqmbat'os canal 
lero/o borneo alogato nefa bo 
no: entendra bu qef ompan 







taraíajctcom fera uift al tutge q 
iiifjara aquella caufa* 





paged ft nos fm fet cauallcn 
* Hualler qui fójcTa 
cauallería métre q 
lapufquc tcm'ríno 
fia efmcnatajcicom acá alter 
Hfato lep cauallería q \ft ca & 
uall:c armcti note ni ir-seca/ 
nallernívacn boíl ni 'caoal̂  
caoa ni en plcto ni en «m* 
com acauallcrfi bond 5 vcllc^ 
fanolneocten 
^"tacfanoc burge^ 
foefien entre íiple^ 
DqatGcefmenato a 
sTÍco acaualleromnf 
ala poteílar fien cfmcnats 
c o m a f a r n a l í o o 
íaíargc 
3beiir> barate onaf 
fraro/opjcfoo/ODe^ 
,« btlitato/o encara au 
-JjL-.... cm ala voluntatDe^ 




>fie6 nobíeíe men?à 
— pa De fonnrnt tots 
Dice e caualca íia eílneKitaxi ̂  
cóaeauaücr;e loba tic qui no 
es noble bagc la mepr : m * 
ft * ÍJübre 
qaeftacompoíícto 




_ tía fia eímcnat g fw/ 
'oncee ooz;la naffre j? oueo on; 
ees ooJtDcbílítacio c bailment 
fiaíuíatpcrla lepfegono fouo 
ocoincra 
l^cfonamcnt puf 
que algun bauraef 
menataell lomalq 
Afctltbauraquãc lo 
pendia lía cfitienatiajcí que tát 
tí oo oe fon bauer que faça ju ̂  
rar per bom oefavalot que per 
bonra ni peroefonoz que it ba 
>a feta no la oeu pus eímenar / 
fí lo oía^o lendema que pie^fe 
rafia leyat* fcfípus fera ten# 
gut o en efcaíía o en férrea mef 
o en tauaga^ o en algualtre lí ̂  
gam:e tengut en guaedía p caf 
eun oía enit p:enguc fenglcs 
fio foe en compofícío per manf 
eperpeuô lígate oeu fouslm 
fienefmenatô» 
3alguferaltrcen# 
Slacara per gaitada cinb fouo;e p puny operpeuíoperpc/ 
oaa/o per fuítoeu (ow& n ntv 
fancbpmtfousfiUira per los 
cabelle ab vna ma cíncb fous: 
ab ouee oeu foafi cau en terra 
quíje foue i quil tira perla bar 




¡farra alguinio cois 
per fengks ferídeo 
qui no apparegué fenglcô ooí/ 
je oinere oaquellee qui appa # 
reguenpercafeuna oos foue* 
^ ft fancb neicira cinb fouo per 
09 trecat culo coz^Lfouo s ¿ fi 
ferint: o tirant traoament l i fa 
exírfacb p la bocao ¿les narilf 
^•fouo lí oo en cõpoftao 
C l í a t g c 
3íalga cmpcf altre 
abtmamaootjeou 
iterdiab cuco ood 




CSlfatge ©ômalsfetô enlos farrabíscatíuôfieu 
' » f ( t í i ' í ' i rtfhêP 
, • H -
tfmtmtQ ajácom efdausa/ 
luro fcnpozo c la mou oe aqlle 
fcgotiij lurvalo:. l^crtarctd^ 
fegono lur valo: car fon molts 
qut fon # gran rccmçox altrcs 
arrificiofos crpcrtô en tnucr ^ 
Too linatgee oc arto* 
Jill Hi " I 
^ l'SfcunafébíafiaclV 
• c i tncnadafcgóola va 
^ \ loi fon marit; c (i 
çncancbfcgõo la valozoclpa^ 
rc/o Delirare, 
I j iJfatgc 
algu gitara adc^ 
Jf gu bom lança/o fa • 
. ^gctaioaUralinatge 
/ v ^ , / oc armeo;fil natfra # 
ra ol agregara cnrcocfmcnlo 
uialquc l i baura fct«í¿ fi confer 
guir nol poia pla Tola pjcfup é 
cio co; baut/o feu (liga l i a ita# 
lio en aquella matcijea paboi / 
o li efmen ajcicom la mcptat oe 
vnanaffra* Sfiabmaarma^ 
da lo cfcomct**a enolnaffras 
ra :ma0 que folamcnt h tranca 
ra ldcut:o ICQ vcfteduree / o lo 
fara caber /o ocuaüar en terra 
femblantment fia cfmenat per 
mitgenaifra 
3 algn ocíora» naf 
gyfflfli fraracauaU;oaifra 
^ l beílía bome fièt ocf 
A ^ ^ x fuo/otenftenlama 
la beftía efmen en ©oble la tffo» 
nozoelcaualcantab fagramlt 
\£rbonvratgceben 
p l3ucto:i3at per luro 
f bornee líatuiré loo 
foucndttopnncepí 
que toto bomeno bauento fem 
yoiQ per nuil engiy ni per mb> 
la rabo ne per ocftiaiaent;nc g 
acufdamét/nc per feu lejcat no 
aguaiten luro perfoueo ne em 
calccn/ne feometcn/nc natfrcn 
ncp2cnen;nc p:efoo loo tiguc 
ü ft fcfdeuenia que negu fabeo 
aço afon fenfo; venga enía nía 
liar pjeo tant longamet fme It 
bagecfmcnat lomalclaocfo/ 
noz q fet lí baura fegono lo iuy 
ocl pzincepie 6la fuá co:t ço ee 
lo mal que fet baura afa gfona 
I r0ofouoocfmena/o I { oc compoficio ocle arbreo trécato mtt " « . g a d e o manam efler 
DO: fegoneía te? mana;aucga# 
DCO De Dtnero^car ajcicom totó 
arbzeo no ban femblant voloi 
ap non Deucn bauer cauai co t 
poficto e atoígam quefta en ar 
Dítrc oel iutge DC crecer /o De t 
? J . ^ 
. )\ í 
f > f 1 
itibtc 
minmr mntM compoíicío fe 
gone h mot seb arb^cc efct 
$06 !o oã c oefono* í5 lur fôfoz 
á , ' ra fon ícnfoz e l i rcf 
w . á ^ pondrá vilmétre 61 
/ K * * — - reptamér q di ít fa^ 
ra lo oefmeínira í fi mal ne pié 
en ocguda guífa noli fia cfme'/ 
mvSúknfozmço ÜIU vcrítat 
c fi lo fcnyoí mentía cfmeti afõ 
bom lo mal c la oefî onoi q ell 
oloafcas mxgçoiíbmmi fet 
CBfarge 
Store bomeno q:^ 
cepratô cauallcre / 
ÇOCGOC burgefosíc 
_ ce batiere pagcfoe 
conítítubiré loa fobxe oito p:í 
cepo quels knfoze odio bagé 
ia terça part enla cfmena oe a# 
qudbquicn lur bono: liaran 
quant feran monteio quant al 
^un mal:o ontaencoza ;o en/ 
bono20:o en bauer penman fí 
los fen^oíô lure ne bauran fo: 
ment aíuoat ap empero que a 
quelle oe qui bauran p JTaco 
pofto feno engá façen a elle Díf 
fmícto per lao*:e coníc' 6 pzc 
bomcnôtoencaraoe íu tgesío 
poteílate^la terra 
^ Xiifn/ féfoi tallara u bic 
^ B ! P ^ oaltre fíe poi ícr 
• ^ s ^ ^ . / 611 pagar nxc ^ «uo 
fíeooítucradnd?fouo f i l i a n 
oifer majo: ooo fono fi menoi 
vn fou n m fí fon oaltrc (mat // 
geie fon nratozo e {Koliprs per 
cafcun oeu pagar* íu (one; car 
íatfta no bag¿ fiuyt empero fó 
appellate a ve De grãOJO fit* £ 
aquella compoficio lera fí tãt 
foíament fou talla te :car fi pze 
fumptíuament tál late feran en 
algún locb a poztateen fem / 
blante arbzee ab aquello fera / 
oonate/olooítpzeu en Doble 
ferapagat 
91 Q&tge 
algún lo ozi iml? 
J ^ w ^ l f c g o e lo Dapnatge 
/ K ^ J i ^ fía fozçaf De pagar 
aí fenfoz la ft ima cío: p lo mt^ 
ge feta a)d que fí ee íclau a qü / 
qui aço baura fet pitra la com 
poficio 61 Dampnatgc eftee ree 
becínquantaaçote* 
ialgubauramozte 
colome /fens bal ^ 
ieftc tozn aquella / 
a^icomoebanedta 
ucn4 Sfí non poza fer Don per 
cafen cíncb fuoe» 
é S l f o s fegoíienlacortoe 
capttolrmi; 
• i j -umn,unt i l J* 
M tuim que maleficie 
% trobüte per tnqmíi 
r^âíi^.^cíõ0/apcraltrs ma 
ucratc tauteo e ínmrica pzímc 
raincns fan retudes c amana / 
De¿ a cjcccucio per los Dita ve # 
gnere c batleo c altrcc ofticíalf 
abãe que nos :o altrc per nom 
noltrerecbam algima cofa De 
twftrcma 
'f$mm fegon enf.̂  prime 
W ^ k c m que ¡100 /o off 
m fictalo noftrco no 
i p:cnam/o baja ree 
—^—^per compoficío :o p 
aura manera De malfeftcnínd 
aitcm ocla pjefomc apfoluam 
h man lenta fímãleuat era finí 
que bage rcftítutt lo malifeti c 
alícgurat couínentmentacone 
í\uda ocla €on:a aquello aquí 
f era fetço qui fera trobat enla 
cnqueftaíc encara loe Dano Do 
nato per aquello ne encara $0 
ba/am nc ozenam tcnçnc a ra 
part fino (o Dmte fiapaga .«a/ 
p m í no eoto veperto oífíci t 
ciai noftre no bajam reo fino a 
fia fatiftet a aquella aqui lo Da 
f a ftat oonat:e lo Deu te Dcgut* 
€ ft Del malfactoz fera feta iuf# 
tícia cozpojal que femblatmét 
a aqucll aqui feri feteo leo ma* 
lefeteou loo Dano Donato loo 
fia feta fàttíTactío oelo hmm 
aqucll fin bafe ft loveguer e lo 
oínctalfabia cõtraaçp qucell 
queu pad? Del fe iu í encara au 
tretant pit pena anoo* € que© 
guare lo ferina ocla enquê ta 
que aquella <n enquella guart 
c tenga en bou led) en guífaq 
puga effer trobada quant low 
güero lo official tendrá taula* 
€ ü no la pot trobar eo perdra 
nucí feriua perda laferiuanta 
el offici en per toto tempo 
iî mm £aptro!^mi 
ítem que tota mala 
f feta qui fia feta boo faraDaquiauantín^ ^~ -^¿uftament per nfeo 
oíficialo/ o per noüreo boméo 
o per altreo a riebo bomeno /a 
cauaüero:ni adergueome aciu 
íadano/nc a bomeno De víleo / 
nc aturo bene quel fien reftítu' 
ideo per loo malfactojo 
l í p e t e mcmlmvttmüt 
locapkdMii 
0 m lo ptíimamít 
te officii ^ 1 w noftreeto o
gA- (T Dínaríoe Delegate o 
encara DC cafa noftra De qualfc 
uol feral? p*cbemmencía/ o fía 
ment fiam e (leu téguto Degam 
1 
\ > 1 -1 
' i 'y' 
eoegen obfcruarla cõílítucto 
fcta per lo fcnyo: E^f cn âc? 
me autnoítreenla pmeraSott 
oe ̂ 3arçalona /qui coméça • Sn 
cara que noçe otficiale noftrcf 
no bajam ne rcbam alguna co<? 
fa per compoficto ic» la qual g 
toro los otts off ícialô volcnne 
manam elTer obPuada foto pe^ 
na oc pziuacto oe lur oífict e oe 
cent nio:abatme ooz per cafcu 
na vegada que contrafaran co 
mctedo;a* 






v namfoô oe Bona me 
mo:iaiIaqual cõftítucto comé 
ça^tem ordenam c ítatubtm cj 
le0malfcteíj*£la conftttucío 
feta enla pzímera t ó i t oe 3Sar 
çaíoua perlo Bcf enSíacme oe 
alta reco:dactoilaqual coníhV 
tucío coméça*3ítem nos e offiV 
ctalô noftreo %t& tolentelo 
bus fet contra leo tutee conftw 
tucton© e aquelle© atuftãte fta# 
tutmieojdonamquc fí perais 
«u official noftre en alguna co? 
fa fera fet lo contrart oeles oif 
tesconftttuctons/o oe alguna 
Oe aqrçeUes en aqueíl caôjc caf 
cuna vfcgad que fefdeucndra 
tal official vltra la pena pofa * 
da enla oíta conflttucio oel 
re? en 3íacme ala part que bau 
raoampnificada /oagreujada 
per la oita rabo fia tengut ref̂  
titubir e pagar oe foe bene ro? 
Í:CÔ oefpefeo oauô :c ínterelToe 
q la oita part bage fetes c foíld 
gudes per leo qls oefpefeo oSs 
e mtereffospufcaelferconuen 
gut oeuãt aqll íutge oeuant lo 
qual per altre oeute abano oe; 
teñir taula fegons lee conííítu 
ctonooe catbalunya pot efPcr 
lícítamentconuengut•• £ part 
aço co lo oit official tindra tau 
la per loe mquífídoze qui bi fe 
ran oeputate fegono lur arbk 
tre fie punit, 
B e mgaoors e taffuraría 
probibíoa 
CP^te fegon cnla cert tie 
bmdomxwmíii 
IRcare atozaam que 
taffuraría lía tolta 
ĉn per tote tempe íe 
aquella oe tot entot reuocam 





pjoucbím (íatnbtmic oíDcnã 
que altfim ointre cafado babt 
tacioiw o:tô vergerc o nitre» 
iocbo fcparattj no goo nc pK^ 
fumefea lugar a jocb oc oaus 
en alguna mancra.S qui lo cô 
trari rara pena 6 ,o*íbuo ̂  caf 
cuna vegada que fet bo bourà 
encomia ocla til pena la ter'.* 
çapartatfcnyojoclactutam 
la caltell o locb en q aço Pa fet 
o comeo c laltrc al acufado: e 
laltre terça part ala obja ocle 
muro e vallo oeleo oueo cmt 
tato vila caftell o locb bon la 
oítapena lera comefa fiaap¿ 
plicaoa la qual pena filo oclw 
quet paxjar no po:a ftiga pico 
per̂ jcx^Dtea continuuo culo 
career comu oelaciutat vtla 
caftcllro locboeUufoite fobjc 
leequalopencopalguno pu/ 
racireronpenfat^nla pxdit 
empero ozomacto jocb oc tan 
lco;novolem nc entcnem elícr 
compzeü en alguna manera la 
oita pena empero volem elTer 
rufpefa cafcun any oelavtgtlia 
oe naoal tro ala fefta oc apan 
ci ínclufuiCi 
) 
lalcóíl ítucto ja cnla pfen t con 
p iquar talf tiraría per nos fc<> 
tac oe nourtatubiquefúl^it 
official noftre o oe noftrc pzw 
mogeit gounaooj acnalto m i 
tant veutj oc aquell en catiw 
iunyaío oc Bolfcllo e oe Ccr̂  
oaiif a o qualfeuol aíguat5tr 
nolire;o oel ott noftrc p:tmo^ 
gemt lo oc qualfeuol official 
noftre teno:a o foftendía ;o y 
metra taffurarta en c íu ta tw 
la caftell o locb bon ban ran re 
giment oc fon oftict o ejecrcira 
íjlfcuoloffícírcfal cjtal offict 
al fie puuat 61 offict e no reíV 
míyñ te cyellat p trefanyo ííla 
ctutatvula caftell o locb on la 
oíta taffurarta fa cjccrctoa e 
paeb p pena alo nfcocoffrcna 
applícaoora Cinquanta líuí' 
reo barebns» 
Cacaba lo rete íibrc. 
€r obutar a tota 
manera 6 foftenir 
taffuraria ôclarã \ " »• 
*' , Tú,, 
. h 
tore 
|@cí comcnca lo libre qtt 
( t í b t c q m r t oeíurament 
m volmtm com tieceíTa 
rtó encara oefeetot 
fflfcrge 
: j r \ k Jâ^nce bomíncs 
« o •5rot0bom^t5b 
ale puf bsups ca 
uaKcro tenente bonoíõ oelb 
Deué jurar feeltat ala potcftac 
e fabono? j? fagrameutal fcní: 
çoeoafaberaqueUe Oe qui la 
pòteftatbovoira* 
iBgramei; fia toftctttjtí 
|?urat fob^c a l tar ía / 
'grat e fobie fancte £^ 
uãgeííôÊaqueH qui jurara cr» 
tot. fagrament ©cu metre a fõ 
fcíentcjcceptatque eu banfia 
e en t rapío oiga per oeu e per 
aquella faactjs* 
^tebon^eap caual 
ícrecõ pagcfoe juren 
ulurefciifozeajcicom 
ellôloe 00 fara n jut jar p met 
ínplet:niae loe fenfeue no ju 
rena lurebomene» 
Beuejuréa cnftiãfmas 
^rílhae a juene nunque* 
' 06 fagraméte tSüs 
pagefoe^teivé mas 
^clauren ab.í.parcll 
oc boue fien creguto fme a fet 
foue oe plata» 
farge 
o 
filo altrce vilano ^ 
(fon Díte bacallare; 
fien cregutelurefa'/ 
granate fine a UüKmancufoe 
002 oe valencia oaquiauat qU 




mateixío pobze qui 
potàfrcaroe batalla; lia 
cregut t>e fagrament fine a* v* 
onjee ooi oe valencia * 
Bfatgc 
0ealtreecauallerf 
Oe ĵcjc^anfe troa 
•xLfiree ban jurat 
Oe que perjuro fien 
appellate ab lure mãe pzopii 
ce bo ocffenen a lur par* 
/ i£)e fagraments 
f ocle burgefoe dé 
creguteajiu cõ ocio 
caoallcro fine a*)ct?«on5CiJ oaq 
auãtõeq juré D€fenen fc per 
batalla oeo^oon* 
¿Do faie quetencu 
I [ cauaUcrcfilosfcu 
1 i yojooc aqllô bau/ 
M ^ ^ ^ r ã ncgat que aqlb 
aclto no batirán oato aucrar; 
oocucn per fasramctmo pcr<? 
batalla c ba^cn lo^mao aqllo 
que no teñen fi fen clamen o 
pzout per ícnptureo o per tef 
rínioiuo aquello bauer adqui 
fite oeltf fcnyoidio kxen aqllu 
Híatgc 
J^emftatubímquc fialgu jurara a ion fenrozío quetenr, .noítvuUailo Mn 
quin vmmaafonfenyoj p io 
trafpairamcntoeaquell fagra 
inent lí ímé en Doble • c ft per a 
ço pot clíer fauloaqutauát tc> 
galofagramètíc atena e faça 
ay rant com a fon fenf o: jurat 
bama conuengune ft no ce p¿? 
}ur:nc co víft díer bo pcroa la 
mato larc.cma«c«rou6o pcroa 
la quarta part Ó tot quae bau 
racnlamaoaqudl oaqui csp 
ju r^ puf 6 no pufca teiltftcaf 
cuplet nc f a cregut oaqau5t 
ccfagratrcnt que faça* 
-iBnílttufoíré esteai 
raloffouMíte p: i 
ccpsquc fi bauta 
pkt ctttrdô wafoí&eb me^ 
noxetelosfagramenfô eréiut 
jafô entre cllotloomaioxs m 
ren ale menozo p ftmateíjcfile 
menojG pooen baucr luro cort 
trafemblcôqutp ellee íuzé/ o 
juré loo menozo alo matozo*é 
looniaiozooonéacllo lurocõ 
trafeblco / q aço juréaelío qlo 
ocurié iurar fi tot ço fali oc ca 
oaptfien feto loo fagraméro 
per fengleo bomeno qui fien 
cbriítiano; c luro bomeno co¿ 
nienaroab pzopieomano, a/ 
ço empo cõmtubtréoelo pletf 
comuiioen que négu bage fen 
F02iaooommi* 
Bíneme pnincr* 




tat oc treuco trencaoco al rep 
tant fer ba acoítumat; alguno 
Diento queoeupofaren ella? 
quclla claufula a fon feiét :aU 
treo cjctünát que no;niafqpu 
ramcntcpzectfaocu jurar ell 
no bauer trencaoco leo trend" 
al adueríart/IBoo oeconfell d 
noflreo pzomeno aquella am^ 
btguitat til mtg tolre cobcjãta 
llatubim ;e ílatubmt Qiftiné 
gutm fi aquell qui ba oonat 
e pzefae le treueooela fuama r 
tejea perfona ;e t>t fon fet p:o' 
pzt fie couégut i ço eo afaber q 




ííacone^ut Del fct Daltrc ftrãp 
çoca afaber quelaltrepcr lo 
qm\á\ leo bania DonaDee ba 
gefrcncaoce aquellas trenes 
a^i que cnlo punter cao nunca 
poala pjomcfa claufuíat tnao 
cnlo fcoõ e» aquella claufula 
pufca cner poíaoate cn quíf; 
cun cas qui repta algún oe to 
UQ cofeo ai reptar e^pzúmr 
fía tengut totee coica e oír no 
menaoament en qual cofa les? 
trcucoricn trécaocs per aqll 




ocnam quel officii 
- al quãt entrara en 
lo offící quifcu jurtreo coleo 
ço coque tenga juíltcía atoto 
itranfoepziuatocn tote fete 
que li'venguen en pooerayi al 
vn com alaltrc:no fguaroaDa 
amoiííu temo: noíi:c;tu anioz 
neocfgratb alguna altra per 
nogoo en reo lu^ar 
ncpjoccbíreníacaufa /oplct 
feno coneguoa De)utge o oe af 
¿"Jiem que no trencb coílu ̂  
meó uc hbertato Donaoco alo 
nobleo c relígíofof;e cauallcrí 
cciutaoano;cavíleo:c altreo 
bomeno De jaique conoícto 
fien ato:ga©e© per noe 'O per 
noflrco antcceilbao» 
f^aone íegon cn!a íegona 
core 8 barcelõa.ca. rrviii. 
~ w ' £ c m qlo nfeo fucí-
SL ccbioozocníocom 
T tatocbarcclouao 
^.m^-.^n catbaluuf a • í •a 
pzeo altre g toltépfano quelo 
rícb^ boméô ne loo cauallcrí 
mío cíutaDanom loobomcno 
DC pilco It facé fagrainèt c fací 
fat juren e fie tègut^ ¡ó^urar e 
De cõfermare De app:oiiar pu 
blicamcr la vèoa c ia fráqfa 61 
bonatjc c tota altres Itatato e 
ozoenaciOi) fe reo en aqíta p:c* 
fent co:t e en leo altrce gcuaío 
cono feto a mutço c a barça ío 
na:e en altreo Ipcbs oe catba^ 
ltlfa:e altreo pzimlegio e gra/ 
cieo atozgaDef ajei en geiíai cõ 
en fpecial;a rtebo borneo; e a 
caualleroea cíutaDáo ea lxv 
meno oe vüeo c a ciutato; ca 
Iocl?o e a vilco q fõ nfeo c ocio 
oeiníítoito e ft algu /o alguno 
oecatbalüfaoe qlq oignttat 
o CODICIO fié tabtã aioit fefo: 
Dccatbalunfa fagramét;o rV 
cltat abão q ell bage fct lo oit 
fagramét e cõfirmacio que no 
..valla 
€3mMÍi%on cnía prime 
m con oe barcclonaxají 
^||- Zcq tota vegaoa 
Jwi—..que veguer co^to 
I 
baticv^rã noucUam t̂ en of* 
ficinta fcra per vit oía abane 
cnfratfcncralmentpcrla cm 
m:o per la vila to per lo locb 
qui fcra cap ocla veguería o 6 
la barliatp Daltrc officí cftuyt 
vciiancn à cert locb a vetire ju 
rar lo veguerío lo official: lo 
qua l veguer o official juren te 
mnufticiafegonotafo?nm â  
foft»ninda» 
Iffí i tmcfccroncnla £ott 
/TcmojDonãcíTaí' 
i l rtibini: la pKfent 
con app:ouant q 
-^c l Ha tu te o:mna 
dono fetco per lo fenf o: Bey 
en 3'3cntc DC bona memozia a* 
ni noiírc fcbK Ico vfurco ocla 
irciiivcfobíc lo3 conrracree» 
vítirancífia remogur lo fagra 
IPÍÍIr qi;i per loo cbriftíáo 
(vdk- JUCHO pKilccbocman/ 
U vtct rcebento coacoflmnat 
ciVcr fcr:per<o car per ocenfie» 
rcl la^romcinq aquello ebrtf 
riiiiK-falnáPc obferuar loott 
ííatut Del oit (¿f 03 Bey enjac 
nic oc bona metnoiía íeguíen 
molt o perjurfpcr tal cõ quatj: 
negu ebrirtto perla ncccmtat 
c ucfollcnta per aquella maw 
k m tiooguaroaucoe fercon 
na (oDitfflgramenfíeper leo 
fiáuoqueb oito jncuo contú 
uiííiiiicnf fabtan aqucll ft mu 
no feruauen ut pooícn cu ver 
my\(c peraqucíla rabo â cfty 
uar c Donar alo Ditfperjuro re 
mcf 02&onam e fia tubi} qui 
caíam jucuqmfctm any jur e 
jurar bage per Den c per loo. % 
nuuamcntoocla ley De moyr 
icoeper leo malcDtetíono en 
poDcr ó l u ofl re batlc oveguer 
la bon batle no bagueífeu fc¿ 
nir e obferuar lo DÍt ílatutfdo 
alguna frame loo jubcuo qu i 
no lían;o no liará en loo loebs 
noílrco ai poocr 3 aqucll bat 
le Del locb bon Hará per teñir 
c compltr aqueít flatut lo oit 
íagranient facen & oc aquía* 
uant loo cbnlliano ferio oit 
fagrametu no fien tcugutoUd* 
altreocofeocontengudeo cn^ 
lo oit lla .utenfa foiça ou^oo 
Yreo \ 
l l foc ín £npítot,cv¿í 
Z i 020cnñ c ftâtní 
la p:cfentco:tap^ 
pzobãtque totçoq 
«enaqíía co2t coor/ 
oenatfia t^gutcmratplofen 
yozrevcptoto loo altreo oc 
catbaumyaoc qualq cõoicio 
fieme ftc obferuat e jurat ab 
fermetatoe bomenatgeíc ft al 
gu o alguno aço novolicn fer 
o ferniar/O contra u en ir qtioo 
ab tota la terra pioccifcam: e 
fojccni c bajam pzocebir e for 
çar en continent aqlloaquellf 
qui contraucno:ã c cõtra luro 
beno* l^tMíí, 
fe V , ^ » , J r , ' 
C^cre terc enla cott be pec 
penyaiapitoljti 
0buiar a DtfficuU 
tatoe ptoua b ql 
loa cufltoozó ocle 
— ~ ~ ¿ e r { o o fon acoftu^ 
ínate&ciiianar a t k ô cofco oc 
?uôfcrífCíí«i02Ocname íi-âfu> 
bimcj fia fregüttcbagc clfer 
crcgut afol faísrafncnt oelcre 
COOÍ o aecooaa oíem fi baucr 
alongat lo oeutoxfcu ocla pa^ 
gatque a ccrr tcnnc ere aeíl fa 
Beoo?a o d i en aquella paga1 
aitô oel terme baucr rccbuoa 
encara quc^nla carta publica 
ofcrípruraoelacojt expielfa 
ment fia contengut que la pe^ 
na oel terço qualque altre pe 
na encara al nfcb rey al gõya# 
í»o?a feno reclam o requefla al 
guna per foi paflament oel ter 
mefíacomeía ;e aqueftes cot 
feo certament cntenmbauer 
locb filocrccdo: :o creedora 
fera cbriíhaíft empero jubeu 
fera o paga al íurament oaqll 
jubeu o paga no votó que fe bí 
fia oonada» 
tf¿apíroíodrey enél&at 
ti ente cort oe Barcelo 
iCem placía a vo« 
Nfenfozqueper v e 
m'r a bona c^peDício e concluí 
fio ocla iuítícia vniuerfal ala 
tútanoftra fenf onaotterioo// 
ra p la oita coit c6 fera cõcox# 
©aõapícííar mramentfolcp^ 
necnla Dita cozt oe oonar to/ 
taobzaabacabament tanteó 
en voa fenyoi fía cnconcozoar 
la oítavniuerfa l iuftícía í¿ que 
leaperfonee qui per part-bla 
Dita voftra fenyoua e ocla oí*' 
tacoztbí entreuenOian bag¿ 
c fíen tégüocs ce fer fagraniét 
fi ja pzeitat nol banicn ĉc en ti 
oie^oiligcntmcnta bono: oe 
la otta voftra fenyona eatot 
pjofitevtíl ítatoela cofa pu^ 
blica oel oítpííncipat oe Ca^ 
íbalunv8««f|íbrau al fenfoz 
Bey c o ©ara la oíta obza ab 
acabamewt tant corn fia rabo 
nable* 




JJacme primee mh 




^ — ^falaríoe alguna 
caufa fccular finó que la caufa 
'•J ti 
per oíffínítína fenrencía fia fi> 
ntoa mae ca«cto y Doñea pû ^ 
qcbtgír que apKô lafentcneía 
ctfFímim lor falari luo fía pa 
Ulãcíiic fegon etila prime 
ra cort De Barcelona, 




alguna: enquella Daquellccm 
tra quíe fara fi oonebe la parí 
quío 0€ff<no:a novolía oar 
teíHmcmw De fota lo locb bon 
fe fa la enquefta en ía oeffenfío 
per loa quald ba reebK bí ba 
guea anarperfonalmít lo íut# 
ge ol ínquifíooz íe la ooncbô / 





_ earaott^am q|c 
¡t algún tomopxow 
— M ^ n ü o t oc Diaper: o 
De algún altre q vage fo:a led 
ciurare :o vtleoío loche on to 
creeDo: fera oomícilíafper De 
manar los Dcutee oefonfen̂  
voz no hzcsC o puta bauez o eje 
bígtr per fon falari fino tãt 10 
lament DotjeDincrô baçalone 
foe per cafeu Día« & aço fia fet 
fls rol aquell tone o p:ocara' 
Dozrage caualcantto apeo* & 
d Dequt ne bauta o reebzt meo. 




lo capítol fet per/ 
if lo Dit fenr02 Tbty 
lik—^parenre enla cozt 
De gerona lo qual comenta $ 
remílatubim que algún lone 
pzocuraDoz oeDzaperete»per 
tai que los frauo loe quale co 
tra fo Dít capítol e fon entenú 
ment bauem trobate elfer fetf 
Sim fqutuate (latubim c ozDo» 
nam quel notan qnebíra ab 
lo }oue:o pzocuraDoztootcd/ 
ra aqll pzocuradoz % 0 \mt no 
pujearcebze ftno m falari en 
vn Dtia«̂ atiia que ena l̂ima^ 
t<i>:Día en molte locbeieoHî  
tra molte oeutoze bage potef 
tateaço mtcnm Deure dfer 
feruat enlee vegueriee enlos 
quale pzocuraDoze 6 ozapera 
0 Daltree per pzoteftar ̂ oper 
Deuteeacobiartiiie arafotta 
coftumateDeanan 
¡ , \ 
' > 1 f/i 1 
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. , 
uocato piocura // 
Ooioe notario QC 
^ktsnoficiiboífô 
uodamenodurs falaríd DÔ  
naoa fenecia mlovoitõ pkto 
(i ooncboab carta publica no 
moftraucn p^onniTto aello cU 
kr fcta^uílaní que aquello 
qui ab altreo per oonicrticbc 
efòmíííareftaran ap:eô mozt 
ociofenfozono puyen oema/ 
narfalaríofoloaoa ftooncbo 
nopzouaranquelue fia pzo^ 
mee cert falari o foloaoa* 
ere t á c e n l a c o r t ó pee 
penya capítoLií. 
'J8mno oeguc per 
vnavia elíeratoz^ 
gatíço que per.al> 
^traeooenegatotó 
na e ílatubim q fi fe focuenoxa 
a algún veguer o batle:o altre 
qlfeupl official ozoinanalgua 
caiifá p noa o peraltra bau¿t 
oaço poteílat elfer ocl^aoa o 
comanaoatoela qlfilene Otv 
legacio/ofpecíaUomifíío per 
Dzet:o:o¿nari conejeia falari 
reebze nogofacíe oaquentfa* 
lari per rabojo per vigo: oe a 
quefla 6legacto:o comiflio no 
goôrcebze:o bauer lo iutge 
empero o atíclToz a aquelt offi 
cial cnla oúa caufa amoét pm 
gaclifielcgut reebze falari 
inooerat» 
é f o e m 4j capiro!,VK 
'Mia pfi cõfinnãta 
lo capítol fet enla 
« t e r ç a coztóbarcc 
P lona pío férozrcf 
en 3Jacinet>e bona memozia a1 
nuioftre celebzada qui comen 
<aÍJtenuwoonainò confcllaf 
ten > ̂ nent c apzouacio ocio oc 
mimtoitd que fi algún veguer 
ctc+8a)uftanteaaqucUftatu/ 
bún q veguero batle; p altrc 
official nre:o ferina ocla co¡? 
ó aquell o qualfcuolaltra per 
fona qui oinersoaltrcscofea 
cnpooer oe aquell oltkial cô  
manaoeoo fecreaitoeoperra 
bo ©e fon offfci guaroara o t& 
fczamo pufea p rabo óla guarí 
oaío ó qualfeuol altre treball 
lo qual per teñir aquella fofte 
gujefalaríalgu o feruef recbze 
bo bauer* 
Ò ò e m ap í t oLv iL 
^r tal que manera 
i no fia fobzeouja 
'oaenreebj falari 
_ oelee cofeu oejuo 
fcntciJ 0;oonain e ftatiibim q 
Veguerío batle jutge ozoinari 
o alíclToz o qualfeuol altra p^ 
fona ala qual reebze falari oe 
Decrete fe pertanguc o baje a* 
coftumat oe pertanper per oe 
líitcvif. 
crer lo qual fia mterpofatfo* 
b u cofa valcnc«I* horco De/ 
Tôarcl5noío men^ reeba. iiu 
fotiô barebno c named* £ fi là 
i alo3DcJJinrco fob:cpuiara 
a itroa valo: ò«c,Iturre tnclw 
fi uamétcmcbíoiicr ba ci^b 
k 'b:cpnjaraa qlfcuullb qu^t/ 
t i tat pmg ^.fouo tãtfolamct 
r< cbacnomco.<5i empero lo 
oí m t a q u c ü fobje cofa no ba 
m :nt cerra quantttat ajrtcom 
fi cn carta oc píoctzraao: o ql 
qi icaltrafcmblant fera inters 
pi jfatícn aqudlcaô.iíKfbuo 
ta ntfolamét peraquell Decree 
cí Itrrebuto volem eno meei 
a Ü0G loche pero enlos quais 
p crentrcporamentoeoeaetô 
r nenroonorco eeacoftumat 
' :tTcr rebut ;íie obferuat íoq 
en aquello loebe ecacoftumat 
^ feríperaço empero no tollcj 
que noo o altrce bauento pcw 
ocr no pugam fer gracia oelca 
co^oDcmuntotrcí?* 
iTJíDcm C a p í t o l m 
erfcmbla mane 
p |4 raozDcnameftattt 
Pbimqueiutaeojot 
narío aíTeflozoql 
qücalrre official o m ^ o i o v 
nan:o odegat qui conegue oe 
partió o otftnbnao oe omere 
fnpo;ocr^acoinoaltr€0per 
varee aquella oepofatoefe^ 
cttítafe no pusa reebi per (o 
falarijo frebaUfino,r¿.ómcrf 
perliuraéla quátirat Hqual 
otdríbutrato elfer otftnbutCHi 
Declarara jeoccernírsífi aqU 
la empero quantirat De Dinerf 
DcpofaDa o fequeftradaJJúv 
reo barceno no fobiepu jarabe 
fi aquella quantitat/Ulíurc^ 
fobzcpujara en aquell care p 
qua feuna liura reebze • ÍÍK DÚ 
nerô c no meo:aj:i empero que 
lo oít falarí mil !bu« no fob;e# 
puig:no contreítant w en ree 
Inemajo: quantttat oe falarí 
que tatraoa fie Demunt:fino 
ara obícniatíenlos locbemf 
pero bon per feo cofea oetlti® 
Dtteeméfôenoreotco acoftu 
mat De rceb:c volem efler fer# 
uat ço que en aqllô loel^ô fine 
act ee acoftumat cirer ret 
foein enla corroe mu 
fo Capítol AV 
cueto o palera cao 
fa percoítalfítinô 
'Delonoftrcôolfick 
ale renoa De ben^ío Deftríbu? 
cío fe fam vegucréjbátleôó al 
tree offtc&fctf afleíToí* iutgee 
oiDtnariôtofatuoqnífarS fer 
la Dita venDa o Díftrtbucto o & 
confell octe eiualo fc fara tant 
folamentátii^tnereper liura 




rf ff. ¡y * 
H ü i l i 
f ¿íbre 
«o mefcS a<omardx cn píocci 
De pau c 6 treuaíeoe fomatét 
l^olm cíTcr óbfamu com to/ 
tee aqueíte pioceííoe ô granó 
qwntita to oe oíncre comuna 
ment fe facen^ço ajuftat qué 
per los Dite pzoccfibs per rao 
De cíam / o en altra manera íl 
Doncbu noa febta Declarado 
compoficio remílTio:o ejcecu^ 
cío;al0una cofa no rebem en 
altreo empero pzoceifoo los 
Dito alielfois iutgcô fruid e en 
cara lecbe ft jutgee feran e m 
bítreoc encara aibítraooiôío 
amiaableo compfaDOío reben 
per lure falario ft la caufa fera 
fino aquantítat DC • jclíureo ¥ 
VIM»Dinero per líura oe cafeu^ 
na part De*ytlíure0 fino a cín^ 
quata líureo«ví»Dínero per líu 
ra De cafcunaDart DcJaíureo 
en fuo a f̂ uãt íeuulla mut meo 
auantiíúnDínero per líura De 
cafeuna partSn empero que 
!o falarí oe^JiureoDe vna 
encara per loo jpzoceflbo pzí^ 
mero DemuntDtro la Dita quâ; 
títatôJJiureo no p u g ^ f o t ó 
puyar en neguna manerríoo 
aduocato empero Del feudist 
fi que ften va o molto loo ad¿> 
uocato enloo p;imero p:occf^ 
footaiirfolament • ííij* oíner© 
P líura entre toto qui De vna 
part fercn,c enlooaltreopzo^ 
cciroofegõola Dtítinctio 6lee 
quantitato mtí^í^ttíí^inero 
rantfolamentjwfque reebxe « 
no meo ajeí que leo DiteotUliu^ 
reo lo falarí no pulque fob:e¿ 
puiar en nenguna manera £ u 
iufo molto feran loo tutgeo ar^ 
oitreo;© arbitraDOíoro aouo? 
cato en vna caufa entre toto / 
Del falarí De bu fien contento» 
fèficnvn p;occo;oinltacíaDc 
Díuerfco quantitato molto ca 
pitólo fe faran vu lalarí tant 
iolament pufquen rcebzc ap^ 
com fivn capítol tantfolamét 
¡ne ere fet aço volenuc ma </ 
m eifer fet foto pena ó^c* mo? 
rabatmo DOZ p cafeuna vega* 
Da que fera fet en contrari cô  
mctcDozaíOiDinadouo conftí 
tucíono /o vfanceo De alguna 
dutatv í lao iocbo co;t p leo 
qualo majo* falan fe Deia rec^ 
bzc o fie a coílumat no contref 
tanto ;en néguna manera* 
quellao empa o per leo qualo 
menfô;onoreo le Deu recine 
oeo acoftumat;romancnto en 
brfozçaevalou 
' 0 ô notario o fcn¿ 
^ uanoDeUcojtnof^ 
treoDclpzimoge^. 
_ ^nitnoilreo oelges? 
heral piocuraDoi/o gouerna^ 
DÓI o De fon poztant veno o 
DC pzocuraDo* DelDuat De 
¡geronaDelcomtarDé ccrucra 
oDdbatle general De cat^^ 
C & m t 
, ^ « v i , \ P & A 
lunfaio los juratô oc aquello 
Horario o fcnuãeofubflttuíto 
per cafcuna carta fcd pzocca 
ojíginal ô m m o i fojmaaíj, o í 
iicrsic oc mam fonna.v. o ú 
ñera Dc cafeana part per can» 
ta oe tranflat ocmcnoifojnm 
,nj,Dineroc De majo: fbjma»v 
Dtncrfôvna part taiufolame't 
pufqud rceb:e,ljber appcUaci 
oitfcmpero picfcntarje mana 
mento en Ictrcoapofarp feriu 
re c Dictar aquclleo letreo: o 
cartaojo píoiufiõocomja ccr 
ta qui tadobagí alguna cofa 
norccbcn:cnnenguna matuv 
ra •Sen letreo o carteo clofu* 
ra alguna no appofeift Dócbo 
aço la part nou requería c bo 
voltai lauozo falanvltra Dof 
cento fono no pnfqueu recb:e 
o bauer;loo qua lo •ccfouo fê  
gonolurtrcbalUo la qualttat 
Dclncgocuullamóte cgualar 
bttrar e compéfar rabona blc^ 
ment fien teuguto: e fi mal ho 
bauran arbitrar per lo cancel 
lcr/o vicicanceller: o luro loe 
tincnto;o per loo alTelTotoôlf 
Ditopoztanto veno o ó piocu 
rado2;o oe batUta (lament oc 
gut fie reDUitiS fi alguno no** 
tarío ofcriuanoDclo oemunt 
Dito aquefteo ta^acíono no fci 
uaran fié ípfo jure infamia e 6 
bro officio e tabellionat eoc 




Dieild o Donación^ 
per caufa oe moit 
w oaltreevltimeevo 
luntato recbie Dictare en fo^ 
ma publica reDigíroebcnova 
lento mil fouc fino a quãtítat 
De Den mílía fouo vltra vint 
fouo.Bc valcnto fobic. x 
lia fouo fino a quanrirat oe.L 
milía vltra.l.fouo oe valeres 
De» U mília fouo finoa.c .milia 
fouote quant fenol meoauant 
vltra^c.fouototoloo notaría 
cela noílra terra foto pena oe 
pííuacto Del oft'icí ípío facto 
f i lo contrarí faran mee auant 
rcebze no pufqueti,ela píefet 
tae^acio eníuentarío qui per 
loo oito notario o bro mrat» 
le fan DC benooe algu foto en/ 
co:r¿ment í5la oita pena fe ¿cr 
g¿ obferuane aço no tantfob 
ment aleo cofeo foeucmoozed 
ano aleo palTaoeo tpjcfenro: 
pufque empero odeo eofeo oc 
mutoiteo leo feriptureoenfo? 
ma publica no fíen feteete ala 
part liuraoeo volemte manaj 
elfer íleo vltra empero lofottf 
falario quífeu notarí per cafr 
tun oía que treballara enlo in 
ueniaríto teftament quid far! 
Dino lo lôcbbon fera põbkse 
e D o m i c i l í a t e f o u o . c per 
lo ota lo qual fom la KMÍ**, I O 
locb ejára,*. fouo t part aço j? 
. i n . ; ! 
ft , * « í I 
cafcuna carta majo: foiwa 
iííútOíncro r:cbtc puftan cba 
ucr.pcraqucfta empero tat^a 
cio alô vfbo coftumo c oxoina* 
done ocio bebo enloo qualo 
mcnyo nc co rebut ten alguna 
cofa no volcm elíer Derogar. 
""V £r carter oefpolã> 
cccfpolallc^icoc 
mamrn- nu rub:c 
, c-Ktaro en fojma 
. puRíca recibir roto loonota^ 
rio Dela terra noftra fien ten ̂  
guto fcruarcu tota manera la 
tatxacfc fcgueut que fine a f 
quantitac ocjaiiil fouo vltra 
»vü},íbuo*£ oc mil fouo fino a 
•t)«tmlia fouo vltra, pSom. c¿ 
oe*íí«imlta fouo fino a» ÍÜMIU? 
ha fouo vltra,xv» fouo «c óaiij 
miliafouo fmoa.^mílía fouo 
vltra, vx» fouo e •x.mílía fouf 
fmo a,)CjCitnilia fouo vltra. jcU 
fouo.c De 4% milia en fuo a ql 
fenolquantitat puíg vltra J* 
fouo no gofen recíñete bauer 
'l|¡bcr carreo empero ¿ venoeo 
Oc cenfalo iiio:to c oc víolaris 
coeapoqueo ocl p:cu oaqllo 
fino a qtiãritat c»ct I, fouo ¡5 pe 
fioannual vltra. ^ . fouoSoJ 
fouo ftno cnxSouQ vltra^íV* 
fouo,£'tic+foiJo fmfOA'c/ouf 
Vltra,jrl,foíjo, è oc • ce * fouo 
ftnou.iMoiHi vltra, U íom.<¿ 
o»0.fouí hnfa mil fouo cquat 
fcuolmcoauantimimvlrra,a 
fouo loo notario reebze no go 
fen nc pzcfumcfquen: mona; o 
aaqllofoto penaoe pziuaao 
ocolt'icílurquccnfrau oeaat 
ta conítitucio fobxc le í oemuc 
oito cenfalo mozro c víolano 
no facen ma)02ocõfracteo o 
meo carteo que no faberan 
la pzefet tatxacto no too llao; 
fcra:e aquella tatjcncio oe cen 
falo iuo;to:e oe viola rio en leo 
carteotqiuo fm colaran oe 
feurenciao ojci juoicialo com 
encara arlntracionoto compo 
lie ion o volcm elíer obferuaoa 
i¿ fi toteo aqueflco tatjcacíono 
loo oito notario no femaran 
tpfo facto ocl oít'tci oc notaría 
fíen piiuato,£)i empero cu ab 
guna ciutat vila o locb menyü 
eren tatxaocoo menyo eren a 
collumaoco oc recbie aquello) 
o aqucll oegen femar :c teñí? 
c â o no tantfolamcnt aleo co 
feo foeueiuoozeoíauo aleo pie 
lento c palTaoeo ab que empe/ 
ro leo fenpturao en foama pu^ 
Mica no fien reoigioeo; c ala 
part liuraocoítcnojc volcm c 
manam clfer ftee vltra empe / 
rolcocolVi? v^muntoitco U p 
les oitco coleoío alguna oe a / 
qucllao loo oemuntoito notav 
no: o luro )urato fozaJo locb 
culo qual fiaran conuchoza ĉ  
jeir per cafcim oía per toteo co 
feo loo notario^íj, fot a;e Imf 
mrato>viü/ouo pufqucu ree 
b:c c baucr c no meo foto cn * 
coirtmcnt ocla pena ociTuo Dc 
fignaoa. 
$m^£mtolxxmu 
0 m cn fen tendeo 
conocmpnatoztco 
qofan cnlco coito 
(obzc ven Dec oc cè 
falo moito c DC violano loo fa 
uio c alfclioio c jutgeo confcU 
hnt:o a quel leo Donan t no ba 
jen lon^a truja ncab trcball 
enrctuncto vacar com fe faça 
Dc voluntat Delco parto 02Dê  
nam c llatubtm que per Donar 
h Dira fentcucta fobjc violari 
o ccnfal mozt Dc mil fouo rcru 
D.-!V o annuale meoòóu fono 
rv rob2c mil fouo annualf quãt 
y oí nico pmg vltra Pint fouf 
\v) ocmnntoito no pufqudre/ 
ibyay nenguna manera foto 
\KV:I DC4C, moiabarioDo: per 
caí cima vegaoa que fera con^ 
f"ra 'cf 4 v¿ no refmenf o aquella 
iV ¿rencta conocmpnatoua fi 
meo ne rcberan fta irritate va 
na pcrco que lo Donant en aço 
que baura ocltnqint fia punit 
í fDemi í£ap!foL xmixl 
Srtaçoozoenamc 
ftatubí5que negíl 
jDtgc o:oinart af^ 
feltòzío jutgequal 
fenol altreoclcgatpcr confel 
lar:o p:onunciar abfolucio /O 
conDempnacto DC aleutt oelat 
DC cnmalcuna cofa rccb.cno 
goo en alguna in .mera» 
üfcmmo primer enla 
cort oe Barcelona 
CcapííoLvníí. 
Jlo fcrirrno Dc'a 
noflra co t t eó l .̂ o 
ucrnaDoz gencr; I 
Uorcgncoc terreo 
a noflra fenfo:ta fotfmcfco: c 
Dclo poztanto peuo DC aquclt 
c alo a I tree qualfcuol notario 
cfcriuanoqui cnlo pnncipat 
Dc catbalunya enleo caufeo fõ 
a juftato totalment ab aqucfta 
perpetual cõftitucto pjobibi 
que la mcf tat Dela quantitat 
queeoDaDaperfalari alo rela 
Dozo o iutgefqualfeuoUno go 
fen reebie o Dclee parto ejcbî  
«ir;mao que fien contento Del 
falarí lo qual p fcrtpturco co 
tatjcat per conltítuctono: c a^ 
quello qui lo contrari farã tp* 
ío facto fien per tortempo piit 
uato Del offici c bagen rcftítu# 
bine tomar ala parti tot ço 
c quant batirán rebut contri 
la teño: oela prefcrtuonftíttP 





ac catbalunyai alô quais per 
Ia cogmeco o nofcíoadlô oc 
o:ct:conruetut:o coíhmia rae 
bi t te legimquatala cfpjúnc 
ra caufaío inííãcia per la qu3¿ 
títatenla oemanoa contendí* 
oa a tres oíncre per liura • 
quant ala fe^onaíe terca cau^ 
íéô e mftancieo oc fuppltcacío 
o appcllacto a 000 Omero per 
liura per la Dita quantíra tñu 
folam^tóccntreab oueo ptS 
baueoozõíab la p:efcttt perpe 
tualconílíruciooe aíTcntimét 
c appzobacío óla otta con mo 
ocram.ayíquelo Talan ocaU 
ôte oeflufoífô enla í>iraj>2¿ 
tncracaufaoínílancía quatú 
tat oc fetáQ cíncb líurco'c cu 
(a fegona c terça caufeo o inda 
cico oc fupplicacto o appclla^ 
cío quantitatoe cmquata líu< 
ree oe qualfeuulla quantítat 
fía la otta oemanoa no fobzc 
puíg en alguna mancra aço 
l u t o que fetes od oít falarí a 
qualfcuol quatitat pujat qua# 
tre eguale parte lavna enla c«5 
teítaciooelpleto en lacte que 
per ella ee baunla fcgorm.pu^ 
blicatsloíí tdlímontôíTSÍcô 
ou es altres fínalmeut oaoa la 
fentciicía:o ft per lee parto q 
noeooípallatio temps quip 
ozeteôatozgatquc la \nm\u 
cia oerefea c no cu altramanef 
ra fien pagaoeeíajrí empero q 
aqudlec oerrerco ouca pareo 
ocfalariquant fera en puntó 
fer la rdadojo oe oar la femé 
cea abano oe fer;o oar aquel/ 
la fiéocpofaoec en locb fegur 
ooeaqudleoenlo oit tenipíJ 
pagaoozeefta pfíaoa foonca 
caucío oda qual* aqudl 'aquí 
feran oeguocofe oege teñir p 
contenté loa aduocats oe qf 
cuna odeô oítes parto ejcegef 
quen enla oíta piimtrz caufa 
oinííancia^iiKOinera cenia fe 
gona e terça caufeo/o inftanci 
aobfuppltcacioío appdlacio 
* Homero per liura oda part 
que ocffenojan e no meo auãt 
So qual falarí oe vna part ejebí 
gitenlaoítapiimera ínftâcia 
*mv'\)• liurcf^fonote enla fe 
¡gonaie terça inftancíao oeffus 
oiteoi)gcv«liurcooe qualfcuol 
quantítat fia la oemanoa no 
fobzcpuigen alguna foima* 
31oo iutgco emboto confdlerf 
oe alguna caula oe cyccucíoô 
qualfcuol fentcncia oonaoa p 
lurfalarítreballóla fétác¿a:o 
cõfdlqoarã fobzelaoíta cau 
fa t> qcecucío en qualfcuol foz 
ma o manera entre ab oueo lef 
parto meo auant oe vna terça 
od falarí oda pzímera caufa 
£lo0 aduocato ocleo parto 
unco auant oda mef tat ¿la ot> 
¡ta terça óla part q odféoza no 
gofen ocmanar nc penozc en 
' • x ' \ - í V VI'.5 
1 *; _> " t i ' ! 
alguna manera^•ftal&m6l& 
oitoiurgce reladow arbitre» 
aduocarooDdoaltreo oclíud 
oítôDcmanarãerccbíân fofa 
b n qui oealguna oeleo rntcs 
caufco loo pcrtãf ara :vltra la 
tatxaónijioitatcn talcaoaqll 
qut lo ott falan contra la p:e¿> 
ícntcoftítuciobauria cicbigtt 
o rccbimcnconrínent l l i tcn^ 
fsUtreftmuraqudUn ©oblea 
lapartoaqtu aqü bauria cp 
bigit o rccbut :pcr lo qualfa* 
Ian l i pufquc cíVcr fcta cxccüt 
cio pzompta fcno alguna fol^ 
pmtat oc o:ct per lo offtctai«6 
la ctutatPílacaítelUolocbon 
looit mtgc relado:: o altrea 
ocio ocnufoíto lo ott faíari ín' 
tíguc hauria reebütotxbígtí: 
c vltra la oíta pena que se not 
ejrercíct c ve oe fõ ofríd p ípa? 
oe vn my complit fia pduat 
fcno alguna gracia o remííTí© 
^ntcncm empero e Declaram 
la otra cott app^ouant qoeb 
ocirufot'to enle^caufee oeal^ 
guna graouaciofabedoía cn^ 
tre crceoo^s 6 alguna b^retat 
p20pzteta t:o qoantttat oe Di*» 
ñero:fila ottq beretat fno ^ 
puetat :o quantítat oe otnerô 
Ia qual fcta graouacto fe báu^ 
ra ocltnbutr entre lof oito ere 
cdoío no bafiara;o no pujara 
en fumraa a totee íee (juantí^ 
tatocnlco ocmanoee q rob:c 
aquella beretat piopiíetat to 
quantttat feran reteo per roto 
ioooí 0 crcedoíoq en tai ca* 
Ío$ otta fabrio fi hmncomp 
tar tartaric c^bigír mom ott 
z& e oe tanta quantttat CÕ ral 
ra o fera la cofa qut entre Ida 
oito creedote fe batirá a oíftrf 
buíríénopaôtílce quatttttdq 
en cafeuna oeleo oítea oeman 
oeo feran cotenguoeoílo qual 
falart bage elfcr compartir a 
cafcun crebedoza fon e liura 
pzorata ocla quantttat que la 
oemanda oe aqucll contendía 
e no en altra manera* 
(JlCÍpsto! Del ref en pete 
rere cnla corroe miiurfo. 
"Zem coper alguô 
capttano pofatop 
voofdfOKnleoctu 
--jtato vilco e locbo 
volíreô oc catbahmyafiã ftatf 
oemana te e baguto grane fa? 
lario e fetee grano ewozcioM 
tniurtee e vejeactoo alo poblee 
en oiuerfeo mañereo anant re 
gna folta:e feno tót fre en hirf 
afere percom no bauíl atetur 
tanta e entrematent fe be aferf 
eoecofeoaque lurofftctno fe 
ítenía:com pero loeoemeeoc 
leo cíutato e vtlco voítree fof̂  
fen alfato H pjouébtoce c co^ 
tenteo oe lure óaoínano c6b 
capo q ja bauíen en luro loche 
é no fia mfta còfa fcfoi qnele 
poblee bagen a pagar per foi 
• i f 
' 1 ,í 
- 4 * "ííft' If 
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ía loe falaria ocle capitana § 
.tw f¿? o* pofa ta cnloa locha 
queuaplac^ienfoi pxoucbír 
co^cnarciuc oaquíauant en 
ka autaia vilce c locha oc ca> 
tbalunfa co caá oe guerra foa 
ofefperaanopofcta capitana 
a falarí mclTio nc acaircch lur 
com voa fenyo* per juftici i ni 
per bona rabo parlant al^rc^ 
uerencíaoelavoftra altefano 
Oejata fer pa0ar aquellfayícó 
nona feta foa altrea oíticiala 
voílrea a voftrea pobleo per 
fozça^Iau al íenyo: / ' .k^ 
IJfeem enlaquíiita cortó 
^Barcelona 




mínala encara ó aquellaa q«e 
ban a oar o Donen per juítícía 
abrolutoncaalo oelataírmo^ 
centabealgu tempa en^aoe^ 
manen e p:cnauen falaria tfla 
Oelata que abfoluen c vollen a 
vegaoeabauer aytant to mea 
comnebagucra iaco:tft fofí» 
fen copablca e faelíen compon 
ficto í com pero no oegen recr 
penoje oel oclat innocent que 
ja iniuííament ea eflat pfeguie 
e ve^at pe p*cfona e oe mefli^ 
onaí¿me placía a voa fenf o: 
pzouebír queoe fétencíea qa 
Donen p íuftícía abfolutoiiea 
ala oelata qui no fõ copablee 
no gofen rea oemanar ne pen? 
D*e:com en negtma con nof fa 
ça nía oega fer*1iblau al féf o: 
Bef. 
ifoanliRef ônauarra loe 
tínent general oehRey , 
Don aifonfo quatt enía 
corroe Barcelona* 
Oo fía niolt Demant oe rabo c iuftícía alguftapunitabãf que fia víít bauer 
culpai pzouebínta ala a bufos 
enlo pafiat en contrari feta ab 
appzobacto e confentíment 6* 
ia p:efcnt co:t •Statubím fac 
cim e o*oenam que oaquíauát 
perqualfeuullapzocea oere^ 
gaita no pujeaefterfet penyo^ 
rament o cjcecucio alguna per 
falaria peatgea treballa oefpc 
fea o metfíõa enlea ¿afea o b¿a 
©epe.rfoncaocalgu;o alguna 
cõtra lo qlo lof qlf fía fet oa fa 
alfíu ocla oíta pjocclToa De 
regaiia fina fia ab fêtencia tot 
oempnat;o fiapzocebit a acte 
qui perfinal cooempnacío ea 
fcagutenloa p:occiToa: enloa 
quala fegona lur fo:ma Ô DÍÔ  
cehír fentcncía Donar no fe a^ 
coltumaíofia feta compoficio 
ab la cort:o auinencuno trã/ 
Tactto ab la part encara que t? 
virtut o caufa ôlc oitô p:occ^ 
foe fía trameo foio. la cozt ab 
locbeobabitaciono oe aqllo 
oialrra qualfcuol caufa De cita 
oone ínuentano mcfoneoc p 
fonee o altre quaffcuuUc m u 
ele ncccíTitat o occurrtcía ôls 
í'ite pxocclío0.<¿ri lo contrarí 
per qnalfaiol official o minify 
tre fera fet o attemptat íia ba 
$ntper píúiada pcífona e no 
U fia en reo obeit, (¿ no refrnd̂  
ya fia ponú oe pena oc cincbf 
vmtB ílo?mo gmy 2̂ 010 quát 
ala mevtat al fcnyuBcye lal 
tramcftatalapau lefa» &cn 
caá que ftant la ozoínacío fo^ 
b:coita fia locb ageactío o pa 
gaocleoítôfalarújo pcatgea 
Ititabún c otftaam que no pu 
gne eíTer qcbígít ne p?e0 per 
toe otto faUm o peatgee fino 
cniafozmafcguenrtço co que 
lo p:incipal ejxcuoo* enloo 
oito pxoceflbeaflTignat bage 
folament vínt foms te lo alíeO 
fo: fí ai^n nt baura Dot5e fono 
fo (orina vnft fono. £ loe po? 
rem miflatgesto verguctee 
o.uífcün cíncb foue per qutfcíí 
íoin pertaoerament e fés fraa 
fe oemoítrara per caufa oels 
om pioccíToo feran jnatsíe 
baoran vagane puo auátfots 
quaifcuulla manera t o cola 
no pojxn cjcbígír ne baocr • £ 
ftlocotítrárifem per qualfcf 
uol attemptat fia tengutaref' 
tituir al roble tot ço quemen 
auãt cjcbtgito pzeobaura ala 
pt f> q H ejcbigit o pac encara 
fia punit per fcmbtont pena 
com Dcmunt ce Hatubít c 020c 
nat* 
í^cíaiifegon ctite cort 
sxúbmtío 
rCàpítoUú 
Z m ícnroi molt 
excellent compere 
lo fenfo: fcty en 
~3£ere terç oc me/ 
moiíaCmoital celebrant coítf 
enla vila te âkuntço fía Hada 
atojada la coníUtucio ocl te 
noz (eguent* tff tern cum per 
alíquoe capítaneoa pofitos 
ovos oñm feegem in ctuitatt* 
buo villio et locie vcílrío Ca^ 
tbaloníc fticrint petite et ba* 
bita falaríaiet facte magneíq: 
tozetones injurie ct ve^acio^ 
nedpu pilia oiuerfte modío c? 
unoo abena lajea et fine omoL 
freno in coram acttbu0*ff£o 
quia non babebant tenere ta* 
bulam etiam mtromíttenoo 
feoe actibua etrebuaadquof 
eozum offtríum non fe ejeren? 
ocbat hc5 malo; gg.cúutatú x 
f '1 
-.vÁ's. 
, ^ J - -II 
i ViUarum vcrtraruii) client fa' 
tic bene pzouifc ctcontcntc c 
aruinojoincinit) ct enpittbtio 
quooet que jam babebanf m 
comm lodo non fit jufium 
fercntifutie oomine q^omli 
babcant folucrc per vim fala^ 
rio eapírancouuH cjuo^voa 
ponitio in locíôtSoco piacíat 
vobio piouiocre et oioinaic 
9? a mooo in cíuitatibuo vtíio 
et loci0 eatbalonic quando ca 
fue guerre cíTctvcl fpectaav 
tur: non pona tú» capitaneei? 
aofalarium eaxnfam net cô  
rum cum voo lercnitítme Do<f 
mine pcrjufiitiaiu ucc bonam 
racionem locjuenco cum rcuc 
rencia vefirc altítucínio 11011 
ocbeatío faceré folucrc ÜÍOG 
ficutnonfadtiôalíoo oftteta^ 
les vefirooa vefti ío populto 
per vím,Cllbcr tant ta ttra 
coztbumílnKntfuppUcu pla^ 
cíaavofira mageííat feruarc 
ferferuarla conítitucío fegoe 
fa feria c tero:» Ifctau ai leu 
Çftnmto íegon m\a 
primera cort oe tocaio 
.tia.- f CapítolJJÜ. 




touco cnvna caufatloo jutges 
pzenen pcrqmTcuna vnj ter/ 
ça cnajciqnc apsci» no relia j.> 
pagar cofa alguna per la fon te 
cta oirtiumuajíi ¿ ¿ voltea fc 
foeuc que loa pnrmrtiu^ jut¿ 
gci5quibanrcbuti5 oitu fala 
rio apKO per mozt per abfeiv/ 
cia o per fofpitce o ateas lo re 
mogutoeno pooé entrenen ir 
en Dita caufa;caj:¿ lo c\ es po* 
fatcnlocbocello note falart 
algu pera Declarar la oifíimti 
na fenteneia^ibcrco pzoucbí 
que en qualfeuol caufa p inol^ 
tes Declaración^ qney bage 
ano ocla oilt'unttua fentencia 
no pu^c clícr pzeo mefauãt oe 
pna tcr<a oel falart oegut :per 
la fentencia oiffinttiua,i¿ li lo 
contrarí era fetque bage a ref 
tituíraquellcoma inoeguoa^ 
ment rebut romanent bt tofo 
tempo ouco tereco per lafen^ 
tencía Diífinítiua»£n toteo lef 
altrco colee romanento leo cõ 
ftimetono oifponéro oelo oito 
falario falucocillefeo 
tona corroe b:xJlma 
0j¡p\tol ííiriw 
Sfíjanto fublcuar 
noitreo valfallo oc 
qucftíonoepletoq 
fefegueí^ per cau 
faoc falario oeno^ 
rarioDc contra etcoe ícnptu// 
reo gran tempo ba fetao; e no 
( [ M u m «Jai 
ocmanaocoíoía pagaDce :o p 
lo gran oifcuf ocl rèpo fe porá 
tojnar oemananpiouci Itatu 
bím c ab conlnitimcnt ¿la pie 
fct co:t oíDcnam que loe oito 
notambagenaoemanar loo 
falam ode contractef/o fcnp 
turco quebaum trerco cn foze 
ma c liuraoco ala ^t;otno treo 
'àny o apzco feran ltaocoltura¿ 
oco;coclco nitre o fcnpfurco 
cácteottiiittc.itoque no fera 
hunmun fojuiaaia part;íino 
feraoemanat lo jalan aello p 
aíopertnnyent oíotrco anyo 
pauaro aquello no pugucu oe 
manar fajarialguocoito con 
tracteo fcnptureo cácteo;ÍU 
oc oito falario fdpujce fer ¡ny 
fiooncbo otto notario o ferif 
uano no temen carta o albara 
oftnoocmanauélco parto qo 
tra¿uclTcn enfozma, 
ífücmcnbmcott 
r ~ L . "CXtenent oe coittiV 
j ^ m nuo enla comooi^ 
J — l^ratcc noftrco vaf? 
fallo :c oefijant rclcuar aqllo 
oe trcballo c ocfpcfco co cnlee 
eaufcoô graouacioao perico 
oppoficicno ocio crecoo:o lof 
Itttigantocnlcooefpcfco ;'fon 
moltvejcato tant perla p2oli? 
?:ttatoelp:occocomen altra^ 
mancra»Sl{>app:obado c con 
fentiment ocla p:cfet cott pto 
ucbini (íatubim c o:oeoam q 
ficaufaoegraouacio fecuoca 
ra oaciauant en caroqtico pu^ 
aa euocar per cofl ituctono cn* 
laauoíenciatoue lo ploceo fe 
bage fer • e collcgír enla cozt 
ocio officialo ojoínarío fino a 
fentencia e^clufitie inllttumt 
cert terme alo crceclo:o oppo^ 
fatuo per inllriibtr lo ptocco 
a arbitre ocl oit jutge ocitant 
lo qual fe fa oíta.graouacío :c 
ínftruit lo p:occ0 bage efier 
tramcocnlaauotea real oto 
quinjcoieoelp jutge oe gra¿ 
ouacto percolli^irott pzoceo 
bage vna terça ol falan reftát 
leooueotereco perla fentem 
cía otfíinitiua* iJ Wqmnt la 
caufa fera per fentencta oeter 
rnenaoa lo pzocco oitginal oc 
la oita graouactoque fe:a poz 
tat enla refal anoicncía romã 
guc en pooer ocl ferina ocla 
oita auoiencia en pooer oel qí 





gcoiS reclamo tñtr 
treoiutgeooc ĉĉ  
endone oe ceñíalo e violarte 
ti 
Wmm 
o oe fmpmrcd ter^Stam* 
btmeoioenã ab app^otacto 
üdaíjícfentcoítjquc ft cõtra 
algu tem pofat reclani c lo 6u 
to; no pofara rabõeíc no bau 
racomraotatocrtla encueto 
loa oito iutgce oclo reclame p 
(^cuctonoóUo pcnfione 6Í0 
cenfalaio violaria no bag¿ fa 
larí« £ ft rabono fcrã poíaoea! 
ran Declarar ta c^ccucio facoo 
rapzcllaoacaucio* bagen IOÔ 
oitojotgcevna teria tantlbla 
ment oe rot lo falarúe ft oecla 
ran fimplamentla ejcecucío cf 
ferfaedoia bagen tor lo falarí 
fegono ce acoltumar» ̂  ft fcrã 
terce oppofteíono cn emite at 
Sunca oc ejcccucio lo crecdoi 
tnílaiU oira ciçecucio no bage 
pagar falan lino ocla quantia 
rar oc que cll tnHara la q;ecu# 
cio*6fi falarí fe baura pagar 
oe o:ta quanrírar De quce fa^ 
CCÍÍ la opofido: o oppoficíõa 
aquell bagen a pagar ioe cita 
oppofanre* 
/ % Cr quem t fe a^ufa 
:̂ }yp !v'í)rpmOic-falaríô 
, J ^ s ^ J ejccelTiuôoc cauctí 
S lacioriôíentanr que moltco ve 
gaoee fefoeue que I00 caúcula 
OOÍÔ ban meo falari &elco ca'¿ 
cuiacíõoqucloomvgce nead 
uocat0«1iberço moocrant oui 
falario ôcauculado:0;o rtima 
oojo^tatubím e ozoenamq 
oito cauculadozo no bagé mel 
ocooooinero per liura oelce 
fumeo quebauran a caucular 
comptant folament la fumrna 
o oel ocu o oel oeígte no rorce 
cnfcinp0*Snreo empero qloo 
oito falario per grane <\m fof 
fdtleofummeo c per moiro q 
to\Xi 100 Ciiuculaoo2o;o ftinta 
box* no pu^a mefauant mun^ 
rar oit falari oc vínr e cíncb 
l i u i m 
^^1Socmen oitacort 
j¡ \ X Coozoenam e fta^ 
a| ñ * tubím ab appzo^ 
)Ê *• bacio oela picíent 
al im..J[ couque leof^lda^ 
Oco oe geimíoozo üjd oe boméo 
comooneoqualfeuol qui fien 
fe bagen a oemanar oinovn 
atif apzeoque feran foza oel 
femcy«Bitramenr que nof pu 
gutii oemanar oireo foloaoeo 
nefen pugafer mf fiooncbo 





j ^ ^ r om&tatuhicozt 
íNcnam que loe ocuteo oc artif 
reo c mcncílralo a]ct oc bom^ 
eom oe oonco apzco que (eran 
oc^ute ft oís fpap 6 tree anf o 
no Icran oemanatoqtalo octi 
tce palíate oito treo anf o no 
pujeen clícr oemanats: ne fen 
•pu)cafcrju>'fiooneho oe talo 
ocuteo non teníc carra o alba/ 
ra» _ 
ITSfócrn en Dit̂  cott* 
f E m t o l l m * 
A €r quatit per loo 
" j v ocnuintoíto oflftcí 
Icnuano fe fan alguno abufoo 
en penoze íalarío c^celítuo^ 
'ilbcrço ftatubim: eo:ocnam 
que en loo falrto oclo'mtgeo )e 
aííelTojococlo feríu IO: a ú 
ireo fien feruaoeo le on it» 
tionofobjcaçootfponintô*- 8 
quant al falart oelo peatgee 
fia femada la conftitueto oelo 
ecnfalonoobftantc eypzcíía^ 
ment rcuocant quafeuol abu^ 
foo fino ací feto 
\0nc [o fill no fia comicn 
$utpttlopm;ne lopa 
ce pee lo fill 
I' ítem ftatubiren q finegu fill tflf mag nato ocla terrata^ jei oelo niajoze com 
oelo meno:o baura fet mal a 
negu bom oe caftclloe lur pa/ 
re o oela bono: oc aqucll o ab 
foobomenoquccll oeftrenga 
fon fili e foo borneno terratt^ 
nentooercozeçarlo mal que 
bauranfetto cll rcozeçlo per 
cllo»€ encara filo fill oaltreo 
locbonoôlbonoi ocl pare ni 
oclcalklhniab loo borneo61 
pare famala negu no tom al 
caftell ocl pare ni en bonoi ni 
lo pare ni la mare li facen aU 
gun be nil eolnen en reo :e fiu 
fan finen lo mal quel fill bau* 




fía pres fino per carra pu 
raoecomanoa 
Iperefegon cnla cort oe 
barceiona t u w i 
jtcmqnull caual̂  
lezoaltrebõlrãcb 
.4 perocutenofiapr» 
ni p^eoem ra lií 
oeteugun 
tfaifone fegon enla cort Ò 
fÜfeumfo, Capítol .jrjrííú 
. !{ if if, 
i f f ? ^ f , 1 K 
tuim que alguno 
bomcno no pufqn 
^pr 'M* pic(o$to reté 
gui-a'en perfona per algu ocu/ 
teifino era per carta 'tomfo 
l í b e m e fcgon ciila prime 
tMOttWJbâtcdoim 
Zcqnc ateu bom 
-JÜ—, no fia pKO perfo^ 
naímcntpcrocutctfaul piiui 




ítem fíatnbím que 
lo capítol fetcnla 
íritacoztoc muntí' 
¿ o qui cornea Sité 
oiDonamc fiatubi que algus 
bonieno no pugnen eíTerpzet 
foôíncretcngutôen períona 
etc/ta feruat» ̂  oeclaram fta^ 
ruimeozoonam que (afeun co 
tra íoqualmoílraoa fera per 
lo clamam carta publica t> pu 
ra comanoa^o co a faber enla 
qual no fia cert termc/o jurao 
inent/o fet mança fia pjee e ps 
fia retenguten perfona, 
^eiercrcenbcortDee 
r / ^TT^£>quiuaroccafto6 
M P M J fcrcomãoaofetca 
r 1 entre leo perfoncij 
/ —JL^ocjuo fcntco,02> 
Donam e fíatubimque per al^ 
«una carta oc comanoa pura 
ía qual lulxn baia feta a cbnf 
tíaaqueUcbriítia nofta pree 
íiooncbs aquella cornada no 
foo feta penubeu aalgun enf 
tia mercaocr p rabo ocla mer 
caoeríaíeaKomateijcenlo cae 
contrari volcmelfcrobfcruat 
ço effaber quel íubcu eu altra 
manera fino ajeicõ lo ebriítia 
no fia pzes per carta oe comã# 
oa queaell baje feta lo cnltia 
com per la conotcío Óleo oitef 
perfoíie^laoitacomanoa rc^ 
puramefentíicâeiTer ficta; e 
no vera» 
€ í í l t a i n conforte loctínêt 





e volenti? cóferuar 
soneftatoaqlla oz 
fccnaeftatutq alguna fêlna p 
vigo: oe carta 6 comâoa fcríp 
tura oe terç* o oe altra qfeuol 
fcnptura pziuílegiaoato 6 al 
tra qfeuol obligacio no pu^a 
(JfiSuatt m i 
. 1 4 I ' -1 l í ' - í . t . í - .AiTí 
1 r <V 
eflcr pfonalmét p:cfa o mcfa 
cnpfocq aqrta cõftttucío no 
pufq en algua manera encara 
mtgdçãtfagramcnt renunciar 
ano ralo fcripturco c obligad 
one oc alTcntímcnt c app:oba 
cío ocla oita contam quant 
toquen la pjefo volcm c occla 
rã ipfo facto efícr milico c fre/ 
turar t>c tota cfFicactaíc valoi 
c lo no tan quítalo ferípturco 
fagramcrotc oblujacto rccbja 
£crDc !o oííicí oc notaria 
4)[i0uc per Dcurc mil negu 
xsa tenguí 6 fer bomciint 
gc.cquelcrcbcoor pura 
aiougac lo íutamenne lo 
rcrtnc oc paga ai ocutor. 
4^acmc rcgoiicnlafegonaí 
COLT oc barcelona* 
tot xxx* 
Z m quepernegu 
ocuteno fiafetoa 
ciauant bomenat̂  
ge en catbalunfa 
nuil tcmpsft no era oeute que 
foe oegut :pcr fioe pzefo oc fí 
o oc fon amtcb o per matnmo 
ni* &fi contra era fet oacta/ 
uant quel cõtractcno bage va 
lo? • & en cara que algu ferina 
o'uotari nogoo fer carta con» 
tra aço fm fabia que la ear̂  
ta no bagues valo: e en cara q 
peroeo lo offict leferiua e lo no 
tan per tota tempo 
(]fü¿m enfa corroe íey oa. 
Zote fia tranífeíl 
que comfobze vn 
capoitol fet enla ge 
^neral co:t vitimai 
nicnr celcb âoa cnla ciurat t>c 
bar<;alona:pcrnoo en 3íacmc 
per la gracia oc ocu fccy oe B 
ragooc Valencia ociSénma 
£omte ocj&arçalona e xlafá 
tafglcfta romana (Icuoaroer: 
aduuralltc capita general fo^ 
bícaço que per negun oeute 
fia fet oaqutauñt bomenatge 
en catbalunfa per algún téps 
fino perocuteloqualfoo oc^ 
gut per fer fi o rcmiíTto De p:c 
lo oel centono oc fon amtcb 
o per ocute que foo oegut per 
caufa oe matrimoni c n L\iqui 
auant foo contrafet lo ce trac 
te novalgueo e q negu ferma o 
notari no gofas fer contra aq 
ftcocofeoefinfco lo cõtracte 
no valgueoe encara q lo nota 
rito feriua foo pziuat oaqauát 
ppctualmít oel offtcí cõ refub 
tao oubte fobzeaço cõ nooba 
guelTé pzomeo ala noble oona 
tioutllelma oe mocada q pme^ 
triem ella teñir e bauer tot lo] 
tépo ocla fuá víoa certee cm 
tato caftello víleo c locbo e en 
cara vegucrico leo qlo nos ael 
labauiem atojgaoeo oclavw 
oafua tantfolamentte compli 
"tf M 
8 
oita oòna toteo 1)ÍÔ colee a el^ 
b oonaoeô atoxgaôs e pióme 
fee per noa •£ per leé ottered 
feobaguefiêm plomeo opnar 
certeo femlcb qui ale© Diteis 
cofe^ab íuramétô e bomenát 
geo fe oblíaair¿ fegoe en lo tn^ 
ítriimétoeTaoitaponado pie 
nament ee contengut* € nqó 
volente complir leooítcô cò^ 
fee Donalíem o entcnelTé oar a 
laotta nobla en fenimnceep 
lee cofee oemütDítea cerra no 
Meo e certeo vníuerfttate e ctt 
cara certe ciutaoane feaone e 
re ojocnat fer»€n pereovtlar 
oeboiper auctoritat oel ílluf? 
trilTimfcnfOíBef enllbereô 
clara memoztaínotarioebar 
cftnaíe per tota la terra e fen^ 
m í a oel oít fenfox Eef^jbt > 
lociual bauem manat mítru// 
ment elfcr fet oelee coíe w 
niuntoítceDíjccjuecõ cníooít 
capítol fia pjohnbtt etíer fet 
bomenargeen catbaPfa per 
ocute:e lo 6ute fía pa ula fe^ 
goneintcncío 01 met lg?neraí 
ment component totee cofes 
alee quale ajet oe qlfcuol pio^ 
milito com percaufa oepief̂  
tiebeõ encara per qualfeuol 
creoit:com encara per oeltcte 
algu fia obligat; el notari 
no DCU ni pot inllrumentt 
o inílrumentf fer ab bomenat 
geee bomenarge Delee cofee 
ocmuntoítce;ane qucaqueU 
lee fien ílaoee en manera algu 
náoeclaraoee:ecom noe oe* 
gaeifcm la otta paraula: oeú^ 
te éñ.lo oit capítol pofaoa no 
ocureo iteíioze fino al oeute ta 
foj^jnenrquefoeoegut perlo 
ptelticb Ho quat confilieijc lo 
nómbié pesié mefura,1Roe vo 
¡ente leecóféeoemütoitceab 
tíguoa fô ma eífer oeclaràoee 
congregate e alfiftcnte aJ nòl^ 
altreeUò venerable ereiigtoe 
en ramón per la gracia oe óeu 
bif be oe valencia; loe noblce 
IRanMu^aucoiiite iSurgell; 
Ifíucb óe matáplana1"¿om i c t> 
pallae; MuiUem oaríglafola $ 
«ñMn tenfa noblee oe íatba 
lunfa«'£ti Bercngueroe boxa 
toe;liberearuau oe Ccrucra 
•íStOc pone;e Maicera» oe mi 
ralleecauallereoe catbáluya 
é&.oefantcUment*B.roooiu 
3^amon molíner;e libere oel 
bofeb cíutaoãe oe leyoa;c DO> 
mig^o garcía ó raun cabrtcol 
oéXarragona^Ba. oe rolla// 
no;eBamon De bcfelu junltcf 
Biít e Diligentment miràt b 
capítol DemunrDit;e la virtut 
e poteftatoela Dita paraula o 
oeute;pifcutiDa e entefatf co^ 
fell e alfcnrimcnt-oere oeniun.íf 
Díte Diem iterpzcraooi e eiTcr 
DeclaraDOíque cnla conl^im^ 
cío Del Dtt capítol fon oc inté^ 
cío noltra e ocla couDcinanro 
oí ra 5 la oíta paraula tocute: 
ocia qual ce teta meneio enlo 
r ã mu 
•f 
oít captrol Mcnguccí e cntc^ 
nce rantfolamcnt aio Deurco 
que fon oepts eo Dcurtcn per 
p:ertícbs contraííato e contra 
bcoow cómala to c contenção 
0020 ap:co ocla cele Inácio oc? 
ta oita con c apfla pubticacio 
leo ozDinactonoconihtuctono 
Itatuto; c capttolo enla otta 
cou conftttuito e oiocnato; e 
no a altrco ocutcc que per ab 
trcocontraeres fon coméçato 
c oaqmathinr fc començanen» 
imipcrainoroaço maná a tote 
e fen^lco pzocuraoozo batlea 
e altrco otticialo e fubotto nof 
tree qui ara fon c per tempiie 
ranrque la interpjctacio c Qt? 
daracto ocmutoita per ferma 
bagencobfcrucnie facen per 
toto mutolablement cller ob 
femada ;c contra aqudleo; o 
alguna colaó aquelles neal^ 
gu venir per meten per alguna 
rabo:fct co líat cnla cíutat oc 
lcfoaía,jcuú+ode6 kalenoco 
ocjiiUol my oc nortre fenfoi 
f Énlalcgona coct oe 
^Barcelona. 
Ilfocm. Capítol, ]C]C]cv* 
" 5£cm que ft oeute 
coocgut aalgubõ 
pçrquioôgatentr 
^JF^-^ljortatgeo p fagra^ 
ment o noífi aqucÜ aquí eo oc 
^ut lo ocute nc fa lougament 
oe páranla o ab carta o letra: 
o fi fó molto ocuto:o o fermá* 
ceo enla obligacio e lo creâ  
oozne volra a longar la vno 
molto oe aquello que per lo a 
longamet o alongamento fete 
fio vol fien fete vua vegada ;o 
moltco la carta 61 ocute; o lo 
fagranicnt e lo bomonatgc no 
valla mcuf o;ano fia en fa fou 
ça e valo: ;fiooncbo locrea-̂  
002 toto loo altrco no alonga 
ue;o enla carta foo contengut 
lo contrarié â o cntcnem ay 
tant be ocio ocutco que \a (on 
feto;com oclooeuteo fdeuent 
oozo.ifl^ao noo facen bornea 
natgcooaqutauãt per oeuteo 




aço per toteo cofeo 
_ fera en cxccpcioie 
en replicado c en altreo cofes 
fcmblanto» Sagrainent noeo 
p20ua;niao en oetfalltment oe 
pzouateeo oonat airen o al 
acto?aaqll quíl jutge conetjc 
clTer puo certie lo qual coneíjc 
mes tembzelo jurament libio 
na fc fa o per tefttmontojo per 
carteo o per argumentoto ?u/ 
>' .i v 
. , • ii Ir 
.iriífeíííSímjfif _ ; | f | 
> •> ' * . (i 
¿t. 
©ido vcrfcmblantoí ooncbc 






que íí cnocfcutito e toaltra 
manera nos pooe oifcutir fié 
feparato loa vuo oelo altrco e 
fmguiarmentfien uiquinte í 
e no fie lept al acufaooz ele ¿ 
§ir teflunonitJ abfdt lo cau ^ 
laoo:*^ pcrçoalgu no fiaacU 
meoafagramet; oateftimoní 
fmooeiu;eaqucUqui csmyt 
a teftímom fief rcculat aquell 
qutl recufa oigucopzouperq 
nolvolrecb:e;e oe aqucllbu 
tcmtojicnoDaltrc los teltú 
monis fien elegias íiooncba 
perudtura la caufa nos oeaue 
inquirir luny fora 6 aquelícõ 
tat.ícfiaron fera conuençut 
oe perjunperoa la ma o la rec 
inaper*ctloü0. 
10õ tcílimontô a* 
i bans que oela can 
fa fien interrogate 
^Jlicnftretsabfagra 
ment que juren que aire no oí 
ran fino la rcritat*£a(0 ma¿ 
nam que mes fien admefoeja 
fer fe loo pus boncílo teftimo 
nis que loe puevtle mas lo tcf 
timón 16 vn jatfia que fía fplc 
Dioa e y doma perfona no ocu 
clTerboit. 
4 • * Cufadow toteíltV 
momo no pocen 
eífenquí abano él 
' oia palíatto pocb 
tempo ío (lato enamkbo; per 
ço que ¿rato no eobeaen nou^ 
reo nafrato noo vulíen vejar 
ooncbo celo acufacojo c ocio 
tcltimontofe oeu querer lo vo 
ler no otfco c no fofpitoo» 
ooneuoteííimonionofõ iulto 
clíer aquello alo qualo pot ef̂  
fcrnianatque facen teltimo^ 
n i l í è õ o o tree teñíonío baD 
ten a p;ouar toco negocio* 
iCcftímoni 6 vn per ley o e per 
cañoneo eoimpzouat* 
0atge 
' T/tatuírenloo oef̂  
fufoifopiincepsq 
'fi cõtcncioni plct 
era entre cbrúüáo 
c 51ueu6 De cafeuna part bafte* 
oosteftimonio apzouarluro 
negocio ço eo afaber vn cbnf' 
tíaealtre jubeu api pero que 
¿i 
1 K V" 
fipjoucnpcrlo cbríílía tcííiV 
fkiucn QbooôtcUubcu jure ft 
pzoiicnpcr lo íucu ajctnmtcii: 
tcitifican amdoorc jur locbnf 
ría» 
C è f a r 
¿ V a - ' 
| | B r c contra ftllíníl 
p m ixW conlral pare: 
| r encara que caíoíô 
biconffutdnopoí 
ocn clícr tcllimonto.&dbtartt 
mcntlovfipcrlaltrc no poo¿ 
ell cr teílunoní coz cncofa piot 
pna rcpjouat co rcíhmohi oo 
incihcbícmpcrocu íltrc noy 
non reo oe vna cafa molto teu 
rimonío ciícr reeouta en negó 
ciocaltrc*Snla cofa pzopitai 
no pot negu clíer teftintoní :o 
mrge ocla cofa sel fill fi bt có# 
icurcn loopleocjants lo pare 
bipotcllcrjutgc* Sfcfnblaí 
ment lo fill ocla cofa ocl pare 
mae la vn ocle pleoeiants? foz 
çat lo j U)* no co pzouablc* 
1- ^ 0mcfcromalcficí • 3tncr0 facrilcgoa. - ü aoultcradózfmccf tuofos c tote crimínofoô no 
ficnrecbutôcn négüíía mane 
ra a tcftintontXoo attaítbetna 
ttr5at0;ííicfauant ejccomuniV 
cato c bcret^co farrabíns e íu 
bcuooctot tcfttmom contra 
cbrilííanetolícmpôfié ílrafe 
TLo<5 coftns encara contra loa 
ftranscnwo poDen teftífícar 
empero fiôvolen e enfempe bi 
confemen entre elle facentdL 
fimont e no cotra altrasírfa 
miliars encara efetausnopo? 
teftíficarcar no fon tnfto 
cflcr fooncuo tcílímoníô aqllf 
alo qtíalo pot cífer ímpat que 
facen tcftimoní*£ feblantmét 
loo inímícbo o 911! no ba molt 
tempo foicnmimicbo no po^ 
Den teftifícar perço qoc trats 







0íie api que tot» 
bomeneçoquefa* 
a m beneflerver telH# 
V^y\ftqu¿:elomt'Sc co 
ueelíõaa{bappellar» â&ae 
fi algu amoncitatper |lo mtgc 
rtó vòlra oír 0 q fabiai nt fer 
teftímoftídoíratquenouiab; 
ó no bo volra mranS per gra 
ciaopemnalitat la veritat 
â 
1 ' 1 
¡IB 
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Caibra íí òoncbd per po: ocla 
mo:t o oebüítacío oc fon cozo 
aço no callana fon tcfttmoni 
no fía rcebut oaqutauant tear 
no ce menor cúlpales cofcod 
reo callar que Ice falfes ejepjê / 
mir 
liberación tubím 
que quífenn jutge 
.,o:oinari loo tcfti^ 
monio nomcuato fori a fer te f 
tinioni oe veritat e cafcuna oe 
leo parto a fundar la intendo 
fínçocejcbibir a tnoftrar leo 
carreoémanabop laltra part 
eferne copia folempnamcnt* 
SJatfia enla caufa e cnlo juy en 
que feran ocmanaoco 6 acjlleo 
carteo no bagevfat cõ p ocfral 
líment oe telttinonío molteo 
pcgaoeolavcritatfia occulta 
oa* 
í a f a t g e 
Sr per complanta 
oenoftreofotfmeí' 
foo fouent ">auem 
jeebuoa cl no: c, 
percozrumpimcntoe tcftimo 
nto la veri ta t eo obfufcada e 6 
pzctnuda leeíperialo leyó en 
aquella part feguítojab pena 
ftatubim que cafeun qui fera 
pzoouít en teílímoní comp:en 
0a en fon fagrament que per 
fcrlooíttedímont no eo flat 
reooonat nc p:omco acll ne a 
perfonaa ell fubjecta que cll 
fapia íBfôcfauant refrenant 
que rota manera la falfctat 
oeloteftimonio per loo qualo 
cofao contra rico a veri to t fon 
oitco manam qlplcocjãt foto 
noftrc chamen o oealgun i;of^ 
freoelegatqui fcícntindt riw 
Ou ira falo teítimoniol corrói 
p;a peroc lo píct c encozi v^iie 
publicacio oe toto foo bco mo 
oleo pero folamcnt oclo qualf 
beno lameytat afon fêyo: fia 
affignada e la mcf rat al nofl:?c 
crarí fra ftojadate aytal matei 
papena enla publtcacio oclo 
beno foftenga aquell out fera 
conuençut bauer fet falo teftí^ 
nioni*6mefauãt peroa lama 
c la lenguaílco polfclftono em 
pero oe cafen oello tozuenaa 
qucllfquí per ozet a lur fuccef 
fio fon appellator 
Dan oe cartea 
/—"^3 algim o teftamét 
jLgJTocarta fermaoa ô 
^F^alguna contefa en 
^ V ^ . /pletmoftrara:e oc 
ía altra part ni per teítimonio 
niperfermeoferipturco poza 
eller cõuençut :lo jutgc oigue 
mti " CVÍf 
ço qui o:et h' fía viíl; e feroc a 
cafcunfonozct* 
^facmc fegon enla prime 
lacortocDarcelona 
cnpitoLjrtK 
/JLcm que alguna 
carta oc Hicue qui 
Jj fta oevfura pufque 
nam no bagc valoz :c quel iuf 
bcu no pujee ò aquella víar en 
rconcaqucUequi feran obli^ 
gato no lien r^utfoaquíanát 
rclponozc en ree fi enlo ende/ 
rmgno bamen aquell Dentar 
nat en co:t ft oócbe no era ab* 
lenropulnl 
^focnunla terca corroe 
Z m oioona quel 
capítol per noefet 
en la pzimera gene 
-.raUoztpcbarçilo 
na qui eo aytaUéf^tcm que 
alguna carta ô mbeuô que fia 
oc vfura pufque baje fió anfe 
en auant no bage valo^te lo iu 
bcu no pufque oe aqucílavfar 
enreeiuaqueUe qui bi fertm 
obligate que no fien teníate 
oaquíauant ô rcfpõoje en res 
ooncbo ttitretatit nol bau^ 
ronocinanatcncott fino que 
foaabftntíopubilífia m w t 
efcguitreuocaoa tota oecta/ 
racio c inrerp:eracio qu^per 
noôfienfetco* 
ere rere en!a cortó per 
pínfa.Capirof.jricvtú 
T ^ p i o u a n t ô l o c a / 
- W puolfet cnla p:w 
nieracouoe^rça 
lona per lo fenyo? 
Bey en $acme aui noiíre i5 bo 
na meniozia celebrada lo qual 
comãçat^tetn que alguna car 
ra oe jubeue etc« & a aquell a# 
iuflantd llatubtme fanedmej 
no tantfolamcnt cnla carta oc 
pfura ans en carta novfuraria 
loDit capítol oaquiauant fia 
obferuatdeclarante per aqlt 
nom ce carta mítrument pw 
blicb e fenptura oe terç ojuot 
ciai o qualicuol altre feriptu/ 
ra oe terç elfer contenguda 
i ^ í n , £ a p s M r ^ í í V 
i^mentempagafc 
fat noebajam reta 
vmimmtmímc 
¿io oela tenoz fe^ 
guent •án nom oe oeu fta ma¿ 
mfeft a vniucrfee que noe en 
pere per la gracia oe oeu Bey 
oeHrago oc valencia oeroaU 
loique^oeceroenfaje oecoj 
cegae Comtek baríalona;^ 
1 1 1 * 
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Boiicllo c oe ccrocm? a. Mttct 
ncnte que ajdcom los Ditç 6lô 
fante paree comcmozan etc? 
ganrmcin c la fancta pagina fi 
nalmcntôlafalut eternal pio* 
bablcmét tcfttfíca 6 tata poté 
ciacímmcnfa virfut es ííada 
la nattuttat t>e nolíre fmyoz c 
De tute reoempto* la qim¿ nos 
pítnctpalniét entre loo al tico 
articlco ocla fe per reucrenda 
Ocla fuá marc e per fpccia 
noció e folcmpnc boiuan at 
fingubrnicnt cokm;quel 
manal linatgc ocla fe ebriftia^ 
na pico oaqui pñctpí 6la fuá 
faluacio ptaoorament fem in* 
Duito la fuá memozía celebrar 
Cniper amo: oe aço iatfía que 
enaltramaneraajetcomeo lef 
gut a cafcu oelo refs c p2Íccpf 
per oifpofictoélô itofti ce ¿Uu 
líreopjcoeecirotooe benaocn 
turaoamcmoztafia ftat ç lur 
bcníplactt obferuat fino act* 
IRoo per la Dita ocuocto cnte^ 
foo e perço que pue foutnt la 
otta nafiüítaté noílre fcn>*oi 
eir mcmo:ta fía baguoa.fc m c 
Dicte ftatubim e encara o:co^ 
nam que ocl oía ocla inílãt na 
ttuttat oeuoílrc fenyo: oaqui 
aunnt perpetuament compran 
ro: en carteo publíqueo tílru 
mento letreo ferípturco vní^ 
uerfeo e fcnglco qui oe nofira 
infigna cancellería ocla qual 
ajei cÕ Ocla fot loo petito riua 
bi]ccn e pzenent najeiment oa^ 
quíanãtcjciránaytal ozoe fía 
obfcruattfobjc lo kalcnoarií 
çocoque començanto cyAany 
ocla natiuítattf noftrc l'enyoz 
fia coptatte encara fozagítato 
3JotJô nonaoie halcnoao; con 
tínuant loo locho e nomb:e é 
oico e lo nom ocl meo el any* 
Sn c foto loo quale feran oo¿ 
naoeo c fetepíc feran fero fetu 
glcopublicbo:iníliumétocar 
teoíletreo e ferípturco c cu 
quellco b manera la qual c a> 
Kícomoelpzcfcntfiatut co a? 
tíobaoaíiaobfcruada. Biot 
inatetjc encara volcm clicr fet 
í'cm coictee encara ozoçnam 
íi rcuocablcmcnt obfcrüacíoz 
en loo officio fubfcgudtoço eo 
a faber oel tncílrc racional tre 
fozer feriua oc racto paniccric 
Oe toto loe altreo ofticíe oe ca 
fanortrae encara cnlco cozto 
©ele regento loíficíoe pzocu^ 
racto noilra genezal en Hrago 
"Síxilcncia^ &íbalun>*a:e oe? 
leogouernacioneíoe !naUo2̂  
cjucoíoc Ceroenf a w cozcega 
c $1$ comtato oc roffello c ccr 
oanya ocnurntoítejegcncrab 
tnent 6 tote ozoinari? noftrce 
conftítuito oio la pzocuracio 
€ gonemacío ocnumtoítco ma 
nánteoõcboablapzcfcnt ala 
matnoftre etcnét loenoílrco 
fcgcllo c ale fecrctario e altref 
fcriuanenoflrcotc encara ale 
fcríuáe oele officio 6lce cozte 
toteo oemuntotteo xc al cacel̂  
Icrcal uioioio oclo ottefcr^ 
nano alo qua ta fc ptany la co* 
receto De aquella picícntoccf 
ocucíUDozoquc aqueit coicte 
ttaruf o í D u u a o caquella iiof 
tra voluiuar pev toítcmputm 
guen c obkrucu e no fijçan CCÍ 
tra:o permeten eifcr fet fi la i<? 
ra c ino^nacio noilra clb Ocfí 
gen cfqtuuar; e cntcltmioni; 
cmcmouaoclco cofeo octíus 
Dttco inaiiaiu ia pzefent robo? 
raoaab nuiminciK oe rcgelló^ 
la mageltot uortra.Daoa a pez 
pmyad^vúoico oel mcoó oc/ 
cmbK cu Unyóla naríuítat ¿ 
noftrc rcnyowHfb,ccci«£ oc a 
quclla pzacnrntica íanetto 
ijuim vntucrfitac fc feguírú fi 
ooncbocgualnicnt proto los 
lacbo oel punctpat oc tota ca 
íbaiunyae en calcuncoíarte*? 
o ícnpturco per cafeutt̂  ;e cit 
cafcuncôcottfnoftreecoe caf 
cunocltrce c encara foia les 
cono cu qualque manera fae¿ 
OOÍCÜ foo pofat aqudltnatdjc 
kalcndan4í llScrço oeboíta 
pracmatica lanctio faente gc<? 
ncraUonlhtucíooe catbalun 
ra oe coitfdl appwbacío e CQ? 
fcntimcnt oda oíta cozt o?oc¿ 
nam c llatubimque cu cafeus 
Ipeboó catbaluyaecn cafeus 
tnarumentsío ferípturce cn^ 
Icacoztoe fozaífegÕô.q oítes 
tacdoteeifía obferuat lo kalé^ 
oar od oía e any fegõa la ma' 
ñera cnla oita pzacmatíca íac 
do contenguda». 
# B c notaciG c fcríuan; c Ü 
que fon reugnrs 
€55cme fegon cnb fegona 
corroe barcelona 
CTapttoLirvat 
/tcm que quíforn 
notario fcríua pu 
blícbrcqueftp aU 
jufta tengutofer 
toteo cauco ocuant noo o oc^ 
uantqualfctiol a im perfona 
oc qualque fíament oignítat: 
o conoicto fía per falaw com^ 
petent k m mbibido o empat 
Xaínentnoílre:e odo noftreô 
c 6 qualfcnol altrc en altrc ma 
ncra que ipfo facto fia pztuat 
odoítictíi ooncbo ICÔ oítes 
carree no eren en pzejuoícívo 
oan od general oe catbaluya 
í¿ ft pena li era impoíaoa ó fet 
que no l i pogucf clfcr ocmana 
oa;c encara que bage a pofar 
enlafioda píoteftado totço 
q aqll contra quío fara refpo^ 
02a o otra oíne fpay oe 000 oí 
es complítô fí aqudle volra 
lorcfponcntapíec que fera fe 
ta la píotelíacio* Ê ft nou feyá 
qperocô lotfící: e palíate los 
ott6 000 oíee lo ott fcríua pu¿ 
fía fer la carta í c que no bage 
jperar rdpoíla pue que lio m 
«1 1/ , r-Cf j 
fcta t^m aquelbboe oko» 




^notaría fía admcd 
fino fera fuffíctcnt en fcíenda 
( coftome;e bagc complipa 
Oatcetpítíi«anir0«6 que ncgn 
íurat Denotan pafque rebje 
teftamctu loe úuabfolamcnt; 
per nocaríd poblicbe volem c 
tnanameííerrcbote» 
(f i^re tere enla cotí t̂ eper 
ptofa^pirolv* 
^ Boenam encara q 
De are 6 notaría en 
alguna cíutat o vis 
la o qualqoe altre pfant fe foe 
iienota De offict De veguería o 
De batli&o De qualfeuol altre 
offtdDejurífDíctto efíerpío* 
uebít afta! notan bage a cefr 
far De vfar De offtct Dela fuá 
notaria aftant com tíndza lof 
ftcíDemuntDtu^o pzouebit 
quel oioinarí De aqucll locb o 
aquell mateíjc notaríft loíftd 
oioínarí De aqucll locb aellfe 
racomenanansque Del offíct 
aellcomai itpuguevfar^lgu 
yooneu notart 6aqll locb lo 
complimét o perfectío:o clau 
fura tflee carteo per aquell no 
tan* rebuoeo tengut comanar 
fia 
"iOccozrer ala De/ 
fiDiaqueenloano 
taris e tabelltoM 
j l — . : j - m act ee dada vo 
lemRatubímemanam que ql 
feuol notari o ferina qut la fer 
ma 6 algua cana reb:a ferina 
o fcríure fallen foecapfceue 
oltbzeoônoteo la notadla oí 
tacana largament oiDenada 
c perconfeqaencta De letreo 
otctaDaarqueen aquella no 
íiaalgñaabicmaturaque per 
la'paraula etefíno ad eo acof 
tomaDa efler feta la qual noca 
cenamétfcríureo fer fcríure 
fia tengut Dina oof mefos apo 
la fermaDe totó lofcõtrabeto 
e Dele altree qui aqbella cana 
bagen a fermar cntrepofaDa 
comptaDoiôiaquelle empero 
contrabento alo Dito notario 
pagante la meytat Del falari 6 
c per aquella carta aelle pen 
tanfent I! empero aquella car 
ra o contráete fobze la qual a/ 
quella cana fera rebuda a co/ 
neooda Defamo Dealtra pefo 
tra^aura eiTer Dictaoa enaqll 
cae lo tempe De ooe mefoe a 
p:op que aquella conejeença fe 
ra av repoíaoacomenta coi// 
nr c no abánete açomateije en 
tcltamcnrovolemcircr obfer^ 
uarlo terme empero oe eos 
mcfooapKola publicação 6I0 
rcftamèro ;la qual ape la mo:t 
61o telláte oeuãt luro amicho 
fcacoílumaciTer feta crcqfta 
oaquen per aqucll oc qui ce i* 
terce fubfegmoa ce :ot 
rcr c no abano, £ • pera* cnt 
tura lo tcllaco: en.vioarcq* 
na lo tedament ícu en nota 61 
captacu o oel libzc !5lco note 0 
cifcr rcoi^tt o fent aío lo nota 
n cuno DOC mefoo Del tempo 5 
la Dita rcquelta feno tot mija 
feguento fia tcnGUtferjaqucU 
empero teftaoo: pagãt la mey 
tat oel Talan oel reftament a a 
quell notariíenloo locbo emí-
perobõ ja co fíate CG ozoenat 
quelo notario bagen los tefta 
mento cnleo notes ocio cap¿ 
b:cuo rcoigirfia fcruatçoquc 
ja cu aquello eo ílat o:ocnar* 
í¿ft Ico cofeo ocmutoitco o aU 
^una oeaqucllce algu notarí 
ofcriuaferatrobatno femar 
oel off ící oe tabclUonat per (é 
teucia per toftempe fia puuat 
(JflDem enía cortoe ú b i m 
^ H f i ocla conflitua 
cio fem pcrlattCí 
poirep nafoepáie 
^ ^ noftrecnlacoxt oe 
mimtblaiícb qui cornea* ^ t l 
que negu oaquíauantetc^éfe 
nema cooícilboonarios per 
caulli oe mat e aqupl fuoí üU 
treo oerrereo volenti 0» 
i f S t í Q m H o n cuia cortó 
"/35íintfo £ap í to l i íx . 
T /tern que alloma* teíx fe faça en lou notario publiebè» 
(fSionor cnla conDc fot 
tofaXapitol í i 
Brt aço cccíarãfô 
la conítitucío feta 
cnlaco:t oemutço 
quícomençajífem 
'^ucaüoctc^a aquella aíuf̂  
tátoftatubim c ô oenam qué 
quífuuUc oacjuiauant feran 
crea to notaria Don feuulle fti 
cnqlfeuollocb bag¿ oomictlí 
abano que vfé ocl offici oc no 
tarta bag^elfer examínate en 
>">} 
áílíbre 
locapdcafccia vcgnenarc en 
aqadlbcb en que lo.veguer 
te fa ca&íra opinaria fc^ond 
tenoxDetaoira conftimcio ;la 
qual Declarado rolem bauer-
locbtencaraenlodnotartd ja 







* f a oiuerfeo veça^ 
oee ale notam oe aqlb loebo 
e en offta De notaría e pcrcon 
fe^uctit aia cofa publica prr 
Oiuq^bô comíllTarte É oíficí / 
ale noítree no per ciam ní per 
ínítancía quen ba^ucíícn cal? 
0iin0r*eper5doe be publtcb 
mae per mopu mouiment c p 
e?ro:fb fíen ílaoco fetef ínqui 
fídoíts e gr sno vejeacíone per 
rabo Dela conftirucío De per̂  
penfaqui comença aoecozer 
ala psrcfa etc.e fen lia fe^ntoa 
gran nooitat ala cofa pablics 
<n oeenpar loe capbzeua e s*e# 
fenecer per comifTaríe e oífW 
cíalo lee ocle cõtracrcô oeleo 
gente,^ aço Tapia a ínquíHcío 
general que placía a voo feyox 
occlaratenaío lo oír capítol 
p:oucbirpcrtolrc vc^aciono 
e per be publícb que per la oí 
ta conftímcio fi fera íeruaoa o 
no fera femada oaqmauant 
no pufqucferalguna mquifi* 
eio pjocee ne püicio Ano fola 
mentaciamo ínítacíaoepart 
quipzetengucemtcree o oan 
mopzí c per lee cartefro .carta 
loiamentoaqucll o oaqucUe 
qui faria clamo inilancia com 
voí>rcn^oi no bájate acortu^ 
mat ni roe cofa couíneiuò fer 
per píopii momment (n^nift^ 
cíoceíeealrree conrtitifeíone 
e capitoleoe cozt fi foi\^rua^ 
oee per quífeun òffki o per qf 
cun immeut oeg^nto ne p quíf 
cun ringuiar.4ife>^u al ícn¿ 
f o¿ Bey que romanent la cõO 
ruacioenfa foiça no íen pu/ 
^ mquirirnc punir fino a tnf 
caricia Oe part pietencnt pzo? 
pxi íntereé. 
<y f atanDD fegon mía 
íegcEia corroe bsrcelona 
BOenameftatuim 
q enlcecozteoele 
OíOíarif ó veguere 
o Ibtfuegoere o batlce oe ctu¿ 




bite fino petfoneofuffktétog 
otts offíítô ocla fuíFíctcncta 
ocle quald fublhtuire baçcn 
a confer loe otto O20inano 
officiaUj o lure airellbie« 
Be vfuri 8 c barates 
laane primer n gerona: 
I"Heme perla gracia oeocuBef oe ara goeocmallozqucf %c oc Valencia com* 
tc oc JBarçalona e ourgell c fc 
>;oz oc muntpcllcn.atotô loó 
l'otrmcfoíj bico terreo c regneí 
noftrce gracia tc beniuolença 
cnlpcr toftempo ocla ref al bèi 
uoicuça fc pertanf ayí entena 
o:ealp2ofit ocls rotftnefoíjq 
fojagitaocô aquclleo cofeo q 
ala comuna vtilítat fon nobi» 
bles aqudlcs cofeo folamcnt 
nooíefquc c conferuc ;quícl> 
guaroen lop:ofit oelô língua 
larsoonfcicgucijcquc la OCÍ' 
uocío ebrirtiana ia oc totcii 
tot abíhnent fc oe ejetozeio oc 
vfurcô en tal manera la ifacíaí' 
blcauanctaoctdiubcqdba co 
mcnçatclícr cruel queoaqllô 
qui per luro nccclíitatô pzcué 
peceuníea a pzcftccb nofola^ 
ment immoocraocs c contra 
la manera tempo ba pernota 
cõftitutoa mae encara cn greu 
oifpenoíoctota noftra terra 
nos temé ejebigtr vfurce oe w 
fures perço noo no volenti oe 
tot en tot aclis pzceluoír l ic^ 
cia oe mellar lurc pcccuníco 
per vtuitat ocle cbatftianc ne 
celTitat e encara fauo: mas . o 
bejans impofar manera alur 
uoracitat^tatubim a^ien^ 
los palTats com culosfocuení 
oozs con traeres o ocuteo vfi^ 
rarís que negu iubeu gos pen 
o:c pervfures mesoe quatre 
oíners enlo mes per qüucuna 
huraoeomcrsnevltra aqueí 
ta manera fegons la ql ia pea 
cunía preftaoa en vn any enla 
fi5ena part tantfolamcnt fia 
augmentaoa palcfamét o ama 
gaoa ptefumefea ejetozquír eje 
bigir o rcbzc ajeí que fis vol la 
peccuniaoaoaapzeftccb fia ó. 
poca o oe moita quãtítat o cn 
cara lo temps ocla paga fabe 
002a fia loncb o b:eu íisvol lo 
oeute fia ab carta o fens carta 
ooabeo pentoses mobles:o 
ímmoblef;axi que per aquefla 
recepcio fia nunuaoa la fon o 
nooaoes en neguna manera 
fia fobsepujaoala manera pa 
nos pzcfinioa en pagar vfuref 
o en rcbze lo frny t oclés pett̂  
'.A 
. V i r 
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foie&S ft Del frujt Dcleo pen 
yoied peralgun iaeuentmcnt 
rcbzan vitra la manera pzefí^ 
ttioa vugcalo jubes creeooid 
cnpagaoclur fozt al ocatoz 
comptaoa prorata (my to 
vltralo pzefmit comptc 6c \» 
fureô ala rebuto^ f¿ fera rant 
alio que oelô fobieDtté frurte 
bauranmcõ rebut que lafo:t 
oe tot en tot auenfcfcba loo ju^ 
bcue fie fozçato oe retre lacaii 
do 6 aqucll ocute, Btatubim 
encara que null jubcu oaqiua> 
want mcfclant ÍCÍJ vfurcc ab lá 
fort o enlcs cartes pzimóiví? 
alo:o en algiíce nouacíõó fab* 
feguente a îcom ban acóftu^ 
mat Defer oper altrc quálfe* 
Mol ejecogitat engínf gos ejcbl 
£ir c rebze vfureo DC vfurea 
maô fimplamcnt e fee tot fraa 
fegõe la fon nominada al DCU 
to: 61 Día ocla numeracío feta 
entro al Día Dela paga compte 
lee vfurco ne fobzepuk la foi* 
ma Dantunt tatjcadalfS perço 
qalafobíCDtta malaltía meDi 
etna couínent fía aiuftaDa«fta* 
tubím qocle jubeus cnlce cíu 
tato viles caítelle: c loebe on 
(liguen vna vegada cojpoíal<? 
ment pzeílcn jurament enmá 
Del veguer noli re /o De aquell 
qui a aço fer a coítítuit que en 
tote contracted vfurario â t 
tot ela fo2ma per nof ftatuíDa 
en totee cofec obferuaran t e q 
aquellee cofeo en reo no fobze 
pujarán & quifeun notarí ba 
ge enucro fi loo noms Délo '\w 
beuo qui en a?tal manera ban 
ran jurattne gpsalgu notarí 
fer cartee Ól Dit jucu / i Dõcbs 
nobaura loe noma oaquelle 
Dcucre f í : e aquello fole faça 
cartee los cuale enverítat tro 
bara a^ibauerjurauBmftam 
encara queen quífeune con^ 
tractee o cartee Doe tcftímo^ 
nie aímenfe fié po %8 qui co? 
íiegucn keperfonce Dele coiv 
trábente e tapien la verttat ól 
fa.^rt ftatubím que fino pee 
cuníanombiaDa mafaltrefco 
íee frran p^cflaDcs qui ftiguen 
en pee o en mefura ajcicoolat 
m olí e fcmblante fia guarDat 
c betateo que foto aquella fpc 
cianofiafet algu frau a noU 
treecontlítucione mae que fe 
gõe lee tnefuree c pefoe eit pa 
^ar la fent c vfuratfemblat ob 
leruança fiabauDa:c fí lee co* 
feevolran tomar apeceunía 
fia bauDa feel cjrtímacio Dea/ 
quellee cofee fegone lo tempe 
m que fozen líuraDcete feta le 
gíttíma ejetímacío pjocecfqué 
al contráete fegone la foima 
Dcfiue nomenaDa^tem ítatu 
bím quele notarie fubtilment 
c Diligent enquiren en quifeíí 
contrate jalí entre lo cbríílía 
Hítrt C a t 
1 I " ! vSvMV '̂'̂  
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c lo jubcu contra la o:oinacio 
noftra fia fa algún frau o ma^ 
çmacíojla qual fi trobaran cU 
I er cntreticnguoatal jume ove 
gucropzcfíD^cnaquell locl> 
nou mguciircuclar nín facen 
lee carteo en alguna manera. 
{Eafquiuartota fofptta abm 
tela confeetto ocla carta Del 
cbriflta ocutonofimolm DCU 
tozo feran oc quifeu oclle o al 
mcn^epueboncftícod qual 
nulo lera vtftquc fapta la veri 
tat od fet crcgucfqucn af tal 
juramentai 5»r yo aytal que 
en aqueft contráete no be fet 
algún frau omajcínacto :nt be 
conegut pcralgucííezfeta qui 
contra conftitucto od fenyoz 
ScynquelVjubcii bage algúa 
cofa oc mí o ocle altrce côocu 
toie o fermaneco per vfurce ú 
aqucftóutc:ane tanta fott be 
rebuoa c tale vfu fadl pjomet 
ni alguna cofa vltra açoli be 
oonada ni pzomefa pcraqudt 
ocutc^Daquiauaut lonota^ 
rt baguda noticia oda fo:tc 
odee vfurce faça lee carteo a^ 
poífttnctamcntquc la fott p 
file la vfura per fiífíen anome 
naoee ne per rabo oc alongar 
nient o per alguna alt:a caufa 
goe fer vn conml oda fon, 
e óleo vfurce*& fi algún nota¿ 
rí enltra manera que eeociTue 
m fara cartee ocle jubeue en 
pertoílempefta piiuatod of 
ftet oc tabelionato no rcfnieV 
ye fia punit cnocguoa penafr 
gone arbitre ocl jueiant^í^o 
lubeu encara qui cõtra la pia-
fmioa manera publicament o 
amagada alguna cofa od feu 
ocutoz exigir rtbie o imanar 
p:cfumtra:o per alguna maicí 
nació :o frau lee vfurce enlaj 
fojt a)uílara:o vfurce ocvfu^ 
rce penoja ;e contra lee oitee 
conltituctono algnnee cofee 
actcptaratipfo farto oc tota^ 
qudl oeute frcturcnlo qual fe 
ravirt aço baucr comcf;la mef 
tatodqlal 6uto: c laltra mef 
tat al noítre veguer fia apply 
caoa«C aquella pena tantcf ve 
gadee fiacomcfa quantper al 
gun contra la p:erinida mane 
ra en alguna cola fera accepta 
oa, cnloe paflato empero nê  
gocíoaftal cautela ajullamp 
ço que noe pufq amaga? la ve? 
ritat que fioda quantítat oe¿ 
la fott nombzada :o odee pa^ 
guee fetee ajcíeom oc fo:ti C03 
oe vfura o oda vfura enla fozt 
meiclaoa enla puniera carta o 
enalgunce fubfeguente qtk? 
gadee nouacione lee quals en 
foeuenioozvcoam clfcr fetc* 
entre lo ebriftia c lo jnbcu que 
ftio o oíftencio fia bausa ajet q 
en aqftco fien trobate t>í(cov 
oãte quifeúo oeUo»lib2imcra# 
SU5!! 
amcittpscftat iuran^iu oc wr 
vrntatfiarcqfti? loiutgcieii 
concojoee feran trobafô (tiga 
ais oito oe aquello c iauoae la 
fô ma pcrnoô ftatnida fiarcr 
uaoa car ate negocio pauato 
aquertee conftitucione noftrc 
ftciiem*S fi fcrati trobato oif<¡> 
coiDantoftatnjucta pjouaal 
criilia qui j) oofo tree tcfiimo 
niofOoneuojubeua ocrirttño 
oper altres legittinjeo pjouef 
pioula fuá íntcncíoteft teftt^ 
mpmo jubeuo no poja leaner 
cn oqucfte caltoo abaft la (oh 
pzoxm fcele cbrilttano no ob^ 
rtanto conftttnciõs oc p:oua 
per^ubcne cbriftia f^ecoja 
pernooo antecefíois lortreo 
en rauóz ocio jueuo fetcojmao 
fíenoefállimétoepzo a laco 
fa venoza en oupte bela fozt q 
ee contenguoa enla carta fía 
oeouioalavfura qui ala fon 
ce píefumit clfer aplegaba fê  
gone la otlacío oda pagá fabe 
ooja enla carta commefa* Ê a 
quellacetmctío fia teta a rao 
oequatre oínero Per hura en̂  
lo mefíe feta ay tal ocoottio fe fiono aço que refta ra cela fott tacomençatoeeífer copte dl 
ota que fon feta la carta: aj:t 
empero que la fama emanen 
ra per nos conftitubída en al<? 
guna manera no fía nafraoa: 
Encara mee cnloo.paitatfpíef 
ticbeamftantaqucfttcmpra 
ment que quant leuu la Halo 
tempe que no baguelk cob:a 
oa la fort loe jubcue no píen * 
míen vltralooobleço ce que 
nobmandnep^gud reemee 
per rabo oc vi urce oefpupe q 
ala fozt la vfura fera agolaoa 
c oefpuf e q fera feta tai paga 
o fino la voiran reb:c fia oepo 
üioa la peccimia c confignaoa 
c lauoze loe jubeuo fien conf// 
treterctrea lure ocuto:e lee 
caucionet3)fein quecnloe ¡IU 
ramentefabeooienoítala cõ 
Dicto Dele cnrttanf pijo: que a 
quella Dele jubeue; uatuDim 
que loejnbeuecn caícueecau 
feeDaqmauantne en lurf fina 
goguee o en loebe feparate fe 
gone que en alguno loebe ba 
acoftuat fer mae Ôuât lo jutge 
enlee corte ó cnloe loebe en q 
loe iubeueiutgcn; c bou loe 
cbríftíâe p:cfte lure júramete 
e elle femblanttncnt juren fô  
bre la ley oe mof fee c loe oeu 
inanamente ocla ley ;ealtree 
follempnitate e maleoictione 
quefegõe coltumaoe J^arça*' 
lonafpecíficarfõ acollumate 
enloe juramente oeke jubeuo 
a ellie aproen tot locb fié fpe 
cíficate ^aquella follcmpm* 
tat en lure juramente irrefra? 
gablement fia fuaoa la ql fora 
çço q fotf cuberta 6 tnnorãcia 
Leni, 
no puya elfer trriraoa a toteo 
lc«cmtat»jla trame cm ferira 
oc uoftrc fcgcil rcbaooza p m 
ço que aquí fia feruadaíe per 
loo btlbflto loo Oeffcnfojo vce 
leo ctutato la fa<;ã inuiolable? 
mcntobfuarc perço eom ha 
ucmoltaco: que toteo les fo 
Ine Ditetc cofco ajri tnutolable 
went rtiguen perqué en toto 
loo loebo anortra nmibictto 
rotlhicroopcrpctualnicnrob» 
tenguè firnutat manam atoro 
veguero bat Ico juílieicro c 
fcuol jutgeo que Dq» rs la ob> 
fcruaciooelcisoiteo cofeo ajrí 
foeucnioozco C03 paíTaDeo ab 
folicítut vcllen e entcnciu £ ft 
contra leo oíteo cofes taran o 
en eyerctr aquclleo ferau tro^ 
batsncgUgcntoorcimlíoo a# 
iioftre arbitre fien punítfa no 
rermeyo oe luro otticio fié pjí^ 
uatoiefrcturegcn De bonoie 
oe poteftat oe MUjartStatubi 
encara que qualfeuol teftimo* 
ni fta jubcu o erbíftía qui en a 
queftee cofeo qui per noo fon 
conihtuioco en qualfeuol cao 
feraatrobatbauer perjurata 
yícom a perjur oafyuai nt a 
tcftimoninoftaadmeo* ^no 
refmcnyo ayicô a falfari goo 
colUnnaocnoítraterral i pu 
nít .¡Daca a flacrona a»v«Kal¿* 
oao ó març Slnno oomíní, âfb 
é\¡bctt fecjon enla cort oe 
bíjrcclonaxaJm. 
ÍTcm que noo o QU 
^urioofFicíafónofr-
trconofbKerticrif 
.tía a pagar vfurco 
a cbriftiatpufque la vfura fia 
manífeíla a majo: quantitat ó 
omero cteqnan tita t oe blat a 
quantitat maio2:c ajet oeleoal 
treo cofeo:ap empero que ba* 
rateo aço no fía enteo* IJberço 
quelobarono eloo eauallero 
puguen trobar amanlcuar/O 
encara a pjeftar» 
Ipícme primee enla cort 
oe farragotta 
W^Xcm ítatubím que 
I jubeuo.no Diégué 
I v l t r a ^ f o < per 
—^—cent.cqucq mef? 
cien tfuraab la foit :c Í. O atf 
cncatbalunyamanajett^r ob 
feruat* 
'^em ítatubím que 
ft carta oevenoafc 
ra feta en frau oe 
'furcoajeicomara 
na e írrita fía bauda e lo cõtra 
cte fía baut per vfurarí 
(Ifacmeíegon enla pri 
mera cort oe barcelona 




Sem que algún ju 
tau no pilgua pzcf 
taruegoôfcr aigu 
/ontraetcme bara 
ta oc Matine ooltmc ocfaffra 
neDet?encnia;ncó alguneo al 
trcocofcooaquíauantfmo 01 
ncroarabooe quatre Dinero 
per líura en vn ineo:c gu: no 
sofcnrebzeferueyncl mce're^ 
D:e;efi contra fan quclcon^ 
tráete no bage valoz c que fia 
feta enquefta contra ello oe a? 
ço que baurá rebut meo ô qua 
tre Dinero pcrlíura cnlo meo 
O p c m cilla fegona co • 16 
fàSatcdomxâMú 
• 
í tem quel ítatut c 
o:Dínacíõo que lo 
fenfo:}&c>Ten5íac 
me De bona memo 
ría aui noííre feu fobie les vfu 
reo celó jubcuôtc altresozoi? 
fmelons fefeo per lo oit íéyez 
B é f e n s e m e aui nolire fo^ 
bzc loo contaacteô vfura rióte 
fobze los fets Dels jubeue e ib 
b:c loo notarte qui lee carteo 
faran vfuraríese totee leo al? 
trcsoimnactõefcteecn cozts 
genéralo fobjelo íucbuo fien 
íeruqoeo e fegiuDco en toteo 
cofee e per toteo e p loo jucuo 
c encara per loe notario apeo 
cnlocDiteftatutf eoiDinacíóf 
cecontcnsut.C' fifera fet con 
t ra per loe jubcufo per jos no 
tarto quen fien puniré mow 
leo peneo cnloo Dito ítatute e 
ojomacione ftablioco e cncao 
ra en altra manera ajeíco Diet 
c rabo fía 
I®eoepofit :]eD: cambia 
oora 
faciíiefegoiienlafegona 
cort De Barcelona 
í[£apírol.v. 
Xem que cafctl cw 
biaooz <?|o abatra 
o qui ja fia fíate fia 
abatntquull tip$ 
tenga tañía oc cambime algu 
offtei noftre ímee que fia baut 
e criDat per infamí c per aba¿ 
tut per la cintat c per lo locb 
bou baura vfat Del officieque 
fia Detengut pzee fine bage fa 
tifíete no meng fino pa c a>v 
Cfoeinxapítolví 
K m que tota Dí̂  
ta que eambiaooz 
façaaalcun pcrql 
—Nfcuol rao quen fia 
tengu,• a^icom per oepofito p 
comãDa:e quel cambiaDo: ba 
ge fcríure toteo Ditee que fara 
en fon eapbzcu majo: jurat :e 
no en altrco libzefo feripturef 
mn 
c que noo nolo pugam alõgar 
oc alguna otta que bagen fera 
ofaranoaquí'auant* 
CÍO 5ocm cníncort De iícyoa 
(KmtolMl 
Zcmfobcl capitei 
faent meneio ocio 
cãbíaoowabaturs 
«.^tj—.oquio abarran or/ 
ücmm quel aqucll capítol fía 
fegutt c encara obfctrat ajdq 
ft alguo alguna cam^iaDoje 
fon qui no paguen o novnücit 
pagar tot allcTque oegen be /c 
piammèt ap'com pía cambia'/ 
Doíbaacoftumateocn fen £ 
aytalocnrencm cííer abaruts 
que fia feguioa la fo:ma 61 oít 
capítol contra ellô no contraí 
tant manera algunafeta o fa^ 
bcoora contra la fô ma oelca 
pítol Dcimmtoit part aço per 
bp:oceo fabeoor contra loé 
oits cambiatíozo no fia fet nc 
pnga cifer fet ncgim p:eiuoicí 
alo feuo crceDoío enloo Deutef 
que noo o alguna altra perfo? 
na alo oíto cambíaoo:o oegá 
ano aquello Dcureo roman^ue 
C!i fa foiça alo oítf erecooío co 
tra aquello eanibiaoo^o e luro 
bene e cõtra altre qualquc fia 
tí uegua cofa acllo oega e eti a? 
ço no en uni qnãc a tfamta cu 
berenguer ô fíueftreo e en bar 
tbomeu ceno:a e en • lib; fent 
perefi baurâ fssriffeta lurf ere 
coo:o o.feraii au^guto al? ello 
oaciala fefta ?5 naoal oenoltre 
fenypipunicriiincut, 
lífòcmXapíroLmí 
I^cmojocnã e fta? tubírn qñelo beno cequifeun cambia -¿oí fien oblígate 
tacítament a luro crecoo^o e q 
valla ajeicom fí ab carta forte 
fpecíalmcnt o generalmcnt o; 
Mígato 
113lDenn£apítoLv. 
Kern que algu cã? 
biacío: no tenga 
tañía Decambi en 
^—algúnloebee Teñí» 
tbalunyaí ft pzimeramen no 
baura afegurat ço ef afaber en 
leo ciutato oe barçalona e oe 
leyoa per mil marebo oargent 
e enleoaltrco ciutato e locbo 
55 catbalupap trcfcào marebf 
oargent:caço entenem ajcíoe 
aquello cambiaoozoq ara tan 
la tenenícomoaquello qui m 
quiauat la tenman o la regua 
e qui la oirá fegurctat fegone 
fojma oamimtDita no baura 
pzelkda no goo teñir cnla fuá 
taula tapíto nc altreo 02àp6 
ne fto:eo abano lo full Dela Di 
ta taula fia e bagceflerfeneal 
gima cnberta e anncll qút con 
trafiira apícó a falfarife putfc 
1 H ' - <ñ 
•pit ríi]*fl 
mm 
<< tit /t ÉNAjtton 




Cfohn enla cort 6 gerona 
iifiapitol.ruL 
íCcntftatubímque 
lo capítol per noô 
fetmlaco:toelcy 
»í>a qui cometa • 
^tcii) fob êl capítol fabét m¿ 
dòoelo anibiaDo^ afetuto 
ctc*fía ten^üt c obfem^g fta^ 
tubíntoc ajudante a aqudlca 
fútol que tot cambiaooz qui era ftat abatut fme en aqueft 
pzefcnt Día o fe abatra oaqut̂  
auãt lo qual no pacb afoe ere 
ooxs be e planamem ço que a/ 
elle ocu a lur volentanço e^ a 
quelle qui ja and Del picfcut 
oía fon abatuts Dín»\m anf 
p;ímcr vínét e aquella qui o«# 
quiauantfe abatran tantoítq 
íeran abamtô fíen publícate 
abvcu oe críoap infamisep 
abatutô cnloo loche enlof qfô 
fcabatrano feranabatutô* € 
encara per torco lee veaueríef 
De catbaluny a;c quclefia tolt 
lo cap c quelo benô Day tale a> 
batutí3encontment com fera 
abamto o ô aquella qui ia ío a 
batutofegonsqueDamuntco 
Dttfienvcnutoperla cort Del 
locb bon aquella bene fon / o 
ferançerfatiffera luro crec¿ 
pozo, í¿ que noo o lo molt alt 
infant oamutDit o noftreo fue 
celTozo no oegam fer gracia 6 
Ico oírco cofee alo oito cabían 
Dozo abatuto o qui fe abatran 
o algún oe aquello fíooncbo 
pímeniment no fatifVebíen a 
luro crceoozo • 
Slfons tere cnk cort oe 
|[^iintb!a?!cb:caOT» 
^ — ^ ^ t a t u b t m part 
/ f /|t <ooxoenáqqual^ 
HBi\mmk{cim{\% mer cackr 
. A * ^ - ^ * o Diaper o liíro ne* 
* socwdoiô o factozo teño ú co 
mada o coniadeo Daltre o mer 
{adorícooaltrcd cofeo leo qlo 
baurã rcbuDeo en o per fon o* 
íficíeo abatran fugentabfeiu 
tantfeo latítantficn punítoô 
ia pena pofada contra loo cá> 
bíaoo^quie abaten; puo la 
quantimtovalozDeleo comí 
oeo mercaocríeo o cofeoatten 
yen fumma De cent líurco b m 
^alonafeo* Sçomatcí): manatí 
cífcr obferuat cnloo cojreoozf 
ípellero ebriftíano jueue e far 
rabino quípelleo e robefrebS 
per Wo^^imcara ft l£ auantt 
tatovalo: oeleo cofes õ baurã 
rebuoeo no atanferan la Dita 
fumma» 
<I fjfee tercenla cort oe cer 
uerg^ Utepítolíx. 
Srtaçocõfírmante 
lo capítol fet enla 
co:t De gerona pío 
Inlluftre fenfoz en 3Jacme 
í> bona memoria am noftre lo 
c¿ual cornea* 3ítéflatubi qlo 
i f ã i t í i . 
capitol per noo fet cnla cow$ 
kydã ctcSjurtáta aqucll Ita^ 
rubtmqticfialGun cambtaooi 
qm oaqinaiiaiu fcra abatut fc 
rccullira cu alguna ciutat Vila 
o locb Dc aim p:dat baro o ca 
nailer o ooltn qui fia acollu^ 
ma t Dc (often tr banocjato a rc 
quefla nollra o oc noftrco ofTi 
cíalo aquella pcrfona cn iur i f 
otctioodqunllooir cambian 
oo: abatut fc fcra rcculltrfta 
tcguda aqucll pcno:cca,aqU 
tolrc locap:c quea>?tal cam^ 
biaDoz abatut no pujea ctTcr fc 
ta per noo nc orficiale noftxce 
ocaçoreimlíio fine pzimcra^ 
incut afoo crecootofia en lurf 
Dcntcofattfreu 
ÍÜDcmXapítoUr 
'IHcara o:ocnani q 
qtufcun cãbiaoctt. 
qutaraoenfocucí 
juooz volra taula 
tnenqualofevuU 
le cinta te oc catbalunyaccn^ 
lavíla oc perpenpa per 000 mí 
lia marebs oargent e cnlce vi* 
leo o locbo oc catbaUmya per 
mil marebe folament fien ten 
Çim 6 alfcgurar cab fouínéts 
tcrmanceèçocea faber aqllo 
quiarateucn taula otnsooe 
mefoe immcoíaoamétfcgúéte 
c aquello qui ara no tcnéímao 
oaquianant nc volrã teñir anf 
que vfcn oel offtet oc cambia* 
ooua» 
ÜfcraiiDo fegon ente ft 
QommtoebxceloM. 
IFiTapírolJíiú 




fíreo íct co contra lo^cambíoí' 
00:0 tcinuto taula occambiq 
fcabfentaran abatrano fallí? 
ran fta pzoucít cni|3o p algue 
ocfozow que fegueijeen agra 
oau í5la cola publica 61 pzcfét 
pjincipat confirmar leo oitco 
cõftitucionoccn aquellcfaiuf 
tãt ab appjobacio c cõfétímft 
ôla coit ítatui c ojocnáq qlfci-
uol qui t¿sa taula oc cãbí eÜU 
treo qualícuol mcrcaoero q fe 
rã abatuto fugito c abatate o 
clatítantfe ípfo facto :ettpfa 
conííttucione fien bagute per 
gitate oepau eoctrcua ajcíq 
rcbuóa fumaría ínfo:maciop 
16 veguer ocl captflaveguería 
bonoitcãbíaoo: ómcrcaocr 
baura fallít fi cortara fe fía tal 
ment abfentat oecontínét fía 
publícat e czíoat p gitat 0 pau 
c trcua e ptal fia bagut c repn 
tat c nò puaa eiTcr cn neguna 
baronía ocla vemieríabon fc# 
ra publícame áítrelocb neg 
noo ne fuccclfow nfm nc ba¿ 
rons ofcnfoie oelò óitõ locbf 
guiar alTcgurat ne rcílímit en 
pau e traía ne remef fínfbage 
u toto loo crccoow contentai 
c fattflfct fi ooncboDitgulatgc 
e altrco coCco pieottco oc vo^ 
luntat e cohfcininKiu oe oito 
crccoozo no pwccejccn roma^ 
ncntno refmenfo cn fa foiça 
c voló: Ico altreo penco cn t>it 
reo conftímcíono cõtcn^uoco 
CIBccoiipracocvenoa 
€ í^ère terc enla cort oe ect 
um CCapífoljrjtí 
J^ocnam part a<o 
que nc^u no goo 
venoac o compear 
algún mulo mula 
pcrítñíoz p:cu oe.jcjqc • liurco 
3êarçalonefco. e fi lo contrart 
íe fara lo vencooz cnlo pzcu q 
rebut nc baura elo cõpzaoo: 
cnlo mui o mula; lo qual o la 
qual baura compzaoa ften pu 
mrpperloo fcnyojo; o batleo 
oelolocbocnlooqualo laven 
oa fera feta e cclebiaoa :fí enw 
perobauran lurifoicrío ena^ 
fuello. £ encara la egua la ql a 
qlloc qui fera fara teniroem^ 
pzcnyar p cauall o rolfíno pn* 
jec per ocute nc per alguna üb 
tra cofa o occafio clícr penfo^ 
raoa nc pzefa nc encara entre 
tant mentre que appolltnar 
fkapte* 
^«ines cofes nos poDen 
vciiDre o alienar equate 
petfoiiea no pooêcõprac 
refatge 
/©ecbríílíãonove 
nenarmeo a farras 
bino fino oe conli 
4¿mcntoeíp:mcep 
e aquello qui bo farau Ico ar? 
meo quevenuoeo bauran reco 
b:cn per beque greu loo fia*e 
ft nou fan que ponen, c» on3co 
ala potcltaítíècmbíantnicnt 
compofen filo venen cò ott cõ 
traoicnt la pore llar» Squalla 
matera compoficio faça q fâ  
ral aba* a farrabio caualcaoa 
maroitoelfcnrowd oefeo/ 
baira oc fon confclí; nc De foo 




^ l l t fg^ clergue no goo la 
* f cofa immoble oo^ 
narvcno:c:oobl^ 
garo feme ftablim¿t ppetuu 
c en algña manera alienar feo 
pmilíio ofubferipcío noítrco 
& ft peructura o pzefumtra fer 
fia baut per nullc c irrit oe oê  
graoacio la ql ozet canonicb i 
pofa per af tal culpa cjcbigcni 
juitictaliíia impo aoa/ í¿no 
refmcnyo noo aço ayicom a fet 
contra fo:ma ocozet cur45re 
uocar *BÍQ matci^ cnleo cofeo 
C c f v 
qui fon ja alicnaoce fcrmamà 
ftatucnta* 
Ciñere fegon enla cort De 
CJÔarcelona.capíto^nTOú 
1 Kcmquccnlcsv^ 
oco oc reneco q«c 
Oaqutauant farein 
^ i l u ^ no venarn coit ta 
batlu:o cucara veguería còm 
per aço fio tibia po:ia la lüfti 
aa cepcnrcloG lotfmefoo fe^ 
ríen oppzemntü 
f^òem;£apitoIJ 
X lCcm ílatubi atov gam:c encara cnoc namquenooncíoí — fuccclfo^j noítrcs 
no pagam compear omt? los 
termeno oalgun caftcll oc ba^ 
rò o oe cauallcr o oe alguri aU 
trequtanootengaf n* /local 
¿un alou oc negu atocr quía^ 
qoifta. 
( i t ü & m ñ conforté loctinft 
general ocl rey Don SI 
roíjfo quart enla cort De 
CBarcelonaXapítol. v x t 




cuaquell oc'aflcntíttient con* 
fell c appjobacío ocla cort ab 
aquel ta Icf perpctüaünctu ou 
raoòza ftatubthic òzoenam :c 
cjcpzelTameHtic oc cerra feícn^ 
cia prôbibifti qucoaquiàuant 
alguna.̂ fona ú qlfeual Icyfta^ 
tnent o coíibkto fía art ocl pzi 
cipat com toza aqucll cft ñoñi 
feu o oaltrc foto qualfcubl t i t 
toi colo: o manera per i ar /o 
per terra i\ò goo pzefumcfeba 
nc pufqincttc he po:tar Oii-pf 
alguno itraíigèrc Oc lana oe ce 
oa;oocauroc quatfcuol fpĉ  
ciaoqualitatfícn oího lòott 
p:mcipat t> íatbalunf á:o en 
qualfeuol partóaqncll pcrv¿ 
0;a a tall o per írrlcn veitipút 
tee o arrear fe te áqnclio/olal 
gun oe aquello en alguna fow 
toa o mancramc algún oomict 
líat;o babitâdoi oel bit pzm 
¿ipat oc qlfèuòl òighítát ̂ fâu 
ftamènt/o cónoíctò fiáííic fijlf 
hc còmpanyeaoc áqucllègo^ 
fert attenen: nc puíquen talr 
lar/O fer fèr pcrfi ò pòitàr vcf 
tioura/o ârrcuo bio oítfozapf 
ílrâgcrotau» fe bagen a vertir 
òarrcrartãtfolamétoc ttyapa 
qui ab veritàt íteit ftatè feto ¿ 
áparcllato ome lo piútctpato 
en alguno ocio altrco fe^ncô 
otcrrcooelfcnFOjref*S ( i h 
contrariícrafetper algunvo 
lent cozoenamlaoita co:t at 
píobant que tal contrafaent 
peroa loo oxapo ftrãgcro c 
ri. it 1» 1 \U 
, ' \ , ' i «km itò 
'41 < 
vcft toareecamm loe quale 
clcequale contra la pzefent 
piobtbicio baura mctos taV/ 
late fete c apoztatojfeno tota 
mcrce gracia o U í p c n f a m M 
•qualno pu^aelícr fcta peño 
ote (aiyoznc per noo: pztmô  
£enítio$oucm¿doi general: 
neper loe paitante veue oc a 
quell neper algunaltre o^'ia 
aí feu o noftrc nc encara per a I 
fíuneealtree pcrfonee bauctu 
fenf oua omrtfoicia ote Io o i t 
p2mcípat:la qual pena fia ad¿ 
quifioaeappltcaoa ala fenyo^ 
ria oc aquefla cmtatvtla ca^ 
ílell o locb bon fera fet m a i / 
tat contra la conftttueto e pzo 
hihíao pjefente • Romanen t 
la pzefent conftitucio en fa foz 
ça e valo2.£mpero en aquelía 
jfnobtbtcto no entenem ciTcr 
compzefoe loe ozaps ilrã^ere 
©eflTufoite qui leran o entrara 
oíne lo pzíncipat oclíue oít JJ 
palfatge pue en aquell no fien 
tállate nc ponate; nc encara 
vertiouree tallaoc© foza lo oír 
gnmcipat per algún vcnmt'ce 
foza aquell lee quale ponara. 
abfitocfraucenantv <¿ perça 
que loe ojape qui oaquiauát 
fe fará enlo oit pjtncipat fien 
bone c fme,02Dcnam cvolcui 
scaíTenrmicntoda otta Cozt 
que loe oeputate Del genera i 
oe catba lunfa /obofooie^^ 
coniptee pjoueefquen qt> per» 
íonee cjcpmce ala bonela e fî  
nefa 6la Dite ozapetc ale frauf 
quid ponen feneço que farã 
o ozoenaran volcm bauer e a* 
ra per lauoze baueni per lef o 
acíc oecoztJa piefét empero 
córtitucto no entenem que (Iré 
gue algu tro ooe anfe pafiate 
oel oia pzefent pero que leí ro 
bee e velliourc e qui ara fono 
ftm tallaoce oíe loe Dite DO@ 
anre no fié cntefee ni copfee 
cnla oita conftitucio ana lee 
pujeen poztar francamét e ocf 
liurc» 
( f f t m m o fegoíi eníapri 
tíictü cotí De barcdona 
V 'líber oarmsíoí f v 
I uozake oítee oza 
I paoeeioantappzo 
^\uante con firman t 
la coftitucio feta g la illuítrif^ 
ííma)&cfnaoona maría tía 6 
tpoftra altefa començam Jtea// 
uente a coz la vrilitat: la qual 
placía a voltra feyozía quant 
en la pzobibícío ocle orape oe 
lana ftrangere manar e pzoue 
bír elTer inuiolablemét obfer/ 
uaoa tolent e lauant totabue 
en contrariie Declarant eam# 
pliant la oita conftítuao.õta 
íubim c ozoeuam que ía Dita 
pzobibícío fe ftcna en tote loe 
ozape c rtamcnfce quíe faran 
foza lo pzíncipat De Catbaíun 
f a c encara que fíen De terree 
oc pfa (cnyoik o t>c vaffalle c 
fuboito oe acuidlii:ri cu aquel 
too base p i m r i t o cn focucni 
co^ fern icra p:obibicio que 
D?apo Itamcnyeo oel pucipat 
oc itatbaluHps no pugnen ci^ 
rrar cn ellas: c^ccpcatit cr.î  
pero ocla pzefciu p;ob'ibictii 
i*if co c coto ora pe que t icnttt 
(oz oc cent fouo o nico la cana 
mercíuiuolmcntiloo quale ba 
ge effcr ñ m r m per oucrperfo 
nco cletco <) lo oeputattfi plu 
bato oc plom ab algunâ tms 
pjempra nom perqué fien co? 
negate. £ per oar ctaucb afc 
r>m 02a po itragcro qm vuv ÍQ 
orno lo pzmcipar ftri nierce vc 
lira Donar tempo oe 000 anf f 
orno looqualo loo otto 02a3^ 
fien venuto caxaugate c paO-
faro aquelle no pugué eilcr 
1 uto oino lo D2inctpat oe 
tbalunpa JTliSfcM al fetifor 
fszy lo coiuciignt enlo oit ca^ 




^tco lee nano v:> 
nentoabarçalon^ 
oparrmtsô barça 
Joña per tote oiço 
e per roteo mto liécn pau c cn 
trena foto ocífenfio oel pácep 
ocbarçalona oe cap oe étcuô 
cn troalpottocralou*£ítn0' 
gu loo ta mal per manamft ti 
pzinccp íta fmenat al oobk je-




l f ocopennar :c per 
terra fon oela ¿0^ 
.tcftat;cperoerfcn' 
fio 611 ocuen efler cn pau:c cn 
treua per toti oíco;c per totcf 
niwajzicom toto bomeno ca^ 
««lUero c mercero c mercaocra 
c bi3íneno oc peu ananto c v^. 
nr.ntQVdçxn e venguen fegura 
equtioabtcoluro cofeç few 
tora paboxÊ fá ncg« lòo komz 
tia cíobatra :o!o nafrara o h 
oefonrara ¿ n ^ o l c tolra res 
oe luro cofec lo mal c la t>eíoé 
no^quclo fara enlo CCÍ» ÍOÔ 
fmen en ooble fegõo lor valor 
& aço qto tolra rcftítt'cfca loe 
bo en.jcúoobleeje mefaüSí 00 
ala poteftat tant oe fon bauer 
coefabonoi que p fagi \mit 
m (àbtc laltar que per Id oefc 
bono:quefetaltbano if oeu 
puófmenar« 
ífperefegoneníacoiTDê. 





la oc Tal no fía en catbalúpa e 
acjrclla cypzcflamcnt rcmeté 
t que oaquiauãt nofne fucccf 
fojíí noílreo la oita ^abeíla n i 
alguna altra fcmblant gabela 
lanoconfttrupam ne mpoíL 
Hfoem, Capítol xm 
^tarubim encara 
q̂ue qtufctm puga 
fanar c tornar per 
mar c per terra a 
qualfenol lochoc per cnaife? 
uol camínc o carrerao a qual^ 
fenol poito locbtf o vileo voU 
ra aplegar ab mercarezteo: c 
fenomercaoericofens contra 
otetto e empatjcament oc nos 
c ocnoftrcs officials fa lua ta a 
noscalsaltrco vccticrablcuo 
oee c peatgeoíe anos Ico rega 
licoantígament acoftumaoca 
€|ocm.£apítoLrjtvní 
• /Cem arómame en 
«fl» cara app:ouam q 
J | íeuoco peatgc6;e 
—^—^nefuratgee pefos 
nouellamcntoc^.anyoa ença 
ímpofato o mefoo fien foto* 5 
tot en tot:per toitemp^sL.^ 
uocam ejcpjelTament aquello 






cofcomcono oonen peatgeo 
IcuDcojmcnfuratgcíne peocq 
frau en neguna manera bi na 
comefa» 
V ítem que loo dum 
ÊL oanoealrrcoquió 
I peatge;leuDa m:n 
—Sk.—¡uratgcicO oco no 
ftonaixno ban pziuílegtvfat o 
pofTclTto antiga 6 toteo leoco 
feo pícmefco o alguna fdblant 
mentncficntnnumeo. 




mino per terra :e p 
ana fien fegura 
c que alguna oarca; o algún 
altre ve^cll q va ge per a>*gna 
no fia fozçat ni tengut DC arm 
bar fino en aqllo locho cnloo 
quale leuoa ocu cJTcr pagada» 
facmefefoncnla príine 
ra cort De Barcelona. 
^Tr^CapttoLrrrvi 
2Ctcmqueclcrgucf 
ccaualleronoíícn t! ^* » ̂  
tifíãmtt c m . 
tcngut̂  6 pagaren Da; o m 
altreo locbeleuDef :K pc.i^ce 
ncculTolo bles luro renocs 1-20 
puco faul que non fia feta fra» 
omercaocrta, 
doem cuia k m n cor t DC 
Barcelona <ícàpítol*ir* 
' item quel capítol 
, ,,f, ocla.cozt oc barças 
: f louaoclfc ifozrcy 
,cfi pcrc oc oona mc 
niozia pare noltrc qui cornea 
Stozgam volcm c en cara 0: 
ocnam que gabclla Ó fal no fta 
oacíaimnt en catbaluny a tc* q 
fia obferuatíe oc clarar que en 
femblant manera queco aqui 
rolta gabella oe fal lia aqui tol 
ta gabella DC blattc oc victual 
Ico :eoe toteo altreo cofeo: c 
mcrcaocrico :cn ajci que quie 
vullc ocqualquc coñDícío fia 
pufea poztane trametre blat e 
victuallcoíc toteo altreo cofee 
c mcrcaocrico cn terra cbrtftt* 
ano :e oc farrabíuo c en tot al ^ 
trc locb bon fcuullc fío vol a 
qucllco bagc per comp:a:o oc 
renoco to oe (a culiíta; 0 per al 
tra manera féo contrail: empa* 
jcament contraoicciorcferuey 
nollrc e oc noilrco officialo^j; 
ccptaoa la terra oe!̂  inimicbo 
noftreo ab qui aarre)al^niala 
qual terra null DOITI ;no piiga 
poztaralguneecofevj veoaoea 
ncaltrcejuc encara algu pu ê 
traurc ocla terra noftra aquel 
tco cofeo vcoaôoço ce atTabcr 
pe0unta:reu:alquttra:fufta ca 
nemtftloe ejearcia ferre ne ar / 
mco$ £ cjcccptát que negu no 
trague oaquÈltaterrâjanallí» 
per niercaoeria m & execptat 
que per nelfitat oc careftiaóla 
terra noftrapufcam pofar üu 
bilncto cnla trctoocl blat;c pc 
Ico vítuallcovff^h ajet empe ̂  
10 que noo pugam fer gracia 6 
Ico victuallcorc oclco altrco 
cofeo oc muntottcotc nomena? 
óo a b one la oita gracia no fta 
frauoulofa oaqueit capítol ajct 
que noo no ooncin licencia a 
alguu per oincroicfmfabicm 
que la inbibicipoc toteo Ico oí 
tco cofeo foo abfolta mantín^t 
U Pencaraqalgu official nfc 
oaquíauant no p:égue oihero 
c fiu fabia que noo Ion puntf 
femOsTi nou fabicn que là os 
ta ínbíbicio 6c toteo Ico joíteo 
cofeofoo abfolta oemantínét 
^empero que la ínbíbícío 61 
blat :e oelco victualled no puf 
cba ourar fino fino aleo mcfVef 
lauozo pzímcro focueníooteo 
^ v l t r a aço empero romana 
§ucn ̂ c fíen ácjuífctm locb cg 
lonco faluco libértate pzíuílc^ 
gíoje franquefeo c ato:gamêtf 
ajcícõ cnlcocarteaqbãcfcoté 
gwt no c5treííãt aqft̂ ca» cn rco - "Vi'j 
• *w 
. ..í. A ..f. ( - -f ... r. _ re 





l?prnoe vi la; equal 
rcuoí altra ímn oe qualque cõ 
oído fia pujeçn anar francba ^ 
mét k m cõtraokcio o remp'/ 
(ot>c noote officials noltrec; c 
Oaltra perfonatafa volenrat a 
quale que parto fe volra;c per 
qualfeuuüe camino c carrereo 
per ierra e per mar;c valerse a 
nar valer Oe guerra aquiovoU 
raajcícom per víança antiga c 
altrco conltitucíone fetco (o? 
b u aço en altree cozto co acoí̂  
íurnatelíerfet« &)cccj3taro pa* 
gelfoo e fil ló oc pagciíoo Delce 
terreo bon fe acoftumen oc nv 
[cmbze. 
cnla corroe ley Da 
'íCcmquc oclcapí? 
íohoDclaclaraciOi 
teta en la gciíal con 
barçalona p:op 
palíaoa fobtebü capítol oeb 
general co:tDc barçalona t>d 
myox Bc f en pere 6 bona me 
moiiaparc nolirc lo qual co^ 
fnença. <f Stoígam voi^nue 
encara o:oenam que la gabela 
la pe fal no fia oaqutauant en 
catbaiunfa ic 9 fia rcinogiroa 
c tolta aquella paraula oefaiv; 
rabino c leo altreo cpfeo ú l w 
capítol o occlaracto enfa foz <» 
ça c valo; fíente romanguen. 
Í̂Dcmciifcicort oe 0cro 
na ilCipítoLít 
Zcm Itatubim que 
lo capítol oela sita 
conoclfenfoz ref 
en pere lo qual co ^ 
mença « t l l t c m atolam ;c en 
cara ap^ouam que leuoce peat 
geo mefuratgeo i c / i a teugut e 
obferuat c amftant a aquell fta 
íubimq ft contra aqll capítol 
coto fera fetén qlqnc manera 
fia reuocaue baut perno fet; c 
quelo comp2aoo:oeloo cullii 
Dozo Oc leo leuC)eo:clco altrco 
cofeo culo capítol contcngutff 
com començaran akuar aqftcf 
coleóte acullír per rabo oc cõ̂  
pza:o en altra manera iuren tu 
loo fancto euangelío en ma oel 
batle oel locb oc Puar e teñir lo 
oit capítol eleo cofeo en quell 
>iucn̂ uoeo> , ; lX' 
oem t£apíroÍ.v ítí. 
Zem flatubímqlo 
capítol fcttper noo 
enfa fegonacoit cele 
.bzaoa cula ciutat oc 
barçalonalo qlcom^a^^gl 
capitolóla coitébar^alonaol 
fenfoz rey en»is *̂ & bona mê  
moría parenoftre lo qual co ^ 
miç a UtoiQü volcm c encara 
c m n 
mocnain que gabclla t>c fal no 
fta oacíauaiu m catbalúp a •ic 
fia tcngunc obfcruattc oc cla# 
ran to ;c amltanro a aqucll rta ? 
tubim que la mbibtcio/o w 
lo qual bi co pofat en IJO t ra ti-
re victualleo ñ m ateo'inclVco 
fia emefque our fftwal primer 
ouoclmcoociunyòcc^raiusj 
c encara am Ib uto a aqucll Itâ  
rubun q fi noa; o lo ott ¿aeltt i 
fiitnuinfoooortktaío noStrcí 
oarcmoato:iv.ircin oaquíauác 
a algu Ucencia oc traurc oc ca^ 
tbalunfa Ico cofeo culo otr ca^ 
pitol vcoadeo ;o algúa oaqllcf 
per omcra loo quab caquen 
rcbciícm ;c per paga oc ocutef 
nollreo o oci ote infant ;o oal* 
treo en qualquc manera que la 
Oita tnbtbtcto culo ott capítol 
contenguoa fia abfolta; e que 
aqucll cucara aquí fera at ozga 
oa tal Ucencia fene algu frau p 
nootopcrlooit infant :o per 
fnccenbio noltrcs aquella gra» 
cu tno pujee veoie oonar uí a 
Ucnar cu altrc: e Ti bo febia q 
no valguco, 
ere tcix enlacoct m pet 
Okmencara cato* 
gam que lo capítol 
fetcnk cott oebar 
_ jalona per lo (tyot 
Bey en pere oc clara memom 
befaní noílre a k b t ü m lo i 
comença í T ^ ^m atozgam tc 
encara ap:ob q lein5̂ # ?c (cm 
tota violacio fc^oun la fuá te 
no: ftaobfcruat. 
l i f e m n m h c o t t G C t m i v o 
£ t y \ t oLxxv í \L 
Hnam part aço 026 
nam q ft en p:íuat 
pjofitô alcnaaqll 
_̂  barreo :peatgco ;o 
altreonõíicllo vccttgalo bauf 
rem atozgattKo atozgarem oa» 
quiauant jatfcfia que cnlcfcar 
teo ocio atoj$amcntô vtüitat 
publica fia pzctcfa aqucll;o a 
quel lo fien bauto oc tot per IVP 
ntco c per no feteo leo otteo co 
feo a eitamcntp: ímer;c anttcb 
rcto:uatoíreljuftáto part aço 
que contra la foima acoftuma^ 
oa vecttgalo tmpofate en alcu 
locb altre que bon en t ips pafr 
fato fon ftatoacoílumatooe la 
liar no fien lauato» 
Cápítol oel ifRey en fená 
Do primerenlacorté bar 
eclona* capítoluu» 
I/Cemfenyotfupplí calaoítacoztqvof (cyozxt la feiifoza rcfnatevreíllullre 
pmogenítie vfestelurofuccef 
fozo paguctoc maneto e façats 






i t ' N¿ 
f l íbre 
com fia fctifoi cuiocnt cofa lo 
oít general rcDimoar en grau 
vtiitrat c bono: 6 vf e reyal co^ 




Ciñere tere enla cott De per 
0mfegom?kscc>í> 
tttuctonoDecatba 
lunfa paííaoeo leo 
quale encara cõfer 
mamaqmTcu fia legut ;po:tar 
o trametre victuallco blar;c i l 
tres qualfcuol mcrcaocrice • c 
cofee; aqualquelocb fe volra 
Cjcccpta t que per nccclTitar; o 
careitia oela terra noo pugam 
fcrinbibícío oe blat cDe vinu 
allee fino al tempe enlcs oiteo 
conftitucíone ejcpzelTattc DC al 
gun tèpo ença algún a buo cnla 
ctutat oe toztofa fia fet que lof 
mercaocríJíc altrco victualles 
relente oaquen traure fon ve* 
oaoee per vurtut Dela pzobibú 
cio la qual oeílanimcnt vulgax 
mentc& appellaoa; c (a qual a 
qui fouín ee ftaoa feta Sniper 
amo^oaçoatolre loabue bmut 
c i toe confcll airentimcnt eap 
pjobacio oelaoira confeenc* 
ralo^»cnamcrtatubim que al 
tnclít infant cn fferrãoo frarc; 
noítre marquee oe tonofa e fc 
yoi oe albarra5in:o afoo oftV 
ctalo; o alo pzobonieno tocia 
Dita ctutat oe toztofa no fia lc// 
gut la Dite pjobibicio :o oerte^ 
nunent fer oaqutauanc r c que 
per vtríut oela pzobil u-io - o 
pjobibtciono teta/ o fetce leo 
quale abla pzefent caíTam c IR 
ntamjccalfce ;c irritce tumci 
am no veocn ne vcoar affaijcn 
loe mercaoere; o quale fenol 
altree perfonceq per lur ftw 
cha voluntat no tragué o trau 
ra pugnen tf la otra ctutat e po: 
tarcnqualfcuol jlocb fe volrã 
blate c altree vntuallce fegone 
qucaclle celegut fegone; lee 
conltitucione ocniuntoitee.Ê 
ft per lo oit mfaimo foe offtcí 
ale:o per loe probomene oela 
oíta ctutat lo cõtrart fera alie*' 
jat pugam contra aquclle pjo^ 
cebtr iegone;e api com a r ran t 
grcflbze oelce contlítnctone ó 
catbalunyaíeen altra manera 
fegÕe que DeD:ct e 6 .fabo fera 
faeooi com lo oi t infant a fer ; 
uar Ice Dítce conftítucione aj:í 
com loe altree barone ô catba 
lunfa fia eftrct fegone lee reté 
cione cnla oonacio acll feta ;p 
lo alt fenfoz namfoe Dcbonã 
memoua ref oarago pare noU 
tre contcuguDce ;pet aquella 
empo cõlhtocio noentencmal 
Diet nollre;o Del Dit infant en 
tee clfer oeroga t 
CS&aria confort e foctínct 
general DcDRcf Don alfó 
ío quart cuia cocí ôbarce 
lona* ca.rvíí!. 
'¿(tfiapcrconrtitu^ 
cieno De catbalun 
ya fia licit; c piuco 
aqfam poocr anar 
per terra :c per mar alia bon U 
plauraablimjbcnotc m rca^ 
orneo lena cmpatpmcntalgu 
ocifcnyoircy niocíbo office 
alo empo ocalíjiin tempo enfa 
fe eo abuíat Deleo oíteo conítí^ 
tucionote alTify alaoamét Jcnlo 
tempo oel vey en martí pzcon; 
de nolfrc De Digna recozoacio 
lo qual en vía 6 pumlegi o p20 
uifio atoiija al locb DC coplim 
re q en aqlU c.no en altre locb 
ocio comptato ú rolícllo y ccr̂  
Dãya baguco DcfcarragaDojt c 
que tot bom fo:çaDamcnt ba^ 
¿ueocnaqllaoefcarrgar con? 
tra tcnoi oclco oíteo conftitiJ<? 
cíono, iTiiberço volento la \ t i 
be2tatio franqueia pcraqucllf 
atozgaoa obferuarte cõfirmar 
leo oíteo conftítncíono la pxi'/ 
mera oeleo quale fon fe ta íper 
lofdfozSeyenpcre lego cnla 
coztí5barçalona qui comenta 
Statubím en cara que quífeu 
f)ujca anar •ic«^ laltra í ¿er lo en?oz Bef en jacme fego enla 
fegona: conoe barçalona qui 
comenfa* fí^fem que quífeun 
n'cb bome^cvplb app^oba^ 
cío: e confentíment ocla pzc í 
fent cozt Itatubím :c ozoenam 
que leo otteo conítítucíono fie 
ala letra íobferuaoeo tolento 
aboliuto:eanullanto:c reno t 
cauto totolos Dito pituílegío 
e coucclíiono per loo pjeoeccU 
fojo Del oit fenf o: e noítreo al̂  
oit locb; c aqualfeuol altrcoa 
toiijato: c atozgaoeo com fien 
contra leo oíteo conítítucíono 
c per coufeguent pcraltrco cof 
titucioiio de mjlieo;rctcngut 
empero que la bon oefearraga 
ran orno lo comtat ó Bol i l lo 
fe pu]cc cullir; e ejcigir la le )a 
rey a l per mínírtreo oel ott f en 
yoz refací coin fi 61 carrega lid 
acopliura, 
Cfoan íegon enla cort oc 
pE>ti!itfo ca.]rv, 
'Scmfeyo: molt ex* 
ccllcnt fupplíca la 
Dita coit fia merce 
vortrcvoler obferf 
uar eferobferuar jnuíoláblc^ 
m¿tlacóftitucíopíottyoz rey 
oõ íferráoo ú glozíofa mentor 
ría pare e pôceflozó vf c majef? 
tat feta enla coztp cll celeb:a^ 
oaenbarçalónala ql eo él m 
notfeguét* 3Í té féyo* fupplíca 
Ia oíta cojtqvóo (cyox la fóyot 
ra ref na evfc ¿lluftre pmogê  
nítevreo c lure fuccelToio pa 
gueto e maneto e faça te pagar 
lof ojetf 61 oít gnal cõ fía ftyoz 
¡̂Tqai? 
' t í (j 
¡r r í j M 
¿moent cofa So oít general w 
ounoar en vtilitat oe voftra rc 
nl co:ona» J í Hblau al fé^oz rcf 
oe ft ntarejc oeia reynate oe foe 
filio • nblaualfenyoz Bey» 
DC eiiDitacotmrnpim 
%iknYOimo\t alt 
pcrquant a occafio 
oelaDU80elagucr/> 
rammol teo parts 
pel oít jmnapa t fta Hat oonat 
oeltoib cnla m c c t o ocles i m 
pofietõô que fon la anima Óleo 
cinta ts v i les : e l o c N enlo oit 
pzincipat oe catbalimya ne U( 
aquello fe pujee fophr alo car^ 
recboleoqlo ab pziutlegio loo 
poblato enlo oi t pzincipat oe? 
catbaluny a tHo gioziofoo rey o 
oe mnioztal memozia pzeoecef 
fozo voftreo ba bagut;e obtco 
£per la ejcccüencía voftra loo 
oito pztnílegío fien ftato côfir* 
mato i c fien molto quiempzãt 
fí- ocio oit0abufoo;e oefozoéo 
nopaguen t m vnl lm pagar a 
quelleo ejigrun oan odoít pzí 
cipat atozgato l e atozgaoeo^ 
líbertãt la oita cozt bumílmét 
fupplíca ala ejcccllencia voftra 
placía lo o i t puilegi Óleo oíteo 
nnpoficiõo in pirn contractuo 
ínbít abla vofira mageftat: e p 
oecctíozo oe acuella apzecíat c 
pagar teñirte leruar c fer teñir 
c obferuar inuíolablement; e 
no entremetió oírectament: o 
ínoirecte oe aquell remetent 
la ejeaccío cognicio:e iurífoící' 
cío oeleo oitco impofícíono alf 
confellero pacro pzocuraoozo 
confolo o iurato oleo oíteo cíu 
tato vileo;e locbo tujeta feria e 
tcnoz oel oít pztuílegi conftitu 
cíono e capítolo oc cozt oel oít 
pzincípat. S com ano oela pze 





Mr oignmcnt reg^ 
na la maíeftat rey^ 
alfileocofeo e n w 
oeocozregeijcefmc 
naíeaqíiífcaíi loozet fea tribu 
ei]c;e confemet€mperamoz oa 
ço;cnlo nom oeiefucbrírt fia 
mmífeft ateto que noo enpere 
per la gracia oe oeuBer oara^ 
eo comte oe barçalona boyntf 
leo querimonseoper lo bífbc 6 
ba rçalona ep en feamõ canias 
rcr ó rípoll e per lo couent 6 a 
quell locb: e perfeltreo molto 
derguco x e rdigtofeo perfo^ 
neo ^encara :per alguno cíu^ 
taoane Oe barçalona q aquello 
1 r. 
qui per ells tcncn bonozo fcuo 
o poiTeflotsaccneío cmpbítco 
fim aquellce boiio?ô c polTclTí? 
ono venozc cntpcnyowr íla ̂  
bl.r c obligar e cn altrce» mane 
rce alienar no cclíen oaqucllo 
alícntrnidt o licencia no rcqfta 
cn aqulteo qucrimontco ocgiw 
oa h tmpofamte ço que iuít; c 
comnenr arabo folnc açolw 
ucmconcgutclVcrab lo pjcfe't 
pitnilcgi fermament ítatucino 
comooncbo-aqucUctf cofeofo 
Luc quctcooúcoçiuercllao ba 
nem rc bu oco a vfa rgeo oc ba r 
çaíona: c conllttucionociucça 
enrera a gerona banem feta í e 
encara aconrn t>:cr contrario 
fien elíer bifteo: e eüDápnatge 
nolíre: e òia terra no folamet 
en loo palla to:e píente mao cn 
cara cn eíocucniooz reounoar 
íicn coneguoco l?auoa plcna:e 
ípacioíaocltbcracioaí) cõíell 
ocla cozt •Statuym fannamèt 
manam e oeílrctamcnt pzecipí 
cn pertoftempo qu ;e munque 
íta legnt a alguna píona cn baz 
çalona o cn tot ion eomtat al// 
gun eo bonoio o poiTelTiono lef 
qualo açeno; o a empbitcoíim 
bauran l̂ auoce o tenguoee: o 
ban o tenen pcraltrco pcríõco 
clergncoro Iccbo venoza oblí^ 
aar empcnro:ar aceneío atn> 
but :o atnbut rtabUr;o en qlfe 
uolaltrajnanera alíaiar íeno 
ípecial licencia e volentat oclf 
p:incipalo íenf 0:0 • Squcíko 
coíeo toteo eajcícom ocíTuo.fõ 
oiteo íoto pena oe»o,ííoun0 
manam en pertofl^iipoinuio 
lablemét elfer obíeniaoeo lo 
p:eíent pnuilcgí no reímenf 0 
enía fozça románente íDaoa a-
barçalona a* VÍMDUG Ó març p 
ma ocn ferrer notari noftree & 
nofiremanamcnteoeaf 11 ícri 
ta p cn boiianat foro Ian; ''ela 
tucarnacio,!9k, cc.)Ctíen ; 1 oé 
perc per la gracia oc oes iXef 
oarago.c comtc oc barçaiona 
ícnfal jDè/l|b»bífbc 6 barçalo 
na+£% oinfozt.íí5*biíbe ooío/ 
na fcnyal ocl íenf01 nuno íano 
cn joítre ocrocaberti,j£*tf car 
oonatilOtOcecrucra^^ mut; 
eaoa Bamon folcbô caroona 
Bamõ galcerãé çtnoo c moltf 
oaltreo qui toto 1 o tcíínnonio 
oc aquefia coía joBamon per 
la gracia oeoeu oe tarragona 
^Ircbabiíbebo conferm ftyal 
ocn bonat qui ipér manament 
tHícnyo: Beyíc oen ferrer no^ 
tarííeu .Hçoíerimen lo locb 
Oia;eanyp:efí]ço0* 
Ipere fere cuia cott De cer 
neta câptrolitr. 
" í m quetperço q 
íobíe lo ioyfmci o 
foiífcapiiloqual p 
t enouacto/o nouet 
la aoqftcto oefen elíer pagat al í 
m m 
¡ÉÉfi 
B m f o t é l f t u mqimmnz no 
fia oubtat o^ocnam elíatn^m c 
fancctm que f i feu a a lam en ̂  
cara tqnc ña ocio ocfccrrccnto 
per D^eta linea per t t tol bone^ 
roo ajeicomoe pcrtnutacio oc 
venoa ce conacío enpaga / o p 
altra conkmbhnt per vemz'c 
la terça pare Del j>:eu/o Dela cf 
ttmactoDaqucü feu:p lovfine 
o per foufcapt al knyoi é l feu 
fíapagat íbx empo aquell feu 
per t t tol lucratíu axicom 6 DO 
nació oe legas oe inftítucto De 
bereu /o fueccífío ab inteftat 6 
fubftítucio/o vinde o per qual 
feuolconfemblantrítela algü 
peruenoiaftaqucllal qual ; p 
ucnD:a fera Dele DefccBDents 
l>er D;eta linca /o pare; o mare 
lera algún loyfme; o fcuífeapí 
per ía Dita reuocacío o nouella 
aD qutficío ai fenyo: Del feu no 
fia pagat encara quel pare o la 
ui;o altra qualfcuolalccnDcnt 
o f i l l o filia en la Donado ;o le* 
gat /o qualquc altra tranf la* 
cio lucratiua certa quantítat 
De Dinero o alguna cofa per a^ 
quell en qui lo feu fe tranfpo*? 
ta aell; o aquiell volra fe reté* 
ga Donacoja * S>i empero aqll 
al qual per lo Dit t i to i lucratíu 
peruenDía fera auto amato q! 
que altre Daquíamont afeen* 
Dent o frare o qualquc altre ag 
nat o qualquc altre perfona en 
cara que fia ílranya lauoze al 
fenf o; 61 fea per aquella reno' 
cacto/onouella aDqiuíícío la 
Deena part Dela va(o:6aquell 
feu lo qual l o f fme paopítamét 
en catbalunya es oít fia paga* 
Da £n empero t per algún Dele 
Dito tifo lo aliettatno fera mae 
per cenfal mozt:o víolari ^o :p 
qualquc altra caufa a algún Pa 
ípecialment cmpenfoiat obl i / 
gatol íurat lauo:o per a f tal v 
potbecaría obligado / o real 
unpígneradoal fenf02 Del feu 
la vuytcna part ?5la quantítat 
Dela peceuma: perloqual fera 
obltgat fia pagaoa^^ceptat 
empero obligacío De feu feta 
Í>cr marit/o altre p cll afa muí» er per feguretat ocl oot per la 
qual al fenfoz 61 feu reo no fia 
pagat &emblantmcnt ft algua 
fcmb2a que baja feu afon tna* 
r í t aquel! baura oat en Dot : o 
encara lo pare o marc p la filia 
DaftalDonacioal (ifox Ufen 
algún foíífcapí o loffmeno vo 
IcmcíTer pagat o guaf nat • õ í 
empero algu altre quio vuüa 
fia Dara en Dit feu a algún :per 
aquella que pzenguee per muí 
ler la Deena{sart Dela valo? De 
aquell feu tantfolament al fen 
jwDelfcufíapagaDa í leseo 
feo Demunt Díteoíe Denall fert 
tee volemeííerobferuaoeo no 
contrdlant algún vs to coftu* 
ma general o fpedalen contra 
r t fme ad obferuat alguna Dtf? 
t in t t io entre feu paternal e an 
ticb/onouell quant aleo cofeo 
c m 
¿mutoítce c oeuallfcríteeno 
aiuílaoacõ aqllcocofce totee 
api enfeu paternal /oanticb 
cócnnouvolempcrtotô tépo 
clter obferuaoeo, H íuftants q 
al vafall fia leant De fon fea en 
tre vtusio en fa oemra vokst̂  
fat oioenar en abtl aquell pue 
ptoíñm Del oít valTali abtl em 
Ro fuccecfcba ab tnteftat enlo 
feo ajeicom enlooaltre^ bens 
t)[ oít vailal pot fucccbtr lo oít 
empero loyínu :o foztfcaptcn 
loo o m casfoo c taot̂ a oe^x* 
oico enlo contráete ola venoa 
oel feu al fenvo: referuate ajet 
empero que íi molto feran loe 
fuccebínteabinteftatlo féfoi 
oel feu piî cc abu fol aquell fea 
ato:gar fegone lo vfatge 6 bar 
çalona bon empo lo valíall a 
alguna efglefia o cafa reltgíofa 
o capella / o clerguc entre vino 
o enfa cerrera volentat lo feu 
bania altenat:o k m > o per la 
fuá anima aquell íe banra pzeo 
oenaltramaneraenbabí oel 
feu baura oifpofa t oe aquell la 
uozôoino lanf af tal feu en ba 
U\ bage elTcr alienan Ha terça 
part oel meu: o oe la fttmacto 
oe aquell feu al fenfoz oaquen 
e no mee auant per loffmc: o 
foufcaptrefertiaoa fcntenflem 
pcroqfiíaquell al qual lo oít 
feu per alguna oeleo oitce ma * 
ncree pervenoza lo qual apa^ 
ga oel oít lo?fmc i o fozeícapí 
volcm elfertengut aquell pa^ 
gar rebugera lo oííferra / o la 
jolíelíto :e qnaiy oe aquell feu 
ene confentiment oel fenfoz 
baura aconfeguioa fía licit al 
fépo* 61 feu encara :per aquell 
iof fmc o foufcapi aqll feu reyr 
almét emperar ejeceptat en loó 
calíos en loe quale al fefo: oel 
feu algu loyfme;o fozifcapí no 
oeura cifer pzcftat fegone que 
ocnunu et̂ occlarat ^nloeqle 
Ice cofeo fetce per lo valíall en 
cara lene confentiment oel fen 
yez volcm baucr; fermetat oe 
rb:ça :c ft lo feu qui p a Igu ocle 
oite titole a alaun lera peruen 
gut per vn folien voz fe tcnoza 
lo Ott loffineío tbztfcapi acll 
en tegre fia pagar • 6t empero 
per molts fenyoze fncccííma^ 
mentfe tèota a¡d volcm lo lof f 
tiie elíerotutftt entre elle ço ee 
alfaber q ft en aquell feu feran 
Ooe fenyoze lo bu ap:ee oel al 
tre 6ie quale fia rcqncrtooz lo 
confenttment lo fenyoz majo: 
lamcftat oel Iof fmeo fonfcpí 
t laltrc mefta t la Itre ttyoi bü* 
ge:o guanf ̂ i empero tree to 
molfefenfoze feran en aquell 
majo: íéyox bage la terça part ; 
oel oít loffme;o fo:ífcap¿ fetef 
oaquen tree parte;e lee roma 
néte Once parte entre tote loe 
altree knyoto quante que fié 
per eguale parte fien oiuiftdef 
lo oitempero loffmejo foufca 
p¿ per lo comp2aoo::o per ab 
tre nouell aòqutftdo: oel feu;c '"'it 
t ^ f-l v 
f«i Jf' «v' i* / ' 
no • per lo altenaooz ft ooncba 
altre cofa entre dio expíclía^ 
mét no fera fera en loa otto ca# 
foe fia pagane totee lee cofeo 
ocimmtoitee no tant folamdt 
alce t cofee foeuenkwee mae 
encara alo negocie palíate^ p 
fente lo quale per fentenciíj; J 
pcompoiíceo amigable finito 
no feran voleimc manam elTer 
eftefeo* 
( f f m m o o primei- cnií 
cottôbarceloiia. cwvú 
"lío fcanoole vía p 
S : clocuteto tancanto 
m abaqueftaperpetu 
nilconftímdoabco 
Tentiment uappzobacio ocla 
ottaco:t fãccínueoioenam ^ 
ftalgu compiara cofa / o cofee 
feuoaleto empbíteotícartce ;c 
en carta ocla venoa./ o venoce 
caquen fetee fermate loament 
oele fenfoze alooíarte no bau? 
ra:o entrcuenoía c ell la poifcf 
fiooaquelleea confeguir alía^ 
jara aqucll ay tal vltra lee pc^ 
neeia oeozet ocguoee ouplt^ 
cat loffmc al fenf oioírecte fía 
tengutoan 
Set acaba lo quart libre 
fBefponfalIeóeííiatríiiio 
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íTfacme primer cnla cortó 
X'Mctnc per la gracia úom Bey oarago émalloíqueeóva^ 'encía comte 6 bar* 
(alona c ourgell e fefo; oemut 
pallcralefeele feuelo veguer 
e pzobomene oe barçalona fa> 
luto; e gracia fapiate que noe 
baucr feta la conftituno oeíue 
ferita côfcll e tractaii'ent b in 
ocla no ta con perqué vol m 
e manam avofaltrce t q la oua 
conltitucto en lo líb:emea vof 
tree coílumce/o vfatgee appe 
tual memo:ta en fcrttercouilV 
cate que ee aytal .• Com molte 
tcmeraríe oe barçalona e en al 
tree loebe en noftra terra oon 
5ellce:e fillee 6 p:oniene bag¿ 
p:cfee pertal que enganant a 
queHee en matrimoni ab íi lee 
aíultaíTen volentecri aqueften 
gan impofar meoietna baut c5 
fell flatu^m en pertoftempe 
que oaquíauant quifeuna rílla 
oe qualfeuol borne quifcue cõ 
fenttment efpzeo o.* pare: o oe 
mare/o oe tuooae l o curadoze 
*r í • fV "Hi t*4 
o aqucflo ocfFalknto feno com 
fenmncnt Dclfpuô pzoífmco fc 
penDzamantíoquc k m 
rriniom fc permetra cífer rapa 
Djoalgim fen fugira vltra la 
voluntar ocllocnloo baw pn^ 
ternabío maternais cnalgun 
tempo no fucccbefca: c atiucll 
qutaftaloonjclb/ofilla oal^ 
cuu per (oiça pcnoia /O ab cila 
matrtmoni a î coutraura o ab 
dl a fugira oc pena oc perpetu 
alc^ili lia pnnit.23aoa avalen 
cu •a,}cau.oclco halenoca oc 
fetemlneanf De noltrc fcnyoz 
tlSocm cu barcclona, 
0m cuia celebra 
coitDeucôbarçab; 
V ^ l ^ a l g u n o oc aquella 
cm tat ínorteo regaoco fom p̂  
gato que fi alguna vegaoa m? 
matrimonio facoozô era apofa 
oapenaqaqllaífos guãfaoa 
c aquell qui feruas lo pacte Ôl 
niatriinoii;e que nos a aço pfr 
taiTem noflrc alícntimcnt IRoo 
ooncbô indinats alco piegas 
rice ocio biiii cíutaDans oc COÍ 
feil oelo noftrc0 barono qui la 
uozoabnos enlaoita coit cré 
no entrtuenít erro; mae 6 cer̂  
ta feiencia tnouyte cõ los Dito 
ciutaoane longamct fobze aço 
contendí? £>tafubtm que fa 
pena pjomefa ab effectefia cof 
nicfa cal feruant fa fe inuiola^ 
blemét fia aoquirioa non obO 
tan t aquella ley que pioybeijc 
cn nupcics faeooiee pena clfer 
cómela •fcta lanp ocnoitrcft 
>roz,6^cc»viij 
femmo primer filia 




Dubire enganar leo 
Donjêífct? filtco o.) Igu tp ayfal 
caula / o cfguard fia cola molt 
temaran a miuríofa grciuc f(fo 
reparación p^obibioa per nof 
trcopzcocccifozfmolt illuftrcf 
l^crçofeguintoleô \>efttgteo 
loablco oc aquello ab la pzefét 
Deapp:ouacio: cconfcntime't 
ocla co:t pzobibím; e repjouá 
cifer fetco fpolfalko/ o matriz 
momo aniagato c encara leo al 
treo cofeo feguento • £ ft alcun 
qualfeuulla grau ley ííamét 
o conoicio fia contra la p:cf¿t 
nostra conftitucio fpofara/o fa 
ra io contraura niatrimoní ab 
alguna oonscüaío faozina ver 
ge fdo volentat o cófetímdt 61 
parcíJaqlla vimaefüpareno 
víusa oel aui paternal jomare 
oe aquella fin baura fifí aui:o 
marc no baura oel tuooi oc a 
quella ab lajbu 6\lo fino lo oit 
tuooi ab ooo; o treo ocio pus 
acorta to parento ocla Dita oõ? 
3clla o faouna verge • € fí non 
Mi ¡'A 
l í i i l i 
' < si. s' 'f 
« ^¡J 1-1 |]ífibre 
baura tuooí ocio oito: pno a 
coftato coo ;o tree parenro oc 
aouellao concjeera carnalmet 
oícn mnnaraio rapira a -uella 
violciument/o oc ion gnt per 
fguard o caufa oc feno õtrau 
reabeUafpolTaUeíJon> truno 
núoab p:onúíTío feta ala oita 
oon5ella o fao^iiiaío altra per 
ella oe ferio contraure ab ella 
matnmoni o fpolTallco ipo fac 
to oc pena oe cjal perpetual oc 
tota nortra fenyona oe ça mar 
e oe tot lo regne 6 mallozquee 
t encara oe pena oe mozt na tu 
ral ft rapte ;oaltreactc víolét 
bi bauracntreucugutío en al* 
tra manera laconoiciooeaóll 
qui fet bo baura c ocla oÓ^ella 
o faozína e les altres quahtatf 
circtmftanctco e cno^nutato 61 
cjcceo o oclicte ;o quel ejcíl noo 
poguco pcnalmcnt ejccgutr bo 
requerran remetent aço al ar^ 
bitre Oel )utj5t fia pumt tcntef 
empero queftaquefte oclícteo 
oalguoclle feran comefoô en<> 
terra oe baro caualler i o altrc 
qualfcuol bauét íurioi^cio ce*// 
petét que bage a exellar lo cris 
minos t> lur terra ;c íurioíccio 
caconoempnar: en Ico altres 
penco fobjeoitco :e infligir a 
queUeo+£noo;cnoftr<^ oífiti 
alo competento ap:eo cjccllar 
aquello oe tota noftra oíta Uo 
fom fcgõfófluo ef ott ft oõcbf 
la otta oonjclla o faoima o lof 
pare o mare oe aquella no vol» 
ran vfar ocla pzouífto oel vfát 
ge ge barçalona qui comença 
ifSíqiHovirgmemçoeo que 
volrabaucr o penoze per ma^ 
rit aqtiell qui vtolcntmcnt la 
baura comnnpnoa com en a 
queft cao voiem que ceiíen Ico 
penco fobicoitco cía oitaoon 
5ella / o faoiina qui aleo oitco 
rpo!fallco:o matrtmont ama// 
gato o al oit rapta/o manam¿t 
baura confcutit oe toto bcuo 
aella pcrtanycntoío fperanto 
pcrtanycrcnla bcretatío bcuf 
oe foo pare ;e mare c oe quifeu 
oello per rabo ocla legittima o 
en altra qualfcuol manera fia 
ipfo facto pnuaoa ft Doncbf la 
Dita oon3ella o faozína no era 
conftitutoa en coat oe • JCJCÍÜK 
any o cõpltto eno li era Hat oo? 
nat mantcnlo qual cao no fía 
pziuaoa 6lo oito beno ni fia pu 
moa oe piiuacio oe aquello reí 
feruaoa ala otta oonjella/o fa 
ozina ft lo parc;o mare bt con^ 
fcnttrá la pjonifto 61 oit vfat^ 
gcfcgonooetVuoco oít en lal^ 
tre cao lo teftímoní; o teftí^ 
monto qnt fera ti o oirán fí elTcr 
cntreuéguto fcientmét entalo 
fpolíallco o matrimonio ama^ 
gato;o rcpzouatoficn fcmblát 
mét puntto oc pena oe fcmblát 
ejctlí *3*jc, a n f o f t lo ejrili no 
era pena oe altra pena en locb 
oe aquella a arbitre ocl juti't 
£ meo auant ft algu oe qualu / 
uolgrau ley conotcío o fía met 
(Tarí t í ' i ¡i» r 
fia fc tactara o mra g malicia o 
oítfamacíoDcla Donjelb :o fa 
cmna en altra manera cõtra 
vcrttatfibauerfporaoa alaua 
Don5clla:o faoxína feno volun 
tat ocio Díte pare o marcto ai* 
treo perfonco OCITUG nomena^ 
Dfipfo facto fia punít ú cjctll p 
pctualcfilo cx'tllno era pena 
óaltrc pena cu lo locb 6 cjcilt a 
arbitre 6Ijut)ant*í¿ fi en Ico U 
tcú cofeo o alguna oc aqucUce 
algufarafalo tcílimoniperoí 
ñero o cn altra manera contra 
veritat aquell aytal tcftimoni 
falo fin pnmt De pena De mo:t 
natural; e encara aqucUqml i 
Dmra o p:oDUira fcicntmcnt a 
tal tefttmoni afer fia punít cõ 
afiilfari a arbitre 61 jntiant Icf 
qualo pcnaoío alguna ó acjllcf 
volcm que tperço meo fien tet 
muoee que no pillen elíer rc-̂  
mefee ne pcroonaDco íper po: 
rantvcuoDegoucrnaooz gene 
ral ne per altreo officials noO 
treo nc oel Dit general gouer̂  
na DO: ne per oíficiale DC baro 
cauallcroaltra qualfcuol ba¿ 
uentunnDíccíocnles cíutato 
vilco caftcllo locbô terrítotío 
o oe iurioíceio De aquella cn al 
gima manera. 
BepermíflioseDoíe 
Donado pec noces 
([pêre tere enja cott De per 
' fojagítarfrauôloe 
qualo fob:eleo co/ 
feôDeíuefcrttcofoí' 
Uiin k cometen <0w 
écnameftambtmquefi algáa 
carta fc focuenDia cífer feta tp 
ftllo a luro parentoío per aüal 
fenol altra tperfona aqualfe¿ 
nolaltrecn oimunícío oeroc 
gado o pKíuDid ôlbcrctam^t 
o%onacto fcfa;o facooja pera 
qucllo paren to c qualfcuol al^ 
treo a luro fi l loto aqnalfeuol 
altreoentcmpo Dcnoçeo aptal 
caua fia nulla calíale íiTÍta ipo 
ture efe acllacn iuDici:efo:a 
jubi cn alguna nnancra no fía 
batiDa piobibitoatoto loo no 
tarioDclanoílra terra que no 
rebanay ta lo carteo» 
íffoltlomatrímomqn 




e caita vinmàptte 
lamottoefoti ma^ 
r i ten fa bono* no 
enínt be foo f i l io baja ta fubO' 
rancia De fon martt af tant cõ 
fiará féo marit ft cometra aoul 
tert e loDttoc fon martt violad "•'•'"""•̂ •̂ If 
" 1 i ? 
ra pcr£)2a Ta boiio^ c tot lo ba^ 
ucr ce fon mar it ;c la bono? vé 
miecnpoDcrocb ftibili cu c 
mx nc icran .0 oaltrco popm 
cjueo DC aquello oaqucllí* axi 
empero que no peroe fon ba^ 
•"ucrficnpicfcntapparra ncp^ 
ma Icfpolict mentre viura; c 
puye rcto;n alo filio ;o alo pz o 
pmquea, 
Ujpere tere enla coi t De per 
penya 4Jeã» nTiüí* 
^aqlbnoííra cõf̂  
tituctopertotova 
kcojafanccímqla 
-imillernionlo mâ  
ntjeencótincntapjeo la mon 
oe aquell fia villa t oto loo bèo 
t t fó marit polícbiríe oíno I áy 
ocl pío: ocaqucllo bentí en to> 
teo cofeo ala fuá vioa nccclfa-̂  
neo fia pjoucbioa aj > . co tü ott 
any empero Del ploz íoo fruyrf 
ocaquelbbcnofaça feno fino 
atant que aella culo Oo t e fpõ/ 
faltei feno fia intcgramèt fatííV 
fet»€jcceptaoe6 empo leo muís 
lera alee qualo per luro marítf 
Ê.Tfô locbo;o renoee :o altreo 
bene oe bou renoeo anímale o 
foeuenimcnto pnfqucn p:oues 
birperfegurctatoe lur oot:o 
fponfalici fienalVignato £n lo 
qual cae aquello [tantfolamét 
ioeboío renoecto beno fia vtí> 
ta poffebiríe fob:c aquello: ba 
ge laruapzouífíoíeloofrnytü 
lene faça ò aquello aíuílat que 
la muller en lo pzimer cao ço ef 
aííaber quant toto loo beno 61 
marit ¡cu poHebir fia villa 
tari fer Dino vn meo apzco que 
la monoe fon marit fabzacop 
taoo; comentar c oino altrc fc> 
guent complir oe rot en tot fia 
tensuoa^naltra manera óla 
pzouifio Dclanyoclplo:e oel 
p:ofit 6 fer looimto fcuo fre 
tur ipfo factoUliBeraço empo 
no cntcnem loo ítreto afer íu^ 
tari DC fer aquell en negua mâ  
ncraclTcroclturate» 
Ifee moors :c curaooro :e 
oe luraoiníniftrado. 
1 ¡(00 tuoozoto loo 
J L l [ batlee refponcn fio 
M volran per loo pu^ 
J M W l b i l o c fi no ocu fe cf 
perar entro que loo pubilo fié 
oecDatô»]Cjc*anye que pufqué 
plcoejar ab loo clamatero mao 
fí poDenpzouarciucofien fa^ 
óigate De o:et en lur pare mm 
teuent Deuen loe tuooze reft 
ponD:e per elleíe pleoeiar fo f̂ 
tot pzolongamét pero $ t 
quecomloparemu^femani * 
nent venguen foe bomeno i 
uant lo filbe íícn feto foe bo y 
méo comenato ab luro pzopco 
fcífíiu 
manoí c pxcncn los caftclte do 
fcuo per mano ocll que temett 
per man oe fon pare :pcr pocb 
que fta :e ooncnli poftat oe a 
quello caftello ;e oaqutauant 
vêgucnabellai fcnyoípcrma 
oe qui ocu bauer acuella bo 
no::c comanani loU*<faccn 
re perfa ma la bonox que l o pa 
reper cll tema ;c aquello ablo 
tuco: c lo moo: nb ellofcrue^ 
qucualfcnyoza^ quel pubíll 
noperoa fa bono: ;cficn bot 
mciw ocl tuooz falua la facltat 
ocl (cnyoi ajei q fil tuooz vol la 
bono: pfyoiar o tenír vltra lo 
tcrmcacollumatqucn atuocii 
alurfenyo: reno engantentre^ 
tant empero lo tuooi téga Un^ 
font :c la bonon e noozefca lo 
ben:e bonraoamcttt e afõ t̂ pü 
façal eaualler ajcieom fe coue c 
reta Ufa bono?»£fi eofaozma 
oon li marít ab loament c con* 
fell oe pzobomenste femblant 
ment reta li fa bono: f&Dinw 
nucío íloo pagcfoorecobíé 
61 tuoo: lur bonoz c lur mobk 
a.jcv.anfe, 






jàtubim que lo'tuooi a fill /O 
filia en teftam t̂ cooicíl; o ijl t 
que altra oarrera voluntar t>c 
lur pare Donat fc puga en nom 
ocaqaellpubíllto pubillaala 
beretat paternal feno cõfirma 
cio o oceret 6 }utQt :o qualquc 
altra follempnitatoc ozeten^ 
mcfcla:;e fer muentarite totee 
altrescofeaqueab confirmai 
cío e oceret oe jntçe fer pogue» 
ra»|Tí|5rímcramct empero :p 
aqucíl matcijc tuooz cn poocr 
oe aquella cozrocla qual con# 
firmacio ;o oectet rcbcooz era 
fobzc pzocurar pzofitofce co^ 
feo í5l oít pubíll o pubillaíe fq 
uar cofef mutilo pitat iuramét 
loqualanoqcomençafer tnué 
tan:o ree fer oelo bene oel oít 
publill /o pubilla fia tengut 6 
ren 
Clõem CCapitol. irvíí. 
fcolra tota mate^ 
naoefofptta»0z/ 
oenam :e ílatubim 
quefi alcun ílãt et* 
poteftatoaltreajci com oetu/ 
oot o oecuraoo::o en altra ma 
nera fa oonacío /orenrífltoío 
abfolucto^algunsWeo ozctf 
feufa aqucllen pooeroel qual 
feraíoablo ql ítaraoabakrc 
pclartal oonacío: c remtlTio 
o abfolucio cn tantqnt la Dita 
rcmilfio o abfolucio fapia oo# 
nado ;cla carta oaquéfetaftf 
nuiles e irriteo ipfo íure fino q 
o e ab v o l t e cáb alfetímdt b 
tree pfòefacll ó g t ó pare: e oe 
I 
y t i 
lítbre 
marccnpuôp^offme grau oe 
parentela atâfenteifin pojan 
ífler atrobato cu altra manera 
De treoperfoneo /coe part t>c 
p m tantfolaméntío oepart 6 
niare axteoni pòzan elíer t ro^ 
büpiCQ aeU en ¿rau pmpzoffe 
m t t M i m m f e e n mffaiiimèt 
Déte peñúo oitfô treo amtcbo 
tncaacil fpecíale la otra oona^ 
cio oíffínicio: e rcmílíto feteo 
ofermao^o» {Tê ft cri cara v i t 
tra lo aliénttnicnt oclo t>c\Tm 
pito auçtomat oe ¡utQc íe oc ̂  
cret nof cn treucnia :c fagra ^ 
mentencaraoclfaent laoona 
do oíffúucioio rcmílTto íper 
virtutoelqual fagramentaf/ 
fem leo oitce perfonee cífer a 
cllpuc pzoyfmco c amígueô lef 
oe muntoitee cofeo empero en 
aquell qui eoat oef)C)c.anf o ba 
$c fobzepuíaoa no volem efTez 
obfcruaoce. 
libre-
acaba lo duque 
Cãcícomenca Io fife libre 
C©e k h m t acoroara oar 
mçs ftigitíue, 
'Brrabuwquantfu 
gen fi null bom IOD 
ftroba ano q bageu 
^ pallatlobzegat elo 
reten retran loeafõ fenfozab 
gran oon quebage 6 qutfcu (ò 
glcõ niãcufeooe lolncgatafrã 
coli treo inancufes c nug e oaq 
auaut vna onja oo; elo ferroo 
eleo vcftçpuree» 
_ Í B e f m t 8 . 






aqlleo frãcamét no obftanr úV/ 
gu puilegien cõtrari obtégur̂  
i í t ò c pupíllarfe altreôíubf 
tímeion^ 
facme pmeratarragona 




nullo refo;mar • IRoo cn jacme 
P la gf a 6 Òa rcy oarago 6 mal 
lozqfe 6 valécía comte 6 barça 
lona e ourgcll c fiyoz ó mútpel 
t í *1 ff * > , 
g)T i| -
3 
Icr p molta úucrpcllat :quc la 
cólhtudo JJIUVJ retaque f i lo 
pare mona f i l l o filio en pupil 
lar coanaqtofiaqlla mo:tcn 
ano q DC mee pufqifcn fer relia 
met qltf bco patcrnalo cmicw 
lamareno romãrsueiíé g îcõ^ 
puo pioilHic en ̂ rar/al f i l l cof 
tmibioa mao enucro loo nno 
pioifmco pardeo octpart ocf^ 
für :Li p.i re re lia ocio qtialo lof 
bcovcijucrc; pço q loo otro pa 
reto baijuelie íolaç 61a lua rn f 
ficta alo qua lo coc no feo eau¿ 
fa cofolaoou.iUjitovoLutola 
oirá conltituetoaprau cnteiu 
rndr rcoiur Dcbiè q ft lo ott ocf 
f tit p artifta o negocíelo . ua 
baguco adqiufu bco aiguo qlf 
oiro bcnoaxtadqutfito in>a(a 
marc mao alo parenfo ocio 
octtüro ere p la Dirá côrtifneto 
adqftto, la ql cofa no 6 nof 
traenrencio necooc, puoar 
la mareocfuccelfiooc^ 
f i l l en tal article :mao \ olcm c 
maná q la marc fuccccfca cticí' 
qilo bco al f i l l q lo pare 6 ell p 
ajttftci o nc£oeiactoo p qlq al 
trearriciebaura adqiito car 
baftcaloparcto Ôlo ocffutoq 
Ixigc loo bcoq Ocl lina ge Óllo 
lo ptictjutoíaTCÍ encara cõ Iço 
leyó antigijco tnntur era viÚX 
vüfiocít'aUtrá par¿tc entro 4 
quart gr an ala marc . d o ft£»$ 
o fil l ocfFilt retomé tote lof 
bco ocl oefrut* ^ o c c l a r ã l a 
oita cõlUtucto q cu oonacto p 
HOCCO op fcret^loql coocgut 
ala mare per rabo ocla fuavtr 
giuttat p ní a cortitucio la uva? 
r¿ nobo poc ne en alguna cofa 
fia oefraúoaoa cu tát quát p 
rabo 6 pacte appofat p lo ma 
rit la marc í>u ^uâfar;o cncaf 
ra obtenir,i9 fi lo inant en fo 
teftamèt haura manarq lo fill 
o filia oino coat legtttima f¿o 
ínfátoinojít loo bdo fcuoala 
mullcrtozHcii.íDcbí encara ;c 
Ifatubíq toteo coleo fegõo la 
\,olutitat oaqlL cftaoo: o pao 
te apofat oc¿é cllerobfuaoco 
fcaqucllcocofco qoi co fõcit 
la cõrtiructo oelluo oita oc ma 
rito ajcínmctj: cnleomullezop 
tot voléeltcr obPuaoco: la $ 
conftitncto a toto nrco fotfmc 
foovolè cllcrejctcfa a toto c ob 
feruacío DC aquella fié teguto 
Badaeii Tarragona a^,oico 
Dclco kalenoco re nocmbK 
lanfoc nollrc féroi.iBÒ.cclr» 
l^rctcrceíilacorr 6 mu 
lo. Ccipítol.t 
0o impúbero mo/ 
rintoabítcllatloo 
béociuea aciucllo 
ocl pare l o ocl auí 
^oocaltreooe lima 
paternal per qualfeuol cau ^ 
la occafio ó titol auãfato fera 
peruengutomo aia marc o alo 
ft 1 1 
i -,11 
I' / ' "."if''?,1*, ! * ' 
qai Çm &c part ocla mitre puí 
PKufmetfímaoate citó parco 
caltrcoocaqllapart pus pJd 
iTmcofmeat ort grau fmmt 
entre aquello OÍDC t?e&:et ro# 
ma pjcucnguen fola Icgítrímá 
rctóadaaaqllar are o alo áft 
ccnoérsaírreeoeía linca maí' 
tentai ftfobzeuíurau c fuaoca 
Ic^cÕDíctono vínctíta ealtr^ 
carrccbcfialguncs; 
méteômeta aqU3 ímpubeçp 
fi^apefatoe iríjunto^ açom^ 
tdjciia obfcruatcnloebcnuí 
aa^lb impúbero éla marc d ¿ 
!a Unía niatcnial fchi gu^utf 
Sjuftaroq chia fubllítudo ^ 
to pare fe fa a fill impúber íta t 
m poteftat fuá la paula a pofa 
oa tojn fia ôuolut peruengue 
fubftítucfca e fcmbkntòíp^a 
raulee oireerco 6 rot cn tot f¿¿ 
baguocoíe fio vol per »:ct 
Jegatoequalfeuol altra rna# 
itera pofat ̂  no p met De M i 
fuciooeftllooaítree infante 
cnlo teílammt fia í m niencio 
lo teílammt £ço no oege eíTer ir 
lúa tp elTer Ott irrít o nulle« 
IIS>cfiIte t p̂ tes preterira 
t u íhmtm. 
Efarge 
^ CílberctarpoDélof 
pito parco géitòie 
luro filio ;o filies í 
íieroíoneteotft fõ 
íant pufuíiiptucfoo ql pare o 
triare aut eauía greumét firetv 
olo ocfõ?e%olo acuf¿ oe aim en 
jutuctio filo filio fõ feto tTjf:# 
OOíooftleofiUconoo volráa 
tultara manrí ruão nirpnmct 
viura o filo filio 102111? rarrío o 
nò íe ̂ olé pcncoir totfaqftfaf 
talo mãífcllainèt cõuéçutf pot 
lo pare ela marc lauitolauia 
ònxrctarfio vol.^íncguvol 
oefbcrctar fill o filia net o nc/ 
ta iiomcnaoamét loo oclbcrct 
c ot̂ a la culpa pq loo ocfbcre 
tá e inftítuefca altrc cn fõ locb 
q bage a pjouar la caufa oel bf 
IxrctamdtclTer^ate ft vna oa 
qfteo cofeo bí oefall no notóf' 
beretar fill nc filia net \ .c net 
cn neguna guifaíe ftu f va fe* 
ra creo no valra. 





...... :ôlff|llf̂ 02Ct6irtítucio 
no eo feta algua mc;cío no rcl> 
mmy oáyral teftamét fiavaliD 
e ferni lo Diet empo tf la egm? 




¿ce tere eula cortó mu 
Srit amullcrlaq 
baurainoztainccit 
Dot; nc cn altrco 
bèffeufticõuin^ça 
c fTcfcvt, 
rtc^aftriinwncru bicara mU 
gàpt la fífom oc foniill-c^ia 
otta nuilkr fucccbír pufca; fí 
oõcbonopíoua baucr fctak 
otta moit cnloo calíofl 6 oicte 
Icguto; c ejcpictTato • &a / 
matcijccn altrca pcrfonco 
Ddee qualtí la viia ba«c moi# 
tilaltra volcm dTcr obfcruat 
r©c ftgnificacío oc parau 
Icsouptoícse occlaraao 
oaqucllco. 
lípcrc tcrc mia cort 6 peij 
pcnya í̂apuol.TOV. 
V ®m a l^d oubtíw-
c i laonoubtarnoatHru 
_ \|)cla fígnífícacío ocla 
paraula"cinpam¿tcnlo vfatgt 
íimiltmocofcrmamdt t t upo 
faoaífoo algú tépo oubtat toe 
ciaram laoita paula cmpamít 
aloítvfatgc pofaoa alio m t 




^ Síôlovcjcõtce entre 
. f .alopuôbaxoíj cauaU 
y x ^ x Icrímoz ncgu íntcttat 
c f(ío Icyal cõoícío oc foo fcue 
fia legut al^ fcnroio Itablír a# 
qlle m o aquaucuullcn ocio y 
fãtvjoel oemnt* 
acaba to (ífeiíbrc. 
cícomcncaloferc 
e adquirir ferifortaoe 
Imoke. 
• f§farge 
•Jíncgocrtlo Tol ot 
altrcocfa píopiíft 
) ma rena beoiftea* 
_ racafaôaouclUfía 
Ojquí fera lo foi ptro fí 
a bana fc baura bcotficatcm 
tnt lofolcíTcrfco pojao m u 
nír la cafa fine que lo picu 01a 
materia c lologucr o m m t f t 
tree lí fia rcltítuit» Qfa ieü ip 
mala fe fabent qucbcoíficaiÉE 
cnfoloalcrc cotttrã vo lunm 
o d íenfoi to vtíl baiicr cotara 
ge oc oonauâ&ae fi per o i t i 
oc logncrpuroô conouertô^ 
rolunrartamair ft fene colmai 
Del (enfoi no fo2(ant Io algua 
ncccfTírat ocfemparara laca# 
fa no cobrara lo pua ocla nus 
teria ni lo logucr ocle mtñrco 
pero (i per culpa oel fenfoz to 
fozçatpcrnccciTttatla cafaoc 
femparara a îcom per fern ot 
qucllarcgiioojpergiicrra too 
impjcflto oc affion potent ia# 
uozo lo fenyoi ee fojçat Oc rtt 
tre lomeuocla materia com* 
péftt fi algua cofa lí 6u p lo lo 
gucr ocla cafa c qlfdiot cofco 
<iUt ílt¿ ofrce Ô aquell quia bo 
m fe e a mala bcotfica toteó 
fien intefee pc aquell qui fem*' 
bza o pianta;o fa fctua infrucf 
^oamirpai 
B e preícripefoí ja 
o oclco poteílato 
ooecaílclld tcrnic 
stiatrnullboin nolf 
booeu empatar ni ocffcnwe 
pcrfonOKtnccncarapcr Ion 
ga poflcfíio pcr*cc«any^ 
bõeôomaUôora» 
bonacmilôo enea 
vra crimínale fíoio 
|c)c)c»ian í̂>iffíníoe6 ao feran 
ocatíüeqmehcontí ^cíofera 
pofatd e no foperaUe empe/ 
ro poflebitem btíftnite ove^ 
nutenoferanen ñeguna ma^ 
«era ho fíeh reoehianáto tfíal 
empero ápice aquíftnorít/ 
me^íe^áhFôaflaiará hiõu 
|Te|)lct:aque(t nõbje lírefult 
cnvnaliuraoéo: aaqueíl 
lo ref manara fo:cat pacbĵ  
l^ecrantíofegoíi dilá prí 
meraMioebarcdona. 
s—^tfaignbaurapon^. 
<L*«*sL fcopaqauat po» 
J ^ ^ f e i r a p f p a y o e v n y 
wolcofa^fiaftaoaólpatnmo 
hi rcral encare que DC aquella 
no moíirene pugne moltrar ti 
tolalgumopugueper noa ne 
fucceiroaenoftrco elícr feta cp 
rra a qíld oetnãoa nc altramec 
en luropolTelTiõe íôctatoano 
voléq lopaíTamét oloít t<ípo 
fia ha^ut p legtttím tttot, 
áBef tuf tscDcfpefcôDe 
plets 




derguc o alguna p 
„ Jpna i ecclenaftica 
teuantnooonoítreo mfgc^ô 
cozt cnleo caufeo principáis 
f)leoe)areen aqueueíJ cauret? ubcübú no fié eítrets 6 paga: 
la tciça oalgua pt ò\ pleto ola 
qntttat ômanaba» £mpo ft Da 
nãtloaveguçrôo alerce nreo 
officíabl^B òíteo pfóeo fefocí' 
uenbza preoeíarnovolem que 
p ôiiiee: o per áltree cofes teir 
Çàb rcefcclma ó alguna altra 
t>art en altra maticra ne fia pa 
gaoaífino ajcícom en tempo t\ 
fenfo* ref en jacuroe t na 
memoria pare noltre era ^coi 
tumatbeferi 
• c r r v i í 
1 » 
it' > 




c per roto notkce 
íuccclíozo picícncf 
- •• C foCUCUID029 rta // 
rtjbt5 c ojccnnm per tottemps 
qucadjuiw p:claco rcligvoío* 
nebô i?oinciw cauallcro o c m 
taoano c borncue DC vilae o al 
alírcDcloociluonomcnata 
nc bomens c beno luroaio pa» 
Suen !ic fien rengueo DC pagar 
rerç o altra quant t rat ; o p? 
cu locb oc terç o oc recoclma: 
f i oanebe no fermauen ;o 
no feritnenoc pagar lo- txute 
a oic cerc foto pena oela \\ 
c i a r i a curco cnif ..u ^ la 
juríoterto fia falua ' aqucUe q 
la ban acortumaoa De baucr 
cn luro cartello e en lurs locbe 







ctm que los officii 
fllonoítrcequífoii 
acofhimato 61o feto crimínalo 
rebjc auerico no pujeen aquel 
ICÚ rcbzc (mo com lo oclatDcl 
cnm peccuiuaríamcnt fera co 
oampnarío baura rcbuDa rc^ 
nuiVto per pcccuriia DCÍ qucll 
per leo qualo auerico n o pujré 
r c b z c m e o D c q u a t r c m per 
liura Dela quautttat cuia con; 
Dcnipnacto o rcmiifto ÓDufoa 
oclco qualo fia fetu còn.pcrtú 
cto apteorn cn cafeu locb eo a/ 
coftuntat D e f e n d o empero a 
juftat que lo of icial O:CH ̂  
nan o lo fenua o lo aíTcflbz oc 
aqucll o lo pjocuraooz fífcal á 
cert falarí oc noo rebcii De aíj[í 
leoauerieono pufqiten algii^ 
nacofarebjemba*" 
ijíaptfol vc lW f m i-m 
tctcmkqma ctôb 
cclona, 
Ircmféfozcom per baucr leo auerteo quclofauírcloof i f 
calo fperen oc baucr ©elo féto 
crimínalo fivené acõpofkio $ 
oínero cõcn altra manera no 
bag&o no Degé reo baucnlo^ 
fauio e loo fifcalo fac¿ a l fô lat f 
q molteo ve^aDeo fõ íftnocéto 
grcuo oppITtooeiiuftícieo ap 
en tenir looferrato e en agreu 
jar luro pfõco:e no voUto loo 
Dar a mãleuta com en Dar loo 
bzeuo oilaciõo:a Dar luro Def# 
féciortocom en turmentar loo 
cõ cn altrco Diuerfeí mañeree 
, J " Clibtc 
aft cjoclo fozccn t)c rccmbtco e 
oe venir acompoficio com cn> 
tarn mal no mcrcfqucit q pla^ 
cia a voo tewyoi toíra oc tono 
alméyú rcmpzar ico oirco an ¿ ̂  
ricôo oar aftrc rcmcy fobu a 
ço que la QÜ no fia ayi !ct?c ma 
naoaxara voltrc oñia Bcval 
fenyo? pcrtay moücbír fobic 
af ralo cofco^l^^ renvoi rcy 
ozocnaepwuc^qucl«§auai' 
rico fíen anconi anri^imcnt 
fc pzenien ço ce a faber < iátre 
fousj per liura tfparnçorto en 
fafozma acoHiimada imperó 
vo\ lo fenyoa Bey que negu fá 
mno pu^a bauerinco oc cent 
liqrcô peroran contpofict'o ó 
fiatíto vol fia vn mt^cío moltf 
epcrmoltcqucfieloo ocíate 
puoquefiétotoen vn p:occs 
cqucfciurc roto looaltreo qui 
banpartcnlccauanco no pu 
jeen bancrfinoaltrca cent hu^ 
res per grã cõpoficioquc fiat 




c¿ loa t caótico fcé 
partd'ie-suctortf' 
{ janeenma oefcnfoi bc aíTĉ  
guratque lí fia fctfrahcçlo f¿ 
yox pí ttn'cramcnt afon beinc 
tptquaAtli ocura en algurtai 
gnífapuf o ozena oc (otíhom 
tant quant lifcrajutiat, 
Cf^^c fegon cuia cort oe 
barccloiía.ca.rlv 
£cm que anímalo 
ôe cauaUcr;ni m 
meo oe lura co:to 
«~^ní paramentó oe 
lurcafamofu? pcnyo:o'? per 
neguocuteiu^ 
lísífons fegonenlacort 6 
Ifi&ilíitío |í£íi^itol ;jríu: 
^cm ozoena5C(la 




¿{9 jut̂ eo per cmalfeuula per 
fona oelègatoJTS^m que í¿¿ 
tdtguto rebzeozet oc compw 
iníliooapcncô pofaoeo en a^ 
quello no contreftauto algu^ 
Itatuto ovcen contrari obfer 
ifaanefegon cnta prime 
cacortocbarceloiia. 
jCtemquepozter? 
nc altze official no 
lire no puja p(ífo^ 
rarbefticfaregncf 
•HE * ' * * ' 
ni iouc ro;tu Itrumcntô &c tau? 
rar pcralbírauce nodreo :nc 
pcrwutcnom-c nc oaltrcinc 
perbofttnepcralgúaaltra ra 
boípcrçocomnoo t>cu fcr fc^ 
gone la conftítucio oela pau c 
Dclatrcua* 
iifoetn enb fegona cert 6 
baicclonaXapitoLnm 
i tem quel capitot 
noltrc qui comen*' 
i ça^K.™ que po?^ 
— l i — , ter m altre official 
uoílrc no puga pi:nyoíar etc (. 
fia feruat^} <¿ quelo officiob 
noftrse quald qucfientueoc 
qualque conoício no penyo^ 
ren per fí ui per altrc nc p boíl 
nc per caualcaoa nc pee cena 
«e per alrra ocutc repa i o pu<f 
bücb;o puuat bíftía* a regucf 
nencgurtnjmcntne ames x>% 
lauranequi contra fera pen 
oja loffíci per toltempe evltra 
aço qu¿ fía punít a coneyença 
noílra»S encara aquell capt^ 
tol Dela oíta COÍ t qui comença 
35 té q? ofticialeo noltri vcl bo > 
mmescíuítatumut vtUarum 
noftraruj pel alíquic almo m 
pzoceoant contra alíquentric 
ebum bommem militem ícicrí 
cumíbomtnem o:oínia:vel et? 
uemvelalíumfí¿ citattone u 
míttcnoo fonum vcl alíac etc* 
ftcnfíiríitoto altrce capirole 
i>eía tutacoitííen fcruatij per 





lo capítol fet p lo 
fenyoíBey 1fíam> 
»foo enla general 
coxt oe mimtco lo qual cometu 
ça,3Jtcm que líen tengutoé xt 
ixt wetoelo compíotníffoo M 
oelcepencô pofaDeo cn aqllo 
etejta tengut e obfcruat c ?>v 
ciaram e oiocnam que no í eb 
veguereealtreenoílree oflfíet 
alo menem t fiam tenguto oe 
menaraeyecucto fenô oefiiy^ 
ta e malícia leo fcntecteoso an 
bítracíonoa)ctoe arbítreo co 
De arbítraooao c amtgableo 
compofaooiôíe que la renunf 
cíacw e remiífío reta en qnal^j 
manera per leo parto cnlo cõ i 
pzomío que no recovai\ ne pu 
j:en recorrer a arbitre De bott 
baro saleguen e renguen no 
contreftant algnnco oppoficí 
one contraríes. 
i^õêm en!a cort Ô geroiia 
i t . 
I tflibrc 
Zcmftatabimciue 
lo capítol per noa 
feecttla Dita terça 
.cozt oe barçalona 
ío qual começa ^tem oiOenã 
cjuclocapitoVretper Io fáyoz 
rcfalfonoenlacojt general d 
muntçoíoqual conicnça, 
(lueñen tenguto oc ierre o:ct 
ocío comp:oiníl]bi%ctc*ria fer 
m u B n n m m cucara e ítatu^ 
búno que Aio conipjomiG era 
o co fet foto certa pcnaeitla ql 
fia côtgut qm la ictèmfi ar 
bítreo e;6aróítraootovallac 
fia tmnaoaa cjcccucto la pena 
Oclcçnipzonuocoinefa paga^» 
fca o tio q nytai copjonuo val^ 
Ia :e obligue leo par to a feruar 
la fctircucia oaoa per vi#oi oe 
aqucllconip2oniio;c que la 
jrecucio oc aquella rcn encia 
fia fcta fcgono looi t capítol 
rcmoguoce toteo qualícuol o 
piníonoíc leo ocnumtoíteecó 
lee no tantfolanicnt alo íbeuc 
moojo negocio ano encara 
Ico penjanto c alopalíanto vo 
lem cífer entefeo e Itefco* 
CperererceiilacoitDc 
M w t í o X m t o l x v í ú 
Ouftmiato la conf 
títucío feta per lo 
f^ozBcf namfoo 
^cnla coztocmutço 
qui fcmença Jtcm o:ocnam c 
íiatubuuqucíoo veguero etc* 
Cleconílituctofcta per lo fen 
voz rey en jacnic am nollre eu 
ia terçacozt oe barçaíona qui 
comcnça»5tcm oíOcnain que 
lo capítol fet per lo oit fcn>x>? 
Bc>*namfoo,3tcin o:ocnam 
q etc»(¿ feta enla cozt oe iSero 
na qu;coiueuça»3Ítciri Itatubi 
que lo capítol fet per noo eula 
oita terça coztete» £aaqUco 
ajuítant Declaram que leo oi* 
teo conftitucíono bageu locb 
pofatquecnlocompzomio fa 
gramcntnofia cnrreuègut ni 
alguna pena bí fia apofaoa; o 
^juftaoa* 
íjFcrranoo k m m l â p t í 
m m corr ce Barcelona* : 
£apíroU 
' ^ í m e r a m e n t o ^ 
Oe.K ̂  e ̂ atubim 
ob^mfcFUimeiit e 
^pp^ob^ ío óla oí 
ta co:t<|uc1eo fentencíeo arbi 
traio ajei oe arbitre com oe sr<? 
bitraOo: fc baacn a oeoubír 
a erccucío:no obílant qualfc^ 
uol recojo appcllacio fupphV 
cacto o allegacío oe nullitate* 
nozmilTimalefio oolfrau e coz 
rupcío ocl arbitre o arbi t ra i 
002 puíjc cnlo eomp2omio (la 
í latmmcíatatotrecozo car^ 
bítre Oe bon baro,£nipero fio 
allegaua ool Delibera toei ar^ 
bítrc;o arbítracozio cozrup^ 
cio o cnojiiuífima lefio en a * 
ciueíte tree canbftanrfolamJt 
ío ocmagãt c^cajcío ocla otra 
fcntcncta bagc pjcftsz p o n ca 
caucto rcftituír lo que bani' 
ra e]cccntat:ft ral rcco:rcntob 
tenta cnla caufa 61 recozô» €m 
pero la cjxcncto fia ocoutoa a 
rot cífcctc ano que lo rccom't 
fia bo i rXo qualfrccozc enlof 
Dito calibo fe ba^c mrerpofar 
oúw DCU oíco c finir cintre n i 
an>\íE ft la fenrencia ccl arbi^ 
rrc o arbítraDoz fera cõ firmai 
oa:cía luuíafta baguoapcon 
cellaoa c per lo qui naura ixw 
terpofar ío recovo no puguc cf 
fer mterpoíaoa appellactotni 
fupplícacio ní renítucío in m 
tcGrum, Spaifat looi t anylK 
noycraédaratfia ba^uoa la 
fcntcncta arbitral per confirm 
mapa e la caucio per cancellâ> 
Da»€ ft lo ott recozrenr no obe 
tenia enlo oit recoae o nou fa^ 
bia Declarar oino lanf bageá 
pagar toteo Ico oefpefcofctes 
cnlo oirrecozo* 
€©c cnifatee vtolarís: e c 
recuctooe aquella 
l^fbiiôáuúenla cort oe 
C^arcelona.capttoLüíí, 
e fõ aquella core conn mi 
aoaperlarefiiaDonama 
ríaconfoitoeloítftiiroc 
ÍÍRêf«e Déte ceñíate. ca,í. 
^mfobíelaconfci 
uacio Dcld'rmfafó. 
tnortotc v ic iará g 
^ ^ ^ f t o c f f e n f t o c gran- v 
tíl itat odacora publica 61 pai 
cipat De catbalunp: c oc tora 
nortrcercgncoic terreo ínrro 
cubito cía pzompta cjcccucto 
¿ aquello p tolrctotambarcb 
lo qual per oiuerfeo mañerea 
fefabia cwpatjcant loo paga^ 
mento c la ejeecudo ocaqucllf 
fabcooia foiVd oiucrfoo captV 
toic en coi to genéralo feto t e 
fermato per loo rcpfgloziofof 
antceciíozonoftrcotc fpeciaU 
ment per lo molt illuftrc fcfoi 
Bcf en libere pzoaui noftrc Ô 
glo:tofa memo:ia cnla cott ge 
ncral per cü cclebiaca amunt 
ço bu qui eo Del tcnoi feguent 
3ítcm que voo fenfoz o lo fen^ 
yoi ¡Ducb o vcftreo gouema/ 
ooze nc altre per nomio auc/ 
tozitat voftra o fuá no pujeata 
fer nc atozgar alongamétofo? 
bzcfcbim.nto guíatgeo mana* 
incntocmparco cmpat)cam¿tf 
inbíbtciono :refcruactorto:ab 
Dicaciono oe juriDícío ite ncn# 
gtmeo altreo pzouífioo per ne 
gima rabo o manera vuüco g 
regaliato per reftaurado 6 ca 
fal o eafaleio per barrajo m¿tf 
De companfae t o p quatftuoS 
attramanera necetTitat rabo 
caufaioDzet peroran quefod 
Dírectamétío ínoirecta 6 ferít 
oDeparaulacn cibb:eexccu# 
'MM 
1 >J b i-
• » . í*i «MI 
• ' • < 'I 4 JfcV, 
' ,1; f'^í 
quia pamnm ho fe facen m 
m pufono 6 perfonco com en 
pené per rabo oc cenólo ovio 
Jam contra qualfcuol vniucr 
ntate o oerfonce qui fien o te< 
t m m cefalo moita o violarlo 
obliaaDco o tenguoco Dcqual 
fcuoí mccmmcncía aran fia * 
mciit fev/o cohotcío nen: c ce 
meara fe poguco Dir q ía nía ; 
iorpar oeta crccooxo bi confé 
iíílenío fabcíí¿ compoficío: o 
auínençr alguna ab loo oblt¿ 
gate a b oíte céfalo eviolarb 
100 altrea crccoo;ô bauéte c¿f 
falo c violario no baguclTé t n 
lurfcjrccnciõftozb ocmpatjca 
mít aigú bagueífé^ foxça 
fcgatrla autn^a bla maio: pti 
da ned aço f¿yozvoo o lo févoí 
35ncb o voílrco officials 100 
pufeato foiçar c filo contfari 
ere: fct{eo fabia que novalguc^ 
ü m fos nullaíefi ja fon atox¿ 
gato:o ato:gaoco;íien bagutf 
per rcuocato:c per renocaoco 
tper no feto aja que nobagen 
valoxte aquello no contreítatf 
fe pux i ce otQüi fer erecucióe 
foimicnt e oeftrcta fegooleo 
oblígaciono cen altramano 
era* 6 qlo officials revalo qui 
am foneeucaraaquellequip 
tempo feran bagen e fien ten^ 
guro oc femar lo piefent capí 
rol;c Seo cofeo en aquell conté 
guoco no eontreftant fi oevoa 
íenyo: o oel fenyoi £>ueb o oe 
^oucrnaooí o c»attrco uffictulf 
voftrco o íeno ban bagu t e ba • 
iJÍcnDacíauantmanamcnt cu 
contrari foro qualfcuol fozma 
fccparaulcoc per nualque ne 
cemtato robo aqli nianamét 
fe fabeo encara qnc feo pena; 
me p aço lo official poguco en# 
correr repíéfio:o pena alguna 
€ aço fia animare*: atojgat alo 
babítaooao oclaeiutat eBeg 
m oc malloxqueo e ocleo vnec 
u aqll adjacéto.S qé aço Ufo i 
\poo placia fer cóftuucio gent 
ral c perpetual bona c larga c 
^(blaualfenj^Bcy 
£ apico la cocefTio c ferma él 
p inn aSU ftaoeo atoigatío; e 
fetee per loo fucceífoze oel oír 
fenroiBcr en libérete pzeoo 
wtíoiQ noftreo eencara pnoo 
® ínaduertcncia oenaltrama 
¡ñera einanadeo oela lur c nof̂  
tra auoíenciaoconfell DÍUCR 
fiíee ínbibídono referuacíono 
aboícactonooe jurioicciow 
íencionoeuocacíono tealtreo 
letreoje pzouífíõoíacteoíc ma 
^amento contrario alee cofeo 
mio pieínfert capítol conten* 
gudeo.è encara fié ftaoeo fufr 
c ítaoeo molteo mañereo p leo 
qlo ía collecta ólo oito célalo e 
víolaríe atãtavtílítat 6I4 cofa 
publica oeloit piícípat; c oe 
totf nfefregnef;c terreo fegõo 
oí t eo introoubito eo tojbaoa 
e no refmenyo ají per negligé 
m com per remozífauo: e co< 
f e i r e 
poitoclooíf idalo nolírco m 
qucltocjcccutaríc picfíocnts 
alo tcmtoziocnloo qualô Ico 
oitcooccciictonofcrfcban cõ 
encara per antpatjcaniéco per 
les vntucrfitato c ringularo 6 
aqucllacoaltrco qualfcuolj} 
ÍOHCO obligaoco cn aquellcô 
f:ro loo ente ceñíalo c violaria 
no.p:cngiicnnc bagé poguoa 
pcno;a Uno aci aquella p2om> 
pta e pjclía c?:cciJcto que Oeu^ 
rien ano moiro Delo oito cen^ 
íalifteo c víolanfteo fonoelo 
Diroluro cefaloe violarío per 
leo caufeo oeirufoítcô fruftato 
c roralmciu empatíate • %hcr 
fã tala Dita confcruacíoíe co:^ 
robozacío ocio Dito cciifalo t 
violarlo per vti lítat c nccclTí^ 
rat ocla cofa publica volcíttü 
Dcgudament p:óuebirDe aiT«f 
tímenteappzobacío Dela p:e 
fent co:t íoanto appjobants 
ratifícantoíe confirmante lo 
paeinfert capítol eto co:cfen 
gleo cofeo cn aqucll contengu 
Dco:e De aquell fabento De pzc 
fent conílitucío perpetualmét 
DuraDojaíercuocant toteo :c 
fcnglco ínbibícíõo refcuactõe 
aboícaciono menciono eüo# 
cacíonoiletreoíe píouífione a 
to^gadeo e qüalfcuol altreo ac 
teo e ma namen t f contra tciiot 
Del pzeinfert capítol en qual ' 
fenol manera feto per noo u p 
noltrco pjeDcedTozo o oe now 
tra.o oe Inr auoiencia ocõfdl 
emanadeo o manato ftatubim 
pcrpetuatmcnt: c o:Denam 4 
lo official qui p:cfioira al t w 
r i tor iont Ic requeira elfer fo? 
ta la e)cecuciorequcft per ion 
Dito ccnfalíReo o violariítco o 
per lb official oel territozibo 
fe oca k r lo pagament 6 â Uft 
cehfalo o violarío o per altrcj 
official a quwpertâgue fegõe 
fozmaDclocontracteo bage < 
fie tenant fcr la oita cjcecucio 
abacabamcntDcleo pcnfione 
fa larto mclTiono c altreo cofes 
oeguDco per rabb Dele Dito c¿ 
faloto violarío Délo iqualo re* 
õltferaiíèQUa onalDitottícw 
al executai foorefiltít per tau 
cament t5 pozteo o altreo qual 
feublrcfiltcncico o empatia/ 
ments oe fet loo qual proceef 
guen per obja De alguna per* 
íonaíque cn tal caro lo Dít oftt 
cíalexecutantbageapzocebir 
poDerbfatneñt è rigbzofa con 
rra loo Dito rcfiftéto: o ampat 
^anto per via De trécament 6 
poneo e conuocacíõo D€ boftt 
rey alotrequcrint loo altrefof 
fièíalo refalo Del Dít mícípat 
fegõo la aroubítat Del fet c la 
potencia De aquello cótra loa 
quale fe baura aferia ejeecu* 
cio requerrantala rcquefta 61 
qualbagen obtemperar íots 
Itío oífícialo requefto ablur» 
boílojo ab aquell nombu 6 p# 
foneo cjue arbitrara lo Dít oní 
cralreqresi %£Deaço loo Díw 
>'¡'¿ 
> f'i 
™ . ... 
hi,'1'', ' i 
l í lObre* 
fagramcnt c bomcnargc ço eo 
Io0 qui are fon oepzefciitclof 
íbeueníDoid ano qucvfm De 
lura officio lo qual fagramcnt 
c bomenatfíc fíe ajultat ala iuj 
raqueacoitumni oc fcrcnloi 
trobit oc luro oífício; ccontít 
nmr la cjcccucio contra loo o 
blígato c que talo rcfiíkntoto 
cmpatyanto fié gitato ípfo fac 
toctípfa conílituctoc ce pan 
coe treua feno que noy fia na 
ceifaria monteio alpna;iíbe¿ 
ro abano ocla publtcacío fie 
iuttitiat ab letra pofaoa aleo 
poneo oellocb bou la rcñft¿ 
ciaoeinpat^aincntofcran fe? 
ta o feto fi vbcrtao no ferau 
efivberteofcran aleo po:tco 
oelco babttactono oe aquello 
reftftcnto: o empat̂ anto ft ni 
batuftnoàbvcu occríoa que 
ft oinofpay oc*jc*oícono ban 
fatíffet ala part inlíant la e;cc< 
cu cío enleo penfiono oel cen^ 
faloríolariíe cnloo falario ¿ 
mclfiono oano c ttereiroo:p:o 
cebiría a publicar loo per gi t 
tato oc pau e oe treua a publi 
cacio oeloquale bage efie ten 
gut p:occbir lo oit official cw 
continent palfato loo oito • )c* 
oieoífi la oíta fatiffacciooino 
aquello no ban feraío tota bo 
ra que per part oel fifeb o ólo 
oito cenfalifteo ovíolarifteo fe 
ra rcqftc en altra manera jfie 
tengutpzocebir contra aqUo 
refiftento o empatpntote con 
tra toto loo fautoso confellao 
ooíoaiuoaoojo:c foftcnioo:o 
luro p toteo oltreo viao cmaf 
nereo introoubioeo eperme^ 
feo per vfatgeô barçalona cõf 
titucionoíe capitolo oe co:t d 
tatbalimya:o o:et conm a leo 
oefpcfco oelco qualo execueb 
otio c oano blco oíteo bollo co 
uocaococpcrfonco leo qualo 
pzcfcnto bt feran fíen téguoeo 
leo vníuerfitato e qualfcuol al 
treo perfoneo reftftcnto mana 
coro e en qualfcuol maitra oo 
nantoconfelUfauoz /O a juca» 
£ fi lo oit official real reqft fer 
la oíta c^ecucio oino* oíco 
continuuocomptaOo^o 61 oía 
6la oíta requefta no baura fet 
fatifferitegmmét alo oitf céfa 
lifteo e vòlarífteotcnlco pífios 
falario melfiõocaltncocofefa 
ello oeauoec per rabo 6lo tito 
lurf célalo o víoíaríf en tal cao 
patfato loo bíto l̂jc^oíeo lo of^ 
ricial 61 terrítozíbon la paga 
fer fe oeura i o altrc official a 
quío pertanga fegono fo:ma 
ocle Díte contracted requefts 
per loo oito cenfalífteo;evíal& 
ríítco fabento aell pzompte fe 
ocla reqúefta feta al official 61 
terri tozi bon la cjrecucío bau^ 
ran ocmanaoa elfer feta puíjee 
e oege entrar oino lo terrítozt 
bon la cjcccucio fer fe baura :c 
toto loo poblatoenlo o i t ter 
ritozí líbagen obeír a îcom fi 
1 1 .!'\ 
erclnr official ozoínarí cnloe 
actcs ôla oíra eyccncto; c faça 
integramente plena la Dita çt 
Xeeucio fino a plenária fa r 
nffactío Dcleo penfiono ocla 
Ciro ceníalo o violono falarís 
mclíiono c Dcfpercfc altrco co 
l eo per rabo DC aquello ocgiw 
t)cot£cncareoe tancamento 
Pe pon!Ec;o DC altrc rcfirtécía 
o ampatpamcnt DC fet fia pzo^ 
cebu perlo piopott official a^ 
jci per via 6 cõuocacío ó bolts 
rcpjUs cod gifanicnt DC pan e 
oe trena eompcrqualfcuol ai 
trctfrcmcFtf alDít official Del 
terntou bou fon loo beno ólo 
quale fe oeura fer la Dita ejcc¿ 
cucío pcrtan-pentocDclTiioeí: 
plfato aleo DcfpefcoDcleoqio 
c^ccuCionocDanoDclee p^op 
DI tro bolto conuocaDco c pen 
foneo qui p:efento bt feran fié 
tegudco leo Ditco vniucrfitatf 
c pcrfoncoqualfcuol rcftltétef 
manaDo:o cen qualfeuol ma^ 
ncra oonanto eõfcll fano: ;c a 
)uDa fegono eo Dit DelTuo enlo 
p2imcroíficial:leoqualocofef 
DctlnoDítco bagen locb e fíen 
en tefes en leo Olí co cjcecucíonf 
quto faran per official Bey 
a lo fiem pero lo official oint? 
ge cpequentno fera rcyalcom 
a.artalo oficíalo nopertanga 
fer conuocaciono De oltó Ükü 
terreo reyalo nc p:occiroo oe 
pau ne DC trena* £nta l cara 
tal official ponefea loo oito re 
filíente c cmpatjcantGte f isvpl 
ra lo oit official o la part íftãt 
la Dita cjcccucio pujeen oar cõ> 
tra aquello querela oe pau e $ 
trcua e fer toro altrco ananta» 
men to fegono que per )uftiM 
trobaran elTcr tabeooioccla/ 
rat empero quel oit official re 
qrent palTato loo oito* IjcDiea 
loo qualo fon Donato al officii 
al 61 tcmtozi bon fc ocura fcr 
la crccucioenlo territorio ba 
rocaualler bome oc paratge 
ctutaoaio 5 borne 6 tula o ú al 
tre pfõa lega bauét jurioietto 
fi lo oit fóyoi 61 oit temtozt fe 
ra obligat al oit cenfal o vio* 
larioexpzclíâincutbauia con 
fentitoepooer bi entrar o lo 
oit fenyo* enfempo ab leo r n i 
ucrfitato o oepartíoamcnt p 
aquell c¿fal o violarí fera oblí 
0a t o en qualfeuol altramanc; 
ra fegono la foíma ocio cãtrac 
teo per occafio ocio oito cen^ 
falo fermato fie tegnt ô entrar 
aqui e fer la oíta ejeecucio te* 
gOnf coort B fowm cafro quel 
lenpo* oel pie^pott terrtto:li 
noy fia obligatíocjcprcífamét 
no bage confentit oe poocr hi 
entrar p feria e]cecucio cucas 
oe págalo pagues celTáoeo tH 
ott cenfal o violarí+ó lo 'oi t fò 
yoi enféfjo ab lee tmiuerfítatô 
o oeparttoament per aquello 
cenfalo:o violaríoío cu qimlfe 
uol altra fflànera fegono la foz 
ma oelo contracteo per occa^ 
l í í T b r e . 
íío ocíd oíw cenfate o ptolarif 
«rmatú noe moftrara cíftr 
blígat lo müyoixo baucr co^ 
renrit enlo Dít entramcnt en a 
quefte cafiba mio pzopoít ter 
rítoií bonno fía acoílumat of 
ficíal rc/al entrar per fer tab 
mcucioa filo! fenyo; coit o o f 
ficíal f<r5 rrobato en faoígua 
ocretímentceiufttcía oncglí 
0ent0pcraço lo oít official re 
quír¿t nov puí^a entran mad 
laooncbo bage c pujea per vta 
oe marcha o rep;efaUee pioce 
btrferuant lee conftituciono 
De catbalunfa fobze aço fe tea 
(̂10 foenenoia § 
official oetftrrtto* 
.ríbon feo09mna^ 
_ Wa la oíta cjcecucío, 
1100 posa bauer per twxcml i 
t>t poztcQ o per altrco quaife* 
«oí ampat^ament oe fet per $ 
5o dfahfie o vioUrííla no ban 
ra facultar 6 fer la oita requef 
taenaqueft caro pujra baucr 
recoo al official oelterrítojí 
bonlaj)aaa oelo oito ceñíalo 
oviolarío fer fe úu o a altre of o 
ncialtal qual.pu^a baucr rc# 
€019 felona fozma ocla cõtrac 
teo; lo qual official reqft per 
loa oito ccnfalífteo o víolari f / 
fleo bage a requerir lo official 
ô l teníton on ícba aferia ere 
cucío: la ql reqfta trameta ao 
lena óla fuá cozt p miitatgeju 
ra t6aqUaloq lmí fa tae poi^ 
tañe la oita requeíta O fera err, 
patyat pufétaraquelíJ al m t 
official Del terrítoií oda oblí 
gate per tancamentoe potteo 
o peralerequalfeuol emparda 
mentó fetírcta la Dita refació 
per aquell oeuant lofficíal re# 
quírentíc per lo oít officio l oa 
ço rebuoa fumaría ífomiacío 
e contínuaoa aquella enlo re* 
gtftre ocla fuá co?t baguoa la 
oita requefla per jwcfcnraoa 
Jo o i t official requírent ba^t 
epufea p a í í a t ^ * oieo é l ota 
que la oita refació fere fera i 
eomptaoo» encominent per 
íípenonalment piocebir cn^ 
la oita ê ecucío entrant enlo 
sterrítou oel officíalbon la Di 
u ejtecucío fe Deu fer anantãt 
m totee aquellas mancrao :e 
foimee enlee qle 0u e pot pxo> 
cebir enlo cae quel official 01 
tcrrítois ocle oblígate legítt i 
tnament requeíl per oífcue oe 
tempe ee trobat neglíglt jfer^ 
Maoa ale terríto:íe Dele baróf 
cauallerebomeneoe paratge 
ciutaoane bomene De vtla;o 
paltree pfonee leguee bau^te 
íunoíctione fobie lentramét 
oe aqlle la Declarado e l imita 
«o enlo pieceoent capítol f u 
fâmxíí 
Cfocm. Capvtot ttí» 
Cfauant Itatutni c 
oíOenamquclaot 
tacjcccudofabeoo 
^ . J L - Ç ^ J ! ^ raprabôDelaoíte 
cen false vio la rio enloo bene 
eels oblígate en aquello me 
paxô embargar per ceifío De 
bte ne encara o la ejcecucio fa 
bcDOiaenlapcrfonatla on en 
perfona fe puya c oege clfer fe 
ra ejeecuao fe puiya empacar 
pcreeíTicfoebt'ofi perla feria 
clocõíracteoapparra fiaiiat; 
renunciata bcnifid oe celVto 
De bene migençant fagramét: 
o Q tenoz oe puuilegíoíia pzo» 
uebit que tal obligat beniftcí 
oe celTio nol p u í p oef iiurar / 
ano en tal caro fe ba^c a fer la 
ejcccuaooe aquello la oitacef 
fio no contreltant éclarat cn^ 
pero alia bon algún ocutot B 
rabooeccnfalo oríolarío fc^ 
ra oetengutpjee t confian a> 
queli tal oeiítoz efler en tal po 
b:efa conftitubit que noo puí* 
Pi pzcuebíno aliméntame ;a 
art ncòffici tal oe que pujea o# 
Inar oín« la pzefo, €n tal caro 
locreeoozínftantla cjcecacío 
£ 8 tnílauda oel qual lo oit 6» 
tozferapzeo fia tengut feria 
p:ouifioaloit oeuto: laquai 
pzouifio bagea fer fegonela 
Quaiitat Dela perfona qnz pie 
íaferata arbitre bljutge^mao 
ft lo Dit Deuto: p:eo baura art 
ooffíctalgunDel qual cjcercífr 
« quell o aquella Dtno la pzcfo 
fe pufea alimentar en ral cam 
So oít crecoo: no fía ftretnc t i 
gut a tal oeuto: bauft ta l art 
d offící fer ía Dita piouííto, S 
ft apxcii que lo oít creeoo: o ío 
pzotüraooí Pa reqftf enferitf 
o 6 paula pío oít ¡utge ejçeqrtt 
6 fer la oíta pzouífío al oít tfu 
to:pobzc pzeo ;e no batl^t art 
o ornei oequeo pufea a limen/ 
tar caquen recufara:o retara 
oara fer li la oíta pzouífío paf 
fate trco oteo ocla oza oela in* 
t imado comptaoozofia rela^ 
Jcat tal api pzeo ocla pzcfo» 
\ ^ n £ m t é l m u 




Xarídno pujea eífer empatia/ 
oa oíffenoa otozbaoa per op# 
pofícíooe alguna e ^ p c i o f i 
ooncbo no era cyepcio oe pa* 
ga o oe fatí(Taccío:o oe trafac 
cíoto^ f¿tencía paffaoa en cof 
fa iu^aoato oe pacte oe no oe 
manar perpetaaUo íempozal 
oela qual c ocles qualo bage a 
confiar per carta publica per 
apzouat e cõegut notarí feta e 
cfofa: pzooubíoa per lo op ¿ 
pofant les oites ejeepdons o 
alguna oe aquellas oins oeu 
lífttiiliili 
Kiev comptaoozô ocl Día oda 
ítmmacío fe ra al ocutoi o exc 
cucío comfçaoa oauat lofFicíí? 
al cRcutát lo ql official fía tic 
gHtpzocebir que fia en fegur 
ajei oela perfona com ocio bée 
mobíee ocl ocuto: ourãro loo 
oito»]c»oico,£riomo loe Díte 
•V.oitv Ico otreo eje*; ̂ petono 
o alguna oc aqucllco no fcrati 
oppofaocotSíi tal caro fea fe* 
ta la otra cjcccucto c fatiffct al 
Oit cdlaiiftcjo volartltc cu tor 
<o que l i fera oegut per rabo 
Ocl cenfal o víalarí, í3i empe^ 
ro leo oitco excepciono o altju 
na ocaquelleo feran oppofa^ 
oco mao no pzouaoco orno lof 
oíto.^oico cu tal caro paiTato 
loo o i t o ^ t e o fia integra met 
fatífretaldíi ccnfalilkío vio-
lartftecn totço que lííia Ócpic 
per rabo ocl o i t leu céíal o v i;? 
íari fe$ono oít co p:cííaut m v 
pero en aqft caro yoonca eau*' 
cio oeuant o en pooer oel offt 
cial cjcccutant continent que 
ft leo oiteo excepciono o alguo 
na ocaquelleo eran pzouaoeo 
c oeclaraoeo baucr locb per ( i 
tencia refa lo per fentencia p 
altre qlfeuol iutgc o arbitre:o 
arbitraoouo amigable copo/ 
faoo: oaoa palfaoa cu cofa jut 
iaoa reltítubíra toteo e fèglco 
penfiono percll ejcecutaocx ^ 
o per loo oito oppofanto leo 
oiteo cycepciõo pa^aoco e eru 
cara toto oano tnell tono e oef^ 
pefeo per part Oí.lo oi ro oppo 
íanto fofteguto • fetci ̂  la ou ; l 
caucio fía Dita rooneci ab fet / 
manceoleo qualff* e culo locb 
bou ocu pzeltar l. caucic ~OÍ 
barnopotaduer ^ ñt 
inftant la cjcecucio miiar uM 
íagramcin fie remeo al locb 6 
fon oomíal i a oonar aquelíao 
bagé empero facultat loo oito 
ocuto:o:e CM cara palia to loo 
Dito oeu oico 6 oppofar 6 nou 
leo oitco QTcepaoo f i oino loo 
oito^jc.oieo oppofaoco c pzo/ 
uaoeo no leo bauró c4ap:co op 
pofarío peonar leo volran e ó 
pzouarkoía oppofaoco ;c oc 
nouoppofacozeo;c oc p:ofc^ 
guir la caula oc aquellao fmo 
a fmallconclufío pufquc al ecu 
falilte o v io lar t lk fia feta plc^ 
na citegra pa^a o en altra nía 
ñera fattffaccio afa voluntat 
oe tot ço que l i fera oegut per 
rabo oel oit feu cenfal: o vio¿ 
lar i pwcebít loíTicial ejcecutát 
Oeuant lo qual leo oitco e^cep 
ciono feran oppofaoco en aáb 
leo bzeument fumaría c oe pía 
la fola verita oel fet attefa» € 
ft ourant lo otfcuo ocleo oitco 
excepciono apzco loo oíto+Xv 
oíeo fobzcucnoja alguna p m 
f io en tal cao lo oit oeuto: ba^ 
fíe e fíe tengut pagarla oíta pe 
fío al oít cenfalifte:o violanf 
te pKftaoapcropcrlo oitcen 
falift c o violanfte la caucio fo 
bzeoíta* 
f o : oc clarado De 
lee coles DctTuo DI ? 
tceftatubtincojDc 
namquclafycecuao DCIO DUO 
ccnfalG'O violarie nopui]Cc cO 
fer cmpatjcaDa tper oppoficio 
De c^ccpcio é fiücitat foiça pa 
boiiuiUitat pjcfcripcio o com 
pen fa ao bagen empero fácula 
tat loo otro ocutoio oppofáto 
IcoDitC'j excepciono De falfc t 
tíit:fo2ça:pabo2 nullitatípzcf^ 
crípcioro compenfacio De pio 
feguír la ; caufa: Deles DI // 
tco cjcccpcíono fuuv afinal con 
clufio pufquc nl cenfaíiftc ; o 
piolaníle fia fera paça Ócn al 
tra manera fatiffactio afa vo * 
luutat oe vna penfio Deleo oco 
giiDco pzocebutt looftkíal qcc 
cutant Deuant lo qual lea oitef 
cjcccpcíono ferantoppofaDco 
en aquellas bieument fumaiía 
coe pia la fola ver ím Del fet 
actefa*é Sia encare oaoa fa ^ 
cultat ais Dita oppofanto les 
oues excepciono /o alguna oe 
aquellco que pufca fer De po t 
fttoelaDitapenfio en pooer ô 
aquella períona la qual lo Dit 
oíficial executant a confell De 
ronaiTeitoivo jutge oroonará 
enloe loche empero :bon no 
baura cert oe pofítarí lo qual 
Depofttrcpalmentfet fia lo 
b:c fegut enla execucio; Dels 
oíte ceñíais /o vialaríotper 
fpaf oequatre ítnefoe conti ̂  
muo comptaooie oel oía que 
lo oit De pofttfera fetjDtns los 
quais los tnts oppofants les 
cxccpcions Dc nijtint Dites / o 
qualfcuol De aquellas fien ten 
autsbauer fetef Aclarar aquel 
les M&ifo hon no les bagenfe 
tes De clarar : c lo temps Dels 
Díts quatre mefos fíe oifcozm 
t̂ ut :c paifat losoits cenfalíf^ 
tes /o vnolarilkopuixen rebie 
les quantitats De pofaocs p:ef 
tant empero fcmblant caucío 
yDonea qucíes tengut Dep ic t 
tar:pcrles altres excepcione 
mcncionaococnlo piop pieces 
Dentíiapitol;eíçgpns en aqll 
es contengut 4 F ? f i Dins lanf 
abansque laltre penfio no fos 
coircguDa les Dites excepeí ̂  
ons /o alguna oe aquellefcren 
piouaoc s :e 6 claraocs bauer 
locb per fentencia ref a l /o per 
fentencía:per aim qualfeuol 
jutge/o arbitre jo arbítraoo: 
o amigable compofaooi oa ̂  
oa paitaba en cofa jutíaoa t a 
oonebs qualfeuol official exe? 
cutant bageafobjeíeure oaq ¿ 
auant cnla ex;ccucio ocles pen̂  
rionófocueniooies élsoíts cè 
fáls o ríolaris c oels oblígate 
en leo carteó oe aquells en vir 
tut ocles quais H ocmanaoa 
execucio (¿ no res mèyú ló oit 
official executat faça rcftitwír 
erefarcír totes c fcnglefpéfiõs 
i, i f , 
1 ^ -v. ^ 
per ell occoitaoco^o per lot* 
oitaoppofantopa^aocotc en 
care tots cane mcll iene c OCK 
pdcâ per part oelooito oppo 
rani© loítenguie o fctcoícn Ico 
quale coféôtka loo i t official 
cxecu tant c oclco oitco c^ccp v 
m m t oncjccnt epeucio cn lo f 
Woi5b Dúeccnfaliftcô o viola 
riftce c ocko fcrmancctfip die 
Oaoce cnla caucio oclfuo incn<' 
donaoa : la:obbn empero fié 
jtaoctf occlaraocô baucr locb 
g funiaria la qual fia fofpefa p 
appeüacio Ico péítom? cozr^to 
bagen clíeroe pofaoeo fcgono 
ocmune ce oítjlo DC pofit ólet) 
qualfno pufeba e!Tcr lauat tro 
atantlacumcauía bagc f inal 
conclufio € ft ourant la ínftã 
cia ocla Dita caufa o caufeo De 
appeUaciono continuauen COÍ 
rcr aigunce penfione quei5 ro 
tae aquclleo qui oaqutauant 
cojreran fe bage DC fer lo oit 6 
pofttDuraoontroatant la fi;c 
condtifto Dclct) Ditca eyccpci/ 
ftc plcnamcnt f iníoa : cn altra 
manera ftantla caufa DCICÔ DÍ 
teo ejccepciono cn fofpco c aql 
leo Díteo excepcione no paoua 
oco e ôclaraDcfbaucr locb puí 
ira efler feta grecucio cn vna pé 
íto ocguoa :c cn k ô qui oaquí^ 
auant Dcguoeoferan fçgõe Dcf 
fus ce Ot t * | f ©eclarat empe ̂  
ro ;< entea que alia bon perra 
b q ô algune violarioja ejetíto 
cf.mtofcran oeguoco oiucr^ 
feopenftonoque quifcun any 
pui.ta ciíer fera; cjcccucio t cn 
vna Dclco pcnfioiío ociiuo DÍ « 
teo tant com fe raroara fer la D 
v'ifio ocko oitco excepciono» 
õ i a empero faiuat ezet a l fp ic 
tefoo oetitozoDlcoDítco pen ft 
one que per la pitmcra pasa q 
faran neperaltrco fubicciuto 
nolo fiaíetpzeiuDici algun en 
ico Dítco excepciono /o alguna 
DC aquclleo i per ello oppofa * 
Deo rano romangud cn íurf tn^ 
çcrímt fojçate valónenla qual 
eren abano ocla paga releo DÍ 
teo pcnfiono; c encara loo fía 
conferuat to tDic tael lopem^ 
fenro en qualfcuol manera fo^ 
me leoDítcoexccpcíoiío tro a 
tant fía Declara t ico Ditco ejev 
cepcíonono baucr locb:per fu 
mariapaííaDa cn cofa iurjaoa 
t cn tal caro ço co cem lera p:o 
nunciat Ico DÍÍCO occcpciono 
no baucr locbte la íumaria H 
paflfaDa cncofamtjaDa pufes 
clTcrfeta lacxccucio cn totee 
leo penficne DeguDcolJêi em 
pero fera oppolat que Del cem 
fal perna queí\ío opUt arc Data 
Dela picfentf <£onftitucío que 
fia Daoa facultat al oppoíant 
la ©íta excepctoDc pciiDécta 6 
plct Defer ôbof i t fegõo co DaDa 
alfoppoíaríícfalttcf excepción 
• r • i V I 
1 •» í > ' r V 
oeíTud Dito te apzee fia íperfe ̂  
a m a la oita e^cepetote la cau 
la p;mdpal ocla qual pen)z lo 
plctoíno loo Dito quarre mc¿ 
fbo:otno loo qua lo f t ; la caufa 
pzmcipalnofcra occifa puipa 
lo oít crcl3coo: leuar lo ott oc ̂  
pofitocviia pcnfto taurfola ̂  
ment fegono ocmimt co o i t : c 
meo auaiu fia Daca facultar al 
Dcuto: ocl ccnfal ;o violari oc 
oppofarqualfcuol altreo eje ^ 
cepciono ala octfenfto fuá per 
tanrciuo pulque per aqucllao 
no fia Mmpatjuoa la ejcecucio 
fcgouo fo^na ocl pzefeiu capú 
tolojocnaoa. 
íTemílatubímtco: 
Denam que fien leo 
pcnfiotopcnfiono 
soeguoeo:pcr rabo 
ocio oito cenfalo o víolario fe^ 
ran fetes empara to emparco 
en tal caro lo oeutoz Óleo oiref 
penfíono bajete fia tengutoc 
oe pofar aquelleo penfioto 
fionocmparaoco ab la oíta 
empara en t aquella taula : o 
locb o enuero aquella perfoua 
enlo qualto la qual lo official 
emparant ozoonara te lauozo 
fia tengut lo official amtec ta 
ocl crebeooz cenfalifteto v i o / 
larifte intimar ala part empe ¿ 
rant looítoepofít affignantlí 
cert termini tío qual no puíjea 
paliar terme o c ^ o í e o oína 
lo qual bage íuilificaoa la oita 
empara te oíno lo qual tempo 
boyoa tota iuftificacio cjuéba 




õ i caro fera que a 
leo oitcs cvccuci^ 
onofeoppofemul^ 
lero oelo obligato 
cn^W ¿(fe cenfalo t o viola * 
riovíucnto loo Dito tobligato 
martto luro^tatul?ím:c ozoe 
nam que en tal caro no fía pzc? 
iuotcat a aquellae en luro oot f 
augmentóte altreo luro ozeto 
qbaaéen loo benoôlo oi to ma 
ri to luro ne t en lurpociozitat 
Dcozetneenla opcioacllooo^ 
naoa tperla pzagmatieba oel 
Be fen jacme fegonpzeoeccf¿ 
fot noftre •Baoa en barçalona 
joueô fetébzclãy oenfe (¿yol 
miLcc lií l ^uo Ra feta pzomp 
te fe ço eo oino fpaf oe,?:* oíeo 
oel fpolíte altreo carteo nnpeí 
alo en vírtuttflco quale fara la 
oita oppoficío fitoõcbo leo oí 
teo mullere o luro bio no eren 
obliaaôe o oblígate en lofoitf 
céfalo o violarte o baurã c$f& 
t i t aleo véôoôlo otto céfaloto 
violaríe e p mes e íurat6no cõ 
trauenír b i t per rabo oe luro 
Doto to altreo ozeto en loo qlo 
ífíbrc 
caflbe te qualfcuol oe aqllo fe 
pufca fer fa cjcccucto en loo bèi 
610 maríte oblígate la oita lur 
oppofícío tío contrcftmt • 
# b e i í i l íCapsrolvít ! 
^cmpofâa l t r c fop 
pofanto ala Dita qcc 
cueto pjoucbi in: c 
^oxocnam entre loo 
oito altrcooppofanto cnla foz 
ma fegu^t* 0ue Tí loe oíto op 
pofante feoppofaran: per op 
poficío pzopuctaría ço eo que 
looitoppofautotga que la co 
fa Dequeô fa ejcccuctote oiftrac 
cío co fuá pzopua, Su tal caro 
ftatubíiuqucDe tal oppoficio 
fie couegut fuinariani<ít kçm_ 
ya per íuíttcia co ítatubít* 4W 
f i lo oít oppofant moftra legíc 
timament la cofa en qucfi f a m 
la cjcccucío;eííer fuá q u i tota 
cjcccucíoen aquella comença^ 
Da bage a c l fe r^ rê fino p:oua 
ra aquella cofa eíTcr fuá que en 
tal carffia e^ecutaoa c vcnuDa 
c oel pieu ó aquella fia fatíffet 
al cenfaltíle:o víolarííte !a Di> 
ta oppofícío no cotrcíta^t 4i¿ 
f i lo oppofant: fcra crebeooz 
quíeoírabaucrcreoít'fobzc a 
quell oeutoi obl ígat ; en cen^ 
fal /O vía lar i te en loo bem oc 
aquell (tatubiui que f i fera vílc 
al official executant loe bene 
oel ocntctt clTcr fuííícicnte nf.^ 
t í f fcral oítccnfaliílc ;o vioia* 
rírte inftant la cjcccucío c ale al 
tree crcbcooze oppofante fia 
feta la cjcccucío en loe Díte bef 
c fa t i f f ep lo i t ccnlalii\c;o vio 
larílte f Gla Dita oppofícío no 
contrellíítbon empero foe viít 
al oít olt'icial cjcecutñt loe bce 
Del DitDcuto? no eíícr fuít'ici ^ 
ente afatiffcral Dit ccnfalutc o 
v t o l a n i k : e a Urce oppolan te 
c lo crcbcDo: ccnfaliltcto vio * 
larí!l:e baura pzimer; obtegut 
lo oc cret/o nianamcnt DC c)cc> 
cueto abane que alguno ajtree 
crcbeoo;o oppofante 41 £n â  
queít care lo crcbcDo: ccnfalif 
te ;o vtolanfte ;fia puiulcsiac 
que pufca ejecutar. |[í¿l?aucr 
la paga per cll ocinauaDa no 
contrcllant la oppofícío teta p 
altrce crcbeDoze picftaoa c w 
pero yoonea can cío Deuant; o 
en pooer Del official cjcccutãt 
continent* 4m.nc\ \ algún ere 
bcooz fet ;[lo Difcue Dele bene 
egraouato aquellffe mollrara 
millo: en ozet q aquella qnatt^ 
tatqreebuDa baura rcftttubif 
ra fi tHfalucfbéfiH oít oeuvo: 
plenamétcicccutatf po:acf 
fer pagat lo Dit c q DO: h 
caucío fie Dita fOonea ab f cr ¿ 
mançcsUcô quale ft culo locb 
out pzcftara cando trobar no 
pot aucrarbolooi t ínftant la 
crccucío miicnçant fagrament 
fia remeo al locb Oe fon o o t w 
ctlt noonar n q u c l h o ^ í empo 
lo oppofant crecooz no cenfã// 
liítc o violanítc conco:rcra nb 
looitccnfaltftc:o violanítc ;c 
bauraobten^ut pzímer lo oc 
cretoel official tojutgc aycqu 
tátoc pcuoje la cofa :o b is en 
caufa o crccucío cit tal caro lo 
crebeooz ccufalilk :o violarí f 
te puijca empardar la real foliw 
cío fine :fic pift qua lo cello co 
nnllozícnojctfcruano empo'/ 
en leo cFCcuciono oclco cofeo 
inmobleo alo feiif ̂ o alooialo 
o Directco loo cenfoo :ctotoal 
ri co Dicto en leo oítee cofeffcí 
en toadlo pcrtanpentoícmpo 
loo cito fciif oro fíen tdguto ab 
íligramentaouerar loo Dito ce 
foò:o altreo meto per ell oema 
nato eiTer aclis oeguto* 
íí^oem capítol tjc. 
^ ^ € n caro q en lo ttom 
bíe oelo oppoiate 
o amparante le of 
vfa crccucío fe tro t 
bara alguna Dona políebmnp 
fon Dotte fpolí loe bene De fon 
tmrítcõoa5oblíg3t loe quale 
fien oblígate aleo péfiono íHe 
oito ceñíalo :o víolario en aqft 
caro lo official erecutant fuma 
nament rege f i lo ccnfalifteio 
violarilíe ce mil lo: c n w t m & 
fiu es no contreftant la oppo t 
ficío ocla oita oona faça pzcfta 
crccucío co regefea fcòonoDe/ 
nmnteocontcngut« fítncmt 
pero la oíta oona polícbmt lof 
benoéfon maríteonoa en vír 
tut Dela conftitucio comêçant 
bacconititucionenoítrappe^ 
tuo valitura fanctíniuo quoo 
vjcoimoztuo v í r o i c . f i ^ c t a a 
perpmya per lo fenfo; tsey cu 
• libere tcrçer fe moltraua míU 
lo: cnozetoel oit ccufaUíle: o 
violarifte en aqueft caro lo ofí 
fícial ejeecutantoo clectio ala 
Dita Dona ten¿nt ;c polfebint 
fie volra apartar enalgua p:t 
oel patrimont oel oít marít en 
laqualfíabenfcgura :pcr fon 
DoU fpolí te altreo ozete 
cu los quale fe moftrara eflfer 
mílloz en ozet ocle Díte cenfa f 
lífteo to vtolaríftes feaone ar ̂  
bítrament te (lima Del Dít ofFú 
cíalmcutant aconfell De fon 
aíTcífóiioiut^c que bo puijea 
f e n ® £ f i la pita Dona fernou 
volra queen tal care lo oít offi 
cialejcecutant c^ecut loe bene 
oel oít marít feu» £ venét aqllf 
(TfJííu 
t i « , ' «i 
y* 
• f l í b r e 
rcb:e {00 p i t w la otra t>ona ft 
Ttbx loe volra bon fie fctôpò 
íítfcgonoott coôeí qual ocbo 
fir co baura compIínicnt.|> fer 
fjaga o fariífscioalá otra t>om ¡a fetapaga a a^lía ocla oita 
quãrítaÊ ma ql Pra viíta millo: 
cnozctDdo OÍÍS coifalifteo/o 
violan'ítco. 
&íôlbeucnozaque 
fía altrc íerçer pof 
fcooívlrralaoona 
fobzela.qualee oc^ 
mtmt ítatdbtt en aqueft caro 
Oíftigí entre tercer políebíDo: 
bauentcaufa Del obligatenlo 
OitccnfaUo violarle lo tercer 
poflebíooztbaucnt caufa tper 
píatoe vinclc oe conoicio legtt 
tima o per qualfcuo^ altre ma ̂  
ñera oe algún teftaoon o ozoe 
naoo: oe cooictls opnaoo: 1 o 
qualfcuol altre oifpofaooz io 
qual no bagefeta la venoa J o 
creado oels orto cenfabío PÍO 
Jarte ne fíe obligat en aquella 
ftatubím que en tal cars q fia t" 
cer polfebtoo; bault caufa oel 
veneoo? ;o conílttubíooz oelô 
cenfale o violariô apzee la ere* 
acio :or v¿oa oeaolle fíe feta la 
cjcecucío en los bee 61 oít vene 
ooi;efcrman$«jpcr cll oona^ 
oe» ft lauoza víuraníc fino viu 
rã oclobcreuQ vntnerfalo fue? 
ceíToio 61o oita create loo oíts 
cenfala o violarte e ocles oítef 
fcrmaiiçcoftfen rrobaran feta 
legittünaoifcucio oe aquello 
la ql fia oita Icgittima oifttntõ 
fi per lo tercer poíTebíooz fon 
nomenato beno oe aquello £ fi 
trobato feran fien ej:ccutato:o 
la bon lo tercer poiíebíooz fia 
tubít aell cert terme a arbitre 
oel oficial executant no ban t 
ra feta nomínacto oe beno oclf 
obMgato o Oe luri> vníucrfalo 
fucceiíozo bõ baura feta e tro* 
barnoo poocn o fcnpooen tro 
bar ímae no fuffideno ala pa ̂  
ga ícfatiffacío odcopcnfiono 
oele ccnfaloto víolano ejeeen f 
tar reqfteolJ én aoucfte calTof 
e quifcuti oe aquello lo oit oft'i 
ctal executant puíjca cjcecutar 
loo bene qui fon ftato y- potc^ 
cato;e oblígate perlo oít conf? 
títubíntevenét lo oít cenfal o 
violarila penfío oel qual co 6 
inanaoa eltcz cjcccutaoa cnço q 
no feria ftat pleuamct :fatiffet 
no contreftant fíen pofiebíts 
perlo oít tercer poíTebíooz B3c 
clarant que fet ;looífcuo culo 
pzímer grau oelo beno oel ter̂  
cerpolTcbíooz looqlo fõ flato 
ocle pzincipalo oblígate pzcee 
oentlo oít legtttím oífcuf fino 
ce fatiffet jplenamental cen^ 
faliílc: o violarifte :o fino íen 
trobenfíc peruertgutal fegon 
grau,|jBeltercer poíTebíooz 
C a w v í 
gtu pofTcbira bene qui fié ftatf 
oleo fcrmançcs oclopziecpalf 
obltgatô e per aquellas fermã? 
ícoypotccSjateua bon cm^o/ 
lo oit tercer polTcbioo: no ba^ 
ge cania Del vcncDoz Del céfaS 
o violarimao fegõo oítcopa 
via ocvinclcconoicto icQittí? 
maroenaltra manera De algü 
ozDonaoo: per via oc tcftamdt 
coDícil Donacíoio per altre cjlo 
fenol otfpoftcioo baura caula 
oci Dit rencoo::p:eccDcntla 
creacto:o venoa ocl Dítccnfal 
o violan. CR£n aqueít caro lo 
official executant ;ñ lo tercer 
polTcbioo: Ufa fe Del tcllamdt 
cooicil Donacioto altra Difpo^ 
ficío p:omptamcnt:e auctentt 
ca Dinofpap al puo larcb o e . ^ 
joznffolne fegue enla^ecucio 
DC aquello bcuo*f fôaluar la 
bon lo cenfalifte o víolarifte af 
firiua:a q en aquella bcrctat:o 
bene ncbaDaquell quice ob^ 
liga ten lo cculal;o violan/o q 
t ab erante grano ozeto pertã^ 
guerenaaquell per vía De le ̂  
gittima terbellianica :o:pcr 
vía De Donado afee volúntate 
o en alna manera en aquefl: caf 
fumaríament boyt lo cenfalíf^ 
te:o víolarifte De vna part:c 
lo tercer poíTcbíDo* Dela altre 
fipzeftamentíeopoguoa elfer 
viíta laveritat oel fer e la mfti> 
cíafietroba otne fpaf De DOS 
mefooal puo tlarcb lo ql fpay 
pu^a efler abtcujaí a arbitre 
oel official ejcecutãt que tala e 
tanto benfbi bage que fíen fu f 
fteícne apagar lee péfiõô mef 
fíono te oefpefeo :per loo Díte 
ccnfalifteo:e violariltes ejcecm 
tar reáuefteo:o en tanta quatv 
títat ala qual loo Dito beno /o 
Dicto q fozi oelo oblígate enlo 
cenfalto violarí bonament baf 
tan faça pjompte íe p:efta ejeê  
cucio De aquello la.bon empe/ 
10 Dino loo oito DOO mefoo no 
feran troba to beno ocle ob l i ^ 
gate ne D:cte De aquello fuf fu 
cieno en totío en part alee peit 
ftone e oefpefeo oaquclle rcqfi» 
tco efler ejcccutaDee :ploo Díte 
cdfalílleeto víolarí lke en aqft 
carfcee loDítoíficial reqft q:c 
cu tar loe bene enmane Del o i t 




tratqueiperocca ̂  
^ - ^ f i o De certa retécío/ 
fetaperlofñoltiUuftre fenfoi 
Eep enmartípíoauódo no # 
treenlocõtracte que fea ab̂ â 




' i ' l ' i 
W B c f fe rete c^pulTamcnt 
culo hurament ocla pzeHír pof 
fclTto ÍJUC la otra cturat confer/ 
fcroicofticialtfoe aquella qui 
are fonte per tempo fcran:axt 
enfempo com otmfarnét no pu 
?:enfere^ecucto alguna aínítã^ 
cia oe qualfcuol peifonco:o p 
offici contraía vmucrfitatío 
fui0ularopcrfoneoc .la vila 6 
caítcllo oampurieooaltreocil 
fenol vmucrl ttatoío ftngularo 
perfoneo oe qualfeuol alteo 
vilco cafteU) locho e pcrroqrco 
61 comtat oanipunco e loo b¿o 
oe aquello per rabo;ooccafto 
oe qualfeuol ceufalo;o violan 
no que leo oiteo vnínfttato e fi 
aularo perfonco fien viltco: o 
fien en qualfeuol manera vni / 
uerfalmeut o particular;obli<> 
gaococntépoòlocomteo oem 
puncí» part lo vincle ;p vtgoz 
oel qual lo oit £omtat;e altrcf 
cofeo al oit feuyoi Bey p 111021 
oel comtc 2Z>ampur¿co oerrera 
ment mott fon peruenguto tio 
enlaauoícncía oel fcuyo; Bey 
appellate ebotto aquello oe q 
fera íntcreo;e fcnfalaoaínent 
looit fenyo* c fon ftfcb per ra^ 
booeoit víncle e ;encare ocla 
oot oela infanta Bona jobana 
comoam comtclTa íDempu t 
ncoic foz oel ott fenyoj;e per# 
altrco qualfeuol rabono:o ca.. 
feo conegut c oceto fera per iuf 
tteia quen oeu elícr fabeoo: fe 
fien fcgutto moltore ouicrfoo 
ínconuení rnto per vía oc pío? 
utfiono e tubíbictono ref alo;c 
en altra manera ocrogatíuo 
alo penult if to capitolo ò cou 
fj ']|berço llatul?iin:c oiocnain 
que no coutrcltant la oíta rc^ 
tcncio la qual obla p:cfent re^ 
uocamnequalfeuo pzomfióo^ 
letrao o altrco cinpatjcamcntf 
pcroccafio oc aquella feto c fe 
güito c oc quíauantfeguíoojo 
c fabcooio la cjcccucto oe qual 
fenol péfiono ó ccnfalo/o vio; 
lario oeguoeo c oaquiau.n oc¿ 
neooaeo fia fe ta fegono feria :e 
teño: ocla ojoinacíooclopnv 
fento Capitolo c fojina ocio co 
tracteo pjometeuto per noo; c 
noílrco fuccelfozo que contra 
la pzefcnt conllítucio o alguna 
Dcleo cofeo cu aquella conten// 
guoco no farcmmanard ferina 
rem /o p^oucbircm cu alguna 
manera t j è en caro que per in 
aouertcncía o en altra manera 
ere fet lo contrari oicerním q 
fie irríteaote nulleeffrcturanc 
oe tota eficacia c valo: eque al 
gun official: o altrc qualfeuol 
perfonauo fia tengutobcfrne 
icrnarbo; 
€£apsfoL)r$u 
0 m fia aftermatig 
alguno que encara 
quefinoicat fie fet 
_ , ^per alguna vniuer^ 
fitat per lo qual fia oaoa pote! 
etc 
^1 
fat al fínDícb/o finfctcbo crcat 
o crea to oc obligar los pie(ét$ 
• M a m tefocueniooro íc luro 
bcm:e cucare tota la vm'ucrft 
tatplcgaoa fl i contráete cnlc 
qual oblnja loo pzcfentciícalv 
rento e íbcuciuooío c luro benf 
que en v i r tu t Del contráete fet 
per loo rtuoicbofuiDicboba^ 
uen río cut pooer :oper la Dita 
vntuerftt.u no fon alguno oblí 
Gato cu nqü cõtractefi oõcbf 
no ban cxpKiTainetfcrmat cu 
aquell^[||Nerço to lent tot oub 
te fobsc aço caular Itatubtm :e 
perpetualiiienf,02Oenani que 
tot imotcaf fet per vmucrfitat 
congrcgaoa fctjono que :per a 
quella eo acofluniat aiultarfc 
e encare totcõtractc per ncjlla 
fetfob:e venoco oe cenfalo ic 
violano culo qual ftuDícat fia 
o i tpoDerpcr la cita vniuerfi 
ta r oe obl IQCI r loo p:efento ab^ 
lcnto:c foeuenioozo c b¿o luro 
o culo cotracte perla Dita vnü 
nejfitat celeb:at culo qual :Pa 
laottaclanfula continent que 
la Dita vntuerfítat obliga loo 
p:cfcto ablento c foeueníoozo 
c luro beno fien oe tanta aucto 
ntat foiça :e valoz que cu vúv 
tut oc aquello finoic^cto con f 
tráete lofficial requelt cjcccu 
far loo oito ceñíalo :o víolarto 
Çu r̂aíe bage executo: toto e iyl 
¡euol qni foiren oaquella vníú 
¿tataxtabfentocoin pTcfcnto 
91 Pencare loo focuioozopo^ 
blaüoio enlo locb boit la Dita 
vniúf i tat co coftttubíDa c b'cnf 
luro Dcclaratq ala capeio óleo 
perfoneo ¿ncolco e babitaDozo 
Dela vníuerfitatuo pupa efler 
piocebit ft Doncbo leo perfõeo 
oe aqiiallocnlocontracte:o í l 
oicat ferinat no bauran* 
rfocin 
llberfcniblant l ía^ 
tubuneozDenamq 
alia hõ lo vencooz 
^vcneDozoôalgilo 
ceñíalo o violano fara bo farã 
o fe ta bauran carta :o obliga ? 
cio Ôinocmpnítat encara que 
nolo fie feta carta DC inocmiv 
uitatpuoconftcque fon obiv/ 
¿ja t f per algún principal perlo 
qual bauran feta fcrmaiKa/ o 
alqualferan peruenguDeolco 
quãtítato o p*cuo ocio Dito c¿ 
lalo o víolanfpcr loo qua lo fõ 
enfempo pzincipalmcnt obU> 
gato e bauran bagut Dan oelef 
oblí^acíono p ello fetco la bõ 
loo fie feta celtio per loo cenfa 
lífteoto violarifteo/o encare q 
nolo fia ftaoa feta celtio per ̂  ̂  
tut ocla pzcfcut conílítucio íla 
ti ibím eoioenamque aquello 
a f talopu^envfar De totoef¿^ 
glefremeyfenla pf^t cõftítucío 
cót¿guDeo cotra loo pncípalo 
obligato per loo oano per ello 
folTcngutoajci c enia manera ó ,', -ií 
' "* ( t i l 
• i r í t ' 
' r m í l 
V" ' . -
r i » C t t b r e 
loo cifaltilca 0 violar tftee vfar 
pooeiu 
| § b e m lEâpttoLjcíí í i; 
Sclarantô tuefauãt 
que contra la cjcecu 
cíofabcoo?a:pcrlo 
official executant 
atndancia odc<?falilk:o viola 
ríílc no pujea clTcr fera appella 
cio nc baut al^un rccoílaqual 
fcuolaltre official ne encare a 
noôío fuccclToze noílrce fino 
cnloocafibotinnmt ejcpzclTato 
com tora ejcccucio pzoccbmt 6 
contráete oc ccnfal: o violarí 
ocgeefíerpzomptcfcruantcm 
pero lo Ott official :c^ccutant 
lafo:niaDclap:cfdt cõílítucío 
Boenantotcítaru^ 




ris ajei conftitubirote fere com 
encare conftítubioozotc fabc<f 
Dojavullca oeaquelloío De ai 
gun article 6 aquello penge al< 
gtina queílio o qualfeuol con t 
rrauerfia la qual no contreílãt 
en alguna manera la p:cf¿t cõf 
titucio plenariamente eab ef̂  
fecte bage 3 elVer obtenguoa e 
obferuaoa. 
oem ÍÍCâpiroLrvi; 
r-llbcrço qla pzcfciK 
couftítucio lia tnilo 
obfernaoaítatubi 
c ozoenam que al // 
gunnogofraouocar nc p:ocii t 
rarmealgu ferina recinc:o fer 
alguna carta /o fenptura com 
tra la pzcfcutconltitucio :o al 
guna part oc aquella $[£Ti lo 
cõtrartfcra fet fia cncozrcgut 
ipo facto en pena 6 mil flounf? 
aoquifioorala terça part anof 
tre fifcbio al fenyo: ocl ternto 
rí bou la oita pena fera comefa 
etilo carf quel official ê ecutãe 
fiaaltrc que no fia rcyalic lai t 
tre terça part al general oe ca<? 
tbalunya c laltrc terça parral 
cenfalilte/oviolanlte corra lo 
qual fera fet« 
dfocm <í£apítoI.a*víú 
IRcarc per maio: ob 
feruança ò totao leo 
cofeo oclTno Dites fia 
tubinneozoenam q 
cnlo carfbõ loo officíalf reqftf 
fob ê leo â ecucíom> ocio oito 
cenfalo c vnolario ajeí aquello q 
fon oificialo ocl rerriron bou 
la ejeecucío fe baura aífer com 
aquello cnlo territozt ocio qlo 
la paga fe óura fer;o encara a 
qllo olfuialo q reqfto Pan p íos 
oitocdfaliflcoo violanftco fc^ 
gõí> foíina ó lo cõtractco c cnla 
d e i t e 
manera oeíTuo Mta fcrati nc0# 
ligcntôíoremílíosen executar 
leo Dítcorcquclks vfint Dela 
rcnicfô acllo pcrtaycntoía^i 
cuia picfentconftímcío conté 
(jutô com cn a Ura manera fíen 
fctjutí fmenar roto Dani"? c mef 
fionn Ion qtialotc leo qua lo fe ̂  
ran líate follcngutoíc fetee:^ 
loooitt- ccnfaliftcoío violaria 
tefe no rcfméf ffatiffcr a aqllf 
totae leu pcnfiono :c panuco 
oclcti quakí eren rcqucíto ;fcr 
cvcaiciorc oc toteo altrco leo 
qualo feran cozrcguoce futo ú 
tempo q tincan la tau la cnla 
qual tau la loo íutgcoío tnquíft 
cozo oc aquella loobagcn acõ 
ocmpnar pknamcnt pufq cóf̂  
te ocla lur negligencia cn vir; 
tut ocla pzefent conftítucio» 
ÍÍ£apítoL]CVÍíí. 
ílocommoltaôvc^ 
gaoco loo olftcta!o 
foto colo: oe baucr 
grão falario fié can 
fa oc noVflcr feta cjcccucío i5lcf 
pcnfiono oelo oita ccnfalo:o 
vtoiartCf %hcvqo tolétfaqíla 
colors tatjeant loo otto fala^ 
no fhmibimeozoenam q bon 
lo poztant vcuoôgoucrnaooi 
o algún odio rcqueft bagen a 
nar afer la oíta ocecucto ab fõ 
aircirozalguat3Í2fcriua ptocu 
raooz fifeal x e p o i m bagl loa 
falario fcgnétfc no meo auãtço 
co; pcrqm'fctmoíalo poztant 
VCMMSOM C al (cu aOeflbze 
c jcv Joufe loalguat3tr*vüiff5 
c al ferina Miuíomte al ptocu 
raooz fifcaUv.fouo c al pozter 
altrcof v f̂ouo* barçalonfo* S 
fi fera veguer oe cap oc veguê  
na lo ofticíal qui bau^ a afer la 
oíta CJCCCUCÍO bagcjĉ :* fono; # 
qutfeu ioziuc lo alíclloz feu 
•fouoic lo fcnua»viú»fuoo:c lo 
p:ociiraooz fifcaU v» fono: c a 
qutfcunoc ooo faî o feuo* tij-
J'ouo»^]&fi fera loto veguer 
bage^u/oufe lo alTclToẑ »fõf 
I I (¿So notari pzocuraooz fif / 
cale faig fegonoeo ott oclítio 
cnlo veguer la mcytatocloqlo 
falario qutfcuu jozn cnlo qtial 
fe focuéoza apartír óllocb bõ 
fera requert p anar afer la ejee/ 
cucio al locb;o territozi bon fe 
oura fer bagcabcltraurelocé 
íl)lifte:o violarilte feguit aqlle 
cmftantla oita cjcccucio perfi 
o pzocuraooz fcu;laltre mcy¿ 
tatpzcngucn fabent plenária 
c^ccucio ocle beno c^ecutato c 
ocaqUofatiftalfe enaltremcf 
tat a aquell qui beftreta la bau 
ra*ífS"quclapzefent tatjcaoc 
falario:e fozmaoe beftretau 
recuperacto oc aqucüf fe bage 
aferuar en qualfeuol caro enlo 
quaUficn requefto quale feuol 
oelo oits officials ;pcr qualfe<? 
uol cjcecucto a inltancia ópart 
fabeooza encara cjue no mxç 
ícnfalo /o violarlo ano fíe tptr 
qualfeuol altra caufa enla ql 
i* í i ] 
,.'..•4**} 
Iftbre 
(a pm ínftmt huge apagar fa 
larieale oito officiala» 
tf^a» fcgon en(a coct oe 
^cinf^yoiinoU eje 
cdUncfuppUca la 
Dita cozt; butnit ̂  
-jnent fia nierec vof 
írcatozganc manar ab grane 
penco la cõrtttucío feta :e atoz 
gaoa:pcr la fcrenílítma f^oza 
Eeynaoona inariaó glouofa 
memozia en fauoj oclocenfalo 
enlacozt celeb:aDa enla ciu // 
tat oe barçalona la qual comi 
ça molt excellent fenfoza com 
fobíe la conferuacio oclelcen ? 
fold ?c» 2la qual fía baguoa en 
lopjefentpzemccrta e acantea 
la loar apeonar ratificarle con 
firmar la; efía ¿nmoblamcnt 
obferuaoaíujcta ferie ;e teño: 
IjblaualfcnfOíBcf 
fa tamo fegon enla fego 
mcottôbmáoMXMií* 
£)mfoumtfcfóuen 
queque en lesean? 
ieaoeerecucío;a]cí 
j > t ceñíalo com De 
altreoenleequalo fe pzocecíjc 
cjcecutíuament fe pjoueetjcper 
loíuge executant que fia reta 
cjrecuciopKftaoa foonea can 
cío per lo ínítant Dita cyecucío 
la qual ap:co no co\a meo óma 
naoa uelo executatfccura oc 
manar ;rciJ al qui tal caucio 
baura picílatXf ll^^rtant vo^ 
lem :c ab app:obacio ocla pie/ 
lent co:t Uatubim que fiap;eo 
que talcaucio ;fera pzcftaoa / 
orno bun any apzco feguent lo 
ejeecutat no oc manara íuoía* 
almcnt ala part qui baura info 
taDa Dita ejcecucio la qãntitat 
qucablongoz oe oíta c^ecu^ 
cío baura rebutió fibo oema^ 
nara orno looit anf»4[£tnpa 
ro ames que la oíta oe manoa 
fetai>aura no p:oiTeguira :e fi 
nira la caufa oís bun any apee 
feguent fins afentencíaoiffij^ 
nitiuaíercyal pzomulgacio J5 
aquella :que en oíta calibo la 
oíta caucío fia nulla ;c entine 
ta ;e feno alguno eftecte ^ f ê í 
Ooncbo lo ítempo oeloít any 
no paflaua per culpa61 oit jut 
ge qui oííferio:cno volgueo / 







gil fcm pjotmôa íntuíta ÍCÔ ocf 
pcfcfÍÕaoticrfnn cu aqlia ap o 
pclíacto baura fo:çaoanidt fof 
tc^uocti no ca ftniple mao cn q 
trc ooblco (tfia fo2çat rcrcmiar 
/Hlfoncrcrccnla corroe 
ííIDiinrblnndx t u m x l 
(\ -
/tem per ab:cuiar 
plctoícocfpcfcooa 
qucllô fquíuar fta; 
rubuiiquccnlacau 
fa Dia fccfim appcllacto Ubdl 
no fta Donat c altrc pzocco qlfc 
nol romangucanele bageaoe 
tcnncnar fegono leo cofee pot 
faocc c pjouaoco c» leo caufeo 
pzmcipalococla p:ímcra ap^ 
pella cio*£n a î quel jutgc ola 
fcejona appcllacto rcçoneguto 
fene vkytic feno ferítô los pzo 
Celios pzútcípabíc ocla p:uiic 
ra appellacio : pzonundu e» 
fento emperotrt be;o mal fera 
Ratappeílat confirmant: o ín 
firmantleofdtécieo paeccDéís-
Ktaacmh cotttx 
mniitío C i a \?í.ala ft 
hurtante fob:e aço 
que ke caufeo oe 
appellacíons cn ca 
j — r a fbza noftra cozi 
amrifteG tantfolamcut ;c no a 
altrcôftm comefeô • 
íffoemcapirolm 
3íne oeu oiço comp 
|taoo:60eítépo éla 
appelíacto feta loo 
jutgeoodoqualofe 
ra appdlatoarapoltol? fit' t6 
gutoicfíoa o no ; fera n apzco 
lo appellant ;o encara io np^ 
pdlatno cfpcratfloo a Miolo 
pufquen pzofegmrla appdla^ 
cto francament adeoni f i apof 
tolo folien oato» 
irfocní UCapífoLvíii. 
B part appcUaoa 
cn continent la ap̂  
pcllactofctaícato: 
gato loo aportólo o 
'en altra manera cnlo caro citlo 
ql lo: a ppellãt pot pjolTcguír 
la fua appellacio pugne fíf vol 
ra cmpatrarjutga e aqlla cau^ 







algu tempo cnçaíp 
spartocvolírcftfcb 
fon teo tfeteo amolto; fia 
merçe voftra ííatuír pzoucbtr 
«y i; 
eozbcmr que algún p:ocura ̂  
t>oi fifcal oelco coito voftrco c 
ocl oír íenyo: í>;imo0cnit voí> 
tre JC oe fuccclibro ;c oe ofticî  
ato voftrcoic leus noo JXJJCC ap 
pcllar oc alguna fentencia cô^ 
tra cil oonaoa nc contra aqlla 
íupplicar com lo aouocat tif^ 
cal toto tempe fia culo coufcll 
bon la fentcncta fe aco?ca c bi 
Dona fon vot+ i¿ que lo i-zclct 
tout compzcugua no Iblaindt 
lctíícntciKico;cfocuc!uooKt> 
ano cucara Ico pallaoco q pen 
gen per appdlacto ;o fuppiica 
cto» ffiíbiau al (cnyoi Ihcy en 
leo caníco crimínalo ;c ajciina» 
cctjccnlcociuilo;rí oonebé cu 
leo oitercaufcfciuilo al ou p:o 
curaoo:; no bama fenpturco 
peruenguoco/o altrco oociu 
menroquino folien pzooutco 
t¿ aço UÜ tengut pziinmurar 
en anima fuá prop:ia á M fi :p 




cioque fia c oege clíer coocmp 
nat lo oítp:ocuraDo: fifcal en 
leo oefpefeo leo qualo fia ten'/ 
gu t pagar oe foobcnop;op:io 
(¿imobabenofia conuerti o 
oa en altra pena e quiualenti; 
arbitre ocio otto canceller vící 
canceller regent;© jutgc» 




$• malictco ;c pictoa 
— v b ^ e u i a r q U algua 
ejecepcio DC nulUtat lera pzo y 
pofaoa contra oiftimtiua^cté 
cía la part oppofant uquclla 
encepe 10 oe nullitat orno ocu 
oico orno loo qualo coaell lev 
gutappellarocgc pzopotar :o 
allegar ;cque pztmeramct fia 
conegut ocla nullitar ocla len> 
tencu abano que ocla unucia 
o íniulUcia oela appellacio / o 
almenyo enfempo oe qmfcu en 
ajeí que ocfpuyo que fera p:o / 
lujuciatoclaappeüaciooaqui 
auant alguna ejecepcio oe uuU 
litat no fia rcbuoa CQ tra aqlla 
fentencia maofi; per ventura 
contra la fentencia oía fegona 
appclladofcra e^ccpcioòimb 
luatío pofaoa fet fagramcru ò 
calunpnia;ooc malicia; per a 
quell qui aquella baura oppo 
laOa oa qucllaoine,):.oico¡a<> 
uoio fegento fumanament fia 
conegut en altra manera aqlla 
cjicepcío no fía rcbuoa. 
Cpcrctercçnlacortoe 
Ipbnntío CCapitoLicú • 
Hf* ¡'¡¡{f 
i 
1 f I ¿ «? 
, ̂  'VÃ 
h 
En conftttucto fcta pcrlomolt'ültfcn/ yoi Bey en mmc aumoitrecnlacon 
D: kyüa qm coniença» ^' i í tein 
moenam ;c ítatubim penque 
uar malicícô ic.bagclocb en 
rotee excepcione ó nullitat fia 
o4iic per pzocco appcrcguen; (o 
no.t] apertai que puo b:cu 
fia aio plcro Daca ti la bon zp r 
pe Uacto;c cvccpeio oc nuUitat 
ícran pzoporaDCôOmeccPDi^ 
co bu jmge cnlenipe bage acó? 
nexcr oc qmfeuna en altra nm 
ñera la part qui aquclleop:o? 
pofaraapKO ibb:e aquella la 
qual baurgupquioa nof fia^ 
bofoa,|f¿ comió jutgc ocla 
felona appeliacio fegõo la col) 
titucio oc muntblancb od fen 
yo: Bcf namfoo pare noílrc q 
conicniaíjSítm pcrabjcuíar 
plcto ic^tot pjocco repoíat ha 
ge la cauía oirtnür rc¿one lea 
cofeo acriracce oeuant los al^ 
freo wtQced: contra aqutila 
rcnrdctaoonaoapcrlo piimcr 
iutgc oeappcUacio ferapzopo 
ínoa cjcccpcto 6 nullttat aquclj 
inrge odafegona tappelweiò 
riniplamcnt;e oc pía fenefiau' 
ra oc jubi ía caufa ocla nulíí^ 
tar bage oiffmtrjc per oc gtt&a 
^tcmicnar» 
Be aquella qui fan ceífo 
lí^^cmc íegon cnla terca 
cottôbarceíona ca.míí; 
íCcmcnocnamquc 
tot bom:c tota fem 
bia ebriftía: o ju f 
J i - ^ ^ c u /'o íarrabiiqui 
juroaquiauant que no ba oe 
q pagaríqoc fia reta críoa ab 
trompeo per la dutat:o per la 
vila:o per lo !ocb bon jurara q 
aqucllaftalíba ínratgue ní> 
ba oe que paganperço lia fcta 
lacrioa Defiut̂  Dita que negu 
oaquiaiíantnoypujcc cííer en 
•'it i 
ilibrc 





j a n e quc;pcr ¿11 
lafentcnciaocliutgcfia oona 
Da fi bauta bona caufa pcroc a 
quclla* % aqucll qin:per V Í W 
lencta baura pc:Dut tot quant 
polfcbíarcbacn aftal ftamét 
com crate fcgur bo tenguemaf 
fi ba cnuaftt alio que per iubij 
no poguera obtenir:e paoa la 
caufa e atretaut com ba cnua v 
fit reta a-aquellqba expellitf 




oel mer impcri a 
tots aquclta s5inut 
ottô qui DagueU anttaamét ba 
vfatto quatjren lurofocbsteq 
cllô/o negu De elfó noocfpul // 
Sarem oe potTefío te quaíjt Del 
oít mer ímperí feno conê ença 
oeoiet* 
Sftjtubim encara a 
totee lee perfonee 
e locbeómuntoito 
^ lo mt)ct ínipcrí:e íu 
riíbtctíoajcicom loe antecefo 
ÍOVÒ oaquells antigament ban 
tengutte políebít/o ouaíjc: c cj 
fobíelceoiteo cofeô íes otteo 
perfonee viles loebe nt Ice cô  
íee oaquelle oaquiauant no a 






lee fgUficetelocbe religifoo 
baronecauallere:e altree per 
fonee ciutatetvílee re caftele 
loe quale aquellee ab anricb 
ban acoflumat oe bauer apeõ 
aquellee plenartanient:e antií 
gamentban bauoee &oaqui 
auant fob;e aquellee cofeenef 




cíale noftree no ocf 
pulléalgu o alguno 
.pe qualque Con 
cicio o ítamentfíen fene cone 
H a t tifie m u 
WÊÈÊ 
]ccnçaoc caufaoe poficiTio t e 
quaijc ó aquellas cofas que té 
guen o policefqué io qiiai^e fi 
algu o algune cõtralaoíta for 
ma ne bauem oefpullate fien 
reftituíta intc^rarnct faluant 
iopzct oda pzopítetat» 
.3 
la ñlfom fegon cn(a cott d 
munrfOo£apítoI»)t:ri 
"Scmozoenaje Ha 
riibímqtiefi malt̂  
fef r fera fer oaqiu 
cuanta alga canal 
ler o a bom feu o a bomene oe 
í^kyü o oc cmrat o oc vila per 
bomen^ noftree o peroffíaalf 
nollrcô feno concguoa oc ozet 
quels fia rcftitubit* 
l l facíiie fegon enla terca 
cortoe J b m d o m 
molvu 
*í£cm o:oenam la 
pzcfentcoztappzo 
batqucb capuolo 
/c ts per lo molt ib 
luftrc fenfoz Bef €n¿)\bi «5 cía 
ra memoua paré nfc enla ge^ 
neralcouoe barçalona lavn 
ocle quale comenía e reftítug 
en tota polfelTio e oel mer 
impen etc £ laltra comença 
rcuttubim encara a tote loe 
oemuntotts lo míjcttmperi ju 
rifoictio etc*cn totes cofee (i¿ 
feruats* € fi en alguna cofa ̂  
f - . F ' 
noeoper oíficíalo noftreoet 
aquellfottf capitola o enla bu 
Delb ca fet oel temps m ça qlf 
v m capttola fo:en feto; o m * 
quíauanterafet contra aqüe 
que alio tot fia evage per no 
fete per reuocat 
^DémXapífoIm 
iCcm oioenam ql 
capúJlocla genê  
ral coztoc barça lo 
jna perlo oít fenfo: 
& t y enperc celebxaoa lo qual 
comença* £ fpccialment reftí̂  
íúbtm plenária ment e franca 
les notaries etc*fta feruatdfe 
fi en alguna cofa es fet contra 
que fia reuocat*e que oaquía* 
uãt notaries o fcriuauies an^ 
tigament acoftumaoes bauer 
puyen regir perfoualment a^ 
quells oe qui fera les notaries 
o les ferinaníes o teñir aqui p 
regir loffíci 6la fcríuanía o no 
tarta perfones clergüea o le^ 
gues qui fien fufFicients a regí 
mét oeles oítes notaries o feri 
mníe® 
^a r í a cosiíoct e locíínft 
mltcf àfóm quart eî a 
cortoe batceloita 
'X íd fcza cofia no 
tori 4 l¿s lòablès ? 
0:oinacíÕsep:ac^ 
ma tiquesfanctíons ab grane 
c oigcíls cónfells fetes perjos 
| |ea 
ía»ftrce*<?0$lx>namcmo> 
ria picDcceflojíí ocl oit fttif o? 
%ty per pzoucbír c metre m 
oçaiit o:De tota ios graus ola 
orneie e officiate Deb cafa oel 
oít fenfoí e mímforee Ô aqueb 
la bagert poztate grane fruftf 
erepoe» Èoe aqueUeo fe Diga 
dfer abufat oe algu tempo en^ 
ça en moltee mañeree ínocgu^ 
lament e contra rabo e Icfo ò 
la terra e fô ma oeleo oitce OÍ 
í>ínactomí;e aço \n, moltrat q: 
fperíécía enfpgcíai enloefcri 
uaneoelDítfcnfo: oe mana^ 
ment e oe regíftrete altreô qui 
en tempo oe la pumogcnitura 
fozen o:oenatoab gran cõfeU 
meroaecollocatícnfa cafa per 
lo fenfo? ref en ^erranoo oe 
bona memona c per io o i t k\\ 
yoz E e f rebufó ocla qual pu; 
iantelia otgntta£ 8efaIo;e a^ 
quelíoferiíinto ab grana t m 
baile e oefpefee fon repelltte c 
noaomefoo en lura omüíper 
uniftreo infoímacione aquellí 
no apellate neboywe aço ce 
tra ojet oiuínal e obfensaseía 
oelafanctafcríptura econtra 
rabo ferita mo^al tnatural; e 
bonee p^atíquee pzacmatíqs 
eobferuanesee oe e lobablee 
p;eoeceftb2eoelDit í i f ox rey 
oequefme act fe fon l'eguíte 
molto ocbate e mconuentcntf 
e ininftictee ce ponen fegnir ft 
noy ere píouebit oeguoaméc 
l^erço fenfoja fupplica la ot 
ta co:t queuajplada pzouebtr 
ftatubíreoioenar qucleoíte 
fermane e altree repeliite fien 
retoznate en lure officiate 
loebe elee oitee piacmatiqe 
fanctione tocante lee oitee OÍ 
oinacione falubzee; e encara 
vfoe e bone collume c ptatiíSs 
oele oíte pzeoecclfoze oel oít 
fenfo: E e f fien e bagen efier 
per voe ienfoza e per lo oit fé? 
fox rey e fucceltoze e officials 
íeue vree e lure obferuaôe ire 
gramét e ppetual ala Ira, e tot 
ço q fia ftat fet en cõtrart quát 
lee cof̂ e oeffue ê pze íTaoee o 
feraoaciauant que encõtínct 
e oefet fia reuocat: c bagut ^ 
nulla c reouít per voo ímyoiã 
almímez :coegut ftament, 
Qlblau ala knyoza Bcpna; 
^ 7 DeíijrímcDtG e gtiecca 
ptmtfà 
ie Domeñe puye 
bauran a cuyoat 
la poteftatli tenga 
»aue trena .xwM 
ee elee podíate ale ve5com^ 
teeíab codore.xv.oicee ala 
vcfuelToie e altree caualkre 






I f /tem que algu a * 
ualler o borne oe 
f > paratae no puga 
.—i-fi—^fer mal a algu fens 
acu>*Damcnt:e encara qire ba# 
ge fi>af oc emeb oíeetc que en 
açofiaobfcruaoa lacam 6la 
pau coela treua qui fo fetaa 
barcelona e confirmaoa a íar 
ragona» 
ffBe oeffcuíio preniefa a 
quífeun Dc íímateíi: e Dal 
tre* 
Ü^nílttuírenoócbf quefí neguíraío fera abaltre envia oencafaío en cap )cb ft negu lo fcor 
metza ni ree li rolra íolreque 
dllin ajut ajetcom mile puíq 
fino engan coníra totetencas 
ra contra foe fenfozo e non te 
ma calupnía ni fò (èfoi en nal 
la guífa no lõ pufq reptar ní 6 
bomenatge ni ô fagrtmét trãf 
pafattft oonebe oc bans per 
fbn fenyoi o per fon amícb no 
era amoneltat quenol guiad 
ncanasabelK 
<®eobre9 publicas :e 
orctôDccaílelte. 
^ 0 rocbaobanled 
poteftauentalf¿# 
ro:íu que qui les 
bageenfon feu:o 
en fon alou no baftefea fobíe 
ellaoneentojn ocelUe algu/ 
na fo2ça:ne caftell ne fgleya ní 
monaltirtféfi licencia e confell 
oelpHncep:e finegu bo far* 
oaquells 9Uifabonoí bagen 
jurat al mmcep perjur feraen 
aço fifc alguna entremíííio en 
tro que leíjc la conotrectío* 
4íafaíge 
lítell los antiebe 
oleren opioo en 
lolocbmoltaltfi^ 
_ tuatquat^quevul 
leoir tanteo cafa alta la qual 
abmolt* muro oeparttoa C9 
tenguoapcrcaítelU 
4l^re fegon etilacotc oe 
|}l$ãrcelona«£apílol«]clví. 
^Ccm quels terra/ 
tinento oín» lo ter 
me oalcim caftell 
contríbuefqueneè 
queflteaque fará lo fcn?oi oel • , <¿\ 
, t, '«i 
: MV™ 
. í - up, '< is)»* if 
i'f 
SI " , 
i i í í b r e 
ocl caítcU p*o:ata odes poflef 
fioiio qucf tenen ft queb caf̂  
tcUffíê ftatfól fcYo; refoô ca 
uallcr/O Dqlqaltre:fi oõcba 
no r¿ poO¿ ocffciiDzc per p i ím 
^Stopcrlongacoftuma • 
I aífoim fegon etila cortó 
inimffo.capttoU'íú 
I/tc5o;Dcnam cfta tubint quelo terra tiné te orno looter menooe al^u caf̂  
tell oc qua Iquc fenf 0:13 fia lo 
íaftelloeleo honors que per* 
lo fcnyoioel cafteü fe tenDjan 
fíen tenguto oc metre enquef̂  
tícD e encomunefe en altrcfej: 
accíõo fegoo la voloz óleo co 
fes que aqui tenojaiufi oõcbe 
per puuílegi o per coftum apa 
contraoíctto prefer ípta nof¿ 
poDt¿ oeff&)*e;e quel knyot 
elcomuoel loeb enlo quala^ 
qucllínpbiteotao terrattn¿c 
babitara:no nieta aqll einpbi 
tcora o terra tin cut per la pzo^ 
pztetatquc tenma enlo tcrmc 
oeaquell cailell enqueftta ne 
en comu ne en altrc ejeaetio 
©epey ores e ypotbecas 
^"^W^algubatUaobo 
. * — \ n0l $ f5 fA^oz eim 
(piorara fefõcõ 
rcntin)¿t cinparar 
la poja lo fenyoz per ozet to^ 
ta veaaoa queo volratmao fío 
bo fama e noy contraotra no 
lacmpar:maolobatlc ferm li 
met icQÒÍ lávalo: 6la batlia o 
í5la bono: efia efméatcarab 
cõ fell fen no bo bania fet aqll 
bauentincnffp:eaf. 
{[Capítol Del IRcf cn 
imttícnhcottxxiòmc 
lomxtyítolyíL 
item fenf o: fiavo 
ftramerceperfegu 
retatoeb otto eet 
- >ccinebmilia flono 
pofar conílituir e metre en e p 
penyozcocn mate enpooer 
Del general oe catbalunya; c 
oelo oeputato oaqucll cn 1103 
c vcuocla oíta co:t e abano ôl 
líuramcnt c oiílribucío 6la oí 
ta quantitat en tot /o cn part 
loo caftello vílco c loebo fe^ 
guèto ço esícaoa^ rofao lã^a 
|]^mpurte0:i2)arriguell a ab fa 
batliaclomõt oe factpere 6 
rooee ab totó luro ternvff e í» 
nfoictíono alteo e ba?:ea merí 
tfcrlííí, 
.1 -.t ! *í "v 
c mi)ct ímpcriavoofcufozpcr 
tanycnto;c ab tota ícnyoua 6 
bomciw c 6 fcmbzco c L* f;i io 
cab torce altrco pzccmmenct 
ce DaqucUcrpcrqualfcuol iiõ 
fie» Qppcllato: c que oc roto 
loo oito cartclío c vtíca c locbf 
n info ic iõacfcyom oaquclls 
façaro cncontmctit luirar a b 
Oit oiputate cn nõ c vcu àlà oí 
ta cono q laoita cozto^o^ra 
polTcft'io co;po;al ;c ci\\ VJCUJ 
cílVbargaoa ab pltacio 6 feci 
tat oe¿5¡ioap loo valíallopo* 
blata c balntàtfcntoo Dito caf 
f tclb vüco c loche c tni¿6 c ter 
n tousoaqudb cqlooitor cí' 
putatepcrf io per oíftcialo p 
ello oiocnaooio cu uom c vcu 
ocla oita con tinguen adnunt 
Itrcn c retfcfqué loa caltcllo:vi 
Uv) c locha ocüüa oito cjccrccO 
quen cn aquella tota junfoic* 
t ioc rceben loa emolumente 
qmexiran oela oita caftd la v i 
lea c locba ocllua oita ocla q l f 
emolumenta bag¿ a pagar los 
Jalaría ala oíticialo quey fem 
Dcputatocaltrco ocl peleo nc 
cctfaricatí¿quc voa íeitfoz :e 
volírea fueccifoza no pujeato 
:JC pajeen cobzar o baucr loa 
Ditacaftdlo vi lea: c locba ne 
rrgurc oc poocr mano polTef^ 
lo c tcnuta ocle 6ita ocputatf 
en tot o cn part fino per reyal 
paga c rchitucio pzeccoents 
ociaoítacentcincb nulla ño* 
r im:o pcratozgamcntfolUp^ 
nc irrctractable c perpetual/ 
ment ouraoozoclaiufticiavní 
ucrfal a voftra lenyozia per la 
oíta cozt otfcrtooza xc feguíoa 
plena ejcccucío oaqnclla c en^ 
lo DIt caá bájate a penoze en 
compte ocl oo a voa fabeoor 
perla oíta cozt ajuftat c c^pzcf 
iamcntocclarat:cpcr laoita 
cozt retengut que loa oíta caf 
relia vilea c locba en to r; o en 
part voa fenf oz c voftrc > fuc^ 
cciToza no pujeata nc pii,cn cn 
alguna altra manera t>ck& fo? 
bzcoitca recobzar Encara que 
ocl oit pzcftccb ;a voo fenjoz 
o a voftrcelucccilbze foa feta 
rcmilTioooonacioo altre co^ 
uinenca fí ja no era feta foliem 
uement cn e per cozt general Ô 
catbaUmya;d}cí que confentú? 
mente pertíeularo fobze la oí 
tarcnutíiooonacíoo ¿ouinen 
ça no puyen a voe fenyome a 
voftrca fuccelfoze cn alguna 
manera valer o a?uOar nc pzc/ 
iuoicar ab oirá cozt c al gene* 
ral oc oe catbalnnya enlo ozet 
aelle conftítubit cn lee oítee 
penrozca enlo qual contráete 
oe empenfozaroent voe f¿fo: 
cofttito com a pzocuraooz Del 
oittf* rey oc fictlia pziogenit 
vfCt^qoc aço fenfoi fiéozoe 
naocerctcfeliuraoea alaoira 
cozte o ale oi t t fputatfp ella 
totee cartee elfee leccflarief 
' . / . i l l 
, Vi. r-w ,S 
abcldufuldd vtífó neceiíaríco 
«HKOíaueavaltoacto fcnnc^ 
tdt c cjcpeotcio octe otte act w 
frânqucôoc tot Diet oc fcgdl 
voítre vícícancdlcr e ooo ooce 
ío^o iurifteoidcgtooze per 
Jaoítacon*<n!M3U al knyoz 
Bcycntca empero :e oedarat 
que epJo p^fent empcnyoia?-
iiíent ecõtracte oaquell no (õ 
hcí im entefeo nc compzcfco 
renoea alguneo; ceníes nc al/ 
t m ozctõ oioíariô nc extraoz 
t>íarif nc poufne carregaoozf 
vcoefíbibicióo tretco c altrcf 
Ô eto ¿lo Dite poítô c carrega 
ooífal oít féyoz çtàyètQ opta 
yer oeuento enloo oito caitcUf 
viles eíoebsutermenõ oeao 
qudteeoe qutfcu oc aquello 
<£ üjcimateiy loa oito emolu* 
mento en loo oito caftdlo vi^ 
leoe locbo:eternieno p:out̂  
tientoper rabo oe pumeioño 
c m attre qlfeaolmanera loo 
qualoAen reftitubito quifeu 
smpai Ott fenfoz per loo oipu 
taro ocouíto abano empero 
odooíto emolumento loo fala 
rtoodooíftcíalo lócalo tatj:a> 
COJO per loo €ãcdler;Bicicá 
cclleroelott íenjoz c per loo 
oíto ̂ putatfenfempo e leo sv-
tco meífiono nccclíaríco tant^ 
folament ayí que enuero la oí? 
ta cotí ni enloo oíputato no 
re mangué emolumào nc í n u 
y te fino loo otro falario ocio 
oflfictalocmclTíõo nccelíartcí 
leo qualo renoco cdfoo c altref 
o:ctooiomarioe e^traozDina 
rio pono carregaoojo cveoco 
íbibiciõo tícteo e altrco ozeto 
ocio oito pozto c carregaoozo 
looítfcnfo?rebcculla regef̂  
ca c admintílrc per f i c perfoo 
aDininiftraDozo ajdccm a bao 
61 pzcfcnt empenf oíament fa 
biacferpooía, 
€ © e mmhte pignora 
ciomcfm$M8m cem 
manera faheootce. 
Ciñere fegonenla corro 
bmdom&apitolxl 
Xcm que fi 
bó oc algún pzc 
lat ocíglcva/o 
6 ozoc o ô baro 
ooe caualler :o 
oceunaoa ooe 
qualquealtrealgufc clamara 
fobze algún ocute o algftna al 
tra perfonal actio en que cu* 
gue q íõ adüfau It ef obltcat lo 
veguer amonertp feo letrco p 
' j i 
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tres amoneífacíons per tntetv 
ualle 6 oiço fcgos la fo2raa 61 
vfarge oc barcdona lo fenfoz 
oeaqucllocutoiolacozt Dea 
quell locbqfaça pagar aloit 
clamant lo oít éure o en altrc 
manera fatiffct Oialmen?0 en 
pooer oe aquello fenvozeo DC 
lacou faça complimet oenif^ 
ticía la qual cofa fi bo fa oaqa 
uantlo veguer en rco no an at 
mac fi lo fenfo: 0 la coit fcrau 
en faouja oe tetra mftícta 0 oe 
i.i paga o oda fimi íactio afer 
o encara negltgéto oaqutauát 
lo veguer pufque penf oiar e 
oertrenf er a xtcom en tempe, 
oel feuf o: en jacme 6 bona me 
moita Bey carago pare nof^ 
tre era acoítumat oe fer ferua 
oalafozma e la oífttnctío oel 
quart capítol enlo pzincipí oa 
qucltoftatuts qui comenta fta 
tubímvolé otoenam que loe 
veguero pjocuraoozo o altres 
omcialo qualfeuol fatgo baf̂  
ronero etc* 
Cficmc fego» eula prime 
racortoodarcelana 
3 /lcmquearequefo taeafuçpltcacto ocleoemutotte en —4ocb:eenfmenaíc 
cntjcclaracio oun capítol fet 
cnla con general oe borcelo/ 
na per lo fenro: Bef en pere 
Dona memoria pare noflrc 
qui com^çaflJFem que ft 6 bõ 
oe algun pzeiat 0 oef^lefA 06 
o:oe 0 oe caualler 0 oe baro o 
oe ciutaoa 0 oe qualqne aitre 
algu fe clamaran /obze oeute 
algu o alguna altre perfonal 
aceto etc^qucoigue quefó ad 
uerfart lí co obligar lo veguer 
amoneíl per feo letreo per tref 
amoncdacione per entreuall 
oe oteo fcgone la fo:ma oel w 
fatge oe barcelona lofenyoz 
oaquclloeuto: olacozt oea^ 
quell locb quel Ott oeute faça 
aiclamãt pagar oenaltra ma 
ñera fatiffer o almeiifo en pof 
ocroe aquello fenfozoo ocla 
cort faça compliment oe iuftí* 
cía. £ ft aço fara lauozo lo ve^ 
guerenaiguna cofa no pzocê  
efca4[5 meo filo fenfozíola 
coitferanenfaoíaa acfmimf̂  
trant jufttda o oela paga o fa¿ 
tíffact¿ofaeoo;ao encara nê  
gligento lauozs lo veguer pot 
penjwar e oeftrenfer ajeicom 
enlo tempo oel f¿foz en íacme 
oebona mcmojta Bep oara^ 
go pare noftre ere fer acoitos 
mat feruaoa la fozmà e otíttnc 
cío oel quart capítotenlo pxv 
cípí oaqfte llatuto qui comen* 
ça*£>tatubímvoleine ozoena 
que veauers pzocuraoozsoal 





SçT ir,-A' V 1 
ctapcrnoeeper.totâ loo.íuw 
tcliozô noftrcepicfcnte < roeo 
ucmoozd a tofÔ lo^wmmtif 
rol eatotóíoülúrií f^ccíTo;o 
p^r^oftdtTOa aqudlij ço 
faber ouiTn^pi fra^ücfa no 
barí cniocb c cfmma o en otv 
claracwroetòt lo oit ¿ajpít̂ l 
quclévçgucro cbaltrco oíftei 
atenoftrcçbsigeii a monedar 
ablcfralo renyojDclo homiv 
ótrnloctíticnt o el batlc ocl 
to0t>on lo borne fera que 010 
famf pacb o fauéguc ablo'á 
Hlaoo? ocreeoo: efi paflat» 
loó vmtoíeo no baura fet que 
oaqauãtpzocccfca lo veguer 
cio official noílrc to. a [owe. 
doobomensaicicom eô gco)1 
tumat eííer pzocebirf^^ítre 
cítacío que oaquíauánt lio ba 
guce a Fer a l (iyoi n¿ a l borne 
cfquecnvna letra puíqucua^ 
móneftürúytm& bomeno oe 
Çeutè5tcãplU pm íicn oe vna 
Rttfmiaequelfaígno fia pa> 
èatíínooevnpeatijep nioífô 
qvcnmoiKÍtcn vnaktra. 
»[ Cem que fr/ peru^ 
p fum eren feto clao 
..—^4.— cau^Ikrquel vef 
güero lo official noftre amo^ 
«cftaqueüab let reo per trea 
citación d la pztmcra ÇOÍO alta 
ber b^» oteo c leo altrco tf.vuj 
cu vuKtepervna letra quia* 
bail aleo treoettaciouo e paf* 
íaocoleo treoettaciouo;o'u 
MM qui baft aleo treo citacióo 
^enjuntottcoloott veguerío 
official pufquc cnautar e PCÍ> 
tren^cr c peuyozar ajcicom bá 
acoítunut oe fer e qucl ímua 
no bage 61 leo a baucr fino oof 
omero per quifcuna* 
IffõciiíXnpítoLlíTir: 
"xTcin que nra cou 
oorticialuoltreiic 
M" alcuuaUreoe qui^ 
<>nacouDicio fia no 
penyoz alaiütioerAjocutpj o 
fermança í.fíoõçl>o faoiga oe 
ozetuo c^iímob'ai^ eni'a cozt 
o locb00»feria* 
¿alfolió rciccnfa corroe 
múblaiicfxCa ̂ JCIÍIL 
J £cmífotii'>iti nuc fllO0VC$U.íüUi... tanciaoc creedor oc..: ^per ejcecucio fabe# 
poza a moneftaran en locbo o< 
pzclato oe perfoneo ccclefiaft» 
queooe rícbo bomcuooe ca^ 
uO'Uersciutaoanoeoc bonulo 
oe vileoqui junfoíccio ban cu 
* í l * >> .'«Vil ^ J-'E'tW!!} 
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aquclbloafcnroie ode oífô 
tocho oloe batiailurs otcKti 
nen ro o con q aqucl11» Dermis 
oita crccoozo face per iosom 
rowoaqudloiocbo fattficr :c 
loo (myoio vclv oitc tocbti :o 
loo batlco ocllo :o loctmcnta 
o cono bauran certificar cla^ 
ramcin looouo vcguclreoiii^ 
trclordpo acllo altujnat que 
lo ccuto: o Dcuro:o no bã bfo 
aUjuuoiiiobico omimoblceo 
ocuteo cu loo qualo puxe CIÍCÍ 
teta la crecucio ¡semuntoím q 
loo veguero oenuuuoito ena 
quell cao no pujccii car liceus 
cia oc pcnyowr loo locbo oc^ 
muinouo ná bcnocnloo locbí 
oclfufoito o en termes v aqllo 
íaqimlcofa pjouaoa lefjaoa^ 
incur pujrc eifer oonaoa con^ 
tra loo locbo oemimtotto per 
loo Dito veguero licencia ce 
penyorar. 
I f f cttmioo fcgoncnlafc 
^Mcoüxtchmdom. 
ífiCapítoUl 
X ~ ~ ^ 0 b : e leo marquen 
r i ^ ^ % l u e f o u m t rai TO 
Ibueíjccnozocname 
flatubtmabta pie 
fcnrcónUítircto que vno locbf 
rcalo a altres loebé rcfals m 
lo pjícípat ó carbaluya no pu 
jca eiter oaDaoódaraoa mar 
cba S q enloa lecbo on fe poza 
Declarar oíta majea ápeq fera 
p:cfentaoa la pzinicra letra 6 
la requerta oío vn any piimer 
fc^uent incluftuamcnt bage 
clVcr oonada fentcncm ;ODĈ  
claractofobzcDira marcbaal 
tramcnrrí Dínoottany no era 
oeclaraí:que oíta mftancía oc 
mareba fia Cjetíncta c peremp 
r a s que leo conftítuciono fo/ 
IneoíteB marebao oífponéto 






_ en iuoicar marcas 
Cencaltocvque no baiüeu locb* 
llbcrço ftatubím que oaçiauãt 
maicbqo ñoo pajeen Declarar 
ni juotcarfeno confcllc votó 
Doo lunílce o aUnenyooc vil 
iurifte* 
©ecofcalííigtoíes 
21 cofa m conteía 
poíadaçoco aquel 
laqucaltrc atííila 
^que tu ba afla.iat 
De oemanar f¿ rabonabkmét 
lapooiapenozenofía licit DO 









nc per algún altrc tttol aocjut 
ramo adquirir faça barontce 
caltelíõ vuee o altrcflocbo po 
fato en contefa o en litigi nc j} 
algua altra manera lee actios 
oela cofa en contefa o en litigi 
pofaoacoinpjcm neper algú 
altretuol adquiram 
4íWfarge 
jaquel ! qui bau<» 
ra fe ta ferrnança 
w novolraatenoze 
% A s ^ _ ^ / la fe que piomcfa 
foam lia legut a aquella qui 
mentitbaura quel oeftrcngue 
d penyoz totfoica en pau e en 
treua;aja empero que li faça a 
mefuratoeftret epzena coui^ 
nent penfo:a co: no cojuíi pé 
oae granó penf oxee per pocbf 
oeutee^mpero fi aqucll qui 
baura feta fermança ateno;a 
fafeepagaral ocure Deçooei 
feuaquell quilines en fermã? 
ça e'no Ion volra sitar fia fo:^ 
çat oe pagar l¿ en ooblc tot lo 
t>m que perla fermança li fera 
tengut* 
C©e mmcípmo oefílfo 
líf^ere tere mía con Dcp 
petptnyaxa.xvu 
flCml encara efác 
cimquefífiU;oftl 
la meto neta tool/ 
que alírcjj ocfccuc 
' Dento en poteltat 61 parcío 61 
amo oe quaflque altrco afeen 
Dento conrtitubito en matrio 
nifecollocaran oceab volun 
tatoelpareooelauío oaltref 
en poteítatoebqualoferã fí¿ 
bauto encoutínent ipfo facto 
peremancipatcíe toteo cofeo 
pugnen entre viuoecnoerrc 
ra voluntat fer que fill emaiu 
cipat pot: en cara fi ab lo pare 
e ab lo auí o abaltrc ;o en po^ 
teftat oel qua l fera en vn mâ  
ret^albercbromágueo ftígue 
carper fola collado blmatri 
moni oe;e ab confentiment 
oel pare o aui per parauleo oe 
píefttfcta lo ftlloaltrcoefcc 
ocntoel vincle oela poteftat 
paternal volcmelTer oeliurat 
iatfia que carnal copula oaqu 





l̂ ere tere enla cort oc cer 
ucra, Capitol jiiu 
£ y i0m per part ocal 
« c l guns pídate ba¿ 
M 1 ronsc cauallcre c 
con To cna^uclia coupofat: 
complanfent fcq alcjüevfos 
eftilj? 6 coztjjpcr oftictalo no 
Itrco ocl comtat c veguería DC 
rolicllo contra conftitucious 
DC catbalunya c vfatgeo ó bar 
çalona foa allcgato per rabo 
ocio qua lo fegotis que per cllf 
csaftcrmat enlooit comtat ;e 
rcguena leo oítes cõftitucíõs 
c vlatgco ícQom queo couc no 
fonferuato.^ encara enlave* 
gucnaoe berga een al^unea 
altrco veguerteoe batlies oe 
catbalunfa los olfícíab noU 
trcgaücgantofobze aço vfoo 
e Me oeleo lurs cozte empata 
pen loo ocnmtoite pzelate ba 
rono cauallcre e altreo baudtf 
calkllo e loebo qne oela jurtO 
otccio aelloenloo luro locho 
per conftttuctonfoe catbalun 
pa een altramanera pertãfét 
no vfen e que encara enleo vet 
guerieo oe cernerá oe tarraga 
e oe muntblancbifc encara en 
algaeo altreo veguerieo e bat* 
lieo e loebo lo abuo 6 atozgar 
licencia oe penyo:ar en tãt co 
crefcutq loo lure loche c bot 
menofoztmcntfon opzcnmta 
e encara alguno locho pcraql 
laoccafíofon ejepofato quaije 
a total oeftruccío hoc encam 
en alguneo aitreo vegueríeo c 
batlieooe catbalunyaimolt* 
eoíucrfoo vfoo clhlooe cotí 
fon allégate qui tomen fegõo 
queop:eten en pzejuoict oelo 
oemi'ntoíto^ emperamozoa 
ço noovo lento rob:e leocofeo 
o, íiíjfoiteo oeguoament pzo# 
uebir ajci fobze aquello oe con 
fell app:obacto c confentímét 
oe tota la pzefentcoztgeneral 
ozoenam pzoueidozçoeoalfa 
ber que pernoo certeo perfo* 
neo r̂ cn eleteo aleo qualo atot 
guetn poocr oe rcbze fumaría 
tnfo;maciofenoUbcU peticto 
cplctoelooi.ovfoo eittlooe 
co:to e í5leô rabo o e oreto 6I0 
oitobarono c cauallero c ô al̂  
treotloo qnalo loott negoct 
roche oe toteo encara áureo 
cofeo oemuntoíteo tocanto j c 
oaquent oeuai lantoper algo» 
na manera la qual tnrozmacío 
cõ rebuoa fera ala noltra cort 
fia remefa afi cjuenoo fetarc^ 
lacio óla oita ifofacioa nootc 
a nf c cõfell en pfécia oe cef tee 
perfoneo per la pzeíent coit e# 
legioozeo í ço eo alíaber tree 
oe qutfcun bzacabconfell ap-̂  
pzobacio e confentíment oeaí 
quelleo o Oela majo; e pu« fo* 
no partee aqucüeo fobidea 
* V 




icofea tínmatottcotia qual t>?g 
nífío o oectaracto façam ajrico 
anoôcaquello to vifteaual 
c rabonableic encara juftía ql 
pzouífioooeclarado foiça te 




pzeebo oc tote 




"caoalmuô que totoo ftiguc 
fezm e ourablemcnt ajuftantô 
a aço que fi negu volia oonar 
a ion fill o afa rilla caftell o bo 
no? o alguna poflefTio :o na<? 
guetf a Ion net o afa neta ab^ 
tal rabo que tot quant Donat 
lí baura tenga tot loe oíco oe 
la fuá vioaJeapzeefon obte q 
romangueaaquellquí oonat 
bo baura a^tal fermetat bt co 
ucaiuftar qapzeoaconopuf* 
ía muoaroaltre guíiafa volu 
tat aço es alíaber quel rebe p 
fon borne oemana comanãt: o 
U oo poílat Del caílell; o li co// 
man lo caflan 61 caftelUe aqllo 
qui ban per ell la bono: que It 
Dara o faça lo Dít caite 11: ola 
bono: aell adqnr Del fenfoz p 
ma De qui baura lo caílell o la 
bonon£ f i fara totee aqneftcf 
cofeo o vna Daâfteô Daqauãt 
no pupa muoar fa voluntat ft 
aquclloo es fet a Dzet toaltre 
rao no bo empatjeaza car ojetf 
c leys atojgucn lo pare fer be 
a fon f i l ie afó net Donãt c nüU 
lo:ant aell De fa bono::e es a^ 
coíhmiat aço fer a vegaoco en 
pzefentauegaDeo en amagat 
per temo: Dele altrea f i l io o 6 
fenfozo o Depárente /o Dea^ 
aimcbséperço loo ja Dito p a 
cepo c tota lur cozt ab fana m 
tcncio bo loaren c loan coníti 
tuír¿ la fobzcoita tenco ço eo 
bomenatgee portatoe cattcll 
ocoinanDaDecaitlá ;e acapte 
De fenfoz o obtenir aytal fer/ 
njetaten totee cofeo que Da^ 
quiauant per neguna frauou* 
l¿t calliDítat no puya clíer fub 
uertíoa neper nul l enguif pu 
ga cflermuoaDafc per accjeiia 
maneraepaqftozDpujee opa 
reo laui miüozar fon fíUofa 
f i l ia oenc'arafon netofa neta 
IFÉfatge 
encara lofpzí 
i cepo elo magnate 
olojcauallerÒDõar 
lurobonozoaquíf 
volran ço co alTabcr aquella 
bonoz que per Dzet fperen que 
loo pot venir en obertura a^ 
ri 




p?eob i i io:t oaqucllô qui la 
bonotpolíccpèaiiaô apiceno 
poDcnmuoar lurvolnntat í f i 
lacaptado: era ja lur bom De 
mano conicnat:ol bauicn re^ 
but a home per aquell oo car 
aço fera acl laf tal reneoo que 
fu fenyo: negara bauer Donat 
acll aquella bono: baltarlj ba 
aucrament ajcicom feria l i i a 
bacjutv terujiioa la Dita bo * 
noz ;car molreo veçnoeo ÍU 
queltoo eefeteii ref Colt ama t 
gaoameiit ^ aço loo fobseoits 
princeps Donaren toítempsa 
veramcntaaytalDo* 
c rcuocac conactos 
pífonoícgonenía corrô 
I ãbnntíoXmtol OTÍÍÍ 
X c m com noô baia 
rebut ennoftra io^ 
uetutnoftre regue 
no bajãbaut cõ 
fellero pzofttofoc a nos nc ala 
terra noítrate bajam molt oe^ 
gualíat e Donat Del noftre veçt 
neeutantque aquellas cofae 
que bauem Donaoeo fan part 
Dl regnejalo vm p vtoléctae 
Qlfaltm pfraualfaltrefpen 
jgã o p jouétut qnoe fia relíím 
Bito ce roteo renDeo ajcicom a 
caftells viles e mafoo e ví Iters 
e terreo e molió e fozm e bayo 
c luriÍDictioo e oe totee aitred 
cofeoqnípertangué al noftre 
regue cala noltra terra qui fõ 
unmobleo o feento que bajam 
Donaoeo venuoeo empenf ora 
oco e ftablioeo atozgaoeo/o 
cufranquíDeo o pcrmutaoeoo 
en altra manera alicrwDco ocí 
puifô que lo oit feiif o : rey eu 
peDalta memoria mozí o alca 
o aleño cnajci que enconttnèt 
toteo aquelleo cofeo foltamét 
no fien reftitiuDco;car uoo lee 
cofeo Demuntoiteo rcuocanu 
c volem que fien calleo c vanef 
Boo empero pagante e rctvto 
Io pzeuq en veritat fe pog ¡c$ 
moftrar per teílímonio ley ala 
queuo fia ftat Donat e pagare 
uoo reftituito loo feruefo qní 
cn veritat pozãclTer moftrato 
per aquella caula per aquella 
elíer fetfe retre encaza lo pzeu 
que la fcriuama noftra ne ba/ 
guesi baut* £ retent encara ço 
quen baguelíem pzesper rao 
oe camb^Smpero fi alg» o ab 
guno pozan moítrar eonfell a^ 
noo Donat cu aquella cozt per 
looaragoncfoo e catbalanocj 
alio oe noo baguelfen per iuU 
ta rabo o per ferucf o per al^ 
tree cofeo que aquell cofell no 
ftre pugue e 6gcrcftitm'r aello 
aquellee cofeo quels folien ví 
jareo efler luftcooe rcftttuira^ 
pi que no pertefqaen oeítimt 
ço entro que oaguelleo perfo^ 
neo qui ara bie ion • lee oítee 
cofeo fien feteo e fpatjcaoee; c 
-* '¡i' * 
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loeattrceqm no bíc fon que 
ficítdtare que venguen c que 
oerermenctt otno b:eu temps 
lia bon noQ fiam fegucnts ella 
empero la noftra coiu Umpc* 
ro no entcnc5 en aquefta rcuo 
cacionoflraneguna cofa que 
nodbajamrefhtmea e la qual 
lo ímyoz rey <n jacme aut nof 
tre e lo f<ffo: reyemperebe bo 
na memoria pare nfe baguep 
fen p:cfa oe \KQU per fo:ça o a 
to*t;caraqllarefttmao molt 
1109 piau e aquella accepramf 
HXônfuetuooe catbalôf a 
r ^ ^ e m fí algu oona 
up rotquãtba eníosj 
I te a fon fill o fíU 
—^aoaítrequalfeuol 
pfonijeapiee lo oonaooi bs 
fill osquellamuiler que íaba/ 
uiaooalrre que apzed baum 
píefa lo fill o filia qui apzefne 
íeraeeneara aqüquí era nat 
quant lo pare fcua altre la oo 
nació apzeo la mo^toel pare 
Çoí reuocar oela Dita oonacío 
fine a compliment ocla fuá le# 
gittima no obííant que aquell 
al qual lo pare feu la oonacío 
tenga la polielfio* 
&eloregiie£^maIIoc 
qiíceab íes liles e la cíu 
mepeíortoíanoapuireii 




t % tuímquc null t ips 
1Á loEegneeillee oe 
—-*2L^ mallozqued oe ̂ uífa 
eoemano:queo ucn oiuifeo: 
ne pufqucn etfcr oiuifco ncalt 
enato ne o m a feu ne a piopu 
etat per venoa per cambi ne 
perabfolucio;^ per fillme p 
filia ne per alguna altra mane 
ra cela fenppm oe carbaluya 
eoaragoaneper toftempe iil 
en fempe e romanguen enfen^ 
fozianoílra» 





loregne e lee tile* 
pe malUuqne» oe 
cuígi t oe mano2que0 e lea aU 
trea tllcô fubíacentô al oít reg 
nenofienoepartioee ni alic# 
naoee nio pugnen Departir ni 
alíenarneoenarafeuni apio 
pzíetat per venoa per cambio 
abfolucío ne per mime per fu 
lane p nulla altra rao q oir ne 
anomenar fe pugne ôla fenro' 
riaoecatbalunfa e oelo oít^ 
regnee oe m$otcoe valencia 
ncrcl Comtat Dc barçalona 
QIW piometm per nos eper 
tote loo fucceiíoio: c beretis 
noUrcepícfétse foeucniooja 
q noo o aquclls bercuó :o fue? 
cciXoiQ noftrco no oepartírem 
m Departir tarem ni confíntré 
ní pcnnetrem lo oit regne oc 
ma llozquco c Ules oc cmça c ó 
¿IBanozqucseleealtrcs illeo 
fubjacente a aquell regne ne 
entotne en partira oelo reĝ  
ncaoarago c oe valencia col 
comtat oe barcelona ;an0 vo^ 
ícm c ñtoxgán que per toft̂ pf 
lo oít regue ce mallojquco c 
leoílleo oemuntoites ítenen? 
fempo coníunctce alo oítorcg 
neo oe arago c De valencia e aí 
comtat ocJiSarçalona fens mí 
¿a e feno algún entrcuaU» &n a 
ti Ço es a faber que alguna per 
j fona no pague b oitregne nc 
1 ílleooemuntDítíe entotneen 
I partida per nos o berenfe fac 
! a f e e noftrêõtemren feti b3 
rat o en altra mancra;an0 rty 
1 oarago c oe Valencia e comte 
í oe Barcelona per toftempe i ñ 
ga cojpo:alment c cozo a ceia' 
apzopíadamét afúnateíjc io 
rcçnc oc tnallozqe c Ice 
ke apacenté anomtiiaoco 




! I t i 
oe partir fc oel cap e la ctutat 
ét^tofafia menibíe notable 
c ínftgne oel comptat ocBar^ 
çalona c oel p:mcipat6 catba 
iunya^lbcrçoab ía pjefétno 
ftra conítttucto per toltemp« 
valeoora ftambim efartectm 
quenunque la oita cturat oa? 
quelle comtat epiinctpat pû  
jca clfcr fepaoarane aelle tote 
tempe romãgue vníoacnféps 
e aftjea loante:apiobante rati 
ficante;e confirmante ata viu 
ucrfitatcíutaoanee babiíãte 
ocla ctutat oe iCoztofa qualfe 
uolpnuüegíec conceiíioe tn 
tempe pafíat oelef cofea oeiuf 
fcnteeaellefeteeic encara o: 
oenam quela oita ciutae 6 to? 
tcfücnfcmpeabla jurtlbtcio: 
csltcUcterine ó aquella en ne 
aun tempe per lo fenpozref o 
fuccdrowfcüepufca oeía cô  
roñarefai m od cõtat bar 
çdonaèpzmcipatoc caibaht 
yaenhoiüífa fegregaoa o m 
alguna manera íeparaoa mo 
te pfét laoíta dutatte csfteils 
fcueab totajunfoictio ca§y 
h cíutat e termene feue ab vu 
ele moíiroíubieajuííam aífí gt 
vnim e en cozpozam al oit có/ 
tat oeBarçalona te pzincípat 
oe catbalunfa pzomctetite en 
fe oel fenyoz Bef e noltra que 
en virtut oe iurament per no« 
ó iue pzeítatquela oita cíutat 
ab foe termene e total iuriotc 
cio fuá oaquíauant ocla oita 
e<>:oiia ccomtat nunquc fera 
fc^cgaoa fcparaoa o oüiíftda 
oaltenaoapcr qualfcucl ma/ 
itera nc lo (enyoz rey o fos fuc 
ceffózú la puxe» fc^regar fepa 
rar o omifir ni alienar o per 
qualfeuol altre manera tem ft 
ponar cn fill o en filbífilla /o 
fillao o mullere nc en negnna 
altra ĵ fona ecckfíaftíca ofetv 
glaroaltrc per manera De DO 
nacío venDicto infeuDacío per 
mntacio empcnyozamcnt o p 
manera De rcenco ne ocr qual 
feuolaltre titolô alicnacto lo 
qualoirnomcuaro comtarfc 
pujea a tmpcrpctuum tépv 
oclDiteomtatoc bar<£ onaíc 
pzíncípat oecatbahmj atenea 
ra que extrema nccelTitat foa; 
boo Digues elTcr piofit c encâ  
ra quee Diguco clfer reftaura^ 
cto ble regueoc terreo Del Dit 
fenro: ref í o cn al'ramanera 
an^ volem ftatubim fanceim 
quequwvullefia rey Daraao 
e comtc De barçalona:fia e ba 
geelTcr knyoz Dela Dtra ctatat 
oeiwrofa eDel callelU termor 
Daquelb 
fiàcíacabalo v«fte libre 
líSdcomêcalonoue libre, 




ctaDo:no Pa Dal 
tra gutfa ( i^oq 
Denunciara no 
trau baucr per 
^agrament / o p 
ba'olfa o perjubici Dargua cal 
DaofrcDo* 
afatge 
€0U ptefunicfea cn 
algun tempo ac/ * 
facozenfempo cx<? 
ferjutgectciUmo^ 
ni car en tot jubí quatre perfo 
ncebí fon neeenarico cnerdo 
cojutgeô Cleto accufaDo:o y 
Doneue DcífcneDozo congruui 
c tcfUmonio lc$ittimo:loo m 
geo oeucn vfar DC equítat bo 
aecufadozo DC cntcnDje ampli 
ar la caufa; loo Dcftcncdo:o a 
extenuar e míuar la caufa: loo 
teftunonio ocuca pzouar la ve 
mat* r-~. 
í m m e 
€r fcrtptura acufa 
CIODC negu no fia 
€ M o u e 
?Ta t rm ab fa vioyz vcn acuo i legítima o conoipe ce la ^ 
fona oei acufaoo: c pjefcnt a/y 
qudi que oeíígc acufar car nc 
gu abíentno potcttcr accurat 
ncacofar* 
{¿la compofícío oc 
totsbomcno qu i 
fcrã mo;to loe f i l io 
oloo pioífmcõ alo 
quaíffecíguaroa kgírinm fue 
ccíriot>cpcno:clabcrctat po 
Pen acufar lo colpable o lo bo 
mcf c ínDtilntaoamentbagm 
poocr Dcpfegutrlo^fibo fa 
ran bajen la compofidqól [bo 
micíoí avico nujat loó úra \ct 
gone Ico leye c íegono les ecu 
rumes oe aquella terra•• 
trencament oetonílítud 
one coin ô ltreaccímf 
^fmne fegon en la fegona 
corroe baixelona 
C£ap tol-^ívu» 
Eítcm que fien aíTts nato per no©*) ^ uaUerc+»úcíutacía c/ufauten ozet en 
cafeuna veguería qti fenelw 
bellefenoftpraocpUt (im^ 
plamenteoeplac teguc.fú 
leo ozomaciono ô leo coito paf 
faoeo fon trencaoeo en res a 
rícbo bomeno e cauallero i ea 
ciuta oano e borneo oc vtlco: c 
c iKoque trobaran loo oito ca 
nailer ecmtat>a efaiuen Dzet 
quels fíen írencafô quels fía.'a 
cobat c fmenat a coeguoa lur 
Sque oaquíauant quelo fien 
ob fcruaoeo ajá leo ozoínaciõf 
oelapzcfentcoztcom Deleoal 
treo qui paífaoco fon: 






notan en cafeona veguería oe 
la qual clamok fien Hato feto 
00 fará p ocaiío oclcooioína* 
cíõoéleo coxtf paflTaoef lee qlo 
co Oit elíer trécaôo e enloffetf 
fbeuemooio q noo e lo piociu 
raooznoftrem catbaluttf a fí 
noo nof eré uféto en aqftajter̂  
ra elegía fêblãtméívUauaHer 
e^vn cuitaoa e+i«fauí en Diet e 
ainotarí fobzc leo oemãoee q 
Pan feteo p ocafto oeleo ozt>H 
métooeleo costo ge oigueflen 
cfTertrécatoofené ínmngitr 
looqualf caualler cinta Da eft 
uí en o:et f¿o Díffugie malícta 
c alongament coneguen f iaql 
Iceoxoínaciono oelee eòitô 
pafladefío en neguna cofatré 
I 
pifare 
aoca a pxelatoü rt\íQiofc?}t 
altreo pcrfoiKC ccclcftaítiqQ 
c a debe bomcno a cauaUcr« c 
a cíutaoano c bomcno De víico 
<a aítrc6.£cii alio que troba 
ran I09 Díte cauallcr: ctutaoa 
efauíeoíet efier treneaoeo q 
fie aoobat e fmertat aelb a coo 
neguoa Daquclle e loó Damun 
citó cauallcr ciutaoa e faut en 
o:et pufean concur fobK Ico 
oioiuacióc ocla piefctu cozr e 
Peleealtree cozt^ pafiaDee ft 
ere oi t per algún efler trencas 
oeo/o ferien trencades :e bajé 
f)oocr fine ala pzímera c o u ^ era cckbzaca en barcelona c 
no Y\\te auant;part aço Ico oí^ 
m «ttitpcrfoncd e lo notarí fi¿ 
págate p lee parto egualmm t 
catempzaoat£lapart qui fe^ 
ra conoampnaoa m algua ó b 
caflbsDcmuntoíte fie íengu^ 
oa pagar totee leo oefpefee: e 
lee circe, iií.pcrfonel a alio la 
oíta part bügcn a cooempnar 
eoaqumuanra^ilee ozomad 
one ocle pzefent cozt com oes 
leealtrce cone palTaDce 
fenipe ab lee aoatcíoue e ocla 
racione ocla pzefent cozt fien 
t;ngurci?cDcfot enfot obfer 
uaoce.Smpcro cafeuna DCÍCO 
parre DcniunfDirce fie rengue 
m alírgurarcnlo corneamlt 
ocrcfl i fubir IcemcHlone m 
partaltra f u ra cóocinpnaoa 
cfiaJgu no volra qfeguraro 
pagar la part fuá que pjoccef; 
qnen contra aquel! ajdcom cõ 
tmnax fancrctengut qnequí 
clamar fe volra a noe oanoA» 
tree officíale oclce oitco cofef 
que aço pufqucfer e aço fie en 
la fuá fleccio, 
Caifoiis rere enLicorr 
txmmWãchxwír 
W 7£c3í020cnameíla 
JÉ,:, tubimque inquifi 
cíononopu^cn c'̂  
— ^ ^ - ^ f e r fetce per noe o 
per la illurtra Bevna muílcr 
noftra o per lo inclít infant en 
perc pumogenit e general p:o 
curaoo:nourco per otfictaie 
noftrce o oeüe contra algún à 
moira o bene fcue*fino en tot f 
crime oe beretgía o oe lefa n) 
gcítato oc faifa moncoa c o 
quelle qui po:tcn cofee ve<< 
oaoee enlee parte oo 6gíí 
tere encara en loe caflbs oc crí 
oe lefa majeftat o oc faifa mo^ 
neoa no pure clTer feta la Dita 
ínquíficiofiooncbe oin9, i ü . 
anfe comptaooze apzce mo:r 
oaquclt ode bene ocl qual fe'> 
ra fera ocmanoa no fera come 
çaoa. 
_ ^rcfeccei i l jxortarper 
^ w ^ 0 ^ m c ato;g.iuiq 
nocontrcaaní rê  
nulíio gciial o críti 
€Mom •d; 
oexccfibofí Qicuna per nooo 
a leuna aljama 0€ iubeue o a Ü 
guiare j ubeuf fer fc foeucnoza 
oaquiauãt pugue cila cnqft 
aiítacíaô pt^rmcnaóracjct 
aeilo facooza amítar q fi i? nof 
o alcun oficial noftrc ajubcus 
alcunarcmilTiooc crime fera 
fcta fie fcruat rob:c aço lo cae 
pitolfctcnla pzimcra cozt oc 
barcclona perlo fetifo: reym 
jaenteauinollrc 6 bona memo 
nacclcb:aoa;loquaL amem 
çà<3tcciucnoô o official* nof 
treonorcebamne baiam etc* 
feccãoo primee enlacort 
txbtalomXmolm^ 
f ¿ W 0lcntelo0rtolb*c0 
v I fotfrnefoed calup 
J níeôeocmjuftíctef 
molcílíceab Ice 
qúald moltcè vegaoce per lee 
cofesoqueferites foitmit (o 
afHtgitofcgóefecouc releuar 
ab aqueft noftre eoíc píoue^ 
bim que enquefta oapufa per 
pzopíi officio a mitanctá ã 
p:ocuraoo: fifcal cp (ença »a 
oreebuDaperqualí olju) x 
no fia pubucaoa entro qoeg 
Io aduocat fifcaloaquellato 
cio on fera reebuoa la oita em 
queftafiereconeguoa e plena 
ment vífta:la qual reconexen// 
ça lo oít aduocat bage fer Dínf 
tcrmecottjpetwacll ííatubít 
perlo juíge fegons la cwalttat 
oel negocia granefa mpzocc* 
laql cnqfta víílafi plcfcofeo 
conrenguoco en aquella fera 
viftal Dit aduocat que H oona 
oeeocffenfionoelopzocec ro 
mania cnlo put enque lauoro 
co feria pzouat pUatr^t o mtg 
plcnamentío que oa¿iu¿ ínfur 
gefcã jnoício oe pzefumpeto o 
almcnyo argumento qoegueP 
fen moure lo jorge a pzocebir 
auãtílauoje lo Ott aduocat fa» 
(a tan toil publicarla enquefta 
efozme/laoemanoa contra lo 
oelat Icel crtm oíne lo tempo 
per b conftitucío De catbaluu 
fü enlapicfent coitftatubtt* 
mbaQÜ per lo pxocee leeco* 
fceoeflufottceal aduocat fif̂  
cal no fo vtftce infurgtr lauozf 
no foíme líbell ne fotttre quep 
fíe mea auãt pwcebítímaa re 
feruaoala enqfta filo ¿lates 
mee enlo career Jo comanar. a 
Fermancee lo íuwefaça lo tan 
toftoelmraneíilo oitiutgc 
c lo aduocat fífeal contra aw 
faran e negligente en lee oítcf 
cofee feran o remefoe aquell q 
colpable fera trobat peí cafcu 




í ̂  h 
Emfenyoicom 
pocb valric conw 
títubír c fcr ozou 
.nacionoclcyeu a 
quelUo no creu c ion inuioli^ 
blcmciitobfcruaDce com m a 
i obferuancta fe fcgucfqué Oaf 
emolto i icomcméto trrcpa^ 
rableu ̂ li^tacu a vds fcnyoi 
o;ocnar c rtatu irab p n m 
ciooecconicnt^ icntocta.o^ 
tacoitque canullcr vkicam 
ccUerc regente cãccikría pp: 
tanto VCUÕOC aoucmaoozíe 
totó aquello altrco officials 
conritíaríe f cere taris mtgee 
relaoozo fcríuãc ealtrco qual 
íeuol miniftres qui per tufo:* 
macio apparra baner f et e qu i 
oaquiauant faran contra conf 
fttucions; c loo oito capí <? 
toboecoit; o algu oaquello 
fctofcrniatoe júrate per voa 
fenpo: c per loo oito fenfojo 
reyoen man úc tn ferrâoo; e 
encara toto aquello qui bau/ 
ran infríngtoeo leo fegurctato 
pieftaoeoperobferuacío oca 
quelloqueíicn punito public 
catoccjcccutatom continent 
fegone la feria c fojma oeleo 
ouço conílituciono e capitolf 
Dc cozt:c}} ço ttyoi com la rey 
oUjcccucio oe cafeu fet x co la 
puo pn'cipal part placía a voo 
Knf02 comanar a algunc per 
fonco fuíticiento e fiableo la U 
qmucio fabeooia contra toto 
aqllooi ootticialoemíuiftrc 
quebageno baurajmolaoea 
feo oíteo conftitociono e c a p 
tolete leo fegurctate per ello 
pjcftaoeo c trobaoa la ventat 
que lienoeguoamentpúnico c 
caítígatofegono oemuteooít 
feruanto ala letra leo oiteo cõ 
ílituciono c capitolo oe cou;c 
meo auant que toto acteo p:o 
uifiono c altreoqualfeuol cnã 
tamcntooaquiauat fabcoo:o 
en centran l leu 6clarato cllcr 
nulicoíofcnfo: repato^kf 
cofeocontenguoeoenlo&it ca 
pitoUSoe pjefent comana la 
ínquificiocnlooit capítol cõ/ 
tenguoaeoona píen poser a 
aqucllco e tãteo per fon eo que 
la Dita con lí nomenara £ ñ la 
cita cozt no leo volra namc^ 
nar lo oít fenyoz nominara ib 
b:c aço bonco e fiableo perfo* 
neo 
îBecüftoDía oeprefosx 
—*0m pzco per cozt 
emeoencaftellpe: 
(ferjuílicia no bif^ 
, V/. ^oaquifenoii// 
cencía •tefm ta fi ooncbo ouen 
tura no tenia mozír baura oí 
oc tsmfaxw. fouo que^oara 
alacpztetoznatcnlocaikUcf 
tnen lo oaç colpa que fet bau* 
raaxícomlaco:ti¿tiara 
me 








nía fía tatjcaoa c tcmpjaoa en 
cafeunà veguería o bailia a co 
ncQUDa 61 veguer o ba! le e ¡>IÜ 
p:ol?omcno Del locbon lo car 
cero pjefonta fera perço coi 
en niolto locho oe catbalimf 
ya IOÍ carceücreocmancn ep 
nctifalario imnioDcrats • & l i 
loo oíto carcellero bauran oe 
Dclinquit en alguna cofa qué 
fté pumte a coneguoa òlo Dito 
,ü;,inquirtoo:t3# 
í̂ oeincnlacoct ógetoiia 
<r2âpítoL)rjciu. 
í k:em ftatubím e ett 
^ cara ozoenam q b 
| ¿ carcelk ^ oclovc^ 
, —#r— f l i e r s e cele batlcí 
cDc altree officials no pajeen 
cjcbigír obauer O'* algu ?:CÔ 
entre oieenit per carcellargç 
fino fie oínerô barcclonefoe 
oaiú •Ofôiaqf^s tantfolamét 
cnloo locbf bon co:remoneoa 
oe )aquc(o0»S en los locbe em 
pérobontevfeocó^fató oar 
o oc pagar menyo o no m pez 
carccllatge fie fet efeguit (a 
gone queô vfc c ce citat vía t* 
Tere tere enla cortó per 
penfatapstol,^ 
Hqm'auant confer 
mato lo capítol fet 
enlacozt oe gero* 
napcr loféyoi rey 
en 3facme oe bona inemojía a; 
ni noitrc celebzadaíloqual co 
mença^tem Itatnbim e o:oe^. 
nam quele carcellerô etc* { $ C 
juítam a aquell que ft algu car 
ccllcr logara oiapo 6 l i to o co 
feoalguneo a alcun pzce que 
no puga per falarí o logucr oc 
a f tal locacío reebze mee oe w 
quell pies quel official oe ma' 
namentoel qual aqucll pzes 
fera oetengut o lo oiomari oe 
aquell arbitrara»^ fi lo cárcel 
leralgnnacofacn contrarí fa 
ra a peroiment oel feu officí 
en per toítempe fía conoempo 
nat e no refmcnfe a rctre a a f 
tal pics tot ço que oaquell 
pzeevltra lef coíeeoeltufoítef 
conuençut fera bauer ej:bigit 
ij^eretercenlacortpn 
meraoebarcelona^ 
; ' '* -1 
,.'Í i 
DEibte 
$F~ Z m quel fcRfoi 
J L nYohféfoxarcft 
W naolof^foioucb 
— m . ^ o io porrant veins 
oeaouemaooiDccatbalunra 
odfimrayUo vífmirayUo w 
pita oalguna arrnaoa: o a i m 
qualftuol official rcyat alcua 
perform De qualque conoicio 
lie qui per enm o per algü oeu 
t c cmoa l t r cco fa i ofet c iml 
faeftarapacfa no pujceti per 
viaôacoHWoperal t re quai 
íeuol via manera o rabo guar 
ne fer girar o traure ocla p:e^ 
fo tro que lo ocute cert per q 
fera piefa reyalment j e oc fet 
ba$epagatala part* ^ f t c r a 
cofa toem cíuíl o criminal m 
queconinentment bageoaoa 
c feta feguretat oe ftar a ozet;a 
la partee que lo veguer o bat ; 
Icio altre offscial icfalenjpo<? 
Deroel qual aquella períona 
eftara piefa eurrefantoianam> 
f to He tengtn n i pu^e lu oíta p 
fona k^aranar o trer o le^arj 
r/er ods piefo^ ft bo fabia 4 
eHbaae«fattfferalapart t>a 
ço oelTeu psopii e a auomater 
fteritengute aímirall o almi# 
ralle o capita qui a?ral perfo* 
m anane gitae o fceígítar ¿la 
Dita p:efo»S q aço bagen afer 
fer e complír lo fcnyoi $p e h 
fenfoía rey na c lo f¿ror ouct 
la qual encara perfona no pu 
xa eiTer aníaoa ne alongaoa e 
ftitpKm^raboé armaca nc 
per neguna altra rabo«8 fin e 
ra fet que no vaiguee z m ípfo 
facto foa cae ra e nuüc c ftiga 
p«fac contra ella efoe bene 
pu^eeDega.etTcr feta eyecu / 
ao lo Dite(uíatge /o alõgamét 
no contreíiãí per aqueitee cot 
feo,empero no fíe tole ala mm 
pnfona no poguee cltcrfeta 
remilíio Del crím per que ferie 
gnda ¡ella empero aííegura^c 
coumentmentoe iWa Dzeca 
ía part en cao que tocae par c» 
liMauilfenyom?, 
#errãoofegõ cnla prime 
ra core oe barcelona.ca.v aiB^ee ílatui e oit icm ^fialgu ociar Qninz* è crím qpzoaar name na coxpouLTia Donar 
a /nalóita f Doñead fi mzrcpt 
ra pena co?po;al c lo Delicie fe 
ra comee ole catbalúf a :vol¿ 
qpi0 vit e deb Diee apzeo 9 fe 
ra eitlapjelb fe bage alfoztírl/ 
a r t íífruir la enqueíla e pafr 
fate loe vit e cícb Dies fe bage 
a publicar al o i t ociar Die clcb 
Diee:ft ^a vílt qe oegue public 
car.cr fi lo oelícte fe ptéoza eí> 
fer comee foza oe catbit i f a ee 
Dirá cifer comee tn arago ova 
Uck mallozqe/manozcq/o eut 
ça ía oíta cnqíta fe bage l í taír 
DÍ!3trlraDíee»eftfa en fteília 
o ce*o¿pa o alnefpte logice e 
i a . is t - i >Í! 
one [si 
mar o per terra fe bage mílrn 
ir oiito qua tre meios baguoa í 
foímacto faltem fcmtplena q 
loenmeo comee per lo oelat 
enko oiteo parto, í ft oíne io 
oit tempo no fera foniftcaca 
e publicaoa la oitaenqfta o h 
viit no oeu reo: publicar que 
fia rdejcat lo oelat; o Donat a 
manlcuta» 
^©ealpr^irse De luro fa 
(acia 
llOerctcrc cuia core occcc 
Boenam encara e 
Itatubíquealgutí' 
r3írnoftrcoocl nof 
tre general̂  mer/ 
naoozõ oe foa loctmét no puf 
ca reeb:c per rabo oc ce celia 
ge o mosabou oc neguna per̂  
fona quien pooerfeu per oeu 
otea o meo fcaura ftat pzefa 
no,]c,fouo oe barcBna tantfoo 
lament*^ fi orno oeu oiee aqU 
la perfona fera liuraoa a man* 
leuta no puga bauer en aqueii 
cao fmo^Viíoue tantfolament 
fi empero oíno aquello^» oieô 
fme manleuta o terma oe 0:et 
la perfona pjefa fera oeliurao 
oa ocla p:efo lo oitalgutjtr o 
fon loennent no pufca oaqul 
reorebtenibauenefi periien 
tura Icfocucncaa que algú bô  
ro carallcr obome oc pcratgc 
ctutaoa burgeoo bome oc vt* 
la i: onrat apena oe mouna / 
turalpcrnoo:o per noftre ̂  
general iSouernaoo: fera co 
oempnat que en aquell cao 
lo oitfllgut5tro fon loctinent 
perozetoe fon offietno puye 
ocle bene oe aquell conoemp' 
natalcua cofa rebjc nc bauer 
fi oonebe lo oit ajeí conoemp* 
nat lo ota oela côo^pnacío no 
baura cauall p:op:í; c armeo 
pzop;ie0 oe fon co:tí ço eo a fa 
bar fpaja cozrcja bxotjca; o 
ccltcll que oargent fofleugar 
mto e quelo rengueo ab íien 
tempo ocla fua pzefo e lit enea 
ra e varella oargent pw>pzia 
que aelí enla píelo baguce fer 
uit ela qual bagues entempo 
oela fua cõoépnacio leo quale 
cofeo toteo tantfolament t c 
no altreo pufquc bauer c c%hi 




J tudo feta per ttòô 
mia con oe cèruef 
Taqutcomençaozoe 
nam eenara ftatuim q algut// 
jír etc«&ancctm que la bon fe 
, " 
'ti mJ 'U 
TÃibrc 
íbaicnomlctm noble canal/' 
kr to home oc pararge c bou* 
rat 6 cúnaf jo ocvtia q pxco en 
poocr Del noWrc algutjtr o ò l 
piimosmitnoñre ooe gene/ 
ral ^oucrnaooz fia al oerrer 
fuphctconocnipnar loaalgnt 
j ira Qemunmtú o locüincnt® 
oaqueil 0 no golV redm alguf 
nacofaoebbcnoDd couDcnt 
nat Ano lo cauall/o mui o muí 
kilo qual o la qual caualcara 
en temps ocla fuá pjefo :c leu 
arince a blcfqlo fera llat píea 
t lo lit c lavaxclla tora qui per 
mentar c per bcurc /o en altra 
manera a aquell conoeinpnat 
baura feruir cnla pzefo en la ql 
baura ftat mancipat^nlea al 
tree empero cofee contengu^ 
Oescnlo començament ocla oí 
ta eonftitucto íaquella conflî  
tucío volé íiarcnla fuá fermê  
tat* 
€ f c m m o p t í m a c n h 




general e ocle feno 
ponáteveurfobjela rcccpcío 
©el morabott e oeleo peifoncf 
que en poocr ocllo pjefeo flan 
contra la coniliructo ocla cozt 
oc cerwcra ocl ref en. ' ib* terç 
comciKantojocuam c cncára 
ftatuún etec cõfVrmaoa quár 
alafoluciooloit mozbari per 
lo ott Bcf cn.nib, cnla con oc 
muntço cnla conltttucio come 
çantconeginte etc. lUtubun 
cpcrpctualmdt ozoenam que 
la otra conííítucto ocla con ó 
cernerá :laqualenpart ñoco 
ílaoa cozregioa mal confenna 
oa ínutolabkmcnt fie obfer̂  
uaoa.eaqueUqui contrafará 
per aço fia pnuat ocl oífici oc 
algiít3ircno rcfmcnvo fie oc 
tot enrot inhábil oamauant a 
obtenir aquell 
rercciiíaJii 
c d < m 






no folament enloooomclticbf 
oc voe fenf o: c ocl oit feuye* 
ouebecnloe flrangcnj conc^ 
fantúíloô quale oomefttcbe t 
coitcfano folament fegono 
ozoínacto ocla voftra cafa ce 
veanticbfonólurfo: ano en 
cara vfen ajeí gcneralment C05 
loe ozoinarrs ocio locbo en to 
tcô pcrfoncoocqualfcnol cõ/ 
oicto bocencara cítate bloc 
jãtcbeno anótate cntotaoal 
trcecofceajcicn caufea ciuila 
com crimínalo p:cncnt enea/ 
ra capfolec niezbannôínDíffc 
rcntmcinoc toteo mañereo tf 
Sen .ü c ftenent cn tant luro of 
ficto qnc majo: fef lia c audito 
rí teñen mielo oidmarifc leué 
totoleo reto per menu to que 
fien ale ozoinarío oc queo fe* 
rsiicivenflrôo opp:elíico greu 
Geo e vevaetco íníulltcíco c eje 
to:ctono ako gen to com loo 
oito alçiU3iro no bag¿a teutr 
taula ne coren ò feruár leo cõf 
ti tu cíen o c loo 0:eto ocla ter̂  
ra ano va$cn raía foltn» (Que 
placía a voo fenjoz per be pu 
olícb pjouebir qlo cito algutf 
51ro 1100 pu^cn entremetre ni 
concrer fino folament ocio 00 
mcítícbococió cortefano flrá 
scro c oe voftreo ofticíaloc q 
altreo mañereo: o conoícío 
oe perfoncono bagen a com* 
parer ne rcfpono:e oeuat Cjllo 
ucobeíracUofioõcbo no eré 
al^iío feto crimínalo enozmeo 
c aiTe'i'alato oclfqualo bagucf 
feu fpccíficíal comilfio De voo 
fcnyoíooeloít fcyoi mch la 
qual coimíTio baguetíen amof 
t ra r4 f®aü 0̂  fcn7ox 
qncl^lgnt5íro no fen tremen 
ten ue pupén conejeer oe nê  
gimo feto ciuilo ne crimínalo 
oe ctutaoanoo babítaoozo oe 
ctut ato vílco e lòcbo refalo oe 
catbalunf a fino oaquello qui 
lo oe cafa 61 ttym rcfifioõcbf 
lo fen^o: rep liólo fe baute m 
feruato equen baguctíen ce» 
miño o manament oel fenyoi 
Bcpablctraoabalbara feu; 
car lo fenyo? rey per íníemna' 
cto quen ba bauoa oe perfõeo 
antiguco e oígneo oc fe ba tro 
bat que ajcí neo ííat vfat c acof 
tumat en tempo palíat^nten 
empero lo fenyo: rev que per 
ío oit monament oe letra ;o al 
bara no pû ¿ conocer loo oits 
algurjirocnloofeto ctuíl© oe 
part a part qui no fíen oc cafa 
oel fenyoj rev* feno lo vícícan 
cdlcroaqucllqni en locbt5U 
ell empero abfent regio la 
cancelleriacquepaço no foo 
pzejuoicat a altreo concelTtoo 
opzíuilegioovfanceo que bá 
lef cíutato vilco e locbo resalí 
oe catbalunya fío vol en paw 
ticular fio vol en general 
ÜJ&acia confort e loctínéf 
general Del íRcf aífonlb 
quart eula corr oe barec 
l o m X m t o l M í v 
.HfuperfiuptüíiHo 
& I f algMt3ir8 volenre 
i «i %us'Uíir Per vcica? 
^JMfiw^ctofie.a tolrc alo 
fotlmefoo poblare enlo pzíncí 
pat oe catbalunya^Statobim 
eozoenam aue oacíauant no 
puicen vfar lino DOO algut5ír0 
oel knyoxrey e vnoe fon píí^ 
mog¿it;enla ciutatvila ojocb 
^on lo ott íenmio fon primo 
Zenit krãpic í ntooíne iopn 
cipac oe catbalunya loo qualf 
aígufjíre baacn clfcr.naDíuo 
cnaturaloDcí ott puncípato 
oe aqueüe regrjea c terree 6la 
cocona oarago bò catbalano 
pooenvfaroel oit officüubzo 
ueintoqucloa oito algut^ira 
€ encara jutgea oe coat no puf 
quen teñir cozt níjuf ni feral 
tree actee feno ejcpzelfa c fpc* 
ciai comiífio; 0 manament ò I 
fcnyo: ref:ooc fon pnrnogc? 
nit Canceller victcancellcr* o 
en fon cao regent cancelaria 
^ta:o fet fobze algún fet par̂  
tícular eejcceptaoa capeio oc 
perfoneo en b2Cga:o traga nt 
cnm.S eyceptaoeo encara leo 
perfone* familiaro e oomeílt̂  
queeoe cafa oel oit ( iyoi n y 
c noílrae e oel oit pnmogemt 
c tote acteo feto en cõtrari fié 
ípfo facto nulleo» ©aluato cm 
po loopttuilegío aleo cíutato 
vileee locbo qni oe menor nô 
bieoealgutsirofon pzíuilegi 
. CjCapiroIrmí» 
jBf̂ efauant ftatubí 
eo:ocnam la oita 
cent appzobant q 
oaquíauantlooab 
v ^ ñ gouernaoo: gene 
ral € oe ponan t veuo é a quell 
en catbalunraíc en loo cótate 
oeroflellote oe ceroanfato al 
gu oe aquello no gofen ni pu¿ 
m ejcbigir nc pcnOK falan al 
gun per occafio oe guaroeo :o 
en aftra manera oc alguna pez 
fona que no fia mefa Icfalmdt 
en pzcfo e no baura carrecb ni 
penü oe guaroar aquella nc 
encara que foo mefa en pzefo 
fi ©oncbo per czoinacio ocio 
oito gouemaoozo: o poztant 
vcuo oe luralfeífoz no era me 
facniaoitatpzcfo:no conrref 
tanto qualfeuol pzouífiono 
en contran emanaoeo e emâ  
naoozeo leo qualo ipfojurevo 
lemefíer nullco e inualioco. 
KfoanlRef oenauarra 





oaciaoant no puj» cíícr a lpt 
3fírnei?faroeoífici 6 algut3ír 
foto qualfeuol no? oír o norm 
narfe pu â aigu q no fíanos 
ble o cauallcr obome oepa/ 
ratgeciutaoaoburgco bórat 
€11 aço empero no enteucm lo 
algutjtr oel poztant vcuo oe 
gouemaoo: general encatba 
lunfa fia compzee* 
#" CltlU 
I f f eranDofegonenla fe 
gojmcort Dc barcdona, 
£apttoLlví!íi 
€pdlmí£5 rot c)c 
tirpant alguiw 
'f, bulbo p algutjiro 
- " fcriuanecsutrcfof 
ficialo fcts c ccnicfoo cnla et* 
accio oc lurs falario;c oietao • 
continuant la conllitucto ocl 
fcreníiíimorcf Dõaifonfaoíio 
elc c pKOceclioj nollrc chinen 
çmt com fia cola niolt ocuiàt 
a;raho c Cfnu]udJa anaDífU'; c 
ajnilanf, ^fatubun *: ô ocnã 
que anú vela conocinpnacio 
ocio Delata no fia f m cjcaccio 
ncc^ccncíoDcfaían0:c come 
molteo volteo Dtto aigutstro 
cakrcQ m m t cn alguns locbf 
per ouicrfoa negocie fan pa^ 
gar a cafeu contra qui van m 
tegmmau toteo leo Dicrco 
líberço ílatubím ;que per v m 
oicta no puxen bâuer tucd oc 
vn falarí ano entre roto loo nt 
MQOQQ que pozten fe^aaen a 
compartir ico oieteo e laíane 
ema id :e bl 
mmte octi cia verge 
ríaelosfefictB 





oe n o t o oona fanta maria ne 
oe algún altre fanct o faneca * 
& qm bo fara ft eo caualkr /o 
fill oc caualkr o ciutaoa o DO 
bom oe vila pacb^. fou0:e fi 
eo altre bom pacb*j:«fou0 c fí 
pagar nolo pot p:cna,?:»aíot0 
enía plaça ela pena oamuntot 
tafia guatifaoaal fenfoi m 
loch hon ho oirá c oe aquello 
encara que oe flftalo peneo /O 
m fembíãto ban vfat |e acoto 
mat oe bauer o rccbze part 
upete tcictnhcott 6 mil 
^^tí fauleoiíepbâ^. 
1 .̂ 1 ©íSTítneo oe éa om 
jFíii|>oíenteí)e!a M 
aníraoawrgema^ 
na t ía fua virgínííât i o t m i * 
e Isso fanto t leo fanteetse oem 
oirá fí ab p?opofít o oíra i t m 
fperançaoalguna venía o per 
©o] que mufre fi en jocb barai 
Ia o cm alt ra manera peí* ira o 
per cao o oirá ponát per mig 
oela lengua vna verga oe íceo 
roftafcobaív 






nuera la bono: ere 
ucrencta DC noftrc 
r knyoz Daieoenof 
"Vtraoonafanra nía 
ría glortofa verge mare fuá: e 
De tote loo lanto c fantac 6 pa 
raoio buiiulnicnt e Denota en 
tendió c ab fobíranvoler c ftn 
oifquiuantue Del tot fo:a0i> 
fate loa tlUcttf eótedableo tu 
ranicnto ja per lo rey alfonfo 
cnla terça co^t DC nmtço • £ lo 
repen pereaumollreenla fuá 
terça eon ocla oíta vtla oc mu 
çoab ojomacioiu» enlco Díteo 
eouo feteo canipnato c rep:o 
bato leo p:opoifcôoiotnacíõf 
ab la pzefent conftituctoDe af 
fentnncnt e app:onacto oe to* 
ta la pzefent con De noítra ccr 
ta fcicncta cõfcrniam e De nou 
feme a t o l a m volento ftatu^ 
ento e ma na uto aquclleo per 
foííernpo tnuiolableniít clfer 
obrerüaoeo*ín¡5:ouebit e en 
carao^Denaren majo* obfer* 
nació £>ko Díteo colee que los 
olficiialo o^Dínarío Deleo cm» 
tato pilco c íocbo De latbalnn 
ya enlo pnncípt 6 lur regimét 
lien tengnto jnrar c juren fpc¿ 
cíalment femar ab acabatnct 
toteo e fenglco cofeo DelTuo: c 
ce juo eontenguDeo fíen enca^ 
ra tenguto cafetín any Dino* 
vní^otco ano Dela natiuitat De 
uotlre feuyo2 ocu leo Ditco cõ 
ftttuciono c la pzefent per t o t f 
loo locho acuílurtjato oc luro 
ínrifDtctíõo cDiiiricteo abveu 
oe crtDa fer publicar a ft que p 
algu en alguna manera nofpu 
xa ignorancia allegar pioueít 
encara que f i loo Dito otficialo 
cu leo cofeo folneDitco o cu al/ 
guna Daquelleo CVCCUUDOÍCO 
ncgltgcuto feran trobato cu 
anregucu feno cota reitulfto 
pena De puuacto De luro off y 
cío* 
i Be aoulrctio c que vito 




5 ucguu. violenta 
juctn cozropm ver 
fge o la pjeua per 
nmllerf ic l la c foo 
parento bo volen c li Donen 
fon «xouar o U Don marít t> í.\ 
vziou ô t a l g n violentrnent 
aou l tc rara lad ina qui ñoco 
î ge e la emp icara apmatetx* 
í o^mantfpoDé reptar 
f luro mul leroóüDul t ' 
. r i f íu fabéo; .ufptta 
el lao fe Dcucn purgar p lur a^ 
uagât p fagraniét ;c p batalla 
f i aq Pa nianífefto juDtcio o fta 
neo cõpetét8«í8f->uller ó caual 
ler v fagramét e meo auñt p ca 
uallcnáfô>ulUro De cmtaDanf 
e De burgefooe De nobleo bat 
ico p pcoo.iBftullero Dcpagc^ 
IfBv 
i t -
foe p cau.era ab luro p:op:íco 
maa:rt ia mullcr vmç rctdguc 
w Ion mant bõraoamciu c ef*» 
menhtoteóles mcirionoque 
ella c fo^Qimcbo ban:an fetel 
ctiaqudlplctccn aqiulla ba 
tallado mal ce batallen efi 
leravcnçuoavcnqa en ma De 
loumantabtotqunut baura 
TjjScrcrerccnlacouôiml 
Smhcovilo oe lur 
coja publicamcnt 
OiftamaDeo en car 
^ - - v \ rcr De alguna ciu^ 
rarvuiaoíocbenlor -jl ZiçM 
boncíteeperfoneo citar fona 
co¡]num oco nofgofcn ftar en 
neguna manera ano pufquctt 
c Dccjucn cllcr gttaocr Dc aqu^ 
boc encara 6 lur^ pzopuco ca 
íco 
CFcranDo primer en!a 
cortô bmdoima.mw 
" Infanto que Deal 
p mQim tempo eiKa cr» 
JFlopjinctpatDcca^ 
_ X tbalunya ciio:ma<> 
mà c DampnaDa co Dcouít eu 
cu Hum que alauno boftalcro 
e boílaUreo i meo ciutato vv/ 
leo o loebo Del Dit pnucipat te 
nen notoaamente paleia fem 
bzeo tambe franqueo com feia 
neo abanDonaDco a vo e apec^ 
fsà 
cat De carnaíírat ab loo camiV 
nato caltrcoòte qualo molte 
per aumenteíl? que troben ta* 
cilmeiu fe encimen c caben cn 
lo Dít peccatqui eu a.ltra ma^ 
nera lé ablteuozícn De que bra 
oít'cfa a noltre féfoi Dcu;e Ditv 
famacioeoãala cofa publica 
fe I cgucijcen ab aquella perpe 
íualconltitucio ceotete itatu 
bun ozoenam volem c manam 
ex:p:el]amcnt qucaUjun bolla 
ler o boítalcra oelDtt pzmcî  
pat oaquiauant no renga ne 
renír pzcfumefque eu fon bolV 
tal publicamcnt o feerctaab 
guua fembza franca o fclaua a 
banoonaoa a vo c peccat 6 cai 
nalitatmt aquella eu fon bof/ 
tal aculU\fino pallant c cauu? 
nant per pofar enlo pi t boltal 
ni en acjft cao meo auãt oe vna 
mt ab lo Die que arribara enlo 
Dit boftal;m aytaí fembza ca# 
mmant opaifantenlooitboí' 
ílal goo romanír fino lo oicq 
partmt Daltre lexb b i venoza 
<tpcrlanít a^icom oitcofub 
feguent per lo qual tdpo fe abf 
tengucoecomeare IODIC peĉ  
cat. & fí la Dita fembza fara lo 
contramccflrega la vila bou 
lo Dít boftal fera publicament 
ab açoto.S f i alaun amicb DCC 
la Dita fembza ieraab cUa:a# 
qucftaytalapmatcíj: cozrega 
la vila ab la Dita fembza la.u 
apzeooe laltre S lo boftaler 
qui contra la pzefent conftttu 
m 
íííbre. 
cio faraó vínma per câfcmn 
pegaDa cncoireppcua o c ^ 
ftoiiw 002 oarago Dqueocus 
c ejcbi0ioo:\? ocü c oe loa bcno 
pcrloaofricíalôDcia cintai vi 
la calkü o iocb bon contra la 
ia pjcfcnt coniUtucio c cotcte 
fera tet eu alguna manera oe¿ 
la qual pena la terçapart al oe 
nunciaoo: o acuíaôo::cialti a 
rerva part ala obu ixte muro 
oelacwtat vila calkü/ o locb 
bou lo oit odíete ¿era comeo 
o pella on loo ocl locb ft fon 
no co fe baurana recullir* 
& la reliant terça part al ott'icí 
aU]Uifamlaejcecucio;fté guã 
yaoeoeaplícaceo e ocla qual 
pena algún official repal oal¿ 
tre no pufq fer remiirio ni adb 
metren cópoficio ai ¡juna foto 
pena ocla ooblc appiicaooja 
ço to h terça part al acufaoo* 
t oenuciaooí e ICÔ reftáte oueí 
pártalaobaaode cito mure 
fegone que oefluo enla p;cíiít 
eonílttucto es oeclaipt * „ 
K p o m í c M C S f e f g e 
"^XfSalgu bomicidi fe 
ÉaoS rapiouatoconu^ 
jçut vdga en maéle 
p:oífmef ocl borne 
moncoelf¿fo:oell0 fino rol 




^ W c b 
*«»! 
grtaçootoename 
p l/ftatmmqalgu qm 
S Sbomcyoimnjcw 
t v ^ / " orcimmooenoõo 
/ocaTtreoaqucnauét potcltat 
4 reeb:a no pufea to:naro ciícr 
o llar en locb on lo mou liana 
pooio.v. anytJ oel tdpe ocla 
remiíTio obtdguoa cóptaoozo 
fi ooncbô no ba fera cõpol icio 
o auineça ab loe filis o cofiuo 
pus pjoifmcô oel m o r ^ i em 
pero lo bomey en batalla fera 
perpetrat lauora lo recbct la 
oimntcío ÍO rcmíítio oe avul 
bomef oc entrar enlo oit locb 
p*i)«anyô tãtfolamét vc'¿ üb-
Mür fi oõcbfanfab la pt no H 
audgut o baura cõpofat fegõ^ 
q oamut ce oit £fi lo cõtrari p 
algu oaquiauãt ^a aíTcóat la 
oittmicío o remilTio 61 bomey 
ab òlibewoa péfa o en baialla 
comeo aell feta fie nulla c vana 
íplo factOiSn aqftee empo cô  
íee no vo i i ellèr cõpzefe:* o en 
srefee aqlle q ft oe&Wt o en al 
ir a manera en cafoe legute oe 
mtboefô UpcüiixQ ppctrq: 
€|ocmcnlacoctpccetu£ 
artaçocofermãtlac^ 
p 1 ftituciop noa feta en 
J l ^ la con oe gpenpa qui 
^míçaptaço ojoenã eíiatui 
etc, ^ncaza an aqlla ajuílã fta 
tnimq laoíta cõílítuciobaia 
focb c fie fuaoa enlofgutatgef 
C i R o t i e 
per nos o qualquc aí ntô bací 
auont fabcoo:^ com en frau 6 





M a m o : oe fon a ' 
/queftperíursra 
) lequampart* ^r--r-
" roto Too benfa aquel! aqui fal f jOCííl* 
fia haura iuraoa compõe t k r 
teftímoníperoa» 




ocuam c itatubí 
que quatfeuolq 
pe baucr talfat 
íafrafa cÕué<;ut yoa lo puuj? 
en aoít que faíra ralfat en po? 
Oer oel falfaooz o quaique nü 
tre trobat en tota manera lie 
cremar» 
¿SJalgufaltftcIta 
moná contra fon 
pzoíftiK per alf 
gucaemoraoíí 
o fet gytatít ce 
fonbauerperoa 
quant fó piotfme agüera bau^ 
ra perout ft verítat contra ell 
^r tatqaocca? 
fio oe perpetrar 
mozto :onafrc0 
fia obuíat: ia 
^ ~ qualfoutntoo 
na pSlãment t>e falfe^ e f&ce 
barbédoioen înqnenegu no 
poit &aH>s faífa-'o fenta oie o 
oe foia Cí5Ía publtcamcnt o a? 
magada.£qm contra fara fí 
caualkr © bom oe paratge; o 
autao&o bomocyila bonrat 
ferap^H oc^ • znye per fot 
( í , . , ; l ; ^ 
Jíhxc* 
poitamcíU fensfperança ocp 
Do fie conoempnat. £ f i bom 
t>c peu fera per Da lo ptmf*^» 
cmpoaqllqayral barba poz^ 
tara fara ma! aqualfcimlU c 6 
quina conDtcto fcvol (ictoe pc 
na 6 rrafcto fie pumt.Smftat 
que ncçu barba faifa to fcitta 
no goo fab:ícar:c qui contra/ 
fara oc pena oe pero:e lo pííy 
feno fperança De peroo fie puo 
n i t . 
Í f&c monm valore for 
immqudk 
Símõcoa a%í oaur 
com oargít ajri DÍÍ' 
l í i jentmcutfíafcr/ 
uaoaiquc nocref/ 
que en neguna manera cu ara 
tu fia mmuaoaen aur ní m ar 
gentnt cucara en pc» 
^ V 0 u Do: ba/v!u*«r' 
1 — viiça*)cíííi, lú i 
Ira ocr.. ̂ í . Com 
lo foU^Uu' 4 Jítrc 
noiabatíno la o^a^vi^niora 
batimnla líu rava i ; tau i i ,mo 
rabctíôícent liurco oo:6,valé 
:ia ba cn f i DOO mílía c*t*(6m 
tJozquíval^va^nií l ía^^cccc 
mozabatíno^cenr onçco £>o: oe 
Valencia valeiucc* mozabafío 
cúj.mancuçoo emig Daqucll 
o : valc\itmorabari e,vii,man 
cuçoo De aqucll matei): o : fan 







la moneoa barçaio 
j i c f a De tem petyv 
tual fegono la fozma DCI pi iut 
Icgioaquella moneoa^ 
tfpere rere en!a corroe per 
{ 0 m ocla valo: éla 
c 1 Óleo Oejuo fc tco 
moeoeaókoqualo 
^.cnloo vfatgce oc 
barcclona meneio cofeta fo> 
umt en juyo fie ouptat ociará 
c mamfeftam a tolre tota ma? 
teria oe oupteiquc lo mozaba 
tioclcjualcnloo oito vfataco 
meneio co fera valquatre íouf 
bardSns octcm i c laottçabvr 
aur my t t yv í i i /ouo ocaur oc 
va!écia*vui*íbue taiitfolamét 
lo fon empero oct aur vaUjcvú 
fone í51a mta nioncoa»S lo fou 
oci arçcrmc ce plata q e$ mia 
cofa matera vaUüXouo 6la oí 
tamoncD3«)lo mancuo empo 
Del aur oc valencia vaL)cvj*oí 
ncro òla oíta nioncDa c no mef 
'll^cr aço empero mmuar o erc 
xer la inlor òlo morabatms aí 
fbiifuuv--o qui per cene fc fan o 
qui encara per pjomilfioto a t 
nitra manera que en loa cafo* 
cn íoi? oito viatico e.rjp2clTata 
fien oeguto a m en aqlfe la va<» 
loz entro fun ara obPuaoa vo? 
IcmPaquiauantclícr obfcrua 
oa^ítoz la valo:Pelo mozaba ̂  
tino Pelo qualoen loo vfatgcs 
pc barçalona niêcto co feta tãt 
foiamenr cn tenem a Declaran 
jBlícííorciíIa cortó rorro 
fa ̂  £apitoLv!. 
^'¿Itianicntiatíia lai 
*$*¡$$%¡trc Pie cnlapicfciu 
ycoztfodtractat, la 
nioneoaoebarçalo 
naôtcmajctó oíncre menutô 
com oe ü tQí tmkf cíferDimí 
nuaoa per lo gran emolument 
que acota la cozt fou ppnat crv 
tendt ocla Dita oínunucío fe 6 
m'afegutroel qualcmolimcnt 
lo ott feyo: Bcf;e la oíta cozt 
frcjturaue per ice molt grans, 
ocfpcfc0 que ba conuengut; e 
cone al ott fenfoz Skf ;c gene/ 
ral 6 catbahmfa fcr;c fol teñir 
per la guerra q co entre lo pit 
rcnfoi Bcf:eloBef oe caftcl y 
la car com a aquell tractat loo 
fmoicboocla ctutatoe barça / 
lona ala otra cozt tramefoo fe 
oppol-illen^lHlleganto per p^ 
micgio ala oita ciutat per p:e^ 
occcifozo Úi féfoz rey jllufírcs 
Befo oarago fobzelo fet ocla 
moncoaatozgato la oita oimi 
nució no pooer clícr feta ue en 
cara ere cjcpcoícntques fabeo 
p m finito e intollcrablco oãp 
natgeo qui f¿ cfperaucn fegutr 
c que lo gran emolimeut ocla 
oinunucto fegono fc pzetenía 
noi oooia ejetren alguna ma/ 
ncranepzouebir* ^ S m p ^ 
atnoz oc aço aqucíko :c altres 
cofeo lo oit fenyoz Bey :e noo 
en fon nomic la otta cozt iuou 
cuto volento f:gou^ ajcícom fc 
coueala vttli'tatocla cofapu^ 
blícaoonar locb ab aquella cõf 
tttucio enpertoftempa valcoo 
ra rcuocanto anullantc calíatf 
c irritante lo oit tractat te ali 
gunccapitolo oaquen fete te 
aceítate; e per lo oit f¿f oz rey 
e la oíta cozt fermato â pet̂ ote 
ôlmeeoeffabzer pzop palíit 
^IToepuye altraj vegaoa 
••••rnr-::'-
r / , " ' » >/> % 
i " . 'i V 
, 4- > *A S 
tibie 
per (o ícnfoi tc f en lo locbDo 
oaa tres oteooel meooc març 
píoppaífat ílaruímc fancetm 
t encara oroonaiu que la oíta» 
moneoa barfalõa ajet 6 omero 
menuto com oargent fie pzom 
pteeílablee mcommutabie en 
leseen rcitfal axtper leo üluf 
rreo refo oarago en oiucrfoo* 
oieo e tempo per oíuerfeo prú 
utieaio luro eoílat ojoonat lof 
quale príuílegio toto c fcnglef 
€ quale feuol confirmacíõo oa 
quenfeguioco volcm Soifpo 
fam valer la otra general cort; 
a pzouãt en lur perpetua fumi 
tatftarenlooít actebo acteo 
contrario no obftanto en algu 
ça manera piometdo en fe rey 
die en virtut ocl iurament per 
noooetuo prcítatque la oua» 
moneoa fegono que en loo oitf 
prímlcgio ecprtttuciono coco 
tengut farej en per toto te'po: 
efara lo pit femro: rey ferma 
mente in violable eíferobfer^ 
uaoa 
Ifêranoo príiiicr mk ron 
Xpcríen*ía noc «j mof 
.tratclííiament.que* 
jper alguneo moneen f 
ílranfcoefignãtmét per eícuto 
cbláqueo qui en mefnopreu 6 
folempneo orotnaciono fetao* 
per noftrco prcoecelíoro glori 
ofoo corrí oíno noftra fcnro:í 
a en cjccclTtua quãtitat cófioe 
raoa lurvaloz intrífeca uulgar 
ment oita icy fe focue anoftreo 
Orcro o ala nfa cofa publica no 
tori oã e maior fé poria feguu 
fi p noílae eoícte faluoablamét 
no co ab iuft rcmcf pzouebit p 
ço cõfint<ít ea prouant la pfent 
cort fanecim ozoonã c fta tu im 
qfialguoe qual fenol cõoitio 
c ítatolcycotractara a\ a lati 
na manera ab la moneoa ocuif 
oita ço eo feuto o blãõtf ftrmy 
eolaqualcn lotdpoó cõtzac' 
te .era trobaoa íntegra cu con 
tinent baia pouoa la terça ç t . 
oe leo peceo ab que cõtractaza 
ocla qual terça part baia UOJ 
fi la cjcccutío noltrco offícialo 
faran o batan aquello prcla to 
baronocauallero bomcnooc/ 
paratge vntucrfitato ctutaoáf 
oaltreoquífa íurioictio ene/ 
pequir la oita pena mterpofa/ 
rã la meytat e altrc meytat lo 
tfnucíaocrvoléto eftatuiuo 
incontinèt com la oita mone^ 
oa fera ílaoa m trobaoa baia 
en tot cao tota integrãent effer 
portaoa ai alguna oe noftrto 
lequeo qui fera puopzopocU 
locb on lera la pena comefa a* 
nieíTio oe la moneoa oelVuo oi 
taeprefa perlo maeftreoca* 
quella fea a la valoz quevaU 
ra oe ler baia oelpreulco par 
tioeo 6 la pena o aqllo aqop t i 
fera tota en paza e altze eu pa 
I'1 t;;) 
Pmcnt cciTaiu encdntiWt rcf 
almèt De li ura re lo reftant a a 
qucllqlaotra moncDa córrac 
tarfera a tro bat DCOUIDCO Ice 
íuítci5 mclítone Dclíue oítee £ 
la pfet collitucio vol cm ligar/ 
roro coíUrabcut¿5 aprc^ fio me 
íbocontmuamcnt íeguento ól 
icrri auant que follcmívamettc 
ra publtcbaoa 
IJdc crim De Iknícg! 
^üí'jqiííacmra fuboía 
iue .ccc.lbiiocompõa 
^ "qui oiacba •cccc •louo 
fqmprcucrc ociura .ocfouo» 
^ u i monge ociura ,cccc Jbuo 
compona e culpable fia lunat 
<&ui bifbc^occcc.fous 
prexes fet en la cottoe pe 
rpenya per lo rey en pete 
(óbrela morí Del abatoe 
iêrcugat£ priinerainenr 
ontínuant encara la* 
_ ^ oita cort lo Die oclTiio 
p:oDit en aquella general core 
confentint e ap:ouant aquella 
meteijea cort lo iuhy ocla cort 
c pjocee bauemoccret fet oc te 
nor feguent car los rep0 los qlf 
íutgé ta terra per loe profetas 
fon amoneftat̂ que feruefqué 
a noftro fenfoz en temo: c q:nl 
ten a aquell ab temo: •1(ber & 
que com fe irara lo fenyw no {.} 
ercba50eb viaíulta^ aqita^ 
cofao per loo r e p no pogueílfé 
pzofitofamételfer complioao 
f i Im miuriao fetao alomüllícf 
De Deu lea qua lo aoeu Ib tulícs 
ce'r irrogaoao Icjcaucn tn ultao 
o íegóo requer rigor ó orct un 
puíoco per ço nou em'líbíperla 
gracia oc oeu rey oarago oeva 
le mía oc mcllorquc 6 ícroauya 
coc corcega c coime 6 baria lo 
na oc rofítilo e oc caroanya en 
lo oauall fent negoci a Dcu fer 
u ir cala ira oc aquén tora ma 
itera fqmuar cobciãto lo oeual 
fcrit luby oc cort o •procesa? 
uãt anauiar e punir la ituria a 
oeu c ala cíglci ia en la perfona 
oel venerable narnau ramón, 
a bat ocl monelhroe ( i t cugat 
oc palles mortmbumanamét 
trrogaoa De aprouacio cõfentt 
ment e cõfdt ti tota la general 
con De cbatalunya en lavíla oe 
perpenya atultaoa en la qual e 
ren prelaw barono caualleroe 
(tnoicbo oc ctutatô c oe vilao'ó 





oc lanátínitatoe noftrò fenyo? 
pzop paffaoa com to otrabbat 
ab loernonscooelleu coüent; 1; 
' m í , 
otra fua acuftumaoatc (lat vcf 
ttt De vellcourco íaccrootale e 
día celebrado ntatnttnal oc a 
qudk marcijca felt ciucnc't tee 
ni t lo front cubert ab les n m 
vers? la licoiia í]ual enío coila 
0020 foatpzopala box oc ocu 
ara ocbtooz perpenfao alfcuuf 
fulo oc pcroicto peraqucll co: 
oe fembaynaoco ico lpa3co; c 
ab barbeo ficeÍCICÜ en tranu ;c 
crUoDitabbac Ibptpfainct ab 
aqudb fpa^w jruutto a quell 
calo cap cruclmet ban nafrat 
lo qual penfant la nequicia oc 
aqlies jrrucntooc mfcrrir mal 
aeil per rcuenencia oel altar: e 
ocleo reliquicolco qualo en a 
qucllo fon elíer refrénate fop 
tofament confu^i abitar cree 
bent oc aquell vna creu oel feV 
foz la qual en laltar crc»/||^a 
quella cafa oeffáio al feu pito 
pofátgírafimaeciroonãt los 
jrruents corra ell loa quab lo 
íeguíen oe trasableo fpá$cô d 
fcniba? naoeo»#í £ eü ajci itant 
vna altra creu Í5 ocuen aquell 
altar ftcaoa enío ere oel full oe 
la pera creu oda part bel fiift 
oeuant aquell abbatnuracutp 
íament fe gira ajcícom conlta'p 
oepoftcioiie alguna $ €llô 
empero no temento ocu ne lo 
altar/o crcu oel fenfoz veiíatô 
nc écara lal bí^iacto $1 nóftfc 
aculleu efguaroanw en aquel! 
puo inbumanamentquc no ba 
uicn conicnçatabarmco cfio:^ 
íautp np cefíantocll:c lo altar 
e la creaoel fenroz ab k¿ fpat 
3cocõca]ráto.aquello omolra 
colpo aqui fernrè lo qual miz 
vm :c fpaoioit ocmanant fui'/ 
fragi bumaual eozreiu- al oit 
coz en lo qual alcuno inon joo 
cítauen clpaozoíto to:na loo: 
oito fcelerato aquell inícuu mi 
loo qualocllo orno aquelTíLo: 
oe tanto ;e òc tan greuo colpo 
ab lanceo:e fpajeo fernre que. 
aqmatcixce)'0ue inoztleo qlo 
cofeo comanoltra bopa: per 
ucugucren a aquell quina ; c 
quanta aomiracioab con^op 
oc co^tgc;e ooloz tcüirbacio 
oe €o: ja mêfcln oa ffta bolt 
ocla noftra penfa ban polaca • 
^ qualo qumeo ;e quanteo co^ 
gitaciono oe aquén efanaroarf 
aueniar tan oe teftabíe: c nc"// 
pbanoílTim peccat oe lauojo 
cnça bauem bauoco; e bañen 
emuoco ío pone creurc algu. 
iSÊjao aquelko cofeo ba cone^ 
guoco ;e concijc aquel al quall 
no coreo incbgniticloo coiat 
gco fon inanifeltato íDoncbo a 
queíUHm omble; c mbuma 
nouelbeno acuftumat reputa 
cõ jamea nc en algñ tdpfleblát 
cruneo ltat ou o q fia ilat coco 
en aiguh hbzcfe trobara ferit 
cõ jatfía bloiubeuo fie legit q 
,jfôlop}Ofeteoço eojacbaneo 
CiñOUC HOTtJCVIÍÍ 
fill baracbíc erttrdo temple 
^ lo altar baguelfé moit.&qlla 
^mpomoitno ce fcmblantaa 
queda aquella certament fo:a 
lo Tañera rcó:um:aqucfta Dino 
aqll la encara piop lo a l tar : c 
enlo Dit abbat tenent cucara 
la creu Del ferino: eoftaca per 
petraeva aquclí eoeníq5 abbat 
vcllít oclcoarmaoures oci fal> 
uaoo: noftrc jefu crtít c vero U 
hoz De Deu edebzant loo offt ̂  
cív"! De aqueü follicítíe aereo cu 
lo íocb feo:e en la bita cío orno 
ndlirpzopjsjc cnlacala cnca^ 
ra Del (envoi cfguarDant ínter 
fct.&oncbo qu .11 locb: o qual 
oquaíoarmaourcoto factioo 
boneo obzcs o a Igu oaqutauã t 
pozan ap:ufitar aDcffcncto fí 
tan ncpbanoco peccato no vé 
íato roTuaínjudtc 6 aquclle (pe 
cía 1 tcrib!c:e ejemplar íuilicia 
no feauefeba perço q al menro 
aquello loo qualo tcmoi oc ¿u 
De mal no cobíbeír fira^crucl 
verga De oifcíplína» ( m n aqft 
encara enm efguaroan al crea 
Doztcatota creatura m turía 
irrogaDa pzimeram¿t aocu lo 
pareenço que la cofa Daquell 
la qual eo Dita pzectpua cafa ó 
ojacía e De repoo cnla qual caf 
cun reputa molt feguir refugi 
c Dcfenfio ocl cozo:e ocla ani^ 
ma coftaoa per loo oito fiUoó 
íníquttat per fo:ça: eagrclíío 
oe armeo violaoa te per afper/ 
fto ot' bumanal fancb maculan 
t>a*6egonamentalfiUoc oeu 
cnçoquelooítfígurat la í m 
natímtat Id qual fon comença 
mentíecaufaoe noílra faluas 
cío te la qual atot poblé críílía 
po:ta afluent alegría oeuãt lef 
altreo feftee ül mif nafolamét 
no ea ftaoa temuoa f f 0no eo 
ílaoa ocl tot vi l /Ccnguoa _ 
ttn aço en<ara que lo mmif^ 
tre:c facerDotfeu'vcftit ocvef 
ttourco¡faccrootalo c|oeleo ar 
maDureo Deleoqualo lofíl l oe 
oeu en tempo ocla fuá palíío 
fon guarnit vaccant enlo oiui^ 
nal otfici co Hat nialuaoanicut 
íuterremít.TlDoc encara enço o 
la faluifica creu oc oeu cnla qí 
el f i l l De Deu per falut oe bunra 
nal linatge penjiat lofeu cfpi t 
r i t trames c la qual encara loe 
majo?o ocl mon ala bo: oc DCU 
c que fien oeffefoo oc luro ena 
rmcbspofaoaalur pito pozta 
c lo altarptpm enlo qual fon 
facríficaóco boílico oe laboz:e 
enlo qual ere lofacratíflT cote 
oe íefu críít no fo2¿ per aquello 
fegonoqueoeuía fer bonozi^ 
fícato ano ço que ab oolo:;e a 
margo: oe coz reífertm ab (pw 
5eofo:en greument tal lato:e 
feriío^lpCerçameiit aocu fpú 
nt fant encoque lo oít abbat 
ajetcom eo pzemee eftãt leo pa* 
raulco ocla pzofecía per fanct 
fpírítçocoper leo bocbao ôlo 
pzofeteo pzomulgaoa abono: 
elabozoe oeu oír fe apzop 
lauaeoílat aquellea cofeo oír 
empajcat* #1 <âwartament 
alaglozíofíífíma Bsrgemaría 
l i t . 
cnçoque {aboía lo feu ítnpm 
0loufiatcnbqualtota 
tura(o co angelical^ bumana 
rctcnr^ractco a oetuc ntoftrát 
ab mok got0 c immairakacia 
aqueli parí abgoig aífíuent; o 
Ictida ao^ant bã ypcrrgt mal' 
mpmét lo oír o;riblc peccat 
per aço a üqutl lpmrpcnno k 
tíciü o goig ano mfttaa o pío: 
no boíioi ano oclbonoz exbí ? 
binto Ico ab ooloz la boza enla 
qual fcgóola rcpjcfcntactooc 
fancra ruara cfgicfa anímalo 
biueolabonozolpucrpcn bã 
retut ala vergel encara lo t&> 
píe roma e Icoalfrco crearuref 
oevioaje oc rabo freturanto a 
qucllpucrpcn niíraculoíamét 
ban moftrat loo oito filio oeg 
oicio aquella benauenturaoa 
vcr0e tn luriaíc oeíl?onoz ban 
ayieom copKmcoirrogaoco* i 
Ctnqucnanieut arota la com ̂  
panpa ocio angelo en ço que k 
hom enla qualello aqueli f n u 
m angelícb Io qual tot jozn en 
la cfglcfaocDeu co cantan 
ülozía in eycclfto oco et in ter 
rapaybonnmbeo bone volun 
ratio folempnsmmt ban can o 
tat loo oito fill* oel enable b i 
oonaoa /o b:a a agrelTio oe ar 
mcoabomefje facrilegi greu 
gracia per aço;e oífeozoia com 
lo oít dobar foe oe ljnatge mt̂  
Ut,ar femtnanto» Ifée^tamét 
ai benauentums: fant cugat lo 
*,vioêlqi3al,fobseioaltôra in 
uacado oeaquclUcbonoz aq 
ere pe oicatrc eo reconott cfto/ 
iat entre leo altrco relíqco ¿lo 
benauenturatote encara adt ^ 
uerlco fancteo oc oca cuco que 
lo monertir a bonoz;c labo: oe 
aquellbcoiticat encara loal *-
tar ocla oita efglcya foto m vo 
caciooe aquell conltrutt culo 
qual citan oiuerfeo reliquico 6 
íancto ban violat;c lo altar çn 
cara ap matcijcconi eo pzemeo 
abfpa5C0ferit ^í^ctenament 
anoo áureo cn qúe ia pzotec// 
tio pauic trcua noftra loto p2c 
fíot Ocla qual leo efislcycoc loo 
cimenterio oe aquellco aL\OT-
pático oe aquello niouiooíe re y 
li^iofoo ;c majoznient lo oicó 
la natíuítat ocnortre knyox's 
la vigília oe aquell per leo conf 
tituciono oepau:eoe trcua (o 
fpccii lincnt conítituioco la oi 
tapau;c trcua ban violara en 
píliploí enfempoíe luéfo p:cu 
oe nòftra feiif o:ia> ff^lftcna^ 
ment atota creatura general > 
man en ço que la majertat omi 
nal ;c bumanal enfempo ajeicõ 
co pzemefeo ftaOa lefa» (¿ncara 
perlooit ncpbanoilTim fet la 
cafa o lababítacio piopiia 61 
oiatbbat co ftaoa ab aziuef efe 
mefa maluaoaindte en vcftioa 
la facra fancta efglcf a ó Deu eo 
ílaoa violaoa ab violencia oar 
meo,fõ flato encara loo miníf í 
treooela cfglcfa efpao;oitou 
loioft'tcio oimnalo: per tur ^ 
batote lo altar encara majo: 6 
la cfglcf a c la facta creu ú ocn 
menyo p:cato c mbumanamét 
feríro ;e Del múúitre De ocu: c 
cap ocloitcotmcntniort mal 
uaoamctu perpetraoaaff^ la 
cmnnalwujeftat cu íepo :c bu'/ 
mauallcfa; cmoltco mañereo 
ottefa aquedeo colee certamét 
fon coutraríee ala rcligio cnl> 
tía n a cfcapdacognacio laqual 
contra loo bomen* natura ba 
conlhtutDa'ooncbo Ico perpe 
traoo:e aquclto fegono la ooc* 
trina pjofctical en verga 6 fer 
ro fien cozrcgito c Ü%Í com a ve 
xcll figuli fien trcncatoXTíon 
tra aquello certameut lee leyó 
cjubiotflanoftra coit manam 
tn furgir; c loo Dzcto clfcr ar 
mato ab coltell cruel veniaoox 
(fflípcrço qucoaqut auantab 
artucia cu ganofa ocalgu/o: p 
callamcntoc ventat: o en al 
tra manera uoo o fuccllbzo nof 
treo per OÍ juar alo oito celeras 
0020/0 loo Dito enmo remetre 
no pugam c q ello treballcn ab 
perpetua egeílat/o ftxturcti é 
íiittVagíoiumaUc bumanal en 
fcmpo|!£ perço que encara en 
Ico cofeo oemuntoitco mera c 
rtgo rofa jufticia fe feguefea ab 
aqueft noftre jubi oe con c pzo 
ceo valaoozo en ppetuale tepo 
ozoonam que noo/ofnceflbzo 
o pzímogeníte pzocuraoozfve 
guero;e tote official© o cornil 
fario noílrcoíc oe aquello p:c ? 
ienteenfempo efocucnicwoo 
locb tinento oc aquello per ra 
bo oc noucll aouénimcnt; o en 
traca oe fucelíozo noítreo ̂ o ó 
Ico jlluftrco rcginco:o oe nattí 
nitat oe f i l l nollre :o oe viatge 
oiuo terraío vltra mar /o :pcr 
mar tabeoo: o per alguna pub 
lica alegría Ia qual anoo:oa a 
quello pogueo efocuenir/Otp 
qualfeuol altrc occafío caufa õ 
rabo entre fí majozo feran 6lcf 
oelTuo ejcmcííaoco no pugam 
nopugudlooottocrimoen tot 
o en part aleo perfoneo o^uall 
feríteo leo quale oc aqlleo ma ̂  
tcíjcaocofcofõ trobaoco incol 
paoco/o cu foeucnioo: fe tjo ̂  
baran o algunco ;o a algu oc a 
quello remetre o encara peroo 
name a to ja r algún guiatge 
fobzc febiment allongamcnt o 
rcmíiítoocla contumaciaoe^ 
uallfcríta:ooilacío ocl pztíét 
jubi oe cozt o pzocco o oe qual 
fcuolaltra contre aquello fet 
o fabeooz/o comencat f<r:o en 
cara com^aoa o qualfeuol al 
treo cofeo Ico qualo en pzofit 
pler;o fauoz alguna óleo oitce 
pcrfõco o algu o algua ú aqllef 
poguclíen toznaren qualfeuol 
manera otrectament/oen cara 
ínoirectaülTi alguna cofa en 
contrari pernoo o per aquello 
jameeferaatemptat en caraq 
De aquedeo cofeo faça ejcpzeflTa 
f ' í ibre 
meneio fia nulla:c jrrtr ce fee 
ncaobferuaeto ce aquella noo 
o fuceeflojo noítrço;e otfteialo 
iioitreoieDeaqiHl en alguna 
manera fiam rcníjuro;auo cu 
carca cafcu ral cofa aromant 
a^fy.pzopzk mictozítat con # 
ira fero wmrííCom DC aquef 
reocofea fèm Xcy vaüaoa ab 
pzopzí iuram^t per la qual HOB 
e aquelÍ0 rolem goreftat: ©c 
íer lo eouírarí • jQfc loé ©tro 
ue fanoee :c facnlegio mal fef 
to»foftm$umla milicia que 
mercíjccn» 
Ho com lee colea 
leo qualstf nou 
emerfiejeenfrem 
reKiionouellau 
pit/opzocfo ab tenoi ocla p 
fent co?t )Ubt:o pzocee lo qual 
clocjualfo?caoe epicrea volé 
obrenirperpuner fegott rere 
eperemprori íeoe gracia rer? 
m t m 'Q cotereo leo oatiall ferí 
reo perfoueo 100 nomo tflo qlo 
oau all ion ferito amoneftam c 
ciram :e aello oe bim :e oiftnc 
tamen t p:ecíptent mana5 que 
omafpapoctK^oíes? ptopxt 
inmcoiament feguínt© xpt t 
fonaMícomparaaucn oeuát 
lo veguer oe barçaíona: o fon 
locb tment /o regent iofíes oe 
aquella veguería;coco faber 
otitó la co?r oe aquell ifiarcí^ c 
pofen íft matetx pzcfoo en po ̂  
oer feu fob:e leo picouo cjcccf 
loo ocio qua lo ;a)cicom eo pxç* 
meo fon inculparopcguoanKft 
rcfponaoo;o•C^ñ alera ma o 
nera fi oino lo rennctílo.OT. 
oieo pcrfonalinét no ferá com* 
pa reguío ajctcomco ott aqllo 
perconfelíozo teper coutunia 
cea oclco cofeo oemuntotteo 
quant aleo perfonco ;c beno cf 
íer bauoeo e oe pau:e oe treue 
feparato ;c toza guato clícr vo 
IcnucOcceruímoe k u C S a 
quelle a cautela encara ara :j} 
lanoso gitam; e feperain • € 
ajeicom a banoejato noftrco: c 
oe pau x e oe trcua guato; per 
roto volem elíer íquiuato* 
Pencara loo beno oe aquello a 
pico paiVaincnt oe aqueü tepo 
alnoltref¡í¿ran volem o:ct 
clferappucato oe cernito e fta 
rumtoqueoelauozo paiTat lo 
m terme aquello qui no feran 
comparegute no puguen en al 
guna terra nofira nc ò mfanto 
o oe barono oc caualkro ciuta 
m m :c oe altrco qualfeuoUcn 
cam que banoejato ba'Kn acuf 
rumat ó fortenírmozareiTcro 
llano eíTer foHengutoen algu^ 
11a manera; ne encara alguna 
perfonaoe quallcuol ílamcnt 
coiTOicioopíebciranlcia fia a 
guellceperfoneo ;o alguucop 
íonco;o a alguna ío a algunco 
oellco minilirar vianoco o oar 
(Jlíiytc C I F - ' 'r , 
omcftar peccuntaíonqucüco 
en lurcadi/o fauulia reciñe/ o 
t:ntr.'oaqueUe^rcptr/oacõ^ 
panyar o per aqucltce a noo al 
tres pzegarice fcampar o en al 
f ra manera interceotroen al 9 
tra manera confell auiDaro fâ  
no: mamfelbmcnt o ama^aoa 
en leo cofeo oemutoireo; o en 
ahjilo luru negoció Donar còo* 
o p^cfuinefcha ;p algn einjtny 
o art encara A frare oe algu De 
ac]ijcllcr% o en quallaiol altre 
nujoí onK'f)o:üncaDeatfmt^ 
ra t; o cólaiuju tnirat ab ello fia 
ü p t o coiuur;o a aqucílao eu/ 
cara aalgtiDc aquello ab fa ̂  
i5raniesu;cboincnat0C/o qual 
icuol altre linatge é obl tpcto 
oeíofobzcualcr a aquclUno a 
qüe^aínDarfie cftret ftc ligat 
comqualfeuolqui alo tfnmnt 
OÍÍO;O alann De aquelloaictfia 
ellret ab loluem ;c abfoltp cl l 
fet rctem Del bomenatgeíe Del 
fagramentcó qualfcuol altre 
liuatge De obligacto ab loo alo 
a aquello en algua manera fié 
ten ¿uto com atai cae lee oblí o 
Raciono talo leo qualo ja De fí 
DCDictfonimpjouaDeoò cerí 
mmno cfl^reltefco, 
jâkpcro fí alguno 
per temerán ejofaz 
^0enaltramanerap 
funuran Contra leo cofeo De 
muntDttco 0 en alguna DC 
aquelleo Dírectamentío ínDíre 
cta fer onenír :ofcientment 
Aquello ímenroli^eferan 
ooíftcran a ímplír fien ;c ente 
feo fien per cll fet De pauícoe 
nena (jttato:cJíLpcrato ab totf 
luro beno.i j 6 contra aytalo 
avi contra facntoe vínento en 
leo cofeo DcmuntDíteo fetent^ 
ment complir :o metcuo /o Dif 
ferentote luro beuo puga; per 
noo :c to to loo luccciío:o nof ̂  
trco:c offtctalo nol lrco: c oe a 
qucüoie tota la pan noUra cf// 
fer p:ocebtt ayícom coutraai o 
rato De pan; e De trena en foo 
cafootleo conllituctono 6 pauf 
c De trciuo :e Délo vfanjeo c lef 
cõlíttucioo oc catbalunfa c lef 
coltumo lbb:c aqncllco fino a 
çt obf'uaí 'f cjccejcjclVc o reqrê có 
uoo VQ\Í p a lijií a Ico píceo De 
mütDitefalgüaaiUDaclícrej'o 
gaDa có Digna cofi cgual e íuf; 
ra repntii q aqllo q en Deu e loo 
bomefbã Dliqtut Ò tot Diutnal 
e bumanal fnnragi fié Oferto a 
qlt jubió con o pjoceo lo qlí c 
looqlo ven De gciíal cõftitncio 
voléobtcmr :e volé certamét 
bauer ppetua fermetat no cõ/ 
trallãto coltttucio algua oícnt 
leo caufeoócafcua veguería o 
batlta Dio aqlicf ¿urc elfer nac 
taoo ne la cóftitncto ô pau c De 
trena Dícntp?ocefô pau c 55 t:c 
ua feno qrela DO: no tfure eíter 
fet ne qlfeuoi altra cõítttucío 
cofuetutovfatge loo qlo aleo 
coie o DemutDitco poguclTé en 
algña manera obniar lefqualf 
oe cõféttment;eap:ouacio í la 
i ( T Í 
, ' l" • 1 
, ' » W í 
.., ',.*it...'J. 
Cftbre 
eozrgeneral qunrtt nl pzcfau 
cae tanrfolanicii t per la in ma/ 
n imümmtok i tKc to t wftol 
Umcht lo qual DC ojct conm: o 
ocaqucfta-terramico coico 6 
niuntoitco poguco clVernorat 
fupliin £ plcnmio noilra rcyal 
poteitatrefcruanto empero: e 
fa loan to leo oircoconíltmeiõo 
vfargcoteconfueruto en torco 
alrrco cofco paiVato pzcfcuroie 
efoeuentDOJO algu p:cuiDict;p 
aço a aquello no cu gcnoiant 
com aquellco marctjcco cuto ^ 
teoaltreocofcoap:ouam cypf 
fament :e encara confirmam c 
efpccialmcut pjoucbim alo in 
fan to baronocauaUcro;c a l / 
trco loo qlo cnla lur terra ban 
acurtnmat foítcnirjbanociato 
one per aço aclli? en altrco ca ¿ 
íoo algü p:eiuDict no fie fct tie 
aquefteo cofeo; per noo/o per 
loo noííreo/o per olficialo nrcf 
e oc aquello pugnen clíer tretf 
aconfcqucncu/o cjctmpli ne fe 
blan t p2oceo poocr cller fet féf 
volentat 6la cou general com 
peraçonovolcm que aquello 
cnlooít vo fino cnlo cao picíét 
algü ojetamínuc o crefeba anf 
en roto altrco calbo oc aqueü 
vo vfaran ajcicompooienfer^ 
ano Dela eoictio oaqucíl iubi o 
ploceo* 
'" 7 ©o nome empero 
1 / sclco perfoneo leo 
¿ qualoíontrobaoco 
odeootteocoleo in 
culpaoco /o Diffiimaoeo fona 
eiueitco qo co afaber en bcren y 
<sucr oc (altcllo;cu bernat roU 
feta oefabaceilen ramón vu 
uaocr oc barçalona nanticb t i 
guerolo/*)|b,kcoe,i appcUat 
en nc$rc,<¿ fi ba qauant alguo 
altrco per mqiuficío fcta:o fâ  
bcoo:a o en alrra manera óleo 
cofco oemunt circo feran atro 
bato colpableo;o oitfamato/ 
pufeba oaqmauát cnla cturat' 
35 barçalona ab ven ó crio a a b 
mana men toei veguer oe bar^ 
jalona to oe fon locb tiiicnt: o 
oe altrc oe noo baucntcouuf^ 
fio epoíellat feran cirato.que 
com pareguen oiiio ta me oc 
•X]C]c»oieooaunntcÜo torco lef 
cofco Dcimmt oitco contra ay 
ralo a î citato íooqualo corra 
loooeHuoiiomcnato bay cu Ka 
tu it elíerobfcruaoco voknifé 
blantmcnt cííer obferuaoco.^ 
anega oclobomcno fia licit a 
quejía pagina oel uollrc )ubi o 
p:occo infnngir:o per neglige 
cia;o perefa traufpalfar f € ft 
contrafará part leo cclclttalo 
inoignacionoíc penco oemunt 
oí teo;e altrco per D:et comine 
oc aquella terra tnpitao aculen 
no oc noftra ínoígnacio fe no cf 
perança 6 venta couega en coi 
rcoo*a Siuftanto que fi algñf 
offtctalo noílreo folne leo cofef 
oemuntoiteo alguna frau col ^ 
pa o negligencia atulíarau vi ¿ 
tra leo altrco penco per noílre 
h i 4 v<5 
arbitre úiflígiDozcõ cele cñ i t 
cio aclb comanatfvolcm aóllf 
per cll feto cllcr púnate, 4 K z 
qucllo elTcr rctutmn babüo p 
pcmalmcuta obteitiralgúot/ 
ÑCI per Ico colcf empero Bnmt 
Ditcfito ciucncmmcvolcm cj 
el p:occc> tetro fabeco: óleo co 
ico ocmimtoitco o alguna oleo 
p:eoitco a mftancia oepart:o 
pcroít'ici Pe iurgeroen altra 
nniner.i algún p:ctuoíctcii aU 
gun a manera puga eileren gò 
Dzat* 
J \ * ' } l c * coico ocmnnt 
i i ^ i Ditcoroteo:c fen ^ 
" I f tjlco aicicom ómut 
\ _ y \ lon feritco votam a 
ocu :e a rota la co: t ó lo fobínío 
cpzomctcm encara al abbattíl 
Dif monelítr p:eíent:crDcucm 
oo::c al couent oc aquclUe en« 
cara a tot lo clero: calo cofín o 
germano c aífino oelDitab^at 
mterfet en tn mría fctf&flftalf 
entre leo altreo cofeeoemunw 
oitco fon cíiaoco actentaoco e 
encara atotco leo perfonco oe 
leo qnalo co:e po:a elTcr íntef 
rcocninanoepoocr 61 notan 
ocnal fertt ajeicom a publica tp 
fona en nom De to to aqucll ñi > 
púlatereebentJñoo cloo nof 
treo perpctualmct totefaqllcf 
cofeo feruaoozeoc encara com 
pltoo^eo ab eflfecta aquelles to 
tco cofeo en vírtutDe iuramét 
lo qual 6p:cfentpcrla crcué 
noítre feny o: DCU jefu críd oc /̂ 
uantnoo poíaDa:e loo fanctü 
. üíj.euangelio a b leo mão nof? 
freo coipomlmcnt toca to p:cf 
tam noo:e loo noftrco perpem 
almcntllranycnto* 
Amblan tment uoo 
altreo toto ocuall 
feito loo qnalo ala 
Dita geiial con fom 
conuenguto votam aoeu c ato 
ra la con ocio lupcrnalo:c pjo 
metcmaleo Díteo perfonco ab 
folempna lltpiilacio m t w ú * 
ndt cuma Di notarí 6uall ferit 
Ihpulant ajcicomDelineieav/ 
cara juram per Den e per loo fã 
to aun euangelio ableo mans 
noftrco cojporalmét tocats 6 a 
qlleo ÓmutDiteo toteo c fcgleo 
nooíe tot lo general DC catba // 
lunfa perpetuahnent ol^Jerua 
DOO e DonaDoio olna ab eftec^ 
te que leo coleo De muntDtteo 
fien compltDco fien feteo eo (a 
guefqué e irrcuocablemdt fien 
obferuaoeo 4^pactcrual me 
juozia Dela cola :uoo Bey DC 
numtoít DC confell apjouacio 
c aflentimét 6 tota la Dita con 
gciíal entre leoconllituciono 
ocaquelía p:efent cou aqueíí 
pzcfent pjoceo o iubí 6 coztma 
nam effer tnfertat:c apofat; S 
aqueltco cofeo foren fetcf enlo 
caftcllDe perpenya oilíabtc a 
•PÍfDíe0Deffab:ei% Su lãftf la 
natiuítat oc noítre fcVoz.iB^, 
•ecc, 
*, '«i 
i i1 s Sí, ^ 
ôlíbre 
êWeímmco 
¿$ algu fcup aocgu 
^ ¿ cnla cara cfmeii li 
aalíoçow arretai» 




grarnent que per mala volcn * 
tat Dije aquella foUia;c no íper 
ventat queti fabce/ o U cfmen 
aytãt cõ ell tie ^ocra íí ver (OQ 
"X'á algún bom aju ^ 
— beu oafarrabtbab 
Itmtf retraura lur 
lefouappcllararc 
ncgato;o trelfaUitojofi alguti 
OÍ0 noílrco muro e nref burcbf 
traura coltcll conrre altrc o l 
appcllara cuguô per ban efmé 
aí pzincepOT.oHceo ooztfua* 
lencta cu aqui ou mal olpzcn 
ai alguna guifa no lifia eime^ 
nat;c ell cítta puf e a fon aoue: 
ranaOKteaíufticía» 
corttJcbarcdona. caiu 
^ W ^ l t c m ftatubím fo¿ 
bzc tot cnpfoítcpo 
cfcrmnmctfow pe 
^lapcccuimnaa ar 
bitrc 61 jtitae tmpofaooia pio 
h ib im que aígu DC tuDaiiuic; o 
paganilmc ala fenoítra catbc 
fica coucntalcuocqualqué cõ 
Dicto fie no aiTatg oc retraura 
la conoicto fua Dicnt oappel/ 
lant aquell renegat o toznaoio 
ofcmblantparaula, 
CBe no trccarla fcquu oe 
batcelona. 
0 m m fcgoii cnla terca 
1 ¿l cequia ocio molía I I qucoccozreabarp I lona mana5 clTcr ™>no tocaoa ptoflcp^ 
cccl qui pscfuniptuofa mentía 
trencara compona a I pnnccp 
•camccooo* oc valenoa; per 
cafcuna vqpoaic qui amaga ^ 
t>amcnt;o tara per regar copo 
na al puncepaí)«onceo 002; p 
cafeuna vcgaoa¿ 
Be aquella qui acuílcn o 
foftenenloacrinimofoeô 
fomcreimeoefncraniétal 
c dc oto. 
IfirS 
tffione fcgon enh pinera 
cort De barcclona c .̂rjr. 
~* 
Z a n que official 
noftreote homent 
oe cmrateco oc vi ^ 
altre no p:occ!qucn centre al 
gun neb Dom cauallcr clerguc 
borne oc ozoe;o ciutaoa/o al ¿' 
trcíenocitacio fonmetét ;octt 
akra njanera ft concho no era 
tai mala fe ra D que lo mal fey ¿ 
to: ocgucvulfer punit co:po^ 
raiment/o mala teta en canú o 
fo:a cami oe que lo mal feftoz 
no pogueo fer cfmena: en loo 
qualo cafoo pnfque ciíer pío^ 
iegutt lo mal recto: metent 
t encara en aqftô cafos fin oo ̂  
ñauen oati miultam^nt qué fi¿ 
tenguto» 
'item que tot fact a 
mental fia abfoltfi 
oõcbano ere fetab 
^ vokntat oels fen 4 
fo ts Dele bomens e ab aucto ^ 





0 0 en ferrando per 
h gracia 6 êu Bef 
ocarago Dcoictlia oc valencia 
oeinallojquca oc farocuyu: c 
oc colega comta oc barrio ^ 
na©ucbocarbcncpcé ncopa 
triare encara comteé Bóllelo 
eoeceroanya^ííCar perfo:^ 
ina.e reglaoc cafcun facramen 
tai (o eo velltc noucll per la ql 
querela oceurencia om nego? 
elo e qualitative ocles cofeo fa 
bcoozce C)ci0csícii molto bo ^ 
mene cu nomine íncfr̂ oible ab 
lo metent molteo oe vegaocs 
fon congregais) 61o qb amolto 
latficoiumofaatioacia no cm'/ 
pero quâta couc arabo co baf * 
nnt on molteo vegaoco fe fa q 
molto oello per volentanc fb: 
ça arabo con trarieo inoehbe^ 
raoamentíe malTa cuytat p iw 
ceeoc facramcntal viciaoa la 
lcy:o regla oaquell loe beno 6 
molto oceupen arbzcs: tallen 
fruffo p:cnen farmento m i 
quen leo cafes crememleo mef 
fea Oeftmentcquaíjc íoluto oe 
ley loo in nocente p:enen loé 
colpableo foltenamolto nob ̂  
les caualleroje altree bauento 
tur¿oictío violencia te in íuría 
en tal manera fabento nos qui 
la imuftida p:epofam mooe / 
rar e no poocm oe lef o oifere <? 
par no voientoq loa maluats 
lo» )n nocente opp:emé:e que 
be malo fíen folto ocla oiftric* 
tío í>e leyó mae cafeuno per fo 
la oe leyeftatut e Bey ai oifpo 
ficto contente alguna cofaao.* 
uerfaferno mdumcíqmn nt 
per foima oci ott facratticntal 
lo qual per cuUiment oe iufti ̂  
«a p enmo puntooif cmalra? 
tozopKincooio co cllat infti/ 
tuira!0uu3 cofa in mftâto inn) 
piocccfcbaatolra ah i tm qm 
entalocofco moltte vcaaoco 
Te cfocacnt per folia pKlump? 
cío ocio bontcno in folcrtotc q 
aqucllfacranicntallo qual en 
feMitudo eo uiit :pcr alcuna 
pzcuaitcacio no pulque ciicr p 
iuotcat iiucb ap que fie cobi ¿ 
bica la aupacia ocle peruerfof 
caqueüeo cofeo que oilíoné a 
cquitat fien cozreaíoco fobic 
loo abuíoo oel ott íacremcutal 
cnla coit(j%a qual ais catba^ 
lanoenla cíutat oc barçalona 
en aqueíl tempo celebra aqlla 
coztapjouan fobze lafozmato 
regla occafcun fagraméfal a]ci 
nouell comuuelllco pzouifiõo 
ozoínaciouo; o oe clara cíone 
fem fubfe^uento que aquella 
cofaítatuioaeoafalut oclaco 
ía publica no fía oeouioa a no' 
jca •Com fin pzoucbit per lo ca 
pitol oel facramental ítpuell q 
los capitanojebomeno oel fa^ 
cramental bájeme péozelo crí 
fragantic^aintencío ñoftra 
fobze m pe clarante pzectptm 
€ manam que fí aftal mal úy j 
to i baura oelinquít en fre m í 
oíctio oe cfgkf a oe baro oe ca 
uaUercíutaoa;o oaltre qualq^ 
qual o aquí oomíciliat fia o m 
cará fí oíntre noftra iurioictio 
ftígue oonticílíat* € en altra 
manera que per lo oit fo pzeué 
gutnofera cftataftal mal fcy 
toz aqll enfre la ¿uríoícito oel 
qual baura 6 línquít ft oclma* 
lefici fuá fera ftaoa la turíotc ̂  
tío per oito capitano tátoft fie 
remeo:c no fie pofat en - -ooer: 
oe veguerío oe altrc B c f al of 
ficial ajeicom loo ozeto comüo 
ai talocofeo fer oífponetu^ fí 
contrailfet fem ílat loo capí ̂  
taño oaqucil facramdtal pena 
oe» o* fouo per aquell fet incoz 
reguen la mey tatdla anal aÕU 
oíntre la íunoictio oel qual lo 
oítmalfeytoz baura 6 Imquít 
oe tot en tot fíc appUcaoa* 
libcr aço empero no en tcncm 
ala iurioictio anoo; c alo oífict 
alo nolírco per tmiycm per ra 
bo oe pzoceo oe fo mctdt en ab 
guna cofa eller oerogaoaví¿c0 
moltco vegaoeo fe contíñgef̂  
cba que loo malfcf tozo ft rc^ 
cepten en foztalefeo; ocaítelo 
enfe^utnt lo fo ello» ffSoat 
fcrutíníío cfcozcoll loo Capí // 
tão e altrco botuto ú\ oit fo oit 
fcozcoU no contento loo beno 
oel mal fef toz ab fi ponar fe ef 
fozcen •nibzoucbim volem c oz 
Oonam foto aquella iKiia que 
fí la punido oc aquell oe lictc 
ânoo:o a olficíalo nrco no cc\ '* 
pera ajeicom fobze pzop co oiío 
tíntloo beno ocio qualo oclín 
quento per loa oito capitano 




nera fien occupate mate a rce t 
bic fcnitmí o rcozcoll vltra k& 
perícmco:en a Urc manera fta^ 
tuiDcspcrnortra pzouifionc/ 
gfi m trar gos fotô pena 6»jgc» 
Murceo o cafeu quicõtra bau 
ra fet jrrcmitVibUmciu ejcbtgi 
Doza»4[^*iaQl,cl' contra 
fará pagar no poza aquella oc 
niilfioencarcerenlo ql P«OT* 
oiço fie rctengut pena en co:c^ 
ga» Jâfraa lou capuano qnt cn 
p:obibi leo coleo pzeouco tro 
bate feran citato negü^ento la 
pena peecumaria lob:e Dita^ 
baicn apagare com fié oe cent 
loo fenyozo qui leo caualcaoca 
o altreo leruituto Beyalo; e p 
fonalo zficom joueo batuoco 
c altreo íerneyo reebze ban elf 
bomcnoqutoe facrametal ita 
p lo fon pzeott 6 l oo ozeto fien 
oefrauoatopzouebun que lit> 
oeuc tal bom clFer ; e no eltcr 
enlo oit feruf e metre lo Ion H 
cmeo ;o ¿Ino ocla enulúo òl lo 
que talferuef raça ;o cotumu 
lera Itatreq'jeít per íecucio ol 
DU lo no pukba vltrafi,ota na 
tural oí oit leruef ccitane aqll 
cao aell lie licit per f» /o per ai i 
tre en locb ©ell to oit lo perfe s 
guine per íí o peraltre latúíer 
al ott leyoz entoferuef memo 
rat«4p¿Ti lo cõtrari baura fet 
pena o c ^ i o m la qual per col 
pa com per fbltret ieruey aplw 
caoora aquell fenfozencozre 
ga lo contra facnt cafcun oie p 
laqualíooítfenief fer baura 
efera ftatceflatoepzertacíoôl 
Dit ferucf •âfbae ocio bomene 
pzopztoufoltuano en tenem 
açoelíerDit com en talo etfer 
tmputat ocu al fenfoz qui lo 
borne feu enlo oit facrammtal 
ba volgut elfer recbnt e aomef 
Scarepecucíoocozct fer noo 
ocu ab cuytaDa fcftinácia pzo¿ 
uebím q fí fcrutmí: o fcozcoll 
eo oemanat oe alcu cjui CQ Oit 
fenfoz oe alcun caftclUo tbzta 
lefa enlo qualfe feran rccullttf 
o receptato loo mal feftozo re 
qfteo per en trcuallo ocecntoa 
arbitre oclocapitano fe baicn 
afera^í empero que al mcnya 
per fpíay oc mígota natural no 
pujeen aquello requefteo elfer 
fetcopuo bzcuo*(âue fialtre 
official noílre aq pzefent fera 
(lata arbitre oell aqueílco re^ 
queítedlauozo fe façan aoici^ 
t m que fi loo bomeno í5l oit fa 
gramental contre la fozmaoe 
eiloampnatgco baura oonato 
aqlle cn ooble reílituir oe tot 
en tot fien tenguto»<Üue fi ot> 
ftcialalgu noílre pzefent fera 
flat cõ lo oãpnatge fera oonat 
lo oapnatac^ baurá oonat m 
o cõ tre voTentat oaqll refarcir 
en ooble 6 tot en tot fté cílretô 
ocla qll pena la meptat alféfoz 
oel oit caftell en cafeu 6boifô 
cafoe voUeííer aplícaoate q o 
auoaciáô p verfeo lofagramer 
tal tnfoUtamentekôfultamét 
o ínjnouifa nô fie cõuo cat pzo 
uebiq fi p alcufõ emetre fc co 
Mibxc 
wnm&n cae que fcgoMcw 
mol 61 fagramcntfalcó |? meo 
Xoa capitaut» <ó pmcr poja to 
ta tallioat.celTant lurament p 
io emetent fo cprgcoqitf perlo 
qualfolotc feno inftnuooi la 
eaufaperqué fon emeo (peáfv 
cament aql(o capitão :o alam 
cello ooucll emctdt baja 6 dv 
rarpcrla qualcofafi alo oito 
capuano villa fera íuíla e no p 
altrcperaqucllfo emetcnta^ 
pieocxpzcnrioojalofo conti^ 
nuen aqucll aocauoa cjcccucto 
po:tant^ âfbao a aquefta foie 
tna nobaurau feruaoa vltra la 
c^tirnacío Délo oampnatgeoíe 
fatiffactío ala part lí alguna p 
aqíteo cofeo lela fera ftaoa fa • 
bcoo^j aquello capitano p caf 
cuna peu que bauran cõtra fet 
pena *0 • íouo p aquell fet en^ 
eoircauen la qual cíTcrreme' 
raacUonopuga ítno pzímera* 
ment fatílfct ola part oampni^ 
ficaoa I09 qua lo no cfíftlo pa^ 
fpoojo p meo oc pena De caree ten macerato* #¿mperó car 
quaíjccrímDe facrilegi eo loo 
oficíalf refalo no elícr .temutf 
roto loo bomeno Dd facramê * 
talvolem aquello npííre offv 
cíalo en tal manera obeír que 
notrefpafrélóo m m m m u ú 
ello en cerebe le» ejcecuciõo p 
aquell fagramentaí facDozop 
algunt tumútàcío:ovaríacio 
queftájeícomen altra manera 
fetcítcrftatbcrplgentmà noo 
mcmbií algu en parauleo ne^ 
pbanoee iojnui'riofe^'O 6 íno 
DcDicncia cotra loo Dirooffici 
alo :o algún Délo pzoiumpít o 
acllo iníuria bauna feta ínfen 
oaro often la fegóo qualttat oc 
la maluertat ppetuaoa fie pu Í 
nít Ioocapitano:c bomenoal ^ 
treo 61 oit íacramétal ab feria 
Delcopzefcntü amoneftanro q 
cerebe a<;oafiflcfcben aquella 
Bcfalooífieíal6;ea íulliõe 6 
ello oe tot en tot o bcefqud pc^ 
naoerclaaaeioppetual acaf^ 
cu fabent io eótran, ¿toas bi 
ba com p capítol De aquell fü*> 
aramcntal/ie ftat pzouebit q 
loofaifozo foo Dicto pufqucn 
evbigir oelo borneo ajcícorn eo 
íufUcqperaçofõ noo pufque 
emetre a fagramcntal c loo bo 
menoDcl fagramétalaqucftco 
cofeo axiftrerament en tent! q 
cerca altreo cofeo la íunoictio 
Daquello q ella ban en foo ten 
ritouoeeataiuaDa; e (a pena 
ín vtileo retuoa •23oncbo aço 
De clarato falubzament pjouc 
bím que loo De linqu^to enfre 
terrítoiíDeef«lcpa;o De baro 
o oaltre qualícuol aqui oomtí 
cilíatopufquenp lofenfoz Da 
quell territozí íeno po: oel oit 
ío Ubcralment migençant íuft. 
cía elter cafti^at ft fuá Pa la íu 
ríDictio^ñcara loo contra # 
bento oítre looterritozíoéllo 
pufqucn fcgõs Doctrina 6 ozet 
cífer úioícat*M ft loo bau¿to 
tal iuriotctíoícrl cftato rcqfto 
per offí iilonrcQtodycóüü// 
quclio qui met retre o aqlta 
trcufcrocjcccnrar pocé anco 
per carteo oc comanDa p fcrip 
tinco oc terç/o p quale fe uulic 
rõtracteo ma)ozo;o menozc fo 
b!COito;ccu altra manera en 
loo cofoo P^coiroenqat la inr i 
oícrioDcJ^fcllen negoe algu 
p talo cok* en veno oaço p:o^ 
rumpirnc loo capitãtocnlofo 
cu nqlircaiofen reguefqui- o en 
fcisihr piiietenañone aytal lo 
al j u obcir en alijíía manera fie 
retnjur que f i aUju òl ou lacra-
men tal o capitano ó aqll fagra 
m:£al oaltreo cetra leo coleo 
p:cmcfco alguna cola baurau 
feta vi tro la pena q eo m pofa^ 
oa cõtra loo emetento fõ inoc<? 
ijuoamdt pcnaó,o.íotio en co: 
retjuc p aqll fet looãpnatgc cf 
menaten oobleala part lcfaf i 
alcun oonat Pa Hat;]? leo cofeo 
p^emefeo Jico qualo cofeo to<? 
teo baiequalfenoloft'icial nof* 
tre cõ fera ella r rcqit ocouoa // 
ment m;uar cjcccucio.èue fí 
en aqiteo coleo c cafoo oaltreo 
qualoq qualo fõ p qlfeuulla it i 
uillame't e meo Pa eííat c Dãp // 
natgeo oatofera ftatoféo oioít 
nació ólo capitãoto.cxpíco co* 
fettmit tal temeraooz p aqllo 
capitão fie pzefc fdo rcqftaoal 
cim cortStaelloéleo coreo pze 
mefeoital pzeo remetre en aqll 
mtgeal qual feefpe?a p p:op:t 
olfici fien téguto q fi en Ico co?-
feo ptcmcfconcGligcntô fcrati 
citato o flacbo ato to loo Oãç^ 
natgeo q p la pzemefa ín nulfíb 
temeraria De fo ferá fegutto 61 
p:op;ifiétt?giíto»iiber|aço cm 
po ala concpmça ôt cit veguer 
aquio efpcra coucjccrja lo fon 
fie o no contra fozma él fagra^ 
mental meo e a qnalq altrc co^ 
néjela aell efperant no entcné 
elTer ocrogatjBfrao cõ pocb a 
p:ofit ozoóar coleo éceto fino 
eo q aqllco Óguoamcnt: c foto 
recjla Dcifcna.la qual co^j>:o» 
fitolam:tfer uoo pot f i oocbo 
cereba la electio oelco perfocs 
De guoa cautela no eo obferua 
oa^F'Ubertant ab aqft: ftatut 
nf c laluDable ozoona q en tépf 
q la c lectio ó lo capitão acuftu? 
maoaeo elfer celclncDa fegoo 
loo ftatuto 6 aqll lagramcntal 
fié nonicnato boméo al veguer 
6 barçalona en nõbte cõDccét 
açicmpoq bailé al cjcccrcici 6 
aqll fon ;o ejcccucio ¿ aqll Ddo 
m:o piouccteo oecoatre meo 
babunoãto en facultatoíc en 
altra manera 61o mcllo:ot5caf 
cu locb o iíroquía cnlo qual la 
electtoDcn efier celebzaDa í5lo 
qualo ajcinomenato aquell ve* 
guerab bibíto loffobic pofatf 
Daqll frgram^tal baje a clegíit| 
en capitão en nomine a çuftu 
mat ímfgèaqt lo q cereba ejee 
cucíoóla oíDÍacídpfér c Dalttcf 
oíoinacionoól (a0ramental ^ 
empo aleo preféto no obuiéfi 
m 
en ati folíate c actcnte que lo 
orctfcucafcubaic cba nengu 
fia tnfmoa íníuíra comitiant a 
quelle com c 1100 ab feria odef 
prefento comúiatn que fi cu laf 
cofce prmefeo o cerque 6 ella 
fcrati'ftara negligento o ftacba 
o en altra manera colpableo fe 
ran flato trobato en aquellas 
ultra leo penas oclTuo mpofa* 
oao aquello en tal manera pu 
ntremque a ello vaia a pea c al 
treo fcmblanto cofao volento 
teniptar a exemple tmanato 
la prcfental ícht e niagmftcb 
anfant alfonfo prímogenít no 
ftre car general guoucmaoor 
odia regneo e terrau noftrao^c 
apreo loo o ico noftrco benaué 
turato placía a ecu c loncbo en 
aqlio reguco c trao nolhao ocu 
ppici fucceyooz fotooptèimdt 
6 paternal biioitio c encara alo 
porranovcuo ocllfvcguero fotf 
peguero batleocaltreo offiri^ 
alo noftreo e alo loetmete ocUf 
c aneara alofobre políato capí 
rano oel oít fagramétal a t̂ no 
uell cóvcll preféto foeuenioozf 
foto pena pe mil f lorio Dor 6lo 
b̂ o ocllo contra faentsf antaf 
peguaoeo com fera Hat conma 
fctirrcmiirtbbment baucoozf 
eaplicaooioal noftre ¿rarí q 
occontmcnt Ico oroinaciono» 
occlaraciono c pzouifiono c to 
teo aítraoc fenglao coíao m 
h prefen t carta contcnauoaOi 
tenguen fermamcut cobferué 
cpcraltreofaçen a qncllo ofFí 
alo in víolablameut cífer obfet 
uat c noy contra façcn o uemd 
a algun cõtrafer o venir quieté 
per alguna rabo £n tcñtmoni. 
ilaqlcofailapilt avofalrrcocf 
ferfeta bauemnuna*- nunnoa 
ab noílrc fagell en pcuocnt en 
oa ,a ni tOíc oc iuuv teny ocla 
natiuitat oc noílrc fenroz ,iml 
*cccc 4̂ 111 e ocl rife regne fegon 




, tiíucto fetapcrlo: 
molt illuftrc fenyoz en perc be 
faui noílrc oc gloríofa memozí 
a en la corroe ccrucra conicní> 
(mt iuprimio ct • % c lo vfatgc 
alíum namquecn Ico puraulao 
m la Dita coítítucio menciona 
cao e encara leo coíKtimõocn 
la oita coHio cõfiráôo tolero* 
tots aereo c abufibo feto p noo 
t pernoftreo preoecelíoro c p* 
oficíalo noftrcoe luro per loo 
qualoaloit vfatgcccortiiuci^ 
ono no vol¿ en alguna manera 
effer ííat oerogat oeclara5 que 
fía bon per algún cao fe focué/ 
ora comuocar lo príucípat oc > 
catbalunra en vir tut òl î fatge 
prínceponamq5 o encara Ico: 
Cclv 
^cffíí ¿Ice cíutatDVílcs c locbf 
1 oit principan u altra rab^j 
que pcrvirmr oelott vfatge* 
Pífccpouãquc ofefocuemacõ 
t í 'xa: loa feuoararto baucnto, 
icuocnlooitprmapatlcô qls 
conuocatíonií fofcn fetas cn ca 
loo cu loo quale Ico mtas cõuo 
cacionobaguciVcn loebefer fe 
pogucifcnalco quale conuoca 
tionefc focuenora boeoiraal 
guite no baucr obítemperat̂ c 
pcra:ocõtra loenoobfcmpãf 
le batina ba p:occbit per noe» 
bo íucceforo noltreo a mitãcia 
ocl fiícbocn altra manera fe/ 
güito la Dita coítituao c altrcs 
Drcto oe la terra en la cita cof/ 
tirucio menciónate baten c fié 
tniij^to p2ocel?u prcccocnte* 
legitima cttacio coeguDa cone 
jccnla oc caufa en la quakonc/ 
penfa oc cáufa fien lee panfen 
lure Bcffcncione bovoce c fe/ 
fíutDaíentcucia ? »íftis¿itiua el 
Ta bon fien conoampnare puf/ 
cu edr procebit a cjcccufio cno 
en altra maneraifkrc fi algu/ 
na De lae parte f m abfent per 
contumatia k puieba en fa ab 
fecb c cõtilacia procebu iuftá 
cía migafát la prííét coft^tn-fo 
ciTcrí?ív«• • - 4>ecõ 
uocar ico; .«̂ iiv-at»«oiiuo 
caciouo fobi írDitây ÍÍÍ cálice* 
ne oe perfonae c bebo on rtols 
bataj ne a la Uberrat c orct oc 
nopooercfícrtretebo conuo 
caree no cífcr tcngntc anar' 
a naqucllae competent al3, 
aamcntd ce U Dita cort efigu / 
lare oe a quellae eoeloít prin 
cipat en alguna cofa elTer o::o 
ga t o per ¿uotcat ans ano0 e a* 
elle quant alee oítae conuoca 
tiene fíe referuate faluat tou 
noftreelurplenoret 
oepciiea coporals e pecu 
Hgcequí oefempâ  
p P rara ço q oretamét 
J f v ^ li fera emparat per» 
.Ma fofa prcí umpüo oóe. v* loue 
í¿: fi ree nc trauran reftítuefquc 
o en ooble faul ío oret caualler 
quioefempara pacbço queoe 
í empara reftítuifcba ço q tolt» 
baura en Ampie ab fagramene 
Cflífoiie fegoii cu la cort De 
nu!nrfoc*jrjrviíi 
* ™ Y t e o:conam c ílatm'5 
W que alga veguer oof 
—JSL^ icial noftre no pufea 
pofar pena a algu caualler o *a 
bomoozoefene atorguament 
ocl caualler o oel boj DOJOCJÍ 
ligioe faluant la pena apofaoa 
en la carta ee la pau e oe la tre 
ua e oelevfatgea oe barfalona 
lacmcfcgoncnlafegona 
t x b x t i 
ioitDebarfatoiia'..c.»v* 
tern que alguuboj 
nofiacomocmpnat 
,fcHí3 concguoa oc* 
lurgc ano cri aço fta pzoccbtt a 
concguoaoc mrge m enpuntz 
comen oar(amenkura com en 
abfolrc 
íílífonc rerc cnla coct DC 
mmublancb i > m * 
j | "rem oroonamquc* 
# ncngunnofteconi/ 
—1—Noenjpnat a mozt o# 
a mimKacio oe m^brce o enea 
ra pola t a turment per nos o p 
la uiulira rcyna nmilct noil ra» 
o per io icht infant en pcrc pu 
mogenuegcncral piocuraoor 
noitre o per iocb m t t s oello* 
j> alrrco officiab o rntge^nof/ 
tres o loebtmentó oa queltaí 
ocffencio oeguoa no aoniclía 
c que con traía forma oeniunt 
(crtta oc noftra cort o oe aqílô 
neguna letra no pujte ejeír, 




planei? per lofcnri' 
yóí re? nafos pare noftre cele 
braoa oroonat qui comment 
Item oroonam que ncgu no fie 
conocmpnatamou-rc» volcm 






raulce ;c tcnguelíé 
- — tullicia ;e luíjalíen 
r h ozet pqpipeo cnlo vía tge q 
comença^fíHltrc noble ;e DO? 
ucit c piofitoo pfatgc mefcren 
los fobzc outj pzmccpe i c ^ J ^ 
lo capítol fetenla iegona cozf. 
oc barçolona per lo molt jtf ufr 
tre feryoz rey eniacmc aui noi 
tre celcbzaoaCXo qual conid 
ça* dOTtcmque negu no fie 
conocmpnat feno concguoaô 
íutgeic, ^ f^ncara locapK 
tol ret enla coit 6 muntblancb 
per lo molt alt fcnyoi % cf na 
t'o& pare noitre cetóraoa» to 
q uai comença, C J t e m o:̂  
oonam quenegunoficcon 
oemçnatamoztic* C ^ t a t u 
bim qloit vfatgec cõftitucíõo 
€Bcc 
ccnitmtottcc Dactauani: ften 
obfcnuKs quallcuol acre per 
nooopcraltre en conrranfet 
per io qual a aqucto cofesô 
rogar no volcni cn rceno con 
treitant, 
•í£apícoloelrefcn fectan 
Dopruncicnla cort oe 
b m á o m á í ü p í t o l v í i 
Icm knyoico^ lo 
knyozreyen pcrc 
ojlta recozoacio 
out volhe cnla con 
que cckhio. cnla ciutat oe k f 
Da !an>7mil*cccl]c]cp4at02aa a^ 
la tuta ant pn capítol ocia te 
n o i k ç m u . f f t y t m com Ico 
penco oe tereco calf re o quee 
acoítumcn oc pofar en cótrac 
tes oe ceñíalo c violariofe poo 
fenenaqnellGa inftancia eco 
fhuoz ocla part parcha rabo^ 
nablc que aqucllce no oegen 
cífer Icunoco fino a inílaticia 
oc part.í¿ loo fifcalc tercero c 
alrrce fen \'aaen a aquello qui 
pKuen cenfaki c violam e m 
ceñios fer fagramcntotentiu 
rato ñm es pagaoa aytal pen 
fio qucuo fa avtalvniuerfitat 
o funjular en (o terme: e fioi¿ 
no copjocebtt oefet contra h 
vniucrrita o ftn^ulars feus aU 
t re reclame tnltácia a ejcbtgír 
: leñar Ico oitco penco perço 
coimio ban pacratoie aotat 
perqué kny oz ocniana c Tu pit 
ca laoita co:t que penco alguf 
guitco juoictalo culoo oito 
coutracteo pofaoco:o pofaoo 
reo comefeo; o comcraoo:c0 
no pu]tcn dlér ocmanaoco ep 
bigioco e leuaoco cn neguna 
manera ft oõcbo no era fet dá 
o rcclam o rcquclta o fet a iní> 
tanciaocparte folament per 
aqlla quantttat ó que fera k t 
lo clam o receiam o resuelta • 
'llblau al fcyoz re>% {̂&uppltf 
ca fenfo; la oita cozt voitra (è 
fona que fia voftra mercc con 
firmar c nouellamcnt atojar 
lo oamuntoit capítol eaquell 
clteho:catoto contracteo còy 
pzomcfeoe obligactono juoi# 
cíalo c^trajuoictalo que fien 
feto o tetee c oaciauant fe far! 
enlooit puncipat* ILoknyoz 
rcy confernia looít capítol in 
fertatojgat perlo fenfoircy 
cn pcreíoauienla foima que 




Q /tern que voofenf 




c a cafcimoello e a áútUtevU 
Ice ;o loebo ocl Ott pzincmt 
(TvTi 
IDíibte 
t a fífigulara pcrfoncu 6 aqite 
c a cafcun odio c a luro boméí 
torce e f̂ glctí penco tereco co 
nicfco o oeguto per ceñíalo: c 
víolarioíboc cnem com ba^ 
guelten ízencato bonica rgeo p 
notentr bollat$coc toteo ai/ 
tree penco DC bofto falhococ 
oc bano:cncara q loo oito bão 
oüaHaJVcccqualfcüülla cjcccf 
Too o crío o 6 tereco o 6 quartf 
o De quinto ooe obli$acióoo 
oecÕpjomeUoo^ coiítractco 
o oe clamo o 6 reclamo o 6 fer 
meo oe ozet o d notario qui no 
bageu fci uaoa la couihtucio 
& perpenya fobze coiítractco 
ca treo carteo que bagen p:c 
icooocfoltcnimcnt pe banoc^ 
lato o oc gitato oc pau c oc tre 
ua o oc mãlcutco. é encara to 
tcoaltrcopcneooe peceunia^ 
ncoc ciutiono ocuallanto oc 
pzopzio crírno tro al Die 6 vuy 
equelcooiteo penco calmo 
coico ocmuntoitco nopujec cf 
fer Dcmanaoeo p voo leyoz nc 
p vico olftctalo^ fi p leo oitcf 
peneoc altrcf cofeo banie plct 
pcmanto pjocco o penpozco 
p Cjcccucio q fie baut tot p rc^ 







tatooc pzefeut carato 
vperrcmcf alo bzaçoo e 
ftarnento óla oita eoít ca quíf 
cunooccUocaeiutato vilcoe 
loebo Del pzicipat c fmgularo 
perfoueo oe aquello c aquilV 
cuno oe ello e a luro bonico to 
teo c Tendeo penco ta\'oo co> 
incfoo c oguto per caíalo e vio 
la rio boc encara com bagueO 
fen trcncatbomcnatgco p no 
ecnír bollatijeo c DC roteo ai? 
treo peneo oc bollo falltococ 
oc penco cbáo encara queloo 
oito bano:o penco ocuallaíTà 
DcqualfeuuUa ejccclfoo o crio 
o oc tcr<;oo:o oe quarto; o oe 
quintos oc oblt¿aciono;o oe 
cõpzomcfoo o^cotraetcooò 
clamo:ooc rcclamo:o oe fer/ 
?ncôDc ozetro DC notario qui 
nobageuferuaDala conftttu/ 
do oc perpenf a folnc contrac 
tcoealtreo carteo que basen 
pzefeo o De folUnimcnto oe bã 
oeiatoo ocgitato oe pau coe 
trcua o DC manleu teo c encara 
toteo altreo penco pcccunuri 
ao tro al ote oc vuy; e que leo 
Dítco penco caltrco coleo Da/ 
muntoitco no pujcen clíer oc? 
manadeo pervoo fenvoza uc p 
vollrco otficialo e fi per leo Dt 
teo penco c altrco coleo bama 
plct pen janto pzoceo open/ 
f oieo per c^ecucio que fia bâ  
Suttotpcrrcmco c eo penvo 
rcoroznaoco Hblau ala»v3,j!l\. 
alfes. iieiíLi.c^.lxca.v 




Xcnyoz remétate 6 
pfent c baia to ^ remes alo b:a 
ÇOQ c llamcnt Dcía oita con e a 
cafeu Dello o a ciutatô vilco 
locbo oel Di t pñcipat c f i n g ^ 
laro pfoneo De aquello o a cafr 
cu Dello e a luro bomdo totes 
c fájleo peneo terqoo comefoa 
c Dgufo p célaloovuolano boc 
encara cõ ÍXKJUCIICIÍ rrencato 
boincíiatijco p no tentr boítat 
§ct e roteo alf reo penco 6 oito 
talliDeocDc penco ébano cn^ 
cara que loo Dito bão o penco 
D cu.illail^ D qualfcunlbacccf 
foo o crio o De tcr<;oo;o é qrto 
o quito o De oblujaciono ;o oc 
compiomcfco o DC contráete 
o DC domo o 6 reclamo o Ô fer 
meo ó D:ct o í5 notario qui no 
bagcTcruaoa la conrtitiicio oc 
ppep folnc cetra etco c altrco 
carteo q bagcpzcfco o DC folie 
niiiicto De bñccjato o Ó guato 
DC pau c De tren acó máleiuco 
c encara toteo altrcfpcnco pe 
cunianco tro al Día oc vuy c q 
leo Diteo penco caltrco coíco 
DemuntDitccnopu^ cfierDC 
manaoco p voo feny o: nc p vo 
ílreo otíicialo • íB (i p Ico Ditco 
penco o altrcf cofef baoia plct 
pêjât o p:occo o penyozoo p c 
tecucío que fia bagut to tp re 
mco c leo penf o:co toanaoco 
plauaifenfo: reft 
If^oan re)7 oc m m m get 
nmcloctínem genera lóí 
fjReftJonalfonlbqii^rr 
enlacortDcbarceiona 
' í tem ab aíTCítnuft 
Ú te Dita couftatuí 
cozDcnáqa^übo 
me DC quaHcuulla 
coDícíoíianogoímüi a pmcf 
p caufaoc ool pouar gramais 
laoclot^a o a Uva vciuoura^ 
tocb en terra foto per, a oc per 
D:C lavcrtiDura çuáyoota e ap 
pUcaoa:a al otticial ejeceutát 
$om íegon enla core oe 
muiufo. £ w t o \ m \ > » 
Xèícfo i molt alt cõ 
í iaacoftumatpfanw 
.geítat cnla cõclufíoó 
qfeuna cottatozgar rcmtlfio 
general 55 qualfeuol penenco 
c terçoo quarto e ciqnco ciuilf 
cnlco qualo qualfeuol fuboito 
DC vfaejcccUecia fien mcoirco 
guto cn ciualfcuol manera fmf 
cnlooiaola cõcluíio ôla otta 
co:tt1(bcr tãt la oíta cozt fuplí 
ca a vfa cclfituo fia mercê lua 
a to:gar oepzcfétfêblât remif 
fiq»nèlau al fenyo: rcy • 
I f ecráoo fegõ cnla prime 
ta cott ô barcelonaiCa.víí 
VlRcara ptoueC ftatui 
• « « J eozoenâ per cuitaran 
\ J [bu foo enloo turm^tô 
MI', ai 
li tt Mj 
' ' M < V > i M Í < * 
que per vunadom* fe pootian 
fcQmr que per vanaciptio np 
fu pzoccbtr a r urmc»tv?u-ino q 
pjtmcr fia víñ pt;r la acrotécta 
o per lo cófell rcral cu que ba 
ia ha tier almcuj o fio jurtílcc 
i'lrra lo vicicancctlcr :o re^ct 
canccllcna ft mito uibara cu 
ia autat vtiaolocb ta cau^ 
ÍÜ fe rracrara que leo ouco va 
rtacionoíicn taló perkoj ja 
baja bauer locb turmcut flíc 
n m volem que.ferublaur O:DC 
feuiguen lo pouainvcutf oe ge 
«cniQOo; general veguer» cal 
treo olficiab interiozrf.^nlor 
calVoe empero bou fc pzettoia 
bauer loe tunnetu per altreo 
jUDicw c no per variación^ vo 
«O no pugue elfcr pjocett 
s curhicht l ino feruaoa ta fo^ 
nÍQpciTüú otra c rabee ocíteu^ 
f ipm fc$om eo Oifpoít pe r çô f 
t ituciono, Uber la ̂ efent cm; 
jpero no volem necntcnciu en 
rea pjejuoicar ni oerogür aql 
fcuol pjíutlcgio m cncomu 
cow en particular a rozgato 
¡Jlaftí mente c(clerjaftíc)?lnu<' 
litar recale aqlfcuol Cin ta to 
vilf0elocbt> oel piinçí^at be 
catbalun)*a:ano volem que a* 
qiidb fien feruate» 
<[5OCÍÜ cr j Dita còrt 
JCcinfenyo: fuppli 
.^ca la Cira con q pía 
cía a rod ra alteia rcmetre tte 
>:cfcnte bauer p rcmcfi»al0 
m ico c treo ftainíto ̂ là Pita 
eon e cafefio ocio ccclel u t iel>l 
cmil i tari e aleo ctuf arquee» c 
locbaólou principar c i mjt^ 
laro prrfoncvv oe aqiio e o 41111 
címoodltf ;totctf cjengle^ 
neo c terços comefoo e oegii r¿4 
1> célale e violarto;í."»oc eiuara 
coin baguell'eu trencato boine 
uatgeo p no ten ir bol ta r ¿cu c 
torco aitrco penco 6 boiu* ral 
lioeo e oe penco c banquea" 
r a ^ ioo-Oito baoOcuaUaHeoe 
qllcuuila cjccellco o crio o tciv 
íoo:o 6 qüarto:ooc quito o 6 
obligadonooDc cópiomeroo 
o oecotnktcojo oe clamo o ó 
reclamól o re fcrmeoocozcco 
oe notario qui no b^gen ícru i 
oa laeõítitucio oeppenfa ío* 
bic côtractcoc altreo carteo q 
bag¿ pzefeo e oc foftenumíto o 
í>âoejato:o oegitata 6 pau c 6 
íreua o õc uüleutea o oc mar 
qo.c encara totef altreo peucí* 
j^ecuniariao tro al Die t5 vu>> e 
q leooiteo penco ealercf coícf 
oenmtoitífno pu^é cíícr òmi 
uaoca p voa ttyoi ne p vi co of 
ficta lo ,Í¿ fip Ico o ¿reo pe 11 co c 
altrcfcofeol^auia plet pdj.ir e 
paoceífootopenforco pejeecu 
cio^ fia baut tot p remeo e Ico 
^yo:coto:na6o,KMju a l j > 
mfocm ente fc$om cortó 
meoafupplicacio òla 
pf^tcoit remete ópfc't 
c bauép remefeo alo 
b̂ açoo e treo llamdto ola pfc'f 
M i te fátpoííí 
coxtequifcu 6I0 ícclefiafttcbf 
c militare ealtrcociütaro vi^ 
les c lochaod oír puncipart: 
fiii^ulara pcrfoneo oe aguclb 
c De cafcu odio totee :c íctico-
pcnwc tercos corítefoo e oc-/ 
gutij p ceñíais c violan^: boc 
encara có baguelíé trecat bõc 
natgea p no tcmr boftatgeai t 
totes altrea penco oe botto fal 
líoco c ce penco c bao: cucara 
ó loó dita bm oeuallalíc oc ql 
fenol crceifotfocrirosoc tcr< 
çoo;o ó quarte;© Of quinte :o 
oeobligacíonetooc compio/ 
mefoî ooe eõ tráete» o oeclãf 
o oe reclama o 6 fcrmcs.Ô o:et 
o oe notario qui no hagen ferr 
uat la coilitocio oc pcrp<n!y 
yo. fohit contraceno altre» 
carteo que Imagen pztke ooe 
foftenimerttô DC banocjatfo 6 
ijttatooc paacoc trcoa o oe 
mankntce o De marqnei.e m 
cara totesaltrcd penco pec<o 
maríce tro al oie oc vuy t qnc 
leo oiteo penco caltrcd cofe» 
oamutottefno püf i cífer ¿m* 
naoco pnoo nc peroffíctala 
nortrcovSfip loo oiteo pene» 
ealtreo cofeo oamutoitco bau 
ra plct pdjant e pzoccifoo o p í 
yozca per cjrecucío pjefeovotó 
q fia bagot tot per reme» c k í 
^U.^o2coto2naoeo 
fMfom tere enla.corr oe 
nmnblmh.c&m. 
Z i p taire loabü*i|q 
CBICO coleo tyuftmta 
-.entro act feo fet Itamt 
coirenaqfto efoeueoja báoc 
lato etíer guiato p algúa rao v 
loo veguero o altreo officialo 
q tolt lo oit guiatge lofoitovc 
güero e altreo oíftctalo fié ten 
guto noucllamét báoejare lo 
bãocjamétabreuoe cnoapu 
blicar cnlo cap ò cafcõaveguc 
ria e pjti^oíco oe mercar p̂ o 
qalütgnozáto pía rcuocacio 
t>lcitguiatgenof¿c lfl< piepa 
ratoccaure e» pena* 
4[pcre rere enla cott oe per 
^antsloítâtatfcr 
enlaçou oe munt 
blãcb perlo fenf or 
ref Hamfoo ocre/ 
coioabie memozta pazc nottre 
ceúb^aoaUo qual cowença^ 
cem per tolre lo abuo que en* 
leo cofeo oejuo ferito etc,£ a a 
quell ajuílanto (latubtm ema 
nam one quant que quant per 
loo omttalonoftree alcunap^ 
fona per cri5 cfocucnoia efler 
cítaoa en aquella citacto fte â  
juílaoa cominacio oe banoeja 
mentçoeeaflaber que fi b eti 
tat oino lo terme aell alitgnat 
plooofftcialo noftreo no com 
parra que fíe banoejatop bv 'S ' i t\ w 
^arfic baut la t m l c m á o ab 
facommaáo çà bsmdimiét 
febageab vcu6moaa publt 
carcaqucUçnara bãocjam r̂ 
apicôaquclitcrmc oc iacita* 
cio no ud ímy0 ab veu oc cri» 
oa fie publicar, 
fiare« 




rem culos Wôôlô 
bomejTcroélelocô-
pclortcõ bomens 
oc caoalkre oe ctutaoand è 6 
borticnô oc viles ajeicom ne 
faua lo fenfoircf ca jacme cn 
caícisaa oelee vegucríce. 
^ o e m enla cost ô getona 
lo capítol per ntíi? 
fctenl^fegpa con 
.Debar^alona loãl 
comenda» ^t^sa que nos via 
ran enloa bene ôlô bomeyero 
etc f̂ie Icruat^ía^aiitô a aqü 
c encara ftatumto ejue fi cetfct 
contra fie rcuocatc baut per 
nofçt* 
/ per noa o per na 
Itelldji^ji rtreoofftciaí^ fera 
r ^ ^ l p i o c e b t t a apíéfto 
ocònftfcactò6 
eu caô permeo Ítatubt5 è OZDC 
nã que fi alt^poq lop:oceo fia 
comendat aquette bcHO feran 
poiícitf per algu crecoo: o erc 
eooíoqutaquellojtuio:an fpc 
daünmtobtigato per lurfcrc 
oite ab iniíTíô aure manf e lui 
rament oc poireirio V0IC5 que 
talapolTcbioo:a no fiai treto 
oe polTelíio oeld oíta béô fmo 
que fien pacata»; fuja fta vlft 
èeonegut fctucrwtauc occla -
rat ft loa ercoito st aquello fe 
ran valitè e fuffíclenta per mí 
peoír la cita apaopenfto :c in^ 
co2po^cto»{¿ lo femblant vo> 
leniíic obferuat otlco-ooneo, 
per caufa oe luro Soto :c crc¿je 
lesquala voiertifegen a políc; 
bír loa oits bene e elTcr alímc 
taoeaO(faqllaencara que loo 
merits fien víud fino que ficii 
pagaoeere lura oots:c acije 
per venoicto ocla oito bcnffa 
ixooja perla cozt^ntco cm 
pero queo puijai pioecbir per 
lacoztavenoícto ocio benop 
paguar alo creeooza c enfo caf 
aleo ooncfferuant 020c oe pn 
oritat:e pocioutat entre aqlll 
e feruat aleo osteo oonco la op 
tíoaelleooonaoa per la p:ac^ 
matícaocl reren Uacmc» 
Hfõem eiila Dita cort.can:-
^ÍTatubtm c o:oc'f> 
l^namqucnoscíócií 
'^1 cellos nortreoe of 
fíciabnortreo ;o6 
aqueTTô per quaífcuol crisii ;o 
ceUcte client la pzdbna cnmi 
nofa pzcfò no pugasne pu^né 
muentenar nc appmoic beno 
oe a Ign, Hbcro volcm en crtmo 
oe leia magcitat m piímo capi 
te;c oe beret gia oeclaraoa per 
jutgc ccclcfíaltícb bagen locb 
confifeactono appicnlftono tc 
ínuenranacioní encara q fie 
p:c0 lo oclat, Sque enalcrea 
crime no bagm locb conftfca 
ciofia e f c í p:e0 lo Delat o no 
€ mtta empero que perlo p i t 
fent capítol no fia fet pzemf 
algu aid pioceífoa oe rcgalu 
Scaba to none libre. 
(JiCõmcnca looeclíbrc. 
i W í a r g e 
¿mblantmdt f i l 
fcnyozvol óitr¿ 
^fer a tou fon ca 
uallcro tolrcía 
bono: la potcf̂  
tat lonocu Dctfeno;e c nutuc 
^f¿arpermicb pzincep eféo 
ventat e feno jufticia íe ocltro 
eijec pemp per foltempo la 
teme foe babitaooio;pcra* 
çonoôfobjeoitôpimccpo rc^ 
caloamutoabconfeU c amoa 
oclô nobles barons oeccrnmi 
c manam que tote loa piíccpa 
qui en aqueft pucipat fon aue 
ntr ap̂ ee nos bagen toltempe 
ferma fe c pfetá e vera parau^ 
la De gusfa que tots bornes no 
blefe no noblef reyf e p:ícepf 
emagnat* e cauaUers vitase 
paaefos mercers e mercaocrs 
pelegrífe vtioãtf amtcb t ena 
mícbf criíliãs e Pratns jueuse 
bereges fepufquen en ells fio 
arecreure no íolamenr^urs p 
fones mas cmtats c caftcllíljo 
not e bauer muller e fills e tot 
quant bagen fens paboi e fes 
tota fofpita e totsbomens no 
bles e no nobles magnat* cas 
uallers c peoons martnerfeof 
>• t ' ' 




6 1̂  J * 
fürtaemoncoereí enlur terra 
ílanto c Dal ire locb vincnto a 
jiiDcn a b fobzcOiW luí- fc c lur 
paraula r^irguaroaregoucr/ 
narperou ía fc feno i . ^ a n : c 
feno mal cngtrt c feim mal con*' 
fdlre tota plett? grarw c pocbf 
centre lesa.,, co cofee ¿uar/ 
4an fcrmanit'f,t ía pau c ia fc* 
gumarqudopunccpo ocfpã 
fa oaran alofcrrabino aja pa 
terra com per mar. 
afge 
^" r ^cBrnblantmcnt fcr/ 
v á J ^ í * marnent fie obfer/ 
/ K ^ ^ f e i j u r c t a t quel piíí 
a'p man ara tcmr éntrelo ena/ 
mtcbsjatfia aço que aquella 
cnamícbtínobagcn atoagaoa 
aquella trena, 
C (¿mpcremcntquel piífi cp 
bage tet per fi o per fon rmfat 
ge o per fon faígoper ion fa<f 
geü noljgontí negu ocfompao 
rarfi ooncbo piimeramlt no» 
faoiga de fon ozet al pzmeep a 
cuftuma oela fuá íoxxAÍMho 
neoa ajcíooicom oargent a}ct 
oüigennnent fie feruaoa que 
en neguna guifa no crefea en a 
ram ni tmnue en oí ni en argét 
ni meara en pes. Qui rotee g 
queftea cofeo o vna 6 aqueíle» 
^ ce pau c trcua emperament 
o moncoa trècara cotrompia 
o talfara perço car ta grã mal 
co e tal on ta que ncçu nol pot 
reozeçar o fmenar al piícep en 
âxiílablintmaná que les per 
foneooecllfab tota lurbonoz 
c auer venguen en ma ocl p:m 
cep ater fa voluntat fegona cô 
fell eloametuólg fua cozt car 
feeiurtíciaepane veritat oel 
p:mccp ab que tot regue ef go 
ueruat valen regne c meo que 
rcgnc»íèper^onullbõ no por 
Cjtcimar ni oeu que per algu al 
tre puu fié fmenaoes ni reo:e 
âoeè al pjinccp leí fob^oitef 
malefetet fino ajeicom oelíuo 




o ell t¿o;afo<;enaf 
•miebd afVetútíj;o 
bofraalgurcf opticip venir 
contra fi a batallar c noncfr 
tara fa terra que lí ae rega g 
ktree o per mifatgee eoitu^ 
mee ab leo qualffol eíVer la tcV, 
ra amoneftaoa ço ce ab faronf 
totebomenoa^i cauallero có 
peoono qui bag¿ coat c poocr 
fcc comba tre qui aço boira ni 
veurau com pua toft pufquen 
lívagen foccojrer efi negu U 
fallirá oclaaiuoaqen aço fer 
Hpoza perozeoeu toftéps tot 
quant p ell tenga* £ cell qui p 
HI m no tinaja ífmenliíofal 
umcnt c la tcfonoz que fera U 
MHU ab aucr c ab hgmmcnt 
larantabko p:op:tctí mano 
^nmjüiwnnooeu fallir al 





que Ico crciquiea 
,t>ria nobles uoea 
manato a j:í oc caoallcrs com 
oc burgefoo que t&ftmpovm 
\5iicn cn poocr oclpunccp co 
aííaW roto los aloud lora 
car (o que al p fep piau a fox 
^aoe k f nías Ô Inre moblce fa 
aMosDitccprcbo tot ço íjtô 




_ tituiren loíocmút 
ÍTto p2mccp0,B»e na oalmutf 
qu€ totí? bomciis axi noblco 
com no noblei? pnenro alapo 
fclíat o danto abclb o pareto 
Mlt> fea^n cn toikmpo P totf 
fticecnttepanc crcua cfíen fe 
miro 6 toro lura cnamiebe cn 
fcptí ab tora lur bono: :c aucr 
c ab toro aquello qní bono? te 
nen per elíoio en íur bono: cf̂  
tan o cu íur feruteí treballan 
abròrqtiautban epolíct^en: 
cn tro que cu luro caico fie ro: 
iurí";c h al0u iofnoura o qual 
qucoan o tala loo tararaquell 
r)ia Ce tenga per acupoat ocla 
potcitat. & ft per aço algún Dã 
peúoiá no li l ia f tncnat, £ cell 
qudmanamentoelo puncepa 
ti cfpaiVara c aquello qui cn a¿ 
que na ocífcufio fon pofato nt 
aiuro coleo tnaltara per negu 
engíny itot quãt mal ter U ban 
ra c tot quãt tolt li baura c tot 
quant ponat fen baura en .^ú 
Dobleo bo reiurueica a aqllo 
a qui vtolàa baura fcta cn fic 
ocuret per k potclt3t.<¿ pur^ 
ifmcn aia poteitat la ofponoi 
sjue baura fern ala Dita potef̂  
tat abaucr c ab fagratucnt in 
rant ab luro pzopueo mano» 
t 
' l i t re noble honeft 
€ pzofitoo rfarge 
mcferen loofobre^ 
^ttopjíccpoq ella 
tengueren ea luro fucceifójo 
manaren teñir per tortempo 
co que tcn^uefR coito cgr$ 
companya efcttTen cooít coo 
natfen foloaoco c feelTen eftnc 
nco c tcnpeiren iulhcia e m / 
jaltcnpcroKtcmantcauco lo 
optem KC acoirejaellcn alaf 
fettatequan^volguciren men 
•/Hi' i f i t fctc* 
jar que fecflen ro:nazquc tot i 
itoblctf c no noblcofe veniiiicf 
feu Dinare aqui partiflen loa 
vcflúucutoqnc baurkr entre 
looma^naro c enfre liv conu 
panfacaqui nianalTc ^oílo 
abquconalTcn a ocftroir cfpl 
ya caqui faíxlTdcauaUae no 
ucllo» 
•£ i £ m en t e m t f r o 
ff c i Jlrcc. pjcDcccltozo 
I pcrauctozítatccõ 
Vititucionti luro cu 
aqlto calibo loo qualo nórti co 
lc>o no abiaccu ala vt i l i tar co 
muna fie ptoucit noo fcgttíntf 
ico luro pclugico tota materia 
De Dilkncto tollcnto c fcaurc^ 
tôtaroco loo cauallcro ala no 
ftra cozt vincnto c ab noo Uátf 
oe ref al bcrurtci oonantoaba 
queha pzcfciu ley occcrmuiq 
algu per ¿ofar temerán aquo 
a noo vmemo o tomanto o ab 
noo fiante no pzcíumcfca pen 
t i c o k m liaruento cu cll aqi# 
la pena la qual co coniutmoa 
p ky eófuctuoiuaria o nollrcf 
pzeoceelíoio contra aquello 
qui trena c fegurcta, conaoa 
per lo pzieep no ban obferua 
oac contra aquello qu i taifa; 
0020 oc ntoncoa feran tzobato 
doaqucUa matera pena vol¿ 
cilcreonoepnato aquello qui 
oífctm:an loo cauallcro appcl 
laropcrlarqucbiíbcc biloco 
conuco vcjcomtco comoozo 
vafucfibzoopcralgunoaltrcr 
quipcrcomttVio noítra conc# 
c ncu oc alguna caufa ocio oe/ 
munoito.Sljuftam encara a a/ 
qucrtanollra conltifucio que 
f¡ en nolíra pzcfcncia o ocio fo 
bieoitoalcu eauallcr oefruen^ 
tira fon fenyo: f i oõcbo no co 
percaufa oe repta me toe tray 
cío car tauow no ftra tcn^ut p 
aqlta cõliitucio pao qucfvul 
la purgar.jjatl ia tjuc puo co:^ 
telametu ò laça fi fen abítenla 
en aquella mateijea pena \'ÍC¿ í 
sunmaofuo eauallcr fonfen 
yo: baura ocfmcntu ft ooncbf 
no ere per la oita caufa venga 
cnpoocrDclomtGCofcíjóoar^ 
burc Oaqucllo côoempnaooz» 
'€lo mag'naíococo 
.vc.̂ comteo códozo 
vaíucíTozonegu 
ucfumcl'ea oaciâ  
uantenne^üa manera ro:m^ 
far n i pun ir loo colpablco ̂ o 
coa fabcrpdjarpcrjultmanc 
¡xottiear uouellam.nt caltcll 
conrra lo p̂ tneep nc teñir fo: 
çaaifctiaoa necobatreab gto 
que loo pagcíbfappcllcn fone 
yol golfa ni gara car gran on? 
fa lema Ico potcltato ccell q 
( Í W t t 
bofaramantinent qucn fcra 
rcqiuft per k porcüíit Icirlo 
cal tell oi ocífaça c reta li la to: 
\à k m pcjoranicurft pzcfa la 
baura c (me tot? loo malcfcts 
que teto Inbatsc en Doble a â  
quell a qui teto loe baçc per 
ocltret oel pnnccp, ¿ fiaqtu 
ba pufeo v¿auallero:o.'calV 
treo bonient» lb I to reta loe li a 
pits eíinen al pnneep la oefô  
no: que en aço teta ü baura p 
fa^raniciit)urant ab feo manó 
que puo no oeu únenar car' 
qneita fo^a no ce* a tovaca oe 
ferlinoaleo poteftato» 
^¿arferjuiticía oelf maltes 
10:0 co óoivat íolamct aleo po 
te! ta to ço co ocio bomcf ero 
61o aoultrero 6Í0 foitucaoozo 
coció inet5inero celo laozce 
celo robaoo;o ocio banfaoo^ 
e ocio altrco nialfcpozo que 
la facen a lur fcmbUt trencar 
loo peuoe leo mana trer loe 
vllotdirpzcfofcn taücga íõcb 
tempo, ic ft mefter ce pen;ar Io 
cois ala per ft JlSfre femfoea 
tolre lo nao cía íatab:ot*> (ico 
oicllco c lefiTiarneUce^ft obf 
co cremar en focb.S perço coi 
terra no po t viu re féo juítícia 
perxo co cat a leo poteítata oc 
rer jult cía ;e Ú%ÍC^ loa ee m t 
ocfer jufttcia ajeí luo eetegut 
oe perdonare ocjaqutr aquró 
vniílcn 
flpere fegon ente cort o*/ 
b m d o m x ü M í . 
ítem que nuil ca^ 
uallcr oftlloe ca^ 
nailer o piona QC? 
nerofatno amacb 
can a lie2 o pezfona generofa ft 
aquella baura pzela ano >aql 
la tenga publtcameíit culo 
caitelloloebfeiuc com nooa^ 
qucll requerrem fegono rega^ 
hanoltraquea noví obecfcac 
aq.lrclhtudcacabalt clloea 
(jo ciícr cttat enlo locb on baja 
fon ooimcth o on cltiguc* 
Ifl^éce rere mk cort oe cer 
nera capítoLü. 
grt aço oxoenaw 
.quefi ptr occafw 
ocl vfatge pucepo 
namq5 algu baro 
íuaíícr o altrc oe qualfeuol 
conbícto eftament o meeirw 
nencta contra boméf leuo o al 
treo alfétjara fer ciualfque pío 
eeileo o aítref qualque ¿nanita 
inento que per aquello negun 
ozet alo oemunt oito fie guam 
^aten poíTelTtom en pzopzíee 
tacaño fien bautoô tot en tot 
per noo feto com loo oito caff 
loo no aello tmoanoo íe pert 
tangué 
m 
0fimmoit$on mk pn 
mm con oc ©arcclona' 
€£apítoLvm. 
nQmt]uclovrarac 
pztcept' najnc)5 fia 
x ^ ^ f c r u a f fcaono que 
parb c oiTpon*£ Aalgun abnf 
ce ílat fct aqucll rcuoconi c ba 
ucm pcrcao;ciujl!c;vô(cur g 
no pujcactTcr trct cu confcquí 
cia*. 
hcmmmacottxñ .xl 




iobáli pare nollrc oc alta 
rcco:dactofmoaci gairalmdt 
íeroo^ratubun c ozotnam q 
íaLícoícrca per noa: o fucecí̂  
fens noftrco oactauant no fien 
pofarofinobauent guerra cu 
catbalunfa que fia talen que 
bagelocb pzíncepo namqj & 
q l o oítcoietc no puguc mce 
Durarfmo tantquanr ourara 
ia Dita guerra enloott pzinci^ 
pat;o eti conuocacio oc co;ta 
o Durãt leo Dtteo c o i r õ ^ l i f c ^ 
ranpo^rogaDcoa meo ocooo 
inefoõ que palíato aquello ccí 
fc lo oit eotete. £ ajctmateí?: f i 
niDCG aqucllco e ft 1100:0 noíV 
ti co futeefiozo tojuarem o w i 
liaran a cotinuaraqiií l lco pu 
gam c pugnen fer loo otro CDÍC 
tcofcgonoDitco. 
lffDC5enla fegona corr oc 
/tem com molfco 
vcpoeofcfoaicn 
g a q k o fahiaguar 
> oco recalo peroné 
nquttat otnturnnat oc tempf 
venen cu obliuto cõ fe fc^lictp 
que per íunojancia molto ccii 
traían a aqucllco c loo locboc 
perfoneo qu i fiã en falua guar 
m fon Dampmficííto^fper^o 
ab p^obaciote atícnumem OCÍ 
la pzefcntconllatubim vole^ 
e oiDcnam que loo qtu tingue' 
faluaguarocfleobagcnfer pu 
bltcarab ven oc crtoa al capo 
leo veguerico De ciucb en eicb 
auyo altraiueut que fien nut? 
Icoccjcttnctco 
l^õcm en ota fegona corr 
capícoütm 
Ztc fah grauotint 
nuctoper leo tur̂  
bactono:emo:tali 
w^iato palVaDeo ba 
p:eolopjeíent noílre p;inci> 
pat:(latubíiu e oJDcnain abU 
pzcfcntnortra conllitucto per 
pctualincnt curat>o:a que em 
ia cjcaccio oc cozonatgcftc ma 
noatgcó oclcv? cmtate vilco: e 
locbe oel ott pzíncípat que k t 
ran tenguts pagar oc aquel* 
Ico fien leuato Deu foche per 
calcuu centenar Defocbô per 
loo pob:co e mifcrablco • 
' ' !©clbouatgcc6la t m i í 
ü o Dnqucli 
f f p c r c íegoo cuia coct De 
bacccloiialapítoLv, 
«Í—?.|—>itc3quc nooofuc 
J i i CCI1023 noltrcsoa 
qimuant no rec^ 
bam bouatgc fmo 
cnaqucílolocbocn que antí/ 
guament per loo noítrce ante 
ccKbzo co ílat acoftumat oe re 
bzcefegóola fozma antigua^ 
ment acortumaoa en ajeí empe 
ro que oaci fino ala felta ó paf 
cuacoela oíta fefta fine a vn 
anf p2oue5 la fojma cid locho 
ínloo qua lo nollree antecef/ 
foío han rebut bouatge cen/ 
loflochfe en la fozma pzouato 
fino al oít terme reebaj noo; c 
loo fucceifozo noílrcf lo oit bo 
natge mao vltra lo ott terme 
no pufeam pzouar reo ocla foz 
ma ne ocio loche no pzouato 
cu at empero que lo ott bo^ 
natge pzoud ajetco fetfanticbf 
fe pooe co ocud pzouar çoeo a 
faber per carteo per Itbzcf per 
fenptureoo per fama» 
|acf ne íegon enlafcgo 
iiacortocbarcelona 
'¡Cm loam ato* ¿' 
gam e apzouam p 
noocper roto loo 
noftreocnpcrtof^ 
t empo la venoa c la remílíto i 
übfolucto ocl bouatge feta a 
ncho bomeno cauallere e cíu^ 
raoanociutatocavíleo cabo 
meno e a locho noltrco ;o luro 
ü̂ icom puo largam^nt; e p m 
plena cnla carta caquen rom 
per auctorítat ocnftcueoey 
puignotanpubltchoe barça 
lona loóte e any oeuall feríto 
co contenga t la qual carta ob 
toteo cofeo c fcngleo en aquela 
la contenguoeo volem queN 
ra femictat en toteo cofeo e £ 
toteo perpetualment c no rea 
menyo loam:c atozgam al® 
riebo bomeno e acauallcro c a 
cmtate e a vtleo e bomeno oe 
vtlco e oe altreo locbfcalobo 
mee nortreo o oe aqlle leo fra# 
qaocpztutlcgte q hauien oel 
ott bouatge oe noe e ocio nof 
tree antcccHbzo en ajeiq alga 
pzeiuotcí paço nolo fia ret anf 
<Ií7u 
« f e Ciíbre 
b otra m o a \m torn a tot be 




pufearn fer gracia 
-sficoonc venoa nc 
enfranquúnent nc en qualquc 
altramancra relajar lo bouat 
gcaaqücopcrfonco oc qual^ 
conoicio fien nc a luro fuccef; 
fo:o qui enh carta oc compza 
ocbouatgcnoficn entef^ S 
fi noe o nolírco ÍUCCCÍTOJO o fa 
biéqucnovalgucdncí: gucs 
alguna valo:. 




nfoíctíone IICDC terreo a nc/ 
guncd pcrfonai qui no fien en 
tcfeocnla carta ocla eomp:a 
Delbouatge tro fu* toznato en 
noílrco cozto ayicom ban acof 
tumatoc cífer antiguanicnt.8 
rctením nos quant aleo perfo 
iicoecclefiaftiquco que uper 
tot lo pztmerincô oab:il ello c 
ren toznato ala frateniitat e a 
la víanla De catira lunfa c con 
fcnti¿ e fermauen loo o:oona^ 
incntoôaquefia concfcbícn 
(oque fcrceguclfen q noo loo 
puxam fer libértate gracia oc 
leo oiteo coico conttfguoco en 
aqueft pzefent capítol* 
5Den!|píacoitDelefD3. 
'£cm oc cerra fcí6 
cía lobamatozgas 
c confirmam la vé 
c la rcniiiíto ocl 
bouatgc fegono que enla cap 
ta oaquen teta eo contengut. 
í llfoiie rere eula corroe 
inumblancb: t u t M : 
Srt aço attenento 
per pziuilcgio ocio 
pzcocccHbzo nof ̂  
treoc alVtnfalaoa 
incntDcl molt ciar faiyoz en 
Racine oc bona niemozu pare 
«oftrepcrnooDc certa feten^ 
eiaappzouatocabpzopn fa¿> 
grament renouellato c encara 
vua fentcncia per loa amato 
confcllcro noftref cu iacme tal 
bet ooctoz cu leyo ciup.éjpco 
fauicn ozetoe leyoa per ípc/ 
cial cclegacio noftra oonaoa 
laqualcoconcgutcircr palian 
oa en cofa iutjaoa ocio frarco 
o:l ozoe ocl fpttal ce fant loan 
oc jberufalcm m ocla caftclla 
ntaocmpofta com ocl pzíozat 
occatbalunya tots locbô bo 
mcno e fenbzco qui ara btfon 
o fcran cn cfpeucníoo: oclbof 
pitai ocnmtoít oe tota pzcftat 
cío c paga De bouatge 6 terrat 
ge oe carnatcÀC :coc bcrbatae 
clTcr ftat o c clicr ínumcffrácbí 
e occmpo.c per amo: Daço pcr 
tal que cnaquell materia é am 
bujmtat fob:e la ímmututat li 
berta t c erepcío òlíufoiteo no 
purcoaquiauant rencrer ab 
aqucltítatutgeneral per tof^ 
teptf valcDo: la p i ckn t cvit ft 
p:ouant Itatubunquc tote lof 
trareo locbo borneo e fcmbiee 
ocl oenumtoit ozoc ocla cartel 
lama e pziorat ocmimtoitô oe 
tota folucio e ò tota pzertacio 
oe bouatge terratge e carnat^ 
ge íteti franebe unnmiico: e ĉ  
jeempo e aquello vtur.t e aiuílí 
eincozpoza5c comp .feo ec . 
cloícsvolem ellerem. carta 5 
la venoa abíolucio; c rcimlfio 
faeíitraefeta oelbouatgceal 
tree coleo ociíuo nomenaoea 
e a ncbo bomcue cauallcro c a 
cmtaoano tebomens oc vilce 
perlo oeiluo ou fen>-oz pare 
nortre reebuoa p neiteue v>cy 
pmg quonoam notar ise barf 
çaloma aooe ô nonasèfebjer 
lany oe noííre feyoz •n%cc^cí)c 
í¿ que cnleo cofeo Oclfus ottes 
e cafcima Daquelles volem.qs 
pujeen oaqucila matcjca immu 
mtate libertat alegrar odea 
quale k alegré tots los ocítue 
nomettatc aj:ico5 ft en aquella 
caréenlo començamentaba? 
quelle fpecíalnicnt folien no^ 
menato* 
|(Be ramffio De morcón 
Dcqucf f io íBc t íc lcô XjtCB 
píes 







finoa îcomaqueíleô cofcjj en 
tempe oel fenyoi cn^áeme 
(a enrera Ó bona memo (a n f 
oarago pare noltrc ere t coda 
mat oe rebxe falueek$ Aiini 
ceefpectale c pjiuílegíe a caí> 
iffDem» Capitol^ 
íTatnbím encara 4 
ñoco filienoílree 
pcuraoojeveaucrf 
f ^ ^ y oaltree qualíeuol 
efficiale nfeo cenee albetgnef 
C M 
1 ' % , *1 
m̂méÊ&mmiÊÊÊèÈÊm 
0 M t 
loche odo baronet cauallao 
Oc pjclatvj 6 tempi ere ocfpua 
Icrs oc fglcfeo o oe locho reli 
gíoíbo o 6 altrco locho o 6 ho 
íiícno oacjuelle fino en pqucllf 
locha en loa quab noíli eo an' 
teceiroxoatuiguamcru aqueb 
lacacoltuniarc» rccbze c }.w 
ücrnccnaqucltcao lee recba 
ftperpjmilcgiôDcno Dar t u 
nao fe poDt? ocftVoze loo qualo 
puuücgíoa aquellô quilo l>ait 
b tot en tot en tor fien l crua td 
Jlkíoo» 
fl£apirolocl )Ref cu pete 
tercenlátíra cortó bar 
atona* 
"litem que vos ícn> 
f o i ne la íenyoia 
reyna ne lo fenpo? 
^achine oficíalo 
voílrco o lure no pu^ats reo é 
manar ejcbigtr: ne bauer per 
neguna manera nc per ncgn 
na ralK> Del refiDuuin Dele 
tertamento ;nc Iĉ co pico ara 
ne perauant orno catbalunya 
ne per agüeita rao pujea te tra 
metre o rer tranietre comilía^ 
r ta lgüo altra aualfcuol per^ 
fona per be ouci arebobtibe ó 
tarragonaoloobifbce qui fõ 
Dinecathaluiiya o altrco p uõ 
oauctoutat lurbaaè. atoígat 
o atoígazan a voo KUJ'OZ :O a 
la fenf 92a rcyna; o ai fenro: 
oucb lo oít refiDuu o le^ctí pí 
eo o certa part oaqll ayí que p 
vía Directa o inoirecta rce no 
pujcatobemanaíujc bauerara 
ne perauant «fpfl̂ lau al feiu 
y o: ref * 
^omifcgou cilla cortoc 
nuruío, tapítol. mm* 
W ütem fenfo: molt 
i excellent com per 
H voHreo miniares 
— A — f c faça pC t i f io coe 
manca en alguco vílco c locho 
fccto fglefia pzclate c barco De 
paitar cenco aleo quaío no f<5 
oblígate ni fon a i poflcíTio DC 
fer Dita paga pertanrla Dita 
coitbumíímcnt fupplicavof? 
ira cxccllenciatíia mercefua 
obfcruãt \k conilitucio Dífpo? 
¿ícntDcko cence mane líurar 
leuare traurc Del libie ocl ce? 
narioe vofira maaeflut ICCDÎ  
teo vílco locho caftelln: c ter^ 
res ocla fglefia pjelofec ba/ 
roño que no fon tengunn eo^ 
blígato ala Dita cena ni han â  
cDftufiiat pagar aquella com a 
prí la conílitucio la qual co Del 
tenòifeguent ho oirponguc* 
ftátuí encara q noo:o fi l ls p:o 
curaDozovcgucrfo altreeqlfc 
uol oficíala meo cen i * albert 
gueoíe acapteo no cjcigefqn cir 
"í. ' * pVJ 
Bee 
locbôOele baronc 6 cauallere 
Dc pzclate oe te mplere PC rpî  
ta fere oefdcf as c oc loche rc 
(tgioíbo o o altrcflocbo oúho 
nn'tn>Dc aqlls fmocnaqudle 
locbf enloo qualfnoflm? ame 
rei Vow antiçuament aqucllco 
Koilumarcn rcbicbaucnto nt 
ca aqticft ca* ICQ rcbani ít per 
pzunlcgto oc no oar ccnco fc 
paDcn ocfcno:c (ooqiialo pzî  
tiiIcQÍiui aquello quilo ban oc 
fot cu rorl'tcn feruaro c i lk ics 
jb iâvalknyozrcy* 
CêucI ícnyoi' ref faffa !a 
Ddpeía cí mena a aquella 
qmíeraiiabellenbotee 
que nofíiienep per for 
ia. 
Cíf̂ ere fcgonenla cort oe 
barceloua.jCapítoL %x%h 
Z m quefibaronf 
ocauaücreoc ca^ 
tbalunvafcran ab 
^-^noo cn cpcrcici o 
oil o abalaren loebé noípso 
uccfcã a aqilo cn ocfpcfce c fa 
çam íincnco a aquello fegono 
io pfattjc oc barcclona» õaí 
uant empero fpccialo com ^ 
neneco qm folien entre noe e 
aicuoc oaquello* 
Cflcine feaon enlapritne 
racoctoebarcelona. 
Zcm quenoeto no 
ftreo offtctalo no 
foTccm ní ceílren^ 
gam bomene oelo 
nebí bomenotocotoene oc 
fglcf eo oe cauallero oc cíutaí-
oano c oe bomeno oc vilcc me 
nar cn negu locb fino cn aqll 
cao quel vfatac oiu ne encara 
pugam aquello metre en from 
terco o cn ftabílímétf fosaos 
ment falnat empero a noo lo 
vfatgc oe barçclona c la foama 
pela pau e bela traíate loe bo 
mcnoqutfonpoblato entera 
mcnooclcovilco eoclo locbo 
noftrco:c faluant encara tote 
loo bomenô que nos ç loo nof 
tree antcceflbzo baucm acolín 
mat be menar anttgnamcnt̂  
€ 3 c homem propia ama 
fata o borders fíen oe re 
cfo o no qui oree ban toa 
fenfora en aquella e en 
Ofarge 
filcccofce e oelco 
facultatoôlo page 
Í i 1 , 
' k" iQí'*̂ É'',1 
foe qui mozcn cpoicfateQ foi 
f ose bagcrt la part qti¿ oeâae 
rm baucr tore bô mb atfêpf 
ft romanguci íím pu>crcat9 
#0ferge 
V^nivildntittcnt oê  
Icscofícoôlcrpof 
ffíonoode cugucof 
ta loo martío novolcnto elle e 
lore fc?(f o?0 per cgualo parro 
baimm tara la part odee mui 
Icrs aoultcrco,^ fi peruentu/ 
ra ço t?üt D̂ .a no vulk ob vo\i 
tato mananif nt ozbconli 
rimem limará fera fera la cu 
m m aquello af tal» bagm 
100 fenfouj tur m« enteara # 
incnt,^ fí ke mullera no mn a 
<0 p€r volútet lur mae per pa 
boi o per manament oc Üuro 
maríte fate culpa fim c>< lure 
maríts c oc turofcnjxue ;c to 
foN pcíDua Oc paopiíe 6010 * 
6fialc0 ottcoí ̂ ;i*íki 0 pS -̂jfa 
feparenfe luivinaríte a^í^ 
no peroen lurootne lur ípoit 
Stjosfitiobaoíttc 
argent nc bonetes 
nccauall ;omul;o 
farrabiooíloztn^ 
t ímtho oiga emoífre a fon 
fenfo: c reta libo c puna ocll 
ço que fon íéyoi oar lur cn vol 
raperguaroo. 
se 
.a^co com batirá 
pzsamalcnlo cc<í 
oDcn atfonaurr^ 
fconox cn nt^um 
0üiía no o ç m m n w nc ocíV 
nirmaa râtoít com laura pzca 
fc ciam afon feny 02 ceníempa 
abcUpzcnâ/uiuciaco;! ctaf 
çl fiiri u wiaiiamcnt De fon ú.;> 
íleítcílatopaífa'if 
o l i ocaqucítíctgkfl 
Jf lc]cc mulUrccfiU* 
Í3 ter^ ^ t iconic/ 
çucíqucií b e "Vnfow '-JÍ 'l̂ r® 
tacultat0;ft lcx:¿ tillocno mui 
lera & msf tot ̂ confcgucfqu¿ 
I00 !>ittv fcnpiôift Uljcen muU 
lera c fffobagen la meytat 
lo0 fcye^a i& m m h i m m<i 
rat lod pmi?tç Dsl ^ n t • *c 
fiparcjtono? baab fenyoxa 
fie oonat tot \m[ lo Dier ̂ ik» 
muilcrô cn toteo íof j ) aginia* 
teijcfíc ocUa muUti a cri tcíla^ 
ocactéfftmctcscom oclTue ce 
Dttocbmarítô. 
CBíé 
' - V'i 
UíoítüííiaDecarbadmf^ 
/ " ^ V l a l g u n nunC9 
i^i^r153 bauDa nmiicr 
moiintcítatlo fen 
fotocl lnoDcupéí 
mc la terça partocb bte k m 
nc alguna cofa altra per rabo 
De mtcrtta;ca<;occnorat cnlo 
vfarge bon parla oc mteflías 
£oíhním oe catbalunf a 
Xcm fialgu fill oe 
algunpagco borne 
oeakuncâuaUero 
vOaltrc moi iteífot 
apico la moit ocl pareen algu 
na pila o caítell Dclrcy:c aoll 
no bauta certa maníío mae lia 
ua per algún tempe tn alaun 
locb e per altre tempfen aítrf 
Ia terça part ocio b h DaqueU 
moblco òu bauer lo fenfoi 61 
pare per rabo ce mtertía: e no 
Io ref ne la vila cnla qualmoi 
eaçoconotatenlo vfatge fo^ 
bzeoit» 
| [ ^ U Í Ô bomeiiô propria 
nos puren mmr enal 
tree loes ne fíen oeffefoe 
contra lure íenf ore» 
Hefttge 
Jalgu penozabo^ 
me oaltre a d i r e i 
B tentalgu ceno per 
^ ocffcnfioa^ícomef 
tcoHumatnoloeu mantcnir a 
fon fenyo: oe fes fo:cco* 
Iperefegonenlacortoe 
barcelonâ CapitoúiDriú 
<r~*m 'Vemqueenlee ter 
rcoolocbebon lof 
bomenofon acorta 
^ mato De rcdbze no 
tranfpo:ten lur Domícíli alo 
nortreo locbo fí noorcemen :e 
noy pufquen teñir bonozo nc 
políeíítono ano aquclleo alie/ 
nen a perfoneo no veoaDco t o 
leo lepen a luro fcnfo:o rctiw 
eco aello leo carteo oe aquel* 
lao bonoio enloo locbo empo 
on loí bomlo no bã acoílumat 
Dcrecmb:eÍ! mnD¿ lur rtatge 
alo locbo noftreo retuoeo leo 
carteo Icjcen a luro ( i f oto pzo 
pite luro pofleíTiono o que leo 
alienen a perfoneo no veoaoef 
Ico qualo cofeo volé qo.'obfer^ 
nen a^tcom antíauament en 
cafefi locb eo acoítumat 6 fer 
CeUbomeno empo oelo oite 
locbo ¿i sra fo en nfeo locbo a 
Kv m ÍÍ« obferuatq ft er¿ 6 cbo o De tnleo enleo qtialo fe 
Í eoftumé De rcibzc qg rtcmen 
ft Dêcbo p alcu ozet o g pfcrip 
do 6 myyi meo e 6 Die o 0 ma? 
m rtpfnofpooíé ôíifDie (C^K 
i' .»i «"A « 
ico poíícíTiõs empero c Ico bo 
non? Daqudb ( íq fié oe loebe 
on feacollumen ocrébic o oal 
rrcdlocbo voícnt que ap fía 
obfeniatque fi rcncn mafaoa 
bo^oaopcmaoaoaitrce b ^ 
raltjoonpuaucn coumetumét 
teñir albcrcb que fié, tengute 
Oe vcno:e loe oito bene no cõ 
rreftarnpjcfcripciooe temps 
fi oõcbo per altre Diet 1100 po 





ipue bom kjeara fon m é o fq? 
bojõaofc ejcíraocía fcnyozia 
oaqueíl oe qui ftra que pero$ 
iOôfeentoquebaura qui per# 
ranguen al mao o la bo;oa:e ã 
baia a rcéb:c.(aperío^ Tua óí 
fenfo: o^quí/era.efí aqijelia^ 
empero terces ch qes,acçftw 
maíoereembíe» 
d f k m e k g o i i e n h p t i m t 
tacoii^bmñoM. 
C£apicol^iii 
">/jCm que nuil boj 
qui tenga maç op 
napaobo^oa a i f è 
.fozia.o^lgu.e; filia 
focb aquí que np.o pufque fcr 
bom Odltre fen licencia oe fon 
fenron 
€ f m h corroe & m 
m. l í~£molmí 
itemítatubi^een 
caraozocnam que 
^ilcu pages boioer 
o joueo bom o aí. re qualfeuoi 
cbrúlia quí vinga o taça con/ 
tra fon fenf o; ftant e oeinétre 
íiura líat en ftVoiia o fotf fe>o 
ria oe fó fenyo; no fie oeífeí cõ 
tra aqll féroi feu p nofní p ío 
t>k ináit i m n í ç otficíalo »iof 
treoni oaquell infant ni per 
píela tfni p reltgiofeo nipcler 
¿ueompef ricfo'bomcns nc 
per cauallers :ni per cmta^ 
oáo neper bomeno oe pilco te 
que noa o lo pit infant;o oflfa 
cíabnoítreo o oaquelUopzc/ 
lat9 cler^iiee r¿cb¿bom¿o eâ  
callero ctutaoaño o boméo oe 
tafeonóponen ni facen acllo 
beffenfio ni atuoacõtra lo oír 
fchf oí lar en alguna cofa que 
íabeoo vmguce contra lo pit 
%o:,feu ano fí loo oito pageo 
bozoero ioueo bpm'o al^ual^ 
trecriítia abano que foflé pie 
uenauro per lur fenf o: ventcn 
a poblar per babitare ttaraq 
continuamèt enleo ciutato yit 
ico o locbo noftreo p ó piclato 
reUgiofesclergueo riebo bo/ 
in.cno canallero ciuraoáo obo 
f 1 I » T 
mcno oe v ík&mxm clTcrocf̂  
f cko en aquell caopcr nos: o 
per loo altrcôoemuoiti^õau 
empero que f i aquello bomdiJ 
eren oe loche enloo qualo los 
home ne ban acoftúiuat be r a 
cmlnc que no fien oeftefee en 
aquell cae pernoe o per los al 
tree ocmunoíto en tro que re^ 
entufa fe fíen ce lure fenf o:eí 
ce eittce empero que per aófl: 
capítol no fie fet picjuotciafo 
Ra tute c ojoinactone oelce #c 
nerale cone De catbalíípa paf 
ílioce ncale p:tutlcgíeíieal¿r 
cofluniee fmtcó t3lee ciutato 
chelee vileeo Delealtreeloebs 




co:t be bàKeloitô 
jper ío molt alt p^mcep te gl0 
rtofa meniozta ló rey en pere 
fcgon pzcocccíToj noílre f m 
terne fiue locievbi bommc^ 
tc&imi confucuerunt non trãf 
feral oómícília fuá ád loca nof 
rranífi fe reotmerint et nópof 
ftnt tehere bonozee nec portei 
f io neo fcóeaè alíenent perfo^ 
nteno pzobíbítíe vel oeferat 
Domtnie p:opzíe ínftrumenttf 
ípfouiinbono*umcíe reílitü^ 
tieiin lóete vero vhíbomínce 
reoúní non cõfueuernt it trãO 
ferat Domicilia fuá ao loca no 
ftra reftitutie inftrume'tieófe 
raiupotlciTionee fuae oomî  
nie p:opne vel perfoníe non 
p:obíbuie alienent quequtoi 
obrcruarivoluinuô pzoutanV 
f iqüitü© in quòlíMt loco eft 
fieri confuetura^pè bominif 
bue vero oictoíum loco;umq 
mincfunt tu locte nòftrteata 
volunme obfcruart^ fi fuerit 
í5 locie tn qmbue reoimt fecõ 
fuernnt fe reoimant mfi jure a 
Itqiiopzcrcripcioneannitmen 
fiectoíeível vitralpoterunt 
fe tuerí fuper poltdYiombue 
vero etbonojíbue epuimoem 
fiueímt^Bc locíevbí rcDímí 
confuáieruntfiiK oe alije íta 
volumusobfcruarí a f̂itenét 
«naf̂ tam boitbam verpernata 
entalia bona taita vnoe ppf# 
ftnt competete bofpicuiin tet 
tíercepoicta bona teneautur 
venóerepíefcriptíone tempo 
ríe non^obítanteínifi .alto jure 
ppmint fe toenMtoftwtsify 
oíta cõíftíwcto ab conf^tímlt 
éla pita coztper tolre tofamà 
terta 6 vagar e tota oubitki^ 
ft a tubím c ozoenam qu? oaqá 
iiantloô Oéflué oito boitóe 
qui feran acnlltimaté Pe rcem 
bíeeooetio reemb̂ ee t>wW 
m? apieeqne baumn jáquit 
o trãfferit lurDomicílí enqiíll 
feuolciutate'vilea locbô caf̂  
i ú i m i é r m m oé aquelló an 
"l -"' '4% 
J 1 ^ 
íioílrc0 co De quaifcuol altrco 
perfoncoficn tcnguto loe béc 
rcbmt0 fegone foJina :c reno: 
oda eira cõítitucio alienar a 
perfonco no p:obtbítco:o 
gen a oercltíuiuír aqucllco all 
rcnyoje pjopno rcftítuínt loo 
lura ínílrum¿t0.S fí oino ípaf 
ocl Dit anf la vna celco coico 
oeíTuo oircoçoco (a alienado 
oelo cito benoen perfouco no 
pjobibi tcoo ocfcrír loo otro 
bcno:c reftruicio oe inrtru ^ 
méte no baura complioco que 
paliar lo oit any «pío facrofen 
lê olrra conaje^a c cítacio pua 
confta fumaríament eflTer (tai 
muoarío oomtcilí oc fet fía p* 
meoalooiroftfo:o:rí per pac 
te gracia o remítíto De luro fen 
« fo jo loo Díro bomene c bene 
«oo fon :oí t ran en franquird 
De penozc a luro mane De aqllf 
a f talo loo benofeenre fegono 
De mut eo ejcpjcfTat Dele quale 
mijcat liberament ozoenar^ 
tur pzopjía aucroittat en v\t 
Box Dela pzefent conlhtucto* 
Valuar Djcr ale creeooie Dele 
Dito bomeno quíbauran irSf 
ferít lo Domictlí fí alau lofper 
t m y *£no refmenf o lofDefiuf 
Díte bomene:fien foíçtte De 
reftitutr rote lofíftrom¿te ale 
D i to fen ro io^ f i loe bomene 
no ban lee cartee que loe Díte 
bomemLbagcn a purgar (i ma 
tdyo ab fagrament que no Ice 
ban ne ban fet ooloíamcnt 
nolcebamc quenofaben on 
fon ano pzomcrene juren ciuc 
quant que fapicn bou fien Ico 
Dcnücíaramc Dirán bou fon:e 
f i venen a mano fuco o en qual 
feuolmancra ban facultar oc 
bauerleo;lcfrcftttuirá alo oítf 
fcnyoiac oe renunciar ab car 
ta publica a tor a c t aell pcztã 
f mt cnloo Dito beno fedro; la 
qual compulfio baje c fie ten* 
gutfer lo official re?al odave 
gucria bonferan tro bato loo 
Dito bomeno tora boza quep 
loo fenyozo oc aquello no fien 
requefto la pzcfct conftirucio 
voíem eflfer Ircfa a roro: e ten? 
gleo boméo DcíTufoito qui anf 
oda pzefent coítítucío baurá 
iaquue e trãfferito luro comi 
d i te cnloflocbo noílrcojo oal 
tree DdTufoire çoeo que fien 
tengute Diño vn anf pzimervi 
nent oe fer la alienacio a pcr¿ 
íonee no pzobibirco e oc rclín 
quir loo beno fcenroíe DC rclli 
ítttr tote lurfínftrumcnto e re 
nunciara totozct que bagen 
en aqlle fegone ocíluo cootte 
filia bon no facen q fía obfcr<? 
oaDa la fofa oefTufoíra,&mce 
fi^uHant ala Dita conl^itucio 
ftatubíme ozDenamque fíal^ 
mm bom De remenea fen bira 
rene licencia oe (ó fenf oz;e oif 
lany oel Día que fera partir fe 
ra requeíl ab carra publica p 
(o Dít ífyoi que tozn:o fera fe 
íarequeftaiuDícial Dauantio 
U t t a ãcímií 
official oet tocb bon fera tro^ 
ba t laoit bom oe remenea o a 
requefta oci oit (myci fera cí * 
tat:orcqucllabreu oc crtDa 
enío cap Dela w^uertato íotf 
ncQucmodterrirozí t>c bon 
fera lo oit bom:o encara cnlo 
terrífonoperroquía Dcbont 
fera lo Pit bom ft cnlo oit ter* 
riro:i o perroquia ecacoíla/ 
mar ocfcrcriDce cnlo ota oe 
marcar :o oe cíumcngc cnlos 
loeebo on noe acoftumé 6 pia 
(sara Itrc oía puo b tal críoa p 
íctraocínrimactofta o^eçaoa 
al ve^erto 'otfueguer oelavc 
guena o fotfue^ucria Oont fef 
pert i t rcquirúnlooít vconcr 
o fotfucguer que Dobltcbla DÍ 
ta eríoa oonaoa eicccíoal fem 
yoz oc fer ma élee oitee cofeo 
queoáqutauant afósna ptc/ 
feripítonopu^a eííer úlúçat 
oa p f r lo oi t borne contra fen 
fenfOí.S fí otne lo oit anp no 
fera toznat lo oit bom 6 rcmfr 
ÇÍ? pufea lo oit (¿yoi oonat c6# 
em ell ciam oe pau te oc tram 
eftapjceque lofenpoí ( t bm 
ra apíopmto los? bene per ví 
^oioelapíefent conftttoctep 
loa oite bomena oe remenda: 
o no oe remença oe paraula to 
en ferns per ft:o per interpon 
íaoa perfonaferanfetee ma^ 
memo ba timen t«:o oppofa 
ocd creusto fetes follceto aU 
treó fenyalô moiteio menaecf 
ocíignate contra lo^oita fen*1 
f020:0 lura p:ocora002« oa^ 
«lucile qui loa oit bens tínorã 
enlõd otte calíoa o quifeun oc 
aquella volem que lee pénes e 
:>:ccefibd contengutô enla cóf 
htucio feta per lo rey en fem 
00 pare noStre oe ̂ loziofa mê  
mozia enla con oe barcelona 
tomençantcomamolte ene/ 
nento afer mal tc* bagen locb 
e contra I00 oemunt oítepuif 
jca cífer p:ocebit fegondíem 
c tenoz oela oíta cõmracto tis 
qml aia oite caiToe te quifeun 
oe aqudlo volem efltr ftefa*^ 
fí loa fenf 020 femblaf* manaf 
fea faran per empancar ICQ v i 
039 fabeoozee oeld orne feéta 
ílatubímeozmumqnt tnat 
qnál cm Ico oste fmyoz® loa 
benaoeleoito boml® m&pu 
jcenapzopiiar» 






tèci^ttmcntom fobit les 
•ummhe t f u e l l a fia contra 
toxfâmdwm oc catbalnnfa 
vfoe pzatiqDCde confuctute 
oeloitpunctpatabla p efenc 
conftitucio reuocam e anulla> 
,1' i 
tlS*'! 
la oirá fentencía:c volcm e o:̂  
ocnam que loo fmyoio alooía 
rio e oircetco M t t oitee remé 
fcoHcn rozna tu :coc pzdcnt 
romas aqüdle en aquella pof 
Icluoícrcccpdooetoto céfos 
rafqueoio:rmo£o fcrmtuto: c 
alinee Oícfô va c cxcrcici De a/ 
quelle en que eren abane Pela 
pMmolgucacío ocla otra fen ̂  
rencia, èícn empero (a tiata 
los pactes c concozoteo partí 
eularment feteo entre looverf 
tenyoiQ c loo vairallo^nteo q 
IcsjpeninonoDeb cenfoo taíí> 
queeíe altreo met* oeguocs 
fmecnlanyvuyranta ejcclufí̂  
lie oeleo quab no fon en poO 
feirioocpagármelo fen^o: 6 







ferniar D:cta lura 
feVoxoco fer oeu¿ 
€ perço luroienyojô pcnczaií 
apodar De lur callcll o lure em 
pararan lo feu no los oeué re^ 
trcnelo caftcllnclofcu entro 
quelo baaeu fet ozet e efmena 
oes totcôlco mciTionequelf^ 
fojperla culíooía oc aqoel̂  
baura fetes per lo pzeniment 
oel caítcll c per lemparament 
oel feu*£ fi en altra guífa bay 
ran DaDaaelloapodar no tus 
ferm oe ozet entro 3 bagen lo 
çaftcll rccobzat ftDoncbo lo fé 
fo: no ba guerra e q baia obs 
aqucllcaftelloqucy baia fon 
flat* 
contrpoira 
,8 fon fcnroi la po 
^rcltatoelon caiMl 
^ ajácomoarlalíDu 
"en foíferra reptament f i l knvt 
ozpo:a penoxe aqucll caílcll 
fera lílcgut De reteñir lo caí* 
reli enfempe ablos fcuo que 
ell tenia per aqucll caílcll cn^ 
tro quel mcnjipzecoo; baia cf 
menat a fon icnfo: toteslcep 
oues que baura feres en pen? 
me aqucll caftellc en guaroar 
lo ;c alTcgur juran ab íes niáa 
per fagramltal ferit que la po 
ftat oaqucll caftell james en 
nullaguifa It fera contraoíta* 
J2>s caftellanc no 
ceuen altres fots 
calkltans metre 
• . fots fi en neeju cai> 
tcllque tenguen per lo kn fo i 
(end confim timen t oc aqudl 
fenfoneft bo fan cb fenfojo 
bo fa ben e nof conrraotjcir-en 
loa calklíane qui bí feran die 
fabmtecno contra Diente hi 
oeuran citar mac fi bo fa ben c 
contra oc^en oeucn lo6 ne QU 
tar aquelle quíle bi baurã me 
fcti 
e i a t 
• / 3 negn Donara fon 
\ ü% fcuaaltrcolcmpé 
' /^• f r ' ' . } fora ra ol alienara 
menfd oe coníentt 
'incntlSe fon fenfo: e fon Uyoi 
bo fap ey contra citt cniparar 
Í>OÍ aqnell feu quát queô vut/ 
i t l ía lap i noy contra cíu nol 
pot emparar mae lo feruící m 
quell feu pot ocmanar a qualf 
quífuuüaoaloonaoozd airé 
tbcooí.te f i l i contraoiu -botn 
lo feu mi feruící ocl feu fera le 
gut al fenfo: oemparar lo feu 
o Detnir lo en oonuni en tro q 
lo feruící peroutlí fia cfmena e 
en Doble e ben aifegurat que 




r f o : aquifer lee óu 
oleelifmenenoo^ 
lúeMenyoib&volo U efmen 
lo oan e lee pcrDuee e leemefr 
fiono que baura fetee per lo 
fallimentoclL 6emblantm¿t 
loe cauallere fi peroen ree en 
oddniencaualcaDce efmenen 
lúe o lure fenfoie ajcícom elb 
bo pozan auerar* 
Bívenr»fonfeny 
(OzbauerRccelTuít 
c l i fara ftiUeiKa 6 
ajuDa eDcl feruící 
fer j i oeu e per aço lo fara 
reèbie aquella reemço en nuk 
laguífanoDcubauerne acón 
feguir, fí&ae f i l fcnfpz vol 
quel feu borne li enaoefea al P 
uicí crefea l í lo benífetfino lo 
bom baia ço que bauerfol e P# 
oefcaafonfcnfoiajct eos tay 
Sícsfolíu oc fon 
fenfot molt be lí 
'bcuferutrofe^onf 
couínença elfen^ 
lobeu bauer contra tote e 
' no altre contra ell e p aço nuU 
bom no oeu fer folioança fino 
a vn fol ( i f oí (i oõcbejto lí bo 
confentlofenfoaô epí punte 
ramentfcrafolíu. 
. . . A t ' % , 
* < C Í A ' 
/ 'i ti W V fÁ 
ffiíbre 
, ra viu en batalla 
nicntrcqucajuDa: 
a r - — ü pufea ío per mal 
pipnlífaíltm oc batalla per 
IOÍCOCU rot quam perdí te 
nrge; 
^Itper ira mogut 
pemara fó fenyo: 
o It lejeara fon fe» 
^emparít fon (cyoz 
totquantpcreübajar tenga 
bo rant fongament eru o que 
toínafon bomcnatgcv tferm 
djete li finen ab fagrar etn la 
rcíbonoz que fe ta li ha c puyf 
cobze lo fet? que lejcath bauia 
kge 
© i fon fenyoim& 
iyfp:earaoper cr^ 
¿ull aeoioaoanKít 
lo ófafiara peroze 
rôcupertoílempt? tot quanto 
cllfceDculirctrc tot quãt 6\ 
Jímmoble baja baut ^ feruit 
•felt fcicntmét ocíu 
jra fon fenyoz o oe 
rhiaooc lengua; o 
¿on ftíl leocfmc olí 
aoulterarafa niullcr o li tol? 
ra fon caftcll o nol li rctra fen í 
• j n t — 
f m 
pííoiamcntolí fara m̂ .l que 
nolipufquefmenarni rcuic/ 
çarper vnaoeaqueto cofeo 
fí pzonat o conuençut neo oeu 
venir cu ma oe fon fenyo: ab 
tot quãt per ell tenga pferne 
afa yjrtuntat carera baufía CQ 
fi Belce alfrcíí baufieoema^ 
leftcioqui pooen clTcr reo:e<» 
çatoofrncnatofcnnbom met 
nfonícnyo:ajcíeomcoflum eo 
oagucíla terratefaçalia îcom 
cll ufara jutjar 
0ftatoefoneaaell 
nc fennanufit oe 
O:etnullbõ:'oc0/ 
_ traftenncgiiíiama 
Tiera a fon fenyo: ajcieom ti òu 
oar poííat c fcr Diet eo:oe mi 
tre que li conrraoira fon b m 
faoo: fera.S ft per açop:é mal 
no It fta efmenat, £ fit fenyo: 
btba Dan nin fa melTtoque li 
fie efmcnat DC fon borne 
0trnalquebo5 fa 
ra afon fenyo: o fó 
fenyo: afon bonic 
JcncfaoigaoeoKt 
c feno a cuyoamcnt oeu ctTcr 
rcD:cçat cn cafcuns part 
líBee 
Y » «"Irá/ 
' i tf'-i 
" Z m f t m h i v l los 
fou¿ oito punccpa 
qucfmcganper fi 
•̂ matci): o per fómí 
fanje volta acufnoar o Dcíftaz 
fonfenfozíegurbo pufea fer 
kcsnv mentre vdon c fegur m¿ 
tre que liara c feaur entro que 
fie toznat afa cafa* Surrctant 
empero ft faina oan oc fon fe» 
yoz vet lo ft po:a e ftvcoar nol 
pora tan toltbo nottftcb a fon 
ten?o: c U nou ta oan oc maU 
fcftomcbaura. 
l í f i c t c fegon csila coitoe 
baicefonaXcpítoUlvíit. 
Z c m que i¡ aleuda 
roocaii¿racrParef 
qucftfob:efer fer̂  
%ucf oelfeu lo qual 







feruef nocoftabltt oege clfcr 
feta» 
¿IJoennCapicoIJm 
XZemquc en totee eaufeí? feu^ab lea quale nofabbarõf 
o ab cauallcrooccatbaltmpa 
fe fouèo:abauer o eilô abnos 
faça f> parto 6la con elTer jut 
jato barono<;o eoaiíaber per 
baronôie cauallerfoun feut g 
caua ller oim fcut:e quelo oito 
paro pufquen alTelfozo afi ele/ 
6irnofofpttofoa 
ilicmelcgõeiila taacn 
la fegona corr oe barcelo 
na Capítol m* 
ítem o:ocná oc eo 
feilaptouado ecõ 
f¿ttót6looem5t 
~~4>itõ que fi fe'fojia 
oc caílell o oaltrclocb qui ba/ 
iaacoftumat citeroe caualler 
cnlo qual caftelUo locb fon 
caftlánoo feuoatero ficn iutiJ' 
íatoablooítcíutaoae bomó 
vtla fenfozéloii calíell olocb 
en rotopleto e ̂ ueftiono que 
entre cl o fe focuenoían pe ra> 
bo ocleo oí reo caftlanico: o 
fcuáayíconi oabano eren ínt/ 
iatoablocauáller oel qual lo 
oít ciutaóa o bom oe vifa ba o 
bauraloebíeq ba)a aifignar 
8 aquello jutgeo paro be co:t: 
ofer óoónara áqueüo fofòbf 
fegono loo pfataeo oe b árcelo 
na fi trau aquclíoô fo*a lo foi 
fBeconfirmadoíiaeap 
protiadonsoecoiiftím 
cioime Decapitóte ôcort 
Ipere fcgon enla corr De 
Bcara appiouam 
ccõfermam to lia? 
cutfctpcrlo ttyox 
nToííacnícóbona mcmoiía 
ça cnrcra pare nolhe cuia ctu^ 
tatoc gerona fobic Ice vfurcô 
cbaltrcocapitoUcn aqllcõ^ 
í^giito c aqlí flatutvoU lutota 
blcmdtctTcrobPuat q cornea 
cn Sacmc per Ia gracia oc ocu 
rey Darago e Del regne oc vaié 
cia coei regne oc maUozqueo 
comrc fc barcclona courgcll 
ífenreu ocniuntpcllcr Hrortí 
loo íotímefeo 6lco temo cóta 
regnee noftrco gracia c bduo 
lençta en per toíícitipo Ôla rcf 
al bcníuolciKa fcpmanp 
enrenore alo pjoftts ocio foro 
mefoo que foíagíraoco aqueb 
leo cofee qui fon oaitipnoieo a 
comuna vtíUtaraqucueôtain 
fokincnrnoPKfca cconfcruc 
qui tomen a pzofit^cafco^c* 
la fornia ocl qual fiatut fem 
metre cu feri to c Ice altreo ÍOO 
feoajcícomoamuntlc conte* 
€nfc! man cenca; 
ra aroígaiw Ia con 
rtítucíofctaa ccr# 
u m g ̂  íí'nro? en peit çacn* 
rcra oc bona memozia rey Da/ 
rago c aquella volcm entote 
loo ca pitólo ferniament ellcr 
obpuaoa e avillao cm^o cofe^ 
que fon enjpau c en trcua vol¿ 
qnc ftaobfcruaoa la conítitu/ 
cio oc pau c oe trena ja t f a aço 
que enla oúa conititucio oc 
bono areebo tantfolamcnt 
cio l ia feta la fornia ocla pita 
conlUtucto comcjKaarLi j j t í i 
iany ocuoílre fiffo:» Ófb, ccíi* 
cnlo nico oc fcptcmbzc enla cc 
kbjable co:t a ecrucra etc» la 
fozmaocla qualcn fento fem 






iue la conftitucio 
)e pau; coe trcua 
itat oe barcclona 
c contu niaoa a tarragona per 
lolcnyoz cn ̂ acme 6 Dona me 
roozia rey oarago qui comen/ 
^a.ín nomoc icfucbrift fapil 
totolaoaia ocla qual co }uo 
lanyocla incarna cio 6 noílrc 
feny os.âft.ccxpiii.a* í̂i.oc»» 
leo kalcnoco ocianer muiola* 
blcmcnt ficobferuaoa en totó 
loofcuo capttolorlco fojmeo 
empero ocla conftitucio c con 
firmacio oemuntotteo fem me 
trcenfcnfoab Ico ccmiintoi^ 
tco* 
^ ã c m c kçsõ cnln primera 
cortDcbiUccloihi. 
1R no Dc Deu fie ma 
nifcft a viiiucrfoG 
que noo cn jacme 
a->cr la gracia OCDU 
rcy oangooe ficüta c DC nial^ 
iojqiu'o e De valencia c cornte 
Dc barçalona D grat ecerta fri 
encía per uoo o fuceelTcns nof 
tree loam opjouam c cófirmá 
auofalírco pjclatõ òzoeno reli 
QÍom comrco ov^comtco bà 
rono tkho bomene cíutato: c 
vílco c loebo vniuerroo Dcca^ 
t balíif a e noftrco cn pcrpctiut 
totcc líbcrtaropjtmlcgiovfof 
c cpíiietute c. ííatu toatozgate 
gciíeraluicnt a vofaltrco per 
los illuftrcô lo féyoi rey cn jac 
mc àui íjoftre lo ícnfoí ref ert 
perc pare noftrc c per lo feny^ 
o i nalfonfo frarc noítre e pzc^ 
oeceíTozo oc aquello ajeteo ctt 
tempe DepjeDccefrozôOello 
mile ban eu vfat vcfaltree e 6y 
oec ellbzé voftree eajcícõ m i h 
pot elfer oit e entes a faluacto 
èhonmtmímcnt voílree èlõ 
voftrèõívolento e ííatutnte: e 
encara ojDcnante lea cofeé De 
hmntOítcô tor esc fenglee per 
pctuat'nent íe inúiolablc clTí;r 
obréruàDeo e ab áquclía publi 
ca carta oebím c manajalove 
^uero batlco corto caltrco ofr 
Hcíalo c fotrmefos noUreepjc 
fentu e foeucníoojo que leo DÍ 
tco lebertato p:tuílegíe vfos 
confucwtee ftaturo tenguen 
e obfcruen e facen Ô toto ciíer 
t enguto c obfcruetoc a utajoz 
cautela jura j en anima noftra 
c per la creu oc noftre Tenf o: 
iducbiift e loo fantoaíij+euan 
gclíoDcaquell ableo noftreo 
mãf coipozalmét toca t f leo có 
feo Dcmuntoitco toteo c fèglcf 
tentrefer clTcr tenguoce c en^ 
cara obferuaDeo^ cn aço cm^ 
pero no confermamneentené 
confirmar alguneo cofeo leo 
qualó fien o clfer pugnen cow 
tra leo ozDínaciono fetco per 
lo oít fenf ox Bey frarc noítre 
cnlacozt ocmuntço o en frau 
ó Díminucíóoaqucllao nc a k 
gunco còfcolcoqúalo fien r a 
uòcaòce ;pcr aquella.cozt oe 
inutço o oaDcnaoef o manaocf 
elTer la qual cofa eo feta a bar 
çalona a^íje.DetóléDao. ocfcf? 
ícrpb:emf henóftrc fenp02* 
Hlõem en(à fegqtm cort 
txbmdoM* £ápítòljí; 
ítem que uootc 
loofucv'clVoífíiO 
Ürco per tpft¿pf 
tengam e feguefeam.m noaiê 
/ 1 í 
façam teñir fc«oír:cc6plirp 
ttodrce off i r tab picfentfc foc 
ucntooze torce tc« oioinactos 
ccoftitucíono decapitóle fet f 
fi/ci en aquella pzcfcnt coit có 
tn lagaicra ioonó barcclon® 
fera per to fcnfoi rey en^Kb.d 
bona memoria comentacoit 
cemunr^ocelcbta&aperlo d 
fotrcf tt&fo® frare s&oítrc co 
encara cnU coit per noo cele/ 
haoa en barçalona com enea 
ra enaltreo coíta genéralo»^ 
f iper loõ noftreo oftictalo eu 
tempi paífat eoftarfer contra 
|a ea llar oioenar cííer enqueíl 
contra loe officials e quen fil 
Xttn quel capítol 
Celacouocliehp " W 
W oiBcren;^,parc 
^ ^ t k — ^ n o f t r d o qual tof 
ínença»Statubímencftra que 
cafeto pugne anor e tomai per 
mare p t e m aqlfeooUocba 
ere» € lo capítol lo qual lo ott 
fenyo; ref reu enla oíta con q 
comenta, ̂ tem que noo o 100 
füccelTojfnrcfno pugã cõp:ar 
oía mm£* oalgun cafltcll 6 ba 
roooecaoaUeromlQü altre 
to qual noo t t o p noe a lou al 
guerc«€ roto loa altree capí/ 
tole oda Dítacoxt cel fe^rox 
repeñ.p.ften feruatô ecõplítf 
a^commíloen aquella capí/ 
Mitred contentar 
'2:03 quel capítol ô 
1 la coz toe barcelo' 
¡ t naquenço bauem 
—mL-.. ̂ c lcbiaDa qní co ' 
mtnça.tytcm que poitcrí'o al^ 
gun altre official no pfyoi ?c. 
fkkrmtzqucteofhmfo nof 
tre« qualfque fien :nc De qual 
queconoicíono penyoten per 
Ocutcpwpzíoítrauf nc p oít 
nepfrcaualcacanep cena ne 
p i t aUre òurc re ya lo publicb 
Opjíuatbíílicoa repico o c!^ 
tre ínftrumcnt o arnco DC íau/ 
r a r ^ qui contrafará que per^ 
m ioftki pcrtoíh'po e vl tnj a^ 
íoaoenfie punít aconcGu^a 
noí t ra . í encara • i.cnpítol 6la 
Oíta coztcuí comciKa.^tcm õ 
l^bíf íciaionoílrcc o bomenf 
De ciutato e viles noftrco o a l / 
gu altre nopioccbcfca conrra 
algurícbbo cauallcr dergne 
bomcDozococíutaoa oaltrc 
cít acio metcnt fo o enaltrama 
ñera etc»^encara tota IOBQU 
trwi capítolô Ocla Dita co: t fié 
fcroato p^r noa e per offícíalo 
hoftrcocpcraltrco. 
|oem cnla con dc ktüa 
lapítol̂ jcí: 
^ - w - ^ Z c m bibena e flatuí q 
1 to t * loa p2ÍuíleGío;e 
. J^e f raqueao l íbc r ta ta í f 
conilítucíohé e cofiumeo e en 
cara vfanécítlco qualo ban 
e qui fon feteo toaoco c atazgt 
ocs cn general j o cn fpecial a 
pKlats relígíofoe e clcrgucs 
a riebe homens cauall^ du 
taoanojcíutatocrílco m k m 
naperfonaolocb pernos ep 
loe noftrcs antcceluno e totcf 
oiDinacionoc confírmacíono 
oe cone gencralo paltaoce ro 
manguen c fien cn fa foiça e cn 
fa bona fermetat faluãt total* 




I j f â i infant namfoe od 
¿ I :\MmütDít fiffoj rey 
pitmogcnít a requeda oe tote 
loe ociiaü fcríttf c oe voluntac 
e confell oaqucll fenyoi ref lo 
am atojgam e encara ap:oua$ 
totes e íenglee cofee oemuntf 
ottee fegons que oamunt fori 
contengudco :e amaioz ferme 
tat prometí en bona fe a tota 
efenglcebauall ferítd qui ala 
Dita genera Icon venguerenc 
encara a tote altres oe catba^ 
lunfa qui abfenta fon c al no/ 
tan ceuall ferít oe nós pera* 
quells ©els quale fe per fan? 
o pertãyr fe po:a legítiniamét 
ílipulant pactant e reebein 6 
encara agraoablement juram 
cn anima noftraber beuc pcr# 
h creu 6 noltre íefo? jefucriifr 
e loe feus fanftMífoeuanaeUs 
oe noílresmans co:potalm¿t 
toca ts les ocmuntoítcs cofes 
totes e fcnales fegons que Oâ  
munt lo oites teñir e complír 
e tnuiolablemét obfcniarefet 
obfernar c tenír fegõe que oâ  
munt fon contenguoes. 
Çsauãt encarai 
lemeílatuím ÚUC 
r nos e la molt alta 
regina muller noílra e lo oít u 
cltt ínfSt en.p.molt car primo 
genít e geíiral pzocuraoo: nof 
tre e los officials noftres etHlf 
qualquefien tençam e obfer̂  
uam e tengué e obferueti tota 
los capiteis oela p:efeut co:t 
eoelesaltres consoe catba/ 
lunfa paífaoes e encara tenoS 
e obferuem e tenguen: e obler 
uen ais bits pielats efglefes 
religiofos e perfones ecelefíaf 
tiques rícbs bomés cauallers 
a cíutats tea viles: e a altred 
locbs oe catbaluny a e ais cíu# 
taoans e ílaoans oeaqucllcs e 
ais lure per toftemps totes li* 
bertats piíuílcgis vfos: e co* 
Hums oells a îcom tnilse pus 
plenâriamentoaqucUdfM a 
cí ban vfat aquclles totes co^ 
fes c fengles aells confermító 
r ^ 
Ipere tere cuia cort oecer 
ueraxapirol.jtivt 
roe faloaií iõa^l/ ' 
m k& cõnfiinuíone 
JZ j tmpotsdto t ta l f 
guence coico en aqudko con^ 
rc«0UDC0 c oc algunco qui oa^ 
quid ft feauefquen o fcgmr fir 
pu):cnnoucfctalgun pK}UDi 
c io fc r f cpu íqabpK la te bt# 
ron^caualtcro c aurce pafo^ 
««^ualfcuuUc oíne catbilu 
y a ftatao a algimcotf aquclief 
cn luro Ubcrratf fraqucfee pzi 
uíUaía confticmrccaltrwqU 
fcuoi oiete ano toteo aqucllca 
fie» e romarrçucn en lur foxça 
c paíoi adicem pximerament 
caraftã cõ totea aqlieo eofed 
ertla general coua voíaltreil 
perloôDaniutoítí per bon íla 











coitoqut comença rcpzebéfî  
bk no oeu clíer iuoicat etc, vo 
tem que les conflítuctone 6 p^ 
pertfa c De ceruera 6!ca quale 
ere reta mencunento Mta conO 
títunorçuocarojíafc^ôoíurf 
teno^o ínuíolablcm^t fíen ob; 
feruaoeo» 
i pere rere enla rerca cort 
ocbarceloriíi. 
Z m f c n f o i qvoe 
N'mtfa tcralocit f 
ü^biacoiU'algcnc 
-ral oc catbalunfa 
aftale carteia confcrtiacto 6 
lure p2Íiutc£Uo vfoe coíltituco 
franquefeo c libcrtato com lo 
ref nãfoo feu cn la co: t oc milt 
çoc lore f cniacnic auí noitrc 
fenfoz enla coitpzímcra 6 í m 
(alone fobie lo fet Dela fíía c5 
ferment tqud lo feno empero 
nouella eonceíTio e pjcjiiPicí 
voftrcfci i foí • niblati al fciu 
líferraíioo primer enla 
cortoebarceloiiacají 
, - ' X c m f c n f o u o j lo 
'U Unyoi rey cn mar^ 
ííoe alfa rccojDa^ 
• u - w _v cio or cie c ímeoiat 
poeceíTo: vfc enla co:t gciíral 
oe catbalüya p d l v i t imam^ 
eeleínaoa enla ciutatDcbar.p 
tffcanccb 6 fa cõfctccia c p car 
bõ oié ala qrecuctoàla iutUcía 
cnlafua auoidciacconc cn al 
tra manera p bon ftametu oe 
axmu 
j , » 4» } . > it t 
la cofa publica ocl pn'ncípat 6 
catbaluya per ft c per foe fuc^ 
ccflb:e ab follempnc acre z>e 
coi t atozgae fcrmao: c niras 
íoscapítoloéla tenozfeguent 
0lt excellent pii^ 
;| cepe victoiioofcy 
If voz com la con pci 
- - - s incugetat oc t i p s 
no bage encara poçuoa côcoz 
carlafojiTU ocla julhcta ala 
vollra fcíif o:ia oñmb ian i c ; 
^nfcraíurqplacíaá vovíctw 
yo i VOÚ c volt re pjinic v m i t p 
voticcllc fncccíVoze voftrco c 
k m ftnnar loar c apzouar.ra 
tíficar € pzometre ó reñir e ob 
fernaz loo oiro captrolsfcgoD 
lur fozma ferie c tcnozte meet a 
u anr fenyoz que le ofticialo q 
ban a fer fagrament ;c bornea 
narge oe feruar aquello fcgóe 
la fozma ocle oíto capirolo bsj 
gen aquello a fer e pzeftar pe 
pzefcnt e loo altreo a)cícom a// 
pzco venozan e qué fia feta cat 
ta publica enfempo e oeparri'/ 
oamentla qual fia oaoa alo oe 
puraro oe carbalúfa* %b[m 
a l l w o z ref * 
kemfenfozfu^pl1 
ca la oirá cozt que 
placía p vooe v fc 
illuílrc pzímogéit 
evoflrco e feuefuccefibzeíoar 
t apzouar ratificar e cofirmar 
Ip8 capírolo c ozoínacíon^ t>d 
..^SA 
general De catbalúya^noref 
menro oonar c atozgar la jure 
òíctioacoftuaDaab oíputato 
clcgiDozo enla pzeft;t cozt fí fe* 
ran tríénalf e turo futcebíoozf 
rrie'nnalo acucralmeut fabent 
fi voftrc mercê fera luluetai q 
per aquella cofirmado no fía 
fet pzeíuDici ala confirmacio 
general ja fera per voo fenyo: 
cu vollrc noucll c bJauéturat 
aucnunér. €níé empero f¿}*o: 
la oirá cozt que f¿ p tempo mu 
oa la fozma Dela eleccío tflo oi 
putato que baia bauer confen 
riment voftrc fenfoz rant C05 
toca la jureoíctío fí concbola 
pita cozt ara o lauozo no toz^ 
ñaua enla pzactícaôlá Diputa 
cio q tenía abanique lapzcfêt 
cozt fe celcbzao la ql cofa lífof 
leguoaab aqlla mateira nm? 
òictio la qual ara per kgow 
voo placía atoigar» tflMaii 
al féyozrey e atozga laoíta m 
reoíctio. 
mi 
Be probemís e conclufí 
ieíarge 
S ã o qucíopfat^ef 
folTenmeíoo folien 
j o o í u t g e o m m r q 
¡ icfmakfeteffoíTé fmena 
Deo en toftlpo fíno pooíé efler 
+yMh 
, \ .1 u 
• " . '( i 
i » í 1 n 
' 1 * ' 1 • ' í VSÍÍ 1 ,,. 1 . W ' C 
i1; ^ * II fibre 
o per batalla o per a?gua fre* 
oaocaloa:a)fioicnt yo ayral 
Hirã tu a f ta l qm aqucamal 
f c que atu bt k toc tal gnifa 
lo fc fer a njon met e atoa t o n 
quenol te ocí^cfmenar p ocu 
c per aque llú lauta cuãgclio c 
qué (tarca batalla oa, t . ocio 
fobuotto iuDictô oaygua fr tv 
oa o Dc caloa*! ! Bomictot to 
cugucia que no pooe eifer mè? 
ffpicate fien fcgono ley c coU 
tumo jutjato e fincnattí o vcn<f 
'EmloféfOícn(B« 
berenguer vcp cò 
teeniarqucôòbar 
jçclõaefubjugaoo: 
DC ípanra báguc bono: e vebe 
c ronecb que en totó loa plcta 
oc aquella terra no pooten cfo 
ferobferuaoco lea Ufo gooco 
evebe molto cláíc molto plcta 
queaciucllcolcfono jurjauen 
ípecíalmcnt ab loamentc con 
nllocltsfcuo p:obomeuo en> 
fepsab la fua molt fauia mui^ 
krnaoalniua conftítui;c nica 
vfatgeo ab que tore loe clamo 
e loe malfetó en aquella m i m 
tntofoficn ocítreto eplcocjatr 
eojDcnatoeencara efincnate 
o venjaroaijo feu lo com te per 
íWítoNfat Del mtge qui Diu qí 
pitnccp baje elcc cío e licencia 
&caiuítarlcfofí iufta ttomrat 
ccplcto bo reouerra c que fia 
tractatpUoi lcrccio ocia n y 
almaicitat cn?qual guifa comé 
çamentoe plctfic a levo ajuf* 
tat. £ la re f al poteftat fola fia 
fr ica cu toteo coico qualfcuol 
pena mencra ciTcr pofaca en 
plcr. £ loo vfatgco que nico lo 
tcuyoi comte comcnccn ajci. 
ij^ere fegon euía cort oe 
barecíosía. 
'TfínomoeDeuícoj 
noocn pere per (a 
gracia De Deu Dara 
_ gocDcftctlia B c f 
fcguitfto IcepcjaDco occmpleí 
Dc noílrco pKDeccííbjo e a tr5 
quil iratoe noílrco forfmefo^ 
voluntaria men t en ten cn to ba 
jam manatalo catbalano gem 
raWtcoj roenlac iu tat óbar 
çalona celebiaooia; e d i m u 
u^gutoalo loebo e coUDannlt 
Dito loo biíbeo pacíate relígío 
foo barono cauallero ciutaDãf 
c bomeno oc viico De carbalü? 
fa;çoco narnau De barçalona 
Bamon De vtcb bu t De gerona 
bifbcoeesnlib.De bdu{o per 
lo arcbabifbe De tarrálona * 
joban De tona trencaoa bmV 
gucrDctlmna canongeDe ky 
Da per lo bif lu' De 3 i c m ben 
nat De poitelía cabtkolocrr 
gcil p lo bifbc Dtirgcíl fra.bfu 
{ p e e iTdxmil 
lent ni It meitre 6la canalla^ 
ría Del taiiplc en arago c en ca 
tbahmp.fra.gmllcm DC claro 
niont poztantveue t>c caftclta 
oemporta pzclato abb ató e ab 
treo relicto foc oc catbalunya 
nobles fcrmcngau comtc mté 
gellaluaro fon frarc, iSucrau 
oc calncra pone DC biujo comí' 
te ocmpunco ramón folcbvcj 
cote re caroona arnaiwotger 
comte ò pallare ramón ío f m 
rc:oalmauvc3comtcDc rocha 
berti , üoutllcm vc3Comte oc 
caficll nou;ramonv<$comteS 
vilamur;guilkm oangloia* ra 
m56 mutcaoa»b*oãdola bit 
gner DC puigucrt gaUoc ptnof 
ramón gucrau DC ccruello ala 
many íon frarc bcrenguer DC 
cntéça põç oc nbcllcj5«i0« ó Ut 
vidç pzocuraoo: ocl noble m 
gafto p la gracia 6 ocuvcjcom 
te oe biam bñgucr ô anglolac 
ramo lo frarcgalccra oanglo* 
la c ramón fõ frarc, i^uíllcj ra 
mon oc iofa põç oc cernerá» gi 
labezt oc cruülcs Srnau Ó tur 
ta berígucr bngo 6 wbxèç •p * 
arnau oe bocart arnau Ô faga 
bñgucrrogcUoe crilUSamõ 
oo:cau,bñguer oe beüuta; ra 
mon ó cabera perearnaa oal 
majarapõçoefanta pan bnt 
oc vilaocmanymarcboe fáta 
eugenia e moltoaltreo nobles 
e baronf oe catbaliwfa jacme 
oe paramóla oaltnau ocmont 
oliu pí l lcm oc caficll lault be 
renguer oe baaoo:o bngucr 
oc rajaocll guíllcm oc calOer* 
f/mon oc fent marcb ramón 6 
lant marcb;ramon $> rtbes ra^ 
mon oe peguera tberenguer 6 
tbalamanca :biígucr ;calocr0 
bñgucr oc íofaíguílkm í5 mut 
ferra t bñgucr oe matfene guíl 
lem oc aguilo galceran oe oU> 
ua:ponç lacnu: oc bc3bo2a e al 
treo moltooc catbalunya: jac 
me gruí? bñgucr ourfon man 
mõ oeplegamáobñt biirguct 
ctutaoane oe barçalona pere 
ramón oe fant chmà. & ,6 na 
muntaguoa t guillcm tnulner 
ciutaoano ó leyoairamonan* 
garrall Binfimó e* p*gut« cíu^ 
taoane oegeroua bñ guaroa^ 
lum arnau oc b?a6 pere b:un t 
bin arbert cíutaoana oe texto 
ía pohç arumj joba oe plegar 
tnan$'c Jxrcoguer oe lilefma 
cíutaoanooc tarragona Mac* 
me oe earoona e ramón oe fa * 
la ctutáoand oe vicb ;bcrtbo^ 
mcu oeüallaymerícb oe lobê  
ra 6 la vita oe cernerá guillé 6 
mtllaroíeBainon oe íozte oe* 
ia vila oe muníblancbíEamó 
oebellocbíc Srnau falco ocla 
vtla oe tarrega bñtniartí:e pe 
re miro oe vita francba bñtoe 
fala e arnau 6 gf aualofa 6 ma? 
refae íóban cafcale e joban ot 
i i b 0 c h v i h oe berga ramo» 




tula M k i l n cmoU* alrrco 
odaú íu taro c vilco ociTuibi? 
fee c oaltrco locl>o inolto ó ca 
tbalun>ni;c toíe> loo ocinuDitf 
c fcmjlco requet jren b con en 
c fobzt algunca ocmanDco 
ecapirolo ozoenaoozo Decía? 
raooztí ajcicotn per conflituei 
oiiouollrcccaltrco coico Z>ÍU 
m i l fertteo fctcv) fobac cafcnu 
capítol pozan cifcr ocpzcfco 
lo noílrc nlToitúncnt votgticff 
fcmpKÍlar c iibcralmcnt ato: 
garíuppítconroa noe altrco 
bnnulnicntcnaqucíta fojina^ 
15 v 
. r ÊiUicflufòircs rc^ 
f ílimcionoconlttm 
ctone ftatococcia^ 
radons a fupplca^ 
Cío De roto lof ocmutOito cnla 
general concil la cm tat b l^r 
çjjlona conftítmtcs boncm feto 
c volcm en per tolkmpü muio 
lablancntcircrobfcruarííjiiíi 
oanrea vcgncr^batlcí? c vnt^ 
nerfeo otír'taalfiioílrcp pzcfctf 
c fDcucníoow cj Ico oiree reftu 
ructono connitnciení ílatufe 
c Decía raciono obferuen c fac¿ 
irmiolablcmcnt obfcruar.S a 
ríucftco coico IIOG infant alfon 
foodrcmmuoit (a\yoi Bey 
pzímogcntr a rcouefia oe toro 
loo oemunt cito e DC voluntat 
coccoi fcntimnt ocll niatcijc 
rcf loanj aromam c np:ouain 
torco c fcnglco eolio Dcimint^ 
Ditco com ocnnnu co contení 
£i} t fozen fetco aí}iKllco coico 
ubarçalonacííla general con 
íobnotta a.vn.De Ualcnocoü 
jancr on)- oe noftrc fcnyoz.ni» 
<ecl)c>:jcit?4ncfcnto rcquircuto 
c bumlmcm ocmananto los 
ín íbcopxLi to rdigíofco ba^ 
tono cauallcro etutà^nfe bo 
menú oc viles ocnuiiuoito Icn 
f a l 41 reji/]|b,pcr la ^racui 6 
reu Dara go e oc fietli i ^cf.fcn 
ya l Den alfonfo ocl itioltiliuf/ 
tre (enyoz vey oarago punios 
í!cnif qui aqudlQocofao loam 
caterniam 
l í S í l f o i í B í cgonc i i L i c o r t ó 
munfo. 
V á?ncGiicn roto que 
c I nooalfonfo perla 
i çractaococu Bcf 
carago oc mallos 
qnet3 c oc valencia c comtc oc 
barçalona entcnentsapau ¡uf 
ticia c aben fianicntoclo otto 
regneonoRTeo e odott conv 
tat noftrc oe barcalona c enea 
ra oc rota Ia noflra terra oe ca 
tbalunya peixo oc confdl con 
ícnttmen te volunta t ocio bífo 
be^ c tncílrcod temple od fpí 
raleocb abbatv comanaooz^ 
p2Í02fcalrreop:dato 6 la fglc 
vacnobleo encara odo canal* 
f " ft 
ero cíutaoano e bom en o De vi 
cococ nltrcc locboDloocuui 
Dito reduce nollrcG ocl ottec^ 
tat noítrc c ocla terra encara 
noftrc oc catbnlunya quicen^ 
ucnozaitalacoit nortra Qcnct 
ral la qual enuerc munço ba¿ 
uiciu manaoa c aracclcb:ã 
í l f o c i n . 
ü Q,u cites empoto^ 
-~*,| eco coico e ia igko 
^ r-aimmtoitco ozoe 
. ) ' - n.imcltambim en 
per toítcnipo occonlcll alíete 
tmicnt c voiuntat oeb bifbte 
c niacltrc ocl temple c Del mac 
Itrc ocl cipttal c oealtrce p ía 
latooda Iglcya c pels noblce 
e magnate cauallcro ciutaoã^ 
c boinde òvilco c oalrref locbf 
ocio ocmuntoítô regace noQ 
treo c Del oucomtat bar^ã 
Ipnanoftrac ocla altm terra 
nía c fcnyoua los quale fon 
cpnncnsuto ala noítra cozt ge 
ncral; la qual vero munço ba^ 
uidmanaoaecelcbzam cama 
m feguretatoe toteo Icfcofca 
©cmuutoitco. oe grat c oe c m 
ta kiencia pzometem en bona 
fe a to to c ícnglco oemuntoítf 
loo qualo ala otta coztíon con 
uenguto c a toto encara altrcs 
qm abfento fõ c cntl|è«marcb 
notan publtcb ocjuo ferit oc 
nofaltreo p aquello legitima^ 
ment ítípulánt»€ncara juram 
per c cu c per la crcu oc nojlr** 
ieyoi jcftubriílc fobzc lol fát* 
cnangclíoococnableo man0 
ncllrco co:po:almcnt tocai^ 
q leo coico Dcmüoitco tote o c 
f̂ gleo tciiDJC compltrc c obfc^ 
uar¿ pcrpctualmet cq farcm 
eiTcr tegnoeo coplíoco c obfer 
uaoee miolübkm^t oc tot my 
poocrcqcnalgúacofa ñoco* 
traucnOícm nc alcun cõtrauĉ  
nir permetré p aleft ozet caufa 
o raboJcoquab o:oúiacíono 
ocmuntoítco tofo loo nobleó 
e cauallcro ctutaoano e bontóf 
oc vilco coc nltreo íocbo ocl 
íõtatôbamionacDc tota la 
jaltra terra oc catbalunfa loo 
nomo Ocio qualo c loo fenyalo 
ocuall fon confuto e q eren 
conuciiguto ala oíta general 
cozt oc m w fço t lof quale pw 
fento crtn cnla íalef 0 oc mun̂  
(o lo ota ocuall lent enlo qual 
lefottefozotnactoo fozé publi 
caéo pmcrcré al oít teyozrcf 
C al notari ocuallfcrit oe aqllf 
ftípulat en no ocl oít fcYoz rey 
c ocio fcuo teñir cõplír c obfer 
uarppetualméteno en algu^ 
na cofacõtraucnírc cõfétire^ 
a toteo leo oemíítoíte* ozotna 
ciõo»€aq(lcd cofeo femar! c 
juraren al oít teyot rey en ira 
ocl ocuall fertt notarí rec bent 
p lo oít íéyoz reye p loo fcuo g 
oca cfobzc la creu 6 nf e féy01 
ocujefuebríft c folnc lof lato e 
uSgclídô6up cafen cozpoia 
Eibre 
mír rocn to^ encara fcrlaclt 
P tote* Ico cofe»ocmunfPt co 
Ijonienatgc oc boca c oc mana 
conirnoat* 
C^blãtmêf fafen/oz en bit 
billic oc tmrcclona frarc bug* 
PÇ fent iuft medre t ^ I c t c 
frarc çuíiicm ce mot fortn loe 
tínent u \ caftclla oempofta :c 
altreopIatorcítGÍofooc c lav 
^neo De n i o n a f e DC OÍ Dene e 
Ce fgk f ao íoo nome Ôle qualf 
c fenyab ocuall 0: contenente 
qui eren cõuèguto aia Dita m 
ñera! con De muntço e pjefítD 
for<falQ püblkücto C>C!CPOJDÍ 
nacióo ptometer^ ai Oít ttyox 
ref e al not art ce'jufcrit DC cl l f 
íltpulantcn nom o d oít feny/ 
Oírertcnírc obferuar ppcm 
almerrotra Ico oioínactonoc 
Icefrirco cofre fermaré cjura 
t í en ma 6i foto ferít norarí re 
ebent en nom t é oit féf 02 rey 
c odio per nfe fenfoi Deu c fo; 
b:c la eren De ore % o i 6u í?3u 
críft e fobje loo fát0tiíü* cuan 
tfdtep d i cojpoialnt^t tocato 
£>onfçteôaqueítcecofc$ cttla 
vtla ce muntço Dílunfquí co a 
. vü •ocyDueoe noenik J a 11 y 
oc nfc renyoMa6«ccl^¡ci^í6 
y al ocn alfõfo p la gracia 6 bu 
rcroaraflo ic fenyalccta lec 
faÍo,f¿yal c¿.p* tnarcb notarí 
etc* 
Ulaâíic fcgors cnla prime 
racortocbarcckm 
IR nom Denoflrc fè 
yoiicfucbríftconc 
¿udvn inert co que 
*com noo en "jacmc 
per la gracia De Deu rey Dara^ 
go De fícilíaDemallojqneoc^ 
valencia e com te t5 barçaíona 
enrenenteapau e aiuíltcía es 
Deffenfio e a bou ftament Délo 
regtíee c terreo noilrefbagticf 
fe5 manat alo cathalano gene 
ral con efler celebzaoa cnla 
ciutat oe barçaíona conucn# 
gueren ala cott c locha oanmt 
oito plato rclígíofeo denjucj 
e ríebe bomeno cauallera c m 
raDanscbonienu oe vílee De 
eatbalunya Del rc^ne ce mal ̂  
lojqueo e Ddco yllco DC caica 
eoe manojcba loo nomo ocls 
Í'jloenloo fermamento rauall on contensuto^ toto IOÉJDC 
muntDíto fupplícaren anos 
que vnôea pitólo e éclaracíóa 
fegonequeDcuall co conten^ 
gut DcgueíTcm adío Dcclcrar c 
a toigarcom rcDunoen eficn 
a bon ftament De tota la terra 
noftra e a p:ofít general Woo 
empero coníioeranto qncfom 
tenguto fer be e graciee a nfef 
fotfmefeacvaftallo p la gran 
fe e lealta t que toftépo ban ba 
guDa vero nfeo antecefibisc 
0o nofbaurá nfe féyo: atozgat 
perq volento fegmr Ico pcúa' 
oco ods aiucceJToje nodrcs 
noe c tote loo noílrce ptefètô 
ctbcucníDozô loá Qpzoná c cõ^ 
firmam a totolos oemutoito 
c ín ico tot ço qcõilat oíDèat 
enla co:t general Óbarcdona 
lo illuftte k n y o i rcy cn.p* t5 
bona mdozia pare nfcc fotço 
q co ííat oiocnat ppctualmcut 
p lo (iyox rcy a if o lb frare nf c 
cnla con general oc mnço c cn 
cara toteo cartee DC pau c t>c 






ccíTiõo c graaco toteo e f^glce 
a lupplicadoó-fota IOÍ3 ôuall 
fcruocnlaoíta co:t general 
la cmtatoe bar^alona conflí/ 
tuite baué fetco e vol¿ ppetm 
almét e mutolable e|Ter obfer 
uat^manáto ale piocuraoojf 
vegacró coits e vmuerfoe afíí 
cíalo nollrco e a luro locttnére 
c fotfmefef pf(ét0 c focueníoo^f 
q roteo leo oamutot • ef cofeo e 
feglco e qualfeuol 6lc? Demút 
mtcotigudcobfemée facéoe 
toto inutolableniéte ppetuaW 
circrobfuaoeo.£amajoi cau 
.tela p:omctè cn bona fe a tote 
c fegleo oeual ferito loo qualo 
ala Dita cozt fõ cõuéguto e cn^ 
cara a toto los oe catbalüya 
abiete fó e aníteue oejpuíg no 
tari oaualt fertt oe noe P aqlb 
legitimamét íltpulát e encara 
)urã cn aia nfaè 6n e la creu 6 
nf c leyoi cu icmcrtft e loefenf 
fãtoqtre cuãgclio 6nfc0ma0 
co:po:almèt tocatf lee oamút 
otrto cofeo totee c féalee aicí 
cõ oanmt fó otteo tentrcõplír 
e mutolamét obfuar c ferob? 
uaretcnr*& lameoen alguna 
cofa no cõtrau^ír p al§ú t>ttt 
canfa c r a o ^ õ feteo aqftco co 
feo toteo o fegleo cnla gcneial 
cozt celebjaoa enla cíutatoc 
barçalona enla fgley a 6lo fra<f 
reo menoxo a.)t.oleo celee ka^ 
lenoeo oabitl enlanf.m^cqccn 
ocio carago lany piímer e 6 ñ 
cüia > V) * p:eféto c requ trente c 
bumslment fuppltcate lofottf 
reiigiofoe barõf cauallcre cm 
taoano e bomée DC vilee oe es 
tbalunya*&enpal òéjacmé o 
la gracia De oeu u y carago o 
fíaíi^ oe mallozquaoevalécta 
e cõtefcebarcelona quia^ftee 
cofeo lobam fennainatowam 
e iuranwfòcnyal <[õêi infant 
en. parare oclott fenfot rcf.t 








cii jactne per la gracia ¿c» 
If fibre 
rey carago oeval&ía c.ômur 
cia comiche bare clonal: ocla 
faerofanta remana c^Icya vc 
: • snlanatntrat c capita, Çscmm 
£ntfn<frra pm'e aiull if ia c rra 
quiiifiir t bon í l m t i d tora !a 
Terra c fenyozm i m rr toncxlt 
veranar q io Haniciir ?>I noftrc 
t€%M ab p:outfto folic if a rof^ 
tempo oai oc be en millo: cf^ 
fcrrefoímaí ba^udT¿ nionaí* 
©a general COK alo catbalano 
cclebiarbia cnla ciutat oc ba: 
jalona conucngucr^ala cozr c 
loeb ocmútoítti noblco barõi' 
ricboboméncauaílcro cíura/ 
oans e bomeiio ocvilco oc ca» 
Ibalsiiwa t m nomo ocio qu •» I f 
c t i ko f tmeooa i ia i i r r - ^e i t 
ratete tote loo Den noito t 
nomfeucoetot lo general oe 
catbalunja fíippl ¿carena noa 
builmétqatsuo capítolo bela 
raciono e cõftnnaciõo côílttu# 
doe e cõcdfíõo feaoo q m m \ í 
ietòtèqút dgucfliadte 6 nofe 
i ra bení^ítatatoigar e oecla 
rarcapzòuar com reonnoen e 
fíe a bon í lamlt 6 tota la terra 
noftro perço noo confirerantí 
q ío t¿¿utd fer be egreo a noO 
tree rotfrnefoo evanallo per la 
gran t ( m a m fe c íefalmt Ja 
quairóflempeban'bauoa en^ 
u m mítrt® anteceíTozo e noo 
altreo e bauran oaqntauant a 
tojgant noílrefenf OÍ per rant 
volcnto teñir e femur leo veil i 
gieaocio antecesfois noflrce 
perneo c foto loo notíreo pic^ 
íenro c focucníDoío oc confcll 
calTcnttnicntevolúntate rc^ 
qfta o fupplicacto oc roto loo 
noblco barón o riebo bomena 
cauallcro ciuraoano c bomenf 
oc vilco oc ca tbaluva ala met 
f an con cscncrnl Pe barcclona 
couengurt' loam apíomvsccó 
firmam cnla pjcfcnf cozta tor 
lo genera loe ca rbalú ya torco 
o:o¿naciono conftnnacíonoc 
capitolo fetf cnla coníTcnn-al 
Oc barca lona p lo ttluftrclVftv 
o: rey en. p. re bona memora 
rej' oaraço t>;irc no^rc c ^ orcf 
IcoozOitUKtõo confirmacionf 
c capitolo perpetúalo feto per 
noo cnla pitmera coítcavral 
paífaoa la oual alo ntbs'fmo 
baucm cclcbiaoa n barca Ion a 
€ per^o que loo oito capitolo 
o:oinacíono c confirmart^no 
«5 toteo leo oiteo trro roi f fmü 
lo: fien téauoco c obrrruaoco 
€ per tal q la juftifio fie tcuau 
oaenla terra Q bon íiamétnof 
tree Ocla terra n oil ra o?ocn5 
cnla piefét co2t general o bar 




e capitolo c oecla/ 
. raciono e coceltióf 
c gracieo toteo e fdaieo a ftiplt 
cacto oc foto loo oeuall fento 
ce ciinrjcvt 
*4. * r.' is 
• ' H I > 
cnla oita cozt general cc bar^ 
çalona conrtítuito bauc$ fe co 
c volempcrpetualment einut 
olablc eifcr obPuate: manato 
alts p:ocuraoo:o veguera: c a 
vniuerfceotf¿cíalonoftrce ca 
lurô locrínéto e fotfrnefoo pic 
fentvi e foeucmoozo que toteo 
Icíiocmuiitoíteo coico c ícn , 
glee e qualfeuol pclcf ocmunt 
ottco tenguen c obferucn efa^ 
ecu oc toropcrperualmcnt c v 
uiolabic c lkr obferuaoce c no 
contrauenguen nc al«u cõtra 
uenír permeten per alguna ra 
bo»£a majo: caúsela pzometé 
en bona fe a tote e fenglcs oa^ 
uallfcríto loo qnalo ala cita 
con fon conuengutoe encara 
atóte loo oe catbalunfa qua 
abfento fon e an fteue oejpuíg 
notari ocuall ferít oc non ga# 
qllo legítimament ftípulant t€ 
reebentíe encara juram en aia 
nfapocuepla creu oc noftrc 
fenfo: jefuebrífte p loo fants 
«tiu«euangeltdOeUab leo mãe 
noftrco cozpozalmenttocato: 
leo cofeo oemuoíteo toteo e ( i 
gko ajcícom oamnnt (o oítto 
unir complíí* e muíolablemét 
obfua: e fer efler obPuar e t i i t 
t jameo en alguna cofa no con 
trauenir per algún o:et caufa 
o rabo fô feteo aqueíleo cofes 
totee efenglee enla general: c 
celebra coztenla cíutat oe bar 
çalona enlafglefa oelo frarco 
menoio a,íi*oc nonao 6 febm 
enlanf oe noílre fenfoz M* te 
I]C]c :̂vúO,pKf¿toe requiero 
e bumtlntent fuppttcanto \o* 
barono cauallero nobleo eíu^ 
taoano e bomeno OÍ viko o a 
tbalunva oauaü nomenato í i 
fal 4l oenjacmeperla gra* 
cia De Deu ref oarago:ocèía<> 
lencía De murcia cote 6 barça 
lona eoela facrofanctaroma' 
na efglcyavcjcílari amírat c ca 
pita general qni aqfteo cofeo 
loam fermam e juram» 
fõem enla corroe leyoa 
p1Rno6oeu cõnoo 
en SJacme p la gra 
cía oe oen reboara 
ço oe valencia eoc 
murcia e comte oe barçalona 
entenentoa pau jufttcta ebon 
ílament e refamact'o e encara 
tranquíllttatéla terra noílra 
e acoftanto noo a leo veííígteo 
oe noftreo pzeoeceflbif baguef 
fcmmanaoa co:t general alo 
catbalano enla cíutat oe lef^ 
oa conuengueren ala oíta coit 
ciocbpjelato e piocuraooio 
oe ca pitólo oe fgleyao catbe^ 
o:alo religiofe© baroo e riebo 
bomeno cauallero cíutaOano 
e bomeno oc víleooe catbalu 
f á loo nomo oelo qualo enloo 
fermamento oauallfon conté 
guto e toto loo oamSt otto ba 
gen fuplkat a noobc part lor 
« ., , i t J * ( 
, * » UM 
,-v ¿t-A l̂l 
Atórala vntucrfítat ôcatba* 
ícõ cnla general coitd baria 
lona en tttnpepwp paíTat cc# 
kbiada fonenojocnato alguf 
capítolo c ftmmQfí perpetu 
ale com'tfmpo:aU alguno m 
¡quab eren viíto empancar la 
juílícia que aquello volauelíé 
coiregir Aclarar c en nnfloi re 
formar calgueo cofee acuitar 
leequale opzofn eren víílee 
comunanicnteíTer ajuftaooíef 
^cr^o noe alea juHce poftula 
cione e fuppUcacions oe aqllo 
inclínate coinbí ftam tengute 
per oeute oc noftre offící :e fer 
c ílatuír aqllee cofee lef quale 
cfguarücn vtiluat comuna: e 
moñt oe noílrce fotímefoe a 
bono; oe ocu e ocla benauen/ 
turaoa verge maría marc oell 
lapicfcnt general con apío^ 
uant luíl« oifcufibe e Diligent 
mentejeaminaterora loo capí 
tole ocla oíta con oe barcales 
na algunee cofee fobíc algñe 
ixle t>it& capítole oeclará eos 
regtm;e en mile muoas atuftãt 
encara en aqnelle nouellam^t 






fenr co:t en nom íeu :e en nom 
oe tote loo alerce oe catbalun 
f a conf¿ftren a totee lee o:oí> 
nactone oanumtoítee en quãt 
popé faluaoa la libertar ecele 
ftaftíca e oel o;et ocla fgleya • 
€ aqueflee cofee totee c (é$ko 
oamuntoíteeoioenani Otelas 
rain ajuftam e lenam ;c a toiQñ 
c ílatuim oc confentimét c i w 
luntatocle pjclate c pzccura^ 
oozo ocle capítole catbeorale 
#lereltgíofoe elcrgueo barco 
rkbd bomcne cauallcre e cíu ̂  
reoane e íjomene oe vílco 6 ca 
íbalunf a qui fon conucugute 
cnla Dita con noflra gcñral la 
qual en la ciutat oe leyoa baud 
eclebzaoa ale catbalane.â^a 
nante etc/iHqucftee cofee ion 
Uaoeo fetee a.pj »ka líoce Da^ 
goft en laitf oe noftre ímyoi] 
míLccccí» 
áljDemenla cortó munt 
>lancb. 
Tfinomoeôu cone 
^ guen vníuerfee § 
.o noe en jacme per U gracia 
oe ocurcf oarago oc valencia 
oe ceroenfa oe cozcega e com 
te oe bar^alona baguelíem ma 
naoa ale catbalaue con #cne> 
ral clTer celcb:aoa cnla vila oc 
muntblancb per tranguíllc :e 
pacificb (lament ocle fotfmc^ 
foe noílrce eoc tot lo general 
oc catbaluya c a aquella coat e 
locbfolTen vengute pnlatec 
reU îófesperfonea ecctcfíañi 
í̂ ues comtcôwcomtee rícbs 
bomcno e cauaílcro oc catba^ 
lunya c finotcbe 6 cíutate c ví 
íco oc cattolunfa ban fuppl^ 
cat a nos loo cointeo ve3com^ 
rce ricbo bomene ;c caualUro 
camuntoítdquc volgiieiT^cõ 
firsnar Ico libértate c puuíle^ 
gío vfoa coufuctuto ftatuta :c 
íoitíluuciõearozgaoee pnoa 
c pKDecesío:^ nòítres c norcí > 
mcnye a t o l a r Declarar alaúí 
capitole loe quale Dauall son 
contéguts e encara Declárate 
iBooooncbe lura fuppltcactV 
• ̂  aDniefeo benígnainent at 
t;n'mt« que per oeuté De nóU 
nx oftui íom tégute aelle c ai 
treo fotfmcfds noítree fer gra 
i. ke fpeciafô per lafe e lealtat 
*':f quale vere no© e pzeocflbzf 
noftrca ban bauDa ban e baii# 
ran noltrefenfo: atosgant a<f 
cortante nos a\:o vifti&kQ U 
jjollreu puoecelToJô a i l 
m 
%ueftes3Coíe0Cffl# 




'rícbe botnèe eacauallerecíu 
ratdviled o loebe noílree e cós 
taoane e bomens De viles e oc 
loebe noftree $>e catbalunra 
foteb fojmapzemefapzeícw 
e rDeueníoo?0 cn ppetuu •ma# 
nantô al pzocwraoo? ore oe c® 
íbatonpâe aportan t veuoda 
qiicl l s veguera batleô cozfô e 
vníacrfoealtrcíj officials? nof 
ires ealurd locfrinentd e enca 
râ fotfrnefoa noílrco pzefcnw 
€ íbeüeniobxe que cofie DC 
muntoiteo totea c/englee tent 
3uen c obferuene facen p totf 
clTcrtehguDepc encara obfcr 
uaoescnof contrauengué ne 
algun contnvuentr pennetam 
pcralauna rabote prometem 
a vofaítrco Dite cointco wjcõ 
tes riebô bomene íc cauallcro 
qui pzefétô fots e encara a to t f 
áltrea riebe boméo e cañilero 
c cíutaoanc e bomene De vílef 
c lòcbe oc catíjalunya qui fon 
abfente e an fleue Dcjputg no> 
m i oaualircrtt m no 6 nofak 
eres e oe aqnéb. & DC ^q¿icU/¿) 
aquello oeb quglfeo o pos efo 
ferintercuénoe legitímcméi 
(lipulãnt è pafeicent : l e íco f 
fobttount o i t ea t c í ^ c k m , 
çkd ajtirttypmrnt fon oíte« 
tortempe teníf còmpltr cenca 
m obferuar*fct ee aço enla^í 
la iK â^urífcbiancb* t?. nona* 
oc maíg enlany oe oofêre ( m f 
òi>8SÒcccvtu 
fáom ente tem core oc 
IRnomoettollrcíS 
f o t t m íefucbríft 
cbclàbcnáttenttty. 
: H Í l 
t i l l t t 
l í tbre 
rana vcr^c \ m m ^loiiofa COÍ* 
uiríjtíé vníttcrfoo qnc conmOii 
enhacine per la gracia DC om 
rey oarrgo:oe valencia oe ecr 
DCIIVU ¿ Dc coiccga e comfc DC 
bkuçaloiía bagudící inanaoa 
e»ía cturat é barcclona alo ca 
tbalaiw con general aqui cclc 
bmooaa per rrariquillc c paci^ 
ficb ííament 6b fotÍHicfoo tro 
ftreococ tor ío general DC ca^ 
tbaluya c per reftumacío t co 
fcruacio oela jníticía e poo c a 
aquella co;t clocb vcr^uclT^ 
pjclatercligtoroôtc períonco 
ccclefiaítuiueu com tco vc3cõ^ 
tcobaronscrícbôbomeuo ca 
íjalícrs ctutftDfln*: e ímoicbô 
ce Ciutaea i Biles c t tocho 
6 catbalüp cala general cotí 
catbabf a m n m loe m o 
oclôiiualôenloo fermamentô 
mMl\(on.c0ntè$M& bati fup 
plicatanoo bumilm^tquc al 
¿uno capirote ozomacioiie í c 
oedaractona ke q m k oeuall 
foíítnferíes oegocfíciri&e bê  
nígnitatrcfal aclis ;c a fot lo 
general oe caíbaltinfa OCCUF 
far e atoigar C03 rcounoaíícit 
cfoíTcn a Don flamen t c profit 
conm oc rota catbalunfajioa 
oeuallantc benipament ñím 
jnftco fuppücacioiw &c ô^Us 
ccncaracíitenétsc pus fcalfa 
oament confioeranteque fom 
l:ci!pt0perocátc oc noltrco 
ftçí c pacbcmíneiicia fer be: c 
gradeia noílrco foffniefo0 :c 
vaflallopcrlamoltgrõ fclcy 
altat la qual roítenipo $t noi> 
cnoítrcopícoccciToic» fmcací 
ban bauoa : c bauran tiers 
noo c noltrco fuccclTow oaqui 
ananr noftrc fenfo? aiuoant. 
'liberto volento teñir c íegmr 
ico vertigico oc nolirco an ^ 
teceíTo^oe con fell eapjoun? 
ciocóeonfcnrnucnt ocio Otv 
tnnn toiro pzcla ro religiofeoie 
ccclcfiartiquca perfoneõ odo 
comrco wscõtcobarõo rtebo 
boinfo cauallct^ cunaoantK 
fmoicte oc £turaro ^lilco:e 
locl>0Occatbalun>ra íoequalí 
ala noftra coit general oanmt 
oira fonvcngutecrcS loo p:c 
late c perfoncô ccclcfiaflíqueí 
c rclígiofoG Ico'quab picícnto 
foncnomlurcocb a (tres oe 
catbalunf a conícimren úke 
cofee ocniuntoitce cu quaut-
icftanienroiguirarcozDc ólla 
íoftengue c falnaoa la libertar 
«ccclcfiaftica. 
*<Qucítc\5 coice tot 
tc0efôt3Íce oemut 
D i m ojoonam oê  
rlaram c ííatuím ò 
confcll ap:ouacio .c confentî  
ment 6Í0 pielato pjocuraoo^s 
de ca pirólo oc íglcyco carbO' 
mate rdígiofcc* clcr^uce ba^ 
rono nebobomeuo cauallcre 
ciuraoaimc bomene oevilce 
ffimvííí 
oe catbaluya los qte (o véguts 
ala pzefcnt con noftra general 
la qual cnla ciutatoe bárdalo/ 
na baué cclcb^aoa ais catba ¿ 
lãí manante apzocuraDo:õ ve 
güero coito c vníuerfoe altrce 
oífiáals nfeo c locb tmcnts De 
nqllo e encara a fots mefeo not" 
tree picfe'to c focucniooiô que 
Ico ramunt Dítes cofee toteo e 
fcnglco teguen c obPuen ;e per 
totc> facen elícr tcinjuoeo c oh* 
fcrnaoco ppctualmét :e inuio 
lablceen alguna cofa no coti a 
uinijiicn ncalcjü cõtraucmr p 
meten p alguna rabo camajoz 
cautela pjometein en bona fe 
atóte: c fégles oauall ferit loo 
qlo ala Dita general co:t fõ CÕÍ> 
ucngutGíe encara atoto altrcs 
6 catbaluya loo qlo fon abfeto 
e an íleuc De5 pmg notan Da ^ 
uall ferit 6 noa v aqllo c altrcs 
Spaltrcoólo qlo co pot efíer 
tnterco Icgítímamétjtipulant 
pacifcent e rccbenuffêenca^ 
ra turam en anima nfa:cp loo 
fanctoaÜKeulgelío ab leo mão 
co2po:almét tocato toteo leo 
cofeo DanmtDtteo;e (egleo zi í 
cõ oamñt fon Ditco teñir: e co* 
plir e ínuiolablemdt ooPuar: c 
fer efler obf uaoeo: c t¿guDeo 
axícó Damüt fe contentou fe 
reo aqfteo cofeo en plena cozt 
general De barçalona atuflaoa 
cnla clauftra majo: 6lofraree 
menozs nonao ó fetébzc my 6 
nre f^ot.á^.ccc^í^éyal o¿ 
íacme p la gracia 6 oeu reymt 
rago De valécia ó farola ;c v t 
cozcega Comteó barçalona ^ 
aqiko cofeo loam a tozgam fer 
mam ;c wrann 
[foeííi eiila cott ô gerona-
y IR nom De oeu amé 
ifjj^f^l £oneguenvniuer^ 
nf" " k foo q cõ noo en jac 
V ^ x V m e per la gracia oe 
Deu ref oarago í5 volécía ò far 
odpa e ó cozcega e cote oe bar*' 
çalona entcnento a pau c aiuftí 
cia: e bou ftamét De catbahm 
yabaguelTenmanaoa general 
ÍLOU alo catbalano celebzaoo^ 
ra en la fciutat De Gerona fofr/ 
fen couenguto ala cozt; e locb 
Dcmuntotto loo pzelato relt <f 
giofoo pzocuraDozo Délo £a ¿ 
pitólo Deleo cfglefco Catbe/ 
Dzalo elcrgueo riebo bomeno 
cauallero ;c fmoicbo S pzocu^ 
raoozo Deleo cíutato ic vileo 6 
catbftlunya • f|2loo nomoôls 
quale oeuall fon ínfertato» 
é toto loo oamuntDito bajen 
fuplícat anoo que alguno capí 
tolo: e Declaraciono fegonoq 
Deuallfon contengutsnoooe^ 
guelTé 6darareatQzgãcõtoz(? 
n¿tc f í i a bon ftamét De catba* 
4 .'11 
T», I* ' 
í tmp tc pjofít general Í ISoo 
empero confiocrantsque fom 
rcngurofcrbcc gradeo anaf? 
rreu foro mcíoe :c vciíallo per 
la srã fc c IcyaUat ia qual foto 
tempo ban bauoa ennero nof* 
rrcoanrccclíoio e noo;c bourã 
mqumm$$Moi8mt «odre fd 
m * mScrço votento íeguir 
ieo rcííigieo o iioftrce an tcceO' 
foz* pernos: c noílreo fueeeíV 
tm&pzdmwcfocmúoozolo 
am amouom: eeonfcrmain a 
toro íoo oamunr o m c fcoglee 
rotçoácofiar o:oonar en lea 
genera 0 coito per íoo fetiycio 
en pere pare altonfo frarc mí* 
treu Befo oarago oe incniona 
rccolcnoa cu lee genera Ifco: t f 
oc barça lona c ce numt̂ ox cu 
cara toteo leo eoíeo ozocnaíJa 
ioaccü conferíHüOco;e apsoua 
oeo; pernoo ñ m ara en toreo 
kogcneraio eczfooecatbaíun 
ya pernoo cclcbsaoco^ 
ZoopKÍat^íípcr 
fonco ecelcfitíftióo 
e rel'gtofeo Ico qe 
^piefenrofon en no 
ILT :e re (o altreo oc eatbalun^ 
faccfaittreako eoíeo oamüt 
rtfeoenc.üüntlefiainent oig^ 
n if at :c mz>c relio foftítiguen c 
faluaoa la hbeitat eceleíMi^ 
ca;c loo^t Ocla eígleya C í ^ ' 
renfeteo aqueíleo cofeo toteo 
c lengko fcaimmtottco cnla ge 
iieralcccld)iacouenla cnuat 
oe gerona eula ebüiíra òia feu 
oaqueUa ciutata^ijC.DdeoJsa 
lenoeooc fetenib^c ocl ¡rnyoc 
noltre (enyoz. ceem* 
íB^-al oen vacine per U gracia 
oeoeu Rey oarago De vjldcu 
45 faroenya £ oconcega ecórc 
oe barça lona qui icocoieo oa< 
inunt Oiteo toíei3; e fanico kr 
imm loain;e mram»4Ií^ai)*al 
ocl infant aífonfo oeloaiminí; 
ott knyoz Bcr oarago pumo? 
gemne general piocuraooz ô 
aqudl qui kú colees oemunt DI 
(co toteo; c fcnglcp fernuni lo 
ame iuraiu 4 | í¿>en)^ioai efí 
«uno per la gracia ocoetiar^ 
cbabifbc De rerragona, £en / 
ral oen bcraigner;pcr k ¿ra * 
cia ò DOI biíbcò vicb, õc^Ja 
ocle altreo píela to ;e nclwlx)^ 
mcnoíiutaoano cauaücroíc al 
treo boineno ocíet5 vilci» oe ca* 
tbalunfa^coqualo torco co/ 
feo ocnumtoiteo: c fengíco kv 
am c fcrinain; c encara a i am > 
«ico noftrco c Ó toco ios altreo 
cfcnglcooclcooitco vniucrfi/ 
tato turom peroen te p la creu 
noítrcfcnyo: KT» cnílu per 
loo fanto.íty^amigclio oc aóU 
ab Ico mano nollreo cojpozaV 
menr tócate toteo Ico cofeooc 
nmtoítco c % k o act¿o:c:c côo 
pUrtcnír • ííobrexyanct.nal 
.güfia cofa no HContraucnir 
9 » 
< S j I f 
t '1 
tcaímonte oc aço fon lo infant 
cn.WiUodmolt illuftrc fen 
yoi ü>cy lo mtant en ramo bc^ 
rcnsucrñitocl ottfcnpo; rcf 
^n ramón per la gracia oc ocu 
bubcoc valcnciaic ocl Dtt fen 
yozBcycanccllc: lopfant no 
oziç oci ou infant cn.Hb, perc 
boyiconfcllcrocl fenyo: "Bcy 
perc cabero noDííçod infant 
cn ramon bcrcngucrfill ocl fé 
yoz Bcy ^uíllcm oc jafer Ooc<5 
t o : cn ley-3 ;c vícicanccllcr ocl 
fen yoz i\cy cn oalman oc pon# 
tono oocro^cn leya 
Cãfom aúa cott De muiit 
IR nomoenoftrcféf 
fozocujefu crífttc 
¡ocla molt benanyraí 
\Oa mariaverge ¿lo» 
riofa amcn^Conegucn vni* 
ucrfoo que com nos nalfonfo 
per la gracia oe ocu T&cy oara 
go oe valencia oe ceroenfa: e 
oc co:ccga:e comte oe barfalo 
na cn tenente apau;e a iuíttcia 
ea octfencio: e bon eítament 
ocle regnesje terce noftreoba 
gueífem manaoa enla vila Oc 
niontblancb co:t general 6 ca» 
tbalunya aqui celcb:aoo2a:p 
tranquilice pacificb ftament 
oelô íote mefoo noftres c é tot 
lo general oc catbalunfa € è 
perrfefozmacio: e conferuacio 
oeíulticia :epau* & a aquella 
con e locbconucnguelfen pie 
lato reUgiofeo pzocuraoozeô 
ca pitólo c perlones ecclefiaftî  
queo barono riebo bomeno í e 
cauaUcroebomcnsô paratge 
e finoicbo oe ciutato vilc^ t c 
locbo oe catbalunfa apxom cf 
occoitumcircr genérale cozte 
aiuilato^loo nomo oelô q b 
cn loo ferinamente ocuall fon 
cõtégutôbajen fuplicat anos 
buuulmcnt que alguns capi* 
tolo e ozomacions e oeclaracî  
onolceqlooeuall fõ inPtesoe 
guclfe ò ocnigmtat ref al aello 
eatot lo generalô catbalüya 
Aclarar e atozgar c6 reouoalTé 
c folft a bon citamét: c a comu 
na vtilitat oc tota catbalunfa 
IHosempo acortante noe alea 
veftigíes Óle nfes pzeoecelfoze 
ales lurtes fuplícactõsôaqll» 
benignament 6uallantóie áetc 
ncuts e pus fcalfaoamet cõfiô 
rants q p Ôutc ó nfe oífici c pzc 
bemínéciafom t¿guts fcrbe;c 
aracies a nfes fofs mefes c vaf 
fals p la molt grã fe c fécera le 
^altada ql totftéps 'vera neo e 
pôcelíozenfes fins acibã b ^ 
uoa e baurá versaos: e fuccef 
fozsnfcsoaqauát nfefeyota 
tozgãt. pamoz oaço 6 cõfell a 
pzouacio c cofétímét 6 totflof 
mmutoite pacíate religíofeo 
^ ' iraooie Dè.£apitolsíC;; 
« „: i 
rtçlíf ̂ omcnoíc cauaileri> cio/ 
taoane: e íínoícb* oc duraru 
v iko ;e locbed carbalunra lo f 
fíala âlâ Dita con vcugum £ afupitcactooeello caqiia 
cpJtap^ouant fcm fco confttttt 





Sfup i ica t io^ro to loô oaualt 
fcrítecn general cozt cnla vila 
oettiuntblancb cõííímítô fcm 
ftmhím t v o l m per ttoa c fuc 
«ffoze noílrco perpetuaimét 
eínutoiablemcnt m r obfer/ 
uaís* i p ^ a n a n t a atots loa 
OamSroita «ala veguer** coita 
c wi i íer foa offícíala n o ñ m c 
$te tíííbo nomenataícablpcb 
tinento toquelie c alo^mme 
foanoílrea p te fcnmcíe tmt 
nipozê qui totea k a cofeé oe ̂  
muntoiteaíe fenglea t í j i p í í s 
c obfef «en e per tota facen cfr 
fer tengooea:c|iiwíoljbl¿in¿6 
obfeiuaoea ^ € c n alguna co^ 
íãnocontratimguen ne algún 
contratenír j t ó n e t e n perais 
p n a r o b o * fpE amaiot cantea 
la pióme tcm en bonafcatota 
efcrtglca m m \ \ ftrita t̂ iu ata 
OitagcncraUoJtlon íomen* 
gu to^Fato ta cucara íUtrca 
oe catbalunya quiabfento loa 
ealnorar í m m l i fentoe noo 
per a qu cl lo ;c a ítreo oc l c$ a í a 
ca por/o posa clVcr uucrco ic^ 
Giruuament ft^ulaut pzakCt 
eiccbcnr* á f t encaraíur¿m 
en an una nolira í per ocu ; c ia 
creu oc nollrefenyo: iefa cr t i l 
e loa íanctOítít^cuangcito ce 
aqudí ab k a uoltrco ntauo coz 
po^alment tocata lea coicooa 
uiunr OKCO toteoíc feu^ícoaxi 
com oitca fon fciurxcoinpiu* 
c uunolablcmcnt obfcrtuir;c 
fíTcfícrobfcruíioct'íc teguoeo 




/et i íaíõef j í iomíar 
De carbaiun^cõ 
renten alea ottec cofea cu q tú t 
lur ftat :c Dignitat /o 020a foft 
ten^uen falue la libertareccíe 
fiafticateoxetoelaefglefa* f e 
tea foren aqueflea coi ca torea 
rUfgleacnlagcncual ecclcbu 
eouenía vila ocmuí^iãxb m * 
íocimítcríoela c($teya m m 
Oct úi t focha ̂ í^oe lco Iialen* 
éía^Deiiuíoi lanyoe n oftre fen 
e dela ali 




cínoíuioua t r in ta 
tat párete filhe fact 
„ . ^fpir i t fantam^Co^ 
iKgucn vntuerfee 9110 cò noo 
en pcrc per la gracia J? Deu rey 
carago De valencia oc mallo:¿ 
c¡uc\?:c oc SarocnyateDcco:^ 
ccr̂ a c comte ô barcalona 6 ro f 
fcüotc ò ccrDanf a feguínto les 
icye Dcl<3 noftrc^pxcoeceflb:^ 
tob:c JCO baguciícm manat: p 
bou díaincnt: c refozmacíoòl 
pnncipar Dccatbalunfa gene 
ral co:r alo catbaíano cn!a ví^ 
la oc perpenya anconi oe cuf̂  
ruin CÍÍ clier fet ceíebaaooja* £ 
folie» conuengute en aquella 
con e pila be pzelato períoca 
ccccfíaftiquce relrgíofeetc pío 
curaoozs De capitolo e fglcfco 
catbeoiabrícbs bomeu» cao 
nallen? cíutaoansíe homene 5 
viles pzocuraDo:© íe finDtebs 
oe vmüfitatsoe ciutatôteoc 
locbôDe catbahmyaXoenô^ 
oelequab Dauall fon Defcritô-
perço baut tractament fobze 
leo cofee Deuall ferítefabaqüf 
21 fuplicatío e De confell ap;oo 
natío ;c oeconf^ttmét oc aqüs 
nía tei)c ;per bou ítamení 61 Dít 
p:mcipat fem leeconílíttictõd 





„ fiona oemuntoited 
S fuplícacío ó tote los oauall 
ferits enlo p:cfent oía enla ge * 
nerai 
femftambtm:e volem per noa 
c fucccíTozô noftree perpetual 
mente inuíolable elferobfer^ 
uats |JISbanantsatórelos 
oamuutDits a veguero coztô e 
vuircrfoo oSTicíals noftreotc 
Dele oeífuo nomenatotc a locb 
tíneute De aquella ;c ab fots 
mefoo noílreo pífente e focuc 
moots q totes leo cofesémüt 
oitcs totes c fégles t<fgüéc ob 
Puente p totsfacéclfei te'guts 
c ímolablcmcnt obf uato; c en 
alguacofano cõtrauéguen ne 
algñ cótra venir pmetetp alga 
narabo^amajo: cautela pío 
meté attotf cftólef #uaU ferits 
losqls lo oia pKt ala Dita geiî  
al COÍÉ fõ cóuégutste encara a 
tots los altres oecatbalunya 
qui ab fents fon { f i al no¿ 
taríoeuaUfcrit oenos: per a 
quells £ per altres oels quafó 
es pot xt pota e(Ter ínteres ftw 
pul i t pactfcent e reebent € cu 
cara turamen anima noftrate 
oeu:e la creu 6 noftre B tu fo t 
jefncríft e los íatsáti)«euageltr 
DC aqll coipwalmét tocats lea 
cofes émutoítcs totes e iftfut» 
d^omDcffb^fof^itce tetare 
^omplir :c tnconcaOsimcntob 
ffraar :c ferdíerobfauaoce « 
tett0ttDco *|1 ̂ Tlod pielatejcp 
fones ak f rn f t iqaMi t rcligto 
ÍOJJI00 Qusb ipuíostô fon ctt 
nom foje 0€Í0 ú t m occatba 
lunfa coiííVritm '̂ 0 íofctí oc 
munf&ítce cu qoiíit h ttktnét 
cmnimi toxoc lar íoílenaa» 
« « faltmoala Ubcrrat cede^ 
íMíca ,€ to mcí ocla cfglcf a* 
m f t m fon aqiKdce cofee <nv 
10 íspif ol ocl nmcñk&1& t m 
mmmowoc papeny s oiiús 
Q*pmM€0 Dc mr& oclmiv oc 
UuKtmtat ocnrtféfoz 
mmmhmtòí tmm 
t w ÍIÍ màtf ¿feli â 
tosque t5 nof (tu 
aperta gracia Dc 
Dctí.^kf D^ago i x valciícía 6 
j&^ai lo^ucd Dc faroenra :c b 
coKc^a íc comtc DC baríataia. 
D;rclicllo:€ Dc cc rDany^ íp 
fDfUSIÍSfíO0 ôlCÔ VCÍM0ÍC0 oc 
cil^¿^it£ :c refojmado Dia ter 
ra (nla mia D€.Cenimalô<a# 
ibaiãa feap^ inattw <wt 
gííícrel ̂  ^ c n a^ucilawatci 
p i coir coti i i i f imicitm piclato 
perfoncô edef UàlliCiiJíO reli* 
0tofc0:c pioctrrccctxcc err» 
¡rola 3Bc cfglífce carbíD:alo 
hebe bomene cauallcro aura» 
Dana ;c homem DC rílcoíc p:o 
curafcúiú:? íuíoícba Dcvníucr 
fitara Dclca autaraíc vtíco: c 
locbôDc catbalunra.lou nõo 
ÓiaqualaDaualí !o fcritOfKo 
tractainétfobzc i m cofeo 6.1 
uai fmtc^abíHlUo marcijco (?a 
utafupÍ!cadoc«5cófdlcap:o 
uacío ^cortfmümcntoc aqllf 
mstd^fcmlcd confirmaciõo 
ccmftúuctínio oímnacíono: c 
DccíarsíiioiwDaíiaíi ferítee 
^eqtjsbctnridcõf 
tiruciona a Bumil 
íbpltcacioôbóiruf 
DitdDauailfcrirorc 
6 adf̂ íúnmtcônfcUjc apioju* 
cio DaqucllacnU general con 
loDíapufcnt 'cníiituítô fan 
fancemite volem per no$ c nof 
tree ¡Tscecflto cnpertoílcntpo 
tnutolabíement clVer obfcrua * 
DC0»0Baíiafit« atora los oa^ 
i t iutDita: c ala veguera batlco 
cotttmiüfoa omciala nfct> 
c a tocb tinenta DC a^lla te alo 
fota mefea sirco picféto e fóuo 
ttiD«051tc*«& k a cofea $müt > 
Dítca c ftgSca cn lea prtea cóítt 
tudôa cõtfooDea tĵ ué ferrna* 
m¿t c obfocc § tofta>a fac¿ eP 
fer tégnôa c Cutolabierrit obf» 
uaôfc no cõtrauégué cn algík 
cofa nc algú cótrauctúr pmct¿ 
f)cr alguna rabo / o ca ufa • 
Samnjo: cautela Dclco £ofc3 
í5emuntoíte^p:omcten mbot 
na fe atotf c fe^lcf oaimll ícntf 
quícnlaoíta general con fon 
vcn$utô«€r£3tote encara al̂  
tree oe catbalunya qui fon ab 
fente te al notan octmll fcrit ó 
tioo P aquella c per altrce cele 
quale ce c fera /O poza efler m# 
terce legítimamêt Ílípuiat pa/ 
cifccní erccbénnCe encara 
íuram en anima noílra per nof 
tre fenyo: OCÜÍC ia crcu oe nof' 
tre feíifo: jefu eríftte los Jante 
^úíiueuangclie oe aqucll ab k a 
njoílree mane co:po:almcn t: e 
reuerencial tócate lee cofeeoc 
muntoítce totes e fengl.ce 
e^mocmuntfonoítca tcmr:e 
< :omplü;e mutolabUment obt 
S eruaríe fer eífer tengnoee c tn 
i fallíblement obferuaoee fegõf 
í ̂ emunt ed contégnt loe p?cf 
1 late emperote perfonce ccle^ 
fíaftíqetereÜgíofes le© quale 
fnc&ntefon eftaoee en nome 
pwpwecoeíealtree clergnee 
Dclpiíncipat oe ¿athalunya a 
I ke cofee oerauntoítee confer 
tiren faluate loe ozete cela ef/ 
decáela líbmatecclefiaílíca 
ãqueftee cofee fon eftaoee fe/ 
téjenla efglefa 6 factae creuo 
Gela vila oe cernerá2*?í$*om 
oe ocetnb^oel any oda natú 
oítatoe noítre f f y o z M xcc* 
S.€M\ noltre regne^1tj*fè oé» ̂ p e r lagracia oc t5o 
Jftcf oarago oe vaíencta 6 mal 
cega te comte oc barcalona oc 
BolTello :c oc ceroáfa qui leas 
oitee conílituctonetotce;efe^ 
glee cofee en aquellee contení 
guoeeoeconftü ap:ouacio:c 
cemfentiment: e fuplicacio oe 
totalaoítacozt general loam 
rtatqfrñm votam fermam %t ím 
r a m e aquellee confenttm: e 
man̂ im la noítra bulla plom / 
beacn penoent elíer apofaoa« 
íífoemeníacotíôíímnrlò 
¡nomoenoílre fé 
r o : "jefucriítamen 
1Roeeíniíí>#per la 
varada Oe oeuBcf 
oaragooe valencia oeiafbaU 
lotquesoc faroenfa :e oe cou 
cega :c comee oe barçalona oc 
rolíeüoeoefaroenya Com ce 
cofa oecét la reral majeftatap' 
poztar cura ocla cofa publica 
e íueíh'gar loe pzofite ole Tote 
mefoe perço que la vtílitat $te 
regnee e teme oe alt a noe co 
manare brigueíncozmptó 
^Comanoe altreeee fotílo 
ote continua folltcttatledinl 
quítate fljcitíieewamícbe cõ^ 
ocle fâlompníanreejtpelltrno 
folament ab batalle© mímí / 
cal« mae encaratper%ííim0 
camíBôOduiarconiiere ítnoí 
oelefír f % altree cofíe :p 
noejpt oía ab treball fon fetef 
i \ W * ntte paliante fen« ' 
"•¡íl-. 'f-.l ' > 
ooimírperçoqneobtoteo fot 
«osquíikocofca qualecf 
«uarocnlavttltrat oc noflrce 
lots mefoo paocuitn trcballo 
voiunrarícd ocfuuntopírçoq 
oc lit tf repoo a noo c a noftrca 
fote mefoa fie sppci lat^ílPr 
squeíteo cofeo acortanto noa a 
leopcfttatco DcbpKCxcctVojo 
noftrco iUüftrco oipcv^laoz 
Com per be repoe:* rcfoztna/ 
CÍO oc tora la uortra cofa pu/ 
bitca alo vníucrfoo foro mefo» 
nollrvo ipccptato loo regnea 
oeíarocnyaícDe cozce^a toa/ 
guclRmanaCCú generala coztf 
en la vila oc mun^o cclcbaaoo 
rc0:caaqucUco cormcnguclVí 
pídatele perfonco cclcyfiaftú 
queo e pjocuraoojo c f tonomf 
oeb capítolõ ocles cfglef co ca 
tbeojato m font* comtcs ve 31 
comteobaroiiôncbo bomena 
caualleroeiut ioaud:e bonice 
oe vtlco pzocuraooio c ftoieba 
oc vinuerfitato oelco emisto c, 
vílconoftrcoreyab» IT ¿00 
noniotifoquaidbuallfo feríts 
ISberço tractament;c oe libera 
cio plenária t> e íobze leo cofeo 
oeuaUfcrítcoab aqucllô tota 
bauoeo^"B fopplieacto :c oc 
eoníelleonfentiment opioua^ 
cío cj:pjelVatooc tota aquella 
mateas fem les eonditueíons 
o:oínactonD oe elaraeíõe eeõ^ 
finnacíon$ oeuall feriteo fer / 
uaooreau tcniooic*ob lo p:f 
ctpatoecatbalunya* 
Srçoque míla totef 
lcaconlhtuciono:c 
altrcocofco cnla p> 
fentcoxt fetee puo 
ferm fien obferuaoco c loo nof 
treofoto mefoocn lur oict fié 
Hicfoo conferuato llatubun q 
noa e lo mclit ifãt en joba molt 
earp2imogcnitnoltre:c pzocu 
raoo: general e offieialo nof^ 
treoeíena quíonullcficnorc 
ran tin gam lerueme tinguen c 
cbferuen totó loe capite bola 
piefttcouícbleo altreô COHVÍ 
genérale oe catbaluya en tepa 
apaífat feteo* leo qualoern^ 
pero alea picfento conflitucíV 
onono eontraoefquen ĵ í ^ t 
aço ttngam:e obferucin e tin v 
guencobferuenu facen ínmt 
hbkmü clícr obferuaoce ala 
oítopzelatoe pcrfõco ceclefu 
afiiqueo c religiofee calco m t 
tata vileoe altrca loebs oe ca/ 
talüf a e alo ctutaoano burge/ 
fooíc bf tanto oeaquclleoe ata 
lora cnpcrtoftfpd totee liben 
tace pituilegio vfoa cófuctuto 





fiono oamnnt oitea. 3 fuplía 
D : e í í crcíí 
cío ce toro loo ocuallfcrítocn 
la gcíial con Io oia p̂ cíèt cõl> 
titutro fcm Itatubini c volcm g 
noo:c noftrco Sucedió^ incô̂  
(ulíamcííc inuíolablt ciícrob 
fcruaoco, âfranauts atoto lod 
ocmuntDito tcoaualircniôíc 
al uulit c magnificb infant cn 
joban pj imogcnit noftrc molt 
car iDucb oc geronate comtc ó 
ecrucra c ai ínclit infant cn ficr 
ranoo marques oc to:tofa:c fé 
f 02 oal barraní general goucr 
naco: cn Ice parto citra marú 
nco; c frarc noftrc molt car; c 
aloponante vcuooc aquello c 
ale veguero coito:ca vntuer # 
foeomcialoca locb tenente 6 
aquello x e ale foto tncfoo nof# 
treo pzefento :c focucniooaoq 
totes leo cofeo ocniuntoiteo:c 
fcngleo en leo oitco conftituet/ 
on o oecla raciono confírmací/ 
onojeconceifiono contenguéô 
tinguen cobfcrijen:e per tots 
façcn clfer tenguoeo e muiola^ 
blcmcnt obfcruaoeo,£ no cor 
tra venguen en alguna cofa ne 
algún contra venir per meter! 
pcralgiía'rabo/ocaufa.&ama 
lo: cautélate fermetaí p2ome^ 
tem en bona fe ototote fengles 
oeuaü fcrtto qui cnla or a ge ? 
neral coztcnla otta vila fon cõ 
uengutoca tote encara altrco 
oel oítp:incipatoe catbalurn 
íatfte abfento aytcom pie * 
lento e al notan oauaU fcrtt^ 
«00 paquello: eper al^rtó^lü 
quala estopo» eíTer íntorr* 
legítimaim^t itipulãt pacífeer 
e xtéoitmM* encara mram en 
anima noílra noftrc f¿foí 
oeu c per la creu 2>e noftre fen* 
foziciucríl^e lodiancto,ui># 
euángclto oc aquelí ab Ico nof 
treo mane cozpozalmcntrc Uf 
uerêcial tocatoie^ cofeo oa/ 
muntoiteo totea e/̂ ngíco a]n> 
com oeifuoiõ oiteoem leooi^ 
tco cõitituciono oeclai'íictóe t 
cõfinnacíòo cotéguóo c ej^ncf 
faoo temr c coplir c müioiabúe 
ment oblcruar;e fer eiíer ten 4 
guoeo e ¿nujíolablement obfer 
uapcoXos pzelate empero ;e 
perfoco ecelef fiaftique8;c relí 
gioico leo quale pzcfento fon 
titaoco cn nomo prop:íô:e 6tó 
altrco clcrgucooeloit p:mcu 
pat oecatbaliifaaleocofceoe 
muutoitca cõkbtireií falua te 
ios o:eto Dela ef^lcya^lalíbcr 
ta t ecclcifiaíltica'lííeteó e puí 
bücaoeo fozc» ̂ quefteo cofe^ 
cnlacfglefaoefaocta v m n ^ 
momio Duiíccre^ a mea 
se març jcit-lan^ oeÍà'.natíuíta( 
oe noltre fêfQz^â^ccccM» 
oclregnat oel oít fenyo; Bef 
•^viij^erifaíoeíiv^per la 
gracíape-oeu/.Bef mrrajgo oc 
t̂ lcncí̂ . x$tmú$w$m 02 -far # 
bcuya:e D^̂ otcega e coiiite©c 
barçaíouao^Boirelbjcoe cer 
^án '̂quilc@: oite^ coiiftitiicf 
OfiÃWèeo.eíengleo.cofcè en 
a(pe|lé0:c(pt€i?0uõe0 6 cofell 
codo totft ia otra cost gene* 
ml loam ílatobím votam ÍCN 
mam clurjímíca jíiuclb confé 
rím,f € manam la noftrabui» 
Id plmbcQ en penoent cíícr a 
pofaoa* 
tfElietior enfa rod: &e ror 
fitomoenoítrcfm 
[fOílefucriít.lRoea 
lítmoi per la gracia 
-«*u- Acwu^efiiaDa# 
. rago raímela malíoz^co 
De fméfaíe oe eozcepte com 
eeflà oe éarcalona oe rolTello e 
oc ccroanya c general locb tí / 
ncntocl molt jlíuílrc f i fot rey 
maritte fcniroi noftrc molt car 
rcuperfona od oít fmro: ref 
oecupatoi eypeoído Darme© 
mforegneoe va!cneía ícontre 
lo Eey oe cabella cnemicb fea 
Êk® gmto oel |>?íiidpaf oe ca 
íbaímtfa mía dotar oe to* to* 
fa gmerab coit» cclcbiant car 
m perfona oet oft taxyot TBxy 
oel qual c oe fon repc la car/ 
rep €@ aptcfott al@ n rm muO 
impèfaoa noftrditfBlma 
teflst oec ajcl 6k cofa miblica 
baoerevra emccrear lo p io t 
fitSMote rnefo* ^ t f t g m e 
erm-csoe alta noe mlo ott 
no te m cfona ocl oír %m;ref 
%O0 e0 ott eomsRs&oi-law 
ittat flíoa íncoírnpta moltca 
nits paifanta (cm oowmr per 
(o qae aquellcd cofee qui çua: 
ocrt lo pioftt oelo fora meioo c 
repee ab toteo noftreo fozeco 
pzocurem cobcjãr volúranco 
trcballa perçoque la oolçoz 61 
repoo al ott knyoz Bef ;e Toto 
mcíbo k m fie pparat legumto 
Ico pejatoco ocla pzcoecclVojo 
oel oít fcnfOí Bey molt jllufV 
trea e encara ocll mateiro trac 
tat i coe Itberacto plenárias 
bauto d c fobze leo cofeo oemo 
fertteo ab loo p:cIato:c perfo^ 
neo cclcyfiaftíqucotc piomn? 
oozoíerconomco oe capttotó 
oelco eidcfco catbeojalo c ha 
tom rtebo foomeno c raualícrf 
ecíntaoano:ebom¿o oc viie^ 
refalo e p:ocuraoozo c fioicí» 
ocvniueríttato oclco oiteô cm 
tato e mico oeio qua lo loonôo 
oeiiio fon ferira les conftttuct* 
ona oioátadono oeclaraciono 
c confínnactõo fem oeiuo foi* 
reo* 
M a €rco^l»<wif / 
1 P w títtmono oamunt 
â ^ / oíreozealtreocnla 
J k pxámt coit fere© 
/ ptsimniammtlienobferua^ 
deoeíoa foto mefoo refala cn 
Ioroo«to fim rwferuato illc* 
fcoftatubimcvolem axteoma 
ví$Scf que noo eu locb ocl i i 
H w ® 
yot ver tmd i t t t magnífícb ín 
fant cn ioban p;ímogcmt iiof 
rre molt car Ducbôgcropau 
comtc 6 ccrucratc pzocuracúi 
general ecl oit fenyo: rey ocio 
rcánco c terreo fueetc qualfc ^ 
iiolaltrc^oífícíab refalo qui 
ara fon c per tempe feran tau 
Qümic obfernctme tcii^ueiuc 
obferuen rote los capitob ce 
la pzefcnt co^t:e ocicoaltrce 
cozttí genéralo oe eatbalunya 
feceoen tempo p'alT8í0,€iXco 
qi'Qlo empero aleo pzcfcto cóf 
tuuetono en algua manera no 
conrraríegcn*&paríalo tqigá 
c obferuem renguen; e ob ímé 
c façam e facen inuioíablcmfr 
elfer obferuaoeo ate Dítep:e ̂  
lato i perfoneo ccekfiaíliqo; e 
perfoneo müitarocmtatoe vt 
ieo;ealtre0 locbooe catbalun 
ra c a ctutaoanotí burgefoo; c 
bitaoojo oaquellcociutato vi 
leo c locbo ;e alo feuo enpertof 
tdpo Itbcrtato pziuilegto bono 
vloo;c boneo confuctuto Dea 
qucllo apcom nuleepuoplc^ 
nament 6 aquello «¡acntrae bã 
víht aqucUeo toteo :efcngleo 
eoiíítrmanto. 
U titucfon'é oíoína •.* 
á ú w oiíl afra w n f 
eonUrmadonea 
fuplícqáo ocla oita c^ít gene/ 
ral fem fancetm líatíibím;c vo 
km per noo en nom o l̂ ott fen 
yo: rcy.íc facceíTczô Daqll fer' 
mamit e irrefragable elfer oc 
feruaoèo î âfbananto ajcicom 
a vt5ref al notire pzimogenu 
c geiíal goue-naoo: e alo po: / 
tamo veuoo?queU;eaaUreo 
vnmerfooefengleo oíticial^íc 
loto mefeo recalo pjcfento; e 
foeucnioo:oque toteo ¿efene 
gleo coico oamuntoitco, t¿$ui 
cobfcrucmc perfollempo tace 
elfer obferuaoeo;e nof contra 
vín^uen ne algún cótra venir 
jaqúcfquenper alguna rabo o 
caufa, jfiamajoj cautela ;c 
a puo ferma fegurctat De toteo 
ico cofeo oelluo oueo pionmé 
en bona fc;c en nom oel ott fen 
yoz Bey cnoilre atoto e féglco 
qui ala oíta con fon venguto c 
encara atotoaltreoocl mpzí 
cipat oe catbalunya iatfia ab* 
fento ajcícom apnn'ento e al no 
tanoejupfcrít ajeicom ap¡£blt 
caperfona oe noo en nom del 
fenyoi Bey e noftre per ello: c 
per altreo celo qualo fepertã^ 
yen eo pmanyera; e per tan / 
yerfepotíipoiaen eloeueniV 
üozk&timmmt ílipul^ntrc 
ebentíe paeifeent, Iffencara 
tu ram en anima ocl ot t fenyoi 
Bey: enoftre fob:e la creu Dt 
noítre íiyoznfn crtlí e loe fcue 
fancto ui^euangelto coipoial 
ment per noo tócate rotéete (i 
gleocofeoaxtcom Damuntíbñ 
Díteoteenleo Diteo, conflituei 
onQtxikmíonm confirman 
t i o m contcnguocôc wpicffw 
Dct? rcnir compltnc íimioiablc 
mcnr obfcruar c fcr fcnirc fon 
mcnr c oc tot cn tot clVcroblcr 
moc& \oo pzciato empero per 
fones ccclcfioUúiuco c rcligio; 
fco qui p:cfcnto lo» cftaocss cn 
noma lura p;op:i3 ;c oclco ai 
treo pcrfóee ccclcfiailiquco ab 
fcntdcd oít punapíit õ caiba 
lunfa bati confcntic alca coico 
octlueoitcsfaluaiUtf m m oc 
ia cfglm;e libertas ccclcfiatu 
chã* ] Squcftcõ cofeo ícuen fc 
tco cn vna cafa contigua ala ca 
fa Del capítol ocla fcuoc touo 
fa bon la oirá coit per loo nc-
0oci45 qui aqui fc tractaucn i.u 
acuftuniatb aplegar fc oilutw 
a.^Loiaoabnllcnláy í5la rmc 
tiuttatoc noilrc fcyoz. » , ccc 
•Ijcv.cod rcgnat ocaqucll llti 
f o i r«f •TO.Bamtloul itepottf 
Bmfü i ocootid alieno: per la 
gracia oc ocu rcfna carago oc 
ralaicía c oc mallojqucod ccr 
Oeiifa c cc cojeega :c comtciVa 
oe barçalona oc rotfcllo c ú ccr 
Oanfalaqual cn nom oVl oit 
knyo i^cy tcnoilrc kefcbic 
Ditcocofcoato:gam fcr maná 
€ w m u 
0 8 m martipcr la 




Dccozccgaíc comtcoc badalo 
na oc rolfcllo c 6 ccroanra ¿o 
per part ólacoit la qualòpic 
lent cclebzam alo catbalâo cn 
la cafa ocl capítol ocl moncftir 
ode frarco ITJCIJOJÍ) ocla cuuat 
oc barçalona fo:cn anoo pzcfc' 
tatoalfcuntKupitolo alo qio c 
alcocofco cõtcnguoco cu aqllo 
ab maourc oiacit abano crac/ 
tat c baut confclltc ó Ubcnicio 
Í)lcnariabaucmfctvfrcfpoílci" oqual;c Ic^qnalopcractc oc 
con general oc; c ab coufent^ 
merit :e appzouacio oaqucüa 
con baucin fcrniato; c mrato 
fo2<;a:c valoz oacte oc con ha 
ucroifpofam: e ozoonaniíoq 
en aqudlo;c cafcun: C cafcuiia 
Ocaquclleo eo contaigutXati 
quale capirolorc rcfpolke fon 
DcUtcnoifcgucnt» 
f f o c m . 
felcntoquctotcerc 
fcnglee cofc^ fobic 
oítcoiu)ctí ico B ; ^ 
poftee noli veo i5nmt 
oítcocfíic^ia oeguDa obtemr 
fnplicant anoa jpera^o ia coit 
oenumtoita^l áfbanamòecr 
ta fcíencia e cjcpzelTQnkntal i i 
luílrc cn mam per la gracia oc 
ocu Bef oc íícilía; e ocl oucat 
oe atbenco c oc ucopatna ene 
piímogeuit uoftre molt car; c 
CICÜU 
^rtco nofírco Icíubc oícq Deu 
volcnt eu noftrco rebites c ter/ 
r^s íegitim fucceffo:; c cucara 
nrotsalrrcf qualo fcuolalo q!o 
íc pcrroncsate per ranycr puxa 
C¿ÍJC [00 oito capitolo ;c ico cô  
tee contenguoco en aquello Sc 
gone- Ico rcfpollco nokrco t e t 
nwmsitce a^icom actcócoit 
tenguen fermamentíe obferuc 
c rcuíríntiiolabiemenr obfcr/ 
uar tacen :c no contra mu 511 tu 
neahjim contraucturpcrmctj 
pt r alguna rabo <[Wrcl l imo 
ni oela qual cofa la pzefent l: a 
ucm inanacp fer c ab nfa bulia 
De plom cu pcnDcnt fegellar • 
íOaDa enía Dita cafa ©cl capí ̂  
fo i Deis frareo tnenozo oe bar^ 
çalona otucrírco a,^ijc»b uiarç 
cn ianf ocla n ottuttat oc nol> 
tre fetif oz*B&.cccc* v im* c Dpi 
noítre rcgnc^ü í ) ,9pmn Deu 
cmíDo primer cola core 
6 bmúom* 
IRnomé noHrc íen 
^ foz íía mar ífclía 
j " ' ' i rmuerfos que com 
"V^VUOÕ cn ferrãoo per 
la gracia oc ocu "Bxy carago ô 
ftcilia oc valencia oe nmlloicjo 
oe farocuya oe coKega comte 
oe barçalona oucboatbencoe 
Deneopatna:c encara comte 
De rofiello;e oe ccroáfa.Scofo 
taurinos alce pejaoce tflsnof 
treo p'coccclTò:o com perben 
Itamcnt e rctbiiuacio ocla ter^ 
ra bagueflem uianat alo catba 
lano co:t general cnla ciutató 
barçalona ;e ala Dita cou com 
uengueííen pielaro; perfonco 
ccccfiaítiqueo rcligioleo pzo^ 
curaoozo oe capítoíooe ^fglc 
rcoc.itbcozalo nebo bomena 
cauallere cíutaoaiw e fx^meno 
oc ví lco: c p:ocuraDoz0: e ím 
Dtcbo ocleo vnmcrfitate Deles 
etntato vileote loebo refalo 61 
pnuapatôcatbalúfa loonõo» 
Dloqualoíon oejuo feritopço 
baut tractat folne (co cofeooc 
jiio fenteo ab loo oanumt oito 
alurfuphcaciorcoc confeíl a 
pzouacio ;e confcntimcnt oe a 
qnello fem leo confirniáciono 
oioinaciono rcuouaciono c oe 
daracíono rubfeguento* 
* 
é 3 m m 
"60 qua lo conílítu; 
cíonoabumtlfuplt 
cario odo oemunt 
oito cocual ferttoe 
oe confentíment côfelí ;e apzô  
uacto 611o cnla general coitlo 
oía pzefent conttitutto fem fác 
cím o:oonam:e volem per noo 
e noífyee fuccelíoío perpetuai* 
mcnteinuiolableobfcruar 
â^anantôatotoloô oamum* 
oít9 cal iitclit: e magnificb in 
fantalfofo pnmogentt noítre 
molt can c en totonoftrco reg 
* n 1 ; ¿ á h 
1 6 - *1 'ft' i 
l í f i b r e ; 
ncoícicrctí general aouerua^ 
t>oi ic dp:co noftrco loncbo ot 
CODCU volcin legittm fucciioi 
e aio pouanro vcuo oe aquel I c 
encara alf veguerf b u l a coit j 
e atoroie ftmke off icial M& 
tcm pzdctmu focucoow que 
torco coíce: c fenglca fco ru 
teo coiidírucíono conrcnguDo 
renguen fcriuamenne obfcruè 
¿tenír facen iccítcarc obíuar 
ííwtola&kiticiif ícuo corra v¿ 
gucnucalrrc contrauenír per 
me ran per alguna robo •|i ir a 
maiotcatitda $k& cofcfoiuat 
oíteo piomcrcm en bona fe d 
toro c ícngka oeuill feríto i 
cola oíra general cozr fon ven 
gute c atoro encara alrrco ú ca 
tbalunya qui fon abfcnr^ Í c al 
norari; e pzotbonorari ocuall 
fent oe noo per aquello: c per 
alrreo ocio qualo eo o fera e po 
ra elfer ínrerco leginmament 
ílipulant e recbenr<f6 encara 
íuram per óeu;c la eren De nof 
rrc Cccyox enílíe loo fanroatü» 
¿uangelíd oaqueK ab Ico nof^ 
freo mano coipozalnilt tocar o 
ico cofeo oemunroirco torco :c 
fengieo a^iconi oenmnt fon OÍ 
teo reniñe coinpitríe ínuiola ? 
blement obfcruarcfertcnínc 
obferoar fegono que camunt 
fon conrengooco» loo pteiato 
cmpero^oeolorciíercttt pare 
en a í l ! en/iMicbabífoc Ô raí 
raáottd en nom feu e é h sltrea 
oémat ccclefiaílícb aleo cofef 
ocmuntoítco confetm fegone 
eocór^gutcnvna ceoula ó pa 
perqaqmareí?: pfdra q eo ocla 
fenoífegtòcmp. arebabube 
6 tarraaona c alrrco plato :e ^ 
foco txciefiaíliqo c rcligiofeo q 
pfc'fofo en no lure 6lo aln co o 
carbaluya c5fetír¿ aleo coleo 
Snultoirco en quát al ftamèt; c 
luro oignitatf c o:odo folU^sii c 
c faluaoa la Itlnertar ecclcfiai' 
tica c loo Dzetoóla cf^lcya loo 
ncbfbontfo ço eo alíabci cu JO 
ha m ino foleb cote ò carooiiA 
en no feu e òlo altreo o l bia^ 6 
ta cauallaria feu qua i): feblant 
übal cõfàimà p af talo paalef 
ofeblároen acabániétíjicyo: 
loo bardo tioblco canalícro ;c 
g¿rilo boniéo 61 tnícipat 6 car 
rbalüya cõfàeaíef cofeo onnlr 
oiteo falucfaello luro liberta t f 
c putlegio e f¿o Drogacío ó luro 
iuriotcriôo ;c 6 ql alrrco Dicto 
f¿blátm¿r £n fe rrc r 6 gualbeo 
cõfclier prncr c,)*òlo ftoieboó 
barçalona en no feu c él(alt ef 
óleo vni^fuaro ciutaro;e v :e 
refalo cõfcnti aleo oit^a ce *o 
íegõo eo c^pzetfar en vna atu a 
ceoula ò pap p lo oir ferrer aq 
pfíraoa ola renoz fegu r̂» mole 
alr c molt €)ccell¿t pzieep :e fen 
yoz lo bzaç rcfal c cafen òlo fm 
Dícbo Daqll cofér aleo pfêtfcõf 
ríruciõo íien tãrquãt no fi¿ co 
tra tuzo puílegtf coítumo c vfof 
e no en pluo nc en alt ra maiia 
fupltcáto iapfcr elfer cótinua^ 
m etilo pzocco 61a cozt;e a pzt 
' < l < . ,1V i 
qí^ nc fíc fcta carta publica s 
-̂ct fo a<o cnla cafa: o rcttctot 
1̂ moncltu ble frazcfpfcaoozf 
¿ia c turar 6 bar̂ alona a jqci.oí 
CÍ) jimf cn lãf 5la narmúat oc 
ní-clcpo*âfr.cccc.]cíij* còl rc$ 
nc nfe.ií.íDc 6ualbto+vict» 
aifoo cn Ies quais ío 
(cyor no es rcnpr íegoiis 
Ics víatgeB oe barceloua 
c obíeruaiiíía oe carhalu 
ya jRerre la porcftat prda 
TSZ caftell nc cmperaincnt 
oefcuafon caftlaovaífal 
CioocafoaDe percalbcrr: 
0 pjímcr cao eo 
í quant lo valíail 
conrraoiu alfai 
S I N ^ I Í ^ yoz-fcrmar o:ct 
o fcr bomcnatgc :c lo fcnf o: i? 
aço / o per altra faotga oe ozet 
per fozça baura pzefa la pol> 
tat Del caflcíl la conebo no co 
tengut rerre la poftat o encara 
alrrc fen: ft çcr aço fera liaren 
parar entro cjl 1 bajafet 02cr:c 
libata rcllituípc-ò torce Ice ocf 
pefeo leo quab lo (cuvo: bau^ 
ra feteo cnla ap:cbeniio t\caf 
f cl t cuffôaicÍDâíII oke^fcen 
cara b«ur4 fetea crt angario 
7 0 fegon ce íl lo fen 
I fo: baguerra ab a 
¿ 1 queü valfall/ o abai 
J í ' l r f^ cu alrrc car ia oõcbf 
baobcaqll caftell en aquella 
guerra aqll IVfozno ca ten^ut 
metreaqUa guerra ourara rc¿ 
tre la poftat pjcfa al valíalU 
0 tercer cao m quãt 
locaftlacôtraoiuoar 
[Ia poftat alféfoz 6 Ion 
1 caftell :a):icõ la l i Deu 
í?ar c lo fêm baura pice g foi 
ça lo caftell c tote loo feus q p 
rabo ô aqll caftell looi t caftla 
ten laoõcbono cotengut aõli 
fenpomtre lo caftell neaqlb 
feufentro lo caftla l i baja eime 
nar torco melíicio c loa Dãpnat 
gee que lo fenyoz bauráfolien 
gura cn appxebcníio ocaqiuU 
caftell: cenia gtjaroa:c encara 
entro que U baia alfcguratab 
íurament ;c ab ínfcrunicnt pu# 
blicbqucoaquiauit lapottat: 
oe aquel! caftell no It fia con^ 
traoua» 
1 ^ •Jl'1 
il#4 
íTlí íbre. 
•Bart m co ft lo 
caftdla / o vanaji 
bâtira cõtraDit al A? 
ten^utfcrregõo fon poDcr;o 
fcgoo la couincuça: c lo fenyoz 
pc: aio li batna cmparat lo fc» 
lauownoce tengut lo fcnyo: 
rctrcocU lo fcoío la poftat ctr̂  
tro que loPucvpcront'O fallit 
lí ftc cn ooblc cíincnat \ t bt af# 




lanãc en batalla ab * 
fon fé>*o: lepara aqll 
j^íu enbatallaíc fugi 
Taoaltramínt ab faifa mane <? 
ra li fa l l i rá cn batalla la 11020 
I d(o pm lo caílell:c tote loa 
feuo qpellte:e lo fenyo: en ta l 
<aénoc0t¿gutaell Bctre loo 
oítefeuentcaftell. 
^"•^v^é cae ft aqll vaífail 
J fò%o: fupbtofamèt 
'baura ét3afftat:oí5 
feu li baura lejeat la^ 
«01© lo fffoí poza emparat a 
dl toteecofee^tpcll te nc co 
tégutrctrcliaqllêè cofeo eiu 
troaltravcaaoa líbaia fet bo 
menatge: e li baja fermat ozet 
eefmcnaoa p fagramà la bfbo 
no: qli baura feta* 
tom. 
€t¿ cao ct5 ft (o fcfí-
yo: :p alfííía cerra 
rpartôíã^bnatcnir 
íocaílclifcsõiuom 
n4"a fera entre aqll fdpz cl caí 
tdla 61 ql caílell efoonaos adi 
la porta t c.jc. oíce» ape la recep 
cio 6la poííat otm3 loo qío rcu 
clfci retnoa la portar al cartel i j 
fegõe corttima oe catbalú}M ñ 
cffcfce entro al tèptfq lo íCfo: 
ba aren ir lo caftell fegôo la co 
uméça copla cnlo cõudcíonall 
irtrumítlanozo no cotesutlo 
f^ozrctrc la portar DÍO aqucll 
tepe cõuécional puo q cwurc 
lotíOíteôuDícf baura coiHC'íat 
lo tdpa cõudcional cnlo ql aqll 
f¿yo2 ba atenir lo ca liei l maf ft 
nit aqll tépiKÕuàionaleo ten 
gut rctre lo cartcll ft oõcbo al y 
fiunoodfuooito caibo p?obiy 
bdtô rctra la pollat nof cõcozt 
rcu 
CÍÍO.VÚÍ. 
©puyte cao co ft lo 
valfall baura niíf̂ o 
pat foféfoieab gran 
•^mépfametefüpbta lo 
baura ̂ oaíftat aqll valmlloeu 
PpetuaWt'pOjefdo efpanijaó 
reHitucio toto feuoe beniftcio 
qpcraquellíenfoHC :cba nc 
dcrcví. 
nuca IOG por rcrobmr ft Dec!: f 
10 fcnroJ DC çfa rcftituir nol^ 
11 volra.S etican fiaqucfl vaf 
fali b.i a!(\»nci ben^ ..loblco: o 
ímmoblco que tio fteu oc fai e 
rcqít baura oíficrít m * oc1 ce 
hcrcobíitin mcnvfpzcL. icro 
uir a lo Icnvo: a îco erc tcaut 
pour lo fen poir t>ltctcr> aqlle 
reno quino fen oel fcn Deu m 
tre a fon fenvoz lo fernev que 
fcri?aura plongato mcrfpfat 
|[acícoHienfíinle9Coflu 
nieôgenereteoecatbaton 
pelitre [osfcufotee vaf 
lallGtencntfícafteltecal 
íttsfetisperfcnfots 
'/Tc alrra c v cnlo 
^ ql lo í c fo i Bey fe 
J fk potrcteirla poflnt 
¿ó cmnt alaim ceio maçnats 
o cauallcr alçuítoaltra qnalfc 
uolpcrfonaconucnçut perlo 
fenyo: rev o perfõ veguer fo^ 
b:e rcllí rucio De pane Ó trena 
o Dl bouat^c peyozcfpofür no 
volra fi lo fenyoz Bey o lo ve-? 
Giicrfcurecbza pío h pofíat 
oel caílcllUo qual te peí lo fen 
yo: rey no co rengut lo fen yo: 
rey o lo veguer feu reftitubtr 
la pcttnt tro qnc aqncll qui lo 
mal baura fet banra fmcnat 
rot lo nial fcyt c el Damprargc 
c el Dcílricb que taquen aell 
le fDcucíJDza fegone que aquef 
tcv- cofec fon baguocc «.nía coi* 
titueio é pau e acua la qual co 
lucnça fi algún ocio magnate. 
{ m u ncgüa creepdo enea 
ra 6 crpopcío fia asmefa 
contraio fenyor reqinret 
poftatefcnnanocora 
¿1 lo fe?yo2 ocmana 
raafonvaltnlladl 
^cífcrooaoa poftat 
. oc eaíícUoDc cafa 
Io qual olaqnal per d i tctiDm 
o fenuament oc Diet lo valTaU 
Den no obílãt algunaq:cepcto 
encara f i co opofaoa cjccciscio 
De fpoliacío cafeuna De aqftas 
coía 0 fer a fõ fà-o: 4.c bzcuméí 
ft lo fenyoi ab ion vafíall pico 
í̂ jara en jnbí fohzc cofa q fioc^ 
litatrcqra clovairaÜDíraftcf 
rcreppolíat P lo fcnyci Dal((u 
iia part Del feu o De alguna ab 
tra ce fa* & p amoz Da^o Dirá fi 
no efier t^gnt al fenyoz rcfpo* 
Djc entro lie refiituir* €n aqíl 
cae lo vafTall no ce en ;c$ boy 
ooz co? contn aqudlcs cofeo 
qni ficclítat reqrée babía left 
guei): (i fon contfaDítco no 0 
iemefa alguna Deíflnfio* 
ocla manera 8 m gogat 
, ' ' i 




t d l i k m n m en 
«^€tsi manem lo vmlfgU rrc/ 
tcoocScoiidlcDci tenne ocll 
wrc^ifocefcefuca fenu tors 
meneio e cotraotctio liurara 
lo c M l al&nyoi (cu c entrát 
loieiipio alcrc pcllcnla fox 
tokfo m q m i i canell io fcfijw 
fdu framrtf cnla fúmuat ocia 
tosili o ire* o faruo quâto 
volrabomcno k m q at) $ra»o 
vcuo clamen e mtiotjueii io no 
ocl%o£Í<aclauo2í io vaiTall 
cpra oc ror Io csiíeíl: c rcmic 
wií ne oco aquí româcjc fino 
üftmi tqumt í m cxpitttn 
Vübntüi&dfcnfoi o fino en 
p i ü p t i m ú mqad l v i í k ü ñ 
aqueÜ banm cnto r̂ rtnc oaqll 
ceJ!eUenaJrix manei* quant 
gptcquát lovafloit í m r o t m í 
m h terms oacjodi caSkll no 
rentes pofratbaacr w m v z 
r bare romanea fegone coftu 
m 0€ mt bâkny3 mctitrc que 
baiim oiifenr^nar plena po 
(lar 
C êeaqucHfqtti.anp« 
s l m w m f j k M portar. 
0 í recaent poftat 
to feiifoxpolen 1 
bera limnt Teño cm 
patxflmcntte oícnn gnaroe^ 
cnaqueÜcaOcü rantco qoan^ 
fcfaqiíi fe rã neeetfa neo agua: 
far aqueit eaíícll e fi lo vaííaU 
o algu o algunfcn norn feu cm 
patyaran lò fen^o: que no puf 
ea pofarfufftciefüguardco tn 
mymll caHell o inuoar ;o com^ 
bíargua?oe^rtno acuello,r* 
*.ueo no fera cinco lo wlTall 
plena poOaf baucroonaDa t>í 
eaneüniaolauoío cementara 
flcojrcrccni plena cochura c 
rcin>alfun cnitargamcm m / 
m fera la poltare noreto^naV 
rsDiíieaqcclletcrinenf 
v o f í m ü l c m f í c l k s m m 
" •óíüc.uínoctvál^u 




molro ioebe fefocue lauoze lo 
fenm to alrre qui per fon 005 
reíb poftat íntrara fino ICHJ 
ternten* Del eaftell bijecnt lo 
caHclía ocio f ermenu oaqucil 
caftell c lo fenf o pofara roo o 
tree o quatovolra boni^ 6 co 
panyía fus enla cafa oalcu pa 
(/cfcvíí 
o en algu feu aítre Mqucíl 
caílell q en altrcovcu? cnuocb 
lo nom De fon Unyoi ftcant n/ 
ouí pal o lança t o alguna cofa 
fcmblantcn fcnyalé rcebnoa 
4 ©des coles Deí vaífal 
trobaDC8cnIocnftelIoen 
fon tcmicquaiit lo ff fot 
pren poftat; e'Silofcnirouorce bja la poflatólcaf íelí arrobara algu jico cofeo Defovaf 
lau en aquel! caíícll o en lo ter 
niclofcnroideefueo guarés 
po:an aqucllco p^D:e e ocfp^ 
t>zc tcmpzaoament aytant coi 
lera nccelTari mentre lo caílcíl 
tcnD:aMí noy troben ref o f i 
bí troben alguna cofa cnobaf 
tara a obo oelec guarõeo lo (é 
yox fara aellcoles ocfpefco 61 
feu mao lo vaíTall eo rengut a 
quel leo reftítuir alfcnyo?» 
.fiiqualmaneranoam 
óa preícrípcío no Donar 
plena podar» 
^empero en líura* 
00:3 polla toe caíV 
iñtll lo valíall no 
baué alónenlo ter 
me caqueil ca ííell romãoza en 
vila oaquell caftell o en algún 
locbod terme ó aquell caftell 
c Dt'ra íTcfoocn f ere ííojocnaf 
raí manera baucr Oonaoa pof 
tat per fpa? oc.rl. anff o enea 
ra ce meo en null t̂ po no pot 
aquel! valía II fi oeftenoje p af 
taleoftumanc encara paftal 
pjefcrípcío eo: no ce Da Da pie 
na portatoelcafielL fincara fí 
es Dtt que no €6 tnemozía 6 bo 
m^qucellncfoo anteceífo^ 
null tempo no Donaran poftat 
en altra manera De aquell caf̂  
tell feçono coíTuma e obferuã; 
ea general De catbaluf a no ce-
DaDanpplenaincnt poll a toe 
caílell fi Doncbo enla carta cõ 
uenctonal no ce centégut q en 
aftal manera eo DõaDa poftat 
la qualcoftumafiapparrapo 
ra elTer cetra general eoftnma 
voeobfcruança oc catbalíífa 
C^uantocucííei: retuoa 
¡a poílatoqimtno alvaf 
f a l l . 
nníto^.Diefpufq 
?aura reebuDa lo 
fe'fo: frácam^t pof 
^ t̂at lo fenf 02 Deu 6 
antiga e pzouada coftua 6 ca/ 
tbaluya cnlo^Día retre lo ca 
ílell al vaflall finfa rcqft DelL 
mao abane ql ttyoi reta al vaf 
fall lo caftell pot lo fenyoz oĉ  
manar DaquellvaíTaU que faça 
aell bomenatge fi encara no l i 
ba fet:e que DO aell f egnrctat. 
oe ft e DC fa tompán^á e 6 toté 
foe vaícoòtóq leeguárb^Icé 
1 ' v ' » 
',1 ,< v 
üíialo lo fcnroi IM ivfawecn 
âftaoiaoci caftcll fcguramit 
abrco led íuce iofco pugucn 
lcv> fuco cafca ret o?nar c atinei 
reo coico poia denwnar lo fen 
f 01 íttí foípira DdvalfòUotf m 
company a o oc foa vakooie q 
ruil<f Ico guaroco agrcuiar c» 
to rcroujamcntcn airra mane 
ranocotcngurrctrc lo caftcll 
tro quel valTall bagc fctbomc 
m 0C c aaucftt ftmxcm baie 
íoiuoa^fprcj aban» quel f¿ 
fo: reta lo cafteií al vafTall po 
ra lo fc)*02 ocmanar fermam t̂ 
oc o:ct ft DOHchw cll nol li oífí 
racrccburocl fermamenr oc 
ojcroculirctrc locaftcll feno 
negun oan Del callclU £ fíl feu 
foi ole fcue Darán oan en aáü 
caftcll ocnfõ teme tot bo m 
rcílirutr en oltraniancra no fe 
ra enrefa plcnaman rctuoa la 
políat 
tífámtwfa oirá cílecoo 
~ * • ^ItatromanraovcV 
D2a cntctnicoe caf 
íkufcKüvoluntarocl fenyo: 
aquell valíalí o algún o aUjüo 
DC conmanya oatiueil olova^ 
Icoozôoaciucll ab arinco c fà$ 
a mico Ocnianamcnt oaquell 
caftUa-.cftaqüvafiaU o alcüo 
tK companf ta fuá o oe foo va 
ICOOJSDC manament oaquell 
vafTall bauran p;co alguna oc 
Ico rence» Dclcaficll o olçim P 
ÜCJ* per grat o per fo2<;a baura 
pn c ocio borní no raque 11 caf 
fell lo ferino: finentpoíiat no 
co en reo lo vaflall plcncramct 
baucroonnoa pollat nc en út 
queftc* calibo cozrc al ícnf 01 
ífjapooc.jr^ica 
i BefcôOcípcfcfôlctfguar 






reo cntco guarDco pofacveo cn^ 
locanellaqucUfenfp:po:aa> 
queíleo coico c roteo (co lob2<| 
otteoDcmanarDcU^iíall; p» 
m«Tam<ftanoquc li reta locar 
rcll:c aço co ver ítl fenvo: rec* 
buDala poftat no i robara cu 
lo caííclío en fon terme alijño 
WooaqlUaílla ocla ciuaíofa* 
bcoenguaroan aqucil callcll 
leoDefpefeo* Speríofino fon 
trebato lauo:o alguno Wo mo 
blcoocaqll caftla ocio qlo \ m 
$aiacll fer leoófpcfco.{¿ lo fe 
voze leo fuco auaroeo lauozo 
lo eaíklla co tegut reftiruír lef 
Dcfpcfco ano t̂ ucl fcnyoi li ref 
tifucfcackalkll 
BJ chairan üí'ra CÍKT malta tffpco en goor oco^çocõ no btere titeo guaroeo ntef # 
ter a guaroar lo caíkll lauo:o 
- < ^ « i 4 i 
J « V -
per arbítrí oc bon baro ftc ftí^ 
maoca Ico ocfpcfcB Jo qnalcó 
fiocrara ;cguarDara ftl calkll 
fe ra ijran o filvalTall oí fenfo: 
baura civaniicbí per ICG qua lo 
coico fe pot coneyer quaiitco 
guarüeo l'ó ncccllancrcn ¿ua: 
t̂ a ocl ¿aitcíL f f &cra en 9 
cara confiocrat lo vo ocla ter̂  
raqu.auco oat a/i. bom culo 
Oía per vioa oaqucll c íctjouo 
acó icran tat̂ aoco Ico olpcfco 
CGiquiiniinancra fia pro 
CCÍM í o m m lovaiiallm 
mnantlonlcnyof 
/ ""^Y Joooo írco o mea 
I r r i t e i lcranvaiíallofi»a^ 
L f pzco altrc en algu 
¥ — - caikll; el fegon ol 
terç fozçara al fenyoz fobtrao 
alo boincno ocl calkll per lo 
qual aqucll fob ira fcyoz a o:ct 
1c ciam aja oe $rau en grau fe¿ 
ra anátat appcllara empero lo 
fenp02 fob ira fon valfalí q fés 
tor nina te per ell lo calkll fíg 
mficarli ba la fozfeturaél vaf 
fall jufa per la qual ocmanara 
odl poitatocl calkll e fenna^ 
mentocozet lo qual cncontî  
nen t ocu firmar o figmíicar a> 
çoafon vallaÜemanar acll q 
00 poiiat ocl calkllc que ferji 
c que taça ojet alfcnyoi fobî  
ra per rabo ocl vallail >ufa;lo 
qual al fenfoz o alo borneo t i 
calkll fo:fet c aqueft vaflall fe 
tjono fipificara aço afon vaf? 
lall ;lo qual fozfcu c aqucllvaf 
fall manara a aquell que li 00 
pollat ocl calkll e que ferm; e 
raça ozet al fciif ox fobira cla^ 
mant oaço que eo tengut Ó fer 
aqucll oerrer valía U fozfeto: 
lo ql ço co faber lovalíall fo:fc 
ro: Uno krmarao:ct o fmo oa 
ra polia t ocl caitcll oio ̂ •oico 
compra t lo 01a que U fera nun 
ciat oc fon fcnpoj palVato loo 
•^•oicíbara fcmicifaltrco vaf 
fallo 10 kgutoamoar lo fenp 
o: fobira a oellrcnpcr aquell q 
00 poftat oel caiicil c que ferj 
e faça m t al fenyo: fobira;e li 
noufaran barco leran 
If £11 qianamaner afíapro 
cebít contra mphímn 
i m m u 
.IB aquella matera 
manera oel cmpbi 
tcora fie enantat 
(ozfilfenfo:fob!> 
ra felera cTamat oel cmpbireo 
ta íuía coz lí ba fozfct cnla bô  
no: cmpbíteottca que te enatt 
tara lo fenyoz ab lo pzímer em 
pbttota ;e lo pumer ab hfc^ 
gómelo fegon ablo terç a%\9 
com oamunt ce oit ocl vaflall 
£ fi lo cmpbitbcota terç alar^ 
gara fermar e fer ozet al krxfo 
ox fobira pufque aell oe fon í í ¡ 
foiferaóenuciat loféyozjna' 
v • 
• » > , 
\ ' \ ' 
© ü t l i t i 
' ' i • * <*i 
'mm fSím feLJ! 
C í í b r e 
fará m p c r m m i t t>m ho* 
mxúkxipxmzv cmpbitcow 
d primer at fc^un : c legou ol 
ícrç lo fcuyoi fobira^c a>v 
íüitrconi lo tere rrencara Icm 
pcfamait to k n f o i fobira Cv̂  
ínsnara^cfoii anpbítcora ta 
pena € oqíí cmpbitcota ól fLV 
aõ ct %tiuifer^occíafTaber 
^ ;ít pacb la peiJQ ocla rnfea De 
ts empara m t 11 feu per í o fc ri 
f o i fobira elamant Dell e avrã 
ícôvegaecs fara lo fenfoz (cm 
paramen t tro que per çreuge 
cela paga celee penco To jufa 
tiopbiteora pervergonfa cd 
ÍUÍÍ fenn e faça Dzet ai danúr. 
líSeimariaferaâ! faifor 
per aípim babítanro eu 
Toa caftelL 
"NyS^ meno: cattella re 
.ebtorofcrmaméte 
joekis qucíiianô :o 
elüííw De roto los 
babíramti enlo eaftell m t \ ee 
cs te ík al^ú Duquett caítetl ;o 
algun encara oe compauya • V Í Í 
quellíiuría baura fem ou l^u 
. mal baura oar ai ícnyo; íobi^ 
m o al batsc o aí^an compa 
ra caquell fetiyoi aqueíl u iak 
hcxoioeu Decoílüíiia ô catira 
íiinf a ferrnaf e fer met t ú pc# 
oer Oaqy cíi k n f o i c no eu p u ' 
oer oel catklla ajet e aqueil caí 
íella fi aqDctl mal ai k n y o i ha 
peô fe t 
tfj0ea!ouoecafí!a 
"^w^caacUaoi taf iba 
^LgJuera lon enlo ter/ 
/ V . J ^ e t q m l eaíkila 
co íàTmít aqueíl valloll uiof^ 
i rarafòi i fenfOi cn q m l tna^ 
riera o ba per aicui earnioilrai 
por bauer aqueil alou per Oû  
r/acto o perveoa o Daítrc ¿:íoc: 
o enaírra nu¿ícratíi: ft pot mo 
íirarcfícr fon alou no cofcir/ 
^uf roquc l l en poDcrDcfoit fc 
f o i en i i i b í c tova, «¿ncuipero 
no bo y o ta inoll rar no fera a; 
IOUJUÍÍO Del feu fera SÍOÜ poja 
aiuoar alguua pzcfcrtpcío ot 
tempo cos foreo cofee qual* q 
fien ealktla o va Hall ba cn rer 
me Oel eallell per rabo 61 qunl 
côvalfall fon rentjuociullcriS 
fcuftoouebolo conrrart uoo 
moílra ajcicõ oiteo c lo vaííal: 
no por en acó pzefo íure con; 
rmofaifoi , 
: i l f i mulo coks preferiu 
lo ama corara Ipfenyoc 
c enquiñen no 
T^uratloeaMlanull 
r^pfno por preferiu 
v * rectiuooar pollüttf 
^aítcUonofcrfuf)' 
oclfeu cucara f i nuil feuipti 
no ba fer m f tíl feu o fie dt q 
tfü'ce iiicmom oc bornee q l * 
k m baçucíícn feí IKQÜ rep-;.í; 
ucvobaíuelfcDaDa poílat tU 
caiklUcoi aqílco eofeo ater 
1 , . , . ¿ ( 
oadar quant que quant fcra 
requeft oel kwyoi baila que ^ 
quell fie fenfo: qui Demana c 
aqucll ftc calklla o vailall eel 
qualesoemanat e que tenga 
locb ce cafteüa o oc vallall c q 
aço fcmoílre per publica catv 
ta (bine aço teta co: a]cí co C05 
fi ocmanaoce folié oaqucllvaf 
fall pufquc carta publica Dar-
que apparcix fcta p quco uio^ 
lire quel Dcnianain es kuyo: 
c Del ql eo ocnianat ftc caftclla 
ovaifalUc a^iucguna pzefcrip 
cio oe tempi) en aqucltco cofef 
aiuoaaquell valiall pufq fen 
macóla eoaquell clkrvaffall 
c aqucll fenyoz qui ocmana 
perqué no fie tcgut oonar pof 
tat oel çaítcll: c fcr fcrucy ocl 
teu • UJtcni f i certae fon com' 
nençao entrei fenyoz el cartels 
laelfenyozfc baura reteuaut 
enla carta conuencionalaigu 
nee ooiueniaourco plcts ftaca 
utente fennantentô que algu? 
neo altreo cofco e temps p:o^ 
cebent lo calklla alguncc oc a 
quclko cofeo baja ocupaoeo 
0 algunco altreo qui enb car/ 
ta conuencíonal entre ello no 
fien coutcnguoeo el calklla 
nopozamoltrarque aquelles 
coico baja bauocfen altra ma 
ucra per atozgament oe fon ( I 
y ox eo téçsut aquclles cofco re 
Itttuir a fon fcn>?oi ne pot aqb 
lee cofeo pteici mre per altreo 
oíuíurnítattf tempo ptiffque 
carta conuencional apparcijc 
c maiojment fi carta eo parti* 
oa per alpbabetb co: lauojs 
copjcfupcio lo caftella bauer 
en fon poocr la carta contieno 
clonal com lo fenpo: moftre la 
fuá eIter paraoap alpbabetb 
co: contra vebiblco fenyalo 
ncgun tempo oe longa polVef̂  
fiQ. no foragita lo t$gut fenyoi 
|¡£a)cienaqueílcaocom cer 
tee apparcixcn coumençao en 
tre ello ncguna picfcripcio oc 
tempo no pot ajuoar lo cartel* 
la en ferueyo gucrrao e valen* 
çaooomenoío encara altreo 
qualfquc cofeo requtrcnto 6lf 
bomcno babttanto en aqucll 
caftell cnlo qual lo fenyo: aell 
part ocio fruyto fe retdeb fmo 
aytant com apparza per la caz 
ta conuencional al calklla cfr 
fer atozgat fon fenyo: 
}£n quines cofes preferm 
lo renyoc x quant contra 
lo calila* 
Ç ^ trapero ncguna 
r f^^^&car ta comiendo v • 
L J r nal baura lo fêyo: 
ne em îoio caftellaoira fi e fof 
anteceltbzc ajci bauer tdgut ;e 
polTeitpfpay ô^Lãp o enea 
ra meo e regoc^eia áqllef cofef 
teñir en feu p aquellicnyo: c a 
H í 
mm 
to \ 4 <• ft 
(ÉSi 
0 f o x t 
c r ipcvpmct t & K r u * a f a 
mqudl ay ral caueil mio (ml 
m m f ú i n c b ^ m é l o í n i m 
t enicrpcy© loiçàti}® a i Mpu 
u& t VÍICÍICCO oclu bonina cct 
jciooccaiídifoií nopor p2a/ 
cnurc caiMUa^uic ai a l ia 
MC\onmtpoflüSm\$ m m U 
u i i h h w o i t Q í m v lonímtw 
mmt u fon fa jp i coz calklla 
o y^lValinull tcmpfno pot fcr 
gumaoaytal caitcü p roo 61 
ijual £0 valíali nc encara aio 
cartdlfcrqucíta nc oçllo rcqt 
rir palcnça fosa tenneno ocl 
caílcll M ó c h f m fera car adi 
c atoígit 6 fon féyoz que rare 
cetrobacclíer fet canio cai 
caítdlancpota (m kixyoi b 
ten pyozar ne a îcom Dú ca 
aiüüa aqudlapzcicnpcu) 
qUaocolacaKarafi roto \ m 
p:cDc<eiío;a íaw guerra oa> 
aucncqueíláaqui baurã feia 
: oaqudle bomaiova laica ba 
jucrcn.Bi empero aqudí caf» 
ella o palfall lera encalçat De 
Doeiianucbooma tcmieno ¿ 
>n caftdlper rabo 61 qual co 
alíall loa bomiB oaquell ter* 
te fon tenguto cio foo rermcf 
^uellajubare aical^ar lose 
múcbo foia empero elo ter^ 
cm cd caftcll no fõ tenguto 
ft oqudlo enamtebf pzcfâ ai 
gam al vaiMíoala bomtm 
odcatUiltolran aquello po/ 
ceneiieara íoaa loo ícmieno 
61 caítell aq^ielb ciiaintcbo cu 
calçar q u e q u e acll fia paefa 
fita o ce fon fenyoi robe perço 
xiuecinoloü fcrinciw fcuoaql 
la bauran tolta nc per aço fou 
<ii fcefea loa Ixuncuo c d cailcll 
niefeííit guerra nc fcr akaíkl 
ia vaknça boa c o m arrumet 
per tomate rcUisiofoe que laã 
wao euâl^uit caikll que üé tc 
igut0C^irü focelcaílcilne per 
aço fiai cntcfctfcííer 6 guerra 
ccôajcifiiateiyaila carra ocla 
pau qui eomença» ¿miom oc 
crifl aila^lofaaqui figiiaca 
í&elsalocfsfKii m j m 
cdWDrc !o6 aRclls c (loa 
babítacotô oaquclte cu 
\ ? algmiô akero 
]Ctcaualler6co3pi 
jgdco coin encara 
. /altreo ferau m ter 
tne oatjgun caftcll b^uatto aq 
mafoo o cafeo: o foitakao ab 
boniCBO o feno (xwiaio qui fid 
alouoaftalo aloeroc lureis 
Tncaoquuque ban fo tu^ fc 
cffencjcd caltclUl fenf OJ» 
caíldk toro los i?alntacouv 
cafteil oiino los tcniu^ caí 
qudlatkllancom lo fen oi 
caquell cartdl cb babiraDo;a 
oaquclla fon temjuto o$lf¿o:e 
aqudls alocro ijuaronr que 6 
la cafa nc 61a foualcfaíua ó cf 
alou icfocucnga oopuga cfcc 
ucturoanaUjuual (cnyo: Del 
caltdlneaU'balntaoojs mql i 
& ñ cl ícrifoz Del calkll ele ba^ 
bitaoozo oaço bauran fofpua 
violenta cu rcmpfoe guerra o 
ò aqucll.ilocr bona feguretat 
al fciífo: c albi? babitaoon'* òl 
calUll que negun mal oaqum 
<ii c i i^ l l le cíocuetim o li Uu 
rela cafa o 'a toztakfa cl fenf 
oí ícttQz aqu:Ua ocnieiurc q a 
quelle tjnerra ourara tots est 
cara loo alocr* l iet?. rengueo a 
toro lo y tciiipo- ôla ̂ tierra ató 
qualo fon tcttgiiro to to loo zU 
rreo babi'aooío ocl callcll ; ^ 
co asíaber a fer guaf ta o olna 
o arroilar aoobar Í aUrcfcofcf 
qcifon fabíDozcopcr ocltcni 
incnt ocl cai te 11 en tepo 6 gucr 
ra exceptato atacro câpancrô 
qui en altrc locb fon babitã.d 
t 
^ 0 0 3 c t m m qui los 




^yo: ocl cafteil com 
re a bell oaloti Dié 
no cíícr a fon aqll aloer ñoco 
tengutcirerfoto mbiocl fettf 
o: oaqll caílell niao amoofoa 
ftcucn rcmrcn p0Ocr PC comí 
nalpcrfoiia qm aqucllcd oĉ  
partcfcacfi no íauenozan te 
cominai perfona car perauen 
tura no plau al fenfo: ocl caf* 
tál te perfona que clcig lo aio 
cr o en córraruíilalocr vol ve 
rar en poocr ocl pzineep: o oc 
fon veguer lo fenyot ól caíkll 
co tengut rccbzc vullc onoío 
levar lo plct perço coz aqucll 
pimccp o fon veguer cocomu 
na perfona a totojosbabitátí 
cu cita tc r ra f fe i empero con 
tefa fera oalgim o oaltre cofa 
entre lo aloer o altrn perfona 
ocl fef oz ocl caftcll no ce ten^ 
gut la locr fenuar en pooerél 
1 enfoz ocl caílell ft conebs oc 
coiuima algúa aço no fera ob' 
feruat •fin aço empero bé pzef 
cnu fenyoz oc caiteU contra & 
losro fftemperom k m :oün 
mâ fera tet â tcom oamunt ca 
mt la locr cinpero es tenant 
fermatozet al ícitfozôkaltcll 
cnlo qual en alou I i téoza p ell 
algimca polídítonecn aqucll 
catteU o oaltre clamífi per rao 
odc jniuria Icoqualdba fetaa 
alo \ u m M caílell f iap fes 
s t f â u m p o t ¡o calila alie 
naroiioparrioaDdca 
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l i b r e 
M M l ü io fenater 
noporfens vohm 
0 sigua part òícaíkll o feu 
per ticuna manera oaltcna ? 
do encara f¿allegara preferir 
cío a t̂com oamunt en acudí 
matápiíbí empero ncam car* 
raeníoqüülcaJlcUío feYo: 61 
caftdt reeb parfDdec renocs 
od cafidl o Del k ü . S í eiupc/ 
ro ayral coikli ca cnlo qual lo 
(axyox reo no recb odca rcr^ 
oeood caite U fino rãt folam t̂ 
polla t oaqudl calkü o fmo CQ 
ca!\dl;oto:rs)lca aqudl n 
altra cofa anconi câpo vin^af 
Dclrnes o alguna altra cofa fto 
alguna tona le Ai bou no c o m 
queipa ne Daca poüat maf que 
feníara rantfolamcnt bornea 
narge e algún ferucf en tempo 
De guerra o 6 general fee fe oo 
na;lauozo en aqueít cao pot lo 
valía 11 feno volunta toel fenjr̂  
o: a perpetual a capte flablir 
alguna part oel fm QÚ empa 
ro que aqueít citablimcm fíe 
fet a mdloraço DC! feu: noa 
ptjojamcnco tm'nua od teu cõ 
en a tal alienado no cfinuiuat 
lo feu nd ferifo: pert reo pufq 
reo no reeb cnlcc» rcnDco ólca 
ftdl ood feu c aquella p t o d 
feüquiperlovallalla acapte 
ce aroígat román feno fenyo*-
ría ñoco pamt od feu ano lo 
fcnyoi d valTall retcné fenyo^ 
ría c úy tal alícnacío :e 'jatfú 
qucaquefta alíenacío fiefeta 
per lo valTall reo nomenyo ay 
ta Iva lia Ü oara plenera polla t 
Dd cafidl e fara bomenatge :e 
píen feruey afon fcnyoi per ra 
bo Od feu al ql e a for̂  autecef? 
foíoatoígaantiguanicntajctV 
com fi reo od feu a acapte no 
bagncocílnbln leoaltrco a w 
pero alienaciono a îcom fon 
venoeo oonacíono ealtrco co 
fro cnlco qualoneguna feny oi-
ría no coretenguoano por lo 
valTall fer feno voluntar oel fe 
yoz car iatfia quel leyoi rcfno 
reeba enleo rcnoeoiio pot cm 
pero lo valíall lo feu uiimiar a 
fonfenyoz» 
Silo fenyor pot oiimmi 
icalvaflialloefcnforono 
331 fenyo: oalgun 
calkll volra véozc 
lo caftdl od qual 
baje vaííall canals 
lerconFiocraooz feraoe qual 
conoícío fia aqudl aqui fera 
venut co? fi cuitaoa ovtla o pa 
geo fera lo vaííall cauallcr no 
co tengut adi fer bomenatae 
jatfia que fia tengut aell ferio 
feruey efermar Diet e fer ojet 
per lo feu ad ma teij: co odo al 
treo feu o iufano,fc3i a efalcya 
fera venut co tengut fer Borne 
natgc al pzdat ínoirtínctamà 
tiBee 
Ms 
Sí empero a cau^iler covaiut 
atcncDot co: f i l cauaücr aquí 
covenurfia a p íufa d vaíToll 
fíe ar^ noble que per aqudl ca 
nailer com ptaaoz art jufa no 
icnD:ia ell feu fine per fa oefo 
noi aleteo: pc ran en tu ra lo vaf 
ill 11 eo comrc o vc3comte o es 
en altra gran bonox ílablít ayi 
per rabo ce fon Itnatge com p 
rao ò fa grá fcyozia lanozo af} 
talvaílaltno cftcgutfcr borne 
natijea^ialfufa eaualler com 
ptaooz •âíbao fí lo vaflall pü^ 
ga teñir Io feu féo fadefbonos 
per aqucll eaualler cõp^aooi 
jatfic fie ell eaualler lo :oinp:r¿ 
Doijufa oevaloi o De linatgc 
quelfenro: veneDo: ee td^ut 
lovalfall fer bomenarge a a^U 
cauallereõpzaoo: mao alguo 
Dien quel feitfo: no pot miuai 
lo fenfoz oe vaffall la qualco^ 
fa no ee vera:co.] lo valfall no 
pot venoze el fee tie voluntat 
oel fenfo : : lo fenfoí empero 
pot feno voluntar Del vaflall 
aqnto vol vcnozefoiçat lo raf 
fall co2 lo vaflall a fon eofenw 
blant ba auenote el feu f i l fem 
f o: Un Dona licencia De vfoie 
cu altra manera no pot al mía 
venD:c fino fcevoluntatcdfê 
yoi ajetmateijc ee êl 3 empbíte 
óteo e ocio alerce feucaters * 
£11 qual manera lo com 
práDorliamcBenpofief 
" " V / U venut lo caflell 
CuraJl' Cera n\ fril cn\n 'M fe oi fen lo ql 
.omesferan w u 
, falle el fthfoivcnc 
roz no volra lo comp:aDo; po 
¡aren políeiVio oel caflell m 
fia fet lo fenf ozvencoo? appel 
tara tots loe valTalle cío babi 
taoozs Del caftell ap pagefes 
com altrce e ajuftara aquello 
enlo caflell o en leiteira o en 
altrclocbDclcaflcU c Dauant 
aquell compzaooz appellara 
nomenaoament loe valíallo: 
loe quale leuane venDzan oê  
uát lo fenyo: vcncDoi el com/ 
pzaDoi el fenyoz veneooi pzo? 
polacaoeuant totola venoa 
abfolra aqucllfDe tota fecltat 
fagramdt e bomenatge que Da 
qutauant no fien tengute ael! 
en reo per aquell caflell o feu e 
manar lure ba que faed borne 
narçcaaftal cópzaoo: a^tco 
a fenfoz lur qui encontinent 
fegellaDamcnt oeué fer meo 
eeacollumataço mateije Dirá 
alepagefoecalealtree babi/ 
taooze oe aquell caflell per leí 
quale totee cofee figraníera ; 
la vniuerfitatai^o* íttr.Stemil 
lozebabitantelfegoe volutat 
Del fenyoz vencoo: facen bo? 
menatge al fenf oz compzaDoi 
¿ puf e lo veneDo: metra ío fí 





HíllÍKoraba ccn altra fflfa ñ 
cofa fiobo.fc t i m yo a f raí pof 
rocflTTol cn pcfrclVto tx oqll 
caíícllcl f f f 02 í ó p w m farro 
cppcllar re nicfuar cfuiit ,1o 
nicniar 'p^rtcfc.uc fen lo vene 
. JCfflíTwvor* 
«Êuafir ba (ocb mt í fm 




«Ü! o meo filio oc 
Jcccfnic mnnv' o? 
vi narolocfyco ac;nifificacio 
car lo fuiyot peía fofeu arov 
far a aquclt aqui meo volra 
rdo filio caqudl cnucflir DCS 
fcurccbcnt ocll homenaje: 
looattrco frarco foi^ato c aço 
ficltofrarco ccntcncü entre 
fir» tío fonrenozaa ecl feu o fa 
acUlofcu fegar. 
-» 
£i?qtja!iníincra fía oaoa 
poftarperfembra qui íuc 
a t x m íiftíi 
3 mo:t ío eaítclla 
oh^afiiillfantfola* 
j. * m a n remanent ftl 
h ^ ^ J la aquella fegono 
" roe obfcruança $cncrel De ea 
tbdlimffl'fuccebiracnlo feu a 
tkorn a f i l l mafelecucara fí en 
teftat mozt»ta e fi fera pubtlla 
filia lo meo* naí lía fara bo* 
rnenarge periella el fetifo: D<1 
feucturapoforô l caftcll quat 
rucqnanrnefera reqncft e fa 
ra JoPpcy rfenna •• ¿f i x r i ^ t 
per íofen c ft fora cõfr.i aquela 
m eofeo que fe el ra • requtren 
bare fera cot oqucll turo? ro> 
nía noza va lia l l arrant com m 
t aro ia rnr ciín ,£H empero ;3; 
quclla Dona maríoaDa lera ío 
martrDaqnclla corcnçutóco 
Huma $ carbalunjM fer bonica 
na'çe al fenf oí Del feue co ren 
fviif oonar pofiat Dei cúíleli < c 
toreo eofeo fer axteoja va 'M* 
f i aquell feu recb en cxouarne 
pot rebujar co: i i per o cea fio 
rx : t lo knyox co rebujar 
que ft al fctiyoi fara bomenat* 
geno l icara ^oftat o farn e"»ji 
era aquellco eofeo que feci rat 
rei ucrcfi bare fera c f i ecl m i 
l it no fera reqCa lapollat mno 
oaqlía Dona e la Dona no cara 
polla:;cl fenyo: Del teu per w 
qo lo calleU baura p:eo lera té 
ç m lo feu fo : lo callell rerre al 
inant.tBienHKio l o f i o nofe* 
ra oaten Dot itioofera Del enf 
pcrafemalo Daquella rona la 
1:020 la rena fara benn natcsc 
al fcnyoz e no lo m a m p ft à t 
folomcnt o per p2ocuraco:fio 
volra o Dara pofiat c fara aell 
toteo aquellco cofeo qt'e feel-
tat requeri per ràboDaqucll 
feu 
4 B í l o v á í M piifquc ba 
l & e t 
feíbomeuatgepoí k i m t 
tofeulofénfoniovolêr* 
/ x \ B r o q u e a k u t m f 
• Í Í P ^ fall bauza kt bo// 
; : ^y> , nyo: per rabo m U 
' ^un fen cl fenvoz reebenr bo^ 
mcnaígccfccifatocll arojgat 
balira acll lo feti lofeuater uoí 
pot odfcnfoi partir ncl fcii 
ícjcarfcn^voluntatraqueli fé 
foipcrquc per tollcmpo reté 
f% cl feu e ro maruja fonvalTall Ijcímatci?: co fi ajcicom bercu 
pjen lo feu tH pare mou lo pa? 
re co: cu aqueit cao no pot CÕÍ 
tenoze lomcnatge al fcttfoi 61 
feu c vullco o no tínoza cl feu 
apcoma valíallc fera ocítret 
fer bonicnatgc al fèfoz, S i cm 
pero no pzé la berefat fcnoal 
npjera ocííret lo feu reteñir» 
C5í vfufmcmari o propri 
e t a r í o a i i i D o o f õ t e n p t e 
fecjbomenatgeoferucy» 
^IvallTallol calicó 
la baura berctat 
fon fill Dela caftcl/ 
lanía o oel feu t>ú 
caílellretégutempero aclive 
oe fruf ten tota la vioa fuá el 
fenfozoemanara bomenatge 
acü elfcr fet ocl oit vfufructu* 
anal fill Del vfufructnaríPtV 
ra fi elfcr pzopzíctari: et?c 
t\\ oeurcrccbzc bomenatgc c 
no Del pare com tantfolamcnt 
fe baja rctégut cttlo oi t caílcll 
ve 6 f ru f t e ara ftabltt aqucll 
pzopzíctarí en aqll feu en t^pf 
cci bcrctamcntooonacio q i i 
feu el pare vfufnutuari límèe 
I i pozc \ m oc fnif t f i el f i l l pzo 
pztetan baura fet bomenatge 
alfc>ozp cõtrarí Dirá ixtwxt 
fer bõcnatge c no el f i l l lauozo 
lofdyo: pufq cafcüfoífcr pot 
rccbzc oe cafcu bomenatge 
ce ailaber 61 pare ajcícô DC vfu 
fructuarí a^icõ DC pofeét e Del 
f i l l ajeicom De p:opuctari aço 
faul quelvfufructuari tofít^pf 
romana en f õ ftamét c ól feyo: 
no rcebefcrucf fino ocívfnfru 
ctuari tãtfolaiiià c ajci no fera 
4?, vaitallo mao, i» tátfolamét 
Daqllfcu.&Daçofaça lo féyo: 
carta qno pugaa altre PJUDÍ̂  
car f i empo aquell calíclla :o 
vallallcn tépo Del bcretamét 
o Donacio la ql a fõ f i l l ba feia 
reo noe refencb mas De tot oa 
qlla caítcllqníaofeuoe tot fõ 
rillberetaoaell Daquaítea co 
fee e plena Dõacío feu e refnof 
ratcncb lo pare aço facnt en a 
oft cas lo f i l l pus q ba ptes lo 
feu oel pare a^i acll Donat oel 
parees tengut fer bomenat* 
gr ai fcnfoi oel caftcU o oel 
reu e f i fer bo coroza el f̂ roz 
61 caftcll o 61 feu p aqfi: caftcll 
o feu péoza e guerra oaqn fof^ 
têoza no eis tengut acll lo fen/ 
yoz retre loicafteU olfeu no li 
baura fet bbmenatge c \i\m 
1 ^ \ 
» V'i 
ra reftttuioca toteo Ico oefpet 
ff ode oãpnagco Ico qualo lo 
fenfomortrara ftbaucr feto 
o foftCTMuto 6l ote que acll co 
traríjc fer bonicnatgc tro al 
m quel Ut fera confumat» 
|[®ímnrDoacallIaii0 renê 
lacaftlmimpcrlofcnyqi' 
íolaiíicurcno íoxpec lai 
cn olguii caíkll 
icrouooocoUclIão 
í c la vn cclloiio t h 
^aíacauclianwp 
attre mao perlo ter̂  qui Uc luz 
fvnyoulavn fantíolaincnrca 
qlbooô caUcllano baura tofo 
termamenco laltrc empo no» 
acb c aiguo babitaooio oa 
qucll caitcll a aqll caiklla qui 
no ba fermameti) o al íèfoz fo 
biraaqllomjurwttíocuc c fó 
tègutooc colluma oc carbalú 
ya fermar c fer ozet oaqlla mt 
íuria cn poocr oaqueli aqui fc 
ta cf la nuría c no cn poocr oa 
qllquirccbjebagcncralnicnt 
oitrwfcrmamcntooclo babî  
táto coaqlicaílclljté fuuoaf 
qucliiMKcaíicUano alaltrc ca 
ttcilai)umaurafcta cn poôr 
ocl fenfoz fobira fermara aQU 
qui la miuríabaura feta ;cno 
cn poocr oaqll al qual la inju* 
ria feta co encara on rebe to^o 
fcrmamíítôDalcoqílíono oclo 
babitãtocn aqucllcalkU « 
<[^«a!va(rall C B renguí fer 
bonicHargcnl fucedforó 
fonjáifor. 
02t lofèfeiú lvQÍ 
riinofcufucccb^ 
roz rcquirerlovMf 
[ cs tegu t cncôtmct puríra c 
i> bomaiargc c 6 fedrar fer nc 
aiuDaaqll vaiíoll ft oiga corra 
açoqcllofcoantcccitozúmíli 
tempi? no tacren î ontciurgc a 
i u r U i i f o : mc-uneafoo anaiv 
ceífozo e q no w contcucjuncn 
la carta Oi lato^ j incnr i - l^u 
que oaqucll feu Icoega fer iro 
wenarge coren fer bomcatgc 
noa ajuoa lo valVall per leo ra 
bono oclVufcireo pufq rVmu 
cola coaqucllclTcr vaHall per 
rabo Del fen c ferqja cofa a ̂  
qucliclTcrfcnyo? caq icll feu 
per lo qual Dcnuna cell efier 
t 'ctboHKinrtj:, 
incnarge lovaííalípor cf 
ice bare pec cam ocbm 
—^y^val lal lo affedU 
^ J L J ofuccebtt)o:oaqU 
ano q baja fera pu 
— S v i m ôbomcuatvjc 
c oc fedtat al fenyoi ocl feu o 
oafõ fucccbiDoí baura fozfc t 
cn crim oc babia a aqll lenyo: 
a .on lucccbisoi ocu clTcv jut * 
tat baarcunao aqucll valVall o 
ion fucccbioo; ajCicc^ bcrcu p 
ee 
ícfta rcnrofcnarcltamcntop 
©onado hereditaria piè lo feu 
odpareoDclauifcuc fabéa^ 
queil cííer lauojeenlo anal co 
meo lo fcnyoi Daqucll feu 
ÍÊimur e enquíiDcafeo 
mn cffer raioucllaí ho 
incnaíge c Dela pena Da 
qtidteqifffiolraiotfdkti 
0 fenrot mozt lo 
valTaUoaqudlom 
venir Dino ían f íc 
t>ia cl beren ocl mon e ael! !oc 
menarge rcnouellar te fceltat 
piometrete íí nou fara Dino Io 
o r tempo a^tcon a o cígranat 
pcroia lo bcnifetfi aquel! fen 
/ o : plaura IflñagueUa ma/ 
vetjca manera ch^allall mo:t lo 
hercu oaqll quífquí ferapjefj 
la bcrcrcta t oeu ocuant ío fen 
fo í Del feu venir Düt« lo tfpp 
oemuntoit apzco la f¿ Del fen/ 
yozmoit e oemanar ínueflí/ 
fura Del feu appcrellatfer bof 
meiiaf^e e feeltat pjofiren.no 
rucara JKO eo la beretat ptea 
/'eu Dal icrítc@alfcnyo:p met 
ce bomenaf se. 8 f i bo mènjf^ 
preara pjerDza lo bentfet íi al 
icufox plaura» © i empero en 
algún Daouefto.ü.eaííoeno 
piau ra al fenf 02 quel valTalto 
fon bcreu pcrDa lo bcnifetpo 
ra lo fenyo: Demanar corra cll 
que aquell eonega fon fenf OÍ 
eomplcntlcocofeo Demuntoí 
ico ne per contumelia on ocu 
eller punít fo:çat lo f^foz eco 
feguefea imnuwirar, é aço co 
luo c obfcruança o colluma oc 
cattalunya coz bcreu p:efa is 
beretat vía aquella mateis 
perfona ab lo Dcfunt Del qual 
«slxreu, 
í[~SelapeiiaDcIvaflall 
qui cõrraoiu fer lo fenicy 
alfcnyoiaqtnce rcnpt; 
"^w^elcaMaolvaf* 
d L i Tal inuiftamcnt cõ 
(traDiraa fó fenf OÍ 
, t ^ ^ ' ferferucft loqual 
Jt* ^engut aellferfegoopoDer 
0 fegono conuínença el lenfo: 
peraçobaura emparar lo feu 
iauo:o en a f tal cao no eo ten/ 
gut lo fenyoz retre lo feu tro 
quel fcrucf pDnt fie en Doble 
efmenatc que Daquiauant no 
fiaacllconíraDit ben alfcgus 
rat , S lauozoenaqucítcao lo 
fenf 0: fara loo fruyro fcuo lof 
qualo Daquè rcebuto e baura 
aftant longamentcom renoza 
iqueüfciifor lo feu emparat 
troélvalíall feraacllfegurDc 
íonpzet» 




íiubontcnatge faliu eo quafc 
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pouanttcfalrat c fcdtat co: 
bom foliu cõira roto p o m w 
bomenàt̂ c- folm nega iíf cf cy 
ceprat com fc faqmn t alco pa 
MolcejBf^K' co: a orer cotem 
menta oqudlo qui gcncralju 
notetío ban co cu reo excepta c 
co: contra aqwdl no c^ tcgtit 
fon fenro: a moar puícjnc cuú 
ocnrmcfirapparci^ quctícgíi 
noporfer bomcnatgc foliu a 
.íi.co: aftal íipla íecírat ciiia 
íjinegu no co emeo exceptar o 
ptgcnaaljurtoictío banetno 
por algu fer a.ú^o enreo cm * 
perobomenargeno Ibltu com 
alcun co qcceprat fjben borne 
nargecom fc om ayifao a tu 
bomcrmrgc cj:ccptaD.i teci ̂  
tat ia qual ocuj al knyoz meu 
foliuio ajci fao rc bonicnatgc a 
Co exceptar q pueja anu alrrc 
fenfoz líabiir conrral qual no 
v iú i efler rt$ut tu nmoarofm 
ajecepte alguna perfona qui aí 
jcowiatcî co ajetcom Ofotu ax» 
faftc lx?menatijc aço exceptar 
<5 contra af tal noble not vult 
ajuoar aqueít ajeí fac't aqíl bo ̂  
menatgeco bõ no folm íortífpr 
coz no eo ràjut postar fcclrat 
contra toto qcceptat empero 
alguno contra loo qlf feci tat o 
aiuDa oonar no co tengut * 
CíSíiaiírpotloboiiifoiíií 
fcrtoniciiíirgc a á m ícu 
for. 
, iBinfolt» ralcuno 
t M % ble no oeu ne por 
w contra men t ío fen 
t^ foz o encara no rc 
qilferbomenatúc al cuamícb 
oc fon (¿y oí ja tita que culo bo 
wenatge no foliu toílempofic 
cjcccptaoa fceítat ;la-qnala fõ 
fenyoz oeu f* cui^o aquí f jKv 
'menatge no fohu :no co ene? 
micb oe fon ftyoi lauo:o lo fò 
yoz no rcqticft ciiovcoant pot 
aqncll boin foltu fcv boaieiur 
CsC â acjll en lo qtul aicara en o 
la pzobibício fctii en cara òf^ 
fctifozfcno rabo no co r.q'la 
p:obibicto ojqucíl boni íolíu 
ferunoonu 
S o í n f c ô i i b m i c r f o b o m 
fiofo^t De 000 iciiyoro 
qumir ¿ucm es entre ello 




íenf010 entre ft guerra bajen 
vu cõtra a Urce cafeunòaqlU 
requer lo sutbõíj aiut a quell 
<ontra laltrcaqucll boamoa: 
cotengutaacilíaqiu primera 
m à feu bomcjtagc carpjuner 
miuellcocntccltat la qual co 
tenpt oc fauarc c# anteo cp 
ceptat culo fcgou c a,rtoc eo)V 
turna no co tcngu t ajucar aqll 
aqmícíjõ fcubomcnatgc Ano 
Dc benign i ta t c p a l¿i1a cgua U 
Ccoftuinea Ccc i íü 
i rat a vi fera afer cs afiaber 
qucaqucll ^qut pzinierantciu 
rcu bomenarge aiur pcrfonal^ 
i iKina aqucllcmpcroaquí ílv 
aõ feu bomenarge aíutpcr íu¿ 
bftítmt co: af tab obzcs bes 
poom compltrpcr fubít i tuit , 
cfabmtaço obfcrua teelrat* 
qual pjomce al piímcr í'w? 
y o i lotoaptal fornia coi ít aíu^ 
Dara: c nego altre no aíuoars 
contra dl occeptatlofifyo: (o* 
i m coz no ten^uí De Donar a 
inca contrai p2tnicrfcnfo:jat 
fie que al fegon Do aíuoa p luo 
bi l t tuirconiofa aço per co: 6 
noure al çzímcr fcnyoz maa p 
rabo De cofcllar que no peroa 
el feu ad i Donat Del fegon fen» 
po^ÍJ & ft fera Dupte aqui p i í 
memment e* tégutooiíaraiu^ 
Daperfonalnientp DKtDebo? 
mcmtQc a%i &QI bomenatge 
coniéçaólo anteccfib:o en tèps 
palia to :c no apazeij; Dĉ a ne í5 
la ear ta c m no apareijcquald 
aquello, iu fenyoza fie p;íiner 
p Diet Domenatge De egualtat 
potaquio volóla ^erfona fua 
gratificar q aqll pfonalment a 
uitalaltreempooeura pfubflí 
tu it fuir :coz no fa aço p co2 De 
jaoiúe ajtícõ Daniut*p:op eo Dít 
£iiqual manera Io bom 
f m c h fe pot conWítiírl o 




'Btfia que met ror 
0t¥i^O5 francb no 
-i^rnfiferferu» 
cw;Krolcnna CLUH 
pia conejeença nc encara ;piT 
cuiuncnça feta en oier por an* 
pero pcrcoiif^Tioalctm la fuá 
conoicio agreutar tear per 
uinença entrcuiuent feríptura 
pot a leu boj frñcb ficílabltra 
ttripç .cajcí aicfí bo5 fracb p eo 
ínneça ço eo a flíi ber p ítípu la ^ 
cío pot fi ftablír boj Daleñ I\Q< 
bleepotaellfer bomçnat̂ e e 
co fome aço ço ca alTaber q a h 
gil frãcb bí^ eílablefea ft bom 
Dalcü noble eo cõcebuDa ftípn 
lacio en trcue 6 coítuma acuai 
bcatbaluya befar en aqfta ço 
eo alfabcr matia lo ffyo: te la/ 
uozf entre IcoinãefaeoleojmL 
Da qll qui fa bomenatgc a 
qllagenollõefa bomenatac p 
ftipulacio p?otnctéa aqll fCf oi 
entre leo mão fues lealtat,ea 
qll ftyoi en (iy al q gtraoa uou 
Ü aqll feelfa aqucll befa co: â  
qlla mateíjca faeltatlo fenroí 
ou al vaflall feu cõ lo vaffaÜ (¿ 
foi feu Pa Uptempo lo féfo: 
aqll atUDane guaroar 61Ô c n a 
mícbee p poocrfeu en fo e:ct 
aíjU Üftfoic • e jatftc q a^U bo ̂  
menatge CiroDuít no fíc 6 met 
«5 roma m e p cíuíl ferít ítíoDu 
ít eo tãtfolamétp velõcbô ca 
tbalüfa q ItgralembU c pço p 
\í$& C6 atuDit c ee éffed coz co 
oméçee Uguoce guarcaoozc^ 
fOíli 
, f t , • J M 
! , - « ' * 1 
jj í 1 1 
0 A b c t -
$¡ÍS<mmt$t ñopo pr^ 
frduceecn quinas me 
mfmqwtt. 
ferpi t fcr i t t f ipct 
ftUftlo® qoab feruefô bom¿a 
foliuoo colons oon¿»lauoi3 
picfcríu aquclí nobk cimqucll 
bomcnatgc.Coz ÜJÍÍ la cõoícío 
oet colon co picfcrita per^yje* 
m f â i t b o m m t ^ p ç t cíícr pf 
tat pcr.)cp:,anfo empero 
alca pcr.jco pcúxtmr® oo * 
nafcrucFo a alcuu noble a í̂có 
i?05ionloltudoúbo5 qp ú t 
à tepo loa íueye baoonatô oc 
nega ©¿ folíu oaqucll noble ef 
fcrlauo2o pouaqü noble oír 
raboeltcr entrcuegnaa ajeé oié 
)oue tu co mo bos p (lipiaíacío 
me piomeftlt fer Pucbio loo qb 
bonià> foltue fer ocué alur 3 fé 
yoaocoinocefcljláté ñ m q 
pcantó tipo oonalíeo í%chiB 
ami fioõcbo rabo oomenat̂ s 
flOfcntrcu^guísíca^p ees ú 
tépo co inouioa pfupcio oe ra# 
bo *i@iíaroar empero oca aqft 
noble qui aqíteo cofao om cjue 
no faça cõtra fa^ranrét 6 cam? 
pnia mee aqíla cofa co Düíg¿? 
mltatciieooia qp fpa/ô^4o 
oc^anyôo encara üe*w* o 
Dc^Uanyono pot cííer pfent 
fricb bo) co? aytal pfcHpcio 
no ba locb contra f:ácb bo5 fi 
nofccD¿rritola)cícom ômunt 
pjop Ott coper leo qlecofee af 
fatoaparetjc^p DUCO mañereo 
fe guanya bomruôtgcço eo a 
faber per p:efcnpcto o per p:o 
mttTto pp^fcnpciooe mole DC 
tempo Dc»p:^ooc,)cl.anye» £ 
a<o eo ventar fien aCjlltdpo rc# 
c'bícoel PUCDÍO ajcícó cel bo5 
feu coi ft bo recb te apcom oa> 
tmcbfeunoeopzefcrit» 'líber 
pzomtlTio encaza co pzcfcnt en 
teiumdt feríptura o ftipulacto 
no cod cotonía acurar fi enla 
pzomefa fabeooaa rabo cu tr¿ 
uéga o no cozjatficq rabo nof 
en trenca val cmpoab acaba 
mét la pzomefa en treutiu't tilt 
pulacío raboavegaôo en tunc 
cõco oír en pzomefa per̂ o ella 
blecb me ton bo5 coz m 'ccáiíl 
ami af ral feu;o quern oetfenco 
en nom ozet oaf ralo mcuo uo*> 
uerfaríoío en fmena oe ínturti 
laoíuomístubauerfcta» 
5 S t lo fdi Daium bo)pro 
prícetomoclfcnyoiDc 
lònpare;ono. 
iButoc l̂ omenacgc 
h \ s'ipotclTcr ítablit * 
mcjl matara ftatfs? 
bhtavcbercofilp 
fill i3a^ubo3 fie boj o m i d 
gfOíOaqUparc t?et oír lili m 
tomóla qlcofaí)cpuríiC'Oi£ií 
Coa com alen fa boi.'waacgea 
ee líccv 
aitreto fimplament neguna ra 
bo entrcuincnt fa bomcnatas 
no co bom oaqucll ttyoi al ql 
m to fct bomenatge i o fa bo r 
mcnatge p rabo cntremnét en 
aqucft cao oc gtíoo: ce coi qui 
fabomenatgep cfmcna Dalcu 
exece :oco:octolo pare oaqll 
aqui ba fct lorticnatae;c p pau 
a bauer aqodlfa acllbonicnat 
gcái^n m f t cao null tempo lo 
fill oaqucll qui g aljfta rabo fa 
bomenatge co bom oaqucll al 
qual aqucft bommatgc fct co 
caçocepiouabk cocuma coi 
fillnoocu ponarU íniquítat 
ocl pare ;e aço ca verítat :fi cu 
kocfmc fa fimplament no foto 
meten foe b¿o iper rabo 01 feu 
a aqucll qui ayi fa bometge, 
Cnaltra manera empero cefi 
en aqucft cao aquell a! qual bo 
mcuatge fa foo bens foto me o 
tent rceben aquella oell cn feu 
coi lauoio co víft aquello beno 
bauerliuratoajflielUl qual 
bomenatgc fa^fjicn aquella 
fenpoííabíiucr traníbozratu 
altra vegaoa oell m feu baua 
reebu 18 en aquefto* loo filld 
oe aquell qui aqnefl bomenat̂  
gebafetabftemrvôliei0í>& 
oel pare no pot lo fenyot aãll 
al ql ajtí ce fct botnenat0e fllle 
oaqucll cnbomen* fes« apxo ? 
priaráfeumpero vokn aí lio 
tillo baucr loo beno Del pare :c 
regoneguen aquello plana coo 
fa eo que fon foe bomcneCoi 
Joabeno palTen ab fon carrecb 
i F ¥ l t volé aquell ftllo baucr 
béofaranalott fenfo: borne j 
natgerecone^cnlo carrecb ql 
pare lur foftenia: o feu borne • 
natge cftablem fi bom foliu oa 
qllalqual feu bomenatgc co: 
aquell ba oonatcnfcualcuna 
cofa:e que aqucll oege odfen/ 
t>zc tc mantenir :on co: en aqft 
cao lo pare pjíncípalment eo 
obligatque It pjoucfeba ço eo 
quel oeffena ol mantenga aqll 
alqualajcifeu bomenatgc «jA 
«6 p:cfumpcio volcr ajci pwuc 
bir a foo m s ajcicom aelU 
€axi en aqucft cao cert coque 
leo perfonco $o filio fon mm 
perozetoomenatge* f J S a 
ço encara fio volcn abftemr oc 
la cofa la qual ba oonaoaaqll 
fenyoz alur pare cn feu coz p:f 
cipalmétnolibafet bomenat 
gep aquella cofa que liba00/ 
naoamaeperaço pzíctpalmét 
que aquellocffena ic manten ̂  
ga Coz ajtí ftipulan te pzometé 
pot pzouebirafoo filie ayícn^ 
cara eftablcn t fi bom a algun 
magnatqueoaouell ajeí eftcõ 
foofilte líen oeifefee poza alo 
filio pzouebír e â í ele filie oal 
cun bom en aqueft cao feran ef 
treto per met oomenatgc* 
Saxtenaqftcaolofíll oealcu 
[era boj oa^U ai ql lo pare feu 
bomenatgeaxícefaatenftãça 
co oit ce e en moltef altreo pto 
maoen catbalunfa no cozen 
ti ^» 
l>sn 
i ' - i 
fcÍHofco mañerea ca fcroatcn 
catbalunfa coz ccmalgu u íía 
bUí^bom folm bommmt fc 
enaaleunmagiiar clfcnm it 
O0ita en í tü algy» feu ; o km? 
b i m t ;o CÔ cauall cr^o pageo a 
queliquifa lomcnatgc» £>ica 
caijaikrcn nego cas loo filio 
oaqudl cauallcr fon bomcim 
ocl oít magnac nc fon tciiguta 
adlferbomcnargc fmo cólo 
fiUolafilld picfa !:an la I xnv 
rar ocl parejo en inca; o apjco 
moü t>d parc^ajáíc ferua cu 
aíbaiunfatífSícmpcro c& 
pagceeoicruatcu otucríco nía 
«cree i n catbaluf a coz en vna 
parr oecatbalunyaque cooi^ 
ta vera catbalúf a ¿ijucom rot 
iojbu'bar oe igercna ;e quat 
la imya part Del bifbaroc bat^ 
jalona quice pare ocl f lu ni ocl 
DKgat vere íoi\ j :ü ;c la tnaioz 
cnoa 61 btfba r ce vicb bonico 
íolúwqno focauallcro ^ a^i 
HrerealuroAffozoq loro ñ{iv 
fd borneo Ólülo ftTOW a^i que 
no poc¿ fer matrmoníú nc ó l f 
malee partir efibo fa couenfe 
qerecm^^ftfan marrmicnu> 
loó f¿yow oaqlle pagefco ban 
qnaijc parí m loifmc ol fpolicu 
^mjjofiloefiUooaqlle pagc# 
fea o encara aqlld pageicúic p 
riraí^vol^ratólt í íenfozooe 
lo© loebs e puye bit ara en v u 
k m p«cípat;oôcfglcFCí)/o 
m noWc©^ catbalôf a;e o m 
ffrouotra oltono Pan re^íl» 
¿a rcem¿ t> luro ftf ozs polTat a 
q l l any e.j.oie fegure; c frãcbo 
poõé D antiga c apjouaoa col/ 
iunia6eatbaluya remanir nc 
loa cauallero o encara cfglcfd 
poD¿ aqlla oemanar. (¿n afyla 
cmço\ntócatbaluya q cu v i t 
loo ic r iu joc^bKgoc vero ta 
t'Ztocctoctalqtoltcpa Jacultu 
n u oapcllaz ói repa ol d f o i m 
•Esberãguercôteb bartalona 
a cnça nona catbaluya nc Mío 
6 caual Icro ncloftllobla page 
feo íóboméo oaqllo magnaro 
loo pareadlo qlo fõ bonico f i 
no;a?tcõottcopia la bcrcrac 
fcuoal ano pooe loo foliuo pa/ 
gc!ooanarit{quãrfe voíranje 
mro fil io lejcaOo leo bcrerato a 
qít cmgo feu no poocn loo ca/ 
nallcro nelo filio òlo cauallero 
leyar puyo q bauran pía la í x t 
m a t rcuoal coz Donaren fe bo 




hu6 cios tcfor̂ eíi febea 
pot ciícrvalfálla folia ce» 
ql manera fara homtmt 
gegfeualfcfor» 
£gun no por elícr 
n i bo j fo i íudooo fcn 
, , ¡V^íócoftumaóca 
tbalunya nc encara oc ozetco: 
axieõ DOO borneo no poot5 eííer 
€Bcc CVI 
©cnfozôouna mateíjca cofa g 
ío rot en: a^í nc poom baucr 
bzctõ oomenatgc foltu cn «j« 
matctjc bom £02 jatftc oe collu 
ma De catbalunfa mo:t lo va^ 
fali folmoaícun noble a^icom 
ara oel vc5comtc Ó caroona lo 
fill oe aqudl ntozt fucceefcba 
enlofcu IOIUJ||1O qualaqucll 
mozt pare Dela otta fcmbja tc^ 
ma per lo Dit ve3coniíe per lo 
qualfcuaqucU mon era bom 
folm Del Dit vc5comtc aquella 
f i l ia fera valia lia Del Dit vejeõ 
te» £ fia efociJciiD:a la Dita f i 
Ina matrimom fer ab alam ca 
nailer bo5 folm Daltrc bó no ̂  
ble ço ce oel coime Durgcll* cE a 
quel la femína Dona al p i t ca // 
uallcr bom foltu Daqucllcomo 
te aquell feu folm la qual cofa 
que pot fer aquella fana P ra^ 
bo nccclTària ocl ejeouar íegoci 
coihimaDamuntDita no pom 
empero aqucll caualler maric 
Della Itablir fc bom foltu t^aóll 
ve5comtc oe caroona comua 
bom folm 61 Dit comte Durgcll 
Èfo&e aquella feinbzá qui fue*-
ccbctxcnlo feo fegono Ia Dita 
colluma romanóla valfalla fo^ 
lia ocl fenf o : Dcmuntoít: c fa^ 
ben bomcnatge farafagramét 
DC fccltatafon (éyoi vc3comtc 
De Caroona perlo qual lo Dit 
feií tepuo que coftumaoe ra^ 
tbaIunvaáp:oua_quc fil ia yot 
en feu fucccbtr*|l Êíbao befa^ 
fament per enter pofaoa pe r t 
fona Dara al fenyo: aytant h i 
perm trcpofaoagfona ajcico 
a valfall lenira al fefo: coz com 
fcmmilolfictnofievfat armes 
aqlla fébza en lo cb oe fi traína 
tra a fó Cèyoz.u bom armat; o 
meó ft cl femó la couin^a feu ̂  
Daí aço rcqrra aqlta.empero 0^ 
b:a be posa p alrrc acabar •iBi 
empo lo ott marit odia no es 
bo5 foltu í5í ott cote ourgell ue 
cncaaroalcualtreell H tégut 
totee coico cõpliral iVfozoel 
feu pu^eqba rcebut cu cota 
qlla cofa feuoalõt empero no 
bo l?aura rcebut eu e^ouaríe a 
qlla cofa fcuoalco cofapafciv 
nal no es tegut lo marit oaqlla 
ño vol mao la inuller oaqü nea 
téguoa a jaco oamut es ott • 
S Sí lo váMl es tcugut fe 
guie fon fefor ales parra 
íuny 
Salcunfdyozvola 
V ^ l ^ nárapaztôfctttlur 
. A 7 faocôDcfarrabioa 
cõbatre aqllopot manarafoo 
vairalloqlfeguelqn •Siaqllfè 
yoz dial q baja po^r b cõbatre 
cõtra farrabío:e encara qle pie 
occefloze feuo bajé comba tut 
e acuftumat combatre contra 
farrabinoa^ícom refô frança 
rep oarago rey De caítella: e al 
cune altree pzincem on aytaí 
fíffOípot manar alba valTallo 
e encara a altres boméffeuo na 
turáis vtiloen fet oarmes q ab 
ell. vagé ales partsoifarrabfe 
t ibu 
f€pc\Uirpcró Bey eo m$a t 
al© otf̂  vaflTfllltnc Ico ocfpcfeo 
forco f i b feos que per ell t m i 
ion pocb&o parttca ocle© DCD 
pcfcarcft i tmrloqual fot lera 
fctat tcrmcnaDo: a arbítrí DC 
bo bazo 4 cõfiocra?jJai?ranea 
tf I* feud :c(«:ianf a . f j ^ w^uca 
ocl f a m i f f f ^ t c m p c r o lofen 
yoi oaqucuno fíe íc>*o: qui ba 
ac poDcroc combatre con ra 
farrabinoncu baia acoílunmt 
ell nc foo antecetíojo; cõbatrc 
ncanarcorra farrabtno no fõ 
tcftfiuro tote loo va flails nc en 
cara alguno bomeno feno aqll 
fc^uira aqucllco parre fott í i l 
faoiD jarítcqucl íéyoz aqucll 
pugaadlaaqucíl Pucf manar 
contra foe cnermebo cótra bis 
qualtí guerra baguco» 
^ 0 i m b h o m m U vákll 
ííeiJDííaboí?íeiJ0De!priií 
cep equate no e ni guíncf 
coíeeíon reugiiraaf príti 
ctpaqmñstñqmliB. 
B r o m n i c c m í o n 
comtco p e o n i e s 
vafuciroíeícconfé 
^ v - b l an to : * encara al 
rrce cauallcro fimplco qui fou 
vaf ia lb ocl pzíneep oc aquella 
ierra ban bonunaalcuno fots 
ci per rabo ̂ b f cuo que teticn 
per lo pzmeep éaquefta terra 
$ aquello ayíalo fon b c í w e 
re aquell pzmeepaja eset 6 fe* 
drar com per ozer oe general 
{uríDictio que QqudLpiinttp 
ba en fon rosne. CfcnqucKa 
barono valíallo nuil tempu no 
pooen haucr aquclb bomena 
corro a^U pzícepmaoaõftfctu 
VOipuccppot bauer aqlloay 
talo borneo corra aqllo barco 
vaiTalb.lldan cucat a acjCo ba* 
roo valíal ioaltrco bemeo v ra 
bo oalou 6 aqlb va 0 a lie t¿ a 
ófto bomefoy talo no fó bomcT 
¿l pzíccp coz no fõ cu lo poocr 
en ajet ¿j ture feclrat e 9aJ;onie>T 
uar^c m aell 11 re to, ¡I ¿ii:pcro 
fõ oiro en paoer oaqll púcep p 
raboÍ5 general uinoiettolaai 
|?a en fon regué co: cu loo bo * 
fico 6 aql l re çnc l:a mjperí, 
¿Torco empero leo coico q fon 
cnlo regne ion t i rev quât a ia 
rtoict io bou ft alea baro en te? 
ra oe pztneep le leua contra a 
quel i pneep :c oqueít baro n u 
na afo^ bomeno en vú rut oc 
fograme't i;uc cello ba ríe Our 
que aiuoen aell cor»era lo pira^ 
cep tío ion tcnftMtfcqucmiuj 
c a r ; ccma)ct tabent gs eyment 
erra aquén baro c a m i i i oc ie 
fa majcHatccimufnfeoB com 
ajei ^ r c t i n n n uquell baro eira 
loo r?<mici/í3 Daquell loo qnaio 
encara ba per raDo Defino ion 
rep íe ágil atufar nc el n.^na * 
met t>el lenfoz aquelle.lcfcufa 
molr m enfi ló fõ téçaw oõcbá 
' . 'f ' ' i 
Bee ccvu 
aíuDar los bomcns quelba per 
rabo ocio feus que: per aqudl 
pzincep te coz en leo grcuo co^ 
ÍCÍ ne aquefto nc aquello ocuè 
al fenfo: obe í r ^o vinde en^ 
pero oel fagmment a aço noo 
líga;co: Deleaeo epfeo vulla co 
h oblujncio 4 I § aqueílcs co t 
feo fon verco quant alguna co> 
fa no p:cccocnt;c feno faoíga 
r>c o:cr algún baro fe leua con* 
tra fon kny o t & i empero aqlt 
pzuiccp in ujftamct oonaua oã 
al baro vaííall teu tollcn l i loo 
fcuo o alono fcuo faoiga é met 
ÍLauo:o lo baro faoíga oe ozet 
pumerament trobaoa eu acjlí 
lenyo: feu j o t manar afoo bo<? 
meno ocl alou que U atuoen cõ 
tralpjiueep aquelL fí fobzc 
aço leuant ie contra aqucll vol 
ra ñ ocífenozc c aquello boméf 
fcuo ocl alou fon tcngutoaqll 
ícnyoz valfall Del pnncep aiu^ 
Dar aricom eo coliuma oe €a^ 
tbalunfa» 
Bi.quines cofes fõtêgurf 
al pnncep [00 homie los 
quais ban los barons m 
Dc alous lurs com encara 
alrres naturais (urs:o oe 
ells. 
($al$u baro oel rep 
k oarago aricom cõ̂  
„ ^ teoépuríeo/oaku 
altre baro oe aqll rey ba guer̂  
ra contra algü vebt feuqmno 
fía oeía ierra oel m Bcfço ce 
aflaber cõtra nalmertcbónar 
bona*2loref empo oarago: e 
comteocbarçalonaba guerra 
cõtra lo ref 6 caítella :o farras 
bino volcnto oceupar; o tolre 
Io regne oe va Uncía/ o alcuua 
altre terra fna el oít comte o ^ 
punco mana afoo boméo q aiu 
oen aell cõ m l oit amalricb oe 
narbona lo rev empero oem ut 
oít mana a aqllo bom¿o ocl oít 
cote q atuoe aell cõtra (o oít 
ref ó caftella volét fubtugar la 
fna terra o contra Prabmovo# 
léto, £ alcud oaqfto boméo fon 
boméôoaloti í5l comte oemút 
oít»€alcuo empero oe feu lo 
qual per lo oít ref oarago tea 
quell comte toto aquello bo¿ 
meno ajeí oaiou com oe feu cõ 
encara bomenf naturalo 61 oít 
comte fon tenguto en aftalcaf 
al Bef oarago obeu e no al oít 
comte ̂ JCom loobomenooa 
quell appellate p publica vtí 
Utat amajoi caoira efctrfatio 
ban a menoi caoiraícar pubii 
ca vtílítat va oeuantala piíua 
oâ e ajei íò téguto loo otro bo ̂  
méoobeír en af tal cao al ref e 
no al cote coz lo Bef apella a ̂  
íjuello quel regíménofíefub* 
íugat e no poa af tal terra c a ̂  
%i appellaaqlloq o be t-clafuá 
terra e p publícb ol regne c a í̂ 
mana alo oíto borneo rabo6 
la terra ço eo alfaber o fon reg 
ne ocl ql aomímftraçtopoita 
*1 x h 
p í b r e 
áflajciaqucíto fon migaron 
conibarrc perla tena Hqudto 
fon rcíigiito Co mbatrc ;pcr u 
terraicobcir ai mananiet Del 
l \ e f í c e n a f u n t fon .aaço o? 
b l m t ú q u c encara ̂ lícncnr la 
rerra Icgut co contra pare ve f 
íuive atíucll /O ciare ajeicom en 
laoüjcíta pe: rdigíoPcn la leí 
inuinrie»|f£iíaqucil: cao f i el 
pare venosa contrai B e y : c cu 
aqucl l cao {o co alíaber: peí la 
terra combatem lc¿ut fera alo 
DUO borneo venir cotra lo nía* 
rnentoclcotntc ícnvo: 6aqllo 
majojnicnr coi aquell Bey fer 
mament; per graciaoepubliV 
ca vrtltrar c publica vrihrat eo 
oenam incfa aia piíuaoa ajeíco 
eo la.ti'.pio Tocio Icyactionc 
labcott iarfia loo Dito boinco 
p oobte o?et lo conue oempu ̂  
neo o Higa re tingue ço eo alVâ  
bcrDcjuriDicttolacji ial i;a en 
aquclloíe per Diet cemenatge 
empero no con trail a a â o que 
perccblc 02c t co ocgnt ai cem 
tecoi vna cíTica? ral:o fcc pot 
venere DUCO ra bono menyes ef̂  
fiça eco empero noi? pot negar 
que loo 01ro bonica no ñ¿ meo 
tcn^utoobciral nianament (51 
conue oempurico que Del rey 
Smlorcf looappellao per gra 
cia calca negoci que no tocaro 
publica vtilitütne contra Ha¿ 
ria encaro qucpppcllaro fona 
ma) o: caoira uc encara ql Bey 
Hiajoiftafitrplcnicnt c ^ i c i i c t 
te car no coíuít cíTcrmaio:: p 
cfguaroamcut 61o Dito bonico 
ano lo conue eo majo* per cfgii 
arcament Daqnello coz aquell 
Bey no ba loo Dito be me no 0^ 
bli¿ato Ano per,);D:et eojf 
faber per ozet D^encraí íuri<? 
Dícrío.2locouuetru^oa aqllu 
per coble Diet allicjaro fc^ono 
la iurioictio queba en ello ;e p 
ozet comenatge adicem oiceo 
fâãiicl fciiyor fiipcrior no 





) bira a?»carteláo,K 
, opzco alrrc clpmcr 
'cafíella tenoza lo ca lk l l per lo 
fenyoj fobira fabrn aeü borne 
tlatjjc • €1 fegon caflclla fera a 
qui :o reuoza pez lo oitcaftelia 
pzúner fabent acll bomcuarge 
per aquella calkllama o feu, 
í¿ aqueít iufa caíklla volra VÍV 
Dzcal fenyo: fobira la Dita cafe 
telbnia la qual t per lo pzimer 
ou caflclla re no pot aquell fen 
yoz fobira oe Dzct vo;e obfcr<; 
naiH-areeofluma De cafbalun? 
ya compzaramella ¿ufana caf 
tellania eozfibo febía fetjuiri' 
ceDaquiM.ccrdeDeozct eper 
obferuaiKa oe catbalnnp re 
ee - I- , .— ., - r' / f 
C c m t 
pjouat ce: lo oit pmcr caildla 
cotcngut al ottfen^o: fobtra 
k r bomcnatge per aqudl caf̂  
tcll;oícuí¿aqucll fcrtfo: fobi 
ra co tcn^utfer bomcnatgc ;p 
aqllcalkil;otcu al oitpunicf 
caitcll a fon v a i M , f t <¿ â ct a 
que It (my ox fobíra feria fcuoa 
tan to xwiVall oc fon tauatcr;o 
valía II cu aqucll nmcxj: calk 11 
o feu, í¿ âfíi inatet)c feria tmlloz 
bfi niarctjc la qual cofa feria no 
cou!ncnr:coi fi valla 11 hhe t 
bomenatgc a aqucll Qcfoz (oc 
bu a aqucll knyoz fobirafcna 
iiicno:oc ion vatfall l j i i&oa 
quell knyoz fobira tana albu 
vallall bomcnargc per rabo 6 
ia Dita compzaDclfeu / o ocla 
cailcUama miaña aqll vallaU 
fena mello: quel fenyoz fobt // 
ra la qual cofa ec no comnnet 
£ perço lo (éyoí fobira no pot ^ 
nc ocu compzar aytal fcu:o ca f 
tcllauía t i n empero aqucll (a 
Qon va lía 11 volra venozc lo fci?. 
lo qual te per lo p:imer vallalí 
al fe'yo? fobira; per aloufracb 
^o:a aço fer aqucll pzimcr vaf 
fali perlo qual te aqucll venc^ 
oo:aqucll feu atoz¿ant:efcr¿ 
mant que per alou lie venut â  
jeicom feu lo Bey en* Hb* pare 
oclrcfcn jacmeqiü tenía :per 
la feu De barçalona les leuDco 
élaciutat ocbarqalona enfeu 
£ per aqucll rey en pere tenia 
aqucllco leuoeo en fea cn.ÉS.Ó 
nieoionajo qualiS»nc nc;pcr 
alou francb en bcrenguer hí(t 
be oc barçalona fenf o: fobira 
oe aqucllce leuocc • 3la qual 
venoafeta per francb alou al 
fenyo* fobtra lo Bey tn¿)$>*i$ 
lo qual oiM£>«tcma cotnferma 
"Uca car ta» 
Si parent oe part oe pa 
rcôlvaífallmortíêô fills 
píala becetat feuDal pot 
cifafet borne Dd (mfot 
DeifeirxDiiiequant tepe 
Dew venir oeuat lo renyor 
Del feu clhoaltre Del vaf 
fall mor r. 
5Jalcu valTallno 
bauent agnat moí̂  
ra iuteftatte aqucll 
agnat fucecbira a^ 
aqucll vaflallfeno teftament a 
quellagnatpufo que la berre? 
tatoelDit vallall m rnouba^ 
p:efa fet co bom ocl fefoz él oit 
piísfiervalíaIItece tcngutadl 
renoucllar lomenatgc: efer fe 
cltat,: ítoz atoto loe crceoojo 
Del oitoefunt co tengut perço 
que la berctat bâ pzefa apt es 
tengut al éjQmyoz ocl feu 
per met oomenatgc perço c}ue 
la berctat ba pzefa te vfa aqlla 
peffoha áblooelíant • &fi aqft 
agnat venga alfcny o: 61 feu p 
lo qual lo feu feoeu teñir: t m 
ga fenyoziofon berai_oaytal 
^ v y, 
I M 
•á *< 
Mffal l noftrcMmit qui. U feu 
kmü per noa: c ara ca ocum# 
0ur firnitc vull uuoo fcrbomc^ 
nargeje f e d m rcnouar cert fti 
íerifozrccbaqucU m horn £1 
feu iíbaura oonatft puyo fcfô 
uc q vmgaaltrc quia oiga pue 
Retime c a f tal qui puga cnb 
feufuccebtrla rcccprto il a ql 
feu io fcnyoi oci p;inicr no pjc 
lootca al viucut puyQXQv iota 
cortdiaoe® vift aqucll knyoi 
aqü bom baucr rccbut cl Diet 
ocf fm baucr mtiat;o Dei feu a 
quell baucr inuclUt f i pertan^ 
aell/o per tanker oqa a aqucil 
Oitfcu«£>ienjto aqucll a¿nat 
o encara p m paotfmc Del vaf t 
ialloe funt ab tcilamem; o feo 
teftamentnopmoza oma cert 
temp* oeuant lo knyoi 61 tea 
a rcnouar lomermt0e;c !<i fed*' 
ratatocoapKo vn anf «¿IOK 
mee Cápaeo aqneU tempe 
venosa fiai f enyqi plaura per# 
oa lofeu empero no plaura 
üí féfoi que peroa lo feu nol p 
D^aanooemanara contra aqil 
beren que «mega aqucll fern 
f 02 pua que vina lanpel oie 
rencb lo feu & aquella co la cof 
turna general ó catbalunya ço 
eoaííaber que quia qui fera be 
reu Del vaflall oeffunt; o ab tef 
tement/ofenoteOanient oeua 
qtieíibereu venir oeuant lo U 
yox Del feu Dina hny el Dia apa 
relia t oc renouar :o fer bornea 
natge :c feeltat al fenyo: 61 feu 
e fi uou fara peroaa to feu fiai 
fenfoi plaura ajdcom oatnunt 
oit ce i3i empero lo ote bereu 
oirá ft Icjcar lo feu ajei que ;pcr 
reuunctatio;o per oefemparar 
Del feu vulla eí quiuar que al í¿ 
fo ioc i feu no faça bomenatge 
oe o je t ; c oc coivuma rabona/ 
Meno pot per ay tal Di kmp, 
rament ft D luirar C02 aqiur .; 
matera perfona via ab lo Dt 
funt puo que la bcrcta t teuoai 
ba p?ela c aquella ;pcr taut oc 
tempo ba tenguoa coz ajctcom 
looetiunt vaitall ñopo Día en 
tvioa fi De Uurar oel boinum? 
#c leyãt lo feu ícna voicmatòl 
knyoi ajci lercu qual que fera 
no poza le/car lo fe u VOÍCU fi DC 
hurarocl bomenarge per que 
notoça bomenatge al ¡cyoz oí 
feu puoque ba pzcfa la beretat 
oel mozt i>anaU Del kuyoi oa / 
quell teu e aquella ba ttnguoa 
per lo tempo ocimmttajcat a/ 
quell empero bercu esiterigut 
renouar reeltat faben í?onie / 
natge al fenyozoel feu per la j) 
lona Del Deltunt lo qual feeltat 
pzomco aquell fenyo : ; per . 
rabo aqucll feu com aquella 
mateíxa ;pfona fie íctaablo 6 
funt» (¿jatfie que fie Dit ayicó 
Damñí queeotengut rcnouar 
feeltat al fenfoz no empero co 
pzomefa 6 nouclla feeltat mas 
ftlcuna renouatto Danticb bo 
menatge« 
jSiíqual manera fellonía 
"f" f I 
comefaalfêforpecíovaf 
fail purcn nourealfill ôl 
vaífatI:o!ioq!ífíllíucce 
bcícjuccnlofeti 
X/ ' ^ l l on ia al (ifoz Ü 
ç r feu conicfa: per Io 
valVall pot noure 
^ . alfi l locl valíallio 
no pòt câr fi lo fcu comcnça ;p 
ío porc oc aqucll vatVall corne* 
rent feilon ia: ayicô coz aqucll 
Viíifaíl la cofa ícuoalfo cona^ 
Da noucliamcnt; o d l compra 
aquella cola fciioal; cajei cu d l 
coíiiciKaaqucll fcu; cen aftal 
cao la fua fel Ion ia noura al fi l l 
car cuadral fcu no pojafuece^ 
l:ir lo fui fin o per la perfona ó 
fon pare bou ajacom per la fcl 
loma la ql comet lo pare val> 
fail contra fon féyoz eo foja ai 
tatoclBiaruefonf i l i fera to 
ra Qimf fsr l empero lo fcu no 
convença oci pare oel f i l l mao 
oelauiPaqucU fill oel valía 11 
contenga elfer feinlauozefí ia 
uivincntlooit fill oel valTalt 
errant no fera concebunfl €n 
aquclt cas la feüoma 61 oít vaf 
í all noura atfi l lcon per la per 
lona oclaui no pot ap:op2Íar 
coa entre aqueli fill :e fon aui 
nonen cfiatcncgune oieteoe 
coaifaiiguinitat, Rumpero la 
uivmcmlooítfUl fococebut 
c puye lo valVall pare Ôl oit fill 
comeo/ellonía contrai fcnyoz 
Del fcu vínent laui laoozo no 
noura al fill oaqucll vaíTalila 
fcüonia U;qual comeo aqueli 
valfallccúper la perfona oel 
pare cometeut la fellonía no 
vollofill elfer Beebut al feu 
mad per la perfona oel aui:oti 
aqueít cav? ajet lera com fi lo pa 
re oel oítftU errat no too en lo 
mi&ff&i empero laui moít lo 
ott vailáil ba comefa fellonia a 
fon fenf o: en aquel! cao la fel* 
loma oaquell nou al fill oaqll 
m i f li cfraiu coi en tempo oe 
la moit ociaui ól oít fill lo vaf 
fall pare oaqil f i l l era puopzo 
ifme ;c capaje on aqueli vatfall 
fuccclxijc culo feu lo fi l l fittagt 
tat cõ fie puo pjoífme en grau* 
& aço co vcritat í i lo oit vaiTall 
pare oci oit l iíl ba ptcfi H i he 
r em oe Ion pare auiól oit f i l l 
valíaülfim altra manera fi lo 
vallaíl cometen la fellonía pa^ 
re oel oít fal rebuta ia beretat 
o no la ba pía lauoío pozía lo 
fill óermmtoít fuccebíralaui* 
ê per la perfona oel aut bauer 
lo feu no obftant la fellonía co 
mefa per fon pare^tóao peru 
fona ol pare cometent feUonisi 
no pot aqueli f i l l fuccebir enlo 
feu com aqueli errant fie íow 
gítaoon 
Ipfiína e quanfô fon loa 
brete quel knyoz bac en 
fon borne. 
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H í í b r d 
^(Tall foliu aqucll 
. k n f o i M i n aft fa 
píbpiia lurtotcüa 
i)raboDcI m m c m t ^ t m aqll 
fas bom folio COÍ perco com a ? 
c|«dl raífslí ce horn lotiti oal^ 
curt fcíif o i perço co foto meo a 
fa lunoictio oaqucil knyox fot 
luu^l^aqmlíknTOi foliu co 
iu£0e DCQCjucll c rots loo ixna 
oaqucllfoltu vaiVall loo qtuila 
«o ba oc altrc en fe» fon a aqll 
(enfot M m loto mcfco per ra/ 
booe tiiríoicíio*5afric que a 
qucUobcnono.ft ga oaoucll 
iciif 02 fo l iu: per rabo oci feu 
<oz puo q la fua; perlbua forc 
meo pzíncípalmcntal feu feu t 
vox foliu par que rote loo feuo 
bene fíen vífta bauer foro uie^ 
feoJHoco empero a eu tcnoac 
que per aço aqueil fenyor baía 
en aqucll feu bom foltu nu)cr;c 
mertmperíajcícom lo puncep 
pela t e m latfíe que haja en ell 
lurtotetto* € en leo, fuco cofeo 
ajeícom o í t e ^ " B í em perol o 
fetif o: aquell no co foltu lo fen 
fox oaquell vaiTall nc lo vatTal 
C0 oaquell foliu bom.€n a y tal 
cao lo fenf oí en fon bom no fo 
luíuobaiunoíctío Imo a>nát 
com folic lo feu que per aquell 
fenfoz te eos aquella coja Díf> 
ferencta entre born IJSóim 
€ bom no foltu coi bom foltu 
pzícipaimlt fcftrcfn t p gracia 
oda lua pcrfoua^âtficquc al 
gua cofa que co nppcllaoarcu 
foliu per gracia oc remuneran 
cio cu treuenga bou puna 
palmem en foto meten la fua p 
fona per rabo ocl feu foltu totf 
loo bcuo foto mete a fon ftyoz 
no okb per rabo oel fcu foltu 
íaffiequea^o pogueofer mao 
p ni be oc luncietto ílfbao 
no foltu no obliga la fua perío 
na per rabo til feu no foltu bo5 
pcrfola con templa tto ocl feu 
no foltu foto meo la fua perfo t 
m rant folamenr, c¿ ajcieofct 
foto meo ala tu note tío ocl fe n* 
yoz no foltu folamet per rabo 
oaquell feu cu quan t fe cite aju 
qucaytant quauc fobie Ú̂ O ía 
la General cu toteo coico t k j j i 
ca a<¡o ef^Kctal cu fó cau, m})¡¿ 
no pot lo valíaII moure acrio 
famofa contrai feu yo: uc aqíi 
appellor en oret iVo venta/JOrd 
Dccufarno pot fon ¿H-nyoí ft 
ooncbo nopzofetjuuo j m u r u 
Oc fi;o ocio íeuo. ^JJrent ocu 
iofcuf02 atuoarcontra foo cu 
amieboíc açò eo ver que fon le 
youotk'gut atuoar cotra toro 
ejcccptaoco algunco perfonco 
^0 coatíaberpare ejcccputco^ 
ira fill net contra am | f€ alei p 
lo contran coz lo feyoi no pot 
manar a fon bem que cotra a y 
talo perfonco aqucll atuteo: a 
quefteo cofeo fe far ten contra 
tonco cofiumeo, 35tcm lo vaf 
fall ocu latucaoel Ryosoauát 
pofaralafua vtoa pjopjtacoz 
ft (o fenyoj ocu fer batalla ab 
( f o t 
âltrc 9)cícom atcun vol pjouar 
per batalla contra aqucli (en j 
yoi que bauia comee crím oe 
kfa majeftatío altra cofa certa 
mcntloott fenyo: pot manar 
albom;calvalVaUícu que per 
all fe fots meta abatalla có fon 
bom ocia laíuoaoefon fen voz 
Deuát polar ala fuá vm^jfrU 
lomol vaifali ocu Donar afon 
fenfo: treyturãt alimente coz 
en aim manera fi non febia en 
af tal cao too v Ut aquell volcr 
matai(I|tem no pot lo vaflaU 
venozelo feo lo (enfoino re ¿> 
queit Bcqucft empero lo feo/ 
Yoz fü fcfoz no volra compiar 
lo feu po:a lo vafTall a altre vé 
ozcoe faconDícioto oc millo? 
conotcíOtCiozfiel vailall vene 
voz ctf caualler óu venoie a ca¡» 
uallcr ocla conoício uo abur ^ 
guco ne encara acaualler De úi 
lana conoícío*S fíu febía lo (it 
yoz noce tengut lo burguesía 
caualler oc ¿ufa grauip cotioj/ 
cío vcebje en bom^fia^í el f¿# 
f oj pozía lo fea oceupar g?í lo 
vailall aço febía / o fino volta 
lo íèfoz oceupar pozta áqudl 
fenfoz elegir aqll venébo: en f 
cara elTer fon bom coz per ay* 
tal foto rogacío ÇOCÔ aíTaber 
venen a burguee o a aytal quel 
no fie femblant aellper aquef/ 
ta af tal fots rogacío no es víft 
oelbomenatgeb Uurat coico 
ue fe oc coftuma 6 catbalunfa 
eencara ô ozct¡q fots regué cõ 
pziDo: 6 fa cõoíctío o è millo: 
no íulana* ^tem lo feutarino 
pot 6 rigoz 6 ozet fozçar lo fen 
foz c encara no vclít aqll' fen/ 
fozcópzaro lienarlofcúajcíq 
en bo nenatge no pozia f&Míf 
tuircõpzaooz coz aqll q cõpza 
ra lo fea Coueqftc lots rogar 
en bomenatge coi la cofa tote 
tdp^ paita ab fon carrecb ço CÚ 
a tíaber fabentbomenatgere/ 
nouãt feeltat fermar ozet quit 
q quãt reõíl H oel fenfozte aíu 
oaraquellecotrale enamieba 
e altrce óbice faben al fenyoz 
lesqualo feuoatarí te tengut 
fer al fenyoz# Jtèm fil valíall 
veneoozes foliu valíall oaqll 
p lo ql te lo feu lo qual venoze 
volcouenfeql cópzaoozfie fet 
foliu valíall oaqu fôyoz p lo ql 
eo tengut aqll feu en altra n â/ 
ncra no poza lo vafTall venozc 
lo feu fi no plauraal fertfor*^ 
afi ce oe coftuma la quaí facoi 
oa a egualtáe puf SÍ qídfQz no 
vol cõpzar lo feu aquell valíall 
poza v¿oze a bom Defa copíelo 
o o e m t e a f scoots ^tem 
ft algu valíall / o feuoatcr no 
vol loaPuefo oonar al fenyoz 
fenajeícomee tégut aqllfdyo: 
por p pzopzta auctozitat oaqll 
valíall feu lo ql It ee ferm eficr 
fon bom loo Puebla oel borne/ 
natgeenfacozt requerir ajeíco 
lo pare pot aquell qll eo ferm 
cííer fill feu per anctorítat pzo 
pzía cozregir, | Bcft t * vtft 
[ , »11 
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¡ñátomíákB coftonm 
oecarbaluiifa. 
ato:aar<oquc( ( t t i f o i t e m * 
got&fttoudrfuo ncgaoiia (£ 
yoxiA per la part contraría» 
€ â o ed argument ocla, ff. ce 
pZOMCiOM !Í0 c cl cooí * 
empero no £0 cert aqü feu^ 
oatan ;o bom etíer oaquclló 
ocmatiad© fcmcbieieaqucli 
oclqaalceoe ffianat fí tenga 
francb ajricom ft no foe feu £n 
loquskt^lo ( m f o i m pota 
dtosmet ma© ràoircDo: ca 
8mtgco«>írim4rí"ra q«ãt 
que quant conunço fera cntrl 
fenfozeü vaífall ol feuoatan 
paraule01 e kd coutnençea 
leequaloen Donan lo feu fon 
en terpofaoee fon fguaroaoo^ 
re$;c atcneoozee 4 i STegone 
aquelled couinen^eo ee \&sotu 
tenfoó termciiaoaia«4|3J*tcm 
com alcun baro /o feny o: cara 
feoaaUunuoma^ú Stoicb 
a tu ay tal ;e ala bereuo tcue af 
tal feu no oeuen aquello en üp 
til çaa fucecbir a aquell fcuoa 
tariU no ím bír iw oe ío COJO 
oeuaUanto • £02 lo fenf01 ajet 
Donan ce aquell folatnent co 
vift cogitar :e no oelo akree cj 
no fon oe fon cow oefeenoeno 
comaxí ee atcagat lo feu * 
4 r & í ( t m r m m M l Q c u t 
fcuXveuemlofeualíiIrrc 
en quel fera comee lo feu. 
Iféoftumes. 
J l o técbfcuDal 
^ cun fenroí;c per 
* aquell feu/o per 
alguna partuu 6 
aquell feu;e valTall; e aqll metí 
wlíallaliena tot lofcu que te 
permito alcuna partíoaftbo 
ra ab confcntím¿t mcu ell c yo 
perocm tot lo feu ço ee aífabe: 
quant oaquen aliena e ce oaql 
íenfoiperloqualiou tcncb;c 
ílm fa Knevconfentimcnt men 
Ho fen qtójpcr mi te co to:nat 
ami e no al Üfoi meu:e a(o oíu 
en joban blancb enla fuma pe: 
ell compoíta cnlo titol çocoaf 
faber aquí per tangue lo feu p 
outennoeltitoU impero no 
tat banem enlo Ubte oelo feuo 
enla conflíwcío oe freoerícb 
qui comença imperialmcnt ̂  * 
$UuDquoqoe;que (iloCêe * 
gon vaíTall aliena lo feu to par 
tioa oel feo fcn« confentiment 
fcd fcn^o: majo: lo fenf OÍ ma* 
joz guaya lo fcu alienat e no lo 
mímer valíall en negu cae* S 
n lo fenf o; maioz vol confen 4 
tírala alienado feta oelfcup 
lo fajo va Hall ocu recinc la te: 
ça part ocl p:cu per ío qual Pa 
fera ía véoaíe no lo punier vaf 
fall, 
If Sí dp knyot pren pof 
tat oalgii cmdl pec ôffal 
[íiucnroeferuef en quina 




i fot penosa poílat 
' ^ V ^ y W caltcll o empara 
lo fe» qui ca tenant :per cll <o 
co alTaber per rabo oe oeffallw 
ment ©e feruebí: o per faoíga 
í>02etfelovairaUveo:a oeuát 
lo fcnfozc oíra fenyerapparel 
lat ion ferniarozct jatfíe Ucoit 
traoíra per altree vegaocoto 
vulla c lkr appellat eítaraco^ 
neauDa oc fon jutge foínc oeíi 
falíiment oei feruefC ¿&tc fo 
b:c la fenna*)l3 quul lícontra 
oíra no te tengut lo fenfo^oa' 
quell rceb:e la fama nc retre a 
ell lapoftat fi aquella tclRc Oc 
fempararlo oít feune encara 
retre loô frusto fi alcuns oc a 
qu¿ baüra reebut tro quel oít 
vaíTallbaia reftímit en6obIc 
lo oan tt lee oeípcfcô fetee per 
ii 
lo fehfojpér mbo oe ocífaltít 
me nt oclfcmebí begutí o 6 fer 
ma oc ojcn Encara íí oaquen 
baura fctts oefoefesiecnba^ 
gament baura íoifert^^tenj 
quel vaifaíl aiTegur al fenfozq 
oaqudítemps aauat no lific 
contra oít lo feruebí oegut nc 
ferniaoeozct̂ c aço fet lo fen^ 
fo: ce tengut ú retre la políat 
ol feu al vaífall fíaquell baura 
emperat* impero lo fetifoz 
no ee tengut mrc al valíall ço 
qucnbajapuôt 
l5e váíàl o calila conm 
Díent ferma oe orer 4 -ftíí 
fottnmeoí̂ te oaltres ce 
uents ím que deuctí fer. 
fccmt® cotonía oe 
catbaunya que (t 
en alcun caftellfera 
^^o, UhomcQ caftel 
laso feu oatarís el f enyóz nía 
joz fara alcuna oemanoa al caf 
relia perdí ttnentfumiga:el 
caílelia nolívolrarefponozea 
ozet nejfeneí)aqué fer bornea 
narae4/^Pcr í0 ̂  íenf oz ma 
józ le penoza lo caílell o empâ  
rara lo fen* ILoe altrco cartel t 
lañó tinento lo feu :per aquell 
qui baura rebujat refpõoieal 
fertfoí maiozaozet tcafeoeuf 
fe faoígar en ell t e fer carta oe 
pzoteftacto que faça ozet al feiw 
j o z m m 0 coneguoato borne J 
•> i - 1 
«atge :o algons ilrm cofa cii?e 
fía tcngnt que per colpa m a l l 
elle no |>cr¿¿ lor feu coi 'mm 
que folate: e que encara tyic 
flrcu lur fos baurien a fcguir 
lurfcuficUnofeffl fcgoo que 
rabo requer al fenfo: ma m * 
icfioerucnturQ l oo i t caftcUa 
per ihicrara cn!a oíta contra ̂  
oído pci. j .anf CKmeoe.i^oia 
rebmm fcr bomenatgc al fen^ 
foz 0(0 que rabo reqtterra la*? 
U02C lo caftclla tínèt lo feu fie 
mmpcraquellquino vol fer 
bomenatge alfenf ox majo: ne 
çoq rabo requer poza feauir 
fori feu vmeut ocuant lo fer02 
má;o2;e fabent bomenatçece 
uant lo fenf 02 nmoitc pienen 
lo feu oaqijell a n col terna per 
ôltre.tj£n aquel! cm lo íeiíf 02 
maio: no poza co ntraütr ó no 
rccbae fô bomena tge reté ti lo 
teu noeõtraftãt fí d féfm eo mi 
uat Daqll vaíTaU.Bc rmnenat 
coenlo Itbze ÓbfeuoqltcuDa^ 
t a r i fí ocííallra fcr bomcnatgc 
p^*auf cj.meee.KOíaal km 
fozçlocaíleU;oplo feu loq l 
t e p d e o i pxt lofeu p toít/po 
jatfíe nof taef lat amoncílatro 
re^í l p ío íiy oixm d l ocuf i w 
fonalmét pzetftar ^mpo cuím 
ni a ee ó catbatüya q no pert í í 
00 fera rcqft p lo (íyot: c f í ap© 
la reQfta f e r : o rebu jara m ef<? 
t l r P4?*aiif €4*me0 eâtOía p i t 
.o(eu* 
u .o»009«o4tí* fcfore o 
encera nieo bati ntofci.fí 
lomtyaoIoDret-ven ion 
m a m q m t m n m ñ m 
«síir lo loYÍme. 
C \ t ívcteo (crit f i per O l i wfturaenalcu feti # mateije feran Doe ^ o,üí,fcu>*o2oocnf 
caramc^Utmcnr aquel Ifeu p 
laltrcfiloiufaolmiga venoic 
volra lo Diet que aqui ha iafa 
Dim e Ia fernia c encara cl terç 
o l i o f fme oc tot eu rotencrege 
per tanyen al fcnyoi tmm ai 
tal manera quelaaltrcooaqué 
nopooéalcunacofa recbie fi¿ 
cafteUano: o feuoari^ empero 
fegonacoftuma oe catbaluuya 
«quellféf02per loquallo feu 
fete feno nuga qui lera vamt 
o alienar Deu aquibauer faDi/ 
ga ;e oaquen reebze terç :o lo; 
yfmc:cDa^o que penoza ocu 
icr»ií}»Dflr!£;e retentracll lea 
cued^fjl la romanen t empê  
ro terça Donar éntrelo altreo 
ôjei que oc terç;o loyfmcóax. 
fouopjenadUvi/ouo c ro cu 
treloaltre^üj.foudlotf qualo 
«tíl/ouofíeu oc parttto (o co 
aflabcr .tj,fouo lien conato a 
ôqucllfcnfozpcrlo qual fcn0 
tot miga te ío feu : elo ,p}M' 
iUrô fíen oonatoal£H?f02 mâ  
I T , V v * * 
oitiíes ífccnX 
io: per lo qml cf tniírnt lo fcu 
c Qjcí fíe parrtf re vn (cnyoi en 
altrc per aquella matcíica rao 
^ímolrafcnvo:^ fon romana 
fsucu Ico ouco parto al fenyo: 
pao pioiímc • 
£!ucl feror fe pot rctcm'r 
lofcuqufliit fe van 
y ¡f /Cernee coftumat) 
j \ i ';j catbnhinva quea^ 
I quell per lo qual 
L'-^i¿ ) fe te lo feu feno mí̂  
íaíicovenut pot loo reteñir 
per tantocpzcu com altre In 
vol oar no contrelTant contra 
íMctio Del ni3)oi o ocio altrco 
folnc aço contraoteuto. £ aço 
per tal com lo fcu fco nunuat 
Devu canaller co:cu aqllcao 
no val la contraoictio lur per 
V co: lo fcu oaqucll quil fc tc 
per faotga co peroutjear natu 
ra ocl fcu co que aqucll per lo 
qual ferc lo pugamcnir per 
fa oiça, S en aqucll: cao ocu fcr 
b fefma aqucll altre per lo ql 
fc tc feno mija e pcnrze lo terç 
impero que aqucll qutl fc re* 
tenon baiaoaquen rcof 
| [£n qual rnanera lo caftlg 
porcontcaDícônofcr bo 
iiinmtge ft lo fenyou ven 
*ofm mcnotMumtw 
• £cofímiiatf carba 
lunfa qucfilofcn^ 
yo: venmafon caf 
_ ^ d l a l infaPc fima 
tdx r¿ aqucll co cauallcr c aqll 
quivenmaartantbe lo cartel 
la m\êt per ell lo caftcll fe pot 
t>cffeo:c one no faça bomenat 
gca aqucll qui ba comprarlo 
enftcll pcrco co: noo ocu mini 
uarDe fenyo:,maocn aqucll 
cao co tenant fcr façramcnt 6 
fcclltat acll per rabo 6 fccltat 
la qnaloaqucn baura fcta co 
rècsiit oc ferninr o:ct c oar pof 
ta t c fcr tot fcrucf ax'icom fi U 
baguco fct bomcnatgc :nc al^ 
cuna cofa ocu perpetrar con? 
traellaxicom lilt baçuco fct 
boiueuatçc^ açoniataic co en 
tco ocl autaOii o Ccbom oc vi 
la o altre fi cominara caftcll; 
gmpcro ft cauallcr qui c6p2a 
caficll eo ajci bonrat bom quel 
caftclla puiqucclfer fon bom 
fcho vergoñosa :o rcpzctiifio 
oblafmclatio^oco tcnaut fcr 
bomcnatge pc: rabo òífeu n t 
ficpuebomatlo vcucr quel 
compzant* 
iffiquma maneia m f 
M p n i c t k m lo feu alié 
yor̂  
W ^ K c m co coftuma 6 
a catbaltimfaqlvaf 
~—Jm no pot Icjtrar lo 
feual fenyo? en aquella ma^ 
teijca manera axicom nel fcyoi 
h m & f a t m v m fit ^ íldU o! 
fcy&irm baura ftrjUu bt/ 
rcual qua! Idjc b ÍCSÍ IO oítbc 
rea potrebuítr c Icípr lo fcu 
slfenfoi fino íí baura fct bo/ 
mcnargc ápice h xmit ocl al# 
tr< ítyo* o baura fcrniat D?ct 
o baura oaoa pon at ebaúra 
fctloPttCf rccbutôloa fruste 
obaoraifat c« aquella msínc 
rd ocl ím car <n aícun oe aqtla 
cafcepuffque oaquenen bau 
ravfütnolpockíxan 










o trca;o encara 
ittoltô baura fct teítanient c fa 
bcnta.bcreuealtf a l tres lejeã 
akiiflaqcantítatíxomfrs cl 
boretí no volra o no baura m 
b m pacb o no volra DOíiar t>i 
ncrôcooíisripcrparttO per 
bcttratjoper legítimo si í m 
t t o ala gertnaim vn eaflell: o 
tnaeooelmazo ceníai que fie 
feuoquelfrarc ola germana 
ocftencfca laquantttatoc oía 
la vn a laltrc en aqueit caflo \ i 
f o i per lo qual lo feo fe te pot 
oemanar terç o loifnie oaltref 
coíee a îconi oe venoa coz ve/ 
ra venoa ea; a tf ta que la cans 
nomcnaqucUa oonacio;c Da/ 
çopot fcr Dcnianoa lofcn^oz 
per lo qual fe te fiífimja tro a* 
jt^anyocaqui empero en a/ 
uant no:c cu aqueft cao i5i fra/ 
reo ocla germana oaqueil al 
qual lo bereu aqila coía h é h 
ra oonaoa pfoje ferma ooiet 
oferuef puf o que confunut 
It fera lo rcu a t̂com ft cjrpKifa 
ment lo ííyoi lio batuco loat 
c ft aqui bau ta fenyoz majo: o 
caíicilano mijão ;o feuoatarío 
noopertanf aclb la ocmãoa 
tnao folamcnt al pus pxop* 
ntao empero fi oaquéfos pico 
terí o lotfme to íèfot puf p:op 
t>eu caquen recbie leo cuco 
parto per lo qual fe te fens mi 
lajeia terca part fia partioa 
entre loe altreo fenf ova 
II £í) quina manera lo 
VaífallporDíüífirlofcua 
es 
2>ct c collnnia oc 
catbalunyacG que 
ncgu'VQiraUno \n t 
cía De partir lo ten 
cntrclo fillío filies nc entre al 
tref pfoneo feo volutat ocl íèt 
yoi empero ft la.i, valVall tc+u 
o.tti.fcuoper vnfen^oz per a 
capte De vn tempe o oe Dinero 
foo be pot acjUcs cofeo lepar .o 
Departir entre Düvcrfco pcrlo 
nc'ó ÜXÍ empero que negu Délo 
feno no pinja Dcpart.r ço es af 
fbbcr.í.calt ello vilaío.j •mas 
o Delma o qualqne altre feu 
I jXi i qual manera los 
mafocrs e• altees fcaiicbs 
qui (on onis lo terme oe 
rrígu caftellibiitcupts o 
brai Leonilos airees o 
no, 
Zcmet coltuma «5 
catbainnpa que fs 
ooooaütmafocríj 
.oaltrcô írancbofe 
ran oínc loo termene oalcun 
caftcll o enterme el fenfoz Del 
vcalkll ba guerra o fpera De ba 
uerloebomcns mafoucro jat 
fia que fien alou francb oe cas 
ualíeroocfakfa fon tengute 
oeob^ar cnloo mure ele valle 
c liHcsc anremurale;o am/ 
pttecperpugnables o barba 
canefoaíqrca 6ué enguantar 
leñare guaroar eguaftee fer 
ITS 
c ejeír a tbt fon oel caftcll enes 
ra fcraiir per tot lo term: od 
caftcíU fi m fsgmBteU.f^mef 
o algüiía i d f i . M W ^ . m ^ 
lo pícneu^ccliuracto o áqll 
ñ m (x kvamfm d moít; 
co tengút loin.íímiJcrp ftejeif 
ra foialo ferment "c tertftftüé 
Joni MO li co tenant DC P^rccll 
íte Ico fuco côfço.ano po \ lom 
aqudl fer r a t e e Ico fi eco^ 
ícoc nos posa faifar la locr 6̂  
leo cofeo DenmtDitco a fer jat 
fia q oiga q ío mao cowifoit 
queo puga Dcffcnoie feno atui 
baoclcaftcll 
naíge al ley or maior fi lo 
fors calila ajrimateíjt fíe te 
gutoefecto* 
K m co coílumad 
catbalunfa que f i 
alguno foto x&ftlf 
>lanof¿cn en algún 
raílell íatfía aqll calila bage 
fetbomenatgeal fenfoz ma/ 
íoi altra vegaoa pot Dcinanar 
lo ícnfoi majo* alo foto calkl 
lano que li facen bomenatge & 
fecltatefiperucntura ferana 
íocro o mafoners' oino terme 
Decaftell abfoitaleao potoca 
manar lo fmyot maiot oa^ll 
bomenatge è feeltat en tal ma 
ñera que perauentura per leu 
trament ;o ejeíment ojiatge 6 
aquell no puga venir ©an al 
« ' , n i 
> , ,'\̂  ?IJ 
f V 1 " i " , los, ' * J 
< ? i. \ 
• miomèmmcmlkt 
ttufcr jboinciiargedca 
n a í k r o i i a 
gxmcocoílimia o 
- # m w cauailcr a 
caoaUerno co t tçut h r home 
mt$e fina li ba acoitour oa^ 
quen fer Ixjmcnatgc o ajeí fera 
cnírcUoflucngut:mjo l o fenp 
m p z c m tovmh i l per la ma: c 
ic vfiilaU pzomerc ficllcr fed 
€ k f ai per lo fel ;e que it fenn 
met De roteo Ico coico acolW 
tiiaocoè icrpcrfcu Dartaí va 
loz coz per fane pocb feu non 
txmetsiccácwi pet í$ 
pmônmmdktkfãho 
memçtfilovãMl ho 
Ztmcd coíluma d 
.catboiDnyaftffcn 
foz oaítre oalcun 
-caftelí boucii 000 
fil!0/tnrpômfca lo cafteii 01 
tsiice^âffípâf ia vna part 
alamciorpttiSMWJUai oirre* 
Bíuknn ocaciudluper la fu* 
m í c i i M O c v c t c u n u r c ã l ' 
reo cofeo tjuc per lo f cu k c* 
licíiícr lo vaííaií no eo teiî uc 
icríuio v« Jx^ncniUgc calilo 
êmcoímfma^ iKn amen a 
^ualcaquelbíc Iara oa aierc 
iomnet pcrfoíu oc eme fâinn 
m m emu l uca que 11 qui rec/ 
tua írmenar¿ic<o taiQtn Ur 
cactercrniarcjcT^rarponat 
csÉrferuef Ciíltíxo cofeo que 
per ia teu; fe fon acoíloma 
«¡eofcnicnioirrc ello Han en 
•mxtoen corda cenre^a acü 
êmipútiote len^uttcr íocoa 
ISãttanteiiviicalleHfoii 
íw l iúú lcaGÍ imtc cila 
íemum fet hmcmt&c. 
f catbalunra que d 4Í),par0alcgforfi¿ 
^ m w ^ c l i :omeo ocu cííer 
fet bowcnargc^feeUat enert 
ello en tal manera que,i. fe pu 
^a cc^fiaroelalcrec qo jsuga 
m dl creurc Demcnrre fo enlo 
calkUoenlavííaocnío ferme 
t m n i manera Ô en rempo oc 
pau o oc guerra la vn noo ba/ 
Sa a guaroar od altre*í¿ ft ía.i* 
odlgaço no volta fer laltre 
maqucUferoedrcnfcr fegoa 
m m per lo í m f o i oca terra» 
3 t e ^ m t m I HI!,!, 
ílBepaucDctceiiavfatí 
cue, 
Aneguen t rem 
Xe noltrc fenfo: 
fe fcra mcs ma^ 
guayt o itablira 
oina la bonoz;o 
terme oel cafteü oc fon aoucn 
fa?í aguaytcab aqutU agüayt 
Jcnocma perforce rrcueo nial 
fara ajci lo ocu cfmcnar com fa 
era ft cn trcua 6 noltrc fenyo: 
>obauiaf¿t 
Kern ftatuíren que 
tote los bomem 
nobles c no nobkf 
iatfia aço que fíen 
greuec moita Ifenamicba totf 
temps fien fegure * e per tot© 
otCQ c per totes nits btgen fer 
riia pau e veres trenca oe'ftimt 
gao entro al cafteU nefdebac 
ocl coll oe fmcftrclleo entro al 
colloeçagauarrae oel coll oe 
P îa e6aailuio;era entro ojf 
la mar * jcij. legues*è qui paff 
fara aqueft manament lo ma c 
la6efl?onoiqne fara fmcn en 
ooblce per lo rompiment oel 
ban compona alp;mcep» c» on 
jesooi» 
0tamala feta que 
en trcua oc noltrc 
fenyo: fie feta totf 
temp* fie fmena / 
m eft oobfe e^ceptats a aqlb 
out oe pau coe trcua 6 noftre 
Ícnfo:fon0ttatate» 
Beua oonaoa a?:í 
enfreanuebs com 
entre enamicb fes 
_ Rengan fie guaroaf 
oa eobferuftOa;e fi ço que oeu 
itovulla cn alguna cola fera 
trícaoa en ftmple fie reoieçâ  
oa 
. jeo# 
bints aquella ferip 
Ltura fie manífeftq 
yò ramón per la gracia oe oeu 
comtc 6 barçaíonac marques 
e lo iltifoz en pere bribe oe cif 
na ab cofell e ?uííso oe tots los 
magnate ecàúallers oe to i lo 
cõtat oe aroãya coe conflét 
metem pau enlo oit comtat 8 
bò^eoaltref animais areebf 
e 6 tots bom&guarolts aqllf 
olaurantsíayique nmlbom 
o fembza oe qualque o:oe fia 
no §o$ tolre o penon aquells - I l i » ! 
' ..M 
mmm 
^ i i 
i<J - i "V c 1 >•> 
I h t t 
p a q n l k w i k m r m * torn 
#kr* eft bo fara r& tmd® 
W t m e d^iiodboura tok $ 
I vitraaço pacb aloit cojntc 
•i^foud ocia moíicm oc i ott 
comt<» tamlongamcnt cntrc 
cant dfc'ga entrcmt pgr 10 bife 
dentro tjocaco baia plenas 
mau rctfitmt* ̂ cwpcramozoi 
ço looir comu ab confeti oc 
totalatj (obzcom met iafua 
«lôíKoa que ab k pzopúâ tua 
bafcrmam mio Dtt comtat 
pcom entoo akreo fctw co totf 
bamcfaenctuei¿üUt¿|>c tãw 
coi» ell mum la Dit a moíKC1* 
Domucnt minuten icy ui cn 
peoicper ral rabo que totfbe 
mciw ,o fembico oe tot lo oit 
comtatoo per parch oc bouf 
»pjtOmcrs? £ pcrá»bou»ví. DI ? 
«cr© e p cpocoaí'i >m:Ô. fiwpo 
tooítconncpwmaa ocu c a»» 
foto loó boineno oil oít coin^ 
fat que puyo que lot» o m ora 
feran oonato aloít comrc null 
toiípapUio loa oíta oíncro oc 
mamra ate otv& bomena maa 
koír i çaafdga roíkmpa iüí# 
baoa c renhia cpti null bontvn 
uento fembia nc rompuoa 
per gatrra que ío comtc o loa 
oíta pncepa o caualkm bas¿ 
entre cl&&iip<ro oda oiía iuf 
' eictaaisaepaa oe^x.lVa ba 
ia la icrçapart lot>k M b t á a 
fo&^jusonm mbxíi auf • 
oetefaBef foífalocn varrtS 
coiíiíe^bifbe ÍJC eUia*bil« 
fèlttôt>cla j&fai t^bfe u an f 
DcflbfoítOt 
0 fatgcDcío preto :c co 
ceoícoffello. 
r<Üwflac^la treua 
c pau confcnmoa 
fHTlofcnfoiaiiof 
.fre arcbabifbc oc 
«arbonatt per eu bercuguer 
bííbeoc^crona c per m rano 
tóibeocelnaeperloc lonitca 
oc Tottclkt a per lo (mfo i ífen 
yoi m jottVc :c gilalbert ÍÕÍiil 
cpcrloíenfoicn ponç comrc 
oempurica eperlo fcnyoi cn 
fuilkin comtc oc bcfalu c per ? fciif oz cn ramen comtc DC 
ceroaura: e {xr lo fenyo: cn 
goubert ve3eôteoccaíleU nou 
aò los aletea nia^nat'j txlbtft 
batoe ciña cnlo ptat tuluíjca 
lo qual ee ocleomtat oe rolVcl 
lo couíUtmrcn loo fobjçoita 
pzclata ab confentiment ocla 
altreinoblcfquc enlo comtat 
OcrotTcUocoe confient eoa<? 
nail ipixalcuu bom no treneb 
íglcfa nt címúcria.ro.paflEòa 
«lefiaHicbo en toinoc cafcúa 
fjjléfaftnolobiíbep bom cc£ 
comunícate perlón ccna*^u 
alca bocnaltra maña u£m& 
fglefa o lefpaf ó.OT̂ jpalTca 6 
la otta fglcf a cnlo oítoifbat o 
€lna roí qmxhí \ m m comea 
tñmn fegoei? <pe í«ft fera a, 
fee fíãrv. 
'Hl 
aqucll bom al qual baura fera 
la miurta e ala cfalcf a |cn que 
bo baura fet fatífffç? lealmét 
e vltra aço pacb ai btíbt odnig 
compoficio oe facrílegí» É S> 
quclbe fglef as empo on bau¿ 
racaftellõconftruíto eon lod 
laotes e '/obaoo:^ baurã ajuHp 
fat loo furta ,,0 loorobatojís 
o mala feta aytât oe temps les 
pofaren los oite bífbeo en oef 
fenfío ocla cita pau entro que 
lo ciam 6lco oíteoíefgleveô fie 
peruen^utalbífbeoeeína ep 
fon jubi o juftamét fie fmenat 
ço que en les oitee fglef es fera 
comes e per lo oít bifbc les oí 
tes fdef es úh Oefteníio 6 pan 
fien feparaocs, 3ítem los cíts 
bifbes conftítuíren que enlo 
oit bífbat oe elna algún víolét 
menino trencb les fenyories 
oeles canonges o oels moneft 
tire ne res ne píenla* ( [%o 
clergue empero qui ho po:t a? 
mes e lo mon'jo o la monja o la 
tnouaalgu nols o:en0a nelus. 
faça miuría41Eo vílao la vv 
lana algu no pjenga fi oonebs 
no per colpa que aquell vila o 
viiána bagen fetaíe fi los bau 
ra paefos nols oeílrenga fino 
po:et+S que ne^unó faça 
baria enlo Dít bífbat oe eguas 
o pollíns o muís oeeoat ocvn 
any neoe bous ne oe vaques 
neoe veoellsoaquellasne oe 
afens o fomeres o pollmsóá¿ 
quellasneoeouelles moltos 
boebs :cab;este anfclls: o<a 
bzíts: ípLo* mafos ocis vila^ 
negunno cremjie cnoerrocb 
les ierres en contefa pofaoca 
neguvilalaure oepufs que a 
moneftat ne fera peraqnell en 
So qual la milicia oeíplet no 
romanoza € í t tres vegaíx^ * 
moncítat apks bi iiurara^ p 
aço algún oampnatge penosa 
nofen puga clamar per pau 
trencaoa*& ft algún fera few 
mança; e no baura tcngut ço 
que baura p:omes oel feu pro", 
piifiepenyozate no fie bant 
per pau trencaoa &t algu em 
pero la otra pau e trena baura 
trencada fimple compoftcto 
tantfolamcnt efmen aacjuell 
aquí la baura trencaoa ois lof 
píimersjtMHesefi oins los 
oits pzimeô*)cv«oies no bau/ 
ra fimplament efmenaoa Sá co 
pofcto oel mal que fet baura 
compos en ooble arique la 
meftatoe aquella oobleoela 
compoftcio baja lo querela/ 
002 e laltra meftat bage lobtf 
bete aquell comte que baura 
ajuoat aUnt btfbe a fer la juf< 
ticia íéfSTi a Igun la oita pau 
o treua trencara te oaquen w 
fttctafernovolra oins qutn # 
5e otes ap:es quel querela/ 
oozlafua querela baura pic* 
fentadaoeuant lo btfbe cfoa 
clergueselo oit comte lo t i t 
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t i b t t 
m l fm<K c confclkrte mnm 
T)o*$m* cfmciiar no voir 
ftifmçitmm frcnacóp.-i i 
€toi i ia l t }«c per aço fet lootct 
m m fie requeft per pm o t m 
m t r m c m n x (tio inalfcrto* 
cajuoaoojo km apseo faran 
algimíiíaí oiño tretu a! querc 
lanrcfmc!JbQLi>cr m m o pau 
trcncaoa«<|3)rcin loa oito bi f 
beefciufârc la trena De no lire 
ícnyo; que eu roítempo fia ten 
guoa per toroenihauv? Del foi 
port oel Dünecrco enrí o al foi 
tyauoeloiluíiaál ^íteípcoiu 
tmmmmáím té&aoüQel pu 
mcrmeél auententroaiel oc 
raut*0 oeepipbama quãt la fc 
ft& k m b y l m fc la ifl5tcm 
fcmblantmcnt cõtmuaDamct 
fia tenguoa oel otluno qm p:o 
cébete lo cap ocloejunururo 
slDilun^quieo pauicr apica 
lo oigmen0c oclca oct aueo oe 
pcnrbccoíra» & íeo, nu kftwíf 
rate oc lanera marta ab iuroví 
0tlkoc lee f t f t imme oelo, p j 
apoí lobab íur^ v igüico; e la 
nartüímr oe fanr ioi?ã ab Ta vi 
gitía e kô fefttutfafô oc f i i inñ 
t oe fen tpafroj c oc a boon e f i 
r ime oe ícnt felm e oe fent ge^ 
t m e m fent «arjartc oefertt 
loiei^eoc fent miquel;e la fef 
t iuttat octorofantüíeoe fent 
marticlee oucofcftiuttato oc 
famaercucUcaotra oefanet 
perec la feftmii tat oe fent cune 
Hqiiíeii.xij.kalenD:^ oc fep^ 
tembzccla occoílaeio oc fnnt 
joan babuHaab Ico vtgilicue 
ab toteo lef mf o òlef ouef fcfti 
mtatoc foto loa oteo e mto ò 
leoaiutt^pojco, €f í alan oía 
iiquefta trena oe noli re lenyo; 
bramai a algu en oobleio hi 
finciuCapicí per iubt oaf gua 
freoa la trena oc noftrc fenf01 
en lafen oc lar ca enlalia cfriie 
€ Ualga oio aquella trena feo 
ülgu cao auciura negu bo5pcz 
confentíment oc tote* loo ebrt 
flianoeooilt'tmtq roo lot) oief 
-ocla lua vtoa fie oampnat cu e 
jítl.Bfòao fi pcrcaoíKo baura 
fee fie foiagtrat ocla terra cn¿ 
rrool tenue que lo biftbe e CM 
íJongce eítnnaran cfler inipo^ 
faoo::eft algún orno aquella 
trena íc metra en agnyc o aqll 
agu;i)-t baura efíabht p tno: r 
op:enuucnt oe algún borneo 
pcrpzcnuneroecaílcll oaltre 
empero aço f cr no baura pof-
cntfcmblannncnt cfincn aql 
la timia 6 noikc fenyo: a i ubi 
sel bifbe eò foô auongeo a î 
com fana ft bagneo feKo que 
ferbauia temptac^fem pio,í 
bibtrcuquc en aquello tcrtncf 
caquelkiKontmuaoca treuef 
$Q eo en lo tempe oe anent e oc 
ccufoia algu no pjefurnefeba 
beoiftear call 11 o fo^a ft oõcf 
•p\oieo abane» oclef oíteo tre 
neo conttnuaocc.no bo bauia 
conimçaf, ¡Déla otea empero 
trena o pau fia fctcl.nn o íaoi* 
{Tldee 
* , ' i f V t' 
gado toftépe a lb i ibe toa fo^ 
cauomjco e ajcicoin eô fcnt oc 
fao cuia oau oeb cícrguec nri 
fie f c t C ^ aqllo culos quale lo 
Dit bífbc c canougco fc faoiga^ 
ra it oc trcncamét 6h oíta pau 
o trctia oc noftre fcitfoz o f m 
ma uceo oc bollargc per pau o 
trena oc nolirc knyo i ; c mala 
fcoaqiicupo:tan.toai bífbc o 
canoíiçcooc aquella fen fien 
cjcconumícatí? per lo bif be; o 
caiiongcs Ocla oita feu ab lurf 
pzorccrozeoajnoaDojs aptát 
oc tempo com fc contcno^an c 
a)cico5 infractojo o trécaoo:^ 
oc pau c oc trena Oc noftre feu 
yoi cita c les fuco cofeo no fié 
bauto cu pau ni en trena oc no 
lire feufozll ¿Jo jof:c cote jur 
a tiuiib^bifbc oc clna e fas atu 
olla t¿e que per ooí tciitps oci 
anf ço co ala ocokacio ce fan 
ta eulalic qui co • viij • yous 
ooctubzccal capoel oejuníp 
cafcun anf mentre píuras? re^ 
tomare a aquella fcu oe Tanta 
culalia c no men feparare fens 
Ucencia tua o oaqlk cíergues 
ate quale tú bo bauraocornac 
natf í bauernobaurete f iba^ 
ucr ban re c aqnell palíate vii j • 
oícô tornare e nom feparare í5 
fifens licencia tua o oaquello 
clergues alf quale tu o bauras 
comanat per oeue pet aquello 
fa n te 
Í £ r c i u De noítce fenyoc 
'IRlanf ocla íncar¿ 
nació oc icfucbrift 
•Jâ(^,cl)ciiuco feta 
rófirmado oc pau 
oc noílre fenf oz per loo inlbcf 
e a liba toe rdtgtofoo clergueo 
oc oiucrfco ozoeneenueríbar 
ça lona en la feu ocíancra creu 
c oc fancta culalia per n ia iw 
men toe féfo: en*2Ls*berdguer 
coda oona naoalmuto p:in^ 
cepo oc barçalona eper allcr¿ 
cío c aclarnacio oaqucllo maa 
nato ocla terra c oc toto loo al 
treo cbilliano tementoocu; e 
ab coílitncio Ó toto loo ocmüt 
oito co íet q oaquclloicíe oaq^ 
auant negu bom o fcmbza o el 
glef a nc cafeo qm en tozti oa¿ 
que Ileo fon tro a • jcjcjc» palios 
no Mré ga ne efuafefea l ino lo 
bilbe ocanongeo alo qualola 
oita cfgleya fera fotfmefa per 
fon ceno o per bom ejtcomunú 
cat oaqueii fozagitaooz^^í^ 
quelleo e %lcf eo empero en a<? 
quefta oeltenfio no pofam en^ 
leo qiialo fõ eõílruito calíeilo; 
mão aquelíb fgkfao enleo 
qualo loo robaooíe t olaozeo 
la pzefa o furt bauran ajuítat 
o mal faben oaqúen eyírati :o 
aqui toznaran tant longamét 
manam eller falíieo entro qlo 
clamo c loo malefício pzimera 
ment al p:op:¿ bif be o ala feu 
peruenguen4f empero âf 
talorobaoo: o laozeo per ma^ 
nament ocl bíílbe o Deis canon 
. . . ! • \ . . r L % ' ' t -
• V . " <t< ' i ' 
gefoaqoeüa feu iufHcia fcr no 
voiran 0 bo t>imamn per auc 
toHrat $d bííbc f Dele canons 
Mf tmqmlhfm fsa bauDfl a^l 
la f d m faie imniunítatic a# 
qmll mqui en alrramunera 
fgiW cfuaftra oaquellaocof 
fao qui entorno*: cita fon tro 
«•OTipaíToaírcnaraífoma d 
*oc* foMpcr compofsao oc fa 
crüc0lcfm€n?€ íani longamlt 
mcjfcomtmíntcar entro ^bo 
fatisfacc* 
d m m U o ñ t d t m o t 
a trcua oe noítrc 
J L I I fcnfouonfirniaré 
i encara foimitlof 
J L * m k Oítf biíbefçoefalTa 
bcrq etoítcmpafo0 tenguda 
oe tor^ criftians ocl fol poíl & 
lauúí.fcm co es oel oímecrce 
m ai fol íyít oek k%om feria 
cocef cloílünó,Ste$ confínu 
a^itfcntftc tépDa tjlpiimer 
DÍcoelanent oenoílre fenfo? 
entro ftk0octaiie0 u eptpba# 
nía pliant laMa DC fent bfla 
rí €0 fetatfíffem fcmblant^ 
mentcontímiant fie tenguoa 
oel oOnnequicoanoDeloi re 
cree oela cenoja entro al oiluf 
qea'apjesDelotumenge odesu 
.bof taoce oe cíncogcfma»t|. J 
tem lea v\%úm e les feílee oe* 
la piiiendoíe ocla e^aif acto tí 
fanta eren e entres vigilíee te 
altrea tantea feíleo DC fãta ma 
ría < leo vfeíUeo e feftea 6 tota 
loeapoítoie e la vigília e feda 
de fent loxeno leffefttu ítato fo 
bi t total) lura vtgtlíeapofaré 
en aquella obfemacto oe rdú 
gio ço ee aíTabcr oe fant fdiu 
oe gerona eoeíantjoban bab 
tifta e oe fant gcmo;e oe fanct 
miquel arcángel e oe fant mar 
tí confeffoí^ftem ía vigilia 
e lã fcítíüíratoc to to fato e a>v 
tambe loOtün» tempíco^ofa^ 
ren en a^tal obfcruácíat<è loo 
oefluõ Dito oieoquí fon entren 
na oe noílre fenf oz confímarí 
loo cito bííbee ab totef leo pie 
ceoentf e feguento níro <s> ca a 
fabcrbl fol poft corn en aquel' 
la trena oenofire ttyoi entro 
fuoal fole^ic oe aqucll oía q 
es e)cíoa»€fi algu oino aquef̂  
ta fobzeoíta trena De noílre U 
yot algún mal a algu &rjj en 
©óblelo licoinponalfêapies 
per mbt oayaua freoa latrc# 
na oe noílre (enyoicnla fea ó 
fentperefmen»íE fi algu oíno 
aquefta trena voluntaríamét 
borne octura oe confell oe totf 
100 crtíUana eo Dtlt'intt que en 
tota loo otee ocla fuá vida fíe 
cpilat ft aço fara Ke algu cas 
£H empero ab rabo aço fa^ 
ra ifque ola terra tro al terme 
quel oíi be cío canongef cfttma 
ran efler ímpofaooz. €ullgu 
Dina aqueíla trcua fe met a'en 
agupt c aqucll aguf t cftcOltra 
pezmozt oalcunbo^ o perpK 
C i t e (1' < 
(o oalgun côílcll empero aço 8 
cabarnopozaaríeíinen a iu^ 
bioel bífbe e 5el0 feus canons 
gee aquella treua De noftre Ú¿ 
yot mcom farta f i baguce fee 
aço qucaiTajalfStcm yeoaré 
que intrate aquetted contimé 
aôetreuce çoesallaber lauét 
De noftre feivfoz o la cozefmt 
negu cafteil ofo^a no ptefu/ 
melca beo&ftcar fiooncbs no 
bania començat oe^v^oko 
bane otks PIUQCO treneo cott 
itnuaoeell ¡Déla otra empero 
pauooela ferua trena i\c fet 
clam per toftempoo faoiga ai 
btfbe o ab feue canangee ajeê  
com es ociliiôfcr¿tenia pau 6 
les fglef ee e aqlb enloe quale 
lo bifbe e loe canongeo ¿la oí 
ta feu fe faoigara ocla efmena 
àh mu pau o trena 6 nf e feny 
o: o fermãceô o oítatgcfp pau 
p per trena oe noftre fenvoz 
pojtaiJtô t>aqué muh fe al 
be,o alô canongeô oelTufoite a 
jàmateíjcfien e)ccomunícatô g 
lobiíbee canongeo Daqllama 
teíxafeu ab lurs ajuoanoze :e 
oeftineooze ft tant longamét 
(e contenozan ajetcom trencas 
Doze oe pau e oe trena oe nofr 
tre fenfo: e aquella e les lurs 
cofea no fien contenguoea en» 





low com oela menoza baora 
fetalgumal per pau o treua 
6 noftre f¿po: ab algñfbomée 
oel caftell oe fon pare: o ocla 
fuá bonoz o abloe feue bomêf 
aquell fozç lo fill e 100 bomls 
la fuá terra tenenta reozeltar 
lomalqbaura fet;mae(taco 
no volra feraqll filio loa.oíta 
borneo lo ott parefmélo mal 
qfõ fi l l el© feufbomene bá íét 
t¿ ft lo fi l l non baura fet oclca 
ftell nz oela bonoz oe fon pare 
£ po baura fet o ab borneó te# 
nenes term pe fon pare o ab a 
quells quel óit pare baura en 
fa compampía fem&lantniét lo 
oíí pare foiç loe bomene feus 
reo:eçar l & m mal. n m ft fer • 
non poto, roiga a aqlte lo fea 
benifetoeíOímíot e fozagit 
aquello cela fuá companyia! 
fe- 3 engañé filo oít pare fer 
üobo volra a t̂ãtlongament 
Stí^aejcconícatab tota la fuá 
bonoz e lo oitftll p loa otta lx> 
mem ab ell entro que d tot en 
tot reojecen lo indi que baurã 
corlea. 8 ñ lo f i l l peara mU 
tres? locba e no oela bonoi pa 
temal n 2 oel caftell n̂  ab bo/ 
mena OÍ l pare fara mal a alga 
no retain enlo patanal caftell 
ne enlaixmo; ne lo pare ne la 
mare ooné aell algún benifet 
neoeffenenaell en alguna co^ 
faane fibo faranto efmenett 
lo mal que lo ftllTíaura perpe 
trat o ftíguen tant Idngament 
SIÉ 
' I t r ' ^ t f t 
ffifbre 
can fera encolpar oc 
, slcitis cofa que dtba 
ia mmim o ftablíoa 0 confclt 
w m t que (k t m 0 aqncll oi/ 
ra que no bo ba fct oc que en 
ucntarfera cofa cone^uoa q a 
qmll per ftmauix al ocflufoit 
malnprcra ftat abfa paopita 
malarfobjc lo altar cõfe^rat 
fiíiobaoer manar nc ílablit nc 
confeti Donat c cn apzce no fie 
DdfcncooznealuoaDoz oc a/ 
quell qui lo mal haura fe t per 
oegmuiMÚi ne per ncgSa ma 
t i m l f l àwfte fi bí fera fon bô 
qui fa tetra tenga o b a j fe be 
nifet on pugne aquell ocftn?? 
nyer o faca aquel! mal fet «qU 
reoieçarctolguc adlla terra 
d benifet feu oc tor en tot e en 
ápice fo:a0it lo oc f i fenfalgü 
engan e no moftre adl alguna 
companfíai fon bene ocffe/ 
na aqudl en alguna cofa» Be 
roto aquella eo ftabltt qui fe/ 
r l flato enloo maleficio e fi ot* 
ren quenof feran ftatsal mal 
rcnfcrancncolpato Ano h u 
nerfetqne fen oegen efeufar 
per jubi oargua freoa o a b a 
tula fea oe tft.p.c ft fer no bo 
v o k m ft¿ejecomunícstoímá0 
tofco le# pionca; 1 n m m * 
mente qui H n iutjato alo da/ 
riircrfcalfreoie<;aí>oif6 pau 
c oc trena 5* noftrc fenfoi fie 
fct pcrínbí oargna freos o cu. 
m enla feu oefent pcrc*fifóa0 
la penianca oe pan: t oc trena 
oenoftrefcnyomoftc fe ra oc 
neguen tot lo btíl-at oofona 
tro fue quel dam fievengut ai 
bifbe oc fona 1 aío fcuo canon 
<jc<3 e fie fcparnt lo tcmic oda 
MOtga per.icjry.oico abn^ que! 
bifbe cío canon^eo oda ícu fa 
<an al malfcytot.c ft otna aqílf 
,n.T«^tco no fe ran rcDzcçaroo 
axifcmvatcnlatna odbi f lvc 
frdocanónico per pcnroicfq 
fie reoj txa t feno cn 0;Í 1 jn c¡u cll 
mslfeytc: o le* fuecMp:op2Íco 
cofcoiioficn cn pan nc cn tre -
tía Ocnoílrc fenfoj aquell 
oate la fuá honor ab i00 feuc? 
iiluoaooio. 
^-w~ ^embud? blãcb ear^ 
I ocnaí oc roma culo ce 
.„JL_ fiti ó geron3 ab loe bíf 
bcí» e abba cabios pi meepf 
c0b k^jmagnate t tota la mv 
ra per ven eaucto:ttatod pa * 
paper legaciooel qual vi an a 
confirma e encara loa la pau c 
trena oc noftrc feufo: ap.com 
era empicfa culo bifbaroc còc 
tona ¡eaiutla an aqll la trena 
ocnoílrc fenro: a^ico^era cm 
pice cnlo bifbat oc gerona ab 
confeti timen toe totes :c mana 
per aucro:itntod papa que^ 
egoal guifa foa tdguoa od oíu 
ttiengc odco vuf rauco oc pafr 
ca troa.víii.oico aput» cincos 
gefma ayieom cn tempo oc co> 
remacho trcncnr»'^ Dcía oí 
pau c trena 'Ónoftrc Icnfo: 
ftf De anarbema crconiuntcotr 
entro que rcpcncDcn e a fa ̂  
f tífactio Daqum cononicome't 
venguen* 
Tcm í>nmíreoper,cc> 
fellcDiftmkto óhb i í 
Jbeocabbatcf Deíoní* 
tres ecckfiaftícbô tnoco ncfíi 
etergueg cotes e vc5cõte0 e 6lf 
nltrcfó fofa la terra magnate 
c oebaltreo teniente? ceu que 
ft a leu en tot lo biTbat oofonii 
caualeara fobíe alcreabaígn^ 
na companhia gran o pocha p 
fllaunmala fer ofara alguna 
robaría o Deuaííacto en patrie 
en trena fie trfcaoa aqU qui fe 
ra faeoo: oel peccar ço ceafía? 
beraqueli qui fera çuiavozte 
cap Daquella copanyta fie foz 
çat efmenar 6 tot en tot Io mal 
que pcrelleaquellsque ab fi 
mena baura Hat fet c fi no bo 
volta efmenar o no o poza a ^ 
tant longament fie ejecómunú 
catab tota fa bono: e ab iota 
nquells qui aell feran ftaw a g 
petrarjaqlto malefteís entro 
quel mal fie reozeçat anconi 
ce eferit enla pau e treua 6 no 
ííre fèyoz ço es en ooble e foto 
aquello qui bauran if at enla 
caualcaoa ab lo malfeftoz ft¿ 
toftempa e^eomunícato e 
tato oe paue oe treua 6 noftre 
fenfo; entro que facen reoze^ 
<ar loDtt mal aciu^Ü abqntfe^ 
ran (Tato en .aquella mshfeta 
o cíl^ per finra^cíA"? o efmcn^ 
earftmranancll maífevto: q 
aquella ouí ab cll anarc no fô  
ren eoiuuoafo per ell oe feraf 
quell mal purgo neoeiglen f? 
í'ibí oafgua freoa: e apim U* 
qllaqutbaurari dátenla rifa 
Deuaftactoniguen eiecomííft̂  
cato entro que per ello ftefm^ 
natío ott mal:e aquellmalfé^ 
toz (liga a f tambe orcomunír 
eat tro fus aqucll mal mt aq 
feren fie efmenat oellc ¿ âqlfô 
queabftamena 
^ ^f^oeíla eapaii conftr 
f m Daólobífbeoedl^ 
, „ l^bbatoeôelo romteíj 
t encara vejeoteo enlo bífbat 
oe ofona co ce aflaber que Oa# 
queftoíaeoaqutauant nc^un 
bom efglcf a no trencb ncief^ 
pay ne feo cafeo que ctif^oe 
Ia felera fõ o íán tro fayptxa 
clefiafttebo pafíbf,ínafléf %te 
f ao aquelles no pofam cit aqf 
ta ocffenfto.cnleo qualofõfetf 
caltello oferan.íB&afaqueüef 
fglef esculco qualo loo robaf 
oo:oolaoieo la p:efao too# 
ntet ajulíarã o mal facn «aquí 
ejeíran o aquí tojnaranttat 15 
0a ment manam quefi¿ láluea 
tro fue que 61 mal fetal bíflbe 
oofonacala feu cal conuent 
oelocanongeooc aquella feà; 
lo skm vingue"' 
C ñ m ^í tnít^ o loo otro ca^ 
ntalfcf to: met mqiú mvolra 
fer cnaiuceociíuinamcut Da 
ottbífbe coció otro canónica 
i^lliitâlfef ron' k& coico ¡ucé 
i ió í^fü l»^ cti oquclía fgitfa 
f aquell bõ qui en alrra inane 
ra fglcfa efu f̂tra o atam mal 
Ü aquella fara occcprarfloo fo 
fncoiri niaifcf roíe ;o aquel * 
lc# cofeí que curozn De aquel/ 
ta fglffa fon tro ím a, ̂ % cc^ 
cUmUicbo paflb* tricara COÍ» 
poftcio De facrüe í̂ eímen ala 
Dita íeuc \m malfetcf al d a / 
manten DoblercRtmda» 
caraplag queb cleranee qui 
armeo no poetaran ole n ion/ 
"je© olas monjas negu bom no 
inuafefea nüo faça infurta ne 
m&Uftta,âèaflcf coito 
i.omunr¿ ocla canongeo o t U 
roongeeoDcb íanctttttonial® 
oíos aloud ecdcfiaítícboo 
políeíítonô que k® fdefes 
fcdttoftrcbifbaícta cktg^ci 
$10 tonaura armeo o monge» 
0 kôfintímontalo teñen negu 
bom no trencb e alguna cofa 
caquen pz tnp c ft bo fara «1 
Doble lo b i timen» 
" r̂ambe confirmaren 
quenegunbom e n v 
jqucíl bi fbaroofona c 
a f tambe oc bufuloti De perais 
Déte De empuríee nofa^apic 
ft oc egucô lie De lur poif^ tro 
a miganf ni DC bom nc De va# 
queo ni De aflnaoDe fomcrca 
ncDoucllc^nccc mol fono nc 
Dcanrc lb ne oc cal>x¿.o..Dc 
bocbv^ o De lura f üh , % ¿líSao 
IctKiifcoDclo paçcfoíj o eda 
clcrguca no pouanro nrnicoc 
IO0 colomcro c lo^ pal lera nc' 
bom noy meta focb nc bo 
Dcítroucfcii4i^^a o vnl-su c 
clcrguco no 002 tan ra arinco c 
inoneco ;e lancfimonuihu 
sicgun bom no goo odurc 
nafrar:Debi l i tar :nc ycnc:c 
ODcllouírftnobo faça per lur 
culpa que lou fobxcDito baim 
fe tacnob Ddlrcnra fino per 
Diet tant íolamcnt.Cmpo Ü\O 
m fie fer f i Dõcbo en cbinãtp 
m m m i t noo faotaara arico 
CciTodc o Dtt,mao aw pa^efon 
no fit1 tolrco leo vcilcou feo ne 
Icfrelke nc lao craôo^u alum 
iicjju no meta focb me mneb 
ncDejkepcfca lo fruf t caquel 
U m i Encara cítabht co que 
negu no pmfot Ico cofeo Dal/ 
tre perpl iutopcralaun altre 
iiegpci que a algti o ab ai<¿u ha 
gcfetjatf ia qucaqucll b u al» 
folgue car aqucll qu i aquella 
pauqucDcuantbauc Dirá tre 
cara;eaqudUqmta trencara 
Ome.KP.Dico fimplan.eur no 
fooefmenara fi.çv.Díeo paifa^ 
ra en Doble lo b i cfmc la cjl DO 
ble baja aqucll tnfbc qu i la fa 
rarcDaeçar» 
Dclec Diu inalo ebuma 
milocofcolaocrfeniio 
CP»» e í l r b a 
¡ I l l t S l l i i i l 
noopatanf ft ncgo mea que 
Qlinmcep;e neguna cofa tan 
p:op:ta no ecu elTcr oc bo e 6 
meturer pzincep com ínjurícd 
fojagitar batallas pacificar 
pan e ftabiir e ífozmar c in fov 
nuDa ale foto mcfoo fcruaDo^ 
ra liurar perço que no inoeau 
Dament oe aqucll pufque cifcr 
oit c p:cf cat que per lo mv 
ccp Deb rep0 co oit per mi W 
reyú regncn ;e loojJODcrofos 
fertué jullicia^í Smpcramox 
vã po aliono per ia gracia 6 
Deu rep barago conitc oc bar# 
(alona c niarqueo ó p2oben<;a 
a publicavtilitat ú tota la mia 
terra confeUat c pzouebir efr 
l^jçanto o per íguart 6la oíuí̂  
nua ajei lee fglepaa com !c$re 
h t̂ofee perlones ab tcteílurf 
coítô abaDjutojí oe nrâ guar# 
Dacnfoztír e pírpetualmint 
guarnir coòeiante enlanp oe/ 
la incamacío oc noftre faipos 
«i^.cljfjciiKbautconfcUa fõt 
oaloaioara lbb:c aço tracta^ 
menteoeitberactoabío baro 
nucb orcbabtfbcoc tartM®* 
na íegae oela feu apoftolicai e 
ab tote fo» fofragaíse abeotf 
magnate c barono t>h mia ter 
ra alo quais ab vn cozatge a 
to to enfépo jufta cofa: e eguaí 
eo vífta expeoimt ala comuna 
miUtatque ta oíta terra mia 
oe falfeo entro a tonofa c lep¿ 
oa ab Í€9 encontraoee pau t e 
treaafieílablíofttela matosa 
Daauoactaoelo laozeo e oele 
robaooze fte fozagítaoa e ô af 
fentíment e voluntat oe tots 
loe ocmuntoíto aj:í dergues 
com lecbaqut cnla oita terra 
mía rtan trena e pau fegone la 
fofa oauall pofaefa fenta tene 
oo:ae iuiolablcmét obíuaoo 
ra mane mi encara a obferuar 
e en aquello qui aquella tréca 
ran a jut jar oblícb e flrencb» 
£ pztmeramentfeguínt loa e/ 
jcimpUo oe moo paree ab aiu> 
Da ôl oit arcbabifbc eôlo feu® 
fnftraganiec encara ab cofell 
oaitrcebonrateboméo totea 
lee fdepee e loe cimiterio Mf 
quellee perço car per fpecia! 
cenfura ocle bomene enlofbéf 
De oeu fon entefee foto perpo? 
íualpnuefegurctat conWrn? 
cfcbayique negu aquelíeojo 
loe cimiteríe 6 ellae e facrarie 
Ôcafcuna efelcpa ento:n eíía 
blítfno pxeíumefca e fuabírní 
irécar m afleig oaqué ree tram 
te t encontinent aquello qui a 
aço aífaiarãfienferite oe pe/-
m ee facrtlegi e al biíbe oe a# 
quell locboonaooza e fatíffa^ 
íen en ooble lo oampnatge 5 
h w i m feta aqnell qui foffert 
o bauratfStem ftablefcb fots 
oeffenfio D .̂paa e oe treua les 
efglepee^n íaílcllâoes en an 
empo .(¡fi f obáDoafo laoxefeii 
alqocllee fglepae robaríaoa! • 
l i l i l í 
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ire^ malefic^ baurõ amftof* 
io dam aí bífbrcntó ÍJÍfbaf 01 
qual fera comía c ami o a mo» 
Jforieftc üpoitot c oaquiauãt 
â noíb'C jubí <o que com w fcs 
r a ü t í m e m t t oc paiüai)íta 
yotite ©do cáíiongea te ocb 
«lonaííirofofô aquella fc^urc 
tat^c paa.cojiíítfucfçbcaqdii 
qpíaqtaclkeaferan cnuafír 
fien rengiif^ a, v m t»r rcfiitu^ 
ctotelOoblc^fEoe derraice 
monáeértauw e fanctímon^ 
e lee cofee luro ayt moblea 
com tmmoblcafore aqlla ma^ 
teixn ocftenfto DC pau per no^ 
traauefotítat fien conftítuít^ 
rnegunolôpícnaneb faça aí 
guna fuma osampiiarac fino 
creu trobaraab'arroch ai ma 
leficíe.cfi algil cu ncau Daqilf 
apofara Ice m a m violen rao o 
tolra reo a a^íle lee coico foi^ 
teo en ooble rcílitucfca e Í m 9 
faca ocla ífiiuria al bifbe en lo 
btílbatoelquaiferafet c lape 
na oeífacrílimfíe apmatcíj: 
de! biíbe* ¿Leo tmmumfa ro 
oel temple e otf fpítal DC ibe/ 
nifalem en encara Dcb altrca 
bebe venerabieo e encara loa 
botiojabícô fraree ocl temple 
c oel fpítale oebaltrca loc.bo 
venerables ab torce Jtirf cofef 
fots aquella pau e peftenfio te 
c^tcrmúiacío 6 pena enfempe 
âbe!a*$uesefgtcfe0 conflítu 
cfcb^Cftlílarto t vilático frto^ 
te* leocofeo ajet moblep equi, 
ftmouenrtKo fj^flaber lv>'m-} 
ouelleo a feno roííww^c^iíaüü 
egueo e loe altrea bertía : o 
fien n btea a lauraro no fot^ fe 
guretatDcpau eoc trena art 
conft ítuefcD que negu aquella 
pzeiipnc en alta m^ucraai 
tur p:opa coio o en cokc- mo* 
bk® oampnatge acllo h w fi 
Doncb^J no fera troba o en nu 
leficio o en eajalcaoaiab lurf 
íc j i foioo fera anaroab aítrea 
tnao com a lur cafa p;op:ia ía 
rã toznato forgJa otra pau ro> 
manguen Calleara fora ínter 
rtunacio oc pena oc vet que nc 
cu lo Dita terra miaño ÚOO 
fcrpKfa oe cQim nmloniiijci» 
bone vaquee afeno fomereo 
moltõu oucilco bocbo calven 
pouboo oe nato ocile c qui 
bo ÍÜVÜ pena ocl 00ble rcílitu 
cica nc alberebo oe vtlane no 
gu no enoerrocb o ercni ;o en 
altra manera bi metafoe^c: 
nóurcnç tall olúicrcò* (|[Çcr 
rao en contefa pofaíKe*,negu 
vila íio-laure puyo qu¿ fera a* 
fTiotVeftfl t per aqucll c'nloqual 
íuHicía è pletnobaurarcmaf 
&\ empero treo vcfláocS^àmo 
«eftât pe oiet eftar no voira â  
quelíeo laurara e perai;o t>ani 
pnatge recbaa no fíe requeíl p 
pau trencaoa, C^jaluc empe 
ro pau t>c bedico a vaoc laura 
• ' * i r1 
bo oeoicaocs: c oaqudte qoí 
les goucrnarait ab totes aquel 
Ico cofeo que ab fi poztará coz 
no vull que per connnacía 
pagefoo beltíeo areaucs fien 
oampiuficaoegínuaíioes o otf 
percttocô . I f fedias ;c altrec? 
inllmmeno be laurar fíen en a 
quella matera pau qoeaqueí 
o aquella qui ab les oítcsbeO 
ties lawara / o aqucllesgouer 
nara /o a aquells fugira /obaw 
ra refugi ab totes les cofes q 
ab ft pottara /o baura en aqlla 
niateíjca pau fie pofat: c nulS 
bom aquellcs befítes per plcui 
o peraltra occaftogos penoje 
orobar^fSííalgun contra a 
quefta conftítucío comefra lo 
oampnatge cfmen a aquelí aS 
qual Isaura mal fet oíns. x v M 
es en fimplc a p:es* j:v> oics cií 
oobleoònaoo?smes auãtJ^ 
fousal bíílbete ami ais quals 
lo cíam oc pau :c oe trena tren 
caoa es conegut per tanyer f í 
cauallersferaíonUs Daqnells 
e nobles batles: o homens oc 
víla fon t enguts a paute treua 
ft aquella trenquen pagefes :c 
encara altres bomcmtmané 
per pena «jrç;/ous • { { w alga 
fermànça no compltra fafe 61 
feu pzopiífte penyoiat ferua ¿ 
ta empero lapau oelee beftíee 
ans oe laurabo oeokaocs* 6 
no fía baut per pan trencaoa • 
âf^as fi oins ĵcp^oies p:ímers 
lo trencaoozioda ftabltoa pan 
e treua en fimplc no cfmcnara 
puys ajcícom oit es pacb lo oo 
ble en ajeí̂ que la mef rat oaqlía 
ooble baia lo elamater í e laU 
tre meytat lo bidbe: e jo qui a 
t a aquefta indicia ab lo oit bíf 
be fere •^p^fobzc tot fí Oíns 
los oits oauanttatjcats •jcp.ot 
es per mi ;o per lo bifbco per 
míífatge/o míííatges nollresa 
quell trencaoo: amoneílat lo 
oan no cfmcnara oaquíauant 
aqucll mal feto::e fos compan. 
>ons coaotuto:s e cófellaoozs 
oaqnelí oda oíta pan: e trena 
fíen en tefes elTcr feparats en 
ajei que lo mal que aço aclis fe 
ra fet no fia rcqucftperpau: o 
treua trencaoa • 4fl5eruaOa 
empero la pan ocles beftteate 
ods eftrutnents oe laurar* 
jQ^as fi lo malfctoí: e los atu 
oaoo:soaqudlal oíttclama^ 
terfarã algún ina lite efmenat 
per pau trençaoa ̂ Xês vies 
publicaste les camínsto les 
itraoes en aytalfeguretat pos 
díablefcb que negu no tn valef 
cba loa víanoants per elks to 
en lur pwçn consto m lure co 
fes no|M?a íníurta ntoamp 
natge pena oe lefa majeftat y-
wínenta aqüeil qui contrafaz 
«i* 
' vi»'» 
ra ape* fatifíjctio oci ooblc 
ocio nulifica re oda miuru a 
dqaeUi]uib3 í o t o j o OJin^ 
ro gciicralmà atoto veí :e pzo 
bibífcb que oàqimmn t bmu 
bom meara perodtere odftf 
ym alga no p o e robar /o pen 
YOiMio&myQois oclumícti 
yowquifcgonocoiluma fen # 
19 U íoa wi noattcta puma r no 
soiranoaqiKfta pmit íígurc* 
tât ayi aclli ab lura bono;a cõ 
toconipaiif onsíc frnqw fo 
acwteanpcro oe tom la nug 
terra osnuinr otm;arf iioucd 
com âncigam t̂ HabliDc^ íot0 
la oíta pau pofam ¡c itablúm 
XOQ kmeo; c robaoozo t c ios 
neeptom ô aquella ft errnenar 
no voíran lo maíqre ixt bau / 
m t m t t mmffpimmt ocla 
mm pmícfígmcm fougità * 
jteaafiaigu oiro algún aUrc 
d t r í í capable per quaique ra 
bo ftçm dam ai bífbc o ai bat 
kmmtQper.lo hííbt^o pt t 
mm bztie tfmmar no ho voU 
ra u mí biíbe c^comunícat (v 
ra oaqüiauaiíí ocla oíta pzuu 
m m m í k fcparoyi^guca 
íatííHíaío Miga *fp5f cara 
mmmm día* dtablít i t k r m * 
mtQbkmUiotd&qwíkmt 
uaicpaacíícr loo Dicmcn^o 
icofcncu oc r o w loo oponoiu 
lauciitociiollrc fcnyoi tro a ? 
Ico vuyroucoocappanci qiút 
hkftüVtfmt bfian ^ tck* 
buüááí b coicfma tro alca 
vuyuuca oc pafeba ;c lo ote 6 
la afcencto oc noilrc i'myoi; c 
cucara la fefta odafancta pen 
tbccoftaablcoíüco vu f t juc i j 
c»ií)»fcítiuitat0Oc fardera ma ^ 
rja;c la fdta oc lent joba» bab 
tula coe fcnriniqucll c oc toro 
fanctajcocfantrdiuoc ü5cro 
m* f^oâlforw Bey oarago c 
íointc Ú bar«;alona:c marques 
oc pjobcnça: per amo: oc ocu 
c pcrpíoftr oc moo ib fx) rnefeo 
iur per ocu ;c per a que (le fáro 
«lü .̂cuangdio que la fotnc ou 
u pau: c treua Icnnamcm ten 
o:c :c obferuare ;c vali; c man 
en toteo mañereo oc tors loo 
nicuo eiter cenguoa; e obícrua 
oa la qnal fi algún trencara no 
baura la mia ainoi ano Pa foto 
mou acufoament entro que p 
la fobic oúa manera reiUtueí * 
cba COQOÍ baura robat; o tre 
cüU(S[S^m\ o¿ aliono Bey 
£icnfa lCocn Bamon folcb* 
B m f al Coeii Bamon oc mun 
caoa* 6cnyaí froeu poní oc 
cablera «ôenfsl C S n bcrer^ 
oocroctcmodUlE^fal o¿ 
Dcifpcr é maulco* B*t>éJ5* 
i>elaguaroia,emyal oenbu 
guct oc matbaplana .©enra ÍÍ 
o¿ albert oecaltd w t o t e o e 
munt Díte jurante, 
Aferis per la gra r 
da DeoeuBef oa^ 
ragocomtc oebar^ 
'Çalonaenmqueeó 
pzobença S is venerables en 
críít bifbes abbatf p:io:o e vnt 
uerfos pzclate oelee efgkf ee 
c moneítirô ;ea tote bomene 
relígíofee e atóte loe magnate 
e cauallere en encaia atotfpzo 
bomene ie poblé a^í 6 cuítate 
com oe vtlee t>e lee confíníee Ô 
leyoa e enlo co:e oaquella cíu^ 
tat entro alee confunee oe k U 
fee cõftítuite moltee fa lute ab 
babunoancía oe pau:anegu 6 
noe altree no creé to:n en ou * 
bte ja loncb tempe ba palíate 
abane oelee conmtucíone oe> 
lee nouee paue lee quale oe co 
mu cõfentímentônoftree pjo 
bomene ;e magnate bauíem fe 
tee+$&asenapzee agran íníV 
tãcía te ínpo2tumtatoaquelle 
oeuerebarçalonaenla ccleb:a 
coUbauemreuocaoee pauete 
trence oe noftre fenyoí per loe 
molt jlluftree pzeoccefToze nof 
tree comtce oe bar^alona elTei 
collítuíoae la qual cofa la feri 
ptura ocle vfatgee mamfclta< 
ment Declara la tcno: ;e fo:ma 
oelee quale antígafenla art i * 
de ola folucio ólee nouefpauf 
en lee ozelleeoe tote aqudle 
qui >̂  eren noe recozoa bauer 
retengut^ee quale en quina 
manera Ógé elfer enpertoitépe 
obferuaoeeab la p^efentpagú 
na bauem volgut Declarar • 
Bbane Dõcbe oe totee colee g 
ÍO cõ fon pzopuee cofee é oeu 
lee venerablee cfgleyae ço ee 
aiTaber toree lee l'cue ab lure 
fuffraganie e loe moneltúe ajeí 
oelojocoe fíltell com oaltree 
mongee oe íent benet o d bol> 
pitai e encara loe loebe o d tO 
pie ;e oda milicia o d feputere 
oe noftre fenfoz; e oe tote loe 
reglare e oda reoempeto 6 enf 
tiane noíha nouella plantado 
c encara tote loe loebe facr^y 
ríe :e rdtgiofoe en f¿pe al? lee 
perfonee ecelefiaftiqe reglare 
«bomene rdígiofoe ajcilecb^ 
com licteratd ab totee lee co 
fee :e políelTtííneicbo ¡nene i e 
fembzee lure^ f^no l t ree ten? 
fo: iee:c aço quee pertanf a 
pzopuetat noftro fote regimét 
oe oeu te noftre reebem gene ̂  
raiment encara à)ct al comu be 
Dele oemunt Díte com De tota 
loe magnate cauallere oda t u 
ra enfempe ab lursfete mefoo 
í J v 
* i ft i F) »} J It 
r i \ H 
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..^.Iwiiicna^raniwçpíccoftjsc 
políçfriõôOi aquello qui orno 
©an oc focb ÚKCUDI Dc for c 
tor mobíbíiuctrcr feten tipa 
oepaa;c6 g u e r r a a p m nuu 
bam noWcro no noble per aW 
mina rabo occafio; o niancra 
Hop^rmnífcba metre focb* 
íBotaaí|udl mañanar no reo 
inenfaconfUtuintque bono a 
recbe caltrco anímalo arccbu 
obaroDic ab Too appardía ^ 
mento;e al foner / o al paíloz 
nafrar o ennaftr eu nc^una ma 
nmnc îinopicímmkbà car 
câfmmD,:kú otteo colea h ía 
era fancta efelefia romana qui 
eo mare ;e cap Dela vtnuerlal 
crtftianíDat quai?: oe fon con >? 
mençamà entro al jornò vuy 
baacoíhimatfcruarccoite ti 
gutgrcue penco cfoencti ímà z 
aaqnelbtqui contra taran la 
qml cofa a%i matei): «0 eternal 
menf eonrt irntm¿jero roma 
nee re oe crcfojfníÕa camina 
ocia terra c víaopubltcaa mcr 
ea 10 ;e firc^J pert anj? enta axt a 
noftrcojctrcpjofircom ocql 
fenol altre :e lea franquefea: c 
¡aluerata ocl bofpttal ocia nn^ 
nmu oeb locbaoelo rcliQiot 
feonianap cffcrfolmaw fc&u 
• O t e m icaananto anco 
o a noftre con ;e oaquan fo : y 
mim ;c cn.ara nollreo guiara 
5ca:cocnoftreo vc0uera:efa 
cello notlrco;c penoiioncjgun 
pzcfüinefcba tnuafir# Qmb 
íincftaooncbo qui en alguna 
oclco oitea coico banra ocrtalv 
hr^oqueoeuno vnllccnconri 
nenr encemetja pena OC.TO. 
f o u a ^ It fera tant contmna.t 
qucamoneílar per lo bifbecn 
lo btíbar oel qual ra íct lo nial 
o pcrnollre veguer o bar le Dio 
, jn\0icano bobaia volbiit ref 
nrmroaquiauanr fie conllrec 
rertituirlamalfcta en roble j 
aqncllqmfoítcrra la baura: c 
foltemrpenaoc,ljL\foua4],kô 
btfbe encaraaqucll conrumjjc 
ainco«yvjomo noílncb ligar 
a o Itcjainoc cjecomumcacto; o 
oealfreqnemcrclair banra p 
fciucncta paílowl ;oab aqüu 
conunanaoc vtlao ;e oe nu / 
íboen fempaab lo veguer;o 
aqucll veguerío btfbe oeífal* 
lent rant longamenc perfegncf 
cba enrro que lo mi baja cu * 
ra toe fattífer plenamcni iVv 
gone que oelíua ca Dis|JlH<;o a 
uiílar que vltra la pena coníh ? 
rmoa en loo oiro ca pitóla quia 
qutrüe fant temerán que loa 
veninto anoa ajcicom es fobjc 
Dit/o loo part into oe noa hm 
ra pícfmmt enuafir/o uoíirc 
guiar ge / o oe noftrea veguero 
o leu carrea nica ;o penca bau 
ra rrícaíio concur A cílercol^ 
pabk oe noílra maièííat ííc cof 
tretoaquéfotôjaurc a noítra 
feíifo:ia*€ )Lz^ohxtpm ajcí 
+)CjC]c»comJjctrou0 qui pgr pena 
feran Donato lo biíbe; e lo ve ̂  
gucrbajen per meftats empe 
ro que lo bifbe baja fet copia 
oe l uob iba ja trainee en ion 
locb algún yooneu ejcecutaoo: 
fcnglco coico legona loa lobze 
oito capítoles f i neguua òlci5 
oiteo colea no baura tetes lo 
veguer q baura poitat lo tear * 
recb baja lo emoUinentt(fSÍ p 
fcguir lo mal teyto; fenyoz o¿ 
caía a^í oenollreo com Ó qual 
feuo . efglefa inonefttr o oonu 
nicatureo ifquc al manoanient 
oel bífbe o oel veguer: lo qual 
f i tanttufta ejecufacío baura q 
mes Dege romano:e que anar 
enla bolttrameta en locbbell 
algún va lent en armes<TSTí la 
vna:ealua cofa baura mwyU 
p:eat íe: e fera meu encontín^t 
oone* vjtfoueal veguer e v l tm 
aço que baje fiar amon m ana 
men t ^ fioaltre ttyoi fera no 
rcemenF^Vhfouefíe tengut 
oe oonar ocle quale la vna pzt 
fie Donaoa al fenyoz; e la altra 
alvegueríelaltre albifbe ala 
volentat encaraje almanamét 
oe fon íenyoi ab noftrçíônfeU 
empero fatíffaeoonil £)ccep/ 
tam empero oaqueftes couftí # 
tucíone totea lee víouee te en' 
cara leemarioatfequí no bau 
ran maríto pooente poztar arf 
mee e tote loebomée qmmoit 
ícran pobjee e freturolee. 
¿ítem i i lo mal feto? fera f ant o 
bltmat e míurioe que en lo fo^ 
bic oít capítol oe limpie neín 
fente oel ooble baja caraíia;^ 
tiffer entro ala cjciDa aeleeca^ 
ualcaoce oaquiauátío.oilpcn 
oj el grenge que la caualcaoa 
el poblé baura Daqucn foíteii 
gntfie tengut rcllituírale ioU 
mxtm falues tote tempe lee 
penes comcmojaoce en loefo 
Oje otte capitole ;eibte tenga 
tot lo{oampnatge;c grenge q 
oaqueu bauran ç i tQ j xmt íp i 
rama De reftimcio #«Soñ(ti 
tuinte encara q loe fob^e Díte 
bomene noltree ;o oe efgleyxs 
o oe altree fobze Dite no alfatf 
gen penfotar laj .a laltre per 
rabo oe veynatgeío oe fenpo # 
rat^e ;o per qualfeuol altra oc 
cafio ft oonebe aqueüque pen 
yozara no era oeuto: :o ferml 
fa ;.e ft noftre fera aquell min t 
ríãt lo veguer noe taroeoeco 
pellir loafatíffactío M & afo 
mctd% fafen oele lure loe (cnt 
foiQXc gouernaoozeoe efgle ̂  
fee •€ oclocbe oerelígíone x e 
oe altreefobie o i t e ^ fmo bo 
volrãfer o no po^an lo veguer 
bage pòteftat o afo fer* 6 calca 
m oeffallentomalignit l^vc 
laooífotorepúlfa en_elle ab 
m 
mm 
m m m m m m 
tcfiímoniô ao^íbttd per aucto 
rtía^ Iba puga oaquiauant ml 
cfximeiitpenfoiarb© vcbíno 
oal ínionoe ncguna ocua acu 
OeaqiwU eminent líabaG q«i 
haurapmroiac angabo per 
pcrçooct faí í i por o bo venoa 
cn bona fe ;cio veguer no loy 
m u í ÍÜ tniuríoQ no it cf como? 
¿a4 /£e aífaber empero que 
fí lo crteooio lo qucrdaooí fc 
ran .tíanoan no eo tengut oc 
teñirlo gatge ú> í l vitra* jcoir 
côaneoaguiauant ne façaajci 
comenloiobicoit capiroi oeí 
gatgeee contengut «tps f i lo 
(reeoozc judicUraii6cr;o vú 
anoaíioí>cla terra matera fc 
rt;efara contra io^ono capi> 
tol$ empévojar» p,fouo.cn có 
tíncntpacbal veguer per pe ̂  
na e la psnyoza picfa reta afon 
fenfoifí lo oeutc que engira 
e© oe»C»fou0,^ fi meo; o m¿y * 
lapenafegono la oirá manera 
oetv,fouo,munr o oeuali; anc 
qüclla conflííncío odcsoiíeo 
pane metem roteo Ico femb:eo 
vioucoab rotcolco loro cofea* 
€ feta eo la carta Dcuere bar -9 
baílrecnlçmee oe nouembr^ 
lanf Jib,cC.)ecíí* Stnyaloen 
alfonfo per ía gracia í5 oeu rep 
Oarago comtc oe barçalona; c 
marquee oc pjoença t, 8en f 
raioen.^ücgronaoa* ¿en* 
raloenramou galeera, Sen 
raiócnejcímcno oaríu3dla# 
©cnyalocfaiK^cleo tcleo» 
#U>OÍI reílimonío lo feuvo: ar^ 
cba Infbc Oc tarr agona •berna t 
ocbarçalona :cpcre oolbna fa 
enfta ab 100 alrrco 61a COK :e> 
|&a,Dcla baila norarí 61 fenvo: 





>.ir<;alona p comu/ c fia vtilirotQb confeti ó Iba p:o 
bomcuo conftrnianro conitt ^ 
tutr per tora catbalun>*a ca 
alTaber ó falfca nv» a levoa ja t 
ficaçoqucçacurcra ocla ante 
CCITOÍO noftrca fo inrrooutoa 
econllituiDa.tírbae com aqU 
Icocofco qm a oimnal bono: 
fon eftaoco De putaoco^fi^ii 
mera met en loo vüo ocjam ba? 
ncr en la primera conllttucio 6 
pau foto noilra pau:e treuc po 
fam toteo leo cígleyeo a b . m \ 
pafibo ccdcftarttcbo e ab fofla 
crarioifSfSaeaqueUco cftlc 
yco en leo qoalo robaoojo; o 
laojco atroparan la robaría o 
furte aiuílaran o mal faWt oa 
qcntcjciraoaqui toanarantáe 
longamcnt manam elTcr íalucf 
entro quel clam od mal fet al 
bííbcól locbpu^a.^fí lo ote 
bifbc amoncrtatrefnunar no 
bo volra oloomálfcrojo óleo 
Ücóttwm tfmíü 
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cfglcrea no fota^itara oqocllcd 
ay tais efglcycs oc pauL< oc trc 
na níeftégitaocs.Cfc ¿rguc® 
empero canongeec encaram© 
geofanítt moníale reglare jo 
bofpitalee tcmplere c fme© 61 
fanífcpukreetots altreebíü? 
mensreligíofeoab tote© h m 
cofee ap mobles com no mo 9 
V m tea tot@ lore boment̂ e 
totee cofea lore mobleo to r¿o 
rttobleo fotó noftra pau :e nofo 
Íre regiment conftitobímo i l£ 
los loebs relígiofeetectuara 
les falueísís foto aquella msf 
td^pats c octfcndo pofanu 
¿íutaoane :e burgefee: e tote 
loe bumene 6 noftree piles ¡sb 
bomeneucofegjpt^ mobfód 
t no mobleellfobcuo encara 
ab totes luro cofeg pobibte 
víoueaeoípbens ab totef brf 
cofesjptô noíírapau coníllto^ 
bím <fCaminó e í trates e 3 
pnbhceetíoomengee íwííre© 
e totee bonoz* nollreo tixm %& 
mércate noílreo fotê a^ü vm® 
teí̂ regímene c feguretí t m í * 
tre poía^Jione empoarecbd 
c altrea beílíe^aregseo ab p # 
ftrumento arecbe ¿eab foa io# 
uers ;eabaquella qui aqocllo 
guardaran pnfa que feran^ 
tto ce cafa :per rabo oe laurar 
ooefembwro oeguaroareit̂  
ero que fíen tosnata enleaca^ 
ctoepaopofam M U j x m w ^ 
fot 
qoíanoflrocozt: v inoun ocié 
wf$ que oc cafa feran epim c 
dsmi comentaran to mcoit 
tro fien tm* 
cofeo e poífeíliono banos em t 
perooímuneracío oe temp* q 
i 1 ooncbo per luítate racna 
ble raboegijiioent no feran em 
patptofiBUuereeeí f m f t w 
aquelks t colomero ;e pallero 
no fien tállate ni cremate ni 6f 
¿ruiteepofam lô _fete aquef̂  
mmüicxmpm^Bímm enea 
raqueneguentota noílrs ter 
m no mita incenot to focb en; 
robaooze: e laozee manifede 
un&i nile Tubi® ^nífeíta $ 
mentoamagattScgti criftía 
loiobeunínegnna wra perfo 
m no pangan a penfota ne e 
gasna perfona ntbonoia oepa 
g;efoe;paaefieefene €onfen# 
tíment ©emir® fenfoie ntenca 
ra feo 6 negtm fene aft i t to&t 
confelldlure fenFOief%sugt 
0ee noflreeje penone: e totea 
replíee f t m m i t efler ©báia 
60 € guaroaôe fot© aSíla pan g 
íeguretatíiianS «cafcuo ĉbeq 
y; 
1 "l tl m 
Jw* pcrnoeio pcrnofirc miff 
iiígc o veguer ú |>{lô bil^cocb 
bebo aqucil trencaoo: amof 
mmoen loo fobie oíro capí ̂  
íobnofattffararígoô queen 
isíet c* conrcnga t Oaqu («fi a n t 
aqaiilmgifcroiotrencaooi 6 
pao cb coafcíüíüsfotc confclk 
cojefcuapcrícbífbc fien t p 
canumicore; e apico ocia otes 
pao; i traía fien gítata en m 
m ú w ü q ü c M d per m ^ 
f t tno fíe rcqucíl per pauc rrc# 
tic trencaoarnao fí aqucíl qui 
fera girat oc pau: c cw rrctia ;e 
foôaiuDaco:» ocl c loo confeb 
UDOÍS farãalp mal al oit cía 
mantéalo aúioacozo oaqucil 
ftccfnicnatpcr pau trencaoa • 
Ê que oque to cofeo oemunt 
ütfeemaio: fcntictate fegure^ 
tatobtenguen a aquello oaual 
feríto fcmlcô Dífcô colee íurar 
fobie lo-3 farf. tüj.cuagdtf 6 6u 
Jete08(ocn lanf oenortrcfd / 
f o t > B & * c. e* ycvíi;, cnio mes 
Dabjiickuaíciioco caqucüe 
^cftpal OííJ»"l|b*Ecf Darago e 
comrtoc bkcalcua :e fenyala 
De moltv? niíignafo iurante M i 
fal m t r m o n oe vtla 6 muro 
Den oaíntau oe ferucllo ocn bu 
ú u c t è baeroen armau oe folcr 
Bíiarmau 6 f e r e t o c n M . 6cur 
fnut ten miro ccfcolco ociu^b 
De lura'Dcn,£\Dc carDona ;CH! 
banit^ap^ieelaf D«Í, 0 . oe 
tfranaoaJOCíi.i&De ftmozJOefi 
BamoR .reunió la K n . l / b . 
¿ cejucra Í'DCIJ •1̂ »DC biamcü 
Dcmi&pere occaftdktoé.B» 
DettiunrcaojrDm bcniar Den 
$ \ ò h ; o c t i galccrarDcn buguct 
Demaraplanarocn bemar De 
puí£tHTt:Dcn.£. oc v i h noua 
muHh.&ãmou Dcn;]fb,6 cht 
MmontíDcn amaut óccrucra 
Den.Zl.çasarcna cDcn.B^ala / 




_ negu meo que al 
pílneep e nervina cofa tat pjo# 
paa no ocu ciícr Dcbo:c Dutuí 
rcr pn'nccp com iníuríao foia' 
girar batallae pacificar pau cf 
tablír e infoimatte in foxmaoa 
alo fote mefea cóferuaoora liu 
tur perço que no inocpoamt't 
be aqucll pufquc etter oít c pjc 
bícatço que Del púncep ocb 
rcfôCQDítpermt loo r e o rea 
nê c loe pooerof fenu. n w f t 
ticia» €m p e r m o x oacv »o cu 
pere per la gracia De oc Bey 
Darago ala publica vtíU.at ce 
tota la mia tezra cõfellar c pío 
uebireffoiçãtm efguarDamct 
DelaDiuínitatari lee» ef^kTco 
com leo religioíco perfoncoab 
totea lurocofeo üb aDtut oú oe 
noílra guaroa cu fouú^c pp c/ 
tualmcntguarnir cobejant cu 
Cfreua ííccriíuí 
m Ocla incamacíoec noftre 
fenf o:tâ&4 c«cc*e# v. ̂ ouo oc 
iuy n baut enucre barçalona fo 
b:c aço tractat; eoe libcracto 
ablobcncrable cn+B ¿archas 
bííbe oc tmagouaic ods fuf ¿ 
fragüe fcuo e ab tote loo mag 
nata: e barons oda mia tem 
alo quais ab. ?, cozatgc atoté 
en fcmpG íulta cofa: c cgual es 
míla íccjcpcDícnt ala comund 
vtilítat que cnla oita tena miss 
te h i ks entro atouofa :clcy/ 
Da 2 b feo en contrapeo pa» i c 
trcua fie cítablioa ff^Ta mab 
uaoa auoacía ocio !ríO:eo e J51O 
robaüozs fie fo:ugitaoa oc üf̂  
fcnrimmt:c voluntar oe tote 
loGDamuntoitoatoto ayí clcr 
gucocomaltrcs qui cnla t>íta 
tezra mía flan pau: c trcua fe f 
gono fo:ma oauall pofaoa ferí 
ta teneDoza te tnuiolablemcnt 
obferuaooH man;co)clicb:c 
ítrcncb mí mata* a obferuar e 
en aquella qui aquella trenca 
ranancnjar« 
.Bímcramétfe^u^t; 
fios ejcimpUí? o mos 
anteccíTozoabcon/ 
fellodarcbabtíbec 
¿ ve loa rnflragano i e encara oc 
altreo nobles barõo totes lea 
cfglepeoe lurs cimíterío perço 
coi per fpecíal eenfura oe bo 
meneen loa bene ôoeu fon en 
tefes foíe ppetual pau c fegme 
tatftablecbm aytquc negu a 
quelle© t o lure címíterfei o f* 
craríe oc qualquc efgleya en 
to:n ílabltte efuafir :o trencar 
nogoenergâoaquen altaígoc 
traure.jl{£ qui contra aqueft 
ftabliment fara pena oe facrílc 
gíbala a apagar al bííbe oaqll 
Socbíefaeíffactío euooble oel 
oampnatge que oonss; baura 
faça aaquell quitara fofferí 
lo oampnatac* IpfSao lee cf* 
glcfce cncaitcllaoce foteaqlla 
matera ocífenfto oc pau le oe 
trena conftituefcbap empero 
que fi loe robaoozs o laDzee en 
aquellas efglcyce robariaío al 
tree malificie bauran aiuílata 
e clam ne fíe peruengut al bid 
be cnlo bífbat o; qual fera co> 
mee íeanootoalbatle nolirc 
coaquíauant: pernoftre jubi 
oçoquc Pa comee fie efmenat 
o la oita efglcf a fte fcparaoa 6 
pau; leo fenfozíce ocle cano 
gee e ocle moneftirs fote aqlla 
matera fegurcíat oe pau coflf 
tuecb pena oe reftítucio oel oo 
ble imenét aaquelkujiaqllee 
euafir pzefiimíra^lfíoe cler ̂  
guee e mõgee víooee fanti mo 
ntale • e lee lure cofee ajeí mo # 
bles com immobles fote aqlla 
mateiyaocffcnfíotc fegurctat 
6 pm pernoftra auctoittat co 
íhtuftoitégu pxenganc acllsto 
alure cofcôfaça íníuria to ôãp 
uatgcfíno que en maleficie ab 
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Qiitbaarau foflFcit iff inau^o 
mdteh&mfovíoUmftnúla* 
Mwtñ&tQMllBbmvütoUBl 
• ÇUMCCÍSM que hmm p*w 
• m Oobteimtiicfcb* tenort® 
menfê &áâ ínimíâ tombi Ocl 
bifbctniobtíbawd qual fern 
fêtífhçztnm k pm&mi à c d 
kg fpub tü m e A l toa f rm 
odtfinpk eoflbofpítií 
• tK t úmlmtt tila d t r m terho 
nnmblmt t loa v c n m b k j 
ftümoútmpktvd ípímU 
odà âlerco lech® vmmHzo 
êbtmúlnm wk& fora aáj'ía 
odtmfío oc pao ífitmíiíírw d' 
pens ai fempa ab k& t k t m m 
i t f j jk fca wrãkvhwu Stláa 
bom QüittwUáltrt® hiñm 
mmuM z ¿km tt fomms ro 
dijfl tgoi» to ften zpue a ku t 
mrto m k m íegarmeti pau 
€ &c tog m t i l minen conñi 
tnhím qocpcgti tquclte pií»# 
p:o«iframcntcií pwpn com 
B m coica mobk$ telb faça 
©smpnsfgcíln^QíJc OÍ mili / 
TO© foíím trobfito o en a m U 
wscvéñáfTm&bínM ícnfois 
m b ú t m m m ñ d q m M ton 
m t 9 f m n m r & f opiít» ca ^ 
fes cnl« oíta pm rumatipctt 
€nap empero qmft slgunfe 
compíanfíTâ ¿iljsJar tmet 
bíNm que nego enU oitaí ter 
rsnoto pjefumeícbaferroba 
vk t i t e^uao molo nmleo oouo 
fomereo moltona oucl / 
led Docbe CflbKoro;cbo: o oc 
tur© nariííimti éífcHwfc» en/ 
a ra caoiea boc be pOí<b« tru 
0e0 oe rüííícbs e eauslleri! per 
tánrínro De luru aloue foco a 
CiDeíU pau pofanuê qui ;o fa# 
rs nena Del ooblc relhtueítba* 
Íf i íe ¿0 niaibô ocb vi lane íí 10 qm í im en alou í5 -auallere 
ríe roiomere ne niolina ñeca/ 
fe bueb^oe abeilac ne pel 
íiTJ alga oeffruefeba ç crem o 
«línmit focbamoure fotmç, 
te vcolíii ereí trencb fe/ 
r¿3írt contencio pofaoc^algu 
pík no láu re p u p qnçn amo / 
Enfiai per aqucu enquílaíoAí 
ck oe ptet no fera rcmafa» 
8̂8)8011 tree vegaoeo amowef 
m m t t eílar fio polra je; jjl / 
íaurara Jegaço reebiaolp # 
ijargenofiercqueft ppau tren 
caoaJTBalue empero la pau 
c^kslkftiee a m De laura W 
oefcícasxett oaqudb qui aql^ 
lea gooemarsn sB toree le* eo 
ím que abíí pmtaran: car no 
tpoiem que pereonttitnacia 61$ 
mftkbê loa m í m t e a reetsuo 
liíüi iníhumcnte fíen < 
íüafttee oiíperglt* ̂ 1 Xc&rel 
li© e altree ínftruméte greefog 
íun en aquel! pau o squeü o a 
quellaqmsb fceíobie oftea; 
Círcua fíccíirv 
1 l i t = 
ntmalô lauram ío aqucllsgo^ 
ucmam o aquello confugírait 
ab totes les cofeo q ab fí pojta 
ran o bauran oaquella pau fié 
auarníto % e null bom aqucllc» 
belttes per pUní o per alrra oc 
cafioncnozcotolrc pKfunieíV 
c!?a4#f £M algn contra aqucl> 
ta eõlí ítucío baura comen oãp 
natgcpacbaaqucll aq loni;i!. 
baura fet oinG^v^oíco lo luiií' 
pie feno pcn.uílpico oteí? 
ío Ooble/f (¿ pací? nico auant' 
•IjCtfouo al Infix e a noo alo q b 
lo ciam oc pau e trcua trenca <? 
oa fera conegut per tanyer* 
£H cauallcro feran; o ftllo ô ca 
uallero :o nobles batleo; o bc 
meno De vile o fon tenguts a^ 
pena oc pau:e oe trcua ít aqíla. 
bauran trcncaoa^íTloornf' 
tícl^o cmpcroie toto loo altrcíç 
bomcnoííasueu pena oc* jeje • 
f o u o ^ f ^ t algu fera fermança 
fi fc no baura pouaoaoel feu 
pjop:iftcpéyo2at fcruaoa em 
pero pau oeleo bertico a vo oe 
laurabo ôoicaoeene p pau txi 
caoa fie baut»Çèiointre«)cv^ 
oiço oela recepcio óla letra mo 
nttoiia primero cõptaoozo ío 
trencaoo: ocla côítitmoa pau 
e trcua lo fimplc no baura ef^ 
menat oaquiauan t ajeícom Ott 
eo oon lo Doble en ajei q la mef 
tatoaqucftooblcbajc loquei 
relaooa e laltre maytat lo bi f e 
be :e noo qui afer aquella iuftí 
cía al oít bifbc ferem ítato co^ 
aoiutozo e meo auãt fí orne 
D t t s ^ o t e o p e r noo topcrio 
bífóe o per mtirat̂ e :o nnliat t 
geo nóltrcolooít oe Unquent 
amoneftat Io oampnatge lo el^ 
tnenara oaquíauaut lo oít nia# 
lefacto::e compitceo coaoiu.o 
tozo e cófcllaoozo feno ó la oiça 
pau; e trcua ften entefeo elíer 
feparato ajci que lo mal que í p 
aço a ello fera fet no fie oe ma ̂  
nat per pau e per trcua trenca 
oa fcruaoa empero la pau ôlao 
bellico eoelo mllrumcnoôlau 
lar, JTâíbao fí lo mal fcyto: :o 
foo aòíuoaoazo al oít querelãt 
a Ign mal faran fie efmcnatpcç. 
pau e trcua tren caoa • C 'Bí/ 
co publícaos camino íe Ura ¿ 
oco en tal fegurctat poo;c cõf 
tttucfcb que ne$n los caminão 
per aquello eunafefeba en lur 
cozo pxopii ;e en luro cofeoab 
guna íniuría o molcllia faça pe 
na oe lefa majeitat tmtncnta 
aquell qui contra fa:a apzeo la 
fatiffacttooelooblc oel oanu 
pnatgc ;c íníunaal ininriat fe 
ta ejeceptato cauallcro x e luro 
filio qui entre ello manífeíla & 
ment bauran guerra :eejccepí 
tato bosnés pzopzío loo qualo 
fie legutaluro fenyozopenoze 
loo en camí • f lHío empero {je 
neralment atoto pzobibím:e 
veoamque loo beltiaro arecbo 
per neguna robo ne encara ;p 
Oílícteoelfenfoztoper oeute ' 
negü no goarobar ne péfo:ar 
í fit r i»1 
i r 
» l ' >! i 
y-1 
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X o n m y ^ o w t fure fcrjfo:o 
ciuiregõôlacofluiría f<r«a lur 
iflnoamcia purgar no volraii 
oaqucfta pauu fegprcrat sxi 
cUoab hire bonow com luro 
coinpanromj :c fapt^is eyclm? 
Dtme.cxccpram * ll 2U© faltic f 
rats tora uoítra tara apno 
ucatommmgrnnmi coniruuí? 
lOce íoto la otra pau;c kcmc? 
rat pota ;ccõltitubinu(}5lo*j 
robaoojo c IÜOKO ; c loa rcccp 
toid t>u\ ictlo qüt no volran re 
Dicier to mal que í'ct h m i m o 
mcn f fp imm ícrHco;cr uch 
jBiía pau;e feguretat rbíoguá» 
iteéao íi aigun per quaUiuc ra^ 
bo Dirá ai^u r ' irc cifer u obii# 
façcn ctaiíi al tnfbc o ai bac 
lenoítrcrcftper io tnl'bc o bar 
k noítrc dnicnarnoi? vol: a otí 
•jq^oictf c per lo bifbc lera cj: 
común tea t DaqtHaiiar tí la otra 
p«w;c íegurctat fie tbzagttat 
ab.rorce ico coica ferí¡a r cnipo 
pofament 6fbcb enrfoque ve 
ga iíatiffactío;e aquelko co'/ 
ko entre fcnjwoc va fia lio h£ 
entefeo entre altrce enj^o no 
fotament incenoi fie remoque 
q no fie pofat mm encara bef̂  
ueC'arc<jücocn toteo coico luí 
referuaoce; c per fiegu no íten 
pjcféo tic fien agríuíaoco* 
ôobiefot lee ( t fo ike noftno 
t loe bitaooao oe abd ica ;e 
cofeo mob\tp.£n¿ mobleo. 
elco p^yoice * i è b a borneo 
nollreo c oclao cfckyc* U ocio 
locberciígtofco fío vol en cia í 
taro o en vílco o cu alrrcflocbf 
bítano; c toteo luro eofeo mo^ 
bleo; c tnmoblao ;e penfoico 
foto ta Dita f)au conltitubun. 
(PWburt aço fácctin que en ma 
too noltreo u oeleo cf l̂cy eo:o 
ce loebo reltgiofco :o 6 homio 
eu víleobírandqmo vulle lo^ 
rengue algu feno conlVtunent 
6lo otto bnaoozo no pfumefca 
Ctbigt'r pjocuracioo alberguen 
oaferacapteo;o algunea ex; 
aetiono i € qui; o fa ra ajcicom 
t rencw: oe pau a petta fie teV 
^ut iT̂  tor aço fie enreu a bQua 
tecaoon ciuenunent > € 'Boii 
encara i c fer mananieut manã 
fotoiaottaconlhtucio oc pau 
que fi loo bomciio ocio caual ^ 
Icro bauran beftico comuneo 
ab aquello qui foto la oua pau 
fon conítituito jatfie qucU^ câ  
nal Icro e luro fen rozo entre ft 
bagen guerra la part oaquello 
pagefoo fie foto pau ;c treua p 
rabo oda eonuinio pevço coz 
la noHra pau fe perrayen e ear 
rccniçopAiauenbaueuree ba/ 
guoa^Cfei empero loo barôc 
nfeo:o cauallcroentrefi bau> 
ran guerra a ccmba» re eartell 
6 foo enetuíebo feran veuguto 
ceombatentfocbenlo coo Del 
caftell pofaran no fien tenguto 
a noo pçtpau t re ncaca c vio ¿ 
boa» K loo treneaDozo empe 
rooc pau fíen tm^im ocalTc<' 
gurare metre pcnyo:c$ enma 
oenollre veguer cn pzopiicoj} 
foneô^^jSi empero lo feuf o: 
qui aquello amai fet ;o agucr/ 
raamenara volra aiTegurar;e 
pcnyoKômetre per fie pei loa 
cauallero qui oe cafa fua feran 
fie ree but^f^as fi bomeno oc 
monerttrs o oe cfglcyee; o oal 
treo locbõ rclujtoíeo entre cllô 
le oaran oampnatgc eu coioto 
cn bem c lo ciam aqucíl al ves 
gucroelref neper vcno:arer 
meta aqueil;o aquello alo fení» 
yoi i j p:opu0»í¿ fi aquells oíns 
,)cv,oiei5 en pooer oe lure fen* 
yozs lo oanefmenarno polrã 
oaquiauantlo veguer oel rey 
pzenga peufozeo cn pzopi ics 
perfoueo^la caufa aquella p 
oeguoa fi ftçjcrmcnaoa fota 
fon jubt Çèauaooio; e lauras 
oozepellicero fartei texioozô 
c tote meneftralo fotsaquefta 
paiue figure tat conítitubim e 
pofam • <¿ perço que totes led 
eofeo oelTuo Dttcô majoz ferme 
tatobtenguen íuram ab noH' 
treo pzopzieo mane: e aquelís 
íancto • uíj • euangeliô atfcom 
oe munt es icrit tenirjejnmo ̂  
lablement obreruar^Sperço 
que oe tots fermament lie creo 
gut los cauallers oauall feríts 
en aquella matera manera m, 
pzefecia noftra iurarcn»^fet 
csaçoenlomes oc juní^a.v.y 
ous en lan^ oe noítre lenyo:» 
BfbMC&cnysil oen • ̂  per 
la gracia oc oen Bey oarago 
ccomtc oc barçalona •^•oen 
oalmau occrc^cllqui aço iur • 
Neural o c n ^ occabzcra» 
Séf al ocn,]©.oe caroona. 
23cn arbart oe caftell vi? qui a 
ço iuran*í¿» 23cn joíFre ocroq 
berti qui aço tutò.ccn.Bjípc 
vila oc mulo qui aço iur 41 
falocn.iâ^ terçelqui aço iur 
< í5.oè pere 6 tozroella qui aço 
iur íB.oé^^oclers qui aço iur 
¿Benpal oen Bamon oc mune* 
leo qui aço iur, íj^cnfaU oc 
Srnant oc feles qui aço jun 
õcnyal oeiKiSiullcm oe plaiw 
tons qui aço jur^f ^enf aloé 
joífre gilabertq açojur»£n oc 
jfímlléberbcrquiaçoiur* S c 
y al oen.^ocfalcs qui aço mr 
Senfal éfôeinSrnautó fiíjca 
qutaçojun^enfal oen»Ba^ 
mon ocl mas qui açojur^eno 
f al oe fentyinçenç qui açom 
Çòlfal |Jocn Bamonalamayn 
qui aço iur •õenral ocn,i©,6 
calocres qui aço }m\&cnyal 
oen Bamon çaguazoia qui aço 
?un©euFaí|^cbcrtranoairt 
nio qui aço?ur • Scnyal fpcn 
ponç oc balcarenf qui açojur 
^enyáltfocn»1lbcre polo qui 
açojunScnyalíTõc Perona 
quíaço)urt£>enral oen B a / 
P'f r 
n m DC tupía qui ôcoiun íBçii 
ya! ocn pcrcocqucrfllrqmn 
ço jui.e-ocii b a p t m a n l c t i q 
açoiur^ecnralíí D¿ g i t a l w t 
Cicfcnfciko qui aço Hn* * ^c»1 ̂  
f ü l ftmbtrmt DC fcntclico q 
açoittn B t n y ú Dé bcrcnçucr 
õdutaqut aço íur*€?rnfQl oé 
Eamon oímanlcu qui aço jur 
Bi í i fâ l DCÍI bcrtrarLDcj pug 
qui açoiur.gkny a! 1/ocn Ba^ 
monocvítagdanoq.uaço jur 
B m y ú DCÍIbcrintanmnGol 
• quutoiar.&cnpQlfrÒe knu 
anoc caílcU terço!qui aço ju r 
0ctifai ocn»B.ça»alTonnqui 
açojunBcnyal ocn bcrnar d 
líulau qu i aço lun^cnfat Dtí 
iSuilícm 6 ruocpco qm aço jur 
B t n y ú o a b c r n a t è b c l l fozt 
qui aço iur. Sentai DCÍI ber ¿ 
m t ocbâftlk qui aço jur ,6cii 
^aí DCíj»3»larDícbquí aço jur 
^erifal ocn much oc hiç.cU 
q i í íaço junScr i fa l ocn B a / 
monocjribee qui aço jur, Sen 
rail! ocn bmmt DC vi la frati^ 
chaqui aço iur .S í f ai ocn B a 
moa ockbrvHÇcnoquí aço jur 
ô m f a i € o c n , a * r a j a D c n qui 
a ç o í u t ó c n f a l D c n p c í t ó R t 
g i l i q u í a ç o í u r . ^ f a t 
aoaJbcrDaçarocbâqui aço jur 
S e m i ; oenieuítlcmoerkra 
qnis io jur* © c n p l ocn ber ^ 
nm m m c l k t qui aço jun S é 
TO acn pere de vüc froneba q 
açoirr.õcnyal D! bemar dal 
hi qu i aço jun&cnyol oc ber 
'mat mpapiolqui aio jur.&o 
yalífocn Bamon DctcriCíua 
qui alo Hm B a m l m m , ñ> 
fâtllaquiafom^ Zxnyúl ocn 
Bamouocpanuâq iuaío )ur. 
Acurai octnB.oc vt lauugrc 
quiafoiur* S c n f a l DCU.ID, 
oc paüolquiafo íur.¿>cnval 
oc1 bem at OC3 vilar qui aíb jur 
£ k í i f a l ocu pcrcoc5 caílcilcc 
qu i aço jur • £>cnyai oeu. "¿I. 
oc quiiarqm afo iiir.^cnral 
ocn vila co:ba qu t afo mr, 
f a l l I o e n B a m o n o : pouclía 
qui aço fur.iBcuyjl ocalbcrr 
ruít ica^qui afo }ur» tbéyai DC 
co zbiacq aço jur.&cyal o¿ ia 
inon oe canuma qui aio jur, fò 
yà\ ocn Barnon oc moikoi? 
nco qu i aço jur • ^cuyalflocn 
;B,Ocf^tiuíiaquiaçojur.436 
yal oc» Srnaueckaítdí nou 
quiafojur.iBcnval ocn B a . ' 
inoíiflgjccran quiaio)ur,£Hn 
p m o m . f â à a r w r â qm afo 
l u r i ôe r i f al ocn buguct D nu? 
rbaplatia qui afo jur. £H\)}\Ú 
^ b m m ion f i í l 'q afo lur.^c 
f a l f j o c n bernat oouclía qm 
afo ?ur. Bmyüi (Jõcn, m. Ion 
fill quiofojutócu^al ocn ra 
•num alt mafu qu i afo jur ,£ui i 
y®l ocn »B,faguaroia qui afo 
?ur,0enfal ot ranton íapar 
o iaqu ia fo i unSc r i f a l ocpc> 
re oc clannont qui afo iur • S i 
yai Dencnuey qui afó )tir • 
fayu q a(;o ]ur^<5,oe,B.c>i: ca¿ 
net q cço )ur.6fDc»'oc man 
rclaq aço mr»õèyal oc\B «oc 
termeno qm aço iunõ» DdfB» 
ourg qui aço mr^.oè^B^íô» 
ô canet qui aço jurf £nOé ponç 
oc vernet q aço lur^cnyal o¿ 
aoemar 6 moíTct q afo jur & 
ocn»^oc caftcll nou q aço jur 
^enfal Í^Tíaubcrt facírera 
q a fo iur* Bèyú ocu cofa q afo 
jur^éfalocn ponç çato:raq 
afo tur al ocn ponç oc cã̂  
ploncb qui afo jur; c caltrcs 
moltíj jurara» 
tfj^ecc primer aceruera, 
^Ifílanyoenoltrefé 
F02»âÊ). ceij* cnlo 
mceocíctcmbzceu 
Jaçdcb2aco:t6c« 
uerap:efcnt8 los arcbabííbcs 
oc rarragonaíe oc narbona* 
€n •^•O£caroona«0uíUcm5 
cerucllowBlbcrt oc caftell vfí* 
ramon oc ecrucra«^•õcla gu<> 
aroia»Bt oe çapozíclla* B ̂ oc 
toiroja • r • gakeran t c aítres 
moltdaKÍckr$uc0 com Iccbs 
ab voluntat c pzcgaríea 6 tote 
aqutlls qui íuuamcnt 6 mana* 
merit conllínj!:c0to:ga ío few 
tot m ^ p e r Ia gracia oc ocas 
rcy oaragoccótc ó b.!rçalor a 
qbonicoalfreno emparão:o 
loto p:op:i gmatgc fetí ide vot 
Icntat ;c licencia oc fon Tcnyo: 
en alguna manera no reebeo, 
í fãqui matcijc encara muiola 
blcmcnt conítum que fi loo (ò 
yoiQ luro pagcfeomal tracta^ 
ran o les lurs cofes aello tolrã 
a]ci aqllce cofeo qui fon en pau 
ccntrcuacomlco altrcocn nc 
guna man¿ra fien tcgutoal (¿t 
^oz rey en alguna cofa fino q 
foflen oe feu ocl fcnyozrcy; o 
oe religiofco locb0*<Í€ar la 
ooncbô ais fcuoarario no fera 
licir4] jÉfíufta encara :c fer ma 
nament mana que negu nogo' 
fas metre: o íupofar focben 
mcITa nc en aiuftamétó fruito 
quien vulgar cooitmoooloío 
garbera^ qui bo fara fie gitat 
oe paute oe trcua ocl Ufoz rey 
ell dee fuco cofee en tot locbíc 
fien ocftruits los locbo fcua • 
Sfiloe bomene od fenyoz ref 
o ocle locbordtgiofoe forepé 
vota loe oíto loche tínozaní o 
IC0 bonoza oc aquello fien oefr 
traits los locho: c leojfozílc' 
feo odfó oc tot cn totMM>m 
íes pianicíco te les bonozo oa* 
quells ale crecoozoJlm faluea 
€ ftígtscn í cgurco í̂íêobzc tot 
encara coníumí que fíe legut a 
cafen qui trobara beftieo are > 
guc8/o alguna altrcd en fon • V * 
Í * <. i >y 
• - vi.? 
mal fct qui en vullgarcaNt ra 
laque p u t o aqudlaopciuc 
c tan loirçamcnt tmv entro 
ficacIlfcgurtcfaníTcr perlou 
faifoiaoeleo hcftí€®Mmte 
nrcàw m m í k r o fóíic ío to 
poofamfolamcnttoteaico al 
t m COÍCQ m p c i o no f o M Jora 
pauc trena. 
Upêrcprtíiicr apugeeroa * 




conuen^utpcr lo ünyo i B t y 
o per fon veguer (obxrc iu tu* 
dooe p m ;c oc trcua c oel bo^ 
uatgc penf oicd pofar no vol # 
rafital perfona iera qui tcmja 
aflcllo a M t e ;o fona leía alo 
gima per lo knyo i rey encone i 
riein linoo portar c lo feyo: e fõ 
veguer í3 0̂ p:op:i íHfcyo: rey 
cfm¿ loe malfez c a y ra nr Ion 
pm¿t t(fga ia pofiat tro q aqll 
q lo mal baura fet cfrncn al rey 
torio mal fet el oãpnat^c el é í 
tricb q oaqü aell fefoeueoza. 
SumtioaytalPala pfona od 
malfetoj q no tèga reo p lo feu 
fomyenopoira pdyoze^toi 
narcncôtíndt cõ c^traiJiacou 
v l f t f o i rey tinga fe pacuyru 
m t c totes fuco cofee efer gtta 
©«ôpaucètreuact)! bouar* 
ge cne^ii baro&fa rerra nore/ 
peoeaqllcnfabono: ni (i 00 
eonfcllní aúioa abano acoyiu 
oc aquell oc eontineut ;clita# 
ca guerra DC fon poce* ab Bey 
c feno3§fiv en bona :c fena mal 
en gantf&fSao ft lo mal tcyroi 
haura íenyo: lo fenyo: aqucií 
deu oeltrcnyer per empara ca 
quelleo cofea que per ell re; c 
per toreoalrreoniatuTetHibpf 
m fe feno mal en gan»II í¿ i lt 
lempararnent lo íeyoz ceí mal 
feyto: efm¿ leo mal férreo c b¿ 
jeaqlkolbbícaLo..ql mal ky> 
to i tec: a p eü f j i ^ i em|}o lo ÍC 
yo:uobo volra íeriiure aqüo 
feuo ai íeyo? rey ;o a lo veguer 
c lo (¿yoí rey o lo veguer cinié 
aqüo rnalefeco: e baja loo ío; 
bufo feu o loo qualo ranr toga 
ment tenga entro lo oír fenyo; 
e lo mal; feyto: baja elmciuc 
ror lo mal feyt ;c ociíncbal l ò 
y01 Bey loa ion veguer. B\o 
Jonfetenlanyò noltrc fenyo: 
^^•coviííOpugceroa. 
paetne jpmer ouila ftkln 
HTbono: oc OCUOIHM potent qui acto: co de pau eamaoozoe cántate oclaglono 
fa marc fuá verge mana; e oe 
toto loo fan to • IRoo en jaemc 
p la orada é éu rey oaragocõ 
teébarçalonacftyo: ómuiw 
pclleroclo píeíJectlbju níeo fe 
guitõ Ico vellígieo voíento ala 
vrilitat publica 6 tota la terra 
confellar c piouebir bauDa Oe 
líberacíoc confcll oel comtc 
oõ laç pjocuraoot c frare 6 no 
ftrc am paternal e o¿ cjremeno 
comcll e o^p+6 amícç Den. ñ 
p la gracia oe oeu vc5comtc 6 
iaroona oen^iS^ cerucra co 
fellersnoftrce tcoels venera* 
blee pareo ço es aflabm B.p 
la oiüínal p^outocncia arcba* 
biilbc 6 terragõa oen*g,ó vtcb 
«p.Durgcllp^De tojtofa.eooi 
fáç 6 farogo^a bifbeete ble no 
ftreo nobles oarago e 6 catba 
lunf a;loo imlTatgers ocn*g»p 
la gracia oc oeu ve3comte oc 
cabzeraí oen. ¿S,pcr aquella 
mateira ve5cõ te oe bearn t m 
P acillave5cõte $ caftell bo toé 
^ ; f o l c b oen,B*galcera toen 
bucb oc mataplana Dé, bíuóla 
pojtella oé bertra oe faga oen 
bueboe toi roí ato¿p toe cer/ 
ucra o^noe muteaoa Den«^ 
ramo oanglola o^b^tôtCepa^ 
mola o^2i»oe timo: oen^«D 
guaroia oen ^uíl lejoocena 
e oe altres molts nob lee De 
arago e oe catba lunfa oe cius 
tats e oe vileo paue e treuesrfé 
e coftitubím oe etncba en tro 
a toztofa e entrotfaifeo ab fef 
encontraoeo^ffl^ae cõ aql* 
leecofefqueaoiutnai colímét 
fon ftaoestfputaoeôoeuát ioo 
vllôoeiam bauer^nla pzíme 
ra conftitucio oe pau foto pau 
nfa e treua poíã toteo fglefeo 
ab címíterie oaqllee e facrartf 
gço cozofpecíalcéfura oom¿f 
enlos beo oe Deu fon enteles c 
ab totes cofeo ©aquelleo mo/ 
blee e no mobleo e ftmouent» 
cabbomens oaquelle^ cofee 
4t$tem fots aquella pau e tre 
ua pola tote clergue^en qnaif 
que ozoe fíen cõílítubíto e mo 
gee reglare e fãctímoníalô ¡oí 
talero templera e frareo oe m 
fepulcrc e tote altree bomens 
reltgíofeee moneftiro elocb0 
relígiofee e tote bomena e pof 
fcflTionô luro e altree cofes mo 
bleeenomobleee ftmoitents 
Stem ímmunítate e faluetats 
oel temple e Del bofpítal 6 ibe 
rufalem fote aquella, matefra 
pau e ílablím e encara oelgal/ 
tres venera bee locbe4fSta^ 
blirn empero queoeaquíauat 
la cafa Oel temple e oel bofpfr 
tal e altre venerable locb rclú 
gtoenoreebanouelle^ fato 
tats fena confeü 6t otocefa bíf 
be e oel veguer nolfrejfljtem 
fote aquella pau fonvíouee ot 
phie epubtllee les cofea lura 
moblefe no moblefe fímou¿tf 
$tiguía tget e penóe te totea 
regaliea fermament efler obfr 
uaoe^eguaroaoce fote acjfta 
pau e feguretat maná* S tote 
fofvínérea noli ra coít e M í a 
íianttoanantab totee lurdco 
fea mobl^eipo moblef e limo 
uente* £ Jtem fote aquella 
pau foncíutaoleburgefoe te 
rotó altreebítaooze ocallcló 
' • Oí ? ' ; 
v 1 * ¿ f e 
! 
f , 
ot v i ke t oc loc^reltgiofca o 
ft) dufat0mlc0 o airrci? iocba 
foabífantô c roícn? luro poflWV 
iiotttfpcnfozco c totea cofca 
â^tnioblcocoin fintou rntt^ 
Jtfffi (b ta^ueda pan ío tota 
mins qua ta loro fc c guar 
©o K f a k n c a t b a l p p ftm :c 
lurepoiTdiioiw^ilStcm fore 
aquella pau fon cânmio ftra^ 
d e f i e d publeao ctoto bo/ 
menea^i oojncfticbo com pc/ 
rcgrí8incrcaot:ru;c altrcapcr 
aqucikoanatitôc to:nstô ab 
toto j cofee qui ab ft Duran: o 
penaran, icqucncgu oaquen 
uocfuafcfca too caminante :o 
cnco:op:opu;ocncofco luro 
faixrcoDcuijurianí oe greu^ 
gefecprats caualkre c luro 
tills qui entre f i mauífeftamít 
guerra bauran cjcccptat^ bo> 
mens p;op;i0 loo a m k a lura 
fcRfora toe P r e t t e legut cn 
m m ^ i c m vilano c vilancf 
Dcljgkfcsj oc nwncrtir Ô c oab 
treo io:hú rclitjiofoo e noílrcs 
c toteo leo luro cofeo moblco 
cno mobleoc fmiouento foto 
fegurctat oc pau c trcua fta 
Wttn+ffSíípcro f i ab arinco 
ferati cninaícfici p^efeo lo oã* 
pnatscaqut aeUooonat no fie 
rniucíl per pau trciícac^a m 
empero qm f iomo loo ter <f 
inciso oc caílclknlo qual babt 
tenfenm picfcc feno ne^una 
rcempíofien abfolto * B i m$ 
pero foza loo rmneno Díl ea^ 
teil cnlo qu i lbabuen t m n t 
m m b â m c e e i m n p u k m 
algunmalbauran pieoí ioí ic 
reqneftpcrpaii rrcncaDa ana 
fa imputaradlo ft oonebo leo 
fuco cofeo no fcguiai loo 
bonicnocnipero i>c a u a l k r o 
f ien malcfict feran p:cfeo no 
ftcii requeílo per pau trenca/ 
m vullcoque bajen paco oam 
pintee often pu(c*.4l'3U5 
encara í iabimupofam loto le 
«ureratoc pau c De trena vu 
k m c Pilancooc caucllereajci 
Datouo com Dcfcuoab toteo 
ijcrttcojuenuoenc swftce f io 
vo l ab torco pocbao: o 0rano 
o t o arcgueoonoocouinéto 
alaurabo o no ab ftrunrtto a# 
mboeab foo jouc io í aquello 
iiuiaquelleo^uar^araji o¿o^ 
neniaran u n ajeí que MQÜ . 
leo beftuo Daquello p iam: o 
encara en pjopj í CO:OÍ51O DUO 
pagefofnepu Dã nooo f i c>ôcbf 
cn maleficio no feran trobato 
oencaualcaocoab luro f e n ^ 
03«oab altreo irán. i f$¡ ian 
iKrtíeoarepeo 6 cauallcro ab 
ímcftrmiKi i to c ab aquelloq 
siquellc» guardaran ;< gouer^ 
itaran foro aquella pan cíTer 
ílabliin.^j|5tefotoaquell tm 
tei^regúncm 6 pau fien abcf l 
laro patlcre molía colóme re t 
c l i m m ab luro fruitô ó ̂ OPUI 
U uHI^tcm foto cóftitucto oe 
la c i ta pau manam Í C ferina/ 
, ? . I , n i), ? « " K 
(Jccjñtíjc 
mcntlíablím que fí alguna co 
íh per ínoíuio Dalguns fera co 
muna que la vna part fie fots 
trena e laltre noiaquella parí 
qui fera foto pau falua laltre 
qui foto pau no fera» C l$ :o ' 
bibim mcfauantqucnegu no 
mcrafocb a noure tofuppos 
focb: c qui bo faraa^icoma 
trcncaooiDcpaufie bagutic 
r c n g u t ^ ^ i algu empero la 
folndcnía pau en alguna co# 
fa :o en alguno capítob tren? 
cara :o cozroinpze pzefumira 
Dino 0UU15C oíc^ a amonefta¿ 
cio Del noitrc veguer 0 Del Dio 
ccfa T̂ ifbc lo oan fntiffacc a at 
quell:aquilo Dit mal baura 
fet cn funplctapjeo empero 
qmn3CDieôcn Doble cDonen 
mefauant*l]c«fouôa noo teal 
btfbe: ale quale lo clam oda 
pau e trena tren capa ce cone* 
gutperianfcr&fSn cauallero 
feran o luro fi l io ;o nobleo:o 
batlcôtobomene oe víleo a* 
quelle qui la pau bauran tren 
caoaímas loe pagcfoe e a Urea 
bomeno Donen •jeje/ous oe pê  
na DcparttD^a fegone que en 
ice paue De noltree pieDccef^ 
fo;ee6atrobate ato2gat+ B í 
empero orne qui l fe oías pi i t 
mero lo treucaoo* cela ftablio 
Da pau e trena en fimple no ef 
menara oepuroancom ínt ea 
cn DobleDo»{[^"aqueRDoblc 
fiepartitfegonoqenlee paus 
De nofftte anteceflbwcôjtro/ 
bat eiíereftablit* f ^ v l t r a 
açt f i Dia quinje Dteoper noo: 
o per lo bifbe o per noflre ve^ 
gucromtltatgeôloDít trenes 
DO: oe pau lo oan no ftnensra 
Daquiauant aquell malfeito: 
o company one o coadíuto:fo 
confelUDozo De aqueil perlo 
btfbc üé cjecomunicato c puy& 
Deia Dita pau c trena fien ente 
fee clíer l epara to ajci quel mal 
que p aço aclle íera Donat no 
fie reonelt per pau e treua trè' 
caoa||õãluco empero leebef 
tteoDelauraboab luro cftm# 
mento abe Haro pallcro colo^ 
mere molino oliuaro §"$iMè 
filomalfetosoloofeuo aiuDa 
Doze faran algún mal al Dit q? 
relantcfmenarUbo Deué per 
pau trencaoa^ffíBãqucíta em 
pero pau fozagítam beretgee 
manifeíto e loo qui creé en elU 
e fautor furtaoozo laozeo: c 
luro reebcDozo eílablim fobze 
tot e fermament manante que 
ne$u no oefena aqllo ano ma/ 
nileft aquello e en toteo mane 
reo loo efquiuf ̂ Jblem empe 
ro que negu no mantea tren^ 
caoozo oe pau ne robaoozo ne 
akun qui fíe bare appellat íi 
noo volra per iutae oe cozt etf 
cufar^naDito fobzc tote ferv 
mament (lablmto manam que 
aquellaocafeo qui oe «oftree 
anteceífozo fon ííablíDeo De 
pauoe treueof uaoozeo e tent* 
- j ' é v 
m m ínmolúbkmit m tote 
fien tcnguDeofcrua&ea í$uar 
pero DC pau fien rengueo t»c ol 
mmrepi fc idmcm c» tim 
f õ i qot aquello oniaücrukv 
«ara o aguara voíra ajíegu^ 
rarj>¿KOJCt3nierrcper fíe per 
loa cmalkr® e bomeno mn oe 
caíaeoc cõpãf ta fuá fie ftate 
ft̂  itbwocfâi empero homl® 
oemonefitreo Daltnco locb» 
entre fi oãpnagc m r ã en ce»» 
o en eofea;c aqueft clam al oi t 
veguer peruenoia reineta Ü/ 
queJtooacjyeiíaloféfoze pzo 
p2t0*€ ft ciño, £V* otea lo Dan 
en poOerDe turo fenf 010 efme 
nar no voíra oaqntauant lovc 
guer noilre picna penyojeo 
en perfonco mopueg e aqueU 
ia caufa per rt DcguDa fotefon 
iubi (te ferrneimDa» | | '^terii 
ftatubim e manam e|tie ocjuefr 
tco pano e «enea fien fermef e 
Duraooieo De aqweft Dkf ine a 
la fefta De font niíqneil piímcr 
ninent c Daqui entro a^jc^nf $ 
conrínuuacomplift^ll q t i m 
bttj c maná qm totfeanaliere 
c cgJíaDano e bomens De vtle# 
De, ñm* anye en fuo a q u e t o 
pana juren que aqudiee ten? 
«Minen feclment f a m 
tran^iJCafaíenjpero atnoncf 
t a tDdb i f c c toDc t t o í l r c vc^ 
puer to com a t s í t r a manera 
d l aço faina: c iurarno votra 
Daqutatiant fie ewomumcat 
Del arcabifoe x b i í o w c fia DC 
pane tren.] foxagífatcfteDeff 
tret per acjnclíeo paua jurar* 
êaniaioi termetatnoa en 
me per la gracia DcDeu rey Da» 
ra^jo comtcDcbarçalona e (O 
ya DC inuiupelier c fa( pío 
euraDo: noítr^ c alrreo noblco 
jur iabnoít re i^ ptopateo mão 
per oen c aquefto quatre fãcto 
^uangelw toteo Ico caico Def# 
fuo oitco fcelmcn t obferuar re 
m r t oí^enpie f«io f rau ; e mt 
^ m f algü | ] Jeteo aço a» víij 
•oelcokalcnDco DC jul iol lanf 
Denortre f e n f o : , â ò , ccjcvmn 
ícnyaldDci i ^aone per la gra 
cia De Deu Bey Dâfago comee 
oe ©arçalona :c fenro: 6 müt 
pclicr qui aço íuraniífenf al 
Den w^coiBie De camona 
qot aço í u r í f e n p i ^ í 
caftell non qui aço jonfenyal 
m \ X^attion folefo ^Ic^comte 
qutaçoíi irfcnfal <f6en, 
ínití?a|iígna qui aço tur : fen $ 
ysii j ocií j^^*^^011 Qoí â o 
p r ; í : n f a l í f x n , b t c a i w f c l l a 
<luiaçoínrt.fenfal|j"Dcn Ba** 
n i o f m Ceroera qui aço iur:f¿ 
yal IjDcn Bamon De mantean 
Daqmaço wnfcnyaKPíra* 
ô p i g w t q % m t B M * ñ * 
cjut aço iurtfcnf i l 
oaulvalanrany qm aço nir: 
ícnyalPen .!c,occcrucraqnt 
aço i uncn rn l c m fio, ramon 
oc munrc.ioa w^cõrcò bcarn 
qui aço ¡UVA , fò-al^ocn hud? 
oc to2n roja qucaçoiun.fcn// 
ysl oc pcrc oc ccrucra coe pc^ 
rc ocmjlcola qui aço juram :fc 
yal ocr. pcrc oc vila ragut qus 
acojurJcnral ocnDalman oc 
tmioz cm aço jur.íB .DC.ÍÔ.DC 
la giiaroia qui aço ju r ; fcnyal 
Den pcrr DC lauta eugenia qm 
aço junfcural oen pcrc oc l w 
lana qm açojunfcnyal ocn.p. 
o.c fan aliona qui aço jur tícyal 
ocu pcrc oc gurb qui aço j u r : 
ícnral ocu.l\oc benií-geo cj 
açoiurrfcnfalDfparcgam qui 
aço jurífcnyal ociwê.oc-biull 
qui aço niwícnyal Dcnjfí.oc 
puiij nicoo: qui açojurtrcnf afi 
Ot\i\Dc bell pmg majo: qui a 
çojur JcnralDcn,B,Dcfalfo^ 
reo qui aço tur fcnyal é i .b^U 
fnhcçb qm aço jurífenyai oc» 
YB,oc mala mon ta qui aço jur 
fenv*a 1 Dcih X^.mont reoõ qui 
aço jur tfcnyal o.cn,S*Dèinarí 
mon qui aço jurifmyal Deu.B 
De tbalainancba qm aço ju r t 
fcnyalcrDC'i vilagclan? qui a 
ço jur ifcnyalDcn vancrq 
aço junfcnral Dcn»b • oarcll q 
aço jnrrjcnfal oeinb* oen gar 
neo qm aço j tm © .Dcm De 
fane ta fe qui aço jur ,£\D¿bn 
o to2rclla/3.D¿ oliucr Dolo q 
afb it!r:renf ai DeiCucrau tfcaf 
tell qui afo jcrrfcnyal Den biu 
Demont rcyalauiafo j u n í l n 
DcinS.Dc calMlcr qui afo jnr 
± \ Deu «XvDc luça qui afo jnr 
iB»Dcu»iS^crra qui ala ifim£> 
Dcn, j5fDcmuut.aDaquiafo 
iur.fcnyal DCJLÍÊ>,OC ceruciío 
qui afo inr;fcYalDC,í6 • à timt 
caDa fcncfcal q aíb j"ar+£% DCIÍ 
•B^bcrcncsucr Da^cr qui afo 
jurifcu^arDcn.i^vDc mcDiona 
qm afo mrtfcnyal Dcn.b oc ca 
ftcllbifbalqut afo junfcnyal 
Dcn .íS.tcrragona,©* Dcn X\ 
De po:tclla qui afo juram :fctt 
f al ocn.íía.ó p ro ia qui afo m 
ram De tmmtfcrrató* Dcn>B 
DC niafaonojcnval Den» Í£*DC 
merleo fcnyal Dcn •b +oc lero 
am aquelko cofeo juram* 
4Bñcme p i merátottor^ 
lRnomí5jeJKb:ííl 
concgtiDa cofa fia 
a totó q eõ noo cit 
^ jacme pia grada # 
DcuTe)7 Darago conite oe bar^ 
cclona e feYo: Dc míífpc'ícr la 
creu baiani p?cfa acebatre le i 
barbaricao naciono appcllaí? 
loo vena bleo parco, iCu arnati 
arcbabif be De tarragona cbif; 
bee e noblcoecintaDanoÔxaí 
tbalííf a a foUofaroro cnlcpo 
folien venguto p Donar a nos 
confelle ajuDaal negocí ocla ; 
crcuapjomonre elo flament 
Ôla terra cn tmlo rcíozirorjcs 
oito mhabi íbt tcbiíbw oc 
victK&cbQçalonacc kyva c 
QC mtofo frarc bicmwt m 
thimcúre od bofpitul e cir bc; 
rcngua-ò cubãm commooz 
4Xta rtbcra. oc niuntcuc»a 
W3co«icc efe beam «B, oe ecr 
uera.i&.oc ceruclio, B , per í i 
c pe r aroau m caltcll bo c per 
cu r m m n galccran c vòà ciar 
tnotit peri i c ciuB»aíarijayn c 
m í m r M m t nurií,i£>*o tãt 
Viccua per íi c p en 4 í£). vmbe r t 
cctuiD.oc pclu!blU,p»cc »mt 
gri per fi c per m pons* ii5*fra^ 
rc feu pjr.cn catraau oc rocba 
bcrttiBlitcmccícj canato ó 
baraloua berenguer burguct 
v^ncr c perc gron^e t omô 6 
pkgamano bu oc úkct bii» 
bamtí oc gerona ar.oa bcínlu 
batUmiartmctoc vteb oc ley 
da A r a boiler. B f rooon: p c <» 
reídnçc viuuerfcd piobomío 
ocrouofa c aitreo clcrgiuú ca 
uaUcrociutaaani? c piobcuicf 
bifoíTcu vciiptatc car lo r.pf 
rapjotfnuüc ocia n oft ra bol! a 
frr cía triga cngcoiaoe pcnlt 
aqmoc t'oumcio oc pau c tre; 
uacocHiQHicníocla terra en 
nuiorcto:nanab aquello ba¿ 
ücmtractat oibgcmnict c l w 
gutféUbcracíoccõfcUfoluoa 
blcpaütí c troica en cãtbalu 




toteo koaimí 'emmtcrw c ia 
tmriQ foto pau c trena cüabu 
cri ajcsquc aign aqucUcc ote ci 
muerto oaquellco feto o aicr 
no goo cfnafir o trencar ;c oa? 
queurconogoo trcr:lor. tren 
caooioper pena oc ía<:níc¿i 
ften tenro la quaí lo biíbc c iô  
cela baja lo can en oobica v 
qi l cpú nial baura reebur p:^ 
mermtegramée rcUitubu ko 
fgkf ao empero en caílcllaoco 
loto aquella matcip ocrícuo 
oc pau cocrrcua Uaolim,ti> a 
f i empero que li robacoio; o 
iaO:co cn aqucllco fglcyeo vo* 
baria o alguno malcticío Í\U',Í> 
ran aiuitat oâ o ftc let cia in aí 
biíbc cnlo Infbat ocl ijUal co/ 
ineo H c al noltre veguer c ca-
quiauãt pernoftre iWy coxim 
comeo lera lie cfmcnat^l Kc¿ 
fcuyo:ico empero ocio wíbeo 
oc elcrguco oc cañoneo cò mo 
ucíttro c oc %kyco c ico íenyo 
neo noftrco loro aquella ma re 
ppauctrcua ftabbm,35tc 
loto aqucüamatcijca pau c tre 
na aablmi roto clcr^uco c íglc 
f co cn qualqucozoc ften colli 
tinto c luro cofeo moblco c no 
loto aquella pao conmuibiui 
toro borneoe poífcfliõo »5 íglc 
yco c oc ele nco c oc I c o luro 
moble o c únobleo efímoueto 
|tcm foto aqueíta pau uc¡\ leí 
cafeo rcncrablcoocl tchiplcc 
4 ¡ l x m 
ocl i^ofpítal oc ibcrnfalcm ;c 
to to loo monartiro c luro ̂ ran 
QCO c cafcimo altrco locho rcli 
Çiofcocaltrco cat cuno bofpî  
talo c toto luro bomeuo c poò 
fctííonotc toteo altrco cofeo 
mobleo tjmmoblco c funo/ 
ucnto 4 l ítem foto aquefta 
pnu fien viouco pulnílo co:^ 
feno c toteo nufcrablcó perfo^ 
neoc toteo lurocojeocno mo 
Meo c fimouento» ̂ SFein fots 
aquella pao fien cabello vilco 
maíbo calco; e polVelVionooc 
magnate c oc toto altrefcaual 
iero e altrco coleo luro c6 lurf 
bomeno o fien alono o fcuo • 
3Jtcm foto aquella fien cintas 
Dão burgefoo e toto altrco ba* 
bitaooto oe carte lio e oc vúceí 
oc Catbalunf a e oe 'Büao; oc 
oe fijleyco e 6 locbo religíofeo 
c oe roteo lurf coico e otet e to 
teo políelíiono leo qualo per á 
qllo en vn o en oíuerfoo loebs 
eper vno p,j*og oiuérfaoji^ 
tolo fon põflcbioeotffSJtem 
fotçaquella matera pau fien 
canhdo e ftraoeo e totõbòmée 
ajei Domefticbo com peregrínf 
mcrcaocro e toto altrco per a* 
quelleo ananto e retornato ab 
toteo cofeo cii^iab fi aportara 
e menaran» 4 dítemfoto aque 
lía pan fien jubeno e ferrabinf 
qui foto fe guaroa refalen cm 
tbalunfa babíten e toteo co^ 
feo e polVelíiono luro,3té foto 
aqílapan fien vilão ;o vtlaneo 
pageíoò o pagefeo oe toteolef 
fglef co.e oc elcrguco e 6 locbo 
relujiofeo :e oc c uallcro; c oc 
bunjefooc oc dutaoauotc oe 
toteo lur^ cofeo mobkoicno 
mobleo cfimouento»|]&bcf/ 
tico aregueo e no areguefouel 
Ico e bono cauallo e euguco â  
icnoefomereo :e toteo altrco 
bcítieo grolVeo; c menuoeo c 
toto altrco benooc pagcfooc 
oc pagefeo a oict os cauallem 
pertanf entoio fíen oalouo oe 
cauallero o Oe feuo^tcm foto 
aquella mateijea pan fien toto 
molino colomcro pafero mâ  
feo cafeo campo vínyao e toto 
arbreo oe qualoue linotge fié 
trilleo oito onalfc geñralniét 
toteo altreo cofeo quío pugné 
bauer ni polleir e encara qua^ 
fi polVcbtr e tato bomeno e fé¿ 
bzeo oc qualquc conoicio fien 
olmatgecKccptato cauallero 
c luro filio octjcv̂ anf o a enfus 
qui entre fi guerra batirán ab 
tot Inr arneo e ejecepato bo¿ 
menopjopzio loo qualo a luro 
fenpozo fie legutencami o fo# 
rapenozeloo;4^tem fotoa^ 
quella mateira pau fien toto 
bomeno oe qualquc conoicio 
fien oignitato línatge: o o:oc 
a noftra cozt vínento flato ne 
encara tomamo entró que a 
IpJ&offtí ft̂ tt to:natè e apzee 
Ifftemfbto aquella mateijea 
pan fien gutatgeo noltreo c feo 
gellocé noílrco anteçeitoao c 
loo cenfalo e leo penfionse tô  
\ "t'i'if'W'" 
m m 
i - • * » ? * * • sis' 
"l „ NI 
\ 
I p a n 
m noftrco rcgaiko • C j t c m 
líaWmi que ncguii rocrcaocr 
cifran?*oaitre no I k p^yoiat 
cn vila o fosa vila imo que fie 
ocuroí pakipalo pçralcrc (cr 
manço o (mo fera t robaoi fá* 
oigáocDKrculaviía ootia^lí 
iiicrcaocr fera inartifcílanicrtt 
cilios qut lô m a r á cofeo cnlá 
vila tm tMmmm per auctòií 
tot oeiagííre veguer ftc penyo 
r a í l ! f rent foco aquella pau 
üúbíim que f i a lam caualfcr o 
akuualtre fob:c pau c m i i í 
m m aocao oc alguno alerce 
oaiw oolguii altrc fc clam cl6 
feucooz amoncíiac & lo veguer 
«o l i volra cu D:ccajctcpm ocu 
ra rcipono:c o cn altra n u n c 
ra fat lifer moiírc a^o lo vajuc: 
al btibe Dioccfa que amoueít si 
quell que faritfacc al clamater 
& ü amonerta r no bo volra fer 
fiecícoiíjumcacocl biíbt e 61 
Uígucr c g m m fien gttata oe 
paue $rrcua dio c ico furo co 
Icseafatiffaccto lo veguera/ 
queü eojtreranient ocílrenga: 
efi pcruàura lo bifbe lera tie? 
gfi^cnrlo vemerno refiuenf í 
eilrcgaíotnalfefro: a fattffcr 
Sronfotaaqueíta pan l labít j 
qacncgn cauallcr o algu altrc 
p guerra ;o i? alf re ferfoxb no 
'iftef a anoure a algú<pt¿Jb m 
aqueta panftabii quefialgil 
noble algún cauallcr feu rep** 
raraoalguíiiílrre clamoc c l l 
Nura^aquelkouailc fc vo l f 
jacfconoiroclOit reptament 
íegou loo vfatgeooc bárdalo/ 
lona e ocio altrco clamo o;ct 
fer fegono que ceura c lo feny 
oí fon efeonouneut no volra 
piío:c mao aqucll volra aguu 
jar noo ftaiu rc'gutoaqucll ear 
uallcr feu contra aqueilnoble 
octt'enozc c a i u o a t ó i empero 
aqucllcaualUTOel o u reptan 
incur cfconoir noovolra legõf 
loüViargcoDpjríaiona ooal 
treo iU i m no volra fer oict q 
ocura que liam tengurc octT'6 
DK c aiuoar lootrfenf o: eon? 
tra aqucll caualier.^tem foro 
cquetia pau í lab l i j que algún 
no pou funicolgucta o gaca o 
algún gtny cernerá algún k m 
fpecuil licencia noli ra c mana 
meut ue trague ab aquello; f i 
couebo oa\o noba oenoo o De 
nolvre^ antecellmo puuilegi 
clpeeial *%} $tçm foto aquella 
paultablim que negu veguer 
ni batlc n i cauallcr ne íi l i ó ca 
uallcr o qualquc alt re no face 
queíta ce blat lino De foo pío? 
puo botue no «í¿ qui aqfia pan 
oi.U0,?cv.oieo puyo que amof 
neítatnc fera; jurar no volra 
mqila pau: cftabltm ab toteo 
leo fuc\> cofes fie foi agita t, £ 
f i peruentun» alen Dan o iuju^ 
ría cenara : o tara a aquello 
qm foto aquella nortra pau fe^ 
ran per lovcgucr noftrc a fatif 
fcriiaconílrcifcgõola fowm 
e t u r n 
t)cla paiulo mal empero qui a 
ello fet fera null tepe fie cfmc* 
natppauct reug^temftab i i 
que U at$u contra la t c w i DCO 
la pau penoja aigun bom en a 
querta pau conrttrutict^ontt^ 
nciu fe renga pergttatoc pau 
e De trena e roto loo locho 
rant be qui aquell batirán r u 
butenloo qualolopzcoDaura 
t&jutabafamment e voiim^ 
tat Del lenyo? ocl lo;b; e qimS 
que cofa De malo De Dan acU 
o afoo loebo fera fet ntgu tepf 
no iifkefmenat* ^ f t abano q 
mal Daqsié l i ficfer lo pzeobau 
ra rcltitutt per la prelo faca ;e 
Do fcQõo que enlpo vfat^co ec 
conrenpi:, # ] iber muajto em 
pao oe pau DO per pena • ejeje* 
fouo De barçalona oc ooblc en 
loo locho en que corre monc^ 
oa bar^loneia. Snloo locho 
empero enque moneoa jaqueo 
fa eo^re Do, Ijc* fouo i t peno ja 
caualler clergue cmtaoa o bu: 
gcot1|beraltre cmgobom üyc 
tambe fíe fet ajrtcomcnlos 
fatgeo cocontcngutícDo per 
pena*)dLfouo barcelonefouen 
íocb empero en que corren ja^ 
quefooDon per pemujeje* fouo 
óla qual pcnabaia aquell qui 
Pa flat pzeo la mcytat ;e laltra 
mcytat entrei btíbc el veguer 
peregualo parto fiepartioa* 
'jla pena no refmenyo Del facrt 
legt per cicrsuejneoal bífbe 
fíe Doníioatfl^elo maleficio 
empero tro ara Donato en pâit 
c trena t o en altramancra loo 
mal fef rozo refhrucfqucn loo 
Dano Donato o façan en mano 
De l noftrc veguer complimcat 
De juihcia a tot clamqnt^lfca 
queíta pau fozagíta toro berct 
^co c fautoro e recbcDo:o oa^ 
qucllo e loo reptato De bahía 
qui nos volran cfconDir fcgof 
loo vfatgeo De barçalOM e w* 
ntfcllo bomcf ero* ^H^cm fta 
blím que t í homens De monef^ 
tiro ;o De fjglcfieo; o oaltreo 
locho relígtofco entre f i oarâ 
oan en coro o en beno: c clam 
al veguer Del rej* n i fera ven^ 
gu t remeta aqueü ó aquell alo 
knyompíopzio eft aqll'o Dto 
•jcv.Díeo lo Dampnatgc enpo/ 
Der oe luro fenyozo efmenar 
novolrã oaqmanãt lo veguer 
Del rey psena pen>*o:a en \>w¿ 
pnce perfouco callo fet fie oc 
tcrmenatper ocjguoa fí foto 
jubt oaquclL fiSítem ítablím 
que f i algún tenDJa penfozco 
Dalcun noble o caualler e aqll 
noble e caualler leo Dcmuntoí 
teopauotrencarala penfoaa 
fíe alo aecDozo falua en toreo 
renoeo:mao leo fonaleao per 
Ico pauo e g lo vegner fien oer 
rocaoeoĵ Dc tot fíen Dcftrohí<> 
Deo jffêBilo Dit noble o caual 
lerfegoo lafozmaDcla pau lo 
malefící no volra efmenar* 
^tem eafeun veguer iur leo oí 
teopauoobferuare DeffenDrc 
' Mi 
cf<<tom^afo?nuccla pau en 
torco colc^cnanrar, Jlcwtrc 
' a m w cmiKYQ ocla pan ta 
metre fiiiciuv' cn m i oc noftrc 
v^ocregfenu pi:r fu B i cmp^ 
HiMf^ijpmqiuatiíiciió aliña 
l irici iiiaiara o o gu.crra volra 
0lfçèwaV''.(p'nííifc>2f0 metre p 
'jfl c per" loo »m'Mm t c alt reo 
TbóWf jio jquí oe cafae coniza» 
!ya ftiafeií fien rccbuocu^n 
maflèWoilfeí o DC fgíef eo o ¿ 
f0d^fe%tdfco*ó'DC;Í>omeíi0 
miñlcisliiúbtránfo'qoióquclo 
.tiílg^loe b.abiraDoia fozçata 
P%fir^c(ori0 albergao ocap^ 
to vitreo cjcactíoíioalgüueí 
ociimtòr o fer no pzeiiiiriefca i 
la qual cofa qui bo faro ajeíco 
trcacaDoi oc pau a pena fie t í 
pnÇíKotòtfoenteo c» Iw 
na feebõenteinmcnr.Sísigu 
ifpo^^mia^nm MU en m u 
òp:ôl0U0 í:apífo%ofa?a t i l 
à^TMpntmàúpcmi t clã ne 
fie polar qui amonmlo r r ^ 
^ g f i d i r m . ^ d k o puyo 4 
amonedar m veiiaoa ranrfo 
lament ne fera no volra lo os 
güroonat baura eímeiiarooe 
Ifarawctcn ma ocl veguer fa 
^íiucll.€ oaqqiatiarlo veguer 
0ír lo oc pan c oc rrcoàe ab ro 
ra k püii fc%om que.adi fera 
. vuàrc*¿3 rra b mal feto: < le f 
fueo eofeo enfurgefea facoo: a 
elle alo majufcflo fantoz^ feuf 
lo mmpnmc que pa:a eveep^ 
tai; que foebno meta tro luv q 
cti bpbíc réíl'ituéfca lo oamp/ 
m m oonat c torco leo oeípa 
feo icol quelo lactou el veguer 
aluo raía pau 'haura feteo m 
ftmple redirucfcá c fobzeior p 
msm í>acb, c^Toóo oe ba Yça < 
íonâ oe ooblencb al bífbe- e QI 
pguér fi óoffelló Que leo pana 
mricanw íe^ éa í̂alleo o filie 
occattalléfo^ Çatleo o borneo 
oe vilifçílòo i^ijefoo empero 
c to^urefl^dmetto per pena 
^ouçf^lbifeéal vcjjüer* jl» 
fouo barf eíoucfoo oc ooblecb 
m toto*l¿¿ loebo on moucoa 
bar¿'cloncfaj?a oeoítumat oe 
coircr^íi i i altreo empero 
loebo bou laquefoo cobren oo 
nen al bífbe e al vegucr per ve 
na «pufemo iaqucfoo^Bt aqílo 
quilco pauo trenca ra u feran 
caualleroo filio oecauallero 
o batllco o bomeue oc píleo» 
Jtoopagefoo empero oon¿al 
bífbe e al veguer per pena» p:» 
fouo,C toro aqueíls Dinero oc 
la pena^ la mcytat ocl ooblc 
deloanoonarna cmtftoa per 
mt0«€ lavnameftar fie ocl btl 
be e lalrre mef tac í k élvcgue: 
c la román en t meyrat oel oo? 
ble ocl oan oouat fia tora oa; 
quclj aíli ba fofterta le ¿nm> 
rifl4| Jtemftablímquc fíab 
p n moncoa barçalaitefa o m 
t t c m t k c m í í í 
qticfa talfara o a fontue cn al^ 
t idochponara o alguna bib 
[onallaõc catbalunya traura 
vicom a fallan oc moncoa fie 
puiut^fialgimaqucU pèoxá 
De toteo lee coico que cnncro 
cl l íeran rrobaoes bm h c m 
ca partéelapcrfoiva ab toteo 
leo cofcG amé c lun c al veguer 
o aíon p20curaoo;45í (¿loleni 
empero que m mognatscea* 
uaUero coin cmtaoano c babu 
taoozv' caitclU oc vilceoc; 
jem^auf i'cním la Dita pau ni * 
ven ecu: bona-tc obicruvu^lf ¿ 
fi aígun maciimt o caualler í o 
cmtaoao uabiracozoe caitcll 
o oevvla aqucua fornia DC pau 
DinotVUítOie^ puyi qlera p 
nolb a aiuoneuat ¿urar no vol 
ralapia íia ab totc^leo fueo 
coico oaqauãt pofat fo:a pau 
c contra aquel* agregaren leí 
iioltrec mane fpintualineut c 
tcmponl rcfíôil^quc venrc3 
que faça fer JJ Í̂CÍU Itablun c 
isíanam que les pauo c aquéis 
tco treucií fien fermeo oaqueil; 
oic ço •vi kaléoco maoij c\v 
tro ala fefta De fançt nuql puo 
p2opíe5ueut+€DaqueUa feí> 
ta oc fant uuéjl entro a»v»anyf 
cotinutme complite e aniajoz 
fermetatô -oaqitce-.paiw c tre 
neo noiJ cu lacnic p la gracia 6. 
oeu rey oamgo, comtc oe bar* 
çalona e fcnyoiceuumtpeller 
mrá ab noftreo um p w p j } ^ 
peroeu c per aquello iíijt láte 
cuan gelta fegoc que DCÍÍUÔ C 
fertt ajci teñir c inmolabícmc 
obfertiurll ^'ctceaço a* vt 
oi'ceoeleelxaknocí oc niaig 
cnlanyoc noirrc fenyoz t B W 
ccjcjcv.^Uocii jacntc per la 
gracia oc ocu rey oarngo com 
te oc LwçaiCna c S'ct}}"o t ó mu 
pcllcr quiabo jurani Tcnyal o¿ 
pere w^comte oe beam quia 
ço mram^jf l" oeiitBtoc cer/ 
uera qui aço juram ;íenyaU 
Den.tô.oc céuícUo qm ajo ju^ 
ram fenyal octi ramón 6 mat 
casa qui acp juram» £» M Á 
fent vuicciiç qm aço mr.õ» 
ocn perche mõgn qui aço )ur 
fenyal oen«b^ malón qui aço 
junG.ocn oalmau oe cauelio 
quíaçomrfcnyaUtíõen pe^ 
re faualVona qui aço \m&+ oê 
pere De tauertet qui aço mr fé 
yal oem b,6 mcala qui aço mr 
^41 Dcnramonoe manleu q 
aço Hinfcnyal oen,b;ocíaifo^ 
ree qui aço mnfcnyal { f o i , r* 
bdvicyiií aço jurannícnyal 
Defparègúcra qm aço mr fe»¿ 
yal Den, fâSjhiuyqm aço jur 
^ f lôcn.p .ocbel lpmgqni a 
Ço íur,0*ocn*2Mbcfo?a qui 
aço iur fcnyaliDcn gilabert 6 
ma Ian qui aço i i m £ v Deu mi 
ro De lueba qui aço mrUcnyal 




mnnt reyalquaço jur > lenya t 
Qmrctnoivoocollqúi Mo } w 
lEofiítíttiooDel referí m 
a f i l i o H í h c k m í t 
f i t m n i f é * rota 
vpcrÍ3 gracia DC mi 
£ f m f o i pe w w r t p d k r vol i té 
ü§mí ico "vát ¿f ico e eníntpl i$ 
b n i o ñ u * antee cíTme ¿ib con/ 
fell ocla vcnmiblcí. parco no( 
c nobico bomciK» ço oc tul f 
fioTanç ocn bncb çorutc oaiu' 
purkiJ .pen•jé. cc nmnrcaDa 
vejcomtc Oc beam oc.B, De 
luun tCGOa oeii * & \ oĉ  ceru era 
oen btíeb^e 'çiatbapljua o m 
romon aialnat))*; oen J&I ero ti 
peecrmllpoen^t^elaramojc 
çóemoít© altree e^u l̂u r¿ :c 
cmraoam? e p2ol-Ofn5cr̂ oe.vii 
leo oe e.aíboiuriy.i piü^ c tre*? 
iieg pírwírqblcò óe fm(£ba en 
troa faífeo eííabf 13 en uqúcíía 
fpimz ''ajei que forçti fgk^eé 
e pcrfoncd oe efàicf ea ce qui 
OÍDC que fíen ab'totee lard" 
eofes c ojetô foi e aqueffa pau 
fícrrcoíitobíoeo* ^ f t e m et 
m u m íacrarío m t o i n pe ql 
fetiqi fgkfa ccnHimbt' "'enegu 
pa l̂timeíea enoallír o trenear 
neaífaíg alguna cofa caquen 
rraumEop tr̂ itea£K>20 dacjll 
ííaturfidpíítru oe pena d faa t 
ic0i e que aco per Io bifbc DC a 
quel! foeb ( t i pimítác z>Rra¿ 
eque facen fati&ctíc* i>i robíc 
Del Dampnaac oue fer bauran 
aaqueílíiní fotíertía baur. i . 
Xes? ffllcfenlfÍKahi1 encoiíelln 
DCÜ iota aqHeílj D r̂fenTto rc 
pau ct>eirdia<"cnftrrubíni en 
tal manera q fi ío^ ro{>aoo:o o 
tó02Cd a í? Q (¡iHlkíi f ç d c w r o / 
beríet? o alf reoíFljiéfienVbau; 
ron ajníTarqticríTtcrxTd.nti aí 
btfbe enl^tnBat qnal fera eô  
mce c a n m o 'sftiftâfi í m k è l 
tHjou hí iMpér nbfti 'e Wy o *c \ 
batle<oqtrei*c*níerrcr3 'fie cfV 
nienáte De pini etteua ia oit.i 
ííílera ftc fepar^ío^o^inei i 
¿eó bfenyoíiei'^lá' ^ icí içca 
e^fce ígíeyeî  e n'Oih* tltrr» for^ 
feeurifturepau i-oníhtobt pe 
n a reftt rn cío c»e i b! c t mi * 
neta aqnelUvqoi^rqucIk e» pie 
fv mira e nua $i m & ctçm & m õ 
{jeopnbtlí^riríneo, oiffo f ieri 
ffionialtf âb fofec íure cofeo 
fotú aquella"-odfrnfto oe pau 
volem efíer eoi i f t iwbit* oit q 
nuil bomaqíídítí 'pienga uc ai 
p n a mínnalo^fa<aTino que 
en malefic^ fdOe^ f raba 
6 í aIpniMiHr&níee* Ic^man^ 
víolcntaacn aígim CHT aquello 
o alguna eofij'aSáfo b'aura to l ' 
ra <o que roí t bmíra en coblc 
u t t i mcfcã t no rcfmnyQ farif 
tace aelboeia míuria a juf 61 
e Crcua 
i Til 
bífbc cnlo bifba t Del qual fera 
comeo la pena empero oel 
cnlegí pacb al bífbcXce frãõ 
feo bt tcplc c 61 fpital 6 )l3rlm 
c celo aitrce locbô vcncrablcf 
frarco ocl temple e DCIG altrcc 
locbo veuabico ab totes luro 
cofeo foto aqueUa pau c ocft*6 
f¡o c íiUenmlUo 6 pcita cntVps 
ab les fglcfü-3 e elcrguco colli 
tubuíu^lilauQ c vilaueo oc ci> 
ç le y ce c caltrco locho religion 
loo c oe cuiioihjco e noltreo: c 
toreo luro coico ayunoblcícó 
immobleo com fuuoucnto :ço 
co bou* ouelleo a feno íbmcref 
cijuco rocino e altres beflieo o 
fien apteo a laurar o no foto fe 
guretaiocpau e trena en ap 
conltítubím que negu aquell» 
pzcuça o uuiafcfcba en pzopu 
cozo nc en cofeo mobles o inu 
mobles Dampnatgc loo oonc 
fino que en maleficio folie tro 
bats^quantiranen canales 
¿8 ab luro fenf ojo o ab altreo 
mas apzcs que a lurs cafes fe^ 
ran toznats foto la Dita pau 
romangnenXiutaoano bu:ge 
fose tots aítreobomeno nofr 
tres e oe viles noíírcs ab totcf 
lurs cofes mobles c immoblef 
c encara iubeus ab toteo luro 
cofeo foro nortra pau conftitu 
bim.vBaytambc viones epuo 
bilis eozpbcno vilano e vila¿> 
neo oe cauallero e lur com pan 
f ia fots noftra pau coftítubim 
luioquc folien trobato ab m 
meo* cigoto anímaloarecbo 
tantfo lamente inftrumcntoa 
rccbstcolomers pallero abcyl 
¡aro olíuaro c molíno.cnlaoí 
ta pau conílitiibim4l tycmq 
nuil péfoi anímalo arecbo nc 
in Qrumento oe laurar per pito 
ui o per ocute pzopz: o (Iran/ 
neper Delito nepocute Dcfo^ 
fcnfozsneloo pzenija encara 
que fpecialmént bi folien oblí 
gate,. <I¿osruílicbo ne lur 
companyia per ocuteo oe lurf 
fenyoio nc per pzopzio Deuteo 
nc per fernmecs en ne^unama 
ñera perfonalment fien meíks 
nc pzcfos fien re tengu te í^^ 
leo cafes algu no crcm o en ais 
tramcjit bimeta focb a noure 
IJ ¿SI empero los barons nof 
fres o cauallero cutre fí gucr# 
ra bauran c acombatre caftcll 
o fozça De luro enamiebo veiw 
Dzane comba tent cnlocozfól 
caftell o Dela força baurâ meo 
íbeb nafetengut per pau tr¿ 
caDa^fjKèrrae en contcncío 
pofaocsncgu vilálaure puye 
queoaquen fera amoncítat g 
aqucll en qui la milicia 55 plet 
no fera romafa fino que lo pof 
fcbíDoz fie pzeft Dzet fer e com 
p1ír|fp!tt empero treo vegaf 
Des amoncítataqueüeo laura 
ra e per acó oampnatgc péDza 
iioiíiereoücrt per pau trencas 
Da.l jôalua empero la pau oc 
Ico biítíco avs oe laurabo DCÍ 
DicaocscDaqucllsquil lee go 
< í i',' Vi \\ 
, Vi 
it . «> W i " 
mmmm 
ocmattcguaroan ab torco lef 
coffs que abfiourã car no vo 
icmqucpcr contumacia ocle 
mílicbo loo anímalo arcebe 
fien pideocnu^rtto o oifpart 
m & M B m publican m \ m 
ítráDco en tai fegurctat pofaj 
cftablimqnc m&m íoaoaqn 
cammátocnuafcfca nc cnpjo^ 
pucozdocu luru coica alaua 
injuria o mokñm inífaça ñno 
q m í i w cauaíícro o peoono 6 
$ttmà pena oc leía ma$eftat 
unmcneaacjU qui confrufara 
apzealafadfactto ocl coble 
ock nrakficíu c iní unco oona 
oa aí quiteiufa fortert io oam 
pnafgc.tpSbfiíaífücfta mate 
xa pau confittubtm cauallcro 
c tote aquello qui tran ab ro? 
na muUcroc cauallcr fino que 
ftè barca o trafoozs mantfcrt0 
looquaboaqucíla pau ctre^ 
na oc tot en tot fosagíramJof 
trafooiüoe lun? fenfoja qtu 
fc0Of!0 conltítucío fertra lur 
tnnofccncia purgar no volran 
oaqíla pau e fcgu reta t a p ello 
ab lambo mentí com luro com 
panfoneefautosa fo:agítani 
eocceptamílca falucra t®6 to* 
ta la terra noítra a jet nouelíe© 
comantiau^meut conílinibí^ 
oao fore fa Dica pau :e fe^ure/ 
rat pofam c coííttubtni» f u r a 
íaoaee; e lure recbeooio fino 
rolran roznar lo mal que tyt 
batirán o fer ne o:et mcy(pt& 
aran ocla oua pau efegurctat 
foifldtamab toteo k r w í ^ 
moblco i € úmnobleo* ffijtcm 
ílafübím que QÍQÍI boj no me 
0a per fine per altrene robe; 
ne robar façaalgu oe linaje 
lecb o cler0ue fino que lo baja 
a cuyoatper* w v i w oauant 
ea^oentenejoaquello quino 
fon oc guerra iiaíaleoozo oal 
fsuna guerra qui lo baura 
pjeootnaiiir/ic encontment 
tmfOo iM Baqueíía pau gí¿> 
ram be retaco manífeíte íe loo 
créente ella claro fautor cúf 
fcncoojorfuroeUoKa e luro 
reebcoojo e loo publicament 
excomuntcato fmoqucoivul^ 
len efmcnar a rnanarnà ol bif 
be ftafubime fertnament c fo-' 
bieaço manante que algu a/ 
quellonooeffenaanoloo n w 
nífert; c en toteo mañereo loo 
fqutuí ífélolem encara incoe 
manam que neguno too tren* 
caooio DC pau mantenguen ne 
loo robaooione algu qui bare 
fteappellatfic foto pau fino 
volra purgar ii eon crença De 
«oftracoauê B i algún ca uai 
tero cíutaoa contra aquella 
conílítucto baura comeo efmé 
lo oampnatge a aquell aqui lo 
mal baura fet otno»xv. otee a# 
pxco que fie amoneftat en fm t 
píe apKO, ?VM€s en ooble; e 
pacb mefauant, epe • fouo oe 
moneda 6 Doble :e loo ruftícbf 
.jcLfouo al biíbe c a nos ais qlf 
io ciam ocla oí ta paw ; c trem 
-tf- * r j * ^ 
tU frctia 
írcucaôá C6 concgut pcrtâycr 
Bíba* ?"i loin ]cv. oíce pxímcro 
lo trcucaco: ocla conftttubi* 
Da pau e trcua lo ííplc no baiw 
ra efmcnat apzcc a^tcoj Dit ej? 
Don lo Doble cn ajet que la mey 
tat Daqucll Doble baja lo que^ 
rdapoiclalrramcftar lo bifo 
bc c noo qui cu for aquefta >uf 
tic ia a b lo oít bífbc fo:en flato 
êjj & folnc aço fi Dino loo tat¿ 
jcato^v.Díco pernoto per lo 
uoítrcoaqucll trécaoo: ô pau 
c oc trena amoneftat no baura 
cfmeuatlo oainpnatgc Daqui 
auant aquell inalfeftoi :c Loo 
fcuo companyono ajuoaDOJa 
c confcllaoozô per lo bifbe Uè 
cjccomunicatocoela oíta pau 
c trcua fien entercoetíer fepa/ 
rato ab toteo luro cofec en ajei 
que lo mal que pcraíoacllofe 
ra oonat no fie requeft v pau 
c trena trcncaoa.iBkaoiilmal 
fc f to : c loo feno aiuoaooî  al 
Dit querclant aUjun mal baiií-
ran fet fie efmanat per pan tr¿ 
caDaf^BÍtra aço conflítubi 
Don c rermament obfcrnaooz 
circrftabliin foto aquella nia<> 
teije i pau e trcua ctVcr loo Dig^ 
nicngco c leo fcítíuúato 6 totf 
loo fan to apollólo ctoaDucHt 
ce noítre fcnyoz entro aleooc 
tauco De apartei c la corcfma 
entro aleo buytaueo 6 pafqua 
í¿ lo )o:n Dela afeenfio DC nolV 
tre fciifo: cia feita oc pentbe* 
coflaabfco octaueoclc<5«ml» 
feíteoéfanctamam e la feita 
De fentfoban babtilíacDcfôt 
niíquel e De omnium fanctozil 
c leo fellco oc fancta cu la lia oc 
barçalona c oc fant feltuoe^c 
ron a c oc fant iBfbartí» l i KOÚ 
freneaooto cjnpero ocla pau 
fien tcnc;utõ ocaífegurar cp¿ 
yoles tinento metre cnla ma 
ocl noftrc veguer en pzopn'co 
pcrfonco,^j£n empero fo fen 
yoimiiaquello baura menat 
a maleí ici o aguerra volra af̂  
fegurar c pcnyoicfmctrc per fí 
e per loo cauallero e bomeno q 
De cafa c compañía fua feran 
fien piefco,4j£t boméo i5 mo 
ncftiro o oaltreo loebo re ligio 
feo entre fi oampnatgc fe oarã 
en co:f o cn benfe aquefta com 
planta al veguer pemenoja re 
metaaqll o aquello a luro fé/ 
yoit pjopzio. è fí aquello oínf 
•)cv«oieo cn poocr oe luro fen 
poio no baura volgut fatiffer 
oaquiauant lo veguer nollrc 
pzenga pcnywe tenento en p 
fon eo p:op2¿eo e aquella cau^ 
laper oeguda fí fie termenaoa 
If^temítablimemanam que 
aquefteo pauo e treueo fu n fez 
meoeperoufablemcnt oura/ 
Do: co. í g t e m ftablím te ma/ 
na que toto càual lero e ciuta 
oano c boiiiéo oc vilco oc»)cííij 
anyo en fuo aqfteo pano c tro 
uco)uren¿ áqüelleo tenguen 
cocftcncn feclmcnt feno engã 
m m l m g w ? te qui omonr# 
ftflí:: oel biíbc o trç! itoftrc ve 
gocr íurarno volm m q m * 
m m i k t xco tmn im c m pau 
gomar ñúo m menu p ia groj 
dao íocuwmrago comtcD 
btrccíor iaí fo iw t>c mütpú 
ler torca kc rofes Ddínr&ítcci 
t fcnglctj $»ra»i per t>u c fobic 
loafanfMu, cusp^clte tcntr 
« fermamentobrerutr c fer ob 
fcnssrJDaDa en barçalona a. 
tò,$clc0 Ualcnoci? jener en 
my de fif c (ifoiJtfb.ccjxm 
• €fonftínido $d JRef rsi 
tacmefa» en mm$om: 
Bnom cela fanti 
eínmuíoaa tnnú 
rat la qual contú 
jient tomón en fon 
punfctc. ^ Srablim gue íe® 
pua í trenes feres e eofermt 
OC9 a barçgíoíía;e rote loa ño. 
tme a^maf ri? feto enloo t¿p» 
oefaboiloc mallozqua íoioía 
biâment fien obfemato Jcem 
nabltmqiiclctJ pans etreuco 
fcteeeonfermaoee cafjpuoa* 
ner fíen oKcruaOcOt^írem 
piegam I00 biftes que eafcuo 
en tore bífbar0 per fengke g# 
roquíae oeííreiignen per cen/ 
fmectfdf'aíHca too pomene 
lure e Í00 í lm i f ú & p i í i n m f o 
ai fue g jurar la pau e a feruar 
t a oeffenme fegono la f o w ^ 
qutaeonfeciílctuarteô ©pais 
t oe tmia fera a barcelcma en 
lo temn¿&elo bortoe mallou 
queo. (Jkoo bomeno empero 
peleo fgtcf co € oe locha rclun 
ofeoülmanaíwcnt t̂ l btlbcutf 
tcngwte exir c anar fcr,õt> i]ue 
al biftec fcravill cjcpcDtc't baur 
cfçmart ala qualirat ocl HCVJO/ 
ct falca la iunciaío ^la fulera 
oe t€rm¿omw& 1100 c loo luí 
bco fobzcotro e loo maeflrco ó 
la milteta ocl temple c ocl Ixif 
piral c loa abbata e loa altrco 
pu'l.uooc felcyco 6 noítra ter 
ra píonictiina roo etet oc fer 
ragciu leo coíco ociWoitco e 
fenglct? pern^fírc poocr teñir 
eeonml i r j f è noa en jacme 
ref foDjeoTt pjoinetcm torca 
Icúoueacofca efaiglca teñir 
eeoniplírcn bonafeefene en 
gan.€"Jeteo a tarracrona a* 
vthpouo é khzcr en lan>*Dno 
Ore f cnyo i&íò . ccroun % 
lEonlíírucíoôi rtf lacuic 
f1R norn oe ibefu <-
eríft manifeft fie 
a tota que noa en 
^acme perla gracia 
oe oeu ref oarago cõ te oe ba r 
eelona e Icnfo: oe nuint pella* 
feguinra leovcfttgico ò noflref 
ptcoeccflbzo aíarragona cnla 
h " i-" Till 
"i,- > > » mil 
eua 
gcnal cozt coftitubits'baut co 
fell ocla bíf lxs c élfaltrco p:e 
lato ocfglef a e Dele maeftrcs 
ocl temple c ocl bof pitai e ól« 
noblceoe'mofcrireaboiioz 6 
ocu c Dele nofircG fotfmcfoo 
paus e tvcuas Derrcrce leo qls 
ciitcmpGpalTat fem abárcelo 
na quant anam a mallozquce 
De tot cn tot rcnouãts caítra 
vegaoa conftrmatuo a aquel* 
le Ó cofcG que o:,oeniim oe nof^ 
tree regalico c óleo fglcyae ca 
tlxoialotoaUro per carbalu 
ya conflumocoDe clcrcjuco e 
oe loebo rclujtofeo c octeo ve^ 
nerablco caico ocl bofpttal; e 
Del temple ab lurs coico: e 0£ 
homens luro moblco unmo 0 
blca ajcKcmcnlco carteo nof^ 
trco co puo pknanuut contcti 
gut oicjiiameiit bauem vo gut 
alcjunocapitolo elkr aiutiate 
a aqucllco pauo fmasit^nto 6 
noo tota fupcrfiutta. per talc^ 
ab la ajuoa ó ecu batail» m lai 
iufeclo c barbarão nacionofal 
ueo en toteo coleo loo vfafges 
c coílumco ce barcclona,£ pu 
mcramc'trtablimqucroto loo 
borneo õ peu api rufucbolcce 
coin vilão ;o fien noftrco ;o oe 
TglcyaG o De locbo relujtofeo o 
De cauallcro o ce alou o oc feu 
ab Guerra:o feno guerra íien 
foto pau e trcua ferma e fc^u? 
ra c Joto fceltat e leyaltat noí> 
tra ab torco lurs coico mobleí 
e inToblcoícxccptat Icopfoncf 
pe aqllo qui cn caualcaocc* íc^ 
ran trobatoofan pzefoorucn 
tura en conibbtre algú caílcllt 
o tb:<;a,cmgo apo q Pa to?natsJ 
ôlcs caualcaôofíè faino c foto 
aqlla pau frácbotc fcgurocb 
luro bcftiaro grolíoo e nicnutl 
c ono capo vmyeo cafeo pofl'ef 
fíõo arbzco Ó qmnq línatge fié 
c ab leocofcomo ̂ leo c immo^ 
blcoqDíro pèfarfcpozien alo 
oito borneo ptãyàoKjcceptatf 
lamele robacozomanífefto * 
^tèlíablímqucncgimbõ pzé 
ga per f i o per altre nc robe ;o 
robar faça algíí bom Delmar 
ge laycbocler^ucfíno ql l w 
gueoacuyoatpcr.v.Dteoabáí 
í¿ aqo cntcnc Daqucllo qui no 
fõ cn guerra o valccozotf gr<T 
ra. £. ql pcoza ol matara fie cu 
contiucut traycoz*<niTcm üa 
blimq negu veguer noítrc o al 
gun bom oc vila no penyoz ab 
gun cauallcr o bem Daciucll 0 
De fgleyee o ó locbo rcligtofco 
nc facen acll algún mal per al^ 
gun malcfíciccutc o Dclicte;; t 
no que pztmcramct rroben fa# 
oiga oe ozet en cllocn fon fen 
yoz* Sfili trobaran pnguen 
1 órente peyozar cn toteóles 
cofeo; exceptat Ico perfoiico 
ocio bomeno ;e Ico bellico are 
gueo X leo qualo toteo fien cn 
pau.ajcimatei^ loocauallcrs 
ne lurobomèo nebomcu.o 6 cf 
m 0010% 
i l l 
«TN» 
purcn plfoiár noílrce b ç w 
otígii mai «¿íi« ftr feno 
o <n noa o cnlo W0ucr íotô to 
úMlnoUmbomamcrâB to 
n í m M t & £ $ t t m tt&bimi m 
m m r t p w w t tnmi&nt íou 
tmgm eu n o t e t e m o m i!# 
ira part fino quea valia omv 
giroclabaufiafcgona Watge 
ocbarcdons^aqucrtcô mtc# 
cojfofojCBfctca i rarragonâ 
i ^ f^ek^Rakí iocaoc abitl 
mkny m noftrc fcnyoi • fifb • 
CTOuíi.abconfdlocís fobic 
oitõ mclatd c noblío homtn* 
( i m h t m f ç n canftítubtr* en 
lacotfíflôcn f a loen j i cy 
me per figracía oe ocu ref m 
rago comte De barçibnt e fen 
? oaoemuntixUer Den.b • UU 
bt oe bar^iloi» oontf̂  * bífbe 
Degeroiis;oefi bocb bífbe oe 
fcfoa ¡Denpere bííbeoe roito 
m m mcílreoeía wiílkía ;oen 
feücbee fbnralqacr «ieí!re oel 
borpitaloen^partfant fenro? 
m fíwUúzqnm ;om m m m e 
ocn*p>bacb comtc mmpmít i 
t l m íalua m a e faifoíta fu i 
m fores cofeíí DCI comtir M l 
dói remolí foleb comte oe ctr 
Dona n t m w m J > J)cU po9> 
reíla:ocfl,á5.oe meDíona oen/ 
gakerl oc pinos * oen, 6 . oe 
ptiígucrtíoen Mfiléoc <agu 
#roto c ê molm ú lnm noble» 
foo»iciwnôôtótspiccnt#<|iíi 
•IxwiMoeOfO o m / 
níporít qui üctox 
. ^ o e c a r t t 0 t c t í l a v e r 
ue m&riâ m m iba e £> tota los 
lanct*, líooenperepbera 
cía oe ocu e oe fanta nu ria eu 
aquin oía ó carocnal e dia feu 
tpítolícal íe^at p tnefonrat 
noftrc e oet molt car ftll noflre 
enjaone ftll ocn pere oe clara 
memozia rcr oaragobaut con 
ícüoelebífbcore ocla altrce 
fnelat© ocla fgl t f a oarago e 6 
catbalunfa c oe romeno reli/ 
gíofe» a refoimar Ia tráqmlíi/ 
far oe tora catbaiijf a pau forf 
tqoelta fo:ma bauem volgxi^ 
08 Ratuír ía qua! per los 
mt® noblca barorio caiíaller® 
dutaoane burgcfoe t babtta/ 
bow oc ciftelb c 6 víím cp ab 
treamolte oc tora catbafiifâ 
enrroa cícba rolem elfer jura 
Di c fermamà obftiaoa fguar 
oateíoeíntotticína oepausí 
en altreis tempe paíTare infti? 
tubtteífotiaqudla pau c íta* 
blún e pofani totes leafalcy m 
arbcDiabpcr tora carbaum 
fa cõftííubto» e Io« faerart^ 
€ t m i t r n v m r n d l t f t tom M 
homi0 € pofícCíof e b& ôllo 
c tot» l m elerpe» en í no q oz 
tañé cõftim ím c Iwre cofef mo 
UtB t ímtnobíea c íimouenta 
:7> ' ^"^MflJWM 
Í - - ,> > * v a s 
Y , ] 1 ^ 
3ítcm lote aqueíía pan fíen Ico 
víoueo pubíllo otpbio c torco 
Icemiferableo perfonco cto/ 
reo Ico cofeo tfllomobíeo c tm? 
moblcoc fímouciUv.^l^tcm 
foto aqueíta pau fíen Icevcnc* 
rábico cafeo oel temple: c ©el 
bofpítaloejberufalem c roto 
loomoucítíro odio etoto loo 
locho rdtgíofoo e toro loo bo 
meno e poífctTiono oello te leo 
altreo coico mobleo e tmobleo 
c fimoucnto^f^tcm foto aqf̂  
ta pjii fien ciutaoano c burge 
foo e toto loo altrco habita> 
OOJOOC caftclloeó vtlco 61 rey 
oc arago e oc • fcfglepao :coc 
locho rcltgíofoo;c totee lee 
cofeo oe ello e toro loo órete c 
toteo leo polTelTíono que per 
ello fon renguoeo en«t,o en oú 
uerfeo locho e penúo en otue: 
feo tirólo p:efíocnro .$té foto 
aquella ipau fien loo camine: 
e leo ftraoce'íe roro loo bo* 
menoajeioomefticho com pe* 
íegrínoeloo mercaocro pera 
quelle ananto e tomante s»b 
toteo leo cofeo que ab fi ornan 
opo:taran4["3rtem foto aque 
fia pau fíen toteo leo beílíeo a* 
regueo qlo q fié Ô qlq fié ab loe 
íílrumétoarccho e loo bomée 
qui a b aquellef lauraran c cjuí 
aquelleo guaroaran: e qui fe 
men o a fembiar po:taran ajri 
que roteo cofeo en ftantanant 
e romat fíen en pau •ffSírem 
foto aquella pau ftiguen abeb 
ínrf oabellefe lofcolomerf mo 
línoeolíuaro oe qutfque fíen 
eguía tgeo oel ref epenõo c to 
tco regalíeo manaj elTer cbfer 
uaocofermamft e ouaroaoea 
c toto loe vínente ala co:t oc! 
fenfozBepcato noftra: e ocl 
njocuraooí oe cathaluya c lof 
bifbeo oíocefae qui peifet oe 
pau e per be ocla tcrr'aferaap 
peltate anant ftant retojnant 
ab roteo luro cofeo mobleo : e 
ímmobleo e fimouenro. yié 
foto aquella pau fien tj& frattf 
quefee c lee faluetate ocl t€ír 
pleeoelhofpetal oejberufalé 
e ocle altrco locho relíaíofoe 
loo Romeno empero oalouod 
cauallerejeoe caftelle enloe 
quale lo ref no ha fino lapofr 
tat tantfolament en neaüa ma 
ñera fote aquella pau (ten re/ 
butefino queiure knypie loe 
bagen requeílo per letree pa/ 
tcnteoeper alpbabetb oiuífi 
oee e aço oel p?ocuraoo: oe ca 
thalunya o oe fon veguer o tH 
biíbe oíocefa o oelf pahereoa 
quella cíutat hagen obtengut 
c en aquella manera per lo ti n 
fo? ofterto fíen recbuto fino q 
p juila cáufa e reprobable fíen 
reftufate# 0meo que loo fen 
foío lur hornee haura meo en 
pau nole nepufqn apieogttar 
fino g manífella: e juila caüfa 
la coneja ôla ql cofa fíe ref/ 
ferioa al p:ocuraOo: o alo ve* 
guer e al tnfbe oíocefa c algpa 
v ( 
pau 
m m q p wlunrat oé lura k\\ 
fowfórft Oato rccbiiro m pau 
bcro contra toe t r c u c i o o ^ o 
pau fcran â»ôft> cu cauatcaocí 
nopugucu per ÍKO loe trenca 
0020 0€ MU fer guerra o mal a 
squd l iwmct iôoa iuro fcn>v 
.0Í0 c fí bo fm Ico paberc» 
mmpzlte tunlmciu cio ocf> 
(mm* Cmpcro fí loe fenf ota 
núiámno pao per ice Dai 
rre maoper fon pjopit ioeraf 
íichototíquaisbaurii nice çn 
pau ntaiamn cncaualcaocfcõ 
i ra a íp t ío f ícu at ttfoa nqito 
ríifticbsiie Iuri? bai$ cílcren 
pau entro a lurfpiopitf lochv 
hémomm'BmcQ empero q 
toirutorerScnla p?i!!tfia pau 
(liguen croroanguonHço an* 
pero caen tenelín qm muyí 
b¿r Qlçim cm qm f ítiagmar 
upu$a loo aíalo arecbf c abei 
Imoobíikd colomcre ntoiío 
olíümñí foiQ$imo oe pau,€ 
pcrrslqiícóíiucíla pau'tí tote 
í k ffiinaincnt obferaaoa 6 cõ 
(di ocle íobteotta ftebify t nm 
mmqmmfi$kúcmtm loa 
cíaraoaneclopobkab cõfcll 
Otl biíbe oíocefa degcfqueit 
DOôpaberaocfKocevn o c b 
maioiieakrcocipoblc* (¿lo 
^ocumoomatbalunya en 
fcíjgke câ tareo bííbat Ô cotií 
ttfiicfiflj.vcgucr yooncu ca^ 
acoftnmâoa de iu^ l in t a pcrU 
pauooe»l'noKp:cIt pubíicaj 
ment fâgramem ajcunateijc íof 
• i ipi ibcr^qui des i re feran m 
laciuratiu**aran «ápToa ciu/ 
taoanooeufcimaeluratcloo 
Jjomcnooe ror^ loo locbo Def/ 
fuo Diro per fiinaretjco :c fio p 
íiUreúiicpernom oalaitmi có 
púnyú fome la pau a çuaroar 
cferiminent DcífcnD:€ teti ta 
gramem mia qual fonna los 
magnate :eaquel(0 qui jurar 
no volran oaqucíla pau cone* 
a3¿ d De tot en tot ctTer ftráya 
è i empero lo rej^ír confhtu 
bít per lo pjocura&oj fera vuíl 
no^oofieti en vfar ioftici oe¡ 
pau lo piocuraoo: aqueü íwa 
gitenbiTübnituefcba olrrc y 
ooncu«€ f íalgu la ffcbiefcrua 
pau en algü o en algyiw a p i / 
tole baurt pjefoinit trencar 
cncoiuúient ocuanr ío piocu/ 
raooto veguer querela ue fia 
pofaoa loqualçoeo procura/ 
ooiot^epcr amoncít lo tren 
eaooí e u otn&,)cvMoma ap:e@ 
que amoiteflat fera no baura 
volgut efmenarlo oanuiatac 
que baura oonat nc oüeztr ía^ 
tifoacio De (lar a caet peuyo' 
re^ tenente en ma Del p:ocura 
DOJO Del veguer Daquiauant 
to Ü i f b e cjccommunicb a / 
quell e apzeo lo veguer; e los 
p a l x r f Delacíutat ab tota la 
m m . 41 ' í 
pau fcgono cjuc acllô fcra vtft 
contra aqucll malfcvtoi tnfur 
gcfcan fcbeoo^s acll lo ©amp* 
natgc que pozan • ©aluce enu 
pero leebeflice aregneo :c loa 
abcllaro oabdlae tcolpmercf 
molino còiíuaro/i cmpc# 
roüpicsqmnjc Dico que fcra 
amoncílat volra fatíffer no íc 
ra fcoltaí fino q púmerament 
cftncn lo oampnatge al oampf 
nejate leo ocfpefee Iccquals 
apparra baucr fetcfpcrqcccu 
cto oc fon o:ct. £ no rcfmcnff 
aqucll trcncaooi^ pan per lo 
rrencament ocla pan c per cõ 
tumacia en epecucío bá ooblc 
fie pumt :la qual Doble entre 
lo bifbc c lo pjocuraco* cgual 
ntcnt fia mmfioa oonaoois fo 
Ine aço per pcna.l)c,foüG al bif 
bc:o al pzocuraoo: o a fon ve? 
gucr,£?í aqlls qui la pan ban* 
ran rrencacada fcra cauallcrs 
o filio oaquclle o nobleo obo 
meno oc vík9*4f%0Q rufiícbo 
empero e rotí? ios altrco bo/ 
mcuo oonen pena oc. fooo 
©tablim encara que negun cu 
uaüero altre per guerra o per 
altrc fet nometa tbcb a nourc 
a algu|f£ qui bo fa ra ajeicom 
trencaoozoc paufiebaute t i 
gut.JfiLoeínuafozeoc efgleyca 
oc címirerío: c oe facraríe oc 
quínqne fgleya fien o loa p ía 
fu mí te oaquen traurc alguna 
cofa fien fente oc pena o« fa^ 
crilcgi al bífbe oaqll locb oo> 
naooza los oampnatgce que 
oataferan pzíròoegooamét 
rcílitubífô» i J ^ t m cdablím 
que fialgún contra perfona al 
aunabaura pzcpcfaoa querer 
la c lo reu amoncílat per lo ve 
gucr nov volra refponoze mo 
Strc lo veguer al bíl be oío> 
cefa qui amoneft aquell que fa 
tiffacealquerclantcfi amone 
ftat no volra obebír fie ejeco* 
municatpcrlobifbc c per loe 
veguero epabero fie gítat oe 
pau c fí reí ponme no volra oa 
quíauantlocpabersic lo ve# 
gucr a b toteo mañereo que po. 
ran ocltrcngucn aquell .¿¿Tí 
lo bífbe noy volra o no poza 
cntcnozc lo veguer e loepacrd 
fobzcoiò bokc)ccquefcan eje ^ 
ccptataçoqucjDçla ejecomuní 
cacíoco oi¿£ía)cmiateí£ f i lo 
pzocuraooz; o lo veguer nov 
volrã o no poza cntéozc lo bife 
bec lo veguer c locpacnuõ* 
pléfqn leffobzcoítco cok&.éi 
empo lo veguer o bade o altrc 
borne oc ciutat o oc vila o qlq 
altrc per ozet oc algu abana 
eel f u en lee bcíí ice aregucoo 
cnlcealtrco cofee fobzeoítco 
leo qualfen negu cao fõ fozagí 
fatie 6 pau baura mee lee maf 
a ocupar o p altrc faza ocupar 
floteó tzécaooz 6 pau alefpeíid 
fobzcoítce foffjaguc nefen pu 
gue feufarp algü jniücgí» Oaq 
Ha pau fozagítã bf gef maífcftf 
c lurfcrcítfc fautozfc furfe la 
' ; i Vil 
f pübíicbodurf rccNooif ír¿oml0 pau tora pzcf algún bonur en uqudb pau co 
mrubtt canten íc tenga per fo 
ragitar or pau c oc rrcua e d̂ í 
maftíjc toro loa loebo qui a * 
quclíarcchían ;e aquello bou 
rcnoiâ ío pjccicflomquc oarn 
fiargcfcm fet acii ;o aqudio 
locbaianicanofic tínicuar^ í¿ 
fi paúiíer quel mai luo lie i a 
hmxxa rcílttübá lo jneo per 
IJ capeio fie fer e oon fegono 
queenb© vfotaco eo contení 
«urpciiai/iualio empero Ptv 
w pau DOU pcrpc/ujjr.fouo ft 
bJüra p:ct} clcT0ue o cauaücr 
autaoaoburgea coattre bo^ 
me fie ferayimatcijc comeo c¿x 
tcnguuntoovfjtgco e oõ per 
pcna.^.fouoocla qual pciu 
bajeqqucllqui pico fcraltat 
laitHTfate (alrra meftat tvt 
trelbtíbe el veguer Mi pjocu 
rQOOifie oíuifioa per cgoalvi 
^arte la pena no rcfmcnj-a od 
Jacrilegí per ío dcrguepje* ai 
bífbeoouaoojijtem ítabltm 
qucnegucriftianejucu nc \\u 
<®m aítra perfona piensan 
enplfoiaoperai^u t i tol ao^ 
quirenalgunea coico oaqllco 
que teñen en feu fenoroluntat 
eeonfenrínienrocte ki\yoi<&» 
Ç%tm ílablím que fí oc bo^ 
mi* oe fgicf ee o oe «ioneílira 
ooc loebtí rdtgíofetí querela 
per pau trencüoa H fetu si ve 
gaier l'i loo fenyoie cgquelle 
omo.yv.jozHeno bo bauran 
ftí froenor pjef¿o ptVouo p a/ 
qli veguería cüufa fofu ío a a 
mí fie rcnncnaoa.Xoo trenca 
coí60ep;nifon uwfrM aílW 
guriire mcire penyoico en m i 
oc! p20cujaoo?ooeío veguer 
ajfcun pcrft.SicrnpD lo fe?»y 
o? qui aqiuiíoa inaícfkio me/ 
liara ciujucrravoln) aíTcgurar 
e paifoía» metre per it f per 
loa auiallcro caitreo í̂ omeno 
ó oe cafa o co/jpanvia fuá fan 
!i:rcebur,$t<í fiablírnq toro 
loonouelii) pcar^ea tico wot 
ÍH'UCO IcuocG ico quata en. 
rey pare ht oqft ínfár ab folep 
jKjuranienrpu-fhu bauic m 
mefev) fien ocnunctai'3 *octot 
cu fo t re l ; jpr í^"^tcm ilabll 
que f i at¿u uioncDa lurcclo^ 
Jicía boura falfaoa o aeaoa: o 
pentaoa a nlgu per fouojc o al 
¿una Ix^sonayUa t catbalüya 
iraure ajeteõ a.Cilfaooz DÍ tr.o* 
.ncoafiepüu.S ftalcja aqll p¿ 
02a Ce tot 3(0 q ab cll aporta 
ra baja la quinta parnc b per 
lona ab tote loo bene aoujuc 
Ví^uerH^loleni empero que 
apioo magnate ;c cauaUcro 
com dutaoano; e babitaoo:© 
oc caftcUo :c De vílco oe qua# 
íoi^eanfijen fuola folw ow 
i% pau e en bona fe obfer 
nau ^f^fi algún noble ma 
gnat: o cauaUcr;o ciutaoa; o 
( ¡£m* 
babítaoo: ô caítcll o t>e vila la 
rofa oaqueíla pau cmi^vüj ; 
oícoapzesq amoneüat fera 6 
noftra part no baura volgut 
íurar Tapia fiab totee fee co? 
Ico Daquiauant cllcr pofat fo¿ 
ra pauc contra oqucll agreu^ 
man nico mão ípíritualmét 
c temporal aricõ noo fera vílí 
cxpcDícnt.lIBttraaço ô con 
fell ocio fobzcoíte a t oteo ico 
cm tato De catbalunna fem â  
qucltafpccial gracia per part 
noltrc e Del (bine oit till 6l rey 
que entro ala pubertat oaqll 
infant fien qumeo De toteo qf 
tico,vLn 3]ci que ncl p:ocura/ 
Do: Daquell nc algún per nom 
oercf ooc pjocuraooz entro 
en aqucll tempo alguna quef<> 
tía no faça en algüa cíutat lur 
Ano que peruentura aqucllca 
cinta to o algún Dello per lur 
voluntat volguclfcn fer eollec 
ta per leo penyoreo oaquellin 
fant a rdbze4Jün loo caítellf 
empero e vilco c altreo fenf04 
ríeo oc ref per títol De penyw 
ra obltgato vna vegaoa tote 
anfofienfetcoqueftice mode 
raoeo per tal que Daqucllcoa 
llico aquclleo terreo qui cone, 
queftteo fien reemuDco^ll ñ? 
quclleo empero queftíeo fié fe 
reo ab aquella tempzança qui 
enko altreo noftres toco ba? 
ucm e^pzemut» |]3Jtemoe 
confell Dele fob:coito volem 
emanam que ajci loa caual ^ 
Icro com loo riuíaoãs c I06 al^ 
treo qui la fob:eoíta fo:ma oc 
pau guaroarã ajeico banc cjcp? 
mita aqlla inutolableruc't ob^ 
feruar p:ccifainét c (¿o alguna 
contraoictio ñí tégufo entro 
a.íiuanyo c oaquiauant cimo 
qpnooe per lo papa fíe reno 
cat p letreo fpecialo Kbcr aço 
empo no voleen alguna cofa 
Derogar a aquclleo cofeoq en 
tempe palTat per pau: c trena 
foii rtatubioeo e rcebuDeo fal 
uant lo manament Dela feu a<? 
poílolícaU ^plegaoa la pau 
Del fenf o: en,p*carDenal ocla 
feuapoftoltcal legar* 
erefegoiimlacortoe 
bárcclona capitol̂ ĵcvíu 
Selaram cmpoqlo 
I veguero noitreop 
Tabooepaueôtre 
ua no enante» con 
fgunalvmuerfttat oalgu 
De qualque grau o cóoicio l ie 
feno clamaDOzte íí ointre • )cv» 
DícoDefpufs que a algún clã 
Daltrcfera amoneftat fatíffa* 
ra aaquellqui baura pzeolo 
fcan o baura compofat abell 
loveguerno pugue Demanar 
níDemanrcoper rabooc per 
nantDCfpefeenepér nulla al* 
trarabopef laoccaíio oemüt 
Dita •mas fino fatiffa o no cõ̂  
i 1 >!', 
» * - m i 
^reoaQUiaumit lo vegueras 
m m k#om te foima oc pau c 
nollrco no pufqa^ 
imanar perra 
bow baratía JK¿ 
conrcíi nc m m W m per ra^ 
bo $> pau c De rrcua filo Domcf 
oaquell iocb Dciutt]mran 09 
faran mat aifrc ft oimre to rcr 
nrozürcmicílcafiítt 0011 lo 
com aqudtcú cofeo que om tre 
loo Í m ra c Ico daufu reo m\§ü 
locbíc cojucren cofanpcrqt^ 
que perfomo piiu aoco c ftraíi 
ycdcaqucVkiKofco qnio foẑ  
<an ee cometen per too borní» 
oaquell iocb r>íiurc lo tenne c 
io tcrritorioon fon pcrtany¿ 
c Dcuen pemiiycr per wet; c 
per w e per íntencto oe ta oita 
conftimcío ó pau c oe trena al 
fcnfotDeilocD qtiviíque fia. 
X m com eíiía cõf 
Oíracnto quicou 
-wiiençj VÍCÍÍ pnbltf 
íaefe contada que pena oe le 
famagetoce pofaòa a aqtlo 
qui Oíof^en tofananto per to 
caniíflablimoiocnam e aroi* 
f am qu* eu iocb oc aqoiíl i pc 
na fie pena od vfa f̂ e oe bar̂ a 
lo«a:eom ia coíti rucio oepau 
€ oc trcua fie oe forentot ctuil 
c crím oe IcíoniaKí^t fie molt 
grcuanao U homem oei^ mo.» 
iicihrü ;c odeo f^lejvo.'eockí 
íocbôreiígíofoocíifrc í'i fe 00; 
naran Dan fet Io clã lo VĈ IKT 
eíobifbercmea1 íoo otto bo/ 
íncíioa Iuri? fairojo mopno 
fupíficünfoper uro íctrcob 
clã pofat oauanrelio percoq 
cintre lo rernuru Dcjiv, tenne 
pufquen compofar fio vol ran 
enfreio borneno wmun t oi 
llfDCiíi.Câpíroi.rlm. 
íTetn qb veguertí 
c íoo InflH-e ptifqn 
enquerir cercar :e 
^puturpcrli ir oftu 
ct ft at (Ironf anâr per cauri al 
çuneo iniuneofo fe reo DO pau 
ctrcuafiaotta elíer trencaoa 
©ãchicfcgoi) cuia cort oc 
JíJumblancb. £ m i 
Z^baucre fupptt 
cata noo en nom 
voílrc pjopiiiccn 
1—^iiomoclfaltreoba 
ronoe cauatlero De caíbatúra 
que com oc pocb tempi? a en/ 
<¡a nouelta foima fie (Uoa co^ 
mejKaDa lolne ta ejceeucío fâ  
C f t t t m 
A if'. I 




ronoo oc caualícreo oc cuna 
oano c aia Dcnumt oita cxccm 
cío fabccoja bailen c bartar 6i 
gucn icoconinturiotn? oc pau 
e oc trcua nvajormcut cõ CHM 
aquella coiutucto^a quai co 
ftaoaozocnaoa per io fenfox 
rev cn lacmc oc benaucntura^ 
Da rcco:oacio am nolttc côfir 
maoa per lo fcnyoi rq ; cn pc^ 
rc pare nourc cnla ̂ ciiral coit 
oc barça lona vol^uclVcin maf 
nar c proucbir que contraia 
cortumacoUiunat anticb no* 
uclla to:tua too fcruaoa oaqui 
suant contra loo oiio caftcll^ 
bonozo c iocbo loo qualo fon 
DefcuDcfglcya oc pzclate ot 
barons oc cauallcro c -ncara 
oc ctutaoano v'llbcrquc uoo M 
la fupplicaao voílra conocí 
cenocto pço que oaquiauant 
algún ouptc fobzc Ico cofeoé* 
miiíitoitco no ifquc e loe nof? 
treoofficialóbajcn certa fo:*' 
ma perla qual pzocccfqucn en 
lo cao pntner contra lo gttat 
oc pau c oc trcua oebím c ban 
Da ocUbcracio occlauiin que 
artantcô vegaoce con̂ . algun 
fcuDatcrlo qual tengü feucn 
8lonDerçk>'aocp:elatscpc 
perfonco ccclcfíalíiciucc oc ba 
rouGOccuiiaUcrGCD ciataDai 
& m De pau c ó trcua per 
<o i car cítat ícgitímamcnt no 
bauravoigut a!%nrar c pen* 
yorco cn ma Del nollrc veguer 
metre ajetcom oeurá fegoo les? 
conlUtuctonúDcpauc Dcfrc^ 
ua fíc pjoccbít contra aquel* 
fcuDatcr c aqucll feu Ic^one 
la foima Deles conftttucíone 
Dc paus c Dc trenas c fc^ós o: 
Dmacío Dd fenf o: ref cn,jac¿* 
me conftrmaDa per lo incítt (é 
yoz ref en pc pare noftrc c al^ 
treo conrtnuctons DC aqucll fé 
y oí rey cn perc c odee ícguétô 
coits.íclaDttafoimaef o ab 
tra cn fer la c^ccucío cõtra los 
Dito tcuDatarío doo fcuo cn 
perpetuu í ícobfcruaDa^f i 
contra aquella foíma pernoe 
axicom Damnnt CÔ DÍÍ Dccla^ 
raoa era fet fie Dc fet írrít c va 
volcm empero que cnlco cofef 
DcnumtDitcofíé entefoo totó 
loo fcuoatcrc epecptato aqlls 
fcuDatcríoqui fcnoalgu mija 
ten feu pcr¿ noo 





-T>iat per official nof 
trc per crím que baje comeo 
c fcra cn locbDcpzelat Dericb 
bom o DC cauallcr o oc ctuta^ 
oa o Daltrc quiba vfat x j& t f i 1. k I 
W%", 
h i ' 
M r fon b a n u i m ncftrc* 
mçoocl ftthtc a d m cwtoa l 
00» ( m dmraqudl horn bm 
oclarpcrpaii c pa* mua que 
QqmAb&notm fia aifrgurat 
per loff iml com Cera c m t ptr 
pau c per cram ptuiu Qiw cò 
M m p t r f e m ü t a b p m y o m 
m f f k m w cit pzopzm pa iom 
fcgonata fozm ocia pau c otv 
ia rrcuacquc k> oir tamowt 
romanguccfic banoqat paf/ 
fat to tempo odou gutarge 
nocontrcifant aquili gujatge 
f¿0dl0una arado £ fena aUrc 
banocjsmcin ajctcoin Dabano 
era ¿fie cntce empero que per 
aço no fie fet algun pzciuoia & 
k õ wn f tmaom oclea paua c 
ocles t rew en alguna mane' 
ra*£!iitit0aqiieil€ô conílimí 
cíono fim e remanguen en br 
foiWemitir vigoieen fon efr 
fereautoaicat en toteo eofee 
nocontreílantled ocmantDí# 
m eofeaenren^ encara que lo 
oit crmitnotJ no fie efeufat Del 
cnm quebaura cornea it ml 
perlo qual coipozúlmà o m 
çííerpSitílatfeíiaqferm e ref 
pana per pm c p trena fegone 
que tutee qui ee ciutU €iucn¿ 
eticariqae per im oemontop 
m eofeo no fte fet p:ciuotci 
ulúpzmk$w m $ im coMc® 
fcmeaoeiesciutatô ne U k ê 
v ík$M oete altrcs> locha o c 
clmím tio r t f m t n p e ftabitti 
que topoítiDoôoiça élgtiiati 
aefíeitceíTern^ emefoa oa/ 
qne«i>^.Díet? qui fon oonãtí 
coonãOazúíosilcitút pcrpja 
€ mm fegonaktí emítmewí 




tolfcrpcr io ( í w 
>ref enpere oc bu-
na memozia auinolUc lo ;|UJÍ 
eomciKa.3)í̂ ]u¿ too vegufro 
noftnvnopujeenalguiu coia 
oemtnarctc.pcr ICH) orttcul^ 
noíirco ujuioíabicmctu eder 
obfcruat, 
, - V 
íllftorctcrc cuia terca core 
j m ^Bquíauanr 020c^ 
j o 9 nam'que ft algún 
^ W ciam oe pau e 6 tre 
V^^A na ocuant alcun vc 
guerofotfuegucr p^opofat fe 
ra qui aparega imrnoDcraoa 
quantttat conremr lo veguer 
0 fo tlnegucr per fon o\àc\ m í 
que eitaquelt contra lo qual 
lo ciam fera p:opofat puguen 
< oegen tempiaraquclía m h 
titatla conoicio ocla pcriona 
que lo clam oara e la perfona 
cucara contra la qual lo ciam 
Cccntt í 
fcra-oat c h qualttat od nego? 
cí cn aqucll ciam contegut c al 
treo ocgiioeícírcunftancíce fo 
bic aço o íltgcntmcnt arefeo* 
C p c r e tete enla corroe 
inmirío.CapiroLpiocüü. 
«.v.Crço que tota occa 
p .llfioocmaltGnarltc 
ü toltaaiurtattfo ala 
¿M- * yp conlUtucio feta eu 
ü'coít cc ecrucra per noõ a / 
lebuoa qui comcnçatâ3aquí/ 
aujnt o:ocnom quefí algun 
c tc ,ozocnã que aqucll qui oa# 
ra clam oc pau coe trcua feta 
tatjcacioper lojutgeocuãt lo 
qual fera oonat abano que fíc 
i?oít ba)e a iuiar que creu leo 
coico pofaoce enlc oít ciam ef 
Ter vereo e que no creu ocffal/ 
lircn pzouarsquelleOé 
Cferranoo primer enla 
corroe bâtcdom 
J Y 0o en ferrajioo p 
yf n n la gracia 6 oeu rev 
M m carago oefícílía o 
^ \ , ralenríaeoe mal/ 
taquee oe farDcnra oe co:ce/ 
Ga comtc Oc barçâ ana oucb d 
atbenco e De neopatríaíc enca 
ra comte oe rolfeilo c oc ceroã 
va p part oela co:t laoual enla 
nu fat oe barçalona alo carba 
lane ara cn aqueft tempo ceie/ 
bzameoclotiú.bja^oo oe ello 
cn manera oe greugeo anoo cp 
pofat c bumilment fupplicat 
com algúooifcolcoebomcno 
entenento a occcpcíono 61 pu 
blícbrcpoo cnuciofoe manú 
terte c encara contmuuf turba 
Dozo Ico íanteo Icf o ocla terra 
ajei conftituciono oc pau c tre/ 
uavlatgcopjocco oc Ibmetét 
vo fo:mec e pzatiqo Ò aquello 
c encara pzacmaticao fauciõo 
ciozoiacioo loo qua lo e leo qlo 
enuere aquclleo loo illuftreo 
p:coccclVo20noíl:corcyô oa<? 
rago entendto e cncaravctlãto 
alo píofitiJ ocla cofa publica a 
gloiia oc luro nomo c ode fotf 
mcfoa lure general pjcfioi re 
po0ep2oirito:ocnarc que loo 
bomcno paciticbo per amcni 
tat oercpoo repoiaifen í c loo 
eclerato ferúo oclmaloe jufti 
cía penco ocguoco rofFcrtircíU 
efolfcnfozagitato oc conta/ 
cí ocio jufto p abufoo molt no 
tozie pjofanarecnlocamp oe 
juihcia cnlo ql la melTa oe pau 
moltãpla b:otcc amem tat ó 
repooabmolta vbcrtat creijc 
folcbooeturbaciono coe nie 
la c oe maiueftat fement fcanw 
par e plantar contenam emol 
tee altreo cofef no pocb turba 
tíuae ó publicb repoo e alpjo 
fit oe nofirco fotrmefoonouer 
canto introouefcan e facen leo 
quale la tenoí Ò aqllo greuges 
t 
conree Declare en ajrf<íodoí# 
feet* met gírate la rso^lcre 
colcafta aqceliobomcna con/ 
linuamenr enrencnto a malcti 
oteeeioejufbclo «inocenta 
owemtrevepre oefefrenote 
perloeanipoe iidoia pufqal 
«lar voluntare vaçar enuero 
tolre tffto âbufofmmalô h 
âetlitato no cura or afguo no 
firea officials cn molt ajricom 
dír CÔ oona coufa oegaclfê p:o 
uebir ccriimef 6 oeguoa pio 
tJifio*fiHla lupplicacto ocla 
eira eon bemgnament inclín 
narocarfcgonoocurc ocl offt 
doela rcyal oígniraral qual 
pjcfunmpcr la gracia oc no^ 
trefcnfojenlorcpo© oe nof/ 
trcefotfmeroa noo repaufom 
«bcmfcnnancco cu tur pane 
vokntcrofcôOonãro locb ale 
lurfpzofitocn o îquccompK 
ico c faneaoeo ice foices oc 
andle bomaio cab noftrcfof 
ficialelcyc fomia impofacj'o 
fobie aqueftc0 coica e ale m® 
abofos ca lee alrrce cofeo que 
cnucreacoaipzogmmcnt oc 
joftícía contrcftar; c lo effecte 
©aqnelt tolre oiiwoar pufcan 
en tafntanera ftc focoircgnt la 
fo 2m c qnalítat 6I0 ott̂  grcu 
acó reguaroioce fobu «Tice 
rem Ico fegccnw connitucioo 
les quale per tore nollrcoojfi 
cíale 0 fotfmcfoe fertmituns 
volcmcflcrobfcuaoeo* 
'Bqncrclaób pau 
rmicaoa ;aqU qui 
pnfiocijr ala m u 
t i m o lüüoií'üánc 
ta com lo crtni odíete o qtiaíjc 
ocl qnal fera oita ocualbr fo 
ra notorio man i cílro oc nq'A 
eíferüateomctí per infoinu*-
cic recbooü fecre ra m¿f per of 
fin o en alrra maiía: o a (meya 
per fama o altra men r per a rb i 
friocljürjant alguna cofa fie 
amobaoa.S fi la perfona que/ 
relantnoconc(?uoa fera villa* 
ú nitgc o fofpírofa aquella ay 
tal perfona baja mfomir lo 
jurgeodaconotrioe qualírat 
íua m® oucoaquíauãt fie p:o 
cebú o almcnya ab fcmianeco 
c patf ojeo taicn to baía p loo 
oanipnargeo e oefpefc* yronc 
cmcnrfertnarozer^ fi per me 
rito oel ploceoapparra al jut 
ge aquella querela cflcr Ĥ oa 
fiaa e calunipniofa,€ aço fera 
perlo oit jorge Declarar aqll 
qucrclant per alio fenta fi f e 
ragtrat oc pau c oe rreua e per 
ayraiíietaoottebi? publica t 3 
ico quald en algfia manera no 
fía rctojnat fino 5 rey alrnt!f a 
arbitre oaqucll lurgc h m fa ¿ 
tiííctalqucrelaten rotooam? 
pnatge© mclTions e oefpefeo a 
noftrc arbitre no refmeufo :lo 
ocla noílrco oft'iciab p la nvaW 
ucílar puníooi perneo cnvpero 
a es conftitucíone oc catba* 
lunraquerobicloíb-angerca 
minantDtfpofcnoaleôalrfec 
iol?:e p;ocfcô oc pau e oe trcua 
oenolira- pzcDeceflbis ozoe^ 
nsoea p fcteo o ala obfcruacto 
c>aqudlee no m m m cn algu 
nacofaoerogar* 
^ ^ - 2ír moltcô vcgaôe 
fcfocue que loa a^ 
moncftats per pau 
_ v^treuaapieflafer 
ma per elle feta ouram lo oup 
tc fob;e aço fi oeguoament ba 
genfermat en pzefons loucb 
tmpjd fon oetégute per^o car 
per fiiperftícíoiee fubtíl i tata 
oe aonocato es mo;ouoa lur 
comçaracíoenlaqual peruen 
tura tieguna cofaoekd perta# 
fcntotQ Icjcaoa* & apzea que 
oeiD:et bauran fermat ee ocnc 
gat aellô per los jutged la co^ 
pia bel pzoceô e òla terma per 
ralquefivolcn no puguen w 
qlla ferma cozregír; o soobar 
aquefteo cofee ajcícom amok 
ítia ínferéte oefiiants co?regu 
íníungím a aqlls iutges que fo 
b:e la ôclaracío fí be effermat 
o no fens oonar triga ííé curo 
fee e atene e copia ais compa^ 
rents oela oita ferma e oels ac 
te s facen líurar per tal que Di 
tre»3CP Mce oats a comparer 
bagé pooer aquells querelats: 
oe corregir o cfmenar lur fer/ 
ma* £ fí no que la qua Utat oel 
crimooelicteoetqu^ií la q w 
rela oeualla oéls altree oeUc 
tes oels quais feran cncoipati 
o oífamats aço requíra v l t ra, 
íi^oiesoíns los quais la confia 
feft to oels oelats baja efier w 
ebuoa aquells comparentfno 
pugucn elfer en carçres oeten* 
guts ans fien fo l ts : o líen 001 
na te a couinent manleuta» £n 
aço empero no entenem les po 
fones oaquells qui pufque no 
pooen penf ozes tornar met¿ 
lurs pcrfones en pooer oelvei 
gueroeuantloquallo piocea 
oe pau t oe tteua fe mena :efo 
feta la comparado folncoíta 
C f õ è í h 
'Br molts conítítu 
bits fots p:eííotô 
conílttuctõsépau 
^eoetreua quant g 
vigo: çaquelles ferán conuen 
çutso per fentencta conoemp 
natse temen elfer p:ocebíta e 
êçucío contra ello o lurs bis 
en fcam c me? fpteu ôles oítea 
condítuctons e oela fttècíâU 
jutiattt oppofé e)ccepcto ô pn; 
uilegi oe fo: no empero en fa/ 
i]ozoell0 ato:gat la qual cofa 
per ells fo pumerament caute 
lofatftent callaoa la Maneta 
juokíal perourant cobeiants 
cri aquella part ala aftucía oe 
¡aféale pzouebír tabl i j co i 
ornam que qnalquc qual m q 
relas o pioccííoô oc paus c oc 
trcueo acento ocffenét entro 
aotffímrtua íentcncía ínclufí^ 
uament baura pzecebit a f ta l 
ocelínatozia oc fo: callaoa c a 
p:cf cuia epecacío aquella pio 
pofarafenfafúe tote Toa bfe 
oe rot p?eftoi oe paue e oe tre^ 
uee laooncbs foíagítato c con 
ftttubíts fo;a pzoteccío De aql 
lce;c com no merefea aquell ef 
camíntíbtô pzoteccío oe tan 
granbcntfictclícr ocffee aql! 
per tal exemple volem ab veu 




_ ^ relae fabedoja per 
Korerenpereoe ghxiok m* 
mojíaaui noftrea cerúa fera 
laqnalcomença Baqutauant 
fanedtaque (i alguna querela 
erc^ í^ ta tubí pzouebtm evo 
lem que 100 ¿üt¿ce aífeilb^ó íe 
alírca qutla Dita confiítucío 
cnla t>ira moderacío fabeooza 
bauran o mee feruar e per en* 
gan o cobejança 6 falarí o per 
altreetffonefteefgurartô bau 
ran peccat en aquella lo falarí 
oetoraaciuellacaufa per oan 
e ce oíFici oe jutíar (íé p:íuats 
peroooanfôíeloe aouocatô 
quílcoçuereleô ajeí ímmooe^ 
3 
m&es? feran conuençuw bauc: 
bozoenaoee eper fenteiicta cõ 
Dempnateoeoífící 6 aouocat 
per 000 anpa fíen fofpcfoo* 
Sravegaoesfefoe 
uefegoneíjmoka 
afferméque i l qm 
_ ^officiate ©auãtloa 
quale querela oe pau eoe tre¡> 
ua per o:et ojoínarí fon pzefò 
taoce :e qui oaqudlee querc# 
lae poocnefolenjutjaroe lur 
{>zop*ia fama oeguaftaoo:© ie o bafto & nfa co:rcccío oblú 
Oatoinoucjcenmoltô que fia 
rament afferman fí elíer oamp 
mfume per tal que querela* 
oe pau e oe treua oonen e pzci 
fenten flp:cs oauat e l la^mol 
tee veaaoee 6I0 vertaoeramét 
querelãtô e)cegciTé fagraméts 
qab la part cõtrarínofeauà 
bzm Cem roluntat oaquella 
offícíaloeoe altree pzocuran 
aelle clfer p:ellat fegureíato 
¿j Ôlcfcofef raeoozef e accítaoo 
reee élooítfpceflbfó ^auctf 
treua oeffifozã los ofíicíab eu 
aquell tempe que renovau tau 
la e aquella oaquen feruamt 
inoempneô ab tote lure bent? 
a^í ÔlôOítepzocefibô abuíitíí 
per leô qualô cofee la cofa pné 
olica ee nafraoa e vía a oamp* 
na-tgeec áfcanoofôes vberta 
com tâhcoke merefqsí^ eíTey 
agram em caíl tga& ce per vt iu 
Ce" Ztcm Cccrlía 
tat ô tôtú h cok pnblíai&u 
cím ftablím e ozoenâ que tote 
los officials noftres pztfenté 
e encara dbcucníooze tâle co 
fes o alguna oaqudlcs come# 
tents co ípfo per aquella cofa 
fljcicom moignesficn puuato 
oels offíets aclis comanats t ¿ 
oaquiauant per toftçtnps fien 
ínfamísalesquals aftant be 
penes los p:ocurapo:s fíÜ 
calsfiaytalô cofeébauran 
comcfes volen elTcr alUgats 
âfòesguaroenfc aqucllsoffí̂  
cíalsque no pzoecefquen per 
off ici o fen tnltanda Ô part p:l 
uaoa per pan c treueô trécaôs 
ne los p2ocuraoo:s ftfcale q# 
relae pzefcntcn :o offiren fino 
en quant aclis es licit per con 
(litucione oe catbaluuf a gene 
ral6*<¿ fi lo cojótrarí batirá fet 
í utiam alio trrit e va e aquello 
contrafabents refarcír loa t>í 
pnatgeselesoefpcresa aqlls 





mentempatyats o no potete 




$uer fegons les c5ftituctons6 
pau e oe treua pzeffte oetégut 
p algu nollre ofFícíalo oe fgle* 
ya t>dmo o oe qualfeuulleal 
treM&í la pzefo pzecebejc la 
paefcntacíooela querela:cía 
caufaoelaptefonamét fera ve 
ra < no pzocuraoa fímulaoa to 
ficta: la qual cofa fe po:a get p 
la manera e oíltancía 6 tempa 
entre la pzcfo ela querela co 
perla qualitat ocla perfonai e 
per altres conjectures per lof 
ricial amoneftát arbitrar e oe# 
cernir lo veguer amoneftát la 
cita ejccepcio oe pzefo oauant 
ell pzopofaoa no (tmulaoa: o 
pzecuraoaapcom oít es com 
ce aquella apparra per UQÍU 
ttmsoocumcntsé confell cm 
pero oclatTetfb? aometrelie té 
gut* tâkas guart fe lo veguer 
que no pzocecfca crimmalmct 
contra lo oit comparentenlof 
calos on a nos o officials nof/ 




anoUra oioa ea 
i c I peruengutqueal/ 
• I gunsoc noftresof 
V ^ y ^ / i c i a l s ais quals fe 
pertanf oe coneyer oe cau* 
fes e oe querelas o¿ paus te oe 
treues per ozetozoinarioc tê  
ntr tauía per aqucltaf cofas er 
roneement affermen fí eflfer 
empo per tal q la afcrdooa^ 
talo no pzcjuoicb ale verítat c 
per tal que cu aqneftes cofc& 
oelco qlo no folament grã mas 
molt çran ínteres fen leguei^ 
ala cofa publica no puga elfer 
fet a alguna cofa cõtranap ao 
uerfa ao:et ea conltítucicme 
Declaíam que loe Díte offtcíalf 
per lee oítes cofee ajcícom per 
altree teñir raula fon cóftrets 
§ f \ Se per talqaqíls 
^ â r> ftatutd falutuee ft 
en conferuate en perpetua ob 
feruança llatubím e fãccím q 
enloe loebe on jutge o alTeflbi 
o^oínarípernos encafcu trié 
ni ee oeputàt lotf ícial pauant 
lo qual la querela oe pau fera 
oflfertaoeconfclloaqíl tal iut 
ge per noe oeputat enla caufa 
oela querela bage piocebir 01 
qual pzocea e Dele 8 cofes fabe 
oo:e0 en aquell aptal jutge t o 
aflioentajcícom óleo altree co 
fes teñir taula oe tot en tot fie 
dtretf l lRaen altreelocbs 
ou íutgeíert o aflelToj no ee a 
coflumat oe elfer oeputat per 
nos •üoos 04ii .o Áií) •fauie en 
o:et oe pzouaoa fama: e conf» 
cíécta fegons q maj oz o menoz 
H la copia oe fauís en los otts 
loebs fíénomenats a nos per 
noftrevícecanceller enlo piín* 
cípí oe cafcun triént enlo qual 
per conftitucionsoe catbalun 
fa muoarfebam ©els quais 
algu o alguns fien ítatutts per 
nos oe confell oel qual o oela 
quais e no enaltramancra tal 
jutge o afTeíToz la qrela admey 
tremooeraro tagareles Oi> 
tes info^macionfreeb:e les p¿ 
fozeselosp^efosa manleuta 
oar on ?uft h vift oe tot en tot 
fientenguts* S encara tot lo 
fnoces oe pau c oe treua oe c¿ ell oe aquells ayí elegíts baja 
a fer e no en neauna altra ma^ 
nerafensaquelL 
j f y 1í ferranoo per la 
• i. ill J gracia oe oeu rep 
m A oarago coe ficilía 
V _ y \ p e valécta etc* a is 
«mats t feels regúers fotsue^ 
guers batiese altres officials 
nollres e a lurs locftínéts pzê  
fents efoeueníoojsfaluts eoí 
leccío*£om lo frupt Deles lepf 
es laobferuancia oaquelles e 
oebaoes aquella.es ftatubíoa 
la obferuancía oela qual no ef 
bauoa a cafcun oe vofaltres ̂  
bim e manam e)cp:eííament je 
oe certa fcíencía e fots pzíua^ 
cío oels officis auofaltre^ cô  
mefos oels quals eíTer p;iuatf 
jutjamevolemfíen aquelíno 
ftre manament obeoients no 
ferets ço es que euloe pzocef? 
ios oe paus e oe trenes los qls 
fefoeuenora fer oeuant vofal̂  
tres o oeuant algún oe vos aU .. 
um Ccci'liitt 
trtsaxi en aomc trc loo clamo 
quioadsuantfe oarancomen 
moocmr aquello :c los qucre ̂  
late citar ;c amo neftar com 
paracíonste fer meo comctre c 
fer totee c fend es cofco qui en 
»querte pzocetveefer ferequiV 
ren teeftectualmcnt feruetetc 
aungla toteo e fen glee cõftítu/ 
ciono pjatmaticao fanccíõo: c 
piouiiioneper loo illuftrcoptS 
celToio nqftree reye oarago t c 
p b inclit infant alfõfo De foil 
pne memoiia ocb encara jp^r 
noo fob:e talo cofco fetco* {ffiT 
éla íntéciote manera oe aqlleo 
en alguna cofa nono ptifcato« 
Car nos maná fermarrát atóte 
t f^leo foto mefeo nfeeq ara 
fõop tempo fera q no bajé per 
olfícíalonfefaqll o aqlloônof 
tltreo q en agftnfe manament 
obeoient no ra ano p píoco ̂  t 
uaDeo eqamanamét:o mana# 
m¿t0 6 aígu^Ud no o beefqué* 
/ ^ X eocnffcrrSoo « • 
^jL n I ala bono? ociaren 
j l k Jl^val cozona conejeé 
efler couínet e al pxofít ôlffotf 
mefcemoltejcpeotétq â Ho q 
fõ appellate a mbí nf e o Ô nref 
officialo vcaaè: e tozné fegura 
mét no témete oflréfa o aguaftf 
tfqleíeBolpuatecarôbaÔo oc 
- manaran loo foto mefeo aíuoa 
ÓIo altrcofi foto nfa guaroa 
vcgéelfcrólfcnfooc encara a í 
tuna c Óíbono: ̂ l rey co repu? 
rat fila temeritat pfnmpruofa 
often aqllo q ia porcia 61 b:aç 
reyaloelgc manato alfi venir 
fiuamu Cèàbéto Dõcbo noo 
fama pullíca recõptátqueab 
gunomoguto p follia ;e en ga * 
nanatopauoacia alo cítate p 
pau e per trena per noo {c noli 
neo otfícíalo fouenappazellen 
aguafto ;e fan menaceo: e con 
tra aquello abcompíinfía va 
baccallaro fe leucn ab armeo p 
(oqueen tal manera fpanten 
aquello; e conftítuefquen foza 
pau aquello citato no compás 
rento per pabozoe aquello ay» 
talo c tote loe malo que en ajei 
e en altramanerapqoéa aqllo 
apparellen • ípperçooegui 
faquelainiqaitat feno puni^ 
cio no ejrcerccfcba feo fozçeoí c 
a általo fíe p hoo oonaoa ple^ 
nafeguretatajcícomfe coue* 
©upplícanto per aquefteo co> 
feo anoo bumiímét lootiíj» b:a 
çoo ocla cozt la cjual ara cele ̂  
bzamalocatbalao enla cíutat 
oebarçalona ftablim fanecim 
e ozdonam que qualfque fien 
amoneftatotecitatoara/o fe* 
ran oaci auant per pau: e tre t 
ua per noo o fucceiTozo noltrei 
o officialo noftreoto lure pxct 
f¿to e fôueuíoozfape la citaçio 
feta fegõe lafozma élee coftitu 
cíoo 6 pauo e é treuc^cuçoor 
ame 
noflre jo ¡ólo fncc cfifae nofirco 
c ocle noftrce to Imo officials 
volran comparer ícfatííTct a <> 
leecõftítncíons íobimtco fiè 
fcguro vcnínt ala oíta conpa^ 
rácio fabcoo:a c oaqucn rctoz 
nantcalurd pzopzícecafcôab 
tote loe quile acompaf arante 
ab tote loe bend oelfo e ce cafr 
con Dello en a%i que quais que 
quale mogote pertcmerítat o 
en ganáis perauoacía enuafi^ 
ra aquelle cítate o aquella 4le 
«compararan: o loe beno que 
ab fí penaren j o ale bene me r 
trá aguaít/o al auar o al toinZ 
v f i op altre o aluce oápnatge 
rari o offêfa o iiurta o en aitra 
manera fará De gutfa ¿¡le ci te 
cítate no pugué comparer e ve 
nir al íubp nollrc o 6le nollree 
offídale francbamét íc fegura 
alio fet fapíé tfí fo^a gírate De 
pau e De treua ab tote lure bds 
e contra aptale a^í oelínquéta 
pague elfcr pjocebítper offíct 
a^tcom ee p:ocebtt corra aqllf 
q fan Dãpnatge alílrãger camt> 
nant alee qle paue te treuee en 
negua manera fié retórnate fí^ 
no q p:ímeramét efmené entre 
gram¿t e cõplíoa pfonalmét a 
jubf noítre to Dele nfee offíct t 
ale ale Díte copar le tote loe 
feta<|p6kanãt6 p la pfent al 
ínclit alfonfo pímogenít n f e 
molt carie geual gouernaoo: 
J>le regnee e terree nree ;e en a 
qllercyalmce te terree ape loe 
Dice noftrce benaueturareab 
la nuPíco:Dia ó óu fuccebíoo: 
e a foe loebe tenure; eatóte 11 
fgnglce officials íefore mefee 
nf ee c ale loebe tinéí e ôís Díte 
officials pfete efocueníDoie^ 
aqít noítre flatut oíDínactoíe 
pjacmatíca íànccio t¿guéí e fer 
manrét obMtc no côtra façen 
o cótrauéguénc algufene con 
i ra venir £ mctfj? aígiía rabo 
én teftímoní t\a ql cofa ic« 
I? fferranooperla 
gracia De Den Bef 
DarafiODe feícilíaj 
sjc« Sis amate tote 
2 fengíce veguereí e officials 
noítree: caluro loebe tinento 
{uefentete foeueníDo:e aleóle es p?f fente peruenoran te lee 
cofee fceuall ícrítes en alguna 
manera pertanfer fe pooen* < 
Saint :e Dílcctío • jatfíe per la 
concozoía en tempe paffat fe * 
ta en tre la ílluftre fenf 02a DOÍ 
na ^tíenoz regtua Darago auía 
noftra t i lo caroenal De comen 
ge certa fojmafobic los p:o# 
cefibe De pau t e De treua qute 
fan contra clagues fímples en 
facres O20ee cóftituííeíia con* 
cojDaoa^lcus empo lafojma 
í5 a^lla a bu lie eluebe trefpsf 1 
íatocótra loe Dtts clerguesq 
cítate no coparen ajcicom con 
rr 
c c m v 
tra aqlla qui v m m i t fõ Iccbô 
no oupten pzoccbir • l a qual 
cofa fens tot ouptc ce viftacn 
grcugc oe tota la clcrtcia^ ea¿ 
tbaluuf a rcounoar ^ [Oocbo 
fupphcatanoo per lo faaçec^ 
cleuafticb enla cozt que oc p:e 
fent enla ciutat oe barçalona 
alecatbalane benauenturaoa 
métcelebzamquc fobzelefl cp 
feôólTuoDíteenoô plagues co 
uinentrcmcf oonara cafcu oe 
vos altree oeuãt los quais p?o 
celíos oe pau :e oe treua fon 
cuflumats fer ab la pzcfét oef ? 
tretament inbibim q cõtra e v l 
trafojma ocla oita cócoioía al 
guna cofa contra los oits cler<» 
gues fímples o en facres ozote 
cõítttuítsenalgua manera no 
p:occbifcatsne aqlls p gitate 
oe paurc oe treua façats publí 
a r com fegós Ia fama ocla oí* 
ta coeoíoía baila aqüs ôjp:o / 
tec t to oe pau;e 6 treua efler e^ 
clufes ,0 fozagítatí en m que 
ft oampnatge fet los f a aqü no 
pufquen oemanar aclis efler ef 
menat en virtu t oelcs cóílítu^ 
ciõs oe pau e 6 treua Declárate 
cífer nulla e va totmte quát en 
cõtrart fera fet • C s aço no t í t 
folamentales cofes elbeuent^ 
ooíesnnasencara ales ptttitç 
vo lm oe tot en tot elfer entes 
c íí eô*€ en aqíles cofes no ente 
nen elíer eomp:cfos loscler t 
gues ôfegõs o:ets canonicba 
oc puílegis 6 fozrcqutríts lure 
o merits lo ófpullats*25aoa %c 
tf£apiíol SI IRer cu. ĵ ere 






que có algu es gítat Ó pau c oe 
treua la cozt los fa oezocar les 
fozçes mafos e altres alberebs 
q tenien fots feYozíaíe alou oc 
aitreaçtqlfenfoz p quiste lo 
feu 6 aqlles fozçes o cafes eiw 
pbiteoticalspe rtfon feu oa / 
que lies e f õ fens e altres ozets 
quepzenfobze les oítes cofes 
empDiteoticals ô feuoals qs 
oerroguen ;c no fie cofa rabo^ 
nableqlsoits fenfozs qui no 
ban colpa pozten oampnatge 
per fozfet; o oelicte oe fos fa r 
uaterspagefose cmpbitcotcs 
queus placía Sen^oz atozgar 
ais oits» ijJbzaçosql ott abus 
oaquiauant cese que les fozf 
ees mafese altres alberebs qs 
tenguenperaltreno oegetielV 
fer en ocrrocatfs per colpa óls 
fauaters pagefos;o empbitco 
tes* ¿fn^lau al fenfoz Bc f 
fioonebsio féfozél alounof 
era confent: o oauafoftentméc 




clã 6 pau tcótreua 
nopujcaefTer oatfi 
_ no a inltãcía 6 part 
enoppwcuraocu fifchal nep 
qimlhfenolaltrco officials;o 
píoco nc encara nos pujca p:o^ 
ccbir ê  officio fino en aytãt cõ 
cç.kgatpcõílitucio ócatbalíí 
y a •^fblau al fenf o: rcp* 
^CõcorDía feta per la iRey 
naclíenorclocaroenalô 
coniêge fobre.íííúgreugcf 
ai brac ecdíafticb fcts* 
'7Hnom6oeu fotne 
lec p:etefee» uij • 
greugco que lore/ 
sP^tparelofenfo: 
arcbabifbette tarragona: e al> 
gune altree pzclate e clero 6la 
p:ouicia oé tarragona bã éma 
natelfcr rcuccatsp lo fenfo? 
rey ap^eemolto en fractes ee 
auégutplaféfoíà rerna oara 
go;e Io UYOX caroenal 8 comé* 
gc aIâjcõco:Dta oejus fcrita* 
^]|b:ínieFamàfob:e 
lo capítol Dffo ma 
tcnt^c^cteeejcté 
_ ^ \ ( í o í i quailospze^ 
lats fe copleen q p e ^ l l era 
ocrogat ala libertar cccleftafti 
ca eo cocozoat e oeclarat p IOÔ 
oito fcn voja regina e févo; car 
renal q lo fcp o: ref oeclar que 
looit ploceo qui p la fuagene^ 
ral iurioicttoííaqualba Den fe 
guírüos malfcftozefreglãt lo 
enm te tot Hemps la ba bauoa 
en tote caílells c viles fots fon 
pztncipat conftituioes oc quio 
vullcltcn lo oitfcn>*o:rcf no 
cjccejccfcba algüa unioietto en 
alguns clcrguts latfta niallcp 
to?s ans fi lo malfeito: en vm 
tut o i oit pjoces cópKs f7a tro 
bateHcrclcrgucqfic remes al 
íutgc ecclcfialUcb legos les ca 
nomcas fãctiõs • ^.cs quals lo 
ou féyoi uy enlo oit cas vol u 
violbíamet cílerob^uaDcs e ro 
inâmc )llcfesC£õco:oat mes 
auat p los oits fe}ro:a regina c 
fcyoz caroenal q los ̂ lats c aU 
trcspfõcs ccclefiaftiqs olurs 
officials no cmpatjcátsío no re 
fittéts al cjcccrcici ocla otta rc^ 
y al iuriotctio general eu pfc t 
guír los oits malfcytojs q lo 
oit fc>o: ref: o officials feus 
no pfumefqué nc pufqné p oc^ 
calió 61 oit p:oces oápntficar 
o oertrouir los caftells:c bens 
éls oits plats o í5 pfocsccclefi 
aftiqstans lofc^o? ref punira 
los cema fabétl fegõsqif o:ctf 
ccoftituciós folíelo oitpzo^ 
íes fetes \'olé e rcqrem • 
^)b:c lopjocefópau 
ê 6 trena òlqUoóla 
c^lioélgllooitAf 
-To;3rcbabiíbe:ep:c 
latèlFcÕplãfcn es eoncozoat 
per los fe'fo ĵ rema; e fenfo: 
caroenal que jatfte que fegons 
la fo:ma m conftítueio exp:cf 
fament los elergues; c perfo ̂  
nes ecclefiaftipucs fien tengu ̂  
oes a obferuar la fojina 8 pau 
t vcun 
íce treuacnla confiítucío oel 
fciifozalfonfg piímer la qual commçàM Biumarum.fc^oo 
la qual aqucllôqui no la oblcr 
umfongitatsoda otta conlti 
tücio Dc pau:e oc trcua la qual 
conrtítucio fo teta abcontentí 
ment oel arcbabifbc oe tarra r 
gona kgat apoltoltcaU c 6 fos 
loffraganis ícgõs la lectura os 
appar es conanoatq 
l ia occlarat i per lo fenpo: rey 
que no cene fou tntenciotHfe* 
yoz rey que per vígoz 6lo oit9 
pzocdfoe los pzeuered/o cler^ 
gueefoltd pugnen elíer tirata 
c jubp ocl veguer o altrcjutgc 
fetglar mao íolamf t eficr amos 
nelratô no empezó motetaiméc 
aobferuanctaDela fozmaoela 
pau^Sfi amoneda td venen íe 
pofen penpozes en poocr 61 ve 
guer ajcicoma fequeíire oe cal> 
cuna part :o míjana çerfona la 
conejeença Del clam let contra 
lo elergue ne ctutlment o crímt 
nalment puja ne pot per lo ve 
gueno altre oflficial refalelTer 
ípatjcaoa mao afon iutgc eííer 
remefa fegós lee canomcae (ac 
done : e oe reftítuír / o traure 
lee penf ozesfía fet apcom per 
lo tutge ecclcftaítícb cecla ̂  
rat 4 i & í empero lo clergue a 
moneftat no ba péfozee tenate 
en aquell cae lo oít clergue po 
fant fe pzee en pooez De ion uit 
ge e turtroe ítar aozette pagar 
la cofa ísrjaDa ab fee claufukd 
en pooeroe fon iutgc ô toznar 
penpozee fia quiri. jTSõnco:/ 
oatmeeauant perla ¡cnpoza 
refnaefmyoz carocuaique íí 
10 oit clergue o altre jalona ce / 
deftaitica no vol feruar la t'oif 
ma oda pau que lo veguer o al 
tre tutge fetgiar per aquella ra 
bo nol pufeba en períona;o en 
bene t o oaltrc guifa offenoze 
en alguna manera • /FMKae fo 
lament per la contumacia fue 
ceefeba la pzoiuii'ioocla cõltî  
tucio ço ce q p aço lo amonef ̂  
tat no Hm la vozma ôla cóltitu 
ció a aqü foza pau:ço ee en ají 
q fi tiuetura ¿i fan oonate oãjy 
natgee no puje oemanar que 
11 licnfmenate fegone fozma e 
pzeuilegiodapau. loe ozete 
empo adie cõpatéte 6 ozet ca^ 
nomcboctutloenaltra mane 
ra p hbertat ecdefiaftica áqlle 
li romagué faluee e fobze aqlle 
ale Díte clerguee iatfia líate fo 
ra la fozma 6la pan i efa tigut 
6 feziufticia lo oít fozagitamíc 
no obftát en alguna manera • ¿ 
Jbzeçoqecompla# 
jrenq^ ficta fofpíta 
loe plate ;epfõeeec 
, . ^ clefiafttqe fon foza 
gírate :e bãoerate od regne ee 
cocozoat q fi alio ee uncba ftat 
fet ee mal fet có fie cuíoentmét 
cõtra libertat ecdefiaftica e ee 
oedaratql f̂ foz ref oeclar q 
loe nuncba oaqauãt ( a m . 
/jatncaçoquef com 
tofenôoccupar 
íee témpora lítate 
t o £econco:oat 
quel fenf 02 ref occlar que loe 
pídateXo altreoperfoueeec? 
deíiaílíqueô fame ^occflos 
ccclefíafticbsen loc calfos a 
die ptãfére 6 coftumv e Ó ozct 
lo (iyoz rey nos pugs v ntremc 
tre 6 ¿uílícía o ítuíftcta Ôlfoíts 
picccllbzs ne fo^ar aquells cn 
alguna manera :o reuocar loe 
Díte pzocetVooper oceupactoó 
tempo:alitat8 o alneo remef s 
impero la on eutoentment: o 
notorial la íurifoictio ref al p 
loopzelate ee empat^aoa qui 
per los proceflbze empatjcé ce 
ocupé la íurifoictio temporal 
la oonebs nos oeuen mareud^ 
lar los pielats í i : per e^círcicí 
éla fuá fuptozítat la qual vní i 
uerfalmét ba en totee lee tem« 
pozalítatôOe fonreçne aoefé* 
lío De fon Diet noto í i aíuíta re^ 
tntys fa entres per foo p:eoe ̂  
ceJíozs acoftumats» â^as la 
bonfob:eaço ja f i pertanf la 
conejeença oe coftuma :o o:et a 
laefglcfatoal ref la iurtoíc^ 
cío fotne la qual es oubte es cõ 
cozoatque fíenelegíDcscomu 
nes pfones ço es vna 6 part 61 
re fu la l t repar t oda efglefa 
les quale en ones fíen téguoes 
P termenar lo oít oubte te foto 
iuramét oínsa^mefos ab bo? 
na fe celíants ool efrau p:oueí 
btr*S ft les t>ttee+i? • pfóes tie 
los o¿tsaíj4mefos lo oít oubte 
no bauran pogut termenar fié 
tenguts degíf vn tezçer qui ab 
los oos o ab lo bu oc elle oíns 
vn mee lo oít oubte 6 termené 
calaoecífiooe'.aqudl fía obté 
perat fots pena oc»oc»mozaba 
Tíns»£ntretãt empero los pío 
{eflbs qutferan fcfôfens p:e¿u 
©ící Ó quifeuna part fíenfofpc 
foste f i fets no feran no fié fets 
fine quel oít oupte fia oe ter ^ 
¡mcrat. 
IFSbana conforte loctínct 
general oel 3Ref alfonfo 





^ , nes ods cítate per 
pao e trcua aínftancia o d pío* 
curaoozfífcal encae per conftí 
tucíonepermeeoe víouee pu* 
billete perfonee miferables en 
la auoiencíaodfenfozref p2o 
ucbim volcmte ftatubím que 
com algún aínftacía 61 oít pzo 
curaooz/o permíferabítat t o 
pupíl latí tatt ovíouíat fera q 
rdat:enla auoiencía o d oít fé^ 
foztaqueftaf tal pu)ca cõpa^ 
rer toznar penfozee; efermar 
Ztcm 
fcgons les conftítoucínsô pa» 
eoctreua requeren oeuant io 
veguer:o altre official alqual 
cclegut Defer tal piocce oinsj 
lo tcrritozi ;o iurioictio oel q l 
lo mali f ic i : o oany fcoira effer 
Donatio comeo lo qual official 
pzengue la comparado penfo 
reo e fermco e faça altree acteo 
nclfario ala comparacio en ta l 
manera que lo querelãt pujee 
obtcniríuíticia oclqrclateuc: 
contra e apiee tal pjpcesíe ac^ 
tee Deuant los otts ;ozDíneríí? 
fetô fíen tremefos ala auoíen â 
cia oel oit fenfoz aocfpcífeô 61 
conparentíenla qual lo oít qrc 
lat per f i o per fon pzocuraoor 
legtttun pujea oe fenoze la Dita 
caufa ala qual auotencia loDít 
veguerío alte official pzenent 
la Dita comparacio bagen atre 
metre; o remetre feguratnent 
lo Dít conparent: f i perfonal ̂  
mentanar b¿ volra* ?lço pzo 
uebít que j i l o querelai fezamt 
ferableovolra comparir enb 
Dita auoicncta baje intimar ab 
letra Dela cozt al querelantqj 
Dínefpaf ô^vóozne apzes la 
tntimacio compereguc enla 6f 
iusDitaauDiencia per pzocc^ 
b i r enla caufa: e que Durãt los 
Dit0*)cv 4ozn6 lo;querelatc6f 
parent fia De tengut en perfo p 
na: o Donat afufftcíent cap leu 
ta fegons la qualitatoel clam; 
€ apzce fía pzocebít enla caufa 
per indicia fcQoe volen les co i 
títucíone De paucô trena e le* 
pzatíqueeoeaquclles. 
¿l&ana en Dita cortea^!! 
Bemourccalupnfa 
ofeeacufacionoq^ 
reles oe paucôtrc 
j^e;eDenuncíactõs 
encara que folien per lo pzocu 
raooz fílcal eneas per mes per 
conflitucions De catbalüya fe* 
tes DonaDcs:o pzocuraDcsare 
ftato fosfeta comparacio per 
losacufats querelatsocnunct 
ats are: no volem :e De ciaram 
per aquella conftítucio íí los q 
relants acufantsto Denuncia 
ante callazã per vn any la ínfta 
çía Deles Dítes acufacions que 
reles:e oc nuncíacíons elTerpc 
rioa ajeí que oaqui auant los 
Díte acufants querelants te De 
nunciantd no fíen aomefos a ̂  
pzofecucío oe aqueüe&c la bõ 
no callaran ans pzolfeguíran 
aquclles oíns fpajr 6 Dos an^s 
apzes oela comparacio: f i fera 
querela oc paute oe trena: eoc 
ciam Donat o oe hunciacio cnâ 
cara que folien fetes e oonaós 
per lo pzocuraooz fífeal fegos 
oít es no ferá fmalmét p feguí 
oes perefquen ab totes conoí¿ 
cíons :e fozmes remanent lac ̂  
cío integra f i altra ínftacia vol 
ra comenfar: faluat:empero 
ozet al querelet acular? e oe 
rtonctaf en les vefpefce te üa& 
con rra Ia acufaut querehnt c 
ce nuudant.S rolem que ema 
riefen t conítítucio fien comi5̂  
fee leo coufeo be negoció are 
penoenre 
0 j i p í t o l X 0 * 
~hri$oi oelpioces 
oela fautoiia ocla 
paute Dela treua en 
, íes rofTes oc'im ferí 
tee voíents mooerar í per fozs 
0Ííar los abufoe quett folen cjg 
irocaflentíment tcapwbacío 
ocla cozt perpetualment ozoo 
mm * Seaítubím que quaní 
cóuíno:a ferpoceeo fautozís 
aínílancta cela part querelant 
contra losaiuoaooze confclb 
OOÍ e íc folUníoow ocle gítata 
oc panic oe traía fíen feruatte 
lee conftítudone oe pan be oc 
trena e loíve cía pzatíqua oc $ 
quellcô f i empero loe officials 
aquí* :pcr tanf fer tal p:occ8 
volra pzoecbir per lur ofFíct ta 
aínftancíaDcl p:ocuraoo2 fif^ 
cbal contra lo© oítôfauctozs a 
níoaooíô confcllaooióto foliei? 
níoozô pzocccfqucnte bagen $ 
pzoecbir pzcccocnt monicio h 
qual fía feta pcraqucll o f f ic i i 
al qui pzoecbir: volra contra 
aquclb_t per la qual montei© 
fía jntimat afó oíte fauctoze 
confcllaoozô ajuoaoozet c foP 
tenioozs ab letra petent que 
oine fpaf oel tempe limítaooz 
a arbitre oel oit official qui tal 
P20CC8 fer volra oefifquen oc 
fauozir: confellarajuDar e fof 
teñir lo gitafc oe pau be oe tre ̂  
ua en altra manera que Pa pzo 
cebit contra taló fautoz« %c „ 
Scgons iufticia volra ef i feta 
la cita monicio fe trobara per 
tnfoznucio oeguDament pzefa 
e apellate Jos o i t * ptefos fan ? 
tozo que la moiteftat per fa on 
ricia no oeftfcfqueõtalfauto 
ria ft víft fera al oit official qui 
ta l pzocce fara pzocecfq per 
merofticijo afola infancia 61 
f ifcb en publicar loa Dita tala 
fautoza per gítats oe pau e tre 
na :e en altre manera punira 
quelle :fegona trobaran eífer 
puníooza attefa la penfa oelca 
oitea conítituctona oe pau; e 6 
trena Id pzatícaft v* oe a^lle» 
¿nf a/0tí cu pattíctiííir per quifain Itaííi cut/com eu ̂ cne 
ral per tots los pobláis cnlopríncipatoc Catbalimr^ 
(fB 'd ñmcm eccleíMtcb comenfcn en cartesxcló 
"líbiacmatica oel Bcf en j9Ê>arít íobic te cccupado oc tcmponíp 
O f l í r a ocl E c f en f e r rando fobie aço nintriv.'cartco» edí* 
ÍT 2103 capirolc DÎ O vulíçarmér Of fanct £«gateii cartes» eclj, 
Qonco:Dta ibb:c Ia ejcà t̂ioocl maríDat^cc cozonatgecar.cciíüi. 
^ 31O¿J capírolí? nto:crat? per lo Bey Don ferrando fegon cnla p2i> 
mera fioit^cBarçalona al ftnmcnt ccrlcfiaíítcb carree, clviiu 
C ^oncojoia entre iofenro: Bey/e lo l̂ ífbc oc Bazçalona/fotne lo 
enr lo comte oelecs cofçç p m carteen cclrn 
d'CLoncozDta entre lo S3iíbe/c los pjomene Dc|3arçalona/fob2e I03 
.pXenfoo carteo» eclrí* 
11 Com fe oeu Donar copia ala co:t ecclcfuílíca pía cozt fccular celee; 
cnauefteo cartes, edríi; 
(f fó'cte oílencío fabeooia Deis clergneo piefos carte?* cclrtu 
{fBcte ferueyo pzcllaDoza per loo clcr^uco côíngatô alfcYo: Bey 
fartei ccljcü» 
II fcomocuenefler tenante piefoc loo clcrgucs coniugate alleaants 
corona per Dentceciinb carteo* ccljc-iíu 
O "Concaoia éla Beyna Dona Alieno: ab lo Carocnal oc comente a^ 
tras en cartes* ccjdv, 
C^umaris oe algunes p:acmatiqs fabents p lo ot't líament ecclefí 
alticbcn c a r * ^ cclnii).e*ccljcv# 
CBel ftament militar caites.cclrvú 
CTom fe oeu p:ocetrcõtra perfones gencrofes/ab mftancía De part 
e com oe ells no pot concjeer ftro lò f^fo: Bey cartes, ccljcvh 
í t t o s eapítofs aroxgatsp lo Bey en libere terçai ílamct militar ce 
Icinanrcozts cnla íiurat oeSJarçalona carteo. cáxviu 
fPuZiimlcQi oel Bey en Hbcre tereque los militare no pugnen clTer 
turmétats/fino en certs cafos cartes* ccljcvíij;:0*. 
(p&iie no fia snquiritcõtra borne De paratgc/fcrió'ihrtancia De ¿art 
en carteo* c » tdwi iv* Ciom toe militare fe pocen congregar/e fcr b2a9/f tcm'r fcgdI/e fa 
ra comuna cartee .,. c ... , ccl^j* 
tííbcte comí® 6íee pfonce rrulitare/c familia Iiir cartee.ccl^iüú 
C ^ e cerre c t ó ô c cafa ocl íenfo: Bey oonaoow a períonce 61 Dír 
namentcartee* ,rt ... , _ ccl̂ iiijaA<( 
/j-Xoe piiuilegíe atozgafe al ftament militar per loBef oon ̂ cr* 
ranoo fegon cnla p:ímera ton oeiGarçalona cartee* cclyjciiija40 
CBda £ímx De Barcelona cartes cclrmí 
IpLotí espitóle oel piíuílegí oit reeognouerat pjoccree car. ccljqcvii 
IT^ele f üle quíe cafen o entren en religio fene volimtat oel parc/o 
maK cartee cclrovi 
CfSela p:efcripcio oeleo comanoee cartee* ccljcflcvij* 
CBelee oõjellee qe caf^ kfene volütat oe foe parent* can ccijcjcjcvíj 
C^Sbíiuílegi í5l Be? en ^aume 6la carta oe comãDa cartee,ccl]r^ví| 
t iM5t Íqlle qui oeué oe cofee De tor offtci carrea ccl^jcvüi 
C € oe coman oee oe ¿ueue carteo eclwcjevwi !• 
(T^^ciínacione^f Befen Sfaume/fobsc loe aduocate/e altree coico 
concern t̂e píete en oita Ciutat cartee* ccljcjcjrvütí* 
CCom Barçalona ce comunie patria cartee celjcjc^cii 
Çl3e líttbue abKaianoíe eel Be f en^aume cartee CCIJCOTIÍ* 
^í^iuílegíe/e p^ouifione fabenteper la feríptura v>t\ terç en cor* 
íes, ccijcx:jqcv*e+cc!)COTV|/ 
(TBele alimente pscltaDo^e ale pob:ee p?efoe a inftacía De creeDoíe 
eazree* ccl̂ gcjcrj 
íppimilcgie Ddguiatge De vítuallee carted ccljcjiTjcvtjv 
§rsbelâteftaméte quietan fée Ice folàutate61 D:ctcar*ccl^xvu)# 
jfpTèla legíttima Dele nete cartee* ccljcjt̂ ?; vii iv 
fTíScla eancellgcio oelce empee cartee* ccí^^jcvuíi. 
<J.Xoe pzimlegie oele*?c*Díee p cnacuarfee cafee cartcefeel)c)c?:]iviií> 
(pSéla ferma De DZCÍ quee ba a pzeftar ala £o:t ocl vegucr/o baile 
J™**** . c c l ^ v i . i 0 * 
IJBele clerguee qut arre noen impofkicne cartee ccl^jcvi*!** 
ít.wcte cíerguesoMígate en perfona comDcuen elíer oe tengute car 
%X m pcyozür lc?e íogatere p pjopm aucf ontat car.ccl^jc^viu.z^ 
( Sentencia Dele Imfitice/e lee claufulee ctuee Otue pofar en loe co 
1 m a c ^ c co fe oeu ptir lo luifme/e vfar 6 faotga car.cci^pivuija* 
Cpcls miicntiins quia fan cn Bnrci loru carter ccciu 
j j .Bclc? mullcro que no façcn ruco Ics comantxc a r m cccitu 
23dcG gracící? q poDe fer lo veguer c balic é Bargiela car.ccctti 
<0:oni la Sui tat oe Barçalona pot ozoenar carter ccctííj* 
fuT/úc los £tutadanooc Barçalona bam afer contp:o:nc¿j car^ 
teo c m 
IT &ce oiDínacíons t»en fanctaCüta cartea cccvu 
^Beles marques adiuDicaoo:ce per lo venere M k t e Sarçalo? 
na cartee* cccvíuí* 
C õumarw oc alguns pnuílcgw/caltrca cofea fabento per la 
tac oe Barçalona en artes ccg;« 
Cpracniariquce c altees cofes scrfürate cancccriíi 
Cèdes mulkro quis oppoía cnloo bem O2I0 manta cartes.ccdrííf 
& c naufratg que no ba locb cn catbalííya cartee»ccc^xü?* 
**JjdQ coiíariõ cõ oeué alTcgurar c p:ocebi> cótra e lb cart.cccjciiii 
ti 23ela fo?nia ques oeu feruar enlce compoficióíf c De quio críma fe 
poden fer carteô^cccruíKcccjcv.ccgcvi.cccicmi.T'* 
H iaue lo q obte rcmiíTto oe crtm fía bagm^? cofeífat cart̂ cccxtíO^* 
i B e i a recufacto Deis íutgeo oela taula e oe'appells cart, ecc^v*:^ 
% m k v fupplicacíoíía DC feutencíco Béals cartes c c q c i ^ 
U. 23el3 alunéte p:eftadoz3 ate pjefoa p t r loa crcadozs/e Dzct ô car 
«ller carteo ccqrvii 
llítoma%u ti catbalííyatiapot elíer a i < M $ i n ? dotcart. €CC]CPÍI»> 
tí S e ozet oe carcellatge cartea • c c q & i u 
iT'Btk^ caufe* fifcalõ com fc po t adaotar c procurarab \ k i m car 
t m ccctv i ih 
Ccomnospot pefidrevlge6laparmC0Oelmít!riatcart»ccc)EVtî  
ÇKomíeocu fer alifeara cartee c a w m 
C0ele laiebs que per cenfoa no fié treta ala cozt Dels ecclefialticbd 
carteo ceq^ 
Ccõntra los alcauots e los boílalers lurs cartes xcc^u 
Ü ¿zd® ítíls ocles cons e officials reals Dels comtats 6 BoITello c? 
_£erdanf a cartes ccc^ i j * 
ft Com fe te amdicaren catbalunf a p:imerples cStoKi5seo:cts 
Olla terra en cartes cccj^itu 
(.Clue per celfio oe bens enlos comtats De BofTello e De Cerdanya 
1 no fian Uberats los qui fon obiigats en per fona cartes • ccc^m * 
OFcte qm'baii moitce fee nwlkr* per adiilrcn correo cec^mj 
j f fcel loch c almicnto 00110002*5 a let) ooncs que parcden per advJj 
ten cartes ^ , v , s . r ^ c c e m ^ 
CTTH-IÍ? Dcuto26 fifcale pclíeint bee que nc Hen ptefco cart.cccrruii 
(Tíonrraronacionofictco carter ccĉ jcp 
CBclce cmparee queo fan alce p^omliono rcab carteo ccerxw 
Gj:~do falaria ocb ftnuane per lee fcntencie? rcalo cartee «cccjcjcw 
CTfSümario re inoltcc e otuerfeo pmcmatiqucec pjouifions real o 
molt vtilo/lco quale per caufaDclm'uitatílan ja fumadesab ios 
calendario cartee cccjqa ^ 
ÍJ102d»naíione feteo p lo (cuy02 Bey non $^n 3do fef.on íebjc ko 
ratice oc falario oc (cnuano c altrco cofee ocla co i tcvúk 'cofáá 
ale oel fenfo: Eey en cartee CCCJĈJCÜK 
fí 25ela treta cele co2a lo en carteo ccejcl¿ 
(pBckõ malaltíco ocle kíaue quíe venen a vo c coílum oe í3arçalo 
na cartee ccc;dij« 
-^^WaMjW^A-******* J * . fc—w.^efcJtESa.'a ÍJMtjT" * a¡ 
Ĵ pgrtsatícâ Dei jRey eii ^l&ártí Dífpofent Dela for 
i m e manera que fa feruar enla occiipacío oelae reítipo 
ralitats 
Jâfòar tinos oct gratia Eejc Hragonú trícete: 
majoncaru faroíníci cozíicc comcfqj barcbhio^ 
nc roirilioníõ ct cerítaníe 0 ? olím inte r illuítrií 
fimam oonitnam €lieno:cm ma trem noftram rc 
ginamaragonum nicnio:ic rccolcnde :cjc parte 
vna ct rfcucrenoilTimum bertrandutn bonc me? 
r ^ ^ v mozk cardínalcin conucnaru5 De et ftip nonnul 
í i v õrauammibuo que officialco regtoo tuncb mferrt pjetínde^ 
• bantur p t e h t w z aluspci fonis ecclcfiaílícís occafione yiotcttm 
foní emilTi ac paese a treuge parte q : altera i çj> per ftetam fufpici 
i cnem non bannirentur ncg5 eíjcerentura regia oicioneet etíam 
fuperoceupatíone tcmpojalitatum et qutbuldam alijo grauami* 
mbue certa concordia contenta in quodatn publico inítrumento 
índe côfecto Barcbinone^j.oie 51unn anno anatiuitatc oomíní 
i3friUefimo»ccdjcjcíj.reccpto per quõdâ iSinllermum olíuerij oíĉ  
rc Domine Bcgmeíecretaríumiauctozitate regia pertotamter 
ram % oomínatíonem noftramnotaríu5 publicum ejctítít fubfecu 
ta^aobumilcm fupplicationempzo parte nonnullozumpiclato* 
rum et perfonarum ecclcfiaíticarum catbalonie p:íncipatuo in ge 
nerali cuna quã ao pzefene in Ciuitate ©arebínone celeb:aniuíJ 
catbaíame interucniétm nobíetactamtcno:e pzcfentíç volum^ 
i etiam occlara nuto vt cafu quo pze tenderetur ¿pcraliquam per 
fonam ccclcfiafUcam rego lio tunfdictio ímpediretur cõtra fojinã 
concoulie fupjadícteantc^ De facto pzoccoatur aooceupacíoné 
tempozalitatum pzelatozum ac perfonarum ícclefiafucarum bu^ 
lufmodí per noítrum Canccllarítim aut%lícecancel!arium vcl ip i 
fie abfentibuõ aut perfonalíter impeditio per Cancellariam nf35 
regentem vt'per lítterao regiasfenbaturnoílro nomine ncp:o p 
te pzelatoofticiali capitulo feu cóueiuuí aut fingulari per fone ec? 
clefiaílíce De grauamine vel impedimento qó p illú illò vcl iltâ p:e 
tenderetur fo:e íunfdictiomregaliillatumrcquircdo per Dietas 
litteras região vcl alo íllu illud vel tilam q>infra certoo Dtco gra^ 
uarnèvl' impedimàu buiufmodí reuocarét aut De uirc feu uifi icia 
Úmfdíctôio ecelefiaftice afòaieílaté regiã infoimarèr 1 ante p:cfe 
tatõe5Ifarííbuiufmõietlapfíií tèpcwioicífdéponídiIfionccetiã 
tfííicdlariã rcacnrcm oicotur vdconimatur•noitrctcôiccaíitis* 
r iniívnoíouumiciudcno p:ciudicii:m tus ifdicnoiu 3l%c$alLcí¡ct 
illanimpu'dictaoccupacio tcHipo:alitatiim fieri nonA'alcrct v£t 
liactacafu quo pzccakrcmr ao tuiipoiaUraa m oceupartoné ú 
©kfíimcpocaipaaobaiurmodifiat lantimimocto in lunitt ictio^ 
m b m vdaií)ôbom* fcmpcwiltbus qm$% qncpicmue cut per ̂  
rona<xckruUca polUdcrct-r non in occtiiuo picn/tiijo v d bonioa 
Jíjô f p m t m l i b m q m b i i k n n q s ^ t ft ferian per neo leu qucmuio a 
teutoi v i f tn iiiandaroconcranum tcnraicrur ID p20 rcuocaro p j ̂  
fittuo babcamm occaupat io fiat plcnaru rchii iuio qnoücící^ 
pel let fieri rcqmfitaqí?q5pKdictuáiKcUai ^^%iicci¿nccUaru 
üf i qui nunc fuur'% fuennc p:o tcinpo;c,11 oictuo rcgcivj Câccb 
lariam noftrani fuo "cafui cozuin qucmlibet mira 0:10 oico polity 
indc per quàjís pjclatum olticiale vcl altam pcrlbnaui cctKliaiu 
cam Hide fucriiu rcquifit i feu fucrit rcquil i tus baDcãí % íencátisr 
turareaDfancra rctquatuo* SuãgcUa tp omnia 1 luiüuia m Dicto 
coniuncionto 1 ccnccjdie mítrumento con cm a i a tia candía fu 
pertuô tenebunt tobfcruabunt tcncriq5 fccumt f u n u u r obíer # 
uarú(¿tq?fi pKfatíí tanccl lariuoiBicecancclianuo aut reveno 
Canccllanãotctuiu luramcntum vltra oictr.m tci nui»u30ihcrrct 
autrecufarentpzcftareomneoactuo périplos faciedosm antea 
ipfo facto client nulU nul l iufqj clfícacici feu valono q t k ^ fi pK Íu 
to per cofocm Cancellanum 'elicccanccllarium leu regénteme af 
cellaríam fuo caiu bumímodi luramcnto ipfivcl COUJIU alieiuw fa 
cíent Dicent/cõfulcnt/fieri occupacioneni tempojalitatum pjcoic 
rarum aíitcrc^ fupíue fit cjcp^eluím pío penuio facicno contrarií' 
um babcatunc^t píemilfa 1 fubfcnpta o i m m -z finsula noe couc*-
nimue 1 pzemittimuo innollra bona fide regia tenerc 1 o b k n w 
reac tencri 1 feruari faceré a b ommbuo Jicoiícuífc quoufq5t 00 
IKC queddam mutuu cèutm qmnq j nulium fiorenozum aun oc 'B 
morna nobis per dicrã curiam genera U m 6 pjcfen t i fuiídi. in re 
nitucrtmiiô picfarc íüuricvrcil ipfa ¿uria aliterconucnenm^ feu 
ccneo^deucrimiioautobtinucrunutí libcrattcncirt v d quiianciaj 
Dc mcdieto mutuo % non v l t ra ?eje tunc tarn DOO £3 Dicn p:clati r 
"cí f CCf^^ífcrc|wâncamuéí remancãrlpleno mrc vt p m & 
Ifòandantce per banc candem jgubcrnarcwibue p:inc!paíuo í a 
ti: alome cc Ccmitarfi BoiVil ioimn Ha i m n e cetcrifqj vniucrfiu 
^»M"Éuliecf i i ( ieLt^i : f i0-p2if í t ib^iutuncí!cc3tcnctiüco;üd¿ 
Cccfc 
fub p:iuatíonc offtctojum fibí comíflbium ac pena quin^enroznj 
nczennojum aur i De aragonia oc bento fadentio c õ t m i m ct to 
ticnsquoticnsftjcntcontrafactum trrctrnflibilítcr babendoruj 
cume pene one partes noílro erario et parte tertta t l l i perfone ec 
cieliamceaut cospouvelcolUgíocoi9 wrteretur íntereíTe peine9 
adquiratur quatmus omnia et finaula fupzadicta per Dictum te* 
pm ipi l gubernatoies fob penie pKdictie teneant firmiter ct ob 
feruemtet now contrauentantaliqua ratioueJRoe enim iiiibemf 
emefíe subematoiíb^etofficíaUbuôfupMdictíeme nobis inco 
fultonobirq5 ejciftentibue ejetra Dictum pzmcipatunj aD occupa^ 
tiomm Dictarum tempo:alitatum aliter qj fuperiue fit ejcpzcífum 
tice alii cftkiQlee iam oicti ncqua^ ptocedãt quibuo omnibus 
ciendi contramm potcftatcm ommmodambnius ferie abdicam^ 
et Dcccrnimus irriti im et inane fit quitquíd inoppofitum p:emif 
fo:umqualitcrcunq5 attemptari conttgat in cuius reitcftimoniu 
bane fíen iulVimue noílro figillo pêocnti munitam.&ataa barebí 
none ̂ icvii^oie marcij ãno anatíuitate Domini millefimotcccCf no 
no repiq5 noftri quartoDccimo (f^perendeus 
^fl^jagmatica Del ref Don ferrando pjímermanant efler rcuo^ 
cades les cofes fetes contra la pzecedét pzagmatica e efler cpbigi 
Des les penes Dele contrafaents 
0 ô ^erdinandus Dei gratia rejearagonu ©icilie etc• i 
n 1 reuerendus ín criíto pater petrus arebiepifeopus tar^ 
i racbone £pifcopíp:elati capitula etalie pfoneecelefi 
. F gílice qui in gencraltbus afiunt curíjs quas celebzam9 
barebinone catbalanis ejepofitíone fuppiicinolh-e e?:ccllcncic w 
pofuerunt^licet tüuílrífrimus oomínus rc)c martínus auuncul* 
noítercariífimus memozic reeolendi in curús generalibus per íp 
fum catbalanis barebinone vitimo cc.leb:atísp:iuilegio feu con # 
celTione índulfit fpccíalí perfonis ccclefiafticís memozans q> cam 
tempoialitates per iplu Dommu regem feu officiates regios quof 
cunq5 mfi in certis cafibus et fojmís cjraratis lardfiue in Dicto p; 
uilegio cõfoimi vtiq5 cõco:di e fup bis inbite p ijluftnlT:mã Dila^ 
reginñ elíenozéauia níain cüCardinalicouenaru polTct decuparí 
aliqtcnp vel appzebcndi uecvictualiarcdditus/fcu alia iura cede 
(Mica do nccclTariQ fubtrabi pofiet vl'Ccnuo P ^ ' ^ ^ 
ftrattoab bac luce lUuftritlmto qonmio ngc " ^ " ^ n u S 
uclíisactonc noítrc fclicie fuccclltono ^ o n c regie aragonum a 
giií officials regi) oucti ambitòc tn cauta pzimUfcw nno» jP̂ o » 
flonc iconcozdiã DCÍUPenarrafani kderc 4m aware penae <j> w 
ctfdcm oppofitae íncurrerc non verente^ ^ « « P ^ ^ / ^ X ^ d ã 
rateo cpoíím barcbínonei elncfis puemo fancte an « ^ " « ^ 
aIto:umpzclatouimreciptendoaomanuoTuas ralditus i inont 
tuoccdefiafticoc mumdcmi ínbibmdo qutbuldam ̂  tplioviO' 
rualiaredditusia!iaetftriendoeoídemi vaHaíloe iplozuni rce/ 
ac bona fua oamnte moleftijo graüamimbuo i lacruno.^uo cirt 
ca fupplícato nobis bumilitcrets íupcr bio cucnjanoncac lcftV 
one puuilegnvel cõcelíioníô ac concoMíc p:cnarrsi tarum attents 
Hoftrc iufttcte pzouiftoniô remedio fu buen ut gerentes cojdinon 
modicum milttantemecclefiam quam oeuottone p20lVcquiniurvi 
caltamolefiijei grauamimbuôpíeferuare pjomdemuôirolum* 
ft per quofuie officialeo regios contra tenozee pztuilegí) aut fco 
celfiofíteTconcojdic ̂ emiliojum aliqyio fuent attentatum ill5 
reducá filico meftinuao ftatü licut noc rcdnctmus fcrtecum p:e 
fenti.fct nícbílominuôacontrafactentibuô penas fupcrbto adtcc 
tas irreimlTibilitcr ejcbíçerc volumus i iobemus. íâiàandãtes iti 
dito oc magnífico alfonfopjimogemto aragonum z fictlíe z pott 
dtesnoílros fclicesiomnib9 regnisi terns noltrts oco pjoptcio 
fuccelTo:i Tub patcrnc benedictionts obtentu n cenó cine vices ge 
rentibus vicarías bainlís cçtenfq^ vniuerfm fingulie officialtb* 
i fuboitto noftris pzefentibus et futuris ao quem feu ao quos bec 
pertínere quomodolibet omoícantTub noftre ire et m oignatõísç 
m curfu quatmus pzouifioncni noftram buiufmodi teneant firim" 
ter et obferoent teneríq5 ct obfcruari faetãt inuíolabUitcr^ quof 
cunq5 et non contrauentant feu aliquem contrauentre pernuttát 
aliqua ra tiene, 3fo cuius rei tefdmoniuni pzefentem cartam nfaj 
fieri íulTimus noftro figíllo únpcndcnti miinitanhBatas barcbi^ 
none.^.iunij anno ananuííate oommi nuUefimo.cccc îtj* regní 
C3noftrí^oegalbi8vice+ 
C í õ s capítols vuígarment oits oc fanct cugat fob:e la contècio 
oe tunfdierto entre la co;teccieí1íaíííca c íecular. 
£ \ í^salfonfusocí gracia rc^aragonumftctlicvalcncic 
^ . - ã - .^ ^^3io?;c3iumôardmic i£o:cifccomee ©arcbi# 
c a m 
none wijc atbenarum % neopatric comeá ròíTiííòhts z ccritanic vi 
fie -t cum Diligencia recenfitts non npnnuüis capitulis pzo partí 
bzacbí) pfonarü ecclefiaftícarum coríe quam ín monafterío fancti 
cucopbatis vallen catbalanís celeb:amu6 aopzcíèe nobis oblat^ 
feriei fequentís* i8^olt excellent puncep e ífyoKom fobze algiís 
íreuges que ala rglcfia :e ales perfoneo ecclefialíiqff fe pzetcn ef/ 
fer fete per officials reals fpecíalment fobze les oceupacione oej 
he tcmpo:alitats fía feta certa conuenciote conco:día entré la fe 
Y 02a rcfna oona eh'eno? e lo fenfo: en bertran cardenal comí 
getla qual foncb loada capíouada per lo (myoircY en perc^jeh 
oc íunynúUccclOT^apzcôafupphcacioõl bzaçoela fglefta per 
lofenvo: refen mar tí celebjant coztoale carbalo cofírmada en 
barçaíonaa^Demarçanf míLccccviiî  1 per regem ferdinãdu 
in curia barebmone per reuerencia oe oeu e cela fuá fancta fgle ^ 
fíate afupplicacio bumiloel imç ecclefiaftícb placía a voflra grã 
clemencia fenyoz pzometre oc fer teñir e obferuar la Dita conuen 
cio e concozdia ala leaa e aquella loar 3p:ouar e cõfirmar: e que 
a^tmateijc voftre canceller e vicicanceUer-:e regent la cancellaria 
fuo cafu qui nuncb fuut e per tempe feran iuren oe tenir :e obfer 
uar la oí ta conuencío e concordia ala letra¿ 
íT^tem fenfo: com per vos e voílrcs officials continuament fe 
p:etègue clfcr per lo b:a<¡ ccclefiafticb impcdíta e roíbada voítra 
iur ifdictio real oiét lo cas:cnlo qual per la fglefia fe pzoceeíjcelTer 
euídentervcl notozíeoevoftraíurifdictío realteper Confeguent 
no fperadaaltra oífeucío fe faça oceupacio ocles oítes tcmpozalí* 
tato ço que es contra la Dita conuencío e conco:d¿a/com ental eaf 
quant fera oubte ft notozíc es oela íurífdictio real o ecckfiaftica 6 
lure vel 6 confuetudine ne oegnen eíVer eletes oues pfones vna oe 
quífeuna part les quals oíns tres mefos ba aoecifir lo oubte pi& 
tes fí noto:íe zc.vt i oicta conuencíone lac íus eít víoere» iii- er tol 
r€ tota materia e occafio oe litigís e ínconueníents fià oe vf e mer 
çe enadir e fuplir fine tñ pzeiudicio oicte conuencionis -icon coz t 
oíeque en toteas ont fe façe oubte pzobabíliter p lo ecclefialticb 
fi lo cas fera oela iurifdictío rcal/o oela ecelefiafticatno folamcnt 
fi es oubte fuper notojictate iunfdíctionto fie e bage cÑzr feru^9 
oa la oíta concozdia e conuencío eajeimatei): enlo cas ont fera oub 
te.fi lo oubte fet p io ecclefiafticb fera probable /o no fié eletes oís 
v#0tes oues pfões l iterades; les qle infra. ?:»0¿c6 bar^é aoetmenar 
rãDcrcrmcnat lo mt subte cãccllarm* cu ambobue ve!a Itero ip 
fozumínfra ̂ 8 oiee oeeídere tenca? ur f i píefene fumtm caria 
canccllarío autem abféte acuna regia lee oireopueo períoneo m# 
ir« tre* oíe« tcrctum eiígere tencanturqui tcrcuiô cum air.bobog 
velalterorecídat DÍCÍU oubiuw ínfra íejc m m in oicta cocolía 
Tcrourãrc cognífôe oictí oubij oi& pzoceiF qutcfcãt íu^tt f o m í 
mte concojdie ? alíter factua pzoceiTuo fit nutluo ípfo iurc 
4[$tè(éyoi Ico pionesektce adeciTir Io oubtc íujcta conco:dí5 
bagéadecíur looubtc oítre tree mefoôíi fwõ potucnnt vl' nolu 
erit oubíü terminare bagé elegir tercer qui cuambobusvdalte 
ro eo:umper tolra totaoccafto 3 litigiojloô qualtf per aqu f̂ta ra 
bo ícfon leguíts fia oe voílre mcrçe añadir ala oita concozdia que 
U$ Ditcc perfones cletcs pujcen elegir lo terçer conicnçãt a oíe cie 
ítioní^ terei) cnlo cas fenyoz que lee oítee pfonee noo pugnelTen 
conco:dar De elegir terçer oinô los tres meloa 1 non alise e lapfif 
tribua mmíibm fup:adictí0 fia bagut per tercei' ípo facto voftre 
canceller qui cum ambobus vel altero eo;um wp a cõcozdia p2o# 
cedat« 
j / V — 
11 ftem f enf o: com lo fenpo: ref en martí celeb:ãt coite alo ca 
tba lane a fupplicacío oel bja» ccclefiaftícb bage conada certa foz 
ma oe feriure abane queoceupacto oe tempozalítate fc pû e fervt 
conllat publico inílrumento barcbinone^vííí^marcD^nno mil 
lefimo ĉccc •vííii.fia 6 roftra merçe aquell capítol apzouar e 6 cer 
ta feiencta confirmar anadít q p altree infenoze officíalo enlo oit 
capítol no cõtéguts no pujeã o no puga elTer ícrít enla oíta fozim 
o en altra qualfeuoUni en alguna manera elTer pzoceit a oceupa ̂  
cio oe ternpozalítateíne encara fenfoz per vos canceller vicican 
celler o reg t̂cácellaría fuo cafu no pujea efler pzoceit a occupacio 
oetempozalitatí encara cpzco que fera ferit al ccclefiaftícb fegõs 
la fozma 61 oit capítol fien feruadeo k$ qualitata contégudeocn 
lo oit capítol e fia oeafit lo oubtc pzetce perlo ecclefiaftícb ferua* 
oa la ferie etenozoela oíta conuencio:econcozdiaon aquelUía 
bagut recozs/ne encara puga eííer pzocebit ala oíta occupacio6 
tenipozalitats enlo oit cae ocla concozdian etiam fi lo pzelat no 
coir parra perfevclperalium oinô lo tempe alTignata mfozmôr 
fcdüí. 
voítra knyoiia /o no curara oe venir ala fo:ma oc Dí̂ a concordia 
tro atãt que per vos feiifot vollrc canceller vicícoccllcr o react lei 
cancdlaria fuo cafu H oeclarat ín perfonam oomíní reato i ferip' 
m lo cae p:etc0 per lo ecclcfiafiicb eífer De roílra úmfdicttn real 
t h oíta oceupacio era fera vltra alia6 penao m oteto cnDÍtrlo co 
mmí regís martini contentas fit ipfo turetmlla re piocclTue t quit 
quio in de fuerit fecutum la qual oceupacio fine alta oíffieulrafeó 
facto fe bage a tolre c effer reftituída realifer t cum effectu i fine 
cjcpenfie al ecdcííaftícb aqui feran leuades les tcmpo:alitat0 
íí^tèféfosfupphca lo Dít ime a vofira real ff n f 02¿a cj enlo caá on 
fuadeo lee cofeo oefuo cites fe bage afer oceupacio De teir prtjalt 
rats que aquella oceupacio fe ba^e fer tanfolamcnt tMcs íunfDíc^ 
cíonôDcIo p2elatc/0 qualfeuolaltreopcrfones ccclefiaftiqucofa* 
bent los Díte p^occflcoccclcrtcílicbeoccupatiue/operturbatiue 
Déla íurífdictio real e Dclee íurifdicriono Dele pjelato 6 qui les Di 
tee perfonce eedefiaftiques feran offieíale ojdinario/O Delegate t 
c no cealguneealtree perfoneeecclefialiiquee ne De altrco bene 
rempojale fino tantum Dclee Dttee íunfdictione non obftantibuf 
ozdtnatiombue confiítuttoníbue ? lítteríe/ feu pjouíftonibuerc 
gíje quíbufcunq5 íncontrariumaveílríepieDeeeirotibue emanat\ 
ü f i lo contrarí era fet per voe fenfoi canceller vícícanceller/o re 
gent la canccllaría fuo cafu fia nulla ipfo íurc*£ fia De voílra m<v4 
çeícnfozqucpcr p:ouerír amalicieeíe litigie e Donar repoe ala 
fglefiateafe ecclefiafticbeéla pjouincía Detarragona:e painéis 
pat oe catbalunpaegran releuament De pjocelío e manar fermar 
pzometre e íurar De teñiré ferobferuar a voftre canceller vícíean 
celler regent la canceliaria fuo cafu lee Dirce cofee e aquella fía la 
fcwmafubítancialítcról p:ocebíment quieoeuferper caufaôla 
fobzedita oceupacio De tempoialítate c no altra.S f i per voe fen 
yoi :e fuccebídoje voílree/o pjímogenit /o qual fenol altreeof 
ficiale voíl ree te lure era fet^o manat lo contrarí que tale Ictree 
o pzouifioe fien bagudee per callee e nullee c reuocadee.S fien té 
gute a plena fatíffactio e reditu cío oclee cofee oceupadee t e Dela 
Dane Donate £ no refmenf e loe voííree e Dele voftrce fucccfloze 
officials qui en qualfeuulla manera contra la fo?ma Dela picfét cõ 
ftítucío pzocebírã cõtra plateo qlfeuol a Itrcs pfones cecleftaftíqs 
6la Dita píouicíae p:ícipat a oceupacio Ô têpozalitate íuco:rcgu 
pena 6 mil líozie DO: Õ arago p qfcüavegada adqfído:e la merta 
Coarta? 
ahvoíírco coffee c be vourco iiJCCC.,o?ô;e altrcmcrtaralpufat 
operfonaecclefiaftica ocla qual les mee tempoylitatc feran íla> 
oecoccupades. £ que vollree e DC vonresfoccefloz* canceller PÎ  
cicancdler e en fori cas regciu la cancellería c qmfcu De elb bagé 
c fien téautooeiurar vnafola vegadaquilcu ale lanctoquatre 
uanacl'oDeDCU Dtns,vúi»¿o:no apzeo quen fcrã requeue/o rcqít 
peralannp:elaro!ftcfal/0altrequalfeuol pcrlona cccleftaftíca q 
rotes e fengles cofeo enlo pzefcnt capítol contcngudeste ĉ pzelTa 
Dee tendrán femaran e inuíolablement tcntr e obferuar rara * £ fi 
vltra loe Dito VH'KDÍĈ  oíftenen o recufaué fer e pzeítar per elle lo 
Ditfagrament que tote loo actec ocquíauant per elle fabedozs í'p 
ib facto fien ITUUCO e De nulla cffícacta e valoz • (¿ fip algune Dells 
pjcíTatpcrcUo lo Dit fagramentera feta/o manada'o aconfellada 
feria ocaipacto Dclac tempozaUtàte contraftmna DelTusc^pzcf 
fada tiabagutper pcríur lo contrarí facnt boconfellant* 
|ppfuppltcatíòrté per bumííemp;o parteoictt bzacbu ecclc# 
fialítei pjopterca nobis facta tenozcpzefetium pernos et noHros 
fncccirozes quofcnncB pzcinccrta capitula ct omnia et íingula m 
cío contenta iujeta ilíozum feriem t tcnozem concedtmue lauda <P 
inufq5T3pp:obamuo i noftrc confirmationie pfidto roboranmf 
pzonuttentco in noftra bona fide regia iam Dicta capitula ivnu 
quodqj ipfozum tenerea inuiolabiliter obferuare cuctie tempo* 
ribuo i per quofcunq5 offícialca i fubditoo noftroe tcncrii obfr 
uari faceré ? ncn contrafaccrc vel venire feu contrafieri permtttc 
rc alíqua ratíone feu caufa^âfòandanms itaq5 ínclito z magnífí> 
co infanti iobani Duci montifalbt % Dcpenfefel fratriq5 nortro ca 
rilfimo -r in omnibue regnis t terrie gcnerali gubcrnatozi fub fra 
temebenedictíonio obtcntu canccUario vicecancellano regenti 
necnon viccgcrcntibus Díctí gubematozíô nollrí aeneralís cete o 
r i f q j vníuerftô 1 fingulis officialibusnoltrís fubdítis % Díctozu5 
clfícialíum locatenentíbue pzefentíbus % futurío fub noftrcgra<? 
tie-r mercedlo obtentu penífq3 in pzeincertíscapítulís appofitis 
i adiectiô quatínue iam Dieta capitula % omnia % fíngula tu eifdé 
contenta fine ínterpzctacionc diqua perpetuo teneant ao lírte/-
ram firmtter t obferuent teneríq? i obferuari faciant írrefrega # 
bílitcrp quofcunq5 ̂ noncontrafacíant aut vcniunt alíqua ratíf 
one«23ccerncntes ímtum? inane fiquio % quttqo in pzcmílTozunt 
contraríumcontigeritquomodolibctattemptarú 3Jn cuíoereí tc 
ítimoníu banc fieri lulfiinuo noftro fígtllo mtnozi pende^tímuni 
hLioaraeín iiioiu ílcrío ínncticucufatto vallen ote vnturcmrflDcc? 
bzíe anno anariuimtc oominí tmllcfimo.cccc^vtij, rcgmc)5 n o M 
quarto Bcjcalfonfu^ 
€£oncowk fm entre Io fenyor rey:e Io bmo ccclefui 
fticb íobre Licraaioocl mnrioatge c coronntgc ente 
cort ocl moiicftír De (ma cugat oc vallce a. jtrr. òe octu 
bre any msLccccrvmí. 
I T ^ ò rcn>"o:rcf pcriTiaiouwobor0doDc!¿jconucncíoe frnn^ 
faceio fcca entre d l c lo Inaç tflafgicya c perço com ajeí ce conuen 
fut ;c contengutenloo capitob oda Dita conucncio c tranfacciós 
loo qualo fon oel tenoz feguent 
in t re lo molt altíc molt excellent puticcp tc fenfoí lo 
ícnyoxrcf oe vna parte lobzaçDcla fglc^a Dclpjinci 
pat oe catbalunyare ocle pjclatotc ca pito Io 6 a quell 
^per fi c loo abfcnt 0 comi oca rs enla con qui vay es ce i 
(clnada perloou fenyo: culo oitmonaftir PClanct cugatoe val* 
Ice oda part altratlon conco:datc loe paetcote auinen^eo ocuall 
feri res; per t>o'«ar ñ a debato :c queítione qui eren entre leo part* 
cclTíio oirco fobze lo ozet oelee oemandeoDc que los pzclatGDcl 
pnnctpatoecatbalunya affermen lure bomenec valTallo Delt>it 
pzmcipat ocurc cílcr cxcinpo e tmmunco per loe qnalo Debate fo* 
ren Donate grcu^ceie ocaquen fon vengutentre lo fenfoz rey DO 
ferrando alta rccozd cio la ooneberegnant c lo bzaç cccldhU 
t ich Del pzineipatoc catbalunya adinuicem:accrte pactee eaut> 
nen^ce cu tempe que lo oit fenf oz rey en ferrando pare 61 fenf oz 
rey ara beneuctnuradamen t regnant cclebzaua cozt ale catbalão 
en la ciutat De barçalonatcn lanf Dela natiuítat âfòiLcccc.e^ii?*' 
€ per Dar ft al plet c queftio que ara ce pedent ocuallant óle Dire 
greugee lee oitee parte venen ala tranlaccio fubfeguent* 
(njSzinicramcntlo Dít bzaçíc loe pzclate e pzocuradoze fmdtcbe ó 
rconome De capitole Del Dít pztncipat Decatbalunya atuftat« en 
la cozt De catbalunf a fabent bzaç enla cozt per fi :c pcrloDit bzaç 
cpcrloefingulareocaqucíUeperloebomcnec valTaHe lureod 
pztncipat De catbaluii>*a per contemplado Dclaremíluo Dítfini^ 
l io :c relamió perlo Dít fenfoz falxdozee tranfisinte;evolcnte fe 
oe partir ocla qmñio c plctqmco entre ío tit fenyoz Dé vna part 
e íoott biaç t ctcro oela partalrra con uci Í cn íconfen tcnipactionè 
e tranitgejeen: c per folcmpnc ílipulacío :p2omctcn:eato^ueti ai 
ost fenrone afoe fucceflozs que lure bometie valTallo Del ©it p^'n 
dpatfonrríbuiran :eaqneIÍ0faranab tot acabament contribuir 
en lee Demandes que lo oit fenro: e/o fuccelfo^ k m farau Daqui 
auant/o Demanaran aloit vafíalle Dela fglcfia çocsperacteõco 
renació Deft e fucccflctts feus U Dela (¿yoxa rey na vuy regnãttc o 
oeicí? feüf OKS ref nas ídeucnídoxeste meo en Demandes De mari 
oafgca ¿ filies fuee o 6 filis De fucceflbjs feus Ó legíttí nía trímoní 
pzocreades e mes en oemâDes ô guerree enla fojma e mana éu'all 
eróíTadcs: e lopfent capítol volífía roborat ab claufnlles tura# 
metste cauteles Decents c oppoztunes abo: e fa entaníment • 
í T ^ p q f o b x l a cotribucioperlosDítsraflfallsfabedo:aDífccp^ 
íacío alguna no pujea fo*tir:en fdeuenído: volen confenten pactí 
onen e tranfígejeen les Dites parts: que per Demanda De «nona* 
cío De rey o De rcynaíço es per cafeuna lis vol fia De ref o 61a ref 
na contribufra cafcun focb De! ott pzíncipat qui fía o^la fglefia 
míg fíoiíDaragó/O*v/oús*vúoíners barçalonefos a í̂ que enca^ 
ra que les cojonacíons oel Dirs ref o rey na fofTe* fetes enfemps lo 
oít mtg fíozt fía pagat per cafeuna Deles Dítes cozonacíonsíajcí q 
quant enfemps/o De partídament foíTé fetes fos pagat per ab Da 
es rn fíoji (o es per cafeuna míg flon per cafcun focb:la qual pa# 
ga c pagues infra feguents fe bageu affer a ejebígir fuo loco fegõa 
la Derrera tatjcacío e numeracío De focbs feta enla co:t oe cerue# 
ra a í̂ entes que f i altrí/o altres tatjcacíons fe fabíen toftemps fe 
bagéaffer les oítee pagues fegõs la Derrera tatjcacio la Dõcbs feta 
tf&pcr los m arídatges Deles filies Oel t»ít fivoi rcf/o fuccefíòzs 
íeus De legittím mat rímont pzocreades/o Dela germana qui vuf 
es per maridar Del oit fenf ot ara regnant f i l ia Del fenfoz Befen 
ferrando oe a Ita recozdacio fíen tenguts contribuir loo oíts vafr 
fallsfmsaquantítat oc*püj*fous barçalonefos per cafcu focb pa 
gadozs enlafozmaoemunt otta* 
Declarar e cócozdat entre les Dites parts que quãt fe fdeuê 
d:a cas que lo Dít fenyozte o fucceííozs feus volran bauer lesoi> 
tes Demandes e lo cas fera imínentço es quels oíts fenfozs fe voí 
ran cozonar/o volran cozonar les reines/o volran maridar ço ce 
ficclv 
aqrcíí ttyoi h Dim gmiuma um^o f i l ies^ lbs íüccchiúox* lure 
fillec c/o gennaneo lurt? tilico ocalcjim ceUreyo pudecclVozs Oe 
Icçittínimatrinionirííupza paxrciufet- oíofpayòquatr¿ mefos 
apKí que la Dita Demanda fera impoí.ida :c indicada:c ob letreo 
krü alo Dito presto ço a cafe un /o QU> capitolo qui va traite han 
o frmm m catbolunya oaltrc pcrfona ccclcfuiftíca qui ho$t vaí 
fa l i j cruoíinncnt ct immediate fcijucitronotiíficada: ço co aclkv 
pcrlonalmcnt/o cu lurobabiraciiVvo í^lcfict» p:omet loDítlnaç 
dos pjclato fuidicbo c píocuradens DC pjeliittnc o capitolo enh 
con [ncíam caítreo ociluononiínato per fie per los ablente :c 
cafcunDebíuigulatofarau pagar la quaimtit qui cela Dita zc? 
inauda tocara alo bometvò c vallallo /o De aquell pKlat/o capítol 
o altra perfona cccleftaftícaaquila Dita letra fera Rada pzefcnf 
wda/o intimada la qualquamitat faran pagar trauca qiutia c ce? 
íembergada De toteo mcíTiono c oeíbefeo en aquell locb oc cafcim 
bifbat Del Dít pncipat :c a aquella perfona que per lo Dit fenyozíc 
o fucceflcuG feus loo fera inttmat/O notificat faent apoca lo Dít re 
ebedoj fi co De tot lo bí(bat pagant mig lloii De aquel ta;e 11 fon w 
pocbao fingularo Doo fbuo per cafcuuatf^f i palla to loo Dite 
quatre mefoo la Dita quantítat no ícria pagada pufea lo oít fíyox 
m continent per foo mtníftrcoatoteo Dcfpefce Délo valíalo qui pa 
gat no bauranje no De lur pjclntcapitobo feujo: c^bigir e baucr 
aquella ab aquellco mañereo f o i m c cobcrcioo que en/peciõo Ô 
talo Dcmandeo fe poden oeucuc fo i acoitumadeo Ô cllcr ietcorc 
moaudeo toteo cjcccpcíono Dílacíono appcUacíono c too altrco rc 
C02I00aquaUeuuda fo:o/o uirífdtctiona • 
C ^ ^ n c n empero c volè lo Dit b:aç ccclcfiaaicb e fiiigularô oc 
aquell Dclíuo Dits.fc lo fenvo: rey bo confent que enla p:ef¿f trã<» 
factioc pacteo no fien entefoo ne compzelooaquell/o aquello p:e 
lato:coperfonea rcclefiaftíquconívalTaUoDe aquel lo qui ban 
pzco pziuilcgí/ofcntendaDeejcenipdo nomenadamentoeco:o ̂  
nado /o altra qualfeuol Demanda cxpKlHiment enomenadatc apo 
Del oit míuilegí/o fcntencia fon^o lerá trobato cn poííefiio De U // 
bemt oleo Díteo Dcmaudeo/o De alguna ocaquellco; H^í enteo q 
fí cn lo tépe Del Dit ref cnferrâdo/o c 61 Dít íenfoz vuy regnant fc 
iTioHraua reo clTcr c]cbigít:c pagataquella paga/o folucíono pu ? 
cn reo fnífragar/o anidar al Di t (cnyoi ano remanga lo Dit fen* 
vox c romanguen loo Dito p:elaíO/0 períoneo ecclefiartiqueo e vaf 
fafó luro en aqucll punt c met cn que vay fontaxí QUÍ fia facultar 
cafcuna t x k e parte ft lo t>it o:ct voiran fcr occlarar per ( m i 
da/o en alrra fozma fcr bo q«e per la pzcfein trãfactio :c o pa 
creo no fia alguna ocies mee parre en aqueft arricie res perogat 
impero ft fcíElcnia cae que fot? p:onunctat loo oits pnmlegt* o 
fenrencíee no valer/o ttrmnfc loe fobzedire quto otnen elter p n <? 
uilegiare oeure pagar en aquell cao aquello af talo fien entefoo te 
conip^foo enloo pí fente capttolo:e trãfactio c obliga to apagar 
frgous fojma c tenoi oe aqudloíc no en altra manera 
Í[¥rñc0confcnt lo Dítfenfo::c lí plan que en la pKlcn" tráfacrío 
o pactes no fien ccmpjcfoo aquello valfallo ocla fglefia loo quallf 
null tempo ban pagatentalo ociuandcoe fon^o feran trobato cn 
plena poireifiooe libertatoc talo oemandeo ano [aquello a y ta lio 
romanguen en la cita políeltio Õ libertar ia pjefèt trãfactio eu ref 
nocontreílant 
íl^íem ec conuengut meo entre leo oiteo parto tranfigcntofolnc 
leo oemandeo oe guerreo q lo Dit fenyoz e lo oit b:aç ecclefiaíticb 
p?elato capitolo ;e altreo perfoneo ccclcfiaftiqueo e valia lio lure 
ltigucn;c romanguen cafeuno en aquell píen o:et eu que eren caU 
cunoíano 6la ferina ólo capitolo offerto p lojoit bzaç ccclefíaftícb 
al oit fenyo: rey en ferrando cn tempo Dela cozt que cdebzaua cu 
barçalonaenlo Oit tempo qui fon Del teño: feguent 
( p i õ b:aç Dela efglcíia aíuílat enla p:efcnt cozt confiantoela 
gran íufltcia Ocuocío e puritat oe confcíencta oel fen^oi re>n lo q l 
coma ejcccKétpzmcf p ever catboltcbbafingularaífectío ala fgle 
fia e míniítreo oe aquella ab pjoteliacio que per aqueft acte no fia 
ter periudíci ala pzáçmatica antiga oeleo co:ro nt al o i t b:aç ecclc 
fíafticb nialo fingularoOeaquello/níen cfdcucnido: pufca elfcr 
tret a confcquécia/confent que lo fenpozref coaega : e oetermen 
loo areuaeo Donato e oonadozo cnla pzefent cozt per lo Imç Dela 
fglcfia e fingularo De aquella enla fozma oauall feri ta cocozdada 
entre lo Dit fcrifoz re f e lo Dit bza^S lo fenf oz ref vcbente confi 
peranr la gran confiança Del oit bzaç 6la fgleya e fingularo 6 aqll 
looqualo cn roto loo negocie oel oit fenfoz ba trobato molt 
pzopício benigneo e fauozableo admefa la pzoteítacio fobzcdita:e 
pzotelíant ayimatei^ e faluant ror fon ozer al qual no enren enref 
nocrogar p:omct DC ccnc,rcr:c mcrmemr \o* siteQrcwc$ cnl i 
forma c manera fcrsiicnt.ço es que lo Dtt Unyoi rey De cóttncrtt al? 
contcll DC boncG períone^ no fofpitofcs ala part q im vira aqray 
liada ocleo quals jbfpiícs fia creguda la part q im Diu a w c m d i 
ab iurament:c lee quale perfonco airen beclcfalmentcófeUarco 
rcjccra pwucbira Dctcnncnaratc ejeceutara lee queltione 6le Ditf 
greutsce per uifticia aquello pero que,fien ville enídcnteílTcr 
íete contra tmticia per lo Dit fenyo: ref/o olticiale fetie/o Toe pjc 
Dccciro:e o offíctale lure aloit biaç cõmunítcr^ parriculantcr :e 
oc aquello oonara p:omfioue;c ejeecutonce franquee c oefebarf 
gadeeoc foracontradíCtio;ccmpat)cameinloealtrce á ren le q 
no ferati cmdcine;c requerran oifcufto loe qua lépero ferau feto 
p lo l'cyoi rey:Q foepoccelToie/o lure oítictale fe" totnte ínteree 
Directanienc oc altra part lo Dít knyoz rey ab con fell fegóe Ditee 
DC bonce períonee no fofptofeeala partagrenjada:ke quale íiif 
ren vt fupza Delee quale fufpitee fia creguda la Dita part t per fõ 
ía^rament conejera octermenara íutjara reparara p:oucbíra:e c 
secutara per iurticia fegone ocu c fa bona confcienciate ab lo con 
fell Dclíiie Dit Dine vn any piimcr vínent pue no (liga en cnlpa 6? 
la part asreu jadaíla qual culpa no pupa eHcr allegada pue la Di ̂  
ta part fe off i ra renunciar e condourc cum cífectu p:ocebínt eu a 
quelle in feriptie aut fine fcriptie fimplícítcr fumaric eoe plano 
a fe rua to aut non feruato oídme tudiciatio z per modum Pioiufí 
onie vel fentcnetc aut al' fegoue ab confcllDelee oítee perfonce li 
fera vilí fabedo?v& voí lo Dit fenyoz ab confemíment ocl Dít Imç 
que Dc alguna cofa^uecll fobie aço vt (xipta Dirá ozdonara/p:o ? 
ucbira/o fcntcnciara mteríoquendo vcl Ditfínitiue :alguna Dde* 
parte noe puya' appcllar/ccclamar fupiplicar/ni oppofar per\vo 
peraltrialguna tTcepcto/oempatjcarmrntane encara fi e quant 
lo fifeb/o la ptquitf Dirá aqremüáa^o requerra cafeuna Delee pte 
ad-nuiccm cloe advocate be aquellee bagé íurar publíce que no 
allegaran nipjodviiMn c^cepartá callaran mi Dirán alguna tola 
per tojbar ni Dilatar la íuíticia ni picccbif ã en rce fino a bo pur e 
faentcnmiettota nialicia/of/fauoz' amoi/enga/fictíoc^altreollc 
uoí Dclbulonada volútatfoiagitat D c apart pofatete íleo cofee 
Detcrmcnadce;e j ?uebidee lo Dit ley 02 Donara aldit Lnaçte lingua 
lareoeaquellpze ííee e franquéete r efembergadee exccutonce: c 
aquellee escutai -ia c fara ejecutar f icnamét c cum cffeetu A los 
altree areugee:qi: ic Deuallai an ocl re po Dc foe amccclUne ' o D. 
otfídoíe lure cnloe qualerfolüra iñ tc veo Dc part alguna Directa. 
man no p:ocurada per algttntc loo q m h k m appe tar/oboir h 
part uiftamcnt nee poden oiffmir lo oit fen^o: appcuadco c bow 
deo ke parrs conejera oetcrmcnara c pjouebiravt mp2a mw. ih 
mya p:imer vincntô pus no ftiga cn culpa oela pare açrcujada la 
quai culpa no pup cflcr allcgadatpue la oara part k oftira rcnun 
ciar te conclourc cum -cftcctu parr aço Io m fcny02 'Bey uujarat 
¿Declarara vtíupiaoíno lo oi t p:tmcr any Ico inipoftcions ®cs 
Ico £uirate"¿ílcseloebsDela fglclla f i ;ecu qual manera leoc> 
mn a t o l a r : ço ceab confentimentocls fenfoze Deles i turars 
vilese loebs oela fglefía/o feno confenrinicnt Delist encara ato? 
aades reuocar per milicia /o per gracia ato:gar conítderants loa 
leroeys per lo Dit b:aç al Dit ünyot fetetâ íí peruentnra lo Dit ( i t 
yoí rey enloe greuges Dcmuntdtts no baura pzotiebits e aquello 
finits edetermenats perfentécia Diííiint¿ua:coadc^ toteo ejeceu* 
tozico e píouifíons neceiíarice Dins loo temps enla fornia emane 
ra Dcmunrdito vol c mana lo Ott fen^oi n y que De toreo rendes t 
e ozete que feran rcmudes e quitadeo es reemb:am es quitara Da 
quia ti a nt oel patrimoni ól fenyo* rey ab leo pecunics que la cozt 
l i Darn per quitar patrimoni ften fetes quatre cguals parts lavna 
Deles quais fia per lo fenyo: re f feta Dcpofar cu etfectu per aqlis 
qui cu aço feran Dcputats/o p qualfcuol altres qui los Dits ozete 
cuUíran 'O atuííaran coe aço obferuar/fara fer lo oít fèyo: fagra * 
mentte bomenat ge ais rebedojs/o cullidozs DCICÍ Dites rendea / 
o Dzets enla facreftia De barçalona Don no puíca eifer pzefa feebu 
Da nc lauada per part Del fenyo: rey De fon pzimogenít/ tu DC al^ 
tra alguna pfona Dtrectamcnt nc indirecta rins que los Dite greu 
gesficn rotalmentreparats/o Díffínitmament Declara ts :e íudi ̂  
caro fegons Delíws Dit es» Bo i encara e atozça lo Dit fenyoz rey q 
fia fobzefegnt per ell e per fon pzimogenit entoves pcticions:e DC 
mandes De co2ouacio;c 6 toteo a Itres quiDir u i nomenar fe puf 
qrcii cnío Dtt príncipatDc catbalunyíi cu quant tccb lo Ditbzaç 
c linçuLií oDeaqueU bonicno/ o valValls luro f \m entro tantque 
per lo Dit feuyoz fia boides ko parte per fent^da Diífmitiua pzo 
nr nciat fc bzc Ic Dzct bela p: opzictn t Dclcc Dite o peticiono/e oe ? 
WCAKICCU Svolmeocatozga [oDitfcnyozrey tnntcom enellescj 
\ oto e quanto artes per ell fo ran feto r i r? oída lato iutjato e pzo* 
rebito per qualfemilla manera DC tia llanto DIS Í bbzcdtto capttols 
fun bí.uro pernete cecozt c.bagcn nqnclia fb:ç 3 et fica cia e valoz 
u i euocabilitatc Duracioqt icba cbavicr Dei^ai:re DC coztfupltnt 
DCfncplcnitudínc regie poi eftatio tora fokuiuratíc oeífaUimcnt 
c\uc dignen en los? bits zetco. £ re majes çracíaH phn/qvx totce 
Ice Dítcíi eofcí fe façcn franqucsnl Dir b:nçc finün'rrc ^c conál 
De f o •TO Defpefca que bí fien neceffariec per o cea fio re ^ofCi* fen ^ 
ir ncíes Dcclaraeíono pwuíftonr» r dsdone ejeca? toiicü t í c t DC di/ 
gcü: e ü l tne qnolfcnolfmpíiie^, € perco qnc totee. l e c f o b K ^ 
ÍCÍ eofee bn(>en oegudaft c ejcecueio ftrmcmt c Durarlo to oít fe e 
ro:Sef cfõ pjimogenit turefolen^amét tobic te cm ic loo úcto 
( ]umc caangelÍG Del qual í u ra^^ i í cpfvarepj per feripfum 6 íur 
ma co poder re aKjuua perfona m? lo oít bmç e l tp i iaa /odqua l 
íorasnent no pu^en impetrar ni fraaer abfolueto m vlaf r»c oauc^ 
ta en alguna manera ctÍ9mp:opiíomoriKoncflía*0iicffuc(r£in: 
e obfcruaraiue obferuarfaran los picfcnto eapitolac toteo efett 
Ç.IOÒ eofeiun aquello eontengude^jeoeaquello Deuaílanto ara o 
per auant en qualfcuol man érate en reo no faran tú fer pennetrá 
lo eoutrari oirectament ni indirecta obligar bt funatáx: t (oo fact 
eollbzo en aquella fozma c manera queo pot Dir /ni ordenara tota 
fcrmetatcfcgurctat oel oitbíaçeeeleftaíticbeíingularo 55 aquell 
IRoo ̂ rd inaduo rejc pzcdictm capitula pzedtaa ct fingula in c 
io cont ra laudaniuo app^obamue paeifetmur fjrmamuo p:omit 
rimú o t íuramus in noura fídc regia t Tupir cn;:em Donminí ac 
fancta quatuoi euan^clía iu^taconm ícriíJivirtnoKm beenfa 
manu p:op:ia rubfenbentco tub fiíúllo «oftro ícere tp^o iema^ 
oij anno anatiimatc oominí millcfimo quadringentcfimo tertio 
oecimo^t noo ínfatio alfonfuo pzimogenitua oicti oominí regio 
Sío¿ íomntbuo % per omnia firmamuo pacifeimur t turannis bce 
R:anu p:op:ía rubferíbétefrub figillo nrofccrfto otei anopdicttf 
^ í̂tern meo ce concozdat entre leo m'tco parto que per rao oe* 
Ico co2ou3Ciõo oel fcirf 02 Bef en ferrando o ocla íVnfo^a rcfna 
Dona elíeuoz,íBper rao oel maridatgc^la illuítra Dona mana £¡;er 
mana 61 fenyoz revara reinan tie filia DeloDirofenyo: Befen fer 
raudo c Bcf na Alieno: ron tribuirán c fien téngate contribuir 
loo bomens óla fglefta^o eo cafcú foeb en^foue Barçaloncfoo 
pjgadozo entree terméotço eo él pjefent iozn amtgàny prmer: c 
continuu feguent pagara cafe un foch.v^fo*. vii) •Dinero Barçelo 
ncfoo c palfat lo mtg anf Dio altrc mi^ anf feguét pagaran altrcf 
;v>.fouoe*vii)»Díner0tc Dinoaltre mtganrfubfeguent altreofio 
fouo.vtü.Dínere oío aqucll locb/o a aquella perfona e enla fozma 
c nombza oe focbo oelííw cito atot Despene ocle cite vallallo» 
CSHcnt lo Dít fcnyox per rcucmida i»c nortrcCcnyoz om c ocla 
verge íâfiaríaeô tota la co2t ccleítiaUe per contemplacio cainot 
ocloit bjaç ocla fglefía:e perefguartDtTa Dita conuocacio vol cõ 
fcntpactíone:e tráfigeije per fi e íuceoebido:9 feue Befe barago 
econtteo oeBarcalona,<0ue oe tnandee algunes per rao 6 nouel 
¡a CauaUaria oe Bcrs e oe p:imogenitô feno e lure mSmatrimo 
me oe Befo ni oe filis Imemi oe viatgee o legacione fabcdoieo a 
con Bomane ni per alguna altra necelTitat que loo ref o Barago 
baguelfen/o poèueflen bauer ni alguneo altrco ocmandeo per cjl 
feuulla nom /o manera oe nomenar/o excogitar fe pu]cd:leo qualo 
los Befe Barago p:cdecelToie ocl oít féfoz en qualfcuol í emps 
o manera bagé reteô oemanadee/o e^bigtdco/o acuílumadco fer 
o cjcbígíre^ceptadeô leooemunt contengudee leo quale rete afi 
e fuccebidoze feue oequiauant lo oit féfo: ni foe fucceiíoze no cj: 
bígíran nioemanaran/o farã ane aquelleo e quífeuna 6 aquclleo 
fien remefee e bagudee perremefee ara e en cfdcuenidoz, élofen 
foz relega renuncia remete oiífinei): tot o:et actio peticío *eo oe^ 
mâda que aell/o ale oito fucccfTozofeue pertanga o pertanfer pu 
jcafotac lee oítee oehiandeô*€ abdica afi e fuccelToze feue poder 
oe fer/ocjcbigíraquellce & fa loe bomde e valfalle ocle p:elate e 
clero ô l bit b:aç c fingulare 6 aqlle a)ct aqllo en q no bá iurifdictio 
com aquello en que ne ban alguna frãcbe qui tio ímrnuneo perpe^ 
tualment oe totee lee oítee oemandeote que lo pzefent capítol fia 
oictat ab totee clau fu leo te o cauteleo Decente: c opoztuneo abo 
c fa enteníment p:omctent lo Ditfenfoz teturant per oeuc lo> 
fancte cOuatre euanaelio e la creu oe noítrc fenfoz cozpozalmei^ 
per ell tócate lo pielent capítol remílVio oíffinicío e rcnüciacto te 
nir e ínuiolablemeíi t e perpetual obferuar faent De aço lef /o con 
tráete Io qual vol bauer fotça oe lef perpetual e muiolablc, 
Cíntené chipo lee oítee parte que en la ptop oita rela^acio re ? 
mmeíacio remiíTioíe oíffiniciono fien entefeene compzefoo 02c to 
loe quale pertanguen al fenfo: Bcf en virtut Oelvfatge pzínccpí 
namq5 »»conftituciohe De catba lunfa* 
ti Bibes es concordat entre lee oitee parte que aqlle va (Ta lio 6k 
fglcfh/quiban contríbuít en leo oemandee 6ke cojonactono oef 
íciifoz Befen ferrando oe gloziofa mema>zia:e oela feuf 02a Bef 
n^Pji9j£l(eno.2:o.en(ed.Demande8 Del matrímoni oela otta ühiti 
nraoona:â(bãmée(ra^ fíen tégute acõtribuir enloe Díte 
r f 
(Tccívm 
,!L,L-,roiiií ce ctiu fcsa la p idan cWmKÍoauwiça Icooitc* 
( f f i ^ n i >ucii co concotbat que t^da pícfcnt tnmlkcio c pacccofí^ 
fcr acre tn cor o cnl:i con q i m eddne ento Dit monafttrec face cu 
Satab tota folknmsrar ¿n talo actcG acuftuniaoa 
í j f j nc rc òc C02t ab confentíment Ocla Dita co:t oela Dita conuen 
no c rrartfaccío c contráete oc aqucllco Baluat empero q perlo p 
(ent aerc no fia su pu^a elTcr^ngcndiat meíudicí en vniucro m cn 
fiiujular a aquella magnate barõo noblee ní ale cauallcro bornir 
oc pararle c £cncrofoa»Del bit piíncipat loa quais per luro priuí? 
kcsia l;bcmi* vibò colhmnc c pUTcaattueo nobífon t¿guto m bâ 
n cuíUiimtiX pa^arclk; m luro valuiUo nialo poblato Dino luro 
batoínciuaiíclUMííquaojcoíialuataxímotcixqpc^ pzefentae 
te ó ion no vol ni airen lo Dít fenfoicíter fet pjciudici al b:aç DC 
ico cíu tato c vílco recalo ní aleo vniuerfitato e fingrlaro oc aqucll 
ajii que no fien tenautoapzeo lo p:cfentactccn meo neen mmyJ 
que crcftteuguto abauoini wímmix fia fet ptciuoici al ou fcnyoí 
taut coin íguarDc ío oít b?aqano romangmn quífeu cn lu rp tm 
uza cn que eren a bano od picfiéf acte é lo oit bsa^ oc vniucrfitato 
bo>*Dco leo tofes pKpofaoco perlo oír fâyoi ab oitco faluciatw 
a l òu h m ô vnínerfuato ferco leo qualo acccptc c m en altra \m 
ucTú ton lent c afp^oua lo oiracte, 
J ^ u i b u o per mc loeutcnétío pjotbonotarü fíe vt poícitwr kc 
tio et pubhcatiOí incontínétí vencrabilío ^oífcop^ vucenrionoini 
m a p a parte b^acbíi ccclcfî  fupjaotcte obtulit cr traoíoit mir 
ebt Dicto Bufmuoo baiult Iccutcncntí pjotbonotaríi quãoã pa? 
pin ceou lam que oc manoato oicri oommi Bcgie fuit incontmen 
tt per mc lecta cuiuo reno* fequítur m bane modum^ 
í l ^ i n f i u m o U 
excellent 
4!/ñío capítol cju<r fa fnendo Ddo focbo KÚQ v aiffallo oda felcít:'.. 
ílen íiombjaíií c pbmiTcnicaove la t a t p occcrucra cõ fia ftaoa 
to ítecio òl bza<i cí-dcítaíttcb q foífé nóbsatffegõo la oenem tati a 
COVXÍ c q puyüailV fcaõo aqlla € cõ fdfo: aço fia ftada cnoz maífí f 
ta dcítocum'óteigklw cõ fooíntectoílottb:nçqladitataty;; 
- - • - - ~ " : —TJIZZZZZ.. 
¿mas 
oc ccmerú (o$ te txrrcra e nobo fia pço lo Dit bjaç ft e qt ifft Ii es 
mt ó í?:ct oilTét c cõmiom çn pagar fcgoç Ia oíta tat̂ a ô Ccrucra 
6 nob 2c í5 focboímaô fucsia coirct íuíplica c raqucr lo Ditbiac (a 
pfct clTcr cótuiuaoa alpeum picfét actc 
qde «Dula p me íocStínlíl piotbonotan'i vtp&ieiflec 
n ata ct publicara bonojabtüe Jíobãnce Ô funes vicccácclla 
i 6 mãoato oictt oiíi Begig t in ci* pfonã oixít bec ̂ ba 
/ vrfimtlíaíefFcctu 0 ^ otet9 oomín" Be?: ítabat t g feuĉ  
ffibat ícõtractu oictoju capítulom eí^lijo fup^oictwet ab eís re 
ícoere nõítóoebatl'5^ pzoreílabat ó ómíb9 penid ta fpiiííualv^ 
mió qm tlpoialib^fi q$ foiça eje oblacíoneOicee ceoula fup pzojít 
me inPrcoictu b:acbíií ccclefialticu icurrcreratcuoícta capitula 
cómodo quo inPta fút fuçwe íuiíknt p Oictú Címt Bcg¿ etoícti 
bzacbiu firmara folftiicer'% turara 
Cèãpírolô e puílegio ardigató pío £7:ecll¿rifTímo f?fo: Bey ©on 
férrãdo fcgõenla pmeracojtDíèarçâloiiaal ftamlt cecleítddicb 
cfuigurate&eaqudi* 
I1Bnoime?>mhrí'>13ujcpt iJbateôtvntúfw^Vt^fcr/ cínão9 Dei gfa fte* caficpeflragonú legtoie SietUc Xokrivalíci i25aUicu|]flèajorícarubifpalieSar ©imeifcojoubc co:fkiccfi^urcic Êeénia èlguarbi B i l t r e iSibaltarfòeomee ̂ arebínenc ena vifcayc 
xl3^oltnc33u^ Sirrcnaru % IfleopatrieteonicôBoflilíonía t €m<? 
tanie marebío 0iíftani come rq5 Rociam cu í .coría geííalt càtba' 
lonie pñctpat0 qj í ptfctarít in bac emirate Barcbinone cekbiam* 
pplaroa % a i m pfonaa ccclefiafticae ptouicie Sárracctte% fotuj 
macbíu fiue ftainétu ecclcfic íeiufmooí curta ccgzcgatu fuctít cpr 
ccllécieftfcqidã p víã bumilis fufplicacioio oblara captrula qb^et 
cutliber ipozú t calce filícet feu fine vniufcutufqç oíero: uca pirulo 
ru faert nfí cõfilii maturai oígeftapceücre ocltberartõe rcfpofío/ 
IKÔ üccMt&cíofa ct pwuífioneo mmullas fecim91 cõrtnuarí iufi 1 
tn* quomqadcapítulozúvna cuoterie rcfpõftontbuô cefreracto/ 
mb* 1 píouifionib* reno: p ozoínen in búcíequtt" ¡redü ©eremf* 
lime Bey ad ¿Ificiu regaliô cubníníô perrínet cçckím momU 
teria pia loca capitula collegia clcrtroe crece Icfí^llirae períona^ 
;ab opp^ú^i3?Môvc^actoiuí>M6t!i!olííli)^p:iferuarcipíí 
5 ri' v ^ J1^^Í- ífsl^í í"*̂ ''̂ 1 "T -r 
fiàlvíuí 
f ^ imla jú mmniiítJtco z Itbcrurco tñamrc coniuní ^ a l ^ d o có^ 
tcir.nn¿jiolabiliícr obfuarc i faccrcobi'uan l^optcrca ad veitra 
rcc3iã m.ucrtatcrccurrètCGpIariialicpfone ccckftalUcc tu curijtf 
quasõ púri vra cclfitudocclclnat itarbalanw í íLiuttatcBarcbú 
none cô^rc^ati pio k % totó Itatu ecclcfuíttco otctc p:ouícíc i \\\u 
^ulanb'5^loniocuifd: cidcbuimlitfufplicâtiocuorcc\u\\9 cõfir/ 
ni.ido lauoãdo % abobado Dictio pia tio ccclcíuo inoinltmití CM 
pítulio! collegia d m m % pfoio tcclcftallicio Dicte pjouícic libcrra 
tcninimunitatai puilcgia uioulta capítula cõcouliao trâfact ic^ 
piaguiaticao^cctoès i alias qfme cócclTionco p voo ? pDccclío:eü 
víoo i pcipue p oñm Sllfõfú anuculú vi m Bcgê Bragoim mcnioi 
nc ímni02talio ¿Darã íLiuitatc íõcrtulTe,)cí) «incfo octolnio anno a 
natiuitatc ofu ]3fb0tqd:incjctcruiio vteefuno nono i fauoze poicto^ 
n i z toci^clcnp'ioukicpdictc facta pjomulgata facraoi pzomuU 
gatas ciufdc oe nouocóccdcrc bcntgnc otgnct capitula ifra fczip» 
ía q VÍ5 Icgio pzagm.nicc fáctioníôpiulcgí) i i ouluppetuo? uuuo 
labíjtcrobruiâdozú babeãu 
^TCfue fia Puada la cõcouiia Ó fact culgat folne lo nurioatQC c co 
ronattK» elC pmo ítatuerc ocecruere z p:outocrc oigncívfa majef^ taoiciípfdtiocccrnat % pjouiocat 9 trãísctto pactü ct côcozdiaicunafâtí cucutatio vallcnfioitcrdictúferemf 
fimü o run Blfõfií z bzacbiu ecc kfic oicte inoiuctc fup inanoaGio z 
cozonagío p valTallos oicto:üplatomccclefiaruin nionaftcrtpzum 
capitulozu z aliam pfonaru ccclcfiaflícaru certo modo z \ carie ca 
Ub0 foluédio í o íb^ i p omiaobfuef Declarado nicbílomin^ <$ vaf 
lalltpdictiqad maríoagtü pfoluéoufccuoü fo:mãoícte cõcoiotc 
obltsãtvnô tencâtad Ibluedu neqjcõtribiièdfi íaltq ctiã mínima p 
íeímarídaGÍopzofílíab^baftaroiôautalíjs íUegíttimie matura 
l ib91 oclcsittimo zcarnali matrimonio pioercaciu quocuq5 vfu í 
cõtrariú obPuato neqquá obftãtc^t q? p boc nõ fíat piudíciíí il lts 
ccclefnoicozú valíallioqfup poíctte mar ida je ctcozonagíjo nõ 
folu^oio puilcgtati cjcillút vi ' i polTclíionc libcrtatie nõ foluédiq q 
dempuilegía -icjccmpcíoéôíísPuéfiUcfa^tpdictaomia locü ba/ 
bcãt cttã í valTallio ccclcfiam qbabítãt z fou^t Donuciliú ejctrapju 
cipa tá oil niplati z ccclcfic qb0 fubfut íint í oicto pzicipatu coilw 
turn glSlscetcñoBegicpotctati afactio pactuicõco:Otã 
om\b*z p omía obPuètur quocuq5 ̂ n 1 cótranu pen ¿tu* rcuo 
cato 
<Que Ice officials fcculare no vaécopofè reíanlos píos ptáye'ta 
a la mrifdictio ccclcfialto mas loe qo oeurã rcftttuir rcftitiiefqué 
9 1 0 g u í a t e * , - - . : - j = - : r ^ < | ^ l U T = 
'm Air CÍJ úliqiKdo çcfficwke regios ct alios q íoicto p : ^ 
cipotii uinídicHciié cjccrccti pmotciu mnrdicttciitô ca iu 
SiaWícc Ubcrtnris clcnci % alie pfone q pmlc^io ecclehaiti 
co gauderc poll ut q capt: oerínent oü xozü clericato putlegiu aücj' 
çãt vl'a cuna ccclcfialtica repetuf veyatí mala capcionc v i ais co^ 
Surcõponcrci jliquãpecunia oictioomctalib0leculanb<'traocrc 
üntcqtíñ aDOíctñ cuna ccclcfialticã rctmtrátetnõnúquã cuc^* ofri 
cio repetfirp uioicc ccclefiarticü [no l i m ómcrctie pumedw rda^a 
nirautfug.i ruiiulãrco coo abircí pune aiucquã rematar p initrnt 
quodeedir icuiodureipnbliceoctnmetãTiunloictiomo ecclclial 
ticcviíi'pcdiíi'icótípm'li^optcrcafufphcát planctaite^rone vic 
ti biacbij c^ccllccic vfc q' pzouioddo circa buiulniodi exceli0 z a? 
buí9 occcrncrc ? fratucre oignct'ct cü pfe t i ííarua r c r occerna t q> q 
ciíq5 ñfidc») cjcccrcicio turifoicfioMio fécula na tá re^íc (j5 altcnuy 
cniuíui^llat^auf cóoícionio cjciíhr pionaaliqua capta ;qratione 
clcricar* peráfrenniti ao Ibiüccclcfic relegare rcoimcrc copones 
re aut al'eab cadJctiá fpótealiqdrecipe nó polVitnccg, valeat qní 
in ̂ ricaPrciliriJcionictreimlíioní adcunáecclclialticá lucnt illa 
nó guidatá nó alíecuratá nec alo ipeditã libere ct fecure adman*? 
políc oietc ccclcfiaílícc curie t r a o a t ^ ó f i ice9 fia* políit cótra ipm 
ofticialcm fceulan? p ccTura ccclclialhcá anantan cr vltra alias pe* 
naoipc officíaíio pcnámillc flo2cno2Üicurrattf]¡blácct oño Begí 
<0ue DÍG^ V.OÍCÍ aps q lo official ccclcliallicb í'a vegut al bácD 
real la altarcacío 6 lunfdictioTc bage a votar c cloure alti aniet es 
batuda p declarada en fauo: ocl mtgc ccclcfiüfticb 
Betcrca vfaclcme'cia p:ouiccre liatucrcccDcccrnerc oig 
p ncfpjoutdat ct cerhat t petuie tepozib9 obP m m g¡ ü co 
tecto fucrit iter regia auoicnctá ct ccdcfiallícü iuorce íug 
íúnTdícfióe vertiere oicto luoicc ad bãcu regíu ifra quioedm'oíc^, 
poílqua ipeofficíalís ccclcfiaftíc*' vcneritaDOictú bãcú píete oícro 
o oíficiali eédcfiaílico Í fuifacuocattí babea t í regia auoécia Difpn 
tan votan ercóclndi an ad Bcgé l iccdcfia cognicío cal9 oceuren 
tieptincat qinn lapfís Dictis qnoecí cicb9 céleaf caufa oedarata 
ifòno:eDictíccclclialÍiciiuoiciG* r $ facet oño Begíf 
f j Z o s publícatecxccmumcatccnVtuttíkeccftituciõeô /Carra 
gona fetee cótra los úmícuooefglefice c pfode ecclcfiartiqe \\c c ^ 
pellito Í5JCÔ (Líiitats vilce e loche bõ f a piiblicate e loe officials lei» 
culars ofô ftv oiee aps qué Pa reqílo los ne bagealsfar àbclfecte c 
que¿u&no£ro:ne lore pena oe,ctltur¿6;c alti eecenfuree/ 
íterumcum per ecdefíaílicun) uioiccm ocnuncíatura? 
uquie cjccomunúât^ in vim cóliítucionü pzoüínctaUú 
cotrá vfurpatoKs et iuafo^e bonóiu píonaru et íuri i i 
c 
ccdeftafiicoztim eDtrorf; ct i l lo ju vigoze p icknt t in loco tali e / 
comunicato cclVat adiumiiVíejccomunícaci pDíctíad nouãetò íf 
nabuc conicrciumle cõiifctes;yt alocia vbtfuut publícatt m a t 
pio oiuimo cclcb:aoi6;ctccclefialhcití facramétíe mimí l rme o a 
cumas c/cbigut c r nucb eos imcb illo0 reoimcre faciut ;ct o? eis m 
pcná rtaiutu é ccDit i tiicru;q.iodq5 ad faluté Itatutíí é téoit in no 
pa3 iJdctrco oicti pian et pfone eccicfiartíce oictt bzacbij p:o fe ct 
pzo roca pzouicia £erracone víe majertati íufplicãt bumilit^et é 
uote quaint vt cnlttanilTunuòcet pucipécircapDícta oebitu re* 
nicDuim adbibèoo pzouiôre ftatuereíet occernere oignerjct cum 
pint oecernat itatuat ct pzomòat ppetuis tcpoítb9 obPuanou? 
ab iDc cjcquo aliqo fuerit \\\ VÍ5 cóltitucionñ pfataru pzo cjccomu 
mcafio publicat^actuitatib0 villiect locis caftriô et pazrocbúo 
vbi piiblíún"futntc^iretcncatad ilia nullateu9reoiturueoo# 
nccbabioiuctonis bcneficm tuertt cõíequtus^uodqj otfictalia 
íecuiaris tãrcgtus qua alius cuiufcuqj cõoicioniô.ftat^ grao9 et 
pixtmnéae tuertt poftquã fticrít reqiit9 pzo pte ècclefte aut ílliue 
aO'.cui* Utãcra tucnt talis pzo occomuuícato publicai9 oictu eyco 
nuíiucatu mera feje oiço uiimediate fequétee actuítate villa caítzo 
bco;ct parrocbia tnq publicai*' fucrit empellere rcmeoús oe bitt f 
cu ctTcctu tencafad ca míi ab folut9 fuerit nullatemiô rcuerfur* 
qb i i lilud íacerc et ccplcrc Diet* officialie rcqlít9 Diíhilcrit vltra 
penao et cèiurao ccclcíialticaQ ct ato p iura patrie cõtra nõPuã# 
tee pmle¿ia ct Ubertates ccclcfie eoitaô pcná cétu líbzaru teurrat 
^ ClPáceat oomino Begí. 
23 fuFplicatioué pzopterea p bumílé p cofdé platoe t a 
\ m ccclcfiaftícaa pfonao % totú bzacbtu ftue;flamentu 5 
cccleíie i caoecu ria gciiezalíeíufDé pzicípat^catbolome 
^õgrega tu nobis factã pféciü tenozc espite a 6 certa feié 
cia ac cófulto pmPta ipa capitula 1 omía% figula in m cótenta % 
quoilbetipfoúinjctatnrefpõftottcs ôcretacionee t pzouíftonce 
i tine cuiuíUbct eozu cõtctae z feriptas ac p actu curie factae lau 
Dam^appiobam^ratíffícam9-! cõfírmam9 pzomíttétefinfís^bo 
1 bona ño rcgíjs p noo ifucceíTozee nf00 quofcuq5 ac ettã fponte 
uirátcc fup crucé Diu nfi jftucrífti a a9 fata qtuoz cuãgelia maíb* 
nf is coipozalit tacta ia Dieta capítula picerta 1 vnü quodq5 eozu? 
turta tft rcfpõfioéo 6cretacioéõ t pzouífioés poíctas fep tenerc % 
cbPuare teneriq? % obf uari facerc íuíolabílifp e p s oeceattet mi 
nime cõtra fkere I* venire' necp quépiã contra fieri vel contraue 
mre pmutere aliq racione feu ctiã caufa&crenimmofeq5^oba 
Cartas 
iriocaftdtectaragonam fuccclTou noftro 
íntcntum noftrum ac voluntatcm octcgcntee et oeclaranteo fub 
mtcrne hcnmcúome obtcnta oictnius^crenti vero vices 
ttlaerteraUeiÊubirnat^íoetbamlo gcncraliiDicto tbolor.. : 
oacipatu ivicaríjo iiifug bamm curgset alijé Dcmü'r' íuerfi© ct 
rmauUc ofticialib^ et íuDOítis líoftrio ad quoo fpectet otetomt^ 
oíticíalíuni locuHitenenttbuô tani p?clentibuo quã fúturieoiftrtc 
te p:ecipienoo tmmm0 fetenter et ejcpzciíe fub ire et motgiiaciof 
lúe nfe meuríu penaqj ftoicnozu auri cecém mille noftno uifereV 
oxm eraríje quatm* capitula ciufmoot pmcerfa tujeta refpõftoèf 
oe cretactonesíet promi ioneô pzeoictáe tn pcóe ÜI02Ü vt ptangit 
afpofitao et adtectae tenea;n firmíteríct obferuét teneriq5 et obi? 
«an taciant irre fregabiltter p quofcuq^ nec feeuo agantagi nc 
íiuát quanto occafione racione l' ettã caula quozuj tcrtimonw 
banc fieri íulTimuo nolíri coinuni %íUo tmpenDcntí munítam 
tíòãtw m capitulo ^eoisl^arcbínonc octauo Die octobno Hnno 
enatíuuateoomini Mi l le í i ino quaozingentefimo octuagefimõ 
imo Begno:úq5 noltrozú vtoelicct i t a l i c Bnno quarto Decimo 
4alkUe legionie octauo Hragonu ̂ 0 % aliozü tercio» 
3gnuferrãDiDeigratià3l\egi0 CâftelkSfagónu legto 
fníô^icil ie '£oleti valècic ilàallicie âfòa)02icaru "flailpa 
• iiotoirDmie CoiDube íorcilVe murcie giennio Slguar 
buHlgc5ire ^ibratturiôecimtiebgrcbiiióeDmviíca 
yc % moline 23ucis3 Stenauim z IReopa trie Somite BolTilonis 
út centanie âf^arcbionís o:iftanni íiomitífqj ¿ioctá Clui bãc Ian 
mm0 apobam9 cõceoím* t o:Dinain0 rirmanmfq5 ctíâ x m m * 
deites mt q adpmillh pfétce fuemt ígregi j IBobiies^magniftci 
23Õ bertrão^tacueua Bnj: albuquerqjBõ roDertcuóSllfófoyi 
metei comee benauétc Bò gabnel mánq comefé Crumyo: e^ fe 
ilfolcno vice geréo gubcrnatonígeiíalir tn pzicipatu cai balóic ét 
JtíXíoz 31n legib0rodericí>nialDonaDo CófiliariiDm regís pDícti 
t P J . . gnun mei pblípi clemétia Sercnílfimi Domini Begi^ 
pjeDicti pjotonotarij Eegíaqj auctozitate per vniuerfam ipfiuô 
rerram et Domínacionem publici jnotarí qui| p:cimlTiõinrcrfui e 
aq5 oe Dicti Domini regie manDato feribi reci et claufi conftat De 
raiíeetcozrecííeinlíneieaiij.vbilegitur feu^úbabeant Decima 
íeptima trtarumpenitue vícefima nona Dicti quadzegefima ter* 
ctaçomum figillo ad quaD2agefimaaíi|«vbi cozrígíturetalio* „ 
11 ^ominut>rc?;^actís iotctagenerali cumcDitie publicatte 
- I 
r i 
cnrií cDitio publicarle ctiuratis mãdauít u; tcbi pbílipo dcm :w 
miunius poHc oícCoomínuo rerftrmauit, 
¿1 ¿cc;,:D¿a cutre lo íef o: rey e lo bif bc 6 barcb: lona fob:: boyr 
loo copies Óleo Icjceo pies» 
0ucnsit vníucrfi fubo:ta qucftione iter ccclcftaíV 
icã ct fecularê fo:u barcbinonean oc lejario ad pias 
uufae ícculario fo:^ polTit k íntromittere quoquoo 
^ medo ccclefia afleréteadeam fpectarc mmuj&nh# 
ceiíarent ímpeoiméta q pzopter cõtècionê cogmcioni 
b'? a cjcecuaomb^ tertametom ct relictom ad pias caufas aliquá 
Do.pllabãíur m^raueanumrugiculu6fãctomct m viuozufcai^ 
caiii5ii et lacturam eyritcrít inter lUuftrcm oomínum 5Jacobum 
cei gracia regem: aragonum valenctc farDmíecozficc accomítte 
barci.^iione ct Bcoerciidu5m ebrifto patrem oominum pouctu 
percanoem epífeopumbarebinoneconcozDatur piofect íucecf 
\oi%b'} lino cpIt fccularíe curta iuperrcUctio ad pias caufaercqut 
rat rpjcialiter^cjcpjeirecp políitfe íntromitterecopofeercoif 
fuurc ct evcqui otim tamen manumilíozeoctcjccqutoíco tcftamé 
t: im\\ et teltãteoocfojo fcailartejciftant fi pzmo fccularie cuna 
quoin'ecclcfiallica rcqmratur* 5ta tamen q?ltcct ipfacuria fccu> 
larío gcneralcm coimlfioncm fecerít fuper talibuo relíctio ad pi^ 
ao cauiao fmc in vno teftamento fiuc ctiam ín oiuerlio fi curta eĉ  
cleíialtica fíngulantcr rcquimturantcquam querclatcz fm^ula^ 
nter adiuent curiam fecularcm ípfa curia ccclcfíaftica , ,ímitu9 
reqml ita poiVit k moc íntromittere ctcognofccrc ct c^equi p ecu 
luram:ccclcliaftscam nonobílatib^ OCfactomamumtlfozicoe 
qua c vcl crat ipla querela fpecialio facta fucrit ç fccularê curiam 
coimlVio genera lio Rivero pn* ccclcfiaílica cuna rcqraturfpccw 
ahtet ejepife ipfa fola cognofeatet 6cioat accú céfura ccclcfíaftica 
ejecqt abíqj ipcoiméto alíquo curie fccularioíbocaddito% cooi 
to c^plíe frauo nõ comittaíp alíquá curia f3 q? vna curia iuuct 
allá 11 ncccelVe fuent í poictío ^ber poicta aute nõ itelligaf 6ro 
gari i aliquo DUO epo memozato i fucceflbzib9 fuie quíetíá ctfuo 
oífu to poiVit vifitâoo pcrocbtaleo ccclcfiae Cíuítatis.ct oiocefie 
bazebinone ? al'o eje officio fine vifitaciõc iqrere a pccôre geñaltt 
pzout Dciure fibi cõpctit cotramamuníltozeefeuteHíamétozu 
exequtozco ct ozubercocoq kaata adpiao caufao % teftamétozum 
aliq vota pia ncgligüt oucc ad cffèctu % coep céfura ccclefiafticã 
cohere ad rcddéoo oe talib0 racionai qui poflVt pioceoerecõtra 
t a i c t ' i i ^ nimifpalmarü i fene orii moniciõee fa¿c gcúalcf ou m 
ncr talco ínqiu!"icíoneôC):oftícto facimoas non pcffit mbíbi per 
cpifcopunuune fcculanqum fe íntromirat cognofcac% occioat 
ct exequátur u u oe negocijo p:o quibue ipía fe ulano curta fue*' 
rit vtcft cictum p:imituorcquifita ad cumgautcin reí m m o z ü 
ct perpetuam fmmfatem pzeratí oomim reje et oonnnua e pífeos 
pus mandaueruut fien ouo publica ínltrumèta per alpbabctum 
oiuifaalferum babeuDum et teuendií per ipfuni oommum regej 
£ t altcrum babenoum et oetmenoum per epifcopum iHemozatir 
fuozü piopivomm figillonim apendicio muninune comuiuta*(E& 
eft actum barcbmonc^vM^aléoas octobzíe anno Domini iBfbiUefí 
iijuccc+]cv+piefentibu6 tertibu^ veHcrahbus ct oifcretis vtcaríjs 
^arcbmonc'ic* 
íTEõncorDia entie lo bííbe e ptohomcm or barcN 
lona íobre los cenlos. 
uper facto feuquelí tone cen í m # feruetur fícb^Quí 
(t pzetendatur ejcpoliacto per oenegacionem vel frau 
biílentam lubitractioneir^ tplbzum ceníuum eocalu 
íuoe^: eccleftalticuo cognocere po te r t t ^ed ft facteno 
cenfum comparen^ cozam ipfo mdtee eccleltafttco otcat quod ipi? 
fe nunquam oenegauit feu lubftrajctt cenfum ymo coguoutt et ve? 
cognofettipfumactozemelTe m quafi políefiione percíptendi tpo 
lum cenium quam e^ fuperabunoanti ettá cautela et ín tpfiue auc 
toastauoicm ci reititutt cum recogmcione pjefenti, feldíctais 
quod eít verum quod ípfe babét raciones íuftae cur pecuntam U 
tus quam c\ bocanno leu bijs annis oebet non tcnetur eidem fol 
uere quás paratus eft cozam fuo iudtce ozotnazto poneré % o\\i? 
oereoecltnansfup cenfu pzeoictt antú vel pzedíctoul annozum 
fozü i iunfdtccioné oictt luoicis eccleftaftict tito cafu ruDcjcecclefí 
tteus oebet íup íudiao ejrpolíaciontsoictu reü pzoabfoluto ba 
re % fup quátirate Debita eum afuo ÍUDÍCÍO relajare j£>t ̂ o ccu# 
fus pctatvbi nullaejcpoliacío pel frauduléta fubftraccto pzetc'Da 
turocbocios ecclei'iaiticus 6 iure comuni fe tntrotTittterc nó 
Debet excepto mcafu quo confuetudo elTet quod iuoer rccleftaftt 
cus ctiá in pzojcimo Dicto cafu cognofeeret luperqum Deconfue/ 
nidine ficb ptdet pzouíDendü cp vna bona perfona aquni5 partí ú 
e i igat i vna tfom comnnís quib9 oet poteftas recipiendi refteJ 
ctquáfuis alias ferípí uras fup cõfuetuoine ^ parte cciã allegata 
ct fuper omnibus i l l is q gs regia etciuítatís cõtra ipfíí a llega b i t 
çcaulamipfi9 cõfuetuoinís otífmtcnoí ñ mllcrm19 oe pplou pw 
fice Id 
curato: cr rc^ce cicellam Domini regis t í :tã co:inc:Kio:iJ ñqnv 
uitccncfiiecosniaoncjq pcociè cogiucioiiecóf»cttiDínú3 Pinri 
ocbet o.ibuct vuDcf pia'.UDcofi quod one m i e m tnb0 çfoni* O 
quoailludínterimabíl]5 côrraoictionealíquaobtauriSuillcr 
in^ocpaloii» 
^ i c o i t fccul.irõõ copí.i ab con ccclcficiíííqua aDepefe^ empo 
ture olas c n q t o fera o contra clcrgii^oqôõgcn alegrar Ópnui? 
kgí clerical fiooncba no cr^cõtra lar cao eclcrgiícjc encara IU 
cré publicades * 
Struo Dcígratiarocaragortã -zcDilectíjet fiorUn* 
d m vicaríjo bamlio et vmuerfio ct f i i i ja l i ^ officulib9 
noitrii5 intra catbolonu et regüü valen cie con'tituitw 
pzefctib9 ct és pzotepoze fuer in t rUutect Dikctioné H> 
rodicneu .nolírã noucrtíío perncmlVe icplicet íntcrtnum enría 
Secnlaris inquificionib9 ct pzocvlVib f̂actioct babies íugeeccín 
boctcmnini0''Óqb9 taliatõfnrativlcõtnsatíciHpaoilc^ alTerãf 
ccJcíialttca enría folcat pn níre vou taméquánio per cnnã ecclc 
Ualticam reqnififâ traníúptñ uuyaifiáonu fine pzoceiruã p voTcõ 
tra pDictoo faetón"! íuDic^buo ecclcfialltcis traoere Delinqaéttb* 
QC a Uto cjcccllu auoacu petoza poub9 connttè?i cíí ítaq5 op: % m 
jciíiñten ininr tupc'Dcre<p talco malefactozcsp fuoo tuDicefpn 
inãtur vobioet veltmcmt5Diltrictc pzccíptcnDoniãDamuo qiuti 
nnotr^rripta iqficioim adqj pzolTcIVuíí p voo factozil l' iceptozl 
còtra clencoo tófuraro&V comgatooq ganDcrctaniê ôbeatptnle 
gto clcncali oe ejcccrtibtia oclícetío vel cnminíbno in culpatoo tra 
oatíoet rcmítfauo ecclefiaílícccurie velcozu moícib0cònitkml 
fumptibn ct ocptTio eil ínoe fu critic requífíti nífí í cafnqno ficret 
inquificia ontra ekneoa et lafcqsXímul quo cafupicta f a n 
füpta no De tío vel remitra rió eedefiaftice curie DOIKC ínquificio 
fuerít pfecularè cunã pub Uca ta ueáiaíncírccte fetauqu ¿(icio lay 
coal oatao barcbiuoue* v.yous ausuftí auno Domini míUetifí? 
ino*ccc* tricefuno nonox^ap r 
C í o o ofi'ícialo fccularo fes oíftcultatfac¿ boUcTío alo iutgco cede 
fiafticbooelo clergne^ atlc^antocot^ni., ^ .. 
s T ^ . 0 o fcrandrt oci gratis rej: aracrononu ic^nf 'miKto fi 
n i pierrcticrcdiíebríftepatriollbetríSIrcbícpíf.opitar 
r Yone cpifcoponl platozucapitulow ctpfonaru ccclcítaítícaríí 
cunngcncrancrolibuoairumcuniequascclebzam^ bircbmonc 
catbalantonoftrc facta cclfituDmi contmebatcp IÍC5 tamejc mrc 
comuníqnam^cõfuctudme antiqua noftri offimke (anota oif 
ft tiltafe tcneant officjaltb^ícclefiafticíõ cjcbiberc quafcuq5 rega 
He career ocftneat alleaãtcs f¿fme tõfuratos p:oiuDédo cozü ton 
¡liras ct abítuo clericales et ctía pofTcfTioné eonide ací ü boc non'; 
obfríííUcaqiKxiá tepoze citra nonullíoffícialesnoftrtfup pUba^ 
ta boíídnonc rcquiftti ptactíe oífícíalib9 ecclefíallicif captes talé 
tófurfíin btu^niodí aítegates qcbibererecufont in e na uacioncm 
ccclefsafttce hbertamtiàuo circa füFpltcaío nobis bumtlit cíe 6 cõ 
gruo íup bii* remedio fubticniri tmo^e pfentium p:ouíocm 0 çp 
osTiciaíeG noíiri pfenteo et qui p^orèpoae fnerínt kncoiu loca te/ 
nentee atalí o^pnato abufti vre intéftoníô pzopoftto relcgato oe 
filiant pcmíuô ct DC ectero fc liberaliter píomptaa cjcbibc t 
quocíée fucrint requífitiad ejcbibendum et monftrandum officii 
aiibf ccclefiaílicis quoícííqj ó tinuerít regalia career allegantes 
tonfurâ adeo vt vioereet conípicerc valeãt tonfuras et clerícalíe 
babit0 ac políeííioncm Ptríq3 eoruoem boc q5,fatere nullaten9 
oiíficultet feu modo aliquo cõtraoícant fi iram et í oíguacionem 
noííram aí pena quíngétoru fíoienoium auri cafu quo cõtra fece 
rmt qua polum9 ipfos incurriré cupiant emítare Jâfbandátee p 
bane eanoem mcltto et magnífico alfonfo paímogíníto aragonu 
ficilic gubernatozi nro generalí fub paterne beneoíctíoníô 'ob^ 
tentu necnõ vícc& gerétí gubernatozíe [íncatbalonie et íncomíta? 
ttbus rolTilionie et ceritante ceterífqj vniuerfiô et fíngulíe ofttcí 
alibuo noílrie et eifdem pzímogenitt noftrípzefentibue et futuríf 
et locatenétib* eo2umoe5 fub penis ejcpxefluíe quaten^ piouífío 
íicinnoftrã buí^modi teneantrínníter et obferuent 1 tenerí e ob/ 
feruart facíãt inuíolabílíter per quofcuqj e t cõtra nõ faciant feu 
aliquomooo cõtrauenirep míítãt aliqua racione $n cm0 rey teftí 
momumpfentéfieri iuiiim^ftgillonoftro ínpfoentimumtã 23a 
tas barcbmone vícefeímo Die íunii anno anatíuítatc oomíní mil 
iefíjno,cccc»jcítt\regníq3 noftrí f^cuoo . Be gualbts vice 1 
áfl íõe cíergues cõiugats rcfponen alTenroz ref oels oeguts P' 
Bcgozi^epifcop^ PÜÜQPÜOZU Dei veneberaMí fratri c 
pífeopo barebínone faluté et apoiloltcã benedíecíoné 
ejeparte carilTími m'íbriíto fiííj noftrí illiíftríe regís w 
í c f u ^ D H m / t l i ^ ^ ^ ^ - 0 fowmnobfo^nõ- nulli bomínc* ter 
tn Z n l i i f ™ T Puic,fa V£ c^bibètca (Quiahqtódo vtobti 
tu cicricaltí oromijj ab omibue oncríbu0 ct obfequíis vakaní 
cjccuiarircauuptatorura cíüam rclúiquerãt pjo cleric^ r^rp^^ 
tmt dermic pumlcgiumíabüo allcgãtcoquí factopauloantcnc 
gaucraret clericamni vnpc rcjc ípfc fup bocpzouiocrí petebat me 
tai£0occaiio£puilcgí)derícatus(ibiòbãt í\mnimébm9mot>í 
v m pan quarc fratemífas tua noncrit íntencioníe noftre no efle 
vt bi) pbui0moDí pzíuilcçíu oe fenoani'emommus ircfponocre ip 
í i regt De confuctutio mfttcsisct Dcbitíofenuens tcncáfiDataaxa 
fcraadi^vi.kalcnow madij pontíftcatucnoftrí annô v* 
tylLos elerguco cóiuagto fi feran pzcfospcrcaufcoo omtcs^ 
üíto perlo iutgc fccular ocuen efler rcmclToe al tut^cccckfialttcb 
m ajeí queaqucllsDe tenga nele puga odiurar :ne Dar amanlca 
te imo a oiípoficío Del iutgc fccular qui conejeen ¿la caufa cíuíU 
^Stcat vníucrfie çv nos maría tc^ac loeutenentís çtntr 
' ralis Diu Blfoníí Eegíe Sragonumic.virii oomíní 
noílri carílTtmí fup altertacíonc ̂ t^ti inter venrerabí 
- w ^5 epíícopu-z feu ci0 officíak? ccclcfiafticubarcinone 
a vna parte ct côfulco inario oktc €tmítatio ej: ptc altera ̂ tê tu 
ícu loccaftone capftonts genefnfola mercatozís clcrici coníugati 
capti oe mãDato oíctozuin confulu íncapcioneconiunt Dtcte £íuí 
tatío p2ocaufa mere ciuilí et p:ofana nicrcantilt vt puta dbij vt 
Ç ipfos confules ín noftra auciencía facta fioce fiiitquê geneftú 
cõiugatum cl erícum Díctus offtcialw cccUfiaílíc? ftbi«ílítuí pt 
tebat otetíc pttbpet eo:u flouocats in regia feu nfí auoiécta auDi 
tis p:cuia oícte auDicncie Deliberacíone piouíDèDíí oujcímuíDíe 
ct anno infra feriptíe inmodü q fcquitun Semina regina vifa al 
ter cacionc q erat inter oíftcialcm vencrabíljô t ebrifto patrió 3 a 
cobi cpifcopi barebínone i em cuna cccleltafticamejcvna parte 
q curia requircbatet fibi reítitní petebat Èãenefm fala mercato:é 
clcricum conmgatu captum in capcíone comuní mãDato confuir 
maris et Dictoe cõfulee eje altera pzetenínrndo cpDictus iScnefiuâ 
fala Dctincbafcaptus De ípfouí confulú manDato et ozdinacione 
m0 caufa mere ciuilict pzofana vt f>utacambii ptinêtíad íurif/ 
nífiOncm ^icto^ú confulu ptcjctil pziuílegíozum oíctí cõful tt" m 
t tie oíctí* ofticíalí ecclefiaílico confulíb^ % coin aduocativ m o 
raauDÍcnda ad quS pictqctu mete -útercaciome fait vocatu^ oic 
t* officialíeccclcfíaíttc^fiÊ vífa quaoã fciitècia fup caufa fmiili la 
ta p francifeu torree legtim £ t guillermu ̂ ozoaní m vtroq5 turtT 
doctozes mo comuníb9 elector íncteto facro cõfilio auoíccic pzo 
uuciat Delíbcrat psouíDetct mãDat^oictus fêznch* lalamcrr 
cato: et clerícus coíugat^ cft remíttéoue curie ecclcfialtice m qua 
cuftodienous et oíftrigédue teBeant'eum bac limitatõe a; ôoícta 
queíttonc cambij et oe omníbuequeílíomb* mercantíub9 man 
timieetfeu maríníe tangentíb^ actíue et palTíue Dictum ñtnc? 
fíum fala cíuíles et e^acttbue cíuilíbus inapta; ie babeant cogno 
cere oicticõfules maris}* t nõ íuoe?c ecclcfíaftic9 St oictue vene 
rabilts epífeopue aut aliquie eme oflFicialienõ poíTit nec valcat lí 
berarc acapetoneoictum i&enefíum fala nec traoere manulcnte 
nífi pwut ozoínabunt et oífponét oíctí cõfulee maríeicum ínten 
cio oícte oomine regtne et fui facrí cõfulij fit çp folum modo nu-o 
da et fimplejciperfone cuftooia oetencio vel otftríccio pzeoicta gc 
nefií fala merca tozís et clerící coíugatí metp:o oíctieactíbus et 
qftionib^ciuilibus ad curia ecclefiaiíicã ptíneat et cogníto ad otc 
toe conrule0t65 boc modo manoat oíctum têenefiutn fala o.etc 
curie ecdefiaftíce tradt et per eanoem curiam acceptari oefa 
cto! peroictum oíficíalem fuítacceptatum oequibue omntb^ad 
fupplicacíonem p bumilem ftoelíe noftrí jobãníe oliuerii notani 
procura to:Í9 et actoiie oicto:uconfulu ad bénou^ memoziam m 
futimim banc fieri iulfim* regio figíllo ímpenoentí munirtã.Ba 
taa barcbinone^viij.oíe nouenbzíeanno anatiuitate oííí millefi/ 
mo.cccc^TOc.Sejctoregm^oíctí oomini regie £?icilie cítra fa 
anno^i),aliorum ̂ o regnoju,3cp:*pzímo {f&ê o:tig, 
# õ e m b l a n t fentencía foncb Donada p Arbitres etegute entre 
io bííbe DC barçalona c losconfoís Dela mar cela oítacíutat* 
Éãcifcustotree legumDoctoi et ^uíHermuo 3o2Daní 
vtriufq5 iuríe Docto: íuDicce fmecomílTarí) comuniter 
electi víDelicet Dict^ francifeuô torres pzo curia ecelefí/ I l e k . _ r , 
f*-* v^afticaict pfatue fiSuillerm^ pzo curia feculari et feu pzo 
bonozabUib^cõfuhb^mam Ctuítatíe barebinóe ínetfug altea 
cícne nc q ventílafoiu eft racíõe remífltoníe perfone ^acobí mo 
23 mercatozifclericí cõíugatí q capta è í curia pDícta feculari bac 
eje pzocuracíone feu ozdínacione Díctozu bonozabiliú cõfulu ma^ 
ris et fup queftíonibue motts cotra 3¡acobum i pzeoícta curia cõ 
fui a tus maris vífis Uteris reqmfitozije factis et emana tie a otc/ 
([ccimíí 
ta £iin.i cccur.afiicaBencrcdiDní Spífcopí Barcbmonc fijprr 
mtlt ionc pfonc osctí clcrtci cõiuc;, tí ct rcfpófionitwe toem pzo p^ 
tc c-terozu confulú/Bifis ratíonibuo ta'» ícrtptii? quã verbo pzo 
ccluo ac facas bine tnde fup Dicta rcnulíionc ftenda vd non babi 
m hiper picdictis Diaerfo feu pluribus cotlactonibue ac audits 
hlet cccicluihcict fifciTeculano Curiam parciu aduocatioad plc 
num VifiG rtdcnditietartetieattcndcdi^ p:oimaãtp:ouidct ct6 
clarant cp hect qucftio leu puructo altcrcacíonje fit oubia ícu oubi 
qz tamen ín cafu oubi; ocferciidií clt ecclcfie ct illms mrifoictie^ 
ni pcrlonâ oteti ^acobi uio:a merca to et clerict cõtugati elíe rct 
tmttcndã Otete £une cccleftaftiec tu qua euftodtendã Diltrin^ècam 
tencatur.nccnon feu cum.bac Uiiutacionc q? oe omnibus qucftiom 
buo mcrcantilibuomanttiíniô et feu marmis tangentibus acnue 
et palVujc otetum^acobum moza cíuíUccret eje accibus cmilibue 
íntepratio cc pzcccdcinib9 babcant cognofeere oictibonozabilcví 
íLonlulcomanoetnoniuoe^eccleííaíttcus^tíi? Beuerenduijoo-; 
minué ¿pifcopus aut altqtiío cim officialits nò poiíit nec wleatli? 
berarcaeapcioiíeoictum¿Jacobumnectredere manulètentft pzo 
ut ozomabút et cufpouent oicti oomiui Confuleemans vtpote a í 
fecurato indício per oictum jíaCobum ín Dicta Curia Dictozíí Con 
fulum vel lata et latio rcntcucic et fentécus abfolutoztjô tráfacti^ 
in rem mdtcatam aut alijo facta folacíone et vel aifecuradone yoo 
nea ac vel alijo vel fatifractione pzout in Dicta Cuna confulatusé 
Itilatü et ad ozoinacioncm vt pzefertur Dictozü bonozabilm cofa? 
hm cu intencio tpfozu confulú fit <y folum nuda ct fimplep pfone 
cuftodta Dctècio et veroiftrictio pzedicti 3}acobi clcrtci comugatt 
in et pzodictis actibuo et.ciueíliontbuo ciutlibusad Cartameccle^ 
ftarticã Ptineat etík vt pzemittatur oedarãoo^u pzefètt faluo ture 
Bcueredílfimo Domino Cpifcopo et feu Curie eccleftafticeet bono 
rabilibuo oominie confulib^mario fí <pid in alia perfona adicto 
Jacobo cie competat 
fáBcçucxcn íc alguneopzagmatto fumades per caufa oe bzcuw 
tat arozgadeeper oiuerfoe Eefsoe Srago De glozíofa memozia 
en fauoz Del ftament ccclcíiafticb* 
T e e capellans rela Capella Del fenfoz Bey no fíen oefe 
I foe ce lurc> ozdínarís me cótra elb pujen lure mtges 
l / ccclcfiaílícbs ozDinariô e^crcir fa íunfdictio fmo taio^ 
P* . lamèt enlooà fegue^è la cozt oelféfo: Bcye pzenen qui 
mio wdínaria. ^ p í r c t c r ç c n M r ^ o m a, vtj.oe noemb;c 
Carras 
I t ^c algún Baro Caualicr/o qualfeuol aitra pcrfona no 
q f goo ocfafiar/o garnfícar loe mclato dcrgueg/o perfo 
^ ^ J r neo ccclcíiaftíquee/o boracno luratc luro bens e los cõ 
mafabcntGfíenpcrfcguiteper looofficialerefalo4 oefpefeoDels 
£o2t ajci per vía oefoinatcnt en foncaeeab ejercito funefter fera 
c pzmét poftato DCÇO que tendían en feu perlo fenfo: Bef e en aU 
ira manera fegono puo fo:t oe o:et e fegòo lee cóílitücione oe pan 
e trena e víarges oe Barçalona po:ã en ajei que loo ejcccUbo fien pu 
níre elos oanofatíffeto • Arranco pumer en Bar^alona â jcjc.oe 
$0n/á&íUccc,jcüj,fegiiim lo Befen l^ere terçqui aço mateijc 
bauia p:oueíta«v*Del0 fduo oeagoft BibiUccajqcjcvim* 
Efio perfonea ecclefiafticaono oeuen contribuir en lea irapoficiono fi oonebe nof bauran p:eftat fon confetti ment̂ o fi ooncba no feran clergueo conmgato ono cõ 
íugaí'cmcrcadero/o negociador/omeneftralo/o artel ano/o car/ 
tucero/oaltres femblanto/o altreo qualfeuol qui ocdzet no oegué 
baucr tmmunítat Sacmc lego» cnBarçalona^v^oelao kalendao 
oe lctcmb:c i9£íUcc;w:vij* 
/ 06 pztuílegío atozgate al ftament ccclefíaílicb e boméo 
lure celo quale feba vlat/oper contranvenofon ab 
rogate fié feruate encara que no fíen ftate perlo fenfo: 
fírmate ubere terçen SSar̂ alona a. v.Dcls ioue oeagoit 
^iUcctjcjcjctmi), 
¿)e bomene oele p:elate fglefice/o loebe religíofos fie 
1 1 I trlfferiran fene volnntat oe lure fenf ote a ciutate o vi 
. i M L ^ Ice refale oe loebe oe Barons IBoblee Cauallere a al ' 
trcefacntfc Cíutadáe vebíne/oboméeoel féfoz Bef/O oele oíte 
Uarone Ifíobleí? /o Cauallere reteníntfe la cafa e poiTeffiõe en loe 
loebe oele oíte pzelate efgleftae e loebe religtoibe pzctenà elfer 
«empteóla ¿unfdíctío Ô lure f¿f OÍS e no oeurele obefr enço que 
fer fon tégute no ocué elter foftégute ne oefefoe contra luro fen^ 
ro:ee cetra lee conftítucione genérale oe Catbalunf a/flbcreMS 
en^arçalonaa«v oele f oue oe agoll J9^íl.ccc>3c^vmjt 
0 bifbc e foe offictale en qmfeuna part oe fon bíf bat l i 
I J berament poden vfar ocfa mrifoictio en lee caufee per 
tãf ente ala fglefia e lee pfoèe ecclcfiaftiquee noocu¿ el 
rcrçfJ^aracsoça loocrcrocniai^ âíbiLccctlvu# 
^ í 3 loe oíficialo rcyala pâidiã alguj dcr^uc^ oclíqu ínt 
^ ar — ,0aIUIUDc ítito m boncítamftAcit ponaw canto.t ab 
/coitoci Bifbc boiKliiiuítícnfa alguna m i a m /o rcf̂  
/catoc pciti/o altra mocguda v^acto ;c flloddav 
gote írau boncítanisít uoU fié Icuaots les armctf;mas ft pootr cn 
locbGUíDonclUvoDcUnquitn lo0 feran Icuadco les? armeo ficft 
¿ncóuiKiit rcftstuioco al oíficial ccclcíiafticb UbcramcrttcfcuajU 
guna c.uctiOô gí Kbcrc tcrícu caragoçalo ocrrcroiaoc nuíg 
Í
^ 0 fss tmpídií algún baucr recos a! iutgc ctdcfiafticb 
i w A ¿tr los Kaíco* p tarívmfcf oc out o cofuctut ala glcfia 
v obftam qaalfcuoí piagmatíca eu coiuraruli&rctxrç 
( f i D u t a s 
í/j^cmiícgís ̂ torgafô ã m m t í o m e 61 ftmct mt i t a t 
(J^cnmcia voméí pcrio Bcp cn-^crc terí cu fauozom 3oba 
oljineU^e ooujcll m culpas QucÍ€n bauia poitada vna Don^d/ 
latjttcti qurcttof bauia mltgnqa Oc pan fowm*& abb «wraa 
fenrenda Declara qucfojj pq-ta^t knyox Bey íuDicar c cone^ 
•fl)3gt:0^.é^â?c^t.'i?|i!íicrfí0 cp cum oenunciatuiti 
ffitf^t^cibí^l^stròòci gratia Bcgí ftragonum va^ 
lcn^çma>o:iciirú^ar<íuue et Cozctcç comitiqj Uar 
díiti^c^iTiMbn.íf à 'Cantante.Jobahncs P< 
iam ct cõnfenfuíii ^ p t a i càíuícfâ ^adlc ppítrata ct comilfo per 
qnofdüm in locçfóc villa ftebaâhnjpiitarràcone IHo» volcntco 6 
prcoictiõ vertratetn baberi íuquirí tulíúnuo oc boc per tioclé nof̂  
tmtíi Sndicam oe contiyocb mrifeirü oc montcalbonuncb iuoiv 
cem noftre curie mandando eidem cp DC boc oiligcnter ínquireret 
perita tem <&m manoatonoítro obtéperãd inquiliuit cõtracunoé 
"¿íobannem ficidem raptuiconfenrmnaüxiliü Teu oprrãoeoerat 
vllomodo,£fc mquifitione perfecta cítauit patrè matré et amicoo 
alios eiufdem puclle;nec nõetquofcunq^aUooquim Dieta tnqut 
ficione vellét partem faceré vel in^aciã leu índe lua putarent quo 
niodolíbet interelTc vt certa oie ao id a iTignata comparerent coiã 
eoínoícto negocio piocelTurico:am quo nullue comparuitôci? 
mtor, íft ^obãnee oe o^inellidoelatue p^eoictue cm eadem oiee 
ejetíterat alíignata St quia nuiius iquilítioni pzeoícte fe ofpofim 
ioe5 nofter comilíariu^ oeliberauit fupfederc m negocio mCciona 
to inflante ante oícto ^obãne tflato et requíràeferri fentencíaj 
ín pícmílíis lêq5 iuoican feoinoú merita inquifitionid cum iuílá# 
cia polluíantc manoauim^eioem Hndíeequatin9 iocmnegociu^ 
tociufq5 inqutftctonie merita innoftra auoienciareíferret vtfccí 
cum merita vel oementa ipfms inquificioniô eundem jJobãncrít 
condemnare veí ab foluerc valcremuõ Woe igttureiuorelatione 
aijoim p:cfcntibu0Oocto:ibu3 iunfpitis et alús oc noftro confia 
ho in numero cop:ofo auoittô mentis in quificíoui* píemiffe ct 
frcpoficioníbuô reílíu receprom infup auoiti^ conteirioncbntj iilo 
r 115qui Dicte rnuiims raptóleDicütur Mnmw a i m ratiortib" 
pokm m u ponUom facta per pJtrcpícfarc puákcitKíoní (ai 
iniíinuaoni Ubi taac a notifficotc pcrnoitrum comiiranum üu 
pjaoicru CJIUÕ manco ct frmelao ftanfut rcputaiime Baomv cu 
^rúuomb 'qüáú mmnoñcrcomúTmmmeruitníali t % Uní 
nmz m nolka audiencia c iummt in fine rcbtioaio. pzcoictccj (0 
bí v tâ íkrmtmacíucm^ Brcbi (¿pifeopü itcrracoiic aifcrcn 
« 3 . ^ cuen et hiov oñimkvkt vicarios tcrracon/tccampi per 
i mu co&wkac vcpcrfonw Qcncroíw infra fuá íurifdicrio»e5 Joe 
Uqoetibue a y tmpolTisucum low*atfucrítluoícarcquodnos 
mífitmmtypilíc Muáimtm ommbmQlijomcrímmní pxocdt 
i m n cio 013 DiUijèaâ reccnfttiô babitofup pKOictíoomuib^plií 
ran OÍ De nostra auoteucta confilio pítozy$ Bttéocntco $ ao noa (ô 
lum pma momrc cr eognefem oe pfenis gcncrofia et non ao af 
qisaj;? lic^t õorr.iíioncm vfeicíonê vi' alceriud generw aliena 
caoíic rirc^ titmo quãdocunq^ éaliqbnôloci^ temo vi' aiitrwfob 
qaacui]^ iomm vi' €$pit\Tm%€ wrboru cnm bec íuu im a rc#ãlM# 
mm noiíraruq a nobis fnm ínfepabilia et regie COZOIK atttjca ^ab 
ali)tf quibufcâq} inpfcnptibilia qiñbufqj Derogare nÕ mréoím^ 
paliqua ^ba quomodobbtt íint coceptí 0eum iuo et u i l t i oá lw 
b m m piwcüiw noñumimmiüt íeükí i inquilící&ni^ cã oili# 
genaa perp¿fati&perq cortar«ttisdcm^obãncm pi¿faro rapruí 
smilarcn9 confcnftlVc ciq ĵ ÍJHWUIJ ocdiííc ojpam few confenfu^ ymo 
per cünDím mqmñcmiw mmm míftá g? fibi mfjpUtmt oicí.íy aĉ  
tus ^dearco ¿JK bí« motó ¿í eje alije q ao mfte moicãoum val¿í ant. 
mu regíü mfommt pionúcíamuo fenecia liter ct fentv ncianDo or 
ílaranuíe a mamim® oíctü 39¡obann¿ oe vl5íneUí« apxeotcto rap 
tm crimine fo^ ei fuiltc m fõtè totaliter et immuné cumq3 ab otw 
niquclhone in ptticioncaccufacíonc vel ocniâda q ipfa rationeoc 
cafione vcUaufacotmcympoffítpcrfifcalé noílre curie feu alü 
qutmlibct infuturum intentan per banc fire in fcntcnciamab^ 
ioluimue et reddimusabfolutum imponente© oictio paocuratozij 
íifcahctoinnibu0ali)0qoibufcainq3fuperoictaoelacione fcilcnd 
wmícmpiternuíit Xmafmihit femiteiieia per Dictum cominum Ee 
gim-Minptrtonmipfimkm per ventrabikm virum ^Tanciff 
i m i nmvà BMimnk%umq% p^ofefcemiipfiusooimm&egis vi 
uxaíKdlürwm m p«lacis»re î€> 'Bmhmomvbi auoiencia regis 
idíbmmmñíbmi®«£rmnMÍ(i®mamiñmQ anatmitatc 00^ 
ííiini BMkímw Xrscsiitefimo^ejeagefimo octaao regniq3oomi 
ni Begin itricefmio terno pjeíétibü©aduocato etp:ocurato:c ftf 
cali regne ct pjefente ricto ̂ obannc oc ohinellie ac p?cfcimbns 
tôaf nmoo cemarie oecretoium o.ctoueoccano ccckfia vrgdlen 
fie BernarPô ocoalanob líc<ncíato ín le^ibuo S^ícbaele oc bot 
fccllo fcriptotc MÜ Bcgiect plunous ahje mmuUicuoítK copio 
fa 
Í Í S ^ iium Tjbctrí oei srât(a Begís 2tragomim Vallck ma4 
ioncarnmSaroinicct Comcç comitiíq3 Barcbinone BoííUlío^ 
íiie ct Ccrítamc Qui oíctam fcntoiciam tulímno cí 9? figíUnm nof 
trum appcnoeticíum apponí ÍUMMWUÔ m cuioene teíhmomum pxc* 
HiíITbzunu 
I f ê í g númdl^crttarot bifcdñ'a petición cr tj jlluítríflKmí oorni 
til BegíeHragonu riulqj auctozitatc iBorarü publicí p totã tc r r í 
etoominacioncm eiurdcm<Üuíinp:olattoncDictc fcnténcic pic<? 
feno fui eaq5 rcquífitue fenbi feci ct claufi cum líttcrie mis et c* 
menoatie mp:inia línea p^efenti© claulurc vbi oícitur eiufocj qui 
IÍJLÔÔ p^fentè capitols<n via be pragma tícbao perpetues fa 
ren atozgate perlo B e f eu ubere íerí celcbzant coue en ííàarçalo 
na al ftament militar*, 
TfR ocí nomine Ifios ífbetr9 oeí gratia Bep Sragonuvall 
ttemajoiícarumôarDiniei £o2ficecomefq3 Marchino 
ne Boiruiíonia et Ccritanie 0 b i m noftre acre mcoirl 
^eeq? inter ceteroe fuboitooab alto nobie eomilíoô tté 
ttemur granofie fauoztb^ pzoíícqui Barones ct í8fMUtesqnobi0 
tamiugiter q5 legalitcr feruicrunt et feruiunt ín guerm quae 
babutmuô et babemuo ctboc joem ct lon^emaiuo feruicíum no^ 
bieper^íboemejcbiberi m futurumetiam fperartiue pcnfantesvl 
tcriuoq?per eofdem Barone© et JâfèilitíS incchb:í et gcncralí cu* 
ria quam ocp:efcnti in Siuítate Barcbinonc gcntibne noftríe p ú 
cipatucfcatbalonic celcb^amuo nobis fuit bumiliter fu{plicatt)m 
vt oe quibufdam píouííionibue per nco factis met íuper quífeuf" 
dam capttulio per cofoem wi ipía cúria oblatie pza gitta'ucaQ. foní» 
cioncs ouraturae perpetuo facerérigncrcir.Dr ^fittur cozuin fup 
plicacionibuo mcltnatt mfraferíptao p^agmaricas fanectenee tti 
noftro plcnoconfilio cclibcracicnc í o u u n i íacimue fub bac f o ^ 
ma» 
C£õp2ímogcnit encare que fia j^orernaco: general no pòfa 
trence entre leeperfoneo ©el ítamcnt militar guerrcíãts mee O fio 
mefoo fino ílant 10 ímyoi'B cy Della mar* 
Bímo fi qmocx ofòinmm g> noílcr pííma0enítu0 
íiair riíp:onobis g e n e r a g u b e m a c í o n t s ftmgcrc 
tur officio Dare nequéar vltra fe* menfium vel aire 
réus tépoiie treugae in auerrioouae ¿ a r o n e e ^ mili 
ice interfe babean* vdbabere fperant ¡mlmobte 
entibuüvltra mare. 
I f S ü c Ie@ treuc^ reale fe bagen intimar ab letreo ab pzicipale 
gtscrrejanrs* 
^Bercrea oíOsnamus ^ ¡qoSdocunqj contíngat nos vel 
no.lrum pumogeniíum in cafu ramen qio boc fibi líccat 
I trengam mter guerra babente» vel baberc fperátes co 
ceoere pío fe ipíwct vauroztbuefuto líteere bumfmodí 
írengepjmcípaubuô ipfme guerre babeant mttmari boc Declara 
íoa> fi plurea fuermt qui vr pjincipalcôDtffioamenta Deoerint t 
w onmibua babear fieri mtimactoUtcerrarum 
f i l l o a harona Cauallerd c perfonee generofee ablura Domíf# 
íícbere caualcaoureere animaía DC lur feruef no fon tengutd a pa 
guar pontatgec barra 
7Zi Decernentca haroneo et â^ílttee ctquafuíd alias g 
fonao generofae cum ommbue eo:um Domeiticia ec ecta5 
cum antmalibud qutbue equtta bunt vel que eozum aut 
,ao eozum feruicium poitabuntab onmi ejactíonc pon/ 
ragtl ct bafre foje qnítiaa er inmunes ja&âoamue cum pzeféti cue 
m noltru» ofticíalibue piefentibue ct futuris ct epactozibus tahe 
pontagu feu barre quatenue aDíctto perfonia tampzofeipfia q^ 
p ío ammalibue eoiunorm nícbil rationc pontagu vel barre ejebí 
gantjvel ejebí^cre babeant (cu pzefumant €t fi quid meótrariü 
actuj fuent pjo tempoze pieteríto vel futuro iDDicti ofticialw ref 
mui bf.beant inDitateaDÍbccc^actowipfoíumíiuriumper impo 
ficionca pcnarum et alia Debita remcDia rígíoe compclUoo* 
| T § u e marca no ftaatoigada fino ab cõfell 6 afíefíõx lo ql ba je ba 
ucr acc 2Di ab loo fauie é lcap 6la veguería o majo; pt 6 aqllfe iro 
baoa mwfefta faDigacnlo omcialcóua loqlPaato:gada Dita ma:ca 
«rum quia per abufum couceoendi licenciam plmo 
^ rsnoic|ucmqiHbul4amvicarijovelplurimunu]So^ 
^ f Iciiitct quctarnmriq$raciomeft contranue qmm 
pfórco in iultitic fubfequte toic ex qmbus pluroio^ 
_ cá incurrcruitt norabilia Octruucnra ,et a(u ccum 
pepoputora rucrimt ete^pofua oeftructiom'totaiiSoco Dicto a? 
ínifin quantum nobis poflibtlc ell occurrcrc euptcntca ojoinani^ 
ct perpetuofanccimue^aliquie officialmmnourozi nõ cõceoat 
nee concere poíTit ritarcbam altquam feu piguo:anDi licenciam fif 
lie conflito alTciroiio vel iuoicto ^uiquiDcm aiTclioi vcliuocr ba# 
beat fuper boc habere acoiDium cum lapientibus capitis vicarif 
v d m w t i parte eoiamoi cauendo q? ípia marcha ícu píano^ai^ 
di licencia no coccoatur fiue manifeue tanca iuríc adinufea m oo 
mino feu officíali )Uozum füboítozum contra quo® tpfa marcha 
ícu pígiioranDi licencia conecoatur eí fi contrarinm fticru m u u 
tsíum iliud nunc p:o tune occermmus irritum et inanc¿ 
C c ü m De pau c trena no ba loth per m m è oc uallãt« De coâ  
traetc/oquafi. 
i " l l t i riuo cum aliqut conlmr ptoccíTaapacíe cí treuge ao 
m i | ocbíta ejetenocre oicentes ejenon loluctone ocbitozuiif 
V J ^ a i í i n ü m in bonie crcoitoiumfuilk tliatum Jdeo buK 
íntquect ranf otpíntoniobuíantíôDsdaramuopwocbit ia t? co 
tractu vi' quafí oefccnoentibuí pioceltum pacie ct treuge locum a 
Itquatcnus non babere; 
tf^e íòqu< fe erigira ocl oict ocla barra norm í o n m í t m 
altrec vfos fino en reparacío oc ponteo DC canus fot* pena ó ref̂  
titubtr lo Doble. 
ípfievfibuo non tei^tur contríbucrc agrancwtur SJoco ne taita m 
poiícrumfiant pjouíoercaipicntcõftafníitiae çpmòttfâcámn'-
çp cmolumè ta ct f ali conccffione bnrrc cõccllc m vclmfuturíi cõcè 
Md* ncqticãt i oito? rfuo cõucrti cjj i tnftrnctiõiVct rcpcratoibus 
po?niiíni ct viarüj. Ct fi contraríum g quoq5 fticrít nttcnt-tu coníj 
fumt aDrcíTi iiaoncm cíuo quodínalioa víu^cõncrfum fuerítí 
oufpíum crum pol ocpoímim comm offía'um abfqjfoe vente te 
n^ntur Mdoc citam aoiccto % oedmuo q> inconcctTtoiubu? oe otc 
ta barra ímpofterum per noo vcl iioftrum piímogcnttum fienoto 
daufula pzcnuiTa continent apponatar, í¿r fi appoftra nófucrit eje 
Dífpôfjcíonc butuo noílre fanectonid tnídltgarur pio ofpoftta\ £t 
inDtctcprafsm.Kiccfancciouwquae mptefetui cunam fauoicm 
ptímícgiumct bonum Itatumotctozum Baronum ct âíbili um ct 
efenm ao quoo fc cjctcnomitcosiccoimuo vt picfcrtur meli0 cb 
feruenf ur laíbanoamu^ ínclito a' magnifico Sínfanti Uobanní b/ 
nio.jcnito uoltro canlTimo iDucí iõerunoc comities ecruam cíut> 
q5 viccogcrcnttbuo ct cúctií? alijo noftvw offícialibuo picferuib 
ct fu turto quattnuo fancaonci? (latina ct oiomactonco butumodt 
ct contenta fupcriuo firma babeant ct obicruent ct faciant tnutó * 
labilttcr obfcruarí 5Jn quo:mteftmioniom picfcnrcm fieri iumm 
tioítrc jnnjcftatÍG figillo jarpenoicío comumtatum.^atae t l a r í 
cbtnonc punu ok ¡occcmbzio anno* anattu«ate oonuní âfòulcu> 
nio.cccecpgcftmo octano rcgmqj noftrí ítrtcclmio tercio w 
íruó'CanccIlcanu» 
ÍJBía num llbctri oei gratia Beg'.e Hragonum ¿lalécíc S&v 
ioucarum eardtniect ioíficc ComitiíqjBarcbmone BoUmo^ 
níscí Ccfitanic 
CZcflct funti^cmio SCarraconc Hrcbíepa oomíni Begw £ 1 
ccllariuôtíauiUcrmuô Uarcbinonc Bomcuo gkrdeniw íp í f # 
copt 'HbctnwBigcllcnfiô Somce et ^Iicccomcô Bgccnfooomú 
clluo TfôugoBtcccomco £op:aríc âíbtlco 
i f ^ í g num SJacobi cenefa ozotbonotarô ©íctí oominí Bcgíe 
qui ot í p ím mandato bec fcnbifccitctclaulít* 
iHSriuilcgt atosgat p io Be? cn Iberc terç enlce coite meruit 
^ ócatbalufa quc^.cclcbzaucncn barcbnaalespfoneeALtaaç 
militaran ningtma manera no puré eíTér turmen^fó íínoen ro<$ 
ttflbd (coucntd bauíen moit lur fcnfoz/O fon pz tmogcmr , 0 
Hi foffen traf ooi0 ço que at> fos mcmiche oc fctlí occupsííé ios 
regncee terree/O atgun locb oe aquella ofi foffen fxretgeo Sque 
no puguen eífer conoemnate pfrr enícíencía vel ale fino aconché 
fo 6 lufgescomperentíW acone^fa oele Díte iutgeo bagéeiTcr liu 
rare a manicured felona ice conñítncíom ve Ca&aluf a genérale 
0mm fít eunctis çp noe Ubetrue Dei gratia Be): Hra 
gonüvalencte 6f^aja?tcarum Saromíe íozfxc co# 
wiefq^BarcbínoneBoíídíionteet (terítanie <Üuo# 
íiíam interno» eje vna pa rte et voe bzacbíum Baro^ 
^ nü ct J8&ílíttf m ac bominum oe para tico pzíncípat* 
¿atbolaníeín cunte generaltbus quae nunccatbabnte in ciut ate 
Barcbínone celebzamue con^egatum ê  altera conuentumeftej? 
ve* confeiencíatíe q? tn pJtncipatu Satbalonie certa vectígalía oc 
quibue concozoaítíe rum bzacbije pzelatozum et perfonarurn eĉ  
íiefíaíticarum ac vníuerfitatum Ctuitatum et vílfarum regíarum 
Catbalcmie in Díctíô curíje congregatíe ¿n ipfo pzincipatu ponan 
tur ct leuentur v(q$ at> qu9ntitate5 centum quinquaginga mille lí 
bxam 3Sarcbínonmu et q> nc$ per víaj rnioícionie leu alteram 
íoruíecontractuenominatí vel nonommatí quibuic negocioma 
gíe pzopríe poíTitaptarí fadamue vobf« Dicto bzacbio cerras con 
ícífioneo et pziuílegía in certio que nobíe obtuliftíe capítulie DCÍ 
darata inter quae concelTíonceeíl infra feripta $t>eo volentee vo¿ 
bio ca que ínter noa et voe vt pzeoicítur conuenta funt ad implen 
rc gratie et ercerta fcíencía p noe et omnee fucceflbzee noílroe tc 
noze bui9 publíci míirum^tt cunctíe têpoztbue valiturí título v i 
dictioíe ppetue feucuiufuw alije cõtract^nomtnati vrínominati q 
magís vobie Dicto bzacbío ct veílrum fmgularíbue pplTít pzoDel 
fe et magie pzòpzíebuíc negocio poltit aptari pzo pzeciofeu ref^ 
peem Dictozum vectígalíurn que vt pzeoicitur ¿n Dicto pzíncipa? 
tu poní et leuarí çonfentítie feu par ríe quam voe in ipfie vecttga* 
íibue contingitfeu contíugere potert conceoimue in pziuílegíum 
fpcdale vobie Dicto bzacbío Saronum et milítum et cuíltbet fin^ 
giilarium Deodem àc veftriefucceflbzíbue ©anccímufq5ct ozdi> 
nannie perpetuo q> nunqua^ ammodo nobíe vi' pzímogcníto nof 
iroantrucceffozíbue vel ofTicialtb0 nofiríe velluíe liceat tozoue 
rçfcu fozquerifacercautqucftionibue feu tozmentie ponerefeu 
C a í r a m i 
pomficerc m bicto puncípaiu caiba lonic aííqucm baronem mílí ̂  
tem fcu homincm oç paratico mft tãtu5 m bis cafibus a pjofub 
fcnptiG caufiõ viDclicet v i intcrfccílfeitt couim Oomimtt feu ípfi^ 
Doniuu pumo^cnuiim vcl ft elTcnt fibi pzooitoico viodícctçp cu 
ipfiuooommiuuinicís oe facto occupalíenfciu^rcgna ct rcrrao 
vcl aliquciu locum ipfouim vcl fi client bcrctíci ctiã ínbac 
conccH tone iinclligi nolumuô qui odiqucrüt m mmc ppatrata í 
pcrfonS caftilíoiiB oc majoíteio cófiliaríj noftn ac piomotom nc 
^ociorum curie noftrc tcmpo:cq5 fue motm noftrm Canccllariã 
rcijcntio pjcoictis cnim cahbuô jpcrpctuíG tcmpozalio]ifte p:opí 
ter c mo pcrozrcfcenciam ac enojimtatcm non abfurocaduci po^ 
tcítJHcc m oicmcafibuo vcl aliquo cozumfcu pzooictiscafibua 
hoc nobis leu Dicto noftro pnmogcníto fcu nortrío vcl ípftue fuĉ  
cciVojibuo aut oítktaltbuo Uccat nífí oclatío pzius om fucnmr 
^Icne ociTciKíonc^ oc lure conccflc nec pofiimuo ctiam ¿w'cfi nos 
leu Dictum norter pjimogcniítiô aut noílri vclfutfuccclTo¿c9aut;ot* 
ticiaktf fcu conuttarn ahqué fcu aliquoo oe oícto bzacbío per con 
fad :iam vcl al'e conoemnare nil t ad cognicionem tuoicium cõpe^ 
tenctum fed ao cognícioncm co:unoeni tuoíciu babcant tradi ma 
smlcntiofccunDÜ cõftítucioncs Catbalonícgenaralcs? Stpzcoic^ 
ta omnia ct fingula que vobie oícto bzacbio vt pzcokítur conecoí 
muo pzomíftimuo m noftra bona fide Bcgta ct ctiam íuram^ per 
ooinuniin ocum ct cms fancta quaíuoz £uangclía manibuo not> 
ínocozporalitcr tacta vobío ct cidem biacbio Baronúíâfòtlif 
tuniac cuihbct ííngularum oc coDcm ac vcftríe fucccflbzibue per^ 
petuo per noa ct omneo bercdee ctfuccdiozce noítroe quofcuq^ 
attcnocrcctfcruarcct nunquamínaliquo contrafaccrc vcl vení 
rcymo tcncbiinur vobie ct fuccciTozib9 vcítneoccuíctionc cozú 
ca ctiam omnia ifingulavtfuntfupcríue large narráta facit 
nms pzomittimus uiramus 1 pacífeimur in manu videlicet t[ poU 
ic fubfenpti notaríí 1 feerctarí? noftrí tanq5 publíce perfone bec 
anobíe leeáttimc llipulantís pacifccntíe 1 rcctpicntte nomine vcf 
trt oictozum nobiltum 1 mílitum laliozumoc oícto bzacbíopze^ 
fuuium 1 futurozum % nomine ctímn omnium alioznm? finsulo 
nmi quoztim íntereft íntererit ac íntercíTc poteft % poterit fcu oe^ 
bcbtt.âfòandanteo buiue ínarumétí ferie ̂ ncltto 1 magnifico \\u 
fantí^obãninoftro caríflimollbzimogcníto .futuroqj fuccefiozu 
refiro Bua iSci undc et Romiti £eruaríc jgcneraliqj áàubcrnato 
r i 3L5 (cnciú 1 terraru nfarú ctufq3 vícegerétib9 vicanjo buiuho 
cc tc ic f l te iaUtue 1 fuMítíenoftrfe vtpzcdictamnoftramcõf 
iJ C*ui?# 
c (fioncm nlía<í5 omnia vñnáüla fupíadicta vobie -rv^ílric füecef 
f Mtibm perpetuo firma babeãt tcneant i obferuent'r contra no 
vciiúHt nccaiiqücm coiitraucture ptmiiitantaliqua ratiorte, 511 
cuino ret teftimonium bine inftrutiicnto publícoao majorem bu^ 
1110 contractile validatíonem buliam noftramplumbcam mlTim* 
Qpponnndam./Hctfi é hoc inoxto B&oMñem rratrum (mtnoul €1 
mratie ¿arebinone S3ccima nona ote S&adij ano anatiuítafcoo 
minití&illefimotççc•sectuaucfimo noftnq.5rcgnKQuadragcfi^ 
mo quinto, HlHãraluo p:omo* 
IT^Íg mim petrí t>£í gratia Bcgío Hragortum Balacíe B M 
)02icarum Bardinie % Soicice £oniinfq5 .Barcbinonc Bofilionie 
«a:ccntanief (Qui p:edícta laudamus concedimos firraamusi lura 
IfeeftcG funt Bcucrmdus frctcr^obantneo Ifrcbícpífcòpue 
élEuritanue Bafrniiduo òeViUanoua Camerlenguo^B&anucl oc 
tença promote:negocíoíum Curie Bcgic militce Berengariuôô 
relato magifter rationalís 11Rarctfuo ocfanctoBionifto icgú 00̂  
cto:pwmoto: negociozum oietc Curie ac confiliarij piedícnoa* 
mini Bcgtd 
lípnuíícgt atorgat per íolRcr en Í0eretcrc enfes 
C^ozte generals oe Catbaluny^a que no fia inquirit contra perfo^ 
neo De paratge fenfe profecucío oe partíe aço oure fine la qucdio 
ocles impoficione fia oetermenada 
^tnotum cunctis çp nos Kbctrus Oct gratia Bc^Hm 
gonü valcncie á^aio:icarü ©aroiníc ct Cozcíce ce/; 
iiiicfq5 Sarcbíuohe BolTillionio 1 CcricanicO uiain 
' ter cetera conuenta inter nos % voe biacbium baro # 
num ct nrílitfietbominumoe paratteo congregatum 
inetmie genera lib* quae nunc in ciuitate jSarcbinone catbala^ 
níe celcbzamue quando confelíftíe çp cerra vectígalia in principa 
r u carbaloníe ejebígantur et leuentureft q> noe faciamue comiífio 
nem ficut et fecimue Cpífcopie 0fce et Q.m% Baymudo Ceruera 
oecretouim ooctonçpcognofcantín ciuitate vf campo /tarraco 
ne an Uli oe oícto Inacbío bommefq3 et vaflallí eoiutn contribuc 
rc ocbeant m ímpofíctoníbue que in ciuitatibue ViUie^t locie Be 
ta lacmecoiuuictur ^ftctiam cormciuum^ noo p:o cftcctu Dicte 
íonccmoms pzonumonc ct fecuritateni fadam» vobis -r faciam^ 
ticn intra cripta 3 m piomitííiiiue vobío Dictobzacbío m noWrx 
Dona m : Bcgta Dictam conuiTtoncin nõ rcuocabimuo nec im? 
pcúmammq® oictio ímiáb9 vá aliaúcòiãmhimmpcvnoQ 
vclpcrconíiliiinicôsiniiartôzgíióftwmmv^aliarom pcrfoiurum 
quommuõ iph IUDICCO pôlYmt pjoccdcrc ct mõkrrc fcntèciã futí 
tlucltioucpicDicta ymo qnoúcm rcquífití cnmm fxkmn* i l * 
m boim pwuifioiKe littcrae % cõpulfioiies (qiic ficrt^olTint pzo 
CÊpcmaoiií ctperrectioneDícti negocí) £ t manoamua bmçtem 
imWnQihihc Bcgmcáragoiiumcõfoztinoftrc carílVímc^ncl! 
toq5 ac magnifsco ^afãti llobasmi noftro caríiTimo pzímogcmto 
ac ni omlbm rc^ua et terne noftrto gencralt íGabcniatozi Cuci 
fôcrimdc ac coimei ecruaric ac alijg oc conflito noftro iy vobis DIC 
tobzacbio pionúlVioitcm ct mramciuã faciaitt tnfrafcrtpta. Mon 
tmm Oictim Ec^ pzo majozi fccimtátc vcitra pzcoictozum que V<J 
b\e fupza p:omíttinuio ct vt lióédus Demií9 o^crá fug CÍJ eifcctu 
oeduccitDie placet nobio ac confentim^cp ft ititra mó* artnos p:^ 
Mnie nene venturos Dictú queftio nõ erit per cíftutttíuã fentenciã 
octcrmúutaIBos velDietaBegma aatoictuo Buje feii officíalt^ 
aut alie pfonc Delegate feu comiiVarij noftrí aiit Dicte Bcgitte vel 
cictt Ducts iicqueam9 tranfactie ipfto Duobus annis in catbalo^ 
nie cótra alíqlié bomínê De paratico inqrcre c% mero officio abfq5 
pzofccuctonc partia et boc ourct per tantiiiii t. nipuo ac femetur 
vobte Dicto luaebio et fingularibué De eódem quoiifq5 Dieta quef 
no fit per feUtcnetam Ditftnitmã fiiuta et Determínata vtala inter 
partee conucntíi fit arnica biliter fuper ea £t pzeDicta omnia et fui 
gula pzotmttíihuó acetíamiuranmô pcrDomínum Deitm cteius 
lancta quatuoz cuangclia manibuo noftrte cozpbzalit.tr facta at ^ 
tendere et femare ac attenoí ct feruan faceré et nun^ín aliquo 
contrafacerc vel venire,apandantes Dicto noftro pzimogenitoe* 
iufq5 viccfacréti in catbalonía vtcaríje baiulie ceterífqjofficial^ 
bue et fubdítíe noftnô vt ea omnia etfihgula firma babeant te^ 
ncant et cbfemcnti contra non vchiantncc aliquem contrauè^ 
rare permittant aliq ratíone £t nos eriã iSibília Dei gratiaBcgt 
na Bragonu valencie âfbajozícarum ©ardmte et£ozcice coiw 
tilíaq5 Barcbtnone ̂ olTilioníe et cerítaníe St nos infane ̂ oban 
m p z & i c t i t M m i ^egtò plímagcliítuo rlufqs r e g ^ ^ e t term 
romamcra\ieñübcmtoi&W®tmn&ttcome* Ücrmnc 
UOG cm ínter Johanna' arcbicpifcopns Zurrmmw conklhv 
Dicti oominí BcgíoBafnmdusi oeviUanoua Camcricguo-c-iB.i 
nucí oetcnca pzomoto: Cune ípuns Ooniiin Begio íSalccramlno 
õ vtlaríaío iamerlcngus oomme Bcc$uic militcoBcrdgaríusó 
relato lafbaaiftcr Bauonalie Hbetrus ó vallo ZtbcfauranuolRar 
ctfue oc fancto ̂ lontfio pzomoto:^ 3íacobue De vallcficca lcgu$ 
oocro:c6 Bernardus oc bonaftre pzotbonotarms :ct Be; nard' 
baçot kriptoi poníomo Cõlilianjqj oícti oomím Begiô etBer 
íiarduo micbaclis fccrctaríue ciufdenui¡b:oimttimiia vobío r p 
to bincbio et cmltbct finaularium oe eodem % etiam mramue per 
Qomuwm&amictmomctáqmtüoz Êuangclmmanibus nm 
co:po2altter tacta excepto nobio Brcbiepiícopo qui turando mo 
re irpifcopalt ponimu^ manum Tupía pectus 9? m cognofeendo ac 
facicíido cognofci per ipfos íudícea oe quefttone píedicta nõ 1 ^ 
pcdtcinuô vel impcdírt factemus t'pfoo tudiceo oirecte vel tndtrcc 
íc matufefte vel oculte feu alio quouía ingenio vel modo quomi ̂  
mué ipa queííto octcmiinetur pzout tudicta ac bona ratio 1 iue re 
quirent ^nio in qua turn in nobis erit et noílra políibilitao ,fe 
endetoabimuofuper co locum conftlium ct iuuamcn •Betme ^ 
íamen noô ©icti Bcrengariuô oc relato et Tibetrue oe vallo q m 
Unfa íLonfiliari? nec eje parte oomini Bcgie fed tanquã cíuee poi 
tunuô mo ítiuítatio fupcr pzcoictia ocfenoere fi nobis vioebttur 
íacicnou5 et nos oteti ooctoKs çp is t aouocatoo leu iuoicco fuper 
p:coictis vcl alquo eozum pofittfuerimusq> polfimus confrere 
vel Declarare quod per iufticíã noucrunus ta jenoumt£t pzwokf 
ra omnia ctfingnla vtfunt large fupjacotcntafacimus pjomitti^ 
¡musiuramusctpaciTcímurnosoícttBejcet Bcgina acBujc noff 
q5 omnesah;pjcoíctí vobis Dicto bzacbio et cuilibet íingulanuj 
oe eoocm in manu vioclicet et polTe Tub fcripti notarij 1 lecrctari; 
BOlirioictiBcgistanos'publice perfone bee a nobis fitpulann 
pacilccnti et recipient 1 nomine vellfri oicti b:acbii ac cuiul libet 6 
cooem ac fucceltom eomm et nomine etiam omnium aliojum et fi 
goknumquosu intcreftintererítacíntcrcirepotcft etpotcrit ( n 
ocbcbit^nqnozu omnium teítímoníú nos oictus Bej; fígillu.íi 
majcftatísnoflrcetnosDictíBegína et&ujc figillanoHra comw 
mia in pcnocntiiulTímussiponeuoa Seta fucrútbec ^arebínone 
vioelicct per nos oictum Bcgcm^vmj.oíc madii anno anatiuíta^ 
fe oominí BÊ>illefimo,ccc,0cruagerímo rcgníqjnofiri quao^age 
íímoquíntoetpernosDictaimBegmam nonaoícctpernos oia 
m m n 
maim p i K m ftpnm bk r u M m a n n u í t per r m t>ktot 
Srcbicpm !Brb.imidcni bema^ ?53lcerandum oc vtlarígio # 
rfttgarmm 6 bemaftre i Bcnmrdum bucot« Bemardurn micha 
ííieMtía nona t?íc jflulij gt p T noo PictoeSarmnndmií nc vila» 
iTOoaBcrcniTariumoc relato cnibrtrum ÍK vallo iPla^tTurn oc 
fancto Bíonifio ct jlacobum é p^ücíicca.p^k ciufdcmm^tt^ii 
m IHarcífue psomotoz, 
. (^§í^ mimlibctríDct gratiaBcaíoHrâaonnm^íal^n^ic 
¡J Bfbaiozicarum ^ardtntc ct íòjíicc £onutiíq5 Barcbinoitc Bof» 
fílionío ct ^crttanícClui pKdtcta laudamuo ccnccoimus firmai 
muocíiuraniur» 
. r í ^ i c i ÍIÍÍIÍÍ tbíbih/ ^r'i oratiít 'Beam 1tU'oaomm%ã^M€ 
'>\BÒmncmm ^ardínic teltcc Com tilicos ©arcbínonctBoífi 
IIOIIB ct Ccntantcdluc pjcdicta laudamuo ftimlítcr conccdimuf 
fírmamusctiuramucf 
' f -èiG num Hnfúnm ^ohannto ticti Comini Bcgfó'1(M¿ 
íTiogcmaciufo^ rcgiionim et terrarum general^ tSnbcrnatom 
23UCÍ0 £5cnin(ícct ¿omitió í icruaric^ui fumlítcr pzcdictalau 4 
&mm conccdiímie Hmmnm a mranmc^ 
_ feig num fratria ^olnmm Hrcbíepífcopí Znrrmm^ 
>|0 mim Bo^imindi DC tnllanoua.^ig num fàfoanuw 
Mzpàcnw&iç nnmíSalccrandiDevilarigío^ig num 
I3crcngarii; oc rclato.ôtg nurnubctriôpallo^íg nâ 
0!¡íBmi(i¡ Dc fancto Dsomíto«, ©íg num jlacobi oc vaíleftcca o 
- J ô i g numBcrtiardíóbonaarc^ig num Bernardi bu# 
(onçriíg num ;6£rnardi nucbaclte pzcdictojú.Clui bec lau^ 
oamuo conccdtmno fsrmamus ct íuramuet 
'ttic\\CG funt foiktt firme t juraméti Domini Bcgto pjcMctí Br 
ccjicpifcopuo Baynmndug t5 villanona âfoinud oentença Bcré 
¡gariuo oc relato ct IRarcifu ĉ facto Dionífio/firme autcctíura 
menti Dictí oomini Bucís fui redes barcias lupi oc lunaBcr ar 
Due oc ponte Icgum Doctor pzomotoz Curie ípfiae oomíntBucio 
ct £onliliart) citemoomint23ucíoct llbctruôoc tarregafeem 
tanuõ fuuoJirmc m i m ct mramenti otete comine Bcginc funt 
í d k o oíctue Srcbicpifcopuôct IRobilie ©almaciue Bicccomc^ 
. ^^^hartinomik^S'^marüm ct bramamoktowm ©alce 
L r f f S r í g í o etâíbanudio oètcnça fut tclke oicrosBcrnar 
S a imicbaelwTct íSuiUcrmue terraja oc Camera oommi Bcgw a 
mdiz t homñvc m m r à i bu ío tc t ^en ia rd í miebadía funr re 
ílcémodítcrBarmunducqucrolfilcus el mnbolomcm Eot ? 
Ian offmbafttaoíctíoonjmi Bcgw .^írmaruin aurcm ct iuram¿ 
tí Dicto2U^ Barmundi oc vülauoua ct 1Ra rcifi oc fancto oiemfio 
it3acohiíe vallcftcca funt tclko vencrabilio ctrcligiofus írater 
ÍÍÊuíMcrmuoocguímcranoIlbno: Catbalonicctílaurcntíuô ter; 
rara fcripto:oomím Bcgíe^B CD fir niarum ac íurámcuti paedíe ̂  
eo2um¿ercngarü oc relato ctlibctnoc vallo funt tefteo oictus 
Bcrnarduo oe bonaílrc ct $obmKt ̂ ana De camera oicti oomi 
ni Bcgio 
([O^ítuücgi arotgat per l o B c f m jíobã pzímerals Cauallcro 
gencrofoe'e bom¿G o paratgequee poguclTe côgrcgar e fer bat̂  
mico €o?t6 e píamente generafete ptículare nomenãt oií Inaç lo 
biaç Bcal ocl: íauallcre gcttcrofoe c bomeno oe paratgc ocl mí 
cipat oe Catbalunya e qüee pugueíTen congregár tanteó vegadea 
quantee volgucíícn per tractar oc lora negocie :c fia tutee o:d¿ t 
nactons cntreft fer per vtü lur c per cófemacío 6 lure Dicto c aug 
mem e bono: oeleo reale regalieo e teñir fcgdl e caja comuna* 
el 
Ift íllíue TWomine quo aucfoic omnia p:ofpcran?ur¿ 
vníucrfttíetfmgulte pateatmefentibuect fu tune* 
q> noa ^obanneo Dei gratia Bey BragonumÇJalfrtc 
âfòaioncarum Sardmic ct (tozetee £omcfq5í3ar^ 
^cbínonc Boliilionioct £cn'tantc 6edulc cogitantes 
^ cy quo p:o qualitatc tempoulvarictate rcrüq5 bominum oifpo 
nunturagenda^uenit ¿oeo çp illojum mutabüítatc mutanturvn 
ocíoipfu qô al*0 pjoiude actum éper rolleranctara ve fufidtatíí alí 
quando poílea non ímpzouídc reuocatur«"teuíc quídem cpnon 
nulla que nõnunquã placuerunt poíímodum decurfie tempojíb^ 
fui* met aucrojibue oifplicent ct intcrdum ÍÜUD idem valde oifti 
ciiccerniturquoDantca facile videbatnr^ocautem faciuntipo 
hm tempo:i0atq5rerum fiatue ftabilie qui fucceíTtbus varus 
«rea tempoialia ct terrena mgiter immutanturet cum illie con^ 
r;™?™ rtnrtemtatcm rcgnoíum et terrarum confíderan onoi 
reraciccundum ca mgruencía negocia Dirigí ct cífponiDtgnuno 
^ L » ^ ! ! " ^ 1 1 1 ^ ^ r^^2um ct tcrrarum noffram t % p t m 
i t nccdfanum fume fencfitmebic tc fcriptis tractarc ct aacrc que 
mfcniie Dcfcnbuntur (Qualia ergo ct qmta malomm r a ^ ft tuf* 
co2Diarummater ̂ opdlenDa ccmunto que in faciendo ct rrpicfd 
tanoo bjacbmmvmcu m m m tt parlamàie scncraltb* cr parti 
m m b m t t a l« fmt et c!! mtcr^iMgnatcs Baronco mobiles ct ri# 
cm bommte Bíòúm* çpoqz ^nerofoe ct bomince 6 paratico ca 
tbalonKbimttpm®hatipfifí^ilitceacnírofíetbomincôoc pa 
ratico 9 ffcrocruií ct íemper aOcrant fc bnebium perfe facerc ct ba 
DcrcturDacionum inconucnicíicium ct malorum ct qtiíbufdam cí^ 
mi tcmpontms ct máxime ooiernio mouicít cí inoucat non foitim 
ipíla ommbaa fupjaDictis ct %?iaíiícr 0(^(litibud gcncrofio ct bo 
miiiibee.De paratico. verum criam nobío CÊ rcípubUcc ntcmojaíe 
gra^iiTima gmera bic lougc narradoni^iííilo ocfcribí non opoj^ 
tce com factí cuioencía ca fepe m notoziam oujrcrít nofetoné coufa 
tur ct mim excomunitate et vnitm buíufmobi inter omneo fuper 
ins noininat03.Dii5 vnícum buebium faciunt vtípzcfcrtur agenoo 
rum mter í t cí per fc vcbemens Dtfparítao M m que ípfií magna^ 
tibus I3aroni6u0 IRobiltbue ct riebio lx)minibno ctco:uin patria 
'moiniQ tímm m hm que nobífeum agenba font in curtis ante fatia 
conuemunt í9(5>ílitibuô.quoq5 gencrofto et bontinibuo .oc parati' 
co ct co:um patrimomjo atqj boma Mfconueniunt etc contra que 
q^aIi)0C)cpcDiunt aliiocõtrarian vioentur et queali) vtilc reputát 
filíi fibt ercount ínutile ct nocíuum eje quibuo ct alô cumnuiltiõ e¿ 
rilientibuô ín vna multituDine ct vno quoqj id quod fibi foict oa 
lectabile exigente multitudo ipfa oc facilí f pergatur ct vmtae fub^ 
ftílcrc conimooc tn ca non point futt:ct cíl oifficilc ntinium coe im 
vniue i'oluntattd confonanctam oeuáurcnunc majrimc i curia QC« 
neralíquamnoftríô fubcítíe omnibus cclcbwmus ̂ mo frequen/ 
ciue DílTiocnt fibiipfie^t aoeofuntoífcozoco çp ncoum cyrnoc ac 
tue foi comunes í oifcuflK penítut? remanent noftraqj ct reípublij 
ce neaòcia turbacionem ct tarditatem otípcnDíofam fufciptunt no 
modmm fed ctiani inter coe nafruniur ct ooia matenam quod ab 
í í taraui l í imífcai íbai iatqj Damtuparitura pclcuí quoniainpacc 
remota focialis vite pcritvhlúas ct multitpóo cifccnctcns ftbi wt 
fi fitoncrofa ct pcrconfcqncntc nilbabçat boncíts vn&c et ais Iw 
mètíp enozme reipublíce ínou^it picmoicíuj ac mpnjcitfolitotoí 
cius ct íiiDuccrct verifímíliter ciroimtusgrautufqj commumo fu 
mameta njfí jpobiberctur rcmcdiíim falutareafin ccciocnt aDini 
quum cp vt icqum per pacíentíam tplUrarcnt picocccfloics nof̂  
trí tcwDoiibüo retro k p B emm cqui et mcqui p:incipío cíl íhma/ 
íio (Quocirca pzcmílTiaomnibus ctalije luííts caufio Debite circuí 
ocetiv ncpartibuoctcomm aduocatteauoitw foicmmtcr i nortro 
pleno conftlto fenicl ct plurico fuper cio ac ventatc oífculíâ ao pie 
num cum 1100 fufccpti rcgtminio cura fcilicct vt que m refino noff 
tria ct terne non aofttf oetnmento nol tn ac rcipublice icruan vt 
oemuo per oppoficioncm rcniedu congrui tit melius refozmemue 
nom fubmojcnoo et augenoo vtconucmt pao futura 2C<noK pzc 
ÍCHÍIÔ BfcüitcG generofoe et l?omiueo oc para tico omnea et fmgis 
ioo fupaadicti (tatbaionie p:inctpatua cuiufuio cc^Dtcionto ct ílai*' 
c^iítant pzefente© pariter ct futuros a biacbio comunttatc ct v m 
rateonmtmoda magnatum Baronuinncborum bommum ct Tfiô  
biliuni pjmcipatui? cmfdcm tanqj Bejroominuí» ct pucep» De ctrt 
ta fcicstciact cogtiicione fuper caufarum varíctatc ocbita piccunte 
rcpcramuoDiuioimua ct regrc¿jamu9 omnino Mpontntz® occer 
nentee itatucntctsacctiampioutoenteo ct oictia ^ U i t i b u o gene 
rofiaetboimmbiw Dcparatico conccoetitcí ín priuilegiumcunc* 
tw tcmpo:ibUkJ valíturum ac volentco cypiclíc q> ipft ifí^iiitce gc 
ncroí ict bominca oc para tico píeífrea paríteret futun perpetua 
babcantet facíant perfe in cunmctparlamcntie generaubuoct^ 
ticulanbuo picfcntibuo ct futurio ct alo biacbium cojpus ct col 
Icgíum ap pjobatum beitum ct bcncftum abíacbío oicto:um nug 
natum Baronum ricoíuni boininum ct THobilium accíus comu^ 
nioncctpartícípatíoné totalt íeparatumotuiíum pcnit9et otitic 
tu iQuod fí quioem b:acbium ct collegium in vulgariXo baao rc 
al oclo Cauallcro generofoa c bomeni oc paratgc oel p;mcipat 6 
Carbalunya confuenumuo oe cetero afpcUari ^pfumqj b2acbiu5 
£o:pHe ctrollcgíumafpaobamuoct Icgítrímamuo ct afpjobatum 
icGittimumlicítum etboncftum femper efle occemim9ct volum^ 
$l\udq$ noftrik? auctozíratc atTenfu ct Decreto rcgalibus pzemum" 
inuo ocííberatc criam ct confuiré conccocnrco íibi cjcpzclk q> qm 
cieno voluermt valcaiu fcpjo fuie tractanoia negocuo congrega^ 
rc&tatim ct oaoinacionco inter fe faceré aoeoíum conimoou3 m 
r.fq3 fuiconfcruatíoncregalíarum nollrarum augmentum pari<? 
ter 1 bonoze' eígillu ct arcbã habere comunéí quofi f T T T l $ 
lo arum nottra ronãtur víoclicet l ignum regale tale 1 1 1 I ct 
circuufcrcncia lítteraru50íctí figillt fit tenonefequé 1 1 1 1 m 
SigiUu b^acbii regi; fifòilítu generefum et bomínd Ó ^ 
íicoCatbaloniepnnctpatucétaUaomniVct fíngula que fímtlíb" 
b:a^ijocollcgi;cctíojpo«b^flpp2ob8ttoHctn#ercriãbonerii0^ 
ÜJSxt íüú 
tiírccrnfucíupíiKVfu fcu r l ' ^ ccrtpcrutitctpoífnntacDcbent con 
pctcre ac cjaD k ç m n m á o n m ctaipzobijcioncm toan momooo 
iwct rcqcutur íiiicq5 bic volun^ p:o cjcpjctriobabcn omnínoac 
fioc verbo aD vcrbum cllcnt btc a^ofira ct ocfcnpta fiiiaularitcr 
et Diftíncte Züqs omnibuo poiímt v&cm m íh i c* gcncroUct bo/ 
mines Dcparatico ijauocrt ce vtt plcnc ct libere omut obllaculo 
efeente £t vt be. firnurate imiozi k iciimr píosmctumio m noüra 
bona ftde regia ct mraiinii> per oommum oeam eteíuo I'mcm q u 
tuo:caangeUa cojpoulttcr iium'^aa nollm tacta cominee Ui\f 
gula fupíameta ct etiam mfralcripta rata % firma fcpcrbabcbüir^ 
tciícbimaa atq5 feruabinra^ m concuiíefetierietiain ct Jcruai í tit 
comij rabí liter' ficicmtii3,€taoea teaenda feruanaa^ bezcocfq^ 
ftcfuccciro^noltrpjquolciíq) vaum polialitut? luccelíiuc aftrm 
gínm^ cft'icacíter et ejcpjclle cto ac iSubcniatoíinoliro generaU r 
¿tiain CSubernatoa ct b:acbij¿ pjclatouim ¿Bagnatum Baronií5 
i B í c o r u m bomiiium et IBobíluim neciion ^tiutatum viUaru5 ct lo 
coitimrc^altuíiibictí Catbalontepuncipatuaetali^ vniiurte et 
tiuaulto oííicialibuo noftm ct fubdttií piefetibutJ ct fímms ú ccr 
ta Kíeiida finníter mmjmtc® qmiin9 oirpoUcíoiicm ftatutii5 pzo 
uifiofiem coHCCirionein appzobationcm lujtftimactoncm ctoccrc^ 
turn nolíra buíjifmodi ct alia ómnia íupzadicta mjeta fui conrinen 
ciã plcuiorc3 obferuent perpetuo tenaciter et nil m cótranü factát 
vel attentent obílantibue mmímc iunbud conltitucíonibus vfati* 
cíe ncç '$\w quibuílibet que omina tollm0ct pzofublaue ct nüllis 
quo a4 bec volum9 baben onnuno oc plciutnomc regie potcltatia 
per quam futpíenmo omnem octfcctum fiquió iozfau tn concclfiò^ 
ne ct pzíüílejio pKfcntibue fcu alo m ptemilfis aliquatcn* interne 
nit fcu qui ad ca polTetnotarí vllatenuo ícn impingi incm^rcifcf 
timonmm cartam noftram pjefentem mlTimua fieri ct pencentiu 
bulle noftrc plumbeenumíminc m figniri 2:a(a m villa wontífr 
fon i p:mia Die iHouembjíe Snno anátiuítatc rom mí âFbillcfimo j 
grccentcfimo octuagefimo nono rcgniq5 noílri terrío • 
ÍBIQ num 5Jobannío reí grana Btgie Hrágcnum ralcncíc 0fta}oucarü «Baroínie ct Çoicíccccinitifq? Baribmone Bolfillíf mí$% Êcntame Bcjc ^obãíies 
mCêftes liít Jínfás martinpBurmõtífalbi m i regis genttan.' bugo 
ocrtufeTio íif e alfôP marcbio vllencac ricopurcieSjome comea jo 
Jbán ce comee impuríarü i íSernaro96 captam BMixev. _ 
§£>ia m m i Bartbolomct firu^t fecretarn om Begtc pDicti 9 
té mjoato ípfi ' bec fcnbi feci t claufí cozrigttautej m Imca.^ix^ 
gmomfio Bc r en B & z r t í ü n M l i m i m ' * I r rera ^ ocura 
d S m ã «ilo camp oc /tarragoiu que peks caufes oclcr iHoblce 
CauaUcrercaltreobomciiô oe gencrofw/o ô p a r a í g e c familiars 
tom'gümm conegu^/moloprocurado: real; 
art inoô od gratíâ BqcBragonum wtcocic âfòalo^ 
ricarum ^aro¡nic ct Cwsccc C0mgfq| jSíircbmonc 
BolíiUonio £cruanic jrioeli noltro Guillermo oc 
ferraríapzocuratoii re&o Ciuuatwctcanipi Karra^ 
cone ialutem ct gratiam Bclacibua fiocoigiuo no.trc 
momi dtbeouctum <^ vicaru (uuicatis ct campi p;€Oicto:uin an! 
pUantco toium iunfoictionc m pzeiuoicmm pzocuracionia pzeoic 
te mtütur cognofccrc oc caul ja iHobilium iBfòiluum et aliona be 
mmuui generofozuni fea De pirát ico et f amüunum fuo:um o:qm 
bu^abatinquid citra tempouba^ per pzocuratoíca Begioo pzt 
celfoaco vfoa m Dicto ott'icio ct etiam per nos cognofci ejctitti uu 
fuctum que fi verítate .nuntaut non lolum m oicti p;ccuracionia 
oftici) leu etiam noitn Damnum ct lacturam certur pzocuioubio 
reounoare qre buic nortro tam euiocnti pzciudicio vt conuenit 
pwuioere volenteo vobid Dicímu0 et manoamue 6 noUn cena fci 
i i i cu ct ejcpielíc fub ire ct moignactom^ noltre.m curl u pcnaq3 mil 
k fiojenojum auri oc bonis veltrio (i contrafeceritie babeuDozum 
ct noltro erario a jpUcanDo:um quarten*9 fsell jtabquibmuid cau: 
lit) \m quclliombuô ram cimlibud q5 cnnunalibuõ quoiumlibct 
IHobidum âfòilitum gcneroforu3 fiue ocparatico cutufeunqj lta# 
íudgraouu feu conoícionie ejctítantet.famiiiarum fuo:um &e qui 
bug r&mcn ctpjour per piccelíojce vcíiroe m Dicto pjocuraao'/ 
i m Jtvcgic c ft icio tractariDccíot ccgnoluct terminan fit foluuni 
cb í ínuquo tracretieccdoatiecognofcatie ctccterminctíd cafq? 
nacianccciDicut alú¡ucni cj: vtcarijo ente Dictie feu alias quaf 
ano perfonao ímpwiuotcm lunlbicticme vefire cíficii p:clib?tinõ 
f imm am pes uiittatiô(©ucníá nos cum pzcfcnti ferie vncarijo an 
l iDiciiepukntttuectc.uipsoten pojefuenntfup pjcctctie cctra 
r!i:3ait¿i¿ccijDipotcftatui)cn¡iuircO£mtollintU0 etcticm atot 
ÊSiíiUB^mbKscxpnlTetungimuò lub.pcng pzcoictanei p:ecictid 
^cepcnui bent ant cent ra cáCíiii vcmantku venire pKU mamtfi 
pi mm sa m Die tarn que m De COJUJ t o n tô í i con t ra rii¡ m te n ter et ur 
ijtbigi trremilTibilncr taccremuo cupmnt cuitare ^ a t a í t í a r e b i ^ 
none viccfima octaua Die Bpzüiú anno anatiuiiate ccmmi SfciU 
m® qiuaeiingcntcl imo Qmnw ^percnecu^* 
, ¡ ' l^íinlegí ' atctfget ptr lo B t f cu Remindo pzimr HUQ 0<:v o 
íonco ocl b:aç ni¿-ívarqtí£ cnla cafa Del Bcnym B c f e oe fonpu <? 
mogemt los oífici* DC £am¿rlencb matozdom al^iU5tr oyer c Ca 
tocr fi tn Date a barons magna to nobles cauallero c bomio oc pa 
ratge Del;p2mcipat Dc CatBalwnfa;c tráete De lurís quitaciones 
' IH oá nomine patear vumerfiG 0 nos ^erdíuãd' ' 
gracia lUy. Slraijonuin £ncütc Balcneie jíirbaioncüríí^ 
é a r d i n k ct Soificc £ome« lôarcbinone íôujc ñ tb tm 
i]—»ninrí IRcopatríe ac ctíam Comee BolíilioniiKí Ser tía 
fiíc líSrandín notabilta plurinia aecepta feruteía que vae'iRobilce 
Dilcctí atq5 ftdelce noilrí barones magnates IRobües /Bf^ilitcs ac 
boniines oeparataco Catbalonk pzincípatus noílrís pjcDecefibxi 
bus glonofc razmoik ^Iragonom rcgibus liberaliter pzeftitiftie 
üíUíqiKuusíí críaní ntodeniomiB memom p:edicat Croníce conte 
inozintejeten ct pjíuatt moulgant/quccnm meinoiíter volucre i 
mitre maitío Icrinio píoenraniusoceurrunt:pzofecro nobisnc 
Ion gins qneramus exempla tambonozifica vinha ant mofa et per 
petue memone va Ide oic^nc armo:uni gefta que tu íBardinie reg ^ 
noram a nianibus rí belíium adquifitione mírabilt per vos no f¿^ 
nc aliqnonmi veftroítim no módica eftuftone cru o: is nicinb202U5 
intítílatione tneuíniia grandiq^ cecidia Dire moztis ac maxima Di 
Sapidatíonc bonozü cgclíis quíbus mérito cõmoucmur erga vos 
noftrc libera Ittatis Denteiam pozrigere aegrauis pluribuovost 
p^orogatiuis Dccentibus confouere et alíter De vobis DiTponcre 
cp velut fíngulare tnembzum noftre Cozone BegicKegina Donul 
noftram radiantí Dtlucidetisfulgozc nolíreq5 perfone cotínueaf 
fuctos ejebíbeatís placidos fanuilat^jJdeo tcnoze pzcídtis biuuP 
modi pzíiulegii cunctís tcmpozíbusvalíturt volumus eonccdim^ 
pjoiiidcnius ac etíá ozdínam9 i regía Domo noílra noííriq^ pzi 
mogenmetnoftronimctfuozumfucccirozum ínfuturu íuoít'icijo 
viDclicct CamarkngijiBfiaíozdomus Slguat^íríj^Jjcerij CopertU 
etcatncrarüDc t r i b u s pzimts tn quolíbet Díetozum officíozum 
collocatisfit vnus vfm ©aronum magnatamlRobtltum mílitu5 
ct bominum Deparatico ijbzmciparus iam Dictí pernosautDicrít 
uoítrum nbzi nogenitum feu alios fucceficues noftros ct ciufdem 
dig;endus ct babilts aD ípfum o jficíum e^crcenoum. S í c q? coWo* 
cati ex vobíc in officijs Samarlengí Bteaiozdonii ct'eljrcrü recio 
piatií- atq5 babeant quíratíoncm ozDinanam tyn alijo vero qm> 
tationcm vel c^crcicium aD noílri vcl nofirozüet Dtcti iioílrill-Mi 
¿ a r t e s 
w0<cHití volmmtcnhEt nc pzedicta encámeme a vane vohm» 
i t ozdwm01,1 noftra Begia coma ac Dictí noltri iiMímoorcniri 
t>e pzefcntí fie rr p:edicímr ozdimrí ctmm ct complcri vt aim vi 
amquani condidtnuiü pzcparcmuotn tantozum e^^újcncu nicrt 
íozunuSt somaiojem tubíttcmcm pzcdicrozuin ptotmttíimio in 
noñrn bom fide Begta per noftroo ft omncs fuece libreo iiofiro^ 
a ctíain íuramuo liipfrcrucc5 oomiiü nofiri icfu criftt ciuft^ fnc 
ta quatucn awngdia niambuo noftria cozpr.ralitcr tacfa media 
CJ omnia «tfiiignla perpetuo complere cft'icactter ct ten ere rene * 
riqj iacere ct coniplcrmton contrafaccre feu vein re a liqua ojdi 
frationc feu caufa $n cum reí teílimomunt pzeknté fieri et i Dcfr 
fectumnoftrcma^ellatíi?fiaillí nonDiim perfect! noftro cõnuint 
figíllo iulfimus cómuníriSflt, ©arebinone vícefuna pjima Díc 
^uníjanno anaríuitatemiiBfoílklmô* cccc. /tertíodecinio Beg 
niq3ROÍlrí Secundo 
I J^ Ig num ferdínãdí Dei gratia Eecrío Bragonü ^ící lk ^la^ 
Jeiícíe fífòaío2Ícarum fBardínie ct £ozcifc Coimtí? Bat-cbinouc 
Ç^nciíj Stbenanim etIHeopatrieac ctíam Comitts BolTilionio ct 
ÍCèritaníc CfBejr^erdmandDS 
^IfSeftee funt^etrup Hcbíepífcopue /tarraebone ^rancífeuf 
CiÊpífcop9 Barcbínone Hobãneo Conies Cardone Eogerius Bcr 
nardue oc pallare ÉSuíHcrmuo Baf nmndí oe monteeáteno milt ^ 
res* 
HW"1 li^aiiU IPicbolaí ôíctí Domini BCCÍÍG ̂ cere^rt'j ci 
«oe ipfiuf» mandato bee fcriln fecit t'claufit cozrígtturautem í qui 
ta linca Begíam; 
JytoopzíuelcgisfcGuentí? fezi ttozçatoper loÇbêfcifâcycn 
fL^errando fegõ al ftamét militar cclefaãt les p:imcrce Coite cnla 
UfcíutatoeBarçalona* 
TR nomine Comini 'noftri3ícfu cbzilli pateat vniuerfte 
<^ nos ^erdínanduí? oeí gratia Bej: CafteUe ^râ^oiuí 
Jlegiõis £?íctlíe X c k ú 'Salteie uSallícte jafba^ojtearú 
-Tbifpalte ôardinte Cozdube Cozfice âfbu reie iSimís 
I'M.igiTarbia^irej^ibaltarie Comee Barcbinone cm ÇJifcape-i: 
€ ^Êoline BÜXStbenam ilHeopat ríe Comee BolTtlioníei ÍLCJ í ta 
om> n S ? , 0 r í ^ n ' í . f ? m d ^ GocíonUu í Curta gnalí 
«mo per bJacbium feu ílamciuum militare íiuríccítifckm genera 
U3 merunt e^cellencie noílre quedam per riam bumilto ftippUca 
tiontô oblata capitala quíbm % cuilibct ipfojuni in calce rcilicet 
leotme vmufcmufqs coinmúm capítulo:um facrinoftri confilíi 
matura ctoigeftapjccedeitteDcltbcrauonercfponííoiice Decreta 
ttonce et picutfionce nonimllao fecímus i contínnarí iuirunuo * 
®uojum quidem capítulojum vna cum DictítJ refpofionibuo oc 
crctatíonibue et p:ouífiombu0 teño: per o:dmem fequitur í bííe 
rnodu» Sérci molt alt e molt excellent f Confldcrãr loo ^lon'ofoa 
Ãey6p2cdccclTo29 voftrco loo grano fcrucfc que ¿lo militaro 61 
pzdent puncípat De Catbalunya bauicn bagut^JRo folamcnt en 
oeffcndrc loo Begnco e terreo ocla co:ona Bcal mas en conquir^ 
taroenou per augmentar la Dita coronaban a tomato mol to pn 
nílcgíoalo oito mílítaroab molta aftectio bag^cótinuatoloo oitf 
ferucfofofleninto grandiíTimo treballo e perillo fcampameníctf 
fancbemolto oe luro piedcceflbzo per foílenir ocífendre e augm^ 
íar la Dita Bcal co:ona e encara bã venino c empèf oiato luro pa 
trimenío ab ceñíalo e altreo credito per feruír voílra Bíbagcítat* 
e loo altreo Befo oe Hrago pjeoccefibjo oe aquella^ per elTcr lo 
oit ítamentmeo Digne e mro noble que loo altreo valTallo oe vof^ 
tra ejccelUncía co Digna cofa que fien pumlegíato e oiffcrcnciatô 
í5 alguno fpecíale pzimlegio meo que loo altreo '̂S euloo finaméto 
ocles cojto loe Bcyoglonofoo banaeoítumatoe ato?gargracieo 
t pzíuilegío alnro vaíTallo liberço lo ítament âfòílítar od oit piü 
cípat bauent affectíò encontínnar loo Dito feruef o :c per metre ai 
tumo a'uro íucceífoio perqué femblantmét feruefqucn oeffenein 
€ augmenten la Bea l fifòageílat voltre e íucccflbto DC aquella bu 
mtlment fuppli^uen fia merçc voílra confirmar loo p:iuilcgio Del 
oit ftament c oenou atozgar leo cofeo feguente 
4J Confirmacío Del panilegi Del ©eiif ozBe^cn ¿Joban pu 
wer atoagatal ítament militar 
'1l^:ímeramcntfuppliqualo oit ílament militar ala ñfoa 
gellat voftraf lacia a aquella cõfirmar lo pziuilcgi ato^ 
>gat alo caualíero rchgiofoo ebomeno Deparatgcper lo 
U^êrentfl «no Styox tsey oon iJoban p:imer6alta recc^daciopat 
rula vila oe Bíbontço lo pzimerota ól meo oe IHocmbze a i iv i&a 
tcccAtttviiv.e encara m puiícgi11$ non atojar alo magnaro b 
Se iftSblce lauallcro g^ilobomfo cJx)m(?o Dcparatge:c juchar 
co Bcf» Confirmareconfirma lo ost mmiíegi volcnt que oque l 
pitmcale magnate eatotú loe oemie anomenato qm t i vn Imç 
temment militar*èper lo fcmblant confirma loa víba ccoftmm 
ír¿onfirmácío ocl piinilcgí âfMíitar que feno ínftancia De 
part 1100 pñgua contra elb p*ocebir» 
fifíbeo fia oe tnerçe voflra confirmar cojrobo ar6 nou 
pjouebír e atoz^ar alô om magnate Barone IRobles 
_ ,£aualícr0 gentils bomene e boweno ocparatge lo p:i 
wk$i cn fano: ocl oítItamétí9(bilitarato;gatqin oifpon que no 
pimue clTer moccbitcontra cila fene mííaucia oepan fcwnada 
^n/btóualèenfoí Bcp 
CConfirmacío general oe tots loa p:iuílcgíc military 
í l Z m tScyoiplacía a voílra Eeaialtcfa cõfirmar etí nos 
pcr p2iuilegiato2garalofob:cdit0Dcl ítatuent miHtar 
íofó loõ pnuílcgío oe 02ct conui c per vfatgco conítítnciona e ca9 
pítele Oe Cette ala oito Bfòilitara atoigate c víoo e conuma oe a 
auell0 reuocatc qualfeuolabufoa feta cn contrarí ^hlm al 
f(©cnfo:Bcf, 
í l j S u c cnlo fo matent fíen feruadea lea conítítucioa creaocata 
abufoe; 
3 íCeni 6enyo2 molt excellent fuppliqua lo oít ftament mi ' litar que per los'abufoa quis fon cnlo fo matent f«a pzoo ^ucbitfien feruadea ice cc nltrtuciona oc Catbalunf a ba ^ 
euts per reüocata qualfcuol vfoa e abuloa feta cn centran 
4p^au al £<nyo* Be>% 
Iptóouífío ibb:e loa abufoo oe banderee c vebinatgce« 
j j ^ ^ V lí^er quantfcfan algune abnfoa fotscoloje oc bande 
reo oct c vcbínattjc / o babitaiitG en gran p:ctudteí odd milt faro 
cültrco baucnto uirifdicrtoiio placía a voitra Bcal altcí*i k t w c 
moderar loo Oitoab.ifoocatozaar puuilcm al Dir lia incur mil i o 
t a rço co.q l i algún valla 11 ocio fomediro nnliraro e> alrrco bauent 
turifdictio fe fara vcbi/ obabitat óal^una <¿iuíat / o viia B : a l có 
filtre íc bage ejeír Dela innfdictio en que lía en ajci que i taut en IU? 
rifdicio De algún militarlo altra noo pugne fer vebi /o babt .aiU 
De nenguna altrc £ i u u t / o vila e tojnât at locb/o lunfoiicno bou 
pumer babitaua nos pugne alegrar De vcbuiatgc bo vanallatge 
oda Ctutat o vila Bcfalte fí lo mao ocafa llana oefabítat pfpaf 
De vn my lo fmyoz Dtrectc loo pugna pcnDje fengoo fo?ma ocia 
íonftuucto gftSlan al íBcnyo; Bey 
Í / Q u e a algún âfôilítar per delícta no puga efler ejeê  
cutato loo Beno ejeceptate per alguno crwiio, 
ffCõfideranto loo Dito Pucyo feto p lo Dít ííament mílí^ 
t á ra l a iHfraieftat Beal Digneo oc gran rcco:datio c re 
munaao fupliqua büilmdt lo Dít ftamét militar fía iner 
^ _ ^ v ç e v o r t r a ato:gar loop fpecial pzíuiiegiq aduenint caá 
queilguu Délo fobzeduo âfbilitaro foo oelat/o cõdemnat per al^ 
gnu Dclicta no pugne elfer pzoccbit contra aqucll per appzebcm 
fto De bene o exxcucio De aquello ano tantfolament bage CÍÍT pit 
nit ptal Dclictc enla p:opua perfona fegono la qnalitat Del bit oc 
licte fiooncbo noo compofaua voluntariamcnt pcrtal Dclictc He 
ccptatpcri oc lefa ílfbagcílat m p:ímocapíre :e crimoe berctgia 
encao que foo Declarada per iutgcccdcfialfrcb fegõo ozdc ó met 
€ no p:cíudicaru ale p:occflb:0 De regalía enloo caíToo en aquello 
per mefoo feruada la fama Ocio vfatgeo e conftituciono c feruatf 
loo pziuilcgio militaron 'iiMaual ^eriyo: l&iy. 
^£Õnf i rmac ío general ocio pzíuílcgíoíl&ílítaro vfos 
coilunto c confuctutc 
lElfbeofuppliqua lo Ditííamétmilitar placía alaílfrakí? 
tat voftra confirmar tot^ pjíuílegií cofuctuto antíguco 
fentco: e no feritco vfoo e conftumovc toteo oecÈra ^ 
(TCarraé 
ámspioüiüoneíiuerpictmomímtmckó rcaÍGCoitadcs en fa 
uozodftanicntnnUrar | ] l H ã u a l ©cnyozBef. 
"©rupplícatíonem pioprcrca pcrbmnüdp Dictum Ina» 
cbíum/eu ftamentum jElfèílítarc in Dicta gcncralt £uria 
ciufdempzinctpatue Satbalonie congretuni nobis fa^ 
kctam pzcfcMtíum tcno:c cjcpzclTe ct Dcccrta .fci^cia t cõi 
fuíto picíncerta ipfa capítula ct omnia et fingula in cio quolíbet 
¿pfoium contenta íujeta refponfionce Decrctatõee et pzouifioneo 
in fine cutuílibct cojumdemleontentao ct feriptas ac per.actuj;cu 
rie factas laudamue u&omíttentee in nortríô verbis % bona ride 
BegijiJ p noeet fuccellojeo noílroe quorcuq5ac etíam fpõte íura 
mus íuperfcrucem oomíninoftníefu cb:ííti et eíus fancta quata # 
oí Dei euãgelía nianíbus nf íe coxpozalíter tacta iam Dicta" capí tu 
llapmccrta ct vnum quodq5 COJU íu>:ta rcfpofioce cecretatíonco 
^ouirtones p^edictao fép tenere % obPuare tenenq51 obpuarr fa 
cere ínuiolaDifr per quoã ocecat % minimc cõtrafaccrc vel venire 
nec v qu^píã cõtrafierí vel cótraucnírípmitterc alíq ra toe vl' ctíã 
caula écrcmlTimo ítaq5 Síobanm, pjíncipe Süuríarü et tôerudc 
primogénito carílTimo poítq^ felíceaoíes noftroô longeüos í om* 
nibuôBcgníecttcrríe nofiríeCaítcUe ctSragonum immediate 
beredi fucccíToziet noftro intent um noítrum ac voluntatem Dctc> 
¡gentca et declarantes fub paterne beneDíctíonfe obten tu oícím* 
gerentt vero vices noltri gencralíe j^ubernato^íe et Saíulo gme 
rali ¿n Dicto £atbalonte pjincipatu vicaríje ínfuper baiulío! CUÍ» 
rije ct alíis Dcmu vninerue ct rínpulie oíficíalib9 et fubditio nrií? 
a& quoí? fpectet Díctojumqs'offícialíum Hocumtenentibue tã pzc 
fenttbud futuríe Díllrícte pzccípíendo mandamuo íacnterrcj: 
píefTc fub ire i inoignatíoníô noftre ín enrfu penaq ;̂ flozenozum 
auri occem mille noílrie ínferendozum eraríjs quatmuo capítula 
cínrmodipzeíneerta íujcta reíponfioneô Decretatíoncc ct p:ouífí<? 
onco pzedictas ín pede íllojum vt psetangímrappofmie et adice 
tao tcncantfirmitcrct obfcruenttcneriq5 et obfcruarí faciant ír 
refrega biliter per quórcunq5 nec fecus agant agiue finant quauíf 
occafione rationevt etiam caufa*^ quozum teftimoníum bac fí 
cri úílTimuefigillonoftro cõmuniin pendenti munitam* 23afa in 
capítulo &edíô jgarebínone octaua Die J0ctob:iô!auno anatíuíta 
te cni J8&illefimo,cccclOT,!p2imo B.cgnczuqj-nrojum videlicet 
^icílíe 0nno oecímo quarto Callcllc et 2.egtonÍ£ !0ctauc Sra * 
fíonom vero x alíom tertto, 6 i g mini ferdínandi ocí gratia 
fficgtócaftellc Saraçonu Jlcgíoma ©ícilü Zcicti'Bakncicñai 
Hciç á^a ío ika rü IfeifpaUef ôardtnie Cozdubc Cozcille 66>urctc 
C^iennts Slguarbü Slgcjire jgibâltarío comttio Barcbinonc 2jd 
mini ^ífcafc ct â^olínc ©ucie Stenarum et ncopkríc Comitiè 
fBõlTiIíopíe ct ecritaníc âfòarcbíontó 0:íílannt ¿otmtifqj ñoci* 
a n í . d u í bec (audamud appíobamo© concedimuo ozdínamueftr^ 
mamuc ctíam i iuramuo 
C í e t e font qui ao pzeimíTa pzc(cnu& fucrunt €grff í? IHo^ 
bike ct magmficí©onbertrandue odacíícua23u]c aiburquectf 
on roderícuç Slfonfo pímcntel Comee fceberauente 23oii mã^ 
rique Comeo oeZreuinyo Betiuefeno t>e folerio ivtcçgcren Í á5u^ 
bcrnato2to genera lio in Catbalonía p:íncipatu ct oocto: Boderi 
cm maldonado confilíarij Domini Begiopícdicfí* 
S©Í0 num libbílipi clemétíe Sertniffi Domini Bc^ío p:edícti 
pzotbonotarij regíaqj aucto:itate per vniuerfam ^erra5et Domí 
nationem publtcí notaru*€^ui pjemíltte tnterfm eaq5 De oictiDo 
mini Begie mandato feribt feci et claufi conftat De rafis ct coirec 
tio in Unció Decima feptíma vbilegitur fe fan alguno at.xrçv.et v l 
tima et alio 
ffj&omínm Bcjc cxicm in Dicta í&eneraU Curia editio pubít> 
catw ct úintíonnndji i i t mícbi ^btl ipp dementi in cuiuo polTc 
Dictuo Domínuo Bcjcfirmauit* ff$n Cunaíccundo 
<S>ut/, 
1 [ § i i u ü c $ \ $ t alttce coico f m m per k £ u m t DC B a t 
t c l o i i a . Ê pr imcr í imcnt lo pnmlcgt v i i l g í innc i í t o i rrc 
coglioueruiit proccrco 
Cí 23>econafítoiK tonfuctmiímmct puinlcgiojusti et liberta t in 
a fcolníno jfectto Dei gratia )acgc araijonuni ct Sicilic facta t u 
mbm Barcbínonc ín Curia fíSeucra lu 
y ^ ^ v TH cbjíílí nomine» H^atcat vmncrfte pzcfcutib»* 
J \ c r f t imrie^ cum nooHbctruô oci gratia ¿iragtv 
- ^ l M «um ct £iicíUc Bc^ clícmuG in Climate ^arcl:.i^ 
I • nene períonaütcr cclhruti [no genera l i ¿uría cc 
J L ÍÍ W íclnanda Catbalanioibidempzobibomincczvi't 
V j «crfítao ctuídc5 Cnutatio nobio bunulitcrfijpp1' 
eaniíit vt eiTdem oc gratia ct nufmeordia noftrra conccdcrcnuif 
ítoppíobarcmua pjíuilcgta cccella cio per antccellojco noitroo 
amíciuas confuctudínco quae in Cinitatc^arcbinone anticiuu0 
bahiiermt qme ronfuctudinco nobio feríptae tradtdenmt ficut 
fuiíTc ttfíTc recognoucruntpioccicci atuiquti iunípantiCíiu 
tfltíe eíurdern fuppíicauerniu ctiam nobio vt quedam alia cap v 
tuia et peticionco que infcrtuoocclarantur quae nobto obtulc^ 
runt in feriptie cifdcm pto bono (tatu £iuítati« concederé oebe^ 
remuoMoo ítaq5 confidcrãtco q> omnibuo fubditío nortriu tenc 
HJur benefacere ct q regalio clemcntíecft intenderc vtilitatibiiô 
fubditojum et COÔ gracuo ampliare volateo fcqui vcftujia anteccf 
fojum nollroíunuêratiii ct eje certa fcie'cía per UOJ5 a omneo fnc 
ceirojeonoílroe côccdimuo appiobjmuo ac ctíam cofirmam^vo 
bievniuerfui CimbuoctbabttatohbuaBarcbinonc pzefen ibuf 
ct futurio perpetuo omnia pnuilcgia cõcefia fiue facta ítíintatit 
vniuerfítatí Barcbmonea nobio vel ab antecclTojib^nolino pzo 
ti r m ipfits p:íuilcgí)$plcmu0contínetur.£Mmtlitcr concedimuo 
et appjobamuo ac ctíam confirmamuo vobis et face iTozibuo vc 
firío impcrpetuum omneo pzedictao confuctudínco ficut nobio e 
ao ín fcríptisocdírtio quarum reno: fie fc babet 
(T^c oationc % kgatíone ín teftamento vel Douatione inter ví^ 
CPSecognoiicruiit ptocereo 323arcbmone antíquí ct fapícntce-
d r r a ü 
írt íorc nntíquá circccnfuctiidtncm ^ quflibctpofcrst career ie* 
ç&re in tcftammto vcl oonationc inter IUBO0 vdqtiocunq?nfò> 
oo volucnt res qtm^ tcntt p:o alto in cmpbttcoiun fine firniamé 
to i t concenfu Dcmini cum modo non mterucmac fraa? • 
( J S r ^ n í d í n d a beredít are Dcfuncti in, p . parteo ct cjwitj* 
partee fmt legitn'ma 
í fSt ín i cjt bcrediras oefunetí oiuidatur mjv .pmibm ct oc t 
to partem fnnt legítima. 
íjfôe herede qui poteít m adita bcreditatemrepudiare fine c ' 
Lus oimimitione 
^tcm eg berec poteíl AD ooíta5bered,taté repudiare fine rt>-
mniuticne bcrcditatio mTibabeat íuílani canfani retenfionío» 
IduoD v%oi non poííít peterc cotem roouuo Piro extanttb* 
liberw» 
O t c m cj) v^o: mo:tuo viro ejrtantibuô; liberie in pnpiUarí e? 
iate non poreft paerc Dotem íolui fibí oimnnodo teneat bona et 
flcetpiat rrnetue ctpolTít viucreeompetenter oe bonic mariti vel 
oe bonío fuía parafernalibud vel oe tuíla negoeiatíone.fua • 
CSUOD vjco: infra annum luetue non pofiTít oo^em peterc 
CStcm ft non ftmt Uberinõ poteft v p : infra annum lucruo pt 
fere co cm fibí íolui oummodo pzeft^f íibi alimenta 6 bonío ma 
rttí infra pzedietum annum c t ^ poft annum mfi fíat ftbtfolueío 
<p rceipiat fructua et teneat bona quoufq^ fit fibi fatiffactú et nt 
cbilonunno polfit peterc cotem 
CiÕÔ vftoi poíl moitem mariti pofTideat bona mariti p20 cote 
cHppnfaltcio 
4j3tím i j v%oz cenfeatur poílmottemmaritifuí poflídcre bo 
na mauti p:o cote fua et fponfalictoct faeiat fructua fuoe» 
i l ^ n clcctíonc crcdito:w e(l conuenire puncipalem cebitoKj 
velOdciuifojem 
í t e m i n eleetionc cíl creditou^ vcl conuenire p2incipalc3 
t^ebitoacmvi: fideiuíVoicmfaluo fidcuslfo;t q poll it tenerc cu 
riam pcrvnum annum 
flCc plurtbife ccbitoitbu^ ínfoliduin obligar^ 
CWcni <p ft ouo vcl plum bcbífoteopuctpaicô mfohdu obit* 
aatKtiamfircnunciauermt noucconmrutiontnon tcncntur alt 
quio folucre mfi fuain partem nift ocbito:c alio abkntc vcl a^tc 
vcl non folucndo ejeíílentí* ^ . . 
^ C u codem modo confuctuduuo m fidciufloubuí?» 
CJtcmcodcmmodo fcbabctconfuctudo in fidciulTojíbuG r;« 
€ è d fiinduc ootalíô polTit alienan» 
If ífcm fundue ootalro poítit aliena r i cum vpoz lurcr? 
tf^c pjcojc queoblígatur cíím hiariro ín mutuo vel m cepofí 
to 
IJ^tcm çp VJC02 q obligatur cu maríto í mutuo vel bepofíto no 
tmetur fòlucre oum bona mariti fulficiunt i ín oeffcctu martti te 
ncturao oinúdiam et boci}uantumc0q5 íuraucrít et renundaue 
rit benefício valleaní et íurí fpotbecc fuc 
l l © c non requirendo concenfu Dííi vel firmameiuo in fpon 
ffilíciie 
CStem ín fponfalícíís non requírítur ín Barcbinona concent 
fue Domini nec firma mentumnee confirmacío vl fufcriptío facta 
poftenozí crediton mariti ledít úi« nuilierie imo Temper rema^ 
net p:ío2inulíer et potto: in oblígatíonc cotwet fponfalicij* 
CMt víctuaha que pouantur ín Jfêarcbínona nõ pígno:cntur 
i f f i em victualía que poitafnri J&arcbinona pcrmarevclper 
terra m oe pane víno carnibue et pífcibna reeentib^non marectur 
vel pígnoícnturpjo oebíto alieno nec pucíunibabitum Dc victu 
alibue nec criam meremàtím méc empta pigno:étur M retineãí 
barebe líçna vcl mnWta àppoztãcía Dieta víctualia et boc ctia ta 
p:o alienio Debitíe q5 pjo pxopiiie ntfi in cõtractibuô .Barcbino 
neoLebiatid, 
€ Ció vicaríuôtron pígnozetequítatae íllomm qui ttnenteae 
QD p:òp2Íunv vfum 
f |5tèm çp v i ç a r á npnptgno:et pio Debitíe equitatoe íUp:íí 
t]ui fenent cao aD p:op:ium vfum equítandí ncqj armo-neq? vefo 
tee ncq5 apparatus Icctí nec cmm cayiam 
é!25c nonitmponcncfi a vicario vcl baiulo vel aliquo 
I f ^ é m ^ vicaríuí? vel bmlaevclaliquie oft'imlw no imponar pc 
nam aliem nifi rí^an tibue vel cominan tibus ao riyanu 
^Bcíoi tcncía ¿udícís Data per ootmnum a quo now 
appcllatur* 
§ 5 t c m q? viemm vel baiulus vel aliqutó oommus qui oat mdtcci 
IB cania non appelkt.a fentencía contra <um lata nif^fubditud v t 
cmpbiteota appellaref q: tuc'jOominue poteft petere meliozami^ 
turn vtendo appcllationc ipfiue fubditi velempbiteotc 
^Bcozdinatíone et conftttutione bannom per 
p^ocerce 
^[5tcm q> piocere? Barcbínonc ozdínant et conílítuunt. bannai vi 
cariue banna ozdinata per piocerea ^arcbtnone factt pzeconito 
3ari et ea exbí^í, Êt q? ípfí p:ocerc0 poflTtnt mutare vel relajeare bã 
na fine volúntate vícaríj et qrpenabannozum eft vícaríj 
^ T v k a r í u e non captt ahquem* 
áf^tem q> vícariue non capít alíquem t>c mete pío ban no qui pof^ 
fit Dare fideiulTozee et q> fagtoneo tenentur eum fequí ao Domum 
fidetuflbííue 
U^rvícaríuô non teneat alíquem captum 
ál^tem q? vicariue non Debet tenere altquem captum qui velit ido 
nee firmare íue vel fe tnanuleuare idonee nili pio crimine bomící 
oí} vel altcreirímme oe quo cozpo^alem iuílíciam mereatur 
4p5c Deffercntibus arma qui non cadunt ;n bannum 
# f t e m q>íUí qui intrant JBarcbínonevelejreunt permarevel per 
terram cum amis vel fine armíe non cadunt ín bannum» 
ü ^ í c a r í u o oat fey menfes p:o rendendie honoxibm, 
ãqfm q^vícaríue Donat kx menfe* p:o vendendío bonozíbuo oe 
bítozi qui íurat fe non babere reemobtles oe qutbue poliu creoi 
to;iíatiíTacere* 
So 
$forbito* tcbctícnbcrt bom fua (íacdítc^pctQt 
(fficmçy ochítoz Debet feríbere bona fua Ti boc perat creditor^ 
i T ã r mcrcatojco vcl marmarií qwí Tutu mrícdTu no» tmcantiir* 
platicare . . ^ 
D p ê m g> njercatojee vel marmanj qm mtrecei íur í per mare no 
tencaimjrplacitarc fupernomecauí is oummodo alTecurancríe 
fepjofequi cauíam m redditu viattci et boc poftquam lignum 
barcba vd mme fuerit in man vel parata ao varandum 
tfBc rc noít pe tenda publice rendita pér curfo^ 
Hftèm cp aíiqutõ nõ polTit repetere a l i a rem ab illo qui emit cam 
i? curíojcm publicum et publice nifireítituent p:cauiiTe 
# © e teííamento facto a notario ípfo folo fían^ 
cum teltatozc. 
^p temçpno ta r tuô potclt faceré teítamentum ípfo folo cjcíttcntc"cu 
reftatozc x q? ípfo facto fiue notato ui papiro vocct tcííeocoiam 
qmbuo oícat le fecilfe teftanu ntum ípfiuo tcftat02Í6 % q^palcat ac 
ft audmilTcnt ípfi tefteo 
^B"e valido teí tamentoquo fínt Duo velfüi*trc0 
teílce adbíbiti 
O f c m q; te llamen turn in quo ftmt.tcítco* iuvd. in* cdbibití valei 
íuon infirmatur rationc tellium 
át£$e conoemnatíone cenfus ín ouplo cum non folíufur 
l u t e in ille qui cellar in folutione cenfue per quofcnnq5 ahño® 
celiaucritq? conoemnetur ín ouplo cenfue ct non cadít i comíilu 
0Í5c vendítione reí cate ín empbitcofím 
4pTem çv ilk q u í v e n d í t v e l o a t í n empbiteofún alíquã ré fibí oata 
ín cmpbitbeofimfme coticenfií ct requifítionefui pi¿tfiít oifpl'x 
laudimium ct non cadit a re* 
^pDceinpara facta non tenente ab empbiteota 
UJtèm fi cmpbíteota non tenet emparam fibí facta5 a oc mino ptí 
liet Domino*v* folióos pro empara fractatet ficmpbíteora oftert 
Domino firmam íuríe cum ctfectu tenctur Dcmínuoocfemparare^ 
í l ^ i T c f B m i t facta firma ab mpbitcota m cmpbircora 
non tcnctuLfibi ao emparam ' 
i ít7r i fòc pblígatíonc reí empbíteotifc in firmamento mn& 
m3tm çp cmpbiícota poteít obligare in firmamenro iurís rem quã 
(B&t empbíteota qnímn roluitcenfum domino 
_ t m cp Dominuoporeíl empbtteote ablírabereauctozítatc pw * 
pth poxm íi non foluit eí cenfumoíe ílatuto 
—* C S ê Dominoq potcftabftrabere ponasempbiteote. 
( 0 t m fi non fírmat fibi iue potclíabftràbere pottas, 
C ^ e pigno:ationc rcrum conducton? oomòíum; 
tintem çp locato: oomorum poteft condactojt aecipere r<« pzopiía 
auctoaítatc fins fagione que fnerunt ília et et inuente in oomo W 
cata pio penfione oomu9 locate 
CBc empara fructuum pjedíoim facta conductor" 
ê R c m locatoz pzedíonim poteft pjopiia anctou'tate empar ate fhic 
t o@ conducton qui fuerínt ín piedio locato rratione pcnííoníô nõ 
fólute > 
ft Be. venditíone rei Date alicui ín empbíteofím 
CJtem fí cmpbíteota vendit rem fibi oatam ín empbíteofím pio 
fimoi fiue medíua cmpbíteota poteíl earn retiñere % reducereín 
pzimoílatu^ 
I P ê í u r a m e n t o empbíteote fuper folutíone cenfuô 
l ^ t ê m ^ f i oommud Dicít cenfum non effe folntum ab cmpbíteota 
g^vltra annum ftatur turaméro empbíteote fuper folutõem facta 
nífi ín fequài anno poft tllum annumiranfactu quoo oicítur fibi 
non elTe fatíffactum oe pjccedétí pjobauerit oominus y ínterpel 
lauerít empbiteotam p:o folutíone cenlus oícti p:eteríti tempos 
ríô A T — ' 
<lZ3e oecímío % pjcmíci)^ arbozum* 
á p t è m çp £íue© Barcbínone nõ oent occímaa nec pKmiciae 6 o\i 
ues nec oe fructtbu* aliquarum arbo:omnec etíam pzimtciaooe 
fructtbú0vínearu5 a colle .6 codiníevíqj ad ríarirom Ôozto et po 
dio ^aquilario et acollé çerolavfq^ ao mare, 
f I S ê leguminibuofeminatiô mvincio 
fljtém nõtxter Defabbitf etcíteribuonecôalíiô legnmmíbuo^fc 
minaníur ín vmetó^arcbinonealiquaoecímavelpzemicia 
facrammro vkarío^unt Barcbinonc 
á ^ t n a v í t a r i i a m tiou iter con ftítupntur ínBarcbtncnc mrsnt 
necoxam populo fiando con filio cozum ct ^ruando iura ct co^ 
fucriidmce 33arcbinonc faluo Domínio Domini Begic 
I T è c fcríjo mcltium ktvindmmunu 
flgitmçp ín alíqua foura poít líttem contcHatam non conceduntur 
ferie mcffíum vcl víhdcmiarum fcilícct mcnfio iunij et fcptcmbiis 
C B t íuramàno iudco:um 
^ tem^ quando contencio cít inter crííliianumct íudcum etcaufa 
babet occídí per íue iurandum q íudcue Deber í ura re fupc r pla^ 
gís apuo ecclcfiam fancti iuftí cjcecpro íufamento calumpníc efi 
pttftawr fuper occem pjecepta legío cozam íudice 
tôc indício crimínaíí 
CjTcm ^ pxoam BarcbinoHC ct £ÍUCÔ íudicaíit bomínc^ ín cri t 
mínalibuo » 
4l&€ repratione batafllc in £ uría fôarcbinone 
{§$imçpnmovoutt alíquem reptare De batayUa in Curia Bar # 
íbínonc nec Cnria confueuít recípere firmam nifi tan:um oc treu 
gíe fractie v d baufia vcl traditíonc 
^[Sêacítíotie rcali vá perfonali que Dc íurc c<5i Debet 5 
^ folli 
C^tcm g> omnia actio perfonalio vcl rcaliô que De iure cõmimí DĈ  
bc t toui .^vcU^anniec^di tur vfqjaD.^pannoo excepto y 
çotbccaría que e?:tcndítur vfq5 a D «jcL annoe contra Dcbitozé pof 
ridentem rem obligatam vcl cíus beredea 
UBÍluccrnio pofitio ín parícte pjopzío vel coú 
^ t e m ef! confuetudo ín lucernís pofitie ín pañete pinato vcl c6 
m»ní íllí# qui lucem accípít per ípfaô lucernas fi ípfc lúceme c>:tí 
ícrínt per^w^nno? in pace ct continue ^ ipe lucerne non pofví 
fmt claudi.a partc.aduerfao 
C ^ b a b c í í d a t u i t í o n c vcl ptcícríptíont lucemaru 
tfcdmí 
€$tem ctt confuctudo % fí iltt qui habent lucernos non babesit ín^ 
ftrumentum De lucmtta ibí babendt^ nec aliquam tmctoncm iw 
ft tantum ptcfcríptíoncm^jocannoziim ft claufcrínt caeopan 
do ibt vdaUo modo çp iterum non polTunt ibí habere lucernas 
€23c rermínatíone queftioníe Delucemia 
D^tem eíl confuctudo g f̂í oc íueernts clanfte oe partefíbuô i ctu 
uãnís qui funt ín bonoíe qui tcnentpzoaUquofuerítaliqna quef 
tio oe ípftG cp oebet Determtnarí per baiulum J^arcbínone ííue p 
fuum íudicctn nifi fo:te ipfa qucftio fuerít pzefentata ín mana ar^ 
bttro:u|a^ 
C&c tefíamento quocunqj modo facto i vbícunq5 • 
— a teílibutj app:obato 
fintemeíí confuctudo çp (í alíquis fecertt teífamentum pzcfentib* 
teftibus ín terravd ín mari vbícúqs fit ín fcrtptis rei fine feríptie 
feu fiiam voluntatem etiam aliquo notario non pzef̂ te in ipfa vo 
luntate verbotenus Dicta vel feripta çp valeat ípa vitima volutaf 
fine teííamétu Dü teftes qui interfuerínt ípí vitime volutati vt tef 
tamento mfra^vj •mmfee eje quo fuerint ín Sarcbínona íurent ín 
ecclefia fanctí ¿uííí fuper altare fanctt felicíe martírie p:tfente np# 
tarío qui tale teílamentum eonfecít t alijs pfonie cp ipfi tefteo ita 
viderunt z audierut feríbifeu Diciltcut in tila feriptora continet" 
fiue í vitima volutate verbotenue ab ípfo teííatoze Dicta i cp tale 
teftamentum vocatur facramentale* 
IJlÕc facramento calumpnie ínter oomínu % vaífallu* 
(f^tem eíl confuctudo ^arebínone çp ín caufíevbípétíturfacra* 
mehtum calumpnie pzcñarí fi caufa eft inter oominum z veiraUu3 
ftue inter Domínum z rufticum ^ vaflallus fiue rufticus qui fit fo 
líduo etefrbeams ipfius Domini Debet íurare oecalumpnia tt nõ 
Dominud» 
fl23c marginibuo ín vicínis bonozibuo 
#{ptemq>m víciníe bonozíbuo margíneointelliguntur efTefuperí 
0:10 bonozio. 
f B e citationíbuo et aflígnatíoníbus Dierum fac 
tíspervícaríum 
ff$iem ín cítationibue et aiTtgnatíoníb9 Dierumfactís per víeariu 
vel íudicem creditor et ftatur relacíoní vniuc fagioníe Dummodo 
reperiatur feriptum in capíbzeuío vel in actis indicie*. 
23e bfó qui guidm non pofiut pcrvicanunu 
áíttcm (raliquía quif€centmíuríam cotpojalem alicui £íaí S3ar 
fbífioánon pottítmdàrig? venial vcl Ikt m ©arcbmonci per vi 
carium vcl altum offelem oomtni Bcgie nifi paratis diet piti* 
tare iu0 vcl alsud confentirct cut íníurta diet tliata* 
ápgnqumto tcmpoicfozctifii permanent .iSar 
cbinone babcatur pto ciue 
I f j tcm <y quicunq5 fozcnfw qui ítercrít í Bacbínona per vnum an 
num et vnm oían q> babcatur mo ciuc ci non poteft peti ax>omi 
no oe cuíuo Dominio fute oziundus 
tfSc qutbuo perculTtonibud vícaríuô fc íntromíttt* 
| |Stent # vicariuo non Debet nec pored fc inttoniitcrc oc pcrcufli/ 
ombuô vcl vulneribue tllatio altcutntfi fozteDtctc pcrculBonc^ 
ct vulnera elfent pernteiofe ao cogníttoncni et iudictum cirugíco 
rum excepto banno cultcUi vcl armozum faluo q> tenentur facerc 
m inturiatifiL____ 
. — ' fj23c appcllatfonc íudícíj polfeUbzi 
U Stem % taper indicio polícflbzio appellarur» 
tfi&c modoconficíendt ínflrumcnta Dotalicía; 
U^ tcm quando ¿nfirumentum DOtaltcium fit in bec verba» €go ta 
lis Dono tibí talí v^ozí mee tantum pzo Dote tua ct fponfalicto 
íntclligatur tertia pare tpít* quatttatis cite conacio pzopter m;¿> 
ciae 
J^folucíoníbüe qtte fiunt per carnpfozea 
t/Barcbinonc, 
CStcm fuper foluttonibue que fiunt per eampfozee Bacbítionc ais 
cuí creditozt nomine fui ocbítozie <p credatur Itbzi^ cozurn fí pzo 
bm tur íurati in pofle vicaru jBarcbinonc etboe tam fuper pp? 
bitíQ cirografatie ̂  fuper altio» 
f { B c atanç per larc t pcr.traoeo 
<í5tcm 9? quilíbct poteft habere atanç per larc eper trance in pa/ 
ríete vicíno fine impedimento lucernarum vicini que'erunt ibtg 
n^mnoê vdty babea t ípfae luccrnao;cum ínftrutncntOt 
Ifovahqo no point carricarc in 'parietc ccmimi m ptc x>t in tote 
JJftcw cf fnpcr pnrictc coinmu nan D:b:t alui ú$ a m a r r e in to ta 
v d i n ptcopneepartemfu.iiTipofucrtrinmiiUonib^ panctu.iK 
j ^ " ^ non futfencftra vcl lucerna inDicta paricte 
(lí^tcni cp nipnrictc piopn'o vl'comni nzmi D:b:t facerc fcneft¿^5 
vcl luccrnani^ . 
É Bcfocanyali fup^r tcneooiK alterius 
U J t c m fi al íquío babuerit (ocãyak fap tmeDonè al ten í up qua a* 
qtíCDifcummtcpfi volucr i tc íeuare focanfalemaUom-.mnpj:ei 
ipiuni focanfa le ib i to inar^ 
|p3e parte poncnoa in claufurie 
© r e ñ í fu per claufbris cp vsms quifq^ babcat poneré gtm (mm cíí 
Vicinoa q? claufura Do>no:uni Dabtac fieri ó tribus lapuaet elan 
fura oxti.babct fieri oe ouobuo tapiis in altum* 
í T ^ a U q u í o n o n b a b e a t víftamín alterum6 
f j j t i m nciuo poteftbaberc viflamin altera m'fi piimoafpiciai; fu^ 
iciKDonem fuann 
#/Cx' atañí in nmro £mítarí& ̂  
florem nemo babeatatijnç in muro Ciuítatie ^arebinone mfi in.' • 
paneie byrcggajiififadat cum volúntate ems entusen inuma'» 
C B C balía luxta partetem vtcmipjobibita^ 
á p í t e m q> vicinm non pojTit faceré bacíarn íujeta píetem vícini pio 
pihim v l comunè;niíi fetiat ibí iu)cta paríeté vicitü bona <giete5Ò 
bono lap ioe et cemento oe vno palmo et omiioio 1 oe aitiouome í 
quantum fun^ laquaafcenount 
t i <Q uai iter r te empbítcotica poteíí oimitti Oomíno, 
tfí^'S ¿y omltbet rnipbíccoía poteft oímittert rem quameneí pzc 
íio ai 'cínpbucoíim DummoDo foluat ccníum qué.tenetur Oarep20 
n uipoic p:crcrito ct q> re í t i tea t ínftrumcmtumet q> faciat í ibi mf/ 
íruincnra} obfolucionie ctfaluo.mrcDominoOcterío^cionis re¿ 
(fiSc hbcrío fojifeafatio De volúnta te p a t r i a ^ 
H j t c m eft confuetiioo Mmbinont çp ti fAi> eítfoíífcafat^ oc voli» 
tatcpatris cu vtozc i ftlíá cu marico babcãt pio cmicípatie t , 
<&tcftam¿ío4cí;¿cotractibU9Íinc patria çonfcnfu» 
¿T^tcm facta fo:ífcafacíonc filme vd ftlíapotcíl f s c m tcílamlms 
ctaítoe contractus fute volúntate patrie* 
j í è c comãDís in viatíctd* 
"Jté fí aliq@ po:tat comãocô i viaticte VJCOÍ ílli* q teñe t comãoã 
rei alius crcoitoz non poííint petcrc v á ocflFcnocrc tllao comãoa* 
que apojtabüturoeíUo viatico ínquo rea fuerínt coméoate ratios 
ne fponfalicij vel alia rationc quourq5 i l l i qui fecerínt recu^aue^ 
rint tllae comãoas vcl mercês etnptae oe illa pecunia* 
fj23è re oiuioenda fínc lauoimío aoefúcto oíraílTa 
I p t e m cumalíquía oeffunctua oímíttít 'aliquam rem ímmobílem 
Filií© velaliíô qmbnkmm^gnpfí rem a De functo cio oimílTa^ p o í 
fint inter fe.oiuíoere fine lauoimiooominoxú quocuq5 modo vo* 
lucrint. 
ÍBeblaoo molenoo ciuíum ̂ arebínone. vbiCHq5tp 
fi ciuee volunt* 
|}5tcm grquílibet ciuíej^arcbínone poteíl moleré blaDu fuusvbtV 
cunq3 voíuerit fine impedimento alicui9 excepti^fo^neríje et ñaq 
rijequiocbcrrtmplcrcao molcnoína regalia* 
I fBè cornada proftuaaliquie capítur 
C^Sui quilibet tené« comancã capíatur p:o cçmãoa cummoco 
oíléoaf inílrumàu comãae cõtra eu5 pum fctlicet çp nõ fit ibi fioc 
íulfo: nec iuramétu nec termín* et íi tale inftrumétü nó oftéDtt" ca 
pítur» —^ 
f 1 £apttuium oe pifeataría; 
([Mia vero capitula etccnfíitucíonee etpetíctonee coneeoímuo n 
ínferíud cedarantur pztmum fctlicet capituló pifeataríe conecoí* 
mué ^ reoucatur ao anticum meoum et p:iftínum vfum nifí inter 
vos oictim vníuerfitatcm et tenétee pifcataria5 aliter cõucntu fue 
nt vel ozDinâtíú 
4pcaífícíog>Be): comiferat ferutano. 
ficclxmt 
cfljFcm cortcíDímuc c ap(tulu5 <p r¿uoccruroffíc(uQ? còmiTeramU"* 
Kr iuanoDer ía r i ag>Dccc tc roa l íquo tempo:e ncc oiccu« fcrüün0 
nee altqma alius vtatur inBsrcbmona officio fup^zotcco* 
^[Sccjcdpicnoo bouagwitn 
41 litem conc€Dímu« capitulum bouagii cp occetcro per no? vel fuc 
cclfosconoltroe in ©jrebmona nõ accipíatur bauagíii necpctif« 
I f ^ c caíTacionegabcUe rali0^ qmlihtt pjíf.t apenare Ta? 
^TJtcm capitulum gabcüe falis cõccoímue ^calTctur ct quilibee 
poíTitíafajpoztarc woe voluent etc mere aquocunq} voluerítet 
véocre cutcüq5 voluerit. 
^ B c caflactonc vfurarum iuocozum et piiiulejioru» 
Wté cócebím* capitulú 9? obferuefcoftítucto e^íta per oomínu 5 í 
fobum fclicís reco:oacioni9 patrem noílrum fuper vfurio íuoeo^ 
rum caflatíe et rcuocatid pziuilegije in contrarium obtmí& fi iu ' 
ccoe* 
jfâõt reaocactone tríbotí uotsríorum» 
{¿3tcmconceDimuocapynluycpreuoceturetcafletur ímpoficioci 
im (me tributt quam feceramue oe notan)» lâarchmone 
í f o e eoncelTtone cínquãte, 
4 0 t ê cõcecim0 capitulú çp ahqe cwiô vltoabitato: Barcbínonenõ 
tcneatur ©are nobis vt baiuio v l luccelforib* noftm oe bonojib" 
¿!UO0 pic nobiô t i fucceftbiib9 noílríe tenuermt pzolauoitmp tã 
de venoiciouibueíi5 ílabiltm^tisMetiam ce emutactombue m 
ft lo cinquante ct boc conecoimuo tantum oe nobis et fuccelToẑ  
bus noitrid fine pzciuoicto turie alteriue rerutamé mtromtttem* 
nos ac trac tabimus cum alús p:o quibus tenétm honoies m Sar 
cbinona gvetiiant aoequalttatcm fuper ipío lauoimio* 
•ÊBiconcelíione fatice alicuius bommis. 
^ r e m conecoímus capitulum çpaliqms non renoat nec pzomittat 
nec ocnet alicui faticam benozisqui per tpfúteneaturoonec inf^ 
mimétum factü oe venoicíone vcl alienacione que fecerit ó oicto 
bono:c fibt fuem^efentatum» 
^ p e kuoiô tarn maris qj tem» 
títem concmmm capítulum $ Tupir tesóte tarn jmarts^j tcrrí 
fiuc o¿ muíbod lignig vel barcbio vciiicntibuo De pckc veloc 
bí&aníavelcuntíbueac oírcamcanttbus a falou vcl íCarraconc 
cmufc abferucturct fiatficutantíqmtue fieri cít confuctu* tt om 
#10 Icsoa nouítcr tmpoíúa vi'in troDucta in ©arcbinona vl'apud 
ccruaríarmibalamos vmayiam ̂ ulTanu3 âfbont^a Ibñ ZCamarttú 
irruían? vralia loca raioccturet caffeturct omm^nom'tad afifó 
ct fiiit (mtmtíqmtüíí ¿ft confucíunu p 
í S t Icjoarius non moicínr ín Cim'tóte Barcbínonc* 
CJfóm conccDimud capitulum altqui9 le^oarius tjctnntw) vc\ t 
tue pjocuratoz nõ mojctur continue Barcbinonc ct <p qi|ihb(ti<; 
Danua accipiat Ic^oamfuam infuoioco» 
U^ lc jOãp íob ib í t a 
Í ÍSSm conecoimue capitiílum £ÍÜCO feo brôitótoxie ©arebin© 
nc non tcncanturoarc kytam v>c cozije eme ín maccllte yêmhwo 
nc emerini nifiíícwí mnqnvm f m i ^ m m m t ü » 
(í©cIibcrtat<nau¿omet aiíojü vsfmíí fèarcbínonc* 
SJtem conccDímue capimlum nauce Utrbi Sarcbe ct quch'bcí 
alia vafa ciutuml^arcbínonc potímt nautôareintrarc cjcirç cars 
nçarc ct oífearrícare pcnõcrc cmcrcct ftarc inquíbuícunq? focia 
roluermt per po;tad^'alia loca Carbalonici^fo tamen fófe^t^* 
IÜM ct ic5oa@ antiquuue confuctae» 
ífeenacígacíonc ct poitacionc nauíum, 
í ^ t é conccDímua capitulum q> quilibet fcabitato: 3Sarcbínonc pef 
Jit nauigarc ct pon are quafcüqs nscrece voluent ct quocúcft volii 
ent eyeepto grano farina ferro armie lenf afilo oc chareta t pe^ 
gun ta ct c^ceptie locíe inimico:um noílrojura cum qwibue bdb(a# 
muegtierramqugm vobia fisnificaucriinií©* 
tf^Tquilibet £íuí0 Barcbínonc poflit tranfirc j? 
quecunqj camina fe» loca. 
í f5 t cm cdnceDimus capitula ^quílibctciuíG ^rclTírroncpof 
Itt tranfirc per *quecúq5 camma leu loca voluerit abícj5aliqua vt 
ciencia v:l impeoiméto loluenDo iura etl^oao antíquitudconfu 
etao, ^ 
l | Be loluenDío feruKiio'victnaltbus 
4Í3£em conceoímus capitulam $ quilibetcúm Barcbíttonc 
íoluat ec concribuat partem fibi coatin^aué in feruiciia vtcínalí 
bus a moe noa e^cufáur racione altcuiua pimic^iu 
CScfoluenoa partefibi contingéte in feruicijd rcgalib** 
ífJtemcoiKeoimiw capitulam q>quílibet babitatoi J&arcbî  
none i IUC fit oíficialio liuc frãqn^ contnbuat m íerutci^ regalib* 
parteUbtcontingenremmcwvelcpnooreciptamud ipfamparce^ 
mcôpownpltro. 
¿fBebiis qui nõ tenentur ire vel mitterc in cjccercttum 
4[3tem conceoimuo capitulum aliqui^ bomoq/itetatid l̂ jc» 
annozumvelqui infirmetur vel nmltered vtoue vei puptlnno u? 
iieatitunre veí nmtcrc m c^cercitu verutanicn à oarcturrcoep/ 
fio pio oicto ejecercuu qmlibet teneacur contnbuere partem ÍU45 
íT^Tquilibct políit venocre faztnã in oomo fua vel 
vbicunq5Voiuenn 
f f ^ t m conceDimu^ capitulum in facto farine obferuemr Cif 
uítariet babitatozibus ^arcbinonc m apoaanoo etvtnoenoo 
farina in oomo fua et vbi voluerit fine leuoa et molenoo vbi vola 
eritureo «IODO quo entiqwtus e^titit confuetum, 
| jBecalíacioncetfeubíercin molenoo 
C ^ t m conceoímue capitulum factum g> ectíet factum oe fcu> 
biera et ^ oecetero non fit elcubiera in moienomo, 
C^c aqua gcípíeoã regut coimtalia 
^f^tern conecoimue cg illi qui babent piíuilegia a nobis vel an 
teceífonb9 noRri^^cipteoisquã noftriregui comttalwçapiãt íp/ 
l í Carra 
fomwrt mmtawetmpfozum pzuukgiom ímealiqua aliare// 
ccpdoíic SU) vero guí non bulxntpmulcgia ft voluerim aquam 
mfjm c mat en 5 vcl cóponat no bu cum vel cam baiulo noftro gene 
rali cjuñalioniooo ofpozterct oefínu molcnoína 
Ifí^coiicclTkme ínpzobibíctone venecnor oleum 
C^tcm coíiccoimus capítulum çpquílibet cíuís Marcbinonc 
políit venocre.oleum m oomo fus a nullos menlürarí, oleí ftc 
aiJÍue venoercoigtim» 
Ipiefarracenis babít^atis Domino rdtttuenois 
I^Smcenceoímus capitnlumcpnõ contraotcatur nec ímpeoi 
aturalícut ciuivelbabitatori Barcbinone farracen^ pí íarrtcena 
capciui q babt^ãmrquí port babitü bab^fmu rcílituanrur oomi 
no fuo fme aliqua obhgactone ct $ babtí^atum i?el babii5ata5 pof 
fmtnttttereaDquai«cumq5 partes etterrae crtftianozumalncnv 
4f&c libértate farracenomm c t íuccoíü•quíbaltíjanf 
<jf§t¿conceoímu6 capttulu3 cp farrracení ctfarracene íuocouij 
vel luoearumqui babti5antur fmt Uberi-poftbabtifinum ipfi&ta*-
mm nebopbítis foluenubus oonúms cozu p^eciu^^n mrt ftatutü 
tffôc leuda nauium lígno^S etbarcaru que palomería no 
Oeoerint* 
f t Stem conceoimus capítulum q?.oe nauíbus Ugnis vi' bazebís 
íranlcuntibue que non oeoerint palomenam firmam tnterra vel 
non Dilcarricajueriut non octur k5da mü ficnt^ntiquitue confue 
fumeft» 
f{Be p^obtbíta mercacione curfo;um 
tfBtcm conceoimus capítulum $ alíquis curfo: non fit mercan 
toitUarum mercmm ocquibue ent curntoznee oe tpfiemercib^ 
ícinatmoomofua, 
<J23crcuocacíonepííuiíegíozu i w w ñ fup furas* 
4|3íícm conceciím^^pitulum 9 p:iutlcgíum ÍUCCIG concelTuj 
vtpioíTíntn?!)tnare fi?per rebus furatiárenoectur.ct caííetur • 
d c d x x 
i ^ e íttobbtta üurífotcttonc vá bifmaa m m 
nupmbúUimòe* 
t m m conccDímuo capitulum çp aliquid m c m non potílt vtt iu 
nfoictioiie vá oiftricm fuper cbrtítianoa, 
UBaiíquiftaortibiie fadmm* 
aS^mfnpcr capítulo vicm ct alíj officialeo noltri noa fací 
ant.m quíftcioné general v á fpecial^cótra aliquoscíucôBar 
cbiiione nifi oc facto crimmalt ct ep m quiftcto ília ttat cum vno iu 
rífgtto ct ouobuo pzobie bomtntbu© conccoimm çv fiat ct píocc 
t>aturfupcrípfteficutcítantiquitus confuctum 
( l & t piobibtta vcnoícíonc 
C $ t è cõccDiin9 capítulú curte curie vicarios ct baíuloiu^ 
non PcnDantur*. 
4fSc vicarue ct baiulíe Barcbinonc« 
UStcm conecoímua vícaric ct baíulíc que cõfucucrunt rcfpõ 
ocre ct euam oc vicaría ct batulia Barcbíuonc rcfponoeant ct (uit 
t> pzcoteta vtcaríact baíulíai^arcbmonc íteut tuu antíqt^cõiuctií 
f l^cgrac í ídc t leyijo curíarum 
í f f tcm conecoimuo capítulum ^ Vicari) et baíuli poSVint face^ 
rc compoíictonce graaaô ct Uxiae oc umbuectit larum licutaiuí 
quttuo ficrt conluctum clt etc^eaq icecri t robur obtmcãt ppetoe 
ttrmuatiô 
f j & c comitfíonc Ct in quifitíonc íuoícií 
l iStcmcouccoinmecapítulum^viraríjct baiulmou poifint 
comtttcrcmotciavci mquiíictoiKoaUquibut? q no mu mni^itu 
| [ S c p; obíta àduocacíonc feríptojum leu notaríouu cummv* 
áPSum conatim9 capítulum ípícnptoKôíeu uotarií curiara 
èmulic feu vícaric Barcbiíionc nonintromittant fc oe oíftcijôiu^ 
oicãói mocurádi vl'aduocandínííitantum oe cífícío fenbanio^ 
jum £t o? recipiant tempera tim íalaríuj oc fcripturt* to^auti* 
. juítua fíen confuctum eft. . 
¡Be cmdtano cailn curie jôarchmonc* 
fâtècõceoim*apituhí o?carceliarí9cartricurie nfc no rccípíat 
ab ui carceratíe ibíocin niri cotémooo quo confuetuj eft fieri anti 
quttuG et g? non poiTitelíe p:ocurato: iuoc? pel mqmfitox* 
$Bc pwbibm littgacionc ejetra Ciuitaíem Mxrcbinonam* 
€5tem cõceDímuô capitula aliqut6 cmivvt babítatoi Sarcbs 
none non tcneatTuper aliqua peticione fibs factapOorainiBegé 
vl'aüoa littigare ejetra (Liuitaté barebinone mcauuô pzictpalibus 
ifBcíiiViQtmnoo tuoicé m ciuitate Barebinone 
CSJtem conceDiniuo capitulumg? in caufio apellacionum ca»? 
faromnon c^ceocnciuin fummamnuUe foliooiu aWignem9 í n w 
cegin £tuitáte Barebinone fie cj? non teneaturquis litigare cjtra 
(Liuitatem 
<[©e p:obibita pígnozacione leude fallite vel non folute« 
| í 5 t e m coceoímuc capituló q> alíquíe le30aríU3 noíter no pigno 
ret alíquem ciuem Barebinone pzoieuoa falltta vel non foluta n^ 
fiiUu5qui lcudamipfa3rebuúTetfoluere Diuntanicnfatica5 íuris 
non muenerit oictue la50ariuo in curia fui) poilê cui^ tenetur reP 
ponoere ille qui Ie50am oébuerit. 
C&z enipcione aliemus niercature aD opne officii fui* 
tfSTtcm conecoímuo capituluin q? quícunq5 teneneofticium x$ 
ininilterium qui emerit aUqua5 niercaturam ao opus oftíci) vel mi 
iiillcru iin ftuc I it mercatoí ftuc alíue qui le abat captatur inperlo<? 
na ficut caperctur p*o comanoa ntfi obftdoere potuentq? caiu foi 
nmu cmilcrtt cauu 
<f>^e p^obibíta carritacíone te. 
4lFeniCOIKcoimuocapítulumq?aliquanauío ejctranca vela^ 
hue va^ellúo non poflu carneare ínciuitatc Barcbuione nec tene 
Klíibulã conccoíimio nifi co mooo quo in noftro puílegío cõtinef 
t l B t por.óerjto*:* panio múrcntíií * 
U5tcin pouDcrarozco paute nmtcntur oc anno its annum cuj xo 
iuntatc bzm\ictpzobommhommmnmbmiMCtcpnonñ\t& 
pctmlceconccdume co modo vt ítt nollro puiiílcgto contíuct; 
§ Be concclTionc ccnfilúrtorunn 
<f5tcm capítubm conftli.mo2Íícon ;cdinw3 vobi* ct riicccfon 
busycñm perpetuo co modo quo fiebat'oc tempo:*: Domini 5 ^ 
cobí fclicíj rccozDacionio patrie noftrí et ipftcoufiltirti vrâtur ip 
ío ofticto fecunou q> utebantur co ttooiccirca cã cj ao fíoelitatcm 
noltrict nortrom z ao comunem vtilítaté Ciuitati? víocrmt crp: 
oirc^ 
C ^ - ptobibíto firmamento oomíuí bonozíij ítt oblípcion? 
ntrzli, 
iJWcy fuper capitulo # íoblicjacioitc ^p:c¿ali\\'lt5cuerâ, í n5 oebe 
at firnurc oommusbonorio neebabere lauDimiujti coiiccoíniaa 
ípol^fçrucntur vfatici l3arcbinonc» 
| | Bc aificjuacíonc moicis fuam terram tencutí 
i i 3ítcm couccoímus q> quilibct laycua tencatur a%narc íudi^ 
cem iaf cum fuo terram tcnctitt fuper bonoubue quoa per cum te# 
nucrit.. 
€&e alfignacione iuotcíô velcuratozía 
¡ f ~ ~ ^ 5 capítulo çp vícaríj ctbaíulí noílrí .Barcbiuone quã 
•'¿i5 ooalfignãt luoicé vcl curato^ i facto puptllozú vt manumif 
-JHk-foiü pzo foluéoio Dcbítiô nó recipfât i ocnífi vnu aurcú ctçj? 
racione altcui9cõoépnaciõte pupillíecuratoiee vt manumíirozed 
sim bereo rationc oebitotó oemneti non foluant lufticíã vicario vi ' 
batulo conccoimuô cp obfcrucmr ctfiatp:out cjctítít antíquit0 cõ 
fuctum £t bec omnia pzeDícta ct fingula psomittimuopnooct foc 
ccflcuesníos vobis vniuerfíô ciuib^ctbabitatoub^Barcbinonc 
ct fuccelToub^ veílris ppetuo rata ct firma babere ct núq5 i aliquq 
cõtraucnírc mãdatcs vniuerfif baiulid vicaríje neenõ alijo affinalt 
b^ noítrie barebinone pfétibus et futuríe omnes Ubcrt tfc* pui 
legia mra ct confuctuomeo vcftraa et ctiam omnia alia f: pzaoicta 
firma babcant ct obfcruent et faciantab onmtbuc firiir>cr obfcr^ 
uari pzout fiipenuscontinctur.Sd becnoo ynfan* Hlfonfus p:c 
tucti 5JUuftrimnu romini Beçis pzimogcnit9 Jlaudãteo ct npio? 
banteo omnia fup?aoictap?omittuiiuc5 vobíovníucrfiíj cíutbuoí 
babitatojibus Barcbmone p^cfcnfibue ct futnm perpetuo cr co 
tra pzcoteta vclíltqua p^eoictoal non vcnicmuovnq5^_noô v l 
ma obieruabim^tfacíeni0 p nosct noltroa fuccelídíes inuíolabi 
hterperpetuoobreruan 23jt. Í03fçmnonc#ii'j^ou0 3)anuan)âno 
no oomínímülefmio.ccJ^í í j^S num Hbctrí ocigra 
tin Bmaònam ct &ia\k 'BcQ^t^Q /_. ,t num infamia 
fonfí pxcoictí oñi Begis Bragonum et Sicihc pzímogciutí quíbec 
iauDamu^ et fírmamtia afppfitum bic per mauum ifcetri marque 
f i fcríptonó noftrí loco m% annopfcnptis i nícbílbomin^ buícb 
Sínftrumeiitó %iUum noilrum afponi fecimue percuuocm* 
Kciteebuitre? funt SJacob^ oeigravalècicípifcopueBaéno* 
viciíie£p3 berégari^oétéíaigalferacFoepinosBerégaríueôpo 
oío virioí iibctrusbe montccateno ílguíUerm0 6 caftro nouoCS? 
labcrtuo oc cruoíliís Hm i IDUO corfauinoUbetrus arnalot oe 
borãyaco Balmacíus oecrcxdlo.&íç numl^etrioe fanc 
toclcniàe fcriproziõ poictí oomimBegw 4 ômãoato a9 bu (críbi 
fecit et clauftt CU5 Uteris fuppofítis í n * ^ linea vbí oicitur ciuiuro 
co Die et anno piefijcis* 
Uflcaba lo tecogttoueront proceres, 
ü ^ c l Bef en 5Jaume pzimer* 
éíSiloôfil ls meno:soe^v«anf0 fe cafaran fens voluntat Del 
pare no fõ téguts Io pa r€ e inare oar los res Defos bens g le 
gíttim^ o bcretat* 
y ^ v lOuerint vniuerfi^ nos jacobus oei gratia Bex Hm 
ft conum jaÊ>a)oucarum valencie et comes ^arcbinoi 
• nB nect vrgclliet Dominusja^ontifpefullani pnoset nof^ 
r * - Estros 0am01 cõccDim0 vobis cõfuiaiia z pio bis bomini 
b^et vntuerfuati B arebinene p^eíetibus et futuris ac ctía5 ftatui 
mus tmperpetuum çp fialíquto bomo vel femma conlíítums vel 
conftínna mfra ctaíé.^.quuiqs annorá v):o:emvelvtru5 oujce^ 
rít fine volúntate patrie fui parentes non teneantur fibt Dare alii 
quid oe bonis fuís pzolegittima veUxrcoitatemfioe ípforíjpia 
cejjmtvoltttate» 
f l ^ ra lgu entrara én ojoa fens volõtaíô fon párete mare 
fía bagutfe mozt enap q lozòc enq en trara no puga res 
Nué r plcgittímaÊ fialgu nio:t fó pare e maze faraalgua 
cofa ittéetiiiãi bitslos fens bés ¡iberament to:nen ais qm 
feran vwicláts o alepus p?op?úiques 
^ Hin9ctcoccDíni^ vobisctvcftvíeímopctim acctu \}amm'\y 
n aiiqs homo vi' fàa o:om¿ fine volume pareci! paire fno vmitc í 
íroucru- c^tfic vr ino:fu!> tudtcctTtc g? ozvoquè imrabu nõ poll/í 
aíiqd p20 legutinia vá beredítate ipfiuc; petere ucc babcrcSt ft aif 
•qmefojre vdaltquamortms paire etimrrefuisaliqua fecerit oc 
pzcvíctis bona cmfdcm Itberc reuertátur tlltsqtíttms vínaúmfa 
mm vd p2orinuo:ibuo cíufocm 
/T}IÕG qDaran comanDcífmo le^Demiíiarai? oítpj^anfò a 
pice q fera tomat lo comeiiDatari 6 viatgc íi banrã ftat lo cre 
a io: e oca to: en Barçalona no paga ree oemanar w p t a ts 
niviio2i5Oe»jciüí*anf0» 
•ijFjiSíCtcrea Damuo ct conccDiinns vobis et veftriy im^petuú ac 
ctiam ihíi!ii??ij'j cp fiquio comaiiDam ahquam feceritalicui caufa 
poítanâi ípfaní úi vno inatico tancam ct poftq5 oe ipfo ^¿aticorc^ 
uerfuG fucrit ílle-.q comaoara recepent fuerit mfimal cum illo qui 
íp^sn coiiianDani fibi mioíocrít p.jcannocín Barcbinona na? 
fra .tpfos oecem annos ipfanicanianoannon pecterit comenoata? 
Í ÍIIÔ c;: tunc canDcm petere nõ polfitncc babear firmítate a l íquã 
nec valorem inrtrutucmtmn alicpíi quod De iplacomãoaoftéoere 
nir SjcceptÉs tomen oe buiufmodi ílatuto noftro et conceíTtone pu 
pilliQ minoiibuç qu3tuozoec¿5atmozum â^ãDantes vican)s ba 
míiG cuniôct alíjs offtc talibue et fubdítío noftrte pzefentibue i 
ínturÍQcppDícía omnia et fingwla firma babeãt etobfcruétetfaa 
antobfcrDan eí nô contrauentant nec altqucm contrauentrepmít 
tantaliqua rations Bau Sarcbínone quarto kalenre maou an* 
no oonuiu niiUcítmo Duccntcfimo Scjragefimo nono.ôig nu 
^acobt oeí gratia i c^e í l ee fun t sSalceranoueoe pinos iScralo'* 
i?çcap2ana0i)tileiniuc!ocmontcclDfoct Baynmousoe guaroí 
B ig numBartbolomci oc poztaqui mõoato Domint Bcgts 
bccl r r ipf i t et claufit loco oie ct anno pzcññQ» 
v }\bzoni(io 61 tut Bey en SJaume primer oirigíoa ale 
^cfimro ct pjobomens ocla íuntatoe Barça lona con 
tra'lco ooít5cUcc qui fens voluntat De pare :e mare o 
Dcístuoo^e/ocuracozs o aquello fallintsfcno cofen 
timet DeÍ6pt?6acoflatspai(nfsiccalencíèvãcDca^ 
qih qui í ipnbetíes le calco leeféaponé 
Cairão 
Hcobos ôd gratia Hrarjonum âMo?ícanini c t ^a 
kncíc comea Barcbínone et BrçelU etoonunud fcifbon 
hrpcíullainf ioelibas fuís vicaruo ct piobio bonunib^ 
^ Barcbínonefalutè et gratia Boueritio noa mfraícrip# 
tã conílíttictonem fcciiXc coitfiUo habito noftre cune a tractam 
vohmm ítaq5 et manoamua vobíõ qoatíuua ¡>2eoictam conllúm 
cionè in libio veftraruin conruetuomam lioe viatico;ism a©perp£ 
toam rei memouam rep:$ati3quetalÍ3 eít ítum plureo t m a m i 
73 TTrcbínone etalíbiiiú^ra nóltra opmtceUao et pjobosuj bomt 
numfiíiaeraperentvtfcoycenõocasfceiitn matrimonio copulai 
rent voienteefeoucriomifti meoelam imponcre babteo conluio ita 
tuimiis imppetuum cp oe ceteroquecâcÍ5 filia cutufitbet ixwims 
queíineconfenfuerp?elTopatriovclmarmautturojuvá curato 
niinatttíftÍ0Oefictentil?uô finé p^ojcinioíú5 confenfu virum ou^c^ 
ritaut que fine matrímomòfe rapi pcrmiient vdcum aiiquo tm 
gerit vltronea volúntate m boiíio parermo vel maternw tempoi 
aliquo nõ fueccoat )llc vero ̂  talé oomiccilam vel filiam alicmuo 
rapueritvel cuea niatrimpniii fie cõtraycnt vcl cu ca tugent pena 
ppetui griitj puniatur BâUvilkk.pu feptenib?t9 anno oni mi l 
íeftmo oucàefimo quao^efimo Quarto* 
^ B i lo creeüot moftram en iuy M m m à p c pura co manoa cn 
lo cual nobaja ternie íurament/o fermanfa e lo reu no oppofara al 
aína eycepcio que íía p:eô tro fia fatiffet al crecooz B i cu.pcro op 
pofara alguna ejecepcio per emptozia ÍO ce fatiífacti? pacía oe no 
z>(manar/o aIgun cae fojtuit/o femblát ILwow ban fermar ô.o+ct 
ab ywimofamnke aconeguoa t)cl iutge ojoinarucbanlicíícr 
ai]"ig¡iat9 trenta oiee continu'7 oín^ loo quale ba pjouar leo creep 
cione Bltratnent fceu clTer pzee e foe bene codee termanfee ejecqu 
ta ? e fine fia fatiffet al creecoz & i cm pero fiant lo rcu pjee v olra 
pjouar fee excepcione bo puga fer ¿encara .ovzee ccle^jc^^otce c 
hage legitttímae oilacicnepero ío creceos noli batar alimente c 
íi Io ren voba pagsr e nofiar en pjefo (o acto: hagcpzcllar caucio 
e íauo^e puxa p:otiar lo reu f otee ice cyccpcíciie c cntot ese lo vé 
cut fia ccnocmpnat en oefpefce* 
j f "V íSueríntvniuerfi^ IWoe Síaccbueoei gratia Seje Bra 
I m€orrmvalcncícjBl5urcreícn;cfq5 3garíbinciieacfanc 
I n m te TBcnmt ecckfie vcxiiianije Sn jmraiuect capitsne 
C 'q .Coririocrantco taícni clíc fe ripie m cenfue 
{fclxxwíí í 
coinanoa oummooo olknoaturmdrumcntunKpjJíra ewm jpuvu5 
fcilicet $ non fit íbi fidciulToz ncc tummàas ncc tcnn niiJ fi 
k i B Í l r y i n c n t u m oitwoaturnoiuapiturct oicca cófucruoofucnf 
kgítrííu^ fcnpta ct appiobata incuria gencrali ̂  m b m K t d v 
fojâiapcrSUuJlriirunuoommnin Bcgcm nibstrum boiumciiuzic 
P itresp naitrúiu ítpícra.confiiííiloo foerítaliquo ccmp^ic legittt? 
piaao mcfcnb^íioani v.íitasa ctmttrpzam inmòkty* per Vicari 
um ct uaíulum f&mhíww ct lmi$$nm cozm iptxé hoc fcúxcct 
tiiooo,Qi cum creoitoiort<nDcl?atuiftru!né{U3C9Jiu»t>: 'pum} m 
toicio m quo non crat «rminuo iuramsmajn vd ft<í¿w¡Toí et rw 
m confitebatur funplcm oicíam çomãoam nouoiv^f$:ao^ aUcjuâ 
ç^ccpcioncm ^ capiebamr píctu^ rcu^ qui diem comãDaj accepc 
ratctçaptus octincbaturvrq5a<l fasiíFactionmoivtc conunoc» 
& i v^rooípoucbat aliqua e):cepcioné|?cnjp$oriã dlicetíatiltacio^ 
oim p$ :n oc non peteupo vcl anucíom© coniãoe alícuiuluc tbuuí 
cafuij vcl oíceret oicram comanoam non clfcreucra coaunoaiu 
fed failíç aliüd contractii pjeter comanoam q? rccipiebatur m t 
Urto firma íuns cumiioaaifoK c(non capicbatnr viqiiequjco^ 
Dcmpuatu^ eiícc pçr Kwenciam qucíráftuilTct in rem lúdica ia pt > 
m b.c omnia i iuijub p:o paríc vníucrfitatis i^aremnon; no.crc 
fiicranr magniticcucic intimata pio pu emm ctiam oioicinua $> 
cjc pzcoícti^ propter calupmae ct maliciad ct oiifugia rccipicncii 
bictae comanoas fumt ct gcncrãtur oiuerfarum cauiarum Uttiga 
gcntibuo oncrofo panrer etoampnoia tt buiufmoDiircí recipient 
ice comâo^drumpebant fiocmfuã etloãpnifícabamin boc valoe 
crcDUOice íuoe crecenten cas comaoao libzoptcrca cofilianj et £í 
tics Barcbinonc andantes ao bouum ftatum Cmúatia ct tranqui 
lum et cupicntc? tuíUciam erte m CiuítatcíSarcbinone% ejmrpare 
calupniao amalmoUe bomínibuo ct calupníatutbu$ * ©ufpUca? 
ucnnt nobie vt bmuímooicalumpmio oiít*u$t^ % malicqe dig* 
naremur oc rcmcoio compercuti cts ct Ciuitati pjeoíctc eje re$a 
pzouiDcncía ac íoliicituoinc p;ouiocrc Steeoqs noaaoiufplicacio' 
nem pro parte oictozü confilianomm et pjcbommbominum ítiuí 
to tis pKnuiTc babita oclliber acione pjouiounuo fuper preoictis z 
conftwuenoo conílitumus et ftatuimu^ perpetuo m oicta (Limta / 
re Barcbinpne talucr obíeruanoum Hcrcouoicoiwoam fací* 
rns cílentatmiuoicioinfui:n.àtmtcnifinccpuruiw etreus ml* 
\Q$ prpenet c^ccpcicnè pcrcmptoíiã çj> capiatur ct captueteneatur 
^UCIÍKD latiíííietwfnluertt crcouozi ̂ i vei o off ofuerit oictus rc^ 
veé icmm tjxtpcíonm çtmptomm fcihcct -fatiffactiam p x t è 
D nónpctenoovd alícuíue car foitmti velfimilíc ^ mcontmm? 
ti babeat pzcílarefooneum rei y somo® tmíníToze® ao cognición 
ticni luDtcidoioínatÍÍ ríàpíapztue firma iuríe ictaíTígnínmr Abí 
ínginta otte qnm infra quoç babear pzoponcre a pzobare except 
cíon^ ftiam al'd hptieoicttàxpxMebueextíinc ipfc rcue ct fmmú 
foz ab tpfo oatue compeUanturao foluenoum comanoam pcííta5 
Une moía et fíat e^ecucio in bonis oút í rei et fíoeiuíToas fenfioe* 
iuíTozumab eo oatoaí5 et meontinéti ettarn capíatur oictue re0:et 
ram Diu captas teneatur quo ufqj fatiffactum merit oe ©teta comã 
©a ̂ Jerum etiã fi Díctuere9 poft o í c t o e ^ . o i e o velít paobare oíc 
tamejcccpcíon^ípfo edítente capto pdlTitcam probare et habere 
Dilacíonee legíttímae pjout ante hotufmooi conítttucione5 nolírã 
piobare poterat et üi boe cafu actos non teneatur piouiDere m ali 
mentie reo péncente bteta caufa £ t fireuo eíapfíe OÍCÍÍS^JCJC,©^ 
bu0 quanoocuqj elt^ent pociue folnere comanoa5 petitâ c¡3cap^ 
tu epfterej^ audtat cta cárcere oímtttaturivâl^q^pucerc cais 
fam fuani:et ejccepcwnej p:obare:p:out boc eratante bumfmooi 
noílram con(lítucione5 fieri confuetum q> eo cafu actoz teneatur 
©are et pzeftare yooneum fioeíniroiej aut fioeiuífoiee ^ fi re* pof 
fet pjobarebiaam fuam ejeeptíoné legíttíuie po f t ^^o í eo vtoíc 
tum eíüactoz et fioeiullbi feu fi oeiulTojee eme tencanttir reílituerc 
oietã comanoam et vícariue babeat tercium fuu^ftníta oícta cau 
fa nííi reue pzobaucrit excepcíònem fua m^nbemue etiam t ftamí 
mud vt vietne víctojí conoepnetur ín ejtpenfw iqfâs íuratum fue^ 
r i t oecalñpnia per partee ín Dicta caufa non obftante vfu actenue 
t rô ía lgupenDia recaopô oe fonofFicic requeíl oc 
uant iutâcoíomari no fatiffara a fõ creeoo: fia en 
tea per ¿oamr e fia pzeo cncõttnenteft ojpofara ejc 
cepcionofíapiocett com e^íà comaos» 
UfFem fcíentcô eroíctoaum Ctuíum affercíone veríoica Bar^ 
cbínone eífe confuetuomemeonfirmatã per oíctum oominum B e 
gem Ubetru5 patrénollrum bonememoae que tâíiecft* 5te5 con 
ccoimue capítu!u5^qui'cúqj renttid offícium pel míniílenum 9 
emerít aliona mercatura5ao opue officii vel mínifteríi fui qui fit 
serrato: fine alíue qui fe a b a t ^ c a p í a m r i n perfonã fícut capere? 
tur p:o comaos niTtoílendere potueritq? cafu fonuitn amtferit eã 
fíSíoco ílatuimus perpetuoobfcruari ín Dicta Ú m t m Barcbiito^ 
m çp quicuq5 receperít aliud ao officíum fuum et requtTitud co?a3 
luoicibue noftns OíDtnaríio non fatírfecent fuo creoítori cp :ntd 
ligatur p:o abatuttet capíatur in continentíet captue oetmeamr 
lu^ta confuec uDínem memoíata5 £t fi reas Ofponat aliquam ejecep 
cionem pcinto:íam pzoccDatur in ea in omnibus t per^omnia ficut 
ín capítulo fugíori comanoe Dujcímus o:omanoumac etiam (latu 
cnoum, 
€~Í.ÍQ coimnoe* fetce per íucue fon bsguocs per fic# 
red e rimulaoe«« 
'% Statuimus ct íam^ al íquaarta quãcfe pura fit feriptura co 
manoe feu oepofúi facte ce facti alij non mercatou vel non baben^ 
ti ofFictum mercanoí feu emenoíet reuenoenoi per! moeoa çp com 
tra buiufinodi ocbitous non pioceoatur per contractum cornai 
ne & t ficut fuperius (latuímud in'veria contractibue comanoe 
f Cum per íuocoo buíufmooí ínftruméta reputemus ficta et (imiu 
lata ver ifimí liter cenfeamu@ ptefenrem autem conftítucíoné et fãc 
cione^ volimiuo etiamao comanoad iam factae et ea que jaj quíe 
recípitao ofítcíum fuum et penoencia facta trabí:et fecunoum bec 
negocia ípfa tam pJiet^ríta futura totaltter tertnmarí í¿t per *p# 
fenteni cartam noftram manoamuo vicario et baiuloXêarcbinone 
pjefentíbua et futurie et qui pio tempoze fuerint q> pzeoicta om^ 
nía et fingula teneanf.ct obferuent;ac teneri facíant et inuiolabili 
ter obfcruari et non contraueníant nec aliquem contrauemrc pmít 
t a n t á n cuius rei memozíá buíc pagine figíllum noftmn ou^im^ 
aiponeuoum 23at,ccfarauguítc ternomení io$míi ¿Bmo Domini 
íãèilleftmo iCrecentefímo quarto, 
áTCiOínacíono fette perlo Bef cn ^autnefegon eti 
p i a r ç a l o n a fobie los adaoctta e altres cofee con 
ccrnentdplet0« 
TIR oei nomine TRouerínt vniuerfí <$ no0 ^acobuo oeí gratia Bcjc^ragonumeícilte afca}o:tcarumet;£Jal¿ cie se come© Barcbmone Suertentee q? pimcipi cpnf 
" grwit et regalie cignícstíe oppouet m ouítrtaj fubiec 
rommfuonimcmonumeto pcnuirmfubequimtto turrma faiu^ 
b?ircr aubcrnmtur:nc iufta petcntibuo altquo fubitractionts vel 
oíladonís oifpenoio mturia fiat noltrapio mdep:ouioit fercni^ 
tae pitktw oiDinacionee fieri quas voiumaa ct manoamus in 
fouitatt ^arcbíponcinuíolabili^r et ppemo obferoari, 
áfCtue Í00 aduocata mr€is' q^ifcan any comios con 
Teliae fe muoara c lo veguer iure q cõfellarã c fam 
fon patrociní ab leairatpoft ppfada tota calump^ 
nía e malicia e que no aiuoaran/ o oefenojau algu 
en mala caufaic fi al puncipi loa pareguea bona;e a 
pm loa parria mala la lejcararu 
CsSíl íeet q aç>uocati babítántea etvtentcd offtcto acfooeado* 
nía in Cíuítàte ̂ arcbinone ct alije IÒCÍ0 fubditio vicarifet baiu^ 
lie^arcbínone ¿urent fíngulis annie tempoze quo confiliarij mu 
tabuntur inoictá Ciuitáte et vicariúo iuret fuperfanctieoeiquatu 
02 euangelije legflhter 1 omrti calup»nia 1 malícia poíl pofitio pzef 
tarepatrociníum cltentibuõ fe¿0 et illie quibus parrocinium feu 
conlilium pzeítabut et % non ímmt veloefienoant alique3íin ma 
ia caulaíet fi ¿n pzíncipio bonam caufam traoíoerint vel putaue/ 
rintet ante líttéconteftatam vel poft quanoocuqj vioermt caufã 
l oefperatam <$ oictam caufam oelerant et oefiftant, 
í ^ ü e loe íutgee oe quifuulla fíen Delegato iuren boyr 
c oe termer ar la cauía noaomefeo malicíee.o OIÍRJSIÔ 
quantenello fera* 
CStêm epín illíe caufiíjinquíb^ iuDiceo oelegôíi fueríut aquocuq5 
lurem oictam cauí am auoire et ter minare malicijo et oiffugiie 
mon aomirtie mquantum in eio fuerit# 
C S u e los iutgeeno panguen excepcione e w 
ticks m pertinente» 
I P S m cp íuDícee non recípíãt ejccepcíoneeeí poficíonee ím^tin^^ 
cv,n\crpzcDicttcrctarociiturinultum litteoct fuiu \\u¿ni(m?> 
tiw nyo í ic fcripmrarmn ct altozum,' 
^ L é i s l g u Dcmanara Dilactío fon lo btfb.n o fon 
^[€arbnlunya e no probara plcnament/o fcniíplc 
na ft m tcncto fia conoépint en ocfpcfco c lo tut 
gcqmy feranegligcHt/o raniofia punitaarbi^ 
t rcDclui t^:ccn lee oefpeics oupucaoev?, 
^f5t7m çj? fi alíquio pacterit t e t o tjctra £atboloiüainvel epifeopa 
iU5 in quo can fa oucetur ct íi oilacio concetTa fucrit fibt per iuoi^ 
can vim epifcopatutnpoiemm ct p Dictoo tefteo non pjobauent 
plcncvcl fcmiplene in tencionem fuarn cp conoepnetur per otctuin 
lUDiccmqua Dictain oilactoncm coiiceoeret;vel alinin in loco ĉ  
ioe fubrogatum in ommbtw ejcpenfie totins caufeiquao aouerfa^ 
rius fimo lurauerit fe fecilTe oanoas et folnenoa^ otcto aouerfario 
fuo St ft iuocjc pzeoictna in pjeoíctis nedigeno vel remilfus fue; 
rít conocpnetur Dicto aoucrfario per ofncium iuoicío libello non 
Dato in Dictas ejepenfas ouplicatae et nibilominus puniatur arbi 
trio iuoicis* 
41 Sb\fe oçpofara encépete De nullitat cõtra la Tenter 
ciaólaql feoemanara ejcecucío lo:Dínariab cõfell 
6 limites no fofpitofos en pftóa 61 notari ó term¿ 
ff fe ferits e fes íollénitats fteéu ejeceuta: ono lo ql 
confcll ablo noni 6ls iuriltcô fia mésenlo regiftre 
Dela co:t en fía Donat írãílat aquil Dcmahara* 
3Írcnjcp fentcncie late í q u e in rem tranfinerínt luDícatam man/ 
Dcnturcxecncíoni per íllump quemDe ínrevtoe cofnctuDinefue 
¡ ÍÍ facicnDum ̂ tfüllc contra quem Dicte fentencíe manDariDebét 
g:ccucioni ofponat fe Dicteejeecocíoní et oícat Íentencía vel fenten 
tino nullas^lícarijetalt? oiDínarij qui Dictam ejcecucioncm tené 
Í ur faceré babita Defliberacione cum aD uocatjs et iurifpírítis vo* 
cario aD arbntrium vicarí? vel illo?um ciuí Dcbent e^cqui partib^ 
non fufpectie Deccrnatfine feriptíset aliqua follempnitate Dtcrã 
fentcnctam foje nianDanDam ejeecucíoní vel nonata tamen cp Die 
£-< cõfiliu et Dcfliberacio reçonatur in capíb:euío curie et nomina 
pítonuet q? notarius curie íntcrfit ín Dicto cofílío ê  eo vt polTit fi 
rem faceré De pzeDictis eteptráflatum ceturiutegriter peteutiDe 
ípfocófilia , , . . „ 
á M i í e Del Dit confeti De encueto nos puga 'atpellar 
C £ a r ra 3 
ám^rn cp ce OÍCÍO coníUio non poíTjt apcllartncr poíTit p m rciioca 
rt iic lime fmt in moztaleetet vt Atlutiam fmis • 
J í<0ue loo íutgee oaíTclTow no fien oelcgafó fino 
que folien impétrate oe confentíment óles parta 
o entreuíngued nona caufa oefufpíra laquaí bage 
encontinentpzouar* 
|ptê5çj?coniuoicee iuoid oelegato non oelcgcntur nccalTeflbzc^ nt 
ft oe volúntate vtriufq j parf 16 fuerint oekgatí cum p:eo¿cta pet3 
tur m j liciofeet calupmofe et ad m comoonm comwi$ veilítans % 
caufe ex pzeoictío multum pioceountur ©alno tamen cp m p:mci/ 
pío poiTunt ouQ Vil vltenuainoices oelégart arbzttrio oele^antid 
iiifi noua.caitfajufpicw^ coniinenti tencas 
turpzobare> 
^ 0 u e algún as^ocatno mnmy® p:cnga alguu 
('eruey z>z aquell contra qui aDuocara fots pena 
oe ppetua p;íuacío oe fon ofict e oijnita t* 
p a n cp altqute aouocatuafub- pena perpetue p:iuacíOm>oíctí of 
fren etfue oignitatianonpetat neepeci fáçiat v¿l recipiatfalariüj 
vel aliquodUUud fermeiumafeillo contra qpem pzefta^patrocini 
um rationccauni per quam cft contra tpíúmfiue oicra.caafa fit 
ter Vícarium pnuatum vdalía^pííuata^perfonas» 
4[Qxie lo mquifioo: oe i l p n oettcteiur no pioza, 
falan feruefo pzeíltcb fmo per loa teltimonia 
oelee oeffcnfes £ ft fára contra oít wrament i$fo 
facto fia pjíuat oel oíftcí oeíuoicar eaDuocar*! 
ffficm cp fí ínquifteto fíat contra alíqucm4?:o alíqHo oebito <$ int\* 
fito: vi ' ouictlq? altue erillenavel afíltóe ín oictainquiftcione iuiet 
non rectpere falarium feruícium necmutuum 0 c vel ínterpofitani 
perf: namab alio vel ab aliquo alio oante nomine illiue cótra qu^ 
fietiuquificío:n¿fi acufatue p:ooucat teftem pío oefenfionibue 
pzobanDis íujeta o:o¿nacionem curie â^ontílfoni ¿t fí contra ipt 
fum facramentum fa^erentipfoíure et facto fint pziuatitá&infa 
111:0 perpetuo ab officio íuoicanoiet aduocanoi, • 
I f c c í í t r v í 
C ^ u c Ice mqucftcô fe façcrt ab los mil los 
iuníteo* 
C5tcm vícaríj et allj Mrifdíctioiiem cjce recate o facían t ín^ 
quifuioncu cuimunfpmtioctpzobio bomimbuavt cftbactenuf 
ficrtconluetum£tcpotetí íuriípertti fmt oe meliozíbud ¿une cu 
eos habere power íntBicartí et alij iurifdictioncm e^ercentee CU5 
cauctuõ fit agendum vbí oe falute bomtms queruur ¿15 m caufís 
pecuníanjs et aiumata coipozafmt p:eferenda cúctís rebue 
CT^ue los pzobomen0 e íuriftee qui etureuenen eit 
lz$ euqueítee íureu eulo mincipí no pendre feruey/o 
íabrt fino lod lurifteo UQQQ la ozdmacio oe âê)utfo# 
^[Stem cp pzobí bomtnea et tunfperíti qui in Dicta inquifitíone 
ínterfuermt iurent m pzíeipio cumíltbet mquifitionie <$ non reci 
plant aliquoD falarium vel feruiemm per fe vel ínterpolitam per ^ 
tonam acrimínofo contra quem ftet mquiíuio nec ettam avícario 
velaliis mrifdictionem e^ercentibus €um pzedicta cedant cõtra 
côfuetudmeô antiquas et contra publicam vtilitatem ;et per boc 
polfe't fieri mague fraudes* õaluo 9 umfpití poiTint babere iac 
ciperc falarium ta5 avícario q5apartíbus fecundum ozdinacíoné 
curte $&ontifonu 
CcQuelos pwbomens eíurilíes qui entreuendran 
al pzíncipi oeles enqueftes entreuéguen fins ala fi 
fino folien íuftament impedits 
U^ítem çç ílli pjobibomines % íurífperítiqui ínterfueríntí pzi 
cípio mquifitionis interfmtfemperíUla inquifitíone quoufqj tu 
erit completa et non alii nil i illí qui pumo interfuermt elTent ab 
fentesa lunfdictione ílla/pel infirmt oetmerentur vel alijs íuftis 
caufisímpedttt* 
C X o s pzocuradoze íuren no oemanar falari/o femef 
oeaquells contra qui procuraran eque nofaçenree 
maltciofament/ ocalupníofa altramentfien pziuats 
e punitôie los oemala rama fien empellí te oe officioc 
€ £ m c e 
Í)$tm çrpMMQtotwmmram p:omittaní et iurent çp nõ pc 
tant/ttcc pcti Umntmc rccípíant ncc rccipi faciastt falanumvl' 
«ItquoD fcrutcíuin sb íllí* contra quo® tííit pzocamoitv cr g> bo 
mm cmifam oucant agendo vei dclfcndcndo et ntcbíl ma licioíc 
peí ciijpniofc fadant feu confçncíant in caufis et fí fecertiú cõtra 
num icienter p;íuenturab officioi puníantur ao arbttríum pica 
ri? et tUi qaí funt male fame e^pellantnr ab oficio p^ocurationtd 
tf^ne tow lot pzocut'adoie iuren com los cenfd 
lere fe mudaran e que no pendran oe falart fino la 
meffat oel que bauraJo aduocat 
^éf^tèni p:ocurato:ee ̂  vtutur cSíinue í Curíja viçariom et ba 
íuToJumetaliozum locozum et6 fubmifTozO non babeantvltrame 
ctetatem p:o falariio eojum oe qualibet caofa illtue quantttatt@ 
quam babebít oe ília caufa aduocanw fue partte: etq? bec mrent 
cmneo Otcti p2ocurato:e« quolibetanno tempore quo cÔíiíiarií 
mutabuntur m €iuítate Sarcbínone ct vicanueiuret^ 
íT^ue loe pzocurad^e no feguéal bancb dele aduocatô 
€ $ t t m g?Oícti píocuratojes qui continue vtuntur í oíctís 
rije non fedeant ín bancu vbí fedentes p2o tribunali fcihcet vica 
li) et baiult rei eo:um locatenentee fedebunt» 
íT^ue algu no fia admeo a aduocar fino loe qui fe 
ran cjtfira inata e feran trebato fdoneuô» 
á p t ê m $ elígantur Ouo íurífpítt qui ejeaimnent alíoe aduoça 
toeet tlloe quoo tnuenerint fuffícicntcd permittãt aduocare «Blii 
Vero non admtttantur ao officíum adsjocationiemec aliquiô alf 
oonec ftierit e^amínatueet pzobatus fuíFicíenter^â^andantcevi 
cario et baíulo íBarcbinone piefentibuo et futurio etvmuerfio x 
fingulie Ctutbue Jàacrbinone etaliia oífícialibue et íubditte noí 
trie pKfenttbüo et ñiturte çp pzedicta omnia et fmgula firma ba 
beant et obferuent et faciant inuíolabiliter obferuan et nõ con 
traueniant nec ali qué contrauentre pmitfãt aliá ratíone S>at«3^ar 
cbinone^^(lU'e ficarei) anno eotmm fiaíllenmo.ccc ,tiü, • 
Ifcctrtmi 
_ l0'3 Grangers tro bato cn Barça lona fon tengufô 
aquíjlubir iny\ 
'¿kobnd ocí'gratt'a Be^: SragonU) ̂ falaicícl^ardiníc i 
íLo^fice íomefqj l3arcbinoncac :lactc Eomanc ccclcfic 
. _. . ^levilIan^iíTimtratuoct íiaptfancuG QCMTÚÍÍS, 23ilccto 
fuo 33ncòbo oc co:níUano pícano Barcbinonc ct ^Jalícnfis vel e 
me íocunnencti Saliiremeí oílectioncm ex parte'conri[tario:um 
acpzoboium homímmCiuitoíts^arebínonefuit piopoütuco 
cozam nobis qmim fuper qnaeüq5 demanda períonali ocbeat 
etconfnctjcrít quilibet extrancus qm í Dicta £tuitate repertus fu 
cnt próalucr míbí refpondcrc boiq5 ín Dicta £tuttate confuetudi 
nc babeatur ct fneritbacten^'vfitatü vos occafione cóílítuttoiuo 
feu o:dtnationi9rcdiíc¡in celcbub^curiio in Catbalonia celcbzatií 
ncqvm extra fuá m a m litigare tcncatjfeu etrefpodere õmtcttta 
vü confuetudinc fnpjadicta .lwSáq5 piopterca remutio obferuare 
vcnmtanicn p^o parte Dicte vmuerfttatis afpatur Dicte confactiu 
dim' propter coníuctudinení feu ozdínationcm piedkta non Debe 
re ín aíiquo Derogan cum femper líbertatee ac cõfiictudmcôDtc^ 
íe SíuifatiG' inlcelrbjationibuo curíaruni faíuc fuerintletreten 
tcDtrtaqjconfuetudo poll cditíoncmimftitutíoniô feu oidínatioí 
mo pzetacte fu cnt QCtçnueJobPnara J^deo vobír> DícinuiG ct man 
á m m qnaf inús confuetudinem obferuetie et tencatis ac ea vta 4 
minipiont inucucrjtie fmiTe p pzedelíozcô npííros í Dicto officio 
vímumí bocarq5 iBos énun m partibns catbalonie in bieui cí> 
fe intcndmuis Domino concedentes et cuín ipfts partibuo catba 
íonte fuerimim tunc bis Declaranda ftiertnt fuper oicta confaetat 
dine pzefentia noftra poterit Dccencíus pjouíderi Bat^lalencíe 
M M * ^anuarí; anno âÊ)tllefimo*cccvi* 
& c Uttíhm ahtwímüíQ 
/ X 0ucr¿nt vninerfi ^ nos Jacobus Dei gratia Bcjc Sra 
J n a gonurn'cilalcncíe ¿Bardmie et £ozfíce ac Somes íSar 4 
^ 1 B cbínonc /HD fupplicationem nuncioaum pzobozu^ bo 
• núnum-vniuerfttatio Ciuítatte Barcbinonc aDnos no 
^ ü í t e r tranfmilTojwnv videlicet iO>mUcrnu lull Sonfilíaríj ín boc 
anno Dicte Suutaris Baymundincardt et ©ertrãdi DC fena iurif 
pttí ciuumi Dicte Cívutatíe alVercnttuni etexponentíü eje pte Dicto 
rum pjobom bomu ctvnmerfitatis pzedicte cppropter malicia >5 
ct fubtcrfugíao maliguainíúl.üLtttcófeu caufe pluo Debito moro/ 
ganturctlítfigantcôfatiganturplusocbito fniflratabotibuo ct 
cj-ptfíe etalía mmmm plurítna pütiütur^dcírro nos oiptétcs 
biuufniodimalíciio ct íubtcrfu^íjôpbuiarcct p:orogattoncm 
ttum ampatáre acco:um ínvewpniiat\bu$ falubze rcmediumaD^ 
bíberc comuni vítíítati vt cjcpçdít piomâmtçetãiíiQ capitulio g 
oíctos nimcioe fuper bis nobie cthibim et o t o f b 
{f&T i rma íuríè recipícnda, 
j fêratutmus ct ccdtnamos fi cní conqucrcníí ocaltquo íuf 
turandum oclatum fit vcl ctiam altcut conuéto ípfií fubírc aut re 
ferre penttiiobabeat et tcneatnrconqúereno íeu cõucnt^ z çp fac 
to íuramento vícartuç vcl batuluo vcl aí tus officials noílcr fecú 
oum íuratum fuertt factat cjcccuctonê • ̂ tc tamê çp ante onmta 
firma úme fiat per partee/qua firma iurío facta ftat vt eft oictom 
(¡Bcacoidio Dando feu oeílíberatíone 
€ $ t í m ííatuímn^ ct ojdiuornus 9? cuicur 95 oe qvo fuerít j?]c * 
ponta quermioniíj feii querela oefur bico ydonea tujeta mo:c5 ru 
riarutn feilicet pjo acò?dio v< lbcílibcrattone.Bum' 2nicn non fit 
fufpecta perfena fie çp pe ca fi recederet reddée nô poítit ¿110 red^ 
derc quia tunbion oetur fibi Dies ao oefííberandtmn feo babea t 
efie tn €una.oonec firmauerit fufficícnrer ínjeta mo:cm Curian^ 
0 rem DC qua querda qepoft̂ a fuerít foluerctraderc nc curet. ttt 
fifirmsre tn.de íus recufetallègandóm bocaliquae qtísflíbet ra^ 
t enec ín bwmímme aiidiaturífcD líattm per ozdinarinm cogatur 
c^ntnicdo me firmare SalUo çp fi quá ce cbntf ntts ín querela co 
fíteaturtn totum vcl ín partem illc quícunq5fiierít contra quem 
cjcpofí'a fuerít querela t>c confellatíô non cc^atur firmare tus: 
fro fíat ci pzeceptum oe foluendo: ? compellatur ao foluendum 
infra oecem t>ket% p:o bonío mobtlibue vcl eis oeficíchííbuô ín 
fra feje menfee c? boníd ímmobíhb* . 'Hbieterea ft credito: feu que 
relato: voluerít fub pena tertíí feriando tamen fi tcmpoie firme 
babueritc]cceptíòne6Oech'nàtd:ía0 fo2Í oelatojtas folintcnco vK 
percmptonasvel hVe polTit ca« p:opoiíere poft fírnram» 
íSeoblígatione hbelU 
fStcmo^oinamus ct ftatutm* çp querelato: quscúq^ fuerít fir^ 
ma mm vterq5facta ft turauerit fe nonbaberc aduocàmm velco 
tiam fibabuent infra Decern otes poft firmamfactam inbícqucn^ 
áreo offmt et offerrebabcai íudici líbcUumríue pctítícn^íüaw 
omncti quoo fi non fcccrít firma tuno facta p:o fubducra et canf 
ccllatz onmi;io babeaturciooao acto2cm«^aluo nobío tcrtio ço 
ira reuni feu conncntum CjJtcin ozdinamut? ctlhtuimuo obla 
tiú Itbcllio feu pcticioiubuG reua otes octo tainumao pjoponm 
OomonmcôDccIíatotiae tuiattmaotet altas cjcccptionct? littiom 
grdíum impcdicnteebabcat vltra quoeocto PtesaDbuiufmodi 
cjcceptioncó reus mmímc admittatnr fco Uttenj eonrcftarí W tuc 
ntfi pjedictae e^ceptiones vclaliqnam carum p:opofucrtt cogat 
íbúluo sure fuo poli contcftactoncm littiefi quam tente c^ccptio 
mm anozmalomvel aliam poftconteftatiéné Urtto fibí valere ©a 
lentem ante Uttemconteftatam p:oponere obmifent conucntuc»!e 
||Bantcrloíeuto:t)t5 
_ r $ t m ítüímmm ct oídmamtiô çp íuoc^: pjopolítw ©tíatoxiiô 
et iiíiaejccepíiontbiw Uttw m^refluin ímpedientibuo mfrá.)CY\ot 
€9po\\earumpzopofitionem.fequentem ©etermmeteas periné 
tenocuíojiam a qua íutcrlocutoria non valcat appell irí.^eo fiq 
partium eje ea fc grauatam reputet ao ca fecunda oic a tipozc pxo 
badonis oelegantem feu ojdtnaríum qui fu per boc oclciTCt ouoe 
penteio fdoneoô qui infra fcimo inridtcos fimul cum tilo qiií t 
terlocutoíiam pjotuíet ít oeterminent vtrum bene interlocutu fu' 
crít nccne«St fi per cos Dícatur bene íntcrlocimim foluat eonim 
falaria qui a p:tmittut iudiciò lmterlocnrojta rcclamauít ct a Die 
toaum ouorum perttojum oeterminatíonc ac píonunctatíonenep 
movaleat appcllarevel aliter reclamare y mo ea lata incowtmcim 
íudc)c pztmuo folud rcfumàt negocííit et pzoccoatunn negocio k 
cimdumoictojum ouomm et cuiepzolationé feu oetermmationé 
vclouojnm cie concozdantiunn 
l /Ütf ra quot tempuo babcát refpondi libello 
I f j t c m ozdimmw et ítatuimus q per acfíe pjcdictióvt i otetô 
reus fiue conuentue refpcndcre libello aí pctittcnibtio contra fe 
oblatte :ct lutem centeftan infra tree meo tencatur'et cogatun 
ct mftfccent pena Decern folidojum Barcb inone per ojdmarium 
ftatim ejcbígtnda fenatiir,23equa pena ipfi o:dinarioretenta me 
dterate aliam mcdictatem aduerfano p:ertet:ct nícbilommue? in e 
frâ DIÍO0 Diet! cxmnc fequenteo littcm ba beat eonteftari qo fi ob 
mifcrit vcl faceré oiílulem penam vigimt foltdoanm ©leteniónett 
ñibwi útt'oidmYÍü q:bi^nãamyt cft pictum Omídendam ,<atn 
bua Duaòus pen^tõmiíí^ vt reo leu cortuento obmittdtc feu oif 
fcrcntcadbucltttcm contcftaríui boccalu ftt ctreput^tur ct ba * 
feeatur contumaj: reus fwcconucnttis admíttatur acto: perozdi 
naríum ín poIícíTíoncm honomm conuentt vfqj ao mcníuramcjti 
utatíQ ín Iwdlo feu peticione compicbeofo vd reí aut rcrum l lu 
bello r<u peticione petitarunu 
If^eponeíTione víccni p:inu occrcti babente 
4[0mm polTeflionctn vicem p:ínii occrcti babentem ct tenen 
ron teneat atroz per quatuo: HTcnfes ejetune cemputandoei iw 
fra quos fi veniat rem httem contcítètur et audiatur cr c^pcnfts 
omnibue vrq5 ao oictum putictum ín oictaeaufa pcractojcm fac 
fie pumitue reftituentio ct fatifdatiouc oe lure parendo pzcttm 
polièlTioneni iam oictá recupet rcuafiue conistas al'oiapfo qua 
11102 mcníibuo rcrumvel reí polTcííionein oicto modo adcptaniví 
ce fecundioecreti teneat acto: inrc.óommú ct ípfam r i vel res ba 
beat m Dominio fuoaíío pzoccnU ffufentcncía ui bi^niínímc req 
litio et quoo oictum cft oc p j i m o i fecundo occretfô p^coíctio tuè 
commu tribuemibuo íntelligatur A reo vel iuo fuerit petita vi pe 
tuum pertmere actouafe fiactumTucm pcrfonali vel tcalí'ypó 
recaria ozdinariuo vendat ct vcifdxrejyoutf ctDcbeatrcHj p:cdio 
tarn cr oc eiue paccio'actóu fattffàciát m pkdíctís 
I j ^ u o t tempií0 oatur ao ponendum orfacto 
ffytèozámmwxftmímmq>\ittcconteílata acto:oics çul 
occim babeataoponendum oefacto quitquío poneré vclit ctpóf 
fit ct ao renunciandum facto ponendo • Cluam renunciationé cti 
am f i cxpícíTe cam non fecerit pío facta lapíu oicti rempotts fit t 
babeatur etrcputcmr^ta buiufmodi tacita valeat fit 'i babea 
tur p:o e^pjcflaífó): tune autcmalioe«]cv\oicô rcuo aoomneo w 
ccptioneo oefenfionce ct rcnuncwtionce fuae p:oponendum b3# 
beatet ao refpondcndum p:opofitio per acto^m ct ao renunciai 
oum facto ponendo /que renunciado pjo facía tacite lapfo oicto 
tempo;e fí e^pzclfa non fuent fit ct babcatur,£H vero acto: opuf 
replicationc vel replícatiombus fose fibi putauent ao ea« p:opo 
ncoaeoíco fc^ tantú babcat ct idem inouplicatícntbue i triplica 
tioiubu* ct ocincepd ílatutúm intdtigí volumud ct feruan. 
(fcdttWíw 
^ è w o t rcmpuô mm pio artículo òffrrcndie» 
í ít íXmbm per actíé Dico octo infra quoo artioílí offerantur 
ttbus aflfignaitur.quoc arricuíoe ft ímptíácntce Dícant wminct 
Iodei: ct Determinei per intcrlocutonam admitiendo quôe nouc^ 
r i t ptíncntec ceteries p2oculpulíi9et vtatur ocícepsfuo arbí t r io 
oilaeionibue piefigcudio oummodo tcmpiíô atini ct medü a littie 
conteüstíone tempoze vltra nohegredíatur 
HQuõt tempuebabet appellant 
HKmpne enim triennale ctalia tcmpoja fuper pzcoíctíô a IÜO 
rc conmni ftatuta ctvdmhuimtcm ao Dictum t^pue anní etmè 
et alia tempon p^dicta coartamus et reducimuc pjo UtHbuè 
bzciiíandíô vltra quo- tempuoanni ct mcdtjnolumtiôinllawciaj 
aliquam altcutuo caufepn'ncipaiis p:occlari* £ t fiqua partium a 
Dicta interIocuto:ía Dijcerit fe grauatam adeat fecuda meozdtna; 
num et fiat vtiam fup:a fuper gratiamtne inter locu tone p npset 
titit ozdmatum, 
4 f ^ u o t tempuô babeat appellant 
CF^tem ftatm'mns et ojdinamuc q> appeliane annuf^folum 
beat 9D appe'landum fine aD appcllactcnem fuam pioflcquendt 
|3¡ta çp hoc fatali contentue ptotfus e^tftat ncc qiialibetex caufa 
aD aIferumfataIc,veS tèpuo vlteriuçDaturadbibítumftDi pande 
re estima et boc tnteUigímuo nííT aD áudienciam hoílram ejetite^ 
ritappeilatum* 
IT^Tsduocatí tencahtür t?enír¿ aD caufam 
$?¡üm ftatuimuo et ozdínamus $ qíiaiíf>et píe Pna vice ftue é 
tiam bioin Die tenca tor aduocatua ventre ap caufam crp:oceDe 
re ü k f tiQ babeas poneré Defacto fi tllc ^babeat poneré Defacto 
bocvcUt. 
4l<5c creation cnotarií 
I f ^ t e m o i d i n a t ó e t ftatuimua nullue poffit per inca rium 
crean no^anud ntft e^cetíerit ctatem * m * annozum et nifi fit M* 




(fjlttm oidinmue et íísfuimue q> cum notarias JSarcbinonc 
ttcetierit cttmfTte per eutti in pítima volnntatc fcripturie fcriba^ 
hicfac alícui notario fdonco ipfiiiô Ciuitatio ip.tpfa voluntas vl 
tima in eo raleat ct tcneat ct g> notariua cum otmifcrít notariooe 
ñinctua ípfaa feripturaa habita auctotitatcvicaríi poíTit cafdcm 
ferípruraa ín foímam publicam rem'gerc ct oc'cís faccrc quitqmd 
faceré poterat ctDcbcbatnotaríue Dcfunctuacy finotaríiF oc ^ 
cefTcrít nulla facta per eum OJdinatione 6 fcrtpturíe vícaríue Der 
fetahtum comitat et tradat ípfaeferipturae alicui notario fdo t 
neo címtatio et # nulla fhm cozrupcio í hie modo aliquo comité 
tatur^zedíett autem (fatuta non folumícíuítate J^arcbinone 
rmo etiam in alfje lorio fubiectíô viVarie i BaíulieBarcbinonet 
CJallefü volumtse ¿nuiolabíliter obferuah.* â&andantesper píe 
feno píioilegíum noftru pwcuratozibuo vícariio x batulío a vnU 
oerfio alijo otficialibuo et fubditte noftrío pzefentíbue et ñiturid 
Q>p:ediaa omnia *fingula firma babeant % obíerucnt -rnon cen 
Jtaueníant nec aliquem contraueníre pamittantaltqua ratíone 
tfSo cuíuoantcm reímemo:íam * robur perpetue firraítatia buic 
p2Íuíle«ío nfo fiaiUumnrm appendícíum oujcífnue apponcndum 
4íj&at« 0fce^í^ A t e ^eptembzio anno Domini fifòilUl imo »{ccc« 
C^cptimo 
num ^acobi cci gratia Begío Sragonum et Pialen cíe 
I p a r d i n í e t Coifíce ac ¿omitió &arcbinonc «C^uí foee laudamuo 
concedimuo et ftrmamu0 
C a l l e o buíuo reí funt fi&artínuo ^pífeopuo Ofcencio.T(b.í3&ar 
tini oe luna $amme oe líííana amalduo fceloj áaondicaldsn 
jarcie tf^círi oe faíanoua milicia Srsgonum ^etruo 
tbcfauraríuo etBartbolomeuo oe3 laria* 
((Big num Bernardi De aúfone notarii pzefatí Domini Bcgie 
qui De mandato oomíní Begio cíofdem becfcribi feci i claufi lo / 
coDieiannop;e%Í0 
(Te* obligate ab feríptura De terç fíen ejecútate en perfonef 
e bene no obftant'qnal fcuol eycepcío/o e^ecucío^í Doncbo no c 
ra ce pagado fatíífactio Dela qual pzcmpfcmcn: conftao per pu # 
bícb mílrumcnt Bí empero volicn p:ouar la Mfa cjcccpcio rcr tef 
timoma lauo:o p^cílada caticio perlo creedo: fia feta la o i tava 
cueto 
) r ^ ^ í i s Hlfonfuo ^llurtriilum' oomíiu Segio Sragonú 
c, b Ifbsuiiotjenittjs ciufqj generalte pjocuraro: ac Borneo 
H 'Bzadli 4 Bilecto ctfiddí noí lm vicario ¿arebtnone 
—áA—r>vcl t ojiim locatenciuibuo pjcfentibuo z qui p20 tcni^ 
pOK rucrint ealut ím etoilcetionem, So noftrum penicnít audi 
tuj cp a rcro comino genuoze noftro reccpiílie líttcrã fub bac fo: 
im, ^ e o b i i í Dei gratia BejcHragorm Bakncr ^ardinic et £02 
fice Comcfq- Barebínone ac íancte Bomancceclefie vcv<5lanas 
Hmmíramo et íiapítaneuo genera lio. Bileeto et fidelí nollríoví 
cario í3arebínone et Ba llenfio ac Batulo ̂ arcbmone vcl eoniHi 
locatenentibus pzefentibuoct qui pao tempoze fuermt. ©3 lutem 
et oilectionem • Ulouerítis ao noftram audientiã pcruenúíe q? fuj? 
folutione ocbítoaim et quantitatuin pecuníe rcript^nim fiíb per 
na tertij in lib:io pzedíctarum íiuriarum vícane et baiulie ab â  
Uqiio tesnpote citraapponuntur ejceeptionee et oihitioneo qjplu 
rime \n oetnmcnium ac Difpendium lubditoíiímac tercíozum ct 
iurumi noitroiími non modícommtonem £úq5 noobuic fubdito 
rum et íimíi iioíh oííi inocmpnítati p^ouidere velinuie* íta pzop 
ter vobit" finmtcr ct cjcpteSVe oieímuo et mandamuo q> foUciíc ca^ 
uearísnc íuper folimone oictozumbebitozum et cictar«ni pecu ĵ 
nie quantitatuin fub pena tertij vfq5 nuncTcríptarum vcl inipof' 
terum fenbendaruni ejeceptioné aliquam nífi folutionio autfah^ 
fact ionio aliquateim? admittatie^uinimo conducto inter par/» 
teo termino aut per voe picñ^o feualíao aduenie'te folu? ionio 
vOoze facto pziniituo retroclama (eu oicta querela omni oppellati 
one fen cjcccptionc 1 cjcccufatione p:eterfl3 folutíonifii fattffactío 
nie pzcdictie penií uo rerroicctio eompuíítoncm oictouim ocbi ̂  
tojum 1 quantitaíuin pecunic et tertiozum noíírozum tarn in per 
fome q5 í bonis piotinuoctmotlate fien fotfiter faciatio. 5Jn bií5 
igirur taliter vos babere curetie nc oeincepo contra pzefcno mãt 
mmm noílrum fubdirí aft'iciaiuur feu moleSíentur ct q> tura nofí» 
t í a nequeant Depire ̂ atXarraebonc. jcv^bl 'ó ^clnoaríj anno 
c»omtmjafòillcfimo»ccc.çjc,€fl:aiíremnuncpzoparte pluriumcrc 
diíojum qníbno ímit feripte fub penaitertu in Ulnío p:edictarum 
Üimamnvmximmict baiulie aliquepecume quantiratc* buo 
míUtcrinopoíitum coim nobis ^adbuceounn moepuitati no 
cñmouifumcjceo quia ocbito:eõficobligatt inDiffcrcutcrcppo 
nunt folutiome aciatíiTactíciu^ccprioneo qvm fc alTcrut p:c» 
baturos ct ttú in pzobationc oefnciaiit pctunt pronuncian fc pic 
ne piobüfíe et (i contra coo pzonficietur appdknt femcl ct .fcc n 
oo vt faltem comunes fcntcncias feu pzonunciacíoneõ con^an ^ 
as babeant reportare anteíí5 compellantur ao íolutioncm > tedie 
tarn quoo redundatJin[oetnmentuni ac lOifpendiumoicto?!- .¿¡ere 
ottoiuin ac íubditorum oommi Begieaciunum eiiifdem non 1110 
dicam lefionemJRos itaq5 ao fuppltcationem oietounn credito 
rum ac Conftlanozfi (tímtattô pzedictevoleiueo q> per littee fruf 
ratortas fuboitiÊegii non afFiciantur^vt cautllofio oilatiombus 
obuíetur equítate penfata fie Dujcimus pzouidendum ft Débito 
res qui oictam ibluttonis aut fatiffactionw ejcceptione op^onüt 
oe ea pjomptam fidem.faciant per apocam vel a poca o oe ;lbliito 
feu per publicum milrumentum in contmenhvcl infra bzmc$ Di 
ce veílro arbitrio pjefigendoo nullatcnuo folutione3ifaccre com 
pellantur^i autem non per apocam feu apocas oe foltno^co p 
fcites oíctam ejece^tionemalTerlt fe velle pzobare quia caufa mo 
rande folutionis vídétur earn opponere cum non fit vtnfimilc oe 
bito:es fie fub pena tertij obligatosvclle foluerc qum apocam re 
cipiant vel publicum inftrumetum compellantur Uatim condito 
inter partes termino autipíefíjeo p vos leu al's aduementej foluti 
onis termíno.facto pzimitu» vt in oicta littera oomini Begis pzc 
mititurretroclamo anteq^ ao p:oba ndnm per teítes ,oicfa3 ê cep 
cíonem non admittantur foluere qnantitatem ao quamvt predict 
tur fe fub pena tertij obligarunt recepto tamen p vos ydonea can 
cione a creditoribus quibus fietifolucio q> fi oebttorcs oictam ejc 
cepcionem'piobauerintlpolTtntquantitátem folutam recuperare 
etabfq3 litte* Bictaqj folutionc facta oictos oebitores aojprobau 
©um fi probare voluerint admitatis.ubroptcrea vobis oictnmsi 
mandamus cp in oebitis feu quãtitatibus icriptis tarn/feu impof 
terum fcribendwfub pena tertij iiijibrisoictarum curi^rumAucc 
riarum ? baiulie mandar urn oomini Begisj prcdicturu ct pron " 
onem nollram inuiolabiliter obferuetisulRos tamen in premtt 
eos Debitares íntellígimus cõprebèdi inter quosieorum credi 
res peudet nunc lis feu qucftio De eifdem fuperjquibuc eft per nvi 
lítcratorie iam proutfuf23at,Barcbinone¿ quarto Itfs âfèadij an 
no oomini i96iilefimo,ccc«]c^f 
C X c s obligate ab feríptura oe ter^oeucn 
ñ u pitfot meara que foçai «flio cx benó* 
001|bctni9 DCI gracia Be?: Sragonum Balcnctc SSa 
J, iouctrú ^ardmtc % íozficc £onicfq5 ©arebínone B o i 
1/1 f&Uoitus c£ ccriíamc.^lolcntco fuboitouim rioltro2U5 tn 
"•^ oc pjcfenratibua obuiarc • Bo builcin fupplicattoncm 
Confilúrie:um ct piohozum bomiuum Cúutatíe fôarcbmonc nò 
hw piopterca c^bibium ítc pidmtw fcriptt ferie Uatucndum p ? 
petuo oux imos ac mam ozdmandum çp quilibct cumiltbet condi 
tionie vcl fejais ejetftat qui feoblígauu vtl occcrcro obligabit a 
liqosDfoluíunsm altcuifub pena tcrtij m \ibm cunani vicaríi vt' 
SJamlt oicfc Cinirasie facto inde rerreclamo fiue fecunda querei 
la capmtur ct captuo oetuicatur quoufq5111 co in quo fe obliga ̂  
Merit fub Dicta pena fuo fatiffcccnc crcditoii, IRon obftantc q> ip 
fe Debito: cedat vcl vclu cederé bonío fuio âfbãdãtco tenoze pzclc 
tw p2ocurato:i gcncrali eiufqj vicce gcrentibue Alicario 1 baiu^ 
lo Diets (Liuítatio ceterifqs oíticiaUbud nortrio vcl eojum locate 9 
nentibus pzcfentibua % futuno cp ítatutum feu ozdinationcm p:c 
Dicta firma babeant tencat et obferuent ct facíant p qiiofcüt]3 ui 
üiolabílitcr obferuari ct non contraueníant nec aliquem contra*1 
ucníre pcnnittant atiqua rationcf51n cuius reí ttftiinonium pzc * 
Untem cartam noilrain inde fien tulíimue fnjilló nortro app ndí 
fio robozatam.íDat.fèandifte Duodecimo hío 3uU) anno oennnt 
á^íUefimo,ccc,jq^vij 
íTárcqucíla Del veguer De Barçalona lo 0 oblígate en 
fa cozt ab feriptura tx ttrç Dcueu elfcr pzcfos per tote 
lodflltrcdoífúiaU;, 
l€í?U0 DCI grafía Be? SragenumlEIalcnciefi^aíojíca 
'rom Sardmie Cozfíce Comcfqí Barcbmonc Bomlio 
rniai ¿erírantc. i3ilectie 1 ftdelíbue rntuerfiei fmgu' 
^ líôPtcaruectBaíuliijnpftrieetalue offtcíalibuôalio 
Tom focoíum et mnfdíctionem intra Catbaloníam babentibus vi 
locatcnmttbue co:údem Salutcm^Dilcctíoncm £umUcutp:o/ 
parte confiliaríojum et p:obo:um bomínum Barcbtnonc fuit ctt 
am cwpofitum cozam nobis perfonaa íurifdictionic vobio comiíV 
k fübmíñho que funt fub pena tcrtu obligate I Suria vicam Bar 
cbinoneXicct pzoptma requilitt per vicanum Barcbmone e){̂  
pjeife càpere recuíattô ^uie renunciauerint fuo fozo % non obltã 
tcípiu^ta íLiuttati^ipAuí pziuitcgiumlunt per vos totaliterca 
picnduí¿t tdeo vobiõ oícímus et mandamus quatmuo quotíene 
indcfueríris reqmfitiper oictum vtcarmm Sàarcbmorte nuncio 
verbo vel Iittera tales períonasao penam terti} oblígame ípoí^ 
fe Curte oicti vícarí; vei batult lâarcDmone pentcuo captado % fa 
m m butulniodt ejcecuttonem ntcbtlomtnue contra tpoe et boc a 
hquatenus non mtttctte nec fuper m ípcctetio a nobis alíuo mi 
Datum, ©at^arebinone fub noitro íigtllo fecreto viceftmanona 
ote âBadn anno anatiuttatc Domínt i9fôillerimotccclui * 
ĴcÊfcue loa pobzee pzefos per oeutcs emtio a tnftan 
cía oels creedoze fien altmemats per lurs ercedozô a ra# 
bo oe • vtij* oinere per quifcun ota l ino bauran oe bont 
tníquen e fmovolrá oar la oita pzouilto fíen oeilmraro 
loa pobzes oela pzero»£ ft loe creedor allegaran íufí' 
tee raons ocuen elícr bzeument ejepous 
Iflfans âfòartínuô 3J!Iuílríffiimi oomíní Ubetrt bonc me 
mozte Begte Sragonum filme Bucbs itJ^outifalbi co 
ineíq3 oe JUna ac oommue Jâfòarcbtona • uo et ítmitattf 
^6agurbt í^ubernatoz generalto pzo £>erenilTuíJO DO ^ 
mino 3íobanne Bege Sragonum fratre ct Domino nolíro carüíí & 
mo i omníbuo regnte et terriô fute»dilecto vicario necnõ lubaí 9 
canoBarcbtnoneJHecnõ fubuteario ct fatulo Dicte Cmitamvl' 
eozum locútenenttbue ¿alute5 etoilcctíonem clamelam infinua 
ttonem nobío pzo parte pauperum captozum m carccribus Sãar^ 
cbínone ejcbibitam fufceptmud contmentem ̂  plurcs ao mftan^ 
ciam quozum pzo Debttte: et faetts ciuilibuô capiuntur recufant 
malictofe et tndebíte eís mintílrare pzoutfioncm octo oenan 9 
ozumpzoqualibetcieflatutam eteífoem tribuí folitamatt)3 oâ  
n i boc vt cictoe pauperes expzimere valcant et fame inbuma * 
niter cobercere vnde lacrtmabilitera nobis fupboc per cosiufti 
cíe remedio, poftulato babttacerttficattone avobts cietoBica? 
rioncmonabHirtbonto çaplana fcnlu mg)o:c curte veftrcqoic 
ta pzoiíilto o eco ocmirioium p: o qualtbet oic cit cõ fuera om pa^ 
periDuo capnompjcoicta curia per moemm fupius air^nacum» 
¿)Deo vobuj a cutUbet ve.írum Dicinuw et maiiDàmus pc certa ÍCÍ 
enctaetevpKlle quatmuoft ct quotient connjeritaluiuos pau^ 
perco ao quoaim cumq5 mitanc^ per vo^ leu aliquem eje v. bi * 
capi pjo odntw et lub veltrtcarceno cuftooia oetmeri qui veltre 
noticie uon babuermt vnoecozum Victu^ valeant pzauloere oíais 
crcdítoiíbuo ao quorum ínltancíam capttejccicermcet oetenti fue 
nnt manoctio quatmus cifoem Dictani piouifioiicni octooenaiio 
ru3 p2o qualibct oic tnbuat et ejcíoluant ct cafu quò recufauermt 
ct lurte rattoneo per coo pu-pofue infra b;euè tennmum p VOÒ eus 
p?efigenDuni non fuermt quarc a© oictam pjouifionein tribuenoá 
non teneantur tpíos confeliun nulla moía p:otracta a apaonc to 
taliter Uberetur furtmeri emm non oebetq? malicia creouo:u5¡pau 
peres ctimferabileo perfone fame pereant vel grauc oU'penoium 
paciantur 23aui3a! cbinone« ví,oie ^um} Mimo DJUIÍIU miUei UIU 
*ccc,]:c(«' Í l5ãcobu6 0e,vallefica.# 
U^ñíatge ocle« vituallen* 
0 6 Hbttruo Dei gratia BejcHragonum 'élalécieSar 
Dime et £o:l ice et comes xkrcbinone Bttcnoenteu q> 
pjopter iterelitatem tépoíis magna.m terra poltra 
^.intmtct cariítia Slttcnocnteo etiam q?uoftrainterelt 
Vt viam per quamvktualiaao ttimtiteo et locanoílra oeft'erátur 
allumanme £ a pzopter tenoie p:efentiü carte nolíre guioar;uie ct 
alVccuramuo focioo factozee feu negociato:etJ focíetatio baroozuj 
necnõ et omneo alios cuiufeunq? legis vel conoícionio cjciliãt ocr̂  
ferentee et cos qui oelaturi funt per mare vel per terra5 vtctualia 
go (Liuitatcm Barcbmone jta cp pzo aliquibus marcbi^ moittó vt 
moiccnDis vel p:o quíbufcunq50ebitiõ piopú&vd aliems vel o /̂ 
Uctio vel alia oe caula non polfint marcari pigiuwari vel emperari 
i&mnymo pollint libere et fecureao oictam (íiuitatem venire 015 
victualibus fupzaoictis per mare et per terram cum nauibuss eta// 
lijs quibuílibet valio er ammahbno ac perfonts ac alio joea neccf 
fame et ctia3 ofpoitume et ipfa victnalia inbibi oifcarrigare % ve 
oare et pu cium oicfozum wctualium et ligna et auinulia fupzaoic 
ta aterra ct man noftris c^trabere Imeimpepimento quocuq5nõ 
obíiante quooam pzmilegiO'a p̂ eoecelTozibus noitrisobtento m 
C a i t a s . 
quocoptinctunv mülw rtaliciio fitaufuoin oicta Siuitate mcr^ 
eco aU'qo faceré feu pozt.irc^nruper vr libcríuoao caiiocm Stutta 
rem grani copia flfpc»2tetiir per fodetatem iam oictãct factoice ci^ 
Dcmjlauoamus appzobanuiG ac cíiaj conftrinaniu^ omneo feí fiti 
guloô contractus pacta et obligactoíies ac conuéciones aiíecara^ 
mentactaliaocoumencíasqmfcnnqjf&am feu i'mta^ínter£iui 
ratem p:eoíctam et oictam focíctatem hotmmm ct focios fea fac^ 
tozeo eíuíbein occaftone grant vd aliozum vicmaltuj quozucucK 
peroíetã foctetatem vel cine focios feu factozee apoztatozum vet 
apoztãoozum aD Stuitatem Sarcbínone pzeDictã €t nunc etia ap 
pzobamuo ratífficamus et confirraamue omnee contractus obli? 
gacioneo fecurttateô et parta quae Dicta Ciuitas cum pzcoictio fo 
eñe feu factozibus oc foctetate baroozum vel alijó quibufcuq5 per 
fotiío ciiiufc0q3 leafs aut conoteíonie ertftant mipolterum cele? 
bzabítpzo víctuaubue íbíoem per perfonae quaiubetDeffcréois 
Élfèanoantec eje certa fcíencia vicario et baiulo Barcbmonc aliyU 
c\5 pmciahbuô noftm vel eozum locatenentibud prefentibiw i fu 
turn quatínus omnia et finçula fupzaoicta Dictie oe focietate bar 
Oozum tt alíid victualta ao cictam Ciuitaíem oefferentibus et qui 
oelaturi funt obferuent et faciant obferuari et non contraueaiant 
nec aliquem coutraueníre permittant altqua ratione feucaufaalt 
qb^ marcaram conceííioníbue per noa vel pzeoecelTozeo noftros 
çonceflio vel ctíam conceoenDie obfiílcutibuíj nullomooo 3fn CUÍ' 
ius rei tefttmoníum pzefentem cartam noltram fieri tulfimud figiU 
liusftri.appenDicio muniminerobozatã BâU JéanoeficviúJU'e, 
tSuniiannooomtmíafòíUefímo^ccc^jcvíi* 
tfàTtraiguíatge.De vitualles* 
y ^ X 000 en ifbere per la gratia Oe oeu l&cy Barago oe 
j á \ Icncía oe^fòallozqueô oeSaroenfa e oecoziegaecom 
• n p teoe&arçalona oc Bolfello e Ceroanfa cõftoerants 
u^que enla Ciutat oe Barçafona ba fretura oe tot gra g 
la muh x ut ocle babitaoozs c cõcurnmét J5 molted e omerfee géte 
q enlaioita Ciutat te c côtínnsm^t fefeguei): e que ella oeçtmatejca 
eoefon terrítozí en alguna manera nos potpzoueír fpecialment 
en lany pzefentperlagran rter<?litat 6 tempa la qual per ozoinacto 
oe oeu ce ftaoa en aquellateenlo terrítozí feu Uberço volents c co 
beiante aiuoar e focozrer ala oita Ciutat oela gran necetTitat e fre 
tura oe gra que ba guiam e aflfegurã en noftm bona fe reyal tote c (i 
tf 
gkô tmmácrõ pwom DC noites mirtnteo c tots alerce i>-
m m k oc oitcenaud c a l t m vejccll̂  c qui en a quelle^ tram /o tii 
ucçavrec quà lqmlmmtkf o.cõDtaa fteab luro na9 ealerce fui 
tco c lar*? bcno robes c meraderie qui ab gra o altrcsqlque vitur 
alia? vc/io:ai?/0fuuegará € e cortfeguee oeicarregaráaqucUblat 
o $ra<o alerce vituallen mia oita £iutatoc Barçalonaoetot^jc 
fciiglca crmw.cjccciro^ c odictcv e ocuteo ayi lurs pzopziw com al 
tres cõ encara oc â& srquee no conftrcitat guerra oifecncio/o ocí# 
grar qui fíenlo Daqmauaut feran cutre iur icu^oj/oi fo^rotfmefo» 
o Diltrjcruab fcuo oe vm paru nos e noitros (ot(mcfo90ch altrai 
a^í que francamcint e quitu, c fea tor cinbarcb c pcnU lur en no\\n 
ialm k pjotcctio e giur&a puicn ajcicom ficrcn vcranaturaleje 
ioifmcfcii noltrcô cuia o&tft t m m oc Barçalonarc burcb e terr 
íúit DÊ aquella defearregar lo t>it graíc altrco vttuallcô c totes ro^ 
bee c mmadmei* lure e en aquella vcndjc liurar e Defpcaore íB « 
PÍCO lo pteu ¿Dinero oc aqucllce fmcíçarbocn altra manera cótrac 
tar c Ico m e é robee c mcrcaocríee per clls/o per alguns en nom 
lur compjaoes/o enaltra manera contractaoes ab que no fienco 
fes vcoaocé traurc Dela Dita Ciutat burcb termens c terrítou oe a 
quclla p^r ponar enauegar aquelles enqualfeuol parts odmorc 
puo no vageh cu vltramar enterres oe farrabins tnimicbs ajcie en 
tal manera que ells ne lurs bens en algnna manera que; penfar^o 
cogitar fc'pujca no fien ne pu^en eiíer en respenforats moleftats 
agrcmars encara maleractats Detcnguts/o amrats en pcrfona ne 
en bcus per Us rabons oemuntoites/o algüaoe aquclles/o altres 
qualfcuol BaDa en ítâmaritfota noftre fegell a, vhDíegoe Bfòm 
m teny ocla IRatiuitat De noftre fenfo^ âfôil.ccc4^^ (peca 
nm vrgellenfiSo 
| f0ue los teífâmentd valcguen encara que fien pt 
tcritsjo ejcbcredats o nos faça meneio ols qui oe 
uíen clícr inftituf tete encare que no fien íerua* 
Des les follcmnitats oe o:et pus by base 000 tef 
tímonis encare que no fien pjegats eftare^igít 
en publica fo:ma romanent lo o?et oe legíttima 
faíua:c que encara quelabererat no fiaaoita/o 
fia repuoíaoe/o en qualfeuol manera manque lo 
bereu valcguen les Icj^s en fioeicomiflbs te to^ 
cofes 02donade« culo teftamentpu» lo teftâ  
do; degataris fien ptríones abils. 
\ ©ucrintvniucrficiKncanbetr^cci gratia £cr^iva^o 
I | nu tc^ebita mcottactonc pclatcs qhtcr c]c mluffiuccu 
i i H feu i^nozacía aliquoaú notariozum piura tcfi nice: ra 
^ donibnc infrafcriptis polTcrtt oc facilí vician acctiam 
anolíarí^ncoumm ííílartcium verüerliá5(]5plunniuu5altozü tnf 
pc'oiü5 rcDúoarct ^dcirrò cü tntcríit rtipublttè psemiirio q c?; hoc 
pofVcnt ymuicrc oilpéoiiepjomftone re¿ia obüiare Ecnozc pícn^ 
ticcarrc noftre ppetuo valmirc ao fufpltcactotté buniilépzo parte 
cõfilianouJ5etp2oboíubominú€iuitati6Bahbinbhepiopfcrca 
nobis facta coccoim9 ftatüím9ac cttã ojotnam9 epeje qudtcílato: 
fcualí9 quiuíô quamcüq5oifponene vitima vòhmtatè fuerit teíta 
bilio ct capaceebercdco mftmicnt tale teftamétü feu qucbtealía 
cu!urcuq3 vitima volutac ho fit nec polfit oici hullü l ine nulla feu 
valeat anullarí Bato g> pfonc q ó mrc ce mu ni inftttui babét jpterc 
antítuc cjcbcrcoétur vi' o< poflumo vi' oe poflumis mécio nullafi 
at Stoatoctiá cp ahq foüéhitae luris que m m rcqnfomúTa fuer i t 
in teto teltaméto feu alia ultima volútate v l aliqeom ptiecj:quo 
iipo teftam&o vf vitima volútate fuerít ouo teftes vi" piurcectw^ 
no rogati x tpm tcftatnetü leu alia qhbtt vitima oifpolicío fucrit i 
publica fojtra recactu feu reoacta ira tií^? ípís pfóUio q inílitui ba 
pèt vi oe qb^ máio é fiéoa iue faluú remaneat' luper legíttima mH 
fuerít tuík pteritiac etm ejebercottati; ©tatüim^etiá loaoinam" 
^I3beresicnptuenõaocatbereóitatè velaobítarcpuoietvXal'o 
quocüq5 moco 1 qlitercüq3 DeíTiciatbeKô ipi? oefúcti vniueífahs 
üb mao v l cjc polí facto feu íteruallo nícbilonun0 in oniní cafu 
ê  quo teílatoz vi' ali9 oifponée aliã vitima volútate fuerít telíabt 
lió valeát legata 1 ftoei cômilTa <z cetera g aptu tclíato:^ oifponere 
in teftatnéto feu quie alia vitima volútate omlegata 1 fiocicomif 
fa ita facta fintcapacib' feu alta queutsDifpoíicio icapaceejaFbáoã 
tee p pfété canã nfa3 p^ocuratoá nfo genaheiufq^ vtcegerétie vica 
r m baiulie ceterifq3 officialib0 nf is pfàib^ 1 futurie q> cõcelTionê 
ftatutü 1 oaoinactoné nf 35 buíul moot teneãt firnúf 1 obPuct 1 nõ 
cotrauemát nec aliquécotrauentre pmittãtaliqua ratíone £t vt p 
oicta j : octoje robore fulciátur mram^ p oeu % cí9 facta qtuoz euan 
gelia manib* noftris coipo^liter tacta ea omia tenere et obPuare 
z faceré obfuan 1 no tptrauemre a líquaratione 35n çui* reí teíli» 
momü pUti carta woe fíen 1 figillo nfo pít>iti iuiíimljo comuntn 
Cat^arcbmonejciui^lenouebJicannoommülefimo^cccAnuj. 
^jQuc ioç nete panguen en compte ocla legitti/ 
ma Dels m* ço que banrart mt albrs paers c 
maree* 
©Bcrmt vníucrfi^ nos ifrctrne ocí gratia Boje Ura> 
I gonum glalécieSarointc ct íuníke íLomctqj tóarcbu 
aree < 
w bi^ 
® none fomfideramts qua liter p2o parte confiluriojuj, 
t t et pzo&omm bomimiin vníueríitui^ £iuítatis33arcbi 
riont fuít nouitcr p:oj>oíítuni co:ã nobtóq? iníLÍmtateipfaa mo 
45ico tempore citra accídít cp quíoani nepotes fine nets rnortuo coo 
tmi patre pel matre ¿t fiiblequentermoituo auo feu autacozum/ 
Dern petunt íegittúiiã aut fa^píementum euis mboníeoícti aut feu ' 
amc.allegando q? oonacíoneo propter nupcias patas patri vfoo? 
tem matri Donatam in compotmn kgittíme admitiere feu recipes 
re non tenentur p:opter quod fuit nobi'3bumilitcr fuiplicatum vt 
CUIB boc valde Duruj et i nconueniens fenfeant oignaremur fuper 
eo oeeeiíG reineoium abibcre IBos tgitur fupplicacione admilTa pio 
uíoemus llatuimus ac etiam oioinamu^ ppetuo çp talíe allegacío 
íiuUatinue admitatur quin potiue ipfa non obftante jam oicct ne? 
potee Donacíonem patri propter nubeiao feu Dotem matn oouata 
m cuinpotum legíttime adnutere teneantur fclfòandantce cum pze 
fenti pzocuratozi noílro gmerali ceterifq$ vníuerfi3 et fuiguUs of 
fícíahbusnoítríô pzefentíbue etíuturís q; pzouífionem noitra fia' 
til ac o^dinacioné bmuímooí q ta fug caufis fiue cafib0 pteritíQ pfé 
nb^ac etíã fm littíb^ feu qfhonib0 pddètibus q5 futum ejetéoi vo 
íunme et íubeni9 teneãt et umiolabilítcr obfucnt et faciãtobfuari 
ct non contraueniat nec ah'qué cõtraueníre pmittataliq ratione €t 
vi pdicra pociozi vaioie fulcíãtur p:omíttim9yobíô oictis cõfilia 
rijo p^obiô boimmb^et vniuerfítati Barcbínone nn0uranbufq5 
eiuldè veílrífq5 fucceflozib9 €t etíã íuram9 p oiím oeíí et ti9 fácta 
quaruo: euãgelia pDieta tenereet obfuare -rob^uart faceré in con 
tulle $\\ qnom teftímcniu pfenté caztã nollrã índe fieri iulTsm*' bul 
le ufe plubee muniminem fí^natã ©at^arebinone lU'e ma 
ú\) 3nnoDiiiíniiüefinio.ccc+)cüu* 
^ ^ u e \m empareo no fiécacellaoca fim fia fufficíent. 
me'tfermatoe o:etf 
0a Ubetr9 oei gratia Bejc £lragonü valécie ^^ajoríca^ 
rü £>ardínie % £o:fice comefq^ ̂ arebinone Boltilíoníf 
iCcritaníc^n curia generally catbalanie celebzam^í 
bac Siuitace nobis per finokos vniuerfitatis eíufcem 
oblatoTnter cetera capítulo fequentí» ^tcm cum a paucís tcm^ 
poríbuscitra m fauozeni vnius partíe fucrít facmin nm^atum 
Carras 
parte oommt Begíe quandam emparam factam m cjuadam 
pecuHte quantttate que erat oepofita tu polfe vnme campions 
7Barcbinonecancellan nulla mm firma facta nec feciHÍtatc pzcu 
tita necalíqoa alta cogmcíontp:ec<ocnte g? futphcatur cyocccte^ 
ro talía non ftant a ft continent altquam emparam fieri oebite ct 
vteíí fien aífoctug? nõ abfoluaturquoufq5 in polTeo:dinan) fuĉ  
nt lufftcientcr iue fírmatum et tunc pzoccoatur aD cancellacionc 
ip(m* empare vt eft fieri folitum ac etiam obfematum tenoze pie* 
íentíd ótete fumlícactoní ammentce bentgne volumua etetíaj pzo 
uioemna ̂ niitpzeflita iurie firma fecunoum confuetuoinemSar 
cbmone nulla tollatur empara âlèandantee vntuerfíô oíficíalíb* 
noílrid pzefentibuô et faturis et locumtenenttbus eozumoem qua 
tenu^ buiufmodipzottífionem ttottram teneant firmíteret obfer^ 
oent obferuariq5 factant in concutTc ̂ ncuiu$ rei tedtmomô bane 
fieri wflimuô noftro figillo péncente munítam Bat^trcbinonc. 
fiiiMt Bfozrcii anno anatiuitate oomini mtlleftmoxcc, lvníí»reg 
ntqsnoft r i^ i i íMiè •cancelUn^ 
íSjLo TenyOZ/O aquell aqui perranga ftvolralan^ 
far oe alguna cafa lo quíf ítara oeu l i oar^*Píes 
Dtns loe quais fi lo babitaoo; fermara oc o:et ;e 
allegara mftee rabos bage^*otee apzouar e pai 
fatôaquelb lo ¿urge ft lief n i l lin DO altzee j j c a 
quale otlacione fien comunes a totes lee parte g 
mouar ço que volran e palTaoee aquclles fié pw 
blicats lo6teftímont«:e oat confell perlo iutge fi 
oeu effer lançat oela cefa ouo conDépnant lo ven 
çut en les oefpefce oela qual fentécía o <5fell nos 
f)uga algu ajpellar mas reclamar oín* 000 oiee e acaufa oereclamacíofebage octermenar ©im¿ 
•vii^oíeo e oela fentencia oereclamacio no fia ao 
mes algún recoz* mas lo mal reclamam oeu tU 
fer conoempnat en Oefpefes» 
J Í \ Be Joannes oeí gratiaic^vifa quaoa5 pzagmatica fau 
4» I ctonefeu líatuto per ílluílríffimum oominum Begem 
n C-^gcnttozcm noftrum recoknt>e memozie ín fauozem ¿v 
uitatis Barcbmone facto cu iittera fuá tenons fequétío '^etr**oet 
gratia Bejc Hragonü maléete â&ajozicaru íSaroíníe 1 Cozfice £0^ 
mcfq5 Barcbínone BoiTilltonís 1 Cezítanie oilectis % fioelib^nof 
rts vicario 1 fubuícarío Siuitatí* Barcbinone v i eozã locatenàí 
pfetil^ ' i fuíuríeifiluti a Dííccíiortê €ccc cr no» qfttonu e t litti'u 
smiractuc qui pao fubfcrípíis frcqi enter luldtantur qiuntu # m 
üiobiü eft abjcuiarc volàcs IRccmir^ao bumilcm fuFp'icacioncs 01 
kctouim ct fidclium nanrorum coiifiliartouim ct pzobozu boim^ 
livum £iuitatttf :23arcbinonc pxo bje nobis factam pjouiocm^lia 
mimm ct omr.ammqñqws in altquo ofpictoalieno ipfuwci^ 
íPiratío ct tasr.tiue eulocm moiatur título cõouciomo vclalio quo 
£unq5 i lk cuiuo ibcritoictum orpiciumfcuao quern pertui^ 
Pitrationequacuqj requirct ̂ conDuctojem feu incoocm oipicio 
ionioaantcm \n tpfutn olpiciuni|c)ccat et vacuct illud oentur ipfi cõ 
c>ucto2i leu comoiãti occem oicoao ipfum ofpietum ejeeunou aue 
ponenoum luitao ct legittimaa rationee fi quad babet fpzopter qa 
sicl id íiiiiumctcncatur. Bupa quibuo ratiombuoanteq3audiatur 
feu ipli'^ rationco admittantur me in polfe ozdiuarti firmare fit af 
trictun ai'ó ips 10 occem oicbus lapliô ab ofpicio fupzadicto pcnit55 
c^pcliatur mfi im firmaret tp mítaa allegaret rationee aaquas ra 
cienes {. sobandas fs facta fu ma iuríe et infra terminum iupiadic^ 
tnin iucnnt allégate ct admilfe ac tales fun quefi verc client t>zbc 
rent le^ittimercpurari oecem oiee continuas ao cae pjobatioum 
per fel ico vel mltrutnàa feu alia Icgittima Documenta babcat et cõ 
ccD! ci voluniue et tubenms ntfi iuoej: ad boc Delegatus alum foie 
ueceliariam oilacíonem nouerit conceoendã quamfibi couceDer¿ 
valcataliouim occej Die:um:quibus ¿apfio t e t o publiccntur nut 
la alia oilacionc conccna.libzomfo çj? infra bas Dilaciones illc qui 
Dixerit cõDuctoicfcu babitatoré e^pellenoum fbicab ofpicio iplo 
valeat vtiDilactombusanteoictisetteto ctinitrumcnta ctalias 
probaciones quafcunq503tc,^uperquibus omnibus licet renun 
ciatum non fuerit nec conclufum Dimiiia omni alia follemnitatecjc 
quo locus eft Dai us oc fenfioni luoejc illius caufe fuam eje pzoba^ 
lio ct pzoouctis cozam eo pzoferat fentenciam aut confiltum pzeftet 
ozdmano fupzadicto fcilicetan ille'conouctozfeubabitato: fuerit 
e^pcllenous necne victum victou in e>:penlis ac oc caufa factis íé^ 
uncía liter concknipnanoo*a qua fentcncia feu confilio nemmi lit 
ccat ajpcllarc Sed infra cuosoiesiurioicae partsaiferens fegra 
uai am valcat reclamare fi ei cjcpcoiens vioeatur fup qua reclama/ 
ctone alTigncntur per nos aut noftrum púmogenítuniDuo c^meU 
021b0 lurupcritis oicie £iuitatis q infra octo oicsiuridicos pjojci 
me ct continue fubfequcntes vocato p:imitiuo uidice fi volueru i 
tere fié l i bene pzonunciatum eft aut Datum confilium oeeioereba^ 
leant cr .terminare nialerccbnwnícm iiKípmfisfmtencúkter co 
oonpnãoo a qua fcntenda v á reclamactonc ouozum vel trium in 
fmml concowaiiciuni app^Uari vcl rctroclamarí non valcat vllo^ 
moooquam fcntcnctam per mtegramreftitucioncm ncc aliquant 
claufuiam gcncralem v<l fpecíalcm infringí vd reuocari ncc nul^ 
¿ 5 oíci ncc racione mtie abfencic vd alicutue p;iut(cgú anulla 
ri poifc occcrmmue ct buiue fcric cttam occlaranmd* ^nfclligtm0 
tamcn q> bec fcntenda folum at) cxpulfioncm veí nô cjcpulfioné no 
autcm m p:op?ictatc ofpfei? cai* fitnecaliiô queftionto0 que ínter 
partee fuem retía racione conD»cttoni6p:eiuoicium parcre noí> 
catur^Quarcvobío et vtriq3 veflrutn oícimuc cj: e^p:cflc manoa^ 
time quatinue pzouífíoné fanctíonem et ozainactonem noílrad p/ 
fcntccfquae legie vigozera baberc et curare volumue q50m tamen 
nobio placueritct non vlwa )á oecernimuo per eanoê  rcl vt mco^ 
larum p:coíctc Ciuítatid cócernentes comooum et vttlitatcm ra* 
ta» et firma© babeatis teneatis et ínutolabilttcr obfeructis ct non 
contraueníatía ncc aliqucm contrauenire pmittatie ahqua ration 
ne fí iram et inoianacionem noftram cupittd cuitare 23at*ocrtufe* 
r#oic fcb:oani wnno anattuitatc romtní fifbiUcftmo SreccBtefi^ 
tno ̂ eptuagefimo^^oe palón Mbumtlcm fufplitactoncm oilec 
toaij noftro:ü coníilíartozum ct p:obo:um bommum Otete £ i m ' 
tatie lêarcbíncnc fup bis nobio factam reputantes p:eínfcrta l i t 
teram feu pzouífíonemeíTeíuftam et per cofequens vtilcnt ctnecef 
fanaj Dicte Siuitatt et fingularíbue oecaoem pzouifioncin ipfa^i 
enma contenta ín ca teno:e p:cfcntie lauoamuo ct a^obamua i 
íure confírmacionie robojamue pjeftoío íuytafut feriem plenio^ 
rem fctiucbilominue quia in bis etalijs Ciuítatcm ípfam veflrís 
cjcbigcntibue mentis pjofTccjui cupimus noftrts gracijs et fauozv 
bus ofpoítunts Dictam pzouífíonem vobis et oicte Ciuítati èt fm^ 
gularibue oe caocm per fpectale pííuílegíum perpetuo oucim* cõ 
ceoenoum Jâfòanoantcê vicario et fubuica:io et alije officíaltbus t 
tuoícibue dicte Ciuitatis pzéfcntibus et futuríe quatin0 p:e íncer 
tam pzouifioncm feu pumledum noílrum buiufmoot cunctís tcm 
poztbue valiturum t^ncant Firmitcr etobferuent ct non contrauc 
niant ammooo quauts caufá $n cuius reí ceílimoniu3 banc vobis 
fieri et ftgillo magefiatis noftrc ímpenD¿tí íultim9 comuníri23an 
:8âarcbíncne;jcv«oieoctobzís Bmo temíni míllcfímo,ccc»l)qqcví) 
Begnicgnoílrípumo* 
l í C u e fupplicacio no fía aDmcfa contra Ciutaoa/o 
babítad^ oeíèarçalona que psinicr no fia fe:^ 
C m 
mat oc D:ct ab £cm Del ozdinarúe fia comeis fa 
caufa a lurilte oe Barçakma qui bage femar 
cjDuiacione Deles Co^ts ozoinaztee fi ooncbs al 
tramem no U ere comeste elegefca Icrma oe co:t 
real qui no bage mee que los fenuano oelo o:oi 
narttfíe lo piocce fct aUramcnc no ralegue res 
Bo^etrue t>ei gratia Be^ Sragonum 1Bal¿cíe â^a^ 
joiícaru Garonne cí £o2Ciíe cornel q5 ̂ arebmone Eof 
íilltonioctCentanie &iijpUcato nc-Die bimulitcr per 
i^vos Dilectos et fiocleo nouroo ConiiUanos <Liuitacid 
jarebínone çp ami propter tn gente rcftoenciam quam nce et caí 
nlVmms nofter pzimogemtusa quodani citra rempoze m & ú n t a t e 
fàcim9 fup^adtcta auouncie nofireiiphUG noftri pamogenuique 
anttnon confueuerant mfi oe caulie etncgocijsniagtn ponoens 
fe intronuttcrcnuncomneecaufae etqueltionee quantucunqj lí 
plicco aniplectuntur et oe onmibuo fe mtromici u m oifereier iãn 
oe fcqmtur q> Cune pican) et Saiult jgarcbiuone tu quibue plura 
folcbant e^peoirí negocia inútiles et quafi ¡ onege facte fue cu c t i l 
I i modici píoceffue et negocia q ao ipíao ítunas vcmuntaopícoic 
tao auoicncjao euocenturaha q5ejcp2cmílUõ íubfequentur m con* 
üeniencta atqj Dápnaoiguareniurluperbio congruuetfauozab^ 
k rcwedíum aobibere 2:cno:c p^eíétio carte noitre in fo:inan oc 
pxmiftie fctqt magnaqoèet notabíhlfima Puicta impèía nobis i? 
Dtctam Ciuitatem ct que frequ^ciue impcnounrur ngne nos red/ 
duñtadgrat tál iberales,¿tatuim9 o;oinamusac pjouiocmuí ct 
vobis oíctis cõ filiarte et p:edíctc Ciuttati perpetuo w p:tuilegiU5 
cõcedímuG fpecíaleçp fi oe /ujplicaciomb* pcticioiub" vel querer 
Sis in Cácellana vi' auoíécia noftra fen oíct^pzimogenition obla^ 
tis vl oftcrècis cõtra Siues v l 'babí ta to^es Barcbmone m tactid 
feu caiifis ciuihíiuispzincípalíb* babebitpJccclV0 quicunq5 fieri 
In fenptis Cancellariusícu vícccancellarius leu aliucquUioet €â 
cellariã noftrí feu oícti noítri p:imogeniti reges fufplicacioncs leu 
peticiones illas coimttere babeat ümfpei no í oicra ciiuitace ígar 
cbmone oomícíhato per eum fme Debito terminãoas q aíUeq5 oe 
caufts íeu negocijs oicíarum fufpltcacioim feu petteíonu mcipiat 
Coartes 
totfoofccrívcl p:occocre ín eifdm babcat ccrtiftcacioncm a Suris 
vtcaríi vcl &ml i oictc Ciuiratjs 9? parres firtnauennt oe Dt<t 
recto in foima qua ficret fí caufe leu negocia ípía con ipíts o:oma 
rioouccrérur ci vbiq^imtv fozmm in pzoceoendoferuabit in 
¿arbinona fuperliítiboa aozeuianojefolitam obferuan nifi eje 
poreftare íibt fo:te atributa pzocepenaiftmpliciter 'Z oe plano pío 
ceocreb^euiuô vellet^qf in rcdptentJo falarium fuum íeruabitco 
fuetuoiiies feu localia 3§arcbínone necnon 9 ¿n oíctis caufis % net 
gocm fcriptoíem eligetet rteipietciuem etbabitato^em fciuitatis 
p:eoictequifioc oomo noílra velpjimogeniti noftnfuerít ÍMW 
men turn pzeftet et p:eíláreteneatur çpoe fèu p:o fcnpturíõ oícta? 
rum cauíaru nonrectpietnecrecipereauoeatniíí quâtum fcripto^ 
reô carie vicarii J^arcbinone ínoe recipere et babere confucuerine 
ll^omoentes etiãet oecernentes g? fialiqutd omílíum fueru oe vr 
mtifie pzocelP factus côtra oietã fòzmã p eum nelliue fit efficacic 
leu virtutis âfòanoanteff oe certa fcíencta ccejcpzelTe oictonolíro 
pjmiogemto necnô Cancellano ncecancellario et auoitoztb9 noft 
tnectlbío lcli ítune ncílrectfue pzcknnbmct futurís et aliise^ 
ttamquibofeunq^ qúi cancèllanarumet auoicnciarum preftoent 
regimmí ac oecetero pzefioebunt íeu ad quos bec fpectent feufpec 
tabunt m futum quatinud ftatutum ozomactonem pzouiftoné ac 
pziuile^tum noítra butuftnodt feruent firmiter et ao vnguen et nil 
tn contrarium faciant vel attemptent altqua ratione IHOÔ enim pze 
kncium fenc oecernimue írritumet mane quitqmdm contraria 
fuent attemptatum^n cuius rei teftimonium banc fieri et figillo 
mageftatíô nollre itnpenoentí iulTimuo comunín S?at*2l»arcbino^ 
ne^jcv>.oie3(ulíi anno oaminiâÊjilleftmOtCCC^lOT.^cgnic^ nof 
truxlvt23ecanu6 'Brgetlen* 
i K õ b clergueô coniugatee altres arrenoante im 
pofictonôfièoeftretô perlurs ozoinansapagar 
los pzeus per captura oeles perfones* 
íLcmene €pífcopus feru0 fernozu oei Btlectíe filíjõ co 
muntetconfiharuô Ciuttatíe >Parcbínone falutem ct 
apodolicam beneoictioncm ̂ incera oeuocionis affect 
. . ^jtus quem ad noe et romanam gerttt» cecleftam pzom^ 
returvt petieionibua vcftzi© q vtilitaiee et commoda veftra refpi 
cmt fauorabiliter annuam0 €)cbtbttalí qutoem nobie pzo pte vfa 
pecio côtmefcatfe> m (imitate ̂ arebinone pzoiníutucionei repa 
r a t i o n c i p u r o u i n n l í ) ^ nccciTitatibiw coucrn'ctuibuo ocffcnfio 
ncmctbomim publica cujfdcm ¿ui i ra t i í qucoam impofictoncs 
ínb ccrtio rcb^ quemípfa ¿untare vcnouurur couilttnrc fen o m ^ 
narc fue ru t t j q ) iionuullt dej iciconiugJti iiiipoficioucc» binnlni^ 
õi ve carumpzceíaTibípollunfubocccpctoni^ vcl.mune rctiü:rc c 
mere conanrur ct cum ipíoo contíinjtt [no ipLmmi impohaaniiii 
pzcciii? iMipcti ct per íLumm fccularcm cuí le ev pacto lumaimrc. i . 
p iad foimn recurrentes cccieiiaiticumaireruntetalietjaiuic o:be 
reVIQOICclcrúaliotoufurcaobuíufmodicapctoiie Itb.ranct pío 
tmiJi?ao eojum ozomanum rcmittim vertrumcttpfiu^ ¿ m i t a u s 
fcampnumnemmodtcum ctgrauaincfKSuarep;o parte veitrau:> 
bio fu it buuiilitcr fu^plicatuin vt p:ouiDerc vobio lup hoc oc be/ 
nujiiuatcapaltolica oiguaremur IROG icjuiirciipiciues Dápjuoet 
graiianiiiuDiJo quautücuni oco pofftm? piouio.re liinnliuodt lup 
plicactonibua in cluiatt voluiimo ct apoltolica auctontate vobu 
conccDiumj q> p: -Oictí comiujatict ali) clcrici unpoficiaiieu bmuf 
modi cmcutcü ao íbluciiDum ipfarum pzecia per comm o z d i i u n u 
it ad boc le lubimferuu capí ct tain oiu octmcri poi ímt ooiiec latilV 
fecennt oc pzemUTie couitttuciombuo apoltoltcio ac pziuilegu0 ec 
conSuetuoaiibuocontrarianou obitantibuo quiburctitiqj IflulU 
çrgo onmuiu boiuiuani hceat banc pagina uoltre v o l u t a c t co? 
íemomo m triune re vclaufu temerario contraberc ¿ n q m j autcm 
bocattemptarc pzeiumpfcrit inoi^nacioncm ommpoteuthi oei et 
beato:um "jibctn ct 'Hbauli apollolozum ciuo fe noucrit 111 curfuru 
íDat.auimonc yousàfòai} pótificatuò noltriar.no quarto oecmio 
« 
Confirmado ocla pzeccDcnt bulla, 
j á B Sncdictug Spifcopuc fcrimo feruoujm oci S3tlccti;3 f r 
í r ^ w lije (tonftliaruo íLimtattó Barcl?ínonc íalmcm et apof 
*M W toheam bcncotctioné Sincere oeuociontG clfcct5> que 
ad noect romanam gentio ecclcfiã pzomeretur vt pe^ 
tícionibue veltrío illiôpjclcrtim que vtilitatco ct commoda veitra 
rccipiunt íauorabihtcr annuamuo Guoumfi iiuidcm pio parte o* 
lectonmi filiozum comunto et confiltariom Cmttatie B^rcbinonc 
fclicie recozoacioníoclcmètiubapa,vi).pzcoccctTou nollr > c^poli 
to cp in Cuí ta te Barcbinone pzo conftructionc % reparacione mu 
ro:um ali|rq5 nccctíitatibuo cócerncntibuGOcífcnfioncm ct bonú 
publicú eiufdé Cuutatto queoã impoíicioneo fup certís rebus que 
m ipfa Samtatc venocbantur conftítutc tncrant feu c t m ozotnatc 
ib,v* 
ccxno''. naUí deríciconíttgatí tmpoficioncs buíufmcDi vt carum 
¿:ccn ftbípoíícntfuboeccpciome vdamtnc retiñerecmcreconn^ 
banrur ct cu ipfos contwebat pio ípfarum impofictonum pzcàjf 
mpcú cr p Surtam fccularcm cuí fe ejpacto fubudebant capí ad 
fozuni recurrentes eceleímfticu alicrebantct allcgsbant fe oeberc 
vígo:edcricalte tonfureaobuiuímootcapcione Uberarí ct pzotv 
me ao eojom oiomaríum remitts mm pzeoecelfoz volutt ct apof 
tolkü eífocmcomtmí et confílíanja aucto:itate concelíit 9? p êoicif 
rícpújgafi ct alij dericí impofictones bswfmooí ementes aofol# 
íjenoum[earum pzecía p cotum ozbimrmm ü ao boc fe fumiTiiTent 
capict tamoiu oetíneri políent oonec fattffaccrét oe pzmiiXie pzo 
mín emfóc pjeoecefíoais ínoe confectíô listem pleniue cõtmetur 
Som aurem ficut ejcbibita nobiapzo parte veílra peticto continc^ 
bat impoftcíoneô pzcdictc fup etíoem rebue que tn Ciuitate pzeoic 
ra venouturconíhtute ct oíDtnatclmt ettã oe pzefentiacnonnuUi 
dericoznmpjeoictoíum tpfaa emere cõfueuenntlWoslup pzemU' 
fie aD ínílar pjeDecdíoaie p:eoicti píouioere cupíente^ veítrta m 
bac parte fuçpltcacjontb^ tndtnati volum9 ctapoftoltca vobid.auc 
tojítate cõceoimus picoteti cõíugahct ali) Clerici impoficitmee 
buiufmoot ementes ad earu paecia (olnèonm p eozu o:Dtnarm fita 
men derici ipfi ao boc fc fubmtfertnt capi ct tamoiu octmerí pòff 
fint oonec fatífrecerínt oc pzcfniíTía vc\ oe fatiífacíendo fuMdenté 
pzellíterint caucioné autceocrint bonis (ÜÍQ ipíozu derteozum OÍ# 
oinarío ct o:oinari?6 nícbtlcminuefub cycômunicacionte pena te^ 
nozcpzefenem otftrictius intu^ctee quatm^ ao capcionemtocten 
cíonc cozumdc cíenco:ú qnoô buiufmooi impoíiciones cimlfe i ao 
capfionè íevt pzefmur fubmífiífeac pzccia otetaru impoficionum 
retínuílfc et re tinerc fibi cõftiteríf pzoceoltmodo ct fo;ma fapíua 
crp:elTíe cõílitucíonibu^ apoftoliciô ac p:ínilegijô et confuetuoí* 
ntbna cõtrarijs nõ obftantíbus qutbiíícunq^ IHulli crgoomnmo 
bomínu liceat bane pagina noftrc volutatis concefiiome ctmonu 
cioniô infringerc vefetaufu temerario contrabirc^i quis autem 
boc atteptare píerumpferít moignadonéomnipotèria oeietbea^ 
tozum ilx: etn et il^amí apoftoloau m e fenouent in curfuru fôaí* 
auinione quarta to apults pontifícatuenoftn anno tertto* 
flíõs dergucô obligate cn cent ractes bauère obligado 
oe perfona fi fon rd l i r ims a lur auge ccdeftafticbocuê 
efler oeten^uts pzefos fim bagen pagat/oredeô fer# 
maníes fufncíenrd oc pagafo 
(fcàxmí 
SncDictuo Spifccpuaferu0 fcruojum PCÍ klcncnibilt 
^ , frainSpífcopo Barcbinonc falutcm a apoltolicom bc 
i ncdictionèBmccrc Deuocionioafícct9quc5oílectifiUi 
^ V ,3 > no í l r i có f i l ñn i ' r rõfihíí íTmitAti^^^rcbinonc aD noo ílncófiliariji cô iltu C itatis fôa t e o it
^ romana gcruní ccclcftam piomcrcturíPtpcticionibuo fuís illuj 
pícfcnim que a racionis tramite non oifcozoãt quãto cum oco pof 
fumue fauoxabilitcraniuiamtis ¡Sane petíeio pzo parte Oicrozum 
Cófilianozum ctconfilij nobioexhibits contmebatep in oicta £1/ 
inmc cr otoccfiBarcbinone ctalibi nonnuílt cíertei tam coníuga 
ti priori coniucsati feu non beneficia tí epítuní qui ncgocija fécula 
ranb9 fcunmilccnteo 1 in oíctm Ciuitatcet oioecfi contrabenteo 
in coium mcrcancijoíct alijo Diuerfie contractibuacum inftrunien 
tie publiao ct ã l i j^mctauícw feripturiô ^erfone obligación^ ba' 
bcntibui? íe confucuerfu ram p:incipalítcr q5 ftDcíullbzco nomine 
infra Dietas Ciuitatcm et oioccfim obligare g?c$ jcum tpíos cõttgit 
ratione obli^acionum buiufmoot per Curíao lecularce quibuaej: 
pacto fe fubuciü: td inítanciam creoitozum (uozum capi clenci p^ 
oícti ao fomm ecclefiaflicum recurrentee ac alferen tee et allegáteí 
fe Ocbere vígozc elencalio tonfurc liberan a capcíonib* buiufmo^ 
£>i pzotinuo relevant" quod in oictouim creoitouim ac ipfmo £íuí 
tatte oampnum et atauamen oinofcítur reounoaze (Sàuare pzo par 
íe oicrozum Confsímríozum et confilü fnú nobi* bumiliterlup* 
plicatum vn oe opoztuno remeoio fuper bio pzouioerc oe benigní 
tate apoltolica cignarcimínlRoe ígiturmalicOo et frauoibua bu^ 
íuínioot ebuiare ct vt vrucuíq5 quod fuum cfttnbuatur quantum 
cu 3 oco poSítm9 pzouiocre volateo fraternítati tuefub ejecomuní 
racione pena per apoítolica feripta manoamue quatinue fi perfez 
sretã mrozmacioncm per te vel ahum feualioe fuper boc facienoa 
clericoe pzcoictoe ¿cularíbue negoeijo fe vt pzemtttitur immifcen 
fee in mci cãcijõ et alije contractibue buiufmodi 105 factíefeu fien 
oi6 impoftcrum feobligaiTeet adeapcionem anteoictam íubmifif 
fe íplofq5 creditozee malicioíc oefrauoare repererie elencos e ^ 
ofdcni retiene queticne per creOitozee buiufmodi rcquifttue fuê  
ríe capias vel captoeremíiroe retíneaeioonecipfi integre fatiffece 
nntcrcoitozilue fupzaoictie autfioeiullòzce fuffíciemcs ococr int 
oe (olucndo vel caulae legittimae allegauerint etpzobaucrit pzop 
ter quae Úd pzcoicta minimetcneanturconftttuciombusapolto.it 
cie ac pztuilcgie etccnfuetuoimbue et alije cõtrarije non obftan/ 
•ibuequibuicunq5 JDattauüucne^íiij^l'e apzilie pontificate noí 
«riannotertio* 
ffiEhdmcio oeíJarçalonâ qoe quífcu potpcnfo» 
rarperpu>p;iasuctozúat lofeu logater* 
Ba boíatd p<r manament oel bonozabtc cn írancífcb cc 
fauaflTeô foííucgucrregmt la veguena oc Barçalona per 
abíencia Del honorable enj&uuíe^ De bíure oon3eU *Bc 
guer ocla oita £turat:e Del bonozable cn âfóatbeu oe folerballe Ô 
aquella matera Cmtat ço ce De qutfcun De aquellq tmt com fe per 
rjnf afajiurifoíctio <Üue com lo molí alt fenpo: .E ef en überc o lo 
able memoria entre looaltreapziuilegie a tomate ala Dita ttiutat 
De 33ar<alona cotengute. enlo p:milegí ajpellat rccognouerutpw 
ceree bage vn p?imlegt o capítol continent en cfFecte que lo fenf oí 
vtü De alguna cafa pot penoze De aquell qui late a cert loguer perfa 
pwpziã auctozitat e fene faig le^ robes que ferá trobades enla oí 
ta cafa logaoa per rabo Del loguer Degut liberto o:donen loe con 
íclleree pzobomene Dela Dita Cintar p vtílitat publica c bon fta 
mentoela cofa publica De aquella refermtleal oit pziutlegite enea 
ra oenou ozoenant oueDaquiauant quifeu qui logara fa cafa a al 
f hpuga penozc pena pzopzta auctozúat e fene omeial glo loguer 
cela Dttacaía loe bene que íeran trobate en aquella pue fiçn oe a? 
quell 'O De aquelle quinaran a loguer enla Dita cafa e que enla oita 
encueto oe aquelle bene fia pzimcr lo fenyo: vtil oe Dita [cafa per 
rabo oel oít loguer De tote loe altree crebeooze attee'que loe bés 
oe aquell qutf (Iara aloguer lera conferuate enla Dita cafateattee 
que lo Dit fenf o: oel oit aiberc qutbaura fetee \m penfozee bausa 
Í>zeuengute loe altree creedoieefeteeoefpefeeic fena empacar o loguer 6lei alberebe que noe pagaííen e encara engenozar mol 
tee quellione enlee quale fi pozien fer mee oefpefce que no ferien 
loe logutre ocle alberebe e cafee £ la pzefent ozdinacio febage te? 
«ir e íeruar per quifeu oe qui fera ínteres fore bant D e ^ ; foue pa 
gaooze p quifeu e p quifcuna vegaoa q H fet lo cõtrarí « S e t e n é fe 
lOTpoftieâ&ercuríj.rjcv.méfte â^ai? Hnno oni mtllefimo«cccc; 
wqcjttjtfuit facta pzícontt5acio pzefente* 
(¡Semencia oele luiTmea 
â x ã x m v í m 
t i n i inter venerabile Sptfcopum et capituluin l ídef.c 
mrchmoncctrdiqmopcríome ecclcfpftiao baben 
tcGbouo^ccnfua lnfcu polfelTtones ín c¿iutfatc©ar 
.cbtnonc ct CIUG fuburbíja ac in oim ct vincto emfdcni 
cjrvfia parte eí vníuerfttatcm PcnerabiltU5 Siuttmi Barcbmonecjc 
alíera ínlligantc bumani gener i s ín imico quia piincipío fawn* 
m cematur rei fcincczc v iu t acm atq5 c a r t u t è muítiplicíter vulnt 
rare et fanctozum operum oulcedmc5 in uioie felle mficcrcct mui 
ti? moDtobumanuni acnuo eucrterect turbare grains et p e n a i ' 
lofa elTentoífcoíOia mfeirata et oiutmo agitata fuper quafitita? 
tem lauDimu proueiiicntw et proucmrc oebètw oe vcnDícionibun 
et aUVòalicnactoiubus bonoum et ceítfuaUumfeu polí¿lTiorium 
à-z q tenèfiir ab ecclefiaíttca fea pzedictis ecclefiallicia pfomo i pic 
éiaa íittittatc ct ciua íubiirbíio et m oztío et vmeto pzedictw pzefa 
ris pcrfbmoccclcfufticio aíferentíbuo tcrtiani partem totttis p:e/ 
eis pzcoicrariim PcnDícionum íeual ienaaouum vbi empbitcota tu 
incoiati i íveuDebatleu alienabat v b i vero mfenoz feu meoiatua 
quartam p:eDtctc tertic p j r t i o fibi oeberi pio lauoimíoc): confuí 
ttidmctanto tcmpoicobferuata q> íncon t ranumbomtnumincmo^ 
ria norj crtabat pieDictto ítuiibuebec neganttbus et alVcrentibua 
fe non teñen dare mfi Decimam partem pzcd'cti pzecú m^tapzimle 
Stum feo í íatnrum oujnc recozoacíonio oomíní BcgiG/Hb.tanoem 
Bege pacífico ozomanre picoicte partee cupientes ínter fe babe? 
re pacem que elt vinculum Karítatta et littium DiTpenDia cuitan ao 
cr ozracionem BcuerenDi oñi patrio Hlbetrí miferacíoneomina 
Spifcopí pcneftriní ao boc eafclem parteo oe conlcicncia fummi 
DcntifioejcoztantÍG compzomiferunt concozoíter fubbac foznu» 
ç j n nomine oommí nol t r i icfucbriíti Bmen tc^WÕô vero $2? 
cob^ Eejc pzcoictie confíoeran tce rega lio beniDoleucie foze pzot 
pzium fubtcctcizum commooa pzocurare ^tearunipencul ioobn^ 
are cu m com quiefcamuo quiete % foucamur m pace et fimul cu oíc 
to ucncrabili iipifcopo valentino p quifiuimuo mnltoa modoo 
et via o per quao polTemno pzcoictao parteo m pace et concozoia 
reuocarcoemum oiuma fauente dementia oiucrfio tractatibuo l>a* 
bino Ctonuaiimuo nos et oiciuo Spiícopuo concozoiter m vnam 
fenrenciam vt fcquímr tynde IMoo JacobuoBer pzefatuôj:t Be 
uertnouo ^piftopao valentinus oicimuô concozoiter ctfmgulaf 
nter pzonunoamuo pzo bono pació ct concozoic fub pena m ©ícto 
eonpionriflb aoiecta cp DC venoictombus ct alijo aUenaciouibuo 
oe quíbus recipi lauounium cõfueutt bonozum cenfualíuj leu pof 
monee qnutqu m ^ r a b a d ^ pcrfonfo 
ineDíatatccontigua oentet oare tcneanturcmpbiícotc qmpu* 
victoe vcnoícionce feu alienaciones ¿acirnt oe bíeqoe tmctit ab 
ceclefía fett ccckíiaHicia penonts immediate fcptimam partem 
roriuepzccüqlíoo rcueramoebabcbimr pzo dteto UuDimío cr 
non vlrra vbi vero mpbitotc in Umozm poftímmeoíatum venoí 
oaiiií (cu altenauerint talí ahenacionc ocqua lauoímiü rccipí COM* 
fucuit pzeDictí bono;es ccnfualta feu polTclTiones in pzeoíctto 
pícate et fuburbije feu me fibt cemipetento m cifoem oetur períW 
Hie eccieíiaíticie a qmbueoicti bonozes cenfnalía feu poilcti iones 
tenentur tertíapar» fepttme partió totms pzeci) quod reuera ince 
babebitur et non vUra ^uanoo vero fien t venoicionee rup:aotc^ 
te et alienaciones ê ctra pzeoictam Ciuitatem et eíns fubnrbia pzo 
pma et in meoíate contigua oe bonoaíbus cenfuahbue feu polie^ 
lionibue qui et que tenentur ab ecclefia íeu ccctefiaftici» pcrfonio 
ín ouie feu vtneto ipfiuô Cíuitatíe per tlluni feu illoe qui p^edicta 
tenentab eccíefía leuecelefíafticís perfomemimeoiateoetur ipfif 
rfonis ccclefiaíticie Cfcwnta pare totiu$ pzeci) q6 reuera moe Da? 
bebítur et non vííra*0í vero oícte venoicionee feu alienaciones fs 
cntpempbiteotae inferriozeepoft ímmeoiaeum fupzaoictio onís 
et vtneto oetur ípftô perfonía ecdefíaíticisa quibua pzeoicta que 
venoentur feu alíenabuntur tenentur tertia pars quinte partis 
totíuspzcciíOu reuera moe babebitur et non vltra ;£)rto0 autem 
et vntetum extenotoeclaramusquantum pxotenountur limites ec 
defiarum perroebíalium Dicte ¿luitatís et eíus fuburbíjs et po; 
roebie fanctí jBfòartmí oe pzobenfals et pozocbíe oe ferrianoet & 
roebie oe fants et nõ vltra 23e alijs vero oatis et vineto qui et quod 
infra limites otetarum eecleftarum perroebialiu minime tnclaoun 
tur cetur lauoimíum p;o oictts venoiciombus et alienacionibus 
vteft fiericonfuetum pzefenti noítra fentencta íeu oeclaracionc in 
alíquo non obftante ãoicientes m p:efenti noftra ícntenciai et oe 
claractonccptn inflrumcntts altenacicnunomter factenots ao tol 
lenoumomne,oubium ejtpzimatur quautitas lauoimú que ocbet 
oari períonisecclefiafttcis p:o oictts tenoicionibue ct alienación 
nibus lujetaoictam noftram pzouKnciactoncm et oeclaracioncm 
5n pzefentiautem fètccía vel oeclaracionc nõ intellígtm* ruíneos 
et alios quinen lunt Cmcs oictc ^tuitatis babentes poiíclTioncs 
ín oictts oztifet vineto mimo ínoe ccíce cxcluoim^CFcipicm* oe 
clarâtcsqjoictirufttci et altj q no fint Ciuis oicte Cimtatts babé// 
tfcdmu 
m poiTcitioiicG luotctis o:tío ct vmcto foluat lauoimmpiout eft 
fieri cõ!ucru5 Declarantes nicbilommuo ̂  no Uceat oicmcmpbi 
tcottG uiDuccre in poficlTionè cmpbitcótiô bono:ikcfuaUumfcu 
poirclVionu5 qui t que tenctuurab ecclcfia feu ecdefiafticie perfo 
nis mfi pztue Data fatbica trigmta oicru5 infra quoo fit lidtumre 
tirterc oicm pcrfonio ccclclialticis vbmocft cmpbiteota mtmm 
Vei alten cõceoere cna5 vbi ell mcoiuo empbiteota rem que ab ip^ 
fio tenctur pzo p:ecio qó reuera auolctibus aDDictam empcionem 
acceoerc mucniretur et quicontrafeccrit foluat lauoimíum oupli 
catum "nbjeoictã vcrofentenciam feu pzonunciacionem non 'foluj 
c^tcnoi volumus ao futura fed etiaj ao venoicioneo feu alicnacio 
iieôDe quibuo lauoimium recipi confueuitfactas oe pzeoictis bo^ 
noabuo cenfualibus feu poiTetfioiubus tarn inpzeoictio imitate 
et fuburbijo q5 m mm ct vineto pzocbiaru pzcDictarum tempo/ 
re pzeoicte oifcozoic fufcitate feu ante fuper quibus non eft cum jy 
íoim ccclefiafticie compofitum feu conuentum et in quarum ven? 
oicionum leu alieuacionum inftrumentid ecoem perfone ccckfíaP 
tice non firniarunt ^ta q? Dicti cmpbiteote foluant et foluere tene 
autur lauoimm5 pzo oictio alienacionibuo iamfactís fecunoü mo 
oum fupcriuo ĉ  pzelfatum ct per fone cccleiiaftice firmcnt etf iR 
mare tenca ntur alienaciones pzeoictas nec per pzefemtem fenten? 
ctatn feu pzonunciacionem mtenoimue pactionalíbuô inftrumen^ 
tis m qmbuü certaquantitao lauotmü eft ejepzeifa aliquod pzetu 
oicium genérale imo ea volumus in fuo robozeperourari ©cftabi 
límente autcm que /lent oc bonozibu^et ceníualibuc qui ctquc 
tenentur ab ecclcfia feu ecclefiafticiô perfonie taj in ^luitate et fub 
urbue ¿35 oztio et vineto oictarum perrocbialium oicimiie et pzo' 
nunciamud fub oicta pena q> oetur perfonie ecclefiafticisa quib* 
ipfi bonozee cenfualia feu polTellionee tenentur quarta paré til l* 
quantitatie que cmpbiteote ftabiltentioabiturpzo intrata bãeauf 
tem pzo nunctacionem ftuc oitam pzonunciamus fub pena in cow 
pzonnllb cõtèaBetín.emí> t m è nobiecpfiínpzefèti pzonunciacio 
ne feu fentencia aliqua oubítacíooziretur velelTent nccelTanaa/ 
hqua oeclaracio vel intcrpzetacio q? polfemus oíctam Dubitación 
ne5 et fentencica et pzonunciacionem Declarare quanoocunq5 no' 
bitjvifujfuentvel fuertm9 aparttbue velab earum altera reqmfi 
t i ¿lata et lecta fuit bec íètécia feu arbzitacioínfiinitate JSarcbmo 
ne inp3 lacio oommi Begie pzioie ^ IRouenbzis Hnno oommi 
jaíbiliefimotccc»oecimo pzefentibue teftíbua i c . 
Cattan 
CTêaíuo iurtcenfu twmíríibtt foibktt Itriçintã t>krv$mkík Vèzr 
(binoiuet foluoxtímhubmio pio p w m t í $ m m tccldícvá ta* 
li cômçxtcnti qncá kummmm tft kcmmm fmumkm a rb i t ra l 
DóminiBffioctmmmiSpifcopt ^akntmífupcr boc íafâm kp¿ 
tima pQrotcmõp2tm ouod rtnmmphmottimmmm tabu 
rur pio vcnDícione vd fllta alicnedonie ç»cqua lauDimium recipuc 
fi íeuirqucpercumfict^í ícr t ís par^ffpfimepâríie m i m pum 
q6rcocracmpbircoíemtíuatoMbmr pjo vcnoicionc vcl alias 
lícmâom t>€qm tcrtímuit kimmiim nápi eye per cum fírt 
et nem vltra € t ílabilímmto niiârra pare duequantitatie qDC 
empbácote ííabtíícitti ©abiíurpjo intrata vbí nullue eíl mth^ 
atup ct quarta pars cpmc partió vbifunccnipbtttotc meoíj vn*' 
vd plured poít immcoíatom * 
( í c i ã u í a b k a ^ m í ô m m cjr t r i Cioítatcm 
U^aluoccnfu ínre ^win<3 et fatfotca írígínra Otetum ecclcfic 3BÍ^ 
<bmon¿ vcl taíict faiuo etíam lauoimto pio pitskiw ecdefic 
tali competent! ú m à imbiminm eft fecoriDum femencíam arbítrá 
km Domini Begio ct Domini ¿pífeopí valentini fupcrboc latem 
quinta pnrs totim puúi qô rcuem cmpbitcotr ímmeoiaro oabí^ 
íor p:o venoicione vel alia aknadone oequt JlauDimiuj recipi cò 
fucutr que per eumfiet«&í tema pare quinte parfíe totiue pum 
q6reueraempbiteote mediato Dabitur pio vfokíont vel alia alie 
nacienc oc qua lauoimíuj recipi confucuit que per eum fui et non 
v im € t ce ftabilimento quarta pare dug quantitarte q«c cmpbí# 
feoteftabiUentioabitur p:o intrata vbi nultud eftmeoiatuô»€t 
quarta quarte partió i 'bi íunt empbíleotc meou tm* vi' p l i 
UBpoftimmtâimm* 
CSuatifcr foi ua tur kuüímtsim qtsôííeo fuñí íft re 
fire* ôícti quorum ma)oitfi dmcuô* 
&v.m íkt veueoico oemojum que p^r t r ibuí ©emittta tenétur t m 
bue videlicet laicie et tercio Clerico ̂ ominu^pzimsig lotcue Oíbet 
mbitc oaúíium et oe ipfo oceúuo Debet faceré quôtuo? partem €i 
retiñere ao opus fui ct pio iurc fuo ouao parteo ípñnij qmuiox 
partmm ireíiquac ouao parteo Debet traderc vcnditoiiquarum 
m m i partiu oebet vendue: vuã parte oarc fecundo Domiito lai -
cotet oe altera tpfarum ouaruni partíum apuo cum remanente DC 
bet faceré complementuni Domino alodtano ad t:rtia5 parte fcp 
time parüe factio oe toto p:ecio fcp tem partibus 
C^uando fit vcñdicio De ozm vincío faie 
. campie 
£n nu tem vendício fit e^o:tíô VÍUCÍG fiuecampio fernatur coDeni 
íiiodo quo aD DUOS p:imoõ DonvnOii laicos quo ao tertium vero 
Dominumalodiarium clcricum fit al's quia Debet fibi fatifficn ui 
terda parte quinte partis • 
C ^ t i i s Doniiuus potcft rem retiñere 
iFlSiistiwc Dominuo laicus potcft ao opus fui retiñere rem que ven 
Ditur nequit alij conceocrc iurc fatíce» 
t f ^ u í s Dominus non poteíl retiñere nec 
alii concederé» 
| ] íBccundus Dominus laicus nec fibi retiñere nec alij concederé po 
teftrcm que venditur* 
€>ualitcr foluatur laudimium DC ftabilimentis, 
I f^c i t ius Dominus laicus ncquto remaDopus fui r.tmerc fco be * 
ne potclt ahj concederé 
i f â u a l i t e r foluitur laudimium De ílabilimcntis» 
Usõdémodo fit.i5 ftabilimcntis quo ao Dominoò laícoÈi feo quo ao 
oonunum alodiarium fit air quia reciptt quartum quartü €t ifte 
Dominus alodianus clericus potefi: alten concederé lurcfaticeí 
feo non retiñere fibi nec ali) oomim laki políunt retiñere fibinee 
alii Dare mre fatíce* 
t i 23e tribus oominís laícís i 
Ç^Tfút in re tres Domini omnes laíci pumus oominus recipit Dcct 
mmn fiueDecimam partem pzecii ?factisinde quatuo: ptibus re 
tmet fibip:oinre fuoouasptesetaliasouaspartes reddit védè' 
t i t vna eje cts oatur fecundo Domino t altera tmio'* 
€ £ a m e 
iJÍDcrifdcm 
f^dcmoeííabüúncntw 
í f B c Duobuôoominw vno laico ct aítcro»> 
clcrko* 
f^ívcro venduntur oortiu^ ouc pro ouobucs oomíníe tmcntur 
vno videlicet lateo ct altero elenco laico fcatur cccrniiHicjc quo 
rcddttvendentiquartum vendenofacít complcmcntum ele 
rico oommo alodúrío trt tertta'parte feptíme part ís p:tcii fac^ 
tío ĉ  toro piecio feptem partibuetet hoc De oomibue Seo ú oztíí 
fine víneie feruatur alia regula quo ao clericum oomínum alodia 
rium quia oatur ftbt ter tia pe quinte partís feo quo ao oomínum 
laieum feruatur eaoem tamoe oztioqjoe oomibue 
^ ]©e pumo oomínoe 
flteoc oominomm pzimue poteíl rem ao opus fui retiñere feo non 
altero concederé, ^ ' 
1125e fecundo comino 
4í§ccunduo oominus lateus nõ poteít rem ao opus fui retiñere f j 
alii concederé poteft, 
(JSeítoblímcntü, 
61 eít ftabílimentum laícus pzímus oonu'nus babet oecímum: ct 
rcddtt eje eoquartumftabílímentiej: quo quarto oebet (fieri com 
plcmcntuin Domino alooiarto clerico in quarta parte toti*p*ecii 
{ j B e oomino clerico alodiarto* 
U l í c clericus oominus alodíaríns poteít alii concederé feo non vt 
ŝ ncre* 
{p3? Domino laico 
USaícus nec retiñere hec alij concederé poteff * 
{pDcouobus oominis laicís 
(Jcccíi 
Cl^autcm fuíit in re DUO Domini ambo laid pzimas rccípít Dect> 
inum ct cjc co.rcddtt quartum quoo quarcum cft fccundi oomúli* 
lodtanj; 
Ipõdcmmodo De ftabiimcntía 
Í D c vno Domino ckríco 
d ^ i cíl tantum vnus ín re Dominus ctíftc cít clcrícue babct integré 
»vj;,p:ccíj oomozum vcL*vpjccij ouo:um vclvinearum 
IftQüíD potcíl facerc Díctue Domínus > 
áÍÊt íftc tali® poteft rem aD opus fuijetinerc vlalií concedei 
i r © c vno Domino (aíc# 
cíl laicus recípit Dccimum totiua pzccij íwtcgrítcr 
^ICtuíD potcíl facerc 
ÉCtíí lc codemmodo poteíl fibi retiñere vclalij conceden uirtefa 
uce» 
CSc tríbuô vel quatuoz Domínta laíeie 
ct vno clerico 
U^ívero funtíure tres vel quatuo: oomíní la?ct vltra quoo eft vn® 
clerícus Domitius alodij pztmus Domínus l^íçusrecipit oecimuj 
ct ex co reddit quartum vendenti quo quarto reddito refiduum 
quoo ftbí reftaí Debet inter eos omnes Dimdi equi$ parttbus tan 
turn Domino inimcdiato quantum alu8#€t poftmodumvendê$Dc 
bet faceré complemétum Domino clerico Domino alodiarío i ten 
tia parte, vinvel quintt fi funt 
^Bdtablímentíô^ 
5Dcm Dc; ftablimetô quo aD pzedictos Dominós laicos feD clerico 
oatur quartu quartil et tile oomínue¡alodíí nequío rem Ubi rct-'t 
mre (to alí| concederé alij vero nec i iDi retiñere nec alíjs concede 
repoffimt 
í í e v n o Domino laico; 
f^íeíi in re que contedtur ín cmpbíteoftm oomínuo laícue mus 
tantum rectpíet integre oecimumetifte poteltalü concederé feo 
non retiñere fibú 
ÜBiTvno conmino elenco* 
&i autem eft clerícuô babet quartum intrate integre et poteft co 
cederé feo non retiñere fibí; 
(JJlau 
( ^ e oiuifione íaudimíozuui 
oímíum Oícíturapuoalíquoe íta fo:eoíuidíndum boc eít^p 
í?e oecélfolíoíe babet oominua fnperioi quartum feílicet ouoe fo# 
íidoô feje oenaríoe^Êt fecundua oominua port cum quartum # re 
fiduo et fíe oe língulia vfqj ao infinitum oominíum cuius eft refí 
ouum iotíua laudimíu 
4l€n3Sarçalona fe poden fer loa ínuentario 
fena conuocacto oecreedoza e leguetaría. 
/ \ 006 ^acobua oeí gracia Be^Hragonum te, Confide 
JÊ \ rantea cj? pío parte confiliarioiu m et p:obo2U3 borní* 
• A I num Ctuitatia ̂ arebinone futt co2am nobia ruoítra^ 
/J*-* turn çp licet in Dicta Ctuitate ©arcbinone t eiuc vica & 
ría fine et fuerint confuetudo vfua et obferuancta vicane bacte ̂  
nua fine contradictione aliqua obferuata # inue'raria per r¿to:ef 
et curatozea pupillozum et adulrozum et per alioa qui ipfa inucit 
taria faceré poffunt et ocbenr fucrunt confecta et conficiuntur f i 
nc conuocatione creditozum et legatariozumet^ejc ipfta inuen^ 
tanja per ipfoa tutozee et curatozea et fub com nomme cõfectíás 
íuuãfipfi pupillí et adultt i e o ^ n õ tenét'creditonb^beredita w 
fiue bereditatu.fuaru vltra vtrea bereditaríaa refpodere i q ípia 
cem 
¿micntanjs fie confccM'o fuit adbíbita :ct adhibcíur fuper pzcdia 
tie in omnibiis plena fideo tancjj rite ct Icgittnne tacri6:tmiic alb 
qui i i i r i fpcr i i fen alij nitunturct intendunt iplam conructudinc5 
vf i in i ctobfcruanriani m ouluumrajocare.St p:optcrca caparte 
conñlmíozv.m ct p^obozum bommmn íLiuitatii? p:cdictcfucrit 
nob 10 bumluter po í lu la tum oicta m céruaudinem vfum ct o l v 
fc man riam vt antiquam vcramctnotoium mandarcniuo mcon 
cuHe ct finmter obi*cruari,35Dco confpicientcs ct liitcndcntco cir 
ca vnl i ta tcm ct bonum ftatutum oictc ¿iuítatie ctvícaric fucac 
iLiur.mi et íncolarum eiufdem ao lupplicat ioi ícm oictozuni confi 
Iianowm ct p2obo:um borniuumcum bac pu lcn t i carta noílra lã 
oictam cor.ructudmcm vfum ctobferuanciam píout lupia l a n j i * 
Declarare ct alienate funtXaudanmtj coírobozamuo ac ctiam ap^ 
pzobamus-ct cã certa fccicwcu occcnuimis ab emmbu^ i Dicta 
íLUJiratc ct CÍUÍ3 vicartaiinuiolabilitcr ct quaiidociJnq5 reiecto cu 
bio perpetuo obfcriían.lí-xc i s i t u r i i c o u m a D í u r u r a i c o c t í a m a D 
p : crer ira ct pendência negocia in tc l l ig iyo lumu^ ctiubcir^.firbã 
Dantee pcr'pjcrenrcm cartamnolíram vicario cr baiulo l7a¡ cbi^ 
none pzcfcnnbuoctquipao tcnipo:c tucr i t icoauu locatcuctib^ 
q1 pzedicta obícrucne et faciant ab omnibuo finmter obfcfuani 
licmtncm contrauciarc pernuttant ¿Jn píciuiirozuni autej teftimo 
níum 1 robur perpetue firmiratie buic carte âfbaicllario no lire fi 
gillum appendícium mlTimuo apponcndumf23ata 3)lcrdc quarto 
í ú a i^uli; annoComimâfòiUcfimo^cccjcvij» 
|0uc Icsmullcrôiio façcn face Ice comãdaefetasa 
ííiro marito 
Zkobm DCÍ grafia 2>cjc Aragon um ¿Ifbaicmcamin ^ v 
lencic £omce .íi?arcbinonc ct Bzgclli cr m&iBfcõtii\iá 
fullátfiocíibuo filio vicario ct batulo Barcbinone ¿ a . b 
.tem i graciã 5Intfllcjcinms çpcum aliquí bomincomer 
caiozcG Barcbmone facumt viaticum ao quafcunq3 partes reci 
picudo cornados ab aliquo vcl aliquibuo cuiibuo Barcbinone z 
in íp íòvia t i ro inor.untnrvxojcô illozumfaciunt ipfag coman ¿ 
asfuaoctaDll7 pertíncreaíTcrunt etpctunt rattoneiponfaltci^ 
ouJiii , ^Inoc cum bocftt contra omuem ration cm oteimus et 
mandantuo vobíe qmtinm tx foitc cafuo picdictuo acctdtt vcl a c 
aderitmfuturnmnoaobftaBtc peticionevjcozuiii ipfcmim mer* 
catoíum Dtfunctoiumcornadas rcddittrcititui faciatioilh qui 
ípíae cio tradidermr et bocoltederit p publicii mhfm vi' publica 
inftrumcnta aut per tetteo lufticitco ct DOC aliquatcim^ \\ò imite 
ríe ,23at.í Crãfcm ¿urd™ WQuto annoDomnmBíbLtcrmio ,cct 
m 
f E õ v e g u e r e BalíeOe Barçal na pot fer gracicô z 
remílTionep bomicidio egreuo crmiv? e Dzete ocia coze 
"tleobuo ocí gratia Be* Aragon um %1alcncic Hardin i t 
-r Soíficc (tomeft^ S3arcbuioneac lanctcBomanc cede 
íicvejciUan^ctammirat'' ' i capitaneé ¿cncralw 5 idclib^ 
sfuto Alicario ct l3aiulo í3arcbinone pzclcnnbiio i futu 
m Vilcojum locatcnentib^^almcm ct grat iá .^uct t>i;Dum pie 
Dccellbztbuo vcftrie i oictts ofticiio htteratouc ocdcnimio m n;ã/ 
oatio fnb pena nfo arbiti io ipeueda q> fup bonncidijo i alijo cri 
minibus grunbno Ô quibuo pena moztto auc.u cmbjianullio pof 
fet íequumillatcnuô componcréi fine nolin luccia fpcctali tplio p 
reccfVozibue veftm fuper ipfio compolitioiubuo tacicrdu potcf 
tatetn omnimodam adunenteô p:om bec tn cicta lutera largíus 
cõtmetur <DJ (amen per confiliartos 1 pzobco benunco CuiitatiT 
ptedicte fu.it nobis ejcbibita et ofienfa cjucdain Icripia cenfuc-tu ^ 
oo Barebínone ab illurtnlVímo ccnur.o li^ttro clare mcn;02ic rc 
íte Hragonum patre noftro eis couccOa ct per noo ecnfu irata cõ 
tínenstj; vicaríj et BainliBarcbinoncpo^tint faceré cen pe fino 
neo granas cr lejcias oc íuribus cimtatis ftcut crat antiquttue fie 
ríalluetum etçj;ea robur óbtinei ent perpetue fírnutitis ¿xponé 
tes ç̂  vicarú ei baiult Barebínone paetc^tu oictc ccnfumxluus 
vfifucrant faceré eonipoíítiones grafios et lepas De oictis i : emi 
cidijs et alijs pzedíctis gcámbus ei uninibus vfci33D te pus quo 
P2(fati;mmandatumfeu ínbibicioauoitra cuna tmanauítfccm 
y Pe oícro víu coiam nobis ejetitit facta tides*€t pzopterca pKfa 
t i eonfiliarij fupplicauerint nobis ^¿am Dictam coníuetiuimcm 
u^ranc tú vftuubercm?cifde pjoutaiüeDictu mádjtúíolitütu^ 
crat ebfuari ^deo voldtes p:elibatf k imim fuá pziuilcgta v fi ct 
cofjjetirdineti ebPuare vobts m e á o faciddi cõpofi ó i iesgras i le 
ytas D pd ctis.pavfc]} .D tep57 oicti jiu.rdati níi eratfici iaí'ueíu 
iiceciam tenoze ptckntmm ínipartmmr.quoufq5 pkním itcgocífi 
cognoucrimuo lup:adíctumnon oblíantibus mandato ptcdícté 
mcalíjemmdamkainihitíomhm in contrarltimpcr noivfac^ 
tiQ.Bat.BmbmiK.iít.fdttçyanmrn mio ooinitu âíbillcfimò 
íRacíutat Dc Barçalooa pot f i r oidimciom ab pence pc 
cumaricô t co2po:alô a]ci5 mutilacio oc incnibzco co oc 
nioncaltrce cnla £tiit»t oc .Barçalona c fò$ termens 
/"' " " \ ©ucrint vniucrfi é)¿ cum nobis Jacobo Dct gracia Be 
/• ¡ \ & Sragoniim ̂ Jalencic g>ardimci ítozficc íiomitiBar 
) - | ¡ cbínonefuiflent notificare aliquc ozduiationco nupn'f 
^í- g_mc p confiliartos i proceres ¿tuitatto ©arebinone fac 
te leu ítatute m ipfa imitateetalie íeadem Ctuitate et fuburbto 
ct alije lóete fcilicet a ̂ f^ontecati vr(]5 ao caftrum fcli^ % a áfron 
íecbateno feu loco oc fincílrcllts ct acollé oe çcrolla ct oc ípía ga 
«arra etoc valle vttrana et a villa i9fòoIcndii?o:u5 rcgalium lupzí 
catí vfq5 ao ouooecim leucao ínfra marc^uafciuidcm o:dinatt^ 
oneo non tn fe tniquítatein vel míufttciam contincrcntòcoqma 
metaô banno:um et términos oícte ctuitatía ejerceré vtdcban ^ 
tur p:ectpuccum altquam penam moztío ct muttlationcm mébio 
rum imponerent intendebamus et oicebamuo ob conditozumoe 
fectum obferuare non oeberiet nos carumobferuactoncm tolUv 
rare nõ políe abfqj p:eiudtcio iunídtctionis noílrc nififojfa pjo 
parte otetozum confiliariojum et pzocerum oftenderàiir caule le 
gttttníe ĉ : quibus appareret ipfoc potuille oidinaitonco piecficf 
tas ftatuere ac etiamozdinarc»tandem milTi ao pjcfencíam uf35 
pío parte coníiliariozum et pzoccrupzedíctozuHèetr^oe villafra 
ca õ tepbanus oe podio conciues eo?um oíüerfas inílructionce 
et tnfozmattonce nobis oeoerunt ao ofteiidenduin çp otett con ¿ 
fiíiaríj et pzoceres Barcbmone potuerunt o:dinationcs (tatucre 
fupzadictas ct tnquãtumoicti termini p:ctendútur 0uibuoo:di 
nationibus et fimilibuo ct alijo per Ubjos antiquos vtcaric curie 
noftre Barcbtnonc p?obauerunt infra oíctos tcrmínoevfosfinf? 
le et ipfis inftructionibus infòmiationibus ct vfib^m cófilib nof 
tre p lene cjcaminatis compímus confiliarios z p:oceres fup:adic 
ros aucto:itatcm babere et cis competeré o:dinationes p:cdtctai 
et confimticíict alias quarum alique funt crimínales et que tã pc 
nam monis $ mutilaróes mcmbíoaum íudictum et alie a u t o o: 
í l ú í t t e s 
oínafie infra cxctoe tcrmtnoefnpcrii^ Occlaratoe finte pofiutre 
ctconfimilea et alíao plurcs et oiuerlis tempcmbus abrq5 aucto// 
nrate nollra ouJinalk.CUJOcirca tcno2e pzcftntw carte noftrc ja 
petuo va t í tu r t oeclaramuo ac per nos et nofiroe ê  certa tcuíc m 
ícüberato conftlio concedímue vobíe Arnaldo oe Priano et tra 
cifcbo «runnie Bernardo marqueti Br na Ide bernardi et 2-írnal? 
co23níaf nuncconfiliaríja^arcbiuone et ambus ac vnnllmme 
iüídcm p^efentíbus et fururta ao fideliza tem et vtttifatcm nor> 
tram et reipublíce ? ao bonum et tranqutlluni ftatum tpltus ÍLIUK 
tnm polTitía et poíTmt confilíari venturí % proceres ciuitatto pze 
oícte ppetuo faceré et oidmarc í oteta cunta te et í oictte t t n m n i í 
fupenus nominate banna et ozdínatíones cü.pem» pecuniaria 
ctcojpozalíbus velvtímemb:o:um mutilatíoneimozte fiuc fuç 
plícto vitimo et alije p z o u t v o b í ô veleis fo:e videbmir facicndu 
õtatuétes et mandantes (^Vicari* et baiuli Barcbinonc et eo2U5 
locatenenteo p:efeHte« et q pjo.tcmpoze fnmnt ozdinationes om 
nce et fingulas per voe factas % aítae quafcunq5 per vosiet alios 
confilianos ct píocercôl^arcbínone vt píedicitur impol lerum fa 
ciendae incontinenti cum pvos feu alios confiUarioo ct proceres 
Barcbinonc edite ct o^dinatc fucrit p2Ccontt3ari ct cbferuartfa # 
ciantperquofcunq5 inconcuifc ct fincaliquo contradictu .Bfòan 
oamus etiam pzocuratojíbue noftris catbalonie ct co2U3vicc9 gc 
rcntibusJBccnon vicarije ct^aiulieBarcbinone ctcoium Idea 
tíiictibuepzefdtibHô-z futurie ct alije olt'ictaltbuset f u b d t m n o f 
trie qui nunc funt et qui p2o tempwefucruntg? banc Declaration 
nem et conccfTicnem noítram obferuent ct obleruari faciant ppc 
tuo ct non contraucniantnecaliquemcontraucntrc permitían t a 
liqua rationc^n cuius reí teltimenium ct robnr pcrpètue firmi^ 
tatis buic carte nolirc bulla noítramplumbcãm iulTtmus apponc 
03m,23ar+^err3cbonc oecimo l/l's^eb^uarijannooommiál^iU 
Icfimo^cccoecimo n o n o ^ i g num ^acobi Dei gratia Bcgi^ 
Biagonum valencie ©ardinic et £o:ficc yc Ccmitia Barcbinone 
KcíUe fimtBcuereuduô Joannes natus et Canccllanus oommt 
Bcgioac £ o l e t a n c n ekcti S^iminiu^ Karraconc Brcbicpilcop^ 
JÔcrcnguerínsBícen Spifcopus iHutllerm^oc angularia U^ctnif 
D c q u c r a l t . ô i g num^rancifci^baftidapjcdicticommiBc 
gis fcnptoaisq DCmandato ípfíue bec fcnbietclaufu 
tfCue cnlcs qncflions que nos po;a oetermeuar cnla 
C2diriJ oelo^dmari 6 .^arçaíona fi la vna part bo requer - -
«Teceu 
ra fía oe t>im caufa fermat con p:c mee laltra pare pot cf 
ícr focada per lo o:dinarí quen fia fermat comp:onito 
i í ^ S c r ioeconfellers e pzobomens oda Ctutat ocBarçafona 
«tree oies oel mes 6 octubre oclan^ tí^tlcccc^v Jo:c: fetco ccr 
tes loableo ozdmactonô pcrabieutacio oelo jíleta olee ¿ores ó lo 
otdinario mía oita «utat entre leo quale ca fociucs fe^uetjc. 
Bímeramcntquc oactauaten tote-e lee caufee oquelti 
i emo ciuile lee qle nos poza oetermenar ala cadíra bl o: 
dinarí enles pmcree fegonce o terçee citacióe fi la lavna 
part reqiierra que ocla qucllio que bo bu baura a b laí 
ira part en qualfcuol part o pút fia la oita queftto fía fet e fermat 
comp:oniee per lee pe entalcas laltra part fia e pufque cllcr foz * 
çadaplo o:diian oe fer lo oitcompzomee en ooe arbttrce oe o:ct 
parbítre arbitradoze loado:e e amtgablee compofadoje e ab ouo 
ce lee parte Ó vn terçervullee queíu'n íurílke o notarte o perfo* 
ne« oe altra condicío lee qle oetermené lur queftiooonát loe pie e 
baííát poder|ab toteeclaufuleeerenunciacíóenecelfanee e ejepe 
Otente^ ladonebe cnconttnentab ouee lee ottee £te fien p lo ott 
ozdmari resnefee alce píbnee en arbtí rce e terçer elegtdee lee qle 
noe pujeen feufar oeacceptar lo carrecb .oela arbítracio fiooncbe 
cnclte no bauia locb algún ocle cafiba per loe quale fe poden ícu 
far loe clegite a udozia 6 pubílleSn altra manera tote altree caí 
foe oe tot cntot fozagitate fien lee oitee perfonce elegidee en an 
bitree e terçer compelltdee en continét per lo ott ozdmart accep t 
tar lo oit carrecb e oetermenar per lur fétecta o oecifio lá quef < 
tto a5a qual feran íhdee clegídee oíne lo tempe qwt fera cdcozdat 
per lee parte ab affcntimét oelee ottee perlbnee elegidee* Sntee 
cocclarat que fí lee pt6 concozdadce oe arbitree noe volran con 
cozdar oe terçer que en a?tal cae lo ottozdtnart aífigne alee ottee 
pte terme oe»vtíi,to2ne orne loe quale fe fien conuengudee oe ter 
çer* €' fi otne loe oite^vüi.oiee lee ottee pte noe volran o noe po 
ran concordar oe terçer en tal cae loe ooe arbitree p elle cíete fer 
mat lo comp zomee pufqncn e bagé efien compelliteper lozdina* 
r i oe aifoctar afi bun terçer no fufpítoe a al^un oelee parte al lur 
arbitre quis bage concozdar ab la vn ocle oíte arbitree e lo qual 
en virtu roela pzefcnt ozdínacio ban tal e femblat poder que bau 
ran loe oite ooe arbitree e tant com ft per ab ouee lea oitee part! 
concozdament eraftatelct perofi algnna&elee parte kra jmnt 
o lo p:ocurado: feu no baura poocr oe/cr o femar ccptonm en 
tal cao lo oít p:dinari abfa lía amicmono ocla part rcqtnrct lo cõ 
pzomee feriua ala oirá perfona abfent que oío errt tempo com pa 
tint lo qual tempe coméç acozrcr lo oía que la oúa letra l i Pa p?c 
femda baia trames poder baftant oc comp:ometre a fon pjocn r 
radozo altre per fona ocla qualpzcic tacto baía apparerp cana 
publica o per letra tcllímonialoel official oel locb boi, ío m ab 
fent fera 
| [ €abon la vna part tanfolamcnt voíra elegir fon arbitre ó ozet 
o arbitre e arbitrado: loadoz e amigable compofadoz, £ la part 
filtro qui fera pzefent recufara fer femblant ço ee oe eleaír arbitre 
oe ozet o arbitre arbitrado? loadoz e amigable compofadoz anal 
cae lo oít ozdmarí encentuinacía oel recufantji faça manament p 
emptozí o oindtjc aoztiô ccntínuuc anomen e elegcfque altre pfc/ 
na aquella quee volrala qual elegida fia pzoucit Oe tercer enla msí 
neraocflu* oita e (t fer no bo volra e ajei ftiatcíjc fi aquella pt la 'ql 
fera abfent no volra oonar poocr afon pzocuradoz oe compzome 
tre ental cae filo recufãt ce actoz no fta admee apledetar iudtctali 
ment fino per vía oel oit compzome6«(£ fi ee oeífenent que oecon 
tinent lo actoz fia mee en polfclTío per lo pzímer oecretíla ql pof 
fio no puga lo oít ocffencnt recobzar fine atãt que lo oit compzof 
mee fie íermat o no diga per ell 
ípDeleeoítce empo ozdínaeiôe fié ejeceptadee leecaufee tfcjrecu 
cio c encare lee caufee oe pubílle com loe tudoze 6 aquelle 6 ozet 
no pufqucn ccmpzometre e oegraduacíon^lee quale compzégué 
meeauant oe qwatre litigante* 
¡flamee fien e^ceptadceoelee Oítce ozdinacicne lee caufee qut^ 
b r natura fe pertanguen ala cozt oel confolat ocla mar ocla oita 
ciutat e oel iutge ocle apelle* 
í f i í t ab ouee lee oítce parte no volran elegir lee oitee perfóeo 
<h arbttree oe ozet/o en arbítree arbitradoze lóadoze'e amiga ̂  
blee compofadoze o tercer aneamaran mee plcdejar tudícialmét 
ental cae aço fie aelle licit pero que lo plet lebage apziucipiarea 
pzee pzofeguir eoctermenar fote lafozma termeneeoilacione fe 
guenteic. 
ITcccví 
I BcIcq confucriitc tick £iutat De ibmdo 
mfohtdhd kwuutstchs caías e honote 
vulsarmcnt oiíce ocn íancta €iUa 
• 1M notn ôe Ocn fta aqucftcc fon ko ozdínadoc quel 
fciif o: Bcp cn ^^unic b bona meniona ha fetes cu 
la ciurar oc Barçalonaab confelloelô pjonienô oc? 
la Sulfate ab rote aquello fame qui cnlaiba itcut 
eren a be c aben Hament ocla €uitat> 2a pau c con 
roncosdia De roteo leo gen to qui aqm fon e per tot 
tempo aqui habitaran,£ aço fon com loo moiibarmo fojen oído, 
natoatotco leo honojo a pa^ar per ceno £ qutfcunino:abatítviii| 
fono .Barçaloncfoo 
fjjibíimcramcnt tothom pufquc bañera taño cn parctp'op^ta / 
o comuna cn parct pzco oc fon vebi oc lonch c oc t r a u c o . í acepta 
oa luernera que aqm ban ra polfcbidoa p^jcjCtanyo eu fana pau c 
feno contrail: oca quell c ocio íeuo* 
(ÍSti? q la fi haura polTchida p^jc^an^o o la haura ab c.-rta c love 
b i h i vol bauer ataño objantque fen ha alunfaroclaoira lucrna 
o luernea per quatre palmo oc oeílrctn cafre 
Êf^tem que null bom no pujea carregar en parct que fenvehi baum 
feta fi be lo fcrol co mitger entro que bage pagat entota aquella 
parct o pareto la incitat ocl p:cu que haura cortar o ab cü fe fie a 
uengut* 
%$tan que tot bom pujea gitar a>*guco pluuialo cu la carrera 
^ t c m ochím que rotbom pnjca gítarcnla carrera a^uco oc fcller 
fp9íibaoquc'no fien cnfellerquc fta tauerna publica fino tantíola^ 
meut aquello qui han fellcr oc luro vínico 
lineare que nuil hom no pufquc paitar a^uco per rramuge nc o 
canono ne per canalo oc tcnlce me per cana lo 53 ollco cn paree nut 
gera menpo oc voluntat oc fon vchu 
^ncarcque nuil bomno pujea encadaren parctmiegera canono 
oc nenguna manirá per oifcojrcr aj^ue bdlco ni fin 303 feno vo t[-: 
luiuat oe fon vcbi fi ooncbo la bu oc aquello no níba ia. 
Encare que fi nfeun bom pa (Tara af gueo Oe negima afuera p:cf 
oe parct oe fon vebt fía nittgera o p:op:ia oe aquell que bage afer 
vna filada oe pedre c oc mo: ter entre la apguera e la parct e fona 
mente oe aquella* 
^[Sñcare que fi null bom ban ra adar paiTatgc a apgua 'per menar 
aalguneebono^quebagealejcarfpaf o carrera oc 006 palmo e 
migó oeííra vltra lo recb bon la Otta apgua paiTara quifia apue 
Hincare que null bom no piijca allegar poflefTío De^]c)Cianfo6 co 
fa qui faça paffatge en albercb o cafee oc fon vebí en tapies ni cu 
paretsoe rajóla nc oc portat qui faça paiíatgeno çmyc polTctTío 
^JfÊricarc que null bõ no pot bauer¡vifla fobjealtrt fi abac no guar 
oeenforOelfeu 
Ifêncarc quefiooe vcbinc fon equals en terrat que ab oofoe feba 
gen tii near imtgers ab tal manera q paifatge ne vida no fia ocl bu 
^a is l t re . 
f[€ncare qucftncgim vcbioelaltrebaura píce lo gruíjc ocla parct 
qui fera nútgera c lalrrc vcbi vol ra ofoar c aquella parct oe raio 
la no It ce fon q la baura a oeffcr c nfer parct leoefmc c la rajóla 
fia oc aquell qui feta la baura 
{Trucare que null bom no pot allegar poflclTio Oc nenguna vífla q 
rcbe oc part ocl eel o part ce fon vcbi fi ooncboluerna no eo que 
bagepolíí ida pcr.m.mycu 
{pneare que vifla oc crcucrao oc negun ralei): oc tancamcnt oe tau 
lade nc oc crocrco feíco en ra jóla noo pot allegar potTclTio 
flWcara que negun no pot allegar polTciVio oe to:ra per rao ocl w 
ta no que la cofluma ba q va Oc^íj.pamlo oefpayoe no acodar al 
foilrc fobira fi la to:ra baura mcrlcto £ finó ba merlete o mureto 
fi ooncbo no era toxra ocl mur noo pot alegrar oe'acoítuma» 
per leo aítreo tojree oino la ctutat e oefo:a \\o burcb fi lovebi vol 
pujar puo alt quel fobira fofirc oc aquell fe baura oe lunfar oeu 
palmo» 
^ ñ c a r c que negima to: ra no pot ban cr aqft pzíuilcgí oc inacof 
tar fe.Tupalmefi be baura mureto fila to:ra ñoco en carrera pu i 
blica al lobira foftre, 
W&ñcm que null bom qui bage pKo lo ton Ú tona a toara ocl niu< 
Ccccvíí 
«i J 0 ̂  ACÍA M0: íob2C ro0 b€bi"* * nospot fer pcrquc nos pot 
rnurnicoíofra1 0 v c b i m quí íonaPJW vail car no ca 
é Zncarc que ft mil bom fara baila p:co parct t)c fonvcbi oue baac 
flfer• afamboz oc pcdrc c oc moitcr oe vn palm e mia tant alt com 
los fcmo e largua Dela baífa pujaran 
Encare que nego no gnâf poflelTio 6 luerna que baura fcta cn bu 
falle oe tapieo per vtlía que non rebe oe pare oe fon vabt 
lÊncare que null bom no pot femar telcro oe tcjcír De negun oiap 
oc lana ne De li ue oe canem ne oc coto en paret qui fia migera ab 
fon vebi ana. fen ba alunyar vn palm perquclocolp nofiracnla 
Diu parce* 
|}€ncare que tot bom fía tengutoe tacar fe ab fon vebi en lalbcrcb 
vncreo tapuo oalt e lo fotol lia nutger Dela terra, 
ápñcare quw volra tancar cn o:t ab fon vebi que l i ba aíudar 6 ou 
tapice Dalt e lo fotol quee leu nuger e no fia tengut De pagar fí 
Doncbc no román tancar 
| ¡€ncara que fi negu volra regonejeer camp o vinfa que baura com 
p:at a mu jadeo que pacb lo falan oclo oedradozô o ptidozo míg 
per mígço co lo venedoz c locomp:adoi * vu fone per mu jada eft 
vairã íermígeo mujadeo DcuenDonanim* foue p qfeuna mujaoa 
4 f ¿ 6 Duco mujaDee enfus entro alvefpie oo* fous per méjara quíf 
cu Dele oellradozo o pertidozô £ fi loo fan anar Delirar foza lo ter 
ntozi quelo bagen adonar caualcaduree . 
Heneare que fi null bõ vol ftimar bonozs caps o víyeso albercbo 
o ceñíale que bage adonar De B M foue^v/oue ¿ aquello qui leo 
bonoje ftimaran^.fouá 
fl^cucte faber que null bom no pot plantar arbzee apzee De fon ve 
hi en camp ne en vínya ne en ozt alber ne fa^er ne laooner ne olí 
ñera ne noguera ne mozerne negun arbzc qui puig vltra tres Def 
tres Dalt fino luny De fon vebi e Dins lo fcu»?:n»palme De ocltrc 
iê í tcarc que negun aquefte ai btes no fien plántate fpeflbs anf 
b"ac ocla vn alaltreoe 000 odlree enfue perço que no pujrai to 
rcIofoUlabonozoefouvcbu 
áfaTc^re que totaltre arbre quiü plant en o:t o mvínya o cu camp 
queo oeuUmfaroda bono: Oe ion vebi tain que com engruxera 
C]ucfb30c*v).pa(m0 oeoclíre computo fino quel baura arrécar ft 
per ío vebi neo requcít 
i l ñ c a r c que tot bom qui plantara tires pico 6 Ibnvebí que fen ba 
gealunyar tree palme oe ocftre e que la tira fia cu tríada fpefla 
UScare que fon vebi oe aquell qui baura plãtades Ice tires ne. ba 
geaplainar femblantinet q aquell baura fet ft per ell nc fera reqil 
perço que mule nc altrcs bellies noli gotten les lues tires que plã 
rades baura 
4p£ncare que tot bom pot plantar arbics oe oíuerfos línatges e ve 
we e tallar albers e nogueree e ladoners en fon on e cu fon camp 
que no ba oemanar lo fenyoz p quiu tendrá ne res Donar í3l pzeii 
que baura ab raelne menys oe rael fí ooncb3 lo fenyoz ab carta 
nofobaretengut 
^jSicara que^ota olmera que fía pofada pen j^anys e iaura fo 4 
hit la benoi oe fon vebi a plom que oela fajcuria/o ozet oela bo ^ 
nozoaquellqui oemanaraenuers locel aplom toquaran per* vj • 
palms oe oeftre ay tant com puijee tocar les branques o rafls oe o 
liuera que tot fen oefa tallar 
Caneara q fí null bom baura alber o ledoner nc noguera ne res q 
faça fcala a paret oe fonvcbique reta fcala o pujado: que fíaarré 
cat/o tallat tot e quen fien talladcs les branques per bon bom fe 
pogiKs pofar o pujar 
Caneare que f¿ lo oít arb:e baura temps que fia p:cfcrtt pufque ca 
íes fi tacen ne tancadura oe tapies quefia tallat 
Caneare que fi nuil bô fara o:tap:cs oe paret oe fó vebi en albercb 
0 en cafes que bage afer pare t oe vn palm ab bon mooter entre la 
paret e lo o:t pertal que les parets nas cõfumen e que fía pus alt 
que Ion vn palm 
_ÜÉncare que fi null bom vol ob:ar ap:cs Oeí mur 6la ciutat que íí 
.bage alunyaroel mur.ppalms oe ocftre c oela t o n a ^ p a l m s 6S 
1 ingle amunt 
( R c c v u i 
flaneare que utc;u i b pot bancraun< al mur ocb cúi^at furo ab pa 
ret bunjega critro al ftngle oaqutauant baura fen alúyarélcô to; 
res^ij palme c bcl iuurT)c,palmiJf 
Heneare que hull bom no pot ocflrcfer fon vcbi envinya nc cit cãp 
oe tancar ab tapice fino en cafes o en on qmo recb; c qucaquea 
romanga tancat 
fiéiieare que tot bom pot bauer arãç oe loncb c oc traues en parct 
oe fon vebí fi be fe es fuá oe aquell qui vebi fera e teta la baura 
ffCncarc que en paret pioptía ne comuna nos onijcarrcgar cnto t > 
lie m partida fine bage pagada la meytat ft be lo fotoi es míger 
fincare que en paret p:op;ía ní comuna nos oeu fer fineftra ni lu 
erna enuere la parct oe fon vebí di ooncbo ab ab ell no ere auegut 
ab carta» 
€ncare que fíalcu baura focáfalne oegotw fob:c bono: #1 altre 
caquell renioura objant que bage perduda tota aquella feruímt 
que íamee noli por tornar* 
Cucare que fi negu fera requeíl De tancar ab fonvebí que ba ame 
tre la ment at oel fotol cela terra e fi el1 no román tancat ajeteõ ell 
tnateú qui bo requerra que noli CÔ tegut Ò res apagar entro que 
fía tancat ajcícom aquell fera faluant lo fótol ocla terra qney oca 
metre la meftat ço ce afaber en ozt, 
€Sícare que en cafes tro tree tapies oalte lo fotol fia migen 
Hincare que fi algu volra fer bafla p:e0 paret oe fon vcbi faça alé* 
bicb oe pedre e oe mouer oe vn palm e míg t puo alt que la terra 
o rema no fera vn palm 
ÜSñcara que nígu no pot fer fíneftra en paret pies oe fon vebí acá 
to ft laltrc ni bauratSfilaltrí nibaura quee bage alunj-ar oe aql 
la e oeí canto, v^palms oe oeftre» 
Encare que per focbquíe p:ena óe vna cafa en altra SI oan quen 
fofira non fia terigut lo bu al altre car es cas fo:tuit 
J J I I I I I • ! 
C €ncare que lana oe aygues oe rieres he oe tomnt qui fclatcn oê  
la vna bono: en altra que fí oan lin efdcuenolies tengut oe ima 
na oé aquell oan quen baurá foftégut pcrço comcscasoe accidéc 
queoeusoona* -
Chicare que per albcrcb/o per ramt/o per taulada/opcr quniq 
paret qui cargue fotne cafes./o ú ^ w o i * Da tn per Sran Da» 
quef oo no lín fia tengut oe fmena 11 ooncbo noli baüia p:otcftat 
ab carta* 
líéncareeecoíhjma que luema Dcu bauer' De loncbDe 000 palms 
tro en tres c oeu bauer J5 ampie Dela paret bon reb la 15 míg palm 
oeocítrefínono es Dita luerna 
Cucare que ft algu baura'polTetda Inertia to luernes c aqucll De q 
fon les tancara o lesfara tancar e puf s les volra ob^ir que ba w 
cuda tota la feruitut e pofleffio que ¿ames ñola pot obzír 
líSicara'que enles bon02s qui fon entre DOS ve bins que los mar* 
gene fon ocla bono; fobírana* 
tfSncare que fialguvebí U p:es la parct oe fon vebi e lo bu õ aqlls 
baura feta cafa o cafes e en lou De fon vebí baura algus arbzes q 
façé fcaía per pujar que los bage atallar que no pot allegar polTef 
fio» 
<J¿ncarc que tot bom pot fer pon p:es la paret De fon vebí lunylt 
fe Deis fonaments DOS palms De pcílre; 
tfêncare que tot bom pot fer fojn DC ollcs a coure e De gerres p:ef 
la paret De fen vebí lunpant fe Dela paret tres palms De oeftre; e 
que faça en aquello tres palms altra paret 
U¿nc3re Debím que a riera fe qua qui no cofrera tot lanf pot bom 
fer tanqua enles bonozs qui aquí afrontcrãno ftrenyent lo Dít 
pallâtgeDela afgua. 
tfíñeare que tot bom qui afgua men riba paret De fon vebi per re* 
gar algunes bonozs Dege ter 6 pedre e De mo:ter vna fila alats DC 
Dela paret bon lafgua paliara e pus alt que la? gua que aquét paf 
í1? p c m l íluclc6 parets nos pufquen Deltrouir* 
Rucare que com DOS vebins e mes feran cnla Cíufattf^arçalcna 
cguailsenterrats/o en taula des que aquell qui pzjmer puiara o * 
want u bage atancar quebadado: fobzc aquell oaqlls 110 bage • 
(Tcccvmt 
^eumrü mc tot bom que vene cafes o alberebs oege oar e moflfrar 
gualque feruimt aquell albercb foferra afon vebi quela feruitot 
fia cuberta/o amagaoa e que tio lapufea bom v¿ure e fino bo 
nuncía baura (lar aoita De aço que menfs valega per aquella fezni 
mt aconeguoa oe perfoneo fperte»» 
H inca ra que negu no pot allegar atançoe to:ra alguna quel vebi 
fen bage a Uifar ft la to:ra no es en carrera publica que bage mer 
ícese que fia enla £wta t /o enlo burcbalfooíra foílreeno ais al / 
tres foftres fino cnlo fobira 
iSFtem que negn no pot allegarpoífeíTío enparet p:op:(a/o iomut 
m De fmeílra gran ne poque e fcmblant trocbbon pufque paitar 
null bom e no altres fmo es ratalera* 
^jsTtem que algu qui fineftra baura no lapotobtenír perp:efcrtp/ 
cío íí Doncbs no la ba ab carta oefon vcbí ane es feta cnjrau ocla 
aUra part* 
Caneara Declaram que luema qnifia feta en Sutal De tapies no fia 
p:efa ne obtenguoa per luema ans fera feta en frau 6 fon vcbí per 
que nos oeu alegrar Dela coftuma. 
ffeñeara que fi null bom baura luema fob;e fon vebí epoíTefDa per 
*OT.anf s e per mes e perfa voluntar la baura tancada e puf s per 
temps la volia obíir que nou pot fer eme ans pert tota la feruítut 
que ba baguDa ne ba per toft emps fots que laltrc pufque p;ouar 
quclabage tancaDa, 
^Sí ícara Debim que tot bom qui fía egualab tcrratabDos vebins 
fe ban a tancar a comunes meflfiós 
Heneara que tot bom que fía pus alt en terrat que fon vebí ques ba 
ge a tancar etantaltque vtftanobagefob:eclllÍDõcbs abans no 
guarDecnçoDelfcu 
ífSncara faptes que cent reíoleslDeoen putar oe alt e De loncb aytãt 
com baila vna tapia oe alt c oc loncb* ^ r — -
€ £ M m 
áíãícm (meo que £<nt pcchcc re fílpugen taltc Cí locb úytãt cô 
baíta 'vna tapia oaltcoe Icncb, 
C^tcm per ílimacío luíla fe compren tapies oc pcdic cnla ribera 6 h 
manvtíij/oiid per quífeuna tapia 
í^ftem per ílimacio cnla ribera oela mar bem bômbageapouar ter 
r* per fer tapice fe pot comptar oe tree tapieo cnauaÜ tree fous g 
tapia e oe tres tapieo enfua quatre fouo puo la terra bage bom a# 
po:tar e collar enalta 
4 R c 6 ojoinacícne Darbtce que Donen/o oos 
nar puyen oan en terra oe altrú 
(fjjbíímcramét que fi pervétura cnla piopnctat oc algu baura rou/ 
ree alinee albere o noguera poye c tote altrcearbzeoq fien oít 
(trãye ajeicom pino cjcceptaoco o líoeree que fino fon lunyèlapi 
pziemtoeUltrc^^peuo febagen atallar* <> 
I f iT i per ventura feran lunp mes oc trenta pene que aqueü oe qui te 
ra n loe pufque teñir en fa p:op:íeta tempero ft fera per algu aüe# 
gatque encara latfía fien I m y w peus lioonen oan alga en tal 
cae fe bage a veurc quin Oan ce per ooo pwbomeno c lauo^ que 
fen auèguc ab aqucll aquí CÜ oatlo oan pero lo Ocquí ce larbac no 
potelíer fo:çat oe tallar lo puo fia lunfijc^peuu legona oit ca* 
iSe lca oliucrce cocio arb:cô oc meniar cjcccpraOa figucra perqué 
coarte oolçquefia lunyoela p20p2ictat ocl altrc. viii)*peu0 &ct 
clarat empero que fi loo oitôarbzcc feran en frontera oe aygua no 
fíoonfino vn peu 
C C u e marca fe puga ¿oinoicarper loe veguer cbaU 
le oc ^arçalona jarico co Hat acuftumatlnoobllát la 
pjobibiciojocno aoinotcar marca contra officials 
rcalo* 
£trueoei gratia Bejc 0ragc num -re* ¿Mlectio ctfiocli^ 
butsvícariiôBaiulwct vnmerfioet fingnlio alije offíct 
alibue noílrie infra Catbalcniam conrtttiute p?efentí 
ITccct: 
bm et fufurío qui pio tempore fu-Tint falutcm ct M'lectione liber 
aliam líttcrüm noítram qniifcunc^ p ignomoi Ucencia» reuocan^ 
Dae DupnuiíJ cuius littere ferieo uck babet fflfaztrm oei gratia 
Be^Hragonum "eialencie ^c.BilecttsetfiDeUbus^icanjefeiu^ 
lie ac vniuerfte ct f tnpl ts officialibusnoftrio infra Catbaloniam 
conftitutii? pjefcntibimet qui p:o tempo:e fuerintfalute5ct oilec 
cione5 Bd noftrum fepius venit auDitum g Meet pignozacioneo <z 
marcbe in quibus alter pzo altero agrauatur tanq? cqtáti racioni 
bus et iuribus ooiofe pmnino fmt cuitanoe 4vo$ tame ao inuicem 
propter faticam tufticie et iuríe Defect um qucm alter vellrum aflTe 
r i t m alio mucniite conceoitis pignoianoi licenciam aouerfus fub 
Ditoo feu íubmiíTos íllius iuriidictíonis qui oícitur in íufticíe fati> 
cam repertuo propter quod bomineo ecclcfiarum etalO quam^ 
010 pzmcipales vi ' fioeiulTozeo non fuerint vcl ejeiftant multiplki 
tcragrauScur Sane licet ínterou3buíufniodi pignozacíoncôimar 
cbe conccoantur inter iubditoo regnum et pwiapetuum oiuerfo* 
rum qui reperiti íünt in oe fectu iutticie atq3 iurío non tamen con^ 
ceoi Debet inter illoa q vni eioéqj pzincipi funt fubiecti (turn vbi 
Qliquie ejcofficialibue nollris in buiufinodi reperiatur Defectu ao 
nos qui ¿nefiDimuo omnibuo tanq5 ao vnicum caput vel ao genê  
ralcm p2ocuratore3 noftrum cíufqj vícegeréte5quícunq5 grauaf 
t i polTun et Debeant pzotinuo babere recurfu5 ídeírco certa fci 
encia ct confultoonineepignoranDi licencias pez aliquemcjc oífi 
ciahbuô noflriô contra altum offidalem noftrum feu fubditoefibi 
comilíos quuuifmodo concelVaô íCenozc pzefentío reuocamus et 
caoDccctcroconceoí vel fieri pzobibemuojâíianDanteô vobieet 
cuilibet vcítrum fub pena ire et ín oignaciomo noftre çp talee Itcen 
cias nullatcnuo concedationec còncelTio vtamtní fedeas pzotí^ 
nuo rcuocctiô jafèanoantce ínfuperínclito 3ínfati Jacobo fra 
t r i canlíimo ac ^cncrali pzocuratorí noftro ac eíuo vices gerente 
bus q> tales licenciao fieri non permíttant imo contra onícialed 
qui repertifuerint in Defectu iufticie vel faticect contra conceocn 
íes Dietas licencias pzocedantfomter ctDiítricte taliter cj? tnanoa 
tu5 noftrum ct pzcuifio noftra buíufmoDi penarü fozmiome inuio 
labiUter obferucnturBan ^arebínone •V;ÍOUÔ aogufti Hnno Do 
mini jafôíllcfimo, ccc.twix. Cu autem intelleycrímus per nucios 
£iuitatis ©arebinone Dieta litteram in ipforu pzeiuoicium et con 
ira conftimciones çacium ct treugaru ct capítulorum generalium 
íatbalonie Suriaru fozc obtètã % cõtra ví^ i cófuetuDínes^piiilc 
0 A U 
gía cíete Cuitan cõccfia *p nos k r m te ctiã cõftnnata qb'caue f 
k» cóttnct $ cu i curia aücuí* loci fa tica turio íuéta faczít marcha 
feu pígnojãoí licífcia pôtcôccoí p o^Dina^u Died Iaci cu i facta fue* 
rir rança p:crictaqoufquít>é puilegíj^ t capitulio in cãcdlaria nof 
tra cjtbibine hect poflcnius eifdcm rcfponccrc ctalíter tn pzctHC? 
iíopjomoercatanicn volcnooobfcruarc vfum antiquum pimüa 
gia cto^oinacioncd,' oícte Cíuitatw per pzefentem mauoamuo viça 
no íBaiuloct alije afficialib* oícte íiiuitatio p?efcntib^ ct qui pio 
iciiipo2c fucriutoccetero vtanturct vttpoilun íamoíctís pi$* 
íiaranoi hccnciis contra loca mquibuofatica mrie inuenta fuent 
pzout per cofdcm eft fieri alfuetuni pjeoicta Uttera bic in ferta 
qmm quo ao Dictam Ciuítatera ^arcbmone et eíue victiriaj ac ba 
íuliüíTi rcuocamuo curn pfentt m aliono non obftante íDat,£elauu 
^ulle.vJU'ifiBaDij anno Domini jflkiUeíimo ccc^l .Si^íD^ 
Blçun veguer no puga fer alguna oemanDa en alguns locbs pzrtU 
rents ala bailia De Barçalona/oalea ballieo pertanfcntsaaqueU 
ia neale bomeno DC aquel leo a^i per rabo De pau etreua trencas 
reeconi peralguncrinio batimento mozteualtra manera fino tã 
folanicnt en pooer Del baile De Ji3arç3lona eDc aqucllequi fera ai 
oitea balliee per cll conllituitQ ílfòanant fermainent atoro loo bo 
mens oc Dites bailies que no refponguen en alguna cofa alsoita 
veguero fino en pooer Del baile oe í&jrçalona e altres balles conf; 
tituito en Dites bailies (¿ les flaquerics c farineries e los pefos oê  
les fcrincs e tot lo fet oclcô ferines e flaquaxçs enqualfeuol mane» 
ra fien pcrreiif en al italic oe J^arçaloua (¡3facmz prnner en ]8w 
(alona alee nenes DC ocenibzc Bfoü «ccxTOí» 
( T ^ u no puga eo i to r cnlo ribatge óla mar oe íSarçalona oda D« 
çana que ce oe ponent fins al nou coificí oen Bernat oliet que (ta 
filcuãt e ocla avga oela mar fino ales cafes coíficaoes oe p:oie c 
cal<; que fon (a volta oe çerç £ otne lo oit locb algu no gos e o i t o r 
cafce ob2aoo:s alfóoecbs o algüsllatges g rãso pebs nc fer algua 
cõftítucío o empaije ne bage algu aq locb pjopu o ccnfàíbao tot fia 
De vs comu afe:eõpõD:eecrcaz nauscqlfcuolaluesknfse algu 
no puga fer re© oe oiteecofeep ao cTtCio oel fèfo: .T&cy oels feus /o 
p lõcb vs £ fi algü eoifai bi era fet f¿a enoerrocat encmqu^no w® 
wguoa licencia oel fcrifo: Bey fens pena al^unaflSscme pumer 
en B3rçaíonaatvfDdô yzm oe fctcmlne BM.cc.mm 
Hío veguer"oc Barçalona w tcngut turar oc (lar a eonfdl oda cóf 
fdlcro oc Barçalona laluce empero románente cntotcí? coice lo^ 
immmentQ QcUenyoi B c f $acmc p:imcrcn ©ar^atona a«víj«oe 
Ico ÍU's ociarbaíg fífòtUccdpn 
IfHIgun Cíutaoa oc Barçalona no pot efier allongat oc alguna com 
manoa que bagues pzefa Dc algu £ ft tal allongamcnt crcatoigat 
fcicntment/otgnoiantnoobftantaqudl fiafctac^cucío. jüacmc 
íegon cu 35arçalona a^v^odes kt'e oc fcbrcr BfcxUcc.lwm 
a m^neoa ôargent ft ba oe fer cníSarçalona e no en altra parfic 
oc qutícuii marcb oargent bo e fí nos poden fer fino fetãta 000 cro 
ati3 n ^ 1 moncC)a Barçdoncfa oe tern a ky De»rj*omcnj 
c malla ola oita moncoate la £iurat oeBarçalona elegcíjc 000 bõa 
-11 2 al0 ̂  1° í™?0* comana la guaroa oe otta moneoa e q 
jjqlla tnçé fer lealmc't £ lo féyoz Bep pumza loa q Pã trobato falfaz 
la moneoa e lure bèe riãcõnTcatseiameônã.rdlítuite a lure bc^ 
rc^e la fabjtea o Qwny 6la moneoa nos véo:a.3Jte5 loe cSbiaoo:^ 
one turaren poOer 61 Kguer oótio:a locb61 UyoiBef enlo locb 
bo tmozã taula que fí trobaran ralfis moneoa en poocr 6 alau q cn 
ucííigaran oc bont'la ban baguoa c Ia trencarán ab vneo tcíozce q 
fceuen teñir e bo oenuncíaran ale officials Ocl fenyo? Bef £ perço 
no fia fet p:eiuoici aíe pactee ecõcelTione oda operacío, 6la monc 
oa fete perlo Befen 3*3 eme pjimer e perlo Bef en libere fegon fô 
nllconnrmate/terefvgonen íSarçalcnaaaiiúoelee^fo oc 3íu 
liolíSfòíUccJOT^ab loado Del infant Blfonfo pjimogenít 
í E õ veguer o fotfuegucr oe^flrçalonafíflntperronalmentoíne Ia 
veguería oc rallee fe poocn referuar aft loe pocelToooe pau c tre 
ua fomerent c qualfeuol crimínale c ocaquelle conexcr fo:a la ves 
gocria ocvalleeoíne laSíatatoe Barçalonacaquíafiocgura oc 
fermenar cajrífoncbfcntécíatplo Be f en 3fobã ponieren ^arça* 
lona a.jcv&c febzcr mil#ccc*lxp:jcíj 
loo mercaocre c Cíutaoano poOcn coínpwr c vicie c tranre octo 
C e i f a s 
res te ume tt\ fcnr©j*<r totee tofce «eeptat pegue ícu t epr 
cía ce car cm mentreque lo fenyo: Be?c baura guerra ab criftíano 
epaífaDa la guerra puguentraure c negociar totea tofee pero no 
puauen pojtar en terree Ce ín fele ço que ee pjobibit perla falefta 
Bomana ©aeme fegon en ^arçalona a.üi»t>ele fous fee ©eíembs 
anf â^ t lcc J w?cv,e etilo recognouerunt pjoccrc^ 
(Jíoveaueroe 3Sârçalona/ofon loetínent met veauer en vallea ê  
no lo lenpo? Bey o algún altrete lo veguer oe valles bage a com i 
pltr toto loo manamente Del veguer oe jSarçalona falua lo out e 
fealtat oel fenfoz Bejtc loe faígss Del Veauer De Harçalona poDen 
entraren valleo perfer lo manament Del veguer oe ikrçalona •2íl 
fonfo fegon en Éarçalona a» íüitOeU fDuo oe ceemb:e â^iUcc, 
tovíñj, 
C í o e notario De Sarçalona per quant fouínt ban anar/d trametr¿ 
loo feriuano a cafa Délo iutgeo c aquí Iter ban^vhDméro per fulla 3 
ominal comu ço ce tree Dinero per quifeuna part no obílant la ot 
viñado que noe pagae fino quatre outer* per fulla la qual o:Dtna 
cío fia feruaoa en loe feriuano Delce Co:te Del veguer e baile pero 
oe tranflat no poocn bauer fino Doo Dinero per fulla 3tocnie fegon 
cnlefDaa^jcví.Delco WODC agoft j8K)il»ccc«]. 
<Í€n leo enqu titeo queo faran cnBarçalona en qnalfeuolcatifed/d 
negocio crimínalo per qualfeuol official oiDínarí /o ínquífiooj/o 
iutge oelegat Del fenyo: Bey o Del p:íncep/o fnccelíojo lurc fien a 
pellate per loo Dito.inquífioozo/o iutgeo Doe pzobomenooela Dita 
¿íutat foo quajofien pjefentofino la enquefta fera complíoa e f¿« 
ello noo faça C^tem en Bar^alona no fien feto nouello turmento 
fino en loo turmento fia pzoecbit fegõe q eo acodumatle fia f uaoa 
Jaiíonílítucío que algu no fia conDepnat feno conejeença De iutge* 
Cjacme fegon en /^oztofaaaüit Délo ÍDUODC Defembze rníUccc*^! 
tfíã recepcío Délo teílimonío e Del íuramett DC calupnía fe pot come 
tre aifonfo tersen valencia at^vi) oelee kVa DC febter â(bíUccct 
JCJCVÍÜU 
{fjUo auolo fembjeo encara que ftiguen en cafeo p:op:íeo Deuen e^ 
[¿r lançaDeo oel veynat bon ílan bones Doneo^ Slfonfo tere m va 
lenciaa^^Deleokl'oDefebzcr múxcc.m* 
Ifccctfi 
ISjdcomoelconfdlOí! b e ó c i o noa pot tpcllar atf nfô pot appet' 
lar ocl confcll Donat fobic lo modo c fozma nce puga allegar naU 
Um ne ofpofar alguna ercepdo ano k baac afer la ejeequeio a cot 
ccllaoa no obftant qualfcuol cjcccpcío .Hlfonfo terç a.v^ocb id9 
be ^ulíoljafíjíLcccTO, 
IT^oo Confellcre oe Barçalona ab aíícntímmtod veguer pokie r 
confolo ínloô offtcia mecaniebô ocla Cíutatcn loa qualonoba co 
folocferozoinacíonoenaquello ifrereterçai ílanoefaa#pi.D^ 
ieo fefo^oc Snltoliâ&íUccc.^vi)* 
fiStlcô qcccucíono oeleo fentenáce e modo c fo:ma entreuengoé fo 
lament 000 iurííke e loo quipzirner feran alíignato coniellen fino 
ala ft ab vti falarúSlfõsatKcn Barçalona a ĵcm'i.oeUc kl'o^eTKo 
flííõo pot fer coimflto cn Barçalona a algu/o alguno iurílíee oc V M 
uerfitat oe moita negocio S^ceptaoeo caufeo oe mcrmclTozteo e ta/ 
dozteo Kberc terça^iiij^oelco Wo oe Wocmbze m i L c c . ^ v i a u j 
tfCnBarçalona leo mauleutes paHato 000 anyo ocl 01a q fã rebu^ 
oco l'Ô câcellaoee e nu Ileo no obíiãtqlfcuol renuciactõo ejecepcios 
o caufclcô cn Ico malcutco poíaocoTjbcre terpenBarçalona a.jcuij 
l^ico ki'o oe nocmbze mil .cccwtvínu 
í E õ o Ciucaoanooe Barçalonaoeuen (lar pzefooal caflfeU õ k coz 
oel veguer c no en poder oelo gUgutstro imo queo feo per aigmia 
fpeáai caufa ab oetiberacio oel confell real l^ereterç enJôarça' 
lona a^iuí* oeleo klo oe noembze miLccc»TO viii). 
4155 quarta part ocla beretat eo legtttíma cn Jgarçalona T^xre terç 
en ©arçalona aleo MQ iB&arç mü«cccflcwctt|* 
IJCcm fe oefer iné o guaroen loo bene ocio ocíate e perço fon trame 
foo ferina no m ¿fia tgeo;e altrco nofen wuen reo poztar oel oclat 
nce^bigir reo 3Jacmc fegon en valencia a. viíij.oeleo kl'o 6 Sbzil 
tflBfciUccwm c l&ere terç cn 3§arçalona lo pzimer oefebzer mtU 
cccJui?. 
á í È õ B c f cn libere terç ab fon pziuílegí oat en fifòuço a«xi •ô B&arç 
jn^ja^íLcccJ^ÍNftamíeozoona que almenfoooo cofellero oe 
tíSarçalona quifeun oiuozeo ft íurioic no Pa altramft loteguét oía 
f/Stwi* 
m fcriataieepirforrc^cel veguer oela Dita Ctutat entfpoablo K I * 
%mx e o fon ioctincnt ücn unçute oc anar c aqui oeure veure bagé 
roto Ipd pzefoe e encercar per quina caufaftíguen prefo© e faber ab 
e lie ft la inquífício es començaoa c en qum punt fta e-talmenr bo fa 
cen que loo oífspjefoe enla pjefo no ftè fatigais e enla lur mílteta 
ÍKn ejrpeotte ¿ perqué aço façen:e obferuen le« animeo oele oito 
confeliersen quant pogue lo oitfcnpoi B e f ne encarrega £ norcf 
menfõ ke Dites cofee fe¡ uar iurar loeeõfeUere qui lauo:^ cré foí> 
Icn i^gute cn piefécia 61 púmer cófcU oe cent íurateôla oíta ¿tutat 
enpoDcz 61 veguer tflaoítaciutat o 6 fõ loctmêt c oeaqauat qfcO an 
cô folié clctô I06 côfellerc enla oita Cunat bagé a iurar enio píictpi 
oe lurregunciu leeottes coico cõ pzeften lo© altreo luramet* 
oe notario oe 3Sarçalona c feriptoro ocla co:t oel fenyo: Bey 00 
"miciliatscnoíta Ciutate fe^uinto oioinariament la oita COH ajci 
coniunctament com oíuifa le p^oeti congregar fens licencia ceai ' 
gun oííicidpcrcaufcoocl art oc notaria e fer ojoinacione licites < 
boneftes per rabo oela oitaart abiuramento c penco pecumartes 
e fer tallcoc ejebígir aquelleo ¿ oetnanar compteo oelo qui aquel'/ 
Ico bauran leuaoeó £ ft algu oe qualfeool oignitat ley conoicio/o 
ftatfia enla oíta Ciutat/o tbíaaquella loo acufara/o oenunciara a 
ello o luro fwbftmjpto o íurato oe bauer oehnquit en lur offici ano 
que lia aomeoa acufar/o a oenunctar fe bage fatafenure apena oe 
talío ab caucio foonca lia qual p:inicramcntbage pzelíar que fí 
enla accufacío/oocmmciacio fubcumbira no p:ouant pknamcnt 
fa intcncioín co:reguela pena que p:ocurauaalaccufat /o ocnun/ 
ctat e no refmen/e l i pacb toto lo o ogno interelTocc oefpefcoefa/ 
ça íuíficiét fatiffactio perla tniuriaCftemfi algu en tuf e foza íuy 
a ello o flluro fubílituf ts /o íurato oíffamara /O contraoira alo luro 
inftrumcnto/o teda mento o altreo publiqueo e anté tiqueo fcnptu 
res reoarguent los oe falç/o arterint elíer feteo contra verítat fmo 
pjouaran ço que bauran aflerít perla oiffamacio c iníuria fia plc^ 
namcntfatiffetlo oír íniuríat oclo bene oel oiflfamant feno figura 
oe ¿uf e feno plete oilactõo 4S?èm enqueíla o p:oceealgu no pw 
ga elíer fet contra ello o fubítttuy to o inrato luro o algu oeellop^ 
lo fenf oí Bev iSouernaoo: veguer baile o qualfeuol altre official 
íutgec mquifiooío comiflarioozoinario oelc^ato o fuboclegato o 
oi'6 per cnin oe falçano folament fe bagen a fera inítancia c aceu^ 
fado o oenunciacio oe part pnuada oela qual fia íntereo oient e 
affenuant que algu oelo o.'muntoito baurié oelinquit enlo oitofr 
dccqúí 
(id De notaria (a qual part piíuada fe bags fore fcriurc C05 ocmut 
ca oinSitramét la cnquclla opjoçeo fia nulle.3J08 pjímer en ©ar^ 
çalona a^vj.oc âkarç iâfóiúccc • t o x v » 
ff^racmarí^iie9e.aírrecoíè6 faêts pios 
pobiats eiiio pfent prícíp^t ÔCatbaluía 
^ ¿ 0 5 lc0 mullaa fc oípofé enlce crcquciõs quw fan 
cõtra los maríta bã electto enquís bée ftimafó r o 
elTa paaaoce aju ôlo mobleocõ ímmoblcac die* 
pagaoeoDls bés 6I0 manto ftimatô cnla refta fe fa 
ia cjccqacio c aço en los loebe rcale* 
Scob* od gratia Bejc Hragonum âfbaioiícaru et valéf 
ciecomcfqjtórebinoneet vrgelliac oominu© ja^on 
tiTpefullam fioelibui? fuía vicaría Tbaiulie et vniuerftd 
^lijeoíficialibuc et fuboitie noftris ao quoe pacientes 
peruencrint falutem etgratíam jnteílejcím^cp cuj quicam fintob 
íigatimoebitiovelfioantiis tam críílíanie qjinoeieabfq^firma 
mento etobligaciouc vxozum fuaruui ípfe mulíere^ impeouuit et 
penes fc oetínent omnia bona Dictozum viro^umfuo:um non obf 
tanteq? bona pzeoicta fufficiant plenaríe ao Dotem etfpon&liciu 
V)co:il ínarum e t vltra oictum ootem fme fponfa licíum alíqutd m# 
oe fupauent volum'>q?v^o2eoípíorunõ impeoiatur neepeneofe 
oetineant omma bona oictozum vírozum fuojum ílatim p;imí 
tus et ante omn^a fiat c^tímacío bonoiU5 fcilicet mobiliu^ per voe 
et facta ejcíímacíone rerum mobilíum fiat fatiffactio mulieri De 00 
te feu fponfalicio fuo oe rebus mobílíbus £tfi ree mobiles nõ fufi» 
fíciunt ao ootem fuamet fponfalicium fíat fibí complementum oe 
rebus immobilibus 3Jtaq^ volum^ çp í it in elcctione mulíeru vtru 
veliru recipere bona mobília vel immobilia pio ooteet fpõfaíicio 
earumoem St iflud obferueturct teneatur ín mulieribus common 
rantibustnSiuitatibust villi's noílris Be alí>9 veromulierib^no 
commozantibus m £íuítatíbus et villis noftrie. volumus q? mu lie 
res iple teneantur recipere ootem et fponfalicium fuum in bonis 
imn obilibusquoníam volumus cp oe bonis mobilibus fiat plena 
ria íblucio iuocisetaliiscreoitozibus oícto:um viromm fuo:um 
et poftq5 complementum fit inoc factum oe eo qôrefiouum fuerit 
oe pzcoicns bonis et oe mobilibus fiat folucio in xegra creoitorí/ 
biieocbitíc fuid cmntbue(apiñt>íctte J3at, 3Barcbinonc icue f f j ^ 
tcif»b?ie anno ccmint fiê>ilUfimo p:imo; 
á¡ &í$ fa qcequcío en loe We Del marif per crcoit 6 
^«rcuo cnausllnofta aonefa la oppoficío cela 
inullcr 
" Seobuc Des gratia Ber Sragcnum ac»fioeltbue vieano 
et Curie Callante ville franebe falutc5 et gratíam Ê^an^ 
oamue robie quattnue per altqua qucrimonia quam ü\y 
^ute luceue p:oponat oe altquacnlltano oc oecem folú 
oíe infenue non foílmeatíe ej? vjco? tlhue eríflianí ftrwet tnoe im 
ratione fponfalici ncc ipfam fuper boc auoiatte tamen nolumus 
g> pjo ram minima qnantitate per vj:o2cm folucionee in qutb* vir i 
carum tenenturvaleant impeoin 23a t« ©a rcbinone» viii»toue au/ 
guílianno cominimillefimo.cct^cptuageftma quarto* 
jflBício confía oe! ootefpolinofia impeotoa la ejee 
cio contra lo marit perla oppoficto cela mullcr» 
Scobnefeí gratia JBcjcBra^onnm valencic Saroinic 
ct Cpjrtceccmcfqj Harcbincnc ac fancte Bcntsne eĉ  
clcfie vepllariueemmtratue capitaneue genera lie fire 
•Ubue noftrie vicário Ccruanc et tarrcge ac lm\o tar 
rege ccterifqj cfficíalib* nfie pfdtíb91 futwric so quoe pfcre^ pic 
ncritfaluté * grã pjo pte aljame íuccoró tarragc fuir cxpofitii co^ 
nebie çj? cu cotígit voe ao fofíaciá leu qrclae moeosü aliante p:e* 
ríete feu ftngulariu eje eterattone oebüozum que cíe oebemur ao 
Dcrfue oebttojum fuojum bonapicceoerc pro fátíífactíone et folK 
done ipftd tuoeie creoítoztbue ractenoam ocbitie anteoictie voo 
0:ecucion¿ ipfam oífcrtteínoíctiebonie faceré ejeco quia Vfoxw 
Dictoiiimoebitottim fe eicem e^cqucioni opponuntraticne ootú 
urn et oonacionum propter nupciae carumoctn qsuíe matrimoni 
um ao buc conftet ncccjc inopia marítoius vel sle cifocm vjcojtb* 
competat actio pwootibue vel oonacioitibue ipfie duare fuít no 
bie bnniiliterfufplicatum vt inbie Dignaremur t> ojpoJtuno reme 
Diop:ouície:eTfloe¿t0q5 fufplicatíoé ipfa benigneaomífia vobí* 
et cuilibj veítríí o icim 0 et mãoam" firmiter et ejcp:efle qtín^ cõíti^ 
to vobií? oe ocbitie a nteoictie apoiette erecucíonib4* non celTetio 
p:opf Dictara Vjco2u rcfíHécía vnt2mc obla doné eje quo cè m tus 
repctfoí oot¿% oonacióné pjopf nupetae vobie nõ cõftctfcdrc 
Ccccñúí 
ttpta caucione íoonca a bictiòitioets crcoitóiib^ <r r e d i m í io q6 
v i Dicte cyccucionwpcepmt ñ ci cu aopcr^crít rucas virotes m 
pocíne ím baberefacíatts lpft§ crcmtonb^ crfolut p:ot¿n* oc 
D0í!i6 Díct^iü^bitoru quãtiíatcòeio ocbttas vt cft Dtcmn^tfi bw 
f aütcr vos babírtoo o? propter Defectum mílicíc oicti íuoct altante 
prcoicte aonosrteceífe non babeant recurrere iterado 23at.55ar^ 
cbínoneauNncnaesiigúftiíãnnooommt mílleíuho íCrcccineííma 
Catbalunfá noba locb rtaufraíg 
^ « e n n t vniuerft ^ cum úòbw Blfonío oei gmtta 
Sragonutrt iâ^aio:tcarum ct valécíe ac tomiti Úarcbi 
n • none ejetíterat íignifícáurn ^ quioam oe Catbalònía 
f-^pzefumpferurit ejetdiquerc m aliquíbaélócio Catba^ 
jonie fub meteytu nanfragi) quafoam reeqoe quíbufoá barebiat 
li^ntô píclita t w fuefant falue facte et boc fit corttra íua et itíltrcía5 
Sídcirco coílttüímue er otoínamus eje certa feierteta cp oecetero m 
tota Catbaloma non aoDeataUqutécuiurcnnqs conoicionw ejctíV 
íat capere velvfarpareac etíám oetínérealtqua» rea nomine niüi 
fragi? vel et tam trobaoureqfuerint oe alíquíb*mmb9 líanío ba»' 
cbie vel alíjs vafw picSitatw ÉMtâtté vícariie baiulw x mH opi* 
tiíbm officíalíbua et fubditte noltrte Catbalorttc p:efentíbuô i fu 
turis bane noftram p:efentem ôrDínacionem et trtanoatum ob? 
uent et ab omnib^ faciant imuióbbiliter obfcrtiare ¿ t ft fone m 
íienertnt aliquoéq côtra poictu máoatúetoioínacionertoftrl ve# 
ti iré pfúppint volum91 manoam" et% ab ipfto penà légttttma finé 
omí remeoio puniãtiíi fèat^arcbiotfe í t i } * ^ aplíó añno D^mtní 
já^íUcftmOjXcJ^^Pí, . 
0JO9 coifaria q \?ólert arníár éeüeaflíígñár 
W*nfoP oeí gra Be^ HrâffóHu flMòticar» t val&tc acco> 
É i i 1 fiiee Barcbinoiie f iaelib9 fms vícaríje ktülíó laltie of 
/ a I fictalib9 nfté falute* gfain âfôSoam^ct Díctm9 vobís qtí 
J — J k n u ô fi aliqe pirata féü coltarí** vòluerit af marccõtra inw 
micos álTecuret et caucât fufficiéter in poflfe vfoàntecÍ5 oeloco 
vb i armauerít reccoat q> no facíàt malü itt locíé fcü reb^ ámícoiu 
vi ' treugaruj et anteq5 at) alta loca oiuertat reiitrtátüf í eool loco 
vbi armauerit cü galtóne feu lianò '* reb* õmíbAiéííààe cèpit ©ta/ 
tuim^ etiã x volum? altqe officialte nòfUr ít$ pôlTit babere tiec 
babeatptem in buiuimoDi arnrsttô ií&etèreà vouim0 % mãòàmua 
v o b i ê ^ r i f o u e c ó a í t m t it '^ali^eótpiratwbmttfmooi feemi 
vnlCi aíú]25 in IOCÍG vl'rcb'úmkoiñvl'trcmtini íllcc capia tí? ínrõ 
finen T cáptoo oetmeatio vt contra coe pofTim"pzoccücvc indina 
i!TCD0tc ct reo cio oetulerít capiatís i cuftoDíatío vt poíTint rcnttni 
ídtoqb*fumntocpoate 23at^Barcbíncnc^iíi.W's aucuflianno 
oomint milleitmo^cc Ij^jcviu. 
^ Í S ü c los coñkrw co baurã feta pfa fié pfoe e Ico rpbcú 
q penará empaocs pq fía víít fi íõ pfce oe locb oepau 
o traja c cõ armará fié tégute alTegurar rooncamét 
ICÕ oitcôcofcô. 
^fóí^ocigra Bc^ic* âfiadam9 tDicim0 vobíü , , ^ fí 
occctcrocótigatalíquoe píratae appltcarc ao altq loca 
iunfoictotô nfc cu poa ípoe vifte píéttb^capiaríe z rce c¡( 
appottauermt empetie ? empa raras tencatií? oonec ^ífas 
feiri poííit vtru poicte rce fí capte p coe foerít b loco pacie vl' treu 
garü ac fi fucrínt oe loco pacte vl'muge q poíTtc tnoe rcftítocto fie 
rí vt fucrit faciéou volotee vt pírate q armare voluerít poicta voo 
nec alíccurcnt ©9tt©arcbúione*pi)^l'0 auguítí anno DIÜ tniUefi^ 
mo4cc,xcvm 
Beta fojma qloa ofFicíale Deu¿ fer lee ccpoficíõo 
L fhLfõí9 oei gf a Bey Brafionu valéck ^aro ín íe i Cojfice 
^ m ac comee Èarcbinonc $íoeltbí> fuíe % Vicario % íubuica 
J^L-Mjio £eruaríe "píétib^ i q pao tépoje fucrit faluté ? gf 35 cíx 
cótígat aliquãoocõpoíictoèe feu remifiioée^ vosfiezí fup ermúb9 
feu oelicticf ¡Marco noe ozomauerim* 1 e^pife inbtbuimm0 vobio 
íiUie oífícíalíb9 nfíe ne De aliqbus crmunib^ feu ejcceiííb* oe qbuo 
moze naturaliô vl'cíuilie aut mèbu abeilio Ocbeturnecoe cnnw/ 
ne ínceíl^ cõpofictoés feu rcmilViones faciat Sttamè volètesfupa 
lije cnmimbud mferíozíb^ oíftinicnoiô et remiitenote rcmcoium 
congruum aobiben et omnem íufptcioníô maculam fubmouenfic 
çujctm9 p:ouioenoum ^ cu contmgat mfupjaoictie ermumb9 vo 
bio non paobibíttí feu cyccptte cópofteionce fieri voe oictí y m t 
rius et íubuícaríue fipacfente© inl imul fuerte vocato et^fiump^ 
to notario Surte vícarte fçu regenti fenbantá cõpofícioMce feu ref 
mitítonce bututmocí faciatia pjcut vioeretts e^peoirc oequtbuff 
quiDc compofictonibue feu remíiriontb' vt melt*' ajparere valeat 
iufte facte fucrínt et etiam fine frauoe volumue fien ouo0 conlt* 
imlee UbzoeitiquibuíJOccõpoficionib^illísponaturet fiat men 
Í 10 fpecta lie et clara pnotariá ftii fenbantã regàe5pmaneát teço 
rc y h m i Q m h ^ j ^ é t i b ^ u s á c volum* % vobíe % vntcmqj v r j 
etc ím^píTe Tub pena mDt^tiacioníanrí et mãcum* ftrnw 
mUonè m m buíufmooi teneatía x firmifobñKm et cótra ca n >n 
veniam et vemre aliquomoDo pfumaiis nf* voe pio rnM fotw -r 
punirem9 23att viii,to0£»¿ilioaimoojü mülef^ 
{ÍCitte no ííé feres remilTi?no De crínto oe mcreQs 
tnoit o iiuttlaao oc mibic ncoe mceft 
Blfof1' Dei gratia BejcHragonú val&rie ̂ aroíníe TCOZ* 
'fice ac comea J&arcbinoíie oilecro cõftlurío fuo ferrazw 
v oeltUeto bamlo Catbalonie geíúliraluré'r^ra3 £u eje 
kimpunitare Icelcríí íuaiefcat au&jcia puerfozu ^eçet illof 
^bii3 iurífóictio popult écomilla fie attécip circa traoite ubi potcf 
rano oííktíí vigilare cj?gtaoí9q ao víoicrãmaloui laudem ^ob^ 
mmm m oetectoa e^atic mfaemorofos fie fencíat c^ín nojeioo tue 
atur Ifòmc é cp ao auou» nr^ puenent çp officialee nfiet inclici infí 
tiQ Ubetn canlfimipmogemtíet generala pzocuratozi nõnuUia 
czímmofivJ oittmictoee et remilfioés faciutô críminib9 feu g?auib'x 
cjccelfib^iídcirco q: oeíFect9 leu facilitas pene buiafmooicrimmo 
f i ^ oelmquéoi aíbuit m cètiníi cú pluzee male faciéoí fumant auoj 
035 ou facinozofos buíufmooi publice ímpunítos cõfpiciutquof 
me x rácio fmali fujphcio mérito cõoépnaret vobio oicini9 x mãoa 
mue quann** wli*pietib0 faciatiô pconit^an publice p Ciuitatca 
ct locam fígma foubalomenecaliqoíficialconoftrifeu eiufdéut 
fatio píéteo vi ' futufi aut eoní locatenétee aaoeãt yF.pftimãt copo; 
íicioèe x oiffmicíonee feu remilTioee faceré pe crímuiib9 feu cjrceííi 
bus ao meru impiií ptinétib^oe qb9moi$ naturals vt ciuilia feu 
mêbii abfcifio polfcc fubfequiíHec etiã oe crimine inceíl^nõ obíta 
fecocclfione feu poteftate p noa eie cõcelfa fmeetiamatributa Q>i 
qni9 aufé ej: poictis oíficíalib* aufu temerario ouct^ cótra buiulV 
mooi pzobibicioné feu mãoatum noltríí venire pfúpferit ípfo fac/ 
topziuetaregimmeoíctiotficietreílituat ptiid quod ínoeaccepe 
ri t et nobw totioé £ t ipfa cõpoficio viribus careat et effectu IHOJ 
cnim p pfétes mãoimua vmuerfie x fingulis oíficíaltb9 noítris x c 
fufdé mfantio pzefentib9 ct futurb vl'eo:u locatenétíbua cpbuiuf 
mooi pzobibicionem et manoatúnolM teneant etobferuétet cõ 
traea venire alíquatennonon pzefumant Bos autem buíufmooi 
noUri eoícti fozmam et pzeconítjacioms quam ¿noe fíen feceritia 
in líbjis curtiram oictozum oíFicialium nortroms faciatts ao ma/ 
nem rd cnivcmm regtílrjrí ^ ^ c n c i t ^ i A m o m i l i e m ê 
Rfue loo officials paguen fer remilTionc DC crime 
ftaçoloo ferategut pcrpjtuílcgtô/oaltra D:et puo 
finponofoflcn crime Deques mcrefqaco moi i /$ 
tniuilacío tnébzc* 
^tr^ocí "gratia Bgc Hra0onO.irc4H5síccts0 confiliarío 
(fuo ferranoDc hlleto bamto Catbalonic gcncralifa/ 
lutêet Dilectioné JLtcct voo a D mãDatíí fcrencifimi m$ 
_ mini Begie&lfonfibone mcmozic patria noítri nobis 
i piccónit^ari publice fecerítto per - Stuttarce et loca m Sigma 
Catbalonie nc aUquioíficialce vl ' eozú locatcnetes client auít vá 
pfnmcrée Diffinicioéô feu remiflioés faceré oe críminib9 íeue^cciVi 
Dusad tncru imperiít ptínètib*! oe qmb* mozo naturalío vl1 ctu|ú@ 
feu mrbíí abfcifio pofletfeq nec etiá oe crimimb9 mceftus nõ obi> 
tãte cocelTione ícu potcílate eis cóceíla fiue enã atributa Sttamen 
qíDtcttofftcialeo pzopter ipfao Oittmicioéo feu remiiTioneô quad 
líópoíluntvtcõíueuerut faceré fütcjcauft et vtferrur tntãta penu 
ria cp non políút ejcecucíoée faceré feu m ípfo:ú olticijo vt cõucme 
pto uiDerc et c^boc o^oinaucrim9 y pconit33cioiie ipla nõ obltãte 
poffint oecetero côpoficioneô feu remiiTio¡K9 faceré etia De cnmí 
neinceftue feu alue quibufuíô e^ceflibuo feu Ddiaw&iQlc cem* 
pofteiones faceré erpectant cjcfmmlegio vel alio iure ao eos ê cep 
tis ilheDequibuemozo naturaliôvel ciuilto vel membji mutilai 
fto fuerít fubfccuta quaeí p:cdícta remilVione íeu relajcacione no 
!umuocomp:ebenDi ^dcirco vt Dieta ozomacio per oictoe ofricia 
lee noílroô feruetur vobiô Dictmud et mandamus qua turns manf 
Datum feu Dictam o^oinacionem in Jtbso (Lunarum Bicanarumt 
H^ãiuliarum noftrarum Catbalonte facían t aD mcmouamrcgiUra 
TuDaMlerDcocví Ul's Jíulij anno Domini íB&ílld'imo ICndttim® 
•Xrícefimoõe^to 
4J©e quine crime fe Degen fer remiiTiõe c Dequía 
noequíDcucnefier pzeícnte e que aqfta fozma 
nofeba Puar cn remiffio oe banetercoe empa^ 
ree trècaDea c altree pence pecuniaríce* 
J r 7̂  f: ne ^acobue jlluflriífimi DiliSlfofi bone memorie 
• Bcgie Sragonú ftltue Dei gratia comee vrgelli et viç . 
_-J__ccmce BQtrècw ac jlluitnfíimi Diu,lib,Eegie dragona 
ílfCCjtVÍ 
fratría nri hinl t imi m rcgníe Slmgoníívúick ct Satbalonicae/ 
ncralto pjocuratozi oílcctie % ftâclib9 fute vicaríjo baiulíd et alijo 
vníuerfiaccfmgulioofftcyUbu^oictífcm Bcgieaoquos pzcfcn^ 
tea pcrucncrínt falutcm ct oilationm IBuper íDem oominu? Be* 
p:oiuTtoncnt fmttcno:em qui fcquímr contmcntcm. ^JliSctruí 
Dcí $ratta Be?: Hraqoníí xcBúcctw % fiodib9 nríõ pníimíío i fitt 
gii l i^ vicari/0 (ubmcmw tt hmlm €mmm et vtUarú noftraru^ 
Catbaloníc p:ocurato:t oc X m ú c á h cl oe baffo vi' cozã locmriè 
tib9 pfètíb^et fatum ao quae ptffétespuciKrmt faluf¿ ct Dikctí* 
oncm Má notícia vcUtrã g piefmtes ocffrim^cp nos in fozmatt oe 
frauotbua ct tcmcrariiô actibud |? muitos cjt v^ílri? pzeoecclTozif 
bus tn oicdôoíficiô ct ctiam p vcürualiquoa fug mfrafcriptie 
tuibètè Icfionç iufttcic ct oãpnúnõ mooicu ¿ui'íenoíírccomilTid 
buc v)q5 p:oumonc ct o:oinacioné p:o fráuDibua ipfia ín futura 
vitãoie matura ct fotlépni ocltberacionc picbabíta facímud infra 
fcuptã "elioclicct y nullua c]c vobta potttt rcmitcrc vf oiffiníre pio 
pecunia vf al'e gractofe crimen aliqô pzoquo oe iure cíuílí vl'pa» 
trie feu confuetuoine pena mortis naturalio vdciuilisautmcmt 
mutilado oe beatTug bisenimvobi^ eecuiltbetvnn totaliter p pt 
fétej aobtmimus potertatéôugcriminib* to pzoób^pcne (apza 
Cõtete non oebeant in fligi quociene compofícto p aliquem veltru 
ínoe comooe fiéoa occurrat oiomam'* et volum* g¿ buiufmooi cõ 
poficio tractetur et cóco:octur ct fiat fép m oomo Curie veftri off 
ficij *r;nõ alibi et cu notario ipfi* curie oe cõfilio tamèicõcéfu íuoi 
cid ozóinarú vi ' alTclíoiie vi' altcri^ íuotcio q oe crimine ípfo inqut 
ficiondt fecent et no aliter vocatoqs ac feiente p:ocurato:e fifcbalí 
vl'ci^locunteneate qquátttaté p:o oicta cópoficione recepta 
fuo mcmouali cõfcnbat ^t pjo tolléoie vejcacione géciu etfrauoc 
curie nf e q fubferipta occafune fieri folét volum* ct ozoinam^ q> 
quátitao pecunie vigore oicte cõpoficíonia p parté cziinínoíi vf oe 
ímqultid vt pdicif pjomittéòa vt oãda oetur ü pio iure Curie 55 
píolVlaríjS'tuotcío feriptom fagionüacpzo cüctíó alijs íuptib^ 
moe factis^qj vltra oietã quãtitaté nicbil pzo pdictis falario ct 
íuptib* vf quauis occafione aliqua vobiô oetur vi'alijo fupzaoic* 
lie qui Otete inquifiom íntercrut aut pfone alíj cuicuq5 lNq5 íllc 
qui pío oicto criminofo tpfá c0poficion¿ facret ¿uret ao fácta oet ^ 
«agelia coza vobie et alije fupzadiate^vos 0̂ foluatie cyoicta qu i 
rítate falaria et füpt* fiet pzout fieri oebuent pzeuía tatxacione oe 
centi oe qb9 in cartaremiifionie 1 oiifíniciome ^ voe eje oicta com 
poficione fi^oc % etiá in libzo copotozü vfzou mécioné ciaram 1 eje 
Mefíari<rivolm»*íubm*út>b<cvt magifter rõnalw Curie nrc 
fluôsi o vos ttictoQ memo* et bawr gcn craiis £a ibaloníc quo so 
iloeoícroeiNíuloíin cícto^um conpoto?u5 rcoDicionc recoge 
nofccrc wkatdti falaria rfutTiçíf ipii m.oocrati ftfítantet ín eom 
rotfíaPmitéc>ípDictã>0Íffo:rnamommb^jfmguJie eõpofícíoní 
b0 rernííTionib9 -r otfftnicíomb 9 p w a iquéhbet vfmfíéoíe iube^ 
inua P bf̂ tee generalé nfm eoietutenacitobpuan fu b pena B M k 
flurcozunro erario aplieãoo:u mo qlibet vice qua p vos vf vfm a 
íiquècõtmin fuerít attéptatu vltra off icu atnílTioné De quo puati 
céfearoíni ipo facto x níchilomin* ínabílesreooamíní ppetuo ao 
offtcía ejcercéoa 23ecernétC6 nicbílomm9 irritas et manes etnnes 
et fm^ula» cõpoficio^s remiíTiones et oiffinícioés ftq p vos vtali^ 
qui vfm fiát oecere:o aliter q$ fubfozma fupi9 e^píTata £t ne pfens 
O20tnacto'capcioía víoeafneqj illi cu qmb* otetas cõpoficioes faí 
cietts valeãt fup bec ignojãciâallegare £>tatuim* vobifq5 pcipicn 
©o tnãoam* quattn^ ín cóhn¿tí quifqj vfm núc oicta offtcía regécí 
um et oe inceps quíltbet ejcalijsfuturie cõfeííij in p;ícipio fui reo 
^mintsfi'ciatiset faciatpoicta omnia pjoutfupza cõtétafut voce 
pconís vna vice ítn^ulísméfíb9 et pHim irt Dicb^mercatiinlocio 
flHuetis publíce nüeiau t reaiííris curie cuiulhbet regiftrari 23at* 
íèarcbínoneaííj* nonas oecebzis anno oñi imillefimo.ccc» ^ríf^íi 
mo nono St cu qdã er vobís oubttaretan oícta p:ouífio fit Çumt 
oa p vos in remíflionib" et oiífinícioníb* fíéots fup banis tereijs 
obligacíonu oebítomm empís fractis ac penispecunarijs ceteris 
p vos impofitisfeu imponeoís ct bocfuerit nobis futplicatü vt 
fup poíctis Dígnarcmur rcmeoiu ao bibere £t íntécíoms nfeejcíf^ 
rat p buiufmoci pjomfíonéfeu oaoínacioné cundé Dñm Begé oíc 
tos ofFicialc© ao fact^u remifTíecs et Díffiuicioée fup oictis Banis 
fercíisoblígacionu oebiro:umempts fracííe et penis pecunarijo 
certtsminíme voluífle arfare ^beovtilítati reipubiiee pjouioere 
volates Vobís oícim^i mãoam<>qufltmpoictl p:ouífí®né t fozma 
ín littera fup ííta vobís oatã fep oíctis crimínib9 renacífobfuetia 
fed fup cõpofícíoníb^oíffíntcionib^acremifiiômb9 ftéois fup oíc 
tís blnís tercíjs obligacíonu Debito:ú empis fractisac penis pecu 
níarús certis p vos impofítís feu írt?pon¿ots vtamini pjout meli* 
ao vtilitaté curie vobis vioebifeypeoire nõ obdãte pzouífíone pze 
cicta conec oús Bey qué nos De p?emifTts certificare íntenDímusi 
fup eisalit' oujcerit pjouícepu 23at*ígegrüDe*xu.fcl's marcij auno 
Domini aMlefimo*ccc^^:,iTono ©lifai^t 
IfCõfirmacio e Declarado $la pceDft pzacmatíca; 
e t m t á gracia BeyBragouu tc* fidelt fuo B e r n a l 
t o o facto démete vicario aufoníeBíct Biuípullí et E i 
Ü ipulkñ c|pí rotüdi it í5 Bcgalt faluté et gfamJRuper 
prouífíòni fecifle itcolím9 tnfrafcriptã • ijbctr^ od gra 
„.c^ Sragonuic, ©ílectíetfíoelib^ of te vmüerrts et fingulfe vi 
caríje fubuícariié êt pàuilss cíuítatü ct víllarü nraru catbaloníe 
p:ocuratozi Ô túrrícellà ft oe bafio veleom locatehétíb^pjefto 
h m et ftnuno ao qüoe pkfdrespuenmt falutemi bilectioné^So 
noticia vfam p p^féresoefenm^cj? noeínfoimati-íc • vtíbp:a £e 
teru intenciôné nram fup piemiííie vobíe bui9 ferie oeclarãtee vo 
iam9 q> voe oict^vican'* oe vf í confilío áirefibjio it pjeíetib^alijô 
fugi* nõiatís polTitr's oe oíb0 caufíô leu hegeeije q pena moítis vt 
mutilatóio meb:o:ú nõ rcçiuirutct ètiâ oc oíb^ negocíjs quacuqj 
peuã requírètib^ oe quíb* plena p:obacio hcqucat obtineri copo 
fitõeeetauínécíaspiopféhfa facerépzòutmdi^etvtilf^do luf 
tide et vtilitate cune Videritíè iéjcpedirc pjouifione pjcdictn mnit 
meobfiftéte fóüt&krmiftt.)üMl9 ap;ilíaanno ofiuaF^iUcfmio 
. cec, íCrtcefimo nono l i B i f a oo^ 
ifÍLÕQ omícídeè/ò belatô tndicíafô 6 mott no fien copofaté reme 
Toe/o guíato p alguô officials g pecunia aut al'sJRe fien òades íè* 
tècics pKcebintpecunia o altra côpoíiciofot^ pena 6 ocu Bfáflíü. 
ñozie oozapplicadois la meptat ataalmòf na ocla cala bel Ber íe 
laltra mitat ala part ôl moztte fots perill oel ? oíficíete fots ocute 
Ôlafidi l í t a t e es tolt tot poder ais officials oe fer Dites rcmilTiõs 
c guíatges ab oecret oe nullitat, ê ab féblant penes pecuniaria es 
manat a totes pfones Ó la ferra 61 Bef ínculpadeé oels Oits crtms 
o indicis q no cõpofé/o obtéguéguiarges oelsoíiís officials £ ais 
notarts ès manat q aqlls nopíenguen/o feriguen He bi entrenen ? 
guèfots pena 6 Çincbmilia nozínspartidozs enlaòitafotmaepzí 
uacíooc luraolficis^P^artien Baícktciaa#jc«)^ ^etéb:eâlèíl 
ccccv;* 
IfSos'gouerBadolsje altres officials reàló nò folámlt oèl pn'rt 
cípatoe catbalunf a:ríiãs encara oelsregiies be arago Valencia 
âMlozques^e rdenfá je ôles ílles adiácéts.podé p pectíniatãt 
íolamèt c nóp p:ccbô/o gracídfamlt reriietre los crimsiê õe aql'é 
guiar;pulqp los ©zets Del púdpat/o en oeffete pe aqlls p infticia 
lio fe bagues oonar pena o ino:t natural/o ciuílje ejríligpetim ert 
lés tUes oel fBifoi ÚtY'* OC mutílacío oe mébra / o greusa$o£s g 
t i " ' 
í a r t e s 
caufo # fumo alcauotoria oe bom^ tcnus cnlo publícb/o oftate 
òonea aguáf/o íurãts legemà t> Oeu e 6la i?gc fijaría apoííolso 
fawnc Dcrí 6ícc(t,car cnlodoirgcííios ce tolta tota potcftat al® 
offídaíe ozdúiarío í3 catbolufa 6 rcmctrc c inco:rcríe pena 6 pus 
CÍO OC lure ofticío» £ loe oite ofFicialo cnloe caflbo adíe rerinefog 
íote pena oc JBfòtl fiojine 002 façé Ico oitce copefictono quif teste 
no cncamcradcc c p^efét lo aflcfToz adr.ocat e pjocurado: fifcaUc 
ío ícríua 61a co:f c cnla cafo/o cótiftou t5la cottte no en altra pt;e 
tãroíl Io feriua la bage acotínuaren vn lilncapt nomenat libzc 6 
cópoficioa € fi Pa c^btgitôls ocíate meo 61 ozet Óleo aueríce fíele 
rcílítuítS.jcj.ooblarico fié oadeo al ttfoz B c f v pena £ féblãt pe 
na mccm*c£uc loo olKtcialo 4 ejetoiquira inoegudco cõpoftcíõe 618 
q no fan cu IpableoS leo cõpofictõo feteo cõtra fo:ma 6 aqfta piac 
matíca apo ola publicacío 6 af}Ua fõ nullee ipo íurc c no ftéPuadeí 
ale críniinofoe ano no obftát aqllce loe crimtnofoefien punttefc^ 
£õe lurí»ocitiírite ( f e r r a n d o p j í m c r en fiSercnag.fvíij 4oe f e 
o:erjaíbíUcccc)cv'N 
f m remilTío 6 algu crím ce bagot p verraderamét cofcíTat qne 
On aço fj cncõunent lo tal rcmee ocu eltcr p:eo c fene altra oílací® 
ecu efler côpcllít en fatiffer al íníuriat/o oãpníficat 
Oell^ctr'oci gra Be? JHragonú ^lalécíe â^ato:ícan>m 
•-X ¡k fardínieaíozfice £omcfq3 ^larcbinone Boífílíoníe t Ce 
W tm ritaníc^jepofito nobíe p vntuerfitatee cíuitatü ivíllam 
r * " CíatBalonie ^ grauatur ínter cetera ^ p noefeu.çcurflto 
r í nfm gen era U aut ei^rícee ger^teeaut alioe offictalea nfooalí^ 
quotite coced un t̂ t fkcíüttminitóte fine remiífionce alíquib^cri 
minofte ínterueniéttb9 pjccíb* feu pecunia nõ facta fatífraettone 
ínturiatíô v i Oampna paltie nec pteftíta fattfdatíone oecétí fup fa 
tifacticne buíufmodiraciédaíppter qô fupplicatu fuít nobíe vtcü 
pitiífla cetra cõftitutõce generalíü catbaloníc curiará fieri videã 
tur oíaiiereMiur fup pzemtltíe oe cógruo remedio pzouídere» W08 
ítaqs mpplicatõe ípa benígne fufeepta cõcedím9af qj ftatuttu^ i 
eafu quo talee oíffinítoee fíue remilítonee fierét j? noe vl^cura^ 
to:é nrm geiíalé ctufq^ víceo gerété aut alios offieíaíes quofcuq^ 
p:o crimine oe quo oufínítíoipa facta fuerit fit babitu pzovere co 
feflo quãtu ao boc q? íncotínéti fine alia oílatóe crtminofud copel 
«^capttonépfoneaofatiffacíenduoápnífícatíe fíue íniuríatWi 
Bmdãtcç /jocuratozinfo generalí e¿ufq3 vicce gerétib^fíae Oi€, 
ffccãv 
fu ojTiciu.pcuratõís regèt ib^ccter í^ officíaltb^nfts pü t íb ' i 
fíjínríscp cõccíTiõcj 1 ftarutííbuíufmodi teneât ctobPuJt T 110 cõ 
íraucniãt aliqm rationc ^ín cuíuo rcí teftimoníú pzcfent^ fieri ítif 
fimus nro ft^illo munitã Bat«Barcbínonctiuj,bl'6 augulltíanno 
oomínt Bfoilkfimo.ccc.xlvih 
^ f B í a recufacío ©elo íutacooela tau Ia* 
© s ^ e t r u s Oct gratia Bex Hragonu ̂ Btedetcs çp fin 
diciSarebinoncr alíaríí ¿íuttatiivíllarüat^IocoHis: 
- Çnrojí í 0ÍU5 catbaloníc côgregati !5 nrt mádatonntenfip 
re'tia barebínone ejcpofuerãt büiltter cõqucredo çv oudu a nf t SM 
rsa ahque Ire cuianaríít q oirígrifinqíitoííb^tabiíamq 6triénio 
i triemuu p rc^cteo ojfteia i carbalónía fíit tenede q cõtmétí effec 
tu cp ¿pi ínquifitozcó nõ poitdt íiiquirere nec cõtra ipoe. ofFicíalco 
procederé abfq^ pfona aliq qua noa eis admgam* et abfq^ quaq 
oeiTi(prona idê ínquífítozee feu iuoíces íup bis altonaten^no pj^ 
cedâtmoeo qzoictiofficiáleemet^dãt cíe elle fuípectos ínnníft 
toKs feu índices memoiatosqb9 fi fierét infinita oãpna oífpédia 
et grauainina phirima plurimie fequerétnrJBa oie ofFicialeo per 
cófequésaUegarã: fe bere fufpcctos indícee tabule áhteMcte.ne 
cõtra eor> fiíia potfet ferri*5ídeo fupplícãtibuô nobis bnílíter fin 
Dicie ante oictíô teno:e pzefétiü p:oiiidem9 çp ipa òceaftõe nõ im 
pedíemue co^nitiónc5 ípo:ü tnquifito:ufeu ludícõpzefatont qui 
níinocupjefetireuocam**oés et lingulao litteras a nfiCuría in e 
contrariabacten9 cmanatas fie in cp fi aliqc foifã recufauerít vcl 
oecetero recufabít vnúautoiToecjc oictís mquifitojíb4* ín recufa 
cione tali gciialíõ catbaloníe còitituciò obPnefq innpit fnp recus 
facione iudiciu oelegato:u certá fo?m5+0uodq5 iudtce&foc ¿nq^ 
fitojee qrecniati nó fuerit õ buíufmodirecufattoiíe cognofeãt iu)c 
noo et p^ocuratojeo ac otFícialeo noítri mandabimus et mandar i 
facicniué ejeequtott quecnnq5 per oíctoe ínqiufito:eG fuertttodiV 
cata • St Ínterim ourãte cognítipne recufatiohiô et í cafu etiã qtío 
fiicnroecldrattun inquifitozee qui fueríntrectífatí fufpectod ejeiõ 
tere alij inqn¿fíto:eí? non recufativaleànt fíbi altos mcpiifitozgez 
libere loco illoium qui fanq5 fufpeetifuermtreuocátícnra^quib* 
{negoctiõ tabule poiTmt pzocedere-t quertõee ípfius coUí^ere^ fi 
ne Debito terminare ¿ín cafu 0o quo alíquie vellet oleípfoo tres 
iiídicee recuiarc non admíttatnr recufacio ipa talíó qu^ãveríflli' 
l e i t e s 
mile NÕ vídetur g? omneôípfí tree inquífitoKô AntTurpectú 
oaiifc* per bad eafdem vniucrfie et fíngults mquíftronbue et iu # 
oicíbue tabuiarum ipfarum necnõ officialibuo et fubditia noftríf 
Satbalontepíerentibue et futurie»çv bane noftram pjouifíonem 
obferuent et faciant inconculle ab m e obferuan et contra nõ ve 
níant quautú eauia • ^ n cume reí teítínioníum pzefentem fieri 
íüíñmm noflroft^ilio níumtam •23at.Barcbinone fecuda oíe Je 
bioari) anno anatmitate oominí jfi^illefimo Krecentefimo» Uuí • 
ffiSeh recufacto oelo iutgeo oe appellacíona ocla taula 
j^ôKbetr^oeígra BejcHragonu ^lalcncie Bfonmicmi 
p I ¿ardtnie et Cozftce Someíci5 Barcbmone BolViltonís 
et íeritante licet in caufte appellacionu q emittnntur a 
fcmencíjs latis per inquifitozeo tabule que oetermino i 
rermtim tenenfp officio Ice Satbaloníe q pKblícacfficia tenucrut 
fintiam editi etaiTignati indices per cõltitucioncc Catbalonic ge 
neralee vnus videlicet in Sinitate Barcbínone et aliuo'in ¿iutta 
re pierde qui faciunt et p:eftant íuramentuni et bomagium ^ ín^ 
fracertum tempue iu Dtctis côftitutõibue iam e^pzeflim babeant 
¿pfae appellacionnucaufas oecIararef/tii (i¿ pceptmuo p:o parte 
veílri oí(ecto:um et fídelium noftro:um conftliartojuni ctp:cbo^ 
rumbemínum Ciuitatie Barcbínone fuít nobis bumilíter intima 
tumpluresappellantesaOictie fentenciie vtipfascaufas appella 
cíonumvaleantplue Debito piocelareDimifloiplo índice tam aò 
¿0 alTi^nato ín oteta CíuitateBarcbinonc impétrãt fuper ipfis ap 
pellationú caufie alioa iudices et ao alia ejeamina recurrüt í cner 
uationc3 oictarum cõftitutionum et grade Damnum tlUuum qui í 
pjimíeobtínenntfetenciisob quoo iufticiam 3Jnde baberc neque 
unt tia celeré vtoeceret^uareaD bumílem rupplicatíone5 p vos 
oictoe confiliarios ? pzobos bomines ilide nobisfactamfup p:e 
Dictíôfíc Ducímus pzouideuDum <^ omnes et fíngnlí appellanteo 
a oictiefenteeijs Dcceterobabeant reçurrere ao Dictum tudícé ap 
pcllatíonu ín Dicta cíuítate üBarcbinóne alTignatum nec polítnt a 
liu$ao appellattones ípasmodo aliquo impetrare vbi^o appel? 
lautes íofi iudícem iam alTignatum fuípectum baberent pzepofi^ 
tis cauíts recufatíonum co;â qutb^oeceat feruetcapítulu curte gc 
ncrahe^lcrdeet vbi rationedfupplicationíe p:etenderent i íta 
cítet occlaratuj p Dictosarbitros índe electos tunc 'alius íudeje í 
ipfís caulto per nos alítgnttur nift tamen ipfe tudcjc recufatus o^ 
IfCCCjtVÍ 
conccníu pnrtiu altiini fudiccni faMclegaumntquoDOclc^tuap 
iioo kn rubdclc0aruG per tpfum uidiccm recufatum fimílttcr pjcf 
tet turaincfum ctbomagíuz p ipímíndicesappcllationco tujeta 
Dietas cõítttucíonec funt pKflauda âfòãdãtec per eãdé oictiô tt> 
qítfoííbue cetenfqj cffícíalíbuti nofino etco:mn locatcneíittbua 
p:cfeiit¿bÜG et futuríôaDquoo fpectet eiuatiniic banc iioftra pio 
miomm qm oelíbcrafc t vr parcafvejcatiombuô etex pifio ptíu 
factam^tencãt fírmtter et obfcruçiu tenerítjetobPuari facíãt. p 
Quorcunq5 inuiolabílitcr et tu alíqua nõ cóntraueniat feu aliquè 
co trauení re permittant aliqua rattone* 3n cníae rei tefttmomum 
pzciètce fim % ftgtllo noftro pendétí tulVimue cÕmunirt23at, bar 
cbinorie*)cviiiiL^b2oari) anno $fo\Mmo¿cdi:j:i\)J&c$\\ícft no 
S í r í ^ v i i ) » i f W d i t B o m a : 
<r§i ie no fia admefa fupplicacto oe fentencia real fí 
no píeítada caneso 
0 0 llbetriis t c ^ u o n í a nó eft nmliçuo bonunum tndul 
gédíí neq^fugamen oeuictí feu q fchtcncialrcr in conft 
r _ lio feu auditorio CãcellarieBegie fubcubueric fub con 
\3 uenencia eíl cònfoucndum ao inueftígandao vias lub:i 
cao quibus Ince Begalíô ludieinon contètne eje qua fentencíali 9 
ter fitDeuíctnc feu fubcubuerít vtefl otetum pdidit íublíanciam 
fui vícto:is faciat e^penfasín veptionibus alias c):actíombu6 
ín ocbítíe oeuafcarí > laabito iísitnrfupcrbío oeliberatione ma* 
fura pleno noftro cõfilío pjonidemus ac perpetuo ozdinàmus^ 
oeinceps et qííocunq5 ín íturia noftra port pzolatíonem alicuiuf 
l i ia fentencíe píonunciatíoníe vel oeclarationte per nos feu in p t 
fonam noftram peralium quemcunq5 ferende cont ígerit fuppu> 
cationem pozrigiõe eadem fenrencía p:onurtcwcione feu Declara* 
tíone retractando refoluenoo feu aliqnalitef tòzrígendò non air 
ipfa fuppliçacío admittatur nífi p:ius Díctué talis fupplicans idoi 
lieam iu oíta curia pjebnerit caucionera q? cafu quo in caufa eiufr 
©em fupplicatídníô fubcumbat ejepenfas fiendas ct Dampna fufti* 
nenda per alteram partem occafione oicte caufe foluet et refarciet 
intcari^r et cbmpleteT5Jn cuius reí teftimonium p;efentem fieri 
inmniuo noftro figíllomúnítãBat.Barcbinóhc^vw 
annoanatíuítate oomint áfôílkfimo ^recctefimo ^èptuagefí/ 
íiio Ccrcio Begmq3 noftríOTVÍíi^ifa Bo* 
| [®e6çauf i i í ) e fuppltóáciòndfíafetacSnuftio 
fo:a laaudtéctá 
/ " X ^ l & í t r u d txí gratia Htagcnu Calende â&afoí 
4 1 rtcarum tc,€rpcmncta q cft ortimum reru5 maGíftrafc 
I „ • píua in apcrtúTpíodujcit ^ poli Hf téaaejaraô p noo fcti 
^ fnfonãnfam p nfm Cancellarm 'fehcecacdlarm feu nof 
ttm BcacnueCancclIanã in con/ilio noítro fup lirtibus que iní 
bi feu ínnaílra curta ptractantur 1 cu rcfunmtur feu al'o parsjcoiw 
tra ouã íal€0 fentódc fut promulgate p via fupplicarionío feu fim 
p t ò qutrdcaut al'e ao nos babet recurfum. lRorq5 quandoqi 
Sbotete ptfe rTiftandã vel impo:tunitaté aut arô.oictad fcntécía 3 
facimuí recognofei vndç fequítur 9? ptciJ ipfe ín litium-pzcrcríto 
rum reinddnnt recidiuam ̂ u n t ctiã ali^ quíp:o oictis fentend)© 
infra termmum occem ©ícríí fteut dô ô íurc licet ao noô fupplicãt 
com fupplicationcm malicia cõcufTa mofeqní nô curatos: eje quo 
Dicte frnréde aliqualiter remanir m rufpéfo^dc'rco noevolétre 
malicí?0 bominum obuíarexnt ptc* fumptibuo ct ejepenfis fati^ 
grntur babito fuper bis oigdlo ct maturo confilío íCcno:c p:cfò 
m pjouídcmuô íratuímue ctozdinamuô oc bia fanctioncm pzacf 
maticã fadentee oc feu pio fentédjo p noa feu ín pfona nortra 
per Cãcellariu ^licecancellarium noítroa feu nollram Cancella^ 
riam regentea ín noftrocõftlio ct al'd in curia noftra latieviq^ ao 
o^diernâ oi¿ feu quad oecetero f>2ofcm cõ tiger i t inter quafcuq$ 
vniuerfitatee fíuc pfonae fi p:o cifdé infra oecem oíco port piolan 
rtené ípfarü cotinue fecutnroe non fuít feu non fucrit fupplicatá 
non poíTit cxpoít ao noe xl offícíalea nodroô índe recurfue babe 
ritnec ta lie ao noe p:o bie recurres p noe vllatenua audíafimo 
illí volumue nunc p:o tunc viã p:o eludi agendi*€t íllu volumim 
incídere ín penam ouo:um âfèílle fiozenoium p:o qualibet vice q 
aonoc vel officiates noftros recurfum babnent pjo premiíTte Cu 
ím medictaté nobis et ftfco noftro et aliam medtetaté parti ín cu 
iu0 fauozem oícte fentencic late fint vel fuerint aoquirí volumus 
ct íubemu0«0adinamu5 etiã etftatuimue pzagmattcc q? fi a fenr^ 
eíjô ferendie vt eít oíctum infra oíctoô oecé oíes ao noe fuerít fup 
plícatum pe fupplicans infra vnum annu a oíe ifuppUcatíonia in 
antea continue fecuturõ caufam eíufdem fupplícationíe p:ofcquí 
feneatur ct ipfa caufa infra otetum annü oebcat octermmarí al'd 
lapfo oícto anno ipfc fentencic x í rem tranfeant iudicatam et pzo 
tranfacti* in rem iudicatam babeitur pjetejem pxfentispzagma 
tice quamvigojem lc$í«in omnibus volumus obtincre • St n i y 
ebuominnô buioa ferie reuocamus calTamue ct irritamos ct a ̂  
nullamuaomnce tfingulaa cõmiíTioncs pern 00 factasvfqj nuc 
(¡cccmi 
íeis que occctcronoe faceré cõtígeriífupcr ílipplícatíoníbus fac 
m leu hendie nobioa otetieknttcwcontra fojmam oidmtõi* 
ct piacmatice pzcfentie feu fuper recurfu ao noa rei officíalce nof 
tros babito ¡en babendo p:o eifdcm íudícibus ct cõmíflaríjs qui 
bulcunq5 mde artignatu* feu amgnandis^pzelTc inbibeníea nc 
oictt* comtluontbuô aliqiiatenue oecetero ptãtur nec (c intromit 
tmt oe eiidem^féandanteo per bane eandem cariffimo pitmoge 
titio ct nortro genera it iSubernatozí CanceUanoBícecanceilarto 
ct noftrant cancellariam regentibua pzefentíbuo ^ futuría cetenf 
Í13 oftíclallb'', i cómilfartie feu íuoicib^ oelegatía ifoelegãdw nof# 
Í ris pzeientibue a futurís quatínuo noftram ozdmationem ftam# 
íum ct fanctionem bumfmodirata et firma babeant tencant ? ob 
íeruart tnuiobbiltter faciant i non contraueniant necaltqti^ cõ 4 
íraucmrc perimtiant quauíô caufa 3it cuius [rei teftímoníumbãc 
íieruuiíiniuô noítro ftgillo pendenti munitam^a^Balacic^mt 
Die i^eprembzis anno anatiuttate oomíni lâkilleíimo ítrecentefi 
mo £>ctuageftmo fecundo Begniq5 noftrí» C^oadrageftmo feptw 
mojttEc% llbctrus, 
í f õ i loo creedoze pzocuranto que algu fia pzeenoli oaran alt/ 
rúenlo e pagaran lo ozet Del carceller fia oeítiurat oela p:efo pus 
no tmga benti 
iicobue oeí gratia Be* Brafíonum tc^í lcet íe vicario 
% baiulo ville frãcbe penitéfie vl'eozu loeatenétib^ 
lutem et Dilectionem.^jc parte carcerari) vtUc]francbe 
nobis extitít intimatum cp licet â&írus oe caítroueterí 
capi fecerit ^ernardü matTagueri) ó termino caftri oe fobirata^ 
quadam pecuníe quantitate m qua flbí tenetur vt oícítur, 3íd¿q5 
carceranuoao ínftaacíã ípftus jaüírí pzefatum Bcrnardum cap# 
turn tenuerit per vnum annum vi'circa eo qz non poterat foluerc 
pzedictam fummam pecuníe miro pzelíbato * 5oemq5 mirue quã 
uta pzeftet alimenta Bernardo pzedicro tua tamé carceraríe eyfol 
uerc reonuit carcerário memórate qô fimiliterreeufant períolna 
re nonnulli qui alíoa capi facíunt pzo comandia cumípfi comen 
oaranj eltectí funt nõ foluendo^uo circa vobia pícímua rman 
oamuaquatínuaquilibet veftrum in íuríldictioncfibi cõmiltaco# 
pellana tam oictú miru q5 ceteroa q pzo comanoia bumfmodt alt 
íjuoa capi fecerínt aoj foluêdu oteto carcerário ma fibi feu falarm 
confuetum .et ft captí nulla bon a babuennt facíatia ab tília qm 
eoa capi fecerínt pzouideri oe bonta eozumdemtammfaltmenna 
c>;ín oícto falario pzout oeíure ct ratione fueru faciendum aliaa 
(Odarres 
nficãtoti volacrínt th aliroentiô ptcmderevcl IUS carcerário pfol 
uflívr Víl oíctum íUo^ vlrcríus no tcneatis feo a capttonc vcl car 
arc tafee penít'abfoluatte 23ata ̂ arcbmone t m í o TWonao 3íu 
niUflno oommí âÊ>tncrímo»ccc*)C)cWi. IJ t í i fãper Sane; 
f i a pzcccdcnt pzouiTiQ ce confirmada per pzouifto DelBcy cn 
áMfrc razoada cri^arçalona sMiOd$ gdw oc ̂ m f fâM* cec 
glírcarbaíunfa algu no pot clícr crtdat trafdoi^ 
Xfonfud DCÍ gratia Bejc Hragonum %c • 25tlcctonoítro 
Baf mnndo oe coponibns ^erétt ViccB;p:ocnrato:t6 tc* 
3 1 ^íítentt tn obftdíonc caítri oc otinartctôvolumuô tamc 
— W L Q J ípfoô v^dítozcG pzodamari nullatenuo factatiscu é 
confuctudine C^rbalonic nemo poifit pzodtroz.pclamartnift con 
metuô fuerit per bclluni velab bellum citatue contumacíter re < 
críteomparerc poflTunt tamfillí qui pzodítojcs funt ate iudícíalt 
ter conuenirí et pao pjodítõe ft pzefentes fmt vel tn poflc íudican* 
n'e íctcciajíter conde inpnar í^a t^ rcb inonc^ i í t i Jz te oecébstf 
«mo oomíní íSíbtllcftmp»ccc*OTV« 
d © : Djct oc carcelaf ge 
Ctme Oct gratia Bex Hragonum te. Bílccto noííro ví 
Irar io ̂ arebinone ct vallenfíe feu ctue locatcnéttb^^a 
p ^ l u t c m rt otlcctioncm*õicut p:o parte pzocuratozum ct 
adminiílratozum pauperum qui tn caftro noftreCuncvt 
« r í c 3Sarcbinpne ocrínentur captt fuít nobie rcuercntcrcjcpo^ 
fttutn 9?carcerartue oictícaftrt recepúper aliqtioo tempue a fub ̂  
otcarío jSarcbínonc illoe ouoe oenanoe^ obulu Barcbínonefof 
quoe cjcozdtnatíqnc noftrornni pzedcfcelíozum rccolendc memo^ 
ríe ab olím facta ct p noe vtíq5 obfemata oictue fubuícariue oe c 
tnolumentíe Begôs cuilibet c^ dictíe pauperíbue captís oclatie 
Oc crimintbue quatibet oic pzo carum pzouifioncoarcct ejefolue 
rc eft aftrictue quo? fiquídem ouoe ocnaríoe ct obulu tn in refect 
ttone ct pzouifíone ínctomm captozum pauperum carecrariue ip 
Kcõuertere non curauít ymo e)ç tnde quandam quantitdtcm pecu 
«te oettnct pence fc minaè oebite ct iníufte ac in oictozum paupc 
rum pzcíudtcium va Ide notunn<auãobrcm fupplicato nobie büt 
wter fuper^ie Debite pzouidcrí vobte oicimoe ct mãdamueó cer 
(TcccrvíS 
ta fcicnciâ et etpzcttequatirtuo DíctÔ carcerarium pzcture víríb* 
compcllaíis ao tradcndum ct Dcmberandum otctis aomíníftrato 
ribuó vcl cuí volucrínt loco fui totum 10 repírerto et pobís COK 
ílabit legimmc tpium acccpilíe cj: otctit? ouobus ocnarije ct obs? 
10 et non coimcrtilTc m pzoutfione piedicta quiquidé adminíftra 
to¡ca iliuD ín pzoy jfionc cadcm tcncantur conucrtcre et non in a? 
lioo quofuio v i m procedendo ín pícnniíis bicuucr fimplicíter fu 
inane et ocplano malicuo ct oifugíjo omnibus pzctermilfio talt t 
ter m bis voe babado vt oictt adminiUrato:ce acnoô pzo pzernif̂  
ÍIÜ rede re non babcãt qucrclore^at^emde^viíü.octobjífl an 
no ana túma te oonuni jafbtllcl uno, ccc.ljc^v. ^ÍKq^e £cnc* 
11 Seno: oietc ozdinattonie talis è. (encare que lo oit carccUer: c 
baile e altre tínét /o regdt la oita carccllaria pot boba acoftumat 
v>c bum per cafeun picc per lo tempi? 61a pzeío quant qfia pacb 
qnt cjctra Dia pjcfo DOS omero menuts bar^aloncfooala ejeida oc 
la pzefo c no nieo.i per manera ô ferucf nc p neguen aitra inanem 
ra o coloz nõ oeume^ pédzc nc baucr lo oit carccllcr ne altre p ell 
áfStrqucl Dit carccllcr/o altre tcnint c rcgint la Dita Canccllaría 
no pzeua nc pujic pendre ne baucr oc cafeun pzco aja bom com fE/ 
bza per lo tempo que baura ílat tancat cnlo cozral/o altre cafa a t 
partaoa Dela pzefo quant cjuran Del Dit cozral/o cafa apartada fi 
no DOO Dinero menuto Barqalonefoa ala epdaocla otta pzefo eq 
per manera oc feruey nc per alguna altra manera o colatnon pm 
)ca mea pendre ne baucr«C>cclarat empero e^pzeifamentretcngut 
q la ozdtnacto e tatyacio enlo pzefét capítol contengudano fm en 
refa fino folamcntcn aquello quiftaran tancat» enlo cozral cnla 
cafa Deâfèallozqueo enlacafa élemeuoenla cafa Dela fçoltaenla 
cafa Deles Donee enla to?ra oena gôngucra:e cnla tauasá.Siem^ 
pero algu /o alguno oels Dite pzefoc ajcíbomene comoonee ablw 
cencía Del oit carccllcr c arífeb e faztuna De aquell oefíjant bauer 
pus ampla pzefo voltan anar foltamét per tota la pzefo oeflire oi 
ta quel ott carccllcr bo pzena a/õ rífeb. Sn aqnell cas pujea ocma 
nar bauer e rebzc oc qfeu e p qutfcun Dia e tiitaííi.Diners menuts 
Barçalonefose no pu^auantpercarccllatge o menfs filiplaurt 
pero fí los Dits pzeíoo fugíran cjue fia imputai ai carceller otm* 
calesiueafcrmançeô* 
^ X o o pobzee íiett oeílturate Befa pzdo fen» 
pagar carccllatgc ( [ t ^ 
Crriis t d gratia Bcjc Sragenum Palmeie ^ardímV t 
-.Cojficc ícmcfqj jBarcbinone fidclib^ibie Stearic fuo 
p Vet bamloicruanc vdco^tm locatencnribuc^aluíc3z 
mJ-*^emkmpzo partepzemiozumetpzobomm bominuj 
^ictc ville fur burmlitcr pzepofttum cozam nobi0^^q5 aliqui 
paupcrce a mifcrabike pcrfonc que oetinentur capte m carccrc 
ticte valle fint ce illie cruntntbud feu qccelfibus oe quibus incub 
pa tí fucrínt per PCO vel vfm alteram abfolim atamen cudoa otcti 
carcerío renuit toe a cárcere liberare conec p carcellagtü ĉ foUie 
rtnt licet fínt paupercs et non babeant vnde foluant« Ctuare fbte 
nohie bumíltter fupplícatum per nos fuper bis oe oppo:tuno;re 
medio p:ouidcre nofqjipfa luppltcatione benigne admilía vo¿ 
bí^ oícimue et mandamud quatinuo oictoe captos pzefcntceetq 
Dccctero capti fuerint a Dictid crimmtbOd feu e^celTibue abfolutt 
ft paupereô fint et carcelagium non babear vade folnat eos a oíc/ 
to cárcere liberan pzotinoe facía río Ucet non ioluant carcelac;iu5 
pjehbatum, 23at«éãdifie,]cvj*l3l'ô 3fuh) anno oominiâ^tUcfimo 
•ccc^nvik_. 
C 2.00 aduocate no gofen aduocar ne loe notarte ferm 
re ne loe ptocuradojs p;ocurar cnlcolcaufee fifcale (ft' 
fe licencia 
y \ Be l^etrueüci gratia Bey Hragonum ̂ léalcíe Sardí 
1 n i níctCozctíeCiDmefqjjgarebinoneJnfelletopzoparte 
1 • pactariozüm et pzevowm bomínum vílle Ceruarie qua 
\ {iter lapfiô tempozebud a batulo velaho oífícialí noíit 0 
licencia nõ obten ta cõtra fifealía iura noítra turifpenti aduocatí 
villc pzedicte patrocíníuj pzeftíternt notan') et feríptozed feriptaf 
publicas et aíi cófecerunt pzocuratozeô feu caufidici pzo víribue 
pjocuraruntej: qmbue oicta tura fifealia fufeeperunt vel fufcípe 
re potueruntnon módica oe t r ímmcnta^deopo conferuationc 
noftrozumiuríum pzedictozumacvtilttatc rcipubltce oicte villc 
pzo cuius parte fuít nobia bumtltter fupplicatum • Kenozc pzefé 
tio oecermmus volnmus et etíam ozdmamus $ occetero qjoiu 6 
noftra pzocefieritvoluntote qutcuhqj iurifpenti aduocatí notaríi 
jcul fcrtptozes et pzocuratozee non audeant modo aliquo vel pze# 
[um£¡nt patrocínium pzeltare feríbere vel pzocurare ín negocia 
fucahbus contra vos vel iurifdicttonem veftram abfqj licenciai 
pmifTu noftn baíulí vel vícarü Dicte vílle quequidé licécía eísoe 
tur per batulum vf vicaríum memozatos nífi poffet ey caufa iuíhf 
ü c c c m í í 
ftma DCflcgarí4âfòándanfctf per pztfaitmvniucríwct ftngultom 
nlpcntia ct notaru^ !"eu IcriptoJibna cr piocnrâioi biwac a lw w 
bulamq} tam oñ'iciahbuú ¿15 lubdirio nolina p:clcimbi^ 1 fuiu 
TIÚ tjpzcdictaumiolíbilifcrtcncantfirnutcr^obfti tjcntc^nó cõ 
í rnueniant alíqua raíionc mm ncbio placucrit vt pze^ertur pío* 
si t oc noflri coní tdtint gratia v d anio:c 1̂1 cuino reí tclliinomuui 
pzffcnrím fieri lulTimuo noítro íigillo mmütam^iDat. Balécic ter 
tío hl'o 5-cbiQari) anno ooniiiii jáfbükfimo • ecc, (Quadraflcfuno 
ti QUÉ los smicboDc alojan mozt/o mturíat no panguen vau 
Celo piopínqucií DCJ J ímimantu fino que pzuucr bagen ccrrifi 
íaípfr,]c,0!cí) ano foto pena oc trabicto» 
Crruo ocí graría xc.^ídílibuo noflrío vicario bagiaruj 
bírge ctbcrgarani ct baiulotmnonfe vcl co:mn locate 
noftrum fcpiuo peruciur audiíum q> in fciuitate ñ&ino 
ñít n vicaría ptcdicta miligantc paciü emulo quidaj abufue p:a 
ue cõfiictuduuo fubíutramt q?i'iquio ab alio fuerit uncremptus 
vcl offcTuo vcl confangumd vcl amici vulncrati niouui vcl often* 
fi fibi vindtctam aflumere pzcfiinKinco et in hoc vlcioncm nofirc 
infticic contcmpncntcoiicduiu contra perfonã intcrtvctoziG vuU 
ncraroztd feu offenfozis mozrw tpinm vcl vulnerto geddium mi 
jcinantur vcrum ctiam confangumcos ct amicoe CO:UI?J quãc}5 
liojcioô ct ¿r.rcrdum graou párentele rcniotojoccidunti ulncra^t 
ct oftVndunt.CHm itaqj grauc fit plurimumetenozmenecnon iu 
n naturali contrariunj et ab oi rationio tramite alícuíí q? infonteo 
pzo noccntibue oampnumvel iniunam patiantur'elolcntco pzop 
teres confuetudincm tarn Dampnabilem reipubl.ice pernicio^e^ 
templo tntmtcam nature ac fingularíum oeftructíuâ pzozfuo euel 
icre ct congruie remedije a pzauio innojeium faiuumé fcifcicnciu 
cogítatiombu* extirpare pzefentte ftatutiet ozefinationie nollre 
tenoze fanceimns op nullua offenfuo aut confanguineucvcl amic** 
alicuiud intCTfecti offenfi perculTi vel vulueriitt nunc vl' infurum 
audcant vel pzefumant occtdere percuterc vul icrare feu offcude^ 
realiquemconfangumcumvelamtcuminterfcctozio pcrculfozio 
valneratozts autolfenfozie oonec pztua ipfum certificauerit cum 
inftrumento publico $> oe ipfo vult vidictam aífumcrc*nec potrea 
per Decern Diet) continue fubfequcntes eje quo ccrtificatio pzedic 
ra illi pcrfonalitcr fuent pzefentata cum mftrumcnto publico vt 
Mdertimckntte pio pens 9 cjmccnn afcccr t babcaiurct pu. 
M u r m o bmíütozcct pioâítoicjpío facto. ^ % per bclluj ^ 
aliouoogcnuo feu arnwum fubfidiuni fe purgare vcl e^conderc 
„0„ point ncc aD hoc aliquaten'adnuttatur ymog: quo piohfu 
extmit ipfum ante ccrtíficatíonem pcrfonaliter factamvel infra 
teem Dice ^ ciuo facta et piefcntata fucrit vt ell Dictum mo:tem 
vuInBopercuíTioiieovcl qmmlibct pcrfonalemoffcnfam all? intu 
litfe pzo baufatOK ct p:odtto:e ab omiiíbue babcaturi p:o talíví 
títurncc rcccptcfab altquo vel quomodolih :t oeffendatur ymo 
fi capi pctuerit ranq5 baufato: ct pjodtto: puniatur S i vero pert 
Decern Dice psedtcfoe pjedtctuc nortftcans oampnum rcl iniuri 
amconfanguinete vc\ aniicte oíctí ínterfectozío vel ofFcnfcms iiu 
wlerit puniatur p:outcc iurc ct ratione fucrit facíendu*<Quo cir 
ca vobte oictmus ct oiftrictc p^ccipiendo mandamus quatin^pjc 
fene (fa t« turn noftru^ fiuc pragma ticã fancrioné inuiolabilitcr oh 
femando camvt nullus polTit ignosanci^m allegare frqucnter Di 
ebnoquibui? in vicaría ct bain lía psedíctie merca turn autnundio 
nccelcbzanturvocc pzeconis facíatíô folcnnttcr publican • Ban 
Barcbinonc*)c»Oi'e 23ccembjc0 anno anatiuitatc Domini Bfôillcfí 
motcccjjc, 
4Í£õm fe Deu fer alífeara 
©spetrue Dei gratia i c ^ i l c c t o cõfilíario noftro Bcre 
^ € n m gario De aptla gerenti Vicec gubernatoziô in catbalonia 
j T (P ©alutcm t Dílcctíoncm £um fupernegocto eitimatoio 
^ 7 » ^ ^ u e ̂ ende ftende oc miuria facta Bernardo DC grana 
lectp 3icrnarcfum ccrtojrcc militem Bercngarium ? Baymundu 
Doócna ct qrofdam alíoe cquirceet pcDítce fuper que nos cu nof 
tra littcracontultartíôa? ípfa eftímacio ao noe vt pnc íp^ et aD nuí 
lualmpttnebatIRofqjbievifíôirecognitis fepe %fcpuieinoftro 
fonluio occla atíoneq5q per 1100annoinfraferiptoruít factamí 
emítate Barcbinone videlicet cpvfatícua incipiene aucto:itatect 
rogam loeu bét ín fugationcfiue ercalçp ípfoe Bi í De celtores? 
auoô p:enominatoô contra Dictum S ñ vt m ípfa oeclarationela # 
ciuecontmcturct a t ò f e alije attendedio CU5 pjcfenti Declaram^ 
m^tacmciiD^ô e ntentae in vfatico Sarcbtnonc alifeare ioictd 
m ^KCUm alifearam Volumuo etoeclaramus talc5 ft 
t i fn™lc^dí l lcc t% tpfeBernardim celíojreeet a i} pjenomía 
",U8ante9 wfapcum ealíbusctfmc fotularíbuect€nfe pcdcíícr 
Ccccft 
ocbcnt ire pnblicc ci J5 Die 6 loco illo quo cepcrunt fugare oictu 
:6crnardiimcr poftca mtrundo v i l l i oe moyavcrfus pUtc35 ipi9 
vil lc cundo vadaur vfq Í ao illani Pomum^B^oe laneda fartozwi 
qiu Diet Bernard'-' k rccollcnt % y oú fict ifta ahfeara oict^^cr 
nsrdiiont tu platea ip f i* villc ao boc vtíciatur^rattoncoictícn 
t u t Dicta alilacm l ídcirco vobto oícimiw et mandamuc qua^ 
t t i u i s i u í r a r p a c i u m . v w D i c r ü p c r v o o D í c t i c b e r n a r d o De turri 
b m ctüh}* p:cnomúiati<3 p:cfirscndum oíctamalifcaram períp5 
"Ikrnarduiii ctalioa fupcnnonomuutoa vtfupcrino continetur 
íícri facía tic. taincn oíctain aUfcaram feu emenda DtctUiJ Üer 
«arduo ct ali? p:cnonunati faceré nolucríntvcl nõ curauerít infra 
fpacínmDictozum.rv.Dicrfun cemmi cctumaciafacíatíiJ fatiffie 
i i De bomo ipfojuni .Bernardi ccííon co et slícuíí pjenomínafoju 
cidcnjbcriiardafiii eo in quo c ícta emedaalifeare receptoíuramé 
to a Dicto bernardo per vo» fucrít ítímata ct vltraboc ct cafu etiã 
q- Dicta alifcara fiat m qmbi]fciinq5 oamníc etcjcpcnfiequasoíc^ 
tumbcrnartlüratíoiicDicticncalo'eU^rfecñtiontccmfdemfuítí 
nuílle aperuerit et eccetero fuf l incbi t i per facramentum adueraf 
tier it fibí ruifficrifaciittioquom attamen ta^atíonc vobi0CU5 p:c 
ícnti o i appellatiouc remota Diicimuo comuendã taliter faciedo 
vt Dictum bernarduo pjo pKdictts aonoo iterate recurrere no eo 
$atm\ ¡Dar, perpiuiani fub %¿llo noflro fecrcto* mt'u Die íBR)adi> 
an no ana tm i». a te oomuu tífitl lcfimo,ccc, Ijcí j • l í ^ R ^ JRonw * 
4J¿Xnc per ceno Dcgut per laícba a'perfonec eceleíí 
flftiqueo loo Díte laicbsnoficntíratoala co2tccele# 
fiaítica 
StruoDCÍ cs\rn Se?: Hragonumic* BilectoctfideUV 
*/JL p • buo nortno cscrcnttvicco gubernatoziegcneraltoín £a 
T ¥ tbalomaBicarn ct Baíulo ceterífq} noftm officiar 
JR^T libuoBarcbinone vel eoium locatencntibusGalu^ 
tcetDilcctioncm^Sudumvobío fcnpftlfe reeolímusfubbac foz 
ma» nbctruô Dei«ratia re . dilecto et fidelibuo gerenttvieeeQU t 
bcrnatousgeiieraUsm catbalonia Sicario % Uaiulo ceterifqj 
offtcialibuonoftrío Barcbinoüc vel eojum locatenentibue ©a f 
Internet Dílcctioftc5íjcpofitione findicojnmCíuttatísBarcbino 
neaDc;eneraleo Cñriao quao m mótil íono nomter celebianrocf 
riiiafoium percepimuo c^oítKialeo £pifcopíBarcbinonc mam 
falcem ín alienam fegetemmiterc BOU verentco p?o eíactiombuf 
rcrfurm cuce vafe re irere hnec ftacnt perfenrsj ccclcnanui-
numí ccníuô medictos çvncdmn w Uficncm nofirc wnrdtctionto 
nofcimr cotdcnctud rcdundare.feo ctmm oifpofittonto turto com 
moníecvactoi reí fo;u toraltrer fequioebet. ^ane g: fie ao vfur 
pacioíif lurifdicttonio ecccleftafttcc oebttc retrabin^manuo noí> 
trae fie p:obtberc renemurnoftre tunfdictionts regie Icfíoncnn 
Sdctrco habito fuper bocmaturo conftho et oigcílo vobte ctvcf 
trumíingutió otcimue firmitcr ct mandamus oc certa fetcncta ct 
ejepídíe quatmus mobtbeatisejcpzelle Dtcroo mere latcco cópa'/-
rere cozam offtctaitbuo ¿ptfcopt ratioiic cenfuum pzenr lTo:ü'» (Bt 
illa ciencia folucre otftnctu offtctaltum pzcdicto:um babétcovcf 
faltter i pzemtíTw puniendo ft locus altucnt pjout fpectaí ab ros 
vítirpactones noftre íurifdtctionts taltrer çp coo pcmtcat % retrae 
bãtur ali) fimüta attemptareçp iura neftra tllcfa remencát acnof 
trínaturales fubditt a calumpniofts opKlfiombus pzcferucntur 
í3at,m montéfono.jcv^oie Bíbnrcí} anno oiii jâÊ)tllcrtmo?ccc, Ijciü 
'Bifã Boma^ane p:o parte coftlíartozum ct p:oba?uiii benuníí 
(Liniraris Jgarcbínone nobis futí nuc cjcpoítaim Cjuerelofcc^pcr 
Bernardum oe vljmetite ^befaurariü noftrú militem legumq^ 
oocro:em auctontate et ejccotmlfione noltra pzedicta lirtçra eytt 
tttrcuocata ih quodam pzouinctali confilio ¿arracbonc ao tnfiã 
ciam fepifcopt Barcbinone i ipfa reuocacione per nos Ccuftrmaf 
taparte Dicte ^iuitatis in bis non vocata nee audita crin ipfius 
^tuítatis et confilianozumct p:obo:um bominum ciufdcm lefio 
nem ac p^tudicium manifeílum oe quibus reuocacione .itonfir^ 
macionc ^ere oíci^per publica mftrumenta ao tnftanciam oictí 
€pifcopiindeconfecta*Êuamòb:em fupplicaruntnobis t'tcrí cõ 
íiltarij % pzobibomínes vt pzedictamrcuocacionem f^u quamnís 
p^ouifionem fuper piediçtis fretam per Dictum quond^tbefau» 
rarium noftrum necnoni confirmaetonem inde per nos facta par 
te oicte fciuitatis non vocata nec audita ct cum p:cccmt5atíoné 
mde fcçutã reuocare eje Debito iudtcie Dtgnaremur et pse dicta ao 
piiftmum reducere Datum quo erant ante reuocactoncm feu pzoe 
umonem feu confirmacionem obtentas per Dictuj Sptfcopum ac 
p:econiçacionem inde fccutam.'SJndc nos picdtctc fuppltcacíont 
tancP wft* ̂ t iuri ac rationiconibne benigne annucntes buius lê  
.ne.pzedtctam rcuocacioncmet pzouiííonem acjconfirniactonem ? 
Píeconttjatíonem indefecutamoecerta fciencia et ocpzelTepenit^ 
reupcamus et p;oreuocatis baberi volumus % lubemus qua ettaj 
Ccccixí 
f̂ 0fn¿l̂ H0nC^ pcr S?ntraríam PJCConítjationím qmm mdt 
runfjcutio p^r loca allucta Dicte ítmttotw volumuti per voe pu 
Dljcc oiuulgart.íir nicbilommuo pieícntie ferie còfirmantceí om 
íiibus cr per omnia htteram pzeicrrtam p:o parte otete Siuiraííd 
a no It ra i iuru emanara ct contenta m caque aopiiftinumrcducí 
rnus ira turn quo crant ante rcuocacíoncm p:ouilioncni et confirm 
nucioncm pzcdicraa vobw et ftnguho vcftno okimus et mandan 
mué Ürtcram pzcuicerram cr oipnia ín ca et nundarum in hie p 
tios vobio facri)5 penuue obPucrio reuocationtb^et pzouifioníb» 
ac conhrmattoni60.fcu p:ccontt5ationibi,pzcdicti0 quao tcnozc 
pktts3 vr pzedtcirur rcuocamus obfiftcntib^ nullomodo.iDar.bar 
cbinone,^vii;,oie feprébzio anno jafbillcfimo4ccc4rvu:&lifa Bo 
nía. 
^[âícapniatcííc 
f¥í â&arti p la gracia Ô oeu Bef 6 virago xc.&ntee c oc 
clarar que fimplc oenegacio De fenyozia o De rcfponfuj 
c X Dc ccns5 Icnealrra vioUcia/o inmna actual no caula 
^ / ^ j t t o l coumer per cõuenir lo lecb políebidoz oeuanr la 
ÍOZÍ ccclcfialUca.tc.Dada en 'Baléela a,)C)c, oe flíbarç enlãy lafbil 
ccccvi). £>pcrddcu Bícícãcelkr.^^õcb confirmada la Dita pzac 
marica ocl "Bey en iSfôarri p lo Bef Don ferrado pzimer en ©ar 
çalona a, v;*üe 3Janer any iafi)il.cccc»)cuuí5òe gualbís £Uce. 
(TConrra alcanoroc Ico publiquceeoftalcroluro, â 0e líberruo Deigraria BejcHragonum'tnalccieiBfi.iio ricai ú ¿ardmíe et Cozíicc íLomcfqjí^arcbinonc BolTi lionio et ¿critamc.^Kia magiftra rerumefficaj: ípenc' k cía edocmtcp ĉ  fubfertptio fuennt cõmílTaer cõinirun a enoímta qutbuonoscj: Dcbirp comtlTt nobis ab alto re 
amunúí Debemue quanrum poflumuo falubzaerpzomderc .35dco 
ao fupphcaríoncm fuper bie per Curias genérale carbalome qua 
m fumare blcrde nunc celebzamue bumiliter nobie facram o co 
filio apiobatóe et confenfu fmo requtfirione píete . ^ " « O T J J j ; 
Itobacnoftra pzagmatica ennuiolabilifanctionem ^jopzincu/ 
patu catbílome obPnanda t> certa feiencía pzo euiran dio enoznit 
bus e/c eflibue er maUe que ep fubfcnptio to^J^™^ 
€t al'/pzo bono ftatu ciuitatum viUaruro ct locomm P««PaW| catbalomecõccdun^pzouídemuôfanctimueetftatuinmoacetia 
S l c S a t c ^ ^ ^ ^ « t a » ! * » ^ » 
r m W c f o n trobaí® ge er®beii íot per ^ ^ ^ a p:gfcsu o ^ í n a 
M f m b x a p M m m qmlqnt wjiám© (m m m ícr è algw boüc 
oe t t e d d l ncMmícb c«U¿uot fea ne a altr*¿eafón* eaf ta 5c co^ 
manda fcríptára m altra quj I t o o l obligacio 6 f& ̂ gríóha 
per Dínerd mhee nebme §pieñ$efiñt*'0 cohianate lifícn /fcéal 
í u notan bá goa pof?irfagrani¿t me fíe ccitrafara tot ço c qoIt fet 
¡tefera fmmocmeamlht x c per cao va X t mlfa bmm ajcícom fí 
fet no m • gfeilatqias ©c toí .ço que la o i t i aytal fembaa baera ctt 
carta ta á$® fe quítía m ptrlom eco bm@«6 lo official queo De ? 
güera fer&ufttcíapujcam&fga bauer Oeaqudl qmsbaora fgíifer 
10 ott encartame^t la m y r n ©da quaBm&at cM&mdrM qml ba 
jfipofarcnrcbssda enioscomptesíje Sblt offíctfoto pgíisDe ©cía 
oobleo e que no puga bauer gmcíá/o rsmilTío com fia fíat í robst 
que alguo alcauoto e altree malee perforíco fe fã fer les Discs obit' 
gacíono alce oitee fembzeo ab lee quale obltgacione kg ten? cap 
ttUadeg enlo peccat q no gofen hen poden ejcir'O ab gran bíífscul# 
mffêStè que pèrçô 5 lés bitco fembie© milo c pue francament pti 
j:en quantfevullcn beb oito b o í d d b ejetr c no bagenper fo:ça a? 
turar*0tdonam e ftatubím que nengun bom oe qualfcuol condú 
cío fia no gos fer amiga neafi mates;: apropiar alguna ocles Dites 
fembíes ttnét aquella en bozdell ne en oftalcom no fia legut a ab 
gu fer wopí ocla cofa comuna* € que f i algu fera trobat qui fem# 
bia De Do:dell tinga ne De fon mal guany vifea tahtoft fia g la ciui 
m t?tla/o locb bon aj^tal malífici perpetrara feobat e açotat a)ci> 
com aalcauot publícb e oaqui e^ellat bon fí ap:cs fera tro' u fiá 
penjat per lo coll en gUífa que mupra fene tota gracia e mer, • £ q 
algún ofticjal no put* mudar aquella pena en altra me fer ne gra# 
aa ne remimo graciofament neper Dineroij^tem que per toírc c 
Jqumar tota occafio De teñir èn ©eftret c oppiCifio Ico oítes fern ^ 
mee, k)zúomm e p:ouebim que loeDito alcauoto boftalere ne bof 
taieree nealtres qui acullen leo oitee fembue ayten taure com en 
menjarebcureno gofen per filie per altra védrene teñir alguna 
narura/o manera De reuenderia per vendré alee: Dites fembieo/o 
reo en nom beaquelleo vulleofia reuédería ú pa De vi 6 [cam 
Irt^irrnrtCÔ/0 qualfeuolcofeo/o vituallee com loe o í t í 
o^ca fJ f̂C mKnrto™ los bo venen en tan gran fo* / o p:cu q leo 
C0 rcnweo ne baurícn De tot altre molt meo per fon vn Diner q 
i'o bã D dio DCC c ab males manc:c$ q fenc les pofô<ii no gofar t> 
íopjarncDaltrco ruiôílkveQçooiDaia^fot^lcopcncoocmutc): 
pliadcf cofia ftQttrobatqbolTalcrGOcfcb:ePOebo:02Ü/ca^ 
cjucllo quilo logud cafec/o MaDí t»c lit Icsopiimcc Ice fã cpoxci 
ono c cjcacttõo tio ocraiocss volet baucr ôllcs loguero fo:t cjcceirt" c 
oeítrénato ôlcí» cafes lito c mapseite lô ud ptal cõ clkoiiopoot? tc 
mr cafcG cu altrc pt foia loo boiDcllo c ban alocar p fozça aquicâ  
rcopaqUo q Ico bi b5 c q luro cafeo tení aquí â aballaoco c pcoíc/ 
guctbáalogarlítocDiapsDaqllo matcyo/cõDaltrcopfoncsUbc 
ra met no trobm Z pço k* oitce fôbK« vltra lo peccat oc lur coto 
baaéfcgõoqpc^picnciafcotrobat adD:elc0mão a furt? c altrcs 
malo /pço ftatubitii pzonebi c oiocmí q cn qfcua Ciutat vila /o locb 
bonfe faĉ reco cnlo» oitolooncro DC litococojapaélceoitcofíí' 
Meo fia rcgoncGut pio baile oc aqlla £íutat vila/o locb e t̂ pzaf *€ 
toum a cgwcaltat c íuftida c ocatit ftam¿t £ q no lepen lea QÍM re 
fcatbalo 
mc cõrtjtutío i c5ílitn<?otó; fub pena iQíbiUc mozabatmow auri no 
bio p2o Duabuo partíbuoet confilíarô©íuratío pacíarije Confulio 
buo feu alijo cuiuflíbct ípfarum Ctuttatum et locojum rectoribu^ 
quanoocnnq5 nomine nuncupeutur vt ticbiofmt magio follíátí 
p:orelica tercia parte irremílTíbilí quoticno contrafactum fuevit 
acquir̂ oa quatiniiopzcoíctã noftratn pzacmatícamfanccionem^ 
pzoiJÍfioucm in omnibuo fuió capítulío p:e ínfertio et quolibet eo? 
ni exequátur cú cfFcctu teneãt i obPuét tcneríq51 obPuari facíant 
íncõcuiVcicõtracanõfaoãtvrvcníãt aliqua ratóe fibíctapená 
t m íup níc in oignacionie flculeücupiut cuitarê  IMcqj ozoim? 
cionéfocíatfolàuterploca folitapublican.^ncuí* rei teftímoní 
uni pfetè fieri tuífim* nf o p^oéti lipíllo nninttã 23at. Ueroe.̂ jcmi» 
Die jjuní? anno anatiuítateoiíiiafòillefimo^ccc.lx^ViBegniq) nfi 
quaozageftmo* IfW.oevalL 
(T^ue loo flilo e cõfuetufcs 6lo officials i calo en loo cõmfe 
rcBofiello e Ccroãf a f té f uato cótra qlfeuol pfõeo CCP 
dcfíafttacjã cõ fecularo no obftãt qlfeuol appellacions co 
mifTtóo o psoirífioneab qualfeuol fojma De paraulê * 
£tru3t>ci gratia Be^Hragonumtclttobílibuo ac fit 
relibuoiSubernato:i Coniitatuü BofTillionioetCcnV 
taníe vicaríjs BolTillíonis et vallífpíri} Cerúankct £õ 
üciocmncmibm c tnmmiMntmct oiíccítoiicni, 
kimaow reQüimmqm habams in oictio vicanjs QMW};™ 
fmwipmc m \ m v í m e ctcoufuctuoimbuoairiarum tpiaii nm 
vmmmmconiWhint vimfa* p:acmaticai3 kctionco ommcio 
iKset piõxMoiKG fecilTV«coiinwe per quas ínter cerera iploo ni 
iosvfmctconÜKnmimáílvnsm p^cccpiímio-pbrcruaru^ca 
vc.n0uerm9eit.D0N9 Datum ísitelligi plmcntam pielau Q5 Ba« 
roueettB&úitevq5ctiumnlítínorcíieccniittatibuocaítra fai io 
ca babenteeipfas regalias noftra« peruerterc/cu oíuwnuerc faia * 
gunt Mas pzeimuij quibm cum pzelatoô vcl alias penonao eccle^ 
lígfticaçm íocisnoftriô iura vet regalias noftrao. vJurpare;conti^ 
QiW&o&vícti víemy ítijeta oíctoú ftiloo et confnemóince vtâniect 
quilibç£iniurirdícuoncíua teinppíalitareôtlliuopwlati vcl peiv 
loncecckliaftice vfurpaíís cem fojiiia fuper pzeoictio feroata cr 
qmbuoctiani voeoictivicaniiü^faoíctoeftilpe VAJOet confueru» 
omes cum cótingit inter veftras vicarias queftionemtflc Dtí tevmi; • 
nw vcl aliíerebueoe tiuibuotimefarnc parreoao arma pcmant 
poteftís et oebetíe poneré in fequcftro+St etiam potcftie et Debet a 
poneré in fequeftro pignera facta inCinio termino loco:um in 
ira vicarias veftrao ituto:um ©í iplaíniuílefacfaallcgatnjmcíí 
nt cojain vobis^t etianipotellie et Debetie in qmbiifc&B CÍI»1"1̂  
ct loéis-QtiantunuuncB alcdialibus recípereTcoKOÜe raiioive uif 
tenracionie bannttouim iiolíro:nin Steíiam poteílío ct rcbitio m 
trareQuccnnq5 loca pselato^uni etalmum peifouarum cedería^ 
íícartíjjjBarouKinjetâíèilítuni p:ocapienoo Coniuleòímmlo^ v 
altos oflictalee ipro:u5 De malefício tncnlpatos ct alios ctia ijnof 
cunq5 ftngulareo qui oeliquerintin "caininie publict>vcl:íi<í¿e5fiiG 
ofFtcialee noftroe aut rcgaliaó noftrae nam per mm ajpcllacionu 
quas quaHdoq5 fapcr vfu Dtctarum regaltarum facuint quae yo» 
tuDicee tain psitnaroni 55 fecimDarum açpcUactontini ct Tub oel^a 
t i a vobie quãDoq5 aomititis et p aliquas píouifioncof CÊ comidió 
nes quae a curia noftra fub repticie 'impetrant Dictio (ítlis vfibus 
etconfuetnDinibuopjciuDtcia faciunt <Sna propter tantum nof* 
trumetnoflrarmnregaliarum p:ciuDicium tollerare nolcntee Ted 
íçfaonoftraaregalias inuiolabilirerct abfq5 oiminuctonc rtliqua 
cõfua:e buí0 f)2ouifioiH0 nfe fainlni ferie fáceim0 % oiv>wam9cp no 
cbftãtíb* $livíb0 coifnifíonibf feu alijo qbufcücgpwBifiouib* a 
( j x c c m 
«ra cuna feu Hofírí carilTími nmogatití ímpctrãoie vT impetraOiís 
lublquacuaj fozma vl'e]cp:eirione tboiñtüo cp cíTetmnnu noftra 
se oicti noftrt p«mogenitt fubfiçnatis ct m cie DC piztcnti meneio 
ipcaalisfteretactcnouíufcícm totaljter c\Xct\mÍ€vtnQnec obftau 
tibuo ahquib9aípcUacioníb',que buc vfq^ aorniíTe faírint vf pio 
ainb9 feu auantamêtie mt>c fcci^tíc Dictt ftíli vfu^ct cõfiKtimncs 
p:ont ferípte fimt in líbtúj ^íctam vsíínm^ Curtam ct p:o'it pie 
n W9 eso nos ct p^edccclfoco noftri Bcgce âfbaíoiícarum vfí fui^ 
mus tenaciter ctabíq^intcrp^tacionealiquaobrerucntur ncch> 
ccat vobia feu quibufuís alijo illoa in oubínm verteré nec pacíamí 
m m oirecte vel oirecte iuoicmm oe bis fíen ?liquod nec aliud pie 
wmtid quitq5 faceré in contrariam quomímsoo^kandates vo^ 
otôetquibufiibetv:ftrumTub penaBMk monbattnorumaort 
noílro erario arplicanooium et a qnolibet qu i contraríu fecerít bâ  
bendorum ct etta fub ire et m Dignacíonis noftre in curfu quatin* 
bane noltram p:acmattcam fancrionemetfalubiem piomñoncm te 
neatiô et obfeructís ftrmíter et alíquid fieri tncontrarmm non ív/ 
iiarieBauBarcbinone^p^Dicia^amjanno auattuitate oomíni" 
safiUicfimo» cccdtfiiij* 
IÍOUC oefallinfô los ílatufó e cofuetubs fe bage bane: 
pmer recoze ala oífpoíício oeles cõftítucíõs geneiale 
oe £atbalunfaq alozetcanomcb/o cíuílcõ leo leys 
t conftitucíono genérale oe fcatbalvmya no ócuen efr 
fer oenienozauctojítatqueles lefs econftítueíons 
Bomancs 
/ ^ X eôli^ctruôTc.Seouctoabauoímm noJTrí/^lín Cíui 
. 4 \ me Bertufe pet non nullos in Dubíu3 reuocaturm cõf 
# n Ititnciones Catbalonie generales íuriferipto canónico 
J L * Cevei ciuili Dcbeant pxefcrri/vel inter poni/racionc Itatu 
tojum vcl confuetuDtnum fcriptarum babencium çp ipftoconfue* 
tuoimbue vel ftatutie Deficiennbus ao iue canonicu5 vel ciuile ba 
beatur recurfue necne St attento cpjn Satbalonte pjincipatu oic 
teconftitucíones generales p:o legibuobabéturoubíis bumfmo^ 
vi otcurcntcs tcnote pjefentio p:ouioemuo ftatuimus ac pzacma/ 
rice oecIaranOoojDínamnè fup híè pjebabito matiiro conftlio 
fuperDictto iumcijooeficienttbue oictisftatutmvel confiietuoim 
bue pximitue obferuentur oictc conftttuciones Satbalome gene/ 
leeqjaoiuecanomcumvel Ciuile fuper ipfie rccurramrjpfe ct 
mm cõílitucíoftcsquc pnoe v^pdcceífoi^nroíOf cõféfugcrtert 
I » oíctt píícipat^ coitefucríir lcsib*ac cõftitucionit)9 romanie ^ 
b^obPuãoiô mfi íí et mciuãriiin volamm nõ tencmur pcre mmo/ 
rígauctozttatte cénon oebét 6ícq5 mãdam^ karilTtmo pmogcntV 
roítnfoaeneralí gubernaton vicario Baiulo ctpjocuratojibua 
Dmuíc cetcri% offícwlib^ er fuboítis nfie pittètib' % fuíuns vr 
ipo2uofficialiu íccarcnctib9 g? nfam buiufmodiojoinactoné% (ta 
tutu ratã etfirmS badeantteneát et ohhiít ae obPuart jfaciãt k nõ 
cõtraucniát necaliquécõtraucniregmittãtquauio caula SJrt cuius 
ret telttmoniu bãc fieri iuflimp nfo ftgillo munítã 23at* IMrcbino 
net3cjcii|+oiefeb:oani Stino anatiuitatcoittia^íUertmo* CCCJOT* 
Caftcrociakaiottciô 
TLoe q fe obligué en los Cõtafô De BoíTdlo e oe CerDãf a 
a capeio ó jjfona faéte celtio oe b & no íõ oelliurats óles 
pjeíone» 
^o^T^efr*£>eigratiaBejcSragonG^a^cie'tCi'elotert 
\Â \ tes fteut e;rpcoit píoutoere q? vfãcia comítatuü BolTilío 
n I n i & i £eritanie p quã obliga t i p70 oebítid ao apctonc} 
BLçfone capí ínoecéfueuerüt i captietia Dctínen effectum 
paria t a t> qué fuit acten* et é m trooucta Ifecc é vt capcionis oiltric 
ÍU poicti f ic capti foluere eteta oebita cõpeUãtur Cu frequéter cõti 
£at vt íum" verioice ín to^mati ̂  plures c)c eis a capcione Uberãt* 
gumeomlctozé e^quoefect^Dtct^tolUtur ctoictoiu oebítoujm 
crebitozib^çpluú êlubtrabituretauferuirnãcelTiobonowtamé 
Itbcrata cárcere p íétéctã côccpnacionts q fui©crcDítozíb^ fétéck 
ccdépnacioné foluere nolút<8uí cai*cõ©épnacíonu é penit** oíiti 
milie í5Ptí quáoo quie pwoebíro volutaríe feoblígat ao capcionê 
p:o cemãoa ent T fcrípfura tem) capttnõ liberãf a carce:epoictíí 
remeom ceitioniô^ca^fímileecafuí pfétiejciftut Tfeabito fup bis 
oigeílo et maturo côftlio tcno:c píetie pzouioim4* 10atuím* % p̂ ac 
matice o:oínamu*fubdicto:u nfo:uvtílitaté publica in bis pzofíc 
quétes q? ta leôlcaptí feu capíédi oecete:o ¿n comítatibue fupoíctts 
p:opter ceíttonem bonozu quam facíãt vt fecerínt a capcione mini 
me Uberétur nec Itberari valeát nullomooo rmo capti epítat OOÍ-
nec tn eo ín feu pw quo ao capcione píowefe oblígarut fuíe fatíffe* 
cezítcrcdítonb^ cu etfectu fíe tíí y oicti c:eoíto2is pfatíf ocbito^b* 
captie ejcíftétib^ alméta feu pwmficné ficut p nof al's ejetitit ozoina 
túvr p:out 6 moze curiam iqb* capte fuertt fuit et é afluetú pílale 
teneâturâfòfldáteepbãceÊnoécariínmopmogenito % geuali nfo 
ôubernato:ifubpene beneoictiouís obtém eíufq5 viceegerétí in 
comitatib9 fupoíctio cetcrift^ôíTicialíb^ nris pféttb* 1 funiris vi' 
ço2u locatcnàib* qtm» ftatutíí p2ouílíonêeto :omactoné«r^bu 
íufmodi ratã t firmã babcãt tmeãt et obMt ac obPuart faciãt íti 
comntabílíter et no cótraueníant vl' aliqné cõtrauenírc p míttant 
cmauto caufa cut9 ret teftimonm ble fíc:í íulTim9 ufo fiaillo p£ 
dití mimitã Bat.Barcbinone^jrünfebzoaríi auno oní íaf5)íUeri// 
mo.ccc octuageftmo &ecmíq5 nri (üuaOíageftmo ©níto Be)cf*l|b* 
{ p S u í matara fa muller p aoultert pot obtentr Ue¿cía oe 
entrar ointre Ctncb any s enlo locb bó la baura mozta 
03 libetr* oci gratia T&tj: Síragonü i c^duk vobis ftoe 
l i nf o gifpto çaearrea patozi pannozü lane £iut Barcbt 
. ^nonecuí oe nece ppetrata í pfoná rtque V):o:ts vfe 6 qua 
^osfuilíigoelat^remifTionéfectm^cü carta nfa oataoecíma oie 
octobzte anní fubfejiptt aD quá remiíTtoné vobié ftéoá moti fam? 
pío co qj e]c mfo:mactone oe mãdato nfo moe recepta oinocit" no> 
bieclareMctãriquã fpzeto marítali tbozo aoulteriñ cuno nullia 
comífifle jnDubm p alíquoa ^tttur an cõftítucío eoita in curia ppt 
manifup obtínéttb^remtltio^ oebomictoto ne infra certíí tépue 
auoeát eéfeu interetTe in loco vbí inter feet0 mozabafín vobía vin 
fcicet ftbí locñ £t reuera oícta conftitucio licet general^ loquatur 
focü baberenõ Debeat fup obtínétib" remilTtoné De nece VJ:OI\ÍM 
Dulterácíú cu racíonabílé % ooloiofa caufatn pío fequáf pzopterea 
qznoc cofueuim^e^nrabenígnítate foltta tales reimlítonee fép 
faceré gractofeuia^imeq:íu]cta vfatícu vj:oz aoultera Debet reñí 
re curii cüetis q babuerit ínmanu marítt fui et iuj:ta vfãcíã tnDefê  
cuta marít9 poteft ea5cape -rtenere inmuratã vrírnaoomoclau 
fã aD tllü víctú quê vult et cíí veHib^ quae vult Ifczopterea volttCQ 
ibío Debite p:ouíoere ferie buiufmodi Declaram0 Dicta cõftítucío^ 
né ín vobie p:opf remilTtoné butufmoDi locú ftbi míníme véDíca:e 
ymo volütn01 vobis cõceDím9 g> nõ obftáte cóftitucione tpa pofli 
tíekè venize % m trare p quáDocuq51 quocüq3 voluentifínt9 €iut 
taté ̂ arebínone vbí Dicta PJCOÍ vf a vbícüq3 mozabafpzo vfe libi 
to voluntatis abfqsomni Detrimento lefioneioezogacionealí* 
quaremífltonee veftrequam femper permanere volumus ín fuo 
pleno robore % valoie IROÔ enÍ5 Dictam conftituctonem vobts aut 
Dicte remiflioninullaten* obefleoecerním'* qutn potius fuper ea 
Difpéfam^Denre regie plenítuDíne potellatíe âfòãoâtcs p eanoé 
carilTimopzímogenitoetlocütenáí nfoceterífq^ oíFícialíbus et 
fubditíe noftrie vf Dictozú oft'ícialium locateneW p:efentibus ct 
ftiiurüqmtín Declaración cm fcvt«yKtfíí(mémftra5 butuímodi 
raram tt firma babcant tcncant ct obPudt t eneriq5 ct obfcruarí fu 
dantetooncontrauciiian^nccahquecontraucítírt pcmittat aiv 
í]ua miofít Entume reí tcftimpníum piefctué vobis fíen fecimm 
noilrí ftgíUimumrníne roboutZ 25atfBarcbínone Decima Die oc/ 
lobjíâonno anartuítatcDijs âf5)íUerinio,cccJ)C)C3ci.©e)ci:o B c ^ l b 
<KcIaracio qum Deu clfcr Io locb ertlo qual fe De 
JJCII parador íes oonee adulterants equina aliV 
ments loa ocuen elfcr okt** 
^mmueBejcvífarentencía lata cetra eulalta Vjcoxem 
^obanníd oofeba que etoem ̂ obanni i? canD¿ fenrenci 
am tradi Debet ip^ta víaiicü tí^ariti vicoi pzeftitai fecu 
rítate f oonea i? Dictu Jobãnè oofeba rePuatí» etd¿ 00/ 
mino Begi modo t foim^ fupDictafecurítateejcplícat 1 oat ídem 
Diap Beímodútfoínúíu^oictarecuritate ^tmocpantc trapí 
ctoué Dicte (¿ulalie Dict̂  ̂ obánea (i Ula5 vult babeat illa tcnere in 
Domo pwpzia ipíi^ Róbame b&b&¿Duooccím palmo* pe logímoí 
ncctie^Delatituouie et ouad canuaobc flatura fiue oe alitituoi 
nc et $ babeat oare eid¿ Sulalic vnum facb pap 11 fuíficíenfl in quo 
Do:mut et vuú lodtce cu quo fe valeat cobogir< £t faceré in Dicta 
Domo vnü clot fiue foíaiiié in quo polfit foluere tributa vétrío na 
iuralia et g quod fo?amé ejecant illa fétida et Dimitiere vna fencftil 
sneacl¿Domopqí Denturctdem Sublie victualia vtoelícet epotet̂  
^obãncooabitfibioecétoctovncíaepaniet coctí cõpetentiei^o 
qlibct ote et aquã quãta voluen t Dicta Eulalia £tcp no pabit fibt $ 
Itqmdautfacieroaripiopter quod illáp:ecipitetao moid autaít 
quto facíet vt Dicta Eulalia mo:t'atur fup qb* poictío Dict̂  SJoban* 
'ÍKÍ) oet bona caucioné y oonea % fecuruatem antcq5 Dicta Eulalia 
iraDatur Dicto Jobáni 
Xoa políerntó b¿9 no Deuc eífer 0fo3 g peneo e bani e 
cednomdfifcate» 
,$tr^ oei gratia i:c*25ílcct¿0t fiDelib^officialib^nfíe te* 
P w 3" Qcrüoiñ Díocefí cõftitutie vi ' C02Ú locatenétib* fali? 
^ té x oilectioné T^:o pte bomínu Dioceft© memórate cla¿ 
^ibfa tnfinuacione nobie facta çcepimp q? voe nõ cótài bomíéa 
babcát t polfioeát bona ao que 6 infraferíptio cafib* ponet p vos 
recurf^baben p:o prniebãniôt alijo nominib" fifealib0 qbufcun 
q5 acfiíco nfo fpectatib" capitis eofdembomidd in pfomsvolcnf 
tea coefiD:iulTo:ie Dare cauctonirecufatiseom oefécioés aupirt 
nifi i capcione ac ft.criminoft ejcílíercft in cosa Dãpnu nõ m t k ü x l 
fuçpíi&jío iiiDcnobicipjo parte l?onnnump:cDicromiii vobí^t fin 
gtiSto üicm0 et manDamtiG e]cp:clTe qnatHmoafimiUb9 grauamini 
b^occctcro abftíneatís neebomínes fupzaoíctos p:o p:cDicttiJC]c 
quo bona babeaimn quibus oiítringi valcant altquatcn9 mo^ 
leftctis feu grauetis contra oebitam rationem taliter vos babm^ 
oo tn bíci cp bomtiic6 memo:atí íterato co:am nobis oe vobíss tila 
oc caufa non babeant matcna5 conquerendi 23at*/Carracbone it 
ous rcptébzíô.BnnojafòjUcfimo^ccc. ^jcví)* 
Cl S i l o alienaí roman cn polTelVto óleocofesalienai 
deo talalíenaciooeucirerreuocaoa com afeta cn 
frauoecreedozo 
iDo infan'3 ̂ obãnco ferenílíimiofu Begio j nogeir 113 
•jL n m ciufqy rccinomiterraríí generalisiõubcnu ?: ic* 
^JL ¡[^ gít 1100 tuftície oebítU5 vt nedíí fuboitoru oJpna i tau 
fces 1 S3icula auferam9 veru etig materijô vnoe peruenire políitt ío 
to finoio z vivib0 obinem9 Cõfíoerãtee tgifin £iuítate et vicaria 
tíScnmab alíquo cítra tèpoze quèoã vfü uno pci9abufíi et rep?o 
batñ bacten9 ç nõ nullooDebitóles fuilíe introouctu5viocUccc 
p2o an fcremo coram creoitozibuo Debita aut pzo impeoiédo ne 
cetra ipos oebito:c6 c]cequcío pzõpta fieri políít oonacioés? véoí 
cioès 1 alias alíenacioèsé eozu boms atqj reb9 mobílib9 vf fe mo 
nctib^ aut fnictib* feu e^pletís |3o(TelTionu eomoê fepe facmt pof 
rellionê co2po:alé vfíí cc aoépzíuiu Uloríi bonozü fie alíenatom pe 
nes fe ret incoo 1 cü íuílrumetis publicis fe pzecario am in comáoa 
ílioni in quos ípfe fiunt alienacíoés te nere p?o eoloze eom tcô(ítèp 
00 'eluoecu infozmacioiíe babíta tam aiurifperitísnotanijs taliis 
perfonís ejrpertis repimus tales Donaciones m oampnu atq3 fraa 
oem oictojum eo'zum creoitozum etaoauferenoum eo:uni ius fie^ 
r i poctus paliare caufa et a iure ficte tales alienaciones quorum 
polTcííio penes alienates rema net reputentur lRoftraq5íncerfitfa 
libus CÀrquifitís ct ejecogitatis colozib9 majeinacíonib9 3tq5 frauoi 
bus fhlubmer pzouíocre Kcnoiè pzefentismaturo et oigelto confi 
lio bnbito fuper bis p:ouioemus et ctiam o:oinamus q: fí fo:te q* 
cu!U]5 ct per quafcunq5 perfonas tales Donaciones vcnoicioiteo z 
alienaciones in iuDícío vel ejetra iam'facte vel tmpofterum ficoc eje 
bibirc fucrínt feu oftenfe z p:o'impeoiêDo aliquam cjcequc¿o¡K5 q 
cx'"cbíto iufticicad ínftancíam'alicuius creoitonsfeu al's fieri ba¿ 
bc:¿ contra ilium vel illos qui Dictas tales Donaciones venoicio" 
nec cc alicHacioncs facerent cuicunqj eifoem míníme obftrtcnttb0 
cjxcucio ftcrt raícíit confra cos? ct bona coztimocm pzoutfierce t-
pzout fieri police antecfc oicta ficta oonacio feu venoicio vã vlicm 
ciopscmilTorum omnium facta ellct+THoecntm talee oonacione© 
tani!3 f'ctas ctftmulatao ac in frau&em crcoitozum factae Declara 
mm irritas atq5 nulla* âkandanteô per banc eanoem £erentí v i 
cec nofiraevicariioetBaiulioCiuitatia^erunoeconflitutie pjefé 
tibus ct futurie Tub pena Bíbük moíabatinoium auri noítro era<? 
no a^licanoozuin qnatinue pzouífíoncm noftram buíufmodí fir# 
maiíj babeantetobferuentetfacíantabalijsobferuari et nó con 
traucniant feu aliquemcontrauenire permittltaliqua racione ̂ n 
cm9 rei teííinioníô pjefenté fieri et figiUo noftro iulfimuo comuní 
r i 25a t« geruoe wy.oic ^anuariUnno anatíuitate Diíi âfòillefimo, 
cccJtmfy* Racine canceller lijJla pceDét p:acmatica fou conftr 
maoa e manada feruar per lo Befen SJobanfcgon lauore ^nfãt 
carago Bey tenauarra eloctínent general ocl fenfo:Bef oõ H l 
fonfo quart €n iScrona a»pi)«oe fetembíe iaB>íUcccc.l^# 
íp^d ínac io oelec empares quíe fan alea p:ouífi> 
oncoela CoJtreal* 
•>SUyo2Q Bcfna pertraure lo©grane abufoc queenla 
fuíuanccllana qutfcun íozn infurten perla moita mui 
tiplicacío e f cneralítat fcecmparae qu¿6 fan a lee pzouí 
^ - Jicns cue cnla oita cancellana fe ocfempatjcen vol fta^ 
tmj: c mana que alguna empara cuia Dita fcriuanía fie vol fia feta 
o quee fara perla part tanfolament o per manament 6la oi taBá 
foza Ocellero vicícãcellerfeudnoftaferuadancfia têguoa fino 
ea feta meneio fpecial Oe perfonce impetrante ecótra ouí fera im 
petradeee la caufafobzelaqlemanaran ^oupublicadaa):í enla 
auoicncia com enla faiuania real a+)cíi?+oe agoft anf âf^iUcccc^í 
per manament oela feny02a Beyna oona âfôaría loct¿n¿t general 
odknyoi Bep oon Slfonfo* 
, ̂ oe ferruane ^ela real auoiencia wo puguen re© ba 
uer Dela fentenciá fino la part quefe tocara rei p:o 
ceefegonelaccnftúuciooeíafènntçotfi oócbep al 
gune trcballe píimer nol? era tatjrat perlo Cancel 
ler:vicícanccller/o regent cancellaríáíe algu ro fia 
fotçatoe penme la fenecia cnífozma publícatl^e^ 
ro nos puga ejecutar per algun oíficial fine fia pw^ 
biicaoaefegellaoa* 
Cícctrví 
0í5l|beíruô ocigntia BejcStragonumic.Ho bumílí 
l fuiplicaciouem per finoicos Barcbtaonc p:o grauami 
nc m £urt}s qua 8 illuocni nunccelebjauiue nobis rcuc 
w renter oblatam Xcnorc pzckntie fãccím* ctiam et o:# 
omamurcpnoítreauDícnde ícrípto:es per feiueneíamque fuper 
quocunt]^ facto negocio fen cum in ¿pía feratur auoíéciaret in pzo 
ce! fu moe tiendo fitcontínuata q3qj; nifi p:o pena p:oceflus fecun 
dum conrtitucionem âfòonttlToni iuper bÍ9 eoitam recípere m ç* 
iumaiit;»ifi 10 Ç Í Í M tatjcatum fucrit « 0 pzo laboabu^ fi quos eje 
traozoinanoff rurtinucnnt pzo eaoem per noltrum (tancciiaríuni 
aut vícecãcellriú feu regenté nodzá £ãcellariã íub pena moicta cõf 
timcionc cõtenta nec quifq5 ao recipíenoum fentenciam ipfam ín 
formam publicam compellatur nec ea per aliquem oHficialmm nof 
rum e^equaturmifi pzms publicata fuerit et noftro figillo muni^ 
íaja&ãoanteo p eanoem oictísCancellano vicecãeclíario regen» 
t i Cancellaríam noltram et alija oíficiaiíbus 1 fcriptozib'' anteoic 
tis pfètib* et futuriaquatm* fanctionem et ozoinacionem noltra 
buiuímoDi teneãt firmíter tobÇait t i n conmtabilíter teneri fací 
ant et íuari 3íncuiue rei tcílímoniü pf¿té fieri tnrofigillo íulíim' 
comimifi Battileroe^v^oie^uhi anno anatíuitate oniafóillefí^ 
flio,ccc, JJCJCV, '^.canceller 
USeguejrcnfe Dtoecíes p t a c b m a t í q u e s 
eprnííoM molts vríle ate poblats enlo 
pia piiripat DeCatbalCif a les quais g 
emíú oe bieuim fon ftaoee fumaoes 
ab loo calenoarisDeacjaellce 
STalgu fera e longat oe alguns oeutes loqual tindza bens tuobleo 
rco obílãt lo ailõgamét fia tégut a pagar oeb oits bens mobles eje 
aptat beíiies oe lanrar vejcells vinarís ozaps oelit c eyneo Decala 
3)acme pzimer en Icroa a^vüí^oeles hl's De iuliol BM.cc.vãiíh 
Eos q fera ftats elõgats vna volta no pujeen mes cíTer alõgats eft 
bo ere nols fia feruat lo fegõ allógamètc losq tiozã bés mobles fi 
cu cópcliics apagar 6ls oits mobles no obftãt lo allõgamét ercep 
tai vertioures lurs tupo íta^cs e altres cf nes oe cafa •Stocme 
mereníLopliureapu^ocUeWs Oefebzer âíèiUcc4lj* 
(Rníeo cxücicetoe QUoçamète no fó cntcfos cíTer ai locate Dcutes q 
fié oc^utocaufa De oofôo fpoíío De Dones p péoa De b^s mobleo 
c t'n mobles o r cnDesne loeDeufeôab mramà neab çèyozeôlm 
raoco a b crecoo^ô c p diepoflebiDee ne los Deuallãts De malifiri 
nckjcceoetcftamãonccomfoeo^acmekQõ é b & 
^ õ s D e u t c o D e s u t í í a p r o n e i j m o z t e o n o r í ê a l õ g a t s n e côpzefos cn 
ailõgamcteo mojatozies^lifonc terç en valéciaa^ínDeles kl'g De 
fctnerBfòiUcccjc^uij 
IftocoiijãDeecãbisícactesmercãtiiioiseleôcoreõ oeuallãtô coe 
Çéoents Deaquellsnolõ cõpacídsen guíatgeoallõgamètô e fob:e 
(ebimento en qualfaiol manera e ab qualfeuot paraulsb folíèatoí 
gate encaraq foõ ejcpiíamét ott • SUíonfo quart en ^arçalona a 4 
oe octobze lílfbilvcccc^jcvúi* 
f p í g o n íurge o oífictal m cõpellefca algun cnltía oírectaraent/o m 
¿noirecte/o ab algua frau pagar viures a críftia<f3Ítc5 que los crtf 
man6 qui tmozan penfo:eü oeíe tniyte vckô quais lerá fatittete 
íegons lo coi Dels íucus fien compelUto a rcrtitu^r ajqueUes ;c loa 
inllruiiicuts Deles penfojeshberament eablolta* $acnK p^mier 
en valencia a.iij^DeleslU'sDe JJulíol fiÊtUcc^OTij* 
(pTo fia aDmes cn alguna cojt lo aDuocat qui allegara algunes leps 
pulque les confnetutsevfatgescompletqnen eabunoen iJacmc 
p2imcr cn caítello De jcatíua aá)*Deles hl's Decmbze B^iUcc^iitU 
í fã igu no poteírerm^rcat/oexequfatpcr marca enpfona fi oõcbs 
noercQbligaícomapjincípal/ofcr riiança masbarta que fien cj:e 
qmats los bens Racine primer en Valencia a.jci^oeke Kfs oe &í 
balí9íbtUcc>l]ci)c« 
I^Tmarca fera Declarada per algim official real e los altres office 
ais feran rcqucfts que tots fíen tenguts Dar aupli confell eaiuoa 
coni ne lercm requcUs cnlos bens que trobaran en fon Deltret/o iu 
nfüictio e no puguen conejeer o entremetres ft es be o mal Declara 
Da» l^creterçcnlSarçsionaa^jcritit Deâfèarç BfoiUcccMiu 
V S g ü elcrgue o pottãttõfura clerical o ín gerínt fe p clergne no pu 
çafer infirtímèts güblkbs enla ícyoiiz Ólféfo*Bey:e tais fenp^ 
tures no fie be algua cffic&ria e f i les pfones ecclefiaíliques p caufa 
cccrrva 
oe lure beníficíe tent k r m n m Ue cjlt no rcaercn plbnaiment 
gnaqllcsregirp perfonesUgucó^acmefcgó en víncaítio cn 
IMgo q P02t cotona o k mgerefea p ckrqac no fu aíTeflbí /O iutc;ee 
^acme fegô f n valécia aguóles hTs oe 3íimráfbiUccc»viüi c lo 
rant en Siacmc cnBar$alonaa»vij ôfó fo^oc occub:e miUccviiii 
Higim clcrguc noíia elegit a offíci De nefario jltra Deozcr p:obt> 
bit ale clergaea e 100 q ferã elegit© aoíte offíciebagéa mraroeuat 
109officials reals aqutptlga q no tcn¿co:oiia;c loa quiafarãco^ 
rones ralfcs los oeuen eifer leuaoes ocl cap ab ra5o: la conna tant 
c0t¿!ga la faifa cozona» 3acme fegõ cn JSarçalona a.vti»oclcti kl's 
DC octobze akíLccc.jcíj.c Slfonfo tcrçcn icyoa .jc.kt's oc 3íultol 
í)f5){l.ccc.jc)cvüj4 
3íoBcf Sifofo terçDeclara les pccd&ô macmatíques ço cs q loa 
clergues no cõíugata encara q no po?tair¿ corónate analTc laical, 
wiéto loscõíugatspoztãtstonfuraevcllíourcs clericals no ikn 
admefos a offící Oc notan oe iurífotetío ozomaría oe alfelToz /o oc 
regiment oe Ciutat vila o algú altre offici fecular9 íta publtcbpcr 
fluctoíitatcvtilítaMoscôíugatfempo anate laicamét poden cf 
íeraomelbsalsoitsofficisfiaBpzomefa oe laycbs fooncus efe* 
gursenpooeroelsoflfícials oídmarierealscoapimcipab feobli 
^arã apena oe Cíncbcents ftoii® qno allegará lo piíuilegt clerical 
fi ferã cõiugate oeuãt iutge fecular cíuilmct o' crumnal ans fubira 
Io íuf ól iutge fecular 8 pçono fia oerogat ala clergues tenite fen 
tianíes ans pugué a qlles regir e ererctr p clergues c lafcbs ícaõs 
placoftituciooelBepen T^erefegon los e& permeiefcrflígltu^ 
inat23at;aoeroca ajñJtf* oc fetembre ñíbiU ccc«rjcvíüftapíce 
ab altra piacmatiqua oaoa en 3©arçalonaaviu^ocle» fefa oc oc^ 
tu b:c BfoiUcc. jcpííi • lo matefr Bey moderant la pweocnt oeclt 
rácio reouet)c la pena oe etnebeents florins a oos mtlfousl^irça^ 
lonefos c baftara que fia bu/o molte fOoneua c fufficients pzom^ 
íents fots la oíta pena qnc conulguts reuátio íotgc fecular pt;au^ 
fa oel offídciuilment/o criminal no Declinara lo tubpfensawfta/ 
ment oc altrc claufula:e los íurats Del* notaris no fon ftretes ena 
quefta cauctoí/Hpres lo Bey en l^crc terç ab fsrpzacmátiqua Da 
dacniafbuntblanc a^Deles mt>c p l i o l BM.cccjwvi. mana 
Ics antiques pjobibició» e pzacmatiques elTê FuaDes en los fet im 
ncrs e i u r i t o ab quald U0 caufes fon comefes cn Mr&lomsm 
want los ¿«ri to clognee efíer oampnats ocla mctricuía» 
l t ó tonfuraro no podé cflcr pzocuraoms o caufipicbs ana nc oc 
lieneflermhibite ^cntcrçenBarçalonaa^vuj.odceUeoe)a 
íEoñfírmado ocles p:acmatiqueo píobíbínt» offící oe íuoícar c 
publicbeoífícíealô clerguee e confirmado 6I0 príuílegíô 6la £ íu 
tatoeÁarçalonaoelpííoKcollesi oelsaduocate reuocant totes 
licencien encontrarí ifcere terç en /Carragona a*v*oele0 felfe oe 
tf^oeclerguesqui po^tazano bauran poztada co:ona o la bauran 
allegaoa encara que fien coníugatô o ánafien côalajcbae riíque 
fen laf calmétíe en confo:cí oe laycbô no fien aomeíoe a officii oe 
íurate Êõfellerôaduocafôpzocuraooic nota ríôíe altree aomíniP 
traciona Sonfells/o tractafô/o a alguns publiebõ mínifteri© e ço 
que fera fet en contrarí ee nulla e feníe valo: algunate no:efmeny6 
loe qui faran lo contrari encozren pena oe íB^il fiozine e la inoí¿^ 
nació o¿l fenf OÍ Bey £ encara ce pzobíbit efler fetee comilVíons 
oe çaufes o oe a jpellacíone ale oíts clerguee encara que foflen con 
íugatò ajeí per lo fenf 01 Bey com per foe offíciale e fi eren fetee lee 
oitee cotmíTione e tot ço que oc dies fe feguira afretur totalment 
oe fo:çe6 e oe effecte Se encara pzouebit que loe qui volran efler e 
legite o aomcfoe a algu offící ôle oemütoíte ana oe tofee cofee íu^ 
ren que no pozten ne pouaran ne allegaran co:ona:equifcun my 
oeucííêr publicada la pjefent pwcmatiqua enlee Cíurate viieee 
loebe entempe oela clectío ocle officie e aço no obftant qualfeuol 
pjouifione letree o manamente en contraria^ 61 fenf OÍ Bef com 
oe foe pzeoeceflbzeajci genérale com partículareen qualleuol ma 
neraofojma oeparauleearorg^te/oatoígadee loe quale totals 
méteuacue oefojçee roc effecte ifbere terç en Saragoça alaekíe 
oe j^^arç fflbihccc yyxvm& cn ̂ arçalona a^jcvií)^ feb:er mil 
»ccc4jcjcvui)v 
ÍJLoBcjen gatunefegon abfaBeal poemática oada cn Sarças 
lona«aiúiOelee kl'e oe feb:er anf fiêtl. cec +xv* JBidona que a Igu 
v^.nf ê otfíci oe mercaoeria o art mecânica no gofae f^ercír lo oít 
officí ab algun clergue o algu qui poztae co:ona qui vfae oel ma^ 
tci^offícivenento compzant/o altrameut en qualfeuol manera có 
CCCÓTVÍÜ 
tractat per rabo M oít ofi-'icí/o art mecaniça ncaofas teñir algú 
racto:/oinítitOí/ooe)cebla clerguc/o pojtaiit tonitmi per apci)0:e 
o e^ercir lo ottiei De mercadería /o algua art mecânica ate clergnes 
no atolada foto pena De Síncbcente ftozine Dels quale bagues lo 
terç lo aecufadone los Dos terços lo fifeb real S(p:es lo üicbebxfr 
be De íTarraconaabía appjobacio oelconfíli pzouíncial aoermt 
le ala Dita o:Dmacio ííatubi que tots I09 clergucs/o altres coníto 
tiiyts en o?Dcns menozs volent fe alegrar 61 pnuilegi clerical omss 
tres mefos ap:cs la Dita o:Dinacto fe ozefentanlfe perfornlmét oe 
Bant fon Bírbe/o official fieren Díns la fcíutat o bifbat ¿íltraméc 
Dins vn mes apzes quej; folien tomats e Uns noms folien ferita c 
nomenadament folien amoneltats perlo oít ©ifbc/o official que 
portaffen tonfura congrua e veítioures clericalsíe fe abtinguelTen 
©e ncgociacions c a etc 3 mboneíts fpecialmeut De oft'icis De carino 
cers/o tauerners publicamente perfonal £ que no ejccrcilicn tafu 
raríes £ que no folien baftajeos panDeros albarDans alcauots car 
boners ferrers/o coliaris fino contra infecís ne faígs oeU £ozt te 
cularnismefclalTen aperree voluntaries fino per Dcffenfio lur o 
Dela fglcp a í¿ ft oins vn mes apjes la amóneftacio no celiauéojios 
laquienoeaquells actes no roflen Defiéfats per clerguesflBp^es 
papa iSrego:í reputant la Dita OíDinacio eiier íuíta e rabonable ab 
fa bulla apoitolica ejcp:inufa iniencio no clfer que talsDeguen c(> 
fer DefFefas per p:iuilegi clerícalfl^ípzes lo Bey en 'libere terç ab 
fa real pjacmatiqua 23aDa en Barçalona a»vj.oe jQBbarç jatèiUccc. 
IjCjciíií «recitant les Dites cofes mana aquelleselicr feruaoes e quif/ 
cun any publicaDesíe en los libice&liscoitô regiftrades e les pe 
nes Deis con trafabents e^bígíDes^ Bpzce lo Bep en 3oñ p:imer 
ab fa pjacmatica 23ada en ^arçalona a.rií De agofí míUccc* l ^ ü í j 
comemorant les Dites cofes manaaquelles elier feruaDes epubli/ 
cades | í£sver que lo Dít 'Bey en Ubere terç celeb:át £o:ts en kyc 
da a fufplicacío oel b^aç real reuoca les críDes fetes continue que 
algiivfant lart mercantiuol/O mecánica no bagues compafíaab 
clergue ne tenguee Deleble tonfurate remes les penes inco*regu¿ 
des ab p:acmatica Bada en lef da a^v^e feb:er iBíbíUcc lp:v* 
fiXosnotaris no p:engaen contractes oepzeftícb Dcpofít/o coman 
da en los quals entreuengnen iurament 3J3cme fegon envincaftro 
p:idie hl'93Junij»âÊ)il»ccc*ii» 
d ã ç õ empero noba locb com les Dones bauents marits p:cn¿ en fi 
oblado taltwo com mcnozs w.tfv,anyjiiorm(crmrínmoh 
bhment loç contractee 3l«mc Tegon cn 3Sarçalona â.m • Oclca 
i í a u f aíau no aos compzar fe:mcnr0/o altrce blata encrba a meu 
anticípat cquui fara rltra Ice pence oepzet ttmrpce contra ios 
Dsroanaris Io venedo: peroa la cofaK lo compzado: lo pzcutfcllfo 
fo terç m Bipollz.w.oelco WÍJ OC íBfòaig â^thcccVOTUií» 
áfxÕe Círurgianequi Diflufpttcn algún nafrat/o fien bu/o molts 
no poocn baucr mee oc •jcJoue c ajci bo ocucn mrar cn pedtr ocl 
fenua abane que? contumu la ccllufpitacio^os qui tníten la ocf̂  
íufpi i acio ban tuzar que no ban pa¿at nepzomee mee Dels Dits^* 
fous Hlfonfo terç en ©arrio aloeaoe /¿crol a*vtti*oclc0 Ws ce 
^unr BMtccCi%fítíiín 
HQuantre requerirá qnealgunnafratfia oefTufpttat lo veguer ele 
gefca lod ftrurgiano e ab ells elegefca vn bon merge qui entreuen* 
ga enla oirá Dellufpiracío e fene lo ccnlcll eel merge quts informe 
cela in fírmítat noô faça la PcíTurpiracio Ifcerc tere en ^arçalo/ 
na a*v*oele0 hl'o oe jS^atg ja6>iKccc»)cU 
Xoe veguero c belles reals cem bancegenalgu teuè intimar sb le 
tree ale altrca c fftctals rcale lo bcocjamét los qls pio Icm.blât bo 
publicara fnfee veguenese baUtefiecnloabãoetge ocucíícrme^ 
ía claufbla q loe b ãoejate \ \ i pfeguiro ab fo oe via tos e que íi po/ 
oco pzegué loe bãcejats e pzefoe merè cn mãe Del veguer /o baile 
Oeaqlí loeb o rerme en que lo Maro bsdeiatg cque no gofen oar los 
fauoz/o aiuca en algua manera* Slfonfo terç en ^arçalona cn les 
fcfe óc octubze âfôiUccc^ jcjr)cv / Ê pere tert en leyoa a^vi,6ic6 Klo 
oe^ulíolíaÊíLccctrovj/í:en vatoa#í?+oeleeVlonae oe fcbzcr 
$&iUec«xw:viij,£ cótra IOÔ reeeptadoze t3le bãoe)ato e qtnb poz 
ta auplt armee vttuallee ozape /o altree cofes ocu cllcr procebtt p 
wh I05 e caftigant loeSftbauernoeporanettantloeebanOejat 
los. Uberc terç en poblet a^uú.oelee \X* oe glgoft miL ccc ĵqctf* 
CCõ alguf a gitat De pau e treua o bãceíaí/lo official pzictpal q h au 
ratera la oeclazacto ab fee letres certíficb tote loe altres oítttiais 
regale alméfe ioe pfidàs enloe cape oelee veguertee/e qutlcu oel 
cap ocla veguería booeufollàtamentpnblicar/e loe bãoejateoe 
noubaoejar oelfeu ceftret e ôenilctar ais offtciale mcn'oze 6 aqlla 
vccp : r i i que nob foílisísuentequantab girara D: pau ctrcuaq^ 
P?ci3w barpHO caltrcs tentnfôcaftclfóc locbõrequerunloa P.b fe 
trn ¿ r'onido precedent qnob foftenguen neis oo'icu fauoí ni ai^ 
onfcnmnr Ico conllituciono oe pau c trcua fpedalmét lovÍQÍ$çÇQ 
iDcncant íSi ÚQU oels magnate fi algiin official feat po:3 pen 
cue algún banociat o git a t oc pau c trena remetei al ozoínari turge 
retjuennt c losoítktalo rcaloqui fenn trobate iK<úmi}to en coz 
reguen ko penco a que fon f engute loo mininofo^tíilSTrc UTÍ CU 
perpúif a a.jcvíí.oc noerabie ja^i l^cJi^ 
ploóoíftcjalü oeum metre en compte qualfeupl arme»? í}áe . lcu¿ji 
odes q nalo e tatoaltreo Dicto e rdeuenimentò qiie a mao tiiVè iard 
ben fon tenguto Dar compte ̂ íílbere t^rçea Barçalona aÁiiu óleo 
IHomü De occ!nb:c'^il»ccc^j:i]Cf 
ÍBfân ant arribara anotída ôla coíí algún odíete perlo qual Tc acof 
tame oe fer annptactp De bcnotaníolt ííen oefenté loo beneDel be 
late ap:eo feteo leo cttacíotjo DegüDes caíofiümao¿9Ííabán4e>at 
clet lo bmmnmmifm zweoilumat fot^loo Dito betio ajcicom 
oc ma fe oeu fer per fentencía fíen anñDtáto laquáláimotad0> tan 
roit lia notificada a cafa od odat/óáb crida les quafó cofd£fétes 
feocugozoarloofttctaloe guiar/o altranient impeoir lo coo Del 
any oe p:et ítatuit fi ló odat per ciftír en fa cõtumacia nbalTat em 
}.}0 lo Dttany fià p:ocêbít a in cozposàcio e cjcéqucio fabeooza l^la 
DifôbcnòTcgon8pe\p:çt'e^falfô^ 
çaloha aaiinDdeolHonaôbe 0etembie jâÊiUcccijcjejcvtitK 
C a n i ç o ciic)uclkofeDfuferpíobemíenlo qual fingularmentee^ 
pzelTa ften tiifertáDco les fpccíeè ôlo cr irnoi e la caufe perq^eo fa 
cnqueílá a bãequeo piocebefcaa recepcío De jtertimoniRper queo 
pu¿a veure fobze que ban Depofar e dfer mterrogats IQÇ oito tef 
tmioníe» ubcreter^en^ar^alona a*m)» Deles IBoneo &xww 
0 X o é turíftès no ocuen efler mefos cn talleo per los lib:cs que tmt 
Ifj^Tre terç cn MrqAQM&M * o l̂cs Md oe a&oft j^ií,ccc» ^ j c * 
lí^oifcríuano Dela Conrcal/oélíSouernQOojInopodé Nucr me -, 
ocl9p:ccclToooelc6 enquetoque ban loo fenuana ocíceCo^e 
ode ozomaríe De aqueli locb H êre terç en Barçalona alce ycug 
oeoefembieiafbil.ccc^ 
ozigínale oeko [enqueííce remanguen en pooer Deb fcriuans 
ocke Sozto perqué com íoe Wf¿cíalo réoran taula fe pugnen tro¿> 
bar íBfí eren oemanadeô pío f e n B c f / o /©ouernedo^o více^-
gcrentapjco.bi fien to^naoes* libere terç cn^arçalcna ale p 
me oc oebemb:c Btóilccc.tL 
^f^ííera coniençada enquefta /o pieces contra algún t)dat oc algún 
enm e íerafeta rcmilTio graciofa paguen los remeíoa ale immíues 
qui bi bauran trcballat ço que lo (tanceller vtcicanceüer/ o regent 
Cancellaría tatpnen com remetent lo crimno fie vifte eiVer rtme^ 
foe los 0;et6 oels mmífireo libere ̂ rç en valecia a jcv.oelco hl'o 
de oebemb:câfbiUcccjcl^fi ab altra poemática Del Diámateije ma 
na que no fíen feruadesjes jemíltione fins! que loe falar 10 e oel 
pefee fien fattffer 0 al© mihífiree* 
t j í o o officíale realo pooen inquirir no folament De to mcecnca^ 
ra Dino los caílell© e locbo Dels crims Deis qualo al fenyoz Bepá 
afooofílciafôpertanf lacone^ença.Jío Mutant en ^laaijecn <Ler 
«era a,ni/*OcleôUs oeHgoll Bfoü.ccc^OTiij. 
•• 11 • — 1 • 
€n valencia noepot eybígír DKtDepaflatgeDele Catbalans com 
açofia íontralceconftmicioi^De Saihalunfaíuracc© perle fen^ 
Yoil&cy libereterçen®arçalona1p2iDieyDU0 apzílí0jafòilíccc 
tfícestiíinleuteepafrafô €incb anrefon nullco e leofcrmanfcs/o 
jnaulcuaDo^lon totalmcnt liberate fino fon ftatercqtuftg Din^ 
DiísS^cbanyefegonsfosma Dela manicura* tfllFere íerç tn 
t U ^ l o n a p i í o i e y o u s ap^hc ^íl,ccc,)clüiN 
C i o clftcial ccckfíâfiúb te vicbno pot oar r u d M ó i i t t ü r a d o t ó n» 
mtcrpofar aucrojítat/o occrer cnle© tutdc0/ocurcõ/o piõcurw 
oa ctouee^o tranflatc suctcnticb0/o reparación^ be ínllramcnfô 
que e octtifliicn reparar oclce notce/o pwtocolle ocle^ ícriBanicl 
vicb ni pot fermánamenfd emparcíj/o oeftrcnrimetito ale HOÍ 
tañe laiebe regime lee Ottc^fcriuanieo publiques oe vicb/p^als 
icnuents en aquell¿0ttR! pot conejeer oeleo queílions quí^ fufa t 
taran per caufa oefo ínfiruments/o notes que fon te otteo ferw \ 
mee/o per rabo quee oigueo ejcbígéjcen falarís immoderate com 
pertangaalfenyo:Befeafosofficials, libereterçen^arçaloná 
a^viii.oeloydue oc Sgoft âfòil, ccc^lítíi* 
í! íovegurDe £cruera com feriu alo officials fo:a faveGueria oeu 
requerir e amonedar oe part oel fenvoj Bef no obllant lo (til o ir 
co:t lo qual ere q manaua ¡é part ¡61 lenf OÍ m y e requeria 6 part 
fuá lo qual ft ti fía feruat quát ais bailes 6 fa veguería* 1#>ere terí 
e» perpiny 3a^v?,oelc0 lU's De3Julíol BMxcc.)pfíw* 
C í c c quantítats táte compofíciónsèeuen eífer mefes enlafioeb 
píoceffo« quef cancellaran tnç cn^aUcia a viíih é k s hX& 
oe f cfocr- fSfoüikbrmtf* 
< r ê í los veguero fotfuegnero bailee e turs afleífois fe abitara mes 
oc oos mefos quífeun an^oe lura offícíris fino quefosper caufa 
íufta fien p:íuat0 oelfalari pía w^rata oel tempe quêsTeran apfç 
tata vltra los oita oosmefoe^níbercterí en poblet pnóienortaé 
fifòad^iafòíUccc^jív)* 
tilLo* fagramente e bomenafgèe e pe ttcóiáppofades eníoei corttríto 
tes oecenfab víolarwealtrcsfermament fien feruate e Iqsfotra 
faente fien caftigats oel trencament be bomenatgc lo qual en Sa/ 
tbalunva es reputaterim 6 bauíiae capital elee pencí ajcimatíij: 
(ten ejeecutadee no obftant q^e alguno oigúéh que hos oeguen ne 
acpftumeu ejcecutaî Kbere terí en l^erpmrá a, t m * oe IHoeb̂ e 
C S 
^fltfia que loUnyoz Bey oon Itc^cia a alguns oc p02tar armes ab 
qualfcuol paraulca Dcrogatoiíee c que no fíen cõpzefoe en ictr^ 
contrarita&i ciupero lcrã trobate en lochs oelbneftd maio :w 
oemtoic als qui van en modo^ malédííneiee oitcs licencies nmi 
fíen reruades com no fía íntencio ab talo licencies oar warena t>e 
abufar ne oeliuqntr rcmetent bo a arbítreselo ozdináris l ^ r e 
terçen lejcda a.üíj^e âfòarç nulcccljc?» 
l í í o s notaris oeb faula HO éjcbigefquen Del pzoces ques fara a ínf 
tancta oe part pxmada fino tres Dinero per fulla be oziainal í5 fox 
ma menone Ac oiners per fíjlla oe fo:ma inajoz oc ouiKuna ocles 
parts empero ocla enquefta ques fara per pzopi offici oels íutgcf 
oaínftancia oel fifcb^o ocio traflatsque oemanara lo fífcbnckba* 
gen resumasftempero los olfictals côtra los quais ferã fet¿s vol 
ran copia fia lo*pa0ada*&o IJnfãt ^oan en ̂ arçalcua lopiimer 
t>íat>efflb2ilmitccc*l3cjáj, 
^osnotarts Ocla taulodsioíficíals no facen pzoecs fino 8la ques 
fara en poder oelfóenajcí que enlos pjocelTos quefaraufól^raent 
la Demanda e refpofta beles parts ptectfamem bí fí 3 infertada áb 
lesiaflignacíons manaments e altres cofes pwuebídozc^per los 
íutgcs e les relacione oels nuncinsíc ocles ozpoficíoneô teftímò 
nis e oejs pzigínals bagen ÍO que per coftttuciotís es legut 6 i enî  
j>ero alguna partnommará ejebíbira/o pzodubíra algún pioces/ 
0 carteo fíen feta oefígnacio ert pioces ípero no fia incertat e enfa 
foima fteii lígats /o cufits ab lo ozíginax e ajd fia trames al íutge e 
per la Dita Defigiiacio no bagen reste per molt ¿jue puíg vn j?to cef 
no puguen bauer mes oe cent e óeu fous^arçalonefos.-Bi empe 
ro la part volra tranllat per ílee fí lo íutge bo pzouebíra fia li oat 
e lo notari puga çemanar fatíffactío:masenla condemnacío b oef 
peíes Kò fenbaac rabo/e loenofartsDeles ^ppellacíonsfien ten* 
gutsaotocó le^e loscontràfacnts ínco^cguen ptm tt cíncb 
centsfloílnsDO:* Stfonfoquarten Barçalona aijrij»# maígmil 
cccc,):jcjrii*e 3íobàn fegon ch Cernerá a, v,oe1Hoemb?emíU cccc* 
mm* 
filler fets alguns lecbs e concernents/o Deuallants De aquello no 
fía appellat en co*t Bomana ne fia cítat algu fots pena 6 oeu B&í 
íkñoüm € aítrcs grc9 pence c io cítat no cóparcauce nc bífqucíí 
Oe a tcrríi Del Xcnyoi Bcr c lo ̂  notaria nogofé tefttfícar tale ap^ 
pellacios citaciosrcqíteo o p^otcíle c los at^ptáte cotrafer fíen '<? 
scutate per leo penes e pjefoe e ben guaroara íkn trameíbe al (è 
fox Bey bontque fia perqué fien ben Caftigat* âfòarti en çarago 
ça wmu 6 luliol 0fôí l#cccjjcjcjcjcwi># 
QtQom M ve e confuetno antíqmiTfme lo Veguer e fotfueguer 
'^u f.0^3^3 w&0á í>e iüftícía entra enlee terree oeb éceleft 
aííicbs nobleo barons e caiiallers oela vegueria^iSartí en Bar 
çalona a«jc. oe 23eemb:e â&il.ccce. 
< í i õ s ítrangers fien tractate enleei terrea Del fenyo: )6vey íegone 
Jos vatMo oel fenyoi Bey fon flats tractate en les terrea oe bon 
feran aquella íírangers e oaço fie» conejeedozs los confellers íu ^ 
rats paers p:ocuradozs confola /o regidor 6 aquell locb bón lò 
g e fe fdeuindra. fin aço empero no fon entefos loa valtalls oel 
l i B e f oe ¡uftella ja^arti en Barçalona a , p . ô íaner miUcccc¿í; 
Cíes p^ouifiona tocánt lo Beal patrtmoní peenníea Beala Bega^ 
lies / o negocia ^ifcals licencies oe amoxtír^ar concefiiona oe Cí ? 
fes/o ímpofícions/o qualfcuolgracícs/o piimlçgis/o alíenacíorif 
oel Bealpatrtmonino fíen fignadea per Canceller "ííttcícancdler 
o Begertt £aticellarta;e fi eren fignadea no b¿ fia mea manatñenc 
nc fien regíílradea fegelladea o expedites en alguna cofa fina per 
lo írefo:er fien plenainent viítes e regoneaude0:e Oe fa ma propia 
fotfignadea oíent|fWidíc tbefaurariualiITi p inaduertencia al 9 
tramsnt eren fpedites fíen ipfo facto nuUes(;Blfõfo quart en Ba 
lencia a«wcjc«oe 3Janer míUcccc^vK 
H^ualfeuol letrapxouífio/orcfcrít oel]fenyoz Bey/o oe faBeal 
Cancellarta /ab qual fcuol teñólo textura oe páranles/continent 
gractea/líbertats/franqucfes/confentímentacoftrmacíõa/amor 
tisaciona/o Ucécíee oe amoztijar/gníatges/fobtecebímeta/ falco 
duyte/mozatoztea enlea caufes patrimoniala/ o fifcala/oonacios 
confignaciõs c empenywamcnta /pmutacioa/;© aUcna^^xefof 
lEattea 
otlarga /o ftr^tjs manera /o mucftiturc« oc cofec quee tcnen enfen 
Í)crlofcnfo: Bcf /o abüttaqons per poffcbir aquclleô c conceO tone Cc mc rcata/e firee/Oe eifes/o oe impofíctons/o cmpbitco/ 
rcg,:<oc^ftcioícoc qmKeaoi iurirdíctione oe Caftdiegallanted 
(^cmianice Carccllargce abcmplacit Bcaloa vida í5l0 impetrãtf 
<?íowH'írionc per â ro letreo oe HambispzomHTione ocpaga23ací 
on* iníblurum ¿ranfacfíozi^Sbfolucioni? 23!ffinic!ÕsJ/rcmiíTiõf 
íFMpoquía Caoídee/o rda^açion0/jSraíifícacipn6/23acion06 pe 
cunící?çoíes tnetQ'O bai® oçiicnfoz Bcy Bboíicíona ô-pioccllòf 
fifcalo/b contméte cjualfcuol coico De aquello no ííen fxecatadeo 
feno cjcecuto:ía letra od cóicrmdoz general foro pena b ocu fíübt 
iiafloimò cwBaragoepríuacio ode otrici1 f I^lfonfo quart cn 
loteai p40p€iueta V£tíbaa,^oc£)ctiibK ,âf^íUccec ,^p;viij, 
CÈw í):ccuto:íc0 tocante Io patrímoni Bcal fienotrt'ctdeo aU "e 
t<neral:e no a altrceofficiate Blfofo quart enlo caltell nou t a 
poio a,xij*oe Huny a ^ U c c c ^ i t í í ^ 
B e l feiifoc iRcy óon f e t r ã ò o fegon e táctil 
pels í âhm oe protbonotací loctinêt De pro 
tboiiotací Secretarte S c d u á e De m a M i i é t 
De iRegíllre e altres fcríuans jReate £ encara 
De atoes cofcs qui hm fguart ais DÍÍS e altrel 
officials Dela cafa Del fcuyor íRey: e Del íura 
met per aquells preftaoor e Deles penes enea! 
q g aquells fos contrafet ales cofes oeualior 
DpnaDes :e inanaDesfemar per lo Dit fenror 
06 oon ferrando per la gracia De Deu Bcp 6 íLaf 
tella oe Hrago De íleo De Sicilia De TCokáo ó "ela? 
Icncia oe igallicta De la^allocae Deôítiílla ô Gàr 
Denfa De Cozdoua De fowfega De íl^urcía oe 
en De Hlgarbe De Hlgc^írc e De ilaibaltar £omre De 
íôarçalona fenyo: Dé tJifcaf a é ó ja^olina 23iicb 
6 Stbeneo e oe IReopatrta Comte De BolTello e DC Serdãf a J9fbar 
ques De 0:i(tanf e Êdriite De ¿aocíano^lolerite entendre e ab effi 
cacía pjouebir que noftr^ fubdits e vaflails e altrce qualfeuol p 
fones a noítra íSfôageftat recozrents /o veninte a noftra cozt w 
per impetrar le tree DC mftícía com oe fauoi/o graciaíe altreo qU 
feuol pzouifiono e cofeo oe e per rabo oe aquelleo no fteii/o pujee 
elTer ve^tõ /o vejeadee oe índegudea cjcactions Sino lo piothono 
tari locbtinem oe aquell Secretan» fcriuahs 6 manament e ô re< 
gíílre noílreo e altreo miniftres oe noílra Con enla ejepedicio De á 
quelled intreueninto fe bagen oe moderáis pzeuo per rabo 6 lurs 
falarie e treballo rabonablemmt contentar, UMecedent matura 
e oigc^a oeilibsracio oenoílre facra confelle oenoltra certa fcié* 
cia ab la pzeíentnoftra pzacmaticafanctíote oe tal ley ¿nuiolabla^ 
ment feruadoza, modérame tarpam los treballs e falarís alo oito 
pzotbonotarí noftre loetmein oe aquell ©scretario efcrúi.ins oe 
manament qui enla ejepedieio Óleo oitec letreo pzouífiõo e altreo 
cofeo que 6 noftra £ozte?:íran cntreuendrante aquclles faran per 
fabo o: aquclleo,pertanf ents en c per la fornia c manera fegudto 
í f i C m e e 
tf^uc Deletreó cimozke ftmplcd tie vol bí baja inibícío ccompiw 
fa oeactes (19 vol no fim pzcfoe tanfoíament fie fotie • £ fi fon ab 
adueracio DC fufpireo ficii pzefoe tantfolamcnt tree foue per la D* 
ta adueracío* 
ilcSiuirions oe íufttcía ; 
{¡Be:oim(fiom fúiipleô fio fou cipero fty bauía meíler loga, narra? 
cíonealtreeclaüfuleenepuíjccn elfer pzefosnou fous 
IfSítrcô letrco 6tuItictao 
GBe ktrcô oe finiple iuííícta fienpufoefie fouste t>.de$ altres 6 luí 
tícíacnleô quale baura mefíer loga narrado/ o alguna mtncacío 
en fcr aquella ne puíjcé efler p:efos Deu fouo^o encara fine en ^jc • 
foue fi gran treball fcn baura c la importancia, oda cofa era viíta 
requerir bo eno mee auant, 
4ISfòoiato:ie0« 
4¡SrrtJOíatojiee De menoiquantitat 6 ccnt liuree fien p^efos vüft 
fone^ieeoe quantítat maíozé cent liuree vn ftotufc fí palia qw 
títatC)e+cl4iureeDoefli02me+2l]ci empero que per gran que fíala 
quantítatno fen pujee mee pendreJrja tal mo*atozía no era atoi 
gada a vniuerfitanenlo qual cas fí la vníuerfitat fera menoz oe*c* 
focbe fenpüíxen pendre trc8-ftozvne*& fi lera nmoz bagut fguart 
ala p:op Dita tatjca:e fegofte me© e menfe fcn puijee píd2c fine en 
quatre fío:me e no mee auant per gran ejuantitat que foe* 
U&ccrcte 
I f S e Decrete fi feran De poca importancia vn fío:¿,^Í De alguna im 
portancia Doe flo:me e no mee 
í f í c t r e o De precbe 
— — 
£-c letres Depjecbe e recomen daeio fíeíbueffi; ia no crê per rabo 
oe buba te/o altree píela turee cnlo ql cae fen pujea pendre vn lío 
nper quífeuna 
C a c x w í í í 
IRotaries 
fisí notaries fi fon a bu/ccoaregneo vnftoíí.fifon p totã tcrraui 
000 flo:tn0* 
{JSaluaguardca 
Sg^faíuaguardcs f ia tozgata vnapcrfona tantíí vnñozie imj 
U ^ T a vniucrfitat trcé ñozim^ñ Ia vnicrfítat fera petíra o monáf 
tir ooe ftozínsmufolmwi 
^¡Sua tges 
IK*guíatges fí fon oe morto c feran atojgats a pcrfona pofoe oof 
ftozim&í aperfona opulet quatre flojíno, Be altrcdcrimè^o oé» 
tee bagut efguartales perfone? fins atres flojtno» 
USlconduytõ* 
^ B e falcondufto fi í̂ a atoagat a vna pcrfona v» ñozi. Ç5í a inoltes 
o afufta alguna fins en emeb ftozim bagut fgnarr al nombze í5le6 
per fon eo c ala granefa e poquefa peles fuftes ífegõs la qual fia oi 
minuida/o aiígmentada la ejeactío fine ala Dita quantítat 6 etneb 
fkmns^pero fi lo falcondupt fera llrãger fia remes ala oetermí 
nació Del Senfo: Bep. 
fjBêmíiTiono oe moztíe be altres crime 
C B e remiiTíono De mo:t e oaltres crims per loa quais algu fos i\u 
co^regur en pena oe mozc+gn es atozgada a boina DC baijea condiV 
cio tree ftozim.&í acaualler gentilbome/o Cintada bonrat/o âU 
trabóme opulent cincb fío:ins.Si lera noble/o baro oeu fíoíins 
j f £ j i mes feran en vna carta oe vn mateije crim oelats ais quals tal 
reniilfio fia feta De quifeu oels altres fí feran De bajea cOndiciopu^ 
jea eíTer p:es vn flo:i,£ fi feran De maíoz condtcio DOS floíi.isèíjcí 
w impero per molts que en vna matera carta feran remefos no fen 
puijca ejcl̂ ígir mes De fet̂ e ftozinsV € aquella matejea ratjea fins a 
fet̂ e ñozim fia De rentifl*{o;is particulars o generals qirisfaran a 
vniuerfitats 6 qualfeunUa crime/o penes bag^t fgnart ala granea 
Oî o poqucd-ií Deles oites vniuerfitatsfegons la qual laDita ejeac 
cío fia moDerada * ^ 
CJSfb îiíj 
^jBcmílTto qui no fera oc móz\ 
iSocrímílTioocfíngular/o fingularsquio fara Daltres crímebá 
out fguartaleeperfona/opfonea aqutfemfcta lia p:cola rmtat 
w aço que fegone la p:efent tatjea fe poza c^b igir oc reimlTtons 
Bmo:ti3acion0 
íí^eamozti^acíone (i ce oc quantttat que cu p^omktat no fobtt ¿/ 
puig Cincbcentetomsooz nefíen pzefos tresriozinô.Be quami 
tat qui en pwpJíetat fobzepuíg floztns oo? €kb flonne* <b\ 
t>e quantitat qui fobzepuias la piopzietat oe mes oe oofmil Uuref 
oeu H&iim Ê fi la quantitat/O p:op:tetatPa molt maio: fine afjcv* 
floun^ c no mee a u a n t , 
Cêtablimentô e vender, 
tbt líablímenr^ e vendee fia pzes lo ooble oe a<o que per la tatjed 
ne tenenloe notario íOeBarçalona fen acuftuma pcnd?e bagut 
fguartalacofaftablida/o veñuda; . 
ffãrremdamenta 
Í B e arrendamento fien pxefoe quatre flozíno fi lo p:eu fera mcno: 
Oe jaèil floiino < £ f¿ íera ma jox ne fía p:e0 per Bktllenar oe fto 
rins 003 ftoune*pero per molt que fia lo p*cu la exactio no puxa 
elTer meó Oetj:í)»nozín0, 
UConceffione oc olftcie triennalo e oe altrce officio 
|]23econccirione oe efficie trtcnnald;ccm eo oela veguería oe Bar 
çalona oe leyda c oe altres ^íutategrolTes fien pzefos Suicbftc^ 
rine.^oeled altree vniuerfitato medíocres tree flozino • & oelco 
poqueeooeflozine • S oele offtcieannuale la mitat mcnye,Bcle 
tríennalí vn terçmenye tanlolamét«23els olfi ie empero quieoa 
ran abcntplacit;lo ql po:a ourar mee oe tree anye fía pjee lo terç 
mee 6 ocle quie oaran a vida lo ocble mee ocle t nie oaran atríéí? 
ní;a]cí que encara quee oonatTcn a vida e a bercu /o btrcue no pi> 
xa elíer p:ce mee oe vn flozí oel ooblc 
ÍSonacioiío oe pecunia Oc bene ¿o p:op:íe 
tatsciurifdicttóiJ 
f í f ô c oonac tono oc pecunia DC bens^o p:op:tctots :c turtTdictioníí 
U pcroctualincnt Teran caís ne fia pue a rabo oe £incb ñoiins P 
âfbulcnar oe ftoite Del que eu pecunia valo:/o p2op:tctat fera oo 
nat/a^ique per Donacio oe meno: quantítat 6 ^incbccnro rto:Í0 
ften pzcios 009 ftozinô e nií^c fi eo maio: oe*Bfrto:ina £incb ñú 
nno, £ a^i per aquella rabo;c confideracío^énipero que quant fe 
aulla q fia ejxelTiua Ia oenacio en quaníitat valo: o p:op:íetatnc 
pui^en clíer cjcbigite vint rto:tno:nc per poqua q ie fia non fia pa 
gat meno: quantiratoe000fiounsc mig* íBi emperoferanoara 
iurifdictto renda annualtrats/o fnif t tempo:almct bagut feuart 
ala valo: ceio oito bens p:op:ietats íurildictionôannuahtat reu 
oa/o trusts ne puíjcen eirerejcbisit6pralcofatempo:alarabo6lf 
tres fio:m9 prr centenar 6 líuresaleo quale tais bens/o p:op:ie^ 
ía ts annualttat rendado frusto pujarã^mpero que no puíça pu 
jar ames oelo oito vint Ho:íne/ne per poca que fia tal oonacto pu 
P pend:c meno? oímínucto oe 000 rtoíine e mig 
íf^ouacione Oe feua e concclfiono oe tnueílitured 
CBêoonacions empero 6 feus ço eefía algufera Donadanouamét 
enfeu alguna notabla baronia/o algü Cpmtat ;o ̂ le^comtat /o al 
tre cofa 5 títol ne puí^a eiTer pzce tãtfolamét fino a qBin5e ftoite 
e no mes.auant •ubero fi la cofa oada a feu fera algun çaítell locb 
o loche qui tantfolament baft 3 líen a cent focbgpocb'iftcd o miff 
ne puijeen elfer p:efo0 tantfolament vuf t ftozine* 2 lifera altra co 
famenoz/ooc meno: impo:taricia fen puijeen pendre cinebflo^ 
r m í ^ f í fera oe molt poca imponancia 000 flozins^lberolifera 
cae que oe algun feu tantfolament inueftítura fera feta a fill/o al» 
tra pcrfona oefcendent a algu qui iau tingues enfeu qui vingue a 
noltra la&ageftat per fcr nod bomenatgeie regone^ça oel oitfeu 
fcgond ce acuftumat.Be aqueft tal no fia p:eô per rabooetaMn* 
ueltitura per gran que lo ou feu foe meó 6 emeb fioiítw* Sque m 
quiauantfia oinunuit lopieu oe aquella fegone la impoztacia oe 
ía cofa e bagut fguart a mce/o miye ñ m en quantítat oe 000flo/ 
rinse no meo, ^ , r . . 
jfjüccncía occofea pJObibidea 
<pdicenciea oe traure cofeo p:obibide0 ne fien p^foe trca flo:ie 
W* fncmmt>€ teñir barques/o ponto. 
Btíxcenck* unir barquee/o põto en rúiebagut fguart dai vt¡ 
Utat que (m feguira ale qui feran atozgaoee fen pujen pendre De 
ireo flonnefíne encíncb* 
^Eícenciee De fer moUuô e fome» 
tfiDÍ licencies De fer motins e fome fen pujen pedae DOS /O tres fio 
rmebagtit íguart ala importancia Dela cofa 
fií^enciee De carregar cenfale/o violar i© 
^Sêlicencieè De carregar cenfab/o víolarw 000 flojin^Sfí feran 
be molt gran quantítat tree flo^ins^ 
(fEícencíee De únpofar Diet De pontatge bar^ 
ra^oaltraDKt, 
4 [ 5 t íteencía oe ímpofar Diet De pontatge barra /o altra t>ut fífera 
atojgata Ctutat o vila grofia fen puja pédra cmcbflo:m8*£ft ce 
a altree víle^ o locbs tres florin© 
4Ricertcíeo De marque & 
t í S c Ucencia De marquee ft es De quátítat poca fien pKfos tree fio 
rina^í esDequantítat algún tant gran emeb flo:un6,£?ilee quan 
t»tat mee gran Deu florins» 
Cijecutojieô De benificíô. 
CSC ejrcutoaee De beníficie filo beníficí esô poca reda ne f,a pzes 
vn rto:i •Si es t^Uliurce fms en cent D06 tlo:mo« Q>i lobcniftci 
majo:o feranrectojíceDígnttat9/opzelatureegrãs fen puijea pè? 
ore rme en f 0 tlo2in0;e romee auát baguda rabo De mee amenyí? 
ÍConfírmacionô De office De altree gractes 
CBcconfirmacíono De officii e a Itreo gracíe^ fi feran De poca tm 
m m m ñoxím&í alguna importancia amtrt ftoxínett 
Iiocgrantmpoitaiidafisflojino, 
fjie educate 
< ^ ¿ S .rectíõô 6 Zotm 'BtkemtmBfoirqaefate Bucmvint fío 
' í Carts pe nobkk pjíuílcgi mtU'tar/p sa^roíiíat* 
pe carra DC neblcfó/pxíutlegí militar/t DC gcncrofirat/nc p ' i í ^ cf 
« r pufos üc quatrc cit fincb flottns t tip mee auant baguda com 
íídti icio ala opulencia vo menf e opulencia ocla períona aquifer 
f j Carcá-oe votíi&W* 
i l S f a r í a ocoocfoíat tree ftoziw 
í B t corKcfifions oc fírce/o '«iÉrf^^jí rcí^r^ Üfcrm $tõi$tát* ú 
poquíe vntucrficatd /© en fauoz oe aqtidKé «c fien pwfotf qüarrc 
^ICeiíceftae confr«irt<d« 
'f 25e concesión* ©c c o n t o í ^ R t f R e b i n ó ' 
grofibd ocu flojina &\ pttit&imbfiòm^ 
oc 000 cntrcdfíozíneb^ut p á r t a l a pcrlbna 
[ cíepi imkm oe « g i m a i H ^ 
tóns ©i a vit« mmoíé/b âtíte&fôdíeicirtcbffóán^é 
(¡¿cgitímaciond 
rm %\ Dc gran^ bomene c molte ricbô l ts ttozina 
Ucenc ia Dc emancipar 
íí^líceiKÍceDe emancipar ft fonoefimplcsbow^s wj ío í i .S í (o 
I fgu tekô tCurca» 
áTScttttckeccurcefi fon DC gran» perfon^ S>Í quatre cncmcbflo 
rins.õí perfonec oc poca conàKvo^opochopnkMmmõ m 
tico ftouna . — ^ 
I I licencia oc poitar armcíf» 
(fedicenciaocpoztar armc«*&íc* DaOaabu v n f l o i i « £ i a ^ . -
o trj» ood Í Í Q I Í M & Í aítô/O vuf t/o r m quatre flojins cucara 
que folicn meo no fen puipi mc^ pendra 
Ipupplfment oc edat; 
4[£^'fnpplcment Oc edatíft es bemf de baft ftatmciu co» rtoíúia^' 
ce bome oc gran ftament quatre floitns* 
fâ&tftmicions oc compte*. 
| ^ c oífFmicíons oc comptee fi fon oc poquee quantítatg/o p o ' 
ca admínillracio treeñoim^Bi ocgrtits quantttats/o oc ora ad 
múiiftracío cineb/o fit fliojíníJ 
Ccãrtesoc naturalítat 
cartea oc natüra l toüni t rc flojineípcro íí lapcrfona mui te 
^Xiccncia oc atulíar fc Ice vníucrfaate 
p í Ucencia oc ajurtar fe lea vmucrfttatete tmpofar o^ct* mm 0 
mcb fiom*. «^cro fí fera- oada a alguna confrarSl e r X l i o 
a pocb nomb:c oc perfone» trea floim! S 
. ílíccncía ôc mcdccma o cinir^i-i 
f iBifrcpto goucrnaciono /o [iuíticíat perpetuo i 
£c loctíncnte De aquella 
CÈSTofficioc vifrcf o oc iScnicnucíons o tudictat perpetuo comia 
mfticíat oe Srago fia pies fins cti qnin^ floim 3 c no mes auantítf 
De offici oc loerment oc aquella e encara oela iSouemacio oe Wbt 
noíques e oe ^uiça perqué fon poquesfia pícolamitatmenys» 
f[©ffkíe oe bailies generals e p:ocuracion3 rcab 
©c officio oeballícô generais epiocnracíott'? Béfala ^Awwec 
ceptat õelaoella9e):ona/eaUre6.cõfemblãfô tHes quais fiapiea 
tantfolament laimtat £ ft feran menors oe aquelles tres ftoma* 
Caquino flo;mô fe bait entente leo cofeo tat 
jcadee 
leo qualo qtiantitato oe f loM0 que per rabo 6leo Oiteo cofeo t>á 
fusmooeraocce tatjcaoeepooen cffercrbígíbeo occlaram c volé 
íicn enteíoo fioztno oe o?ieno*/o la valoioe aquello 
| [§a ía r i6 oe fm tendeo, 
lEõifalariooelce fentenc^eepernoítraBfoaQtftdtJo ennoííra Bn 
oiencía oouado:e« voleni elíer arretglats perla fínma kqumv ço 
coper leoquío oaran encaufeoocCatalunya oe íâl^aHoxques e 
oc Serocnf 3 oc Bfoenoiqms e yiriça lia feruaoa fob:e la e^actio oe 
aqnellcolap:atícaacuílümaoa en Satbalunra/com á^alloíQueo 
ísaroenya áfbano:que9 e ^uíca mes fe gouernen a vmítaciooe 
íarbalunya oucoe akpinaaltra partóe noftreo Begneo/çocaq 
cõ lo rclaoo: pcoia u fõ falari.tovjiureo lo q banra rebuoi la car 
iraiini nirf o C'co citco Jrjcv liiiraspfofálariàjcioiíniimcffà lo fula 
r i t ía r corfn a sqlía"íflbo/Iaciualoi'mmucío no pnjca clfcr oe me 
noz qu." rirct nc vn motabrti fcgóo ia übnntúo ac uííumaí ©ufe 
cinpo toca Ico/ér^cicc'oonadozcs'pnraifiagcílíit/o rifa aubicitcú 
en caufoj DC valécm fia f jebigü iofalarí p rabo oela oita carta gtá 
yentfegõseeía acudumatenla Cíutat eBegncoe falencia €cn^ 
quae alee caufee oeíBíciliIafí alguna puentura fen oarapnos/o 
en uf a auoi^cía fia exhibit lo faiaríp rabo éla carra/o carreo De a 
quelíéí? perrãfcntaíqui ía baura rebuça cõ platica aíguna no leu 
tropia p no bauerbi occojrcgut tal cas grã temps ba / £?t en £arb^ 
luya fera ftaoa publicada fegõo tá pjati'ca oe Catbahlfa/íBi en valf 
cía/oenSaftdla/oenHrago fegoncla p:at¿caoe ^ U m ^ ñ m 
Bialia fe oonaué fegõ^ ftna vtít atire victcãcúkvc Bcgét la €m 
'iJlaria ab ínferuencioí3l0:p:to2c iSls òtrs fcriuano ocmanamen^ 
pSuát empo toca alee fètfaite nofifree qníeDará entre pfbnee ól ost 
tiMBcfíne oe SIrago tatfolament fia éjrbtgt'r lo que per fur tflott 
^Be^ñc fep mee e no mes anant 
-{/jfeittfó'Ocoict.c capleutcô 
Be lernics t>ec:ef eapíeutesjfien pKfoe^ tafeuná 'ÍJOO refalé £ fi 
tcrmãçcô bí baura ftétffo^p qícúna oe aqliee bun ¡fon c no meo a; 
tfjjSausctreueo* 
í K p a u e c trctms/i:feran fermaocô eníreoospfonesíãtfoílamftri 
n i çlas .p cafeuna de aqllee coe reyafoStmea pfonae b$ fenmrajt 
fié piba tátfolamétp qfeuna odies vn refalé , aço e^quátaía 
pztHa sdeéoitee psw c trewv&i empo fe baura auotare tçaure 
cii fbima'fia ci bigitper aqudlcs lo quee^acuílumat exfogir en les 
teme/o parte bon íes oitee paue/o treues f: fermaran 
©críoanô oe regiílre c altrce fon págate fcgóe fe 
fegucíjc» 
touant empero toca ale fcríuane oe regiílre fegelíodoje c aitreete 
ejeerciet él oitregiílre fabéfe volé p:ouebim e ó:oon^ q fobíe lurs 
exactiõj? fiaferuaoala ozoinaçtoctatpen tèpèpaSTa^fcta pia 6 f 
¿eníflíma 'Mym Berna oona âfòaria ô loable recojoafiomulled 
i hamit general M Btrmiftmo ícyoz Bey eon Bifcío onde e tf 
í>cccfro:nr< tx ¿mmoitaí memoua ço co õ titfolamlc puir¿ pé02c e 
«|fbi0ir fegoe gíá foima fegiiál-, 
^ B e Ierra 4 rtopjf lo mígfull vn rcíl oc ©arçaiona/o oe valencia c 
u pana lo mig mil g pocb o molí q fia 000 refa le € no mea auont 
encara q complefca fot lo full £ fi ce fbll ce fauna maioa lo coble 
tíSénotariea 
$tcm oe regíílrar vna notaría míg flo;i/c tree fono pia obliga cio 
ífibelee cofeo De pgamí 
•Jjteín ocles altree cartee ce pergatm quee regiftraran putjccn penp 
pje quatre refale per folla ce regiftra/e no mee aoát/lee qwal^ 
lee no puteen fer claree ane bagen bauerfon cegut eompliment/a 
coneguda cel ctt noílre ̂ otbonotari /o ce fon loctínft o ce iaqll 
fenua cemanament qm en abUcwq intpeciment lur tiaceputat w 
la erpectcio pelee cofee ce noítra Cancellarta e a bon elle noy to* 
nafren bon recapta ce aquella perfona o perfonee 4 per noítra ma 
?¡efiat bt ferien oeputacee/laqual tatjca psouebtm e volem quefiá êruaca e bâ a locb m en di© wm en lo© iouenecele cí te i^totbo 
notan loettneen/decretártele hermane cemanament en e per lee 
cofee que metran en beli Angola ftn¿tílte refereco / fera arbitrado 
celee citee cartea ce pergamt oel q pcwã temr ftreaíftrefabétfê lee 
fullee cel regíftre fpeiTee ̂ ouebintexpzeirara^tq loeottòfcrtuif 
ceregtdre /o altree rcgiítrado** fi enla noítra Beyal fertuanta fe 
fpetjcaran ciuerfee letree o ptouíftone ce vna matera fosma celee 
quale no fia mencílcr ce regtftrar ne fino vn a que ce aquelleeno 
pupén pénme regiftre fino per vna piomfio /be empero pmxen pé 
c:e per ceíiígnar lo fpatpament oequifeona celee «ftree núg ref al 
perquifeunaenomee» 
^TSnelocífcriuane oe^eglílreferuen raoioinacio 
óecafaoelíenfoiBef 
[Jtem pzoaebtm ílatubtm e man5 que cnlo ferutei/c w | g K í o «la 
neaociô nottra tãccliaru íta per lò j oit0 woftrw ferioanô çxr re 
giltrc feruaoa Ia oíomacio oe nf a tafa lote les penes Demur c oci ' 
3pO|fedaractòro62ebóDubtc0.quc0 pora fer cntoíco 
ietífofeo fcat^aoc^o iiúíaipdc^ tília pfétpzagmatica 
rapimlado e OZOHWCÍO 
l & p e r o p quát feria Dítficil cofa occoirer ala iitcmótía cpoocr w 
riappjopiaoametc fpccificaoa emmmerar/C ocfignarp luro p2ô  
0210 nomo o Oífígnaciõo Ico IrCi? piouifiono e cofeü qui búct? ó nof 
rra con c p cõfcguét De ferfptttfijça ta tracto pe qícuna oc aqlk ÍC 
Ha encara necelfan p^oucbir tambe /e begudameru ajcíalcs coreo 
¿a Dclíuoniodcradco/c tatjraoco com chcara alce qui p Ice píbnc? 
q p ITOO fol^c aço fcrã otputaoco fe tatuará c nioocrará / e encara cõ 
ko oellufi ía tatjcáDoee tttáAi alguna ambtguitat occoiría fcrã cm 
tefes cocda!ade-s fien obferuaDCtf ab efFicacia« Hbcrço pioucbim 
í lmbimeoioomqncí igó cnttcloeom ^wtbonotarí/^ecre;? 
tariü/o ©criuano oeniananíêt o algü odio p raba úko cofeo fobie 
íiteo^c fote lo picfiínt cap ocla pjefent no 11 ra pzacmatfca fanctío 
ccpjcfco ab algünec períottcô aítcrcacio alguna occo:rta per rabo 
oc a quelle* fe bajamcis en ftigu bcuaoctcrminacio oclco oitco p 
foncôqucperiioftraâ^açclíatfòbzcaqucftco cofesferã oeputa^ 
oceooela vnáoçaquclles cnabfencia / o inipcdihicnt odaaltra 
combí qitengam aoepurar pfoneo cu talocofco fpercee perqué oe 
quífeuna cola po coimcngucs bauer recozo a nf aáfiagcítat o <i me 
íLãírdícro^ickâccíkr oBcgcntCanccllana coin fia neftra J i tcu 
ctoaquclícoeofCfíficn oetci menadee m b a l m á t fpedita funiaría 
t (aio fòlkmnitat alguna» 
4fSuelop:otboiiotaricaltreo fcriuãõ fid íchguts íu^ 
me Puar la p:<ífcnt pragmática cõ aqlla teñir copia 
Í € c 6 pocb valguco baucr feto la oita moderado c tatjcac altrco co 
f<c t>ctí0 llatmoçs c ojdenaoco fi aqllci? no ere l'uaoco c fcuo Puar 
ab c f tcctc^cmpzouebí flatm'mco:oonã q IOÍ? oite.ptbouotari c 
loctiñct&ccrctari6/c eriuiáe oenianamctórcgtftrccaltres nunif 
trep Ocla íiacdlaria pq en h m aqllc* Tic mes otltgents ben bage» 
millo: memozia bage a um r en poocr nrc o ò nf c cãcellcr vietcácd 
icroBcgétcacdlana octeñir c Puar lc^ ottes tatjcw i q leo ocacti^ 
SSĤ S0-0iS- ̂  k ^ ^{ke ( m ^ h referéoo c cótra 
aquo en m nc fara o veojãoireit .mèt o lotrccta d foto algu coloi 
o p algua altra vía o manera e no rdmif fto oít pzotbonotaribaji 
atenir ccopuar actUcs en ufa real fcrtuama ctciur en aqtla publica 
met cn vna taula aqllcs cnla ql ftíguê fcritco pq tot bom lee pup 
venra elegir q legir lee vulí a pio fêblát qfeu ôle loctíné ts pio 
íbonotan;©acretansíe fcríuañs oe manamét \u ba'ian teñir e cori 
femar vers ft fengko tranflate perqué milloifegona aquellea \c 
puixen regir £ pio femblantlos oits pzotbonotarie Secretarie e 
fcriuanoDcmanamentbagen a femar totes altres tatúes c Declara 
cions qui en cafcu 6ls caffos fobzedits ferian feces o co:rent lo cas 
}? lee oitco pfoncs qui p nos oiputadesbiferano p áltre oe aqllco 
i j © e lo piotbonotarí fe bage bauer.o.iUg¿tin¿t cnla 
fpeoícioólsnegocis ôlafcríuanía 
£ no refmenys encarregam la coiifcíencia oel oit noilre q^otbo> 
notarie manan ê pKlTament asquelleafonloctmente aqnalfe^ 
uoloelooits fcriuans oémanamentquíalaejcpedicíoôlenegocis 
ôla oita nf a fcríuania Ça oeputat q ab fuma cura façen f ijartla.oita 
tat)ca Inuit fguar t al regiHre als oits fcriuans De regiftre fágella/ 
Do:s e altres regiftraoozs % no p meten q p algua via o p altre cô  
lo: o p caufa be Dilacio ales parts Donaobzà có algunes oe pera* 
Des !a Dilacio fia viftaelTer Daoa affioe maib: emtio losjoitefcri' 
uãs De regiftre e altres regíftraoozs puijeé mes péoze ó bauer .pelea 
cofes q regiftrarã e façen íes parts cõ mes pzeft fer fe poza oelépet? 
jcar liberço q no fié oetéguocs ue vejeaoes p ejctózcions p ejeceímes 
eicactions__^ ' 
p 0 9 pobzes fié frãcbs &e fegclloc Ictrcs oe luíti 
da* 
«¡encarames eucarregã la cófeíencia 61 Dit nre pzotbonotamj ü\t$ 
pfonesqbaura noticia elíer pzobzes encara 4 oe lur pobzefa no 
coilas p mfoúnacío puf s pía Demoftracío lur appareguan elTer. 
bies £ encara fi.ío pfões bonraoes o q baurã-acuftumat viura bon 
raoamet q vagé ben veílioes íí altramet Delur pobzefa fe baura no 
nciü a aquclles façen Dar les letres De íuftícía que trauran fraques 
oe fegell c oe regiftre £ lo femblant façe fer lo Dít loctínent o'aitfi 
qui ala Dita eypí^icío fera oirputat 
Ijteñeno feexbigefquen foboznacíons ne altres 
$mn perqué moltes vegaoes fe foeiie que loe oits noftree gancel 
ler vícícãcfSer r^fcãfí l lanapojbtonotar t fon locttnent decreta 
ríe ^enuae retnanaméf e altrce vcmütoite oe nf« Sâctllam tené 
¿miííafíJ.o inrcUig^cicsab alguncs g f c m e u ü l g w t5 nfro Cturatâ 
í rrgnee qutie pjccurrn acumulen e rcweun toe nesocwm vniy 
«críale com particulars ve aqudke Cíufare/e Bcgnea sjn oe iufti 
cia com Pcolrres negoció ^ ; o n e b i íníhtubtmeozoenam q p rem tf 
fio ocio oíte negocie ne perla folicíracío e espedido De I0 t>ite nego 
cieloôoitsnoftree Canceller vícicãceller Begft Cãcellaria/^o 
íbanotari/^acretans/ealtrcô oemuntdite no puijré ejcbígtr ne m 
bje fobojnacione nt alrree algonee ejeactíons imo fegon^ la fozmi 
eratjee^oemunt exp^^de^ 
íJSTabija oefô fcríuans oe regíltm 
Uftcin com nos fia Dada noticia que los Dite fcríuans c altree 61 re 
gtílre fe entremeten oe voler fe oceupar negocie ale ifczotbonota' 
mlcctmét/^ecretariô/ercríuãs/oemenamentpertanfenta/çoeg 
que enp:en<n oeoarrecapteetenen intelligcnciegableeperfonee 
veninrs o conuerfante enfa oíta £o:t noílí a per feync«/e apzee â  
ijuelleafefccrcrane/efcnnane^emanamintquelevebe ab pac* 
te/o conoicio que Del que pjocebtra oela cjcpcoício oe talsnegocís 
loo baísn a oar certa part oonen/]£erço volenti p:ouebír a tal 
bus € que negu noe entrematre od offievo excretei a altre pertan* 
yent/prouebím ftatubim e o:denam que loe Díte fcriucne/oaltree 
Del regtfire fe baten a contentar Del Dit regiftre e que De tala nego/ 
cio noepuíjcen en alguna manera empetjrar fino tantcom toca aU 
oit regtltrc/e que fefae «ço api elle com loe oít« pietbonc^ri loe? 
ttnentrecretartoercriuansDcrcanaraentfien encautate é t>;nv-» 
btm que nole admetan a tal? tnancigd ne pacte algu com KO ia 4 
oceupacío/e íen puí^a feguír confurto cextcicío alee gen.3negecí 
«nt0¿cxcnueríata en noltraco^; 
t i tyctpcío 61 q ee pjop oit en fauoz 6I0 fcriuãí De r e 
giftreacoílate a n ^ o í b o n o t a r í r ©ecretarío 
Í3e aço empo qxeptãtvo\itttcr bagutô p ejeceptafó aquellíícnV 
uane Deregíftíequipflurabtlítacto eDtfpoftcioloaeoítota alsDtts 
pjotbcnotari o ale facratarís /e ozDinartamét fan e ozDoné lure ne 
gocte o feynea p confiDeracío ocle qf@ pjotbonofarí e fecretarle/c 
tractate loe negocio Deaqlle poden cltcr aDmefoa a tale manetge 
feruaDa la boneftat e ptínf cía q en tale cofeo fe Deu feruar» 
Í Q u e noe puga p^Dre o acceptar p:efà fobzep»^ 
mtvâhttte.v&ôiimeqlcê Díte* cofca tebw 
gen a lurar c que nos puíqué rebze fobozmcíõo 
mcô aus;nt crom r^uft^ a Qloxiatc bono: t̂ el pzíncepcDeu .ua 
£o:t tote los (cm offidatoíc mmiílrcs clTer talmmt arrcglato que 
nota algua nc mnenfio De aqudls íníungir 1100 puíjca que per via 
IK p2cicat¿;?robo:naciono/o cu nitra manera inoeguoamét oonaí 
feii/o poguelkn ponar loe a cofa alguna mocguoaOfberçoab a; 
queíia noltra pzefent poemática fanecío volcm ftattum p:ouebtm 
cocona que Canceller victcãceller Eegét cancellanaH^otbono 
íarte ©ecretarís /trefozer/ecriua De ratio e lure loctínet /fertuãs 
Dia cila ria eéis Dito officio cal tree pionco Del noltre confeU 
qnantfcuulla p:ebenjincnto/iio goo nepjefumcfca penoso accep 
tar Dírcctament/o enDirecta pzefent algu que li fia tet oe qualfeuul 
l \ nanira/o fpecia que fia S^ceptat Decofeo De menjar e De beuze la 
valoj oclct» qualo no pu^afobíepuiar Cincbcents ftoúm Do;/lBe 
puira pend:e tal píeíét De vna matejta perfona fino vna vegaoa en 
bun anf e no mes auant/£ que los §:ãceUer vicãceller regent íácel 
laria/2Lrpfo2cr/ p:otbon o tari /feerctario /feriua De ratio e loctinét 
D£aquelle2ílgut3Ír0/fcnuâ0Demanamét e Dercgíllreealtreo De 
noStre ConfeU fien tengute íurar les Dites cofes e encara oe no pé 
che oirectamêí ne ínDirecta/o en alguna altra manera/rebze fobo: 
iiacions ni peufto/o quãtítat alguna De vníucrfitats collegis ní ab 
tres qualfcuol pfones ecdefíaftiques o feculars o De qualfcuolDig 
nitatpzebemincncía ftament lef oconoifiofien.. 
^*^tf (üuel ferina De ra Mo/o feo miníñrco nopupêpã 
i£n*-M chefiiio,]cwfous per biftiaDeles certíficacionsq 
£}cpeDiraneque oelsalbaransnopujcenresoe 
aiianar, „ _ , 
^tcm qua t al off ici De ferina De ratio De noftra cagtc mimltres De 
aqlla p:ouebí ílatubi e ozDenã q p fcztuzcqlfeuol official nre o D nof 
tre cafa o £02t en carta De ratío/ne pieriospe aquesles certifican 
ctons a cufU;maDcs/no pu^é péDzc majo? falari De qúune fous tat 
icatsíaplaozdinacioDenfa cafado espqfcua beftiapla qlquifcu 
bis DÚO officials noftres penoza o fera ozDcnat penDze quitacio Día 
noftra Coztte que per rabo oels albarans qucozomanament fe fa 
als quiferuereh noftra mageffato la Dita noftra £ozt no puijé res 
Demanarnep^ Deguoament e per confocmt Denoftra ca 
ía reral non putjren rea Demanar ne perço Donen ne o a r ^ g . ^ 
lacio alguna ale qui leo oítco certificación^ e albarsn^ai fon cns 
o e m a n S s cofa alTato ccfplafcnt c 110 tollcrnt fe per noo 
üb$Fm modo e fosma ocfpcdtr p^ouífiona tocante interés 
oeficfcb 
Í5jte¡n latfía per lee oidinacioa piacmattquesfanctíos occafanof̂  
tra fia ftatutt quepjiuílegís piouífions/o letres atgunee tocanta 
en qualfeuol manera pecanies/o fets fifcale nos-Deué fpatjcar fég 
víoit oe noftre treíbier general/o oe fon loctinentvo regent lo Dít 
oíFic¿,£nipero perquantmoltesoe vagadeefenabufa/piouebtm 
ítatuibím/ozdenam per índempnitat oe noftra coit que algu ro al 
gunc pe noftreepjotbonotari foctmentoeaquell S»ecretart8 fen' 
uanc oe manamét no fíen'gofats pefempatpar losoíts p?iuilegi9 
p:ouifíonc/o letreoap patents com clofeo neampzaments abcre 
ença ne en altya manera tocantes faentameneio Ó peennies ft pu 
meramà no eren viftes per lo Dít nofíre trefoKr gencraltfon locb 
tinent/o regent lo oítomcí^íoõcbepernoafpecialmétnols (a 
ra manat lo contraritSaço fots les penes Demimt pofades 
<IÊne quífeu fía tengut oenuncíar al fenjo: Bey qual 
fenol foboínacio eejcactio/o acte venínt cotra la p:efeiu 
, pzacmatica* 
listem perqué la íntcncío e volütat noíira es que la pjefent noflra 
piacmatíca fanccio fía Puada ala vngla e q los q lavíolaran /o fam 
coíitra aqueiía fím panke cnla fozmn oamut oíta Btatubím fanc 
cím e ordenam que qualfeuol oels oite noftres canceller vicican^ 
celler BegentcancellârtaKbzotbonotar! fon locbtincntgkcretaí 
rts Hlgutjirs fertuane e altrce oemñtdíts fien téguts ftrets e obli 
gate fots lo íurament per ells p^eftat e fots íncoznment ocles pe 
nes oamunt apofades oenunciar a noflreôercnítat qualfeuol cp 
actíofoboHiado'oaltre qualfeuol acte que fobte aço fafoa/ oafa 
noticia baura peruengut oe certa fdencia que algu/o alguns oels 
oíts noftres p:otbonotari fon locbtinent fecrctaris fenuás/o al^ 
tres ocmumdtts baura fet /o rebut contra fonm-íHa-pjcfcnt nofi 
tra pzacmatíca e ft bo fabzan c no bo c*nunciaran a noíira ¿ere/ 
nttat com oit m encojregucn en penes oe perturí pztuacto oeofft 
cts e a l tres oemunt apofades 
Syccutoji ocla oítapíacmatíca 
cea! 
íLancelkr^ cicancdlorE^ciu (Lanedíann /rrcfozcr 'iibiotbo^ 
notan ©crina oc rae 10 e loetment De aquello algirfirôSccreta 
r i s S c r m a n s o e ^ 
ciab c mimrtresô noftra coztcaltreaqualfcuuUa icrfonca aqui 
aquella coke k fgoarden c feuardar puijeen fottj mco:riineiu oc 
noltra ira emdjgnacioepauacíooclure o t ó c a l t r e ^ nujoz^c 
mes greus penes anoltre arbitre reíemades que la wcftiit Jioftra 
p:acmatica lanceio c totes e íceles cofeoab aquella m uideo P:O? 
uebides e ozdenades e en aquella coutengudes tant com aquifeu 
oclle le pertarif arao (guardara e fegós que per tm ocllue es ítat 
ftatuit pzouebu c ozdenat fermament e ínuiolable teuauen c ob ^ 
temen e aquelb oells aqui per tanguen teiur e inmolablementíob 
íeruar façen e enrep nof,contrafaçen/o viinguen contraí:rro ve ̂  
nir permetéper algunalcaufa/o rabo^n tcrtímòntoelee qúalseo 
feo manam elíer feta la piefent ablo fegcll noltre oe qucvíauem a 
bane que folTem Bey De Hrago en pendent fagellacu • Batá enla 
£iutat 6 Barçalona a.jcvínoiee.Ô 9etcbz¿ enlanf 6la natiuítat 6 
noílre fenyo; 6R>íUcccc+l)c^vüíj, c deis noftreo Bcgneg ço .ce ¿icí 
lía myjihte Cafteüa e'oe L̂eo anf+vi.oevirago e oelo alrrea reg 
nee any pzímer* tfpo d Bey 
Ippíacmattca feta pec lofcuyor iRef 0011 fee 
ranoofegoneula ptimeracort'geueLaí oeca 
tbalunya edebraoa en Biirreío/ja per w 
cucío oe vn capítol atorgat̂ Ia ota cott pro 
bíbínt que algu no gos traure corals Sis reg 
nee e terree DeífeiiyorlReyfino en tecres oe 
vaffalB efuboíts 6e faü&agcílat excepto bo 
to oe coral lauorati 
<j0a~üon f e m n d ò perla gracia oe oen f ^ ^ S f 
tella oe Srago oe leo oe «ncilia oe /Toledo f (¿la 
tolda oeigaUícía oe a&aUo:ciiieeoe^iuiUa oe 
¿ardenra oe fcozdoua oe £o:cega oe f u r c i a oe 
^ ^ t ó » l ^ ò c © i f c a v a e « o l u i ^ 
oe SItbcncs c oc IHcopatria Córe oc BoíTdlo ç DC Çcrdãya l9&ar 
nuctíoXztftanyíc^omteDe^ociaiio^ntre loe altrc^ çapitolo 
a noftra âfòagctlat Donata e pztkntm per la con genera. ocl pfi 
cipat oe catbalunraíla qual oc pztfcnt eelcbíam cu aquella ítm # 
tatoeBarcalona;loGqual9capítol0p:eccbmtmatiJra:e Digefia 
ocfiiberacío oc noílrc facre confell per nos fon ftats atolais; c o 
feree a aquellos aquifeun oelle cerece refpolles occretacione mo 
Dificactouo e pzoml'ins Horn enla ft oe qutfcn De aquellealô qte 
nosrcfcrítti fecoteíeo vn capitolio teno: ocl qual cníempa ab la 
refpoítaoecretacío moDiftcacto e pzontfio al peu D a quell com Dtt 
es per noo feta fe feguei): e es tal •i[b2imcrament com experiencia 
baje monftratc oe quífeíí oía monltre la grau ríilitat cendreça De 
la mercadería e negoctacto que pzouealô poblato culo pzefen t pzi 
cipatVobze la negoctacio ôls cozalstqutG pefqueu/ e co:ci Icenla'» 
maro DC ¿ardeñpa c De Cozcega/e altree terreo oe voMra alteia; 
Ia qual oe vatemps cnçace Deíniada e veuguda perla majo:part 
en mane De perfone$:que no fols no fon valíala e íubdi 16 nm mí 
rmebs De voftra fenpozia •€ perço per tomar la oua negociación 
encara meoamplament fobzeaqlla pjouebiriíupplícala oit £ o u 
que placía avoítra âÊ^agcítat ozátmr/c pzouebiríque perfona al 
guna qui no fera vaiíall e fubdít De voftra altcfa no gos ne pzefu ¿ 
mefea pelear ne cozaíar cozzie enles Diteo marõé&arDCfa c í c i 
fegua;fi Doncbs pnmer no baura p:elíaDa caucio cnla voltra vila 
DelHlgucr en poder Del igouernadoz/o veguer entrcuenínt^bí lo 
fionfol oe Catbalams c lo Confellcr en cap Del '¿Hlgucr; q tote los 
cójale que percaran/etrauranípojtaran e Defcaragaran cn!a Dita 
voftra vtla Del Hlguercocaquelle faraiufcgorio per lo pzcfcnt ca 
pítol e acte De con es pzctiebít e OKÍcnat/c qui cõtrafara que per 
Da aquelle e fien Donato aquilo pendra De bona guerra • £ no res 
tnéfo q no fia licit/ne gmeo a veñall algu e fu bdit 6 vf a ícyoziü /o 
alo q ftarã/o babitari cnlaoíta rila ó fardera/e altreo parto De 
lee terreo e fépozíeo vfeo nogociar védre pmutar Donar loo Díte 
cozalo m ni p interpofaDa pfona a algu o alguns qno fié vaífab 
ofubditoDe voftra altefa^S aço foto pena De $&ibf!o:!neoczDe 
aragoeDeperDzelooDitoco^lo equalfeuol altra mercaoeríaq 
ab aquello roo contraetaDa cambiada rebuDa:o pJocebiDa epoar 
majoz Dtrectioala Dita negocíacío fia tíe mercevoftra ftatuirco:^ 
Donariqueeozalo alguno no pugum crírDcla illa oe SarD^a (éo 
^ Í V í q n r n Pieftapa Pzimer caucío faltím ¿uratona que pcrfi ne 
pcnnterpofaoa perfona no poitara» ne trametran en uengunea 
ternsneparte qucnofienvalMsefubditd vcltrcelcs Dita&>â 
ratem ©cncbs aquello 0:cta vía no nauc^uen en l ^ par.e oel 
uant c que orna cert termini a arbntrc ocl vtfreyo goucrnaooi ôia 
Dita Silla cntrcucnmt bi lo confoloc Satbalanebauran certifica^ 
to^a Ce aquella terra o locb a bon loa Díte cósale fera apostató £ 
qm placía a voftraalfefa reuoear c bauerpfrrcuocuoce qualfcuol 
liccnctec auiatgee e facúltate contra lo p:cfent capítol atozgaoeo 
per voe knyoi c voftrcs pzeoeceObzs fins açi aqualfeuol perfonce 
c vniuerfttato oonaoes en contrari: € fí per tmportumtat /o en 
altra manera (oe vos féf 02 e volíres fuccelTow eren obtefes o atoz 
fiaoeo que aquellee fien nullee e fens eficacia alguna £ encara lo^ 
mt ap:obant e conftrmant los pziuilegíd e eo2Dinactond4ob2e aço 
©iiponenfó voler ozoenar c expictTament pzobibír quegenoue^ 
los c fottfoo no puíjeen ftar enla vila oel Signer fots lee penes en a 
m d contéguocs fabent fer totes pzouíftons e críoeo en qúalfeuul 
la loebs necelTarie tíqjblau al fenyo: Bef pzouebír ab pzacma 
cica e altzeo pzouifions opoztunec e necclfaríed fo&ze lo contengut 
cnlo oit capítol fegons ce fuiplícattejccepto que;boeo leuozat pu 
j a cller venn t ojíipojtatjfoza oel regué oe ¿aroenya liberament e 
lena ampaíg algu per qualfeuol pfonesie aço matéis enla oíta ma? 
pera pzouebira lo oít fenyoz Bef en lee altree parte e terree oefa 
fen^ozia a bon fe pefquen cozalef^cr taut per ê ecucio e obfer/ 
uacío Del pzeincert capítol e ocla [reípofta oecretacío modífficacío 
c pzouifio pnoe com oít ce cnlo pea oe aquell fetes ab acte oe co:t 
mouent nos en aço oignament loa bonevcfpcctcec utttee confioe 
racione cnlo oít capítol cjcpKlfgoee c en altra manera ab tenozóla 
pzeíent noílra p iáQtnat íca cpiwift*? inwt&laOktucnt obfcraaooza 
violem atozgam pzobíbim rtatubim pzt>enfl e prouebim totes.e f¿ 
clce cofee enlo oít pzeíncert capítol contenguoee iuxtaempezo les 
oítee noftrce refpofta Decretação mòoíficacío c paouifio enloípeu Ô 
aquelkontínuaoeecm^foinna^rkctenoi eâefcgõ^enlo oít 
Capitol e refpofta modiíftcacio oecretaaee m m ^ eswgament 
contengutXn así que no fía fllguo-aigoiseaqutpcr tanga oe qual 
feuol pzoinneia terra grau líatconoício c k f lien qm (gofen ne pzco 
fumelquen contrauenir necótrafer al oít pzcfmt cf pitol iuxtaem 
pero la refpofta oecretacío c píouifto cnlo peu pe sepelí pwoe co 
oít ce fetee^ane aquell oaquclleo e totee c fenglce coks en aqtsetl 
c aquellee cõtenguoee íu^ta fa feria m m i tmmn fermament e 
obíerue fote les penco enlo oít capítol afpofadfô lee quale volcm 
emanam ab squeftarmatefra que fien ao effecte fen^ alguna fperan 
£ ¿ a t a e . 
• ; aczcamáfáñqmlkuolconmfücnt /ocó t ra facn t s /oen c^alfe 
uol beno/ocofeí oeaquells OÍI feiuiUa ques ircbanm en noffres 
Bcgnco c rcrres.Beuocant e annuüant ab la p^efent c bauét per 
rcuocatG enulleo qualfeuolgm'atgesfalconduyro lícciicicee 
trci» ulfcuol paouifios c íetreo fins aci ajei p nos cõ p noílrco pdeo 
íellb^^atojgatocatozgadc^coonadeecucõtrar «¿fip tmpoztu. 
ni ta t/o en altra manera Denos o oe noSlree fuccelfozô eren/o fera 
obteres earozgadeoaqnelleeeaquellsvoleni/cmanamíí ibagu 
deo per milico c fens elfjcacia.algtma-«.S perço oiem e mana ejcpzeí 
famente Decena fcíencía oelltberadament e confulta foto mcom ^ 
nient De noítra ira e indígnacío e pena oe tres imita tiozis DO: ano 
ííreo coffrensapplícadozsatSifrcf De noftre Begne oe Sicilia/ 
€lirref íc gouernado: general De noltre Segne De £)arocnf a e ñ o 
uernadozs Dels caps DC Unlkfc gaaUurc Engodo: íocttnent gene 
rale iSouemadozoel noftre Begne De Jáfóallozques í¿ encara ais 
pouants veus DC noltre general i0ouernado:6ls regnes De Bra* 
goBalcncia n? ztncipat DC íiatbalüf a Zbefozer ©al ies generals 
el(èToeuradô:s refals noítresenlosDifs 'BegneseUb:ícipat ve 
guere bailes çalmedtncs poteftats cozts e atets e iégles ofticials 
e fobdits nofires enloo Dits Begnes.e pucipat e en qualíeuol cui 
tats viles calíells pozís plages carregadozs loebs e parts 6 aqlls 
caquifen 6lts con lí 11 ui ts e co n ftí t u ido: s e encara perfones aquis 
pcrjRsnga e figníunu At al vegueríotueguer confellers De caibam 
fendi tJcla víla oel Blguertc ais loctinéts Deis Dtts olt'icíals p:efdtf 
efdeucmdozstque lo Dit pjciccn capítol mjeta íoiina Dela Dita reí 
poña tccrctadc modificacto e ejecepetp e la pzelct noílra p^acmaí' 
tica p?obibícío e p^ouuiu e rort^ t ícu^ico cofee Defius contenguí 
Dea cnla Ditafo^ma Decreradcs modificadcse pzonebides tingué 
ferman ente obferütn temr eõbferuaríaçcn ínuiolablanicnt e no 
contrafaçcn e contrauetrguetí ne algn eontrafer/o contrauenír p y 
siKten per alguna vía «Hfa/o rabo ftnollra gracia tcné caraeko 
Dites penes fcngles cofcsarcnglesrcííerunDcrigen cuitar» £ per 
cine aígu o algune hO pujccn TÍ ufar feo allegar ignojancía 6I3 p:e 
rent noftra pjacsMatka prohibido e p; omrio manam ais Difs of^ 
fictals noflrese aquifeu í3üs Dít3 rots i m mateijecs penes que te í 
fus les Srauímappofat:quc la Dita poemática paobibícioe p:oui 
fio noÉlrc«c io cítecte De aquellesab vaJHOe publica cridafa^en De 
nunciar t pubucsr per íos loebs acofiuntats Deles íurirdíctionsa 
ells comeíec e en a Ureopms bou lia c foa meíler,libertai que la 
obferuaetb Delec t íu& w k e mülm fcfcgucíca c faíe»€n teftimo^ 
€ íccttó 
DeííáqiíaÜecofcóbaüé maíiatcffcrfctalapjefétab noltrcfígíU 
tomu cnlo ooo fagcllaea enlo capítol oda 6cu De Paríalo 
m nMíutice ce fDctubzccñlanf oda natúiitat oe nortre renyot 
vlfíuurií fcairsoo 
0:oínacio fita cnla Çíufat De Sarça lona fobu 
Ice malalííce amàgadccèla ícLaue cfdaucs qum 
venen a w t coílum De ©arçalona per le* quals 
fta locb a reoibítw o aia etiictlo e lo 020c q fí ba é 
teñir 
flgíra boj ne per manamewt oelbonoiable en 3k)5 lull baile ©e Bar 
" çalona 02oonaren los Confellerrc pzobòmene éla oíta twta tp 
be e moñt ocla cofa publica òela orca (Ltutat e ode babttants en a 
quelía/c per tolre owerfeo queftion* píete e oebats-ios quale Ton 
permolteo vice cinanercecntopitfm frutat fufeitatoe moguts 
fobze loo caflbo oe malaltteec tnftrmitate amagaoee tHs fclabó bt 
fe lauco venute fi pooen ne oeisen ciícr íutt'iciéto arttraetar loo cõ^ 
tracrco o« aquello feto â t que fía locb areoibicio/d ala emetíoper 
loo veneoojo ale cotnpzaooia pretaefa com afermé en lo© oito cot 
tracto g loo fclauo/o fefauco elíer bono e fanoílfbjometento fobze 
aço eflTer tengute oe cuíetto a ve e cottüoe JSarçalons £ perque los 
contrabento oactaMatit daranicnt pujccnvcwre aqualomamldcô 
fe oeuen ítenme ice parauko e fuftanciaoda búa cmctiofeja natu 
ra c ííanífícat odeo bttcoparauk* <auc aî un vmcúoi oc fciâu 'Ú 
$ fdauo lo qual en ferito / o oc paraula ayermara aquello effirr bôô 
e fane e pjometra enlo oit cae euictio ípaiab 0 general per U*Oi> 
tee paraulee a ve e coílum oe Barçaloná o per altra via e foima 6 
pauiee/ o encara fen* eppwfiacutetío vcnOja fclaí?/,o fclaua per bo 
ce e fia tengut e obligat al conipzadbioc «qpelle per ke matalttcê 
c infirmitatflreguenwço eo 
^ã^e manía 
VÉhadura 







IS?cjctr lo coll ocla mar< 
( fe í tke meflruce ccíícn en 
tonpecouinét ço cs tx.jtvi 




jSaltrce DQIO» 6 ífictisrct 
cu altrc» mlbics vcnit9 
fiajTiauc lc« oit<« maUlticefún c puíjccn cflfer oít<e atna^adcd e p 
aquciUd e no per altrc* qualfcuol que oír t itomenar fc puípcn (o 
vaitdoz fn tençnt ** emeñ-* al CClMpt*dO¡U% ptts DÍtlS fpaf 6tW 
anf c vn Ota tice Dirce malalriie (e ocrcobziran < to cotnp»QOi oe 
nara ta querela e fia p:ouat Icgíctúnanicnt U Ott Iclau^ fdsjua w 
nu te baucr vita Celce oítce malaltiee lo vencdoi ocac efler condi 
mt acob:ar iene tota oíflñícultat lo Ott fclau c rdtttubtrlo p^u to 
qual bauta rebut oel Ott cctfimadcs«£ í t lo Ott fetau/o fclauama 
hite Dé atauna oclce oítce malaltiee moira per aquella ápice la 
cita querela oine lo ott tempe Donada ftalmpttf at a oamnatge oel 
oít venedoxe bage areftítubir lo ott pzeu al oít copiado* encara q 
to ou fclau/o fclaua noltften reftttubtte €ft ote to oit an? e Ota no 
apparra laoita malaltta/o apparra e oíe lo oit tempe no fera oa 
oala querela per to compiadox oaqutaiiant palíate loe oito my e 
Dia lo penedo: no fia tengut al compudoz oe euíctto alguna p lo 
ott cae oe malalria«£ per<o gue per ool omaltcta oc algu ode oítf 
vcn<do2*/o eomp2aoo:e oe letau/o oc fclaua per caufa / o occafto 
ocl m cao oemalaltia amagada no fía lõgamft plcocjjtc^'i rol 
tco c^rpcfci?c trcbalttralfswm.Bidomrcn loa oit¿ c^'ifííera 
c pjobon^ pbc c profit ocla cofa puMtca êlaoita dutatc babin 
6 nqlla C)Dcconfindt qal^u cõp:ado: De fclaa o ocfcl an j bTU 
ra m da o qrda cotra lo vmwot p caufa occafio 6 nnlalna am a 
gaoa c lo vmdm haura km<ât 6 diet aí oit dã ó comet oino ívs 
©ice Qm kguàs qfmme 6ko o i ícep^ baaé anoHiinar ooo or res 
mcrgct? ñfxhs o cimrqichsóhma cmmtioBqh (en: vifá adl$ 
(africme aconeper la oíta m.ilaltía 6I0 q b lo baile tffo oirá Cuítat 
o i'urgc p aqll alfignatíía t̂ gut elegir 000 ocle oíts Do 5 o trev. mee 
gee adio nommatfl<ocôbuoclé--oiteí)08/o tree p qaifcuiia part 
nomtíiats a rot e cofellodQ qüale fe bageoetermenas- la oica quef 
tío e oebat 0 per ooa altm* metges fifíebs/o cirurgtcbi? p I03 Dita 
baile /o iuttsc elcgtdoie a aço M a m e s aconcjccnça o:lü 01 ̂  bab 
k/o iutac íÈfi oina ios Díte fe oíes p lee piteo parto no (crã nomi 
nata/o n loo ®m mctQco mfo mmtñ ia Dita elegidos oífcouiará 
cnlun? votó c conkll mio Oít m loMloo íutge pcraqudl alfig ̂  
íiat fol (¿o alguna Deles parfô de^efa vn mctgc fificb/o cirurgícb 
Deía Dita £iutat f donen e M i a m a lur bon arbitre al etiul íicn 
monftrata loa VM$:e confdlôleoiw ooo metaea Dífcotttíe fia oc 
rerm:iiada la Dita qatftio felons lo ^nfdloeíoit terçcr metgee^ 
let eoel altrc ijictge Déla oitsoos ab lo qual lo Ott tercer concozdi 
ra c müü pjocebite feruat cnlafcgonataufato inftancia £ fi en al 
tra maf̂ ra b i f e píocebir í i m m i t cas enullc 
